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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et remaniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4835 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5"" décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4835. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
un a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de (Classificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4835 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5' cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4835 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 S per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least S 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y período reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a S 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,835 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings ; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at S 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
cone. I. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIM EXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4835 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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1000 kg O U X N T i r i S 
EWG­CEE Bolg.­Lux. HedoHand Deutschland 
(It) 
halia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Hodorland Deutschland I tal ia 
HALOGENE IFLUOR, CHLOR, BROM, JOOI HALOGFNESIFLU )R, CHLORE, 8R0NE, I O D E I 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 06 2 U i 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1032 1 0 * 0 
Β ROH 
0 0 1 
0 0 5 
6 2 * 
1000 
1010 1 0 1 1 1030 
ROHJOD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 4 
5 1 2 7 32 977 
1000 



















7 9 1 
7 9 1 
7 9 1 
2 1 2 
2 0 4 
4 1 4 
1 8 2 
5 2 4 
7 4 9 
3 9 0 
4 0 9 
8 9 6 
8 5 3 
7 9 8 
2 1 1 
0 2 4 
o 2 8 
8 0 8 
3 1 1 
5 3 5 
7 7 6 
1 0 3 
2 9 7 
1 
1 
6 7 2 
1 5 5 
1 2 7 
2 2 5 
5 2 4 
2 9 8 
2 2 5 




1 3 1 
5 3 
5 
3 0 5 
7 0 2 
4 4 4 
7 6 7 
2 5 8 
0 6 6 
7 6 2 
5 4 
3 0 5 
7 9 1 
7 9 1 
7 9 1 
1 2 4 
3 527 
16 
1 0 2 4 
1 9 2 
4 9 3 5 
3 7 0 1 1 2 3 4 1 7 
1 6 








2 0 0 
• 2 8 5 
2 8 5 






1 7 9 
7 
6 6 5 
1 3 1 
1 5 
8 1 2 
7 9 6 
1 6 











Η 2 5 
2 4 
1 4 
0 2 1 
4 1 5 
4 1 4 
997 749 
3 90 4 09 
8 8 0 
«53 798 
1 9 6 
113 62 8 616 
4 8 4 
H 4 Í 
6 1 1 0 8 5 
2 80 
5 5 3 
154 127 175 




87 . 5 6 7 82 . 4 5 5 52 . 2 5 . 113 
JOO, NICHT ROH 
002 5 3 . . 1 
1000 7 5 . 1010 7 5 1011 10 20 1021 





1 0 t 
2C 
1 2 7 
1 2 1 
2 0 





1 0 0 0 
1011 1020 
N 0 N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
2 8 0 1 . 3 0 CHLORE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED Ι Τ AL Ι E NORVEGE SUEDE DANEMARK SU IS S E AUTRICHE 
VOUGÛSLAV POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O H CLASSE 3 
28 0 1 . 5 0 · ) BROME 
0 0 1 
0 0 5 
> 6 2 4 
1 1 0 0 0 
1010 I O L I 1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 2 
2 8 0 1 . 7 1 * l IODE BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
2 8 0 1 . 7 · ; 
0 0 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 21 
2 8 0 2 . O C 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI CANADA CHIL I JAPON SECRET 
M O N D E 
C E E 











I O D E , AUTRE 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 





4 4 9 
7 76 2 6 8 
H 




9 1 3 
1 3 5 
3 4 
1 9 8 
4 0 3 
2 8 
3 9 
0 8 6 
2 4 8 
8 38 1 7 0 
1 2 9 




2 0 4 







1 2 2 
16 
7 0 0 
6 6 0 
3 3 8 
9 9 8 
1 6 1 
5 0 0 
8 0 0 
1 2 3 








SOUFRE SUBLIME 0 
13 13 13 
247 190 57 2 
16 190 473 




2 0 4 192 
120 12 
00 1 004 005 
1000 1 1010 1 1011 1020 1021 
KCHL FNSTOFF 
107 750 186 
132 127 5 5 5 
GASKUSS ODER CARBON BLACK 
00 1 002 003 004 005 022 0 10 042 056 0^6 4 00 404 624 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 1040 
17 234 322 43 6 1 5 19 0 9 0 9 30 1 11 224 46 2 18 1 400 880 37 333 36 129 
141 395 89 56 1 52 3 34 50 9 1 5 11 2 8 7 129 1 290 
426 799 793 
9 9 
50 2 66 29 8 4 0 20 4 2 6 20 327 2 799 99 
619 5 90 154 425 
18 201 15 450 2 751 2 731 425 
2 0 
103 101 1 1 1 
131 02 0 643 
0 0 1 FRANCE 004 A L L E I . F E D 005 I T A L I E 
21 192 31 
12 6 8 2 10 916 1 766 1 766 701 
2 0 
196 196 1 1 
6 626 
82 12 261 
4 0 0 383 10 170 
36 653 22 297 14 356 13 572 3 322 1 7B3 
1011 1020 1021 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
37 
32 5 5 5 
SOUFRE COLLOIDAL 
NOIR DE GAZ DE PETROLE OU CARBON BLACK 
843 20 252 94 3 
4 7 7 8 4 4 4 35 29 
2 4 0 9 3 11 058 13 035 12 519 4 040 29 4 3 7 
0 0 1 FRANCE 002 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 042 ESPAGNE 056 U.R.S.S. 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 624 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
3 564 63 
1020 1021 1030 1040 
8 145 3 6 30 1 528 2 314 10 383 43 162 
10 0 4 5 19 18 
29 9 5 5 16 9 2 9 13 0 2 5 12 7 8 9 2 333 18 219 
25 9 90 155 638 6 89 
388 
13 
11 031 5 808 5 223 5 210 6 9 3 13 
3 2 0 308 1 18 10 
3 07 787 5 2 0 5 2 0 130 
KOHLENSTOFF, KEIN CARBON BLACK C 4 R 8 0 N E , AUTRE QUE CARBON BLACK 
00 1 00. ' 003 
467 o02 
53 
138 8 6 32 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 
4 3 9 
1 384 2 6 8 
21 15 912 135 34 197 325 28 31 
* 403 2 655 1 748 1 167 1 127 
61 49 65 
175 110 65 65 
3 3 8 
4 3 6 
9 8 
. 
2 5 8 1 0 6 7 
1 3 2 8 
1 3 2 8 1 0 7 0 
3 
2 5 8 
2 8 9 
1 6 
0 9 5 
5 5 2 
6 1 7 
• 4 8 
5 8 
4 1 0 
1 
• 0 94 
9 5 2 
1 4 2 
0 3 6 
6 2 0 










? 6 R 
6 
82 2 187 
8 0 2 
. 
I I I I ! 54,> 1 8 
5 
7 7 9 
2 8 2 
4 9 6 
3 H 2 
HII2 
5 
1 0 9 
7 1 
1 3 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende die·· · Bandet 
■) Voit notes par produits en Annote 
Table Je correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 





M E N G E N 1000 lig QUANTITÉS 





EWG­CEE France Bolg.-Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
(BR) 




1020 1021 1040 












273 1 16 40 
1 740 














































002 0 0 3 004 022 0 30 048 400 404 720 732 
1000 10 10 1011 1020 1021 1040 





















































6 4 32 
1 275 
35 
556 68 17 
725 
624 102 102 16 
45 
355 113 1 
l 396 

















































005 ITALIE 022 RUY.UNI 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 









644 417 227 121 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 36 4 CLASSE 3 107 27 1 
HYDROGENE GAZ RARES AUTRES METALLOIDES 
HYOROGENE 
216 16 7 00 200 
389 
45 14 24 3 4 5 9 
939 471 4 6 8 
4 6 8 
5 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 4 0 0 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
GAZ RARES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA CHINE R.P JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 









































3 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
52 0 3 0 SUEDE 29 0 5 0 GRECE 056 U . R . S . S . 2 4 0 0 ETATSUNIS 4 4 0 4 CANADA 5 0 4 PEROU 732 JAPON 
89 1000 M O N D E 3 1 0 1 0 CEE 86 1 0 1 1 EXTRA­CEE 86 1020 CLASSE 1 5 2 10 21 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 






0 0 1 




10 11 1020 
1021 1040 
FRANCE 
ALLEM.FEO Ι Γ AL I E SUEDE 
JAPON SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
38 188 10 195 64 80 16 42 
70 3 102 6 0 1 389 195 16 195 
16 344 67 14 19 750 
0 0 1 FKANCE 0 0 2 BELO.LUX. 




48 2 2 
80 11 6 2 3 534 362 
620 714 9 0 5 9 04 9 1 
116 
189 
TELLURE ET ARSENIC 
211 198 64 13 
17 20 43 
1 53 38 1 15 109 
186 1 84 
2 2 2 
1 17 92 
701 21 




















701 3B3 318 318 3 
69 327 
84 707 199 41 112 
1 6 9 8 149 1 549 1 508 4 0 1 41 
226 65 42 
25 59 3 
5 1 8 3 8 8 





82 67 38 50 32 75 
3 4 8 2 3 8 U t 
23 2 0 
3 3 3 
71 
210 52 158 158 63 
2 0 46 
138 6 132 132 53 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende diete» Bändel 
■) Voir noles per produit* en Annexe 
Table Je correspondence CST­NIMEXE voir en tin 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Deutschland 
(Β") 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hederland Deutschland 
(BB) 
Italia 
1000 8 715 68 I 799 6 6 1 6 1010 β 708 67 1 799 6 6 1 1 Ι Ο Ι ! 6 1 . 5 1020 5 . . 5 1021 1030 1032 










1000 6 3 1 
1010 3 2 . 
1011 3 1 1 
1020 3 1 1 
1021 1 . 1 
1040 















Ν D E 
I o l i ÉXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM 
1021 1 0 3 0 1032 
14 12 2 2 
396 360 36 
S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 PC EN POIDS OE SI 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 4 DANEMARK 4 0 0 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
















































1000 1010 1011 1020 
3 6 2 
3 
24 1 1 13 13 12 
120 892 3b2 792 
078 397 600 
9 8 1 750 2 3 1 229 232 
42 20 ¿2 20 






1 6 0 
2 0 
·_ 
4 6 3 
2 5 3 
2 1 0 
2 1 0 








1 2 1 2 
1 1 
5 0 1 
1 0 
. Λ// 2 9 1 
6 3 2 
959 
397 
1 8 8 
8 0 0 
»rt 4 6 7 
4 6 7 
8 82 
0 0 1 FRANCE 












1000 M O 1 0 1 0 CEE 








































5 0 0 









0 3 6 
S H 2 
4 54 4 5 4 






















0 0 1 0 0 4 022 056 064 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
KALIUM 
0 0 4 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
L ITH IUM 
0 0 4 056 400 
1000 1 0 1 0 1011 1020 1040 
2 6 
1 
10 8 1 
l 
5 ;o 1C4 
543 215 4 1 
453 647 80 5 550 544 256 
3 
6 3 4 4 3 
1 5 l 
7 1 6 1 5 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 0 5 . 1 1 » I SODIUM 











2 2 4 
4 9 8 
63 8 
1 
3 6 2 
2 2 4 
1 3 8 
4 99 4 9 9 





2 9 6 
6 2 6 
4 2 
5 7 7 
4 0 
6 08 
9 4 5 
6 6 2 
4 6 
6 Í 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED ROY.UNI U . R . S . S . HONGRIE 
M O N D E 
C E E 















3 82 68 314 160 160 154 
2 8 0 5 . 1 3 » I POTASSIUM 
0 0 4 ALLEM.FEO 
3 






3 1 3 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 8 0 5 . 1 5 L I T H I U M 
004 ALLEH.FEO 0 56 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 1040 CLASSE 3 
24 
20 4 4 
2 
12 50 28 
90 12 77 28 50 
19 17 
2 2 1 
12 
4 






















0 0 1 9 2 
0 0 2 0 0 4 8 400 1 4 0 4 8 
îoao m 
2 8 0 5 . 1 7 CESIUM ET RUBIDIUM 
4 0 0 ETATSUNIS 12 6 
1000 M O N D E 17 7 
1010 CEE 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 13 6 1020 CLASSE 1 13 6 1021 AELE l 
2 8 0 5 . 3 0 METAUX ALCALINO­TERREUX 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEM.FED 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
161 31 69 10 20 
68 22 46 
2 31 25 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen Tu don einzelnen Wonen 
Goaenubenlellung CSTNIMEXE linho am Ende dieeee Band« 
·) Voir noles per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST­MMEXE voir en Im de volume 
Jajiuar­Dejzembe«—1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
lander· 
tchlusMl 
C o d · 
prnye 
MENGEN 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BU) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 101 1 1011 10 1 1020 10 1 1021 1 

















00 1 002 003 005 022 036 03 8 042 048 052 400 404 412 480 720 




































7 58 15 165 69 6 2 33 bl 
28 
4 6 6 83 383 288 15 68 28 
1 2 1 40 1 107 48 5 2 13 58 1 28 
306 44 262 
173 l 61 28 
93 21 72 71 
SALZSAEURE.CHL0RSULF0NSAEURE 
8 824 1 8 2 7 321 1 429 
26 
SALZSAEURE 
001 00 2 003 004 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
CHLOR SUL FONS AEURE, 
0 0 2 0 0 4 0 36 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
329 99 558 
1 0 6 5 
4 4 2 622 558 558 6 4 
168 
2 6 4 96 168 168 168 
S CHW E FL I GS A EU ER E AN HY DR IO 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
874 4 7 9 39 5 264 264 131 
17 17 
9 74 840 134 
S C HH E F EL S A EUR E . OL EUH 
001 002 003 004 Oit, 
27 3B1 
50 868 28 8 32 34 9 3 3 1 100 112 0 0 3 70 7 620 2 0 7 









9 4 1 
9 26 1 5 
1 5 
. 
3 1 8 
1 0 9 
6 
2 5 8 1 






1 4 0 
4 
0 7 5 
0 6 4 
1 / 1 / 8 
4 8 1 4 8 0 
1 1 
9 2 4 4 
22 2 6 7 




3 90 3 90 3 90 
2 6 0 260 2 6 0 
2 4 116 12 792 2 0 534 
126 120 6 6 5 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
53 I 1 
105 26 26 5 
METAUX DES TERRES RARES 
13 
4 
51 34 17 13 13 4 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY. U N I 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
31 63 16 35 40 10 
196 94 
103 93 51 10 
30 1 29 29 25 25 4 
10 
1 4 1 93 4 9 3 9 39 1 0 
MERCURE. EN BONBONNES D 'UN CONTENU DE 3 4 , 5 K G , VALEUR MAX. 2 2 4 UC PAR BONBONNE 
0 0 1 002 0 0 3 005 022 0 3 6 038 042 0 4 8 0 5 2 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4B0 7 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 042 048 052 212 400 412 5 04 720 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1040 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS I T A L I E ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQU IE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE 
CHINE R .P 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
AUTRE MERCURE 
10 58 210 
6 7 3 59 15 110 412 431 48 101 18 6 7 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E O I T A L I E ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE TUNIS IE ETATSUNIS MEXIQUE PERUU 
CHINE R.P 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
S 0 8 8 
1 9 5 1 6 137 5 2 0 3 
1 9 3 
6 8 9 




1 1 2 
8 9 2 
2 3 2 
2 5 7 1 1 0 3 7 8 9 
2 7 
5 5 0 
9 8 4 
1 6 
4 5 2 
7 2 3 6 
1 2 4 2 5 9 9 4 4 5 0 7 
2 5 3 





1 6 4 






6 2 1 
1 3 
6 7 3 
7 2 B 
7 2 
2 7 
2 3 3 
8 9 7 
1 6 
4 5 1 
8 1 4 
6 9 5 
1 1 9 
7 2 0 
1 5 
9 4 0 
4 5 8 
7 7 
. 5 1 6 1 
9 1 
9 5 
7 4 4 
8 5 




2 7 S 
1 143 1 131 
1 0 8 
1 1 
1 
10 58 210 5 0 9 59 15 110 412 431 48 101 18 6 73 
16 2 4 5 
9 2 4 
787 137 2 03 193 6 8 9 245 
54 
15 180 122 154 4 17 
125 





322 19 303 227 2 76 
0 0 1 FRANCE 002 O E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 4 L L E H . F E D 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 8 0 6 . 9 0 ACIDE 
002 B E L G . L U X . 004 ALLEM.FED 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
179 60 17 
240 38 
5 4 9 
50 1 49 49 9 
33 
35 19 
94 73 22 
22 2 
CHLOROSULFONIQUE OU 
17 10 32 
63 28 35 32 32 3 
9 9 
18 9 9 9 9 
2 8 0 7 . 0 0 ANHYDRIDE SULFUREUX 
004 ALLEH.FEO 0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2BOB.O0 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­8AS 0 0 4 ALLFM.FEO 0 3 6 SUISSE 
4 2 8 
11 
4 5 3 433 20 




5 12 9 4 6 552 2 4 3 1 190 





111 107 4 4 2 
26 









2 5 9 




2 3 8 2 0 5 9 
1 7 
21 18 3 
3 

















4 6 4 187 2 70 
I B I 
3 6 
1 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE sieh« am Ende diese· Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en Un de volume 
Januar­Oezembe«.­196Θ —Janvier­Décembre i m p o r t 
Landar. 
•duuexl 
C o d · 
per* 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Bolg.­Lux. H e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE Fran Bolg. ­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 
2 5 8 7 2 5 2 2 5 2 2 0 33 505 33 505 7 6 2 4 
45 524 30 0 13 15 511 15 511 2 0 8 
526 510 15 15 3 
6 4 854 57 441 7 413 7 413 7 413 
1000 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 






8 9 0 
6 64 2 2 6 
2 2 6 
1 3 
2 346 
2 346 . . 
1 1 0 2 
9 2 1 
I B I 
1 8 1 
1 8 1 
1 8 6 
1 1 
1 7 5 




0 0 1 00 2 00 3 004 0 36 400 







2 7 0 
1 5 7 
4 8 5 
430 134 108 
6 5 8 365 
29 3 
2 9 3 





3 6 5 
255 61 100 
8 4 3 633 
2 1 1 







4 8 0 
1 9 
0 8 2 






Í 9 2 
156 
8 
6 5 4 643 9 
9 
2 




1 0 1 1 1 0 2 0 
1 
1 
7 7 9 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 1 0 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
1 




1 9 2 




5 5 3 
2 6 4 
3 3 6 
1.91 
1 3 2 
8 0 4 
4 5 5 
2 1 5 
3 6 4 
8 5 9 
8 9 0 
9 6 9 
7 5 4 
39 1 2 1 5 
55 4 55 
2 1 8 0 0 1 3 
4 
3 8 7 
1 3 
77 6 9 8 
77 2 9 5 4 0 3 
4 0 3 






3 3 4 
. 4 1 6 





0 1 9 
4 8 1 
5 3 7 









6 9 8 
7 1 3 
7 1 8 
6 2 1 
2 4 5 
2 0 0 
2 4 7 
4 4 1 
1 3 0 
3 1 2 
1 1 2 
8 6 6 





2 3 4 
92 3 1 4 0 
7 1 
4 5 5 
3 1 
R 7 3 
2 9 6 
3 / 1 
5 7 1 
3 2 6 
­ARSENIGSAEUREANHYCRID.ARSENSAEUREANHYORID UNO ARSENSAEUREN 
AR SENI GS A EUR EANHYDRID 
00 1 0 02 0 30 0 3 6 7 2 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
1 946 I 423 1 5 1 7 0 4 7 4 
4 214 
3 420 79 5 1 5 1 1 5 1 6 4 4 
2 0 
• 2 0 
2 0 2 0 2 0 . 
598 508 91 91 91 
ARSENSAEUREANHYDR ID 
ARSENSAEUREN 
1000 1010 1011 1020 1021 
20 3 17 17 15 
001 003 004 005 052 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
8 117 221 117 
1 462 179 7 313 
17 463 
9 9 5 2 7 511 7 506 








• REANHYDR ID 
2 8 
3 0 7 
2 9 
5 47 
9 1 5 
3 3 9 






2 3 1 





5 9 1 















6 9 3 
6 2 8 







/ 6 6 
• 
1 5 8 
1 0 
1 1 2 
1 1 0 
0 7 3 
4 7 6 
2 80 1 9 6 
1 9 1 
9 
5 
SAU ER S TOF F VE RB I ND UNGE Ν 
FLUSSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 1 0 0 5 
0 6 2 
4 0 0 
1000 2 
1010 2 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 
2 4 9 
4 0 
5 8 6 
3 4 3 
1 3 8 
3 6 4 
3 7 
<.92 
J 5 6 








2 0 5 




2 4 7 
1 3 1 
2 2 2 
4 4 
• 64 6 





6 3 8 
2 
3 
6 8 0 





4 1 4 
3 64 
8 
7 9 3 
4 2 2 
3 72 8 
ACIDE N ITR IQUE ACIOES SUL FON I TRIQUES 
ACIDE N ITR IQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
10 11 1020 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 1 4 
1 6 3 


















4 6 2 
5 5 7 
5 5 7 
2 6 
6 2 
1 7 1 
4 
2 6 5 






. . 5 5 . 
5 
2 8 0 9 . 9 0 ACIDES SULFONITRIQUES 
0 0 1 FRANCE 1 0 1 
■ 
2 8 7 
1 l i 




8 7 8 
6 8 8 
1 4 0 
1 4 0 
1 i l 
1 0 0 0 
10 10 1011 1020 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
2 8 1 0 . 0 0 ANHYORIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE A L L . H . E S T ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 3 
1 0 5 








3 0 5 
0 8 3 
9 7 5 
9 2 1 
2 2 3 




8 8 9 
2 8 9 
6 0 1 
5 6 7 









0 5 6 
6 6 2 
9 
6 
1 1 i 
3 
8 5 5 
7 3 1 





U E S 
7 8 
8 9 





4 6 6 
3 6 2 
1 0 4 








1 0 6 
6 2 3 




0 5 0 
8 1 3 
2 3 8 





1 0 1 
1 0 1 
. 
7 3 
9 0 6 









. ANHYDRIDE ARSENIEUX ANHYORIOE ET ACIDE ARSENIQUES 
ANHYDRIDE ARSENIEUX 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 3 0 SUEDE 056 U . R . S . S . 7 2 0 CHINE R.P 
662 978 6 8 4 
1 0 0 0 Η 0 1 0 1 0 CEE 1011 -1020 1021 1040 
EXTRA­CEE 87 CLASSE 1 20 AELE 20 CLASSE 3 6 7 
ANHYDRIDE ARSEN IQUE 
17 101 37 28 11 
65 11 11 11 
002 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 H 0 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
ACIDE ARS EN IQUE 
D E 9 
7 2 
1 
. 6 7 





2 6 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 






PAYS­BAS ALLEH.FEO ΙΤ AL Ι E TURQUIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
I  ET ANHYDRIDE BORIQUES 





1 9 7 




8 5 1 
1 
1 3 8 
1 4 
8 5 6 
1 8 6 1 
9 9 0 
8 7 1 




2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 163 0 0 4 ALLEM.FED 005 I T A L I E 0 6 2 TCHFCUSL 3 4 0 0 ETATSUNIS 
168 1000 M O N D E 165 1010 CEE 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
55 63 130 317 41 71 48 
731 606 125 
14 10 14 
6 1 36 36 
161 160 1 1 1 




2 2 4 180 4 4 4 4 }? 
6 10 48 
3 3 5 26 1 73 6 6 6 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wonen 
Gegenuberctellung CSTNIMEXE liehe am End« die·· · Bande 
") Voir noles per produits en Annexe 
Tebte de correspondence CST­NIMEXE voir en Un de volume 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S VALEURS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Heder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 4 0 3 6 4 
































KOHL ENSAEUREANHYOR ID 
0 0 1 0 0 2 004 0 0 5 022 028 0 3 8 400 
1000 10 10 1011 1020 1021 
147 312 
4 0 855 17 116 500 26 15 
12 002 11 331 672 672 6 5 6 
198 151 17 


















































619 014 6 04 511 605 3 91 





































































1000 5 7 




PHOSPHOR CHLOR IDE UND Ρ HOSPHOROXYCHLOR ID 
0 0 1 62 
0 0 3 004 022 058 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
24 383 102 48 
6 7 0 480 190 142 141 48 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 1 
3 1 3 . 2 0 ANHYDRIDE SULFURIQUE 
73 73 
57 
2 3 7 
1 
295 2 94 1 
1 1 
1000 1010 1 0 1 1 1020 
Η 0 Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
2 8 1 3 . 3 0 OXYDE 
0 0 1 0 02 0 04 0 2 2 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEH.FED ROY . U ΝI AUTRICHE ETATSUNIS 





















001 FRANCE 002 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEH.FED 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 026 NORVEGE 038 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
27 27 684 22 141 35 51 42 
1 0 3 3 7 6 0 274 2 7 4 2 3 2 
17 2 97 20 51 
431 334 97 97 
61 I 15 35 
2 6 9 196 
73 









































ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE A L L . M . E S T ETATSUNIS JAPON 




FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
H Ο Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
285 129 729 73 328 26 10 6 1 1 17 










80 13 2 6 1 
1 
599 






762 22 1 16 1 
148 
• 1 1 0 4 
8 3 9 266 
266 118 
481 843 638 627 389 
31 30 21 
243 158 
85 85 34 
5 104 7 2 5 75 
230 131 99 89 9 3 
3 6 0 245 110 1 10 76 
CHLORURES D IODE 
1000 M O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
CHLORURES OE SOUFRE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
OXYCHLORURE DE SELENIUM 
CHLORURES ET OXYCHLORURES OE PHOSPHORE 
48 
487 395 92 44 44 48 
0 0 1 FRANCE 003 PAYS­8AS 0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 5 8 A L L . M . E S T 





















22 50 1 
143 












189 3 30 7 
4 2 0 





11 11 10 
162. 
83 2 2 3 5 
105 1 8 
12B 10 
2 7 3 3 




2 1 77 
6 9 
36 
2 2 6 







') Siehe im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE sieh« am Ende diese, Band«· 
Τ Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST­NkMEXE voir en lin de volume 





1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Hedor land Deutschland 
(BR) 
llali< URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
ha l l a 
ANDERE CHLORIDE UND OXYCHLORIOE DER NICHTHETALLE 
95 1 4 5 3 1 0 7 91 
1 8 2 6 1 6 0 0 2 2 6 1 2 1 121 105 
001 004 036 058 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
ANC.HAL0GEN­U.0XY HALOGENVERBIN0UNGEN D . N I C H THE TALLE 
004 8 1 2 3 . 005 13 . 1 1 11 0 3 6 6 4 0 0 3 . 2 . 1 
1 0 0 0 3 1 1 6 4 12 1 0 1 0 2 1 1 4 3 11 1 0 1 1 1 0 . 2 . 2 1 0 2 0 9 . 2 . 1 1 0 2 1 6 1 0 4 0 1 . . - 1 
SULFIDE DER N ICHTHETALLE■EINSCHL.PHOSPHORTR I SULFI D 
PHCSPHORSUL F IDE.EINSCHL.PHOSPHOR T R I S U L F 1 0 
0 0 1 0 0 4 0 2 2 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
472 
1 181 626 554 524 52 30 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
00 1 002 004 003 062 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
28 884 565 14 198 109 520 
44 372 43 757 617 60 57 557 








5 3 2 
1 0 7 





6 1 9 4 7 6 0 5 1 3 8 
1 8 7 




1 3 1 1 3 1 
7 1 3 
89 
7 1 5 2 0 
4 1 2 8 7 3 5 4 0 
ANDERE SULFIDE DER NICHTMETALLE 
001 444 . 444 004 218 . 218 005 15 . 15 
1000 680 . 677 1010 680 . 677 1011 1 . 1 1020 1 . 1 1021 1 . 1 
AMMONIAK, VERFLI'F.SSIGT ODER GELOEST 
AMMONI AK,VER FLU ES S IGT 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 4 0 0 4 7 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
AMMONIAK, GELOEST 
126 9 9 9 6 7 02 15 9 2 7 
2 115 139 2 8 4 116 473 78 543 8o 585 12 7 0 3 4 5 3 
4 3 5 B78 150 104 2 0 6 4 9 6 
336 5 1 1 149 6 4 8 156 5 3 9 
92 37Θ 62 503 4 9 957 1 1 3 31 2 9 7 11 1 2 3 
4 5 7 5 059 17 393 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
6 94 
6 5 4 1 2 4 4 
2 6 6 8 2 642 2 5 2 5 16 
693 50 924 
6 7 6 2 4 8 6 2 0 6 7 5 2 4 5 605 
1 3 15 1 3 15 1 . 15 
KALIUMHYOROXYD ( A E T 2 K A L I I . 
AETZNATRON.FEST 
00 1 002 00 3 004 00 5 022 i l lO 
AUTRES CHLORURES ET OXYCHLORURES HE Τ ALLO I DI QUE S 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FED 
036 SUISSE 058 A L L . H . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
8 2 7 





1010 1011 1020 1021 1040 
2 8 1 4 . 9 C 
H O N D 
C E E 
F 




36 4 1 6 23 21 12 
5 2 3 4 5 6 67 







1 0 7 
1 4 
1 3 
• 1 5 9 
1 2 8 
3 1 
1 4 Ï4 
S DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
004 ALLEH.FEO 005 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
2 
2 
12 1 0 2 2 
SULFURES HETALLOIDIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
3 4 1 
364 492 372 342 1 30 
117 6 0 57 57 57 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
144 
333 165 169 161 17 7 
18 1 17 17 17 
247 134 114 106 
SULFURE DE CARBONE 
0 0 1 FRANCE' 002 B E L G . L U X . 004 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 6 2 TCHECOSL 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 862 65 1 353 12 45 




4 9 0 
1 1 
• 5 0 1 





2 6 7 
5 6 
3 3 8 
5 
­6 6 6 










1 6 6 
1 19 *7 . 
AUTRES SULFURES HETALLOIDIQUES 
001 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
121 7 4 1 3 
1 2 1 7 3 1 3 
2 1 3 2 0 B 5 5 
AMMONIAC, L I Q U E F I E OU EN SOLUTION 
AMMONIAC L I Q U E F I E 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 4 0 0 ETATSUNIS 4 7 4 .ARUBA 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O H 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 3 7 
7 734 5 8 19 4 171 3 2 35 6 1 8 
2 1 7 3 4 17 868 3 866 
7 1 1 9 3 9 1 950 1 26 
8 4 9 0 8 4 6 2 
28 2 1 26 26 
4 5 9 3 3 2 1 6 1 9 0 6 
AHHONIAC EN SOLUTION 
0 0 1 FRANCE 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
829 9 2 3 
906 9 0 6 
25 3 35 
5 1 1 1 4 5 1 7 
2 0 0 1 
3 6 4 1 6 3 7 1 1 1 4 
23 256 R35 
1 2 4 
1 13 
12 12 1 
17 9 9 13 2 2 
4 1 4 119 295 2 2 0 6 75 
75 
29 28 
1 1 1 
PEROXYDES DE 
SOUDE CAUSTIQUE SOLIDE 
0 4 β 060 '.00 1 12 
1 4 
/ 1 4 
10 
1 
3 3 2 
4 7 6 
3 4 9 
1 6 3 
4 1 1 
2 6 
5 0 8 
1 5 2 
5 1 4 
4 4 
5 2 
3 30 2 1 83 
3 8 8 






C 9 7 
1 4 6 
4 4 2 







0 6 0 
9 1 9 
8 9 2 
1 3 0 
4 7 9 
1 
1 0 
2 1 2 3 1 5 2 
0 0 1 002 00 3 004 005 0 2 2 OJO 04H 060 400 732 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED Ι Τ AL ! E ROY.UNI SUEDE YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS JAPON 
9 3 7 2 3 1 2 7 1 3 50 ¿ 2 0 13 1 5 5 10 109 
356 






') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE liehe am End« diese· Band« 
·} Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NÌMEXE voir en lin de volume 





1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1040 
NATRON 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 0 0 3 6 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
AETZKA 
0 0 1 003 0 0 4 005 0 3 0 4 0 0 732 
1000 10 LO 
i o n 
1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
KALILA 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 
1000 1010 1011 1020 1 0 2 1 
NATRIU 
0 0 1 0 0 4 022 0 3 0 0 6 2 9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1 0 2 1 104O 
STRONT ­PEROX 
M E N G E N 
EWG­CEE 
57 54 2 
1 
LAUGE 
9 85 4 7 65 12 7 
227 219 8 8 8 
047 732 314 787 540 526 
131 449 308 3 4 8 136 3 4 1 76 5 
504 3 7 0 135 135 133 
L I , F E S T 
1 








I U M ­ , YD 
354 98 212 123 3 2 1 112 45 
3 3 1 793 540 4 9 9 322 4 1 
160 342 156 








716 518 198 162 142 36 
734 
0 7 0 055 777 
663 8 50 8 0 4 804 8 04 
30 5 60 









22 16 6 6 6 
KAL IUHPEROXYD 
131 179 114 135 82 2 3 9 
9 3 3 3 1 8 377 2 5 0 250 127 
3 AR t U 
' l 




Heder land Deutschland 
(BR) 
06 0 957 102 101 95 2 
5 3 9 
375 519 
4 7 7 
9 0 9 432 4 7 7 4 7 7 4 7 7 
103 98 8 
3 8 
2 5 9 2 0 9 5 0 38 38 12 
2 
7 2 6 6 3 
5 112 4 7 
167 120 47 4 7 4 7 
Η­UND HAGNESIUMOXYD 
STRONTlUHCXYO.­HYCROXYO UND­PEROXYD 
1000 10 10 1 0 1 1 1020 
BARIUP 
0 0 1 0 0 4 022 400 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1040 
HAGNES 
0 0 1 00 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 02B 400 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1040 
HAGNES 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
Ζ INKOK 









43 866 398 423 




6 3 3 3 
1 
86 6 736 5 7 4 176 838 9 0 4 6 13 
731 370 3 6 0 357 743 2 3 
IUHPEROXYC 
25 15 10 10 10 
YD.Z INKPER 






4 80 2 3 4 3 60 





529 126 29 62 
2 0 8 





43 253 154 2 3 8 
688 296 392 3 92 154 
57 155 3 0 125 4 7 
59 
4 74 366 107 106 47 
2 













206 118 89 89 87 
245 
92 I I B 91 112 35 
693 455 2 39 2 3 9 92 
056 3 1 9 112 
4 8 7 4 8 7 
2 5 9 
21 
2 8 1 2 5 9 









492 872 6 2 0 141 131 4 7 9 
194 355 933 
' 81 
765 





134 82 2 3 9 
6 0 1 102 261 13't 134 127 
­HYDRÜXYD UND 
' 
1 t i 
10 






77 10 169 1 163 










6 3 8 
52 
12 538 903 833 
976 701 2 7 5 2 75 4 4 1 
9 
9 9 9 
949 134 
I ta l ia 
7 4 5 6 7 1 5 1 305 296 124 9 
5 3 9 8 
i 
5 3 9 9 





2 6 8 88 180 154 124 26 
1 0 2 
102 102 
29 807 46 
1 
883 8 36 4 7 47 47 
4 2 1 1 
22 
7 7 9 
800 22 7 7 9 779 
135 
3 4 1 
22 
3 5 0 
8 5 1 4 76 374 
372 22 2 1 
16 15 





1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 · Ι SOUDE 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 005 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 




3 2 6 
0 0 9 
3 1 7 
2 0 4 
1 6 7 
1 1 J 






2 7 8 
8 8 0 
0 3 5 
1 9 0 
3 0 3 
1 8 7 
17 
8 9 1 
6 0 5 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 5 
France 
1 4 4 5 1 363 82 76 66 6 




39 300 18 
875 857 19 19 19 
2 8 1 7 . 3 1 * ! POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 400 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1 2 4 
2 1 
1 4 
3 6 8 
1 9 7 
1 7 0 
1 6 2 
1 2 4 
0 
11 2 35 
50 14 36 35 35 1 
6 7 5 6 5 0 25 24 
20 1 
59 
2 2 4 35 
167 
4 8 5 317 167 167 167 
30 27 4 
14 
77 61 16 14 14 2 
2 8 1 7 . 3 5 » ) POTASSE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 004 A L L E H . F E D 
ÎOOO M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 1 2 
1 6 8 
1 5 
3 9 6 






2 8 1 7 . 5 0 ») PEROXYDES DE SODIUM ET DE 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 062 TCHECOSL 9 7 7 SECRET 
1000 H O Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
2 8 1 8 OXYDES BARYUH 
2 8 1 8 . 1 0 OXYDE 
1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 1 8 . 3 0 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 004 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H U N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
2 8 1 8 . 5 1 OXYOE 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 






3 6 4 
8 5 6 







1 3 3 3 
l 
2 1 1 1 1 
Heder land 
1 107 1 085 
22 22 16 
165 
1 1 1 5 
2 
1 2 8 3 1 2 80 3 3 2 
4 9 
29 24 31 21 10 
165 102 
6 2 62 31 
2 03 1 6 7 9 
3 7 9 
3 79 
POTASSIUH 
2 39 14 
56 42 14 14 14 
H Y D R O X Y O E S . E T P E R O X Y D E S DE 
E T DE H A G N E S I U M 





H Y D R O X Y D E 
17 
2 0 0 
9 3 
6 1 7 
9 2 6 
2 1 7 
7 10 






112 53 320 
484 112 372 372 53 
75 
5 
S I 7 5 




666 5 3 0 136 33 30 103 
33 1 197 B i l 
3 
17 
2 0 6 1 





36 15 3 6', 
4 36 12 60 36 36 24 




16 51 37 64 
169 68 101 101 37 





2 8 1 8 . 5 5 PEROXYDE DE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 8 1 9 . 0 0 OXYOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
4 4 6 
1 3 0 
2 8 4 
1 4 1 
3 8 0 
6 7 
8 1 8 
2 7 0 
0 0 4 
2 6 6 
2 6 5 
4 4 5 
1 
43 63 22 34 
124 
288 130 158 158 34 







D E Z I N C P E R O X Y D E DE 
4 3 6 
1 8 3 4 
Ζ 
27 84 15 95 27 
14 
262 2 2 1 41 4 1 27 
NC 
5 2 
1 27 3 
30 27 
3 3 3 
I T 
3 6 14 65 1 50 










10 247 66 
48 8 
1 157 3 5 6 801 801 313 
8 




N * 3 3 3 8 1 5 2 * 9 35 3 
186 
i 









12 2 5 3 15 
2 8 0 2 6 4 15 15 15 
11 2 9 9 
10 
2 1 2 
2 2 2 1 0 2 1 3 2 1 3 
59 
I T O 
7 
142 
3 7 9 2 2 9 1 5 0 1 4 9 7 1 
8 7 1 1 1 
6 4 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en Un de volume 





1000 kg QUANTITÉS 





EWG­CEE France Bolg.­ lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
halla 
003 004 005 0 22 010 042 048 0 5 8 060 400 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
2 776 2 539 7 53 646 140 346 174 1 302 742 1 199 112 
12 8 9 9 8 199 4 5 8 9 2 534 B15 2 0 5 5 
9 8 1 565 
15 
314 562 752 72 19 6 8 0 
2 6 7 3 1 4 7 4 1 067 1 0 8 7 186 
826 617 2 0 9 2 09 100 
ALUHINIUHOXYD UNO­HYDROXYD.KUENSTL ICHER KORUND 
ALUHINIUHOXY0 
00 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 0 22 0 3 6 060 260 400 404 464 49 2 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1 9 4 0 3 6 0 9 1 0 0 9 2 9 5 23 14 3 1 2 49 0 3 5 11 703 1 6 2 0 15 894 103 532 125 772 
2 2 6 495 29 153 197 342 
28 865 333 168 4 6 3 103 532 15 
2 187 7 49 006 
4 6 0 8 6 1 6 02 8 9 4 
30 8 2 7 1 9 4 5 
28 8Θ2 7 526 
ALUHINIUHHYDROXYD 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 4 0 0 
f 32 
1000 
1010 1 0 1 1 










4 9 3 
1 0 3 
1 6 
9 34 1 4 
44 8 
3 7 9 
0 / 2 
0 7 0 
1 2 3 
KUENSTLICHER KO 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 












9 5 4 
19 3 
9 0 6 
0 1 3 
1 9 3 
3 9 2 
1 ΓΙ 7 4 4 
6 0 8 
6 8 3 
3 3 8 
7 4 9 
4 6 2 
2 8 6 
9 2 3 
3 1 6 
5 0 
3 1 4 
5 226 62 
388 2 66 123 123 71 
2 1 0 09 41 1 14 120 
3 5 7 

























3 1 0 
l 132 4 0 
3 7 2 
5 9 
8 3 7 
2 2 1 
3 2 
3 2 6 5 
1 721 1 544 4 3 6 




1 59 2 





1 6 1 9 2 7 1 
2 0 9 
4 0 
7 4 
4 9 4 
3 5 5 
4 2 
2 0 
­1 0 2 6 
6 06 4 1 8 
3 5 6 
3 5 5 
6 2 
8 2 3 
1 6 9 
5 
7 
1 0 1 5 
8 2 5 




















4 04 2 69 1 35 
618 
12 
102 881 781 
102 100 64 15 







































268 568 7 00 420 
003 PAYS-BAS 0 0 4 ALLEH.FED 005 I T A L I F 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 













































OXYDE ET HYDROXYDE D ALUMINIUH CORINDONS A R T I F I C I E L S 
OXYOE D 'ALUHIN IUM 
001 002 003 004 005 
23 886 18 3 3 3 18 3 3 3 124 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ΙΤ AL Ι E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 5 0 GRECE 2 6 0 GUINEE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 4 6 4 JAMAÏQUE 4 9 2 . S U R I NAH 7 32 JAPON BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A Õ H CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
247 92 9 9 9 3 9 5 7 2 319 2 0 7 1 2 53 6 4 8 0 4 0 7 29 
20 041 4 0 3 3 16 0 0 8 4 311 350 
11 6 9 5 6 4 8 0 
68 131 83 32 4 2 396 7 6 1 
820 283 5 37 888 
559 3 4 0 219 2 1 9 5 
HYDROXYDE D ' A L U H I N I U H 
5 3 7 379 158 158 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 4 DANEMARK 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 






















0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 005 0 2 2 0 3 0 038 056 062 4 00 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ΙΤ AL I E ROY.UNI SUEDE AUTRICHE U . R . S . S . TCHECUSL ETATSUNIS 
ÎOOO H Ο Ν O F 1 0 1 0 CEE 













































OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROHE 
2 8 2 1 . 1 0 « ) TRIOXYDE DE CHROHE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 048 YOUGOSLAV 056 U . R . S . S . 0 6 0 POLUGNE 720 CHINE R.P 
6 4 3 
3 63 
."10 6 0 
1 
2 2 0 
5 




• 6 4 2 
5 6 7 
7 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 1 0 2 1 1040 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 8 2 1 . 3 0 · ) SESQU 
00 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 0 





ROY.UNI YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
F X T K A ­ C E E 
93 21 158 6 1 6 19 161 25 350 101 14 
575 9 0 7 668 194 
162 4 7 4 
19 
37 2 5 0 
152 
18 
4 86 305 181 155 152 27 
29 
6 118 
ET HYDROXYDES DE CHROHE 
19 . 15 18 1 548 72 107 95 11 28 2 
20 14 1 

















































































7 2 3 
7 2 3 
9 
2 2 9 




6 5 3 
3 
3 2 
2 2 1 
5 0 8 
5 2 2 
9 8 6 
9 4 4 




7 4 7 
1 
5 9 7 
1 4 
1 7 
2 2 6 
1 2 
1 7 7 
1 7 9 4 
1 3 * 5 4 * 9 
4 3 6 
2 5 B 
32 2 195 127 26 
5 1 0 4 5 9 51 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am End· dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST­NtMEXE voir en lin de volume 
10 





1 0 2 1 1 0 4 0 
HÄNGA 
MANGA 
0 0 1 002 003 0 0 4 022 03B 4 0 0 732 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
HÄNGA 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1040 
E ISEN GRUND GEBUN 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 * 0 4 2 4 0 0 4 0 4 6 6 4 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 10 30 1040 
KOBAL 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 2 2 036 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
T I T A N 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 * 0 0 5 022 0 3 2 042 0 6 2 400 732 
1000 1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
Ζ INNO 
0 0 1 002 003 004 0 2 2 4 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
B L E I O 
B L E I M 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 
M E N G E N 
EWG­CEE 
YOXYDE 








415 0 6 7 135 113 
54 140 39 0 4 7 





5 354 244 2H 




6 7 0 



















Q U A N T I T E S 













5Ö ' 1 4 0 5 ΟΙΟ 1 
4 1 6 1 212 2 04 1 2 0 * 1 190 
602 134 
746 736 10 10 






6 6 2 
ΓOXYOE 
3XY0E 
6 6 6 27 3 5 1 
59 
50 8 8 5 
539 96 343 103 67 340 827 
2 4 4 9 2 1 141 374 




31 18 7 8 1 45 2 34 
16 
6 6 8 158 36 
10 





7 930 6 33 1 
9 7 9 9 4 4 35 35 34 
6 4 1 6 1 3 086 810 324 685 0 0 0 199 180 8 2 4 683 
0 7 5 4 7 2 6 0 3 403 695 20 180 
3 
1 10 





l 1 1 
784 6 7 1 130 910 723 141 178 180 113 5 




9 7 1 1 1 
292 




158 8 02 356 356 243 
2 7 1 
117 729 694 100 25 
135 
610 








(YDE ISTANNüOXYO UNO STANNI0XYD1 
<YDE 
ENNIGE 
3 1 1 
56 
¿22 8 123 16 1 
426 410 17 17 16 
U N D 








2 3 2 
13 12 2 2 2 
ORANGENMENNIGE 
618 19 
4 3 5 150 
1 
1 38 





6 0 Í 
697 
239 23 58 




32 32 32 
040 
101 
5 02 439 28 
28 
6 0 
2 53 132 121 121 33 
32 
23 13 
69 56 13 13 13 
127 






6 7 8 1 1 7 * 6 22 41 11 
2 2 9 1 2 9 5 
1 54 
4 0 8 10 775 8 633 2 5 7 9 2 
5 * 54 
4 2 
42 42 
52 20 49 
23 45 15 J 





> * ! 2 
> 2 9 
) 3 
> 
r 2 4 












0 4 0 
120 
78 
0 4 2 










7 3 1 
12 
1 








2 5 3 





25Õ 3 1 
256 2 5 4 2 2 1 
805 526 802 399 
376 6 8 3 16 
542 









1 0 2 1 1040 
2 8 2 2 
AELE CLASSE 3 










2 8 2 2 . 1 0 BIOXYDE OE MANGANESE 
0 0 1 002 003 004 0 2 2 0 3 8 400 7 32 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 1021 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 8 2 2 . 9 0 OXYDES OE 
001 0 02 0 0 3 UU4 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1020 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEU 




65 6 0 0 
112 37 20 65 39 136 
0 0 2 810 2 6 4 2 6 3 85 3 
504 
1 33 1 
249 
789 53B 251 2 5 1 1 
MANGANESE, AUTRES 
12 2 74 35 
21 
354 348 6 5 
1 


















21C 100 110 109 1 2 
QUE LE BIOXYOE 
V A L E U R S 





65 10 3 86 
5 * 1 62 * 7 9 * 7 9 
83 
78 18 
1 0 1 96 5 5 
2 8 2 3 . 0 0 OXYDES ET HYDROXYOES OE FER YC TERRES COLORANTES A BASE 0 OXYDE DE FER NATUREL CONTENANT EN POIDS 70 PC ET PLUS OE FER COMBINE EVALUE EN F E 2 0 3 
00 1 002 003 004 005 022 030 0 3 4 042 400 4 0 4 664 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1 0 3 0 1040 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D ITAL I E ROY.UNI SUEDE OANEHARK ESPAGNE ETATSUNIS CANADA INDF 
H 0 Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 8 2 4 . 0 0 OXYDES ET 
0 0 1 002 004 022 036 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
FRANCE R E L G . L U X . A L L E H . F E D ROY.UNI SUISSE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
2 8 2 5 . 0 0 OXYDES OE 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 005 022 0 3 2 042 062 4 0 0 732 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL I E ROY.UNI F INLANDE ESPAGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 8 2 6 . 0 0 OXYDES D" 
0 0 1 002 003 004 022 4O0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1021 
2 8 2 7 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
OXYDES DE 
2 8 2 7 . 1 0 MIN IUM 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 
FRANCE 8 E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEH.FED ΙΤ AL Ι E 
1 
5 
8 6 1 
1 
038 65 53 
5 2 1 19 
259 34 15 
187 
868 51 20 
153 697 455 4 2 1 317 26 7 
50 * 2 7 2 3 10 54 15 
35 83 12 
1 
2 9 9 9 2 7 8 7 







886 817 70 7C 45 




18 117 14 




363 14 14 14 
T I T A N E 
2 2 2 12 1 2 
25 22 3 3 2 
9 4 1 9 4 6 6 9 0 2 2 4 2 7 7 2 4 9 359 66 56 667 264 
747 0 7 7 6 7 0 6 0 9 253 5 56 
1 6 1 0 7 64 * 5 7 6 3 4 3 235 57 53 56 84 2 
7 B35 







466 385 2 64 436 10 
89 
240 
0 0 1 225 776 776 437 
ETAIN (OXYDE STANNEUX ET 
1 1 
142 527 28 349 43 11 
105 0 4 7 58 58 48 
PLOMB 
1 
276 207 625 6 1 5 42 
149 
1 98 3 
2 5 1 248 3 3 3 
2 1 7 9 
143 42 
13 
24 8 1 







1 2 : 
61 9 16 
1 425 1 206 
219 219 125 
26 5 0 1 
114 
6 4 1 
521 1 1 * 114 1 1 * 











1 15 16 2 3 2 
3 
6 5 8 3 7 9 2 7 9 2 7 * 26 5 
1 * 2 Ï 
i 
1 422 1 421 1 1 1 
2 1 2 81 185 . * 7 7 156 15 2 
6 
1 135 955 180 1 8 0 157 
OXYDE STANNIQUEI 
9Í 
6 ! 37 
1 
1 9 * 151 38 38 37 
38 
7 * 8 
A l a 
122 268 27 
9 
426 ♦ 17 9 9 




2 1 1 4 
1 







3 9 2 



















5 0 8 
6 7 5 






9 0 9 





2 1 * 
2 7 5 
2 8 3 
3 6 0 
2 7 7 
6 
* 7 1 
122 
0 0 2 
1,5 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE »ehe am Ende dleeec Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NìMEXE voir en Im de volume 
11 
Januar­Oeiembec— 1968—Janvier ­Décembre 
Lender· 
eeMussel 
C o d . 
per» 
022 0 3 0 0 * 8 0 6 0 066 068 * 1 2 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1040 
B L E I O 
00 1 002 0 0 3 004 005 0 2 2 058 068 4 0 0 4 1 2 




0 0 1 004 005 0 2 2 400 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
L I T H I l 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 056 400 




1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
KALZ IL 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
BERYLL 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
BERYLL 
1000 L 0 1 0 
NICKEL 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 0 2 2 400 404 448 
1 0 0 0 10 10 1011 1020 1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 





2 10 7 3 
2 
3 10 236 4 0 6 110 435 559 629 
6 9 1 584 107 9 74 546 829 304 
AUSG 
136 008 57 724 4 0 20 
154 4 4 8 182 423 





1 365 1 2 22 
143 10 10 102 31 
E N . B L E I ­
3 64 20 
152 4 0 
17 
53 




i m ρ 
QUANTITÉS 




2 1 2 1 2 0 5 7 64 
1 1 63 
3 
3 
15 2 84 2 3 6 70 3 1 0 105 87 15 2 4 * 








111 5 15 3 64 151 




! I N U.HYDROXYLAHIN U . I H R E ANORGAN »N.BASEN,HETALLOXYOE.­HYDROXYOE U 










57 817 7 111 152 104 
203 903 378 370 116 9 
UNO­
35 
12 84 242 131 
503 131 372 132 1 242 
4 1 0 6 
7 42 68 
549 432 1 16 116 
7 
HYDROXYD 
16 50 2 9 1 




20 7 64 . 4 3 143 142 
MPEROXYO 
1 4 
94 80 14 14 
IUHOXYD 




72 8 60 93 94 25 299 
305 
95 3 237 722 41 5 
94 
5 









l i 18 11 
57 
27 
124 30 94 07 11 
U . I K R E ANORGAN * 143 
5 
5 
163 149 14 12 7 3 
2 0 7 
22 








9 14 25 10 18 48 
1 37 37 
101 53 25 
760 2 7 5 724 
1 * 2 9 8 
1 17 
'. l i 31 77 5 7 0 1 6 7 





1 92 1 8 0 2 2 1 
















198 4 4 44 
35 
185 6 92 














8 194 25 
















330 4 4 1 4 0 5 
7 2 4 2 1 0 5 1 4 338 





174 34 140 38 
522 5 8 1 
53 
0 3 7 
7 29 8 
141 090 51 46 β 5 
38 
93 
131 38 93 93 
4 
38 33 








2 7 30 52 
103 93 9 0 38 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 0 3 0 048 060 066 068 412 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1040 
ROY.UNI SUEDE YOUGOSLAV 
POLOGNE ROUMANIE BULGARIE HE XI QUE 
H 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 7 . 9 0 OXYDES DE 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 0 2 2 058 068 400 412 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1040 
2B28 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI A L L . H . E S T BULGARIE 
ETATSUNIS HEXIQUE 
H 0 Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
3 2 1 
9 2 76 363 77 114 140 222 
8 5 4 765 090 538 168 222 3 3 1 
PLOMB 
3 2 I 
633 9 4 4 34 526 14 
21 36 110 189 6 3 8 




4 5 0 4 1 1 
39 3 3 28 9 
AUTRES 




2 3 1 
190 41 26 1 15 
1000 DOUARS 




* 85 76 21 77 28 2 1 17 * 6 7 
7 2 * 1 2 1 2 7 6 1 7 0 7 1 2 0 * 3 8 1 
17 9 3 8 0 * 187 4 1 6 1 17 * 67 126 
QUE LE MINIUM 
36 512 85 8 2 1 6 . 20 81 3 7 9 
* î 15 
5 '. 3 17 36 9 0 2 9 1 * 9 * * 
178 1 8 9 6 2 6 1 123 1 7 1 1 105 
55 1 8 5 156 2 1 36 109 4 1 19 29 1 * 9 * * 5 . 3 
halla 
3 * 2 
8 6 1 1 0 106 
7 0 7 6 2 6 * 5 




1 0 2 2 1 4 0 1 
5 β * 
2 1 5 6 3 2 1 
* 0 Î 
1 * 1 
HYDRAZINE ET HY DROXYLAH INE ET LEURS SELS INORGANIQUES AUTRES BASES OXYDES HYDROXYOES ET PEROXYDES HETALLIQUES INORGANIQUES 
2 0 2 0 . 0 5 HYDRAZINE 
0 0 1 004 005 022 4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
FRANCE ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 3 
2 8 2 8 . 1 0 OXYDE 
0 0 1 002 0 0 4 056 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 102 1 1 0 4 0 
2 8 2 8 . 2 1 
0 2 2 0 3 8 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
2 8 2 8 . 2 5 
4 0 0 
1 0 0 0 10 10 1011 1020 
2 8 2 8 . 3 1 
4 0 0 
1000 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
2 8 2 8 . 3 5 
1000 1010 
2 8 2 8 . 4 1 
OOI 002 0 0 3 004 0 2 2 4 0 0 404 440 
1000 1010 1011 1020 1 0 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEH.FED U . R . S . S . ETATSUNIS 
H 0 Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
OXYDE 
ROY.UNI AUTRICHE 
H 0 Ν 0 C CEE 





H 0 Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
OXYOE 
ETATSUNIS 
H 0 11 D E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
D E 
HYDROXYOE 
M O N D E CEE 
OXYDES 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D ROY.UNI 
ETATSUNIS CANADA CUBA 
H 0 Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE 
D E 
ET HYDROXYLAHINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
1 
1 1 
49 367 16 110 247 123 
940 445 495 4 8 3 118 7 
295 14 9 125 92 





13 12 4 1 





12 90 222 0 3 5 
338 130 2 5 7 0 3 6 1 222 
20 46 295 
3 6 1 2 0 340 
295 
46 
18 6 24 
48 
ie 
30 2 * 
6 




47 13 33 33 33 
4 











2 1 21 21 8 
2 






138 14 1 11 130 170 50 5 1 1 580 
707 396 31 1 7 3 1 170 
; 
31 29 24 
96 65 
249 








10 3 43 22 2 4 BO 
2 0 7 39 16B ββ 43 
236 
1 88 1 10 
343 237 

















2 9 5 
398 29 3 6 9 74 73 
1 . 97 • 





1 7 0 5 86 
















2 0 337 51 
550 114 4 3 6 385 28 
* 6 7 * 3 
JS 
13 
8 4 * 7 9 0 5 * * 9 12 5 
4 1 
9 5 
1 3 6 4 1 95 95 
3 








98 2 7 5 4 89 
3 0 3 
1 5 1 152 63 2 
*) Stehe 'im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegeoubenlellung CST­NIMEXE «¡ehe am Ende die·« Bande· 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Ital i ! URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S VALEURS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
halia 












1000 1010 1011 1020 1021 1030 
20 37 12 62 10 
148 70 78 68 5 10 
103 36 67 67 5 
HOLFRAMOXYDE UND­HYDROXYDE 
001 36 
00 3 21 * 
0 0 * 73 73 
022 6 
1000 135 76 





001 21 003 153 0 0 * 800 032 350 366 265 390 3*2 400 45 8 4 0 * 51 977 322 
1 0 0 0 2 7 6 2 1010 975 1011 1 468 1020 1 202 1021 1030 265 10 255 
VANADIUHOXYDE UND ­HYDROXYDE, AUSGEN. 
0 0 * 22 2 20 
1000 41 3 20 
1010 22 2 20 
1011 19 1 
1020 19 1 
1021 18 
ZIRKCNCXYD UND GERHANIUHOXYDE 














2 4 5 












1000 1010 1011 1020 1021 1040 























































166 27 1 77 




003 1 004 2 022 2 042 122 
1000 1010 1011 1020 1021 
129 5 124 124 2 
19 
2 17 17 
AND.ANORGAN.BAS EN,H ETALL OXYDE, 
001 002 003 
5 9 1 B12 52 
. 
2 '. 61 
2 61 
2 61 2 6 1 2 
HYDROXYDE U . 








1 0 3 0 CLASSE 2 
HYDROXYOES DE NICKEL 
1 0 0 0 H O N D E 1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
13 2 7 
10 
33 22 11 
1 
10 
001 0 0 3 004 4 0 0 512 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1020 10 21 1 0 3 0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ETATSUNIS C H I L I 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
2 8 2 8 . 6 0 OXYDE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
471 7 20 





S ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
335 117 218 218 9 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
213 97 3 8 7 35 
732 6 9 7 35 35 35 
PENTOXYDE DE VANADIUM 
20 20 7 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 3 2 FINLANDE 366 HOZAHBIQU 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 977 SECRET 
1 0 0 0 H O N D E 1 0 1 0 CEE 












































OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUH, AUTRES QUE PENTOXYDE 
18 13 18 
10 363 5 4 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 H O N D E 1 0 1 0 CEE ­ EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1011 1020 1021 
OXYDE DE Z IRCONIUH ET OXYDES 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI . U . R . S . S . 3 9 0 R .AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 






















782 5 74 222 472 352 
2 8 2 8 . 8 3 OXYDES DE CUIVRE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 59 30 0 0 4 ALLEH.FED 7 0 0 005 I T A L I E 54 10 0 2 2 ROY.UNI 9 1 117 02B NORVEGE 562 4 0 0 ETATSUNIS 29 
159 1 0 0 0 H Ο Ν O E 1 5 0 1 33 1 0 1 0 CEE B I S 126 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 6 4 126 1020 CLASSE 1 6 8 4 126 1 0 2 1 AELE 6 5 4 
730 123 
608 6 08 144 
25 250 
29 36 169 
29 
537 3 04 234 2 34 205 
2 8 2 8 . 8 5 HYDROXYOES DE CUIVRE 






33 15 18 18 
4 
" 
50 3 3 
25 
















6 3 3 
3 8 0 


















0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RUY.UNI 
042 ESPAGNE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 










































AUTRES BASES OXYOES HYOROXYDES ET PEROXYDES HETALL INORGAN 






') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sieh· am End· dieses Bande· 
*) Voir noles par produits en Annexe 




HI I IUSMI 
Cod· 
pejrs 
0 0 * 
0 2 2 0 36 0 38 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 





0 0 4 
0 0 5 
0 5 Θ 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
ALUHIN 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1 0 3 0 
NATRIU 











1 6 1 7 
2 9 
5 6 
9 9 3 
1 6 2 
H 3 0 
6 6 0 
5 3 0 







0 0 3 
5 1 
6 0 
1 0 8 
3 1 0 
1 4 
1 3 7 
5 5 2 
9 0 7 
6 4 6 
3 0 
1 6 
6 1 6 
IUHFLUORID 
1 
-. • 1 
5 5 1 
4 0 0 
9 60 





2 0 5 
1 1 3 




7 0 3 












3 9 5 














2 1 8 














1 6 0 





5 4 0 
. 5 4 0 
5 40 
. • 















4 8 2 
3 5 8 
1 2 5 
7 
7 













1 7 9 





Ι Ι Ί 
QUANTITÉS 
Heder land Deutschland 
(BR) 
4 2 




6 2 0 
4 7 2 
1 4 7 
1 4 2 
1 3 1 
5 









8 3 1 
3 9 0 
3 2 1 




2 5 * 
4 0 
1 1 3 
4 2 0 
3 0 8 
1 1 3 
1 1 3 
1 

















2 7 5 
• 3 9 3 
2 0 
3 7 2 
7 
7 
3 6 5 
NO 
. 




3 4 7 






1 1 7 
1 39 
. . 5 4 0 
40 1 1 3 9 
1 3 9 


























o r « . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 0 38 0 4 8 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1000 





YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 4 
4 1 0 
2 7 








3 9 4 5 
3 0 2 7 9 1 8 
6 9 2 
5 3 8 
2 2 5 
F r a n c e 






7 4 6 
6 4 6 








. 3 0 
4 5 
1 2 
• 3 0 9 
1 9 2 









• 6 3 1 
5 1 9 
1 1 2 
1 0 8 





1 6 7 
7 





1 7 6 2 
1 291 * 7 1 
3 5 9 
2 7 5 
1 1 2 
halia 
8 1 




• * 9 7 
3 7 9 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 2 
­FLUORURES FLUOSIL ICATES FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
2 B 2 9 . 1 0 FLUORURE DE BERYLLIUM 
1000 
1 0 1 0 
M 0 Ν 0 E 
C E E . * 2 8 2 9 . 2 0 FLUORURES D AMHONIUH 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
2 8 2 9 . 4 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
10 2 1 
2 8 2 9 . 4 e 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 I O L I 1020 
1 0 2 1 1030 
2 8 2 9 . 5 C 
ALLEH.FED 
I T A L I E A L L . M . E S T TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 







4 3 0 
2 94 1 3 7 
2 5 
6 
1 1 3 
· ) FLUORURE D ALUHINIUH 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
· ) AUTRES 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1 5 7 
3 5 9 
5 2 1 











4 4 4 





FLUOSIL ICATES DE 











1 5 2 
. 1 5 2 
1 5 2 
. • 





1 8 1 










1 4 * 































3 5 9 
3 5 9 





































































292 475 926 120 510 430 140 
192 707 485 149 













1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 4 0 
4 8 1 1 422 2 077 
4 0 4 6 1 914 2 132 2 132 
ANDERE FLUOSALZE 
0 0 1 1 1 7 0 0 4 2 9 4 0 2 2 30 400 111 6 2 4 9 1 740 9 9 
1000 10 10 1011 1020 1021 10 30 
838 4 4 4 395 152 
28 16 
2 
28 21 18 16 3 
849 529 320 40 
66 15 51 51 
30 30 1 1 1 
363 358 5 
50 421 100 4 50 180 
293 4 73 820 105 
24 24 24 20 
2 0 9 7 95 
317 210 107 102 
1 5 4 6 10 1 536 1 536 
1 47 99 
241 42 199 0 7 146 
9 4 0 140 
2 0 




80 48 2 13 
201 134 67 23 
2 44 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 3 2 FINLANDE 0 6 2 TCHFCnSL 06Θ BULGARIE 7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 H O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 




1 1 1 
1 9 
1 5 1 
3 2 
10 
4 1 6 
1 8 5 
2 3 1 
2 5 
2 










0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
FLUOALUMINATE DE SODIUH 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 4 0 CLASSE 3 
116 317 363 
809 435 374 374 
AUTRES FLUOSELS 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FED 0 22 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 6 2 4 ISRAEL 7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H Π N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
158 15 86 44 11 
418 244 174 110 22 55 
15 7 6 
30 15 15 14 9 
88 61 27 7 
13 4 9 9 
12 
12 
180 115 65 
7 53 16 81 12 
174 6 0 
114 16 
25 25 25 19 
275 
2 273 2 73 
2 
1 21 11 
1 2 6 78 48 2 * 2 2 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Wonen 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE sah· om End· dieses Bonde 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST­NIMEXE voir en tin de volume 
14 
Januar­Oeiem ben— 1968—Janvier­Décembre 
Lender · 
Schluss«! 
C o d o 
per» 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C H L O R 
A M M O N 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A L U M I 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
B A R I U 
0 0 1 
0 * 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A L Z I 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M A G N E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
E I S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K O B A L 
0 0 2 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
N I C K E 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ζ I N N C 
0 0 1 
0 0 2 






I D E U N D O X Y C H L O R I O E 








9 1 9 
0 5 8 
3 6 0 
2 1 6 
9 4 5 
3 1 4 
1 1 3 
1 1 4 
3 9 6 
7 1 8 
3 3 3 
2 2 0 
3 8 6 
N I U H C H L O R I 
2 
1 
7 3 6 
4 4 9 
5 8 6 
5 3 
5 7 
3 1 9 
2 3 5 
7 8 0 
4 5 6 
1 3 6 
1 1 0 
3 1 9 




1 7 6 
2 0 0 
1 7 9 
6 9 4 
2 6 3 
4 3 1 
2 0 2 
2 
2 2 9 






5 9 4 
6 1 6 
0 2 7 
6 5 5 
2 3 2 
2 0 0 
2 6 7 
9 3 3 
2 5 8 
2 1 
6 7 5 









6 2 2 
1 4 3 
6 9 0 
6 7 
5 8 7 
1 3 2 
4 7 6 
6 5 7 
7 0 
7 0 
5 8 7 








Τ C H L O R 
7 8 4 
9 6 4 
5 7 0 
9 1 2 
1 0 8 
7 5 
4 5 8 
9 3 8 
3 8 3 
5 5 1 
4 7 6 




1 3 0 
2 0 1 
2 0 1 
L C H L O R I D 
H L O R I O 
5 9 
3 5 
4 7 5 
6 0 1 
9 6 
5 0 2 
5 0 2 
4 7 7 













6 0 5 
1 7 7 
4 0 
7 0 
9 2 1 
3 0 1 





1 4 1 
4 
1 8 0 




2 0 0 
1 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
2 0 0 
1 2 0 
4 5 8 
3 1 1 
3 6 7 
4 
1 4 4 




5 4 7 
1 2 7 
7 3 3 
6 0 7 
1 2 7 





l ' l 
2 0 1 








1 0 4 
1 0 6 
2 
1 0 4 
1 0 4 









8 3 6 
1 6 5 9 
4 0 
1 6 8 
1 3 5 
1 1 2 
3 0 0 0 
2 5 4 6 
4 5 2 
2 8 0 
1 6 8 
1 7 3 
5 




3 2 5 





1 9 6 1 
2 0 3 2 













1 0 8 2 
3 3 2 1 
1 6 
* * 6 6 






3 3 1 
3 5 
4 3 1 
1 2 
4 1 9 
4 1 9 























5 4 5 
6 6 8 3 5 
4 4 5 
2 1 4 1 
8 
1 0 5 6 8 0 
1 8 0 2 2 0 
4 5 7 1 0 8 5 
1 4 0 1 7 6 
3 1 7 9 0 9 
β 4 
3 * 
3 0 9 9 0 5 
4 4 7 1 0 0 
9 8 




8 9 6 2 6 5 
7 8 9 2 6 4 
1 0 8 1 
1 3 I 
1 2 1 
9 4 
2 1 5 ND 
5 9 
3 * 2 
2 3 3 
1 0 9 
1 0 9 * 
0 7 1 NO 
9 7 0 
6 * 0 
2 0 Õ * 
9 0 5 . 
7 0 0 
2 0 5 
2 0 5 
5 
3 9 
9 5 * '. 
6 7 
1 2 5 
0 8 0 1 0 6 
9 5 * 3 9 
1 2 6 6 7 
1 6 7 
6 7 
1 2 5 
5 0 6 2 1 9 
5 1 4 I 3 9 . 9 
4 5 3 
5 3 5 5 1 
1 7 7 2 
5 5 
1 * 5 1 8 7 
2 0 7 3 6 8 8 
* 7 2 1 6 7 9 
7 3 5 2 0 0 9 
6 8 0 2 0 0 9 
5 3 5 1 8 2 2 
5 5 
1 * 1 3 
1 0 
2 5 1 3 
2 5 1 3 
3 
1 0 
9 0 1 0 7 
1 0 * 1 0 9 
1 3 
9 0 1 0 8 
9 0 1 0 6 
9 0 Í O B 
1 i 1 9 5 
Italia 
; 
3 8 0 
3 4 9 
1 6 0 
7 0 9 t 
1 6 5 1 
7 3 1 
9 2 0 
1 
9 1 9 




2 1 7 
5 6 9 
2 4 4 
3 2 5 
1 M 
0 0 




2 8 0 
6 5 5 
1 4 
1 0 3 5 
3 4 6 
6 8 9 
1 4 
6 7 5 
2 5 5 7 
1 
2 8 6 8 
1 3 1 9 
6 7 * 7 
5 4 2 6 
1 3 2 1 
2 
2 
1 3 1 9 
5 1 
7 1 
1 9 0 
2 0 
8 0 
4 1 1 
1 2 2 
2 9 0 
2 7 0 








1 5 2 
2 5 4 
7 5 
1 7 8 
1 7 8 
1 6 3 
4 7 
ι ρ « Γ ë 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 7 
France 
; 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g . ­ L u x . 
, 
2 8 3 0 C H L O R U R E S ET O X Y C H L O R U R E S 
2 8 3 0 . 1 2 « 1 C H L O R U R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 8 3 0 . 1 6 C H L O R U R E 
0 0 1 C R A N C E 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T AL Ι E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 3 A L L . H . E S T 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 8 3 0 . 2 0 * ! C H L O R U R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 4 2 E S P A G N E 
7 2 0 C H I N É R . P 
1 0 0 0 H '1 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 8 3 0 . 3 1 * ) C H L O R U R E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
2 8 3 0 . 3 5 C H L O R U R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 B N O R V E G E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
2 8 3 0 . 4 0 C H L O R U R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
2 8 3 0 . 5 1 C H L O R U R E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
2 8 3 0 . 5 5 C H L O R U R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 8 3 0 . 6 0 C H L O R U R E 
0 0 1 F R A N C E 









AMMON I U M 
1 6 0 




1 0 3 
1 0 
g 1 4 
6 9 6 
2 1 :ï 
3 2 
¿¿ 
1 0 6 
1 7 9 
2 3 * 
5 
2 1 4 





A L U M I N I U M 
2 0 5 
1 4 0 




6 2 2 
5 0 7 













B A R Y U M 
1 9 3 
1 8 
1 0 












C A L C I U H 
2 0 6 




6 5 3 









1 0 3 8 
1 0 3 6 
2 
2 
H A G N E S I U H 
1 4 3 
3 8 
3 4 8 
1 4 
4 7 
5 9 7 










1 3 8 
1 2 2 
1 1 3 
1 3 3 
1 0 
1 0 0 
6 7 3 
3 1 2 
3 6 2 
3 5 2 



















CO BAL Τ 
7 5 
1 6 1 
2 3 6 




N I C K E L 
5 3 
2 0 
3 3 1 
4 6 0 
7 5 
3 8 4 
3 8 4 
3 3 2 
ET A I f · 
























2 6 3 2 0 1 
2 2 5 1 7 6 
3 8 2 3 
2 5 1 
1 7 1 

























1 1 2 




























2 3 6 










2 3 5 
2 2 7 
3 5 
20 
5 2 C 


















2 3 8 
1 3 2 


















































1 2 1 
3 8 
2 8 0 
1 1 5 
1 6 5 
1 6 5 















































2 6 9 

















1 2 Í 
1 7 8 
, 2 5 7 
1 2 7 
1 2 6 
4 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies·· Sendet 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
15 
Januar ­Ceiem ber— 1968 — Janvier­Décem br o i m p o r t 
l a n d e r 
Schlüssel 
C o d · 
per» 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ζ INK .CH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K U P F E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R E 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C HL OR I I 
C H L O R 11 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N A T R I U » 
0 0 1 
0 0 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A N D E R E 
0 0 3 
0 0 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




L O R I D 
2 
2 
7 7 0 
, 7 
1 2 0 
2 1 
9 
2 0 5 
0 5 5 
1 5 0 
1 5 0 
1 2 0 
5 6 0 
9 4 0 
5 3 
7 9 3 
8 0 
5 2 
1 3 3 
6 4 3 
3 7 0 
2 7 3 
9 
5 
2 6 5 





9 4 2 
4 3 7 
7 0 
9 2 4 
2 7 




2 8 4 
1 2 7 
3 1 3 
1 1 
0 7 7 
4 0 0 
4 7 0 
0 1 3 
5 9 7 
6 6 5 





I 7 1 
7 9 




1 4 1 
0 0 0 
7 4 6 
2 5 5 
1 1 4 
1 0 5 
1 4 1 















2 2 0 
3 7 8 
. • 
6 0 8 








3 6 9 
1 
6 
. 3 4 
• 4 5 3 
4 8 
4 1 0 
4 1 0 
3 7 0 
• 
1 0 0 0 






























• B L E I O X Y C H L O R I D 
. 
4 1 4 
4 0 
. • 4 5 * 

















2 6 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 9 
7 0 3 








7 3 2 
2 5 8 
8 1 
2 6 4 
0 6 3 
2 0 0 
1 0 0 
1 9 
1 0 0 
H Y P O C H L O R I 
2 6 
2 3 3 
2 2 9 
0 7 1 
3 3 4 
5 3 6 
5 3 6 
. 3 7 * 
3 0 5 0 
­3 * 2 * 











3 9 7 
1 9 
4 6 7 





H e d e r l a n d 
7 
1 
1 1 0 
• 1 3 6 
1 3 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 1 
1 6 0 
3 4 3 
2 5 3 
. 5 9 
8 4 0 









• 2 8 1 





. 2 2 
8 5 
• 1 0 7 





4 6 9 
• 4 9 0 
4 9 0 
• T . K A L I U H H Y P O C H L O R I T 






. 1 0 2 
1 0 7 
3 8 7 
1 5 7 
2 3 0 
2 3 0 
1 6 7 4 
. 8 0 
1 8 7 5 
I 6 9 5 
1 8 0 
8 0 














. 1 0 9 
1 6 
1 5 7 
1 1 0 
4 7 
4 7 
O U A N T / 7 É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 3 1 
9 
9 3 6 




2 0 0 
4 5 
4 1 
40 5 2 
3 3 
4 1 1 
2 8 6 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 2 
4 3 6 
5 7 
2 6 




2 0 4 
6 3 
3 1 3 
4 
2 7 5 6 
1 7 7 2 
9 8 5 
3 2 0 
1 9 3 




1 0 6 













1 0 8 
. • 1 0 8 




2 6 3 
2 0 
2 4 2 
2 4 2 




1 9 0 
3 2 7 
1 4 2 
4 0 
5 
7 0 3 
6 5 3 
4 5 
4 5 
5 8 4 
1 
6 6 1 
. 2 4 
2 
. 3 0 
7 
1 3 0 8 





2 7 7 0 
5 7 
1 3 3 8 
2 0 
. 0 0 
4 2 6 5 
4 1 6 5 






N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 3 0 . 7 1 C H L O R U R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
7 2 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 O C L A S S E 3 
2 8 3 0 . 7 9 » I A U T R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 





3 7 6 
2 9 
2 8 
2 8 7 
1 3 
1 7 
1 8 7 
β 7 0 
3 1 6 
3 1 6 
2 8 7 
Ζ I N C 
1 2 3 
2 0 2 
1 2 




5 8 2 





C H L O R U R E S 
2 
1 
6 3 3 
3 1 
3 3 
4 9 5 
1 1 
2 0 0 
4 4 
2 3 2 
1 6 
1 4 
2 3 9 
3 7 
3 0 
0 3 2 
2 0 7 
8 2 5 
7 5 1 
2 4 9 
1 
7 2 











. 5 0 
8 2 
. ■ 
1 3 5 











. 8 8 
• 3 0 * 
6 0 
2 4 4 
2 4 3 
8 1 
­
2 6 3 0 . 8 0 a X Y C H L O R U R E S OE C U I V R E O U 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
Î 8 3 0 . 9 0 A U T R E S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 





3 0 7 
6 5 




1 0 7 
0 2 4 
8 1 9 
2 0 5 
9 8 
7 5 
1 0 7 
m 
2 9 3 
2 7 
. . 3 2 0 





O X Y C H L O R U R E S 
2 8 3 1 C H L O R I T E S 
2 8 3 1 . 1 0 C H L O R I T E S 
1 9 3 
1 0 8 
2 0 




0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 8 3 1 . 3 1 H Y P O C H L O R 
m 2 5 8 
• 
2 5 8 
2 5 8 
• 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 








0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
















1 0 0 0 D O U A R S 


































N o d o r t a n d 
1 5 
2 
2 8 2 
• HÌ 
2 8 2 
2 8 2 




. 1 1 
1 7 2 





1 1 5 
7 
1 1 8 
. 1 
• 
2 7 3 
1 4 6 
1 2 7 
1 2 7 
7 
. 











ET H Y P O C H L O R I T E S 
1 
1 
1 3 0 
4 2 7 
4 9 9 
1 2 
0 6 9 




I T E S O E 
7 6 
1 0 7 
1 0 8 
2 9 8 
1 8 6 
1 1 2 




4 9 9 
5 5 5 
5 5 5 
. 
2 0 
1 9 2 
1 2 
2 2 4 2!I 
1 2 
1 2 
. 1 9 
1 0 2 
6 
1 2 7 





1 3 3 
1 3 7 
1 3 7 
S O D I U H O U D E P O T A S S I U M 
β . 1 
î 1 
1 
H Y P O C H L O R I T E S 
1 2 
3 1 
1 3 9 
2 18 
5 1 
1 6 8 








1 0 7 
1 8 3 
7­V 1 0 9 





















D e u t s c h l a n d 
(BR) 




1 6 7 6 














3 9 7 
2 9 
1 8 








6 9 0 
4 5 4 
2 3 6 
1 6 4 































h a l l a 
• • 4 8 
4 8 
­






2 0 0 
3 
2 9 9 
20 
2 3 
s 1 2 9 
2 7 
7 0 * 
18Î 
2 0 0 
2 0 
1 
2 3 0 5 
* 6 
1 0 1 0 
1 7 
6 2 
3 4 4 0 
3 3 6 1 






1 0 6 
4 6 
ê 
1 5 2 
1 5 2 
" 
1 0 7 
1 0 7 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
16 
Januar­DeiWTibe·­1968— Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
•chiusa·! 
C o d · 
fr» 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
holla 
1021 176 1 













1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
0 0 1 030 0 3 8 058 0 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANDERE CHLORATE 
AMM0NIUMPERCHL0RAT 
1 0 2 1 AELE 15 2 
2 8 3 2 CHLORATES ET PERCHLORATES 
2 8 3 2 . 1 2 CHLORATE 0 AMMONIUM 
2 B 3 2 . 1 4 CHLORATE DE SOOIUM 
7 3 5 1 
2 0 0 
6 3 
3 6 * 
3 532 
2 5 5 
3 * 6 9 1 0 2 1 3 8 5 9 
1 8 0 
2 0 302 
11 5 0 9 8 7 9 * * 755 3 7 3 * * 0 3 9 
1 * 0 
I 0 5 9 
5 0 
8 7 
1 2 5 
1 5 3 5 
1 * 6 
1 3 9 1 1 169 
1 1 3 2 
2 2 2 
ORAT 
2 5 
1 3 2 
1 5 7 
2 5 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 9 0 
4 0 
1 2 2 2 
7 7 7 
2 5 
­2 2 54 
1 4 5 3 
8 0 2 
8 0 2 





















5 8 ? 
1 9 
2 78 / 2 0 
4 0 
6 9 2 
« 5 4 2 
8 6 0 
6 6 2 
7(1 
3 0 
5 9 2 
1 ?? 




4 7 2 
4 2 1 
4 2 1 
5 1 





2 1 8 
1 0 
8 5 8 
5 3 0 
3 2 8 
1 0 0 
6 0 
2 2 8 
1 3 
1 9 0 
1 1 
2 2 4 
1 3 
2 1 2 
2 0 1 











2 3 9 
10 
4 
3 0 8 
1 9 5 
6 72 9 1 6 
1 70 
5 1 4 
6 6 1 
9 6 3 
7 8 3 





1 2 5 
6 3 6 
5 
6 3 1 
4 9 6 




1 1 8 118 118 
80 5 75 50 50 25 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
MORVEGE SUISSE ESPAGNE A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
3 2 . 1 6 CHLORATE 
0 0 1 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1021 1 0 * 0 
FRANCE 
SUEDE AUTRICHE A L L . M . E S T TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 




4 2 5 
3 7 
4 5 2 
1 3 9 
3 7 9 
2 4 
2 6 * 8 
1 6 1 * 1 0 3 * 
6 3 0 
4 9 1 
40 3 
. 3 27 
1 4 6 
9 4 
4 
. • 2 8 3 




• DE POTASSIUM 
2 4 




3 1 8 
2 7 
2 9 1 
2 5 3 
2 4 5 
3 7 





3 4 4 
­94 3 
5 8 8 
3 5 5 
1 0 
5 




­1 2 1 
2 1 


























2 7 9 
2 9 
3 5 5 
1 2 5 
2 2 
1 2 5 5 
7 2 * 
5 3 1 







1 2 3 
1 
1 2 2 


















CHLORATE DE BARYUM 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
AUTRES CHLORATES 
PERCHLORATE D AMMONIUM 
1000 
1011 1020 1021 
12 
12 12 12 
12 12 12 12 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 12 12 12 
NATRIUHPERCHLQRAT PERCHLORATE OE SODIUH 
036 SUISSE 
48 48 48 
12 12 
Í! 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 0 0 0 
1 0 1 1 






0 3 0 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
ANOERE 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
4 0 
1 9 7 
2 4 6 
9 
2 3 8 
2 3 8 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 10 30 1 0 4 0 
JODIDE 
JODICE 
0 0 2 
0 0 3 



















. . ■ 










2 4 9 
1 2 0 
6 8 
4 9 
5 3 5 
6 5 0 
5 7 7 
5 3 8 
1 1 9 
5 4 
4 9 





. 4 4 
2 3 
1 1 
. 4 5 












2 4 9 
7 
1 3 
• 6 5 4 
3 7 1 
2 83 2 0 
1 4 
1 3 






























1 4 7 
1 8 7 
1 8 7 
1 8 7 








. 1 0 


























. 1 2 0 2 
2 
• 1 3 8 
5 2 








1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
2 B 3 2 . 6 0 PERCHLORATE 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
10 10 1011 1020 1 0 2 1 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 

















2 8 3 2 . 7 0 AUTRES PERCHLORATES 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1020 1021 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
2 8 3 3 . 0 0 BROMURES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
1000 
1010 1 0 1 1 
























OXYBROHURES BROHATES ET 
HYPOBROMITES 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI U . R . S . S . 
A L L . H . E S T ETATSUNIS ISRAEL SECRET 
H 0 Ν D E 1 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 








3 0 6 
0 4 1 
4 2 7 




1 9 8 
lODURES ET OXYIODURES 
2 8 3 4 . 1 0 lODURES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 






















1 4 0 
4 
7 
3 9 6 
2 3 5 




1 4 1 

































3 0 6 
































*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST~NIMEXE voir en lin de volume 
17 
roo—dlWWNrvenaWnOf« i m p o r t 
noo ke QUANTITÉS 













I82O 7' 2 
OXYJOOIOE UNO PERJ00ATE 
1000 2 
1010 1 1011 1 1020 1 1021 1 
S U L F I D E , E I N S C H L I E S S L I C H POLYSULF 
KAL I U M ­ , B A R I U M ­ , Ζ I N N ­ , QUECKSILBER S U . F IO 































002 003 004 022 400 





































1000 1010 1011 1020 1021 
50 21 20 
96 56 41 41 21 
4 6 9 4 5 9 4 5 6 
704 703 1 1 1 
21 21 21 
O I T H I O N I T E (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE S T A B I L I S I E R T ) . SULFOXYLATE 
0 0 1 0 0 2 00 3 0 0 4 005 0 2 2 0 32 0 3 6 062 
1000 1010 1011 10 20 1021 1040 
154 625 216 668 361 29 56 49 9 4 9 
1 7 1 02 5 146 153 87 993 
653 2 30 49 47 181 
316 151 165 
100 
39 1 2 
56 3 131 
385 140 245 64 5 131 
10 200 117 
568 567 
1 1 
SULF ITE UND THIOSULFATE 
50 9 4 0 * 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 * . 3 0 IOOATES 
7 32 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
150 119 29 28 
1 1 
28 13 15 15 
13 
8 5 5 
OXYIODURES ET PERIODATES 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
10111020 1021 




30 20 10 10 
SULFURES YC PQLYSULFURES 
SULFURES DE POTASSIUM DE BARYUM 0 ETAIN OU OE MERCURE 
92 1 0 0 0 M O N D E 7 2 1010 CEE 20 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
SULFURES DE CALCIUM D ANTIMOINE OU DE FER 
004 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 
1011 1020 1021 10*0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
15 127 16 
190 23 167 160 152 7 
SULFURES DE SODIUM 
192 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 187 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 8 4 379 
5 5 5 
7 
2 9 3 
1 13 
313 3 0 0 13 13 1 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 8 3 5 . 4 9 AUTRE 
002 0 0 3 0 0 4 022 4 0 0 
1 0 0 0 1010 i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI ETATSUNIS 






28 6 30 18 108 
336 759 126 126 




10 132 2 4 
149 142 7 7 3 




103 96 7 
121 121 1 1 
17 48 6 19 
9 1 66 24 2 * 
2 8 3 5 . 5 1 POLYSULFURES OE POTASSIUM CALCIUM BARYUM FER E T A I N 









2 4 7 
4 
18 455 
0 1 4 
5 0 9 
5 0 5 35 32 4 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
2 8 3 5 . 5 9 AUTRE 
0 04 
0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE 
2 8 3 6 . 0 0 HYORO 
00 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 0 2 2 032 0 36 062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1040 
ORGAN 
FRANCE 
BELG.LUX . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI FINLANDE SUISSE TCHECOSL 
H 0 Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 3 
25 14 11 11 
D SULFITES HEME S T A B I L I S E S PAR DES MATIERES " " . . SULFOXYLATES 
2 5 
25 25 25 
2 3 7 88 
3 30 116 26 22 31 300 
2 4 1 333 4 0 9 93 62 316 
126 43 21 
351 247 105 
3 
44 29 
3 3 56 
27 1 2 22 2 64 
160 68 92 23 
SULF ITES ET HYPOSULFITES 
') Stehe Im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
CreaenubenMIung CST­NIMEXE si·»· om End· diese· Bandes 
13 
5 
31 4 2T 27 27 
21 
50 
72 71 1 
î 
26 
178 5 63 
3 03 
2 80 23 23 3 
7 0 
66 4 * 2 
2 7 3 
2 0 5 68 6 8 5 
*03 251 152 15 13 137 
■J Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en lin de volume 
18 
Januar­Dezemben— 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
C o d · 
per» 
S ULF I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
THIOS l 
0 0 1 
0 0 * 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
SULFA 
NATRU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1040 
CACMIt 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1 0 2 1 
K A L I U 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 8 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1 0 4 0 
KUPFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1 0 4 0 
BARIU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 2 
7 2 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 1040 





















7 1 9 
1 9 0 
1 7 4 
4 2 9 
3 3 6 
1 6 3 
1 0 4 
1 6 4 
4 2 5 
6 5 4 
5 0 
0 6 3 
3 4 9 
7 2 0 
4 7 3 
1 6 3 
2 4 6 
9 5 3 
5 4 2 42 5 
2 0 3 
4 0 5 
7 
4 1 3 
9 9 8 
5 2 8 
4 7 0 
1 3 
1 1 














9 1 5 
5 1 4 
9 3 1 
7 3 1 
8 6 6 
1 4 8 
7 3 3 
4 7 8 
8 9 8 
1 4 1 
7 5 7 
8 3 4 
0 7 5 
9 2 4 
JHSULFAT 
1 0 1 
2 4 
1 2 6 




1 8 0 
1 0 7 
3 
9 9 0 
3 4 7 
32 7 0 2 1 
3 1 
2 3 









7 1 9 
3 2 4 
4 3 
3 4 2 
4 3 4 
8 1 7 
1 9 0 
2 
1 4 0 
5 4 
1 0 1 
4 2 9 
6 7 3 
4 9 8 
4 4 1 
3 2 









3 5 9 
0 7 8 
1 0 2 
7 3 
8 1 
3 8 0 
1 5 4 
36 1 
6 3 7 
72 5 1 1 5 
1 0 1 
2 5 
2 5 








. 2 1 
1 3 0 9 54 
8 2 1 
4 4 
7 6 8 
1 8 
7 5 6 
9 2 6 
8 3 0 
6 2 
7 6 8 
0 5 Õ 
• 0 5 1 


















3 4 5 
1 0 5 
6 9 3 
1 5 
100 
7 6 1 
6 4 3 
1 17 1 17 
1 5 







. 5 3 2 
1 1 
5 6 5 






β 9 4 0 
1 1 9 
6 8 
• 1 3 5 












6 2 5 
3 4 
7 1 2 
1 4 
1 2 
. 1 1 
4 1 1 





0 1 3 
7 1 4 
9 3 
3 
8 3 4 
7 2 3 
1 0 6 
1 0 
ία 9 6 
1 77 
1 6 3 
9 0 8 


















1 6 5 





1 2 4 
9 0 B 
3 8 C 
1 3 4 
04 7 
9 1 3 
1 3 4 
1 3 4 
kg Q U A N T I T É S 





















6 3 9 
1 6 3 
6 1 9 
1 4 3 
6 2 50 
3 
7 3 6 
4 72 2 6 4 
1 5 2 
1 4 3 
1 1 2 
3 4 1 
1 6 5 
1 5 0 
6 
3 0 
7 6 2 52 5 2 3 7 
6 
2 3 0 
5 6 0 
1 1 3 
7 1 4 
2 4 3 
• 6 3 8 
3 3 7 
2 5 2 
2 5 2 2 50 
l o o 
2 2 
1 2 3 
1 2 2 
• 
7 3 
8 1 0 
3 8 3 
7 3 
8 1 0 
8 1 0 
4 8 0 
9 1 4 
3 1 4 
3 
7 1 2 






7 3 7 
5 
2 0 
8 7 1 
























3 3 5 
4 7 2 
1 8 
9 2 2 
9 6 
3 2 7 
1 9 
1 
8 0 7 
. 
2 0 3 
3 4 5 
2 3 5 
7 8 B 
5 
7 8 3 
. 7 3 3 
0 4 0 
4 0 
0 5 7 
1 5 1 
1 0 0 
2 0 
• 7 6 7 
1 3 7 
6 3 1 
2 8 1 
2 6 1 










8 7 3 
2 0 
1 0 
6 1 9 
4 1 
3 3 
3 5 1 
6 4 9 
7 03 
6 6 2 
6 2 9 
4 1 
3 5 
3 6 0 
• 4 0 4 
3 5 
3 6 9 
β 
β 























1 4 4 
. 6 0 9 0 
4 0 
4 1 4 
• 2 4 3 
4 3 4 
7 5 9 
2 1 5 
5 4 4 
5 9 9 
6 1 3 
1 8 2 
6 0 
1 
1 0 0 
5 6 3 
2 2 0 
3 4 3 
1 
3 4 2 
1 3 8 
5 1 6 
6 5 6 
4 1 6 
4 5 2 
0 4 8 
6 1 3 
4 7 8 
46 1 
7 2 5 
7 3 5 
1 6 2 
5 4 9 
5 7 4 
. • . 
. • 
1 8 0 
4 
1 8 0 
3 9 2 
1 8 4 
2 0 8 
2 8 
2 8 
1 8 0 




4 1 9 
1 9 8 
1 9 0 
9 9 
1 
3 0 3 
4 0 1 
9 07 8 0 8 
3 0 7 
9 9 
1 4 0 
1 9 5 
3 6 6 
8 1 
2 0 
• 9 0 4 
7 2 6 









, W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 7 . 1 0 SULF ITES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO ΙΤ AL Ι E ROY.UNI ESPAGNE A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
C E E 




1 5 8 
1 9 
2 5 
0 39 8 4 






6 4 6 
3 2 7 
3 2 0 
1 6 6 
1 1 3 
1 5 2 
2 8 3 7 . 3 0 HYPOSULFITES 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 10 21 1040 
2 8 3 6 
FRANCE 
ALLEH.FEO A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CHINE R.P 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
SULFATES 
2 8 3 8 . 2 1 SULFATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1 0 2 1 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 8 3 8 . 2 3 SULFATE 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 1 0 1 1 L020 1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
2 6 3 6 . 2 5 SULFATES 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 3 
1000 
10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
FRANCE A L L E H . F E D ESPAGNE A L L . H . E S T 
H D Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 8 3 8 . 2 7 SULFATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 10 11 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE BULGARIE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 1 SULFATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 2 
7 2 0 
1000 
1010 1011 1020 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F E D Ι Τ AL Ι E SUEDE TCHECOSL CHINE R.P 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
1 6 0 






7 0 9 
6 0 6 











4 2 2 




. 1 4 2 
1 4 4 













2 3 3 






1 4 9 
5 
• 2 4 1 

















7 3 1 
4 1 4 
1 9 3 
9 3 6 




0 7 4 
2 7 4 
3 0 0 
7 7 5 
7 3 5 
2 5 
. 3 1 6 
5 
1 5 4 
1 
4 





3 1 0 
8 0 
39 1 












1 8 1 
5 9 










. CU I VR E 
6 2 2 
1 9 1 
1 4 
1 2 2 





6 1 2 
9 4 9 
6 6 3 
6 0 8 
5 4 3 
1 1 
4 4 





2 4 4 








2 0 1 
4 3 2 
1 7 
2 3 
1 4 4 
1 1 
9 1 9 
7 1 8 





1 6 4 
. 8 5 
1 3 5 
1 6 
­
2 3 8 




3 0 6 
1 4 7 
4 9 7 
• 9 5 8 


























2 2 0 






3 0 5 





3 7 7 
1 2 6 
1 1 2 














1 9 6 
1 3 8 
■ 
4 1 2 
2 73 1 3 8 
1 3 8 
1 3 8 
• 
3 0 3 
7 * 











1 7 5 
6 9 5 
1 06 
* 
­9 8 0 
9 7 6 



































. 4 6 
1 2 4 
2 
1 2 
* 7 7 
* • 6 2 6 
1 3 8 
* 8 8 
4 8 1 










2 3 1 
3 0 6 
6 
î 2 1 2 
1 4 
1 9 
B 4 1 
5 9 3 
2 4 8 
2 3 4 
2 1 5 
1 4 
3 
1 4 3 
1 4 8 
3 
1 * 5 
1 
1 
1 * 4 
halia 
7 2 
2 6 2 
• 1 2 1 8 3 
2 9 
1 
* 0 8 3?§ 2 3 
5 0 
5 3 
1 2 6 
1 7 
* 5 
2 0 6 
1 7 9 
2 6 
. 2 6 
2 5 9 
6 0 
2 9 




1 5 9 6 
1 * 3 7 1 5 9 
1 * 1 
1 1 * 
1 8 








1 2 0 
* 
8 









3 2 1 
2 9 
il 
1 * 1 
2 3 
1 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Hn dm volume 
19 
Januar­Oezembe»—1968 — Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
C o o « 
P « r s 
2 I N K S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M A G N E 
0 0 * 
0 0 5 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A L U H I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
C H R O H S 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 





8 7 1 
1 7 4 
14 0 
B 7 5 
3 1 0 
3 0 0 
0 3 4 
2 9 5 
7 8 9 
9 9 
1 4 
6 9 0 







9 4 8 
6 2 
2 5 7 
4 7 8 
1 8 6 
2 9 3 
3 5 
1 6 
2 5 7 
















2 7 0 
1 5 6 
9 9 3 
5 8 4 
8 6 0 
8 1 4 
1 0 0 
6 2 0 
9 6 0 
5 4 5 
0 0 3 
5 4 2 
0 2 8 
6 4 
5 1 4 
5 6 3 
5 4 1 
2 6 0 
4 6 6 
1 0 4 
3 6 2 
3 6 2 
2 9 1 












4 8 2 
5 5 8 
7 6 5 
3 0 
2 4 0 
i c e 
8 0 5 
1 0 3 
1 3 
3 
2 9 0 
3 0 2 
3 5 9 





1 1 3 
1 
2 5 6 
1 5 4 
1 0 2 
1 0 2 
3 9 8 
4 6 1 




1 0 0 0 k g 










9 5 5 
6 0 C 
1 6 1 4 
1 0 1 4 
6 0 0 
6 0 0 
2 9 




8 0 5 4 
7 9 3 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 7 
1 1 2 3 
1 1 5 1 




K O B A L T S U L F A T , T I T A N S U L F A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E I S E N S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I C K E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
g u E C K S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 













6 5 5 
1 3 
8 3 
7 6 9 




9 7 4 
9 6 3 
7 2 4 
1 1 9 
8 7 8 
7 4 8 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 2 
3 9 2 
5 3 6 
7 2 
9 4 
8 5 5 
9 2 
1 9 3 
1 1 9 
4 3 6 
1 4 3 
2 9 3 
2 9 3 
9 6 5 
I L B E R S U L F A 
1 
3 4 6 
2 7 0 
1 0 5 
1 8 2 
8 0 
2 3 
0 3 6 
9 0 3 
1 3 1 
1 3 1 
1 0 9 
S U L F A T E 
1 1 
1 4 9 






9 2 6 
7 1 6 
1 2 
1 
6 5 7 




1 7 3 
1 0 
1 1 
3 3 2 
7 0 
6 4 9 
1 9 3 
4 5 6 
4 5 6 







2 2 6 
5 2 
3 4 6 
















1 4 3 
3 0 4 









1 5 3 























4 5 ί 
7 5 1 
6 1 3 
6 1 3 
3 4 2 
6 5 7 
0 0 0 
3 4 2 
6 5 8 
6 5 7 
4 0 
1 1 6 
5 5 5 
7 3 5 
4 4 6 
7 1 1 
7 3 5 
7 3 5 
1 5 5 
1 6 7 
3 4 9 




2 7 4 
1 2 
4 2 
3 2 8 




0 4 7 
6 4 1 
1 0 6 
7 9 9 
6 8 8 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 6 
3 9 
1 4 1 
2 6 
1 9 9 
4 1 0 
2 0 6 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 




3 0 7 




1 3 7 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 6 
9 0 
2 6 0 
6 0 
7 6 5 
3 4 9 
4 1 6 
7 6 
1 
3 4 0 
6 2 
1 1 7 
1 1 7 
1 8 0 
3 9 2 4 
1 1 0 Õ 
2 6 2 0 
9 2 0 
Β 8 2 0 
I S O 
θ 6 3 9 
3 9 7 9 
5 5 




2 8 5 
3 5 
3 3 7 







1 6 5 
1 9 1 
4 7 
3 9 Õ 
7 5 
1 3 5 
5 
1 0 1 8 
4 0 3 
6 1 5 
6 1 5 










4 7 0 
2 5 
4 9 5 
4 9 5 
7 B * 9 
7 8 8 6 






6 9 3 6 
6 9 6 9 
2 3 
6 9 4 7 
6 9 * 7 
9 
3 9 1 
1 8 5 3 
2 6 0 
2 5 0 5 
2 2 * * 
2 6 1 
2 6 1 
























1 2 5 2 
3 1 6 
9 3 6 
9 3 6 
6 2 9 
3 5 
1 0 7 
8 0 
2 2 9 






N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E I T E 
EWG­CEE 
2 8 3 8 . 4 3 S U L F A T E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 * H O N G R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 8 3 8 . 4 5 S U L F A T E 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 0 0 0 H f l Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 8 3 8 . 4 7 * ) S U L F A T E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 8 3 8 . * 9 · ) S U L F A T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 Θ 3 8 . 5 0 S U L F A T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 8 3 8 . 6 1 S U L F A T E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 O O 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 8 3 8 . 6 5 S U L F A T E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 8 3 8 . 7 1 S U L F A T E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 A U T R I C H E 
* 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
D E 
DE 
Z I N C 
6 9 
1 0 2 




5 9 7 











1 3 3 





H A G N E S I U H 
3 6 3 
1 5 
3 9 
4 3 4 





1 0 4 
1 0 6 
1 0 5 







4 5 9 
4 3 7 
1 3 4 
4 3 5 
3 4 
5 5 
1 2 0 
3 4 
7 4 1 
0 4 6 
6 9 3 
4 4 9 
9 
2 4 4 
2 
1 1 2 
1 1 9 
1 1 5 
4 
4 
C H R O H E 
8 8 
8 4 0 
3 6 
9 8 6 




2 4 7 
2 6 1 
























3 3 9 




2 0 3 
2 0 6 




C O B A L T , ΟΈ Τ Ι Τ Α Ν ε 
1 4 
6 7 8 
1 4 
3 0 
7 4 2 

































2 6 1 
3 2 9 
4 2 
7 9 
0 4 9 
5 3 
1 1 8 
2 0 9 
1 5 7 
7 1 2 
4 4 6 
4 4 6 
1 1 3 
1 0 4 
7 
9 
2 1 2 
50 
3 8 4 
1 2 0 
2 6 4 
2 6 4 



















H E R C U R E , O E P L O M B 






4 0 3 




2 8 3 8 . 7 5 A U T R E S S U L F A T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
1 6 8 





1 1 9 
1 1 9 














2 2 5 . 
3 1 2 








* 5 7 
1 3 0 
2 8 
6 1 7 










2 9 4 
1 3 
1 5 
3 2 3 















1 0 6 
2 4 4 
1 3 6 
1 0 9 
1 0 9 





1 2 5 




3 0 0 
V A L E I / RS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 6 . 
11 
IB 








1 8 9 
5 5 
1 2 0 
3 2 
4 1 2 
1 0 
4 0 2 
1 9 4 
5 




2 9 7 
1 2 
3 2 6 




1 0 9 
8 5 
3 0 




5 7 0 
2 2 4 
3 4 6 
3 * 6 
2 6 1 
1 6 
1 6 
1 6 ' 






1 6 0 
1 6 * 





2 * 6 
2 5 * 
2 
2 5 1 
2 5 1 * 
5 9 
3 5 6 
3 6 






















4 6 6 
1 0 
4 2 
1 5 5 
8 8 7 
2 0 7 
6 8 0 
6 8 0 









■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe om Ende dieses Bondes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar-Dezemben-1968—Janvier-Décembre i m p o r t 
Schlüssel 
Cod· 
Ρ · * · 
M E N G E N 1000 ke QUANTITÉS 
EWG-CEE France Bolg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
balir URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France B e t g - U i x . Neder land Deutschland 
(et) 
Nono 
003 103 31 00* 2 397 1*9 005 113 113 022 45 40 400 811 26 720 1 33* 200 
1000 16 752 5 0*9 1010 1* 5*5 * 783 1011 2 20* 266 1020 860 66 1021 *8 *0 1030 10 10*0 1 33* 200 
ALUMINIUHAHHONIUHALAUN 
00* 100 1 
5 46 1 
3 2 8 2 7 4 54 53 6 
ANDERE ALAUNE 
0 0 1 7 4 












































004 423 582 047 633 534 
6 3 9 3 5 8 281 
NATRIUHNITRAT 
003 004 058 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 







1 2 4 * 
KAL IUHNI TRAT 
0 0 1 0 0 4 0 0 5 042 048 058 060 062 068 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
9 6 8 5 4*5 1 0 5 8 708 1*5 1 6 0 2 1 722 701 163 
12 6 9 8 7 4 9 0 5 2 0 9 9 6 2 
45 4 2 4 7 
8 83 0 7 2 4 0 1 5 8 9 
6 6 9 
278 137 141 71 
5 4 0 
6 86 4 0 
4 1 8 
3 0 3 











1 1 9 
0 2 3 
8 2 5 
9 9 8 
1 7 3 
8 2 5 
325 





21 4 3 04 
5 2 1 
2 1 6 





6 1 2 
67 213 
487 195 2 9 1 68 2 10 213 
1 0 0 0 1 0 1 0 
100 100 
ALUMI MUHKAL IUMAL AUN 
0 0 4 056 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
146 7 6 1 
955 174 7 8 1 20 20 7 6 1 
CHROMKALIUMALAUN 
0 0 4 058 0 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 * 0 
672 150 145 
9 6 7 6 7 3 295 2 9 5 
1 1 
2 6 9 




213 102 111 
ni 
2 70 
72 2 7 0 70 
; 
68 2 5 0 
342 72 2 7 0 2 0 2 0 
2 5 0 
25 4 0 





631 42 9 
-'.Ζ 2 5 2 56 
530 160 360 
65 10 10 
1 0 9 
1 0 
2 5 0 
-
5 0 2 
2 4 2 





• 3 0 9 
• 
4 7 2 
0 6 2 
4 1 1 
1 0 2 
3 7 3 09 
3 
/ 
• 4 3 9 
• 
3 9 3 
9 5 4 
4 3 9 






9 4 9 
6 9 8 
4 36 
ru i 
4 5 3 
6(1 I 9 6 1 
ros 8 
2 46 
0 0 3 PAYS-BAS 0 0 * A L L E M . FFD 0 0 5 Ι Υ Α ί ΐ ε 
022 ROY.UNI 
* ο ο ε τAT S UN ΙS 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
M O N D E 






200 90 7 294 136 25 1 157 
2 8 3 8 . 8 1 * ) ALUN 0 AMMONIAQUE 
0 0 4 A L L E H . F E D 16 
2 8 3 8 . 8 2 » I ALUN DE POTASSE 
4 0 0 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
4 0 0 i o n ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
4 0 0 1040 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 8 3 « I ALUNS DE C 
376 0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ ε ϋ 
4 0 058 A L L . H . E S T 
1*5 0 6 2 TCHECOSL 
5 6 1 1 0 0 0 M O N D E 
3 7 7 1 0 1 0 « ε 
185 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
135 1040 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 8 9 * ) AUTRES ALUNS 























1 2 1 
15 
15 
1 5 2 





























354 376 978 938 5 6 0 40 
1000 1010 1 0 1 1 1040 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 3 
2 8 3 8 . 9 0 PERSULFATFS 
0 0 1 00 3 ' ' 0 4 0 3 6 
4 00 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
2839 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXT*A ­CEE CLASSE 1 AELE 
N I T R I T E S ET 
2 8 3 9 . 1 0 Ν Ι Τ Η Ι Τ ε 5 
0 04 22 2 0 18 04 M 060 0 4 2 0 5» 400 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
ALLEM.FED ROY.UNI AUTRI CHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL BULGARI E ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 8 3 9 . 2 9 Ν Ι Τ Η Δ Τ ε 5 DE 
I I 
11 
46 26 5 159 
56 109 
6 4 0 467 173 173 6 1 
N I T 
193 11 38 24 43 14 30 28 
4 0 2 200 202 102 50 99 
S D H 
1 14 93 21 21 21 
26 26 25 
145 6 0 4 2 3 7 
873 725 148 145 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 058 A L L . H . E S T 




1021 1030 1040 
NITRATE DE POTASSIUH 
001 004 005 042 048 058 060 062 06 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
Δ ί ί Ε Η . Ρ ε ο 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 





































5 1 9 
3 2 5 

































































* 1 5 
9 5 
7 6 
1 9 . 
1 9 
57 117 I * 1 




































1 1 0 
8 4 
1 8 1 
8 2 
5 4 3 
1 6 6 





2 2 2 
9 0 
1 3 1 
1 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dteee* Bondes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir ι ι tm de volume 
21 




M E N G E N 1000 ke QUANTITÉS 
EWG­CEE Boly­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland! halia 
(RR) 
KALZIUHNITRAT 









































10 10 1011 1020 
1021 
KUPFERNITRAT, QUECKSILBERNITRAT 













1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
B L E I N I T R A T 
0 0 2 
1 0 0 0 




6 1 6 1 
5 3 
8 4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 









I B I 
1 ··■ / 1 2 2 
19 
5 
ANDERE N ITRATE 
0 0 1 1 
0 0 4 
40 0 
1000 1 
L O I O 1 . 0 1 1 . 0 2 0 1021 1040 
1 6 9 
6 3 1 7 
11)6 
2 5 6 4 9 
2 4 6 
2 6 
23 20 3 3 
PHOSPHITE,HYPOPHOSPHITE UND PHOSPHATE 
PHOSPHITE UND HYPOPHOSPHITE 



























1 1 1 1 
1 5 7 
2 1 5 
6 6 
2 9 3 
3 0 
1 9 1 
6 
1 8 3 
95 1 2 3 3 
2 3 3 
2 2 6 
,ΡΗΑΤ 
1 0 7 
7 6 6 
2 6 3 
2 5 7 
8 6 5 
4 1 6 
4 3 2 
9 3 4 










2 8 0 








1 9 * 2 




124 113 11 11 
111 





1 3 1 




4 8 0 
8 3 2 
1 0 5 
6 1 
• 1 519 












2 3 6 
1 / 1 6 9 
6 9 5 9 
4 5 9 2 0 237 
8 4 8 
0 5 2 
2 0 2 
8 5 0 
8 5 0 
/ 
2 8 3 9 . 4 0 NITRATE DE CALCIUM 
004 ALLEH.FED 12 
1 0 0 0 M (1 
1010 CEE 1011 "" 1020 1021 
EXTRA­CFE CLASSE I AEL L 
18 16 
1 1 1 
NITRATE DE BARYUM 
1 0 0 0 H U N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
39 69 20 
N I T R A T E DE B E R Y L L I U H , 
θ 0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 0 4 A L L E H . F E O 3 0 2 2 ROY.UNI 
12 1000 H (1 Ν Ο ε 10 1010 CEF 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1020 CLASSE 1 3 1 0 2 1 AELE 
320 227 93 93 
2 8 3 9 . 6 0 NITRATE DE C U I V R E , OE HERCURE 
022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 





































1 8 2 


































N I T R A T E DE PLOMB 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
21 1 I 
NITRATES OE BISMUTH 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 0 2 2 ROY.UNI 0 4 6 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . H . C S T 0 6 0 POLOGNE 
1000 H Ο Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1011 EXTKA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSF 3 
220 4 37 152 27 12 20 
367 148 218 187 158 31 
2 4 3 32 27 
2 86 27 
185 120 
6 4 4 4 9 8 146 1 2 1 1 2 0 25 
AUTRES N I T R A T ε S 
1 3 9 
13 4 9 9 




412 308 104 104 104 
576 125 16 149 
15 
8 8 1 865 15 15 
0 0 1 004 4 00 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1040 
2 8 4 0 
FRANCE 
A L L F H . F E D ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
PHOSPHITES 
2 8 4 0 . 1 0 PHOSPHITES 
001 002 003 004 005 022 0 36 4 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
FRANCE ÖELG.LUX . PAYS­RAS ALLEH.FED Ι Τ AL Ι E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE L AELE 
2 8 * 0 . 2 0 PHOSPHATES 
0 0 1 002 003 004 022 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E « ε εxτRA­cEε 
CLASSE 1 



















































































1 2 3 
2 5 
1 2 
• 2 4 3 






1 5 5 







. 7 2 1 
1 0 1 6 
2 9 5 
7 2 1 













') Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende diese· Bondei 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en f m de volume 
22 
Jan uar­Deiem bee—1968—Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schluss·! 
C o d . 
per» 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
O I K A L Z I U H F H O S P H A T , UNTER 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 0 2 2 400 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
134 3 3 
1 
144 
142 2 2 
161 568 492 837 742 437 
358 078 280 180 742 99 
POLYPHOSPHATE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 005 0 2 2 0 5 8 0 6 6 * 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
5 19 1 23 3 1 1 
1 
56 52 3 2 1 1 
288 2 34 117 42 4 9 1 5 012 117 160 582 
923 977 9 4 7 6 2 1 
0 3 4 326 
KALZIUHPHOSPHATE 
0 0 1 003 0 0 * 0 2 2 4 0 0 
1000 10 10 1 0 1 1 1020 1021 
1 1 
273 62 734 189 677 
945 0 7 4 8 7 1 8 7 1 194 
NATRIUHPHOSPHATE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 022 0 3 * 0 5 8 062 0 6 4 0 6 6 4 0 0 720 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 062 400 











138 59 5 257 82 8 0 1 1 64 5 1 0 1 2 632 7 6 1 80 696 517 




5 4 1 l 
850 95 3 4 0 914 124 154 68 328 






127 79 752 311 319 
6 0 8 978 6 3 0 6 30 311 
21 176 6 1 4 905 
22 1 65 140 11 
075 716 359 34 22 325 
Belg.­










4 375 45 16 
4 4 1 379 62 
62 46 
345 207 
703 628 8 1 306 110 10 30 62 140 
6 2 7 8 6 8 7 39 93 17 6 4 6 
31 2 6 6 259 
6 
502 
067 5 59 5 0 9 5 0 9 7 
TE UNO ARSENATE 
QUECKSILBERARSENIT 
1 0 0 0 1 0 1 0 
ARSEN 
0 2 2 
4 0 0 
1000 1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 




















18 9 0 
46 
093 930 163 73 27 90 
4 0 
4 0 4 0 
19 
10 
3 0 2 9 




683 10 619 
134 
625 8 7 1 755 755 620 
68 
3 







529 3 04 225 225 14 
849 
33 328 383 127 
2 4 6 1 00 59 
88 44 
2 56 593 663 215 127 44B 
183 
66 467 123 74 68 55 
050 839 212 131 76 81 
; 
T E , K E I N QUECKSILBERARSENIT 
1 9 
30 10 20 20 20 
QUE CK S IL BER ARS EN A l 













I T E , K E I N QUECKSILBERARSENAT 










298 158 140 140 85 
5 1 1 224 
363 
4 7 1 
4 6 0 
30 
2 2 0 
329 
333 
94 0 097 843 800 4 7 1 043 
153 
5 
4 9 9 
5 
32 









0 , Ol 
1 19 413 
24 162 
719 512 137 187 
24 
4 9 4 33 867 
66 
315 
835 444 391 391 76 
25 
58 
1Ö 2 4 1 
335 83 252 252 11 




2 7 1 449 823 193 7 6 3 0 
190 9 6 
i 
13 









I ta i a 












136 2 0 
736 407 915 
3 1 4 392 422 322 407 99 




862 20 076 




342 150 192 192 38 
354 18 




175 3 0 0 375 7 0 39 304 
3 2 4 5 0 
6 3 9 
56 
104 












W E R T E 
EWG­CEE France 
2 8 4 0 . 4 0 PHOSPHATE B ICALCIQUE 3 , 3 1 PC DE FER 
001 002 0 0 3 004 0 2 2 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1030 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 





24 750 2 8 1 5 9 1 133 279 
0 6 7 6 4 7 4 1 9 412 133 8 
2 6 * 0 . 5 0 POLYPHOSPHATES 
0 0 1 002 003 0 04 005 022 053 066 4 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI A L L . H . E S T ROUMANIE ETATSUNIS 
M O N D E CEE 




2 8 * 0 . 6 1 ΡΗ05ΡΗΑΤε5 
0 0 1 003 0 0 4 022 4 0 0 
1 0 0 0 1010 LO 11 1020 1 0 2 1 
FRAVCE PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 





2 8 4 0 . 6 3 PHOSPHATES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 5 8 
062 
0 6 4 
066 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 






M 0 Ν D ε 
c ε E 




2 8 * 0 . 6 7 Α υ τ Η ε ; 
0 0 1 
0 0 2 
003 




4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 4 1 
2 8 * 1 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 















3 8 4 
212 
805 





9 7 0 
120 
849 















































6 4 3 











4 4 6 
2 3 5 
2 1 1 
2 1 1 
54 
DE SODIUM 
6 8 1 










4 6 8 
36 
8 3 9 
9 5 3 
884 
6 3 3 
156 











4 2 3 

































l ì 205 100 
1 10 
133 
4 6 1 316 145 145 12 
ARSENITES ET Α Η 5 Ε Ν Ι Α Τ ε 5 
Α Ρ 5 ε Ν ΐ τ ε ο ε 
H 0 Ν ο ε 
CEE 








2 B 4 1 . 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEε 
















ARSENIATES DE MERCURE 
ALLEH.FEO 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
2 6 4 1 . 3 9 A R S ε N I A T ε S , 
1000 
1010 
i o n 
1020 
















































































DE F1.U0R ET PLUS DE 
6 9 Õ 
6 9 0 







5 5 1 
















2 4 5 



















































1 7 Î 
7 9 
185 
* 6 5 
1 9 * 
2 6 * 
79 
8 
* 0 5 
13 
1 2 0 9 
ili 
3 
3 2 1 
2 1 6 * 
1 6 2 7 
5 3 7 






























































1 0 3 6 







2 * 6 
27 
2 1 
3 8 1 















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
23 
JenUevOeJssrrsbe·— 1968 —Janvier­Décembre p o r t 
lander­
schiusa·! 
C o o · 
per» 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EWG­CEE France Bolg.­Lux. HedeHand Deutschland Italia 
(BR) 
KARBCNATE UNO PERKARBONATE 
AMHONIUMKARBONAT 
CARBONATES ET Ρ ERC AR BONATES 
CARBONATES D'AMHONIUH 










73 1 266 445 307 306 139 
























82 476 55 859 26 618 177 32 26 44 1 
1 039 6 6 4 375 306 3 05 7 0 
4 0 
40 
003 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F F D 
028 Νορνευε 
1000 Η Ο Ν ο ε 





























FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D POLOGNE ROUHANIE ALBANIE ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι S 
H 0 Ν D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
0 5 5 
197 
1 7 5 






















10 7 6 2 
4 6 * 
5 442 
139 
1 9 3 8 
6 0 0 
427 
80 
0 7 1 
B7 
4 7 7 
2 0 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 











1 0 2 1 
1 0 * 0 
2 0 0 0 5 
16 7 5 9 
3 2 * 6 
2 155 
1 3 9 
1 0 9 1 
KALZIUMKARBONAT 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
13 433 
1 4 3 
7 1 
9 553 
2 9 3 
2 6 3 5 
5 48 1 
2 5 0 









1 2 5 
6 9 





2 0 2 5 
3 9 
5 9 8 
1 3 2 
5 9 






2 8 3 





4 1 8 
1 3 7 
7 5 9 
7 8 7 







1 3 0 
4 6 3 
6 6 7 
6 
5 
6 6 1 
5 7 6 
1 6 1 
4 3 0 
4 8 3 
2 5 0 







7 7 5 
3 1 3 
4 6 3 
0 3 6 
7 1 
4 2 7 
4 1 4 
6 
1 
1 1 4 
2 3 4 
4 02 








M 0 Ν D ε 




^ Α 5 5 ε 3 
2 8 4 2 . 4 0 CARBONATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 




E T A T S U N I S 
JAPON 
1 0 5 6 
8 9 4 
16 2 




8 3 5 
1 0 
3 6 
6 9 4 
2 0 
2 6 3 


























0 0 1 
0 2 2 



























































12 738 11 314 
1 42 5 
1 286 


























1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 5 3 
595 
759 
7 5 2 
628 
CARBONATE DE MAGNESIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . J N I 
732 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












CARBONATES OE CUIVRE 
28 
28 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 ^ ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 






1 7 5 






2 2 2 










KOBALTKARBONATE CARBONATES DE B E R Y L L I U M , DE COBALT 
0 0 2 B E L G . L U X . 











0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 H Ο Ν O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




1 9 8 
188 
10 
2 B 4 2 . 7 1 « I CARBONATES DE POTASSIUH 
174 
9 
1 1 4 













2 4 3 5 
1 * 9 7 
93B 
3 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-N MEXE sieh« am End« diese« Bond« 
9 





4 7 * 
4 7 1 
4 7 1 




1 1 5 
1 1 5 
91 
2 0 9 
172 
3 7 
3 3 4 











4 1 8 
3 0 0 




2 4 3 
1 2 0 
1 2 3 
1 2 3 
6 0 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
24 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg.­ lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
h a l l a URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Berg ­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 



































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










7 9 6 
1 1 
1 0 2 
4 2 6 
1 9 9 
1 9 5 
4 2 
4 5 0 
2 9 7 
5 9 4 
n\/ 6 4 6 
1 9 6 
■>! 
K A L I U H C Y A N I D , K 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
lu 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 
1 1 1 
6 6 
1 1 3 
3 2 7 
2 0 6 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 6 
C A D M l U H C Y A N I D 
0 0 4 
1 0 0 0 
























1 1 0 
-1 1 2 
1 1 0 2 2 
4 2 0 
721 
20 2 4 3 
1 4 0 * 




3 8 6 
2 2 9 
2 7 0 
9 0 4 





6 7 6 
6 5 4 
3 0 6 
II 2 111 . 









1 3 7 
6 8 4 
4 0 3 
2 2 5 
1 i l 
0 8 3 
4 0 3 

















45 45 45 45 




1 4 9 
2 7 
4 4 1 
2 6 0 
1 8 1 
1 4 9 





1 0 0 
6 2 
1 0 2 
1 5 0 
4 6 
1 2 7 
5 3 6 
4 1 4 
1 7 2 





5 2 1 
4 
2 6 
3 4 0 
6 0 0 
2 
6 0 2 
8 9 0 
6 1 1 
6 0 1 
6 0 0 
1 0 
2 0** 35 1 *50 
6 3 * 114 520 35 35 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . H . E S T 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H O N D E 1 0 1 0 CEE 

















CARBONATE OE BARYUM 
8 0 0 0 1 FRANCE 
12 0 0 * ALLEH.FEO 800 0 6 2 TCHECOSL 7 2 0 CHINE R.P 
8 9 2 
9 2 
8 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 * 0 ^ Α 5 5 ε 3 
2 8 4 2 . 7 3 C A R S O 
82 564 107 227 
987 648 33B 2 2 335 
13 10 3 3 
13 11 1 1 1 
101 280 2 14 
716 697 19 
BaNAτεs ΰε L I T H I U M 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 
269 
124 
6 8 9 
395 
1 * 8 7 
40 1 
1 0 8 6 
397 
689 
CARBONATES OE PLOMB 
16 0 0 3 PAYS-BAS 70 
108 0 0 * ALLEH.FED 112 
4 3 0 2 2 ROY.UNI 65 
9 * 0 0 ETATSUNIS 25 
175 1 0 0 0 M Ο Ν D ε 2 7 6 
1 2 * 1 0 1 0 CEE IBB 
s i i o n ε x τ R A - c ε ε 89 
5 1 1 0 2 0 CLASSE 1 89 
43 1 0 2 1 AELE 65 
















2 8 4 2 . 9 0 PERCARBONATES 
0 2 2 ROY.UNI 10 
1000 M O N D E 10 
i o n E X T R A - c ε ε 10 
1020 CLASSE 1 10 
1 0 2 1 AELE 10 






1 8 3 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
^ Ι Ν ε R . P 
M O N D E 
οεε ε X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 









































CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
2 8 4 3 . 2 1 *> CYANURE OE SODIUH 
306 
359 
345 II 124 
686 
202 




2 7 Ô 
3 3 0 
6 5 5 
3 2 5 
3 3 0 
3 3 0 












0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 6 4 3 . 2 5 · > C Y A N U 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 6 4 3 . 3 0 C Y A N U 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A L L E H . F E D 




3 1 8 
2 0 5 
1 1 3 








































































6 6 7 
3 5 4 
1 0 * 5 
1 2 * 
9 2 1 
3 5 4 









































') Steh· im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE steh« am End« dieses Band« 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en lin de volume 
25 
Jsuiusv­Oeiernbest­ 1968 — Janvier­Déce mbre i m p o r t 
Cod· 
per» 
1000 kg QUANTITÉS 
E W G ­ C K Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
h a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
ha ï ra 
ANDERE EINFACHE CYANIDE 





















6 7 54 14 12 12 2 
FERROCYANIDE.FERR ICYANIDE 
002 0 0 3 004 056 














ANDERE KOMPLEXE CYANIDE 
1000 3 1 * 12 17 
1010 2 7 * 11 15 
1011 40 . 2 
1020 8 . 1 
1021 8 . 1 
10*0 32 . 1 
FULMINATE,CYANATE UNO RHO0ANI0E 
FULMINATE 
1000 8* 1010 60 1011 26 1020 25 

























189 166 2 4 24 
1 
NATRIUMS IL IKATE 
00 1 0 0 2 003 004 022 0 3 6 4 0 0 
1000 10 10 1011 1020 1021 1040 
12 662 6 3 5 9 0 0 * 10 711 7 2 * 257 271 
3 * 382 33 012 1 350 1 300 1 02 8 50 
5 00 
4 8 9 2 7 6 23 
36 
335 




807 483 3 * 9 
4 
461 
066 3 Í5 3 75 3 Π 
ANOERE S I L I K A T E 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
5 075 1 7 4 8 8 7 1 1 66 179 1 139 1 357 
18 3 53 15 6 *2 2 7 1 0 2 6 9 7 1 335 12 
1 129 23 35 
2 8 8 
1 4 8 7 1 1 6 * 323 323 35 
032 811 221 209 50 12 
126 
1 2 * 3 
19 
102 
3 36 362 
24 24 24 
5 1 
1 053 947 
106 106 49 
145 113 32 
240 205 35 3 3 31 
2 3 4 2 54 2 7 
085 545 540 520 493 20 
3 178 1 727 1 450 1 450 1 193 
AUTRES CYANURES S IMPLES 
0 0 3 PAYS­BAS 112 0 0 4 A L L E H . F E O 005 I T A L I E 100 0 2 2 ROY.UNI 
215 112 103 100 100 3 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 
i on εχτρΑ^εε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 























2 8 4 3 . 9 1 » I FERROCYANURES ET FERRICYANURES 
81 0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 1 2 0 1 
5 * 003 PAYS-BAS 105 87 
2 * 6 0 0 * A L L E H . F E D 6 0 1 128 
25 0 5 8 A L L . M . E S T 54 18 
1 0*1 *37 
9 7 7 * 1 7 




2 8 4 3 . 9 9 « I AUTRES CYANURES COMPLEXES 
4 3 7 





1 0 0 0 
1 0 1 0 








Α Ε ί ε 
CLASSE 3 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
2 8 * * 







2 8 * * . 10 FULMINATES 
2 8 * 4 . 3 0 CYANATES 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 




Α Ε ί ε 
2 9 4 






























0 0 1 FRANCE 
0 0 * A L L E H . F E O 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 












SILICATES DE ZIRCONIUH 
1*2 1 0 0 0 H Ο· Ν D E 
119 1 0 1 0 CEE 
23 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
23 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 8 * 5 . 9 1 S I L I C A T E S DE SOOIUH 










0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 2 
42 
405 





AUTRES S I L I C A T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
~ ETATSUNIS 400 
10 6 0 3 
9 9 9 3 
6 1 0 
6 0 9 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




































































































4 9 1 
2 71 




7 0 0 





3 * 2 
1*8 
8 7 9 
3 
1 5 4 
1 5 3 0 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
26 






M E N G E N 
EWG­CEE 




4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
ANDER 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 4 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
9 
9 9 9 
5 5 6 





1 6 1 6 1 
10 1 0 9 8 105 5 6 1 
9 9 6 3 75 6 2 2 6 0 2 6 20 
3 





6 3 1 
6 3 1 6 3 1 631 




k g QUANTITÉS 
Heder land Deutschland 
(SR) 
ha i a 




2 4 5 1 150 
405 2 56 150 150 
1 
NATRIUHBORATE WASSERHALTIG 
0 0 1 0 0 3 0 0 5 4 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
BORAT 
0 0 3 0 0 * 4 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
NATRIt 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 3 6 0 3 8 0 * 2 0 * 8 400 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
PERBO 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
SALZE 
ALUHI 
0 0 1 0 0 * 0 2 2 9 7 7 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 
BLE IC 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 005 0 2 2 02 Β 4 0 0 
0 0 0 10 10 1 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 * 0 
CHROH 
0 0 1 0 0 2 0 0 * 0 2 2 





2 09 149 3 8 0 343 
320 7 8 2 536 4 2 6 42 112 
= , AUSGEN. 
75 77 4 5 0 
663 2 0 7 4 5 6 4 5 6 9 
1HPERB0RAT 
1 11 2 
1 
17 15 
2 2 1 
I A T E , 
126 391 4 0 8 3 3 7 186 309 160 6 5 4 356 
9 6 7 2 8 1 6 8 6 666 496 21 
1USGÍ 








373 721 409 190 
703 101 4 1 1 4 1 1 4 1 1 
3 4 1 
2 0 5 






74 2 84 
194 107 B7 87 4 
265 2 7 5 177 269 258 
263 736 527 527 527 







141 B6E 273 273 
325 28 39 
2 54 
653 397 256 2 54 
2 
1 20 35 















Ν DER HETALLOXYDE 
265 2 8 5 
550 2 6 5 285 2 8 5 2 8 5 
¿INKCHROHAT 
199 526 188 2 1 6 29 147 9 1 24 
440 158 283 282 2 3 8 1 
M E , AUSGEt 
12 57 2 9 8 49 
453 371 B2 
155 11 145 29 137 
11 7 
4 9 4 340 154 154 147 
. BLEICHROHAT 
15 38 37 
172 105 67 
253 203 124 










1 50 144 6 
1 
1 
1 2 5 
125 125 125 
1 
104 106 
225 104 121 121 
210 
59 
321 230 91 91 31 
45 35 
























3 38 19 
4 





104 127 977 977 6 
6 3 9 
121 
649 
438 760 678 6 5 8 9 20 
2 4 2 
263 21 243 24 3 
1 




909 8 86 023 02 3 9 6 9 
1 1 
NO 
51 113 49 
6 79 12 













8 0 0 
8 0 0 8 0 0 8 0 0 
2 0 
061 





316 50 2 6 6 L76 
90 
10 54 
65 11 54 54 
240 
ι*ό 
16Õ 654 3 0 0 
495 380 115 115 
10 
10 10 
3 0 0 
3 0 4 304 
8 172 36 
2 
1 
2 * 0 217 
23 23 3 
1 4 
52 3 




2 8 * 6 BORATES 






Bolrj.­Lux. Neder land 
2 8 * 6 . 1 1 BORATES OE SOOIUM, ANHYDRES, DESTINES A LA PERBORATE DE S 3 D I U H 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
10 00 Η 0 Ν D ε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
2 8 4 6 . 1 3 AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED * 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
2 8 4 6 . 1 5 BORATES 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 05 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ c ε ε 
1 0 2 0 ^ Λ 5 5 ε 1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1040 Ο ί Α 3 5 ε 3 
2 8 * 6 . 1 9 BORATES 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε σ 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε í o i o cεE i o n ε χ ^ Α ­ ο ε ε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 1 1 
3 59 
359 359 359 
5 0 3 
503 503 503 






14 157 20 179 
384 199 185 182 
1 3 
35 2 1 5 9 8 
1 6 3 6 38 1 5 9 8 




111 1 38 
162 124 38 38 
SODIUH HYDRATES 
541 17 34 
170 










129 4 4 
27 
165 138 27 27 
QUE OE SODIUM 
68 3 34 
110 74 36 36 
2 
2 8 * 6 . 9 1 PERBORATE DE SOOIUM 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 4 0 0 ETATSUNIS 




2 8 * 6 . 9 9 PERBORATES, 
1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
183 9 7 6 5 1 9 
80 230 
60 27 129 
68 
279 762 518 5 1 4 290 4 
62 60 40 52 50 
269 168 102 102 102 
9 14 




4 6 6 4 6 4 
2 
2 
AUTRES OUE DE SODIUH 
7 2 5 5 
2 
2 8 4 7 SELS DES ACIDES 
2 B 4 7 . L 0 * ) ALUMINATES 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 1010 CEE 1011 E X T R A ­ Œ 8 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 
2 8 4 7 . 3 1 * ) CHROHATE DE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
i o n Ε χ τ 8 Α ^ ε ε 
1020 ^ Α 5 5 ε 1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 7 . 3 9 » ! CHROMATES, 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CFE 





























1 Í * 3 93 
4 4 1 1 17 
* 3 9 * * 3 9 * 
23 
8 
38 26 12 12 
4 
17 12 
32 19 13 13 1 
I 9 1 * 
6 




15 8 77 19 
254 2 3 5 
19 19 19 
PLOMB, DE Z INC 
84 264 
114 122 17 89 46 18 
757 600 157 157 135 
60 6 90 17 30 6 6 
265 174 92 92 86 
».UTRES QUE DE 
21 46 94 21 
198 169 30 
8 31 14 










31 29 2 
25 155 
32 
212 I 30 




2 2 2 
DE ZINC 













1 * 0 2 
1 420 17 1 4 0 3 





* 7 3 













5 40 3 
160 107 53 53 45 
NI) 
■ 
8 3 9 
8 3 9 839 8 3 9 
3 
7* i 





6 26 19 
7 








129 5 8 
2 9 6 8 2 




2 3 3 
2 3 5 
2 3 5 
5 105 19 
2 
135 128 6 6 2 
16 
2 27 4 
52 46 5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember— 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder. 
Schluss·! 
C o d · 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Deutschland 
(BRI 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 














































8 2 * 






































































































76 8 4 1 9 
98 
2 8 5 
1 2 9 156 








r 1 1 hl 132 
5?7 
634 
326 168 210 
ANTI MONATE,HOLY BOAT E 
001 57 
002 6 








102 1 3 
10*0 15 















2 6 24 
1 1 1 
ΑΝΟεΡΕ SALZE DER SAEUREN DER HETALLOXYDE 
00 1 003 004 005 022 400 720 72B 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
32 2 2 9 15 
358 309 441 115 
73 23 23 15 
3 21 13 15 16 




80 2 4 6 6 0 9 
DER ANORGANISCHEN 5 Α ε υ Κ Ε Ν , 















FRANCE B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D ROY.UNI YOUGOSLAV U . R . S . S . POLOGNE HONGRE BULGARI E R . A F R . S U D 
2B4 11 526 100 74 4 8 5 131 3 * 67 68 









f· 1 1 
1 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
H 0 Ν D E 1 CEE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 8 4 7 . 4 3 » I BICHROMATE 
002 003 0 0 4 0 2 2 056 058 0 6 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 10 2 1 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS rXLLEH.FED ROY.UNI U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE 
H 0 Ν D E 
ο ε ε EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 8 * 7 . * 9 «1 BICHROHATES, PERCHROMATES 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F E D ROY.UNI 
H 0 Ν 0 E CEE ε x T R A ­ C E E ^ Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 
τ β β 
825 














































2 6 6 
21 
5 





2 * 0 
9 




5 6 8 












3 2 2 
6 
3 1 6 
1 2 * 















1 7 0 
155 
175 




5 0 0 
2 8 4 7 . 6 0 HANGA 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
062 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
ROY.UNI 








Α ε ί ε 
CLASSE 3 




98 10 9 
103 * 
126 . 
4 8 9 
2 0 * 13 
1 2 1 6 29 
183 10 




2 8 * 7 . 7 0 * l ANTIMONIATES MOLYBOATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 








1 1 2 1 
/I 3 
­138 
153 36 Λ6 27 . • 
1020 
1 0 2 1 1 0 * 0 
CLASSE 1 
AELE ^ Α 3 5 ε 3 
2 8 * 7 . 8 0 Z I N C A 
0 0 4 
005 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 10 21 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEε CLASSE 1 AELE 
2 8 4 7 . 9 0 * l AUTRE 
0 0 1 
003 0 0 4 
005 0 2 2 4 0 0 720 728 977 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ITAL I E ROY.UNI ETATSUNIS CHINE R.P COREE SUD SECRET 
H 0 Ν D E 




























































2 1 * 
9 
257 









77 4 5 3 11 71 
128 190 
7 4 3 1 0 8 4 
2 7 8 4 





. • ACIOES 0 
245 
31 
89 . ­365 
245 120 120 31 
1 
53 6 




















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE s i · !» am End· dieses Bondes 
2 083 
39 9 6 0 27 
7 * 3 190 
υ ε 5 
1 8 7 
166 2 2 2 2 
11 
■ 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
28 




1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bohj.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE EWG-CEE Franc· Bolg.­Lux. Nederland Deutschland m 
halia 
SALZE OER SAEUREN DES SEL8NS ODER DES TELLURS 
0 0 * 3 . 1 1 022 23 2 * 2 404 5 1 . · 
1000 1010 1011 1020 1021 
32 4 27 27 23 
18 18 14 
AMMONIUMCHLOROSTANNAT 
1000 4 . 3 . 1010 3 . 3 1011 1 1020 1 
DOPPELJOGIOE UND KOMPLEXE J 0 0 I D ε 
KAI. IUHHAGNES IUHSULFAT 
N ICKELAHHCNIUHSULFAT 
ANOERE DOPPELSULFATE UNO KOHPLEXE SULFATE 
0 0 2 3 0 




DOPPELPHOSPHATE UND KOHPLEXE PHOSPHATE 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1 3 7 
7 4 6 4 6 4 5 1 
5 9 
4 6 13 13 
* 
* * * 
1 
1 1 1 1 
OOPPELKARB0NATε UNO ΚΟΜΡΙΕΧε ΚΑΗΒΟΝΑΤε 
4 0 0 5 
1000 1010 
i o n 1020 1021 
62 52 IO 10 5 





1000 10 10 1011 1020 1021 
1 046 24 33 147 
1 261 1 070 191 19 1 38 
382 
18 
166 11 145 145 
ΖINKAHMONIUHCHLORIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER ε 
0 0 1 
0 0 4 




1 0 2 0 




1 1 0 
1 5 6 









1 5 4 
3 3 
2 1 









. l i 











SILBER IN KOLLOIOEH ZUSTAND 
001 003 2 1 036 400 3 
1000 5 1 1010 3 1 1011 3 1020 3 1021 
EOELHETALLE I N KOLLOIOEH ZUSTAND, AUSGEN. SILBER 
001 
003 . . . . 
0 0 * . . . . 
005 . . . . 
SELS DES ACIOES OU SELENIUM OU DU TELLURE ' 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
404 CANADA 
i o n ExτRA-cεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
CHLORURE DOUBLE 
1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 




1 4 3 
1 8 
1 2 5 







































85 85 6 * 
IODURES DOUBLES OU COMPLEXES 
SULFATF Ο Ο υ β ί ε DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM 
SULFATE DOUBLE DE NICKEL ET D AMMONIUM 
AUTRES SULFATES DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 2 B E L G . L U X . 





PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
46 0 2 2 ROY.UNI 
73 1 0 0 0 M Ο Ν D ε 
27 1 0 1 0 C E E *6 i o n εχτΗΑ^εε 
46 1020 CLASSE 1 








2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES 0 0 υ β ί ε 5 OU COMPLEXES 
4 0 0 ETATSUNIS 
i o n εxτRA-cεε 
1020 CLASSE 1 





S I L I C A T E S DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 80 
563 













ZINCATES ET VANADATES DOUBLES OU COHPLEXES 
CHLORURE DOUBLE OE Z I N C ET D AHHONIUM 
42 0 0 1 FRANCE 
3 2 2 002 B E L G . L U X . 
48 0 0 * Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 
20 0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 2 1010 CEE 
20 1 0 1 1 EXTRA-Cεε 
2 0 1020 CLASSE 1 
2 0 1 0 2 1 AELE 
2 8 4 8 . 8 9 AUTRES 
85 0 0 1 FRANCE 
22 0 0 4 ALLEH.FED 
7 0 2 2 ROY.UNI 
115 1 0 0 0 H Ο Ν D E 
107 1010 CEE 
8 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
β 1020 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 














ARGENT A L εΤΑΤ COLLOIDAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
HET AUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 






2 7 7 
■ 
2 0 
2 9 7 





• • 3 
3 
























































* * * 
1 * 
? 
3 0 li θ 
β 
1 7 
1 0 9 
10 
7 5 
2 2 1 




















2 6 9 
AUTRES 
. 



















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 1000 lig Q U A N T I T É S 





























1000 H 1 'I o E 
I H O CF Γ I T U EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
495 314 I B I 
«ALGAMES DE HETAUX PRECIEUX 
1)03 PAYS­BAS 0 0 4 4LLEH.EED 0 3 0 SUcUE 0 36 SUISSE 
1000 H '1 Ν 0 F 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
NITRATE C ARGENT 
1 I 5 2 15 
26 1 1 5 
2 15 2 
19 
19 
0 0 1 . FRANCE 002 B F L G . L U X . 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 0 6 8 ÜULGARIE 4 0 0 ETATSUNIS 
ANDERE SALZE UND VERBINDUNGEN OES SILBERS 
001 2 . . 2 00 3 2 . 1 0 0 4 6 2 . 2 
1000 10 2 1 4 1010 10 2 1 * 1011 . . . . 1020 . 1021 . . . . 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 1021 1 0 3 0 1040 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 8 4 9 . 5 4 AUTRE 
0 0 1 
003 0 04 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
1 5 106 710 2 0.3 
2 476 1 319 1 157 
4 8 3 212 
106 124 208 
101 








S SELS ET COMPOSES DE L'ARGENT 
1000 H Ο Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEε 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
28 23 5 
V 16 51 
6 9 6 8 1 ι 1 
KEIN AHALGAH, DER EDELHETALLE, AUS­
001 1 . . 1 
003 1 1 . . 
004 7 2 . 2 
005 3 . - 3 
022 2 . . 2 
036 1 1 . . 
056 . . . . 
400 . . . . 
732 . . . . 
1000 16 4 1 8 
1010 12 3 . 6 
1011 3 1 . 2 
1020 3 1 . 2 
1021 3 1 . 2 1040 . . . . 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANOERE RADIOAKTIVE 2 8 5 0 Ε Η Ε Μ Ι 5 ^ ε ELEMENTE U . ISOTOPE. IHRE VERBI ΝΟυΝΰεΝ. L E G I E R U N ­











0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D ε 























Í 4 3 
4 6 6 0 3 6 8 8 4 4 3 0 
496 233 263 
ELEHENTS CHIHIQUES ET ISOTOPES, F I S S I L E S . AUTRES ELEMENTS CHIHIQUES ET ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S . LEURS COMPOSES. A L L I AGES, D I S P E R S I O N S , CERMETS RENFERMANT CES Ε ί ε Η Ε Ν Τ 5 
3 
77 


























8 6 8 
0 0 9 
860 






































ROH. ABFAELLE UND SCHROTT 
BLECHE,BLAETTER UND BAENDtR AUS 
2 8 5 0 . 1 0 URANIUM NATUREL BRUT. DECHETS ET DEBRIS 










AND.SPALTBARE ^ Ε Η . Ε Ι , ε Μ ε Ν Τ Ε U . Ι 5 0 Τ 0 Ρ ε . I H R E ν ε Η Β Ι Ν -
OUNGEN.LEGIERUNGEN,DISPERS IONEN U . C E R H E T S . E I N S C H L . 








1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEε 
1 0 1 1 E X T R A ­ Œ E 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 8 5 0 . 2 1 URANIUH 
Ρ Ε υ ΐ ί ί ε 3 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 0 . 2 9 AUTRE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






















BARRES PROFILFS FILS TOLFS 
-
. • 



















9 0 87 
3 3 2 
AUTRES CLEMENTS CHIMIQUES ET Ι 3 0 Τ Ο Ρ ε 5 Ε Ι 5 3 Ι ί ε 3 LEURS 
COMPOSES ALLIAGES DISPERSIONS ET CERMεTS Y C0HPR1S 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L I E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
* 0 0 ETATSUNIS 






3 1 * 
210 





9 3 6 
0 3 5 






2 * B 7 
" 















2 5 1 
5 2 6 8 
5 6 1 * 
1 Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en Im de volume 
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JxnueV­Oezembex­1968— Janvier­Décembre i m p o r t 
Lorvaer­
schlussel 
C o d · 
par» 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALBURS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
halla 
l o t o 1011 1020 1021 
26 6 4 6 4 5 
1010 CE8 i o n ε χ ^ Α ^ ε ε 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
5 5 30 2 1 4 0 6 2 1 4 0 6 
3 2 * 6 
2 * 7 * 6 S U 6 8 1 1 
2 735 
2 9 9 9 073 
9 0 7 3 2 5 9 
KUENSTLICH RADIOAKTIVE ISOTOPE UND IHRE VERBINDUNGEN 
001 002 2 003 0 0 * 005 022 1 030 0 3 6 0 5 6 400 1 4 0 4 6 9 7 7 
1000 12 * 1010 3 3 1 0 1 1 9 1 1 0 2 0 9 1 1 0 2 1 1 1 0 3 0 1 0 * 0 
ANDERE R A D I O A K T I V E CHEMISCHE ELEHENTE U . I S O T O P E . I H R E VER BINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN U.CERHETS 
001 . 002 003 00* 1 005 022 0*2 400 6 * 0 
1000 1 1010 1 1011 1020 1021 1030 













1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 042 400 640 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE U . R . S . S . ETATSUNIS CANADA SECRεT 
H 0 Ν D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
386 809 20 1 169 
3 7 0 1 0 8 9 66 49 l e 9B5 352 249 
* 759 1 931 2 57 7 2 5 52 1 210 
2 23 
6 5 * 68 43 333 2 86 
899 097 8 0 1 797 295 2 
47 26 25 62 
3 
138 164 173 170 
138 140 83 
6 0 9 
63 41 16 463 136 
1 721 3 6 9 1 352 1 3 3 * 7 1 5 
■< 95 
5 5 1 9 
5 5 1 9 
2 5 1 
122 3 3 5 1 
* 2 9 178 2 5 1 
3 . 18 
A U T R E S E L ε M ε N τ s ^ ΐ Μ ΐ ο υ ε 3 ε τ ISOTOPES R A D I O - A C T I F S 
LEURS COMPOSES ALL IAGES OISPERSIONS ET CERMETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Ε5ΡΔΰΝε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
BAHR ε IN 
M O N D E 
c ε ε 
E x τ R A - c ε ε 
C L A S S I 1 
















































• * 5 
Μ 3 3 
2 1 
NICHT I N N R . 2 8 5 0 GENANNT. IHRE 2 8 5 1 
DEUTERIUM U . S E I N E VERBINDUNGEN. DEUTER Ι υ Μ Η Α ί Τ Ι Ο ε MISCHUNGEN 
U.LOESUNGEN H I T VERHAELTN.DER DEUTER IUHATOHE ZU DEN WASSER-
STOFFATOHEN ΟΕΒεΗ 1 / 5 0 0 0 
ο ' ε ί ε π ε Ν Τ 5 C H I M I Q U E S , Α υ τ ρ ε 3 Q U E D U N O 2 B 5 O . L E U R S 
DEUTεRIUH ET SES COHPOSES. Η ε ΐ Α Ν β Ε 5 ET SOLUTIONS CONTENANT 
DU DEUTERIUH DANS L E S Q ^ L S LA PROPORTION D'ATOMES DE 
DEUTERIUH AUX ATOHES O'HYOROGENE DEPASSE 1 / 5 0 0 0 
0 2 Θ 
0 30 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANOERE 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 































0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 
1020 




H O N D 






2 8 5 1 . 9 0 AUTRES 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
U . R . S . S 
ETATSUNIS 
M O N D 













5 5 7 
2 5 6 
7 0 5 
5 4 0 
10 
5 30 
5 2 9 
8 2 2 
ISOTOPES 0 
6 7 
1 4 3 
3 2 0 
5 5 5 
4 
5 5 0 
4 0 3 
7 1 
3 
1 4 3 
5 4 4 
• 
5 5 0 
4 
5 4 6 
5 4 6 
5 4 4 
Ε ί Ε Η ε Ν Τ 5 
4 8 
7 
1 4 7 
2 0 7 
! 20fc 






































2 5 6 
7 0 2 
9 6 6 
9 6 6 
9 6 6 
2 6 4 
ε θ Ν Ρ 0 5 ε 3 
1 0 
1 3 6 
1 2 5 
2 8 4 
2 84 1 4 7 
1 4 
1 












• VERBINDUNGEN DES THORIUHS, DES AN URAN 235 ABGEREICHERTεN URANS U . D I E HETALLE DER 5 Ε ί Τ ε Ν ε Ν EROEN, DES YTTRIUMS U. DES 
SCANDIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEHISCHT 
VER8INCUNGEN DES THORIUMS, DES AN URAN 2 3 5 ABGEREIC HE UTE Ν 
URANS, AUCH υΝΤΕΡε INAN DER GEHISCHT 
001 * 
002 β 
0 2 2 8 
* 0 0 15 
6 6 * 7 
^ Η Ρ 0 5 ε 5 DU T H O R I U H , DE L 'URANIUM APPAUVRI εΝ U 235 ET DES 
HETAUX DE TERRES RARES DE L ' Y T T R I U M ET DU SCANDIUM MEME 
MεLANGεs εΝΤΗε ε υ χ 













































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-ΕΕε 
^ Α 5 3 ε I 
























126 103 23 23 22 
367 83 2 84 273 156 
2 
10 
13 1 i 75 
203 63 140 26 
0 0 1 002 003 004 005 022 032 0 3 8 056 4 0 0 508 6 6 4 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI FINLANDE 
AUTRICHE U . R . S . S . ETATSUNIS BRESIL INDE JAPON 
H Ο Ν Ο ε 
οεε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 


















































5 4 3 




1 0 9 9 
2 4 * 
3 5 5 
8 3 2 






2 3 8 
2 7 6 
199 
189 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sieh· am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1030 1 0 * 0 
FLUES FLUES 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
MASSE 
MASSE 
0 0 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
MASSEI 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 * 0 2 2 0 3 8 0 * 8 0 5 8 4 0 0 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
PHOSPI 
KALZ I I 
1 0 0 0 1 0 1 0 
FERRO 
0 0 1 0 0 3 0 0 * 0 0 5 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
KUPFEI 
0 0 1 0 0 2 0 0 * 0 2 2 512 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
ANOERE 
0 0 1 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
KARBIC 
S I L I Z I 
0 0 1 0 0 2 0 0 * 0 0 5 022 028 0 30 0 3 6 0 * 8 056 0 6 2 066 4 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 104O 
BORK AR 
0 0 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 





>IGE LUFT! EINSCHL .DER >IGEN L U F T ) . P R E S S L U F T 












9 9 7 
ttOE 
685 006 392 037 252 437 188 292 531 





* 1 1 40 40 
20 1 4 0 3 573 227 847 
560 4 0 5 155 155 2 
PHOSPHID 
88 4 4 8 26 0 
17 
539 












26 7 19 17 17 1 
eie 
6 9 6 50 782 6 3 5 142 2 49 73 835 100 133 2 50 240 290 










; 10 1 















2 0 9 
0 9 6 












0 2 3 268 754 6 4 6 4 5 2 109 
5 5 








9 2 6 6 6 
110 2 04 516 






29 562 0 6 8 
21 5 85 
0 0 1 
2 0 0 
77 





1 1 1 
1 7 ¡ 
4 9 0 
663 171 4 9 2 492 2 
2 
1 
2 2 1 1 1 
. 
167 
4 1 4 

















9 3 3 
183 312 





2 5 7 257 
ei 
i 
83 81 1 1 1 
3 
3 3 3 
6 
21 2 6 0 
12 519 
114 










2 52 845 




















102 16 6 6 10 
'. 
365 
382 10 233 73 2 1 4 100 617 2 4 9 
39 






4 2 2 
2 1 
2 









1 3 0 
29 
38β 9 3 7 
2 * 




2 5 9 2 5 9 
69 
150 2 0 
7 




2 0 20 
158 
546 
65 6 8 8 
4 9 3 
ni 1 240 49 






, W E R T E 
EWG­CEE 













2 8 5 3 . 0 0 AIR L I Q U I D E YC A IR L I Q U I D E DONT LES GAZ RARES 
ETE E L I M I N E S A IR COMPRIME 
1000 H 0 Ν 0 E 
í o i o CEε 1 0 1 1 ε Χ Τ Ρ Α ^ Ε Ε 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 5 * PEROXYDE 
2 8 5 * . 1 0 PEROXYDE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
10 10 CEε i o n ε x τ R A ­ c ε E 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 * . 9 0 · 1 ΡεΗΟΧΥΟΕ 
0 0 1 FRAS CE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 0 * 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C 8 8 






5 3 1 1 
1 
2 8 5 5 PHOSPHURES 
2 8 5 5 . 1 0 PHOSPHURE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 1010 CEE 





14 10 * * 1 
HYDROGENE 
2 5 9 * 0 * 89 5 9 1 33 308 220 * 9 109 
0 8 0 352 7 2 9 675 3 * 7 52 
OE CALCIUM 
2 8 5 5 . 3 0 P H O S P H ^ S 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I ε 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 H 0 Ν D ε í o i o ^ ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 8 5 5 . 9 1 PHOSPHURE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 * Α ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 
0 2 2 ROY.UNI 
5L2 C H I L I 
l o o o H a Ν D ε í o i o c ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 





DE FER 15 
12 10 * 2 17 3 3 6 
* 2 7 82 3 * 5 3 * 5 
DE CU IVR ε 
99 
502 27 13 18 
6 6 2 6 30 32 1 * 13 16 
2 8 5 5 . 9 9 AUTRES PHOSPHURES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 8 5 6 CARBURES 
23 
33 25 8 8 5 
2 8 5 6 . 1 0 CARBUF:E DE S I L I C I U M 
0 0 1 FRANCε 002 B E L G . L U X . 0 0 * ALLEM.FEO 005 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
i o n ε χ ^ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












0 2 9 
13 






9 4 3 
8 7 1 




2 6 5 6 . 3 0 CARBURE OE BORE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 


























































1 2 2 5 
9 8 3 
2 * 2 
1 5 7 
2 9 
" 

























































7 3 1 
2 8 6 
* 4 3 






















1 9 9 
35 
3 1 7 
77 
2 * 0 
2 * 0 























6 3 6 
559 
8 9 0 
6 6 9 
6 6 9 
6 6 9 
; 
10 




















2 0 6 





















3 6 1 
6 
2 6 9 
1 8 1 
* 
8 2 * 
3 6 7 
* 5 8 
4 5 * 








2 7 8 








2 1 8 
5 5 
2 5 1 





7 6 * 
2 5 5 
5 0 9 
* * 7 






*] Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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jAnueV­Deiembox­1968 — Janvior­Décembro i m p o r t 
Codo 
per» 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bcly.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
halla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S VALEURS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Nederland Deutschland halla 
(BR) 









7 9 4 
5 0 0 
2 0 0 
2(15 6 9 6 
1 8 0 
2 0 0 
9 2 6 
61 I 3 4 8 
9 6 8 
1 6 / 






























210 151 59 
59 
2 8 0 
6 0 
. 1 2 0 
4 6 1 
3 4 0 
1 2 1 
1 
1 













1 * 0 
. ­223 8 
2 2 3 8 
■ 










5 0 3 
6 6 4 
. 6 0 • 38B Ï 6 7 
2 2 1 
1 6 1 

















2 0 5 
5 9 6 
2 0 0 
0 1 7 
1 1 
0 0 6 
8 0 6 
5 











2 8 5 6 . 5 0 CARBU 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F F D ε5ΡΑΟΝε YOUGOSLAV 
ρ ο ί α ο Ν ε 
RUUMANI E 
Μ a N D ε 
ο ε ε 
ε x τ R A - C E ε 
^ Δ 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 B 5 6 . 7 0 CARBU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
034 
036 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101L 
1 0 2 0 




A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
H 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A - c ε ε 
^ Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 





H Y O f t I O E . N I T R I D E , A Z I O E , S I L IC IDE UND BOR IOE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







AZ I DE, AUSGEN. BL E I AZ I D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S ILIC IDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 28 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOR IDE 
0 0 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














7 1 5 
6 3 
4 1 
0 2 4 
3 4 5 
7 7 8 
0 6 7 
0 6 7 











4 1 3 




32 5 319 
31 3 304 
1 2 0 1 5 
1 2 0 1 5 
1 2 0 1 3 
ANOERE ANORGAN.VERSINO. ,E INSCHL.DES DE ST I L L . M A S S E R S , 
L E I T F A E H I G K E I T S M A S S E R S OD.MASSERS VON GLEICHεR REIH-
HEIT U.DER AMALGAME V.AND .ME Γ ALLEN ALS EOEl MC TALLEN 
ο ε 5 ΐ I L L I ε R τ ε s M A S S E R . L E I T F A E H I G K E I T S M A S S E R O D E R 
MASSεR VON GLEICHER ΑΕΙΝΗεΙΤ 
1000 1010 1011 1020 
697 779 918 
184 
242 26 033 197 






2 8 5 6 . 9 0 ΑυΤΒε5 CARBURES 
οο* ΑίίεΜ-εεσ 2ΐ 
1000 Η Ο Ν D Ε 32 
íoio cεε 23 1 0 1 1 E X T R A - C ε ε 9 1020 ^ Α 5 3 ε 1 9 1 0 2 1 rXELE β 
39 26 13 
2 1 12 
2 6 1 245 16 
42 
185 33 152 1 5 2 1 1 0 
32 
4 9 0 
6 42 523 1 19 1 19 
6 6 0 647 
13 
36 10 15 262 
44 7 122 325 325 61 
HYDRURES Ν ΐ Τ Η υ Η ε 5 ε τ Δ ζ ο τ υ ρ ε 5 S I L I C U A S ε τ BORURεS 
5 1 0 0 0 Η Ο Ν D ε 
2 1010 CEE 
* i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 
1 0 0 0 Η Ο Ν ο ε í o i o c ε ε i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 1020 ^ Α 5 5 ε 1 







ΑΖΟΤυΡε ΟΕ PLOMB 
Α Ζ ο τ υ Β ε ε , A U T R E S Q U E D E P L O M P 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
1000 10 10 1011 1020 10 21 1040 
Η O Ν D E 
CEε 




S I L I C I U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
1000 H Ο Ν D ε 1010 CEE 1011 EXTRA-CEε 20 1020 CLASSE 1 20 1021 AELE 
20 













2 8 5 7 . 5 0 
1000 H Ο Ν D ε í o i o ^ ε 1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α ­ ^ Ε 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
10 1 9 9 
AUTRES ^ Μ Ρ 0 5 ε 5 INORGAN YC εΑυΧ D I S T I L L E E S ΟΕ 
C O N D U C T I B I L I T É ου οε πεπε DEGRE ΟΕ PURETE ET LES AHALGAMES AUTRES QUE OE ΜεΤΑυΧ Ρ Κ ε Ο ε υ Χ 
0 0 5 I T A L ι ε 
1000 M Ο Ν ο ε 
í o i o « ε i o n ε χ τ Ρ Λ ^ ε ε 1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
159 
7 1 7 
895 
3 692 1 7 4 3 7 1 7 
87 
26 26β 5 
¿2 
4 2 3 38 7 3 7 37 1 3 
1 5 9. 6 
6 5 
1 0 5 9 
2 
5 4 9 
1 6 1 0 
1 0 5 9 5 5 1 
5 5 1 














2 2 9 
• 2 3 1 2 3 1 
. . 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 lig QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
[BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Boly.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
halla 
1021 1 . . 1 
AMALGAME VON ANDEREN HETALLEN ALS EDELHETALLEN 
KALZlUHCYANAMIO 
4 0 0 10 
1000 1010 10 11 1020 
15 5 10 10 
ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
25 1 5 8 
1021 Α ε ί ε . . . 
2 Β 5 Θ . 3 0 AHALGAHES ΑυτΒε5 ο υ ε οε Η ε Τ Α υ χ P R ε c I ε u x 
1000 Η Ο Ν Ο ε 2 2 
í o i o c ε ε 2 2 
2 8 5 8 . 5 0 CYANAHIDε CALCIQUE 
10 4 0 0 ETATSUNIS 
10 1000 Η 0 Ν D E 
1010 CEE i o i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 10 1020 CLASSE 1 
2 8 5 8 . 9 0 Α υ Τ 8 ε 5 ΕΟΗΡ05ε3 
26 10 10 
103 103 1 
003 004 022 042 400 
1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
MAREN DES KAP.28, IH POSTVERKEHR ßEFOERDεRT 
KOHLENWASSERSTOFFE 
ACYCLISCHE KOHLENMASSERSTOFFE FUER KRAFT- OOER HEIZSTOFFE 
270 12 1 121 
546 414 136 136 
3 86 
1 I 27 
154 125 29 29 
1 
003 004 022 0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1040 
PAYS­BAS ALLEH.FFO ROY.UNI ESPAGNE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 3 


































































800 492 141 216 61 553 550 338 
152 
708 445 895 
557 550 































3 3 74 
1 358 
7 465 29 969 
117 0 2 8 7 * 576 39 916 
72 4 1 1 62 379 6 886 
14 6 4 9 12 196 1 062 
14 6 4 9 12 196 1 062 












4 37 1 
53 230 
1 4 4 6 




249 9 7 6 
171 545 
78 4 3 1 
72 6 9 * 
6 9 5 2 5 
5 7 36 
7 2 7 8 
4 * 0 8 * 
27 6 5 7 
4 2 98 
2 
1 4 4 6 
9 0 4 2 
96 6 5 6 
83 317 
13 339 
11 0 2 2 
10 4Θ9 
2 317 
2 8 583 
9 4 0 9 
73 
40 851 
4 0 465 
3B6 
386 
76 7 8 9 
23 561 
53 228 
53 22 6 
53 2 2 0 
5 2Θ2 
524 
3 4 1 9 




Β 0 3 * 
5 810 






























. 1 5 0 
2 3 7 
85 
151 151 1 . 









12 . 20 
84 
52 






* 8 * 3 1 * 
* 7 
1 5 9 
9 2 
6 7 6 7 6 . ANDISES OU C H . 2 8 , TRANSPORTεεS PAR LA Ρ 0 5 Τ ε 
HYOROCARBURεS 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
98 51 47 42 
0 0 1 FRANCE 004 ALLEH.FED 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε 1 0 1 0 CEE i o n Ε χ τ » Α ^ ε ε ^ Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM. FFD 
005 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n Ε χ τ Η Α ^ ε ε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 1 6 « I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 















6 9 6 
353 
343 




10 2 3 9 
1 132 
4 7 6 
1 475 
1 333 
2 8 3 4 
37 















4 7 6 
6 9 7 





























AUTRES QUE POUR 








î o o o H a Ν D ε 1 0 1 0 CEE i o n Ε χ τ « Α ^ ε ε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
17 7 0 2 12 9 2 3 11 563 10 *17 3 285 2 506 3 2 8 5 2 506 * 7 6 * 7 6 
571 546 25 24 
0 0 1 002 003 004 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 4 0 3 8 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCF B 8 L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED Ι Τ AL Ι E ROY.UNI SUEDE DANEHARK AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
H Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
339 
6 2 0 
5 4 3 9 
* 211 
309 
4 0 0 8 
7 1 




16 7 3 3 
10 9 1 8 
5 8 1 5 
5 556 
4 7 9 1 
2 5 9 






4 8 3 
0 5 1 





* 2 7 8 
976 
* 6 7 
4 6 7 
3 1 5 
528 
12 
2 9 0 1 . 3 1 A Z U L E A S 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
















2 1 0 
2 1 8 9 
4 0 0 0 
38 
6 4 * 6 
2 4 0 8 
* 038 
* 0 3 8 
* 0 0 1 
") Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
















1 8 0 0 
1 052 
7 * 8 










1 0 9 
16 
• 166 










1 1 0 
8 0 
3 0 








·) Voir notes par produits en Annexe 





C o d · 
per» 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
1000 kg 
L u x 
A L I C Y C L I S C H ε KOHLENMASSERSTOFFE, 
O D E R H E I Z S T O F F F 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
CYCLOH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
* 7 2 
4 8 0 
1000 









3 6 5 
8 2 
2 8 2 





1 . NICHT FUFR KRAFT­
3 7 8 
5 0 1 
5 0 3 
2 2 1 
4 4 4 
7 3 3 
42 1 
9 7 8 
22 5 
6 4 7 
5 7 7 
1 7 7 
4 4 4 










β 8 2 3 
1 2 6 
1 9 3 
4 42 
3 4 0 
. 
9 7 7 
1 9 5 
7 8 2 
7 8 2 













l and Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
ALSGEN. AZULENE FUER KRAFT­
. 
­ODER HEIZSTOFFF 
1 3 8 
3 3 9 
1 
2 8 7 
9 7 8 
244 2 
9 7 8 
2 6 6 2 2 8 8 2 
1 
9 7 8 
AL ICYCL ISCHE KOHLεNMASSεRSTOFFE 
aOEf. H 8 I Z S T 0 F F E 
0 0 1 
00 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1020 1021 1 0 4 0 
PINENE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








9 4 1 
5 5 0 
1 9 8 
O i l 
9 4 3 
7 36 
7 7 8 
9 5 9 
9 54 







4 1 2 
1 0 0 
6 
2 7 0 
8 8 
9 9 6 
3 7 6 
5 1 4 
3 6 2 
3 6 0 
9 4 
1 
β 5 2 8 
2 5 
4 
6 4 6 




CYCLOTERPENε, A U S G E N 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
too 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1021 1030 
BENZOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
BENZOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 72 5 2 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 10 30 1032 1 0 4 0 
TCLUOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 3 
1 2 2 
3 1 
3 1 7 
6 0 7 
2 3 9 
3 6 9 








1 6 9 
1 6 9 
1 6 9 
8 9 
• 






































4 1 1 
6 4 9 
2 4 1 





m 1 6 0 
6 4 9 
8 2 0 


















1 6 7 
1 0 
9 
4 4 3 
1 2 6 
3 1 6 




1 6 9 
2 9 2 
6 7 6 
5 8 4 
3 8 8 
5 5 9 
2 9 9 
5 6 0 
5 6 3 
7 3 5 
7 2 2 
7 74 
4 6 4 
5 6 4 
3 6 4 
6 9 2 
9 6 6 
9 1 6 
0 6 1 
1 0 7 
9 5 4 
5 9 7 
4 1 9 
8 B 2 
















. 4 1 2 
3 1 0 
5 7 0 
3 8 3 
1 9 9 
2 4 0 
3 5 8 
1 3 6 
4 7 8 
O i l 
-
1 0 2 
6 79 
4 2 3 
3 03 
4 3 9 
6 1 5 





1 5 3 
7 8 4 
9 3 7 




. 1 9 5 
2 5 5 
6 2 7 
6 5 
2 5 1 
-
3 7 3 







1 0 1 
. 
1 0 6 
3 
1 0 2 





21 5 3 
2 84 
6 6 
2 1 8 





1 8 1 
6 7 3 
5 3 8 
0 0 5 
4 2 1 
3 1 9 
3 9 2 
4 2 7 
0 0 5 






NICHT FUER KRAFT· 
, 
5 0 
O i l 
7 1 5 
7 7 6 
5 0 
7 2 6 
7 2 6 



















1 4 3 
1 9 3 
3 7 
1 5 6 
1 5 5 
5 
2 
1 8 9 
2 2 
8 4 
2 9 5 




3 8 5 
1 
2 3 0 
9 4 0 
5 5 8 
3 8 6 
1 7 2 


































1 2 5 
4 3 9 
7 
3 79 
2 0 5 
7 8 2 
9 3 7 
5 7 1 
3 6 6 
3 6 6 





. 3 13 
. 6 7 4 







1 2 7 
1 0 
9 
2 5 3 
6 1 
1 9 1 













4 4 1 
3 3 9 
9 8 1 
. 
6 3 3 
7 1 5 
8 9 2 
6 2 5 
9 6 6 
9 1 6 
5 1 5 
7 82 
7 3 3 
6 0 6 
9 8 1 
3 8 2 
2 4 6 
1 2 7 
9 1 4 
















0 0 0 
• 
0 7 9 
7 9 
0 0 0 




1 3 8 
1 8 8 
5 1 
1 3 8 













1 0 9 
L 4 7 
3 2 7 
1 7 7 
1 5 0 









5 6 0 
. 7 3 5 7 2 2 
2 7 1 
6 7 2 
8 6 4 
2 74 
« 4 3 3 
1 
4 3 2 
8 1 7 
6 1 9 
6 1 5 
. 1 
1 0 Ô 




W E R T E 
EWG­CEE France 
2 9 0 1 . 3 3 HYDROCARBURES CYCLANIOUES 
CARBURAT ION 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
2 9 0 1 . 3 6 CYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 4 7 2 T R I N I D . T O 4 6 0 COLOMBO 
1 0 0 0 H 0 Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRI­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 














5 3 1 
2 5 4 
3 3 
2 0 7 
6 7 3 
2 8 2 
1 5 3 
1 7 9 
8 5 9 
3 2 0 
3 8 0 
2 0 7 









0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D E 




1 0 4 
9 7 
8 6 
6 9 4 
4 8 4 
4 7 9 
2 9 5 
1 8 4 
1 8 2 






Belg.­Lux N e d e r l a n d 

















QUE POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
. 7 3 
1 6 9 
2 0 
2 0 5 
8 1 3 
• 2 3 4 
2 6 6 
0 1 8 
0 1 8 
2 0 5 
• 
9 
1 7 3 
1 
1 
3 8 3 9 
1 5 8 
4 1B6 
1 8 8 
3 9 9 9 3 8 4 1 
1 
1 5 8 
• CYCLANIQUES ε Τ COMBUSTION 


















2 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , CAHPHENE, DIPENTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 2 FINLANDE 0 * 0 PORTUGAL 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 CEE i o n εχΐΡΑ-οεε 1020 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
1040 ^ Α 5 5 ε 3 





5 8 6 
8 1 3 
1 3 8 
6 7 6 























1 6 4 
• 
1 7 2 
7 
1 6 4 















6 9 0 
3 64 
0 8 0 
2 5 
0 5 5 
0 5 5 













4 5 8 
9 0 7 
7 4 9 
2 8 2 
• 
4 1 7 
3 8 6 
0 3 1 
7 4 9 




1 0 8 
• 
1 2 0 
1 2 
1 0 8 
1 0 8 
• 





1 6 4 





1 1 2 
3 3 
5 5 7 
7 07 
1 1 2 
5 9 5 
5 9 5 
• 
2 9 0 1 . 5 9 HYDROCARBURεS, CYCLOTεRPεNIOUES. AUTRES QUE P I Ñ E N E S , 
CAHPHENE, Ο ΙΡΕΝΤΕΝε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 A L L E H . F E O 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D ε 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CE8 1020 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 




1 5 1 
2 8 9 
1 0 9 




2 9 0 1 . 6 1 Β ε Ν Ζ ε Ν Ε , TOLUENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
005 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 










2 9 0 1 . 6 3 BENZENE, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 7 2 T R I N I D . T O 
52B ARGENTINE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEε 
i o n Ε χ τ Η Α ^ ε ε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 ^ Α 5 5 ε 2 
10 32 . Α . Α Ο Η 















2 4 5 
3 5 2 
5 5 3 
8 8 6 
7 7 0 
2 0 
8 7 
3 3 2 
6 7 
6 6 9 
8 0 3 
4 2 6 
1 5 5 
1 7 3 
5 10 
7 3 8 
6 5 1 
47 3 
0 4 7 
4 2 8 
8 0 6 
8 8 5 
3 9 0 
1 
2 3 2 
2 9 0 1 . 6 4 Τ Ο ί υ ε Ν ε , AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 




1 8 0 
0 7 7 



























. 9 8 0 
5 0 5 
5 4 1 
3 8 6 
8 9 6 
1 7 
3 1 9 
2 1 6 
1 8 0 
2 4 9 
. 
7 9 0 
9 1 1 
8 Θ 0 
4 8 2 





2 9 3 
5 1 1 
















































































6 0 9 
6 
8 3 1 
1 3 
. 
7 8 8 
" 
2 5 4 
6 2 3 
6 3 1 
6 3 1 











6 5 6 
7 7 8 
0 5 1 
. 
5 87 
2 2 6 
1 1 4 
2 4 9 
7 3 8 
6 5 1 
0 5 0 
4 3 4 
6 1 6 
3 00 
0 5 1 
3 8 9 
9 2 7 
OU COMBUSTION 
4 5 6 
7 7 0 
1 
1 7 8 
3 2 8 














1 2 2 * 
'· 
* 3 0 1 
1 
* 3 0 1 
1 3 9 3 
9 0 
2 9 0 8 
. 6 
'} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Bcly.­Lux. Neder land Deutschland h a l l a 
(BR) 
0 0 5 022 0 5 6 0 6 0 062 0 6 6 0 6 8 400 472 4 7 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 10*0 
3 5 86 7 25 111 15 587 3 3 * 
5 531 
* 3 6 2 3 1 * 9 1 13 156 12 7 8 7 
2 6 3 6 
2 3 7 5 8 8 117 0 6 * 120 52* 38 266 25 111 15 * 7 β 2 6 3 6 66 6 5 8 
1 0 7 0 19 557 
1 9 5 0 14 647 
27 9 0 6 2 * 3 7 6 
3 5 3 0 3 1 8 9 2 861 2 7 9 2 79 62 
12 463 10 2 47 2 2 1 6 1 9 59 
1 9 5 0 
55 
92 93 8 4 1 627 51 311 2 4 8 9 * 14 6 4 7 
6 535 
19 882 
7 9 4 1 5 653 1 5 77 
2 5 7 1 6 2 52 2 3 5 7 
87 190 4 0 713 4 7 7 
224 653 6 09 3 5 7 
46 8 5 3 2 _. 2 9 6 4 * 
14 010 3 34 57 1 09B 1 49 1 
17 091 101 16 9 9 0 
005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 066 R0UHANIE 0 6 8 BULGARIE 4 0 0 ETATSUNIS 4 7 2 T R I N I D . T O 47B .CURACAO 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 1010 CEε 




















6 5 29 
2 150 


































2 6 1 7 * 
0RTH0XYL0L , NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE ORTHOXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 








2 499 1 922 
435 
1 016 2 291 250 
133 698 1 000 
1*3 116 * 857 
13B 259 
13* 718 






10 416 77 973 
99 2 9 6 * 
10 317 75 009 
10 317 72 *6B 







































1000 1010 1011 1020 1021 1040 
946 269 199 219 
73 145 11 4 1 3 6 1 7 3 2 6 0 5 7 9 16 2 8 * 1 153 
ODER HEIZSTDFFE 






69 496 11 263 58 233 57 242 16 281 991 
XYLOLISOHERεNGεHISCHE, NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
0 0 1 002 0 0 3 004 005 0 4 8 056 0 6 6 400 478 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 










































































1 8 36 
5 76Ï 

































1 0 7 1 3 685 5 32 3 
25 417 12 83,0 12 5 87 
5 323 
2 5 0 8 2 5 0 8 4 756 
0 0 1 FRANCε 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FFD 022 ROY.UNI 056 U . R . S . S . 0 6 6 ROUHANIE 4O0 ETATSUNIS ­ INDONESIE 
52 6 5 0 1 219 51 431 50 431 
700
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1040 
H Ο Ν D E 
CEε Ε Χ Τ Ρ Α ^ Ε ε CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 





1 3 6 4 
1 3 7 8 
13 1 3 6 6 1 3 6 6 1 
109 
391 5 * 6 5 * 
10 615 * 0 7 10 208 9 763 1 0 9 
9 6 1 158 802 6 * 3 
* 4 5 
HETAXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
0 3 6 SUISSE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
301 30 1 300 
29 29 29 
2 3 8 2 3 8 23B 
2 9 0 1 . 6 7 «> PARAXY1.ENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
3 162 2 4 9 8 
2 8 1 3 150 2 6 6 3 2 5 0 1 3 162 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι ε 
0 2 2 ROY.UNI 
036 SUISSE 
066 ROUHANIE 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
1 0 0 0 H Ο Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
535 
*2 
1 3 6 5 
2 971 
13 
2 8 2 
8 19 3 
13 *02 
1 9 * 2 
11 4 6 1 
11 178 
2 9 8 * 
282 
Μ Ε ί Α Ν 0 ε 5 D' ISOMERES OE Χ Υ ί ε Ν Ε 5 , AUTRES QUE 
OU COMBUSTION 
2 2 9 1 
72B 
1 563 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ ε ΰ 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
066 ΡΟυΗΑΝίε 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
* 7 8 .CURACAO 
1000 H Ο Ν Ο ε 
í o i o ^ ε 
1 0 1 1 εXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■A.AOH CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1032 1040 
2 9 0 1 . 7 1 « I STYRENE 
15 115 806 5 * 17 152 
2 6 7 9 7 
8 6 2 * 18 173 17 2 97 30 376 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 005 022 0 4 8 0 5 8 062 400 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL I E ROY.UNI YOUGOSLAV A L L . M . E S T TCHECOSL ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D ε 
íoio « ε 































































































































2901.73 ·) ΕΤΗΥίΒΕΝΖεΝΕ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 







1000 H Ο Ν D ε í o i o c ε ε i on εχτρΑ­^ε 1020 CLASSE 1 
26 0 9 9 6 265 6 503 5 6 8 5 






























9 5 3 * 2 3 
3 17 1 2 0 
0 8 2 3 8 6 6 9 6 566 
27 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg ouANiir is 





EWG­CEE Bolg.­Lux. Neder land Deutschland h a l i a 
(BR) 
1021 1030 10*0 
31 702 1 7 122 
ISUPROPYLBENZOL 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 * 005 0 2 2 0 5 6 0 6 0 062 * 0 0 * 0 * 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
NAPHTHALIN 
002 003 004 005 
olì 
060 
0 6 2 
11 9 3 0 30 8 6 1 1 * 8 9 6 
3 3 5 19 6 5 * 3 751 9 6 2 9 * * 8 6 9 9 1 
1000 1010 1011 1020 
1000 1010 
i o n 
1020 
200 2 2 4 2 6 1 140 100 269 100 2 8 4 
623 849 775 122 122 6 5 3 
88 
l i 
104 102 2 2 2 
107 140 6 0 
161 
6 1 9 3 39 
2 81 6 0 60 221 
32 0 318 2 
11 930 30 773 1* 895 
1 9 6 5 * 
3 7 * 9 5 9 8 8 * · *86 9 9 1 1 2 8 6 0 2 1 2 0 7 
2 2 2 2 7 6 77 2 5 2 1*5 02*. 
I l * « 
4 1 9 362 57 37 37 2 0 
53 13 40 
σ ί Ρ Η Ε Ν Υ Ι ^ Ι Ρ Η Ε Ν Υ ί ε 
0 0 1 
0 0 3 
0 5 6 







































ANDERE AROMATISCHE KOHLENMASSERSTOFFF 
001 002 003 004 005 022 036 400 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 978 
9 5 7 





3 5 5 1 
217 














1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1 361 10*0 CLASSE 3 
* 6 0 7 
1 
6 17 
Ι 5 0 Ρ Ρ 0 Ρ Υ ί β ε Ν Ζ Ε Ν Ε 
»66 











0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L ε M . F ε O 
0 0 5 I T ALI ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL ♦ 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 4 0 4 CANADA 










2 010 3 80 333 . 31 137 


















1011 1020 1021 10*0 
Î E L G . L U X . AYS­BAS 
ΑΛΑεΜ.ΓΈΟ 
ι τ Α ί ΐ ε 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 






















165 9 8 67 
H 
76 68 8 5 
ANTHRACENε 
îooo Ν a Ν ο ε 
1010 C8E 1 0 1 1 EXTRrX­CEt 1 0 2 0 CLASSE 1 
D I P H E W L ^ Τ Η Ι Ρ Η ε Ν Υ ί ε Ξ 
C 0 ! 
0 ? i 
0 'î 6 4 00 
1 0 0 0 10 10 
i o n 1020 1021 1040 
FRANCE PAYS­BAS 
υ . η . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D I 
CEε εXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 9 0 1 . 8 5 CYMεNES 
3 0 21 12 102 
2 0 * 5 3 1*7 1 15 9 
12 
3 1 0 0 0 M O N D E 2 1010 CEE 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
3 2 1 





0 0 6 
8 2 4 
Ι H2 1 H2 2 9 
. 
2 9 0 1 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E O I T A L I E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS SECRET 
M O N D E 
C E E 
ε χ τ Η Α ^ ε ε CLASSE I Α ε ι ε CLASSE 3 










1 5 36 
1 576 
126 
966 295 6 7 1 67 1 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENMASSERSTOFFE 2902 
FLUORIDE UNO POLYFLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 2 9 0 2 . 1 0 
1000 43 2 1010 42 2 10 11 1 1020 1 1021 
MET HYL CHLOR I D , A ET HYL CHLOR ID 
DERIVES HALOGENES DES HYOROCARBUR Ε S 
11 6 5 
149 4 10) 1 3 45 
350 3 93 457 4 4 9 103 
2 7 7 ? 
2 012 
2 0 1 0 
3 7 9 5 1 * 431 137 15 Í7? 
25 O l i 7 9 0 3 17 108 16 026 379 
1 0 8 2 
176 36 140 108 
333 333 11 
462 355 107 107 
00 1 002 0 0 4 005 02 2 0 36 





0 9 6 
8 2 7 
I IS) 3 5 7 
2 19 3 6 9 
4 6 0 
8 3 3 
61 3 
6 1 3 
5 8 8 
24 22 2 60 2 04 






O l í 
2 73 
5 74 6 
3 69 
2 4 8 
8 6 2 








5 3 0 
6 5 1 
6 
• 2 β 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1021 
2 9 0 2 . 2 
00 1 
00 2 9 0 4 
0 0 6 
02 2 0 3 6 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 
Η 0 Ν D E 
C E E 




B E L G . L U X . ALLEH.FED ITAL I E ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXT*A­CEE CLASSE 1 AELE 
FLUORURES ET POLYFLUOR URE S DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 






















9 0 3 






4 7 5 
. 3
• 
5 7 3 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübers.« II υ η g CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Band« 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­Ni'MEXE voir en lin de volume 
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1000 kg O U A N T i r f S 
EWG­CEE Bolg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE France Bolg. ­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
DICHLCRHETHAN 2 9 0 2 . 2 3 · | DICHLOROHETHANE 
0 0 1 002 003 0 0 4 00 5 0 22 400 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 10 30 104O 
2 7 7 2 7 9 1 7 3 9 13 6 3 * 
2 3 1 1 4 6 7 11 023 
30 22 1 17 671 12 550 12 490 
1 4 6 7 25 34 
16 144 9 5 3 
5 7 42 4 113 1 6 2 9 1 6 1 5 
464 155 2 3 1 243 
TRICHLORHETHAN 
001 002 00 3 004 005 400 
1000 10 10 1011 1020 1021 1040 
TETRACHLORHETHAN 
491 514 582 
183 778 604 5 89 
323 744 534 553 2 0 9 25 
2 6 2 1 
2 182 43B 4 3 3 
926 859 67 67 
2 893 1 8 7 2 1 0 2 1 1 0 0 1 15 
20 
31 
551 500 51 36 5 14 
001 002 003 004 005 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D Ι Τ AL I E ROY.UNI ETATSUNIS 
H U N D E 


















3 B 2 
3 4 
1 5 9 
1 1 
6 7 3 
5 0 3 
1 7 1 
1 7 1 







. 9 2 9 
1 0 
I U I 
5 44 
4 09 I 36 1 3 1 
3 0 
TRICHLOROHETHANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 
1011 1020 1021 1040 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
772 6 7 0 102 100 

























53 9 5 6 4B 708 5 246 4 134 19 1 0 6 4 
0 0 3 
• 
1 6 2 
4 9 
6 4 
• 2 7 9 






9 8 2 
3 2 9 
3 8 9 
2 2 0 
2 7 3 
2 8 5 
4 8 3 
9 2 0 
5 6 3 









0 1 6 
9 3 1 
4 84 
5 3 6 
302 
420 8 6 1 
5 6 6 
9 6 7 
5 9 9 
8 7 8 
0 0 1 FRANŒ 
002 Β ε ί ΰ . ί υ Χ . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALI ε 058 A L L . H ^ S T 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 400 ETATSUNIS 



















6 2 5 
















































6 0 6 














2 2 8 
123 
16 












0 0 3 PAYS-BAS 
004 Α ί ί ε Η . ρ ε ο 
058 A L L . H ^ S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E íoio ^ ε i o n εxτRA-cεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 Α ε ί ε 
1040 CLASSE 3 
POLYCHLORIOE OER ACYCLISCHEN 2 9 0 2 . 2 9 
4 1 4 
2 2 0 6 























59 4 9 0 
9 218 
3 624 
24 4 7 7 





3 9 7 3 











066 400 977 
1000 1O10 1011 1020 1021 
6 506 212 3 906 3 333 5 572 137 66 9 1 566 1 328 5 269 574 1 655 2 B91 






























4 0 0 
98 
2 1 994 














6 2 9 
C4 9 
360 
6 9 0 




































6 0 6 
249 
7 1 7 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
8 6 6 1 0 0 0 
9 0 * 1 0 1 0 
9 8 2 1 0 1 1 
9 8 2 1 0 2 0 
265 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F D 





H Ο Ν D E 
εεε 






2 3 8 9 
2 6 9 0 
28B 
2 4 0 2 





0 0 1 






0 6 6 
104 
9 6 2 
9 6 2 
253 
2 9 0 2 . 3 1 Η Ο Ν Ο ^ ί Ο Ρ Ε Τ Η Υ ί ε Ν ε 
1 0 0 1 FRANCE Β 5 1 * 
002 B E L G . L U X . 1 3 8 0 
47 0 0 4 ALLEH.FEO 5 2 3 
005 I T A L I E 3 6 5 * 
0 5 8 A L L . H ^ S T 379 
062 TCHECOSL 120 
* 0 0 ETATSUNIS 2 2 5 
48 1 0 0 0 Η O Ν D E 14 9 9 4 
* β 1 0 1 0 CEE t * 2 7 1 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 7 2 * 
1020 CLASSE 1 2 2 5 
1040 CLASSE 3 4 9 9 
8 3 1 
20 
436 
2 1 Ò 
578 
0 6 9 2 9 9 563 
8 96 4 72 533 
503 
8 050 * *97 3 553 1 1** 561 
2 9 0 2 . 3 3 
8 * 8 0 0 1 002 0 0 3 1 713 00* 005 55 022 0 3 6 042 6 7 9 058 3 6 7 0 6 0 0 6 6 4 0 0 977 
3 707 1000 2 561 1010 1 146 1011 80 1020 77 1021 
TRICHLORεTHYLεNE 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS-BAS ALLEM . F E D I T A L I E R O Y . J N I SUISSE ESPAGNE A L L . H . E S T 
P O L O G N E ΡΟυΗΑΝίε εΐΑΤ5υΝ15 
sεCRετ 
H Ο Ν D ε CEE 
EXTRA-CEε 
CL AS s ε 1 























4 1 8 












251 217 571 11 1* 180 ,Ϊ? 32 9* 
1 747 1 0*2 706 305 27 
68 1 7 
*73 3 2 * 150 1*7 
1* 
5 
92 81 11 





1 8 4 
9 
2 
2 2 7 








3 8 7 
4 0 1 
1 3 
3 8 8 3 88 
1 
5ΑΤυΡε3 DES HYDROCARBURES 
116 9 157 181 
75 



















1 1 2 
1 6 
. 1 4 7 
3 2 * 
1 6 1 
1 6 3 
















1 0 0 
3 3 
6 




5 1 1 453 
5 8 
» 7 
3 3 0 
3HI) 
2 / 1 
1 0 7 
3 
0 9 1 
9 8 1 
11 η 
3 
1 U Í 
2 4 ? 3 1 8 * 
1 6 * 
6 9 
161 















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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JenuAT­Deiembex­1968—­Jan vier­Décembre i m p o r t 
Under­
•chiuse·· 
C o d . 
per» 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
* 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A N D E R 
S C H E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B R O M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
J O D I D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















2 3 3 
0 5 4 
3 0 4 
3 2 4 
6 2 8 
5 9 9 
5 7 
2 3 8 
0 9 0 
1 3 9 
5 5 3 
9 0 9 
5 0 6 
1 8 4 
5 7 
3 2 1 
E U N G E S A E T 
K O H L E N M A S 
2 
1 





7 6 5 
4 5 3 
3 5 2 
2 3 6 
1 0 8 
1 9 9 
1 3 5 
0 1 3 
3 2 3 
3 2 3 
1 2 4 









■ E R S T l 
4 2 3 
2 4 
7 9 1 
3 2 7 
9 6 9 
1 1 6 
5 0 0 
7 6 4 
1 I t 
6 5 3 
5 3 7 
1 1 6 
1 0 0 0 k g 
B o l g . ­ L u x . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
3 0 4 
1 2 9 5 
9 4 5 
4 6 9 
1 1 4 
5 7 
1 7 1 
4 7 
3 0 9 6 
2 8 1 6 
2 7 9 
1 0 * 
5 7 









3 4 4 
2 3 0 
1 5 
1 3 4 
1 3 9 
4 1 1 
1 2 3 
1 4 9 
1 3 4 
1 5 
C H L O R I D E U . Ρ Ο ί Υ ^ ί Ο Η Ι ΰ ε 
ÌFEE 
3 8 
2 3 6 
2 
3 3 4 
3 3 2 
2 
2 
P O L Y B R O H I D E 
6 2 3 
1 3 
2 0 
2 2 7 
8 
3 8 
1 0 0 
6 
3 2 8 
8 0 1 
1 6 8 
3 8 0 
8 8 9 
4 9 2 
6 8 9 
9 3 



























1 2 5 
1 9 9 
7 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 
1 3 




1 7 2 
1 6 8 
5 3 2 
1 3 6 
3 9 6 
2 2 2 
3 7 











4 0 9 1 
7 2 8 1 
5 8 8 
5 1 6 
2 3 B 
1 5 1 3 
8 3 3 2 
3 1 8 1 
2 3 8 
8 0 
β ε Β A C Y C L l 
6 6 3 
1 0 7 
9 8 
5 4 
9 4 3 
7 7 6 
1 6 7 
1 6 7 
1 1 4 
Ν 











M I S C H D E R I V A T E OER A C Y C L I S C H E N K O H L E N M A 3 5 ε 8 S T O F F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H E X A C 
0 0 1 
0 0 * 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 * 0 
H A L OG 
H E X A C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
4 0 0 
* 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H O N O C 
0 0 1 









8 4 3 
7 6 7 
4 0 3 
1 8 8 
9 6 1 
7 3 6 
7 
1 2 3 
6 9 6 
5 6 
7 8 2 
1 6 3 
6 1 9 
5 6 3 
7 4 6 
5 6 




1 7 8 
2 1 9 
1 0 
2 0 6 
4 2 6 
0 5 5 
3 9 8 
6 5 7 
2 5 
6 3 3 
E N D E R I V AT E 








9 9 9 
1 7 6 
1 1 6 
0 1 3 
2 5 
4 4 8 
3 9 3 
0 5 0 




H L O R B E N Z O L 
5 9 0 
2 1 6 




3 4 9 




1 2 3 
2 7 
1 
8 0 2 
5 9 9 
2 0 3 
2 0 2 
5 2 
1 
0 0 3 
2Ö 
0 2 8 
0 0 8 
2 0 
2 0 
7 5 7 
7 0 0 
6 5 0 
1 9 5 
2 * 
2 5 2 6 
2 3 0 7 
2 1 6 
2 1 8 







9 4 9 
7 5 9 
5 1 7 
3 0 
3 8 8 
2 3 7 
3 1 
9 1 2 
2 5 6 
6 5 6 
6 2 5 




3 9 2 
4 3 6 
2 3 
4 6 3 
1 5 






















OER A C Y C L I S C H E N K O H L E N M A S S E R S T O F F E 
EX AN 
1 
5 4 4 
1 3 3 
15 
9 3 4 
6 2 9 
5 9 2 
9 3 7 




9 2 0 
2 
1 
7 7 0 
2 5 
1 7 2 5 
9 2 8 
7 9 7 
7 9 7 
2 
3 9 0 
7 0 
1 5 
2 9 9 
3 2 1 
1 8 
3 0 3 
2 9 9 
4 




























0 6 7 
1 3 7 
5 
8 3 2 
9 3 6 
1 7 1 
1 3 1 
0 2 4 
1 0 7 
1 7 1 
9 3 6 
8 4 
3 4 0 
1 8 8 
l Ô 
1 8 
6 3 9 




6 2 1 
1 9 
3 
1 0 0 
1 
3 0 7 
6 2 9 
6 7 9 
6 3 9 
0 4 0 
4 1 1 
4 
6 2 9 
ι 
2 1 8 
4 
2 3 7 
6 3 1 
7 9 
5 2 
2 2 0 
0 9 0 
1 3 0 
1 3 0 
7 9 
1 7 8 
1 6 4 
1 3 0 
3 0 
5 0 2 
3 4 2 
1 6 0 
1 6 0 




> ! ! 
î 
8 0 
1 6 3 
2 6 
7 8 
3 6 6 




N I M E X E 
URSPRUNL, 
O R I G I N E 
1 0 4 0 C L A S s ε 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 2 8 
2 9 0 2 . 3 5 T E T R A C H L O R E T H Y L E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
M 0 Ν D ε 
C E E 
E x T R A ­ c ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ι ε 







1 8 9 
4 3 
4 9 3 
2 3 6 
7 5 6 
1 0 
1 4 2 
3 4 7 
2 8 1 
5 1 1 
7 1 6 
5 1 3 
3 6 3 
1 0 
1 5 1 
T a n c e 
2 9 0 2 . 3 9 A U T R E S C H L O R U R E S E T 
C A R B U R E S A C Y C L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C ε 
P A Y S ­ B A S 
A L L ε H . F ε D 
Ι Τ AL Ι E 
Α υ Γ Β Ι ^ ε 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E ε 
ε x τ R A ­ c ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A ε L ε 
2 9 0 2 . 4 0 * > B R O M U R E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E ! G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E H . F E n 
ι τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
Ι 5 ί Α Ν ΰ ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ί Ε 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 9 0 2 . 6 0 » ) I O D U R ε s ε τ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H 0 Ν o ε 
c E ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
^ Α 5 β ε 1 
Α ε ί ε 
2 6 5 
1 7 8 




7 4 8 
6 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
3 8 
4 0 1 
3 
1 3 2 
5 * 
2 3 0 
1 * 
3 2 1 
3 1 0 
4 6 9 
3 4 0 
3 2 6 
1 * 
1 0 0 0 D O U A R S 
B o l g . - L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s s d i l a n d l h a l t a 
(BR) 
3 7 3 
1 5 4 






5 2 0 
4 0 . 
4 * 1 
2 8 1 
4 1 0 1 2 8 3 
3 7 1 5 6 0 
3 9 4 * 2 
1 6 4 4 1 
1 0 
2 3 1 









P O L Y B R O M U R E S 
1 9 6 
1 3 
2 8 
2 7 7 
1 2 
1 1 2 
3 0 
1 1 
4 2 2 
3 7 2 
1 3 2 
6 0 9 
5 2 6 
0 8 3 
7 1 0 
1 2 4 























1 5 7 
7 4 
83 
8 3 7? 














1 0 6 
1 3 2 
5 2 6 
2 3 6 
2 9 0 
1 8 3 
3 0 




2 6 3 1 2 * 
3 7 1 ! * ♦ 
2 2 1 î 
1 2 0 
4 6 0 . 
'. 1 0 5 
5 5 7 2 2 
6 1 7 3 9 1 
0 5 2 2 6 * 
5 6 5 1 2 7 
5 5 7 2 3 
8 I O S 
0 ε 5 H Y O R O ­
2 * 1 1 9 
7 8 9 8 
6 8 
2 9 i 
2 3 β 
3 7 5 1 9 7 
3 1 9 1 8 6 
5 6 1 2 
5 6 1 2 
3 3 * 
N D 1 9 1 
* 1 4 : * 
3 0 
3 
3 9 6 
2 6 6 
9 0 * 
2 0 5 
6 9 9 
* 3 3 
7 
2 6 6 




2 9 0 2 . 7 0 » 1 0 ε Ρ ΐ ν ε 5 H I X T 8 S ο ε 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
H a Ν ο ε 
C E E 
Ε χ τ Η Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A E L E 










1 6 5 
3 1 9 
8 1 4 
6 2 3 
9 4 0 
1 2 5 
13 
4 3 
7 6 9 
3 9 
8 5 2 
8 6 2 
9 9 1 
9 5 2 













3 0 2 
6 7 





8 5 7 
4 4 1 
4 1 6 
4 1 5 
3 4 1 
1 
2 9 0 2 . 8 1 H ε x A C H L 0 R O C Y C L O H E X A N E 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
Α ί ί Ε Η . ε ε Ο 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν D E 
« ε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 3 
6 5 
4 3 6 
2 2 
1 6 0 
2 3 7 
9 2 8 
5 0 2 
4 2 6 
2 9 







2 7 1 
2 5 7 
3 1 C 
2 8 2 
3 5 
1 1 5 c 
8 3 8 
3 1 E 
3 1 8 





A C Y C L I Q U E S 
5 * 6 
3 1 1 
2 6 5 
2 0 
* 1 1 
1 
2 7 7 
2 8 
1 8 5 9 
1 1 * 3 
7 1 7 
6 8 9 




2 3 3 
4 3 8 
5 7 
3 8 1 
7 





2 9 0 2 . B 9 O E R I V ε S Η Α ί Ο Ο ε Ν ε ε OES H Y D R O C A R B U R E S C Y C L A N I Q U E S 
ET C Y C L O T E R P E N I Q U E S , S A U F H E X A C H L O R O C Y C L O H E X A N E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
C A N A D A 
H 0 Ν D ε 
C E E 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
C L A S S E ι 
Α ε ί ε 
C L A S S E 2 








2 0 3 




8 3 3 
7 0 2 
1 3 1 




2 9 0 2 . 9 1 Η Ο Ν Ο ^ ί Ο Ρ Ο Β Ε Ν Ζ ε Ν ε 
0 0 1 
0 0 4 
F R A N C E 








9 2 3 
3 0 6 
3 8 
4 5 0 
7 2 7 
2 6 9 
4 5 8 





3 5 C 
5 
2 
4 1 F 
1C 
7 8 9 
3 5 9 
4 3 C 





5 9 7 
6 3 3 
3 0 
6 0 3 




ND 1 0 
9 
2 7 5 7 3 
3 5 
0 3 6 2 1 9 
9 7 6 
8 5 3 
1 9 8 0 * 
3 6 1 6 5 
1 0 
5 6 2 1 4 1 β 
1 6 7 1 2 7 3 
3 9 5 1 * 5 
3 8 5 1 * 5 
2 * 8 0 
1 0 
6 5 
2 9 0 
2 2 
1 8 * 
2 2 3 7 7 
3 5 6 
2 2 2 1 
2 2 
2 1 
C Y C L E N I Q U E S 
2 1 
6 5 3 2 7 7 
5 5 
3 6 
5 0 9 1 2 7 
2 0 2 4 8 2 
6 8 9 3 5 5 
5 1 3 1 2 7 
5 1 3 1 2 7 * 
1 * 1 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG.CEE France Bolg.­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Bolg. ­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land h a l l a 
(BR) 
022 056 0 6 0 062 
1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
1 0 6 2 2 218 1 375 1 503 
6 998 827 6 171 1 0 7 3 1 0 7 3 5 0 9 6 
ΡARA C ICHLORBENZ OL 
001 002 003 00* 022 058 062 064 
162 5 6 2 2 7 0 
360 90 2 5 4 
450 435 014 270 270 744 
*31 1 338 1 4 86 
20 
1 047 2 6 0 37 
l 492 146 1 346 1 049 1 049 2 9 7 
138 156 73 240 15 123 
8 2 5 334 4 9 1 
124 63 4 0 
3 0 * 76 80 
1 6 5 0 133 1 517 
53 
50 
101 87 14 14 14 
1000 5 823 1 0 7 * 1010 * *  * 6 4 0 9 1 7 







































6 2 280 
3 482 227 1 
163 20 115 
714 461 158 2 6 6 298 
632 13 187 
2 
1 4 0 
2 
9 2 5 
6 4 6 








1 0 9 
8.39 2 / 1 
2 0 8 




























6 7 7 
0 2 2 ROY.UNI 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 
1040 ^ Α 5 3 ε 3 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 2 2 ROY.UNI 
056 A L L . H ^ S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 




0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
058 
0 6 0 
064 
0 6 6 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 




A L L . H . E S T 




H Ο Ν D E 
CEε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
CLASSF 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 3 ε 2 
. ε AHA 
^ Α 3 5 ε 3 
1 3 2 
1 4 2 
6 7 7 
9 8 
5 7 9 
1 0 7 
1 0 7 
4 7 2 









9 9 0 
8 2 5 




1 2 9 
1 4 0 
3 0 8 
. 3 0 8 
2 
2 














IES Η Α ί 0 θ ε Ν ε 5 
4 9 9 
1 9 
2 9 8 
1 6 1 
7 24 
1 6 4 
3 7 
3 8 




1 6 9 
8 22 1 
700 1 
1 2 2 





3 6 1 







1 7 3 
0 2 1 



































0 9 1 
655 


















S U L F O - , N I T R a - U . N I T R O S O D ε R I V A T ε D.KOHLεNMASSεRSTOFFε 
SULFODERIVATE OER KOHLENMASSERSTOFFF 
21 
D E R I V ε S SULFONFS N I T R F S NITROSES DES HYDROCARBURES 
0 ε Η ΐ ν ε 5 SULFONFS ϋ ε 5 HYOROCARBIR^S 
*) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE sieh« am Ende diesa Bandes 





















2 0 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 







8 4 2 
6 9 7 
32 1 
4 0 9 
7 2 
1 6 
2 8 5 
6 4 
8 3 4 
9 6 8 
8 6 5 
3 6 5 
4 9 6 
T R I N I T R O T O L U O L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 





5 0 5 
4 0 2 
7 1 
2 7 5 
2 7 
6 0 3 
1 9 0 
4 1 4 
4 1 4 
3 7 3 
. 5 9 1 
2 88 




• 2 040 
1 9 0 7 
l 33 
: 3 3 
9 3 
2 9 
1 2 5 
2 1 9 
1 5 
1 3 2 
2 8 
5 5 1 
3 76 
1 7 5 
1 7 5 
1 5 
OINITRUNAPHTHALINE 
. 2 3 4 
3 2 6 
4 0 2 
3 8 
11 
-1 0 5 3 





1 2 0 
. • 1 2 0 











2 9 3 



















3 6 4 1 
3 2 5 0 
3 9 1 
3 9 1 
3 4 9 
β 
. 











1 2 4 
4 9 
5 6 8 
7 0 0 
1 3 8 
1 7 4 
5 9 6 
3 9 7 
2 3 
7 9 4 
7 6 3 
0 2 7 
2 5 5 
8 3 7 
7 7 2 
. 1 
5 6 2 
1 3 9 
1 1 6 
7 0 
• 9 0 6 
5 82 
3 2 5 
3 2 5 
2 5 5 
• SULFOHALOGENDERIVATE DER 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 




1 5 2 




5 1 3 






1 5 5 









-1 0 9 






9 9 8 
6 7 
2 4 
1 0 7 
-1 2 4 6 
1 04 7 
1 9 9 
1 7 3 
6 7 
2 6 

















4 8 9 
1 9 
1 6 1 
3 6 
1 8 3 
-1 030 
8 8 
9 4 2 
6 9 5 
5 0 7 





1 5 1 









3 0 9 







2 5 6 
-3 9 0 
1 0 2 
2 8 8 
2 3 8 
2 8 8 
1 7 
1 0 








9 5 1 
5 5 2 
5 3 
4 





1 6 9 
1 4 7 
22 
22 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
í o i o c ε ε 1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ^ Ε ε 1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 t A ε L ε 
5 9 
2 6 2 
3 0 7 
6 3 9 
1 1 0 
2 1 
1 1 
4 7 6 
6 8 
1 9 6 6 
1 2 7 7 
6 B 9 
6 8 9 
1 4 2 
2 9 0 3 . 3 1 Τ Η Ι Ν Ι Τ Η 0 Τ 0 ί υ ε Ν ε 5 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 5 υ Ι 3 3 ε 
ï o o o Η α Ν ο ε 
í o i o « ε i o n ε x τ R A ­ c ε E 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 Α Ε ί ε 
2 9 0 3 . 3 9 Α υ Τ Ρ ε 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . Ρ ε Ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISS8 
0 6 0 ΡΟίΟΟΝε 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
1020 ^ Α 5 5 ε 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 3 . 5 1 DERIVES 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
10 
3 8 





4 4 0 
3 1 5 
1 2 5 
1 2 5 
1 1 5 
. 7 2 
1 3 0 
2 1 5 
2 9 
i 1 4 
4 6 5 







1 0 2 
I B 
2 * 1 
1 1 6 
1 2 5 
1 2 5 
5 
Ο Ι Ν Ι Τ Η Ο Ν Α Ρ Η Τ Α ί Ε Ν ε ΐ 
3 8 





2 7 9 









DERIVES Ν Ι Τ Ρ ε 5 εΤ Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 D8S 
2 3 
5 3 





2 0 5 
3 6 
1 185 
7 4 4 
4 4 0 
3 5 4 
1 1 3 
8 5 
1 




3 0 8 










2 4 6 































3 2 2 
















6 6 6 
5 * 8 
1 1 8 










































2 0 4 
5 2 
1 52 
















1 9 7 



























·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 * 0 
ACYCLI 













0 5 3 
3 3 
4 6 5 20 7 
0 5 2 
Ψτ 
5 5 
4 0 9 
2 3 5 
1 7 4 
5 4 8 
4 8 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
* 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 * 0 
PROPYL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
τ ε ρ τ ι / 
0 0 * 
* o o 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
N0RMA1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
* 0 0 
7 3 2 
1000 












2 3 1 
1 0 6 
1 2 4 
6 














6 8 1 
7 7 2 
2 3 7 
3 3 8 
6 4 1 
5 0 0 
3 0 5 
5 2 6 
2 7 9 
99 4 
5 6 0 
6 3 3 
5 1 4 
1 4 3 
1 4 4 
6 6 7 
4 7 8 
49 7 
8 2 9 
3 











i 5 6 0 
3 2 
4 
• 5 9 7 


















6 9 7 
1 
3 
7 1 8 





. 4 2 
2 5 8 
7 6 0 
5 3 2 
5 2 6 
6 9 9 
2 1 
0 4 8 
8 
9 1 5 
5 9 1 
3 2 4 
5 5 6 
2 3 











4 0 5 
3 4 5 
6 0 3 
3 2 7 
8 7 3 
3 1 5 
1 0 1 
7 5 2 
2 4 7 
0 5 4 
1 9 4 
1 9 4 




. 3 4 




3 6 0 
2 0 2 
8 4 1 
3 6 1 
3 6 1 
1 
3UTYLALK0H0L 
5 7 5 
5 7 
6 6 0 















9 9 3 
5 0 1 
5 1 5 
7 1 3 
6 6 4 
6 3 3 
1 5 6 
6 4 2 
8 4 2 
3 8 7 
4 5 5 
2 9 6 
6 3 3 













2 2 4 
1 8 6 
3 2 5 
9 0 4 
9 7 1 
1 1 5 
6 1 0 
7 2 4 
2 7 5 
3 8 0 
6 0 6 
7 7 3 
1 4 3 
1 4 5 
6 30 
AHYLALKOHCLE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 




5 6 2 
1 0 8 









3 3 0 
3 3 1 
3 30 
­
. 3 6 
2 8 7 
3 9 5 
1 7 
2 0 
1 7 4 
9 2 9 
7 3 5 
1 9 4 
1 9 4 
2 0 
• 
. 2 4 
3 4 
6 8 2 
3 7 9 
1 3 0 
4 2 2 
5 3 
7 7 3 
1 1 8 
6 5 4 
6 5 4 
1 8 0 
• 
. 4 0 2 
6 9 7 















6 3 6 
0 5 4 
/ 9 3 
1 1 1 
1 
2 4 
1 7 3 
9 5 3 
1 
7 4 6 
5 9 4 
1 5 2 
2 7 
2 6 
1 2 6 
9 9 7 
7 6 4 
0 9 8 
4 4 
1 
6 2 4 
5 2 9 
9 0 4 









9 4 3 
5 5 8 
5 BS 
1 1 3 
8 6 9 
1 9 3 
1 3 7 
0 0 6 
3 9 0 
1 1 6 
3 4 
. 1 1 5 1 2 7 
5 6 7 
3 2 8 
. • 1 7 0 
8 4 2 
3 2 B 
. 32 8 
6 2 
6 6 
3 2 5 
4 5 3 
1 
1 1 6 
3 2 0 
4 5 6 




1 9 3 
43 5 7 5 8 
5 1 4 
4 5 9 

































8 2 2 
3 7 2 
7 5 6 
83 7 
4 9 7 
1 0 8 
4 4 6 
1 9 8 
0 3 4 
7 8 6 
2 4 8 
6 9 5 
4 9 7 
5 5 3 
4 7 
1 7 7 
3 1 2 
4 
5 4 1 
2 2 4 
3 1 6 
3 1 6 
3 1 2 
1 5 3 
• 1 5 8 
1 5 8 
• 
0 9 0 
44 0 
4 9 4 
2 2 
6 0 7 
3 9 3 
3 06 
3 5 3 
04 7 8 0 6 
9 1 3 
6 0 7 
8 9 3 
3 5 3 
3 7 
6 3 0 
6 
9 3 5 
1 3 0 
1 5 7 
2 0 2 
4 9 9 
0 7 5 
4 2 4 
2 9 4 
9 3 5 









9 4 6 
2 1 
1 
9 9 3 
5 5 
• 0 3 0 
9 6 3 
0 6 2 
1 0 
1 0 
0 5 2 
h a 








1 4 5 
3 7 
1 0 7 
4 









1 7 7 
3 5 8 
9 2 5 
1 6 1 
2 8 1 
2 9 9 
5 6 0 
5 6 9 
9 9 3 
93 6 
2 59 
6 2 1 
6 3 8 
2 1 7 
2 8 1 
4 2 1 
3 6 0 
2 5 6 
5 5 5 
8 0 7 
1 
1 0 1 
7 3 0 
8 3 4 
9 7 8 
P 5 7 
3 5 7 
I 
2 5 
2 6 4 
3 7 
6 
2 3 9 
6 2 1 
3 2 6 
2 9 5 




1 2 5 
1 7 6 
1 9 
1 0 4 
2 0 
3 6 7 
4 0 8 
1 5 9 

























2 6 7 
• 8 7 1 
5 2 7 
3 4 4 
1 4 
1 
3 3 0 
0 4 6 
. 2 9 . 2 
. 2 0 
1 6 
0 7 5 
­1 9 0 
0 7 5 










1 4 1 






1 6 7 




8 0 6 
2 1 
2 6 6 
1 5 0 
4 
2 4 6 
0 9 2 
1 5 4 
4 
1 5 0 
7 4 8 
4 1 5 
1 5 2 
4 1 
3 7 1 
1 6 3 
2 0 3 
5 6 
1 5 








1 0 2 1 AELE 
2 9 0 3 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
2 9 0 * 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F F D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R .P 
JAPON 
H 0 Ν ο ε 
C E ε 













3 1 5 
2 7 
5 5 2 
1 3 
2 6 5 
2 2 




5 6 0 
9 0 7 
6 5 2 
3 1 0 
2 7 4 
3 4 2 
. 1 
4 1 1 
12 
4 














8 6 1 
1 
1 
• 8 7 2 












5 7 3 
2 4 3 
3 2 5 
2 B 9 






2 2 9 
1 2 
2 5 4 
1 2 
5 1 5 
2 4 1 
2 7 4 
8 
8 
2 6 6 






• 1 7 0 





ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS O ε R I V E S HALOGENES, SULFONES, 
N ITRES 
2 9 0 * . 1 1 ALCOOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ΐ ί ε π . ρ ε ο 




U . R . S . S . 





M O N D E 
ο ε ε 
εXTRA-CEE 
CLAS s ε I 














5 9 9 
5 8 
1 1 5 
7 3 7 




1 9 1 
3 7 
7 4 1 
9 0 8 
3 7 1 
3 2 3 
7 8 5 
1 3 1 
6 5 3 
4 0 4 
5 4 
2 
2 4 8 
. 2 
2 1 6 
2 9 6 







9 1 0 
7 5 5 
1 5 5 
3 3 
2 
1 2 2 
3 9 6 
1 1 9 
5 3 8 












8 9 4 
3 1 9 
3 1 
2 6 5 
4 8 
6 7 
I 7 4 6 
t 3 3 3 
4 1 2 
9 9 
3 1 
3 1 4 
2 9 0 * . 1 2 ALCOOLS PROPYLIQUE ET ISOPROPYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . Ρ ε Ο 
Ι Τ AL I ε 
ROY.UNI 
R .AFR.SUO 
ετAT SUN I S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A - c ε ε 
CLAS s ε ι 
A ε L ε 
2 9 0 4 . 1 4 ALCOOL 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
ETATSUNIS 
M O N D E 
c ε ε 
ε x τ R A - c ε ε 
CLASSE t 
AELE 
2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
L010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν D ε 





2 9 0 * . I B AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ρ ε ο 
ΙΤ AL ι ε 
ROY.UNI 
A L L . H ^ S T 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
JAPON 
H 0 Ν D ε 








2 9 5 
1*6 
0 7 1 
7 7 9 
7 9 
1 5 2 
2 3 
4 1 9 
9 7 0 
3 6 8 
6 0 2 
6 0 2 
1 5 3 
B U T Y L ι α υ ε 
1 9 7 
2 1 
2 2 5 










3 8 2 
9 7 
4 3 1 
4 6 9 
1 2 0 
1 2 0 
1 7 8 
8 4 9 
6 5 1 
5 0 0 
1 5 2 
9 7 3 
1 2 0 
1 7 8 
. 5 
3 7 
2 5 0 
3 
9 2 
3 8 7 





3 4 3 
1 9 4 
5 
1 
1 5 3 
7 3 7 
6 3 3 
1 5 4 
1 5 4 
1 
τ ε Η τ ί Α ^ ε 
1 1 7 
• 1 1 7 








5 6 1 












3 0 8 
1 0 6 
2 3 
3 4 3 
1 92B 
1 558 
3 7 0 
3 * 6 
2 3 
ALCOOLS B U T Y L Ι 0 υ ε 5 
2 
ι 
8 6 4 
1 4 
3 2 
9 6 0 
1 0 6 




3 1 3 
9 7 5 
3 3 9 
3 0 0 









4 8 2 
3 4 8 
1 3 4 
1 3 4 
9 7 
-2 9 0 4 . 2 1 ALCOOLS AMYLIQUES 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
FRANCF 
A L L ε H . F ε D 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 Ν D ε 
3 1 
1 8 7 
3 3 3 
5 6 8 
. 1 3 9 
. 196 
3 4 2 
8 
1 1 
1 7 0 
7 1 
2 7 7 






1 4 2 
. 9 
3 1 9 
1 5 1 
1 
4 8 1 
3 2 8 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 2 
4 9 
• 4 9 
4 9 
• 
2 0 0 
8 8 
2 033 
* 1 1 6 
1 2 9 
4 06 
2 976 
2 3 2 5 
6 5 1 
5 2 2 
1 1 6 
1 2 9 
7 5 9 
3 
1 4 3 
1 





9 0 6 
1 5 3 
1 4 3 








7 8 0 
9 1 2 
1 8 
1 8 5 1 
7 4 1 
8 1 8 
1 2 1 6 
2 5 1 
6 6 1 0 
I 715 
* 895 
2 6 9 
1 8 
4 6 2 6 
1 9 8 




1 6 1 
2 2 7 5 
2 085 
1 9 0 
1 9 0 
• 
, . . 
• 
2 4 4 
6 0 
3 1 6 



















1 1 6 
1 0 7 
" 2 3 8 
1 2 5 




















1 6 * 
6 7 3 
2 6 
8 7 0 







4 4 2 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE tiehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEX£ voir en fin de volume 
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Je/>u»\r­OeieXT*5es<_ 1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Code 
M I N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE B é l a ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE S o l a ­ l u x . Neder land Deutschland) b a l i a 
(BR) 
1010 [Oll 1020 1021 1040 
66 1 122 112 
4 0 * TOO 7 00 
126 325 325 
Í O I O CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 2 6 3 * 2 3 3 8 
OCTYLALKOHOL ε 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 022 03O 0 * 2 4O0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
003 004 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 4 036 400 




1 6 5 3 * 9 9 9 13 2 6 9 13 757 2 1 3 * 1 3 39 8 
35 3 0 * 2 0 5 1 9 1 * 785 1 * 783 13 973 1 
ETYL­UttO 
158 777 2 * 
9Θ3 9 4 7 37 
4 3 
1 
9 7 1 1 1 
20 191 53B 4 8 1 
4 1 3 
3 
6 6 5 769 8 9 6 8 96 4 6 1 
STEARYI 
1 25e 1 
2 6 5 2 6 3 2 
1 9 2 
4 0 2 





1 4 7 
6 3 3 
1 7 9 2 8 9 
213 
3 171 16 4 6 5 2 7 * 3 5 9 6 0 42 6 10 505 428 10 504 4 2 8 10 5 0 2 
1 
1 122 1 122 1 121 
148 
23 
406 4 0 3 4 3 8 
393 
8 8 1 0 * 7 8 3 * 833 4 4 1 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS OO* ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 5 υ ε ο ε 0 * 2 ESPAGNE * 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AEL F 1030 CLAS 5ε 2 
3 151 2 693 50 
78 79 






























ALCOOLS LAURIOA^ STεARIOUE CETYLIQUE 
175 148 27 27 
8 0 0 3 PAYS­BAS 198 0 0 * ALLEM.FFD ♦ 0 0 ETATSUNIS 
2 0 7 1 0 0 0 H Ο Ν D E 2 0 7 1 0 1 0 CE8 1 1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
513 468 45 45 
7 
146 143 3 
175 173 2 2 2 
1 9 * 
1 9 * 
1 9 * 
32 
36 
70 ii 38 
2 
βϋ 
l o o . 
I O S 
1 0 3 
I 
1 
EINMERTIGE 0 Ε 5 Α ε Τ Τ 1 6 Τ ε Α ί Κ Ο Η Ο ί ε . Η Α ί Ο ΰ ε Ν - , S U L F O - , 2 9 0 * . 2 7 AUTRES HONOALCOOLS SATURES. OERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES DES HONOALCOOLS SATURES 
6 * 1 9 
8 6 
* 9 9 
5 082 
1 2 2 
6 640 
1 2 6 
1 1 
3 6 3 
19 3 4 5 




1 9 1 
3 8 
2 34 









3 0 2 
7 8 * 
5 
3 1 7 
3 
1 0 9 
5 82 
1 5 3 
4 2 9 
4 2 9 




3 7 1 
7 7 
9 3 9 
1 1 6 
2 4 1 
1 0 2 
1 B4-4 
1 501 
3 * 3 
3 4 3 
2 4 1 
. 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 
0 0 5 ITAL ι ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 E7ATSUNIS 
10 151 1000 
6 1*1 1010 
* 011 1011 
* 0 1 1 1 0 2 0 
3 9 4 6 1 0 2 1 
M O N D E 
CEE εχτΗΑ^εε 
^ Α 5 3 ε 1 





* 6 8 6 
3 OÍD 1 6 7 6 1 6 7 6 1 * 0 * 
19 69 
2 19 4 2 7 6 
6 5 1 3 1 1 
340 340 279 
27 2 3 1 
Û 
* 8 7 3 7 6 111 111 
ALCOOL A L L Y L I Q U 8 
1000 1010 1011 1020 
C I T R O N E L L O L , G ε R A N [ O L , L I N A L O O L , Ν ε Ρ Ο ί , R H O D I N O L , ν ε Τ Ι ν ε Ρ Ο ί 
00 1 
0 0 3 



















6 5 3 
6 5 3 











1 0 0 0 Η O Ν D ε í o i o cÊε i o n ε χ τ Ρ Α - ^ ε 1 0 2 0 ^ Α 3 5 ε 1 
0 0 1 FRANCε 0 0 3 PAYS-BAS 0 0 * A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 5 6 U . R . S . S . * 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
96 311 377 
65 
50 21 29 29 14 
Ο E 
ANOERE EINWERTIGE υ Ν β Ε 5 Α ε Τ Τ I G T E ALKOHOLE. H A L O G E N - , S U L F O - , N I T R O - , NITRCISODER IVATE DER Ε Ι Ν Μ ε Η Τ . UNGE SAE T T I G T . ALKOHOLE 
ooi a 
003 1 
004 20 16 
022 13 1 
036 * 





































7 6 3 
3 0 5 
1 0 2 
8 2 9 
31 2 
/·,·, 3 0 6 
3 6 9 
r 4 3 
3 1 7 
6 0 1 
81 1 
4 4 6 
2 6 6 





0 3 3 
7 4 0 




8 5 3 

















8 0 1 
8 72 
2 5 6 
0 2 3 
3 74 
0 3 6 
3 6 2 
9 5 2 
4 1 0 














3 3 5 
6 5 4 
4 6 6 
3 1 3 
2 0 8 
1 2 0 
1 3 7 
7 0 7 
1 0 1 
3 1 7 
2 3 4 
1 0 2 
2 0 8 












8 7 7 
2 3 / 
6 75 
2 4 6 
2 0 
1 86 
7 8 3 
1 5 1 
0 3 3 
06 8 
8 8 3 
2 0 
1 86 
1 0 0 0 Μ O í o i o cEε i o n εχτΗΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 ΑΕΙ E 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE * 0 0 ETATSUNIS 






























003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I ε 0 2 2 ROY.UNI 0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




















­7 4 7 





Γ 6 Γ 
f 1 1 til? 
4 6 6 
2 9 2 
7 4 ? 
8 8 * 8 6 8 
8 5 8 
. 1 * * 
1 7 7 
1 
* 9 
* * l 
2 1 5 
2 2 6 
2 2 6 






a ni ** 6 5 1 
7 2 7 
5 6 7 160 
160 







** 9 3 1 1 * 
1 5 
'lu 
0 * 8 
6 * 
9 6 * 
9 6 9 










2 * 8 
2 * 8 
2 3 * 
• 
5 2 1 
3 6 8 




* 7 6 
5 7 7 
7 9 2 
6 9 6 
0 9 6 









2 2 0 
5 5 
1 6 5 165 159 
1 
7 3 1 
7 8 6 
1 
5 2 
2 3 B 0 













1 2 0 1Î8 











4 1 1 
1 2 7 6 1 315 
3 7 
,f 2 6 7 
3 3 2 7 
3 0 3 9 . 
2 8 8 
2 7 7 
2 
1 1 






3 6 5 
22? 
9 




*) Siehe im Anhang Artmert.ungen zu den einzelnen Waren 
Gegemiberelerhmg C5T­N.MEXE siehe am Ende dieses lend« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dm volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
PROPYLENGLYKOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 









4 1 1 439 4 7 6 
6 6 7 
5 1 2 
1 1 0 
9 2 
4 5 5 
2 0 9 
5 0 2 
7 0 6 
6 1 4 









. i i 3 3 
4 7 3 
4 5 1 
7 8 5 
7 6 2 
9 6 7 
7 9 5 




i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
5 80 
4 6 1 
1 7 * 
5 2 
2 67 
1 5 3 * 
1 2 1 5 
3 1 9 
3 1 9 
5 2 
• E ZWEIWERTIGE ALKOHOLE 
1 
4 
7 2 8 
1 8 8 
8 1 
9 9 0 
6 8 
5 2 6 
2 3 β 
3 6 1 
2 1 1 




3 5 7 
1 1 9 
5 3 3 
2 3 Θ 
Ρ Ε Ν Τ Α ε 8 Υ Τ Η * Ι Τ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 * 
7 32 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 * 0 
ANDER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
* O 0 
* 0 * 
7 32 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 1 0 * 0 
Η ANNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
HALOG ALKOH 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 































1 6 2 
1 0 6 
6 1 0 
5 7 4 
7 5 0 
3 1 2 
8 2 5 
6 6 0 
2 3 1 
2 7 9 
4 5 3 
8 2 5 
79 5 






9 6 0 
9 5 
6 8 3 
6 Ó 
0 3 4 
2 3 1 
4 0 
1 8 4 
1 1 5 
0 7 0 
0 1 0 
7 0 5 
6 0 
Τ 
6 2 6 
8 7 
3 9 3 
0 0 8 
7 0 3 
2 2 
2 0 
0 7 3 
8 7 6 
2 3 
8 5 0 
8 1 7 
0 3 3 
0 3 1 







M 4 1 1 3 
3 0 6 
5 0 
7 




1 6 5 
4 7 
1 0 
1 1 9 
. 
7 11 3 04 
3 6 7 
4 1 2 
3 7 
9 6 6 
7 0 
8 7 7 
0 1 5 
8 6 2 
8 52 7 79 
1 0 














3 6 6 
1 




1 3 3 3 1 333 
4 3 * 




8 9 5 
7 5 
4 0 7 
3 0 
1 2 2 
2 2 0 
4 0 
3 1 5 
9 7 5 
8 40 3 10 
4 29 3 0 
. 6 
7 5 




3 1 1 
2 8 9 
3 
3 5 7 
7 1 1 
6 4 6 
6 4 6 
3 53 • 
m 1 2 4 
1 3 7 
1 3 2 
• 2 9 5 
2 5 
2 70 2 70 
1 3 7 
• 
4 7 5 
1 3 2 
1 4 0 




• 1 0 0 1 




• ε HEHRHERTIGE ALKOHOLE 
2 6 2 
1 2 2 
4 4 
6 0 
1 1 3 
3 
6 6 6 
4 4 6 
2 2 1 
2 1 9 
1 0 4 
1 





1 0 5 
3 4 





















1 6 4 
4 1 
1 2 3 


















7 3 0 
4 2 5 




7 3 1 2 
82 6 9 0 4 1 
9 0 4 
2P 
1 
4 9 9 
32 
2 8 7 
7 4 
1 0 9 
3 
5 1 
0 7 0 1 
8111 
2 5 2 
1 4 2 
7 * 
1 0 9 
1 6 2 
72 0 
7 5 5 
3 2 4 
2 1 3 
7 4 2 
1 
1*3 2 
1 0 8 
166 3 
6 3 6 
5 2 9 3 5 2 9 3 










2 4 ; 
l i 
1 0 1 




6 6 9 1 1 
2 3 5 8 
3 6 6 
8 6 7 
6 
1 
866 1 1 9 6 
1 




1 4 ! 





, Ν1ΤΗΟ5Ο0εΡ ΐ νΑΤΕ 
. 
• . " 
4 2 0 
3 
5 0 2 
4 3 
3 0 
3 7 6 
3 7 5 
9 6 7 
4 0 8 
4 0 8 
3 0 
-
5 8 4 




2 3 1 
1 6 0 
4 4 6 
7 6 1 
6 8 5 
6 8 5 
2 9 4 
• 
m 2 9 
5 1 5 
0 1 5 
4 1 
0 6 9 
2 3 
7 2 9 
5 4 6 
1 8 3 





0 8 7 
2 3 5 
6 
-3 7 5 
4 7 
3 2 8 
3 2 8 
0 8 7 
• 
1 8 1 
8 1 
1 6 5 
3 4 3 
4 
3 3 1 
1 4 2 
« 2 5 3 
7 7 0 
4 8 3 
4 82 























6 3 1 
4 3 0 
4 1 6 
. 
i l l 
3 0 7 
5 2 7 
2 8 0 
1 8 8 
1 
9 2 
4 2 2 
1 0 
1 1 
3 3 0 
1 3 1 
1 0 
8 5 
. 9 9 9 
7 7 3 
2 2 6 
2 1 6 
1 3 1 
1 0 
4 0 
1 3 1 
ι 3 0 6 
4 
5 8 8 
2 0 
0 8 9 
1 7 1 
9 i a 
9 1 8 
3 0 6 
• 
. 1 
9 9 6 
5 0 
3 0 
5 0 9 
5 
• 
5 9 2 
9 9 8 
5 9 4 
5 6 4 
5 0 
3 0 
7 2 8 
2 1 
3 1 0 
1 7 8 
7 4 4 
1 9 
0 0 4 
0 5 9 
94 5 
9 4 5 
1 8 2 
• 





2 2 5 
















W E R T E 
EWG-CEE France 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1000 




1 0 * 0 
FRAUCF 
β ε ι ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ΐ ί ε π . ρ ε ο 
ι τ ω , ι ε 
ROY.UNI 
A L L . Η . E S T 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 











9 0 5 
8 8 
2 8 7 
1 3 6 
1 0 9 
2 6 
2 6 
9 6 9 
5 57 
5 2 5 
0 3 3 
0 0 8 
3 2 
2 6 
2 9 0 * . 6 3 AUTRES DIOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D ε 
C E E 
E x τ R A - c ε ε 





5 8 5 
7 4 
2 7 
5 2 3 
2 9 
1 6 3 
5 9 
2 6 1 
9 0 
8 2 4 
2 3 9 
5 B 4 
5 2 5 
1 7 1 
5 9 
2 9 0 * . 6 6 PεNTAεRYTHRITE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 






M O N D E 
C E E 
ε x τ R A - c ε E 
CLASSE 1 
AELE 











7 3 9 
7 3 0 
2 9 0 
9 4 1 
3 3 8 
2 8 1 
9 0 
5 6 3 
60 1 
9 6 3 
9 5 1 







3 4 5 
7 4 9 
3 9 9 
3 5 0 
3 5 0 
5 
• 
. 1 4 
4 





« 3 0 8 






3 6 0 
1 5 4 
1 4 4 
1 7 1 
2 0 
9 5 3 
2 8 
1 8 3 3 
5 1 4 
1 320 
1 3 1 6 
3 1 5 
4 
2 9 0 * . 6 7 T R I O L S εΤ AUTRεS Τ ε Τ Η 0 ί 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
3 υ ε ο ε 
SUISSE 
A L L . H ^ S T 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 








9 8 3 
5 5 
9 1 5 
3 1 
1 5 
6 0 6 
1 0 4 
1 6 
T B I 
0 8 4 
6 9 7 
6 8 2 
9 5 6 
1 5 
m 1 
5 0 8 
4 4 






9 8 5 
5 5 3 
4 3 2 
4 2 5 
2 4 3 
7 
2 9 0 * . 7 0 HANNITOL SORBITOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 





1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 





AUSTRAL I E 
H U Ν ο ε 







4 1 1 
2 0 
1 2 7 
3 5 3 
2 4 3 
1 1 
10 
2 5 3 
6 6 7 
2 1 
1 3 1 
1 5 2 
9 7 3 
9 7 7 











4 0 5 




2 9 0 4 . 8 0 Α υ Τ Ρ ε 5 POLYALCOOLS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 





A L L E H . F F D 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
H 0 Ν ο ε 
^ ε εXTRA-CEE 
α . Δ 5 5 ε ι 








2 6 8 
















1 2 * 
9 5 
Neder land 













9 6 0 2 3 8 
3 1 9 1 3 1 8 * 3 8 





3 * 5 1 9 3 
9 7 3 
9 7 : 
1 
« 




• 9 6 
81 
2 * 5 
7 
• 
2 5 5 
3 3 
1 3 
1 2 7 
2 : Bl 
2 5 
5 199· 
18 7 1 
3 5 6 6 * 9 








2 9 * 
, 355 




1 2 8 8 3 * 8 2 2 8 1 2 3 . 1 * 9 
3 4 Í 
2 
5 6 S 
* 5 
2 9 2 2 1 8 * * 862 4 1 1 1 
3 0 8 6 1 565 
1 7 0 7 2 * * 5 2 * 1 3 7 9 5 2 * 








­1 6 C 
9 
1 5 1 
1 5 1 
33 
­







S I ! 
2 9 1 























1 8 7 
3 





7 7 1 
5 81 
2 7 9 1 8 1 9 
2 ' 
* j 
1 3 1 
4 3 Í 
3 0 6 
1 7 8 






2 1 1 
2 9 0 4 . 9 0 DERIVES Η Α ί 0 0 ε Ν ε 5 , 5 υ ί Ε 0 Ν ε 5 , Ν I TRE S , NITROS 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
A L L 8 H . F F D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
Η 0 Ν D E 




















i 8 9 
2 0 8 
2 3 2 3 
2 018 
3 0 5 








h a l i a 
5 * 6 
8 9 
6 9 6 
. 
, 7 5 
l u ì 
î?? 
2 6 
1 * 8 




* 1 3 3ÎS 7 2 
*! 
. 2 3 
6 8 
1 2 9 
5 
2 7 6 
8 
5 1 0 
9 1 
* 1 9 
♦ 19 1 3 0 
­




2 5 5 
3 
7 5 1 
* 3 7 
3 1 * 
3 0 6 
* 8 
8 
1 8 9 
5 
1 0 9 
** 2 3 7 1 8 




8 9 î* 1 5 








*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir no'es par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jenumr­Deiember— 1968 —Jan v ier­Dèce m b re i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
C o d . 
Ρ·7» 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland! h a l l a 
(BR) 
1011 1020 1021 10*0 
71 6 9 
15 2 
10 10 10 
1011 1020 1021 10*0 
EXTRA­CE ε ^ Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 







ΙΗΡε H A L 0 G ε N - , S U L F O - , N I T R O - , N ITROSO- 2 9 0 5 
CYCLOHEXΑΝΟΙ,HET HYL-UND DIHεTHYLCYCLOHεXANOL 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
ALCOOLS CYCLIQU8S εΤ ί ε υ Ρ 3 DERIVES HALOGEN8S, 
N I T R ε S , N ITROSεS 
CYCLOHεxANaL M ε T H Y L - εΤ DINETHYLCYCLOH8XAN0LS 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x τ R A - c ε ε 
1020 CLASSε 1 
1021 A r i F 
00 1 
003 









1000 1010 1011 1020 
1021 1030 
1040 





































































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
















Α ί ί ε Η . ε ε ο 
ROY.UNI 







H α Ν D ε 
« ε 
Ε Χ Τ Η Α ^ Ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
^ Α 5 5 ε 2 
^ Α 5 5 ε 3 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRE 
4 0 0 8TATSUNIS 
1000 Η 0 Ν D ε 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEε 
^ Α 5 5 ε 1 
ΑΕίε 






























720 CHINE R.P 
732 JAPON 
0 E 
l O ï l EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 1 
2 1 4 








































5 * 0 
72 
























* 3 2 
107 
3 2 * 
2 9 
2.1 
ANDERE AL ICYCL ISCHE ALKOHOLE, Η Α ί Ο ΰ ε Ν - , S U L F O - , N I T R O -
Ν Ι Τ Η Ο 5 0 0 ε Α Ι ν * Τ ε DER A L I C Y C L I SCHEN ALKOHOLE, AUGNI 
15 
15 
AUTRES ALCOOLS CYCLANIQUES, CYCLENIOUES ET CYCLOTERΡε N I O U E S . 
D ε R I v ε s Η Α ί Ο 0 ε Ν ε 5 , S U L F O N F S , N I T R F S , N I T R O S E S NO DES ALCOOLS 
CYCLANIOUES, C Y C L E N I O ^ S εΤ CYCLOTERPENIQUES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 





0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
»NOERC 
3 3 * 
8 
2 8 





4 1 6 
2 2 6 









Ν ΐ τ ρ ο 5 ο ο ε ρ ι ν Α τ ε 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
I 
4 8 4 
1 9 
2 8 1 






0 6 1 




























5 5 9 








0 0 1 FRANCε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 A L L E N . F F D 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 









































7 2 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1040 
2 9 0 5 . 3 
0 0 5 
1000 
1010 1011 1020 1021 
CHINE R.P 
Η 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε ^ Α 5 5 ε ι AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
ALCOOL 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α - ^ ε CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
2 9 0 5 . 3 9 ΑυΤΡε5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 










I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
C E E 







8 8 0 
6 0 0 
2 8 1 












Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 
1 
1 
3 4 8 
3 6 
3 4 6 





2 2 4 
0 5 6 
1 6 8 
1 5 0 
1 9 







9 3 2 
7 9 0 







3 8 6 
1 
. 1 





































7 0 1 






















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am End· die»·» Bandos 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
44 




P H EMO 
P H E N O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
K R ES O l 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
N A P H T 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
R E S O R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H Y O R O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 5 8 
0 6 0 
* 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ E U N D 

















F r a n c e 
1 0 0 0 h e 
B o l g . ­ L u x . 
P H E N O L A L K O H O L E 
S E I N E S A L Z E 
5 1 6 
4 7 2 
0 5 8 
0 0 6 
8 5 3 
5 6 4 
5 0 3 
7 4 0 
2 4 7 
6 1 0 
6 0 5 
0 4 Θ 
2 7 9 
6 1 4 
1 5 3 
9 0 4 
2 4 9 
6 6 7 
8 0 6 






m 6 1 
1 4 5 
3 8 8 
9 3 9 
5 
1 4 3 
• 
6 8 3 
5 3 * 
1 4 9 
5 
5 


















2 9 0 
5 6 1 
2 4 2 
9 5 5 
6 4 1 
1 5 3 
a o a 
1 0 5 
4 7 0 
5 0 6 
1 1 3 
3 9 2 
4 0 2 
7 9 9 





. 5 1 
6 1 3 
7 6 4 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 
5 9 6 
6 6 5 
9 3 1 
9 3 1 
1 6 6 
• 






5 2 5 
7 4 2 
2 1 1 
6 6 6 
1 5 8 
6 9 
4 0 2 
2 8 6 
1 1 6 
7 7 
1 
0 3 9 
1 
. 2 2 3 
7 2 1 
2 0 0 
5 4 5 
1 5 6 
• 
Θ 4 7 
9 4 4 
9 0 3 
9 0 3 











4 1 7 
7 3 
9 6 1 
2 5 5 
0 6 0 
8 5 8 
8 4 
3 3 
1 1 6 
8 1 9 
2 0 0 
1 2 8 
8 7 
1 0 6 
7 6 6 
3 4 0 
2 0 6 
9 4 9 
1 3 5 
2 
1 
. 3 3 
9 1 7 
6 2 4 
2 1 3 
2 0 7 
2 
3 3 
3 1 9 
7 3 
4 2 1 
7 8 7 
6 3 4 
6 3 4 
2 0 9 
-





H I N O N 
8 0 
1 1 
2 3 2 
1 6 5 
8 5 
1 2 3 
6 9 6 
4 8 B 
2 0 9 
2 0 9 
8 5 
1 0 1 
2 





6 3 5 





D I U X Y N A P H T H A L I N L 
0 0 * 







U N D 
. 8 
4 
1 4 6 
3 2 
1 3 3 
3 2 3 
1 5 7 
1 6 6 
1 6 6 
3 2 
. 2 
1 3 6 
5 
1 4 3 




2 3 1 
1 2 1 
9 9 4 
1 π 
QUANTITÉS 





4 9 6 
0 9 3 
0 4 Í 
4 3 3 
6 1 5 
1 1 7 
2 5 
4 9 8 
5<: 
3 
2 3 5 
1 4 
1 4 8 
­
4 5 7 
2 9 6 
1 6 1 
1 6 1 
1 * 
« 





2 0 6 




1 9 3 
6 9 
1 1 1 
3 0 0 





8 3 0 
6 7 3 
1 5 6 
1 5 1 







1 5 2 





3 2 8 
1 
• 3 3 0 























0 3 3 
4 6 2 
5 2 6 
5 0 3 
5 1 8 
0 8 0 
5 3 * 
5 4 6 
5 4 6 
0 2 8 
­
3 
2 7 9 
4 8 1 
2 0 
8 4 9 
1 
6 3 3 
2 8 3 
3 4 9 
3 4 9 




1 0 0 
• 
1 8 0 
7 7 
1 0 3 
3 
1 
1 0 0 
3 6 2 
3 2 
. 8 5 7 
3 5 3 
7 1 
4 
0 2 7 
­
7 2 1 
6 0 4 
1 1 7 









1 3 2 






































3 8 4 
3 7 7 
6 8 2 
9 2 0 
8 
740 
1 1 2 
6 0 5 
0 1 0 
9 7 2 
• 
8 3 0 
3 6 3 
4 6 7 
7 4 B 
7 4 8 
7 1 9 
2 1 3 
4 4 4 
6 4 7 
3 7 7 
1 4 3 
8 0 8 
3 1 2 
2 2 2 
1 7 8 
6 5 8 
5 2 0 
5 7 0 
0 2 7 
9 5 1 
NO 
4 3 7 
3 
5 7 6 
1 9 4 
2 1 0 
7 7 
1 1 6 
8 1 4 
2 0 0 
6 2 9 
6 
2 6 8 
2 1 5 
0 5 3 
9 2 4 
2 8 9 

























2 4 7 
3 8 
1 6 4 
3 
5 1 2 
4 0 
4 7 2 
2 5 1 
2 2 1 
1 5 
6 3 





2 3 7 
6 4 2 
2 1 1 
4 3 1 













4 2 5 
3 9 9 
6 6 3 
2 3 3 
1 4 0 
7 
8 6 6 
4 8 7 
3 8 0 
3 8 0 





9 9 0 
0 8 9 
7 9 
0 1 0 















o r « 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
2 9 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
P H E N O L S ET 
F r a n c e 
1 0 ( 0 D O U A R S 
B o l g . ­ L u x . 
P H E N O L S ­ A L C O O L S 
2 9 0 6 . 1 1 P H E N O L E T S E S S E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
F R A t C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F ε D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
5υεοε 
A U T R I C H ε 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
ε Τ Α Τ 5 1 3 Ν Ι 5 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A ε L ε 









5 2 0 
1 6 1 
3 2 2 
4 1 3 
1 0 2 
7 1 
2 4 7 
1 6 9 
9 3 
2 5 1 
1 5 5 
9 9 9 
2 5 0 
8 7 2 
5 0 6 
3 6 6 
8 6 0 
4 2 0 
5 0 5 
2 9 0 6 . 1 3 C R E S O L S X Y L E N O L S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SU I S S F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
J A P O N 
H a Ν D ε 
C E 8 
Ε Χ Τ Η Α - « ε 
^ Α 3 5 ε 1 
Α ε ί Ε 





2 9 0 6 . 1 5 · | N A P H T O L S ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 3 
2 9 0 6 . 1 9 » 1 A U T R ε S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 0 6 . 3 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 3 5 
0 0 4 
1 0 0 0 
F R A N C ε 
β ε L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
P O L D G N ε 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
ε τ A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
« ε 
ε x τ R A - c ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A ε L E 
C L A S S E 3 
1 
1 2 9 
1 9 0 
6 6 5 
8 1 0 
4 6 2 
5 0 
3 1 4 
6 5 9 
3 0 0 
6 0 2 
9 9 Ó 
6 0 6 
2 3 8 
2 7 2 
3 6 8 
β 1 1 
6 9 5 
9 7 8 
1 1 2 * 
* 
2 3 
2 8 3 5 
2 B O B 
2 7 
* * 2 3 
1 6 
3 7 1 
1 0 1 ! 
9 7 ] 
8 
7 6 
1 6 1 
2 6 2 5 
2 3 7 9 
2 * 6 
1 6 9 
8 
7 6 
ε ΐ L E U R S S E L S 
m 2 1 
3 4 2 
4 0 9 
2 0 5 
2 4 1 
6 
1 2 3 * 
3 6 9 
8 6 5 
8 6 5 
6 1 3 
L E U R S S E L S 
1 7 
2 6 4 
2 8 7 
7 2 
2 3 0 
5 8 
5 8 
0 0 2 
5 ■ 2 
4 3 0 
i 7 
L 
3 6 2 
. 1 0 4 
2 6 9 
6 8 
1 3 6 
5 8 
6 
6 9 2 
3 7 3 
3 1 9 
7 
l 
3 1 2 








0 7 1 
5 8 
8 4 1 
2 6 7 
6 9 7 




3 0 9 
7 1 
7 4 7 
7 4 
9 5 8 
9 3 2 
0 2 4 
5 6 1 
7 3 3 
4 4 3 
• ι R ε s o R C I N ε ε τ S E S 
ε Ρ Α Ν ο ε 
B E L G . L U X . 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε ϋ 
ι τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 





1 0 3 
1 4 
2 9 2 
1 8 2 
7 5 
3 4 3 
0 1 3 
5 9 4 
4 2 0 
4 2 0 
7 7 
H Y D R O Q U I N O N E 
F R A N C ε 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
H 0 Ν D E 
C E E 
ε X T R A - C ε E 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
C L A S S E 3 
1 5 9 
1 0 





9 9 0 






3 6 7 
3 0 9 
4 6 
1 4 3 
3 
2 3 
4 4 6 
5 8 
1 4 2 4 
7 4 9 
6 7 4 
6 7 4 
1 4 6 
S E L S 
l ï 1 4 
1 6 1 
3 4 
7 1 8 
9 3 9 
1 8 6 
7 5 4 
7 5 4 
3 6 
la 2 0 6 
î 7 
2 2 4 









1 7 8 









1 1 5 













4 7 2 
2 9 7 
1 7 5 
1 7 1 
1 5 4 
4 
3 3 
1 3 3 
1 9 
1 7 
2 0 2 





5 0 3 
2 
5 1 3 




N e d e r l a n d 
6 
4 4 6 
• 7 3 2 2 
tt 
8 6 
β 0 1 9 
7 7 7 5 
2 4 4 
2 4 4 
Í 5 7 
3 
1 5 2 
1 5 0 
1 7 
2 3 8 
1 
5 6 1 
1 5 5 
4 0 6 
4 0 6 










2 8 7 
2 4 




5 9 8 
1 5 5 6 
8 9 3 
6 6 3 







1 4 6 















D I H Y D R O X Y N A P H T A L E N E S E T L E U R S S E L S 
Α ί ί ε κ . ε ε ο 























0 8 8 
3 1 8 
* 
2 * 7 
1 7 
2 5 1 
1 4 9 
6 0 2 
0 0 6 
5 3 3 
4 7 3 
2 5 1 
2 5 1 
2 2 2 
9 1 
1 * 7 
2 3 0 
2 2 2 
* 1 
3 1 * 
ί*·ο 
2 9 1 
2 3 8 
0 5 3 
6 9 8 
4 5 3 
3 5 5 
NO 
3 0 6 
6 
2 5 0 
4 9 2 
1 9 9 
3 2 
6 3 
3 0 5 
7 1 
6 1 5 
6 
3 4 6 
0 5 4 
2 9 2 
8 5 3 
2 3 2 












h a l i a 
ï 
7 
1 8 9 
6 
1 7 * 
î 
3 8 7 
3 7 6 
1 9 2 






l i l 
3 3 8 
1 1 6 
2 2 2 
2 0 9 
3 * 
1 3 
1 5 ** 
* 3 
5 2 





3 6 7 
1 9 1 
3 3 1 
13? 
i 
L 1 6 0 
9 3 9 
2 2 0 
2 2 0 
1 3 9 
3 4 
5 5 
6 2 ? 
7 2 6 
9 1 6 3 5 












■) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubente­Iung CST­NIMEXE siehe am Ende diese« Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NtMEXE voir en fin de volume 
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Jamier­Deiem be»­1968— Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
schiuse·! 
C o o · 
par* 
1000 t g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 16 9 1011 2 2 1040 2 2 
2 , 2 ­ 0 1 ­ 1 P ­ H Y O R O X Y P H E N Y L t ­PROPAN 
1010 CEE ion εχτΗΑ^εε 1040 CLASSE 3 
2 , 2 DI P­HYOROXYPHENYL PROPANE 
001 003 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANDERE HEHRWERT IGE PHENOLE 
6 813 l 562 32 
θ 309 8 397 412 412 
4 9 5 6 1 8 5 7 I l i e 306 
25 6 
4 4 9 
074 3 75 375 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 732 JAPON 
2 169 1 0 0 0 Η Ο Ν D E 2 163 1 0 1 0 CEE 
6 1011 E X T R A ­ C ε ε 6 1020 CLASSE 1 1021 Α Ε ί ε 





















0 0 1 



































557 154 403 403 162 
PHENULALKOHOLE 
001 141 003 96 400 9 
1000 266 1010 249 1011 16 1020 16 1021 θ 
6 107 3 98 
5 104 2 Β6 
1 3 1 11 
I 3 1 11 
1 3 1 3 
N I T R O - UND NITRDSODERIVATE DER Ρ Η ε Ν Ο ί ε 































3 2 9 
1 6 0 
1 6 9 







0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




A L L E N . F F D 






H 0 Ν D E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
CLASSE 1 
ΔELε 
^ Δ 5 5 ε 3 
2 9 0 6 . 5 0 ΡΗεΝΟΙ 
0 0 1 
0 0 3 






H 0 N D ε 
C E E 
1 0 1 1 E X T P A - C 8 8 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 Α ε ί ε 












2 3 6 





















7 0 9 
105 
2 
8 1 7 
8 1 * 
2 
2 












SULFONFS, N I T R ε S , NITROSES OES PHENOLS 





0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
2 0Θ7 
5 6 
1 0 2 4 
1 067 
I I B 
9 7 6 
„ 
9 
5 0 3 
4 4 6 
5 
2 8 0 
7 1 
7 




1000 1010 1011 1020 1021 
1 248 
5 1 5 
734 
7 34 










2 2 5 
2T 
425 
SULFI 'DERIVATE DER PHENOLE UND PHENOL ALKOHOLE 
O l l i 180 . 22 






616 3 I 19 
1000 4 705 
10 10 -,72 
l o l l 4 2 3 1 










1 0 8 
6 
5 8 
4 3 1 
2 6 9 
ι η 
1 12 




. 2 2 6 
4 9 
7 3 9 
2 2 1 
2 0 6 
0 1 4 
2 / 6 
2 2 6 
M 9 
• 
2 9 0 7 . 1 0 DERIVES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Δ Ε ί ε 
2 9 0 7 . 3 0 DERIVES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 





2 9 0 7 . 5 1 
FRANCF 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 





H 0 Ν D E 












7 1 1 
4 5 
7 8 2 
5 6 3 
4 8 2 
5 3 5 
1 4 8 
5 5 4 
59 3 
5 9 3 




3 8 4 
12 




3 5 6 
5 1 3 
2 7 1 
6 9 
2 
T R I N I T R O P H E N O L S . 






















2 5 6 




























3 6 7 
1 9 9 




I N I T R O X Y ­
1 U J U 
I Ü U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U J 1 
Ι) Ι Ν I I ROK RES 
0 0 3 
0 0 4 
3 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
A N O . Ν I T R U ­ U 
0 0 3 
J 0 4 
3 2 2 
o s e 
■VOO 





)L c , TR I N 1 M OM 
S 3 
8 5 15 
2 5 3 
9 2 
1 3 7 
t > 6 6 5 1 
1 4 8 1 5 
5 1 8 3 6 
2 8 9 3 6 
229 
. N i r n o s o o E R I V 
1 2 8 6 
7 3 6 
1 2 2 5 4 
2 5 
2 9 
4 7 1 g 
1 0 0 0 Η Π Ν O fc 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 










19 003 PAYS-RAS 
19 0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 4 8 YOUGOSLAV 
058 A L L . M . E S T 






H 0 Ν D F 




2 9 0 7 . 5 9 A'JTRFS 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
04 3 
0 5 3 











1 2 3 
1 1 3 
DERIVES 
-ALCOOLS 




5 1 7 12 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 






































m 3 7 5 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ¡in de volume 
46 





1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 * 0 
H AL OG E PHENOL 
0 0 * 
811 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 * 0 
AETHER UNO AE NITROS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 5 2 20 3 6 52 623 1 2 5 2 9 
H­, SULFO­E UNO PHEN 
10 5 20 
54 23 31 11 6 2 0 
, AETHERAL THERPεROXY ODER IVAT E 
France 
73 12 62 62 5* 
, N I T R O ­JLALKOHOL 
1000 
Belg­Lux. 
1 * * 123 21 
Η 
·■ Q U A N T I T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
2 84 43 241 212 66 29 
29 
l 2 9 2 9 
Italia 
322 24 299 299 
UND NITROSOHISCHDERIVATε ο ε Ρ 
2 
2Ö 
33 12 21 1 
1 2 0 
KOHOLE, ­PHENOLE, D E , I H R E HALOGEN­, 
; 
6 
1 5 5 
5 
7 
2 5 5 5 
8 
8 8 
­PHENOLALKOHOLE, ALKOHOL­S U L F O ­ , N I TRO­ UND 
A ET HY LA ET i­ ER, 1) I C HL OR D I AET HYL AETHER 
0 0 1 0 0 * 0 2 2 062 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 * 0 
ΑΝΟΕΗε NITROS 
0 0 1 0 0 3 0 0 * 0 2 2 0 3 * 4 0 0 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
ALICYC NITROS 
0 0 1 0 * 2 400 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1 0 2 1 
D I N I T R 
0 0 3 0 0 * 0 3 6 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
DIPHEN 
0 0 1 0 0 * 0 2 2 400 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
2 
1 
3 2 1 1 L 
0 20 28 1 111 4 4 2 6 
889 330 559 117 111 4 4 2 
ACYCLISCH ODER IV AT E 
1 1 
119 150 854 16 4 330 
501 138 3 6 2 362 3 0 1 
L ISCHE AET OOERIVATE 
OTERT 
23 4 9 
1 
8 1 23 56 56 7 
4 
i 
7 6 1 
1 
529 10 
1 136 2 
679 5 * 0 139 3 1 136 
5 2 5 5 3 7 9 
3 
648 266 382 3 82 3 7 9 
ε A ε τ H ε R . Η Α ΐ ο β ε Ν - , S U L F O -
DεR ACYCLISCHεN ΑεΤΗεΑ 
1 * 















































































HONO-UNO 0 I N I T R O P h ε N ε r O L E 
1 0 0 0 
ANDERE 
NITROS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 






1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
-
AROHATISC 











2 1 7 
589 























9 2 4 
6 7 8 
3 0 
1 6 5 1 








2 7 6 
904 



















2 4 7 


























HE AETHER. HALOGEN-. S U L F O - , N I T R O ­






































iJS .13 3 3 1 
19 10 
3 0 19 10 10 
5 2 2 
9 
7 2 2 2 
58 26 34 







2 8 4 4 16 




1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1010 CEU 1 0 1 1 FXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 HELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 





64 64 51 
144 123 21 
Neder land 
223 32 191 
174 63 17 




1» 1 * 1 
2 9 0 7 . 7 0 ΰ ε Ρ ΐ ν ε 5 Η Α ί 0 0 ε Ν Ε 5 , SULFONES, N I T R E S , N I T R 0 S 8 S HI XTE S 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEε 
i o n ε x τ R A - c ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 ALLE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 0 8 ETHERS 
ΕΤΗεΗ5 
LEtIRS 
2 9 0 8 . 1 1 ο χ γ ο ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLFH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 Η 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 2 AUTRES 
N I T R ε S 
0 0 1 FRANCε 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 0 Θ . 1 4 εΤΗεΗ3 
ί ευΡ5 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1010 CEE i o n εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
2 9 0 6 . 1 5 ETHERS 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FFO 
0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 
1 0 0 0 H 0 Ν ο ε í o i o « ε i o n ε χ τ ρ Α ^ ε ε 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 6 . 1 6 ΟΧΥΟε 
0 0 1 FRANCE 
004 A L L E H . F F O 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1000 Η α Ν ο ε í o i o c ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 7 HONO-
1000 H 0 Ν D E 
24 14 13 
77 38 38 25 17 13 
1 
2 2 1 1 1 
3 
1 13 







15 2 13 13 13 
Hal la 
3 8 1 * 376 3 7 6 1 






-OXYDES, Ε Τ Η ε Ρ 5 - Ο Χ Υ - Α ί ^ Ο ί 5 , εTHERS-OXY-PHENOLS 1 
- Ο Χ Υ - Α ί ί θ Ο ί 5 - Ρ Η ε Ν Ο ί 5 , P E R O X Y D E S D'ALCOOLS ET 0" ETHERS, 
DERIVES Η Α ί Ο 0 Ε Ν ε 5 , 3 1 Α . ε 0 Ν ε 5 , N I TRE S , N I ΤΡ03ε S 
D ETHYL ε 0 Χ Υ ϋ ε 5 D ε Τ Η Υ ί Ε DICHLDRES 

















, N ITROSES, DES ETHER 
39 
44 
2 9 4 
12 
23 
2 7 9 



























































































-OXYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET C V C L O T ε R P ε N I Ο υ ε S . 



















































































5 8 3 
25 5 20 












4 0 2 1 2 0 2 0 
18 8 β 
33 2 9 8 
8 8 






2 9 0 8 . 1 9 AUTRES ET HERS­OXYDES AROHATIQUES. DERIVES H A L O G E N S . 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES ETHERS-OXΥϋεS AROHATI OUES,ND. 
001 FRANŒ 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 I T A L I E 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
6 2 1 lo 
77 60 1 2 4 
16 19 135 4 34 82 
1 637 382 7 6 6 66 1 3 6 ^3 
I 15 47 4 76 
2 162 168 14 
9 83 639 3 44 326 2 18 
10 
8 5 1 
7 




















65 2 8 109 
1 6 0 95 24 65 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bendes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
47 
Jetntstf DteleWlb«« 1968—J^Tvier­Deoe>rnbr» i m p o r t 
Schlüsse! 
Cod· 
1*00 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I talit URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland DettttcMatd) halla 
(BRI 
OIAETHVLEKGLYKOL 
001 002 003 004 005 *00 732 
DIETHYLENεGLYCOL 
1000 1010 1011 1020 1021 
001 002 003 00* 005 022 0 36 *00 
1000 1010 1011 1020 1021 
001 002 003 00* 005 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
790 461 356 977 168 
5 1 7 3 * 6 172 
5 0 * 0 1 3 9 * 9 5 6 3 6 3 80 1 468 4 0 0 55 2 9 1 8 
27 2 5 3 23 8 * 5 3 * 0 7 3 * 0 7 
4 5 6 
5 * 19 15 37 6 9 3 7 * 2 
0 7 0 019 5 1 5 1 10 
2 5 * 3 5 3 1 0 2 I 5 
7 10 6 9 9 11 
6 7 * 6 1 1 1 6 1 0 6 8 186 39 195 
98 
11 5 7 5 6 9 
7 7 1 2 02 569 5 6 9 
1*3 
1 6 * 9 
* 956 * 5 3 * 4 2 2 
19 11 
2 893 * 3 
9 32 9 2 5 7 7 * 
2 3 2 7 1 5 3 5 7 9 2 
7 9 2 1 4 3 
2 6 3 3 1 4 6 0 1 1 5 3 1 1 5 3 
1 0 * 1 6 56 
1 1 8 9 
3 1 8 * 1 9 0 5 1 2 7 8 1 2 7 8 56 
* 3 2 
726 
197 1 * 2 9 
2 791 1 3 5 6 1 4 3 6 1 436 7 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E * 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
εεε 
EXTRA­CEE 
^ Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 





* 3 8 
2 1 
1 4 6 1 
9 9 5 
467 

















3 7 5 fi* 1 5 * 
* 0 9 
♦ 0 7 
2 







5 1 2 
9 1 6 
385 
5 3 t 
Ψο 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 Ν 0 E 
« ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
1 7 * 
3 3 5 
1Θ5 
7 * 8 
4 0 5 
97 
6 8 35 
5 846 
9 8 7 









1 2 7 7 
1 1*5 
1 3 1 
1 3 1 
6 * 




6 * 2 
* 1 5 
2 2 6 
2Ì7­
IHRE HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ UNO 2 9 0 8 . 3 5 
N I T R E S , NITROSES 
66 64 
2 2 2 
37 3 7 
1 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 0 3 PAYS­BAS 16 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
1 0 3 6 5 0 Ι 5 5 ε 
2 * 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
2 2 1 0 0 0 Η Ο Ν 0 E 
i s í o i o « ε 
* 1 0 1 1 ε Χ Τ Η Α ^ Ε Ε * 1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 0 2 1 AELE 
6 9 8 37 29 
I* 6 9 8 16 * 
7 59 
739 20 20 16 
2 7 17 10 10 9 
GUAJAKOLiKALIUHGUAJAKOLSULFONAT 
0 0 1 4 0 . 2 2 
0 0 * 113 46 18 6 0 0 5 * 400 5 
1 0 0 0 165 46 19 8 1 0 1 0 1 5 5 4 6 1 9 8 1 0 1 1 10 1 0 2 0 5 1 0 2 1 . . . . 1 0 * 0 * . . . 
ANCERE Α ε Τ Η ε Η Ρ Η ε Ν Ο ί Ε UNO PHENOL ALKOHOLε . HALOGεN-
N I T R O - UND Ν Ι Τ Η 0 5 0 0 Ε > ΐ ν Α Τ ε Οερ Αε Τ Ι ^ Ρ Η ε Ν Ο ί ε UND 
ALKOHOLE, AUGNI 
2 9 0 8 . 5 1 GAIACOL SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
004 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν 0 E ío io ^ ε i o n εχτΗΑ-οεε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 10*0 CLASSE 3 
1 0 1 
2 6 6 10 
12 
14 2 9 
1 * 6 
5 8 
2 8 8 
i l 1 
3 * 7 
8 6 9 
* 9 5 
3 7 * 3 7 * 18 
3 0 5 
1 1 0 
9 3 8 
8 9 
2 
1 0 3 
1 5 * 8 
1 * * 2 



























8 8 76 12 12 
ι 
6 3 3 
7 5 0 
9 6 6 
\ 1 * * 
* 9 9 
3 * 9 











1 3 * 
'îj i 
2 9 0 8 . 5 9 AUTRES εTHεRS­OXYOεS­PHENOLS ε Τ ETHERS­OXYOES­ALCOOLS­
PHENOLS. DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
Ε Τ Η ε Η 5 - Ο Χ Υ - Ρ Η Ε Ν Ο ί 5 ET ETHERS-OXY-ALCOOL-PHENOLS, ND. 
0 0 1 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 2 2 
026 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















2 2 0 
2 32 5 




1 7 2 
21 
1 5 1 
1 5 1 
4 
1 
2 1 3 
176 
154 











































N I T R O -
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




A L L E H . F E D 





H 0 Ν ο ε 
cεε EXTRA-CEε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
2 9 0 6 . 7 0 PFROX 
132 13 330 110 
8 10 221 591 568 146 3 
37 22 20 6 261 
358 6Β 291 288 26 
θ 1 21 1 1 2 2 98 














1 3 6 ii 
3 6 
ρ ε Ρ ο χ γ ο ε $ D - A L C O O L S ε τ P E R O X Y D E S O - E T H E R S , L E U R S D E R I V E S 
Η Α ί Ο Ο Ε Ν ε 5 , 5 υ ί Ρ Ο Ν ε 3 , N I T R ε S , NITROSES 








1 5 5 
1 
7 3 
1 2 3 8 
1 0 0 * 
2 3 * 
2 3 2 
1 5 8 
2 
, EPOXYALKCHOLE, -PHENOL ε UND - A E T H E R . 




IHRE H A L O G E N - , 2 9 0 9 
8 6 
1 5 9 
5 
2 4 9 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
LO 21 
1 0 3 0 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 




H U N D E 








6 7 9 
6 7 4 
2 9 8 
1114 
1 6 
5 Í 3 
2 7 7 
6 l i 
Ι Ο Ί 
6 9 7 
1 0 9 
8 
ΑΕΤΗΥίεΝΟΧΥΟ 





0 3 6 
400 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
948 
4 183 
3 5 8 1 
3 6 5 0 
176 
2 0 1 
22 
4 2 59 
17 0 4 1 
12 5 3 8 
2 4 3 
2 4 3 
222 
124 




7 7 9 
2 0 
2 5 9 
1 4 0 




7 7 3 
8 1 1 






2 0 2 
2 0 2 
2 0 1 
2 9 0 9 . 1 0 ΟΧΥΟε D ε Τ Η Υ ί ε Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1000 





6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 




H 0 Ν D E 






2 0 6 
8 18 






2 1 1 
3 3 
2 














2 4 2 




9 9 * 
32 
1 0 * 
1 5 
I B * 
352 
0 * 1 
3 1 1 
308 




2 0 5 





R E S , NITROSES 
5 1 B 
5 1 1 
7 
7 
1 I I * 
3 6 9 
6 
6 
3 9 2 
3 6 0 
3 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits .en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dm volume 
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¡amTUeVOmmrJMt­1968 — Jxnvier­Oéoem bre i m p o r t 
"L&SBWT 
■ r l i l i m i l 
C o d · 
panra 
P R O P Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
H A L O G 
E P O X Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A C E T A ! 
H A L O G 
P I P E R 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 









7 9 0 
2 7 8 
6 0 1 
3 8 
* 1 1 
6 7 * 
7 9 1 
7 0 7 
0 8 5 
0 8 5 
* 1 1 
; E P O X Y D E . 
Ξ Ν ­ , S U L F U ­









3 5 2 
2 1 2 
9 0 2 




* 9 1 
2 
5 8 * 
9 9 1 
5 9 3 







3 0 5 
3 0 5 











6 0 « 
30 
3 3 
3 4 4 
6 7 4 
6 8 5 
6 7 1 
0 1 E 
0 1 6 











0 1 8 
9 7 3 
4 5 1 
6 7 
5 0 8 




ε ρ ο χ γ Α ΐ κ ο Η Ο ί ε , - ρ κ ε Ν ο ι ε υ . - Α Ε ί Η ε Η . 
, N I T R O - U N D N I T R O S O O E R I V A T E , A U G N I 
K U H O L E , - P H E N O L E U N D A E T H E R 
1 





3 9 0 
6 3 7 
2 2 7 
4 1 0 
4 1 0 
1 9 
E U N D H A L B A C E T A L E , 
• N - , S U L F O - , N I T R O -

























2 1 0 
4 8 7 
2 4 
2 
5 2 4 
2 
2 7 3 
7 2 1 
5 5 2 










7 3 7 
1 




4 0 4 
4 5 5 
0 3 4 
4 2 1 
4 2 1 
1 7 
Ita 
D E R 
1 
¡a 
1 6 4 
1 2 0 
5 
2 3 9 
2 8 9 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
2 9 0 9 . 3 0 * » O X Y D E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
* 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν D E í o io cεE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
W E I I E 
EWG­CEE France 





7 3 9 
0 1 0 
1 3 4 
1 5 
2 9 7 
1 4 4 
3 3 9 
9 4 7 
4 4 2 
4 4 2 
2 9 7 
2 7 7 9 
2 7 7 9 
2 7 7 9 
tOOO D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
8 6 0 N D 
10 '. 
1 * 
2 8 2 
1 * * 
1 3 1 0 
8 B 3 
* 2 7 
* 2 7 
2 8 2 . 
VALEURS 
ri*7»iiHkij*l*li"Trtr! l e * W BJBJeb llffUeT SU 
(BR) 
8 8 8 
2 3 1 
9 8 
1 5 









­ 2 9 0 9 . 9 0 » I A U T R ε S ε Ρ 0 Χ Υ 0 ε 5 , E P O X Y ­ A L C O O L S , ε p o χ γ ­ P H ε N O L S ε τ ε ρ ο χ γ ­
" ε τ Η ε Ρ 5 . o ε R I v ε s Η Α ί ο ο ε Ν ε 5 , S U L F O N F S , N I T R F S , N I T R O S E S , N O , 
D E S Ε Ρ θ χ γ ο ε 5 , ε Ρ ο χ Y - A L C O O L s , ε ρ θ χ γ - Ρ Η ε Ν θ ί 3 , ε ρ ο χ γ - ε τ Η ε > 5 
5 6 9 
3 3 0 
1 
5 
1 5 5 
0 7 9 
9 1 9 
1 6 0 
1 6 0 
5 
A U C H H I T S A U E R S T O F F U N K T I O N F N . I H R E 
U N D N I T R O S O O E R I Υ Α Τ ε 





A N O E R E A C É T A L E U N O Η Α ί Β Α ^ Τ Α ί ε . H A L O G E N - . S U L F O - , N I T R O -
N I T R Q S O D E R I V A T E D ε R A C ε T A L E U N D H A L B A C E T A L E , A U S G E N . 
P I P E R O N Y L B U T O X Y O 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L D E M 
N E T H A 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A E T H A r 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
P A R A L I 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








2 9 3 
1 4 0 
1 5 5 





















DE M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N F N 





















8 1 2 
6 3 0 
6 6 9 
3 5 9 
0 8 8 
l 1 4 
2 0 2 
6 5 8 
4 8 6 
0 7 8 
5 5 8 
5 2 1 
6 9 5 
, ' 0 7 
8 2 8 
3 7 8 
ü 8 i 
5 5 2 
4 6 7 
1 7 7 
1 2 0 
8 0 3 
O l 3 
7 8 9 
4 6 7 
4 6 7 







7 1 7 
2 6 2 
3 5 7 
1 8 7 
JO 
2 
7 3 1 
3 6 2 
4 2 0 
l<V0 
1 !· 7 
3 0 
5 7 
4. · , 7 
4 4 3 
1 72 
5 7 
1 1 6 
4 6 7 
4 6 7 














E H Y D U N D H E T A L D F H Y O 
1 0 6 
1 1 
1 5 8 
15 
1 4 5 
1 1 9 








6 8 0 
1 Γ ·7 
4 6 9 
3 3 
1 5 Ë 
R 
5 6 7 
3 4 ! 








3 6 2 
14 7 
3 3 2 
3 
1 2 5 
4 2 6 
6 16 
7 2 " 
■i ­( 6 
7 4 2 


























5 5 t 




2 4 5 
1 7 
3 0 6 
8 4 4 
4 6 2 
1 0 2 
8 4 
Ì 6 0 
3 7 6 
4 9 5 
7 4 6 
6 2 0 
" 7 3 
7 4 ( , 

































1 8 6 
2 6 3 
1 0 0 
1 4 1 
3 3 
8 1 8 
2 7 7 
4 4 1 
4 0 1 
3 6 3 
1 4 1 
0 8 3 
' 2 9 
' . 7 4 
o n 
0 8 3 
9 2 8 









0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
TOO I N D O N E S I E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
i o n εχτΑΑ^εε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 









2 0 9 
6 1 
6 0 0 




5 6 3 
1 0 
4 2 3 
7 1 5 
7 1 3 
7 0 3 
1 3 1 
to 
2 






1 0 3 0 
7 2 9 
3 0 0 
3 0 0 
4 5 
1 8 
5 8 ** 
2 0 2 7 8 6 
2 2 2 1 
4 
3 5 5 3 5 
1 0 
1 2 3 3 4 2 2 
6 5 2 B 5 2 
5 8 5 7 0 
5 6 5 6 0 
2 2 2 5 
1 0 
8 6 1 
1 




6 6 1 
2 1 8 * 
1 * 9 1 
6 9 3 
6 9 3 
3 1 
2 9 1 0 A C E T A L S E T H E H I - A C ε Τ Α ί S , H E H E A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S . 
D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E S , N I T R O S E S 
2 9 1 0 . 1 0 P I P E R O N Y L B U T O X Y O E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
I 3 1 
1 4 4 
1 * 4 
1 3 9 











3 3 9 
2 3 8 
3 3 
6 6 9 




L ε L I R S 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 8 
2 9 1 0 . 9 0 A U T R E S A C E T A L S ET H E H I - A C E T A L S . D E R I V E S Η Α ί Ο Ο Ε Ν ε 5 , S U L F O N F S , 
N I T R E S , N I T R O S E S D E S A C E T A L S E T H E H I - S C ε T A L S , S A U F 
P I P F R O N Y L B U T O X Y OE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 




4 ' ) 
3 " 
6 1 
1 4 2 
4 2 4 
1 3 8 
2 8 5 
2 3 3 








1 5 2 
1 7 
1 3 5 





5 2 6 
7 6 
- 1 6 
5 9 5 8 
4 7 6 
1 2 5 2 
1 2 5 1 
1 2 3 3 
1 
F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 
2 9 1 1 . 1 1 H E T H A N A L T R I O X Y H E T H Y L E N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C U S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Β Α - ^ ε 
1 0 2 0 ^ Δ 5 5 ε 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 
1 
2 9 1 1 . 1 3 E T H A N A L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L F M . F 8 0 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C F F 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 





2 9 1 1 . 1 5 P A F A L D E H Y D F 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
1 0 0 0 H O H D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T P A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A l l 1 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
1 6 0 
2 1 5 
6 7 1 
4 10 
1 9 3 
2 6 
2 1 
1 7 2 
10 2 
9 8 5 
4 6 3 
5 2 2 
3 2 7 
2 2 3 
1 9 6 
5 7 
2 7 7 
3 5 9 
4 3 
7 2 2 
1 3 7 
6 5 8 
ή 9 3 






1 2 4 
17 
10 7 









2 1 6 







2 9 9 
3 5 7 
1 0 
3 4 7 
4 R 
4 3 













E T P A R A F O R H A L D F H Y D E 
1 3 3 
1 5 2 
1 5 6 
4 6 2 2 3 
8 5 6 
1 
1 0 7 
2 7 9 
3 5 8 5 2 1 
3 3 7 3 7 8 
2 1 1 4 3 
1 0 1 3 6 
Β 5 7 
1 1 7 













1 4 3 
5 
7 0 9 
5 3 2 
1 7 7 
7 3 
1 8 
1 5 4 
5 7 
3 4 9 
6 2 4 
1 0 3 0 
4 0 6 
4 2 4 























1 8 1 
7 9 




2 7 7 
4 2 3 
5 6 3 
1 2 7 1 
2 7 7 
9 9 4 









· ) S iehe tm A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE < 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE ACYCLISCHE ALDEHYDE 
0 0 1 * * 5 
002 26 2 
003 25 1 0 0 * 708 3** 022 34 10 036 1* 1 056 10 9 *00 * 7 * 33 
1000 1 7B6 400 
10 10 1 202 347 
1011 584 53 
1020 573 4* 
1021 99 11 
1030 1 
1040 10 9 
AL ICYCL ISCHE ALDEHYDE 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
2 I H T A L 0 E H Y 0 
1000 51 13 
1010 44 10 1011 6 2 
1020 5 1 
1021 4 
1040 2 2 
βεΝΖΑίοεπνΰ 
001 136 
003 14 1 
004 1 056 16 
005 120 
1000 1 327 17 




ANDERE AROHATISCHE ALDEHYDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALCEHYDALKOHGLE 
0 0 1 6 
0 0 2 18 
0 0 3 5 
0 0 4 2 
022 2 2 
0 3 6 8 
0 5 6 3 
400 3 7 
1000 101 
1010 31 
t o n 7i 
1020 68 
1 0 2 1 31 
1 0 4 0 3 
V A N I L L I N UND AETHYLVAN I L L IN 
oot 








t 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
985 
204 




2 2 1 
2 7 0 
36 
234 








ANDERE ALCEHYOE H I T SAUE4S IDF FUNK T IONEN 
0 0 1 4 5 . t 
0 0 2 2 
0 0 3 6 
3 6 9 
1 7 1 
1 9 8 








0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
005 ΙΤ AL ι ε 
AUTRES Α ί ϋ ε Η Υ 0 ε 5 A C Y C L I Q ^ S 
2 
2 7 4 
11 
3 
4 9 8 




0 0 1 FRAVCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F H . F F D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
Η Ο Ν D E 
CEε 
Ε χ ΐ Η Α ^ ε ε 














































ALDEHYDES CYCLANIQUES CYCLεNIOUES CYCLOTERPεNIOUES 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 CEε 
i o n εxτRA-cEε 
1020 CLASSE 1 
1021 Αείε 
ALDEHYDE CINNAHIQUE 
1000 H Q Ν D E 1010 CEE 
i o n ExTRA-εεε 
^Α55ε 1 
Α ε ί E 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ΑίΟΕΗΥΟε BENZalQUE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 







Η Ο Ν Ο E 
^ ε 
ε χ τ Ρ Α - ^ ε 








AUTRεS ΑίθεΗΥϋΕ5 AROHATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




4 4 0 
1 4 4 
4 3 
0 3 2 
30 1 
7 3 1 
7 30 





2 5 3 
2 52 








1 0 2 
11 
2 9 6 
1 1 6 
ISO 
1 8 0 
1 6 9 
A L D ε H Y D ε S - A ί C O O ί S 
0 0 1 FRANCε 
002 β ε ί ο , . ί υ χ . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
056 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΗΑ^εε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
3 3 
2 3 3 
4 4 
17 
1 5 6 
74 
28 
4 3 8 
028 
332 




V A N I L L I N E ET E T H Y L - V A N I L L INE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALÎEH.FED 005 ITAL Ι E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 036 SUISSE 055 U . R . S . S . 062 TCHECUSÎ 4 0 0 ETATSUNIS 404 CANADA 720 CHINE R.P 
1000 M Π Ν O E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 ÛEL E CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
1 0 7 4 0 3 
3 0 4 1 7 8 64 1 5 7 4 
2 4 12 21 3 3 5 7 1 1 64 
3 834 1 0 6 7 2 8 1 6 2 7 18 l 6 6 6 99 
1 4 6 36 1 6 4 
3 
5 3 1 3 4 7 1 3 4 1 6 7 
15 
4 
746 2 4 5 502 4 73 72 28 
AUTRES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
29 OOI ERANCE 






























") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 

















































") Voir noles per produis en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 
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0 0 * 022 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 * 0 
H A L O G 
M I T S 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K E T O N 
S U L F O 
A C E T O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






2 4 1 
4 4 
2 4 
4 2 3 
9 9 
3 2 2 





E N ­ , S U L F O ­ , N I 
UJESSTÖFFUNKT IO 





5 0 5 















T R O ­





































1 2 5 
1 5 
1 4 
1 7 5 
1 8 
1 5 6 





















1 3 6 
1 3 6 
ì U N D C H I N O N E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N F N 
















0 3 2 
7 6 9 
8 1 1 
9 1 5 
3 9 6 
9 5 1 
3 8 2 
1 6 0 
1 1 6 
2 8 8 
5 0 
6 1 4 
4 2 5 
1 9 0 
4 4 4 
O l i 
7 4 5 
M E T H Y L A E T H Y L K E T O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N O E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A C Y C L 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









6 2 0 
5 9 8 
4 9 5 
2 7 4 
1 3 
2 6 5 
2 8 5 
9 8 3 
2 9 8 
2 9 8 
3 3 








8 4 4 
8 2 7 
2 3 4 




4 5 9 
0 2 8 
4 8 4 
5 4 3 










4 2 9 
8 2 0 
5 1 2 
1 8 3 
6 4 4 
3 6 
6 2 9 
9 4 5 
6 3 4 
3 9 
3 
6 4 4 
ê 
3 2 6 
6 0 4 
1 2 
9 5 1 











Μ Ο Ν Ο Κ Ε Τ Ο Ν ε 
1 
3 2 
4 3 7 
3 2 9 
6 
3 1 
7 4 3 
5 7 3 
7 9 B 
7 3 0 
7 8 0 
3 3 
S C H E P O L Y K E T O N E 
4 
1 8 3 
2 
5 4 
2 5 4 




Ν Α Τ υ ε Ρ ί Ι ^ ε Ρ K A H P F ε R 
N A T U ε R L I C h E R K A H P F E R 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
4 8 9 
2 9 
3 3 
1 1 0 
4 8 





4 9 Β 
7 2 5 
4 0 
3 0 
l 1 3 













3 6 5 
2 5 7 
6 8 4 
0 7 6 
7 8 8 
4 1 
7 6 3 
8 8 2 
3 8 2 
7 3 8 
7 3 3 
9 4 
7 7 1 
3 3 4 
4 5 8 
6 1 4 
6 1 3 
7 0 3 




2 6 5 
6 5 8 
3 7 1 
2 3 7 







R A F F I N l E R T . 




1 3 0 
1 
I 1 
.' 7 7 
1 0 2 



























1 0 8 
2 5 4 
1 9 5 
7 2 5 
6 6 0 
9 5 3 
2 3 2 
6 7 1 
6 6 0 
6 6 0 
1 1 
0 5 1 
8 8 Ô 
2 0 4 
1 3 5 
9 3 1 
2 0 4 
2 0 4 
5 7 6 
7 1 6 
1 1 7 
2 3 Ì 6 4 0 
4 0 3 
2 3 2 




















2 6 8 






























0 2 3 
3 6 
7 3 4 
9 1 2 
5 0 3 
1 6 0 
1 4 1 
2 8 8 
1 4 
9 1 3 
7 5 6 
1 6 2 
5 7 4 
5 6 0 
5 8 8 
0 8 6 
1 1 2 
0 5 7 
0 5 9 
3 3 3 
2 5 4 
0 7 9 
0 7 9 
2 0 
0 0 2 
3 5 




1 6 4 
1 3 4 
9 4 0 
1 9 4 


































0 3 6 
5 2 4 
3 8 2 
2 9 0 
3 5 1 
5 6 0 
7 9 1 
3 8 3 
4 0 8 
7 1 2 
4 7 8 
7 2 8 
3 3 2 
2 
2 5 2 
2 5 1 
2 
2 
5 6 3 
4 4 
2 5 7 




0 1 8 





1 6 9 
2 0 
1 3 9 




3 7 4 
2 5 
8 6 




7 6 9 
1 7 6 




2 7 3 
1 Ρ 
N I M E X E 
v r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Α ί ί Ε Η . ε ε ο 
R O Y . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
ε χ ^ Α ^ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 







6 0 7 
1 3 5 
7 0 
0 7 6 
2 0 4 
8 7 1 
7 1 7 
4 0 







1 4 8 
3 7 


















1 0 5 
8 8 
3 1 
2 6 0 
3 0 
2 3 0 








3 5 5 
* T 
3 5 
5 0 * 
5 7 
* * 7 














2 9 1 2 . 0 0 D E R I V E S Η Α ί Ο Ο Ε Ν ε 5 , S U L F O N E S , N I T R F S , N I T R O S E S D E S A L D E H Y D E S 
A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 1 3 
F R A N C F 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
S U I S S E 
ε τ A T S UN I S 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A E L E 
c ε τ o N ε s E T 
H A L O G E N E S , 
2 9 1 3 . 1 1 A C E T O N ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
H D Ν D E 
^ ε 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 




1 3 7 




4 3 0 























0 υ Ι Ν Ο Ν ε 5 A F O N C T I O N S ο χ ν ο ε Ν ε ε 5 
S U L F O N F S , Η ^ ε 5 ε Τ N I T R 0 S 8 S 
6 1 4 
8 1 
0 5 3 
3 3 2 
8 5 9 
1 6 0 
2 1 1 
1 5 
9 2 
2 0 7 
2 8 
1 9 1 
4 4 6 
7 4 3 
4 1 3 
1 6 6 
3 2 9 
4 3 
1 0 2 
4 7 7 
2 3 7 
5 4 
1 9 
9 3 4 




2 9 1 3 . 1 2 Μ ε Τ Η Υ ί ε Τ Η Υ ί ^ Τ Ο Ν ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C F 
Β ε ί σ . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . ε ε ΰ 
R O Y . U N I 
8 T A T S U N I S 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C ε E 
C L A S S E 1 
Λ ε ί ε 
2 9 1 3 . 1 4 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . l i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 1 3 . 2 1 
2 9 1 3 . 2 . 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E Î G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L Î E H . F F D 
Ι τ A Í ι ε 
R O Y . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν D Ε 
C E ε 
ε χ ^ Α ^ Ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 




6 0 8 
1 1 4 
6 2 6 
7 8 * 
1 1 
5 7 6 
7 2 4 
1 3 1 
5 9 3 




4 7 1 
1 1 
5 4 6 





3 2 6 
1 8 2 
1 1 3 
7 2 
* 
3 0 1 





1 5 7 
7 * 
9 4 
3 2 5 






Ρ 0 ί Υ ^ Τ 0 Ν ε 5 
P A Y S - B A S 
A Î Î E H . F E O 
I T A L ι ε 
S U I S S E 
H U N D E 
ZEE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
6 4 0 
2 4 8 
0 1 5 
3 1 6 
1 4 
4 0 
1 0 3 
7 1 5 
0 9 7 
2 3 4 
8 6 3 
8 6 1 
1 4 6 
2 
7 
1 0 0 
2 5 1 
2 8 
8 5 
2 5 4 
7 2 4 
3 5 8 
3 6 6 




1 4 4 
1 9 
7 9 
2 9 1 




C A H P H R E N A T U R E L 
C A H P H P F N A T U R E L , 
A L L E H . F E O 
Ρ Ο Υ . U N ! 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
B U L G A R I E 
C H I N E R . P 
J A P f l N 
F U R H O S E 
HONG K O N G 
H 11 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 









0 1 1 
3 6 8 
6 4 3 
3 8 
2 2 
1 5 0 








B R U T 





1 5 2 
1 
1 ' 
2 7 3 
3 1 





1 7 5 




2 3 1 
6 0 5 
3 2 2 
2 8 3 





















1 0 6 
7 3 
4 5 
3 3 9 





4 8 4 
1 5 7 
3 8 9 
1 0 3 0 
6 * 1 
3 8 9 
3 8 9 
1 1 5 





4 5 2 



















1 5 7 
1 * 
1 5 
2 7 0 
2 3 8 
3 2 
ε τ ί ε υ Ρ 5 D E R I V E S 
2 0 5 
1 1 
6 3 0 
* 3 6 
* 3 
1 5 
2 0 7 
6 
1 5 7 0 
1 2 8 2 
2 8 8 
5 5 
* 9 
2 3 3 
4 1 2 
2 1 
3 6 3 
1 8 5 
9 8 5 
7 9 6 
1 6 9 
1 8 9 * 
4 Β 1 
θ 





1 2 9 1 





























2 2 5 
6 7 




2 5 * 
2 2 2 
3 2 
1 5 5 5 
t l * 
6 2 
2 
1 8 3 6 
1 8 3 * 
2 
2 







1 0 2 5 





1 2 0 
2 6 
1 5 0 




2 6 7 
1 3 
5 1 




5 7 9 
2 6 9 
3 1 1 
2 * 
1 3 
1 0 3 
1 8 * 
' ) 5¡ehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 




sch kee l 
Corle, 
par» 





0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 022 0 3 6 0 6 2 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1021 1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 * 0 2 2 036 400 4 1 2 732 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 * 0 
ΜεΤΗΥ 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
ΒΕΝ2ΥΙ 
ANOERI 
0 0 1 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 3 6 * 0 O 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
ACYCL. 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 * 0 2 2 0 3 6 4 0 0 * 1 2 4 2 0 
**ì 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
AR GM AT 
0 0 * 400 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 
κετοΝΡ 
00 1 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 6 0 4 2 400 412 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
ANTHRA 
0 0 1 0 0 4 0 2 2 
2 2 8 
4 
1 
19 12 6 
4 4 1 
283 160 2 1 9 0 7 9 034 6 1 3 979 
4 1 4 767 6 4 8 6 7 0 6 4 7 9 79 
E A L I C Y C L I ! 
1 
1 1 
3 7 3 
3 128 060 176 16 21 
1 1 
794 563 2 3 1 215 194 
15 
.NAPHTHYLKI 
2 0 1 18 3 
1 15 
lOENACElOÍ 
AROMAT I S ( 
76 7 86 2 3 17 8 










4 1 8 118 352 2 2 6 130 
1 18 21 
2 9 6 127 169 148 131 2 1 
51 10 4 7 0 
6 1 5 
1 1*7 5 32 6 1 5 
6 1 5 
2 5 3 
11 7 3 3 3 
CHE KETONE 
1 17 
4 2 4 
6 6 










37 17 19 1 * 14 5 
«0 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
8 1 2 0 0 * 903 2 5 4 103 .18 
37 2 * t 






2 3 5 
3 
13 
10 3 3 
1 * * 3 
1 2 0 1 3 0 
1 12 
i 





3 8 35 4 4 2 
1 108 20 5 
913 6 1 3 112 
965 327 63 8 5 2 6 526 112 
28 
8 
6 3 1 





3 53 46 7 7 4 


































































































I ta l ia 
2 7 4 
1 * 5 2 
191 
1 9 * 0 1 7 2 6 2 1 5 23 
1 9 Ï 
189 
'l 4 8 4 46 3 
738 6 74 64 49 49 
15 
17 1 




6 2 1 1 1 
862 
38 128 9 1 
2 
1 120 










124 44 30 30 
1 
2 
2 44 2 
8 










2 9 1 3 . 2 5 CYCLOHEXANONε MεTHYLCYCLOHεXANONE 
0 0 1 F R A N « 0 0 2 B E L G . L I X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A U C H . E E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 6 2 TCHεCrJSL 
1 0 0 0 H 0 Ν o ε í o i o c ε ε 1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ­ « ε 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 









4 3 7 
4 9 2 
8 6 6 
0 17 
154 
3 7 3 
421 
8 7 2 
5 4 9 
176 
171 












* 3 7 
1 319 
7 8 0 
8 
2 5 * 9 
1 761 
7 8 8 
780 
7 8 0 
6 
2 9 1 3 . 2 7 AUTRES ŒTONES CYCLANIQUES CYCLEN 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE * 0 0 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E í o i o cεE i o n ε x T R A ­ c ε ε 1 0 2 0 CLASS8 1 






4 8 7 







2 2 4 
9 1 7 
8 76 






2 9 1 3 . 3 1 Μ Ε Τ Η Υ ί Ν Α Ρ Η Τ Υ ί ^ Τ Ο Ν ε 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 














6 6 6 
386 















2 9 1 3 . 3 9 AUTRεS CεTONεS ARONATIOL^S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε π . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEε 
i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 
1020 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 








6 7 2 





































0 * 8 * 8 0 5 6 8 386 3 8 6 182 
I tal ia 
6 * 
3 3 7 
* Õ 
* * 5 4 0 1 ** * 
* Ö 
ET CYCLOTERPENIQUES 
6 * 19 
59 
2 75 7 1 2 * 
11 
5 6 0 




1 56 2 12 
139 69 70 7 0 56 
2 9 1 3 . * ! CETONεS­ALCOOLS εΤ C ε T 0 N ε s ­ A L D ε H Y D E S ACYCLIQUES 
c γ c L A N I a u ε s C Y C L 8 N I O ^ S ε τ c γ C L o τ ε R P ε N Ï a u Έ s 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 5 υ Ι 5 3 ε 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
412 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAHA 
4 * 4 CANAL PAN 
1000 Η 0 Ν D ε í o i o « ε i o n ε x τ R A ­ c ε ε 1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 








5 3 1 
154 
2 3 8 
2 3 8 
2 2 1 
218 
4 2 2 
7 0 2 
2 6 5 
79 
10 
0 8 2 
166 




2 9 1 3 . 4 5 CεTONεS-ALCOOLS 
004 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 Η 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n Ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1020 ^ Δ 5 5 ε 1 








2 9 1 3 . 5 0 « Τ Ο Ν ε 5 - Ρ Η ε Ν Ο ί 5 
0 0 1 FR Al c ε 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 









9 6 2 
300 
6 6 2 
6 4 4 
14 
18 
2 9 1 3 . 6 1 ANTHRAQUINONE 










7 7 4 




























67Õ 160 1 29 4 7 * 2 6 5 






2 2 9 
3 93 27 3Q 
4 0 3 
m 
123 96 3 0 
19 29 
9 3 55 45 
162 
57 
105 105 6 0 
1 * * 
3 2 Î 
32 128 3 4 1 1 6 * 
1 5 0 
465 665 501 1 6 0 1 6 * 
ε τ c ε τ o N ε s ­ A L D E H Y o ε s A R O M A T I Q U E S 
. 
2 1 2 2 
1 
ET AUTRES 
4 25 θ 
2 29 2 3 9 




















15 5 10 10 







Β * 5 0 3 9 * 1% * 5 
8 3 
13 








2 8 * 
107 S3 19 
16 15 


















i l i 
*! Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geaenuberilellung CST­NIMEXE sieh· am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
52 





M E N G E N 1000 Inj QUANTITÉS 
EWG­CEE Fronce Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
halia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 




1000 1010 1011 1020 1021 
9 0 
32 0 188 132 132 41 
75 39 36 36 36 
92 92 2 
CHINONE H I T SAUERSTOFFUNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
003 0 0 4 0 3 6 400 7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
96 195 5 
1 1 1 
62 5 3 1 1 314 3 1 * 196 
77 76 
1 1 

























































002 003 004 005 022 056 062 066 



















1 5 7 
• 2 8 9 
0 6 9 
2 2 0 
2 2 0 
3 0 
• 6 1 1 9 









3 1 0 
2 5 0 
1 1 8 
8 3 
0 3 0 
4 7 0 
4 7 0 
5 6 0 
SALIE DER AHEISENSAεURE 
00 1 004 022 030 
L000 1010 1011 1020 1021 1040 















ESTER 0ER ΑΗΕΙ5ΕΝ5ΑευΡΕ 
13 









0 0 * 101 
10 
221 
192 29 29 
29 
1 









1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
71 
3 84 275 1 10 1 10 37 
25 25 25 
45 3* 11 11 73 73 
2 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUI NONE 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * A L L E H . F F D 0 3 6 SUISSE * 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 1 0 1 0 CEε i o n εχτρΑ^εε 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 IXELE 
4 2 0 6 7 313 139 35 133 
7 5 2 430 322 322 144 
201 2 16 1 5 
351 17 5 
388 377 11 11 5 
75 73 2 2 
MUSC cετaNε 












118 81 37 37 37 
3 Ï I 
9 52 
3 8 * 319 65 65 
ΒΡΟΗυρε ο ε C A M P H R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
ε X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
2 9 1 3 . 7 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
Ü .1 J 
0 0 4 
η ρ 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C E T 0 N ε S 
F R A N C F 
Β ε ί ο . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E ε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 













O U I N U N F S 
1 7 0 
2 0 
1 1 5 
1 3 2 





0 2 0 
6 0 l j 
4 1 3 
4 1 2 











2 9 6 









1 9 6 
2 4 5 








. . H A L O G ε N I o ε , ρ ε ρ ο χ γ ο ε υ . 
N I T R O - , N ITROSOOεRIVATE 
HONOACIDES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGεNURεS, ΡΕΡΟΧΥ0ε5 ε τ 
Ρ ε Ρ Δ Ο 0 Ε 5 . LEURS 0 E R I V ε S Η Α ί Ο Ο Ε Ν ε 5 , 5 Ι Λ . ε θ Ν ε 5 , Ν Ι Τ Η ε 5 , Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 3 
2 1 
7 3 3 
1 3 
3 6 0 
1 6 6 
3 3 1 
7 5 5 
5 7 6 
3 7 
1 3 
3 3 9 
2 9 1 4 . 1 2 A C I D E F 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 9 1 4 . 1 3 S F L S ϋ ε 




















4 6 9 
1 75 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FFD 
022 ROY.UNI 
030 5υεσε 
1000 H Ο Ν D ε 
íoio cεE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 







66 26 78 28 
ESTERS DE L ACIDE FORHIQUE 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H U N D E 
CEE: 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 












1 10 92 





1000 1010 1011 1020 1021 
1 6 8 
1 2 7 
4 1 4 1 2 1 
2 9 1 4 . 1 5 ACIOE PYROLIGNEUX 
101 004 A L L E H . F E D 28 
166 1000 H η Ν ο ε 41 
125 1010 CEE 41 1011 " 4 1 1020 21 1021 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am End· dieses Bandes 
4 
• 9 0 8 













. 2 9 9 
3 0 9 






3 4 0 
9 
3 3 1 
2 5 0 

















2 1 * 



























") Voir noles pa' produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
53 
1968 — Jan vier­Décem bre i m p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
halla URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland halla 
(BR) 



























6 1 0 
36 1 1 6 1 
2 6 6 
70 1 2 16 6 0 1 
6 10 5 6 6 
8 3 9 
1 28 5 Í 8 
7 2 4 
09 5 6 2 9 
2 3 1 
8 9 9 
3 9 4 
1 7 6 
6 5 3 
4 2 8 
6 0 1 





3 5 7 
6 5 B 
5 0 7 




1 6 7 
4 9 3 
6 4 7 
1 
2 9 5 
. 7 6 . 1 1 3 
7 95 
3 1 2 
4 8 3 











7 2 4 
1 9 1 
2 9 9 
1 0 1 
9 8 1 
9 
. 3 0 0 2 0 
5 7 8 
203 314 
8 8 B 
5 6 8 
9 9 1 
3 2 0 
6 8 
. 
5 9 4 
7 3 3 
2 3 7 
• 1 635 
6 9 
1 5 6 7 1 3 2 9 5 97 2 3 7 
>YROLIGNITE 









00 2 965 0 3 7 
2 6 9 59 36 402 10 85 








1000 1010 1011 1020 1021 1040 1 
KOBALTACεTAT 
1000 186 18 
1010 184 18 1011 2 
1020 2 
1021 2 

















































1 0 3 
2 5 9 
7 9 5 




1 20 2 2 2 4 
2 1 6 
2 0 3 
8 
T A
2 6 5 1 
1 390 3 233 8 790 3 9 3 2 4 7 9 
6 6 4 
2 930 
2 6 6 6 1 320 
1 4 7 
11 9 0 2 1 3 4 1 
4 5 0 
5 1 
2 1 3 
9 
4 
2 9 8 





. 2 4 4 
5 9 8 
3 O i l 2 2 0 5 
3 7 3 
2 7 9 
2 2 30 
1 8 3 





1 B 2 






1 069 1 817 
5 1 
3 1 7 
2 5 3 
5 792 
6 0 
. 41 955 
19 993 
































29 853 U 3 4 * 
26 085 11 282 
3 766 6 1 
2 36* 
314 
1 4 0 * 61 
PRDPYL­UNC ISOPROPYLACETAT 
001 00 2 022 
362 223 77 
160 22 48 
301 71 230 
100 99 1 
1 1 
5 536 2 506 3 03 0 1 625 447 
1 405 
·) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
127 
15 
3 02 160 142 
4 8 5 




1 3 6 
4 0 8 
. 9 1 3 
1 9 
4 2 8 
3 37 
2 2 5 




7 8 5 
6 7 8 
1 135 
l 676 
4 6 0 
2 3 6 
. 
4 52 3 4 8 4 5 0 
729 945 6 96 
1 1 4 
4 2 8 
9 3 
3 0 0 
2 0 
9 5 5 
9 3 5 
2 0 
• 2 0 












50 . 1 4 4 533 
2 6 6 037 
902 146 
2 0 0 
8 2 3 
3 7 7 
341 









3 2 6 
5 9 3 
0 7 9 
2 8 6 
3 0 3 
4 9 3 





2 9 1 4 . 1 9 »I ACIDE Α ^ Τ Ι Ο υ ε , AUTRE Q U ' A C I D E PYROLIGNEUX 
0 0 1 002 0 0 3 0 04 005 
3 8 6 106 5 05 
576 543 0 3 3 4 2 2 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED _ I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGN8 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 0 4 CANADA 









4 5 8 
156 
392 
0 * 6 
102 









0 1 9 











5 4 5 
4 4 0 




1 1 9 * 
6 87 
5 07 
4 7 0 
4 0 4 
3 6 
PYROLIGNITES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
ACETATE OE SODIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE i o n εxτRA-cEε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 






2 7 2 167 105 
*5 17 7 34 1 
128 7 1 57 lì 6 2 1 5 
Α ^ Τ Α Τ ε DE COBALT 
55 5* 1 1 1 
1000 H Ο Ν D E 1010 CEE i o n EXTRA-cεε 






AUTRES SELS Οε L ACIDE ACETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί Ε Η . ε ε Ο 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 






6 2 4 
6 0 
4 3 1 
0 4 9 
3 5 3 
6 4 7 
0 0 3 
1 4 7 
. • 
3 7 6 
1 6 4 
2 1 2 
2 2 
2 2 
1 9 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε ι 
K.LE 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 1 ACεTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE A L Î . H . E S T 
ρ ο ί Ο υ Ν ε 
TCHECOSL 
B U L G A R E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D ε 
cεε EXTRA-ΟΕε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 CLkSÌE 3 


























7 261 3 747 3 512 
2 425 186 









0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
005 Ι Τ Α ί Ι ε 
022 ROY.UNI 
05Β A Î L . H . E S T 0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 1010 CEE i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 1020 ε ί Α 5 5 ε 1 
1021 AεLE 





































I\<LETI\TE% σε P R O P Y L ε ε τ D 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 


























. 3 3 6 
4 
6 4 
1 8 6 
2 
5 β 
1 0 6 
• 
8 5 6 
4 3 3 
4 2 2 
2 34 
6 8 
1 4 1 
1 2 3 
1 9 9 
3 0 4 
7 0 
4 3 





1 8 5 9 
7 6 7 
1 092 
8 2 * 
1 1 3 
3Θ3 
790 




























2 1 9 










2 1 4 







2 * 1 
3 4 0 
6 5 
1 6 1 
1 6 4 
1 7 8 
1 1 8 * 
6 1 2 
5 7 3 
4 1 1 
6 9 







. 0 3 2 
5 4 
. 











1 2 7 






·) Voir noies par produits en Annex, 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
JonuaV^OttzaXTtboii— 1968—Janvw­Deonmbre i m p o r t 
Londer­
schlussel 
C o d . 
per» 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
Μ ε Τ Η Υ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
B U T Y L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A H Y L ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A R A K 
S A N T A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 , 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
AMEER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
*** 7 2 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E S S I G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 B 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 
7 2 4 
6 0 8 











4 4 6 
8 7 5 
6 5 9 
2 1 4 
2 1 7 
0 0 3 
2 1 4 
2 1 4 
France 
6 
2 3 5 





1 2 3 
2 6 C 
4 2 5 
1 6 5 
2 6 0 
2 6 0 






1 7 4 
9 3 7 
9 1 9 
7 3 2 
1 3 4 
1 0 
4 5 2 
1 4 5 
8 9 6 
4 2 6 
6 9 4 
5 3 3 
9 1 6 
2 0 




_ 3 3 Ï 
8 2 7 
4 2 2 
8 0 
1 6 8 
8 2 8 
5 8 0 
2 4 8 






Q U A N T I T É S 
Nederiand Deutschland 
(BR) 
3 7 . 
2 7 6 1 0 7 0 
2 2 2 3 4 6 
5 * 7 2 * 




4 0 3 
8 5 2 
7 6 5 7 6 
5 7 0 
9 9 1 1 6 1 1 2 6 * 
9 9 
5 7 0 
5 7 0 
1 9 1 2 0 
6 9 
9 2 * 9 5 7 
3 * 9 
ib 1 5 5 
1 3 4 
4 6 1 2 1 4 5 0 
9 1 7 3 0 9 1 7 6 7 
2 9 1 9 5 1 7 0 7 
6 2 7 2 1 * 6 0 
4 7 1 2 1 4 6 0 
1 0 
1 5 5 
, 1 S 0 A H Y L ­ U N 0 G L Y 2 ε Ρ Ι Ν Α ^ Τ Α Τ ε 
R 8 S Y L ­
6 4 
3 3 0 
5 9 
3 1 
2 3 4 
7 2 8 
4 5 6 
2 7 4 
2 4 4 
9 
3 1 









P H E N Y L P R O P Y L 
1 0 
3 * 3 7 
5 6 2 4 3 
8 2 * 
1 1 5 . 
6 2 6 * 
1 * 1 1 * 0 2 5 4 
6 6 7 1 2 5 0 
7 5 6 9 5 
6 5 6 * 5 
3 * 1 1 5 . 
- , Ρ Η ε Ν Υ ί Μ ε Τ Η Υ ί - . 8 Η 0 0 Ι Ν Υ ί - , 





1 8 6 














9 9 1 7 
1 
-
- 0 ε H Y D R O P R ε G N E N O L O N A C E T A T 
m 
• 








1 1 6 
4 6 1 
2 2 2 
2 5 6 
2 4 




1 7 9 
2 4 




1 4 3 
0 7 7 
0 6 7 
7 5 8 
4 4 8 
5 0 
1 
2 5 9 









7 9 6 
5 9 0 
7 8 3 
2 9 4 
1 7 8 
9 6 
5 9 4 
5 9 0 
9 9 4 
4 8 7 
5 0 8 
8 8 4 
7 7 5 
6 2 4 
. 
• 
R Ε 5 5 Ι 0 5 Α ε υ Ρ ε 
1 
DR I D 
. 1 3 2 
4 9 








5 3 2 
2 
-
7 5 4 
9 6 8 
7 8 6 
6 4 3 
5 8 
1 4 3 
. 
3 9 
2 2 1 
1 9 
3 9 0 
6 8 9 
2 6 0 
4 JC 















4 3 6 1 2 
-
. 
5 3 4 
1 9 8 1 3 1 
4 7 9 3 
5 4 0 2 6 8 
. 1 0 6 5 




2 7 1 7 3 5 1 
4 9 
1 5 
3 5 9 8 6 5 1 2 7 8 
0 2 2 5 8 7 7 6 7 
3 3 8 2 7 8 5 1 1 
3 3 7 1 9 4 4 5 0 
6 5 1 1 0 9 9 
4 9 
1 8 2 1 3 
6 8 7 2 8 
5 9 0 
1 3 7 
7 3 
1 7 8 
9 6 
2 0 9 
8 2 2 3 5 6 
2 5 4 2 4 8 9 1 4 6 5 
2 0 5 2 1 6 2 3 2 5 
0 4 9 3 2 7 6 4 0 
8 4 0 6 3 0 
1 2 7 4 















1 3 3 






8 8 4 
3 8 4 
2 6 8 
8 8 4 
3 8 4 
3 8 4 
3 5 
4 0 
2 1 1 
9 3 5 
. 
2 1 7 
1 4 5 
3 
6 0 5 
2 2 1 
3 8 4 
3 





















0 2 5 
3 3 





3 8 7 
7 3 3 
1 5 4 











N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
i o n εχτΒΑ^εε 1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 1 * . 3 5 A C E T A T E D E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 * A L L E H . F F O 
0 5 8 A L L . H ^ S T 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E ε 
1 0 4 0 ε ί Α 5 5 ε 3 
2 9 1 4 . 3 6 Δ ^ Τ Α Τ ε 3 D E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 Θ A L L . H . E S T 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
í o i o c ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 ^ Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 A ε L ε 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 
2 
2 9 1 4 . 3 9 A C ε T A T ε S D 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 Α ί ί ε π . ρ ε ο 
0 5 8 Α ί ί . Η . ε 5 Τ 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
1 0 0 0 Η 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 Ε Χ Τ 8 Α - ^ ε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 ^ Α 5 5 ε 3 
2 9 1 * . * 1 Α « Τ Α Τ ε 5 D E 
1 0 
1 6 9 












ι ε ΐ Η Υ ί ε 
6 9 
1 2 2 
3 1 5 
1 1 1 
6 2 7 
5 1 4 
1 1 2 








Β υ Τ Υ ί ε E T D 
2 6 
1 8 1 
8 5 0 





1 6 6 
4 0 0 
0 8 2 
3 1 8 
1 9 3 
3 3 
1 2 0 
. 6 7 
1 7 7 




5 9 4 












6 1 * 1 7 
* 9 1 
1 2 3 ' I 
1 2 3 
1 1 
' i 
1 3 7 ! 
5 
1Í7 
. * 9 
1 8 1 3 0 1 8 0 
1 8 8 0 1 8 0 
+ 9 ♦ 9 
I S O B U T Y L E 
* 1 1 
1 9 6 
2 1 
9 6 
2 1 0 
9 * * 
. 3 0 3 2 . 
8 0 32 
3° 
1 7 
4 3 5 4 8 3 7 6 
2 9 * 1 6 3 5 7 
1 4 1 3 2 1 9 
1 0 9 3 2 1 9 
3 0 
3 2 
4 M Y L E D Ι 3 0 Α Μ Υ ί ε Ο ε ϋ ί Υ Ο ε Ρ Ι Ν ε 
3 7 
2 2 6 
4 2 
1 0 
1 4 9 
4 7 7 
3 0 8 
1 7 0 
1 6 0 
9 
10 









P A R A C R E S Y L E 
2 2 ( 
4 3 
2 
* 1 6 3 
2 1 8 . 
3 2 
3 9 4 0 
9 3 8 8 1 7 1 
4 8 * 6 1 6 7 
4 Ï * 2 4 
4 2 4 0 
3 4 
3 2 . 
P H E N Y L P R O P Y L E Ρ Η Ε Ν Υ ί Μ ε Τ Η Υ ί ε 
R H O D I N Y L E 5 Α Ν Τ Α ί Υ ί ε ε τ Ο ε Ρ Η ε Ν Υ ί β ί Υ ^ ί 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 3 P A Y S - B A S 
ο ο * Α ί ί ε Η . ρ ε ο 
005 π AL ι ε 
1 0 0 0 M O N D E 
ío io CEε i on εχτΡΑ^εε 1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε I 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
2 9 1 * . 4 3 1 6 , 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α - ^ ε 





1 0 3 

















2 9 1 * . 4 5 A U T R E S E S T E R S D E L A C I D E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 4 4 C A N A L P A N 
7 2 0 C H I N E R . P 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . Λ . Α 3 Η 











2 3 3 
2 33 
1 6 3 
5 3 1 
13 
4 9 8 
3 6 





3 2 9 
9 3 4 
1 2 3 
3 4 
2 2 R 
9 9 9 
2 3 3 
5 1 1 
2 6 ι 
9 1 8 
0 6 3 
1 
2 0 3 
m 4 4 
2 4 9 
4 6 1 
1 3 







1 2 9 0 
4 
1 2 8 
1 0 
2 5 7 3 
7 6 7 
1 3 0 5 
1 5 4 9 
2 5 7 
1 3 2 
1 2 5 
2 9 1 4 . 4 7 A N H Y D R I D E A C E T I U U E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 O O H U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 




1 5 2 





2 5 6 
4 12 
1 3 7 
4 17 
7 4 3 
4 3 3 
5 2 
2 6 1 
12 
l ' i 
7 5 





Δ C ε T I Q U I 








1 3 6 4 6 « 
2 1 
1 8 1 
3! 
4 2 : 
8 1 
3 5 1 
1 2 « 
1 5 Î 
Θ: 






2 2 ( 
I 6 0 7 
7 3 S 
4 6 0 6 4 1 







1 0 1 
7 7 3 
19C 5 6 
2 8 9 
1 2 6 9 4 9 1 
7 8 6 
4 82 
2 9 2 










2 * * 
6 9 
8 2 9 
5 
1 2 5 
7 5 
! 
2 3 9 
1 9 2 7 
lå . 
3 5 2 3 
I 1 * 7 
2 3 7 6 
4 3 9 
2 0 0 
1 9 2 7 
ιό 





2 7 7 
1 6 2 
1 1 5 











2 Ì 7 
2 4 9 




2 6 7 
5 9 5 
. 4 5 
2 5 
3 
9 4 7 














i • ih 
*** 
5 8 





1 4 3 5 
1 2 3 * 







1 4 l ¡ 
7 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W o r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Ver notes ρβ' p'oduiis en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE < ■ en Im de volume 
55 




1000 kg Q U A N 7 / T É S 
EWG CEE Belg.-Lux. NedeHand Deutschland 
(BR) 
Italic URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE France Bolg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia 
HALOGENIOE OER ESSIGSAEURE 2914.49 HALOGENURES DE L ACIDE ACETtcfuE 
lOOO 1010 1011 1020 1021 
46 27 19 19 19 
19 
19 1000 H 0 N 0 E 
ío io cεε 
19 i o n εxτRA­cεε 
19 1020 CLASSE 1 
19 1021 AELE 
32 14 18 18 18 
16 
14 2 2 2 
CHLURESS IGS AEUREN, IHRE SAL2E UND ESTER 2914.51 ACIDES CHLOROACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
001 003 004 058 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
879 424 
6 616 140 1 65* 
9 7*6 7 927 167 27 25 140 
2 53 110 143 3 3 140 
20 199 249 
469 468 
2 2 
262 225 538 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FFO 058 ALL.H.EST 977 SECRεT 
1000 Η Ο Ν D ε 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 





























6ΗΟΗε55Ι03ΑευΗΕΝ, IHRE 5ΑίΖε UNO ε STER 2914.53 ACIDES BROMOACETIQUES LEURS 5 ε ί 5 ET LEURS ESTεRS 
*00 ETATSUNIS 25 25 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen ι υ den einzelnen Waren 
Gegenuberslellung CSTNIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
72 
58 
0 9 3 






1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
022 
0 2 8 
0 3 6 




1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
1 
3 2 1 
143 






3 5 1 
090 




3UTTERSAEUREN, I HR ε 
0 0 3 
004 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




























































VALER IANSAEUREN. IhPE SALZE UND Ε5ΤεΗ 
0 0 3 
0 0 * 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








P * L M I T I N S A ε u R ε 
003 
0 0 * 
028 




1 0 2 1 




























STEARINS A EUR E 
OOI 
003 

































































































1 3 12 







82 24 5 
i i 




1 1 1 6 9 1 169 5 
7 4 
77 74 3 3 
5 
26 









104 1 9 




93 72 21 21 1 
5 10 
16 15 
1 1 1 
20 222 
3 




2 4 4 1 6 12 
84 6 5 1 8 18 6 
ÍOOD Η 0 Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE L 1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 5 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 003 PAYS­BAS 0 0 * A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 028 N0RVFG8 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 5 8 A L L . H ^ S T 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 1 2 Η ε χ ι α υ Ε 
* * 4 CANAL PAN 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1030 ^ Α 5 5 ε 2 
1040 ε ί Α 5 5 ε 3 
2 9 1 4 . 5 7 ACIOεS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
2 9 1 4 . 5 9 AC IDεS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 ^ ε 
1 0 1 1 E X T R A - C t t 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 6 1 ACIDE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 H 11 Ν D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 












































37 17 20 9 3 11 
2 2 
E T S8S ε 5 τ ε Ρ 5 
3 
2 6 2 
7 11 
* 
40 16 2 * 13 9 
l ï 




2 2 2 
2 3 2 
7 
2 2 5 
225 
3 




9 0 4 
80 
8 24 
8 2 4 
3 1 1 









2 9 1 4 . 6 2 SELS FT ESTERS DE 
002 OELG.LUX . 
003 PAYS-OAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 f X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 1 4 . 6 4 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 1) Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 fcXÏRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AFLC 
11 134 2 3 1 
24 
415 
332 33 33 29 
STEAR IQUE 
17 24 44 29 23 
156 101 56 56 
32 
3 3 810 








1 1 * 1 * 100 100 9 
32 
92 
133 125 8 β 6 
ESTERS 
28 5 38 
73 29 ** ** 6 
SELS ET LEURS Ε 3 Τ ε Ρ 3 
22 
8 
31 22 6 8 θ 
L ACIDE P A LMIT IQUE 
5 3 220 7 
2 4 1 
232 9 9 7 
3 17 23 





3 3 1 
7 
2 10 2 
2 * 19 5 5 5 
6 
I 







1 1 1 
12 * 9 ** 15 27 
1 * 
162 




















4 0 * 1*0 1 
* 6 7 
l i 1 2 1 
7 8 8 185 6 0 3 * Β 2 4 6 8 1 2 1 1 
il 
3 6 
* 5 37 β 8 3 
3 25 
2 9 28 









10 17 2 12 
. 28 
1 * 1 * 2 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE vor en Im de volume 
56 
JsuTuaV­Oenmbe·— 1968—Janvier­Oéoembre i m p o r t 
USnder­
sch luss · ! 
Coda 
par» 
M E N G E N tOOO k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. NedeHand Deutschland 
(BR) 
Italia U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. NedeHand Deutschland 
(BR) 
halla 








1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
E S T E R U N D Α Ν ϋ Ε Ρ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 9 
5 9 3 
2 1 7 
2 2 8 
2 9 
1 0 
2 9 7 








7 4 8 
5 7 5 
8 3 0 
5 0 6 
8 6 
7 
1 9 0 
2 9 
1 8 9 
7 6 1 
4 2 9 
3 1 5 
9 5 
1 3 1 
3 3 6 




7 2 6 





S A L Z E O E R 
2 0 1 
2 3 3 
4 2 3 





I 0 6 7 















S T E A R I 
2 6 
3 6 0 
5 8 




5 9 8 
1 0 2 
1 0 2 
2 9 
5 
4 6 5 





3 2 7 
2 6 4 
6 4 
Α Ν Ο ε Ρ Ε 0 Ε 5 Α ε Τ Τ Ι 0 Τ Ε A C Y C L I S C H E E I N B A S ! 5 ε Η ε S A E U R E N , Α Ν Η Y D R I ϋ ε , 
H A L 0 G E N I 0 E , P ε R S A ε u R E N . H A L O G E N - , S U L F O - . N I T R O - , N I T R O S O -
D ε R I V A T ε , A U G N I , OER 0 Ε 5 Α ε Τ Τ Ι 6 Τ . A C Y C L I S C H . ε I NBA S . 5 Α ε υ Β ε Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








6 2 1 
1 1 4 
0 9 3 
8 4 7 
6 9 
9 2 6 
2 2 5 
1 2 3 
1 7 
9 6 
8 3 5 
9 9 8 
74 1 
2 5 1 
1 4 4 
11 7 
9 6 
H E T H A C R Y L S A ε u R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 16 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









2 6 4 
3 8 
5 8 3 
1 4 3 
6 7 2 
1 3 
1 1 
9 1 3 
8 4 9 
2 1 8 
r, ι ι 6 1 1 
6 8 6 
U N O ε C Y L E N S A E U R E 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A L Z E U N O 
0 0 1 
001 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U E L S A E U R E 
0 0 2 
U'J4 
4 0 0 
1 O 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S A L Z E U N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 




















4 1 0 
13 
4 7 4 




ε S T E R 
3 5 
4 9 9 
7 5 4 
6 8 9 
Ι M 
4 5 
5 9 2 
4 1 8 
1 7 4 
1 7 4 
1 5 0 
2 0 3 7 
1 3 4 2 
6 9 5 
6 9 5 
5 4 
7 9 3 
2 4 











3 3 5 2 
6 7 9 
2 4 7 3 
2 4 7 3 
2 1 8 6 





8 2 3 
7 0 9 
1 1 4 














8 0 1 
0 1 4 
7". 3 
7 3 8 
762 








1 7 9 
5 4 4 
6 3 5 
6 15 
6 1 0 
OER U N D E C Y L ε N S A E U R E 




DER U E L S A E U R E 
2 9 0 
,' O 5 
4 9 7 
12 









0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
η E 
l a l l É X f R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 5 
2 6 4 
1 5 5 
1 0 2 1 10 30 1 0 4 0 
59 1 4 7 
1 2 5 4 1 
3 8 7 

















6 0 6 
4 6 2 
1 4 4 
F R A N C F 
β ε ί ο . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
- Ι Τ AL ι ε 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 C E E i o n ExτRA-cεε 
C L A S S E 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
α _ Α 5 5 ε 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
6 0 6 
3 0 6 
1 5 4 
0 0 3 
1 5 1 
1 5 1 
6 9 
1 
0 2 2 
1 6 9 4 
1 0 9 2 
6 0 1 
6 0 1 
7 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 . 6 9 Α υ Τ Ρ ε 5 
N U R E S , 
N I T R E S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
- P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I ε 
_ R O Y . U N I 
0 2 8 Ν Ο Η ν ε υ Ε 
030 5υεοε 036 5υΐ55ε 058 ALL.Η.EST 400 εΤΑΤ5υΝΙ5 
i o n ΕχτρΑ^εε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 ^ Α 5 5 ε 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 2 
2 9 6 
6 9 3 
4 8 3 
2 5 1 
5 4 
18 
1 7 4 
31 
2 0 5 5 
1 7 7 0 
2 8 6 
2 7 9 
7 2 
H O N O A C I O E S 
P E R O X Y D E S , 







1 0 0 0 H Ο Ν D E ío io cεε 1 0 1 1 EXTRIX-CEE 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 6 5 
1 3 5 
3 6 2 
0 8 2 
1 0 7 7 0 
1 0 6 2 
β 9 1 9 
6 5 2 7 
2 3 9 2 
2 3 2 3 
1 2 5 5 
7 0 
2 1 1 3 20 
1 3 9 0 1 4 5 
3 1 6 6 
2 4 0 
6 8 
6 4 7 
7 7 9 1 
3 6 7 0 4 1 2 1 4 1 2 1 3 2 3 4 
5 6 2 5 1 9 4 3 4 3 10 
A C Y C L I Q U E S S A T U R E S . 
L C I D E S , D ε R I V ε S n s L u i i t n t ä , a u i r u n e a 
D E S H O N O A C I D E S A C Y C L I Q W S S A T U R E S 
2 2 1 
2 6 1 5 
2 2 8 1 
3 3 5 3 3 5 1 1 1 
2 0 2 5 4 0 8 1 6 1 7 1 6 1 7 1 4 4 7 
3 5 
1 9 6 





6 7 2 
2 3 1 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 8 
4 6 
Τ S E S 
7 5 7 
1 




1 0 6 
0 4 1 
9 0 4 
1 4 7 





9 2 8 
2 7 
7 9 0 
. 6 6 
7 0 
1 1 5 
9 8 4 
9 9 4 
9 8 9 
9 2 0 
8 0 2 
7 0 






1 9 9 
4 7 7 
1 0 5 
4 7 6 
2 4 0 
5 
5 7 
5 6 0 
7 3 2 
7 7 B 
7 7 8 
4 8 1 
2 4 4 
' 7 







1 1 4 7 
9 1 9 
2 2 3 
2 2 8 
1 4 4 
1 0 9 9 
1 6 
. 2 1 
. 1 7 6 
3 5 
6 8 
1 4 1 5 
1 1 3 6 
2 7 9 
2 7 9 





















1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 O C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
S E L S ET E S T E R S DE L A C I D E U N O E C Y L E N I Q U E 
1 11 
I H 
. ? 9 
2 9 
0 0 1 
0 1 3 
0 0 ' , 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ H A S 
AL L F H . F F Π 
Ι Τ AL Ι E 
H [) Ν ¡J E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 

















. • 53 
51 
2 2 1 
1 
1 3 8 
* 2 3 
2 3 
. A C I O E Q L E I U U E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
OO­V A L L O M . F E O 
>V00 P T A T S U N I S 
LO 0 0 M Γ) Ν Ο Γ 
Π Ι Ο C E £ 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E I 
10 2 1 ACL f­
S O L S FT E S T r u 
0 0 1 Ρ Κ Λ ­ i C F 
0 0 2 B E L j . L J * . 
0 0 3 Ρ AY S ­ L i A S 
0 0*· AL I c M . F PCI 
0 2 2 Ρ ( J Y . U Ί I 
<rOO (. Γ AT S U N I S 
1 R 3 
1 1 2 
') S iehe irn A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r f i e l lun g CST­N IMEXE l i e h e a m Ende d ie te« B a n d e t 
·) Vo 
Tablt 
. Dar prodwts en Annexe 
respondance CST-NIMEXE ■ 
57 
Jeriuer­Oeiernber— 1968 ­ .Janvier­Décembre i m p o r t 
LancW­
schlueel 
C o d · 
per» 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. M o d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE Fran Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 









1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1 0 1 1 Ε Χ Γ 8 Α ^ Ε ε 















001 3 06 
003 IB 1 
004 794 266 
036 27 
400 20 5 * ι l u 
732 65 23 1 . 3 7 * 
9 7 7 6 1 . . 61 
1 0 0 0 1 3 1 6 2 5 7 2 1 0 3 3 0 51 4 2 8 
1010 1 141 2 6 8 2 0 5 2 6 9 6 3 9 3 
1011 115 29 5 . 4 6 35 
1020 115 29 5 . 4 6 35 
1 0 2 1 3 0 1 . . 7 2 2 
ANOERE UNGESAETT IGTE ACYCL ISCHE EINBASISCHE SAEUREN, ANHY­
D R I D E , HALQGENIOE, Ρ Ε Ρ 5 Α ε υ Ρ ε Ν . Η Λ ί Ο ΰ ε Ν - , S U L F O - , N I T R O - , 
N I T R O S O - O F R Ι ν Α Τ ε , A U G N I , DER UNGESAETT.ACYCL.E I NBA S. SAEUREN 
ACIOE SORBIOUE ACIDE ACRYLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F F O 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H Q Ν D E í o i o « ε i o n ε χ τ ι ί Α - ε ε ε 
1020 ^ Α 5 5 ε ι 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 8 1 
4 2 




1 2 5 
1 260 









1 4 1 










3 4 * 
\ι 
β 





AUTRES HONOACIDES ACYCLIQUεS NON SATURES, ANHYDRIDES, H A L O ­
GENURES, Ρ Ε Ρ θ χ γ ο ε 5 , ρ ε Ρ Α θ σ ε 3 . ο ε ρ ι ν ε 5 H A L O G E N E S , S U L F O N E S , 
N I T R E S , N ITROSES, ND, DES HONOACIDεS ACYCLIQUεS NON SATURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 16 











1 1 0 
2 3 
8 7 
0 9 8 
9 2 
1 2 1 
3 
4 
7 0 3 
6 4 
3 2 6 
4 1 5 
9 12 
9 1 2 




. 1 3 
3 
9 8 2 
4 
11 
2 9 9 
1 3 
3 3 0 
0 02 
3 2 8 




6 5 8 




8 9 3 








5 9 0 
1 4 





5 3 3 
4 0 6 
1 23 
1 2 8 
1 
4 2 3 1 
4 0 2 7 
2 0 4 
204 
91 
4 6 5 0 0 1 FRANCF 
002 Β ε ί ΰ ^ υ χ . 
3 0 0 3 PAYS-BAS 
6 5 7 0 0 4 Α ί ί ε Π - Ρ ε ϋ 
005 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
191 4 0 0 ETATSUNIS 
2 732 JAPON 
3 3 9 1000 M O N D E 
1 4 * 1 0 1 0 CEE 
195 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
195 1020 CLASSE 1 





8 6 9 
1 9 
9 9 
6 1 4 
5 7 
1 0 8 
5 6 
3 6 
4 6 4 
1 2 9 
4 5 7 
6 5 9 
6 0 0 
8 0 0 











1 4 5 
3 6 
2 4 3 
0 2 0 
2 2 3 
2 2 3 
4 3 
7 4 0 
11 






5 0 0 










1 7 6 8 
1 5 81 
1 8 3 
1 8 8 
6 
. 5 0 
4 3 
2 6 
1 3 1 
4 
1 6 1 9 
1 4 0 9 
2 1 0 





4 4 1 
/ 
2 
1 1 II 
2 
3 2 7 
21 1 
1 1 1 
1 1 1 
4 
ALICYCLISCHE EINBASISCHE SAEUREN, IHRE A N H Y O R Ι ϋ ε , H A L O G E N I O E , 2 9 1 4 . 8 6 
PERSAEUREN. IHRE HALOGEN- , S U L F U - , N I T R O - , ΝITROSODERI VATE 
HONOACIDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, CYCLOTERPÇNΙΟυεS , ί ε υ Ρ 3 
ANHYDRIDES, HALOGENURES, Ρ Ε Ρ 0 Χ Υ 0 ε 5 ÉT P ε R A C I O ε S . LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 3 6 
0 13 0 4 2 
06 2 0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
1 4 4 
9 5 
2 6 6 




1 4 0 
1 2 4 
3 7 
1 2 8 
3 2 
2 862 
2 0 5 6 3 0 6 
4 3 0 
2 3 0 
3 2 7 
BENZOYLCFLORIO 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 10 U 1020 1021 10*,0 
5 6 8 
31 
8 4 
7 0 5 
5 6 6 
1 3 6 
1 1 5 
3 2 
2 1 



















2 39 2 7 f 1 4 5 
I 5 1 u 
1 1 9 
2 4 
3 4 4 










1 0 0 




­3 3 5 



















1 7 0 
­ . 9 







4 0 4 
1 7 6 
2 2 3 



















































1011 1020 10 21 
H η Ν ο ε 
C E E 
ε χ τ Η Δ ^ ε ε ^ Α 5 5 ε ι AELE 
2 9 1 4 . 9 1 AC IDε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 04 
1000 
10 10 1 0 1 1 1020 
1021 1 0 4 0 
2 9 1 4 . 9 3 
FR ΑΝ C Ε 
6 E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ITAL I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICH8 ε5ΡΔ0ΝΕ TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
• t CHLORL 
271 68 12 
44 2 
226 65 12 
226 65 12 
90 76 

































14 2 16 1 0 
2 0 0 
1 1 0 9 0 
IB 
19 
16 1 5 
2 0 2 
6 4 1 3 8 






U R E ο ε Β ε Ν Ζ Ο Υ ί ε 
004 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
ENYL ESS IGSAEUR E , IHRE SALZE UNI) ESTER 
1 0 00 
l'J 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10- .0 
5 0 6 
110 
l ' i t i 
1 9 7 
1 9 7 
2 4 0 
4 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 





2 6 4 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 9 1 4 . 9 5 A C I O E 
O O I 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
D A N E H A R K 
Η 0 Ν D E 
C E E 
E K T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 1 3 





P H E N Y L A C E T I Q U E 
2 9 1 
3 1 
9 2 
4 3 4 
3 3 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 0 
1 
1 5 1 




















2 0 9 
. 2 
2 1 3 













A M . E R E A R O H A T I S C H E E I N : I A S I SC HE S A E U R E N . A N H Y U R I U E , H A L I I 
G E N I O E , P E R S A E U R E N , H A L O G E N - , S U L F O - , N I T R U - , N I T R O S U -
O t R I V A T E , A U G N I , OER A R O U 4 Τ I S C H E N E I N B A S I S C H E N S A E U R E N 
0 0 1 3 9 9 . 1 9 0 7 1 8 5 
2 12 14 ¡, . . 1 3 , ! g 
) ' ) ) 2 7 9 6 4 11 . 1 6 1 
A U T R E S H O N O A C I D E S A R O H A T I Q U E S . A N H Y D R I D E S , H A L O G E N U R E S , 
P E R O X Y D E S , P E R A C I D E S , D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E S , 
N I T R I A S , N D , 0 ε 5 H O N O A C I D ε S A R O H A T I Q U E S 
21 
5 2 




O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
L.W S 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
<«U0 
F RAN C F 
ft E L G . L 'J Χ . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F O D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
S U F ' . E 
S U I S S E 
ET * T S : ) N I S 
2 3 6 
6 9 






5 5 3 
1 156 
6 54 
1 0 0 0 υ ) Ν 
159 8 188 
71 
652 
"I Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE liehe am Ende dieses Bande, 
") vOir noies par produits en Annexe 
Table Je correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
58 
JeVlllssr­Dazambef ­1968—Janvier­Décem bre i m p o r t 
U n d e r ­
Schluss«! 
C o s t · 
per» 
1 0 I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 4 3 
7 5 0 
7 3 7 
4 Β 5 
1 4 
France 
H E H R B A S I S C H E S A E U R E N 
U N D Ρ Ε Η 5 Α ε υ Ρ Ε Ν , 
O X A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H A L O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
O ò O 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







9 8 0 
4 4 
4 0 8 
5 7 3 
1 5 6 
2 0 
3 0 6 
1 3 0 
9 3 0 
1 1 3 
7 3 9 
4 2 7 
1 6 2 
2 6 5 
2 6 
2 4 
1 2 6 
1 
1 1 5 




1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. 
Q U A N T I T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 





I H R E A N H Y D R I D E 
HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I 
SALZE U N D ε 5 τ ε ρ 






0 0 4 
5 6 9 
3 7 
1 4 5 
1 4 2 
8 2 
18 
2 3 1 
4 7 
5 5 
1 6 1 
7 6 3 
3 9 7 
3 4 8 
2 4 4 




Η Α ί ε ΐ Ν 5 Α Ε υ Ρ Ε Α Ν Η Υ Π Ρ Ι 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A Z E L A 
O O I 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S A L Z E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
G EN I O 
OER I V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





3 6 4 
0 2 2 
1 1 6 
1 5 7 
1 7 9 
6 6 
1 7 
9 5 3 
3 3 8 
1 1 5 




















I H R E 
l 19 
3 7 





9 7 8 





. 9 3 5 
6 4 
3 3 2 
9 2 
5 
4 9 9 











2 5 4 
ü 5 9 
0 7 0 
1 1 1 
1 3 0 
2 9 0 
3 3 9 
3 3 8 
6 5 9 
1 
UNO ε $ τ ε ρ 
1 
5 6 
6 0 7 
6 0 
4 4 
6 0 7 
4 9 
4 2 3 
72 3 
6 9 9 
6 9 9 
6 5 2 
D E R 
. 5 8 
1 7 B 
7 C 8 
9 4 4 
5 3 
4 3 6 
4 4 6 
1 7 8 
• 
5 9 4 





1 3 0 
1 2 0 
7 7 
1 4 4 8 
I 0 3 2 





4 1 3 
73 5 
2 1 F 
2 1 7 
1 15 
1 
3 5 6 
3 7 2 
3 7 2 
3 1 9 
. 
I ta l ia 




. Η Α ί Ο Ο Ε Ν Ι ϋ ε , P E R O X Y D E 






1 6 6 
I C 
9 t 
3 5 4 
2 5 1 





S A L Z E U N D E S T E R 
9 3 
1 4 0 
5 
. • 
2 5 4 



















1 8 L 






3 0 f 
1 4 6 




3 4 ' 
3 7 1 




N I T R O S Ü D E R ! V A T E 
1 3 
4 8 
1 0 6 
3 8 5 
2 1 0 
7 6 4 
1 6 7 
5 9 7 
3 
3 
, 5 9 5 
1 
1 
i 6 4 
1 1 0 
2 8 
2 2 7 
2 
2 2 5 
1 1 5 
8 5 
1 1 0 
5 




2 5 0 7 9 9 









3 0 1 
3 0 1 
1 2 4 
« 







3 3 7 
1 4 7 
1 1 0 
6 3 1 
3 7 
5 9 4 
5 9 4 
3 3 7 
• » Z E L A I N ­ U N D S E 8 A C I N SAE UR E 


















Ε A C Y C L I S C H E H E H R B A S I S C H E S A E U R E N 
E , P E R S A E U R E N , 





­ . 8 9 
4 9 
4 1 
8 6 2 
1 7 6 
5 5 
2 1 




/ 1 1 
9 4 5 
6 2 9 
3 1 4 
31 1 
8 0 7 
DER 




3 5 ' 
2 1 
9 




3 8 9 6 7 3 
4 4 0 1 
3 8 5 
3 8 5 
3 5 r 
2 7 1 
2 7 1 
3 3 1 
1 
3 6 7 
2 
1 3 5 
4 0 5 
1 1 3 
3 3 4 
1 7 6 0 
7 0 0 
1 0 6 0 
2 
2 
1 2 4 
9 3 4 
8 8 1 
2 4 9 
2 3 1 2 





­3 5 9 4 
3 4 4 2 
1 5 2 
1 1 3 




1 7 4 
­3 9 9 






1 7 5 
2 0 
3 3 
2 5 0 










1 1 1 




, A N H Y D R I D E , H A L O ­
s I T R O ­ , N I T R O S O ­
A C Y C L I S C H E N H E H R B A S I S C H E N S A E U R E N 
3 9 
14 
1 3 7 
















1 1 9 




1 1 3 1 3 4 
3 
3 7 
3 6 9 





4 6 9 
5 4 
1 7 
7 2 6 
6 2 7 7 3 5 
4 8 4 1 7 5 
1 4 3 4 6 0 
1 4 3 6 6 0 
1 1 0 4 7 7 
* 
1 6 2 
5 
9 4 
. ' 3 




5 4 5 
2 4 2 
2 4 3 
2 7 3 
1 9 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 4 0 
2 9 1 5 
2 9 1 5 . 1 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 3 
0 4 0 
4 3 2 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C E 8 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
P O L Y A C I O E S , 
4 7 4 
6 9 3 
4 3 3 
4 5 6 
6 
L E J R S 
Vance 





1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 







2 1 7 
2 1 6 
1 6 3 
A N H Y D R I D E S . Η Α ί 0 0 Ε Ν υ η ε 5 , 
A C I D E S , D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E 
A C I D E 
F R A N C E 
6 E L G . L J X . 
P A Y S - 6 A S 
A L L F H . F E D 
Ι Τ AL I E 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
P O L Q G N F 
T C H E C O S L 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
Η 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C ε E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A H A 
C L A S S E 3 
2 9 1 5 . 1 3 A C I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
R O L . I G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
εχτΗΑ^εε 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 3 
a x A L I O U E SES 
1 
1 
3 6 4 
1 3 
1 2 9 





2 5 2 
2 6 
1 7 5 
6 6 2 
0 6 1 
4 9 9 
2 3 
19 
2 ' ) 
5 * 6 















ET S E S E S T ε R S 
2 2 6 

















3 2 8 
'l 
2 4 
3 8 3 











3 3 5 
1 3 ? 
1 6 
7 5 3 
1 0 3 





3 8 9 
4 7 1 
4 19 
1 2 1 
2 1 3 
9 9 
2 9 1 5 . 1 7 A N H Y D R I D E H A L E I O U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E ε 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 9 1 5 . 2 1 A C I D E 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε Χ ^ Α ^ Ε ε 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 3 
2 9 1 5 . 2 3 S E L S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R f l Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T P Α - Ε Ε ε 
C L A S S E 1 




7 9 5 
2 9 




5 2 4 








. 2 0 6 
1 6 





5 4 5 





. 5 3 6 
1 5 
1 0 0 
2 3 
8 
4 8 9 








1 0 3 

















2 4 1 
9 7 7 
5 3 5 
1 7 3 
9 9 0 
3 0 3 
6 3 3 
6 8 4 
9 7 7 
1 






4 2 4 
7 5 
2 J4 
6 4 2 
4 4 4 
5 5 4 
4 7 4 
2 9 1 5 . 2 7 A U T R E S P O L Y A C I D E S 
0 0 ι 
0 0 2 
0 0 3 
I O ­
D O S 
0 2 2 
0 i 6 
0 l ' I 
0 5 8 
4'JL) 
4 0 4 
7 ) . ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O X Y D E S , P E R A C I O E S , 
N I T R O S E S , N D , D E S 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L T M . F E D 
Ι Τ AL ! E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
ET AT S U N I S 
C A N A I A 
J A P O N 
« 0 N l ï E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E t 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
3 2 9 
4 2 
4 4 
4 8 4 
7 7 
1 1 5 
4 5 
2 0 5 
1 1 
11 . ) 
2 0 
1 ) ) 
8 9 6 
9 7 8 
3 Π 
9 0 6 







2 4 5 
0 2 7 
3 3 0 
4 7 
2 7 2 
2 7 2 







4 0 1 
2 
6 
. 3 0 1 6 
i e 
5 5 0 
4 7 4 
7 6 
4 6 
« 3 0 
6 5 
9 1 




5 4 * 






2 0 9 
2 4 8 
2 
4 5 9 
1 
4 5 3 
4 5 8 




3 5 5 
2 9 7 
2 9 7 
2 2 6 
Ρ ε Η Ο Χ Υ Ο Ε ! 




1 0 8 
4 8 
2 1 6 
6 0 
1 5 6 
• 1 5 6 





. 3 6 5 5 
1 9 0 
4 
1 8 6 




1 6 8 
1 3 
* 4 " 1 9 1 






4 9 3 
2 3 8 
1 7 1 
9 5 8 
5 6 
9 0 2 
9 0 2 
4 9 3 
• Α ε ι ο ε 5 Α ζ ε ί Α ΐ ο υ ε ε τ s ε β Δ C I a u ε 




1 9 6 















2 5 4 
4 6 
3 1 1 
5 
3 0 6 
3 0 6 
2 6 0 
14 
3 2 1 
1 6 
1 7 0 
5 2 3 
3 3 5 
1 6 6 
1 6 8 
1 8 8 
I ta l ia 





, P E R -
1 1 2 
1 6 6 
4 6 
l o i 2 6 
7 9 
5 4 0 
2 7 9 




2 2 9 
2 7 8 
9 2 







1 4 9 6 
1 3 8 0 

















2 4 0 










1 6 * 




A C Y C L I Q U E S , A N H Y D R I D E S , H A L O G E N U R E S , P E R -
D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E S . 
P O L Y A C I D E S A C Y C L I Q U E S 
7 4 
13 




2 0 3 
9 8 
6 - 4 
7 '14 
1 3 0 






















3 2 1 
2 1 6 
1 0 5 












1 4 9 
1 1 2 
2 3 7 
2 3 6 
1 4 B 
1 
1 3 3 
1 3 






5 1 0 
3 1 8 
1 9 2 
1 8 1 
1 0 9 
* 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n u b e n t e l l u n g CST-N IMEXE l i e h e a m Ende d i e t e * B a n d e * 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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J o n y OORMrWbt« 1968 — Jen vier ­Decern bre p o r t 
Länder. 
schlussel 
C o d * 
per» 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italir URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nededand Deutschland] Italia 
(BR) 
1040 CLASSE 3 





































30 432 29 115 
1 317 



















































































0 Ir i 'JTYLPHTAL AT 
OJl (.14 0 0 2 934 0 0 3 7< 0 0 4 2 452 00 5 3 Ι e 060 167 
22 37 25 56 
1 9 9 4 141 1 853 1 B53 
697 57 
6 54 170 
202 090 111 11 1 89 
18 2 2 9 15 6 3 7 
2 592 2 580 
1000 1010 
















)Lk IV ή 
0 ι l 
Oy)2 







13 M 7 1 





i'Ε K SACO 
E. AUGNI 
<· - B l 
·. <-. 9 J 
1 .57 
'. '02 1 -54 
5 32 
16-. 
2 2 39 12 
076 5 375 
1 4 2 9 
1 « 130 2 9 9 316 
5 811 4 385 92 6 6 2 7 181 2 9 9 
22 371 20 
434 22 412 412 22 
12 
138 
9 825 9 1 5 0 675 675 
I 30 6 77 5 7 2 
EHRBASISCHE SAUEREN, : i . H A L J O L N ­ , S U L F U ­ , N I OER ΔΗΠΗΔΤ ISCHEN HE HR2.A S I SCHE Ν SAEUREN 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
004 A L L E H . F F D 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 4 0 0 εΤΑΤ511ΝΙ5 732 JAPON 
ρ ο ί Υ Α θ ο ε 5 CYCLANIQUES, CYCLENiouES ε τ c γ ^ ο τ ε Η Ρ ε Ν ΐ ουε s , 
L E U R S ANHYORiDES, Η Α ί θ θ Ε Ν υ ρ ε 5 , ρ ε ρ α χ γ ο ε 5 , p ε R A C I D ε s , ο ε Α ι ν ε 5 
ΗΑ ίΟΟΕΝε5 , SULFONES, N I T R E S , NITROSES DE CE S .POL YACÍ DES 
2 18 
238 101 ? *è * 2 0 
* S 3 * 2 5 
1000 î o i o ε ε ε i o n ­1020 1021 1030 
Ν ο ε 
εχτΗΑ­εεε 
ε ί Δ 5 5 ε ι 





























0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε π . ε ε ο 
005 IT A L I ε 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1000 H Ο Ν ο ε 
í o i o c ε ε 
1 0 1 1 ε χ Γ Η Δ ^ Ε Ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 













































A C I D ε τ ε Ρ ε Ρ Η Τ Α ί ι ο υ ε ε τ 5 ε $ 5 ε ί 5 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
451 
29 




ε 5 Τ Ε Ρ 5 ο ε L 




0 0 1 FRANCε 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H U N D E 
1010 CEE 
i o n ExτRA-cεε 
^ Α 5 5 ε ι 
AELE 















1 9 8 2 
ORTHOPHTALATE DE DIBUTYLE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 6 0 POLOGNE 
i o n εχτ8Α^εε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 




















0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 5 9 1000 H U Ν O E 
6 5 0 1010 CEE 
9 1011 EXTRA-CEE 






















































































































































6 1 * 
5 
5 
" 2 9 1 5 . 6 9 AUTRES POLYACIO PEROXYDεs Ν IT R O S ε 5 , 
249 
2 4 0 10 10 
_I ES ARUHATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PERACIDES, D ε R I V ε S Η Α ί Ο Ο ε Ν ε ϊ , SULFONES, N I T R E S , 





1 1 3 
1 536 
1 5 87 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITAL IE 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberslellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
S ASURE PER0XÌ D E R I V I 
H I L C H ! 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 005 0 2 2 0 3 8 400 508 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1 0 4 0 
APFEL Í 
400 7 32 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 
ΒΟΗε5 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
ν ι ε ΐ Ν 5 / 
00 1 
004 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 2 




1 0 2 1 
1040 
εsτεR 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
0 3 4 
9 7 7 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 



















Ν HIT SAUERSTOFFUNKT ION 











































































Z I T R O N ε N S A ε u R ε 
002 
0 0 3 



















0 0 2 
0 0 3 


















































































































h f QUANTITÉS 
N e d e d a n d Deu tsch land 
(BR) 
3 3 80 652 
652 116 
4 1 1 
550 888 ese 4 6 8 
Italia 
1 545 l 007 1 007 176 
, IHRE ANHYDRIDE, HALOGINIDÍ , 
­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N ITROSO­
Ε 5 τ ε ρ 
104 
73 21 1 1 
2 2 0 199 







2 1 1 
1 1 
133 90 132 5 20 






10 21 28 
107 24 34 15 5 21 48 
7 9 
87 
37 37 8 
j 
7 117 71 15 
210 194 16 16 1 
WEINSAEURE 
27 
11 1 s 7 
53 46 7 7 7 
463 22 6 
50 
1 






8 99 11 
159 
147 12 12 12 
1 2 4 9 
7 97 25 36 
1 5 06 
2 618 2 0 7 1 54 7 543 37 3 2 1 
1 0 6 
106 106 
Ζ I TRONENSAEURE 
1 
9 14 10 14 
7 
54 33 
20 20 14 
139 
88 17 5 
59 
309 























6 8 1 






















1 13 13 






8 5 3 3 2 
556 2 1 











1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1040 
2 9 1 6 
2 9 1 6 . 1 
0 0 1 002 00 3 004 0 0 5 022 038 4 0 0 50 8 720 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
CEE EXTRΔ­CEε ^ Α 5 5 ε 1 ACL ε ^ Δ 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ACID8S A ρ ε ρ ο χ γ ο ε 5 Ν Ι Τ Β 0 5 ε 5 
Α ε ι σ ε 
FRANCE B F L G . L U X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε π . ρ ε ο 
Ι Τ AL ι ε 
ROY.UNI 
A U T R ι ε Η ε 
ETATSUNIS 
BRES I L 
CHINE R.P 
H J Ν 0 E 
CEE 





2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
4 0 0 
7 12 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 













" 6 2 















N e d e d a n d 
1 2 34 




Deu tsch land 
[BR) 
1 6 8 3 





4 3 0 
43 0 
83 
FUNCTIONS OXYGFNEES, ί ε υ 8 5 Α Ν Η Υ 0 Ρ Ι 0 ε 5 , Η Α ί Ο ΰ ε Ν υ Ρ ε 5 . 
, PERACIDES, Ο Ε Ρ ί ν ε δ Η Α ί 0 0 ε Ν Ε 5 , SULFONES, N I T R F S , 




















































H A L IQUE S E S S E L S ε τ 5 ε 5 ε 5 τ ε Ρ 5 
2 9 1 6 . 1 5 · ) TARTRATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 





2 9 1 6 . 1 6 ACIDE 
o o i 
004 
044 










Ι Τ »L Ι E 
Ε5ΡΔ0Νε 
TCHFCOSL 






2 9 1 6 . 1 8 » I ESTERS 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 




Η 0 Ν D ε cεε εxτRA-cεε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 







4 0 0 
1000 
1010 






β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ρ ε σ 
ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν ο ε 
cεε 
ε Χ Τ Ρ Α - ^ Ε 
CLASSE 1 
AELE 




194 15 178 173 
Β 
9 
10 1 9 
9 
CALCIUH BRUT 





144 3 30 1 1 13 
6 34 
607 31 19 4 1 3 
AUTRES 
1 
15 7 0 74 70 17 783 
00 7 201 27 77 
21 




2 9 1 6 . 2 3 C ITRATE OE 
0 0 2 
1000 1010 
BELG.LUX . 
H U N D E CEE 
2 9 1 6 . 2 9 ESTERS 
00 I 002 003 004 005 022 0 3 6 400 
1000 1010 1011 10 20 1021 
FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEH.FED ΙΤ AL Ι E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E ε ε ε ε χ τ ρ Α ^ ε ε CLASSE 1 AFLF 
ET 
170 0 0 4 635 573 160 96 344 
000 39 1 
608 5 1 1 16 7 


























































































































































2 2 0 
1 252 


















































7 8 3 






















2 5 5 186 7 0 67 4 0 
2 
2 1 1 
14 








7 5 2 2 
2 
3 5 1 1 1 
3 5 5 3 5 * 
. 
1 1 
11 1*5 119 36 
2 
! 
3 1 4 3 1 1 
3 3 
2 
*) Steh« ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bendes 
') Voir notes par produits en Annexa 
Table de correspondance CST­NIMEXE ­ ■ en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Bolg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Franco Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
















127 829 299 29 5 289 
363 





1 2 9 
HANDELSAEURE, IHRE SALZE UND ESTεR 
0 0 3 13 6 . . 
0 0 * * 7 2 2 39 
0 2 2 * 3 . * 1 
1000 103 6 2 80 
1010 6 1 8 2 * 0 1011 ** . . 4 1 
1 0 2 0 * * . * 1 1021 *3 . . *1 
CHOLSAEURE.DESOXYCHOLSAEURE.UNO Ι Η Ρ ε 5 Α ί Ζ ε 
001 10 
0 0 5 3 1 1 . 
* 0 0 6 5 . -
528 16 16 . . 
1 0 0 0 36 22 2 
1010 1* 1 2 
1011 22 21 
1020 6 5 . . 
1 0 2 1 . . . . 
1 0 3 0 16 16 . 
εSTER DER CHOLSAEURE UND DESOXYCHOLSA E URE 
ANDERE ACYCLISCHE Ο Χ Υ 5 Α ε υ Ρ ε Ν , A N H Y O R ^ , Η Α ί Ο Ο Ε Ν Ι Ο ε , P8R-
αχγοε, pεRSΔεuREN, HALUGEN-, SULFO-, NITRO-, Νΐτρο5οοερινΑΤε 
A U G N I , DER ACYCL ISCHEN OXYSAEUREN 
001 24L . . . 6 235 002 74 . 24 · 50 003 33 14 . . 1 9 
0 0 * 509 116 1 78 . 3 1 * 
022 52 21 2 . 2 3 6 
0 3 6 333 243 81 9 
400 161 50 8 1 6 * 











2 9 1 6 . 3 1 ACIDE 
003 004 005 022 0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




Ι Τ AL Ι E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Η 0 Ν ο ε 
^ ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
^ Δ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 3 3 Δ C I D ε 
GLUCONIQUE SES SELS ET SE S εSTεRS 
12 


























0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 2 2 ROY.UNI 
Ρ Η ε Ν Υ ί G L Y C O L ι ο υ ε 5 ε 3 s ε L s ε τ 5 ε ε E S T E R S 
6 3 * 
i o n Ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1020 ^ Α 5 5 ε 1 































A C I o ε ^ ο ί ί α υ ε A C I D E 0 Ε 3 ο χ γ ^ ο ί ΐ ο υ ε ε τ L ε u R s 5 ε ί 5 
0 0 1 FRANCF 
0 0 5 ΙΤ AL Ι ε 




1 0 2 1 
1030 
Ε χ τ Ρ Δ ^ ε ε 














ESTERS DES ACIOES CHOLIQUE ET 0 ε 5 0 Χ Υ ^ 0 ί IQUE 
N O E 6 
6 
AUTRES ACIDES-ALCOOLS ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, 
PEROXYDES, PERACIDES, DERIV8S Η Α ί Ο 0 ε Ν ε 3 , SULFONES, N I T R F S , 









1 0 0 0 4 1 4 4 6 
1010 7 131 
1011 6 315 
1020 4 315 
1021 7 2 6 5 
1030 2 
ANOERE CYCLISCHE 0XYSAEL"7^N, 
RERSAEUREN, Η Α ί Ο ΰ ε Ν - , SULFO-
CYCLISCHEN OXYSAEUREN 
11 1 10 10 
104 101 3 1 1 
194 25 169 169 104 






Β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε π . ρ ε ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 3 υ ΐ 3 5 ε 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 Η Ο Ν D ε 
1 0 1 0 Œ E 
i o n ε x τ R A ­ c ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
^ Δ 5 3 ε 2 
001 











3 3 8 
1 6 
2 5 0 
1 2 2 
1 7 
0 0 2 
5 8 5 
4 18 
4 0 1 










0 1 0 
4 7 
-
1 6 3 
1 0 4 
0 5 9 



























4 2 7 




AUTRES ΔCIDεS-ΔLCaOLS C Y C L I Q ^ S . Α Ν Η Υ 0 Ρ Ι 0 ε 5 , ΗΑίΟΟε ΝυΡε S , 
PEROXYDES, P ε R A C I O ε S , 0 ε Η ΐ ν Ε 5 Η Α ί Ο 0 ε Ν ε 5 , SULFONFS, N I T R F S , 
N ITROSES, ND, DES ACIDES-ALCOOLS CYCLIQUES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 











5 Δ ί ^ Υ ί 5 Α Ε υ Η ε 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 6 0 
9 6 6 
























3 5 0 
2 7 
1 5 5 
7 0 4 
1 6 1 
1 * 0 
2 0 9 9 
1 0 3 7 
1 062 
7 1 7 
7 1 6 
2 0 













7 6 0 
7 6 0 
5 8 8 
5 87 
. 1 72




























































6 4 4 
1 0 
1 1 0 
5 7 
8 4 6 
6 5 9 
1 8 7 
1 1 0 
















• 3 0 
2 9 
. ­
1 6 0 
1 7 




3 6 3 


















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
2 9 1 6 . 5 1 Α Ο Ο ε 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 60 














H 0 Ν D E 
















S A L I C Y L I Q U E 
3 6 0 
1 5 
9 4 
2 8 0 
5 9 
6 1 
9 0 0 
4 7 0 
4 30 
2 9 3 
2 8 6 
8 












2 3 3 
5 5 
9 
3 1 1 
3 1 1 
2 4 5 
2 39 
6 5 
2 9 1 6 . 5 3 3 ε ί 5 Οε L Δ ε ί Ο ε S A L I C Y L I Q U E 
O O I 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




2 9 1 6 . 5 5 
0 0 1 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
Α ί ί ε π . F E D 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 

















S A i i c Y L A T E S οε Η ε τ Η Υ ί ε ε τ σε 
FRANCE 
RUY.UN I 
H 0 Ν π ε 








































































































1 8 4 









1 8 0 

















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NJMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N tOOO eg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland (BR) 




EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1020 22 1021 21 1030 8 10*0 8 













20 1 63 58 17 5 
129 113 11 
























































































1000 66 1010 41 1011 26 1020 26 1021 26 1040 
SALZE UND ESTER DER GAL 
00 3 2 
0 0 4 8 
0 2 2 3 












OXYNAPHTHOESAEUREN, IHRE SALZE UND ESTER 
004 30 11 2 
005 2 0 2 0 













23 17 17 
17 
1000 72 32 2 
1010 49 30 2 1011 23 2 
1020 10 2 
1021 2 2 . 1040 13 
ANOERE Ρ Η Ε Ν 0 ί 5 Α ε υ Ρ ε Ν , ANHYDRIDε , Η Α ί Ο υ ε Ν Ι Ο ε , ρ ε ρ α χ γ ο ε , 
Ρ ε 9 5 Α Ε υ Ρ ε Ν , HALOGEN-, S U L F O - , N I T R O - , NITROSOOERI VATE, 
A U G N I , DER PHENOL SΑευΡEN 





0 0 4 
0 0 5 
0 36 








2 0 7 
2 
1 3 0 
4 6 
4 9 6 
2 5 9 
2 3 6 
2 2 6 
1 3 1 
10 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1030 ^ Α 5 5 ε 2 
1040 ε ί Α 5 5 ε 3 






0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
005 I T A L I ε 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ε Τ Δ Γ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 H Ο Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x τ R A - c ε ε 
^Α55ε 1 
Αείε 0ίΑ5εε 3 
1020 1021 1040 
478 276 200 197 
178 53 125 124 11 
Α ε ι σ ε A C E T Y L S A L ι ε γ ί ΐ ο υ ε 5 ε 5 S E L S E T S E S E S T E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 Δ Ι ί Ε Η . ε ε Ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 5 υ Ι 5 3 ε 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 6 . 6 1 
0 0 4 
4 0 0 
H 0 Ν 0 E 
CEε 
ε x τ R A - c ε ε 
^ Δ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 3 5 ε 2 
^ Α 5 5 ε 3 
ACIDE 
ALLEH.FFD 





























S SULFOSAL ICYLIQUES ί ε υ Ρ 5 SELS ET Ε 3 Τ ε Ρ 3 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 CEE i o n ΕχτρΑ^εε 
1020 CLASSE 1 






















2 9 1 6 . 6 3 ACIDE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 








H 0 Ν D E 
CEE 
ε x τ R A - c ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 5 ACIDE 
0 0 1 
004 
0 2 2 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E N . ε ε ο 
ROY.UNI 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 3 
I  ΡΑΗΑΗΥΟΗοχγΒΕΝζοιουε 5εε ε ε ί s ε τ 5εs ε5τεΒ5 
2 1 127 119 15 20 19 
343 155 188 185 159 
122 11 76 
1 51 45 12 7 
119 52 66 66 65 
19 19 14 
5εί5 ετ ε5τεΗ5 DE L ACIDE GALLIQUE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 Η Ο Ν D ε ío io « ε 











































2 9 1 6 . 7 1 » Ι ACIDεS HYDROXYNΑΡΗΤΟIQUES LEURS SELS ET EST8RS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε Ο 45 13 β 11 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 21 21 062 TCHECOSL 11 . . 1 1 
9 1 37 β 2* 67 35 β 11 25 3 . 1 3 13 3 . 1 4 3 . 1 12 . . 1 2 
2 9 1 6 . 7 5 * Ι ΑυΤΡε5 A C Ι θ ε 5 - Ρ Η ε Ν Ο ί 5 , ANHYDRIOεS, HAI UGENURE S, 
PERACIDES, DER Ι ν ε 5 HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
NO, 0ε5 Α Ο 0 ε 5 - Ρ Η ε Ν 0 ί 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
Η 0 Ν ο ε 
cεε ε χ Τ Η Α ^ Ε Ε 















44 6 6 5 . 
0 0 1 
003 004 005 0 3 6 4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS A L Î E H . F F D 
ITAL ιε 5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Α Τ 5 Ι ) Ν Ι 3 































") Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST NIMEXE siehe am Ende dieses Band« 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N t 000 kg QUANTITÉS 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland! Italia 
(BR) 
0 Ε Η Υ 0 Ρ ^ Η 0 ί 5 Α Ε υ Η ε UNC Ι Η « ε SALZE 
00* 1 · 
005 3 1 
400 3 
1000 8 1 1 
1010 5 1 1 
1011 3 
10 20 3 
ACETεSSIGεSTεR UND S 8 I N E S A L Z E 
0 0 1 7 . 7 
0 0 4 15 . 6 
0 36 17 
1000 39 . 12 
1010 21 . 12 
1011 17 
1020 17 
1 0 2 1 17 
ACIDE DEHYDROCHOL IQUE ET SES SELS 
1 0 0 4 A L Ì E H . FED 0 0 5 Ι Τ Αϊ Ι E 
400 ETATSUNIS 
1 1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEε 
1020 CLASSE 1 
ACETYLACETATE D ETHYLE ET SES SELS 
15 
15 
0 0 1 FRANCF 8 004 ALLEH.FFD 
2 0 3 6 SUISSE 
11 1000 H 0 Ν D E 
8 1010 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
111 50 61 
ANDERε Α Ι Ο ε Η Υ Ο - UND KE Τ 0 Ν 5 Α ε υ Ρ Ε Ν , ANHYDRIDE, Η Α ί Ο Χ Ι Ε Ν Ι Ο ε , 
PEROXYDE, PERSAεURεN, Η Α ί Ο υ ε Ν - , S U L F O - , N I T R O - , N ITROSO-
OERIVATE, A U G N I , OER ALDEHYD- UND KETONSAEUREN 





















36 . 13 
3 . 1 
3 0 
3 . 1 
42 . 52 
39 . 16 
3 . 37 











2 9 1 6 . B 9 AUTRES AC I D E S ­ A L 0ΕΗΥ0ε5 ET AC Ι ΰ ε 5 ^ ε Τ 0 Ν ε S , Α Ν Η Υ 0 Η Ι 0 ε 5 , 
Η Α ί Ο ΰ ε Ν υ Ρ ε 5 , Ρ ε Ρ 0 Χ Υ 0 ε 5 , Ρ ε Ρ Α Ο 0 Ε 5 , DER!V8S Η Α ί 0 0 ε Ν Ε 3 , SULFO-
Ν ε 5 , N I T R F S , Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 , ND , ΰ ε 5 A C I O ε S - A L D ε H Y D ε S ET CETONES 
0 0 1 
0 0 4 
005 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε x τ R A - C E ε 








































* 2 9 * 




ANDER8 5ΑευΡεΝ HIT SAUERSTOFFUNKTION, GENIDE, PEROXYDE, ΡΕΡ5ΑΕυΡεΝ, ΗΑίΟΰεΝ-
Ν ΐ τ ρ ο 5 ο ο ε Ρ ΐ ν Α τ ε 
ΑυΤΡε5 Α Ο 0 ε 5 A FONCTIONS 0 Χ Υ 0 ε Ν ε ε 5 , ί ε υ Κ 5 A N H Y D R I D ε S , HALO­
GENURES, PEROXYDES, PERACIDES, ϋ Ε Ρ ΐ ν ε 5 Η Α ί 0 0 ε Ν ε 5 , SULFONES, 
N I T R E S , Ν Ι Τ Η 0 5 ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 










1 7 0 
7 9 
4 7 3 
2 6 4 
2 9 7 
5 3 
1 7 3 
1 8 
1 8 5 
2 1 6 
6 0 
• 
9 9 2 
9 8 6 
0 0 7 
3 2 1 
5 4 2 




, 2 6 
8 52 
4 6 4 
2 4 
1 4 1 
2 4 
5 3 2 
3 4 3 
1 89 
1 8 9 
1 6 5 
• 
DER SCHWEFELSAEURE, 





2 4 B 
1 5 3 
3 5 6 
5 7 B 
1 0 5 
9 8 6 
4 0 1 
5 8 6 
5 6 6 



















6 4 4 























5 7 3 
3 6 6 
2 1 3 
1 2 0 
1 0 4 
9 3 
1 0 1 
I 







3 2 8 
6 5 6 
1 7 2 






1 8 4 
, 4 
2 0 
1 3 6 
• 
4 1 0 
6 4 
3 4 6 
3 2 6 
1 8 8 
2 0 
UND Η Α ί Ο β ε Ν - , S U L F O - , 
# 
6 9 
4 1 6 
4 86 
4 8 6 
4 8 6 
4 B 5 
. 
2 0 
6 5 8 
1 1 7 
9 5 
8 9 0 
2 0 
8 7 1 
3 7 1 
7 7 5 
• 




4 0 4 
2 7 5 
1 2 9 
1 2 9 
1 1 9 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
lOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









H 0 Ν D E 
c ε ε 
ε χ τ Α Λ ^ ε ε 
CLASSE 1 












2 8 4 
7 6 
2 0 1 
5 3 9 
5 1 
2 0 3 
4 1 
9 0 5 
1 1 
8 2 
0 8 4 
1 0 8 
2 5 2 
8 4 8 
1 5 2 
6 9 7 
3 6 2 
1 6 4 
2 5 2 
8 2 
2 9 1 7 . 0 0 ε5ΤΕΗ3 SULFURIQUES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 








H 0 Ν D E 
ε ε ε 




, N I T R E S , 
6 6 
3 7 
2 5 3 
1 2 7 
5 0 
5 5 1 
1 0 6 
4 4 6 
4 4 1 








. 3 6 
7 1 5 
0 6 1 
5 0 
7 2 1 
. 7 56
5 7 6 
■ 
9 1 4 
8 6 2 
0 5 3 
0 5 3 





















4 3 6 






















1 2 8 
6 7 3 
2 9 8 
3 7 5 
2 1 3 
1 3 1 
1 2 8 
3 3 
1 5 6 
6 
3 6 8 
2 9 
1 1 4 
1 1 
2 2 6 
1 0 8 
9 3 
1 136 
5 5 0 
5 8 6 
4 9 3 
1 5 8 
9 3 




1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
n e 
5 
1 9 6 
2 3 
3 0 
2 5 4 
5 
2 4 9 
2 4 9 





3 6 * 
2 5 
9 
1 9 1 
3 1 
6 8 9 
6 5 
6 2 * 
5 6 * 







1 3 1 lï 5 1 
3 1 
DINITROGLYKOL.HEXANITROHANNIT 
1000 1011 1020 1021 
TRIMTROGLYZεR I N , Τ εΤΡΑΝ I TROP 8NTA8R YTHR Ι Τ 
005 20 
OINITROGLYCOL ΗεΧ AN ITROHANN I TOL 
î o o o H a Ν D ε i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 1020 ^ Α 5 5 ε 1 1021 AELE 
1000 1010 1011 1020 1021 
25 20 5 5 5 
2 9 1 8 . 3 0 T R I N I T R O G L Y C E R I N ε ΤεΤΡAN Ι TROPENTAERYTHR I TE 
005 I T A L I E 23 
D E 1 0 0 0 H O 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
28 23 5 5 5 
D IN ITRCOIAETHYL ENGLYKOL 
ANDERE ESTER OER SALPETRIGEN 5ΑΕίΗε UND ΟεΡ 5 Α ί Ρ ε Τ 8 Ρ S A 8 I W , 
HALOC.LN-, S U L F O - , N I T R O - , Ν Ι Τ Ρ 0 5 0 0 ε Ρ I V A Τ ε , A H G N I , ΟεΡ ESTER 
DER SALPETRIGEN UNC SALPET ERSAEURE 
Ο Ι Ν Ι Τ Ρ Ο Ο Ι Ε Τ Η Υ ί ε Ν ε Ο ί Υ ^ ί 
AUTRES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q L 
SULFI1NES, N I T R E S , N I T R O S E S , N . D . 
TRIQUES 
HALOGENES, 
" NITREUX ET N I -
004 







0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H O N D E 
1010 CEE 
1011 εχΤΒΑ-CEE 





") Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Neder land Deutschland 
(BR) 
DER PHOSPHORSAEURE, ΙΗΗε S A L Z E , HALOGEN­
­ , Ν ΐ τ ρ ο 5 ο ο ε Ρ ΐ ν Α τ ε 
Ι Ν 0 5 Ι Τ Η Ε Χ Α Ρ Η 0 5 Ρ Η υ Ρ 5 Α ε υ Η Ε 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 














0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
05B 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TR IBU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 





1 0 1 1 






















6 9 5 
130 
15 




6 9 5 
130 
Italia 






29 2 0 
* 0 
36 
171 8 1 * 
30 
3 3 
2 6 8 878 
65 6 0 







































3 7 8 





























4 5 5 56 
6 
BOB 89 
353 2 6 
* 5 5 63 
4 5 5 63 
* 5 5 57 
GLYCεRDPHOSPHORSAεuRE,-PHOSPHATE, 
OOI 
0 0 4 
04B 
0 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 






























ANDεRε PHOPHORSAEUREεSTεR, SALZE 
N I T R u s o D ε R I V A τ ε , A U G N I , D E R ε 5 τ ε ρ 
0 0 1 
002 







4 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ESTER 
NITRO 
0 0 1 
0 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
SULFO 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 5 8 
4 0 0 
624 
7 12 
1 0 0 0 
10 10 






























7 6 3 
269 
494 
4 9 4 
177 
D8R Κ 0 Η ί ε Ν 5 Α ε υ Η ε , 

























2 3 9 5 




2 7 0 145 
2 7 0 145 









IHRE 5 Α ί Ζ ε UND HALOGEN 
14 1*1 
1 0 
1 * 152 




ε ESTER DER M I N E R A L 5 Α Ε υ Ρ ε Ν , 


































6 3 9 
140 
33 
3 3 32 
2 199 
1 133 
9 9 3 
320 
140 
Ι Η Ρ ε SALZE 
1 
2 4 9 
5 
10B 2 7 6 






169 1 196 
1 1 * 526 


















































5 9 0 
183 




























9 9 1 
9 9 1 





2 0 9 
197 
22 
1 1 7 1 
7 * 2 
4 2 9 





W E R T E 
EWG-CEE France 
2 9 1 9 ESTERS PHOSPHORIQUES 
Ν Ι Τ Ρ ε 5 , NITROSES 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
LEURS SELS , 
Neder land 
0 Ε 8 ΐ ν ε 5 




2 9 1 9 . 1 0 ACIDE INOSITOHEXAPHOSPHORIQUE INOSITOHEXAPHOSPHATES 
LACTOPHOSPHATES 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν ο ε í o i o cεε i o n εxτRA-cεε 
1020 C L A S S I : I 1 0 2 1 AELE 
67 12 
106 83 23 23 15 
2 9 1 9 . 3 1 TRICRESYLPHOSPHATε 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS-BAS 004 A L L ε H . F ε D 0 2 2 ROY.UNI 0 5 8 A L L . H . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ΕχτρΑ-εεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 































































2 9 1 9 . 3 9 TRIBUTYLPHOSPHATε TRIPHENYLPHOSPHATE TR IXYLENYL 
PHOSPHAT ε TRICHL0ROETHYLPHOSPHATε 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L ε H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν ο ε í o i o CEE i o n εxτRA­cεε 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 
81 14 12 6 29 700 63 
50 4 737 763 768 7 06 
224 2 2 1 1 
4 4 7 224 223 223 222 
11 
2 19F 213 
425 212 214 21« 214 
2 
20 31 7 
60 22 38 38 31 
2 9 1 9 . 9 1 ACIDE GLYCEROPHOSPHORIQUE εΤ GLYCΕΡΟΡΗ05ΡΗΑΤεS 
P H O S P H A T ε ο ε G A I A C O L 
0 0 1 FRANCF 0 0 4 A L L ε H . F ε D 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 Η 0 Ν ο ε í o i o CEE i o n εxτRA­cεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
57 46 12 3ο 
157 
102 56 20 8 36 
32 





2 9 1 9 . 9 9 AUTRES Ε5ΤεΡ5 PHOSPHOR I Q U E S , SELS FUNES, N I T R E S , Ν Ι Τ Η 0 5 ε 5 , Ν . D . , DE 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 004 Α ί ί ε π . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
034 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEε 
i o n ε x τ R A - c ε ε 
1020 C L A S S E ι 












2 0 1 
11 
84 
7 1 1 
9 0 6 
Β35 
9 1 1 
924 
9 2 4 








4 3 4 
271 
270 







31 9 Í 
IF 
25 
27C 126 144 144 114 
2 9 2 0 . 0 0 Ε 5 Τ ε Ρ 5 CAR BUN I Q UE s , ί ε υ Ρ 5 5 ε ί 5 ε τ 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . J N I 
400 ETATSUNIS 
1OO0 H 0 Ν 0 E 
1010 CEε 
i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 






2 4 1 
54 









9 5 4 
3 
951 
9 5 1 
3 
2 9 2 1 . 0 0 AUTRεS ESTERS DES ACIDES 
VES HALOGENES, SULFONES, 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L I , . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L ε H . F ε O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 E S P A C E 
0 5 6 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 H 0 Ν D ε í o i o cεε i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
3 1 
ι 
9 4 4 3 1 
56 318 
13 343 133 49 3 749 41 181 10 9 6 1 30 1 407 






2 0 7 
0 7 1 191 9 1 41 2 
0 0 6 301 
Θ2 
















, DERIVES S Ε 5 Τ ε Ρ 5 









6 2 9 * 




2 , 4 2 06 206 196 
IB 
40 38 







■ 7 7 
88 2 51 
4 14 6 5 76 
202 





14 6 6 6 5 
i 
l å 
1 9 0 
2 
2 8 1 69 192 192 190 
68 
ιό 
1 8 7 
3 9 
45 














1 6 9 




2 2 3 
8 7 6 
5 0 9 




















, L8URS 5 ε ί 5 ε τ LEURS D E R I -
N I TRO SE 5 
1 
233 
3 1 ' 
3C 




2 * 6 
1 * 0 0 
5 * 8 
851 
8 * 1 



















7 1 8 
2 
2 0 3 
186 
79 
2 * 5 
7 7 * 
* 7 0 
* 7 0 
20 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE «iene om Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar -Dezember . -1968— Janv ier -Décembre i m p o r t 
tander 
Schlüssel 
C o d · 
pairs 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 




1000 OOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
VERBINDUNGEN H I T AH IN0FUNKT I0N 
H C N 0 - , D I - , T R 1 H E T H Y L A H I N , I H R E SALZE 
C0HPOSES A FONCTION AH INE 
HONU- D I - ET T R Ι Η ε Τ Η Υ ί Α Η Ι Ν ε ε Τ LEURS SELS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








2 5 6 
0 6 5 
1 9 1 
0 1 6 
3 0 0 
9 5 1 
4 4 0 
1 7 0 
4 0 8 
5 4 6 
6 9 2 
7 4 1 
3 0 1 
9 5 1 
DIAETHYLAHIN UND 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 






1 0 4 0 
ΑΝΟΕΒε 
1 9 3 
2 2 3 
1 1 6 
1 2 
1 0 4 
1 6 
1 5 
7 2 4 
4 6 3 
2 6 2 
1 5 8 
1 2 8 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 













. 9 0 0 
8 0 
9 3 
1 0 5 
2 0 
1 9 7 
0 72 
1 2 5 
1 2 5 
1 0 5 
• 
5 ε Ι Ν Ε SALZE 




























9 6 3 
3 
1 9 5 
8 3 1 
4 2 0 
-4 6 4 
0 1 8 
4 4 6 
6 1 5 





1 0 4 
1 5 
-2 9 5 
8 4 
21 1 1 0 7 
9 2 
1 0 4 
1 
1 
ΗΟΝΟΑΗΙΝΕ UND Ο Ε Η Ι Υ Α Τ ε , AUGNI 
MONOAMINE 
0 7 6 
1 5 
5 9 2 
4 
1 8 5 
8 2 
3 6 
1 4 3 
1 0 
1 4 7 
6 9 0 
4 5 3 
4 5 7 
3 0 5 
1 
. 1 2 
2 3 
3 
3 2 7 
-3 6 9 
4 1 
3 2 8 
3 2 8 
1 
• HEXAHETHYLENOIAHIN UND 5 ε ΐ Ν ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
















5 5 4 
1 1 9 
2 4 0 
6 7 2 
3 1 0 
2 7 1 
6 6 8 
5 8 6 
0 8 2 


















9 3 5 
2 2 
7 1 4 
• 
6 7 1 
6 7 1 
• AETHYLENOIAHIN UNO 5 Ε Ι Ν ε SAÍZE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 Θ 
4 0 0 
1000 
1010 101 1 1020 







6 4 5 
7 3 1 
2 3 5 
2 54 1 0 9 
8 3 0 
8 1 4 
8 6 5 
9 4 9 
8 3 9 
β 








4 4 1 
2 2 7 
55 
0 8 1 
8 1 3 
7 3 2 
0 8 1 
0 8 1 
­ΑΝΟεκΕ ACYCLISCHE ΡΟ ίΥΑΗΙΝΕ 
ACYCL Ι 5 ^ ε Ν Ρ Ο ί Υ Α Η Ι Ν ε 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
10 10 










1 0 6 






9 5 7 
8 10 







. 2 2 





2 6 9 
4 6 0 
1 6 1 








. 1 8 8 
5 
0 9 4 
2 9 4 
1 9 3 
1 0 1 



















1 6 8 
1 3 4 
1 3 4 
5 7 
-
9 2 7 
0 7 6 
9 5 2 
3 1 0 
• 76 5 
9 5 5 
A I O 
8 1 0 
8 1 0 
6 3 6 
1 9 9 
8 1 
9 1 6 
















2 2 8 
2 8 8 
5 8 
2 3 0 
2 3 0 
1 
-CYCLUHEXYLAHIN.N-OIHETHYLCYCLOHEXYLAHIN 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
06 2 
1 0 0 0 




Ι 0 4 0 
5 5 6 
4 6 
2 0 0 
8 2 8 
56 3 
2 6 6 
6 6 
4 6 
2 0 0 
1 8 7 
6 
9 0 
5 0 3 











1 1 1 1 
9 
8 3 
. 4 4 5 
1 7 5 
3 1 5 
1 4 0 
1 75 1 7 5 










1 4 4 
3 1 
. 1 7 0 
3 4 4 










• , ο ε Β 





6 4 B 
9 
4 7 9 
7 4 1 
7 3 8 
7 3 B 
8 1 
-
6 9 2 
4 3 
2 1 8 
2 6 Θ 
2 2 3 
9 5 4 
2 6 9 
2 6 9 
1 
ND 
O E R 
5 
1 
3 1 0 
1 3 
1 3 
2 5 6 
6 0 5 
3 1 6 








2 0 2 
8 0 
9 1 6 
1 2 0 
-1 398 
1 2 7 7 
1 2 1 
1 
1 
1 2 0 
1 3 8 




-3 6 8 





1 5 2 
2 
3 8 2 





7 6 6 
5 3 6 
2 3 0 
2 2 9 










. 1 0 2 
3 
1 0 9 
5 7 4 
7 9 1 
1 0 5 
6 B 6 
5 7 6 
2 




1 5 3 
2 8 9 
1 3 5 
1 5 4 
1 5 3 
i 
1 1 7 
1 7 
2 7 
1 6 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCF 




A L L . H . E S T 
ε Τ Α Τ 5 Ι ) Ν Ι 5 
s ε c R ε τ 
H 0 Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ^ ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 3 5 ε 3 
1 
8 8 




1 2 9 
6 9 
3 4 4 
4 Β Θ 
9 1 0 
2 3 4 
1 0 6 
4 7 
1 2 9 






4 8 1 




-2 9 2 2 . 1 3 Ο ί ε Τ Η Υ ί Α Η Ι Ν ε ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCF 
Δ ί ί ε π - ρ ε ΰ 
ROY.UNI 
S U I S S 8 A Í L . H . 8 S T 8TATSUNIS JAPON 
H 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
E x τ R A ­ c ε ε CLASSE ι 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
2 9 2 2 . 1 9 Α υ Τ Ρ ε 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 







1 0 5 
1 1 3 
6 1 




3 3 2 
2 3 5 
0 9 8 
0 6 0 
0 2 6 
3 8 
HONOAHINES 
ACYCL ι Q U Ê S 
FRANCE 
PAYS­BAS A L Î E H . F E D 
Ι τ A Í Ι ε ROY.UNI 
S U E D E 
SUISSE AUTRICHE ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 JAPON 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
^ Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 





5 9 6 
1 2 
4 4 1 
2 2 2 




9 9 0 
1 4 
6 7 7 
2 7 5 
40 3 
3 9 6 
3 9 1 
7 
. I O 
3 
9 2 8 
• 
9 4 1 
1 0 
9 3 1 
9 3 1 





2 0 2 
1 
4 
3 0 7 
5 6 7 
2 5 5 
3 1 3 
3 1 3 
5 
2 9 2 2 . 2 1 » Ι Η ε Χ Α Η ε Τ Η Υ ί Ε Ν Ε - Ο Ι Α Η Ι Ν Ε ε ΐ 5 ε 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
2 9 2 2 . 2 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
2 9 2 2 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
2 9 2 2 . 3 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRAUCF 
Β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
A L L E N . Ρ ε υ 
ROY.UNI 
ε Τ Δ Γ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 











2 3 1 
2 8 7 
1 5 1 
8 8 2 
9 2 9 
0 4 4 
5 2 4 
5 5 2 
9 7 3 
9 7 3 
9 2 9 
* ) ε τ π γ ί ε Ν Ε ο ΐ Α Η ΐ Ν ε ε ι 
β ε ί ΰ . ί υ χ . 
PAYS-BAS A Î Î E H . F F D 
Ι τ A Í Ι ε B U Í G A R ^ ε Τ AT s UN Ι S 
H U N D E 
« ε 
ε χ τ Η Α ­ ε ε ε CÌASSE 1 
Α ε ί ε 






3 9 4 
9 6 2 
1 6 0 
1 5 7 
3 2 
8 0 9 
5 2 2 
6 7 4 
8 4 8 
8 1 7 
7 
3 2 
AUTRES Ρ 0 ί Υ Α Η Ι Ν ε 5 
A C Y C L ι ο υ ε ε 
FRANCF 
BELO .LUX . 
PAYS-BAS 
A L Î E H . F E D I T A L I E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CE8 ^ Δ 3 5 ε 1 






3 9 8 




8 7 1 
7 0 7 
7 5 1 
9 5 8 





ROY. J N I 
SU 1 S S E TCHECOSÍ 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε χ τ Η Α ­ ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 AEL E CLASSE 3 




4 3 3 
2 6 9 






­1 9 1 9 
­5 ε 5 5 ε ί 3 
7 
8 0 1 
1 5 2 
3 4 
9 9 6 
1 9 9 1 
9 9 5 





9 5 6 




2 0 6 
1 3 * 0 
1 0 9 0 
2 5 1 











1 5 2 
2 
2 8 
1 0 9 
5 4 
■ 
3 6 0 
1 7 0 
1 9 0 
8 1 
2 8 



















1 7 4 




5 ε ί 5 
9 8 * 
l é 
1 4 6 
. 
1 4 8 
1 4 7 
. 
1 0 6 
4 
5 1 4 
6 2 8 1 IO 
5 1 6 

















2 8 6 
1 1 9 
1 6 7 
1 6 7 
9 1 
0 6 9 
2 6 7 
7 2 7 
9 2 8 
9 9 1 
0 6 4 
9 2 8 
9 2 8 
9 2 8 
3 8 7 
i 1 2 3 
4 5 
5 5 6 5 11 
4 5 
4 5 





2 1 2 
2 7 4 
5 8 
2 1 7 






1 3 1 
2 76 
1 4 5 
1 3 1 

















1 6 0 
2 0 
« 2 3 6 










2 1 3 











4 9 4 
1 3 
9 6 3 
3 5 7 
6 0 6 




1 3 3 
î 1 0 * 1 
* 3 7 * 
3 332 1 0 * 2 
1 0 * 2 
1 
ND 
1 4 7 
3 
2 7 1 





6 8 2 42 1 
2 6 1 
2 5 4 











3 * 7 
5 8 
2 8 9 
2 5 8 
3 
3 2 





5 2 * 
3 0 1 
2 2 3 2 2 3 
29 
DIHETHYLCYCLOHEXYLAHINE LEURS SELS 
1 6 6 
3 
3 1 
2 0 9 






1 5 " 
2 7 
1 2 
1 5 1 5 1 5 








" 2 5 
2 9 * 2 5 
25 25 
2 
1 1 6 
3 9 
ΐ 
1 2 8 
2 9 3 













*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
66 
Jan uar­Dezom ber— 1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d · 
p a r · 
Α Ν ϋ ε Ρ 
S C H E N 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE France 





E A L I C Y C L I S C H E A H I N E U N D D E R I V A T E 
A M I N E 
1 4 






2 8 0 




T R I N I T R O A N I L I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Α Ν Ι ί I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





































5 5 0 
4 1 7 
2 9 3 
4 7 1 
9 3 7 
1 5 1 
4 8 5 
2 8 
5 3 1 
7 0 1 
8 3 2 
7 4 0 
7 1 0 
5 
0 3 6 
ε H A L O G E N -
U N D I H R ε S A L Z E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 1 9 
0 0 8 




3 5 6 
1 4 
6 
7 7 4 
3 1 8 




3 7 Β 
β 8 0 
8 4 2 
. 
7 2 5 
2 1 
2 5 0 
1 9 1 8 
9 2 2 
9 9 7 
9 9 6 
S U Ì F O ­ , 
_ 3 3 





­3 8 9 










1 6 0 9 
. 7 
2 8 
1 6 7 0 





, A H G N I 










4 4 9 
1 
. 4 6 7 
1 5 
5 1 9 













Ν I T R O ­ , Ν I T R O S O D E R Ι ν Α Τ ε 
1 
1 




­1 6 9 




• T E T R A N I T R O H O N U H E T H Y Í A N I Í I N 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
T O Í U I 
U N O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Χ Υ ί Ι 0 
I HR ε 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ο Ι Ν Ε , 




I H R E 
- Z E 
1 3 
4 1 6 
9 1 
1 6 9 
1 2 8 
2 2 
3 5 4 
5 2 6 
3 2 8 
3 1 9 
2 9 7 
9 
I N E , I H R E 

















7 3 1 










H E X A N I T R O C I P H E N Y L A H I N 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 













2 2 8 





















4 1 6 
2 9 3 
4 4 1 
1 0 1 
­. 2 9 3 
2 9 3 
7 0 9 
7 0 9 
5 8 4 







1 5 9 
1 
• 3 5 0 
1 4 8 
7 0 7 
4 0 
3 8 
1 6 2 
. . ­
I t a l a 

















6 5 0 
. 4 2 5 7 5 7 
1 3 0 
1 1 9 
­1 3 1 
7 0 0 
4 3 1 
4 3 1 
A N I L I N S 
2 6 
1 0 




1 0 5 
. . 5 3 3 
5 2 0 
1 1 9 
3 
2 




, S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S O D E R Ι ν Δ Τ ε 




1 4 7 





S U L F O ­ , N I T R O 
. 
m 
Ο Ι Ρ Η Ε Ν Υ ί Α Η Ι Ν , S E I N E H A L O G E N - , S U L F O - , 
V A T E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
I H R E 
1 
S A L Z E , A U S G E N 
9 5 
2 2 3 
1 9 1 
6 C Ç 
1 0 4 








1 9 5 
9 4 




















. . ­N I T R O ­








. . • 
1 
1 0 3 
. 2 1 1 2 
• 2 2 6 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 4 














5 2 3 
1 7 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
, W E R T ε 
EWG­CEE France 
2 9 2 2 . 3 9 A U T R E S A H I N E S C Y C L A N I 0 U 8 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 Ε Ρ Ι ν ε 5 , Ν . 
τερρεΝΐαυε5 
F R A N C F 
Λ ί ί ε π . ε ε ο 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . B R 
Η 0 Ν D E 
C E ε 
ε χ τ Η Α - ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
3 . , O E S A H I N E 
1 4 







5 8 4 
3 3 2 
2 0 4 
1 3 3 
1 1 1 
2 1 




1 5 8 





1 0 0 0 D O U A R S 
Bolg.-Lux. Nededand 





c γ C L O τ ε R P ε N I Q u ε s . 
S C Y C L A N I Q U E S , C Y C L E 
1 * 
2 * 
'. 2 5 
i 2 1 





1 6 8 
2 5 1 1 0 6 6 
2 7 2 2 
2 7 1 
2 6 
2 1 
2 9 2 2 . 4 1 T R I N l T R a A N I L I N ε S Τ ε Τ Ρ A N I T R O A N I L Ι Ν ε S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Η α Ν D ε 
C E E 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
C Ì A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 9 2 2 . 4 3 A N I L I N E E T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
ρ ο ί Ο ΰ Ν ε 
H O N G R I E 
R O U H A N ^ 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A - C E E 
C Ì A S S E 1 
Δ Ε ί Ε 
C L A S S E 2 














5 E S S E L S 
16 
2 5 
7 5 8 
5 9 9 
5 3 
2 7 1 




1 6 1 
8 0 8 
3 5 3 
6 8 4 
6 5 8 
1 
6 6 8 
. 2 1 
1 9 3 
. 




4 1 6 
2 1 4 
2 0 2 
5 
1 9 7 
2 9 2 2 . 4 8 A U T R E S 0 Ε Ρ Ι ν ε 5 H A L O G E N E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L ' A N I Î I N E ε τ ί ε υ Ρ 5 5 ε ί 5 
F R A N C F 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H O N O U R . BR 
M O N D E 
C E ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 




2 1 6 
8 0 2 




1 1 2 
3 6 
1 2 0 
5 5 5 
1 8 6 
3 6 8 
1 1 9 
7 7 
1 2 1 
1 2 9 
. 1 7 6 






5 2 2 







* 3 * 5 9C 
1 
l i 2 
3 
2 0 
1 0 2 






'. 5 9 8 
5 8 
9 6 6 
1 9 
• 
3 Θ 3 1 0 8 1 6 * 9 
3 5 9 9 0 
2 * 1C 
2 1 2 
1 1 
1 
1 6 * 9 

















1 3 0 
. 2 6 0 1 5 4 
2 3 
2 3 
• 6 0 5 
1 * 5 
* 6 0 
6 5 6 a 
aSt, 
2 1 6 9 9 3 4 6 0 
, S U L F O N E S , N I T R E S , N I T R O S E S , O E 
1 1 * 1 
6 9 9S 
3 I 
3 7 




7 4 2 
1 2 0 
6 3 2 9 2 
7 3 1 14 
1 7 9 
8 6 
1 0 1 7 8 9 3 
1 0 3 4 * * 
3 2 6 
2 9 2 2 . 5 1 T E T R A N I T R O H O N O M ε T H Y L A N I L Ι Ν ε 
0 0 4 
1 0 0 0 
L O l O 
Α ί ί ε π . ρ ε ο 
Μ 0 Ν D ε 
c ε ε 
2 9 2 2 . 5 3 Τ Ο ί υ ΐ Ο Ι Ν ε 5 , 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I T R O S E S ET 
P A Y S - B A S 
A L L E M . ε ε σ 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
J A P O N 
M O N D E 
C F E 
EXTRD.-CEE 
C L A S S 8 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
2 9 2 2 . 5 5 * l X Y L I D I N ε S , 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 2 2 . 6 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
N I T R O S E S ET 
A L L E M . Ρ ε ΰ 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
























+ 7 9 








L E U R S D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E S , 
L E J R S 5 ε ί 5 
3 5 
5 4 2 
1 4 7 
1 6 2 
1 7 7 
3 0 
1 0 9 
7 3 6 
3 7 4 
3 7 2 
3 3 9 
2 
. 1 5 2 




3 2 5 





^ U R S D E R I V E S 
L E U R S S E L S 
1 2 4 
2 3 
2 5 
1 8 0 









Η Ε Χ Α Ν Ι Τ Ρ Ο Ο Ι Ρ Η ε Ν Υ ί Α Η Ι Ν ε 
Β E L G . L U X . 
H 0 Ν ο ε 







m β 1 1 7 1 1 "
2 7 






' l 1 8 5 
1 6 9 2 1 2 
1 2 0 1 2 2 
9 3 
* 9 
5 0 9 0 * * 
* 9 8 9 
« 7 7 1 
1 1 
** 3 9 
l 
1 5 9 
I 1 * 1 
• 
3 1 0 
1 6 8 
1 * 2 
1 * 2 
1 * 2 








1 2 * 
6 
2 5 
1 6 0 






2 9 2 2 . 6 9 Ο Ι Ρ Η ε Ν Υ ί Α Μ Ι Ν Ε . S E S D E R I V E S H A L O G E N E S . S U L F O N E S . N I T R E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
N I T R O s ε s ε τ 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
L 8 U R S 3 ε ί 3 , 
6 4 
5 1 
6 3 8 
1 4 2 
m 5 1 
3 4 4 
B 3 
S A U F H E X A N I T R O O I P - I E N Y L A H I N E 
5 
1 8 5 5 
2 7 1 1 
2 6 
*. 3 
— 3 3 
2 1 7 
1 2 
"] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
67 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
LOnder. 
Schluss·! 
C o d · 
pars 
M E N G E N 1000 Lg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deu tsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia 
056 060 400 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
738 321 418 197 192 221 
8 1 4 6 09 2 0 5 1 10 109 95 
75 16 39 39 
33 
31 2 5 2 5 
598 576 
2 0 20 17 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
î o o o H j y D ε 1010 CEE 
1011 FXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
11 
006 759 245 153 143 9 2 
5 2 1 395 125 86 84 39 
59 19 17 17 
26 
55 4 3 51 
266 2 5 0 16 16 
1 2 
BETA­NAPHTHYLAHIN UND SEIN8 SAL IE 3 ε Τ Δ - Ν Δ Ρ Η Τ Υ ί Α Η Ι Ν ε ε τ SES SELS 
1000 I I B 1 47 51 19 
1010 9β . 35 50 13 
1 0 1 1 2 0 1 12 . 7 
1 0 2 0 11 1 9 . 1 
1 0 2 1 11 1 9 . 1 
1 0 4 0 8 . 3 . 5 
A L P H A - N A P H T H Y L A H I N . HALDGEN- , S U L F O - , N I T R O - , N ITROSODFRI -
ΥΑΤε ΰ ε 5 ALPHA- UND βεΤΑ-NAPHTHYLAH I N S , ΙΗΡε SALZE, AUGNI , 
0 0 1 FRANCE 
004 ΑίίεΜ.εεο 
1000 Η 0 Ν ο ε 1010 CEE 1011 FXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AεLE 
1040 CLASSE 3 
A L P H A - N A P H T Y L A H I N E . D ε R I V ε S Η Α ί Ο β ε Ν ε ε , SULFONFS, N I T R F S , 
Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 Οε L " A L P H A - Ν Α Ρ Η Τ Υ ί Α Η Ι Ν ε ε τ Οε LA Β ε Τ Α - Ν Α Ρ Η Τ Υ ί Α Η Ι Ν ε 
ε τ ί ε υ Β 5 S E L S , Ν . D . 
002 004 005 022 060 06 2 732 977 










400 4 20 











002 003 004 005 022 036 400 732 



























































1 6 8 





Ι Η Η ε 
5 Α ί Ζ ε 
3 0 
1 6 3 
ι 1 0 1 
2 
2 4 0 
2 
5 4 3 
1 9 6 
34 7 
1 0 7 
1 0 4 
2 4 0 
ΗΑίΟΟεΝ 
2 07 











1 1 9 
1 1 6 
2 7 
5 
3 8 2 
9 2 
2 90 
1 4 7 
1 4 2 







004 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEε 
ε χ τ 8 Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
ε ί Δ 5 5 ε 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























1 1 * 
80 
3 * 
2 9 2 2 . 8 0 * l AUTRES HONOAHINES AROHATIQUES ET D E R I V ε S , 
Νε5 AROHATIQUES 
N . O . , D E S H O N D A H I -
1 0 7 
3 





4 1 5 
2 3 9 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





A L L E H . F E D 









H 0 Ν D E 
C E E 








2 6 3 
1 3 1 
2 6 5 
4 0 7 
2 1 2 
1 6 9 
5 8 
1 1 
1 7 3 
2 5 9 
2 0 2 
6 3 3 
5 6 9 
0 7 2 
8 8 5 






9 7 7 
1 0 8 
1 4 4 





• 3 0 4 
0 3 7 
7 6 / 
2 2 4 
1 3 4 
4 3 
77 32 10 3 7 
1 2 5 3 62 
2 0 1 5 0 4 7 2 5 1 4 2 1 4 5 8 6 59 3 5 9 6 3 7 
59 76 523 48 69 507 1 6 6 55 96 59 
D i A H i N E S ε τ τ ο ί υ γ ε Ν ε O I A H I N E S , L E U R S - D É R I V E S 
, SULFONES, N I T R F S , Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 . LEURS SELS 
0 0 1 0 0 2 0 04 022 036 060 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEH.FEO ROY.UNI 
s u i s s e 
POLOGNE 
38 1 0 15 
67 273 166 729 
71 
5 0 6 7 3 2 5 6 1 810 1 800 1 110 10 
2 6 1 
239 
22 
4 0 0 ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
1000 H Ο Ν D ε 1 0 1 0 CEE 
i o n -
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
IHRE HALOGEN- , S U L F O - , N I T R O - , 2 9 2 2 . 9 9 
1 2 2 
30 











































0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E N . F F D 
" ΙΤ AL I E 
ROY.UNI 
su is s ε 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE i o n εχτΡΑ^εε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














4 1 1 5 
4 3 
1 6 4 0 
162 




3 1 2 1 
3 I I B 
1 8 0 6 
136 











1 3 4 
2Ö 38 6 9 3 1 
16 
4 6 B 2 2 1 2 4 7 190 127 16 4 1 
3 136 318 
243 81 655 
20 648 
13 4 2 8 17 
108 999 109 107 6 6 1 
1 7 3 4 5 1 2 8 1 2 7 
742 2 9 3 4 4 8 4 4 6 
5 3 





3 0 1 
1 0 
5 4 5 
1 8 0 
3 6 5 







1 0 9 
1 4 6 
2 1 6 
1 8 5 
5 9 7 
1 2 
4 6 1 
• 7 2 7 
6 5 6 
071 0 / 1 
6 1 0 
AFINE MIT SAUERSTOFFUNKTUNEN 
HCNÚAETHANOLAMIN UNO SEtNE SALZE 
COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
HONOETHANOLAMINE ET SES SELS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
3 22 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
4 3 2 
1 2 / 
4 6 0 4 0 5 2 7 5 4 5 
2 1 0 9 
1 62 4 5 8 7 5 77 2 7 
1 
55 4 3 2 4 25 
1 4 / 




, 4 9 15 7 1 5 6 
2 4 0 
37 1 5 3 1 5 8 2 
7 4 1 
1 7 6 
1 1 7 
3 5 
4 7 4 
4 35 9 0 
9 0 
7 5 
2 6 2 
2 50 
5 9 7 
3 3 7 
2 6 0 
2 5 0 
. 1 0 
1 9 8 
9 4 
2 3 0 
l 
2 9 
5 5 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 101 1 1020 1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
D E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ROY.UNI ETATSUNIS 
H G Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 4 4 
2 7 
1 2 0 
1 2 5 
1 4 
1 3 2 
5 6 5 
4 1 6 
1 4 7 





























1 3 5 





156 1 4 5 
11 1 1 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
68 
Januar­Dezember—1968 — Janvior­Décombre i m p o r t 
Londer­
schlussel 
C o d · 
par» 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland Italia 
(BR) 















148 62 6 522 522 
Β6 
833 719 114 1 14 28 
AND.AMINOALKOHOLE.AETHER UND ESTER DER AMINOALKOHOLE 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 064 400 977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 1040 
3 2*8 795 2 452 2 432 975 
21 
10 10 150 
416 171 
246 2 46 
23 
4 4 
4 1 0 
2 9 8 
4 7 
9 9 
8 9 9 
8 0 0 
9 9 
9 9 










1 0 2 
71 9 
. 2 4 4 
20 
52 
0 2 8 
6 6 4 
5 84 
0 8 0 
080 
52 
A H I 
1 7 9 
I B 
. 1 2 0 
114 
17 
254 1 1 07* 
2 273 1 .198 1 075 1 075 1 
369 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
3 0 5 0 0 3 PAYS-BAS 
6 5 1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
2 0 2 2 ROY.UNI 
152 4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 4 7 9 1 0 0 0 M O N D E 
1 325 1 0 1 0 CE8 
1 5 * i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 
1 5 * 1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 






1 2 39 


























































0 0 t FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E îo io CEε i o n εχτΡΑ^εε ^Α33ε ι 
Αείε 
^ Δ 5 5 ε 3 




704 74 2 470 537 
821 
230 427 1 725 994 
8 682 1 461 6 227 5 800 * 060 *27 
895 3 68 
64 11 
403 
1 732 287 1 **5 1 * 3 * 1 030 11 
23 27 1 11 1 
11 
5* 57 Β4 445 
7 
-







9 9 4 






9 9 9 
5 2 2 
6 2 2 
1 6 6 
4 0 9 
3 6 0 
3 1 5 
2 3 7 
0 7 8 
6 6 9 
3 09 




4 8 4 
Ι Ι 9 
1 6 2 
00 3 
64 0 
3 6 3 
36 3 
6 0 4 
• ANIS ΙΒΙΝΕ,Ο I A N I S I D I N L , R H ENE Ι Ι D Κ. Ε , Ι URL 
004 139 36 6 
005 13 . 1 
1000 161 36 7 1010 153 36 7 1011 β 1020 2 1030 1 1040 5 
AHING 
A N I S 1 D 1 N E , D IANIS Ι Ο Ι Ν ε , 
Α Ν ΐ 5 ΐ ϋ ΐ Ν ε 5 n i A N i s i D i N E S Ρ Η ε Ν ε τ ι ο ΐ Ν ε 5 ε τ ί ε ΐ « 5 5 ε ί 3 
218 78 12 3 2 
1 0 0 0 Η Ο Ν D ε 
1010 CEE 


















































13Õ 4 3 76 

























FRANCE A L L E H . F E D I Τ AL I E ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV A L L . H . E S T TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
1000 
1020 1021 1040 
Ν D E í o i o C E E i o n εxτRA­cεε 
CLASSE ι 












8 5 3 
2 8 6 
569 
370 
6 8 9 
199 







4 0 9 
3 6 1 
152 
48 
Α Η Ι Ν Ο Α ί Ο ε ί - Υ Ο Ε . Α Η Ι Ν Ο Κ Ε Τ Ο Ν Ε . Δ Η Ι Ν Ο ^ Ι Ν Ο Ν Ε 
001 3 
004 217 130 45 
005 3 
0 2 2 12 6 
0 3 6 2 1 
0 6 2 3 0 
0 6 6 6 . . 
4 0 0 20 . 5 
1000 316 137 51 
1010 233 130 46 
1011 77 7 5 
1020 35 7 5 
1021 1* 7 
1030 1 
1040 41 
L Y S I N , S E I N E ESTERsIHRE SALIE 
2 3 . 5 0 Α Η Ι Ν Ο - Α ί θ ε Η Υ θ ε 5 AHINO-CETONES AH 
0 0 1 FRANCE 59 
0 0 4 A L L E H . F F D 318 169 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 20 
022 ROY.UNI 26 2 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 2 1 * 
062 TCHECOSL 80 
066 ROUHANIE 10 · 











1 0 0 0 H Ο Ν Ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n εxτRA-cεε 
ΟίΑ35ε 1 










































1 8 6 














1 5 5 
1 9 6 
5 
5 1 2 
6 8 
1 5 3 
2 7 4 
1 3 7 1 
3 5 9 
1 012 9 * * 








1 8 4 
7 8 
1 0 6 
2 6 
2 6 
2 9 2 3 . 7 1 · ι ί Υ 3 ΐ Ν ε 5 ε 3 ε 5 τ ε Ρ 5 ετ ί ε υ Ρ 5 SELS 
001 106 003 132 46 732 330 7 
1000 569 53 1010 239 46 1011 330 7 1020 330 7 1021 
SARKOSIN UNO SEINE SALZE 
1000 25 14 1010 20 1* 1011 5 1020 5 1021 







0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
732 JAPÜN 





4 6 5 
5 1 9 












125 86 40 22 12 
17 
S A R C O S I N E ε τ S E S S E L S 
1 0 0 0 Η ο Ν ο ε í o i o ο ε ε 






















5 3 0 
2 9 2 3 . 7 5 A C I D ε 
615 0 0 1 
0 0 3 
1 004 
0 0 5 
0 36 




A Î Î E H . F E O 
Ι Τ AL Ι ε SUISSE ESPAGNE 
JAPON 















") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en tin de volume 
69 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Bolg.-Lux. N e d e d a n d Deu t sch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 




1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 4 0 
9 
9 
8 * 9 1 
2 1 5 1 
6 3 3 




Α Η Ι Ν 0 Ε 5 5 Ι 0 5 Δ ε υ Η Ε 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1 0 2 1 
2 1 2 
1 1 3 
5 8 
2 2 
* 1 2 




0 8 0 












0 0 4 
0 0 5 
0 30 0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 
1 0 4 0 
ANOERE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 












1 7 5 












9 0 2 
2 
9 6 5 
2 9 0 
4 6 
9 6 





4 5 3 
1 7 6 
4 4 7 
2 2 4 
2 2 3 
2 1 4 














1 5 5 








2 4 4 
1 3 
6 6 5 
J 2 8 
3 3 7 
3 32 7 2 
5 
2 85 263 22 13 
1 5 4 











6 1 3 
9 6 7 









49 35 14 
223 1 36 84 10 
2 4 1 2 55 9 8 6 982 130 3 
PARAAMINOSAL1CYLSAEURE,IHRE SALZE UNO ESTεR 
0 0 1 5 004 7 
0 0 5 1B3 022 0 3 6 7 
575 510 65 65 18 
33 2 31 26 27 
37 15 34 38 
148 859 2 8 9 269 87 







ANOERE AHINOVERBΙΝΰυΝΟεΝ HIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 












4 0 * 
*20 39 
732 27 12 . . 1 
1000 54B 101 123 94 179 
1010 228 17 73 25 82 
1011 319 8* 50 1020 275 8* 50 102 1 B* 1030 39 1040 6 
QUATERNAERE ORGAN.AHHONIUHSALZE U.-HYDROXYDE,εINSCHL. ΟεΡ LEZITHINE UNO ANÜEREH PHOSPHOAHINOLI POIϋε 



































. 1 5 6 
• 
1 013 












0 2 0 
2 86 
7 3 6 FORHOSF 
1 0 0 0 Η Ο Ν Ο E 
í o i o c ε ε 
1 0 1 1 εXTRΔ-CEE CLASSE 1 
Α ε ί ε 






9 9 6 
5 4 0 
506 




2 2 1 




7 3 1 
ibi 













0 0 1 FRANCε 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Al I EM.FEO 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Η Ο Ν D ε í o i o ο ε ε i o n εχτΒΑ^εε 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
197 12Β 69 23 
4 3 5 3 9 7 39 39 12 
21 42 7 
12 12 2 
37 36 
2 2 1 
ACIDE PARAAHINOBENZOIQUE SES SELS ET SES ε S T ε R S 
24 2 3 6 10 
1 BIS 1 272 
546 546 2 7 0 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 030 5υεοε 0 3 6 5 υ Ι 3 3 ε 062 TCmCOSL 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 














FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE Ε5ΡΑ0Νε U . R . S . S . ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 JAPON 
î o o o H a Ν ο ε l o t o ε ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 




















































1 3 9 1 


























σ ε Ρ ΐ ν ε 5 D E S A C I D E S A M I N O - A C E -
100 
7Ï 121 1 19 7 7 
3 83 
292 9 1 
2 1 9 16 50 33 
6 5 9 2 52 4 0 7 3 97 
7 7 
. 9 0 3 8 





2 8 4 
6 * 7 
6 3 7 
6 3 7 
2 50 
2 0 0 
* * 6 
1 7 
1 1 * 
1 9 
5 5 
1 0 3 
2 1 * 
1 2 1 6 
6 9 * 
5 2 2 
5 2 2 
1 5 0 
ACIDE P A R A A M I N O S A L ICYL Ι Ο υ ε SES SELS ET SES Ε 3 Τ ε Ρ 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 * A L L E H . F E D 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H Ο Ν D ε í o i o ο ε ε i o n εχτβΑ^εΕ CLASSE 1 























AUTRES COMPOSES AMINES A FONCTIONS 0 Χ Υ 0 Ε Ν Ε ε 5 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 005 022 0 3 0 0 3 6 038 0 4 2 062 4 0 0 4 0 4 4 2 0 732 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1040 
FRANCF B E L G . L U X . PAYS-BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI 5 υ ε ο ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ Τ 8 Ι ^ ε 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
T C ^ C O S L 




Μ Ο Ν ο ε 
c ε ε 
ε x τ R Δ - c ε ε 
ΟίΑ55ε ι 



































* . 4 3 
2 










2 2 2 
• 
. 1 6 
1 6 4 
4 * 2 
38 
4 0 * 
2 4 1 
2 2 4 




. 1 8 6 
2 9 
1 5 






B l * 
2 7 9 
5 3 5 
5 2 1 









. 7 6 
1 0 3 
2 7 * 
1 4 2 4 
8 8 * 
5 * 1 
* 3 8 
8 9 
1 0 3 
2 0 
2 1 




2 9 2 4 . 1 0 LT4CIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
FR ANC ε 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
ι τ AL ι ε 
ROY.UNI 
ΝΟΗνεοε 





5 ε ί 5 εΤ HYDRATES D AMMONIUM QUARTERNAIRE S YC 
L E C I T H I N ε S ET AUTRES Ρ HOSPHO-AMINOLΙ Ρ I UE S 




































■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einreinen Worse 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe am End· dieses Bondes 
*} Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en hn de volume 
70 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder* 
schlussal 
C o d . 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 4 0 
6 052 5 7 4 7 1 166 1 3 5 1 7 0 
1 0 0 
78 1 6 3 7 145 0 3 9 
11 6 100 
828 5 / 8 250 2 50 93 
2 0 
886 517 3 6 9 2 4 0 6 8 0 109 2 0 
8 0 6 5 7 5 3 3 1 " 0 I 3 8 0 2 0 10 
4 0 
131 675 4 5 7 4 1 7 
2 
4 0 
1000 H 0 N D ε 1010 CEE 
i o n εχτΡΑ^εε 
1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
32 
3 0 6 9 1 572 1 5 1 7 1 4 6 1 309 
25 
32 
391 599 291 272 27 1 19 
232 166 65 
974 387 5 8 7 562 168 20 5 
6 1 3 171 4 42 436 87 

















334 315 2 76 4 42 




6 2 8 
5 3 0 99 99 42 
5 96 5 7 5 
2 1 21 































10 6 1 * 
30 407 30 2 84 









SALZE DES ASPARAGINS 
1000 59 1 0 1 0 5 6 1 0 1 1 2 1 0 2 0 2 1021 1 















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
178 
1 643 













461 8 36 625 6 2 4 1 34 
PARAPHΕΝ ET YL HARNSTOFF 
1000 6 1010 6 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 
ANCERE URE INb 
0 0 1 0 0 4 0 30 O 16 4 0 0 / Ì2 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 10 20 1 0 2 1 1 0 4 0 
79 
25 76 123 
462 222 24 1 2 i t, 10 1 
0 0 3 6 9 2 1 1 2 112 1 0 3 
6 9 7 






8 1 5 
5 76 7 39 2 3 3 
3 7 
319 131 188 1B8 57 



















2 9 2 5 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­OAS ALLEM.FFD I T A L I E ROY.UNI 
5υεσε 
SUISSE AUTRICH8 ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 3 JAPON 
Η Ο Ν D ε « ε ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
CLASSE 1 AELE 
4 9 4 509 158 853 57 126 
IO 442 16 2 9 6 42 
0 10 075 934 9 34 596 
1 1 1 34 626 






COHPOSES A FONCTION AMIDE 




• 3 2 4 














5 6 9 
5 0 9 
2 
3 
0 3 7 
­1 8 6 
0 9 0 
0 9 6 
9 
9 
0 3 7 
2 9 9 9 
2 5 
1 7 8 
6 3 
3 3 9 1 
3 02 5 
3 6 6 
1 8 8 
2 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 1 PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL ι ε ROY.UNI T C ^ C O S L ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν ο ε 3 
c ε ε 3 ε χ τ Η Α ^ ε ε ^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINF 
0 0 1 






Ι Τ AL Ι E 
M O N D E 
« ε 
E x T R A - ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
4 0 4 
2 3 1 
3 5 5 
6 4 5 




5 7 9 
4 2 1 


























• 5εί5 Οε L Α5ΡΑΡΑ0ΙΝε 
D Ε 1000 Η Ο íoio « ε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
AUTRES AMIDES ACYCLIQUES 






















FRANCF H E L G . L U X . PAYS­BAS 
Α ί ΐ ε π . ε ε ο 
I T A L ι ε 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
DANεHARK 
5 υ Ι 5 5 ε 
ο ρ ε ε ε 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E í o i o ε ε ε i o n ε χ τ Ρ Δ ^ ε ε 
CLASSE I AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
1 7 B 
7 5 5 
2 6 3 
9 9 4 
2 6 2 
1 3 7 
1 4 9 
2 39 7 30 1 2 
1 1 
4 0 5 
6 2 3 
7 0 8 
4 8 4 
4 6 0 
0 2 5 
6 0 6 
2 6 2 
1 
4 1 7 
4 3 
9 0 





6 0 8 
2 1 7 
3 94 
2 0 0 5 
6 0 1 
1 405 1 4 0 4 7 9 1 
. PΔRAPHENεTOLURεε 
i o n ε χ τ Ρ Δ - ^ ε 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
Λ ΐ ι τ ρ ε 5 U R ε I N ε s 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 




















































3 3 3 
3 
1 3 6 
2 86 
9 0 0 








3 8 1 
2.60 
2 0 5 * 
1 2 1 * 
8 * 0 
8 2 9 
















1 5 0 
2 5 5 
fil 






4 0 5 
1 7 4 
5 1 
754 953 BOI 395 159 
405 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 








O 0 4 
022 
0 3 4 0 36 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
1000 10 10 101 1 1 0 2 0 102 1 1040 
DIAET 
0 0 4 
0 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 2 0 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
1 0 0 0 
10 10 1011 1 0 2 0 1021 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 1011 1020 1021 10 30 1040 
VERBIN 
ORTHCe 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
tooo 
10 10 101 1 1 0 2 0 
1021 10 30 1 040 
A6CERE 
00 1 
00 3 0 0 4 
0 2 2 
0 36 0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
r— 1968 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 








1 4 1 
8 























1 8 5 
6 2 
1 2 5 
1 2 2 
1 0 8 
2 




2 2 9 









3 4 5 
8 3 
6 8 
4 7 7 
1 4 3 
1 4 5 
9 
1 4 







69 3 2 1 
9 7 7 
6 1 5 
3 6 4 
2 8 5 
5 6 0 
2 
7 6 










2 7 0 
6 5 






4 / 9 
















































­8 8 5 
4 4 7 
4 3 8 
4 2 7 





i m ρ 
Q U A N T I T E S 









2 3 7 24 
4 16 5 0 
2 
4 1 ' 
4 11 4 IO 3 i ; 
























• I 0 0 7 



























6 1 2 




































































1 9 7 










1 2 6 
1 1 
5 3 9 
2 4 3 
2 9 6 








1 2 0 























































1 4 2 
1 0 
5 
2 8 6 
1 
9 3 4 
4 8 5 
4 5 0 
4 3 4 












W E R T E 
EWG­CEE France 
tOOO DOUARS 
Belg.­Lux. Neder land 
2 9 2 5 . 4 1 Ρ Η Ε Ν Υ ί ε τ Η Υ ί Μ Α ί Ο Ν Υ ί υ ρ ρ ε ε τ SES 5 ε ί 5 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 







Α ί ί Ε Η . ε ε ο 
ROY. J N I 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R. S . S . 
TCHECOSL 
H O N G R E 
M υ Ν ο ε 











2 0 8 
5 0 4 
4 1 








1 5 9 
1 
1 5 8 
5 
4 














e 1 1 
2 9 2 5 . 4 5 DIETHYLMALONYLUREε εΤ 5 ε 5 5 ε ί 5 
0 0 4 
0 3 6 




1 0 2 1 
1040 
A L L E H . F F D 
SUISS8 





^ Δ 5 5 ε 3 
1 3 2 
3 4 
1 7 1 





2 9 2 5 . 4 9 Α υ Τ Ρ ε 5 U R ε I D ε S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 




1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 






H 0 Ν 0 E 
C E E 













2 7 6 
1 0 0 
3 3 8 
8 4 
1 7 5 
6 3 
5 9 
2 7 8 
5 5 2 
7 2 8 
6 6 1 
5 9 7 
6 1 
5 
2 9 2 5 . 5 1 D I E T H Y L A H I N 0 A C E T 0 - 2 , 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
SUEDE 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
Ε Χ Τ 9 Α - ^ ε 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 2 5 . 5 9 AUTRES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 






2 9 2 6 
2 9 2 6 . 1 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 53 
0 6 2 
7 2 0 
72 8 








2 9 2 6 . 1 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 3 
FR ANC ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 













M O N D E 









A L L F H . F E D 





H U N D E 







F R AN C F 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 




cnREE S U D 




1 9 1 














1 4 4 
9 1 
1 2 1 
4 3 
1 2 9 
3 2 
5 9 
6 3 2 
2 9 5 
3 8 8 
3 2 6 


















2 4 9 
7 1 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 4 
• 
6 - X Y L I D I O E 
















9 2 2 
1 8 7 
1 3 5 
9 8 4 
4 6 2 
2 8 2 
3 5 
1 5 
8 9 6 






0 3 8 
3 5 
2 9 1 
6 9 0 
6 0 1 
5 1 1 










ES A FONCTION 
. 3 1 
9 
8 72 
1 3 8 
8 4 





5 8 7 
-
2 7 6 
0 4 9 
2 2 9 
2 1 8 
6 10 
1 1 
H I D ! 







1 1 7 
3 5 5 
1 0 9 
2 4 6 











































2 4 9 
• 
1 9 0 * 
1 5 * 2 
3 6 2 
3 6 1 





























4 5 5 










7 5 6 
6 1 4 
1 4 2 




V A L E U R S 








1 8 0 
7 
1 7 3 
4 1 
3 8 





* 7 0 
1 1 
• 
5 7 8 
3 8 
5 * 0 
5 * 0 
5 2 9 
• 









1 3 7 
1 0 6 
1 5 
7 
1 7 3 




6 6 3 
9 
1 682 
4 9 0 
1 192 
1 148 
4 7 3 
6 
3 8 

















































2 6 " 
















1 2 3 










4 5 6 
6 
• 6 2 * 
6 3 
5 4 2 
5 4 0 
5 3 * 
1 
1 0 3 
6 
1 
1 2 * 




3 3 7 
1 1 0 
3 * 
5 1 * 
2 2 
2 
* 1 0 0 
1 1 
5 
5 2 6 
5 
1 6 7 1 
9 9 5 
6 7 6 65 9 






1 3 11 
5 
6 9 5 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
72 
Januar-Dezember— 1968 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Landar. 
Schlüssel 
C o d . 
pars 
1000 Lg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Bolg.-Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 




1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 




























86 4 34 3 3 
532 52 3 9 4 1 5 





























202 132 130 25 
75B 514 2 44 1 
103 102 1 1 1 
9 2 6 0 203 
4 64 260 2 04 
T R I H E T H Y L E N T R I N I T R A H I N 
0 0 1 7 
1000 6 1010 7 1011 2 1020 2 
Α Ν ε ε ρ ε ΐ Μ ί Ν ε 
001 151 . 2 002 14 003 12 1 004 279 80 1 005 10 2 022 253 47 5 030 27 036 8 400 14 5 732 111 47 
1000 Ββθ 183 10 1010 468 Β4 4 1011 422 100 6 1020 415 100 6 1021 269 48 5 10 40 6 






















6 4 8 
4 3 8 
6 4 4 
3 7 5 
1 1 2 
5 1 8 
2 4 0 
3 5 5 
0 9 2 
2 62 
1 5 1 
3 9 4 







I 1 / 
1 Í4 2 04 
4 4 7 
3 6 9 
5 3 6 
1 47 3 94 1 9 0 
1 /4 







0 2 2 599 
1000 1010 1011 1020 1021 
620 21 599 599 599 
29 697 
9 2 9 6 2 0 4 0 0 2 0 4 0 0 
ANOERE VERBINDUNGEN H I T Ν I T R I L F U N K T I O N 
2 15 7 141 26 
131 38 
ï 
001 003 004 005 022 030 036 
169 165 618 
186 39 37 
18 6 26 15 
3 





2 8 7 








7 10 236 
82 3 4 2 
4 6 3 
2 6 6 
1 9 / 
3 6 
3 6 
1 6 1 
26 702 19 4 6 4 7 2 39 7 239 2 
6 97 
597 
5 97 5 97 597 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
Η Ο Ν D E CEE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε CLASS8 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
ALD IH INES 
0 0 3 PAYS­BAS 004 Α ΐ ί ε Μ . ε ε ο 
















1 0 0 
7 0 
3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
M O N D E 
C E ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
2 9 2 6 . 3 3 GUANI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
I T A L ^ 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
2 9 2 6 . 3 5 HEXAH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
1000 
1010 
i o n 




Β ε ί ο . ί υ χ . 
A L L ε M . F ε D 
Ι TAL ι ε 




M O N D E 
^ ε 
ε χ τ Ρ Α - ^ ε 
CLASSE L 





6 2 0 











































2 9 2 6 . 3 7 Τ Ρ Ι Η ε Τ Η Υ ί ε Ν ε T R I N I T R A H I N E 
0 0 1 FRANCF 12 
13 
764 
4 1 7 



































1 4 7 






2 1 9 
1 6 6 
1 5 9 
1 3 2 
6 
2 9 9 
3 2 9 
9 0 8 
4 7 9 
6 8 1 
5 9 6 
6 2 9 
96 7 
0 6 0 






1 8 9 
1 
7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Μ 0 Ν D ε 
cεε E-XTRA-CEE 
CLASSE 1 
2 9 2 6 . 3 9 AUTRεS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 4 0 
2 9 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
3 υ ΐ 5 3 ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
Η 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEε 














1 7 4 
1 0 7 
3 3 






1 7 9 
4 8 6 
6 6 6 
8 2 0 
8 1 9 














5 2 4 
7 4 9 
1 4 1 
6 0 6 
6 0 8 
7 1 
-
CDHPOSES A FONCTION N I T R I L E 
2 9 2 7 . 1 0 Α Ο Ρ Υ ί Ο Ν Ι Γ Ρ ^ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 





B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 







2 9 2 7 . 5 0 CYANHYDRINε 
0 2 2 
1000 
1010 1011 1020 10 2 1 
ROY.UNI 
H 0 Ν 0 E 
C E ε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
2 9 2 7 . 9 0 Α υ Τ Ρ ε 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 6 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED Ι Τ AL I F ROY.UNI SUEDE SUISSE 
8 7 1 
2 1 
4 5 1 
1 1 6 
8 9 6 
1 0 6 
5 0 9 
5 2 ? 
B 7 1 
3 6 8 
3 5 6 
0 1 3 
50 3 
1 1 2 








1 0 6 
5 1 
4 6 4 
3 6 7 
0 2 3 
3 5 
9 3 8 
9 3 7 
1 0 6 
5 1 









1 1 7 
5 7 5 
2 9 




















1 4 8 
3 5 
1 1 3 
1 1 3 





2 0 3 0 
4 2 4 
1 6 0 6 1 6 0 6 
5 















• 2 00 





2 3 5 5 
2 1 
3 7 
5 1 6 * 
7 57Β 























1 1 9 
6 9 8 
6 9 B 
2 08 • 
* * 0 7 
3 3 
8 6 8 
2 * 5 2 2 81 
8 0 * 2 


















34 7 3 * 6 153 1 
45 89 166 
695 175 52 1 062 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am End· die»·· Bondes 
") Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
73 
Januar­Dezember—1969—Janvier­Décembre i m p o r t 
L f l nde r . 
schlussal 
C o d a 
par» 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D I A Z O 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C P G A N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V E R B I h 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C R G A N I 
X A N Τ H O 




2 0 5 
2 7 8 
3 8 
5 3 / 
3 2 1 
9 5 3 
3 6 8 
8 5 2 
2 7 7 
. 5 1 6 
F r a n c e 




5 1 1 
1 5 7 
3 5 4 
1 6 4 
1 3 3 
. 1 9 0 
B e l g . 
1 0 0 0 
L u x . 
L g QUANTITÉS 
N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 0 
1 8 0 
3 1 4 ι ι. 
4 9 3 1 4 
1 2 6 7 8 3 5 9 1 





3 0 5 
2 8 6 
1 0 6 
4 8 I I r ', 
4 0 




3 5 4 
9 
7 5 0 
5 7 
6 0 
1 0 1 
4 3 1 
4 6 1 
9 7 0 
9 6 7 
3 0 6 
3 
1 9 





• 3 6 9 
2 5 5 
1 1 4 
1 1 1 
1 0 7 
3 
D E R I V A T E CES H Y D R A Z I N S 
1 
9 
3 2 8 
3 9 9 
7 7 
1 4 1 
5 9 
4 6 
0 6 7 
7 3 6 
3 3 1 
















9 7 8 
0 0 7 
6 7 4 
2 3 3 
6 0 
9 2 4 
6 9 
5 5 8 
4 4 
0 5 0 
3 2 
6 7 7 
9 9 8 
6 7 3 
4 0 2 
9 9 5 
7 6 
. 1 2 2 




4 3 2 










. 5 0 
7 3 
5 0 6 
5 9 
3 2 2 
1 3 
6 1 8 
5 1 
• 6 9 3 
6 8 8 
0 0 5 
0 0 5 


































. 1 8 0 
4 7 
1 
. 3 5 5 3 3 
4 5 
4 0 
5 2 1 
4 8 
4 7 3 
4 7 3 
3 B 8 


































S C H E T H I O V E R B I N D U N G E N 
G E N A T 
0 3 1 
1 3 2 
1 0 2 
4 5 6 
1 3 6 
7 
8 4 0 
" 7 0 3 
2 6 4 
4 3 9 
4 3 2 
4 5 6 
7 
1 7 7 2 
5 4 2 
3 1 2 1 
6 2 
6 7 3 
* 1 0 1 5 3 0 
7 1 1 8 
5 4 3 4 
1 6 8 3 
1 6 4 9 
6 2 
3 4 
1 6 2 
3 1 3 
2 
. 1 3 5 
5 2 




8 9 3 
4 3 2 
4 1 1 















­3 1 0 
1 9 4 
1 1 6 
1 0 
1 0 
, 1 0 6 
1 3 
3 
1 1 1 




4 2 3 
1 2 7 
2 9 6 
2 9 6 
2 8 0 
• 
6 
1 5 0 




3 9 6 
2 6 8 
1 2 7 
1 2 7 
7 5 
■ 
0 1 3 
9 7 
4 6 7 
5 5 4 
0 4 9 
4 
0 1 7 
1 
6 9 
« 2 7 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 3 9 
0 5 3 
1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
E X T R Δ ­ C ε ε 
^ Δ 5 5 ε 1 
Λ ε ί ε 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 






2 3 9 
5 9 5 
8 1 1 
7 8 4 
6 3 6 
3 0 8 
3 
1 4 4 





2 8 9 
1 4 6 
1 4 3 
9 1 
4 8 
. 5 2 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg. 
2 9 2 8 . 0 0 C O M P O S E S O I A Z O I O U E S A Z O I Q U E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α - ^ ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
A E L E 







1 8 7 
4 9 6 
8 3 5 
18 
1 6 5 
1 3 3 
2 3 3 
1 5 6 
2 5 9 
5 3 9 
7 1 9 
7 1 4 
3 1 8 
4 
4 0 2 
5 3 3 
1 7 




1 2 1 5 
9 5 7 
2 5 6 
2 5 3 
1 6 8 
4 
2 9 2 9 . 0 0 0 ε Β ΐ ν Ε 5 O R G A N Ο ε L H Y D R A Z Ι Ν ε 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 0 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 5 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 3 1 
2 9 3 1 . 1 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
S U I s s ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Μ ε χ ι ο υ ε 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E x T R A - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







2 7 9 
4 1 8 
6 8 1 
4 5 3 
4 5 7 
2 7 
3 7 9 
7 4 3 
6 3 6 
1 7 2 
6 9 2 
4 5 7 
6 
9 1 0 1 
2 4 8 
2 3 4 
1 7 5 
2 
7 7 3 
3 5 5 
4 1 8 
4 1 8 
2 4 1 
. 
■ L u x . Nededand 
1 1 
3 
" 1 6 6 
6 1 





V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 1 8 
5 8 1 
3 1 7 
2 6 4 
2 6 1 
1 1 
3 























. C O M P O S E S A A U T R E S F O N C T I O N S Α Ζ 0 Τ Ε ε 5 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - H A S 
Α ί ί ε Μ . ρ ε η 
I T A L ι ε 
R O Y . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Λ Τ 5 υ Ν Ι 5 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H U S E 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Η Α - ^ ε 
C L A S S E 1 
A E L E 











T H I O C O H P n S E S 
» 1 Χ Α Ν Τ Η Δ Τ ε 5 
6 0 S 
6 0 3 
5 4 0 
9 8 3 
4 7 
2 6 7 
1 5 7 
1 2 4 
2 7 
1 7 7 
2 9 
5 7 3 
7 8 6 
7 8 6 
7 2 3 
4 2 6 
5 6 
_ 3 3 
7 4 
3 4 4 4 
4 6 
2 4 7 
7 9 
5 5 9 
3 8 
4 5 2 2 
3 5 9 6 
9 2 5 
9 2 5 
3 2 8 







3 1 3 
1 2 4 
4 7 3 
3 0 6 
6 5 2 
4 
4 6 1 
3 3 4 
9 1 0 
4 2 4 
4 2 0 




1 0 4 
4 
3 8 
1 8 6 
3 9 
1 4 6 
1 4 6 




3 8 6 
1 5 8 
2 2 8 
1 7 4 
1 4 3 
5 4 
1 1 7 
4 
1 
4 5 4 
7 0 
1 3 4 
6 4 
B 4 4 
1 2 2 
7 2 2 
7 2 2 
5 2 4 












8 7 8 
2 0 
9 6 9 
5 1 
9 1 8 
3 9 
1 
8 7 8 
0 9 6 
3 1 4 
0 4 î 
3 5 
0 4 8 
3 
5 7 9 
2 8 
1 4 4 
4 5 1 
6 9 3 









1 5 6 
3 6 
5 7 9 
2 
8 0 9 
3 0 
7 7 9 
1 9 4 
1 5 6 
5 7 9 
6 
1 1 7 
1 9 5 
3 
i 1 9 
6 6 




6 7 1 
3 1 6 
3 5 5 













1 7 3 







2 * 7 
* 9 | 
3 5 
9 
8 7 0 
3 2 9 
5 * 1 
5 * 1 
* 9 7 
7 
1 2 6 
1 2 1 
2 8 9 2 1 8 
3 
7 6 8 
2 5 6 
5 1 2 
5 1 2 
2 9 1 
• 
0 8 2 
6 1 
3 3 9 
0 3 0 
660 1 2 
6 7 0 
4 5 
9 0 2 
5 1 3 
3 Θ 9 
3 8 8 
6 7 2 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
O R G A N I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 "VOO 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I O 1 0 
I 0 I 1 
1 Û 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











1 0 3 
4 
1 7 1 




T H I O V 
S 4 7 
2 7 2 
0 9 5 
6 12 
7 L 4 








2 6 4 
5 9 
16 
3 6 7 
2 9 Θ 
6 4 l 
6 5 7 
Í 2 5 
Λ 9 3 
5 9 
2 7 3 
2 3 
. " ¿t> 
2 6 
­E R B I N D U N G E N , 
. 3 2 5 
3 3 1 
l 0 9 0 
5 7 9 







3 9 0 
1 9 9 
3 2 8 2 
2 3 2 5 
9 5 7 
R 9 8 
3 0 9 
S9 
O R G A N I S C H E A K S E N V E R B I N Û I J N G E N 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 












A U S G E N . 
4 3 4 
3 2 
2 9 6 
2 8 





9 7 2 
7 9 1 
1 6 1 
1 7 2 










X A N T H Û G E N A T E 
5 4 7 
5 5 
9 6 9 
7 1 
1 0 5 
2 
1 1 8 
2 4 
2 4 4 
5 
1 1 6 
2 2 6 2 
1 6 4 2 
6 2 0 
4 72 
I l l 
5 





l 0 2 7 
4 0 
4 3 4 




, 9 3 
1 5 9 
1 3 
2 6 4 1 
2 3 3 7 
3 0 4 
2 7 5 





# 1 0 8 
4 
1 4 3 




1 1 3 9 
Θ 5 2 
2 9 8 









4 1 4 1 
3 5 4 6 
5 9 5 










0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A J . L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 




1 7 0 
6 8 
1 0 2 









2 9 3 1 . 9 0 * ) T H r O C O H P O S E S O R G A N I Q U E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 R 
0 6 0 
OrS2 
0 ó 'i 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F RA · , C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
2 9 3 2 . 0 0 C O M P O S E S 
0 0 1 
Q¿¿ 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M [J Ν 0 E 
C E F 
E X T « A ­ C E E 










5 7 4 
9 5 5 
2 8 7 
9 1 5 
8 1 5 
8 4 8 
2 9 






1 3 4 
8 4 
1 3 
8 7 7 
9 6 9 
5 4 4 
4 2 5 
1 6 1 
1 4 5 
9 1 
1 7 0 













4 1 2 
3 4 5 
2 1 1 
5 6 5 
4 3 5 
1 0 






6 2 0 
5 0 5 
3 12 
5 3 2 
7 8 0 
7 3 1 
6 0 6 
9 
4 0 










A U T R E S Q U E 
5 3 3 
3 2 
3 0 8 
9 2 







1 2 2 2 
9 6 4 
2 5 8 
2 5 0 







X A N T H A T E S 
7 6 9 
5 5 
1 0 8 1 
4 6 





2 7 7 
β 
1 3 3 
2 5 5 7 
1 9 5 1 
6 0 7 
5 3 1 












1 1 7 3 2 9 
5 1 1 
1 1 2 





3 6 3 
8 
4 3 
2 5 1 4 
1 8 2 5 
6 8 9 
6 5 0 











5 5 7 
7 
t 
1 0 9 9 
4 5 9 
3 9 9 





7 5 9 
7 6 
5 
1 7 5 
4 3 6 4 
3 2 7 2 
1 0 9 1 











*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1 0 0 0 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land (BR) Italic 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lu«. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
1 0 2 1 
ORGAN I S CM E OU C CK S II ii ι: ί< VtR ¡Μ Ν DUN '.t: 'J 
22 0 0 1 
0 0 4 0 2 2 0 30 4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
2 3 
fl 2 6 4 2 1 
6 6 
32 3 5 3 5 3 2 
2 2 5 2 2 5 2 5 
ΔNCεRE ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 







0 0 3 
0 0 4 
2 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 









ORGANISCH­ANaRGANÏSCHε vεRBINDUNGEN, AUSGEN. TετRAAε 
001 109 . 79 26 3 0 0 2 30 1 . 2 1 4 0 0 3 1 6 0 4 0 7 1 . 2 6 0 0 4 1 537 526 81 76 7 005 9 1 . 3 5 022 3 0 6 11 9 1 0 3 6 19 7 3 5 2 0 6 2 13 6 . . 7 400 5 0 1 130 6 7 B4 200 7 3 2 180 13 33 32 68 736 6 . . . . 
1 0 0 0 2 5 9 1 7 2 Θ 3 4 6 9 4 7 3 1 6 1 0 1 0 1 8 4 3 5 6 7 2 3 1 8 1 7 3 8 1 0 1 1 7 4 9 1 6 2 1 1 5 1 3 0 2 7 B 1 0 2 0 7 3 0 1 5 6 1 1 5 1 3 0 2 7 1 1 0 2 1 4 9 13 1 4 1 5 3 1 0 3 0 6 . . . . 1 0 4 0 1 3 6 . . 7 





02 2 056 060 
of..· 400 720 
1000 1010 1011 I··.'" 1021 1040 
1000 1010 1011 1030 
336 549 3 5 eoo 
119 
544 142 
4 14 821 593 584 




2 2 1 
2 7 
2 9 1 
¿a . '6 3 2 3 6 
1 5 2 7 















1 4­, . 6 0 1 
4 0 2 86 
9 2 1 
0 9 1 
2 4 4 
6 4 7 
2*6 
5 6 1 
FURFURYL­UND ΤETRAHYDROFURFURYLALKOH0L 
1 1 6 4 5 5 3 0 2 1 280 1 1 3 8 2 5 
θ 169 6 726 1 4 4 4 1 164 
•1 5 7 422 ■'.3 6 436 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 06 4 400 7 32 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
ΤΗ10ΡΗΕΝ 
1 0 0 0 2 5 9 
1 0 1 0 5 1 1 0 1 1 2 1 7 1 0 2 0 2 1 7 1 0 2 1 1 
CARBAZ0L UND 5 ε ΐ Ν Ε SALZE 
0 0 4 50 35 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


















0 0 1 FRANCE 
004 A L L E H . F ε D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 εΤΑΤ51 ΙΝ Ι5 
7 3 2 JAPON 
1000 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 C X T R Λ - C E ε 
1 0 2 0 ^ Λ 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
·, ,· .ι 
157 
2 7 1 
2 7 1 















AUTRES COMPOSES OR GANO-ΗINERAUX 
PLOHB TETRAETHYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 
212 T U N I S I E 














7 5 4 























1 0 1 1 
1030 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
2 9 3 4 . 9 0 ^ Η Ρ 0 5 ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0.36 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
7 3 6 
1000 
1010 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH .FED 




ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
Ρ0ΗΗ05ε 
H 0 Ν D ε 
C E E 
ε χ τ Ρ Λ - ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
COHPOSES 
2 9 3 5 . 1 1 FURFURAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 56 
0 6 0 
0 62 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANŒ 
B E L G . L U X . ALLEH.FED [ T A L I E ROY.UNI U . R . S . S . POLOGNF 
Τ ^ ε ^ 5 ί 
ε Τ Λ Γ 5 υ Ν Ι 5 
^ Ι Ν ε R.P 
Η o Ν o ε 
c ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
^ Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 3 












, '6 f 
3 7 4 





3 9 8 
6 9 3 
2 1 
9 5 1 
6 5 3 
2 9 7 
21,2 






2 9 3 5 . 1 3 ΒεΝΖΟΡυΗΑΝΕ 
0 0 1 FRANCF 
L O S 
1 6 8 
1 0 






5 5 3 
8 4 9 
6 1 0 
2 4 0 
4 η 
2-r 
7 6 7 
6 7 
AUTRES QUE PLOHBTETRAETHYLE 
18 28 5 
533 52 
808 172 636 631 46 
1 0 2 
2 4 6 
1 2 
1 0 
5 9 7 
1 13 
1 1 7 
3 8 1 
7 3 5 










3 9 5 
1 6 6 
6 4 7 
0 09 
6 3 8 











7 6 8 
¿ 3 4 
2 4 1 
2 2 4 
οι r 01 I 9 
. 
YC ACIDES Ν υ Χ Ι ί Ε Ι 3 υ ε 5 
B7 
1 5 1 
1 0 
2 4 3 
2 9 1 
3 5 7 
3 5 
3 2 2 
14 
3 













3 1000 H Ο Ν ο ε 
3 í o i o c ε ε i o n εxτRA-cεε 1030 ^ Α 5 5 ε 2 
ALCOOLS FURFURYL Ι Ο υ ε εΤ τεTRAHYDROFURFUR YL I Ουε 
6 34 187 14 1 0 0 162 
9 9 7 735 262 162 
0 0 1 FRANCε 0 0 2 B E L G . L U X . 004 A L L E H . ε ε ο 0 6 4 HONGRE 4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 7 32 JAPnN 
1 0 0 0 Κ Ο Ν D ε 1010 CEE 1011 Ε Χ Τ Ρ Δ - ^ ε CLASSE 1 
Λ ε ί ε 
^ Λ 5 5 ε 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
800 
166 
6 3 3 
523 
4 0 1 
2 0 6 
1 9 5 
1 9 5 
1 1 8 
8 0 S 
3 1 2 
2 4 0 
ΤΗΙΟΡΗεΝΕ 
1000 Η J Ν Ο ε 
1010 CEE 
i o n EXTRH-CEE 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1021 Δ Ε ί Ε 
CARBAZOÎ ΕΤ 5 ε 5 SELS 
23 





1 3 3 
2 1 
1 3 8 
Β 6 7 
2 7 1 













*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noles oer produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin 
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MENGEN 1000 kg QUANTITÉS 





EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
halla 
P Y R I T I N UhO SEINE SALZE 
0 0 3 324 85 I 004 121 60 1 005 51 15 0 2 2 B2 20 036 27 19 0 48 17 




1000 1 202 231 < 
1010 501 161 2 
1011 702 70 1 
1020 399 39 1 
1021 108 39 
1030 1032 1040 3 0 * 31 
IhOOL UND SKATOL UND I HS E SALZE 
001 12 . 1 004 4 3 0 2 2 
1000 17 3 1 1010 17 3 1 1011 1020 1021 
Ρ Υ Α Ι Ο Ι Ν ε εΤ S8S S8LS 
169 
62T 235 3 92 211 42 
120 6 0 19 
003 0 0 4 005 0 2 2 036 048 055 05B 0 6 8 4 0 0 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 1032 1040 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε } 
ir AL ι ε 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H ^ S T 
B U L G A R E 
ε τAT SUN IS 
H Ο Ν D E 
« ε 
EXTRA-CEE 
^ Δ 5 5 ε 1 
Λείε 
^ Α 5 5 ε 2 
. Α . A U H 
^ Λ 3 5 ε 3 




1 5 7 1 
634 
9 3 6 
































ΐ Ν υ Ο ί ε ε τ Β ε τ Α - Η ε τ Η Υ ί I N D O L E E T L E U R S ε ε ΐ 5 
0 0 1 FRANCε 004 ΔίίΕΗ.εεο 






Η Ο Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 










N I K . O T I N S A E U R ε ε S T ε R . N I K . O T I N S A ε u R ε D I A ε T H Y L A H I D UNO SEINE SALZE 2 9 3 5 . 3 1 ESTεRS DE L ' A C I D E N I C O T I N I Q U E . D IETHYLAHIOE Οε 
Γ I N ! O U ε ET SES SELS 
001 7 . 1 
004 4 3 
005 β 3 
0 2 2 1 1 
0 3 0 16 6 
0 36 20 . 2 
4 0 0 
1000 57 12 4 
1010 17 5 1 
1011 39 7 3 
1020 38 7 3 
1021 36 7 2 
1040 1 
C H I h O L I N UND SEINE SALZE 
0 0 1 48 . 7 
0 0 4 378 3 2 6 2 
022 t 
0 3 6 1 . . 
1000 429 326 10 
1010 426 326 β 
1011 3 . 2 
1020 2 . 1 
1021 2 . 1 
1040 
ALKYLAMINOACRIDINE UND IHRE SALZE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 A L L ε H . F ε 0 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 H Q Ν Ο ε 
10 10 10 18 17 
1 





1010 1011 1020 1021 1040 
εεε εxτRA-cεε είΑ53ε ι 
AELE CLASSE 3 
12 231 328 264 







Q U I N O L E I N E ET SES 5 ε ί 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο ε 
loto εέε 








2 8 4 
15 
4 5 1 


























ALKYLAHINOACRIOINES ET LEURS SELS 
004 
0 2 2 
036 
1000 
1 0 1 0 











0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 36 SUISSE 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E í o i o ^ ε 1 0 1 1 EXTRA-CEε 1 0 2 0 ε ί Α 5 5 ε 1 















N I C O -
2 4 5 
2 4 
2 2 1 
2 1 6 
2 1 4 * 
35 5 29 29 28 
Ι50ΡΡΟΡΥίΑΝΔίθε5ΙΝε 
001 034 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
001 004 005 
022 036 062 068 400 7 20 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
NUCLE INS AEUREN UNC IHRE SAL ZE 
00 1 5 002 22 
003 19 2 004 8 6 022 19 036 062 1 400 732 6 
16 26 119 
170 19 1 50 ISO 145 
86 384 3 20 57 52 12 
643 476 167 
12 26 119 
157 12 145 145 145 
Η«ε D ε R I v A τ ε , A u s G ε N . 
0 0 1 FRANCF 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 
1 0 0 0 H Ο Ν D ε 







625 625 625 
ΑΝΑίθΕ5ΐΝε DIΗετΗΥί-ΑΜΐΝυ-ΑΝΑίοε5ΙΝε ίευΗ5 ΰεΗΐνε3 
SAUF Ι50ΡΗΟΡΥίΑΝΑίΟε5ΙΝε 
20 14 29 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FFO 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι ε 
0 2 2 ROY.UNI 
036 5 υ Ι 5 5 ε 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
7 2 0 CHIUE R.P 

























1 0 2 1 
1040 
H 0 Ν D ε Œ E Ε χ τ Η Δ ^ ε ε CLASSE I AELE CLASSE 3 
2 9 3 5 . 5 1 Δ ο σ ε 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 022 0 3 6 062 400 7 32 
FRANCε 
Βείο . ίυχ . PAYS-BAS 
















6 1 1 
852 
759 
5 5 9 
455 
20 1 
ACIDES Νυα.ειουε5 ετ 





6 5 3 
4 4 3 
2 1 0 
1 7 9 







3 1 6 




















493 272 221 147 113 74 
12 
l ï 
1 10 9 
43 
4 8 6 6 7Τ 
12 
98 1 753 III 115 77 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberilellung CST­NIMEXE tiehe am Ende dieses Bandet 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NJMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I ta l i i URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS V A L E U R S 








Β ε Τ Α ­ P I C O L I N 
1000 1011 1020 1021 
H CRC AP TU 13 CNZIHIDAZOL 
25 24 1 
I 
00 1 004 005 
t 000 1010 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
34 113 31 
189 L79 10 10 4 
26 23 4 
4 
B ε N Z T H I A Z Y L D I S U L F I D . H ε R C Δ P T O B ε N ^ T H I A Z a L , S ε I N E 
00 1 004 005 022 036 058 040 0 6 2 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 40 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
332 614 9 52 5 15 45 6 8 29 76 
720 960 759 6 1 7 640 
142 
1 6 9 
1 
7 8 
2 = 3 

















CUHARIN UND HETHYLCUHAR IN 
001 44 
0 0 4 46 
022 3 1 
036 3 1 
400 
732 10 2 
9 7 7 118 
1000 227 4 
1010 93 
1011 18 4 
1020 16 4 
1021 6 2 
1040 2 
AETHYLCUHARIN 
Ρ Η ε Ν Ο ί Ρ Η Τ Η Δ ί ε ί Ν 
001 5 
1000 19 
































































1020 1021 1040 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
εxτRA-cεε 
^ Δ 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 


































4 9 9 
269 
240 
/ Ζ Ζ 
29 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




2 9 3 5 . 6 1 HεRCAPTOBεNZ IH I 
0 0 1 






1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F F O 
I T A L ι ε 
Η α Ν D ε 
^ ε 
EXTRA-CEε 
^ Λ 5 5 ε 1 
AELE 
2 9 3 5 . 6 5 D ISULFURF 






0 6 0 
062 
400 
1 0 0 0 
10 10 




1 0 4 0 
2 9 3 5 . 7 
SES SELS 
FRANCε 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A L L . H ^ S T 
ρ ο ί Ο ΰ Ν ε 
τ ^ ε ε ο 5 ί 
ε Τ Α Γ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν ο ε 
CEE 
E x T R A - ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Δ Ε ί ε 
CLASSE 2 
































1000 Η Ο Ν D Ε 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1040 CLASSE 3 





























^ . Ι Η Α Η Ι Ν ε ET HETHYLCOUHARINε 
0 0 1 FRANCE 
004 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ε Τ Λ Τ 5 υ Ν Ι 5 
7 3 2 JAPON 


























1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H ϋ Ν ο ε 
c ε ε 
ε χ ^ Α - ^ ε 
^ Α 5 5 ε 1 








2 9 3 5 . 8 2 ETHYLCOUHARINE 
2 9 3 5 . B 5 Ρ Η ε Ν Ο ί Ρ Η Τ Η Α ί ε ί Ν 
0 0 1 
1000 
1 0 1 0 





Η Ο Ν D ε 
c ε E 
E x τ R A - c ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 3 


















1 0 1 0 






6F1 G.LJX . 
PAYS-BAS A Î Î E H . F E D 




5 υ ΐ 5 5 ε YOUGOSÌAV HONGRIE ETATSUNIS HONDUR.BR 
I S R A E Î 
CHINE R.P JAPON 
H 0 Ν D ε 
c ε ε ε x τ R Δ ­ c ε ε ^ Α 5 5 ε 1 




















3 15 15 
15 
171 
45 36 189 223 195 133 54 855 100 61 417 51 85 13 13 
65 3 
663 992 777 




1 11 11 
10 
, 33 
137 199 98 133 1 302 100 3 403 
3 
4 1 8 
369 050 0 40 
537 
9 
2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIOONF εΤΗΟΧΥΟυΙΝΟ 
0 0 2 
003 
0 0 4 005 022 0 30 036 
B E L G . Ì U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D Ι Τ AL ι ε ROY.UNI SUEDE SUISSE 
36 
396 
232 141 68 42 42 
36 
300 
143 121 58 18 38 
12 10 2 
38 15 6 
3 34 
4 4 







359 6 4 9 








57 7 51 Β5 10 10 
2 1 4 
















') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
1000 1010 
1 0 1 1 1020 
1021 1 030 1 0 4 0 
LACTAH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
Α Ν ο ε Η ε 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 32 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1040 
SULFAH 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 0 3 0 
0 3 4 
0 36 0 3 6 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 2 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 10 30 1032 1 0 4 0 
SULTONI 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 




















4 9 4 
2 6 8 
2 2 7 





1 4 6 
4 0 0 
9 7 1 
4 1 6 
3 
1 8 
3 4 0 
3 5 2 
1 7 8 
8 0 5 
72 4 
0 2 5 
5 9 3 
8 2 9 
2 1 



















U N O 
7 4 5 
34 3 
3 7 8 
6 8 1 
0 3 2 
0 4 6 
1 
7 3 4 
2 
5 
8 7 3 
2 3 8 
1 3 
3 3 3 




7 6 3 
6 
1 
2 0 1 
2 9 
3 6 
8 5 8 
5 7 8 
1 7 9 
4 0 0 
5 3 7 
8 9 5 
2 4 4 
6 1 9 
4 0 
2 3 
1 0 6 




1 3 7 





2 9 8 








1 7 6 
6 0 4 
8 7 8 
72 5 e i e 
4 1 1 
1 3 β 
4 
7 7 1 
SULTA 
3 
2 0 9 
3 
7 3 
2 9 0 









2 6 9 





















ï 5 4 
I 32 
6 19 26 13 20 5 
1 7 





. ISCHE VERBINDUNI 
φ 2 2 
6 59 2 0 3 7 
5 2 9 
1 0 32 
2 9 












5 6 7 7 




1 6 9 

















6 14 4 97 3 2 7 
1 5 5 
4 6 
4 











4 2 1 








8 0 C 
4 84 4 BC 
















. 4 2 
1 0 
• 2 1 5 
1 1 1 





2 0 9 
3 
1 5 
2 2 9 




9 8 8 
1 14β 
2 2 
Γ 2 176 




, Ε Ν 
Ι β2 
2 0 0 
. ) 2 108
2 6 8 
5 5 8 
2 9 
. 1 3 8 
1 0 1 
ι ό 
42 5 




4 2 3 5 
2 6 5 8 
1 5 7 7 
1 3 1 6 
8 2 5 






















4 9 2 
1 5 0 
3 4 2 
1 2 1 
6 4 
5 





















1 6 4 
4 6 1 
3 
3 4 4 9 4 
33 844 
6 5 0 
2 5 
2 0 
6 2 5 
4 2 7 
4 4 
4 9 4 9 
. 2 2 7 
6 2 4 
5 8 
3 







1 6 2 4 
. 1 
Β 
6 0 4 
9 492 
5 6 4 7 
3 845 





















Ι 0 0 4 
7 0 6 
2 9 7 




































1 3 2 






8 3 0 
9 6 2 
4 9 7 
1 
3 4 0 
1 8 8 
7 1 7 
7 4 8 
3 4 2 
3 4 9 
9 9 3 
7 4 9 
Ι 
2 4 4 
1 1 7 
7 7 
5 1 7 
1 1 6 
6 6 Ö 
6 0 Ϊ 
4 9 8 
6 4 
3 2 0 
1 4 7 
7 3 3 
2 9 
8 9 0 
8 2 7 
0 6 3 
5 89 
Β 2 3 
4 




0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 










πεχιαυε Ι 5 Α Α ε ί 
JAPON 





^ Α 5 5 ε 2 
^ Α 5 5 ε 3 
W E I T E 
EWG-CEE 
1 
2 9 3 5 . 9 5 LACTAHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 5 
H a Ν D ε 
« ε 
ε x τ R A - c ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 5 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 9 3 6 . O C 
1 8 
1 9 2 
9 7 















7 9 2 
2 97 
4 8 5 
1 4 1 
7 4 
1 7 
3 2 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 2 0 
7 2 0 
7 2 8 





1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 







0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
Ι 5 ί Δ Ν ΰ ε 
ΐ Η ί Α Ν σ ε 
5υεοε 
F I Ν ί Α Ν υ ε 
ΟΑΝεΗΑΡΚ 
5 υ ΐ 5 3 ε 
AUTRICHε 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
A L L . H ^ S T 
ρ ο ί Ο ο Ν ε 
TCHECOSL 
HONGRE 









CHINE R .P 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 












1 2 2 
1 3 9 
2 4 3 
1 4 
1 2 5 
2 4 
6 2 8 
3 1 5 
8 1 1 
5 3 5 
1 4 5 
1 3 9 
1 3 9 
6 5 
7 4 7 
6 4 5 
8 0 7 
4 1 5 
1 3 9 
4 5 0 
1 0 8 
6 4 6 
4 2 1 
5 5 9 
O i l 
6 8 0 
3 3 2 
1 5 6 
5 8 9 













1 4 6 
6 0 0 
5 4 5 
3 7 8 
1 1 5 
6 8 
9 9 
. . 3 9 8 1 7 9 
4 0 1 
4 7 
0 2 5 





Belg ­Lux . H e d e r l a n d 
4 
18 IO 7 
9 14 6 
102 80 
4 1 43 6 0 37 3 4 13 27 2 9 14 18 10 
23 15 
3 7 3 
142 ', i 0 
9 
166 1 0 3 9 



















5 υ ί Ρ Α Η Ι ΰ ε 5 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I ε 
ROY.UNI 





U . R . S . S . 





B U L G A R E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
HONOUR.BR 
^ Ι Ν ε R.P 
^ Η ε ε s u o 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
^ ε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
^ Δ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
. Α . ΑΟΗ 
















H 0 Ν D E 
ε ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 




3 6 0 
6 9 9 
0 6 1 
1 8 8 








1 3 0 
4 1 3 
1 1 9 
6 0 
8 5 
2 6 0 
2 8 
1 3 1 
3 0 
5 3 7 
9 9 
4 2 1 
5 3 B 
1 0 
6 9 
3 3 9 
6 8 2 
4 2 1 
3 2 6 
0 9 5 
9 8 7 
1 7 6 
2 0 6 
9 0 1 
49 1 
4 3 
4 4 2 
3 2 0 
3 5 3 
3 9 9 
1 5 5 
9 2 2 
9 1 4 
2 1 
1 2 0 
7 6 
4 6 
4 6 3 
2 2 2 
1 2 4 
2 0 
9 2 
6 6 9 
2 6 5 
1 6 2 
3 6 
2 1 6 
6 1 6 
6 4 9 
9 6 7 
4 2 6 
4 1 2 
3 3 3 
3 






















7 7 0 
9 8 
1 7 0 
0 6 8 
7 9 2 
2 7 5 
2 7 5 
1 0 0 
. 8 9 3 
4 3 0 
0 2 7 
0 2 1 
4 2 8 
5 
6 2 6 
1 0 





1 2 5 
1 2 5 
1 3 
6 9 8 
1 7 
2 4 5 
I I B 
1 1 
. 3 7 7 
0 8 3 
3 7 1 
7 1 3 
0 6 1 
9 5 0 
5 1 9 
1 3 3 
9 1 0 
4 0 1 
Θ 7 3 
1 7 8 
6 Β 
3 6 
5 8 1 











5 7 8 
4 7 1 
1 0 7 
8 5 7 

























6 5 4 195 
2 1 7 
9 0 1 
8 8 4 1 8 8 8 
9 4 2 99 6 0 3 998 
2 0 I 26 A3 
4 0 
B 4 ! 
5 Î 
3 





. Θ 1 9 
1 4 
. 2 5 6 5
4 9 
2 9 1 
123 95 
6 2 ' . 
5 3 2 
β 3 4 « 
2 5 98 0 9 3 6 I '■ a 0 9 ' 




1 4 1 
6 5 
3 1 
1 2 1 
2 
3 8 








1 B 9 
1 1 
. 
B 5 5 
3 2 7 
5 2 8 
4 8 7 
2 9 8 
4 1 
4 
7 6 5 
9 7 
1 4 
6 9 2 
7 7 6 
1 1 4 
1 1 4 
9 β 
2 8 33 1 9 0 5 2 614 3 0 1 
5 
2 5 




1 0 * 
6 3 
. 8 8 2 8 
1 5 
8 6 




te 2 62 
9 6 
6 
1 4 14 
3 0 6 
1 108 
4 5 8 
3 4 7 
2 6 7 




























. 3 9 







. 8 5 1 
Θ 3 4 
. 1 4 1 3 9 
4 4 6 
6 2 
1 6 5 
2 
5 17 
6 9 9 
B I B 5 9 1 585 
2 2 7 
7 2 0 
2 8 2 
0 6 0 
. 6 0 7 2 B 5 
3 
1 0 4 
1 4 
2 2 3 
4 2 9 
8 2 






0 1 3 
3 
. 9 8 1 0 
4 0 
7 6 5 
2 53 
6 6 9 
5 Β 4 
3 1 8 
1 2 3 
1 2 Β 
1 3 8 





1 1 2 













5 7 9 
9 6 5 
6 1 4 





































2 0 4 
9 9 





52 3 4 1 3 
64 8 
4 
1 0 8 
5 8 * 
2 5 6 
5 0 0 
2 6 * 
8 1 2 
4 5 3 
5 0 * 
* 9 * 8 
7 9 1 
3 0 7 
67 0 3 8 9 
5 3 * 
2 7 
5 
2 * 7 
5 
1 * 
3 * 3 
2 0 
3 
1 1 1 
5 2 
1 9 
1 0 * 
2 8 
. 3 lfS 1 7 6 
7 5 6 
Β 
8 
3 2 2 
1 1 * 
1 5 6 
95 7 6 91 158 
9 * 4 
3 2 1 
1 2 5 
2 5 6 








3 0 6 
3 5 






1 9 0 
5 8 0 
6 1 0 
1 2 * 
8 2 9 
1 * 







' 1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende diez»«· Bande· 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
ΡΗΟνίΤΑΜΙΝε 
R I V AT ε , 
U N D 
France 
V I T A M I N E 
1000 
Belg.-Lux. 
k g QUANTITÉS 
Heder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
IHRE ALS VITAMINE ΟΕΒΗΑυεΗΤεΝ Ο ε ­
AUCH UNTEREINANDER GEHISCHT ODER 
PROV ITAMINE 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 0 36 
4 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
V I T A H I N 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 10 11 1020 1 0 2 1 
V I T A H I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 1040 
UNGEMISCHT.AUCH IN UAESSRIGER 
3 9 
1 4 
2 0 3 
2Θ 
4 
3 2 5 
1 
62 0 
2 6 2 
3 5 8 
3 5 8 
























ï 26 111 
2 3 1 
6 7 
, 123 306 
51 111 72 195 72 195 72 195 
A,UNGEMISCHT,AUCH IN WALSSRIGER LOESUNG 
6 1 2 
V I T A H I N E 82 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
t o t o i o t i 1020 1 0 2 1 10 30 1040 
V I T A H I N 
0 0 4 
0 3 4 
7 3 2 
1000 
t o i o 1011 1020 1 0 2 1 
V I T A M I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 1030 
2 3 4 
1 6 





3 3 0 
1 8 
3 7 7 
4 4 9 
4 2 B 
4 2 8 
4 0 9 

























1 2 39 6 3 0 9 5 1 
3 * 521 
9 172 26 349 26 3 4 9 2 0 3 * 8 
























1 OF SUNG 
NO 




1 0 6 
1 0 3 
1 8 
4 7 
1 2 8 
1 




1 3 0 
8 3 0 
2 5 4 
5 76 5 5 7 
19 3 1 5 
3 










. 2 7 
2 33 
1 2 7 
1 0 6 































































1 8 3 
6 3 2 
2 5 2 
3 7 9 






5 2 7 





1 1 8 
4 
7 
1 3 2 














• Î S S R . L Œ S . 
1 
1 
, I 1 1 4 
3 5 
t 33 







































1 5 B 




















1 7 6 
3 4 
1 * 3 






















4 3 3 






2 9 3 8 






V I T A M I N E S , LεURS 
T A H I N E S , HELANGES OU 
2 9 3 8 . 1 0 « Ι Ρ Η 0 ν Ι Τ Α Η Ι Ν ε 5 NON 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
FRANCE 
A Ì L E M . F E D I T A L I E 
5υεοε ΟΔΝεΗΑΗΚ SUISSE ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 





2 9 3 8 . 2 1 ν ΐ Τ Α Η Ι Ν ε 5 A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Η . ε ε ΰ 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
ϋΑΝεΗΑΡΚ 
su i s s ε 
ετAT SUN i s 
H 0 Ν D ε 











4 1 1 
4 7 
1 1 
2 4 4 
4 6 
8 8 0 
5 2 9 
3 5 0 
3 5 0 
3 0 2 
N O N 
7 2 0 
4 1 
9 8 8 
8 7 1 
99 5 
1 2 
4 0 3 
9 9 9 
1 3 1 
1 6 6 
6 2 3 
5 4 3 
5 4 3 
4 0 3 
2 9 3 8 . 2 5 · ) ν Ι Τ Α Μ Ι Ν ε 812 NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.εεο ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
Ι 5 ί Α Ν 0 ε 
^ ί Δ Ν ΰ ε 




Η 0 Ν D E 
C E ε 
ε x τ R A - c ε ε 
CLASSE 1 








2 9 2 
2 3 
5 4 9 
9 7 7 
3 2 3 
6 9 5 
1 0 4 





5 4 3 
1 6 2 
3 8 0 
3 4 8 
7 7 4 
3 3 
2 9 3 8 . 2 7 ν ΐ Τ Α Μ Ι Ν ε 5 B2 B3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 










H 0 Ν D E 
ε ε ε 
εxτRΔ-cεε CLASSE 1 
Α ε ί ε 









2 9 3 B . 4 0 V I T A M I N E B9 
0 0 4 
0 3 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
DANEMARK 
JAPON 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
7 3 3 
1 1 7 
4 1 
7 7 7 
3 2 8 
1 3 1 
8 5 8 
9 6 1 
1 1 
7 2 2 
1 8 5 
3 9 
6 6 
9 5 5 
9 8 2 
0 4 7 





N O N 
1 0 
1 9 
1 3 2 
1 6 3 
1 7 
1 5 1 
1 5 1 
19 
N O I 
V A L E U R S 
Heder land Deutschland 
(BR) 
halia 
D E R I v ε s U T I L I S E S C O M M E Ϋ Ι -
ENTRE EUX, MEME EN SOLUTIONS 
MELANGEES MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
, 1 7 
1 0 7 
2 5 
1 3 2 
-
2 8 7 
1 2 9 
1 5 8 
1 5 8 








2 2 4 
7 5 
1 4 9 
1 4 9 
1 0 3 




. 3 1 
3 53 
7 5 3 
6 7 2 
2 32 
1 0 
0 5 4 
1 4 0 
9 1 5 
9 1 5 
9 0 5 





2 7 6 


















. 2 2 
5 1 
9 4 6 
2 4 8 
20 1 
1 0 4 




0 3 6 
2 6 6 
7 69 






0 0 1 
1 4 3 
2 7 
1 9 0 
0 5 4 
1 1 
1 9 7 
2 
4 
2 2 2 
9 5 7 
2 4 9 
7 0 6 
7 0 3 




























1 0 9 
2 1 6 1 
9 5 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
2 
2 2 * 
β 
2 
9 0 0 
• 
1 3 6 
2 2 6 
9 1 0 
9 1 0 
9 1 0 









* * 7 * 
5 9 1 
3 8 8 2 
3 8 8 2 
353 2 
5 3 8 
5 4 6 
3 8 1 
6 0 3 
5 
0 7 3 
0 8 4 
9 8 9 
9 6 9 





9 1 0 
4 9 2 
7 2 





8 6 4 
4 7 4 
3 9 0 
3 8 9 








* 1 3 1 3 
1 2 







1 3 1 6 
1 132 1 8 3 
1 8 3 
1 0 * 
3 6 6 
l 
3 0 




5 8 6 
3 9 7 1 8 9 1 8 9 
1 5 * 
• MELANG HEME εΝ SOLUTION AQUEUSE 
2 5 
2 5 




2 4 5 




8 2 7 
3 4 6 
4 8 1 
4 7 1 



















6 8 3 2 









6 3 8 
7 3 8 
6 2 
2 3 
6Î 5 3 9 
6 1 1 
5 2 2 
0 8 9 02 6 













2 9 3 8 . 5 0 V I T A M I N E C NON ΜΕίΑΝυΕε ΜεΗε εΝ SOLUTION AQUEUSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 00 




1 0 1 1 
1020 
1021 








U . R . S . S . 




BUI (, ARI E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 










1 0 0 









4 7 6 
6 0 6 
6 1 6 
9 9 0 
7 8 4 













4 7 7 
3 7 6 




3 * 6 
2 3 
2 0 
3 9 9 













5 8 4 
4 5 0 











1 7 Ï 
3 9 5 
6 
3 8 9 
3 0 1 
9 9 




6 1 * 




1 9 0 * 
72 7 
1 1 7 7 
1 162 














1 i s t 
1 7 5 1 
1 43 1 
3 2 0 
2 5 8 
6 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 k a Q U A N T I T E S 
EWG-CEE France 
__ 





EWG-CEE Bolg.-Lux. H e d e r l a n d Deu t sch land b a l l a 
(BR) 
1040 80 * 1 16 37 
A N D . V I T A H I N E . U N G E H I S C H T , A U C H IN UAESSRIGER L0ESUNG 
5 1 1 1 5 22 . *2 10 8 . 8 I T 2 1 1 1 6 8 35 
i 
1040 CLASSE 3 









































4 8 6 
4 7 1 
2 7 6 
16 
tATUERL ICHE V I T A M I N 
0 0 1 
028 
























































î 16 1 12 
131 54 78 75 45 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 004 005 022 030 034 036 042 058 062 068 4 0 0 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO Ι Τ AL Ι E ROY.UNI 5υεοε DANEHARK SUISSE 
Ε5ΡΑΰΝε 






H 0 Ν 0 ε 
CEE 
εxτRA-cεε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 

















































6 9 3 
206 
4 8 7 
482 
4 1 9 
CONCεNTRATS NATURεLS DE V I T A M I N E S Α * 0 
OOI FRANŒ 0 2 8 NORVEGE 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE i o n εxτRA­cεε 
1020 ^ Α 5 3 ε 1 

































4 2 0 












0 0 3 


























0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 732 JAPON 
* 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 c ε E 
3 1 0 1 1 εXTRA-CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELε 
NICHTWAESSRIGE LOESUN-
26 28 1 1 














2 9 3 8 . 8 0 » Ι Μ ε ί Α Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 36 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 5 
5 ε θ Η ε τ 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
EXTRA-CEE CÌASSE 1 


























12 * 1 
20 1* 
6 
SOLUTIONS NON AQUEUSES DE 
85 T3 12 12 1 
3 9 1 
80 16 1 7 . 96 5 
• 597 
48B 109 109 1 0 * 1 






1 6 2 6 
4 9 5 2 0 9 2 09 189 • 
25 10 15 15 13 
89 3 76 37* 
ιό 
3 50 597 Β 11 
'Μ 
102 
482 5*2 9*0 913 661 
27 
21 27 27 
273 121 151 151 101 
U T I L I S E S PRINCIPALEMENT COMME 
ACRENALIN 
1000 . . . 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 . . . 









1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 . . . 
GONADOTROPE HORMONE 
0 0 1 
003 




1 0 0 0 
1010 




1040 . . . 
2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





2 9 3 9 . 3 0 I N S U L I N E 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
034 








2 9 3 9 . 5 
ND . . 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 










Δ R G ε N T I N ε 
H 0 Ν D E 
CEE 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Δ ε ί ε 
^ Δ 5 5 ε 2 
» I HORHONES 
FRANCF 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
Ι τ AL ι ε 
HONGP ι ε 
ΑΡΟεΝΤINE 
H U N D E 
cεε ε x T R A - C E E 
^ Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί Ε CÌASSE 2 
CÌASSE 3 
7 
4 3 3 . 
367 
40 55 336 39 227 
t 0 7 0 







2 333 333 333 
GONAOOTROPES 
13 
725 16 5β L I 30 3 
1 142 
812 330 17 7 30 3 
11 

























3 7 1 






3 7 55 
3 9 2 2 7 
362 





171 16 16 6 
. 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Sandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
CORI I ! 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Heder land 
IE OES HYPOPHYSENVOROERLAPPENS 
JTROPE ΗΟΗΗΟΝε 
DN.HYDROCORTISON, IHRε Α ί ε Τ Α Τ ε 
1,2-DEHYDROHYOROCORTISON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1000 
101Ü 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
ΔNDεR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
* 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
1000 
1010 t o n 1020 1021 
1 0 3 0 1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ENZYH 
L A B 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 1011 1020 1 0 2 1 10 30 1 0 4 0 
ENZYH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 4 
0 3 6 





































3 3 0 




• . · AUSGEN. 
1 8 3 
1 7 
4 4 7 
1 0 5 
9 
2 4 



















1 6 4 














































































































































W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 3 9 . 5 9 HCRHONES DU 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 1021 1 0 3 0 
AUTRεS 
PAYS­BAS 
DANFHARK SUIS s ε ε Τ Α Γ 5 υ Ν Ι 5 
Η υ Ν ο ε 
cεε ε χ τ ρ Α ­ ε ε ε ^ Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 





ΑΝτεριευρ οε L ' H Y P O P H Y S E 
QUE 00ΝΑ0ΟΤΡΟΡε5 
1 4 1 
4 6 
2 6 9 
5 7 
5 2 1 
1 4 1 
3 8 0 
3 8 0 
3 2 2 
• 
9 4 
2 3 0 
• 
3 2 4 
9 4 
2 3 0 
2 30 
2 3 0 
• 
2 9 3 9 . 7 1 ^ Ρ Τ Ι 5 0 Ν ε HYDROCORTISONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
0 ε Η Υ ΰ Ρ 0 ^ Η Τ Ι 5 0 Ν Ε 
FRANC8 
Β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
A L ί ε M . F E D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε PQÌOGNE HONGRE ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 HONDUR. BR 
Η Π Ν ο ε 
cεε ε χ τ Η Α ^ ε ε ^ Α 5 3 ε 1 
Α Ε ί Ε CÌASSE 2 ^ Α 5 5 ε 3 
2 9 3 9 . 7 9 AUTRE! 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
1000 
1010 t o n 1 0 2 0 1021 
1030 1 0 4 0 
FRAN.CF 
Β ε ί ΰ . ί υ Χ . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 









H 0 Ν D E 
CEE 
ε χ Τ Η Α ^ ε ε 
Ο . Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 9 0 · | Α υ Τ Η ε ; 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 Ό 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
1 0 0 0 






2 9 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI I R Í A N D E 
5υεοε DANεHARK 
su i ss ε ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 CANADA πεχιαυε HONDUR.BR PANAMA CANAÌ PAN 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
Ε Χ Τ Η Α ­ ^ ε ^ Δ 5 5 ε 1 






5 7 9 
10 
7 7 3 
2 4 3 
1 0 2 
1 7 
2 4 7 
1 1 
3 1 
1 0 5 
2 4 1 
3 7 9 
7 0 8 
6 7 2 
3 8 0 
2 6 6 














9 9 4 
3 3 3 
9 5 4 
6 7 1 
3 3 5 
6 5 3 
1 2 3 
4 6 1 
6 0 7 
7 30 8 1 
10 3 3 9 
0 9 6 
2 9 6 
8 1 1 
8 5 2 
1 1 5 










2 9 4 0 . 1 0 Ρ Η ε 5 υ Η ε 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1040 
FRANCε 
PAYS­BAS 
Δ ί ί ε π . ε ε ο 
ι τ A Í ι ε DANEHARK ETATSUNIS ΔRGENTINε I S R A E Ì JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Η Δ ^ ε ε CÌASSE 1 AF i E CÌASSE 2 C ÌASSE 3 
ί 
3 3 9 
7 4 4 







6 7 5 
1 3 2 
3 0 1 
3 5 4 
1 3 3 
LO 3 
5 3 6 
4 1 9 
1 1 6 
2 1 0 
2 8 4 




5 9 9 
8 1 
6 5 




1 4 7 
7 8 6 
3 6 2 




2 9 4 0 . 9 0 ε Ν Ζ Υ Η ε $ , AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
Ο 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
FRANŒ 
BEI G ­LUX . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ΰ 








3 4 4 
4 2 3 
0 6 6 
4 3 2 
1 6 2 
1 2 5 
I I 
2 6 9 
4 8 2 
1 0 















2 4 9 





• 9 6 2 
8 5 1 
1 1 0 
1 1 0 
8 8 
• 
3 2 5 
1 3 7 





• 7 9 2 





















. 1 9 0 
8 6 7 
4 0 4 
3 1.6 4 60 5 8 8 
3 7 
3 2 5 
4 3 3 
3 9 
6 50 
7 7 7 
8 7 3 
4 0 0 
4 8 7 
4 7 3 
. 4 53 






2 7 9 
2 
1 0 5 
2 37 
1 0 2 
7 2 3 
8 7 0 
8 5 3 
4 0 9 
9 0 
4 4 4 
­
. 






4 6 6 





3 3 7 








­1 4 1 7 
7 8 6 
6 3 1 













7 7 1 
6 0 
7 1 1 








1 2 0 
­
2 8 5 
1 5 4 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 
• >Ηε5υΗΕ 
. 4 0 2 
4 6 9 
2 39 
1 4 6 
5 3 
1 2 4 9 
3 2 7 
1 0 
1 4 3 










2 4 1 
9 0 1 
6 2 7 
2 7 5 
2 7 
4 
2 46 1 






• 7 5 7 













1 1 6 
6 7 
0 2 2 
1 5 9 
8 6 3 
6 6 0 
2 3 














































4 1 6 
3 2 8 
1 




9 3 4 
7 4 5 
1 6 9 
1 7 3 
1 6 9 
16 
8 4 5 
2 6 
0 1 8 
7 
2 8 9 
0 0 4 
1 7 2 




5 3 3 
9 9 6 
6 3 7 
5 7 5 
4 6 1 
6 2 
8 1 





1 4 1 
1 2 4 
1 6 0 
I 
. 
Θ 4 0 
3 1 3 
5 2 7 
3 5 8 
8 3 
1 6 7 
2 













1 3 7 
6 
























3 * 8 
1 0 
5 9 





• 7 9 0 
7 * 3 




1 8 7 
1 0 6 
6 6 5 
1 8 2 
9 0 3 
2 * 6 
2 9 7 
9 
1 5 
• 7 3 9 
1 3 9 
6 0 0 
2 7 * 
1 5 2 
3 2 1 
5 
2 * 9 
6 5 
7 0 3 
* 9 




I S O 
ι o: 1 6 2 
4? 3 6 
β 
1 0 
1 0 6 
û 
• 
1 9 7 







1 3 * 
1 4 
9 9 5 
2 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Bolg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 









1000 2 137 3 9 * *89 302 729 223 
1010 760 101 396 93 112 56 
1011 1 376 292 91 209 617 167 
1020 1 36Θ 267 90 209 616 166 
1021 1 159 191 62 15* 577 155 
1030 7 5 . . 1 l 
1031 1 1 
10*0 . . . . . . 
G L Y K 0 S I 0 E , IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ΑΝΟΕΡε DERIVATE 
D I G I T A L I S C Î Y K U S I C E 
0 0 1 0 0 4 0 0 5 022 0 36 060 062 064 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
GLYZYRRHIZ IN UNO GLYZYRRHI Z I Ν Α Τ ε 
R .AFR.SUD FTATSUNIS 
Β Β ε 5 Ι ί 
,_ ΔΗυεΝΤΙΝΕ 
7 0 2 H A Ì A Y S I A 732 JAPON 7 3 6 FORHOSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 1010 CEε i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε CÌASSE 2 .EAHA 
ε ί Α 5 5 ε 3 
390 















β 4 8 1 






0 5 9 
2 55 
8 0 4 
763 

















* 1 5 
750 
665 
6 * 0 
698 
2 * 
1 5 6 * 
2 0 0 
1 3 6 3 
ι Μ' 
35 









1000 1010 1011 1020 1021 1040 
ι D I G I T A L I N E S 
FRANCE ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRE 
H Ο Ν D E 
^ ε 
ε Χ Τ Η Α ^ Ε Ε CÌASSE t 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
135 






2 2 3 
0 6 6 
















R U T I N U N O 5 ε ΐ Ν ε ε ε Η ΐ ν Α τ ε 
o o i . . . 
003 1 
004 9 7 . 
036 26 β 2 
03Θ 1 
400 1 
732 26 7 
eoo 5 
1000 60 22 2 
1010 10 7 
1011 60 16 2 
1020 60 16 2 
1021 26 β 2 
ΔN0εRE GLYKOSIDE, DERIVATE, A U G N I , DER GLYKOSIDEN 
001 1 
004 46 27 17 
022 6 3 2 
036 7 2 
036 
204 18 16 
400 13 . 12 
7J2 7 2 . 
L3 001 FRANCE 
005 ITALIE 
1 732 JAPON 
14 1000 Η Ο Ν D E 
13 í o i o ^ ε i i o n εxτRA-cεε 







2 9 4 1 . 5 0 R U T Ι Ν ε ε τ S E S o ε R I V E s 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A Ì Ì E H . F F D 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 6 Α υ Τ Η ΐ ε Η ε 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
732 JAPON 
BOO A U S T R A L E 
1 0 0 0 Η Ο Ν D ε í o i o c εE 











5 4 9 
136 
3 6 * 
3 6 4 
258 












































2 9 4 1 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 4 022 036 038 2 0 4 4 0 0 
732 
1000 
1010 1011 1020 10 21 1030 
1 0 4 0 
2 9 4 2 
FRANCE 
A Î Î E H . F E D ROY.UNI SUISSE 
A U T R I C H E HAROC ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
H U N D E ^ ε EXTRA­ΟΕε ^ Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
^ Δ 5 5 ε 3 
A Ì C A Ì 
AUTRES HετεROSIoεs, ΰ ε Η ΐ ν ε 3 , Ν . ο . , ο ·ΗετΕΒθ5ΐοε5 
83 27 Θ09 61Θ 130 3 
59 18 9 3 
































LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
THEBAIN UNO 5 Ε Ι Ν ε SALIE 
0 0 1 
022 










00 3 2 
004 30 li 
005 2 022 1 036 I 040 062 8 064 12 066 
400 1 
1000 56 2 
































2 9 4 2 . 1 1 Τ Η ε Β Α Ι Ν ε ET 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 4 




1 0 2 1 




M O N D E 
εεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
^ Α 5 3 ε 3 
2 9 4 2 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
6 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
062 
0 64 








β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS ALLEM.FFD 
ITAL ι ε 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 3 ε 
PORTUGAL 




H 0 Ν D E 
CEε 
ε χ τ Η Δ ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
























































DE L OPIUM 





74 29 5 5 
4 
'. 7 















12 80 29 251 6 8 1 
13 
1 3 * 0 






1 9 * 9β 95 
9 2 7 9 
*1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





EWG-CEE France Belg.-Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
C H I N I N UNC CHININSULFAT 
001 1 . 003 22 13 0 0 4 Β 4 022 2 I 0 3 6 5 5 2 6 0 1 1 4 6 8 1 1 6 6 4 1 * 4 700 26 19 
78 30 48 
1000 1010 








260 2 322 * 700 1 9 7 7 22 
1000 55 1010 23 ton s 1020 1 1021 1030 7 1031 * 1040 
KOFFEIN UNO SEINE SALZE 
19 1 18 1 1 17 
0 0 1 0 0 3 004 058 
1000 1010 1011 1020 102 1 1040 
ROHKOKAIN 
356 346 10 1 1 
1 48 5 
54 49 5 
50 49 1 
2 0 9 2 0 8 
l 
1000 10 10 1011 1020 1030 
KOKAIN, NICHT ROH, UND SEINE SALZE 
EMETIN UND SEINE SALZE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
EPHEDRIN UNO 5 ε Ι Ν ε 5 Α ί Ζ ε 
001 1 
0 0 4 2 7 19 
732 14 
1000 42 19 





N I K O T I N UND 5 ε ΐ Ν ε SALZ8 
1000 7 1 
1010 1 
10 11 6 1 
1020 3 1 
1021 3 1 
1040 3 
THECBRDHIN 
00 3 32 3 
056 4 I 
068 21 
1 0 0 0 59 5 
1010 33 3 
1011 25 1 
1020 
1021 
1040 24 1 
14 
14 
1 0 4 0 ^ Α 5 5 ε 3 I 0 7 7 ββ 
2 9 * 2 . 2 1 Q U I N I N E ET SULFATE DE Ο υ Ι Ν Ι Ν ε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
260 ΰ υ ΐ Ν ε ε 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
700 ΙΝ00Νε5Ιε 
1000 M O N D E î o io εεε i o n ExτRA­cεε 
^ Α 5 5 ε 1 
Αείε 



































AUTRES ALCALOIDES DU QUINQUINA 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L Î E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 2 6 0 GUINEE 322 .CONGU RO 7 0 0 Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
977 sεcRετ 
1000 H Ο Ν ο ε 
íoio cεE 
1 0 1 1 EXTRA-CEε 1020 ^ Δ 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 .EÃHA CÌASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
120 24 720 389 38 10 55 55 27 249 
1 6 9 9 t 2 53 197 43 47 144 55 
CAFEINE ET SES SE ÌS 
2 1 19 2 
25 22 3 1 1 2 
OOL FRANCε 0 0 3 PAYS­BAS 004 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
05β Α ί ί . Η . ε 5 Τ 
1 0 0 0 H Ο Ν ο ε í o i o « ε 1011 EXTRA­CEE 1020 CÌASSE 1 1 0 2 1 Α ε ί ε 





























^ ί Α Ι Ν ε BRUTε 
1000 Μ Ο Ν D ε 
í o i o ^ ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
1000 Μ O 
ío io εεε 
C O C A I N ε , 
Ν ο ε 
*2 31 10 1 41 31 10 31 31 10 . 10 
ΔuτRεs ουε BRUTE, SES SELS 
EHETINE ET 5ε5 SELS 
Ο Ε 
I o l i ÉXTRA-CEE 
1020 CLASSE ι Αείε 
^ Α 5 3 ε 2 








ε Ρ Η ε ϋ Ρ ί Ν ε ετ 5 ε 5 5 ε τ 5 
0 0 1 FRANC8 
0 0 4 Δ ί ί ε Η . ε ε ϋ 
732 JAPON 
1000 Η Ο Ν D ε í o i o c ε ε i o n ε χ τ Η Α - ^ ε ^ Δ 5 5 ε ι 
Α ε ί Ε CÌASSE 3 







250 247 2 
N I C O T I N E ET Sε5 3 ε ί 5 
D E 1000 Η O 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE CÌASSE 1 
Αεί E 
CÌASSE 3 
1020 1021 1040 
27 11 16 
THEOBROHINE 




































































") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe om Ende diese· Bande· 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




ORIGINE EWG-CEE France Belg.-Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d (BR) 
I t a l i a 
THEOBPCHINDERIVATE 
1000 2 Ι Ο Ι Ο 2 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 




ο ε Ρ ΐ ν ε 5 CE L A THεoBROHINε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 











0 0 4 
005 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ΑΝΟΕΗε A L K A Ì O I D E 
OOI 002 0 0 3 0 0 4 005 022 0 30 032 036 040 042 066 062 064 068 400 624 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A Ì Ì F H . F F D 005 I T A Ì ι ε 0 36 su is s ε 
îooo Η α Ν ο ε ío io εεε i o n ε χ τ ρ Α ^ ε ε ^ Α 5 3 ε ι »ε LE 
CLASSE 2 

























3 0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 




0 6 4 
068 
4 0 0 
6 2 4 
FRANCF 
θ ε ί ο . ι υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ρ ε ΰ 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5υεοε F I N Ì A N D F 
5 υ ΐ 5 5 ε PORTUGAÌ 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε U . R . S . S . 
Τ 0 Η ε ^ 5 ί 
H O N G R E B U Ì G A R ^ ε Τ Δ Γ 5 υ Ν Ι 5 
I S R A ε ί 
2 3 8 
979 
6 4 
2 9 16 









































1 5 4 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHEHISCH REINE ZUCKER. AUSGEN. SACCHAROSE, G Ì U K O S E , Ì A K T O S E . AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND Ι Η Ρ ε 5 Α ί Ζ ε , Δ υ5 0 ε Ν . H OR H ON E, 
Ο ί Υ Κ Ο 5 Ι 0 ε , PFLANZZLICHF Δ ί Κ Α ί Ο Ι Ο ε UND ΙΗΗε DERIVATE 
RHAHNOSE, RAFF INOSE, HANNOSE 
1 0 0 0 Η O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ν D E 
ε χ τ ρ Δ - ^ ε 
ε ί Λ 5 5 ε ι 
Α Ε ί Ε CÌASSE 2 ^ Α 5 5 ε 3 
3 0 1 7 0 4 7 1 7 2 5 4 5 3 
2 5 ILO 2 4 1 7 5 83 258 
20 848 2 775 IB 0 7 2 17 9 6 5 17 379 2 0 87 
2 1 6 2 0 1 15 
140 108 32 
332 
2 4 4 
54 
8 9 1 35 656 6 7 1 3 34 55 130 
075 598 4 7 8 44 1 4 3 2 6 3 0 
SUCRεS ^ Ι Η Ι ΰ υ ε Η Ε Ν Τ PURS, SAUF SACCHAROSE, GLUCOSE, LACTOSE. 
ETHεRS ε τ ESTERS DE SUCRES ET ÌEURS 5 ε ί 5 , AUTRεS QUE Í E S HORMONES, H E T ε R O S I O ε S , A Î C A L 0 I D 8 S ν ε β ε Τ Α υ Χ ET ί ε υ Η 5 D E R I V 8 S 
R H A H N C ^ , RAFF INOSE, HANNOSE 
1000 
1010 






Α Ν Ο ^ Η Ε Η . Ρ ε ί Ν ε 
Ι ΗΗε 




























0 0 4 A Ì Ì E H . F F D 






V. ZUCKERN UND AUTRES SUCRES CHIMIQUEMENT PURS ETHεRS ET ESTERS 
D E S U C R E S ε τ ì ε u R S 5 ε ί 3 
2 7 
1 35 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 3 6 
26 03B 
1 4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
FRANCF 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
IT A i ι ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ Η ΐ ^ ε 
ETATSUNIS 
H Ο Ν D E 
Ε Χ Τ Η Α - ^ ε 
ε ί Δ 5 5 ε ι 
Α Ε ί ε CÌASSE 2 ^ Δ 5 5 ε 3 
2 1 5 10 265 7 1 1 6 0 9 
5 3 4 2 
2 2 7 8 5 6 1 1 7 1 7 1 7 0 8 1 6 6 7 
ΑΝΤΙΒΙΟΤ ΙΚΑ 
P E N I C I Ì Ì Ι Ν ε 
Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι 0 υ ε 5 
ρ ε Ν ^ ΐ ί ί ! Ν ε 5 
01)1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 Ι 6 
022 
0 34 
ose 0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SIREPTOHVCIN 
0 0 1 
) , ) . ' 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
4 0 0 












i l 9 
Zi·, 




















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F Ì G . Ì U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 Α ί ί ε Μ . Ε Ε ϋ 
005 Ι Τ Αϊ IE 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAÌ 062 TCHεCOSί 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 11 Ν Ο ε 
1010 CEE 
i o n εχτβΑ-εεε CÌASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 ^ Λ 5 5 ε 3 















11 072 3 6 1 5 7 51 
3 Τ Ρ ε Ρ Γ 0 Η Υ Ο Ν Ε 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 A L ì E H . F F D 0 2 2 ROY.UNI 034 ΟΑΝεΗΑΡΚ 0 4 0 PORTUGAL 4 0 0 ETATSUNIS 720 ^ [ Ν ε R.P 
4 4 1 2 3 1 2 3 
132 109 20 
5 83 2 724 
758 75β 725 
258 169 Θ36 482 125 13 25 
3 9 5 6 




1 * 1 3 1 
16 10 6 
149 
3 
66 861 1 6 
096 
220 876 869 863 2 
5 9 
168 
2 2 52 
3 0 3 
2 2 7 76 75 7 5 
545 9 4 3 1 7 2 06 7 10 












') Siehe im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenubarsrellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
799 
. 1 8 1 * 
33 4 0 7 4 5 3 59 
30 1 4 7 7 
5 086 
2 6 * 6 2 * 4 0 2 402 
9 2 3 7 31 
3 0 1 . 
62 
. 54 37 
7 2 0 
3 9 
8 1 
5 6 * 9 * 
1 6 1 
. ie 7 0 
1 0 3 3 




1 3 0 
1 
109 . 256 
• 
•J Voir­ notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en lin de volume 
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7 3 2 
1000 10 10 
1011 1020 1 0 2 1 1040 
CIHYDF 
0 0 1 00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 34 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1020 1021 
1 0 4 0 
t. HI ΟΙ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 * 
0 36 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 42 04 8 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
5 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
1000 
1010 1011 






0 0 1 
00 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1000 
1 0 1 0 1011 10 20 1021 1030 1040 
UAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 









































Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ I 
I I B 
1 0 2 
2 4 
5 



















3 7 2 










2 6 3 
5 1 8 
9 1 
8 
1 4 8 
5 9 
1 106 
B O I 
3 07 3 0 7 
1 0 0 





1 2 16 7 16 7 16 4 
C I N 
1 
1 4 5 1 * 3 
1 2 
. 11 10 












• 58 15 








3 1 52 9 2Θ 2 











91 55 90 75 
84 38 37 3 2 34 4 3 




































4 2 54 































• } 120 
) 83 1 36 




1 ". » 1 1 1 S 1 
1 4 
> 1 4 






7 3 2 
25 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 10 10 11 10 1 0 2 0 7 1 0 2 1 1 0 * 0 
JAPON 
H 0 Ν D ε 
cεε εxτRA­cεε C Ì A S S E ι 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 3 




8 0 6 
3 0 9 
9 9 7 
9 7 7 
8 1 2 
2 0 
F r a n c e 
2 9 4 4 . 3 5 DIHYDROSTREPTOHYCINE 
5 0 0 1 
0 0 3 
0 04 
Γ 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
> 4 0 0 
7 2 0 
1 7 32 
20 1000 
β 1 0 1 0 


















PAYS-BAS A Î Î E H . F E D ROY.UNI NORVEGE DANEHARK 
ε ε Ρ Α ΰ Ν ε 
ETATSUNIS 
^ Ι Ν ε R.P 
JAPON 
H 0 Ν D ε 
C E E 
Ε χ τ ρ Α ^ ε ε 




6 4 7 
1 7 0 
1 9 6 




¿ 0 1 
1 8 7 
5 5 
7 Β 7 
9 2 1 
9 6 6 
7 7 9 
5 0 3 
1 8 7 
2 9 4 4 . 5 0 C H L O R A H P H E N I C O Ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . Ì U X . A Ì Ì F H . F F O 
Ι Τ Α ϊ Ι E 
OANεHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε YOUGOSÌAV U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL HONGRIE RQUHANIE 
BULGARIE ε τ A T SUM IS 
CHINE R.P 
M O N D E 
^ ε 
ε χ τ » Α ^ ε ε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 9 4 4 . 9 0 ΔUTRεS 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
> 0 2 8 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
L 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
l 4 0 0 4 1 2 
4 2 0 
4 * 0 
5 0 8 




) 1 0 1 0 , i o n ) 1020 Γ 1021 > 10 30 > 1 0 4 0 
2945 
FRANCE 
B F L G . Î J X . PAYS­BAS 
AÌLEH .FED I T A L I E ROY.UNI 
i RÍANLA NORVEGE DANEHARK su issε AUTRICHε ε5ΡΑ&Νε YOUGOSÌAV 
Α ί ί . Η . ε 5 Τ POÌOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE B U L G A R E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν ! 5 HEXIQUE HONDUR.BR ΡΑΝΛΗΑ B R E S I Î 
ε π ί Ν ε R.P 
JAPON 
A U S T R A i ^ 
M 0 Ν ο ε 
εεε 
εxτRΔ-cεε CÎASS8 1 
Α ε ί ε 
ε ί Α 5 $ ε 2 
^ Α 5 5 ε 3 
ΑυΤΗε5 
2 9 4 5 . 1 0 ACETO-
1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
Η Π Ν D ε 
c ε E 
2 9 4 5 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
> 0 0 3 ï 0 0 4 L 0 2 2 » 0 3 6 ) 4 0 0 
7 3 2 
ï 1 0 0 0 
> 1010 , 1011 , 1020 , 10 21 1030 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 





H 0 Ν D E 
C E E 





2 9 1 












9 2 9 
3 0 6 
6 2 4 
1 7 2 
1 0 8 
4 5 1 














8 7 2 
0 · > 4 
6 2 8 
6 6 = 
1 0 6 
16 3 
7 5 9 
1 6 7 
9 4 3 
2 9 6 
1') 
3 5 9 
3 D 9 
1 2 
3 7 0 




2 5 3 
1 9 
1 4 8 
18 
2 0 0 
6 6 
3 8 6 
1 4 1 
8 0 1 
3 2 8 
4 7 3 
2 9 8 
5 8 8 
3 8 6 
7 9 0 













3 7 7 
19 
3 5 9 
3 5 9 
3 5 8 
• 
2 1 




2 6 6 
1 5 3 
1 1 3 
1 1 3 
8 0 
• 
# 1 8 
2 1 3 
4 6 2 
1 7 
2 0 
. 4 4 0 
2 4 
. 1 1 . ­B I O 
6 9 4 




β 2 3 8 
ζ ζ 7 
6 9 3 
0 " 4 
1 4 0 
5 3 
4 " 6 






7 8 6 
1 5 8 
9 7 
• 7 1 1 
5 7 8 
1 3 2 
9 6 4 
8 0 9 
1 5 8 
1 1 1 
O R G A N I Q U E S 
Α Η 5 Ε Ν Ι Τ ε Ο ε C U I V R ε 
1 
1 




6 2 1 
6 9 
5 2 
4 2 8 
1 1 
3 0 6 
7 3 7 
5 6 6 
5 6 4 
1 2 1 
1 
2 
2 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
. . 
O R G A N I Q U E S 
10 2 6 4 
1 2 
1 6 
2 1 8 
1 
5 2 4 
2 7 5 
2 4 8 














2 0 5 
3 1 
1 7 4 













1 6 3 
1 0 6 












2 6 8 





5 6 7 
4 2 
3 5 
·: 0 0 0 5 5 
2 79 9 
1 6 7 
2 
2 
2 2 9 
2 0 1 
7 
6 
* 5 70 1 9 
7 3 6 
1 
2 6 6 
1 4 1 
9 2 8 
2 3 3 
6 9 5 
7 2 1 
2 3 5 
7 5 5 








2 3 1 
1 2 6 
1 0 4 





3 0 4 
1 2 4 
1 80 1 8 0 















. 1 . 1 
1 4 2 





















9 0 1 































4 B 2 
3 6 3 









1 9 1 
3 9 
5 9 7 
2 9 2 
3 1 5 
1 3 4 
4 8 
1 8 1 
9 5 
5 




2 40 • . 2 3 
6 92 
3 32 3 6 0 
9 1 
8 9 
2 6 9 
4 7 3 
1 2 
2 9 3 
6 6 1 
0 5 7 
3 4 0 
1 1 















1 0 0 
. 1 7 9 
4 3 9 
7 4 0 
5 3 1 
4 1 2 
8 1 













4 3 8 
2 7 2 
1 6 6 
1 6 6 
1 1 0 
­
1 2 5 
3 5 
2 3 
2 9 6 
1 3 
1 
1 1 0 
. 7 
6 1 7 
1 9 0 







1 7 9 9 
7 1 5 
6 6 
2 3 











4 2 6 6 
1 2 8 
2 5 1 
* 0 2 
10 082 2 6 0 5 
7 * 7 β 
6 806 2 0 6 8 3 8 0 




6 11 9 4 
1 
3 6 7 
2 2 * 
1 * 3 
1 * 2 
4 6 
2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
0 Α υ £ 5 ε Ν U . AND£RE ΟΡΟΑΝε ZU ΟΡΟΑΝΤΗεΗΑΡευ TI SCHEN lUECrt­LN, GεTROCKNεT. A U S Z U E G E AUS ORGANEN. ANDERE ZU Τ Η ε Ρ Α Ρ ε υ Τ Ι 5 ^ ε Ν υοεΑ PROPHYLAKTISCHεN ZUECKEN z u 8 ε R ε I τ ε τ ε T I E R I S C H 3Τ0ΕΡε 
DRUES εΝ UNO ANOERE ORGANE, GεpULVεRT 




1020 18 1021 13 1030 23 1040 4 
8 υ ε « Ε Ν Η Α Ρ Κ UNO ÌUNGEN , GETROCKNET ,Ν ICHT GEPUÌVERT 
GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPI QUE 5 , 0 ε 5 5 Ε ^ Η ε S . EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCE S ANIHALES PREPAREES A 
U S A G E S Τ Η Ε Ρ Α Ρ ε υ τ ι α υ ε ε ou P R Q P H Y Ì A C T I Q U E S 
ΰ ί Α Ν 0 ε 5 ET AUTRES ORGANES. P U ί V E R I S ε S 
FRANCF 
Β ε ί Ο ^ υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
ι τ A Í ι ε ._ ROY.UNI 0 3 4 OANEHARK 0 3 6 3 υ Ι 5 5 ε 
038 Α υ Τ Β ^ Η ε 068 BULGARIE 4 0 0 ETATSUNIS 5 2 8 ARGENTINε 
1000 H Ο Ν Ο ε 1010 CEE 
i o n E x T R A ­ c ε ε 








































Η Ο Ε ί ί ε ε ρ ί Ν ί ε ρ ε ε τ P O U H O N S 0 Ε 5 5 ε ^ ε 5 N O N P U Í V E R I S E S 
N ICHT GEPULVεRT, 





























6 29 3 
157 6 9 89 52 32 35 




0 0 1 FRANCF 003 PAYS­BAS 0 3 4 ΟΑΝεΗΛΒΚ 
î o o o H a Ν ο ε í o i o ^ ε i o n ε χ ^ Α ^ ε ε 1020 ε ί Α 5 3 ε ι 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 
0 0 1 FRANCE 
002 B E Î G . Î U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 Δ ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 













30 49 29 11 20 
1000 H Ο Ν D ε 
1010 CEE 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Η Α ^ Ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε CÌASSE 2 ^ Α 5 5 ε 3 








223 38 201 54 
3 6 1 9 1 027 2 591 1 7*3 9 * 9 2 39 6 10 
125 17 110 










001 7 002 1 0 0 3 18 0 0 4 5 005 0 2 2 1 030 032 4 0 34 20 036 9 0 3 8 1 048 28 4 0 0 11 4 0 4 soe 52β 732 2 
1000 123 1010 31 1011 92 1020 76 1021 31 10 30 1 1040 14 
SERA VON IHHUNI 5 Ι ε Β Τ ε Ν T I ε R ε N ΟΰεΗ M8NSCHEN. ν Α ^ Ι Ν ε , 
r u X I N E , ΜΙΚΡΟΒεΝΚυίΤυΗ UND Α ε Η Ν ί ΐ ε Η ε εRZEUGNISSε 
5εΗΑ VCN IHHUNISlERTEN Τ Ι Ε Ρ ε Ν ODεR HENSCHEN 





0 2 2 6 
0 36 1 
03Θ 3 
042 
04Θ 16 I 5 . 1 0 
0 6 * 7 
208 
400 2 I . . 1 
1 
50 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 












0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 6 4 
209 
4 0 0 
FRANCE B F ì G . Ì J X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D Ι Τ Ai Ι E ROY.UNI ε υ ε ο ε FINLANDF OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANAOA BRESIL 
ΔΗΰεΝΤΙΝΕ 
JAPON 
Η Ο Ν Ο E 
c ε ε 
ε χ τ Η Α - ε ε ε 
^ Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 





















































62 50 13 12 
22 4 4 
116 34 62 
il 
1 10 13 









9 1 9 4 8 7 432 386 3Β5 46 
2 1 23 
2 
2 58 6 
3 3 3 
12 221 3 8 5 0 5 * 
Θ79 1 *9 7 3 0 6 * 2 355 
Θ73 867 158 2 
D'ANIHAUX OU ϋε Ρ ε Η 5 0 Ν Ν ε 5 IMMUNISES. V A C C I N S , 
, CULTURES DE HICRD-ORGANISHES ET S I H I L A I R E S 
SεRUHS D ANIMAUX OU ϋε ΡεΡ50ΝΝΕ5 IMMUNISES 
FRANCE 
B E L G . Ì U X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 

























") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 


























































-ENZYHBILDNER, Αυ5ΰΕΝ0ΗΗεΝ Η ε ε ε Ν 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 34 
4 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ΛNDεR 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 B 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 6 







ο ε Α ί ν 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 Θ 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 3 
022 
0 3 4 













































































































• E V ε T E R I N Δ E R M ε D I Z I N 
JODVERB ΙΝϋυΝΟεΝ Ε Ν Τ Η Α ί Τ ε Ν Ο , 













OHNE J U O 


















2 0 2 
OHNE J O D 































































• , Ρ ε Ν ^ Ι ί ί Ι Ν Ε ODER 




























1 2 1 
6 
1 14 
1 1 4 











, P E N I C I L Ì I N E ODER D E R I V A T E , STREPTO­




































«*» Γ V 
URSPRUNG 
OR/GINE 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 







Η 0 Ν D ε 
^ ε 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε CÌASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Δ 5 5 ε 2 
. Α . Α Ο Η 
^ Α 5 3 ε 3 







8 4 9 
2 7 6 
5 7 4 
5 0 2 








4 9 0 
1 3 0 
3 6 1 
3 5 0 
1 3 1 
1 0 
1 0 
-3 0 0 2 . 1 5 VACCINS HICROBIENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 






ε Η Α Ν ε ε 
B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A L L ε H . F ε D ι τ A Í ι ε ROY.UNI su i s s ε Α υ Τ Η Ι ^ ε YOUGOSÌAV ETATSUNIS 
CANADA 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
Ε χ τ Η Α ^ ε ε ^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ε ί Α 5 5 ε 2 







1 5 3 
7 5 
3 6 8 
3 0 6 
4 3 
6 0 5 
4 2 3 
15 
4 5 
4 1 3 
3 4 2 
8 0 9 
9 4 6 
8 6 3 
8 5 2 




. 3 3 
1 5 5 
1 6 3 
2 





• 7 4 1 
3 5 3 
3 8 7 
3 8 2 
3 0 8 
5 
5 
3 0 0 2 . 3 0 FERHENTS A L ' E X C L U S I O N 0 ε 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
Μ 0 Ν D ε 
C E E 
E x T R A - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
3 0 0 2 . 9 0 TOXINES εΤ S I H I Ì A I R E S 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 2 0 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 102 1 1030 1032 
3 0 0 3 
Β ε ί ΰ . ί υ χ . 
ι τ A Í ι ε ROY.UNI 
SUISSE ­ A Ì G E R I E ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Μ α Ν ο ε 
« ε 
ε x τ R A ­ c ε ε ^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CL AS s ε 2 
. Α . AOH 
Η ε θ ^ Α Η ε Ν Τ 5 
3 0 0 3 . 1 1 Η ε ΰ ΐ ε Α Η ε Ν Τ 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 





2 7 2 
1 7 1 
1 0 1 

















1 6 0 
2 7 2 
4 6 
2 2 5 















H e d e r l a n d 
. 
1 6 2 
5 0 
1 1 2 








1 6 7 
2 
3 6 
1 0 6 
• 7 1 2 
3 4 5 
3 6 7 
3 6 3 
. 2 2 2 
3 
Î E V U ( ^ S 
9 6 
1 2 
. I l l 




















2 8 9 
1 1 4 
1 7 5 






























4 2 4 
2 4 
4 0 0 
3 6 8 
2 1 1 
3 2 









3 3 9 
7 0 4 
1 3 2 
5 7 2 













1 0 5 
1 4 6 
1 6 
1 3 0 




LA Η Ε Ο ε ε ί Ν ε HUMAINE OU V E T ε R I N A I R ε 
CONTENANT DE t IODE OU DERIVES Οε 
L ι ο σ ε N O N 0 θ Ν 0 ΐ τ ΐ 0 Ν Ν ε 5 P O U R Ì A ν ε Ν τ ε AU Ο Ε Τ Α Ι ί 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F ε D 
ROY.UNI 
SUISS8 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
Ε Χ Τ Η Δ - ^ ε 
^ Α 5 5 ε 1 






3 0 0 3 . 1 4 H8DICAHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 2 1 
C I ί ί I N ε s ου 
FRANCE 
B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D ΙΤ A i IE ROY.UNI 5 υ ε ο ε DANEHARK SUISSE AUTRICHε ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 CANADA 
Η Π Ν D ε 
c ε ε 
ε χ τ Η Δ ­ ε ε ε C ÌASSE 1 









3 0 0 3 . 1 6 Η Ε ϋ ^ Α Η ε Ν Τ 5 . 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 34 
40.) 
1 0 0 0 





2 1 7 
2 5 
1 3 
9 4 7 
2 2 
2 6 8 
2 8 6 
9 8 3 
9 8 3 
9 5 9 






2 1 6 
6 
3 3 9 
1 9 
5 8 0 
2 1 6 
3 6 4 
3 6 4 
3 4 5 
S A N S ι ο ο ε ο υ 5 ε 5 ο ε Η ΐ ν Ε 5 , 
D E R I V E S , NON POUR Î A VENTE 
4 8 
2 7 0 
1 0 3 
2 9 7 
1 7 
3 1 6 
1 1 
2 6 2 
19 
2 2 
1 3 2 
17 
5 1 6 
7 3 4 
7 8 2 
7 8 2 
6 3 1 
1 
9 6 





6 3 * 2 0 9 6 
5 
8 
2 2 2 * 
1 1 * 2 110 2 110 2 1 0 1 
SANS I O D F . P F N I C I L L 1 N F S 
Ì A STREPTCHYCINE 
FRANCE 
PAYS­BAS ROY.UNI OANEHARK 
ETATSUNIS 
Η Ω Ν D E 
^ ε 
Ρ Χ Τ 8 Α - ϊ ε Ε 
ε ί Δ 5 5 ε ι 























2 7 8 
3 1 9 
3 8 
2 8 1 
2 8 1 








3 3 0 
3 3 7 
7 
3 3 0 
3 3 0 
3 3 0 
CONTENANT DES 
AU D E T A I L 
2 5 








1 7 2 
4 4 2 
7 3 0 
7 3 0 
7 0 3 




5 4 4 
2 2 3 
1 4 
9 8 
9 5 6 
7 9 
8 7 9 
3 7 9 
7 8 1 
CONT 























I t a l i a 
1 2 
7 3 3 
4 9 
6 8 * 
6 6 * 






2 2 B 
3 
1 0 3 
-3 6 3 
2 
3 6 2 
3 6 2 















. 1 1 3 
3 




















■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italic URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Heder land Deutschland! I ta l ia 
(BR) 
ARZNEIUAREN, OHNE JOD ODER JODVER0INDUNGEN, P E N I C I Ì Ì I N E UND 3 0 0 3 . 1 6 STREPTOMYCIN 0 0 ε 8 ΟεΒΙνΑΤΕ IN HISCHUNGEN ENTHAÌTEND, NICHT FUER Ε Ι Ν Ζ Ε ί ν ε Η Κ Δ υ Ρ 
HFDICAHENTS, SANS IODE OU D E R I V E S , CONTENANT EN MELANGE DES 
Ρ Ε Ν ΐ θ ί ί ΐ Ν ε 5 ε τ s τ R ε P τ o H YC Ι Ν ε o u D ε R I v ε s , NON POUR Î A ν ε π τ ε 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 
2 


















O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 4 
1 1000 
1010 1 1 0 1 1 1 1020 1 1 0 2 1 
AJ Ο ε Τ Δ Ι ί 
FR AN C ε 
DEI D. ι DX . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο I T A Ì I E ROY.UNI DANEHARK 
H 0 Ν D E 
cεE ε χ τ « Α ^ Ε ε ^ Α 5 5 ε 1 








2 8 9 
























AR^NEIUARεN, OHNE JOD ODER JOOVERΒINDUNGEN, A N T I B I O T I K A ENT- 3 0 0 3 . 2 1 HAÌTEND, Α υ § θ ε Ν . P E N I C I Ì Ì I N E , STREPTOHYCIN ODER D E R I V A T ε , NICHT FUER EINZEÌVERKAUF 
HEDICAH8NTS,SANS I 00ε OU D ε R Ι ν ε S , C O N T f N A N T DES A N T I B I O T I Q U E S AUTRES QUE PEN I C Ι ί ί Ι Ν ε 5 , STRεPTOMYCΙ NE OU O ε R I V E S , NON POUR Î A VENTÉ AU DETAIL 
00 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1040 
ARZNEIWAREr. 
OHNE J O D VERKAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 











• 2 2 0 
3 7 
1 3 1 






















. 2 • 3 5 
1 4 
2 0 
























• , ΗΟΗΗΟΝε ΟΟεΗ HORMaNεRSATZPRAεPARATE ENTHALTEND, 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
7 0 0 
1000 




ΠΗΝΕ HORMON VERKAUF 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 022 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 036 
03B 
0 4 2 
0 5 6 400 404 412 
420 6 2 4 700 732 
1 0 0 0 10 10 101 1 1020 
1 
1 














1 9 8 
5 8 
1 39 1 39 1 0 4 
i„P r tNf 
1 








• · JOD, A N T I B I O T I K A 
, N ICHT FUER 
. 1 
i 








• O D . DERIVATE 

















. OHNE ; ODER 
9 2 7 
2 0 6 
9 7 4 
3 5 3 
L 9 6 
6 9 9 
8 6 4 
1 9 6 




















2 1 1 
JOD, A N T I B I O T I K A . HORMIIN ER S ATZ PR Α εΡ 
4 0 3 
L . 2 1 1 2 4 1 6Θ 5 84 14 38 49 2 3 1 
6 
2 79 2 7 6 
1 
46 63 1 
ï 
6 
























































Α ί κ Δ ί ο ι ο ε οσεΗ D E R I V A T E . 
»RATE, N ICHT 
1 6 7 
1 3 9 
3 6 1 
3 9 




1 3 9 
6 2 







4 7 3 
















ε ί Ν ζ ε ί -
2 5 9 
1 2 
4 9 










4 4 2 
442 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
t o n 
1020 
10 2 1 
1040 
FRANCF 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε π - ε ε σ I T A Ì I E ROY.UNI I R ì A N D E 5υεοε DANEHARK 5 υ Ι 5 5 ε AUTRICHE 
T C H E C D S Î 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
ε χ τ Η Α ^ ε ε C Ì A S S 8 1 







3 0 0 3 . 2 3 Μ ε θ ^ Δ Μ ε Ν Τ 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1040 
2 6 1 
1 0 2 
2 9 6 
8 6 0 
B 4 5 
8 8 9 
5 9 
1 2 
2 8 8 
30 2 3 6 
2 5 
Θ 2 4 
1 6 
8 3 1 
3 6 4 
4 6 5 
4 3 4 






. 3 1 
* * 3 
4 1 1 
IODE, 
0 ε 5 HORHONES OU PRODUIT νεΝτε 
FRANŒ 







H 0 Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Δ ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 










3 0 0 3 . 2 5 Η ε θ ^ Λ Η ε Ν Τ 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 06 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1032 
3 0 0 3 . 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ο 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
0 5 6 
4 00 
404 
4 1 2 
4 20 
624 
7 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
Η0Νε5 
L 0 I D E S 
FRANCE 
PAYS-BAS A Ì Ì F H . F F D 
Ι Τ Α ί Ι ε 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
DANEHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
H 0 Ν D E 
^ ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α Ε ί Ε CÌASSE 2 . Α . ΑΟΗ 
2 9 
2 9 
7 5 5 
1 7 0 
1 1 0 
6 0 1 
4 1 3 
7 6 
4 9 1 
8 1 5 
2 2 
0 1 1 
7 3 2 
2 6 4 
0 9 5 
1 6 9 
1 6 7 










π ε σ ^ Α Η ε Ν Τ 5 
1 2 7 
1 2 
9 1 




7 0 8 
3 7 
1 8 0 
1 7 
4 4 4 
4 0 3 
0 4 1 
9 8 6 




3 2 3 2 
6 5 
2 85 
6 3 0 
4 2 4 
1 6 6 
1 1 
I I 
. 8 6 0 1 2 
4 7 8 
4 0 * 
0 7 3 
0 6 8 
1 9 1 
5 
1 
A N T I B I O T I Q U E S 















4 6 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 7 4 




1 7 5 
3 4 0 
4 3 8 
5 6 
1 1 2 1 1 1 3 
3 8 8 
6 2 8 
7 59 
7 5 9 











2 7 8 
3 
1 2 
1 6 5 2ih 2 5 
2 7 8 
2 0 1 
1 6 9 
0 3 2 
0 0 6 
72 5 
2 6 




. 5 7 0 4 
7 2 0 
1 2 2 598 5 9 6 
2 4 





A N T I B I O T I O U F S 
FONCTION HORMONALE 





I O D F . 




Α ί ί ε π - ε ε σ 
IT A L I ε ROY.UNI 
Ι Ρ ί Α Ν Ο ε 














H 0 Ν D E 
CEE 















2 5 3 
6 8 5 
6 6 6 
2 60 




8 3 3 
8 4 0 





















9 2 2 
3 1 0 
2 1 3 
5 8 7 
* 
2 






















A N T I B I O T I Q U E s . 











9 4 4 
21 5 
6 5 2 
3 4 2 


























1 6 0 
6 1 
0 9 9 
0 9 9 










6 6 6 
1 0 0 
1 6 3 
8 
5 2 
8 8 1 
5 89 
2 2 
5 1 7 
6 6 1 
6 8 9 
7 96 
8 9 3 
6 9 3 




2 4 9 
2 2 5 
3 9 5 
3 1 
92 5 
9 0 0 
9 0 0 
4 7 4 
OU D F R I V E S . SANS HOR-
, CONTENANT OF S Al F A -








1 5 6 
6 2 
2 4 
1 5 1 
7 4 
4 7 5 
1 6 4 
3 1 1 
3 1 1 
2 3 7 












9 3 6 
2 2 6 
5 9 9 
6 2 0 
9 3 0 
1 4 
2 0 4 
5 07 








2 5 1 









N O N 
7 4 2 
3 8 9 
2 0 5 





















5 5 5 
9 7 
6 6 7 
5 
66 2 
6 6 2 
56 5 





11 2 8 8 
7 2 9 
2 9 3 2 * 6 9 9 
2 9 * 
2 96 15 
2 8 8 4 1 6 




2 2 3 78 1 44 2 3 8 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι en fin de volume 
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1 0 2 1 1030 1032 1040 
ARZNEI 













kg Ö L / A N T I T E S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
4 1 3 
1 6 
7 5 0 
1 4 
i 
JUDVERBINDUNGEN Ε Ν Τ Η Α ί Τ ε Ν ΰ , 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ARZNE 1 
DERIVA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 





1 0 2 1 
ARZNEI 
C IN OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 














1 9 0 




OHNE J O D 



























ε ίΝζε ί ν ερκΑυε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 



























































. 2 5 
', 
, 55 






























. P E N I C I L L I N E ODER D E R I V A T ε , 5 Τ Η ε Ρ Τ 0 Μ Υ -
εΝΤΗΑΙ 
I O D 
' 
U D Ì 
οεΗΐν. 

















, • R -VERBINDUNGEN, Ρ Ε Ν ^ Ι ί ί Ι Ν ε 















00εR - V ε R B I N D U N G E N , 
»εΝ ίο ι ι 
FUER E IÑZεLVεRKΔUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 
AR/NF 
noER t­
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 












2 3 4 











1 13 2 9 









2 8 6 
1 7 5 
1 10 1 0 7 
1 0 0 
2 


































A N T I B I O T I K A FNT 





























































1 i 2 2 
i 2 0 
1 
2 





















1 0 2 1 
1030 1032 1040 
3 0 0 3 . 3 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
Α Ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
. Α . ΑΟΗ 
^ Δ 5 5 ε 3 




Η ε θ ^ Δ Η ε Ν Τ 5 
ί ι ο ο ε 
Β ε ί Ο . ί υ χ . 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
ROY.UNI 
s u ι s s ε 
ETATSUNIS 
Η 0 Ν D ε 
Œ E 
ε x τ R A ­ c ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
2 2 2 










3 0 0 3 . 3 4 Η ε ϋ ^ Α Η Ε Ν Τ 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C I L L I N ε S ο υ 
ε Η Α Ν ο ε 
β ε ί ΰ . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
Ι Τ AL Ι Ε 
ROY.UNI 
SUISSE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν D ε 
^ ε 
εx τRA-cεε 
^ Λ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
1 
3 0 0 3 . 3 6 Η ε ΰ ^ Α Η ε Ν Τ 3 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1000 
1010 
i o t i 1020 
1021 
1 4 7 




3 5 5 
7 5 1 
6 0 5 
6 0 5 









SANS ι ο ο ε OU 
o ε R I v ε s , P O U R 
1 6 
2 4 7 
3 0 3 
3 0 8 
3 9 
5 9 6 
3 1 
1 4 1 
6 8 6 
9 1 5 
7 7 1 




















5 8 8 6 
3 8 1 1 
1 
L IODE OU D E R I V ε S 
LA νεΝτε 
S E S 








8 5 5 * 







1 7 5 
• 2 6 2 
8 7 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
5 8 
• 2 7 5 
1 8 
3 5 3 
6 0 
2 9 3 
2 9 3 
2 7 5 
Italia 









7 3 * 
6 0 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 0 
D E R I V E S , CONTεNANT 0 ε 5 Ρ ε Ν Ι -
LA νΕΝΤε AU DE T A I L 
3 
2 4 0 
1 8 8 
1 7 6 
• 6 0 S 
4 3 2 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 6 
2 
2 4 7 
4 0 
2 7 3 
• 5 6 6 
2 9 0 









1 6 5 
1 6 5 





1 3 1 
2ih 
1 5 1 
1 5 1 
1 9 
S A N S I O D E , ρ ε Ν ί ο ί ί ΐ Ν ε o u ο ε Β ΐ ν ε 5 , εΟΝΤεΝΑΝΤ DE 
LA 5 Τ Η ε Ρ Τ 0 Μ Υ ε ΐ Ν ε 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 
DANEHARK 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
ε x τ R A - c ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
3 0 0 3 . 3 6 Η ε ΰ ^ Δ Η Ε Ν Τ 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 











5 7 2 




OU D E R I V E S , POUR 







SANS IODE OU 
Ρ Ε Ν ^ Ι ί ί Ι Ν ε 5 ET 
Ο Ε Τ Α Ι ί 
εΗΑΝοε 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε π . ρ ε ο 
ι τ Α ί ι ε 
s u i s s ε 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 
Ε χ τ Β Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
3 0 0 3 . 4 1 Η ε ΰ ΐ ε Δ Η ε Ν Τ 5 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 









2 4 1 
1 4 1 
1 4 6 
1 0 
6 5 7 








4 5 1 






. 5 8 
1 2 4 
2 
1 8 7 




SANS IODE OU 
AUTRES QUE 
POUR LA VENTE AU 
FRANCE 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 





ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
ε χ τ Η Δ ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 







3 0 0 3 . 4 3 HEDICAHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1040 
1 1 5 
8 4 7 
30 1 6 4 5 
3 2 0 
3 8 0 
4 7 
2 5 5 
2 8 
4 9 9 
4 6 1 
2 2 8 
2 3 4 
2 3 3 


























. • CONTENANT EN MELANGE OES 




1 4 6 
• 
1 9 7 





P E N I C I i i I N F S 
D È T A I Ì 
. 5 3 
5 
1 7 8 
2 
­2 4 5 
























CONTENANT DES ΑΝΤΙ Β 
3 1 
3 * 
1 2 0 
• 1 8 8 
1 8 5 
2 
2 
• O T I ­
STRεPTOMYCINI 
5 
2 B B 





2 2 5 
1 2 3 
1 0 2 
1 0 2 
3 7 
• SANS IODE, A N T I B I O T I 
DES Η0ΡΗ0Νε5 OU 
Δ Ί D E T A I Ì 
FRANCE 
B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Ì Ì E H . F F D 
ΙΤ Δ ι Ι E ROY.UNI SUEOE 
JANEMARK SUISS8 ΔUTRICHε GRΞCε ROUHANIε ETATSUNIS 
CANADA 
Η 0 Ν D E 
C E E 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α Ε ί ε 










2 4 6 
5 4 9 
4 2 8 
2 3 0 
3 2 9 
9 9 
3 7 3 




2 4 5 
8 1 
5 5 0 
5 2 8 
0 2 0 
9 B 2 









2 4 72 
2 7 
5 1 




2 7 5 8 
2 5 50 
2 0 9 
2 09 
1 9 3 
• 
7 3 





2 1 0 
2 8 
9 9 
7 8 8 
4 2 3 
3 6 5 
3 64 





8 3 7 
• 2 1 3 
1 0 
3 2 2 
* * 5 
6 9 5 
5 5 0 
5 5 0 
2 2 8 
-
3UES OU D E R I V E S , CONTENANT 











6 3 8 





6 9 0 






9 2 1 
7 3 1 
1 6 9 
1 9 2 





2 1 7 
2 3 0 
1 7 4 
1 
3 2 







4 9 7 
4 6 6 









4 6 2 
8 3 1 
2 9 8 
1 0 9 
8 8 
2 3 6 
5 5 2 
2 3 * 
8 1 
9 1 * 
6 1 * 
3 0 0 
3 0 0 
9 6 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
A R Z N E I U A R E N , O H N E J O D , A N T I B I O T I K A O C E R D E R I V A T E , O H N E H O R ­
Μ Ο Ν ε O D E R H O R H O N E R S A T Z P R A E P A R A T E , A L K A Ì O I D E 3 D E R O E R I V A T E 
E N T H A L T E N D , F U E R E I N Z E L V L R K A U F 
H E O I C A H E N T S . S A N S I O D E , A N T I B I O T I Q U E S O U D E R I V E S , S A N S ftoR­
Η Ο Ν ε 5 OU P R O D U I T S A F O N C T I O N H O R M O N A Î F . ^ Ν Τ ε Ν Α Ν Τ σ ε 5 A L C A ­
ί θ ΐ ο ε 5 ο υ D E R I V E S , P O U R L I ν ε Ν τ ε A U ο ε Τ Α ΐ ί 



































378 391 926 51ο 144 063 70 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . Ì U X . 
1 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
7 0 0 4 A Î Î E H . F E D 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
1 1 3 0 3 6 S U I S S E 
1 4 0 0 E T A T S U N I S 
1 2 3 1 0 0 0 H Ο Ν D E 
7 1 0 1 0 « ε 
1 1 5 1 0 1 1 E X T R A ­ C E ε 
1 1 5 1 0 2 0 ^ Α 3 5 ε 1 
1 1 5 1 0 2 1 Α ε ί ε 
112 
4 0 4 
7 0 8 
7 0 8 







































3 0 0 3 . 4 9 Η ε θ ΐ ε Δ Η Ε Ν Τ 5 . S A N S I O D E , A N T I B I O T I Q U E S , A Ì C A Ì O I D E S O U D E R I V E S 
S A N S H O R H O N E S OU P R O D U I T S A F O N C T I O N H O R H O N A Î E , P O U R Ì A 
νεΝτε AU DETAIC 
52 2 13 
6 6 5 
5 5 6 
3 3 
1 0 5 
2 












934 954 981 951 264 
0 4 6 
6 6 5 
38 1 
3 7 9 
3 3 7 
1 
0 5 9 
8 2 4 
2 3 4 
2 3 2 
2 2 5 
107 323 11 
2 4 
1 9 
2 7 7 
2 0 9 
0 7 0 
0 4 5 
6 9 2 
2 4 
187 24 144 
6 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
7 0 2 
F R A N C F 
β ε ί ΰ . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
Ι Τ Δ ί Ι Ε 
R O Y . U N I 
Ι Η ί Α Ν Ο ε 
liORVEGE 
S U E D E 
Ο Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
T C H E C O S Ì 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P A N A H A 
H A Î A Y S I A 
271 020 252 251 
9 3 8 
1 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 ε ε ε 
1 0 1 1 8 X T R A ­ C E E 
C Ì A S S E 1 









































































































0υΑΤε5, GAZES, BANDES ET SÍMIL-, ΙΜΡ8Ε0Νε5 OU RεCOUVεRTS Οε 
suBSTANCεs PHARHAcεuτIQuεs ou POUR LA νεΝτε AU ϋ ε Τ Α Ι ί 
379 213 289 984 
059 




















Õ20 52'! 292 





























Λ Ν Ο ε Ρ Ε P H A R H A Z ε υ τ Ι 5 ^ ε Ζ υ Β Ε Η Ε Ι Τ υ Ν Ο ε Ν U N D H A R E N 
S T E R I Î E S K A T G U T 
O D I 
0 0 4 
O 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
D 3 H 
4 0 0 
1000 52 2 22 11 5 1010 33 2 20 11 1 1011 13 . 2 . 4 1020 13 . 2 . 4 1021 1 1 . 2 . 4 
C H I R U R G . N A E H H I T r E î , A U S G E N . S T E R I Î E S K A T G U T . S O W I E 
R I A S T I F T E , S T E R I L , S T E R I Î E R E S O R B I ER BAR E B Î U T S T I Î Î . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 




4 0 0 
1000 1010 IO 1 1 1020 1021 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 9 
4 0 0 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 10 21 1040 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E C ­ ε 
S U E D E 
F I N Ì A N O F 
S U I S S ε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S Ì A V 
A Ì Ì . H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
Η Π Ν 0 E 
« ε 
Ε Χ Τ Ρ Λ ^ ε Ε CÌASSE 1 
Α ε ί ε 
C Í A S S E 3 
ι ooi 420 1 218 
2 0 6 0 
1 1 9 




7 0 3 9 
4 8 4 0 
2 2 0 2 
2 1 6 6 
1 3 2 4 
3 6 
130 
6 0 6 
2 2 
















2 9 6 
ΙΟ 231 10 13 
8 1 7 
3 1 4 
5 0 3 
4 9 5 
4 1 8 
3 4 0 
2 9 
2 7 7 
12 142 35 
3 9 
1 1 9 
51 12 33 
8 0 
1 3 8 7 
6 5 8 
7 2 9 
7 2 9 
3 6 7 
170 * 
7 8 6 
5 0 8 
1 7** 1 470 275 274 173 
t 
AUTRεS PRεPΔRΔTIONS ET A R T I C Ì E S PHARHACEUTIQUεS 




F R A N C F 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε ΰ 
R I 3 Y . J N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
îooo H a Ν ο ε 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C Ì A S S E 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 













































Ì I G A T U R E S , A U T R E S ο υ ε C A T G U T S 5 τ ε ρ ΐ ί ε 5 , P O U R S U T U R 8 S C H I R U R -
G I C A Î E S Î A H I N A I R E S ε τ Η ε Η 0 3 Τ Α τ ι α υ ε 5 R ε 5 a R B Δ B ί ε s , s τ ε R I ί ε s 
0 0 1 F H A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A Î Î E H . F F D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 4 ϋ Α Ν ε π Α Ρ Κ 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 H 11 Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ κ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 C Ì A S S E 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
2 3 3 
1 9 
2 3 7 
131 
4 7 6 
1 8 6 
4 9 7 
6 9 0 
6 9 0 




















1 2 9 
2 0 2 
3 9 
1 6 3 
1 6 3 
3 0 
R O E N T G E N K O N T R A S T H I T T E Ì U N D D I A G N O S T I S C H E Η Ι Τ Τ Ε ί P R E P A R A T I O N S O P A C I F I A N T E S P O U R Ε Χ Δ Η ε Ν 5 R A D I O G R A P H I Ο υ ε S 
R E A C T I F S OE O I A G N O S T I C 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . Ì U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
9 9 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
2 4 6 
4 3 
1 0 6 





1 8 5 
3 5 9 
7 2 
2 6 7 
2 8 7 
1 0 2 
1 9 
3 6 
' ) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n xu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses I l andes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE , ­ en lin de volume 
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0 2 2 02 Β 0 3 0 0 36 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
ZAHNZE 
0 0 1 0 0 3 004 005 022 0 2 6 0 3 6 0 38 400 732 
1000 LOlO 10 11 1020 1021 1030 1040 
TASCHE 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 5 022 030 0 3 * 0 3 6 4 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1030 1 0 4 0 
GUANO H1TTEL 
00 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 022 0 4 2 390 4 0 0 504 
1000 1010 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1040 
Η ΙΝεΒΑ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
122 2 34 5 4 
307 139 167 167 163 







93 70 23 23 23 
k g 
N e d e r l a n d 
HENT UND ΑΝΟΕΒε ZAHNFUFLÌ STl lFFF 
Ν UNO 
9 4 70 2 10 1 92 3 16 1 




1 1 1 
ο ε 5 KAP 30 
2 1 4 2 2 1 1 4 1 
17 9 





55 22 33 33 26 

























Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
60 
2 4 2 





42 3 39 38 35 
H I L F E AUSGESTATTET 
\ 
IH POSTUEKKEHR BEFOERDERT 
UND ANDERE NATUERI , NICHT CHEHISCH 
8 11 .10 25 2 
1 
1 2 3 
6 6 77 10 7 l 3 
295 445 193 124 716 126 908 92 3 591 417 
515 772 743 100 677 4 7 8 165 
























NATUERÎ ICI-ER NATRONSAÎP 










0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 38 
0 6 2 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 









































































ICHE T IERISCHE 


































































* l " 
6 9 
83" 
9 4 : 
421 
21 
4 1 " 









1 15 ) 
> 2 4 




































Ι Ο Ι 
402 
402 












1 9 : 
19 
1 9 ! 
193 
71t 
1 0 ' 
41 
3 6 ' 
5 9, 






6 7 " 
ITI ρ 
ΝΐΜεχε 




0 2 8 
32 0 3 0 
036 
4 0 0 
72 1000 
* 1 0 1 0 
67 1 0 1 1 
67 1 0 2 0 




5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Α Γ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 Ν ο ε 
CEE 
E x T R A - ε ε ε 
CÍASSE 1 
Α Ε ί Ε 




3 0 0 5 . 4 0 CIHENTS εΤ 
4 0 0 1 
l 0 0 3 
49 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 6 
32 0 3 6 
036 
7 4 0 0 
732 
99 1000 
5 * 1010 
* 5 1 0 1 1 
4 * 1020 




























9 0 45 45 35 35 09 
FRANCE PAYS­BAS 
A Ì Ì E H . F F D 
Ι τ A Í Ι ε ROY.UNI IR ÌANDE SUISSE AUTRICHε ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 JAPON 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 
ε x τ R A ­ c ε ε 
Γ . ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
C Í A S S E 2 
C Í A S S E 3 
I 
2 1 1 1 1 
3 0 0 5 . 9 0 Γ Η Ο υ 5 5 ε 5 εΤ 
L 1000 L 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
Η 0 Ν ο ε c ε ε ε χ τ Η Α ­ ε ε ε 
C Í A S S E Ι 






3 9 6 


























0 1 3 



































3 0 0 




Deu tsch ia 
(BR) 
VALEURS 
nd I t a l i a 








62 3 6 























31 5 1 * 
3 2 1 
11 
Β 2 0 
11 




5 0 * 6 9 8 
42 376 
462 3 2 2 
462 3 2 0 
413 2 * 2 
'. 2 






3 0 9 7 . 0 0 Η Δ Η ε Η Α Ν ΰ Ι 3 ε 5 DU 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE B E Î G . Î J X . 
A Ì Ì E M . F F D ι τ A Í ι ε ROY.UNI 3 υ ε ο ε DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEε ε χ τ ρ Α ­ ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
^ Α 5 5 ε 3 
- 3 1 0 1 . 0 0 GUANO 
τ A Î ε . 
r o o i 
> 002 0 0 3 > 0 0 * 005 L 0 2 2 ) 0 4 2 390 4 0 0 5 0 4 
1 1000 r î o i o , 1011 > 1020 3 1021 1030 1 0 4 0 
3 1 0 2 
FRANCF B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Ì Ì E M . F E D I T A Ì I E ROY.UNI Ε5ΡΑ0Νε 
R. AFR.SUO FTATSUNIS p ε R a u 
H 0 Ν ο ε c ε ε EXTRΔ­CEε ^ Α 5 5 ε 1 
Λ ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 

































2 1 1 
63 30 2 5 0 45 66 10 16 165 37 
6 9 4 3 6 8 305 3 0 1 2 64 
1 2 
ET AUTRεS ε Ν 0 Η Δ Ι 5 N A T U R ε ί S D · O R I G I N ε Α Ν Ι Μ Α ί ε 
ΜΕΗε Η ε ί Α Ν θ ε 5 , N O N ε ì A B O R ε s ε Η ΐ Η ί α υ ε Μ ε Ν τ 
2 
1 

















ε Ν 0 Ρ Α Ι 5 HINERAUX 





) 10 11 
1030 
1040 
Δ ί ί Ε Η .FEO 
CH l ì Ι 
Η 0 Ν D ε CEE 





70 165 33 72 1 31 18 65 
448 340 108 107 3 
î 




31 447 4 3 7 10 
1 132 
1 134 
2 1 132 1 132 
3 1 0 2 . 2 0 Ν Ι Τ Ρ Α Τ ε D'AHHONIUM 
) 0 0 1 
) 0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 0 3 0 Γ 038 3 0 6 2 
1 1 0 0 0 ' 1010 1011 3 1020 7 1021 1040 
FRANCE B E Î G . L U X . PAYS­BAS A L Î E H . F E D Ι Τ A i Ι E SUEDE AUTRICHE TCHECOSÌ 
Μ α Ν ο ε 
ί ε ε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
^ Λ 5 5 ε 1 
Α Ε ί Ε CÌASSE 3 
2 
1 
833 35 46 854 26 34 149 43 
0 4 5 8 1 4 2 3 1 184 183 47 
3 1 0 2 . 3 0 Η ε ί Α Ν ΰ Ε NITRATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 




298 219 132 297 88 387 
16 
160 8 

















300 298 3 3 2 
Α Ζ 0 Τ ε 5 
22 
996 





1 9 1 




CΔRB0NAτε ο ε 
242 
63 233 88 387 
67 
64 
ου ν ε ο ε ­
135 110 1 228 6 e 
2 ï 
1 










118 1 0 
n e 
10 







5 1 5 2 6 8 
4 5 0 106 
65 162 
65 119 






■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSV-NI63EXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volw 
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J a n u a r O e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







4 0 4 








5 1 9 . 3 5 1 5 
0 5 1 . 5 3 8 
4 9 5 
4 7 8 . 2 4 7 6 
7 0 6 . 5 7 0 6 
6 2 0 . 1 6 6 0 2 9 
4 5 6 . 1 * 0 6 7 2 
1 6 5 . 2 5 1 5 7 
9 1 5 . 1 2 9 1 5 
3 3 5 . 1 0 3 3 5 
7 0 6 . 5 7 0 6 
7 0 6 . 5 7 0 6 
5 4 4 6 5 3 6 
k g 
Nederland 
3 6 0 6 




4 4 7 3 
7 4 9 5 
• 
2 3 * 9 4 5 
222 9 7 8 
1 1 9 6 B 







N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. A R U B A 
H U N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C Î A S S E 2 
. A . A O H 
C Î A S S E 3 





1 2 7 
1 6 5 
2 4 8 
1 1 0 
2 2 6 
3 0 0 
9 4 5 
3 5 5 
4 8 0 
3 8 7 
2 2 6 
2 2 6 
6 4 9 
1 0 0 0 D O U A R S 
F r a n c e Belg.­Lux. 
1 2 7 
1 9 
1 1 0 
2 2 6 
6 4 9 6 
5 5 3 7 
9 6 1 
4 6 0 
3 8 7 
2 2 6 
2 2 6 
2 5 5 
NedeH and 
1 3 1 







1 4 * 2 
2 4 8 
' 6 6 9 2 
2 7 7 
3 9 2 2 
3 9 2 2 
A HHON S ULF ATS AL Ρ ET ER 













3 1 0 2 . 4 0 S U L F O N I T R A T E 0 A H H O N I U H 
0 0 4 A L Î E H . F E D 1 0 4 6 
2 9 1 3 




U Î F A T 
5 7 2 0 
1 3 9 3 0 
5 3 0 6 
2 6 4 6 7 
4 4 6 5 
4 1 9 
9 1 6 5 
6 7 4 9 4 
5 7 8 6 6 
9 6 0 6 
9 5 8 6 











3 4 0 




. 9 2 8 
2 8 0 
8 2 2 
2 3 2 
2 0 
1 6 5 
4 9 7 
3 1 2 
1 8 5 
1 8 5 




i 1 5 
2 4 
2 4 
0 2 3 




6 9 3 
1 9 1 
6 72 
1 8 3 
3 9 9 
7 4 3 
3 4 4 
3 9 9 
3 9 9 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
112 
1 0 9 
3 
S U Î F A T E D A H H O N I U H 
6 1 1 
6 0 9 
2 
2 
1 406 1 366 20 
K A Î Z I U H N I T R A T H I T S T I C K S T O F F G E H A L Τ B I S 1 6 PC UNO 
M A G N E S I U H N I T R A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






5 7 9 0 
1 7 7 6 
9 7 6 0 
2 4 8 2 
2 0 2 7 8 




S T O F F H I T 
1 3 1 8 
1 7 7 2 9 
1 8 7 4 
1 2 0 0 
2 2 1 4 3 
2 0 9 4 0 
1 2 0 3 
1 2 0 3 
1 2 0 3 
1 5 2 5 
2 0 4 1 
4 0 0 5 









7 9 0 
7 1 9 
4 8 2 
0 0 1 




S T I C K S T Ü F F G F H A 
1 0 4 3 0 
1 0 4 3 3 





7 4 9 
7 6 6 
7 6 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . Î U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
0 0 4 Δ ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 
0 0 5 Ι Τ Δ ί Ι Ε 
0 3 2 F I N L A N D F 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 H Π Ν D E íoio « ε i o n εχτΗΑ­οεε 1020 ^ Δ 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 3 0 ^ Α 5 5 ε 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . Ì U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F F D 
2 1 1 0 0 0 H Ο ' Ν Ο E 
1 0 1 0 C E E 
2 1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
2 1 1 0 2 0 C L A S S E 1 













6 3 3 
6 3 4 
4 
13 U 2 
4 6 5 
7 6 
4 6 9 
1 5 3 
1 
2 9 2 
4 5 6 
1 6 4 
2 9 3 
2 9 3 
2 9 2 
134 131 2 
24 23 1 1 
3 1 0 2 . 7 0 C Y A N A M I D ε C A L C I Q U ε , T ε N ε u R ε Ν A Z O T E 2 5 PC H A X I H U H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 






HARNSTOFF HIT STICKSTOFFGEHALΤ BIS 45 PC 











1 0 0 0 
J . U . 0 
U L L 
L 0 2 0 
L Q 2 L 
1 0 4 0 
Λ Ν D E H Γ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
υ'.ι*. J U S 
0 3 0 
U**0 
0 6 6 
4 0 0 
l U O O 
m o L O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l U J O 
1 0 4 0 
i 12 
1 3 4 
2 3 8 







M I N E P A L I S C H E Û O E R 
6 




1 6 0 
1 3 1 
2 9 
2 9 
0 A 4 
' ) 8 7 
4 5 8 
7.1 κ 2 
5 9 0 
6 3 
b 12 
­>m 2 i 
4 9 5 
0 6 2 
­ . 3 4 
6 9 8 
e 7 5 
5 0 





1 5 4 
1 2 4 
2 9 
2 f l 
0 8 7 
4 2 8 
H 0 4 
5 9 0 
. 6 1 2 
6 8 7 
­
¿ 5 6 
9 1 0 
i 4 8 
6 12 
6 L 2 
5 0 
6 4 7 
1 3 0 0 0 0 1 F R A N C E 
2 6 4 0 0 0 2 B E L G . Ì U X . 
0 0 4 A L Î E H . F E D 
0 2 6 N O R V E G E 
3 9 6 0 1 0 0 0 H Ο Ν D E 
3 9 6 0 í o i o ε ε ε 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ι Ι Α ^ Ε ε 1020 ^ Λ 5 5 ε 1 1021 AEÌE 
3 1 0 2 . 8 0 υ ρ ε ε ι 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 Η Ο Ν Ο Ε 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
89 
39 








203 89 89 89 
STICKSTOFFOUENGEMITTEL 
1 33 119 
15 
15 
3 1 N E M A L I S C H E D O . C H E H I S C H E P H D S P H A T D U E N G E M I T T E L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 
0 0 3 P A Y S ­ â A S 
0 0 4 A L L F H . F F O 
0 0 5 Ι Τ Δ ί Ι ε 
0 3 0 S U E D E 
0 4 0 P O R T J G A L 
0 6 6 R O U H A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
A U T R E S ε Ν 0 Ρ Α Ι 5 Η Ι Ν ε Ρ Α υ Χ O U C H I 
5 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
H U N D E 
C F F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E Ì E 
C Ì A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 2 9 
2 1 6 
2 0 
1 9 1 
9 7 18 
4 5 
3 
3 8 9 
216 17 
1 8 6 
9 7 
4 5 PC O U H O I N S 
H I Q U F S A Z O T E S 
3 2 8 
9 3 5 
5 16 
4 1 9 
3 3 8 
3 3 4 
4 
T H O M A S P M C S P H A T S C h ­ L A C K E N 
E N G R A I S M I N E R A U X OU C H I M I Q U E S P H O S P H A T E S 
S C O R I E S GE O F P H n s P H O R A T I O N 
■:.) !} ¿ 
0 Π 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 1 ) 2 1 
S l i P E r * 
(10 L 
t ) J 2 
0 ) 3 
0 0 4 
1 J 9 B 
1 2 7 
3 6 
1 4 
1 6 0 9 











0 1 5 
9 9 7 
7 6 4 
7 3 2 
UÌ2 
0 3 2 
0 1 2 
■TE 
2 7 1 
1 6 7 
7 9 4 
2 5 5 
7 H 
1 0 9 
' K O 
A 4 0 
8 4 
1 6 0 
1 
J J 3 
4 i l 
i * 64 
7 6 4 
1 8 7 
4 0 2 
2 31 
5L6 413 465 441 50 972 
5 0 9 72 
5 0 9 72 
2 9 2 
3 3 7 130 
1 Q 0 6 0 9 




O O L F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 A L L E M . F F ! ) 
0 2 2 RGf.UNI 
0 3 0 S U E D E 
1 0 0 0 M O N D E 
L O L O C E E 
L O L l E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
L 0 2 L A E L E 
827 16 860 1 245 
5 2 9 
2 3 6 
21 707 20 941 
7 6 6 
7 6 6 
7 6 5 
S U P E R P H O S P H A T E S 
O O L F R A N C E 
' . . L U X . 
■DAS 
' . F E O 




0 0 6 
3 0 2 
3 0 7 
3 0 7 
1 1 4 




2 9 5 
5 2 8 
2 3 6 
0 5 9 
2 9 5 
7 6 4 
7 6 4 
7 6 4 
1 0 
1 1 0 
1 4 3 
*) Siehe im A n h a n g Α π m e ' k u n g en zu d e n e i nze lnen W a r e n 
Gegenübe r * , t e l l ung CST­N IMEXE l i e h e a m Ende d l c w n B a n d e t 
") Voir notes par produits en Annexe 







0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 3 7 
2 4 2 0 
4 0 8 0 
2 5 3 4 2 
1 3 7 2 3 1 
4 2 7 5 9 9 
2 5 6 4 8 6 
1 7 1 1 1 0 
1 3 7 2 3 1 
2 9 4 2 2 
4 4 5 7 
France 
1 9 0 4 3 
4 8 3 2 0 
3 0 3 1 6 3 
2 3 5 6 1 9 
6 7 3 6 3 
4 6 3 2 0 







9 6 2 
2 7 9 
6 3 2 
6 8 2 
(Ι Π 
QUANTITÉS 







1 ' IO 
5 9 7 
3 9 5 
6 1 9 
7 7 6 
5 9 7 









0 3 7 
4 2 0 
1 3 1 
3 4 7 
7 5 9 
6 9 9 
1 3 1 
4 5 7 
D U R C H G L U E H E N Α υ Ρ 0 Ε 5 0 Η ί 0 5 5 ε Ν ε K A L Ζ ! υ Η Ρ Η Ο Ρ Η Α Τ ε , D U R C H 
6 E H A N 0 E L T E N Δ T u ε R Ì I C H ε K A Ì Z Ι U H A Ì U H I N I U H P H O S P H A T E UND 
U I K A ì Z I U H P H D S P H A T , Η Ι Ν 0 ε 5 Τ ε Ν 3 0 , 2 PC F Ì U O R 
0 0 1 
0 0 2 
2 4 6 
4 0 0 
5 2 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 0 1 0 
1 7 1 7 0 
3 4 9 9 3 
2 8 4 
1 4 9 
3 4 3 
5 8 1 3 4 
2 2 3 4 6 
3 5 7 6 6 
3 0 4 
2 0 
3 5 4 H 5 
3 4 9 9 3 
6 9 5 9 
3 4 9 9 3 
4 1 9 7 2 
6 9 7 9 
3 4 9 9 3 
3 4 9 9 3 




P H O S P H A T D U ε N G ε H I T T E L , U N T ε R ε l N A N D ε R DDEP 
A N O R G A N I S C H E N S T O F F E N G E H I S C H T 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 7 1 2 7 
1 7 1 9 0 
1 7 1 7 2 
1 6 
1 6 
1 6 1 1 0 
1 6 1 1 9 






4 3 3 
4 3 3 







1 6 1 
2 














1 1 9 
5 0 1 
7 1 2 
0 1 2 
7 0 0 
5 0 1 






9 9 0 
7 7 6 
1 9 4 
1 4 9 
2 7 4 
5 1 0 
9 7 4 
6 3 6 
2 1 4 
2 0 
4 2 3 




H I N E R A Ì I S C H E O D E R ε Η Ε Η ΐ 5 ε Η ε κ Δ ί ΐ ο υ ε Ν ο ε Η ί τ τ ε ί 
N A T U E l 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ί I C F E R O H Í 
1 0 6 2 2 2 
5 2 1 5 1 
6 2 6 0 
1 6 4 9 5 6 
1 5 8 6 3 6 
6 3 2 0 
4 0 
4 0 
6 2 8 0 
5 ^ ί Ε Η Ρ ε κ θ Η ί ε 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 7 6 7 
2 9 6 9 
2 9 8 9 
K A Ì I U H C H L O R Ì D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 B 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 8 5 4 7 7 
2 7 1 7 3 
1 9 5 6 
4 2 6 4 0 0 
1 2 7 7 
1 2 2 6 6 9 
2 1 5 8 5 1 
1 0 9 8 0 2 
6 3 9 6 
1 2 1 7 4 6 
1 1 1 1 1 3 
8 0 0 
2 0 3 4 9 4 4 
1 3 4 4 2 8 2 
6 9 0 6 6 3 
2 5 3 0 9 8 
3 9 
1 1 1 9 1 3 
3 2 5 6 5 3 
K A L I U H S U Î F A T H I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 0 
9 6 2 7 9 
2 9 9 3 0 
1 1 9 6 4 
3 2 6 5 
1 0 2 2 6 
3 6 6 
1 5 2 4 5 7 
1 3 8 5 5 7 
1 3 3 9 9 
1 0 6 3 4 
2 0 
3 2 6 5 
Κ Α ί I S A Ì Z E 
1 7 6 7 
2 9 6 9 
2 9 6 9 
8 9 5 6 
1 5 
9 * 3 0 0 
1 2 7 7 
6 2 1 0 5 
3 8 3 3 * 
2 0 5 0 0 1 
1 0 4 5 4 9 
1 0 0 4 5 2 
6 2 1 1 7 
1 2 





7 9 9 
1 
2 0 9 
2 




1 2 3 3 
1 0 0 1 
2 3 2 
4 
2 5 
2 0 1 
0 5 2 
7 9 0 
8 7 9 
9 7 9 
. 
1 
5 0 6 
9 4 1 
6 9 2 
9 3 3 
4 0 5 
3 9 2 
0 1 3 
* 7 i 
2 9 2 
1 2 9 
1 6 6 
9 9 6 
1 
4 7 1 














3 1 6 
1 7 2 




K 2 0 ­ G E H A Ì T B I S 5 2 PC 
4 9 5 3 6 
1 3 5 6 
2 7 1 4 
5 3 6 0 6 








5 4 ¡ 
0 3 6 
0 5 6 
7 2 " 
6 7 C 
0 5 f 









5 1 9 
1 8 4 
9 6 9 
0 6 9 
. ; 
5 14 
2 1 5 
2 6 0 
7 C', 
9 2 0 
ZtZ' 
1 6 6 
7 6 7 
2 3 9 
0 6 3 
9 9 9 
0 74 
8 5 3 
2 6 
2 3 9 
9 9 3 
3 6 9 
7 4 8 
4 5 1 
2 4 5 
1 7 Γ 
1 0 5 
0 9 2 
6 6 9 
5 2 ­ ' 
2 76 











Κ Α Ϊ Ι ι 1 Μ Η Α ΰ Ν ε 5 I U H S U Ì F A T H I T K 2 0 ­ G E H A Î T B I S 3 0 PC 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
1 6 8 7 
6 3 1 8 0 
7 2 4 
6 6 2 0 6 
6 4 6 6 6 
1 3 4 0 
1 1 4 0 
2 0 0 
Κ Α ί I D U E N G E H I T T E L 
Ì O O O 
1 0 1 0 
6 
6 
9 3 8 9 
9 3 R 9 





2 9 t ' 
6 3 1 
ιβ: 
2 6 F 




6 1 7 
7 2 4 
5 0 5 
6 1 7 
.192 
>3 )2 






0 1 7 
D 1 7 
0 1 7 
; 
4 4 0 
0 2 9 
9 9 9 
3 6 9 
4 4 0 
9 2 9 
9 2 9 
7 6 9 
2 7 9 
0 4 6 
7 t­ '-
2 7 9 
2 7 9 
5 9 2 
5 9 2 
















2 0 1 
4 3 











6 5 1 
1 7 7 
2 8 0 
2 0 5 ­ ' " « 
1 2 0 
4 0 
4 0 




0 1 7 
1 5 8 
9 9 7 
5 2 6 
3 4 7 
0 9 0 
0 6 9 
8 0 0 
2 2 0 
1 7 5 
0 4 4 
3 0 3 
6 6 9 
8 7 3 
2 5 0 
3 7 5 
2 7 8 
2 0 





8 8 5 
0 9 5 
8 8 6 
2 0 0 
2 0 0 
ι ρ V Γ « 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M 4 R J C 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E ε 
i o n εxτRA­cεε 
1 0 2 0 Ο . Α 5 5 ε 1 
1 0 3 0 ^ Α 5 5 ε 2 
1 0 4 0 ^ Α 5 5 ε 3 











2 8 9 
3 9 5 
5 9 2 
5 3 4 
1 5 3 
3 8 1 
5 9 2 
6 8 4 









tOOO D O L L A R S 
Belg.­
0 4 0 
3 6 7 
8 0 5 
3 9 8 
4 0 7 
3 6 7 
0 4 0 
Lux. 
3 4 
1 4 6 
1 1 2 
3 4 
3 4 
3 1 0 3 . 1 9 Ρ Η 0 5 Ρ Η Δ Τ ε 5 ΰ ε C A Ì C I U M Ο Ε 5 Α Ο Η ε θ Ε 5 , 
C I Q U E S N A T U R E Í S T R A I T E S T H ε R H I Q U ε 
C I Q U E H I N I H U M 0 , 2 PC F Ì U O R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 
2 4 8 . S E N 8 G A Ì 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
5 2 8 Α Β ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 2 4 I S R Δ ε ί 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε x τ R A - c ε ε 
1 0 2 0 ε ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 ε ί Α 5 5 ε 2 




3 3 1 
1 9 3 




4 6 4 
5 3 3 
9 3 2 
6 4 
2 
8 6 8 
8 3 1 
1 
3 0 2 
8 3 1 
1 3 4 
3 0 3 
8 3 1 
8 3 Î 










7 1 5 
0 0 7 
2 8 3 
7 2 4 







7 0 4 
1 0 7 2 
2 6 3 
9 0 9 
7 0 4 




Ρ Η 0 5 Ρ Η Α Τ ε 5 A Ì U M I N O ­ C A L ­










3 1 0 3 . 3 0 ε Ν 0 Ρ Α Ι 5 P H O S P H A T E S H F Ì A N G E S ε Ν Τ Ρ ε ε υ Χ O U H E Ì A N G E S Α 
Η Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 I N O R G A N I Q U E S N O N F F R T l ì Ι 5 Α Ν Τ ε 5 
0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 
1 0 0 0 Η α Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Β Α ^ Ε ε 
1 0 2 0 C Ì A S S E 1 
4 8 9 
5 0 2 
4 9 7 
5 
5 
3 1 0 4 E N G R A I S H I N E R A J X 
4 2 6 
4 2 6 
4 2 6 
O U C H I M I Q U E S 
3 1 0 4 . 1 1 5 ε ί 5 ΰ ε P O T A S S I U H N A T U R ε ί S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 5 8 A Ì Ì . H . E S T 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 C E F 
i o n ε χ τ Β Α ­ τ ; ε ε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 4 0 C Ì A S S E 3 
3 1 0 4 . 1 3 S A Ì I N S 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
1 0 0 0 Μ 0 Ν D ε 




1 4 9 
7 9 6 
2 0 3 
1 4 3 
9 3 9 
2 0 4 
1 
1 
2 0 3 
D E B E T τ ε R Δ v ε s 
3 1 0 4 . 1 5 C H L O R U R E D E 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 Β ε ί ο . ί υ χ . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 Α ί ί Ε Μ . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L Î . H . E S T 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E Î 
7 0 Θ Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
1 0 0 0 H 0 Ν D ε 
Î O I D C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 















3 1 0 4 . 1 7 S U Ì F A T E β ε 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F Ì G . Ì U X . 
0 0 4 Λ ί ί ε π . ε ε ο 
0 0 5 Ι Τ A i Ι E 
0 5 B A Ì Ì . H . E S T 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
1 0 0 0 H 0 Ν il E 
L 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T P A ­ C E E 
1 0 2 0 C Ì A S S E 1 
1 0 2 1 A E Ì E 





3 1 0 4 . 1 9 S U Ì F A T F Ο ε 
0 0 3 R A Y S ­ B A S 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 H U Ν D ε 
í o i o ε ε ε 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C Ì A S S E 1 










P O T A S S I U H 
3 9 0 




6 6 0 
7 0 2 
6 1 7 
2 6 8 
7 9 1 
0 4 4 
2 0 
8 6 9 
7 5 3 
1 16 
7 3 2 
7 
0 6 4 







» O T A S S I U H 
1 3 
6 9 5 
1 3 0 
4 6 ' = 
1 18 
4 0 2 
1 5 
9 4 9 
3 1 3 
6 3 ­, 










8 7 3 




3 1 0 4 . 3 0 H E Ì A N G E S ε N T R ε EUX D 
1 0 0 0 H 0 Ν o ε 
1 0 1 0 C E E 
2 
2 
4 1 1 
5 
5 8 1 
4 7 
9 1 3 
a 9 9 
8 5 9 
0 4 5 
8 1 4 
9 15 
3 
9 9 9 
T E N E U R 
9 2 6 
1 9 
1 0 5 
0 6 0 
0 6 0 
ET OE 
3 2 2 
3 2 2 








P O T A S S I O N S 









5 3 0 
2 5 1 
7 8 1 
7 8 1 
. 
'. 
1 5 6 
5 3 23« 
76 
9 1 9 
0 8 2 
6 5 
6 2 ¿ 
1 1 3 
4 4 7 
6 6 6 
1 4 1 
6 2 4 










3 7 5 
2 9 6 
6 7 3 
6 7 3 
­
'. 
3 9 3 
6 0 0 
0 1 7 
6 7 3 
. 6 9 
6 9 
' ­ I l 
1 0 6 
8 5 3 
8 1 0 
0 4 3 
8 1 5 
4 
1 8 6 





. 8 2 3 
1 3 4 
1 7 3 1 
2 6 8 Θ 
8 2 3 
1 B 6 5 
1 8 6 5 
E N K 2 0 5 2 PC O U M O I N S 
1 9 5 
1 6 5 
3 9 9 
7 6 2 
3 6 3 
3 9 9 




6 8 7 
7 5 4 
1 2 6 
1 1 7 
3 
4 
6 9 1 
5 6 7 
1 2 4 
8 







P O T A S S I U M M A X 3 0 PC K 2 0 




3 4 4 
3 6 3 






l l i 
1 3 
. 3 1 
: 1 6 
1 5 
1 5 






















2 6 9 
3 4 6 
7 7 2 
5 0 * 
9 7 
* 0 7 
7 7 2 
6 3 5 
3 3 0 




2 5 B 





2 * * 
2 3 9 
2 0 3 
6 8 9 
4 6 5 
2 0 * 
1 
1 




0 2 * 
6 0 * 
4 * 0 
2 1 0 
1 6 6 
6 * 9 
2 3 5 
2 0 
3 5 6 
6 2 8 
7 2 8 
0 9 6 
2 5 5 
3 7 7 
1 3 
B 2 
1 6 2 
i 
2 6 2 












*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n u b e r t t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m E n d e d i e · · * Bande« 
") V o i r n o i « par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 Lg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg. ­Lux. Deu tsch land 
(BR| 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 




120 565 1 3 3 
0UENGEMITTEL, ST ICKSTOFF , PHOSPHOR UND Κ Α ί I UH FNTHAÎTENO 
001 f6 565 . 54 561 
002 521 487 393 001 
003 118 923 117 643 1 147 
004 136 242 88 82Θ 42 244 
005 37 933 32 556 5 337 
022 756 35 220 
028 2 940 . 2 935 
032 1 607 1 607 
036 133 14 3 
036 502 
400 1 36 3 33 
404 39 
1000 9 10 49 1 
1010 903 149 
1011 7 342 
1020 7 342 
1021 * 333 
AHHONlUHPHOSPHAT 
633 758 
632 066 1 6 90 
l 690 






70 933 60 946 
8 446 7 247 
991 987 
2 999 2 999 
33 069 2* 397 
116 490 96 576 
83 381 72 161 
33 110 24 397 




















Α υ τ Β ε 5 ε ΐ Λ Ρ Α ΐ 5 ε τ ε Ν 0 Ρ Α ΐ 5 Ε Ν τ Α Β ΐ ε τ τ ε 5 , Ρ Α 5 τ ΐ ί ί ε 5 ε τ S I H I Ì A I ­
Ρε5 OU εΝ εΗΒΑίίΑ0Ε5 DE 10 KG HAXIHUH 





3 2 7 
4 4 5 
. 5 7 7 
5 0 0 
1 9 
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . Ì U X . PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 1 Τ Αϊ Ι E 













2 0 3 
0 8 6 
5 4 2 
1 0 6 
8 63 
7 7 
1 3 9 
1 0 2 
2 0 
1 7 







L '  
. 3 0 9 
4 7 0 
5 1 4 
5 3 7 
6 




145 426 11 869 
143 514 IL 349 
1 912 520 
1 912 520 
602 500 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ Œ E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
56 847 39 962 
55 799 39 B30 
1 048 131 
1 048 131 
252 7 
ΡΗ05ΡΗΑΤε 0 AHHONIUH 
0 0 2 B E L G . Ì U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A Î Î E H . F E D 0 0 5 I T A Î I E 4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
3 2 2 5 
1 0 
3 2 1 6 3 2 1 6 . 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
H 0 Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Η Α ­ ο ε ε CÌASSE 1 
Α ε ί ε 
9 5 42 
7 259 
2 2 8 4 
2 2 8 4 
5 538 
4 6 8 
60 
2 7 7 
1 6 6 1 
6 004 
6 343 
1 6 6 1 















2 2 7 








2 3 6 
1 
2 3 6 
2 3 6 














2 6 2 1 
1 6 7 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
17 795 
13 960 
3 6 14 
3 614 
5 3 1 
θ 9 7 0 
5 6 87 
3 2 82 
3 2 62 
-DUENGEMITTEÌ , PHOSPHOR UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
4 0 0 
9 972 
50 499 9 693 13 702 3 0 9 4 6 7 0 
5 8 
48 854 9 5 7 0 10 7 7 1 
1 0 5 
. 
6 2 6 1 
5 730 
5 3 1 
5 3 1 
5 3 0 
MEHR A 
9 902 
1 2 3 




lOPC STICKSTOFF E N T H A Ì T . 
1 645 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Ì Ì E H . F F D 028 NORvεGε 4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E í o i o ε ε ε i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 ε ί Α 5 ε ε ι 




2 9 4 
28 








87 987 69 400 
66 959 69 300 
1 028 100 
Ι 028 100 
970 100 
652 7 82 870 870 870 
7 0 
1 5 7 
• 2 2 7 
2 2 7 
. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
4 0 0 
1000 
1010 
10 11 1020 1 0 2 1 
FRANCF 
6 ί : ι . ' . . ι. ¡Χ . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η - F E D 
ι τ Α ί ΐ ε 
NORvεGε 
ETATSUNIS 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
E X T R A - ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
9 1 1 
6 4 8 
2 6 3 
2 6 3 
2 8 
ΤεΝΑΝΤ 
5 1 8 
4 4 5 
5 2 8 
9 3 1 
1 6 6 
4 5 
462 3 2 7 
2 2 7 2 9 9 
235 28 
2 3 5 28 
2 8 
OU PHOSPHORE ε 
5 1 4 
3 362 
526 2 
6 6 2 153 
6 1 6 0 
4 5 
ΑΝΟεΡΕ DUENGEHITTEÎ, STICKSTOFF UND PHOSPHnR ΕΝΤΗΑίΤεΝΟ 
556 
4 8 9 
67 


















3 7 1 
1 0 3 1 
3 663 










6 9 8 
60 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
03Β AUTR ι ^ ε 
1 0 0 0 Μ O Ν D ε í o i o ε ε ε i o n εχτΑΑ­εεε 
1020 CÎASSE 1 
1021 AELE 
1040 είΑ55ε 3 














3 1 0 5 . 2 1 MELANGE NATUREÎ DE N ITRATE ϋ ε SODIUM ε Τ MAXIHUM * 4 PC ϋ ε N I -





512 C H I L I 
1000 M D Ν Ο ε í o i o c ε ε i o n Ε χ ^ Δ ^ ε ε 1030 CLASSE 2 
Ο υ Ε Ν Ο Ε Η Ι Τ Τ ε ί , KAL IUH UND HEHR ALS 10PC STICKSTOFF ε Ν Τ Η Α ί Τ ε Ν ΰ 3 1 0 5 . 2 3 ») ENCHAIS , 
003 257 250 7 
004 953 . 9 1 5 
1000 1 362 302 I 015 7 
1010 1 349 301 1 010 
1011 13 1 5 7 
1020 6 1 . 7 
1021 8 1 . 7 
1040 5 . 5 . 
ΑΝΟεΡΕ DUENGEHITTEÎ , STICKSTDFF UND Κ Α ί I UH ENTHAÌTFND 
003 1 735 1 7 17 15 . ND 004 3 926 . 256 0 22 6 1 1 . 6 0 
10OO 5 750 1 7 39 2 72 60 1010 5 689 1 738 272 1011 6 1 1 6 0 1020 61 1 . 6 0 1021 6 1 1 6 0 
ANOERE CUENGEMITTEì , H I T STI CK STOFFGEHAÌT VDN HEHR A Ì S lOPC 
74 7 68 
CONTENANT DU POTASSIUM ε Τ PLUS 
18 17 1 





3 6 7 0 
3 6 79 
3 6 79 
10  
4 4 
ì o o o Μ o Ν ο ε í o i o ε ε ε 
i o n ε x τ R A - c ε ε 1020 ε ί Δ 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 4 0 ^ Α 3 5 ε 3 
3 1 0 5 . 2 5 * | AUTRεS 
003 PAYS-6AS 
0 0 4 A Ì Ì E H . F F D 022 ROY.UNI 
1000 Η 0 Ν ο ε 1010 CEE 
1011 Ε Χ Τ Ι ί Α ^ Ε ε 
1020 CÌASSE 1 1021 AELE 
3 1 0 5 . 4 1 « Ι Α υ ™ ε 5 
0 0 1 FRANCE 

























^ Ν Τ ε Ν Λ Ν Τ 
1 6 3 
σε ί 
P Î U S 
67 67 





















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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0 0 4 400 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 
ΑΝΟεκΕ 
0 0 1 0 0 2 003 004 022 248 4 0 0 
1 0 0 0 10 10 1011 1020 1021 10 30 1031 
CUENGE I Ν PAC 
0 0 1 002 003 0 0 4 022 028 0 34 4 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
PFLANZ 
HIHUSZ. 
0 0 4 022 366 382 390 50B 52B 
IODO 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
QUEBR« 
0 0 2 0 0 3 004 5 20 528 
1000 10 10 1 0 1 1 1020 10 30 
KASTAN 
0 0 1 0 0 3 004 005 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
PFLANZ QUEBRA 
0 0 1 022 052 0 7 0 800 
1000 10 10 1 0 1 1 1020 1021 1030 1040 
Τ ANN Ι Ν 
0 0 1 0 0 2 005 022 
1000 1010 l u l l 1020 1021 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 02 5 80 
11 2 40 11 156 84 84 4 
ουεΝυεπιτ 
1 757 
102 194 59 360 81 7 4 1 64 4 972 574 
2 5 0 8 0 3 2 4 5 0 5 0 5 753 7 8 1 165 4 972 
4 972 
H ITTEL IN KUNGEN B I S 
81 57 6 0 9 840 
149 26 9 1 20 4 





101 42 61 
4 
2 30 
2 2 6 
5 
4 4 
n c e 
764 25 
747 
722 25 25 
6 72 344 104 6 9 72 5 74 
763 200 59 3 621 6 972 17 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 60 
1 2 7 7 1 277 
1 596 
16 922 415 58 
1 6 9 9 0 
18 9 32 58 68 59 
TABLETTEN, P A S T I I Ì E N 10 KG 
42 1 16 535 14 15 1 2 
7 29 
695 33 33 31 
39 
3 î 143 2 
ë 
31 
2 5 7 
212 45 45 13 
U C H E 0 ε Α Β 5 Τ Ο Ρ Ρ Α υ 5 Ζ υ ε θ ε 
AUSZUG 
622 67 859 7 9 1 7 5 3 9 2 0 5 5 
199 
12 3 8 6 660 11 527 7 6 2 4 87 
3 903 
CHOAUSZUG 
45 573 529 3 0 3 3 22 9 1 9 
27 161 1 146 26 0 1 4 5 26 0 0 9 
IENAUSZUG, 
6 585 61 
23 5 9 1 








50 3 2 1 10 
416 439 929 55 5 8 7 4 
10 
42 390 148 272 




57 48 4 
224 73 151 99 42 52 
531 
3 0 0 






















111 I I 
67 
245 5 7 188 188 122 
268 30 315 
23Õ 190 
1 0 6 1 2 9 8 764 2 5 9 30 505 
35 
1 4 9 1 I B B 1 6 95 





3 3 7 
I I C H E ΰ ε Β Β 5 Τ υ ε ε Α υ 5 Ζ υ Ε Ο Ε , Α υ 5 ΰ ε Ν . VON 









9 9 7 
4 2 0 
49 
105 

























































































































































2 5 9 
159 ¡ 0 0 IDO 100 
:οεΒ 
4 
245 122 5 
i 
392 3 7 0 12 12 
11 
7 
7 9 Î 2 0 1 6 3 5 185 
818 
818 207 7 6 1 1 
10 6 4 1 
662 
662 5 657 




11 11 49 100 176 
371 20 3 5 1 236 








0 04 400 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
Α ΐ ί ί Η . ε ε ο 
ETATSUNIS 
Η a Ν 0 E 
ε ε ε 
ε χ ^ Α ^ ε ε 
CÌASSE 1 
Α Ε ί ε 
3 1 0 5 . 4 5 AUTRES 
00 ι 
002 
0 0 3 
00 4 










FRANCF ■'.■ ι . . 1 ■ '. -PAYS-BAS 
Δ ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
ROY.UNI 
^ ε Ν ε ΰ Δ ί 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν ο ε 
CEE 
ε χ ^ Δ - ε ε ε CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε CÌASSE 2 .ΕΔΗΑ 











3 1 0 5 . 5 0 ENGRAIS EN EHBALLAGES 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 0 2 2 028 0 3 4 400 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1 0 2 1 
3 2 0 1 
FRANCF 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Δ ί ί ε π . ρ ε ο 
R O Y . J N I 
ΝΟΗνεβε 
ϋΑΝεΗΑΡΚ 
ε Τ Α Γ 5 Ι 1 Ν [ 5 
Η 0 Ν o ε 
c ε E 
Ε χ τ ρ Α ^ ε ε CÌASSE 1 




8 8 3 
5 32 
25 
2 7 4 
49 






































































Γ Α 8 ί Ε Τ Τ ε 5 , Ρ Α 5 Τ Ι ί ί ε 3 E I S I H I Ì A I R E S OU EN DE MAXIMUM 10 KG 
20 15 265 353 50 18 
19 796 
542 6 5 2 890 890 9 4 
4 157 2 03 17 
11 1 4 
398 3 64 34 34 30 
EXTRAITS TANNANTS D O R I G I N E 
3 2 0 1 . 1 0 EXTRAITS TANNANTS DE 
004 022 366 382 3 90 508 528 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
Α ί ί Ε Η . ε ε ο 
ROY.UNI 
HOZ A HB I QU 
Η Η 0 ϋ ε 5 Ι Ε 
R .AFR.SUD 
BRES l ì ARGENTINE 






149 17 123 102 147 315 39 
9 0 0 158 7 4 2 163 17 580 
3 2 0 1 . 3 0 EXTRAITS TANNANTS DE 
002 003 0 0 4 520 528 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1030 
3 2 0 1 . 9 
0 0 1 003 004 005 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 
B E L G . Ì U X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . Ρ ε ϋ 
PARAGUAY 
A R G ε N T I N ε 
Η 0 Ν D E 
CEε 





11 7 1 124 542 642 





ε χ Τ Η Δ Ι Τ 3 TANNANTS DE 
FRANCE PAYS­BAS 
Α ΐ ί ε Η . ε ε ο 
I T A Í ι ε 
Η 0 Ν D E ε ε ε ε χ τ Β Α ­ ^ ε 




555 12 43 
105 







90 144 9 1 136 
11 
16 75 4 
16 27 
1 56 




































































2 9 8 




CHATAIGNIER OU ϋ ε ^ Ε Ν ε 


















































0 8 6 
95 
36 
3 2 1 
1 






7 9 9 
7 9 9 
1 
7 9 8 
196 
42 
2 3 8 
2 3 8 
3 2 0 1 . 9 9 EXTRAITS TANNANTS D ' O R I G I N E ν Ε Ο ε Τ Δ ί ε ΔUTRεS Ουε Οε H IMOSA, 
Ο υ ε Β Η Α ^ Ο , C H A T A I G N ^ R OU ¿ Η ε Ν ε 
OOI 022 052 0 7 0 900 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANC8 ROY.UNI TURQUIE A l B A N I E A U S T R A Î ^ 
H 0 N D ε cεε EXTRA­CEE CÌASSE 1 
Α Ε ί ε CÌASSE 2 ^ Α 5 5 ε 3 
3 2 0 2 . 0 0 TANINS 
ODI 002 005 022 
1000 1010 
i o n 
1020 1021 1040 
FRANCE 
θ ε ί ο . ί υ χ . 
ι τ A Ì ι ε 
ROY.UNI 
Η 0 Ν ο ε 
^ ε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CIASSE 3 
25 67 55 17 37 
2 39 44 199 167 75 13 17 
ET ί ε U R S 
316 

































































































') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
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JanuÄr-Oezemben—1968— Janvier*Décembre i m p o r t 
l e n d e r . 
Schlüssel 
C o d a 
p a r » 
M E N G E N 1000 Lg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE F r a n c e Belg.-Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S 
EWG-CEE Fran Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
S Y N T H E T I S C H E G E R B S T O F F E , A U C H H I T NA TUE RL I C HE.N G E R B S T C F F E N 
ΰ ε Η Ι 5 ^ Τ . K U E N S I L I C H E B E I Z E N F U E R D I E G E R B E R E I 
P R O D U I T S T A N N A N T S S Y N T H E T I Q U E S , Μ Ε Η ε H E Ì A N G 8 S Ο ε P R O D U I T E 
T A N N A N T S N A T U R ε ί S . C O N F I T S A R T l F I C I E ì S POUR T A N N E R À 
S Y N T H . 0 Ε Ρ Θ 5 Τ Ο Ρ ε ε , A U C H H . N A T U E R Ì . G E R B S T U F F G E H I S C H T P R O O U I T S T A N N A N T S S Y N T H E T I Q U 8 S Η ε Η ε H E Ì A N G E S OE 
P R O D U I T S T A N N A N T S N A T U R E Í S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 








8 9 1 
2 3 8 
4 3 
3 8 9 
8 2 
6 5 6 
4 1 
6 0 
3 6 5 
2 1 5 
2 4 0 
2 5 0 
6 4 3 
6 0 8 
6 0 6 
1 5 2 
B E I Z E N 
3 2 
8 3 6 
2 3 
9 6 3 














3 4 5 




F U E R 
4 1 7 
• 
4 2 6 































2 3 4 
1 9 5 
3 9 
2 4 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . Ì U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 004 AììEH.FFD 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 4 Ο Α Ν ε Η Α Β Κ 
0 3 6 S U I S S E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1010 « ε 
i o n εχτΗΑ^εε 
1 0 2 0 C ί A S S ε ι 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 C Î A S S ε 1 
1 0 2 1 Α ε ι ε 
1 0 4 0 ε ί Α 5 5 ε 3 
3 5 4 
5 3 
1 2 
8 4 3 
3 9 
1 5 8 
1 1 
1 0 
2 3 0 
3 2 
2 4 4 
9 9 5 
3 0 3 
6 9 3 
6 9 3 
4 1 6 
F I C É I S 
1 2 
2 3 9 
1 2 
2 8 8 










. 1 2 
1 3 2 4 




P O U R 
1 1 4 
1 2 4 












. 4 3 
3 7 3 

















1 6 5 
054 642 212 212 31 
37 31 5 5 5 
101 31 70 70 70 
2 9 8 




1*3 670 273 273 233 
P F Ì A N Z Ì I C H E U N D τ ι ε 8 ΐ 5 ε Η ε F A R B S T O F F F , A U S G E N . I N D I G O . 
1000 26 10 10 7 ion 19 1020 1 1021 1 1030 3 1040 15 
Α υ 5 ζ υ ε ο ε A U S G E L B B E E R E N o o ε R A U S K R Ä P P . F A E R B E R W A I D 
1000 1010 1011 1020 
ΜΑΤΙΕΡε5 ε ο ί θ Η Α Ν τ ε $ V E G E T A Î E S O U A N I M A Î E S , S A U F I N D I G O 









E X T R A I T S DE G R A I N 8 S D E P E R S E E T D E β Α Ρ Α Ν Ο ε Ρ Α 5 Τ ε ί 
1 0 0 0 H Ο Ν D E íoio εεε i o n εxτRA-cεε 








Η Α τ ι ε ρ ε 5 α ΐ ί α Η Α Ν τ ε 5 D O R I G I N 8 ν ε ΰ ε τ Α ί Ε , A U T R E S Q U E C A C H O U , 




































6 9 7 
1 9 
6 6 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Œ M . F E D ΙΤ Αϊ Ι ε 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A L B A N Ι ε 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
I S R A E L 
3 7 6 
2 0 3 
1 7 3 
TIERISCHE FARBSTOFFE 
ODI 004 0D5 022 042 
565 129 437 20 14 16 400 
1000 Η Ο Ν D E 1010 ^ ε 
































1 0 1 
1 2 
3 
2 2 4 
2 0 
4 3 7 
3 6 
4 0 1 
1 5 7 
1 4 8 
2 4 4 



























1000 1010 1011 1020 1021 1030 
S Y N T H E T I S C H E O R G A N I S C H E F A R B S T O F F E . S Y N T H E T I S C H E O R G A N I S C H E 
E R Z E U G N I S S E , A Ì S Ì U H I N O P H O R E V E R W E N D E T . 0 Ρ Τ Ι 5 ^ ε A U F H E L L E R . 
N A T U E R L I C F E R I N O I G O 
S Y N T H E T I S C H E O R G A N I S C H E F A R B S T O F F E 
0 0 1 
0 0 2 1 2 2 8 5 2 6 
0 0 3 l 4 6 7 2 7 6 
0 0 4 1 1 9 6 4 3 6 9 2 
0 0 5 5 0 2 2 3 7 
0 2 2 4 4 2 3 1 0 1 9 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L Ì E H . F F D 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι ε 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
i o n εχτΛΑ^εε 
^ Α 5 5 ε 1 
A E L E 















3 0 0 
1 4 5 










2 3 * 
6 7 








Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 C O L O R A N T E S 
N I Q U E S S Y N T H E T Ι ΰ υ ε 5 , 
B L A N C H I H E N T Ο Ρ Τ Ι α υ ε . 
5 5 8 1 5 3 8 2 1 
2 6 5 2 1 2 β 
2 9 3 1 2 2 6 1 3 
27 3 12 26 7 
8 2 12 2* 3 
2 . . . 7 
Ο Ρ 0 Α Ν Ι 0 υ ε 5 5 Υ Ν Τ Η ε Τ Ι 0 υ Ε 5 . P R O D U I T S O R G A -
υ τ ΐ ί ΐ 5 ε 5 ε ο π Η ε ί υ π ΐ Ν 0 Ρ Η 0 Ρ ε 5 . Α ΰ ε Ν Τ 5 Ο Ε 
















4 3 8 
7 8 2 
6 
7 
1 1 0 
1 5 
5 5 2 
4 0 0 
0 3 7 
4 3 
6 7 0 
, 2 
3 7 
5 6 0 
2 
2 3 2 
2 7 8 
1 9 9 4 
9 1 
9 2 3 
2 
3 
1 5 9 
4 9 5 
2 
0 3 2 
3 1 5 
4 1 3 
1 3 1 
1 3 8 
4 
1 7 
1 6 5 




1 2 8 1 
1 0 7 
3 7 6 
4 0 4 1 
6 7 3 
1 4 
5 9 




3 2 0 5 . 1 0 H Δ T I E R ε S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
F R A N C F 
B E L G . L J X . . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . ρ ε ϋ 
I T A Ì I E 
R O Y . U N I 
I R ì A N O E 
5υεσε 
F I N L A N D F D A N E H A R K 
5 ϋ Ι 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
U . R . S . S . 









7 8 9 
9 5 6 
2 1 7 
1 7 9 




2 4 0 
8 6 7 
15 
1 9 







0 4 0 
4 5 7 
6 1 2 










9 0 1 
3 7 9 
I 7 0 
4 5 0 
5 9 
5 7 3 
5 
1 7 8 












4 4 2 
8 2 0 
8 2 0 
3 3 6 
9 2 5 
7 
2 6 . 
I 
5 1 8 








7 0 6 
1 9 5 
6 Í B 
0 4 8 
0 4 t 
1 
2 4 
1 7 9 
5 4 * 
1 
* 5 9 
1 1 
·) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*] Voir notes par produits en Annexe 







0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 eoo 9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1 0 4 0 









2 6 5 
2 4 7 
2 6 2 
9 
1 3 




4 0 8 
4 2 7 
8 7 
1 7 3 
3 3 4 
2 5 6 
9 0 3 
6 2 9 
6 9 1 
3 1 
2 4 4 
z u B ε R ε I τ u N G ε N A U F 
FARBS AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
SYNTH 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 










3 7 3 
9 
2 
8 7 9 
9.35 
9 4 3 
9 3 7 








1 9 6 
1 
7 3 
1 3 4 
• 4 8 1 3 
3 032 1 7Β0 1 6 2 6 1 269 
1 












1 0 1 
1 3 2 
2 5 2 
I 1 4 
3 1 0 
1 0 6 
1 
1 7 3 
3 9 0 
5 9 4 
6 2 2 
9 6 5 
5 7 1 
1 6 
6 4 1 














1 0 7 
7 9 
• 7 0 3 
8 9 1 
'J 12 7 4 4 










1 5 5 









• 6 5 0 
8 0 4 
7 4 6 
3 5 7 










8 0 0 
1 0 3 
9 6 
3 3 
3 3 2 
7 
2 4 8 
7 7 5 
0 5 8 
7 1 8 
7 1 0 
4 6 1 
7 
ET. ORGANISCHE 
1 2 9 
1 0 
8 
1 5 1 
β 
7 3 
3 8 3 
1 4 8 
2 3 4 
2 3 4 
1 6 0 
1 
5 




1 7 1 
7 
1 5 
4 7 8 
2 7 1 
2 0 7 
2 00 








1 8 4 















FUFR τ ε χ τ η ϋ Η ΐ κ κ 
1 
1 2 





1 1 3 
3 0 3 
1 6 0 
1 4 3 













AUF Ο ί ε FASFR ΑυεΖ ΙΕΗεΝΟε 0 Ρ Τ Ι 5 ^ ε AUFHεLLεR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 




1 0 2 0 
1 0 2 1 










1 6 Β 
θ 
1 7 3 
3 3 6 
Β 
4 3 6 
6 4 0 
2 7 3 
13 
8 0 
1 3 8 
6 9 2 
4 4 6 
4 2 9 








0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 





F AR BL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
















3 3 4 






7 3 5 
4 4 6 
2 8 9 
2 8 8 




H 1 NE RAL SCHU ARΖ,AW GN I 
0 0 1 
0 0 4 




0 5 0 
9 
3 0 





6 1 6 
6 1 5 



















3 4 5 
3 6 
1 0 6 
2 8 
. 2 3 
5 9 5 
4 0 3 
1 9 2 
1 9 2 
























3 0 5 
9 6 
1 3 9 
4 0 
. 2 1 
6 5 3 
3 6 5 
2 9 8 
2 9 8 






1 3 1 





» Ν 0 Ρ 0 Δ Ν Ι 5 ^ ε ε Η Ζ ε υ θ Ν Ι 3 5 Ε , 









2 6 6 
1 0 1 
1 6 5 











5 4 4 
3 6 5 
I S O 
1 7 9 
1 4 5 
• 
VERWεNDεT 





2 3 6 
1 1 2 
1 2 4 





5 5 2 
3 3 
. 1 
6 3 2 
3 5 
5 9 7 
5 9 6 











2 1 3 
6 9 
1 6 4 
1 4 4 















6 3 6 
2 6 3 
2 7 8 
1 5 3 
1 3 
3 4 
5 2 6 
7 8 3 
7 4 3 
7 2 9 





























» r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 00 
4 1 2 
5 0 8 
6 64 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 





ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 






M 0 Ν ο ε 
εεε ε χ τ Η Α - ^ ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
^ Δ 5 5 ε 3 









2 6 8 
3 50 
3 0 1 
1 2 
2 3 




4 4 8 
9 4 1 
2 7 1 
4 4 8 
6 2 3 
2 0 9 
9 6 6 
4 15 
6 0 8 
9 8 








3 2 0 5 . 2 0 ΡΗεΡΑΗΔΤΙ0Ν5 A BAS ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POUR COLORER DANS 
CAOUTCHOUC 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 




τ ^ ε ε α 5 ί 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
M U Ν D ε 
^ ε ε Χ Τ Η Α ^ Ε Ε 
^ Α 5 5 ε L 


















4 2 B 
6 2 3 
8 0 5 
7 9 5 












7 0 7 
1 
1 13 
3 2 1 
4 
-
1 6 6 
7 9 9 
3 66 
1 6 5 
OOP 
1 
1 9 7 
3ε COLORANTS 
ΗΔ35ε 




4 9 3 
2 5 9 
1 6 3 
8 0 
6 1 0 
1 2 
5 4 1 
5 3 7 
1 3 0 
4 0 6 
3 9 6 
8 5 5 
1 2 
1 
3 2 0 5 . 3 0 PRODUITS ORGANIQUεS 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
β ε ί ο . ί υ χ . 
A L ί ε H . F F D 
ι τ Λ ί ΐ ε ROY. J N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
M O N D E 
CEε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 





3 7 6 
2 6 9 
2 4 4 
4 3 3 
5 2 1 
9 1 1 
9 1 1 




2 1 6 
β 
15 




9 8 0 
9 64 














Π 2 93 
2 2 2 
6 
4 4 8 
1 5 0 
7 4 1 
9 6 1 
2 57 

















1 7 1 
2 3 4 
• 
3 9 6 
4 1 8 
9 7 8 
8 5 4 











ί ε 5 HATIERES P L A S T I Q ^ S A R T I F 
POUR Ι Η Ρ Α ε 5 5 Ι Ο Ν 
E 
3 5 




3 7 4 




-> Υ Ν Τ Η ε τ ι α υ ε 5 
6 5 
2 0 
1 0 5 
6 4 
2 5 5 
0 6 
1 6 9 
1 5 9 
1 0 5 
3 2 0 5 . 4 0 AGENTS DE BLANCHIHENT OPTIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





I I L L G . Î I J X . PAYS­BAS 
Αί ίεπ-εεσ 
ι τ Α ί ΐ ε ROY.UNI 




M O N D E 
^ ε εXTRΔ-CEE CÌASSE 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
.Α .ΑΟΜ 









3 4 9 
1 4 
4 3 9 
5 8 2 
2 1 
1 5 3 
0 9 3 
7 7 2 
5 2 
1 5 8 
4 5 9 
4 0 6 
0 5 3 
9 9 2 




3 2 0 5 . 5 0 INDIGO NATUREL 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 







H 0 Ν ο ε 
^ ε 
ε χ τ Β Δ - ^ ε CLASSE 1 










3 2 0 6 . 0 0 LAQUES COLaRANTεS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 


















H 0 Ν D E 
εεε εxτRA-cεε ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 





4 1 4 




1 7 4 
10 
0 6 4 
5 7 2 
4 9 3 
49 1 










1 8 2 




1 0 5 
. 3 
1 0 0 
3 7 5 
7 2 6 





. 1 3 
7 




1 6 2 




AUTRES MATIERES COLORANTES 
COMHE 
3 2 0 7 . 1 0 NOIRS 
0 0 1 
0 0 4 
FRANCE 













1 2 0 
5 5 6 
3 43 2 1 3 
2 1 3 
9 3 
­U T I L I S E S 
F IXABLES 
5 
1 0 6 
9 3 2 
1 
6 6 
3 6 7 
6 5 
. 4 7 
5 9 4 
0 4 9 
5 4 5 
5 4 5 




































2 5 3 
3 9 3 
I 17 
3 3 
7 2 3 
9 2 3 
7 9 9 
7 9 9 




1 0 9 
2 4 
1 
1 4 2 













3 6 7 
2 2 7 
7 7 2 
1 1 4 
6 5 8 
6 5 8 





1 3 0 
1 9 4 
1 3 9 
1 2 
2 1 
2 5 0 
1 0 
7 
1 9 7 
1 8 
• 4 8 3 
6 2 8 
8 5 6 
3 4 0 
79 6 1 3 
5 0 3 
1 7 4 
1 4 
3 
1 5 2 
1 2 8 
6 
2 9 1 
1 1 5 
8 8 4 
3 4 4 
5 4 0 
5 4 0 
4 2 5 
• LUMINOPHORES 
3 1 9 
3 5 
1 85 2 87 1 5 4 
9 8 9 
3 62 6 2 7 










I 2 8 5 6 8 
1 7 8 
1 6 
9 0 6 
9 5 
9 1 1 












3 0 4 
1 1 3 
1 9 1 
1 9 1 


















1 8 6 
4 119 655 
6 9 0 
0 5 3 
3 0 7 
5 2 
5 9 
1 3 6 
9 6 4 
1 7 2 
I 1 5 











3 6 0 
1 6 0 
2 0 0 
1 9 8 
1 2 2 
I 
P R O D U I T S i N O R G A N i Q ^ s υ τ η ΐ 3 ε 5 
" * 
6 3 7 
1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 











Α υ 5 ζ υ Ε ΰ ε A U S κASsεLεR εRoε U N O Α ε Η Ν ί . ε Α ζ ε υ ο Ν ί 5 5 ε 
004 
022 


















































































ΡΑΡΒΡΙΟΗεΝΤε AUF ΟεΡ GRUNDLAGε VON Β ί ε I - , B A R I U M - , 














4 3 3 
9 1 4 
4 2 3 
008 
455 






2 7 4 
1 3 4 
1 4 1 















3 3 6 
8 8 0 
9 9 0 









3 3 4 
, 1 4 
0 9 8 
3 2 5 
• 
3 6 2 
1 2 5 
4 3 6 
6 89 
6 8 7 















9 1 1 




0 1 6 
55 9 
4 5 9 
4 5 9 











8 0 8 
4 0 5 







7 4 8 
0 0 3 
0 0 3 











312 340 386 284 













































1 6 7 6 






1 6 74 
1 6 74 
1 674 
ANDERE FARßκaERPεR 







1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 300 340 1 2B4 3 125 636 30 34 
313 
283 070 216 1 10 709 85 
1 08 1 39 129 938 144 25 1 
16 
356 024 332 332 2 17 
4 6 4 
3 06 1 5 9 160 1 34 
2 335 2 097 2 3 8 2 06 1 6 9 30 
102 1000 Μ Ο Ν D ε 68 í o i o c ε ε 1 * 1 0 1 1 ε x T R A ­ C E E 1 * 1020 ε ί Α 5 5 ε 1 













004 Α ί ί ε Η . Ρ Ε ϋ 
0 2 2 ROY.UNI 
062 TCHFCOSL 
1 0 0 0 Η Ο Ν Ο ε 
í o i o ε ε ε 
1 0 1 1 εXTRA-CFF ^ Α 5 5 ε 1 AεLE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
97 16 55 
72 17 16 55 
57 42 15 1 
PIGHENTS Α ΒΑ3ε Οε SULFURF Οε Z INC 
001 002 003 0 0 4 005 0 5 8 0 6 0 062 720 
FRANCF 
Β ε ί ΰ . ί υ Χ . 
PAYS-BAS 
Λ ί ί ε Η . ε ε ο 





1000 Μ Ο Ν D ε 





















































001 002 003 004 005 022 032 034 400 732 800 
FRANCE B E L G . Ì U X . PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Μ . Ρ ε Ο 
ι τ AÍ ι ε ROY.UNI F I N Ì A N D F DANEMARK ETATSUNIS JAPON AUSTRAL I E 
1 0 0 0 H a Ν 0 E ÎOLO CEE i o n ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 1020 ^ Α 5 5 ε 1 1021 Α ε ί ε 
1040 ^ Α 5 5 ε 3 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L Ì E H . F F O 022 ROY.UNI 
— ETATSUNIS 400 
1000 Μ Ο Ν D ε 
íoio οεε i o n ε x τ R A ­ c ε ε 























































172 467 299 
1 6 7 7 
1 0 7 9 
5 9 8 
5 9 7 






2 5 7 
1 8 1 
0 7 6 
0 76 
5 5 5 
5 
4 
3 4 7 
6 23 
8 2 4 
Η 2 4 
























ROUGES ΰε HOÌYBDENE 
0 0 1 FRANCE 002 B F Ì G . Ì U X . 0 0 3 PAYS­BAS 004 Α ί ί ε π . ε ε ο 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-cεE 
^ Α 5 ε ε 1 
Λ ε ί ε 
























2 5 2 
2 4 1 
11 
11 
3 2 0 7 . 7 1 HAGNETITE 
0 2 8 NORVEGE 
7 8 
1 2 





2 5 1 
1 43 

















1 9 3 
1 877 
1 5 00 
3 7 6 
3 4 5 
1 2 4 
3 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
M O N D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ο Α ^ Ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
3 2 0 7 . 7 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 





Β ε ί Ο . ί Ο Χ . 
PAYS-BAS 





YOUGOSÌAV A Ì L . H . E S T ε Τ Α Τ 5 υ Μ 5 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
Ε χ τ Β Α ^ ε ε 








7 2 1 
2 4 0 
5 6 6 





8 1 9 
7 326 
5 159 2 149 












1 4 0 0 
1 0 5 3 3 4 8 
3 4 8 
2 60 
87 277 70 
6 1 5 44 8 168 168 
17 
18 
17 17 17 
6 6 7 
4 4 9 38 
1 15 
4 65 8 8 0 6 0 5 6 02 4 86 3 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 

























3 4 5 




1 3 9 
7 4 4 
4 4 3 
3 0 1 
3 0 0 





1 0 * 
6 6 6 





* 0 9 
0 8 2 
3 3 5 
7 4 6 
7 2 5 
3 0 * 
2 2 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE France 
1 0 0 0 k g 





Z U B E R E I T U N G E N A U F G R U N D L A G E VON Α Ν ΰ Ε Η ε Ν Ρ Α Ρ Β Κ ' ΐ ε R P E R N , Z U M 
F A E R B E N V O N K U N S T S T O F F E N 
O E R M A S S F Ο Ο ε ρ 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O R G A N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IOLI 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MUER 
M A S S E 
E N G O B 
ζ ι ι β ε Η 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






I S C H E 
ε ι τ ε τ ε 
4 6 
3 4 7 
3 6 
4 3 5 
3 1 
6 9 4 
5 
2 9 0 
1 8 
9 4 7 
74 8 
8 9 1 
9 5 6 
9 5 6 
8 9 1 
FUER τεχι 
1 ζ' 
, K A U T S C H U K UND 
1 l. D R Ü C K 
2 1 
Ί 2 5 2 5 9 
3 0 
2 6 5 
1 1 3 
2 3 6 1 3 9 
1 0 2 7 2 2 9 
4 1 3 8 1 
6 1 4 1 4 Β 
6 1 4 1 4 8 
3 7 6 9 
• 
E R Z E U G N I S S E , A L S Ì U H I N O P H O R E 
4 8 




1 0 4 
6 
3 4 8 
2 2 6 
1 2 3 
1 2 2 
1 5 
• 
















P I G H E N T E , T R U E B U N G S H I T T E Ì 
Ν U . A E H N Ì . ζ υ β ε Β Ε ί τ . 
ΑεπΝίιωεΝ STCFFFN I N 
1 4 3 
1 3 
1 
6 0 1 
1 
2 4 
7 0 4 
1 5 6 
6 2 7 
6 2 7 






4 2 9 
1 
1 3 3 
4 OB 
0 9 3 
1 2 3 
9 7 0 
9 7 0 
5 6 2 







U . F A R 6 E N , 
F . K F R A H I S C H E , E H A I L L I E R -
ε Ν . 0 ί Α 5 Ρ Ρ Ι Τ Τ Ε , - Ρ υ ί ν Ε Ρ , - 0 Ρ Α Ν Α ί ϊ Ε Ν , 




- S C H U P P E N 
Ρ Ι ϋ Μ Ε Ν Τ ε , Τ Ρ υ ε Β υ Ν ΰ 5 Μ Ι τ τ ε ί UND ε Α Β Β ε Ν 
5 6 7 
3 0 
4 1 2 
0 2 8 
3 3 
4 6 8 
1 0 3 
6 5 3 
0 7 1 
5 8 3 
5 8 2 
4 7 7 
1 
S C H ^ L Z G Ì A S U R L N 
O O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F L U F S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
L O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G L A S F 
GR A N A 
O O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ì A C K E 
' l ì I T U 
P R A E G 
P E R ì f c 
0 0 2 
OD 3 






3 7 6 
0 4 3 
4 6 3 
1 6 7 
6 9 9 
7 0 9 
2 7 
2 1 
5 4 3 
7 3 8 
8 0 5 
8 0 5 
7 9 Ι 
. 12 
I C 





1 1 2 





3Ö 2 6 
1 7 9 




­U N O Δ Ν Ο ε Ρ ε V ε R G ί A S B A R ε 
. 2 1 1 2 
1 14 
1 5 2 7 
4 1 5 
4 9 9 
5 
Τ 
4 6 7 6 
4 1 6 8 
5 0 8 
5 0 8 
5 0 1 
8 3 
2 9 




6 0 3 




2 9 0 
1 2 




5 3 1 





H A S S E N 
9 
6 9 8 
1 1 2 
5 
9 7 
9 6 1 
9 2 5 
1 3 6 
1 3 6 
















* 1 1 1 




1 4 0 
6 15 
1 1 8 
4 9 7 
4 9 7 














V E R G L A S B A R ε 
O D . S L A S I N D . . 
Ο Ο ε Ρ F L O C K E N 
1 4 6 
1 




4 1 4 
3 0 2 
1 1 2 
1 1 1 
9 4 
1 
2 3 8 
1 9 6 
4 5 8 




1 9 2 









2 5 7 
2 0 1 
2 1 5 
1 7 
7 9 9 
5 6 1 
2 3 8 
2 3 8 









1 1 1 




S I G E G Ì A N Z H I T T E Ì U N D A E H N Ì I C H E Z U B E R E Ι Τ υ Ν υ ε Ν . ε Ν Ο Ο Β Ε Ν 
. 11 










2 2 2 
1 
2 
2 2 5 







R I T T E U N O A l N O ε R E S G Ì A S I N F O R H V D N P U Ì V E R , 







1 3 2 
2 4 9 
:-Ζ0 
2 9 5 
2 6 1 
7 ο Ι ) 
5 2 2 
3 9 2 
6 0 1 
7 4 4 
0 6 7 
3 2 8 
9 9 3 
1 
5 2 6 
5 2 
15 
3 1 1 
1 39 
- .7 
2 2 1 
7 8 4 
5 16 
2 6 8 
2 6 9 
4 9 
E L U C K b N 
7 
1 9 8 3 




3 3 5 9 1 






6 7 7 
1 9 9 
3 3 
9 1 0 
6 9 3 
2 2 6 
2 2 2 
1 8 9 
6 
. W A S S E R F A R B E N . W A S S E R P I G H E N T F A R B C N F U E R 
N G . A N O E R E 
E FUL I E " . 
NESSEN; 
A N S T R I C H F A R B E N . P I G H E N T E F U E R 




















6 1 1 
1 0 1 
2 
5 2 2 
9 0 
3 6 8 
f. 6 6 
7 1 3 
1 9 1 
1 1 1 










1 0 0 
1 9 1 
2 9 1 
0 3 6 
4 6 0 
4 5 
1 9 D 
6 1 9 
5 6 1 
5 6 0 
4 6 2 
1 
• 
ί Ε 0 Ε Ρ ε Ν 0 Β ε Δ & -
A N S T R I C H F A R B E N 
3 . 1 
1 3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 2 0 7 . 8 0 P R E P A R A T I O N S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
D 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H A S S E L E S 
A N A i O G U E S 
F R A N C F 
Β ε ί 3 . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
Ι Τ Ai ι ε 
R O Y . U N I 
D A ^ H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Y O U G O S Ì A V 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν D E 
C E E 
ΕχτΡΑ^εε C Î A S S E 1 
»ε ιε ^ Α 5 5 ε 3 
3 2 0 7 . 9 0 P R O D U I T S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
3 2 0 8 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A ì ì F H . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
F T A T S I 1 N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R Δ ­ C ε ε 
C Î A S S E 1 
Α Ε ί Ε 
C Í A S S E 2 
P I G H F N T S , 
T R I F I A B L E 
G O B E S 
France 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. Neder land 




B A S E L V A U T R E S C O L O R A N T S , POUR C O L O R E R D A N S L « 
M A T I È R E S P Î A S T I Q U E S A R τ ι F i c ι ε ι ε 5 , ί ε C A O U T C H O U C ε τ 








3 8 6 
6 6 
6 3 3 
3 1 
0 3 7 
1 3 
3 4 5 
U 
7 3 0 
3 3 3 
19 l 
1 4 2 
1 4 1 
3 9 9 
1 
m L 0 6 
1 
3 4 C 
3 0 
1 9 7 
1 6 2 
1 5 < 
9 9 C 
4 7 7 
5 1 3 
5 1 3 
3 6 C 
• 
τ ε χ τ ΐ ί ε 5 
4 2 4 2 
124 153 
) 1 1 0 « 7 3 
. } 3 6 9 2 4 3 
3 
1 * 1 
1 0 3 2 3 2 5 6 
2 6 9 5 6 9 6 8 2 
1 5 5 1 7 3 2 4 2 
1 1 4 3 9 6 6 4 0 
1 1 4 3 9 5 6 4 0 
1 0 
1 






2 5 4 
9 6 5 
1 2 7 
1 2 0 
3 4 
0 4 9 
4 2 
5 9 8 
3 5 1 
2 4 7 
2 4 5 
1 5 3 
2 




1 0 9 
• 
5 2 0 
4 0 1 
1 1 9 
1 19 
1 2 
O P A C I F I A N T S F T 
S ΞΤ S I H . . P O U R 
1 8 5 1 7 
2 9 * 1 1 1 0 
5 3 6 
3 4 7 7 
2 2 5 
1 1 * 8 1 * 
1 
3 2 6 2 4 8 2 0 2 4 
3 0 0 2 2 3 1 1 2 a 
2 6 2 5 8 9 6 
2 6 2 5 8 9 6 
2 5 
I 
C O U L E U R S P R E P Δ R ε S . C O M P O S I T I O N S 
C E R A M I Q U E , ε M A I L L ε R ^ ε O U V E R R E R I E 
, F R [ T τ ε , P u u D R ε , G R ε N Δ I ί ί ε s , L A H ε L ί ε s a u F Î O C O N S D F 
3 2 0 8 . 1 0 P I G H E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί Ε Η . ε ε Ο 
I T A Ì I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
cεε εxτRA­cεE C Î A S S E 1 
Α Ε ί Ε 
C Ì A S S E 2 






7 7 7 
5 5 
8 4 4 
7 7 5 
5 9 
9 0 0 
3 1 0 
7 4 2 
5 0 8 
2 3 4 
2 3 2 
9 2 0 
2 
. 1 1 
31 
3 7 3 
2 2 
1 6 0 
1 0 5 
6 9 2 
4 3 7 
2 4 5 
2 4 5 
1 4 0 
• 
C O U L E U R S P R E P A R E S 
3 3 1 5 2 3 * 6 
2 5 2 
2 5 2 7 2 
9 5 
6 3 1 
4 8 7 8 
3 3 4 0 3 3 
2 3 3 5 5 3 9 9 1 
1 5 2 4 3 0 6 5 1 
8 
8 
1 2 3 3 4 0 
1 2 3 3 3 8 
4 8 
3 2 0 8 . 3 0 C O H P O S I T I O N S V I T R I F I A B I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B F î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E O I T A Î I F 
R O Y . U N I 
A I I T R I C H ε 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
C E 6 
ε χ ^ Α ^ ε ε 
^ Λ 5 5 ε ι 




3 3 1 
8 2 7 
2 4 9 
6 9 9 
1 8 3 
3 9 6 
8 8 
7 0 
6 5 2 
2 9 0 
5 6 0 
5 6 0 
4 9 0 
5 7 6 
9 6 
4 2 7 
1 1 0 
1 7 4 
1 4 
2 1 
1 4 2 0 
1 2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
1 9 0 
7 8 1C 
1 8 2 
2 0 
1 6 6 6 7 





2 6 5 
1 0 Ï 
1 0 6 
1 0 1 
3 2 0 8 . 5 0 Ì U S T R E S L I Q U I D E S E T P R E P A R A T I O N S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 D 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 2 0 6 . 7 C 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
'.) 0 5 
0 2 2 
6 6 2 
4 D 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 D 
3 2 0 9 
3 2 0 9 . I C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C Î A S S E 1 
Α ε ί E 
F R i T T F ο ε 
Î A H E Î Î E S 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
Ι Τ Δ ί Ι E 
R U Y . U N I 
T C H E C O S Î 
F T A T S U N I S 
H Π Ν D ε 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Í A S S E 1 
Α Ε ί Ε 
C Í A S S E 2 




1 0 1 
7 4 7 
1 3 6 
1 4 
3 6 8 
4 4 2 
0 5 9 
3 9 4 
3 0 4 
1 5 





6 4 0 
9 2 
6 
3 5 9 
1 1 5 9 
7 9 4 
3 6 5 










ET A U T R E S V E R R E S 
F L O C O N S 
3 6 
3 1 2 
7 5 0 
9 7 3 
4 2 
1 8 4 
7 3 
3 8 5 
7 9 1 
1 1 5 
6 7 5 
5 9 9 








2 2 6 





5 2 1 




9 2 5 










3 0 5 
2 
1 6 5 
5 8 
1 4 0 9 
7 0 
5 
6 1 * 
1 7 9 4 




S I M I L A I R E S . ε Ν β Ο Β ε 5 
2 







E N P O U D R E 
2 
3 
2 7 * j 
7 0 
1 3 5 
* 9 2 
2 6 1 
2 1 1 













G R E N A I L L E S 
* 




1 * 8 
3 5 9 
1 2 6 
2 3 3 






1 3 5 




1 9 6 
6 2 3 
1 4 4 
4 7 9 
4 7 9 
2 7 2 
5 2 
1 8 2 
6 5 1 
2 6 
1 
1 1 2 
4 1 
4 8 0 
2 9 9 
1 8 1 




, ε Ν ­







2 4 6 
1 7 
5 1 6 
0 5 9 
3 3 3 
9 9 
2 8 3 
8 3 9 
4 4 5 
4 4 5 
3 4 6 
5 8 
1 1 





9 0 7 









1 3 5 





2 9 6 
8 3 
2 6 5 
0 3 
1 5 
7 8 5 
6 7 1 
1 1 4 
1 1 4 
9 0 
* 
V E R N I S . P E I N T U R F S A I « F A t l . P l r . H F N T S A 1 » F A I ! p n i i R F l U I S C A r . F 
DES C U I R S . A U T R E S P E I N T U R E S . Ρ I G H F N T S P O U R 
P O U R H A R Q U A G E AU FER . T E I N T U Í S 
E S S E N C E D E P E R Î E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î L E H . F E D 
1 5 






PF I N T H R F C ­ F F I I T 1 I F C 
P O U R L A ν ε Ν τ ε A U ο ε τ Α ΐ ί 
1 5 
4 
9 7 1 5 
4 0 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST N I M E X E s iehe a m Ende dieses Bandes 
' ) V o i f no ies par produits en Annexe 
Table Je correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
99 
Jan uà r-Deze m ber— 1968 —Janvier-Décembre i m ρ o r t 
L e n d e r . 
Schlüssel 
C o d e 
p a r s 
0 2Θ 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M A S S E D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L A C K E 
L C S E E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A C K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A C K E 
T R O C K N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P I G M E N 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
D 36 
ι) ία 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























2 9 3 
1 5 0 
0 6 4 
2 6 5 
6 1 
2 3 9 
7 0 
9 9 7 
3 0 5 
4 5 9 
9 3 2 
6 2 7 
6 1 7 
3 1 1 
1 0 
U N D Α Ν ϋ Ε 6 ε 






3 7 5 
7 8 6 
6 7 7 
39 5 
9 6 





5 0 1 
4 1 8 
3 2 9 
Û 9 2 
0 8 2 
5 7 9 
6 
3 









1 0 0 0 
.Lux. 
R E A N S T R I C H F A R B E N 
1 
1 6 2 






0 3 9 








1 2 7 




4 4 8 
2 6 1 
I 8 B 
1 7 9 
1 7 5 
9 
k g 









5 9 6 





9 5 5 





Q U A N T I T É S 
















1 5 5 
3 9 6 




9 6 3 
1 6 9 
5 0 5 
3 4 7 
1 5 9 
1 5 9 












1 0 0 
1 6 
5 6 





1 5 1 1 
1 3 4 0 
1 7 1 
1 7 1 
9 5 
• A N S T R I C H F A R B E N A U F DER G R U N O L A G E V O N Z E L L U ­
1 
1 
1 7 5 
9 7 






1 7 3 
0 3 0 
1 4 4 
1 3 7 
7 0 
6 













5 6 0 
" 7 8 
3 7 3 
1 3 5 
1 9 3 
0 0 0 
5 4 6 
1 6 9 
1 3 7 
5 6 1 
1 7 6 
2 8 
9 2 4 
10 
0 4 0 
2 3 8 
6 1 2 
6 7 1 
5 9 2 
12 
3 1 
J . Α Ν Ο Ε β ε 








Γ ε . N u r 
1 
ι 
D E L L 
7 7 1 
4 6 4 
1 0 1 
5 2 8 
4 3 
'12 6 
2 7 0 
6 9 
4 8 
1 1 5 
8 
4 0 5 
0 3 3 
9 0 6 
9 2 6 
9 2 2 
6 2 7 
1 
ANG 
1 5 6 
2 7 
3 9 7 
4 6 1 
3 6 




6 9 7 
9 1 0 
1 ) 7 6 
Η 3 6 
3 2 6 




. 9 5 1 
5 6 3 
5 4 2 





. 4 4 2 • 7 5 3 
1 7 6 
5 7 7 
5 75 












2 1 1 
1 3 9 
7 9 2 
1 2 





2 2 3 
7 5 6 
3 4 4 
4 1 3 
4 1 0 
1 9 8 
. 3 
1 4 
1 3 6 
6 1 0 
2 





9 3 1 
7 6 2 
1 6 9 
1 6 9 
1 1 9 
• 
1 1 7 
4 5 2 








9 0 7 
7 2 2 
1 8 6 
1 8 6 
1 3 3 
. ­D . G R U N D L . V . S Y N T H . H A R Z E N 
7 0 7 
0 7 4 
6 1 3 
1 8 





. 2 0 7 • 9 9 0 
4 1 2 
5 7 8 
5 7 8 
3 7 1 
1 
3 7 3 
1 7 2 6 
1 8 8 7 
2 5 
3 2 8 
α 
4 0 
3 0 4 
3 6 
1 
3 0 3 
1 
5 1 5 2 
4 0 1 3 
1 1 4 0 
1 1 3 1 











5 8 0 
1 0 0 
4 3 8 
3 1 
1 7 4 
5 3 0 
4 6 
8 2 4 
3 8 4 
1 2 4 
5 8 4 
• 9 2 0 
1 4 8 
6 7 2 
6 7 2 
0 8 3 





, 1 4 4 
4 0 9 






8 5 9 




• " R I E B E N , Ζ 
. 2 2 
6 5 
2 4 3 
12 
1 3 1 
5 
1 
2 9 4 
7 9 7 
3 6 2 
4 3 6 
4 3 6 




6 6 7 
7 2 3 
1 3 6 





8 2 9 
5 2 6 
3 0 3 
3 0 3 
2 9 7 






2 3 4 





2 9 5 
9 5 
9 
5 1 3 
2 6 1 
1 
1 4 
1 0 2 
8 
4 0 
1 3 4 7 
4 1 6 
9 3 0 
9 3 0 




A N S T R I C H F A R B E r 
2 
. 6 0 
















3 6 3 
5 7 6 
0 6 9 
5 0 8 
5 0 8 
1 4 5 
3 2 
3 
2 0 1 
2 3 
3 8 
. 5 1 0 
1 0 3 
4 1 8 
2 5 8 
1 6 0 










1 l i 
6 5 1 
4 7 1 
Ì O O 
1 0 0 
6 9 
. ■ 
9 0 0 
1 9 9 
2 9 6 
1 0 9 3 






3 0 0 
9 
3 1 3 3 
2 4 6 9 
6 4 5 
6 1 5 










2 2 3 
9 9 
I 3 5 




­ . 1 




3 6 9 
2 5 6 
1 14 
1 0 6 
5 9 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 2 9 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
4 D 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N D R V E G F 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
H A R D C 
E T A T S U N I S 
J A P Ü N 
H 0 Ν 0 E 
C F E 
Ε Χ Τ Β Δ ­ ^ ε 
C L A S S E I 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 2 0 9 . 2 0 Ρ Ε Ι Ν Τ υ 8 ε 5 A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν ο ε 
cεE εχτκΔ^εε ε ί Δ 5 5 ε ι 
A E L E 











6 9 1 
2 9 
1 0 2 
2 0 1 
9 0 2 




F r a n c e 
1 
. 3 1 
2 0 5 
• 
2 5 8 
2 2 
2 3 6 




L E A U 
2 0 5 
0 3 7 
3 7 7 
9 9 0 
4 7 
1 0 2 
1 0 0 
7 8 5 
8 2 3 
4 8 3 
6 5 8 
8 2 5 
8 2 1 
9 9 8 
* 
. 7 5 
6 9 






8 3 0 



















8 8 7 





3 2 0 9 . 3 0 ρ ε ΐ Ν Τ υ ρ ε 5 ε τ V ε R N I S Œ L L U L O S I O ^ S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί Ε Η . ε ε Ο 
Ι Τ AL ι ε 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
5 υ Ι 5 5 ε 
A U T R I C H ε 
E T A T S U N I S 
Η U Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Η Δ ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A E L E 
C L A S S ε 2 






3 3 4 
5 5 0 
5 1 0 
8 5 4 
1 1 0 





5 9 1 
5 7 0 
3 5 8 
2 1 2 
2 0 5 
6 1 0 
6 
1 
. 1 6 7 
8 7 
5 6 4 
9 7 
1 0 3 
4 
1 6 
1 1 5 
1 1 6 1 
9 1 5 
2 4 6 
2 4 1 






2 0 7 
. 2 3 6 







2 1 9 
1 4 2 
7 7 7 
3 6 5 
3 6 3 
1 4 3 
1 
3 2 0 9 . 4 0 Ρ ε ΐ Ν Τ υ Η ε 5 ε τ V E R N I S S Y N T H E T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
Δ ί ί ε Μ . ε ε ο 
Ι Τ AL ι ε 
R O Y . U N I 
Ν Ο Η ν ε ΰ ε 
5 υ ε ΰ ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R Ι Ϊ Η ε 
P O L O G N ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H a Ν D ε 
C E E 
ε x τ R A - c ε ε 
C L Δ S S ε 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 












0 9 1 
4 9 0 
9 2 4 
9 8 9 
1 7 7 
6 4 5 
4 7 0 
1 6 3 
7 6 0 
7 1 6 
1 3 9 
3 1 
1 5 5 
1 5 
7 9 2 
6 6 1 
1 3 2 
0 9 2 
8 9 3 
8 
3 1 
m 7 4 2 
5 3 0 






. 5 2 1 
3 5 9 1 
2 9 2 3 
6 6 B 
6 6 7 








3 2 0 9 . 5 0 P E I N T U R E S ET V ε R N I S A ί ' Η υ Ι ί ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
J - . 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 2 0 9 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
Ι Τ A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C 8 E 
E X τ R A - C ε ε 
^ Δ 5 5 ε 1 
A F L F 







4 9 9 
7 5 4 
7 6 2 
4 1 9 
3 7 
7 9 7 





4 0 8 
1 9 8 
4 7 2 
7 2 6 
7 2 4 
2 9 3 
• 
_ 5 5 7 
2 3 1 






l 0 1 2 








4 2 9 
4 5 1 
3 7 9 
1 0 





. 2 4 2 
7 6 1 
2 6 9 
4 9 3 
4 9 2 
2 5 0 
1 
4 0 5 
9 1 3 
1 1 5 






6 4 7 
4 3 4 
2 1 3 
2 1 3 
2 0 6 
• 
N e d e r l a n d 
1 4 
5 8 
. 2 5 
1 2 0 
2 0 





4 2 2 





5 9 0 





1 1 3 








9 1 1 
7 6 5 
1 4 6 
1 4 6 
9 2 
• 
3 4 7 
1 3 9 7 
1 7 4 0 
3 6 
2 8 9 
8 
4 7 




4 2 3 
2 
4 5 1 6 
3 5 2 0 
9 9 8 
9 9 2 




1 7 4 
9 7 
1 9 
4 9 6 






1 2 6 0 
3 0 7 
9 5 2 
9 5 2 
9 9 3 
VALEURS 















P I G H E N T S B R O Y E S P O U R F A B R I C A T I O N D F Ρ ε ΐ Ν Τ υ Β Ε 5 
F R A N C F 
B E L G . L U K . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T P I CHE 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν o ε 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 





1 0 6 
2 1 
2 3 4 
5 0 0 
4 3 




1 0 9 
3 8 6 
9 5 6 
4 3 1 
4 2 6 
3 0 7 
1 2 
5 5 




i 7 9 9 
1 3 0 1 
3 8 4 
9 1 7 
9 1 7 
























3 2 0 
1 
4 6 6 
9 9 
3 8 7 





5 3 1 




7 6 5 
6 7 3 
2 9 2 
8 2 9 
4 6 3 
4 6 3 
7 9 0 
• 
9 3 
2 5 1 








6 9 7 
4 7 1 
2 2 6 
2 2 6 
1 5 7 
. 
6 0 6 
1 2 9 
7 1 0 
3 4 
9 6 4 
4 5 5 
4 3 
5 8 8 
5 5 1 
9 9 
. 6 3 2 
8 1 4 
4 7 9 
3 3 5 
3 3 5 











2 6 5 
0 7 3 
6 9 5 
3 7 8 









1 4 2 
4 0 9 
2 0 5 
2 0 4 





1 6 3 
3 
2 3 2 
5 6 
1 7 6 




1 0 9 
9 
3 1 





8 8 * 
6 9 5 
1 Β 9 
1 8 9 









1 3 * 
6 5 9 
4 3 0 
2 2 9 




7 0 9 
2 1 2 
2 3 3 
1 3 1 6 
1 0 0 
1 
4 3 
* 6 5 
3 7 
3 0 
3 3 7 
1 3 
3 1 0 8 
2 4 7 0 
6 3 8 
6 0 6 










2 0 6 
β * 
1 2 2 









4 1 1 
2 2 8 
1 Β 4 
1 8 0 
7 5 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE l i e h e a m E n d e d i e t e . B a n d e t 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 100O k« QUANTITÉS 
EWG-CEE France Bolg ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 














0 7 2 
6 5 9 
1 0 4 
3 2 6 
31 7 1 1 9 
3 5 0 
0 3 4 
9 6 6 
3 6 5 
5 9 
1 5 




4 4 6 
4 7 7 
9 6 9 
1 4 3 
7 9 2 
2 6 









7 6 6 
0 4 I 
3 8 3 
2 73 3 9 6 
9 0 
4 1 6 
5 4 4 
I ZI 
6 
. 9 96 
0 3 4 
4 5 3 






























001 6 . 2 
002 6 1 
003 4 . 4 
004 12 5 56 11 
005 2 2 022 10 1 3 9 5 0 3 6 11 10 
0 3 6 4 2 . 400 2 6 4 100 7 
1000 521 2 0 9 28 1010 142 59 17 1011 360 151 12 1020 360 151 12 1021 115 50 5 1030 
ε Α Ε Ρ Β Ε Μ Ι Τ Τ ε ί FUER ε ίΝΖ εLVERKAUF 
001 10 . 3 002 11 8 
003 24 7 14 
004 101 32 9 
005 6 3 1 022 133 6* 5 036 10 3 3 400 44 7 1 
3 1 1 
4 6 6 






1 3 7 
-
1 3 4 
8 7 2 
2 6 2 
2 4 2 








1 1 7 
66 9 
6 2 1 
3 2 
0 2 7 
2 4 5 
2 3 





3 3 5 
Ι 
* * 7 
4 2 8 






5 3 8 
8 4 
2 1 6 
2 2 7 








3 2 0 9 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ο 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 6 8 
4 0 0 















L I BE R I A 
ETATSUNIS 
KOWEIT 




























































FARBEN FUER KUNSTMALER, UNTERRICHT, P L A K A Τ Μ Α Ι Ε Η ε I , FARB-
τοεΝυΝοεΝ O D E R U N T E R H A L T U N G , I N T U B E N , ΝΑερεοπΕΝ U N D ΑεΗΝί. 
AUFHACHUNGFN, AUCH IN ZUSAMHENSTE LLUNGE Ν, AUCH H I T ΖΙΙΒΕΗοεΗ 
001 
00 2 
η . ;Í 0 06 0D5 0 2 2 O 16 056 400 720 732 7 36 Í4Ü 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1040 
1 39 7 26 9 2 /6 10 176 19 17 35 6 1 12o 16 
168 710 452 3 64 205 21 60 
1 3 0 16 
240 130 110 100 52 
i i 
135 6 0 76 5 0 
Ζ υ β Ε Η Ε Ι Τ Ε Τ ε S IKKATIVE 
0 0 2 139 1 003 1 IBI 4 0 0 4 106 022 36 0 30 24 4 0 0 34 








































2 * 8 
8 7 0 
1 2 9 2Z e u ι 
2 
7» O 52 « e 5 




3 0 1*°, 1 70 ) · * 
2 368 2 103 265 257 89 
Γ Β» R»,*ttS POU« I E MARQUAGE AU FER 
101 179 262 
25 
1 547 
2 838 565 2 273 2 2 * 8 6 9 6 
2 5 
3ao 
176 2 1 7 2 1 9 
β S 4 0 
t l 
3 0 9 9 1 9 9 3 1 105 1 0 8 5 315 15 
96 
170 51 ,' 10 118 2.2 
2 1 48 
6 0 5 6 13 13 7 
0 0 1 PRA 002 0 0 3 . 0 0 * . ALLEH.FEO 005 "■ 
0 2 2 0 3 6 SU 0 3 « 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 









2 4 0 * 
4 *23 1 30* 
3 118 3 118 716 
2Í 
5» 














τ ε ΐ Ν τ υ ρ ε 5 P O U R ν ε Ν τ ε A U D E T A I L 
0 0 1 FRANCF 
002 Β ε ί ΰ . ι υ χ . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I ε 
022 ROY.UNI 
0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M U N D E íoio cεε i o n εχτΗΑ^εε 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
66 
6 2 Β 231 397 397 3 30 
166 166 149 
13 2 13 
50 1 6 Zi Zi 21 






577 577 119 
5 1 8 
6 109 6 29 
164 20 
5 5 9 
174 
1 
7 6 0 
1 5 0 9 
















Cr)ULεuRS POUR LA Ρε ίΝΤυΗΕ ARTIST IQUE , Ε Ν 5 Ε Ι 6 Ν ε Μ ε Ν Τ , ε Ν 5 ε ΐ Ο Ν ε 5 , 



































FRANCF B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI SUISSE A L L . M . E S T ETATSUNIS CHINE R.P JAPON FORMOSE HONG KONG 
H U N D E CEE FX IRA­CEE 

















9 1 4 
348 
567 




S I C C A T I F S PREPAÄfS 










2 to 1 0 
2 
2 
7 9 1 
1 3 3 
2 4 9 
1000 
1010 1011 1020 1021 
M U N D E 
cεε ε χ Τ Ρ Α ^ Ε Ε ^ Α 5 5 ε 1 AELE 
3 2 1 2 . 0 0 MASTICS 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 6 0 22 0 2 6 
0 3 0 
0 34 0 36 6 3 6 0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED Ι Τ AL ι ε ROY.UNI IRLANDfc 5 υ ε ο ε DANEMARK S U I S S t AUTM CHE ε5ΡΑ0ΝΡ ETAISUNIS CANAOA 
8 6 6 
71 1 
1 5 2 
1 5 2 
9 2 
ET ENDU 
3 4 5 3 
7 0 5 
1 2 3 8 7 1*9 
1 6 9 
1 * 6 R 
9 6 
2 3 5 
5 4 
6 1 6 
3 4 
2 4 5 






































































*) Siesee aa Annena Anm« 
G l i k l ir.»jog CST ΝΙΜΕΧί ι 
·) Va*. ι par produits an Aremxe 
XE voir en lin de volume 
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EWG-CEE Fronce Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ilolla URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 






2 * 0 * 
1000 5* *77 10 953 9 9 75 
1010 46 12* 9 467 8 85* 
1011 8 352 1 486 1 121 
1020 8 3*2 1 486 1 120 1021 5 6 9 1 3 6 4 6 9 3 1030 2 1 0 * 0 S 1 1 
DRUCKFARBEN,TINTFN UNO TUSCHFN 
T I N T E u n e T U S C A N Z U M 5 ^ Β Ε ΐ β ε Ν ο ο ε ρ Ζ ε Κ Η Ν ε Ν 
































































1 3 6 0 




ΛΝΟεΒε TINTEN UND τ υ 5 ^ ε Ν 
001 79 
002 7 
003 86 4 
004 471 259 
005 25 18 
0 2 2 1 060 586 
030 9 2 
034 179 55 
0 36 7 
0 3 8 14 













1 2 0 
1 4 5 9 
1 2 4 « 
2 1 5 
2 1 3 







3 7 5 
1 0 2 














































6 5 0 
1000 
1010 
1011 1 1 178 2 7 5 177 
1020 Ι 6 1 1  178 2 75 177 
1021 1 269  1 7 6 262 146 
Α ε Τ Η Ε Η Ι 5 ^ Ε 0 E L E , FLUESSIG ODER ε ε 5 Τ . RESINOIDE 
SUESS-UNC Β Ι Τ Τ Ε Ρ Ο Ρ Α Ν Ο Ε Ν Ο ε ί , N I C H T T ε R P ε N F R E I ΰ ε Μ Δ ^ Τ 
0 0 1 35 3 10 
0 0 3 7 4 7 1 . 2 
0 0 4 14 1 . 1 . 
005 32 14 1 3 14 
0 2 2 1β 1 10 . 3 
036 24 14 . . 9 
0 4 2 95 32 3 . 36 
0 5 0 2 * 5 . . 19 
204 22 . . . 22 
260 35 33 . . 2 
272 1 1 . . . 
390 125 55 2 5 10 
400 636 280 21 2 4 0 261 
420 31 31 
508 127 67 . 6 54 
624 90 55 1 9 24 
1000 1 6 1 0 6 0 1 4 0 
1 0 1 0 1 5 7 2 2 3 
1 0 1 1 Ι 4 5 5 5 7 9 3Θ 
102Ο 1 1 3 4 3 8 7 3 7 
1 0 2 1 4 2 1 5 1 0 
1 0 3 0 3 2 1 1 9 2 1 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 1 1 
ΖITRUNεNUEl,NICHT TεRPεNFREl G8HACHT 
00 1 2 5 . 1 
003 4 1 
004 2 . . 005 241 97 6 022 9 I 2 0 36 3 
042 6 3 · . 
260 15 10 
272 20 20 
190 4 2 
400 80 57 6 
528 5 5 . 600 Ι 1 















ε χ ^ Α ^ ε ε 


















1000 Η 0 Ν D ε 
ι ο ιο οεε 
i o n εχτΡΑ-εεε CLÃS s ε ι 
Αείε 
^ Α 3 5 ε 3 
3 666 
3 0 0 1 
6 6 5 
6 6 * 
313 
ε R A N c ε 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
ΙΤ AL Ι Ε 
ROY.UNI 
SUED8 


















ε * ^ ε 5 D I H P R I H ε R I ε 
0 0 1 FRANCE 
002 -

















_ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
005 I T A L I ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 Α υ Τ Β Ι ^ ε 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Τ32 JAPON 
1000 M O N D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
^ Α 5 3 ε 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







1 0 1 
3 0 0 




I l 5 1 6 
6 637 
2 6 7 8 
2 676 
1 71Θ 
Α υ Τ Η ε ε 8NCRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 Α ί ί ε π . ρ ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 A U T R I ε Η ε 
4 0 0 ε Τ Α Γ 5 Ι Ι Ν Ι 5 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν ο ε ιοιο cεε 
i o n εχτΡΑ-εεε 





































































4 * 8 
6 7 8 
6 6 8 
3 1 3 
6 
1 3 * 




441 . 660 














































1 7 5 5 
2 9 1 
1 4 6 4 
1 4 6 4 











2 8 9 
7 

























HUILES Ε 5 5 Ε Ν Τ Ι Ε ί ί ε 5 , ί Ι 0 υ Ι ΰ ε 5 OU CONCRETES ET Ρ ε 5 Ι Ν Ο Ι ΰ ε 5 
ε 5 5 ε Ν ε ε c ΟΒΑΝοε N O N ο ε τ ε ρ ρ ε Ν ε ε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L Î F M . F F D 005 Ι Τ Δ ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 5 0 ο ρ ε ε ε 
2 0 4 MAROC 
2 6 0 Ο υ Ι Ν Ε ε 






1 0 0 0 M Ο Ν Ο ε 
ιοιο cεε 










10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















1 1 3 
6 0 1 
398 
202 













2 7 2 
11 
5 8 












ESSENcε οε C I T R O N N O N οετερρεΝεε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-HAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
042 ESPAGNE 
2 6 0 GUINEE 






Ν D E 



















































3 0 1 
21 
\2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST NIMEXE siehe am Ende dies« Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 7 
















B E R G A H O T T E H E I , N I C H T T E R P E N F R F l G E H A C H T 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 6 0 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Α Ε Τ Η ε 
G E M A C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 2 
5 0 B 
5 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






























































G E R A N I U H O E L , G E W U E R Z N ε L K ε N O ε L , 
O E L , N I C H T T E R P E N F R E l G E H A C H T 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
7 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
­ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










2 8 9 




5 8 1 
5 7 
5 2 4 
9 
8 
5 1 0 
2 8 9 









2 1 7 




4 3 1 
1 
4 3 0 
4 
4 
4 2 2 
2 1 7 











Ρ ε Ε Ρ Ρ Ε Β Μ Ι Ν Ζ Ο ε ί , N I C H T T E R P E N F R F l G E M A C H T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 B 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 













3 0 9 





1 0 6 2 
6 5 
9 9 8 
3 9 2 
4 2 
4 7 4 
1 4 4 
A ε τ H ε R l s c 




















1 5 3 




" 5 5 7 
6 
5 5 2 
1 7 4 
3 
2 7 8 
9 9 






























































































































2 9 8 
1 8 
2 8 0 
9 4 
2 2 
1 6 5 
2 2 






















I ta l ia 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 2 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
5 
1 0 3 1 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
^ Α 3 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
3 3 0 1 . 1 7 Ε 5 5 ε Ν ε ε ΰ ε 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 6 0 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCF 
A Î Î F H . F F D 
I T A Î ι ε 
R O Y . U N I 
ES P A G N E 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
M 0 Ν ο ε 
cεε ε χ τ Η Α ­ ^ ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 





0 9 7 
7 0 S 
9 7 
3 8 9 
1 7 3 
France 
7 3 6 
3 0 4 
1 3 
3 5 2 
1 7 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
6 8 4 7 
6 8 4 7 
1 * 2 7 
• 
Β ε Η Ο Δ Η ο τ τ ε N O N ο ε τ ε Ρ Ρ ε Ν ε ε 
1 0 9 
18 




2 3 6 
9 4 0 
5 6 7 
3 7 3 
1 0 6 
10 
2 6 7 




3 3 0 1 . 1 9 Η υ ΐ ί ε 5 ε 3 5 Ε Ν Τ Ι Ε ί ί Ε 5 
1 5 0 0 1 




0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
* * 8 
* 5 2 
5 0 8 
5 2 0 
6 2 * 
! 1 0 0 0 














< 1 ' 
2 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
PAYS-BAS 
A L Î E H . F E D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
GRεcε 
T U N I S I 
^ . ι ν ο ι ρ ε 
ετ AT SUN I S 
π ε χ ι α υ ε 
CUBA 
H A I T I 
B R E S I Î 
P A R A G U A Y 
I S R A E Î 
M 0 N D ε 
εεε ε X T R A ­ C E E 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
. ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Η 





4 4 0 











4 2 6 
5 7 2 
8 5 7 
6 0 6 
1 9 8 




3 3 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
7 0 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I A O U L I 0 Υ ί A N G ­
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
H A R O C 
. Α ί υ ε ρ ι ε 
ε ο γ ρ τ ε 
. c . t v o i R E 
Τ Α Ν Ζ Α Ν Ι ε 
. H A D A G A S C 
. R ε J N I O N 
. C O M O R E S 
I N D O N E S I E 
. C A Í E D O N . 
M O N D E 
cεε εxτRA­cεε C Î A S S E 1 
Α Ε ί Ε 
C Í A S S E 2 
. Ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Η 









3 3 0 1 . 2 5 ε s s ε N c ε ο ε 
> 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε Η . ρ ε ο 
ι τ A Í ι ε 
R O Y . U N I 
5 0 Ι 5 5 ε 
Δ U T R I C H ε 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
B R ε s I L 
CH Ι Ν E R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L Ι E 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
^ Δ 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
ε ί Λ 5 5 ε 2 
C Í A S S E 3 
3 3 0 1 . 2 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
F R A N C E 
B E Í G . Í U X . 
P A Y S ­ B A S 
A í í E H . F F D 
Ι Τ A l Ι E 
R O Y . J N I 
SU I S S E 
A U T O I C H E 
P O R T U G A ! 












2 3 3 
3 1 0 
1 1 5 
1 8 
1 6 
2 5 4 
9 6 1 
0 9 1 
6 7 
2 0 
1 7 9 
9 1 5 
2 6 3 
4 5 
3 6 
1 0 5 
2 7 2 
3 0 1 
1 1 3 
ι ε Ν τ ι ­
5 5 5 
2 3 
2 1 
1 0 1 
2 3 6 
1 3 2 
1 3 
1 Ι 1 
3 4 
1 5 9 
6 5 
3 5 0 
0 3 9 
0 4 3 
4 2 3 
5 8 
1 2 0 
3 1 
5 1 8 
7 0 0 
Ρ 19 
6 5 2 
30 1 
1 6 9 
9 9 6 
. 1 8 
7 3 0 
3 1 
2 3 6 
0 1 6 
7 4 9 
2 6 7 
2 6 7 
2 3 6 




2 * 1 3 * 








1 9 6 





5 7 8 
9 5 
« 
7 6 6 




D Α υ τ ρ ε 5 Α β Ρ υ Μ ε 5 N O N ο ε τ ε Ρ Ρ ε Ν ε ε ; 
3 
6 










4 9 1 
2 7 3 
2 1 8 
1 1 2 
1 6 







3 1 0 4 
2 
2 9 9 
4 9 
. 
: 2 5 
1 6 
* 1 3 9 0 
2 1 0 1 
2 0 2 6 9 
1 6 2 0 * 
6 1 0 5 
3 
s « . 
3Ε G E R A N I U M D E G I R O F L E 













2 3 3 
2 9 7 
1 0 2 
1 8 
1 3 
0 4 4 
8 3 3 
0 8 9 
4 7 
2 0 
0 4 3 
1 
0 4 2 
I B 
1 5 
7 1 5 
0 6 2 
2 3 8 
1 0 8 





1 9 1 
6 
2 0 
4 8 6 
2 0 
2 5 * 
1 










1 0 3 
3 4 
1 5 7 
4 6 
3 1 9 
9 4 8 
6 6 7 
3 1 1 
6 
9 8 
7 3 3 
9 5 
6 3 8 
1 4 6 
5 5 
6 6 0 






1 3 f 
2 ' 




2 3 * 
1 9 1 
6 










6 9 * 
1 0 0 
5 9 * 









1 6 7 
. 1 9 
-
3 9 0 
9 2 
2 9 8 










1 1 3 
2 
. 
6 0 6 
4 6 4 
1 4 2 
1 
1 3 6 
8 
1 2 8 
5 








B 3 9 




1 8 5 9 
2 6 1 
1 5 9 8 
1 0 9 0 
2 0 1 
4 2 9 
7 9 




4 9 3 
5 4 
4 7 9 
1 0 6 
1 9 0 
3 4 5 
1 6 3 
1 2 6 
1 6 2 
0 7 1 
2 
. 1 1 
1 7 0 
3 1 

















1 3 6 
5 
9 
* 1 0 9 
2 4 7 5 
9 ' 






3 3 1 


























2 2 3 


















1 0 9 * 
2 1 5 
8 8 0 










1 1 0 
■) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n xu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 Lg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
I ta lk URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
046 121 50 . 3 062 056 10Θ 95 1 12 05Θ 060 12 1 . . 11 0 6 2 0 6 4 2 * 9 . 2 13 068 070 204 208 212 220 2o0 322 330 346 352 362 370 372 376 400 4 04 416 420 452 456 464 468 504 5 08 520 6 0 4 
644 1 1 
664 61 23 
668 36 9 
668 32 32 
700 231 92 
702 35 22 
706 20 6 
720 3 414 2 360 
732 11 6 
736 55 22 
800 25 1* 
1000 6 7*0 3 809 29 573 1 751 
1010 595 41 17 86 2 6 * 
1011 6 142 3 768 11 487 1 486 
1020 1 019 336 9 157 403 
1021 229 81 4 33 97 
1030 1 517 9 2 5 1 90 354 1031 6 1 20 . . 36 1032 34 33 . . 1 1040 3 607 2 508 1 2 * 0 729 
AETHER.OELE VON Ζ I T R U S F R U E C H T ε N , T ε R P ε N F R ε I ΰ εΗΔεΗΤ 

















0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 9 
5 2 0 
6 0 4 
6 4 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
YOUGUSLAV 
T U R Q J ^ 
U . R . S . S . 
A L L . H ^ S T 
ΡΟίΟΟΝε 
TCHECOSL 
HONOR ιε BULGARI ε 
ALBANIE 
HARUC 








Η Δ υ Ρ ^ ε 
.HADAGASC 




GU AT E HAL A 
HONDUR.BR 
H A H I 










V I ε Τ Ν . Ν Η Ο 













































































M O N D E 
CEε 
εχτΗΑ-εεε 


















































Ηυΐίε$ ε$5εΝΤΐείίΕ5 D A G R U H E S OEτεRPεNEES 
0 0 1 FRANCF 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 π ε χ ι α υ ε 
i o n ε χ τ ϋ Α ^ ε ε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 














































022 ü 3 6 0­.2 
600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
VON Z I T R U S ­
16 
2 
19 16 3 
0 0 1 FRANCF 004 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 036 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H O Ν D F 1010 ε ε ε i o n ε χ τ Η Α ­ ε ε ε 
C L A S S E 1 A E L E C L A S S C 2 C L A S S E 3 
1020 1021 1030 1040 
RESINOIOES 
0 0 1 FRANCE 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 005 I T A L I E 022 ROY.UNI 0 36 SUISSC 0 4 2 Ε5ΡΑ0.Νε 4 0 0 ETATSUNIS 
ÌOOO H Ο Ν D ε 1010 CEE 







T E R P C N H A L T I G E N f 3 E N E R Z F U G N I S SE AUS A E T H E R . U E LE Ν 
001 39 . 1 1 003 13 4 00 5 30 3 . 21 022 50 12 1 2 016 4 3 3 1 11 042 77 51 400 293 167 1 43 720 26 25 . 1 
0 0 1 CRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RUY.UNI 0 3 6 SUISSE 042 ESPAGNF 
4D0 FTATSUNIS T20 CHINE R.P 
229 59 33 12 27 
740 130 19 126 17 77 13 
168 
309 020 289 284 
18 18 5,6 29 30 37 213 13 
52 2 1 
70 59 11 
111 11 41 
2 3 9 181 58 58 
2 
216 6 6 0 
6Í 
2 1 22 
19 
4 2 











2 4 1 
1 2 4 
. 
2 6 9 
5 5 
1 0 1 
3 7 
4 5 




> 7 8 0 
! 743 
. 0 3 7 
5 2 5 
2 7 3 
1 9 2 
1 0 2 
2 1 








1 3 8 
2 8 9 
7 6 
2 1 3 
7 5 
4 3 






2 3 6 







1 3 2 
2 * 
* 1 2 6 
1 3 
2 
2 3 3 2 
1 2 9 * 
1 03 8 
* * 9 
1 0 2 
4 2 7 
1 6 
3 
1 6 2 
2 
6 
















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι ' en tin de volume 
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Januar-Oezomber—1968---Janvier-Décembre i m p o r t 
Lender-
schlussal 
C o d a 
p a r s 
1 0 0 0 
LO 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K C N Z F N 
H E L E N , 
M E N G E N 
EWG-CEE 
τρΑτε 
6 2 6 
1 0 2 
5 2 6 
4 8 9 




2 9 6 
19 
2 7 7 
2 4 9 
2 4 
2 8 
Α ε τ Η ε ρ ΐ 5 ^ ε Η 
Belg. 
οεεε 

























1 7 8 
3 9 
1 4 0 
1 4 0 
5 4 
. -I N εεττΕΝ, ΝΚΗτείυεεΗΤίοεΝ 
W A C H S E N O O E R A F H N L I C H F N S T O F F F N , D U R C H Ε Ν ε ί Ε ί ^ Α Ο ε 
3 0 ε Η Η Α Ζ ε Ρ Α Τ Ι Ο Ν 
0 0 4 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







G E W O N N E N 
Ν Ο ε Ν V . R I E C H - π ο ε ρ 
D I E P I E C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ο ε 5 τ I L 
Α ε τ Η ε ρ 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ζ υ β ε ρ ε 
« » S I E « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A R F U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







L I 8 R T 
ΐ5^ει 
ι τετ E 
C R E M ε 
9 4 0 
1 3 1 
9 9 1 
4 9 3 
5 8 3 








9 0 1 
7 
9 2 5 
1 3 9 
7 9 4 
7 3 9 















A R O H A S T O F F E N . D I E R O H S T O F F E F U E R 
, ί Ε Β ε Ν 5 Μ Ι Τ Τ ε ί ί -
5 4 
l v i 
1 2 9 
1 4 
3 9 5 
3 
1 
1 3 2 0 
. 
2 6 8 
3 
2 3 5 6 
3 6 5 
1 9 9 1 
1 9 9 0 
1 7 1 9 
1 
• 
Ξ Α Η 0 Μ Α Τ ! 5 ^ ε 






1 2 8 
1 3 2 
1 1 6 
2 3 
6 0 7 
1 0 5 
5 0 3 
2 2 0 
4 7 
2 8 2 
5 9 
5 5 
1 2 8 
1 3 2 
5 1 
2 3 
4 4 9 
5 9 
3 9 1 
1 0 0 
2 0 2 
1 9 3 
2 3 5 
6 8 
3 







7 2 6 
5 2 0 
2 0 6 
1 9 6 





1 3 4 
4 
1 0 7 
1 5 
1 7 9 
5 5 9 
2 4 5 
3 1 3 
3 1 3 




4 4 7 
1 1 
3 6 2 
5 6 2 




2 9 6 
17 
3 
2 4 7 
1 
2 4 8 
4 0 3 
9 4 5 
8 1 9 
5 5 9 
1 8 
1 0 
Η Α Ε 5 5 ε Μ υ . Μ Α Ε 5 5 Ρ . ί θ ε 5 υ Μ ; Ε Ν 







R I E C H - , κ o ε R p ε R P F L ε G ε 
7 7 
7 6 
1 8 0 
2 7 4 




7 9 3 












2 4 3 










3 0 7 
9 7 
3 2 5 
1 7 5 
4 4 






3 2 1 
9 4 7 
3 7 6 
3 7 0 
2 9 8 
2 
4 
Η υ Ν Ο Ρ Ρ ί Ε Ο ε Η Ι Τ Τ ε ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 
1 9 6 
3 4 5 
4 4 2 









1 6 7 
1 4 
• 
2 5 9 
6 4 
2 J 4 
2 0 2 
















ι 1 4 
1 5 7 


























2 5 9 
1 
2 0 6 
1 4 2 
1 2 9 
1 
2 
1 2 0 
1 
ι 5 
1 6 6 
3 
Ι 0 3 6 
6 0 6 
4 2 9 
4 2 2 












- U N D 5 ^ 0 ε Ν Η Ε Ι Τ 3 Μ 1 Τ Τ Ε ί 
1 1 
7 5 




2 9 2 





D E R G L . 
1 9 6 
4 2 






0 0 4 






4 2 0 




2 3 7 
9 5 
7 7 







1 9 8 






9 7 6 



















7 3 6 
18 








1 1 9 
0 0 9 
1 0 9 




2 5 0 
3 
2 1 














2 9 0 
2 9 





5 3 3 











N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H 0 Ν D ε 
« ε Ε Χ Τ Ρ Α - ^ ε 
C L A S S E I 
Αείε 
C L A S S 8 2 
C L A S S E 3 
" 
W E I T E 
EWG-CEE 
4 5 4 
1 0 9 
3 4 3 





1 0 0 0 D O U A R S 
Belg. 
2 1 1 
2 3 
1 9 9 




























3 3 0 3 . 0 0 S O L U T I O N S Μ Ν ε ε Ν Τ Ρ ε Ε 3 0 · Η υ ΐ ί ε 5 ε 5 5 ε Ν Τ Ι Ε ί ί Ε 5 D A N S L E S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 ε 5 , D A N S L E S H U I L E S 
L O G U E S 
A L L E H . F F D 
H 0 Ν ο ε 
εεε E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
, O B T E N Í A S 
3 3 0 4 . 0 0 Η ε ί Α Ν 0 ε 5 ο ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 - , 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E S OE 
T R I E S 
Ρ Ρ Α Ν ε ε 
U L L O . . :JX . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
5υεσε 
Ο Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
S U I S S E 
Αυτρ ι^ε ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε 
R O U H A N I ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
cεε 
εxτRA-cεε ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
. A . A O M 




















F I X F S , D A N S ί ε ς C I R E S 
halia 





G R A I S -
O U M A T ^ R F S A N A — 



























S U B S T A N C E S O D O R I F F R Α Ν Τ ε 5 , C O N S T I T U A N T ο ε S Η Α Τ ί ε -
P I1JR 
9 2 3 
6 7 3 
7 8 0 
8 8 3 
5 9 2 
4 2 4 
3 9 0 
9 1 
6 2 




0 5 2 
U 
4 0 
2 7 5 
0 5 J 
4 2 5 
3 6 5 




3 3 0 5 . 0 0 E A U X 0 Ι 3 Τ Ι ί ί Ε ε 5 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 3 0 6 









. 1 6 8 
2 6 5 
6 2 4 
6 2 
9 6 9 
9 
9 
5 5 2 
. 2 
6 5 7 
6 
17 
3 5 1 
1 Ζ 0 
2 3 1 
2 2 1 




^ R a H A T I Q u ε s 
ο Η υ ΐ ί ε 5 ε 5 5 ε Ν τ ΐ Ε ί ί ε 5 Μ ε Η ε 
F R A N C E 
i T A í ι ε 
ε υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
H a Ν D ε 
c ε ε 
ε χ Τ Ρ Α - C E E 
^ Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί Ε 
C Í A S S E 2 
O R O D U I T S DE 
3 3 0 6 . 1 0 C R ε H ε s 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C F 
Β ε ί ο . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . ε ε σ 
I T A L ι ε 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ε Τ Λ Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ κ Λ ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 








1 0 1 
2 6 
3 3 1 
6 0 
2 7 1 









1 3 7 
17 
1 2 0 
3 1 
0 9 
P A R F U M F R I E , Ο ε 
Α Ρ Α 5 ε Ρ 
1 
1 
3 3 0 6 . 2 0 P A R F U M S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 5 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E Í G . Í U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A Í I E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
s u i s s ε 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
cεε F X T R A ­ C E 8 
εΐΑ55ε ι 
Α Ε ί Ε 
^ Λ 5 5 ε 2 







1 2 9 
1 7 7 
2 6 5 
5 2 2 




3 0 9 
2 5 2 
1 3 6 
1 3 6 
9 3 
6 6 9 
4 7 2 
5 6 0 
5 4 4 
1 2 3 
6 3 2 
19 
1 1 6 
4 9 
1 7 6 
3 9 
4 1 3 
3 6 9 
0 4 9 
0 3 5 
7 7 0 
5 
9 






3 6 9 












5 6 4 
1 4 3 
4 2 0 
4 1 7 
3 4 9 
3 







1 9 9 
4 7 2 





2 7 8 
. 1 
2 0 6 
2 
-
1 7 8 
0 8 9 
0 8 9 
0 8 5 







2 7 7 
3 9 0 
9 4 0 
2 8 
4 9 9 
4 9 
1 4 
2 0 3 
4 
6 5 2 
• 
1 4 9 
6 4 3 
5 0 5 
5 0 6 











9 0 7 
I D I 
5 2 0 
4 7 6 
7 3 2 
1 9 0 
2 
1 7 
6 5 0 
2 9 
2 4 
9 7 5 
3 
4 
9 4 5 
0 0 4 
9 4 1 
9 2 7 
4 3 0 
9 
5 
ετ SOLUTIONS Αουευ3ε3 























2 2 0 




2 8 3 
9 5 







3 7 6 





3 3 0 6 . 3 0 P R O D U I T S POUR L Η Υ υ Ι ε Ν Ε B U C C A L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 o 
4 0 0 
F R A N C F 
B F Í G . Í ' J X . 
P A Y S ­ H A S 
Α ί ί ε Η . ε Ε Ο 
Ι Τ AL I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
2 
1 
3 1 6 
5 7 4 
4 1 3 
2 4 4 
222 
3 6 7 
3 1 
2 9 1 
5 4 5 
3 





1 1 2 
3 8 1 








































5 4 0 
6 
5 2 3 
9 2 6 
6 7 3 
5 
6 




5 6 2 
2 7 
7 5 2 
9 9 4 
7 5 6 . 
7 2 6 












C O S M E T I Q ^ S ρρεΡΑΡε* 
2 0 
1 7 6 





5 9 7 




9 7 1 
3 9 1 






5 7 3 






5 5 0 



















9 2 7 
9 1 
3 5 9 
6 5 






7 7 2 
4 3 2 
3 4 0 
3 3 3 
2 4 3 
7 
1 2 4 
3 3 1 
17 
1 0 3 
























1 3 3 
9 9 0 
1 * 3 









*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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iaruar­Oezember— 1968—Janv ie rDéce robre i m p o r t 
tender 
achluset 
C o d . 
par» 
4 0 * 
Τ J2 
1000 l o 10 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1040 
HAARPF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 030 0343 
4 0 O 
1000 
1010 i o t i 1020 
1021 1 0 3 0 1032 1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 1011 1020 1021 
10 30 1032 1040 
KIECHH 
WAREN 
Η ε ΐ Τ 5 Η 
0 0 1 
0 0 4 




i o n 
1020 1021 
1 0 * 0 






4 3 7 
8 4 3 
5 9 2 
5 9 9 
3 1 2 
2 
1 






6 0 9 
5 0 4 
5 11 
7 5 6 
3 7 





4 1 7 
4 5 0 

























1 2 « 
1 2 * 















8 5 1 
1 4 9 
5 8 2 
6 2 8 
3 5 1 
3 5 9 
3 6 
6 4 











4 9 1 
5 6 0 
9 3 0 
8 8 2 




U N D 






1 9 6 
5 1 4 
4 1 8 













5 5 3 
2 53 
2 9 9 
2 6 6 









9 7 6 
6 2 3 
2 5 3 
2 5 3 
1 6 
• 
L a QUANTITÉS 





2 0 0 












7 7 5 















2 5 2 









5 7 4 
3 75 1 9 8 
1 9 8 
1 8 7 
• 
2 7 8 
1 9 1 
5 3 4 
2 
3 6 10 32 
9 
0 9 4 








6 1 6 
4 97 










6 3 4 
1 9 1 
3 4 3 
3 4 1 
2 8 7 
2 
1 
5^οεΝΗε ιτ5Ηΐττε ί 





8 6 5 
0 5 4 
6 4 











8 0 7 
3 3 9 
4 7 0 
4 6 6 






0 8 7 
6 5 
5 1 2 




1 4 0 
1 1 
2 




7 2 3 
7 7 0 
9 5 3 
9 4 9 











1 4 0 




4 7 » 3t? fî 
. 












1 9 7 
3 
3 6 
2 B 7 * 
2 0 0 8 86 5 8 6 0 
6 0 0 
1 
5 
, IH PUSTVERKEHR BEFOERDERT 
R I E C H M I T T E I 




























* 0 * 
7 3 2 
fOOO l o io t o n 
1O20 
Ι 0 2 Ζ 
1 0 3 0 i o *o 
CANADA 
JAPON 
Κ 0 Ν ο ε 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 






5 1 7 
7 7 0 
7 4 7 
7 4 2 
4 0 3 
4 
1 
3 3 0 6 . 4 0 PROOUITS CAPILLA 
O O I 
0 0 2 
00)3 
0 0 5 
0 3 * 
«ao 
»ass i f ï" ie i l leio 
¡O 2 1 1 0 3 0 I 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO Ï T A L I ε ROY.UNI 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
I» 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 . Α . AOH 
C Í A S S E 3 
3 3 0 6 . 9 0 AUTR8S ^ 5 Μ ε Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 3 B 
0 * 2 
oio 2 0 8 
4 0 0 
* 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 32 
1000 
1 0 1 0 io t i 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1032 1 0 * 0 
3 3 9 7 . O l 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 











M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE CÍASSE l 
Α Ε ί ε 
^ Λ 5 5 ε 2 
• Α . AOH 






B B 1 
2 9 3 
3 0 2 
4 7 1 
5 2 
3 4 3 
19 
211 
2 1 1 
8 2 7 
9 9 9 
6 2 7 
8 2 2 



















3 2 1 
8 3 4 
1 3 2 
2 8 5 
1 6 7 
0 0 2 
7 1 
1 0 9 
2 4 4 









1 8 2 
6 0 9 
7 3 7 
B 7 1 
7 9 2 










­2 7 0 
1 5 7 




, 3 9 0 L 9 9 0 8 
1 9 
1 7 8 
5 * 
1 0 
2 3 7 
9 8 5 
2 5 2 
2 4 8 
2 36 4 
4 
• 
1000 D O U A I S 
B o l g ­ l u x . 
­9 7 * 
7 3 * 2 * 0 


















. 2 3 Î 
3 6 7 
1 1 6 
3 9 0 












8 2 0 
1 0 3 
7 1 7 
6 8 * 




P A R F U H F R ^ ET PRODUITS DE 
3 3 9 7 . 0 2 HARCH 
O O I 
no* 8Ü 




A t . i E M . F E D ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
C E E 







1 2 2 
6 2 2 
















1 3 5 
0 2 * 
1 1 1 




L O T I O N S 
155 
I B I . 5 0 6 i§ 1 
28 6 
2 K J S ÍS* i t » 
9 1 
1 
OU OE TOILETTE 
0 9 9 
6 6 7 




1 1 1 
1 
3 
I S O 
. 9 
3 
7 5 1 
7 0 6 
0 * 5 
0 3 3 










4 4 1 2 78 
8 7 7 
1 7 2 
9 0 8 
2 
3 6 
1 0 2 
1 3 8 
2 
1 2 
1 4 7 
7 
3 
* 2 2 
1 5 * 
7 6 7 
3 8 6 
3 76 




33 SAUF PARFUMERIE ET 
P A R 




2 9 8 
1 9 7 
1 0 1 


























2 3 0 2 30 
162 
• 
5 0 2 
6 3 
* 4 9 
5 1 
M 2 0 
èî* 
¡& 1 * 5 
• 
5 5 6 
2 * 7 
9 9 2 
. * 0 5 1 2 3 
3 0 
9 3 
6 2 5 
6 3 
1 3 





2 0 1 
2 0 0 
0 0 1 
9 9 0 
9 3 7 
1 1 
• PAR LA 
□E BEAUTE 




2 95 1 9 * 
Ι Ο Ι 






















l e » 
6 * * 
Ή £ 




loe 5 5 1 
7 0 5 
, ί 





6 8 3 
9 6 1 7i2 




WAREN DES K A P . 3 3 , ALS S C H I F F S . U . L UF TFAH« ZEUG8EDARF AsWEMEL. 3 0 9 0 . 0 0 
S E I F E N , E INSCHÍ I t S S Í ICH MEO IZ Ι Ν Α ί SE I FEN 3»W»1 
T O I L E T T E S E I F E N UNO MED IZ INAL SEI ΡεΝ 
MARCHANDISES DU CHAP. 33 DECLAREES COMPIE PROVIS IONS OE RORO 
SAVONS Y COMPRIS LES SAVONS MEDICINAUX 
0 0 1 
0 0 2 


















5 9 7 7 
9 * 3 
* 126 
9 7 9 




15 2 9 1 
13 9 5 * 
1 338 
1 2*3 























FESTE 5 ε ΐ Ρ Ε Ν , AUSGEN. T O I L E T T E -
001 652 . 4 
0 0 2 9 9 48 
0 0 3 
005 







6 9 2 
« 2 0 
139 
3 5 76 
3 339 
2 3 7 






9 0 0 
7 3 4 
1 6 6 
1 6 5 
76 
? 





1 0 8 






2 9 9 
3 9 0 
* 7 » 
4 3» 




1 4 2 
• 
4 2 9 
9 6 0 
4 7 0 
6 5 4 






. 2 2 
1 0 2 
2 6 0 
3 Λ Ο Ι . Ι Ο SAVONS 
8» 
. 0 0 3 
O U * 
O v M 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
4 00 
4 1 2 




1 * 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS A L Í 8 H . F E D I T A í I E ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS πεχιουε 
M O N D E 
C E ε 
EXTRA­CEE 
CÍASSE 1 
ΑΕίΕ CÍASSE 2 CIASSE 3 
3 4 0 1 . 3 0 SAVONS 
O O I 
o e 6 
Sä 4 OC 
I M · 
FRANCE 
B E Í G . Í U X . 
PAYS­BAS A L 1 8 H . F E D ITAL I F 
ROY.UNI U . · . S . S . FTATSUNIS 
M O N D E 









7 3 4 
6 9 3 
6 7 2 
4 6 5 
5 1 3 




1 4 2 
1 6 5 
1 0 
3 6 3 
0 7 8 
2 8 6 
2 5 5 






1 2 6 1 
2 7 7 







3 6 5 1 
3 2 5 
3 2 » 










9 4 6 
1 * 
2 7 
1 6 5 
3 4 6 
3 4 
1 4 
6 2 1 
FT SAVONS MEDICINAUX 
1 6 0 
4 6 * 






7 0 5 
5 9 5 






1 7 * 
»5­9 





• 8 8 9 
662 2 2 7 
2 2 1 




. 'P, * i l 
6 
1 1 5 
3 3 
■ 
1 7 0 3 
1 * 2 5 
2 7 8 276 
1 2 * 
M T O I L E T T E ET MEDICINAUX 
12 
133 
2 2 7 * 








1 3 1 
106 





1010 1011 1020 
1021 1 0 4 0 
S 8 I F E N 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 1 0 1 0 1011 1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ORGAN I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 3 2 
4 4 9 
3 63 
1 9 0 
8 4 
Fronce 
2 6 4 9 
1 8 2 1 Ol 
1 39 





9 5 8 
1 2 2 
4 4 9 
3 5 9 
2 9 6 
1 3 2 
3 5 7 
9 0 0 
4 5 5 
4 5 4 
























3 5 5 
3 71 
6 2 6 
2 2 
11 
3 0 9 










T O I L E T T E ­
SCI­Ε GRENZFÍ AECHENAKTIVE STnFFE. 
ZUBERε ι τυΝΟΕΝ UND ζ υ Β Ε Β ε ι τ ε τ ε 
ORGAN I 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
t o n 
1020 1021 1040 
1 0 1 
2 06 




7 7 8 
6 3 
6 3 
5 9 • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 






1 2 7 
1 2 7 
2 3 
υ­πεοι zi ΝΑ ί5ε ι ε εΝ 




3 6 9 
1 7 1 
1 9 7 
1 9 7 
1 7 9 
. 






5 2 0 





GR Ε Ν ZF ί Α ε ί Η ε ΝΑ KT I VE 
WASCH- UNO WASCHHILFSMI T T F Í 














1 6 4 
7 10 
7 3 1 
4 86 
2 1 7 
0 5 9 
3 0 9 
3 5 
3 6 9 
9 9 
2 4 1 
2 9 2 
6 6 
3 1 
6 1 9 
3 0 9 
3 1 0 
0 6 3 
6 7 5 









2 9 9 
3 6 0 
7 2 9 
6 6 3 
4 6 0 
8 0 
7 3 2 
. 2 5 2 
4 
5 8 9 
0 50 
5 3 9 
5 3 9 









3 4 5 
5 00 
4 4 7 
2 3 7 






5 3 1 
3 
0 2 7 
5 3 7 
2 90 
2 0 6 
7 5 2 
4 
GRENZ F i Α ε ΰ Η Ε Ν A K T I VE ZUBER ε Ι Τ υ Ν υ ε Ν 
WASCHH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 







ζ υ β ε κ ε 









1 2 6 





U N D 
2 5 7 
2 1 6 
7 5 9 
5 5 2 
7 0 2 
2 1 8 
1 4 5 
9 1 6 
ι: 6 5 
5 2 2 
6 4 




4 8 7 
1 7 9 
1 53 
9 4 2 
2 1 










. 4 9 6 
5 9 2 
4 5 5 
0 1 7 
6 66 




9 0 1 
1 4 
0 7 0 
5 6 1 
5 0 9 







U N D 
3 6 6 
216 8 9 2 
3 5 




1 2 7 
5 0 9 
6 1 8 
6 1 8 



















2 0 8 
0 2 2 
5 36 
1 5 6 
7 4 4 
5 6 
1 
2 8 5 
1 
6 
1 0 7 
• 1 3 0 
9 2 2 
2 D 3 
1 9 0 












0 7 3 
9 9 9 
1 6 1 
5 3 7 
1 0 0 
1 
2 1 2 
9 3 
. 1 3 0 6 6 
5 
0 7 7 
7 1 8 
1 6 0 
1 6 0 
9 5 1 
• ELBEREITETE 
6 7 9 
90 2 
03 9 
3 3 0 
2 0 8 
4 7 
1 0 1 
1 9 





0 2 9 
0 1 6 














6 9 2 
9 3 4 
9 2 4 
3 2 0 
6 96 1 9 6 
4 76 4 5 
1 39 
5 6 
6 0 9 
1 
• DOO 
7 7 0 
2 3 8 
2 3 4 




















0 1 7 
3 1 7 
9 7 4 
7 7 4 
6 5 7 
4 4 
2 0 
0 7 0 
1 
2 3 1 
2 5 4 
1 9 
1 9 5 
0 8 2 
1 1 3 
8 8 0 
6 0 3 
2 3 2 
5 2 1 
9 0 4 
0 2 7 
1 6 6 
3 6 6 
6 
7 0 9 
4 8 7 
6 
1 1 9 
10 
4 16 
6 1 9 
7 9 9 
7 8 5 
6 5 3 
0 
5 ^ Η Α ε ί Ζ Η [ Τ Τ ε ί FUFR S P I N N S T O F -
F E , H I T T E Í Ζ . Ο ε ί ε Ν ΟΟεΒ FFTTEN V . Í E D ε R WENIGε 
ZUBERE 
R Í Í S 
ι τ ε τ ε 
70PC ERDDEi ODER ΟΕ ί 




, Μ Ι Ν ε Ρ Δ ί . ε Ν Τ Η Α ί Τ . 
S C H H A E Í Z H I T T E Í FUER SPINNSTOF­
F F , H I T T F Í ζ . ο ε ί Ε Ν υ σ ε ρ ρ ε τ τ ε Ν ν . ί ε σ ε Η 
wεNIGE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 5 0 







ζ υ Β ε ο Ε 
STOFFE 
STUFFE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 2 
4 0 Ο 
1000 
1010 












6 1 3 
6 0 9 
0 5 8 
2 0 4 
1 5 4 
3 7 2 
7 4 
2 4 0 
3 6 
3 1 9 
1 10 
1 0 5 
9 8 3 
7 1 6 
2 6 8 
0 5 0 
7 2 5 
4 
εRDOε ί ODER ΟΕί 
1 
1 
, 9 2 
6 3 1 
3 7 5 
1 3 2 
1 8 4 
1 
2 
1 2 9 
• 5 34 
2 1 9 
1 1 5 






U N D 
, H I T T E i ZUM Ο Ε ί ε Ν U 








5 0 9 
1 6 2 
9 0 9 
20-, 
IO 3 
3 2 7 
4 7 
1 3 5 
2 9 9 
4 9 
2 4 
8 7 7 
7 3 1 





0D8R ο ε ί 
. 4 2 
0 94 
9 1 7 




5 2 1 
0 7 9 




6 6 7 
4 6 9 
3 




4 9 4 
■ 
6 56 
6 9 5 
9 6 2 
9 6 2 
4 7 3 
• 
DDER AN0εRεN »US B ITUH 
1 
7 0 
2 4 6 
6 1 1 
2 
1 3 9 
3 4 1 
5 6 0 
• 6 6 7 
9 2 9 
7 3 9 
7 3 9 
1 7 8 










3 90 4 
2 2 1 
3 5 
3 60 1 10 
9 1 7 
7 9 6 
1 2 0 







SCHHAECZHI TTEÍ FLER S P I N N ­
3 6 
2 0 4 
2 D 8 
0 2 9 




1 0 5 
4 0 9 
2 7 6 
1 3 3 
0 2 4 
2 3 9 
4 
CETTEN VON ÍEDER ODER ΑΝϋΕΡεΝ 
A U S 
7 3 2 
4 3 5 
9 1 7 
2 





1 7 1 
4 2 0 
9 8 5 




0 9 5 
3 




2 0 9 
4 6 0 
9 7 0 









2 0 2 
4 9 
6 5 9 
4 7 4 




1 2 8 
3 1 
6 8 
5 7 5 




3 1 7 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
εεε 
εχ τΡΑ-εεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 4 0 1 . 9 0 SAVONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 








3 4 0 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ΰ 
ROY.UNI 
ε Τ Α Τ 5 Ι Ι Ν Ι 5 
M 0 Ν D ε 










7 8 7 
1 5 9 





3 2 7 
2 6 7 
1 5 7 
6 6 4 
1 1 8 
1 0 6 
6 6 4 
4 1 8 
2 4 6 
2 4 5 
1 3 6 
2 
PRODUITS 0 Ρ 0 Α Ν Ι 0 υ ε 5 

















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
F O R H E S . S A U F οε τ ο ί ί ε τ τ ε ε τ 
. 1 6 1 
1 4 
1 2 8 
1 9 
5 9 
3 9 1 





1 3 0 
1 3 4 
2 9 2 
1 0 
1 0 
5 8 0 










4 0 7 




• Ρ Ρ ε Ρ Α Ρ Α Τ Ι 0 Ν 3 
ACTIVES ET Ρ Ρ ε Ρ Δ Ρ Α Τ Ι 0 Ν 5 POUR Í E S S I V E S 
3 4 0 2 . 1 0 PRODUITS ORGANIQUES 
0 0 1 
0 02 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCF 
B F Í G . Í U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D IT A i I F ROY.UNI 5υεοε DANEHARK SUISSE AUTRICHε A Ì Ì . H . E S T 
ETATSUNIS CANADA JA PUN 
M U N D E 
« ε εχτΒΔ­εεε CLASSE ι 
Α ε ί ε 













4 8 7 
4 6 9 
6 6 5 
6 1 6 
5 1 1 
8 1 4 




1 3 2 
4 1 0 
2 0 
6 3 
3 9 0 
7 4 6 
6 5 1 
5 1 7 
0 1 8 








3 4 0 2 . 3 0 Ρ Ρ ε Ρ Α Ρ Α Τ Ι 0 Ν 5 Τ ε Ν 5 Ι 0 -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 







3 4 0 3 
ί ε 5 5 ΐ ν ε 5 
FRANCε 
Β ε ί ΰ . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ϋ 






Α υ τ ρ ί ε Η ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
JAPON 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
ÉXTRA­CEE 















3 7 5 
7 6 7 
5 9 0 
2 9 0 
7 7 7 
3 2 1 
1 1 3 
2 6 2 
6 2 3 
9 9 8 
4 9 
0 9 3 
2 7 
1 5 
0 9 8 
7 0 7 










r 8 N S I 0 ­ A C T I F S 
. 6 1 6 
2 9 0 
7 0 1 
2 1 3 
3 9 7 
9 2 
6 2 7 
. 4 6 6 
5 
4 0 9 
9 19 5 9 0 
5 9 0 








9 2 2 
6 5 1 
2 59 1 6 3 
2 3 5 
1 6 
2 
2 0 9 
2 
1 
1 3 4 
2 
5 9 5 
9 9 4 
6 0 1 
6 0 0 







1 3 8 
4 4 0 
7 0 4 
8 0 
6 09 2 4 
1 
2 6 2 
1 
2 
3 7 3 
• 6 3 8 
3 6 2 
2 7 5 




























• T E N S I O ­
8 1 4 
2 9 7 
5 6 6 
6 5 
2 1 8 
7 6 
3 
8 3 3 
5 1 
■ 
7 9 4 
2 0 
4 
7 2 1 
7 2 2 
9 9 9 
9 9 9 
1 8 1 
• ».CTI VES ε Τ Ρ Ρ ε Ρ Α Ρ Α Τ Ι 0 Ν 5 POUR 
. 9 5 9 
1 12 2 3 4 
2 9 2 
2 8 2 
5 5 
1 0 8 
Β 
4 2 3 
5 2 6 
2 5 
• 9 1 5 
4 8 5 
4 30 4 30 
8 7 6 
­PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S 
Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 5 . H U I L Λ ύ ε 
ε ε ί ί ε 5 AVEC 
D U 







3 4 0 3 . 1 0 » I PRεPΔRΔTI0NS L U B R I F I A N T ε S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
4 00 9 5 0 
9 5 0 
1000 
1010 i o n 1020 1021 1040 
TEXT I L E S , H U I L A G E AVEC HOINS 
FRANCF 
BFLG.L'JX . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS SOUT.PROV NON SPEC 
P O N D E 








3E 7 0 
2 1 3 
2 7 1 
2 3 6 
2 7 3 
1 5 6 
5 0 5 
3 0 
1 2 2 
6 9 
6 6 0 
3 4 
1 9 
6 7 4 
1 4 9 
5 2 5 
4 7 1 




6 0 8 
1 1 0 
7 8 5 
1 5 




1 5 9 
­9 6 4 
5 1 8 
3 4 6 
3 4 6 






1 3 6 
8 8 0 
6 5 6 
1 2 2 






2 2 1 
1 
1 
7 2 0 
9 9 4 
7 2 5 
7 2 2 













D U C U I R OD Α υ τ ρ ε ε D ' H U I L E 
ε τ 
GRAISSAGE 
OE PETROLE OU 
»ΡεΡΑΡΑΤ Ι0Ν5 POUR 
OU CUIR OU AUTRES D ' H U I L E Οε PETROLE 
7 2 
3 0 0 
2 2 7 
1 3 5 




9 9 4 
7 3 4 
2 6 0 
2 60 1 4 7 
• 3 4 0 3 . 9 0 * l PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 00 
1 0 0 0 
1010 
Τ ε χ Τ I L E S , HUILAGE NE CONTENANT PAS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL IE ROY.UNI NORVEGE 5υεοε SUISSE AUTR ι ^ ε ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 






7 7 7 
1 6 2 
7 2 7 
0 5 9 
7 9 
9 2 6 
2 1 
9 0 
2 1 2 
3 1 
1 2 
5 0 2 
6 0 9 
0 0 4 
O U 
ET 




. 4 3 
3 5 5 
0 6 0 
6 3 
2 2 2 
3 1 
4 
5 2 5 
3 0 4 











2 7 7 
• 
9 9 2 
5 3 8 
3 54 3 5 4 
7 5 
2 02 
2 5 5 
9 0 0 
3 5 8 




8 6 8 
4 4 
1 9 2 
l 
2 
4 1 0 
7 1 5 
6 9 5 






















1 7 7 





6 1 3 
1 2 6 
15 8 9 5 2 
3 5 5 
5 6 
92 0 
l 1 2 9 
6 * 3 
5 2 
0 3 5 
8 * 9 
1 8 6 
05 6 3 5 8 
1 3 0 
* 2 9 
7 7 * 
* 5 B 
* 1 5 
1 6 * 
6 
5 6 6 
5 6 2 
2 
7 9 5 
1 2 
1 8 9 
0 7 5 
1 1 * 
1 0 9 
3 0 1 
2 
ΞΝ5ΙΜΑ0ε ο ε 5 
M A T U R E S M I N . 3 I T U 
ENSIHAGE HATI Ε Ρ ε 5 









• 7 7 3 
3 9 8 
3 7 5 







5 5 5 
1 9 
2 2 0 
5 
1 1 4 
5 7 
2 3 9 
3 4 
3 8 0 
7 1 2 
6 6 8 
6 3 4 
3 9 6 
1 
r SF 
H I N . 









7 * 3 
1 9 
6 3 5 
76 7 86 8 
8 * 8 
1 0 * 
1 
»REPARATIONS POUR ε Ν 5 Ι Η Α ΰ ε DES 
DU CUIR OU AUTRES 
»ETROLE OU Οε 
3 6 0 
1 8 2 







1 6 9 
3 2 4 




5 2 3 
2 




2 6 3 
1 3 9 






1 6 0 
12 
3 4 6 
4 0 
1 4 3 
3 1 
1 7 9 
2 2 9 
4 9 3 
3 I T U 
1 
1 




9 9 9 




3 6 6 
6 1 3 
103 I 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Atmxexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
halla 
1011 3 766 Θ8Θ 443 490 1 457 490 
1020 3 768 8ΘΘ 443 4 9 0 I 4 5 7 490 1 0 2 1 I 858 359 2 5 6 2 6 1 796 166 1040 . . . . . . 
K U E N S I I I C O E WACHSE I E I N S C H L . WAS SERLIIE SL . I . Ζ υ Β Ε Β ε Ι Τ ε Τ ε WACHSε, NICHT ε π υ ί Ο Ι Ε Ρ Τ UNO OHNE LOE SUNG SH Ι Τ TEL 
i o n E x T R A - ε ε ε 
^ Δ 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 




















































8 34 148 
094 1 53 
6 74 
4 4 7 
227 










































0 3 4 
036 
058 
4 0 0 
732 
1000 Η Ο Ν D E 
ιο ιο εεε 
i o n εχτρΑ-^ε 
CLASSE 1 
AELE 
ε ί Α 5 5 ε 2 











4 6 3 -
4 6 2 
199 
1 






C I R ε S A R T I F I C I E L L E S I YC ε Ε ί ί ε 5 SOLUBLES DANS L ' E A U I . C IRES 
ΡΡΕΡΔΡΕε5 , NON Ε Η υ ί 5 Ι Ο Ν Ν Ε ε 5 εΤ SANS SOLVANT 
C I R E S A R T ι ε ι ε ι ε ί ί ε 5 I Y C ε ε ί ί Ε 3 S O L U B L E S D A N S L ' E A U I 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




5 υ Ι 5 5 ε 





























































































00 1 002 003 004 005 022 036 042 400 
1000 2 










































































042 120 72 3 






































6 6 9 





0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
042 
4 0 0 
FRANCC 
6 E L G . L U X . 
PAYS-DAS 
ALLEH.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε5ΡΔ0Νε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
l o o o Η α Ν D ε 
ιο ιο « ε 
i o n εxτRΔ-cεε 






































































2 6 3 
262 
2 6 2 
1 19 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
022 RGY.UNI 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 4 2 " 
4 0 0 
Ο E 1000 M 0 
1010 CE8 
i o n εχτΗΑ^εε 
1020 ^ Δ 5 5 ε 1 
1021 Α ε ί ε 
173 




3 6 7 
9 7 4 
19 
21 
3 4 6 2 
2 0 7 5 
1 3 8 7 
1 387 
I 3 4 6 
ENCAUSTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . Ì U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A Í L E H . F E D 005 I T A L I E 0 2 2 RUY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε ιο ιο ^ ε 





















54 449 776 































































2 118 10 * 
10* 57 

















































4 9 9 
263 












1 5 2 8 
9 6 1 
567 
55 9 
2 0 0 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F H . F F D 
005 Ι Τ Δ ί ΐ ε 
022 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 4 DANEHARK 
036 5 υ Ι 5 5 ε 
0 3 8 Α υ Γ Ο Ι ^ ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 0 Ν Ι 5 
404 CANADA 
1000 H U Ν Ο ε 
ιο ιο cεE 
i o n εχτοΔ-εεε 
CLASSE I 
AELE 














Β 982 7 277 































378 841 537 503 2 04 
34 
<CRZEN Α η ε Ρ ART, WACHSSruECKE.NACHTL ICHTE U . D G L . B3 I IG IFS ^ Δ Ν ΰ ε ί ί ε 5 ο ε ρ ο ε 5 ν ε ΐ ί ί Ε υ 5 Ε 5 ε τ S I M I L A I R E S 
OOI 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 A L L F H . F F D 
005 IT AL I E 


















2 3 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Jan uar-Dezember— 1968—Janvier-Décembre 
Lender * 
Schlüssel 
C o d a 
p a r s 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
0 1 0 
. 0 1 1 
. 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 










5 3 3 
1 5 7 
1 1 5 
3 7 0 
3 0 0 
7 2 
2 5 
2 7 9 
2 6 4 
7 1 0 
3 6 3 
3 4 7 
3 1 5 
9 2 7 
2 6 6 












7 1 4 
5 0 3 
2 1 0 
















3 * 0 
1 9 5 










1 5 9 
2 4 
1 




2 9 9 
1 3 7 
1 7 6 9 
7 2 5 
1 0 4 4 
5 3 6 
2 2 5 
1 3 7 
3 7 1 
l O O E L L I ε R H A S S ε N . Z U β ε R ε ( T E T E S D E N T A L W A C H S I N 
l U F F I S E N F O R H . S T A E B E N O D E R Α Ε Η Ν ί ΐ ε Η ε Ν Ρ Ο Ρ Μ ε Ν 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
. 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 1 
6 3 
4 0 





6 2 8 
3 5 3 
1 7 6 




« A R E N OES K A P 3 4 
D A S E I N 
< A S E I N 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A S E I N 
«.UEHST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K Ä S E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 Θ 
6 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







































IM P O S T V E R K E H R B E F a ε R D ε R T 
U N C K A S E I N C E R I V A T E 
Z U M H E R S T E L L E N V O N 
1 9 8 
2 9 
2 3 
2 6 0 
10 
2 6 1 
2 9 
21 




. κ Α 5 ε ΐ Ν ί ε ΐ Η ε 
■ π 
Q U A N T I T É S 









3 5 1 
9 1 
1 0 8 
2 5 9 
6 
6 4 2 
1 0 0 
7 0 0 
3 9 1 
0 9 O 
5 3 0 
6 0 6 
1 0 0 
2 5 9 


















Z U R G F W F R B I 1 C H F N V F R W F N D U N C 













t S P I N N S T U F F E N 
Ü 6 B 
4 2 
2 1 5 
1 4 2 
0 0 
7 1 
r . 0 5 
2 3 0 
5 1 
( . 0 7 
1 5 0 
2 7 3 
5 6 4 
6 5 6 
2 6 9 
0 6 9 
2 8 7 
4 6 9 
9 8 0 
2 6 8 
7 1 2 
5 7 0 
D 1 8 
3 4 9 
7 9 3 
1 9 Ô 
1 3 7 
5 
1 0 
7 5 3 
1 0 Õ 
500 
1 7 4 1 
3 4 3 B 
3 2 Θ 
3 1 1 0 
1 6 4 7 
6 
5 0 0 









. A U S G . Z U H Η ε Ρ 5 Τ Ε ί ί Ε Ν 
, V O N ί ε β ε Ν 5 - UND 











1 5 0 7 
1 3 6 2 







2 9 6 





2 0 9 
9 3 5 
3 5 8 
5 7 7 
3 8 3 
1 1 3 
I D O 
9 4 







6 0 7 
2 4 I 
2 7 6 
l 5 2 
2 0 




1 9 0 




0 2 9 
1 3 9 
1 0 3 
6 9 7 
7 6 0 
2 7 5 
5 0 5 
2 4 9 
2 2 5 
9 6 7 













4 6 2 
1 6 9 






1 3 8 
3 
1 4 4 9 
1 1 9 7 
2 5 2 
3 1 
2 8 
1 9 1 
4 0 
1 3 0 7 
1 8 8 





7 2 1 
8 8 
2 6 1 
2 6 2 4 
1 6 3 1 
1 1 9 3 
4 2 7 
4 4 
7 2 1 
4 5 









2 6 3 
2 0 
2 
ï 7 1 
0 0 
2 3 8 
7 5 7 
3 H 1 
5 6 4 
4 0 5 
2 4 9 
2 5 6 
5 1 
9 4 2 
2 7 0 
2 9 5 
9 9 5 
7 7 9 
3 2 2 
5 0 6 
7 0 1 
2 1 0 
1 
2 
1 2 0 
2 7 
5 
3 4 7 
7 34 
2 1 3 
6 2 1 
3 6 0 
1 
5 

























N I M E X E 
ο r «a 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 5 0 
0 4 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Û 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 9 7 . O C 
3 5 0 1 
3 5 0 1 . 1 
1 9 9 
2 9 
2 3 
2 6 0 
1 0 
2 ' 1 
2 9 
2 3 
1 9 8 
V O N 
1 9 6 
2 1 
7 1 9 
4 9 
4 9 7 
5 1 
6 0 




2 0 B 
2 2 4 
6 2 6 
0 3 0 
9 3 5 
9 9 5 
4 6 7 
5 4 6 
2 2 8 
2 0 0 
6 2 9 
5 2 
1 0 5 












6 5 1 
I 6 6 
6 6 6 




0 6 0 
4 0 0 
4 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N O R V E G E 
5υεοε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E A L L . H . E S T 
P U L U G N E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P D N 
HONG K O N G 
H 0 Ν D ε 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
Ρ Α ΐ ε 5 t 
F E R S A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
sui ss ε L I A I S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Η Α ^ ε ε 
C L A S S 8 1 
Α ε ί E 
^ Α 5 5 ε 2 
ε ί Λ 5 5 ε 3 









4 4 5 
1 9 0 
1 3 5 




'i 6 9 
1 3 7 
2 3 8 
7 8 9 
4 5 0 
0 19 
9 1 5 
1 9 2 
2 3 9 












- 2 9 
1 9 1 















3 2 5 
2 1 6 










1 2 9 
2 9 
2 




2 1 5 
9 1 
3 2 4 
6 9 2 
6 4 2 
4 3 5 
2 0 1 
9 1 











2 9 0 
1 1 5 
1 2 4 
5 7 
7 
6 2 9 
7 8 
8 4 3 
3 7 9 
4 6 5 
3 2 0 
6 0 3 
7 9 
6 7 
M O D E L E R C I R E S Ρ A R T D E N T A I R E E N Ρ ί Α 0 υ Ε Τ Τ ε 5 








1 9 0 
6 2 9 
3 4 0 
2 9 1 




Η Α Ρ ^ Α Ν 0 Ι 5 ε 5 DU C H 3 ' 
C A s ε I N ε s ε τ 
C Δ s ε I N ε s Ρ 
put UGN ε 
E T A T S U N I S 
πεχ ίϋυε 
Η D Ν D ε 
cεε εχτΡΑ-εεε 
^ Α 5 ε ε ι Α Ε ί ε 
Ο ί Λ 5 5 ε 2 
C Í A S S E 3 
1 5 0 1 . 1 5 C A S E I N ε S P . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ί 2 2 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 5 
Ί 5 6 
0 6 0 
0 6 Ί 
3 9 0 
5 0 0 
6 2.3 
0 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


























* T R A N S P O R T E ε S P A R 
C O Î Î 8 S ο ε C A s ε I N ε 
= A B R I C A T I O N F I B R E S T E X T 
1 0 0 
1 9 
1 4 
1 3 5 
2 
1 3 3 
18 1 
1 4 
















1 2 9 











1 2 0 
1 7 9 
4 4 
1 3 5 
1 3 5 
1 5 
­
A R T I F I C I E L i E S 
U S A G E S I N O U S T R I E t S A U T R E S 
Β Β ε 5 T E X T I L E S , DE 
F R A N C E 
Β ε ί ο . ί υ χ . P A Y S - B A S 
A i L E M . F E D 
R O Y . U N I 
ΐ 5 ί Δ Ν σ ε 
NORVEGF 
50Ι53ε Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . 8 S T 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
A U S T R A L E 
N . Z E Í Α Ν ϋ ε 
H 0 Ν D E 
C E E 
ε χ τ ρ . Α - ε ε ε 
ε ί Λ 5 5 ε ι 
A E L E 
^ Δ 5 5 ε 2 









3 7 5 
2 3 
1 6 2 
6 6 1 
4 6 
3 1 
4 5 1 
1 3 3 
1 5 
3 3 9 
6 7 
0 9 5 
2 2 9 
2 2 9 
8 9 
6 7 3 
1 6 5 
0 8 4 
8 9 0 
2 2 3 
6 6 6 
1 7 0 
6 4 0 
7 6 6 
7 3 0 
3 5 0 1 . 1 9 C A S ε I N E S , Α Ι Ι Τ Β ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 6 
Ο 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 DD 
5 2 β 
6 V 6 
S u ; ; 
0 0 ' , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L ' J X . 
P A Y S - U A S 
Δ ί ί ε π . ε ε ο 
R O Y . U N I 
Ν Ο Η ν ε ο ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A U T R I C H E 
ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε 
Y O I I G U S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A R G C N T I N E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
F X T R A - C E E 
^ Δ 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 





3 0 3 
1 2 9 
1 9 9 











6 0 7 
5 2 
5 4 
4 0 0 
6 3 1 
3 4 5 
2 0 6 
6 9 6 
1 6 2 
4 5 9 
1 3 4 
Ο υ ε F A B R I C A T I O N 





O U F 
. 
1 5 0 
1 0 5 
3 
4 
3 0 1 
3 4 
3 8 5 
2 10 
2 7 5 
2 5 7 
D I O 
2 4 8 
4 
3 8 5 
3 8 5 
























7 6 7 













1 2 2 
5 3 0 
2 1 7 
3 12 












U S A G E S I N D U S T R I E L S 
2 3 2 
1 1Ô 








9 3 9 
7 2 3 














3 5 3 
4 7 
1 4 6 
4 3 7 
8 2 3 
6 1 4 
2 3 8 
3 0 
3 5 3 
2 3 
0 6 0 
1 0 
1 
• 1 3 1 
6 4 
1 3 3 
3 1 4 
6 4 8 
2 2 9 
1 6 9 
9 4 
1 3 3 
3 2 
3 6 2 
2 6 6 
0 7 1 
1 9 5 
7 9 7 
1 9 9 
2 1 7 
1 9 1 







1 9 9 
3 9 4 
1 0 9 
2 9 6 

































1 0 0 
1 8 
1 4 
1 3 5 
2 




1 0 0 
OE F I ­
6 0 7 
1 3 
3 6 9 
2 9 







1 0 1 
1 2 5 
3 6 1 
2 0 5 2 
9 8 8 
1 0 6 4 
8 6 5 
3 5 7 
1 0 6 
9 3 
1 3 2 0 
3 0 
8 7 











1 8 6 7 
1 6 5 4 
2 1 3 




' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Τ oble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember—1968 — J an vier­Dèce m b re i m p o r t 
Lande r 
Schlüssel 
C o d a 
per* 
K Ä S E I N 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l 0 10 
1 0 1 ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A S E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L B U H I 
A L B U H I 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G E N I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 4 
4 O 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L B U M l f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
5 2 8 
1 0 ) 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. E l A T I I 
H A U S L N 
I O D O 
1 0 1 0 
I J 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G E L A T i r · 
D J ! 
0 9 2 
Ol) 3 
J J 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
l OOD 
1 0 1 0 
1 0 1 ι 
1 J Z O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L E I M E 
4 5 
1 5 8 
7 2 
1 0 0 
3 9 4 
2 1 9 
1 7 4 
1 7 3 
7 4 
1 





4 6 5 
3 9 7 




9 1 7 
7 6 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 3 0 











I D O 
2 7 5 
4 7 7 
7 
4 


















2 7 6 




NE U N D A L B U M I N O E R Ι ν Α Τ ε 













7 5 2 
3 
7 9 
9 4 9 
3 2 3 




A L B U 
1 5 7 
6 2 7 
4 3 9 
6 4 0 
3 9 




7 2 2 
3 5 5 
3 1 0 
1 0 
4 6 1 
3 0 6 
5 9 5 
8 9 9 
6 9 4 
6 4 8 
4 5 5 
5 9 
9 9 9 
I D E R Ι ν Α Τ ε 
ιε υ . 







1 9 7 










































2 0 8 








, • 8 5 
0 5 

















3 4 7 
6 9 5 
3 4 9 
7 5 4 
2 0 4 
R 6 S 
7 8 6 
1 9 
4 1 





9 3 7 
7 3 5 
6 6 3 
2 0 1 
9 5 9 
2 9 2 
' 1 5 4 
2 6 9 
5 ) 
7 6 3 
1 6 
4 1 
1 1 0 
4 4 
3 1 ) 2 
2 2 74 
1 0 2 8 
9 77 
9 1 7 
1 5 1 
7 0 9 
4 5 
­ ,4 7 
1 
1 6 6 6 
1 3 
9 
2 6 0 1 
1 202 
1 o < 0 
1 6 9 0 
1 6 7 1 
• 9 
N e d e r l a n d 
1 3 
3 6 





1 6 0 
2 5 Ó 
1 4 
4 1 
4 3 2 












4 0 0 
1 3 2 2 





1 2 0 
2 6 4 
1 2 6 
1 0 
2 8 5 3 
1 7 7 9 
1 0 7 3 
6 1 3 
3 9 8 
4 8 

























1 5 1 
4 1 2 
3 0 
6 0 5 





2 9 8 
72 
4 2 4 
3 5 0 
7 4 
7 4 
8 6 7 
1 8 7 





3 2 2 
2 2 9 
4 6 
3 0 0 
2 7 0 
7 3 5 4 
6 1 5 5 
1 2 0 0 
6 5 6 
2 9 





















4 7 9 




6 8 9 




# 1 4 5 4 
3 
l 5 1 6 





2 0 7 
1 7 5 
2 5 7 
. 6 2 




1 0 0 0 
6 3 9 
3 6 0 






. . 1 8 
1 6 
. • F I S C H L F I H . Η Α υ 5 ε Ν β ί Δ 5 ε 
1 2 
5 72 






7 3 5 






2 3 1 





. 5 0 
4 
1 3 1 4 
1 1 7 3 




N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
3 5 0 1 . 3 D C O L L E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S - B A S 
A L L E M . ε ε ο R O Y . U N I 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
ε χ Τ Ρ Α ^ Ε Ε 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
OE CAS Ε Ι Ν ε 
3 5 0 1 . 9 0 D E R I V E S D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 5 0 2 
F R A N C E 
B E L G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . U N I 
O A N F H A R K 
5 υ ΐ 5 3 ε 
H ο η ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C Í A S S E 1 
AF i E 
A Í B U M I N E S 
3 5 0 2 . 1 1 A L B U M I N E S 
0 0 1 
0 0 3 
4 O 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S U N I S 
C H I N F R . P 
M 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
E x T R Α ­ ε ε ε 
ε ίΑ33ε ι Α Ε ί Ε 
C Í A S S E 3 
3 5 0 2 . 1 9 A L B U H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F i G . i U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
Ι Τ A i Ι E 
R O Y . U N I 
Ο Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
Ρ Ο ί Ο ΰ Ν ε 
T c ^ c a s L 
ε τ Η ί ο Ρ ί ε 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 3 
^ Ι Ν ε R . P 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 












3 5 0 2 . 5 0 ο ε ρ ΐ ν ε 5 σ ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 2 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 0 3 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
3 5 0 3 . 9 1 
3 9 5 
1 3 3 




. . 2 
9 6 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ A l I ε 
A R G ε N T Ι Ν ε 
M a Ν ο ε 
cεε 
εχ τΡΑ-εεε 
C L A S S E t 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
ο ε ί Α τ ΐ Ν ε 5 





1 9 7 




F r a n c e 
ε Α 5 Ε ΐ Ν ε 5 
2 9 
3 2 3 
3 6 5 




6 6 3 
5 4 6 
1 17 
1 17 











. 8 1 
2 7 9 
4 9 2 
4 
9 
8 6 β 




ET DER I V E S D E S 
I H P R n P R E S 
1 1 
2 7 2 
2 2 1 
1 7 6 
6 9 7 
2 9 9 
4 0 8 
2 2 9 
8 
1 7 9 
Ρ Ρ 0 Ρ 8 ε 5 
3 7 6 
1 9 9 
0 5 9 
8 2 1 
5 5 
8 4 
1 7 5 
4 8 
1 4 
1 5 0 
2 6 7 
1 5 2 
2 4 
0 6 9 
6 2 8 
1 6 D 
5 1 0 
6 5 0 
5 6 6 
3 3 1 
3 1 
0 5 2 
A 





















2 6 5 












. 1 0 2 
. 2 2 6 9 
2 7 
3 6 9 




Α ί 8 υ Μ Ι Ν ε 5 
V A L E U R S 












1 1 1 
3 7 0 
2 1 
• 
5 1 1 

















L * A L Ι Η ε Ν Τ Α Τ Ι Ο Ν H U H A I N E 
1 4 




2 5 4 












2 5 7 





ετ ο ε κ ι ν ε 5 
P O I S S O N S 
ι ο ι τ γ ο α ί ί ί ε 
Μ 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α Ρ ί ε 
ο ε ί Α Τ ΐ Ν ε 5 
F R A N C ε 
β ε ί ο . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
ι τ AL ι ε 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
P O L O G N E 
τ ε Η ε α ΐ 5 ί 
B U L G A R E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η υ Ν D ε 
C C E 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 















0 3 4 
5 9 2 
1 7 3 
0 8 1 
1 0 4 
8 1 1 





3 1 2 
5 4 7 
9 7 5 
5 7 2 
4 9 3 


















. 1 1 
5 0 
1 2 














εο ί ί ε5 D O S . 
4 4 
1 2 1 








2 8 6 
2 0 
1 3 9 7 
7 7 1 
6 2 6 
5 2 8 














D E P E A U X 
^ τ γ ο ^ ί ί ε 5θίΐοε 
. 
DER Ι ν ε 5 
2 
1 
5 4 0 
1 2 1 
6 5 3 
9 1 
4 4 




2 5 3 
0 5 9 
4 0 6 
6 5 3 
6 1 9 
3 6 9 
3 4 
1 1 0 5 
3 9 
7 1 8 
1 
5 6 8 
2 1 
" 
. 2 1 
2 4 7 7 
I 8 6 3 
6 1 4 
6 1 4 
5 9 1 
. 
2 0 
6 6 6 





9 2 0 







1 6 2 
2 4 3 
7 6 
1 6 7 
2 
1 6 5 
2 4 9 
6 3 





2 3 4 
1 0 9 
6 9 3 
5 5 1 
3 8 8 4 
2 1 6 4 
1 7 2 0 
. 8 2 7 
6 0 




















4 8 1 
Ί 1 1 
1 2 
6 5 0 




. 2 1 0 
2 1 2 
6 
4 3 8 
2 1 3 
2 2 5 





1 6 9 






4 5 7 
3 0 0 
1 5 7 

















3 3 0 







1 7 3 7 
1 5 7 0 
1 6 7 








5 7 9 
1 4 9 
5 0 0 




1 3 5 4 
1 2 2 8 
1 2 6 
1 2 6 
1 1 9 
' S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
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Januar­Dezember— 1968—Janvier­Décembre 
L a n d a r ­
Schlüssel 
C o d a 
p a r s 
G L U T i r 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PEPTOI 
H A U T PL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O E X T R 
S T A E R Í 
D E X T R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L G E S L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 




E U N D 
F r o n c e 
F I S C H L F I H 
1 6 2 
, 9 9 
6 0 0 
4 D 5 
1 7 4 
4 4 
1 0 3 
1 7 2 
5 6 




0 6 5 
9 4 6 
9 19 
5 9 0 
5 0 1 
3 2 9 
A N D E 





1 2 1 
6 2 7 
1 6 9 
1 0 7 
2 9 
2 7 
0 9 2 
1 
I l i 
1 9 9 
1 1 6 
0 9 1 
9 6 9 
6 2 










1 0 0 0 L g 
Lux. N e d e r l a n d 
1 1 7 
2 9 1 






­7 6 5 
5 9 5 








2 0 8 








0 0 4 
4 9 0 
3 0 6 
1 5 0 
1 5 9 
1 4 9 
I I 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
R E E I M 8 I S S S T 0 F F F , Ι Η Ρ ε D E R I V A T E . 
C H R Û M I E R T 
I 3 
3 





4 0 9 
1 9 1 
2 1 7 














N E U N D σ ε χ τ ρ ΐ Ν ί ε ΐ Η ε . ί ο ε 5 ί I C N E 






1 0 4 
1 4 4 
0 7 5 
1 5 4 
7 7 
7 0 
4 6 7 
1 16 
2 4 4 
5 5 2 
6 9 2 
1 0 7 
8 3 
5 8 3 










7 9 0 









2 3 0 
7 1 8 
2 5 
3 
4 6 7 
4 4 5 
9 7 2 
4 7 3 
5 
3 
4 6 7 







6 3 2 
0 8 9 
0 6 1 
1 5 4 




2 1 6 
2 9 1 
9 0 6 
3 0 7 
3 8 7 






. 6 3 0 
9 63 
1 2 4 
6 7 1 
6 
1 3 
4 2 7 







0 1 6 




3 3 5 




D E X T P I N L E I H E , K L E B S T O F F E A U S S T A E R ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Z U b E R I 
. J E N O u r 
L E I H F 
0 0 3 
0 0 4 
022 
- 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P F L A N Z 
DO 1 
0 0 3 
0 0 4 






ι τ ε τ ε 
G A L S 
5 8 8 
HU.) 
9 4 5 
3 3 6 
1 0 7 
3 6 1 
05 
2 6 6 
7 7 7 
4 0 9 
4 0 9 





4 5 3 
4 1 0 
L O Ó 
0 
9 8 6 
8 7 1 
1 I 5 
1 15 




K L F B S T O F F E , A U G N I . 
1 i S 
6 2 0 
2 6 0 
Ί 4 
0 1 7 











5 4 2 
1 14 
3 5 0 















6 0 0 
4 5 2 




6 0 5 
1 6 
3 72 
9 9 9 
6 2 4 
3 7 5 
3 7 5 
3 













6 9 7 










1 9 9 
9 1 2 
5 9 4 
3 1 9 
3 1 8 
1 3 0 
1 
2 6 2 




5 4 4 




E R Z E U G N I S S E 
K L F r i S T O F F , I N A U F M A C H U N G F N 
AUS P F L A N Z L I C H E N G L M M F N 
L I C l - E 
4 
2 3 
1 1 6 
22 
4 3 
2 3 4 




ί ε ι π 
2 0 
4 i l 







































A L L E R 
1 0 2 
5 5 
0 9 3 
. 5 5 3 6 
1 1 6 
5 5 1 
3 0 4 
1 6 7 
5 0 
4 9 
1 1 6 
0 7 0 
5 6 
0 4 0 
4 5 5 
• 6 2 2 




4 4 6 
5 1 7 
6 6 2 
1 0 6 
2 0 9 
4 7 
0 0 2 
1 11 
2 7 1 
2 7 1 
2 2 4 
A R T 
F . E I N Z f c L V E R K . 















P F L A N Z L I C H E N G U 




















3 6 5 
6 6 6 
1 1 9 
1 
4 
I U I 
5 6 
. 6 
• 6 9 1 
3 9 5 
2 9 6 
2 9 4 














5 6 2 
1 0 6 
• 7 7 1 
7 6 7 
4 
4 
3 4 5 
1 0 5 




9 4 5 






2 1 0 
4 4 0 
5 
2 1 
7 1 7 




Z U R V E R ­
B I S 















N I M E X E 
«ef ■ Re 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
3 5 0 3 . 9 9 C O L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
D 3D 
0 3 6 
.16 0 
0 (,U 
U 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BC L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
UORvEGE 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
H 0 Ν Π E 
C E E 
F X T R Α ^ ε ε 
ε ί Λ 5 5 ε ι 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
D ' O S 
1 
1 
3 6 0 4 . 0 0 ρ ε ρ τ ο Ν ε 5 ε τ 
0 0 1 
DO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 0 5 
p r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. lux. N e d e r l a n d 
DE P E A U X , ε Τ S I H I L . M i - Γ S . 
I D O 
2 2 4 
3 1 4 
9 0 - , 









8 9 6 
5 5 3 
3 4 4 
2 6 2 
2 1 7 
9 3 
Α 0 Τ Ρ ε 5 
D E R I V E S P O U D R E OE 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
5υεοε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
M 0 Ν D ε 
C E E 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A L L E 
ε ί Α 5 5 ε 2 




ο ε χ τ ρ ί Ν ε ε τ 
5 0 ί υ Β ί ε 5 ο υ 
3 5 0 5 . 1 1 * > ο ε χ τ ρ ί Ν ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A F L E 




3 5 0 5 . 1 5 » I A H I D O N S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
Ι Τ AL ι ε 
R O Y . U N I 
Ν υ ρ ν ε σ ε 
Ο Α Ν ε Μ Α Ρ Κ 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν D E 
C E ε 
ε χ Τ Ρ Δ - C E E 
C L A S S E t 
Α ε ί ε 
3 5 0 5 . 5 0 C O L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 5 0 6 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F O 
Ι τ A Í Ι ε 
R U Y . U N I 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ε χ τ Ρ Λ ^ ε ε 
C L A S S C 1 
Α ε ί Ε 
ε υ ϋ ε 5 
COLLLS 
3 5 0 6 . 1 1 C O L L E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Μ . ε Ε Ο 
R O Y . J N I 
F T A T S U N I S 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
ε χ τ Α Α ^ ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ί ε 
3 5 D 6 . 1 3 C U L L E S 
O D I 
3D 3 
0 0 4 
0 2 2 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A i L E M . F E D 









1 9 5 
9 1 8 
6 ? 
2 0 
6 6 6 
4 1 0 
2 5 6 
2 2 1 
2 3 1 
2 9 
7 




H A T I E R E S 





1 9 4 
1 4 7 
2 1 
4 4 1 
6 1 
3 0 0 
3 5 9 
2 0 7 
2 1 
9 4 








3 1 5 



















N O N 
D E σ ε χ τ ρ ί Ν ε A M I D O N S 
τ ο κ ρ ε ε ι ε 5 C O L L E S D A H I D O N 
9 0 9 
2 5 






5 7 0 






6 9 2 
9 2 3 
9 2 7 
9 0 





1 4 7 
0 0 3 
1 4 7 
1 4 7 
5 3 




1 1 6 
9 5 6 
4 0 5 




1 6 5 
> 2 3 
1 4 2 
1 4 2 
9 9 
. 10 





3 6 6 








ρ ρ ε Ρ Λ Ρ ε ε 5 N O A 
P O U R V E N T E AU 
. 0.93 
6 6 6 
2 5 
2 4 5 
3 
5 
9 2 8 




A M I D O N 
. 
9 4 
2 6 9 
2 5 
5 
3 9 5 




1 9 0 





5 7 8 
















6 1 3 






ε τ ί ε υ Ρ 5 





2 9 3 
7 
3 9 5 
6 6 
3 1 9 





P O I S S O N S 
7 













2 1 3 
2 
4 
2 6 6 
• 
4 9 2 
2 1 7 
2 7 5 
2 7 5 
9 
-
E T F E C U L ε S 
au οε ε ε ε υ ί ε 






2 4 4 









1 5 4 




2 5 8 








P R O D U I T S 
ΰ ε Τ Α Ι ί , 










V E G E T A Í ε 5 . 
12 9 0 













C 9 5 
9 1 
ι 
2 1 5 





2 · . 2 
8 
7 9 
1 9 6 
9 0 
Ι Ο " " 
1 0 7 
2 8 
ε ε ε υ ί ε 
τουτε 
1 




6 7 « 




ε $ ρ ε ε ε 































3 7 2 
1 0 




8 1 1 





4 2 4 
8 
6 0 1 
2 1 7 
3 
-
2 6 4 





3 3 1 




6 0 4 






2 0 4 









7 8 2 
6 4 2 
1 4 0 
1 4 0 





1 4 2 
6 2 
­2 5 9 
5 1 
2 0 8 





5 2 5 
2 2 
• 5 7 1 










1 6 1 1 






3 2 6 
1 2 1 
ï 1 2 
4 7 3 




U S A G E OE 








N A T U R ε L L ε S 
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M E N G E N 1000 Lg QUANTITÉS 





EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
4 0 0 12 1 
1000 4 771 61 1010 4 707 58 
1011 65 3 1020 65 3 
1 0 2 1 5 2 2 
NICHTPFLANZLICHE L F I H E , AMGNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 1 0 1 0 « ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
397 
4 2 1 
654 
1 36 
5 9 0 0 





0 9 4 
4 5 
1 4 7 
2 7 
9 1 
4 9 7 
2 0 9 
2 7 B 
2 78 
1 8 1 





2 4 1 
2 2 3 6 
1 863 
3 5 3 
3 5 3 






1 , 0 
0 0 1 
3 4 4 
1 7 3 
1 7 1 
1 71 
1 3 9 
779 
5 3 9 
2 4 0 
2 4 0 
_ FRANCE 
002 Β ε ί Ο . ί υ χ . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
048 YDIIGDSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEC 
i o n ε χ τ ο Δ ^ ε ε 
1020 ε ί Α 5 5 ε ι 
1 0 2 1 4 Ε ί ε 
Ε Ρ Ζ Ε υ 0 Ν Ι 5 5 ε ZUR νεΡΜΕΝΟυΝΟ ALS KLEBSTOFF IN AUFHACHUNGEN 



























252 10 18 
4 09 379 
30 28 
002 24 24 
004 7 2 1 5 8 
005 32 32 
1000 137 57 59 


























147 286 779 
2 156 1 0 2 2 6 3 3 
zza 229 2 2 3 
1 730 
229 
00 1 002 0D4 005 0Z2 028 0 IO O 36 048 062 064 212 400 
ÌOOO 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 4 0 





0 2 2 
O 10 



















1 1 1 
1 11 































8 E L G . L H X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




ε Τ AT S UN I S 
JAPON 
H Ο Ν Ο E 
« ε 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
CLASSL 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 






6 0 7 
736 
9 5 1 
9 5 1 
311 











3 3 0 1 
2 6 2 2 
6 8 1 
6 7 0 
282 
3 6 




1 2 1 
1 9 8 
9 7 4 
2 2 4 
2 24 
9 9 
O Í Í E S , 
1 0 
1 9 





1 2 8 
4 
7 8 8 
5 9 8 
1 9 0 
1 9 0 
5 7 
3 3 2 




2 2 1 
1 212 
9 3 1 
2 6 1 











. 5 2 5 




. 2 96 7 
3 5 
1 6 
1 7 9 
7 0 7 
4 6 7 
2 4 0 
















POU0«£S Α Τ IRER 
3 i . 0 l . 1 0 * ) POUO^F NOIRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1040 
M 0 Ν D F 
ε ε ε EXTRA­CEE CÍASSE 1 
ΑΕίΕ CÍASSE 3 
3 6 0 1 . 9 0 * l POUDR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04 0 
FRANCE 
B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A i i E M . F E O I T A L I E 















1 0 0 0 H U N D E 1 0 1 0 CEE 
l u η ε χ τ ρ Α ­ ε ε ε 
1 0 2 0 CLASSC l 1 0 2 1 Α ε ί ε 






2 4 7 
377 





7 7 4 
7 6 2 
012 
0 0 3 
0 0 1 
ε χ Ρ ί 0 5 ΐ ε 5 P R E P A R E S 
0 0 1 








0 6 2 Oí, 4 212 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 40 
FRANCE B E Ì G . Ì U X . A Î Î E H . F E D ITAL IE ROY.UNI NORVEGE SUFDE SUISSE YOUGOSÌAV TCHFCOSi HONGRΙ E TUNIS IE ETATSUNIS 
H a Ν ο ε CEF 
EXTRA­CEE CÌASSE 1 AEÌE 
C Í A S S E 2 












































HECHFS ET CnRDEAUX DETONANTS 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . Ì U X . 1 0 0 4 A Í L C H . F E O 022 Ρ DY. I) NI 0 3 0 SUFDF 0 3 5 SUISSE 062 TCHECOSL 0 6 4 HGNGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
2 IODO Μ η Ν O C 
1 ΙΟΙΟ CEE 
1011 CXT=A-CFF 






























1 6 2 
2 
3 9 4 
1 16 2 7 9 









4 4 1 
3 1 3 
1 2 6 
1 2 6 
4 9 
F H B A L ­
1 4 





1 08 8 








1 8 6 
6 
3 4 1 
. 8 7 1 
1 0 
6 7 1 









1 0 5 
1 1 5 
4 5 2 
2 8 7 
2 5 7 
1 3 1 
3 4 6 
1 0 7 
1 0 2 
9 5 
1 9 3 
2 3 
• 1 0 0 8 
6 8 8 
3 2 0 
3 1 1 
3 1 1 
9 
2 9 6 











'1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Toble Je correspondance CST-NIMEXE vo, en lin de volume 
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M E N G E N 1000 k e QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 OOLLARS 




001 6 . . 1 
002 1 . . 1 
003 . . . . 
004 426 211 45 105 
005 15 I 1 8 022 55 41 6 8 
0 30 2 2 . . 11 1 0 36 Ι . 1 









6 8 6 449 237 178 155 59 
47 46 45 
1 5 5 1 15 4 0 
FEUERWERKSARTI^L 







ANCERE FEUERuERKSART Ι Κ ε ί 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
226 














2 9 2 4 
486 
2 4 3 7 
3 30 
1 70 
3 0 0 








ζ υ Ε Ν ΰ Η α ε ί ζ ε ρ 
0 0 2 7 
0 0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 1. 8 
0 4 2 
0 56 3 
058 
0 6 2 1 
064 
Ι 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








C E R - E I S E N υ . Α Ν Ο . Ζ υ ε Ν υ Η Ε 











































AREN AUS t E I C H T ENTZUENDi I CHEN STUFFEN 
0 0 1 
1)0 3 
0 J 4 
0 0 5 
022 
0 34 
0 I 6 
1'3 9 



























0 5 1 






AHORCES ε τ CAPSULES FUÍH INANT A i t U H F U R S ΰ ε Τ 0 Ν Α Τ ε υ Η 5 
17 
í 
0 0 1 FRAV.CE 002 B E Ì G . Ì U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 4 A i i F H . F E O 0 0 5 I T A i ι ε 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 5 υ ε 3 ε 0 3 6 SUISSE 0 3 6 AUTRICHE 0 6 2 TCHFCOSi 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
ιοιο « ε 
1 0 1 1 ε χ Τ Α Α ^ Ε Ε 
CLASSF 1 
Αεε ε 






















1 2 3 2 
1 14 1 5 1 4 5 
102 766 3 36 1 86 140 151 
92 5 59 69 
546 
4 6 9 
2 4 0 
2 2 6 
2 2 8 
1 7 5 
1 812 
1 0 3 5 7 77 7 7 7 
6 2 2 
2 7 9 
244 
1 7 8 36 
Α Η Τ ΐ ε ί ε 5 Οε PYROTεCHNIE 
AHORCES εΝ Β Α Ν 0 Ε ί ε Τ Τ Ε 3 OU ROUÍEAUX POUR BRIQUETS iAHPES DE Η Ι Ν ε υ « 5 εΤ S I H I Í A I R E S 
0 0 4 A i i E H . F E O 
1 0 0 0 Η O Ν D ε ι ο ι ο ε ε ε i o n ε χ τ ρ Α ­ ^ ε 
1020 CÍASSE 1 






















3 6 0 5 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 0 3 8 
0 40 0 4 2 
0 5 8 
6 00 6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1030 10 40 
FRANCE 
B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
Ι Τ A í I E ROY.UNI 
SUISSE AUTR1 CHE PURTUGAÍ 
FSPAGNE A Ì Ì . H . E S T FTATSUNIS I S R A E i T IHOR.HAC ε Η Ι Ν ε R.P 
JAPON FORHOSF HONG KONG 
M 0 Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ < ε ε ^ Α 5 5 ε Ι Δ ε ε ε 
C Í A S S E 2 
ε ί Λ 5 5 ε 3 






3 6 0 6 . 0 0 A i i U H F T T E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 30 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A i ι ε 
s u ε υ ε 
ε5ΡΔΰΝε 
U . R . S . S . A Ì Ì . H . E S T TCHECOSC HONGRE JAPON 
Η Ι) Ν 0 E 
Œ F 
ε χ τ Ρ Α - ΐ ε ε 
CLASSF 1 
AEL ε 




1 4 0 
1 2 
50 7 





9 5 1 
4 6 
1 7 8 
5 7 9 
4 4 5 
1 0 4 
3 4 0 
0 0 0 
4 7 4 
8 2 




6 0 9 
4 0 9 







































9 9 5 
2 7 3 
723 
4 4 7 
3 0 7 
9 1 
1 9 4 





7 9 1 
1 074 
2 6 0 
1 19 
1 8 2 
6 3 2 
13 
2 3 








5 1 1 
Ι 345 
1 2 1 6 
1 185 
130 
f o 5 f ° S C L ? Û R S FORHES R E S A L L I * G E S RYROPHORIQUE S SOUS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 732 JAPON 8 0 0 AUSTRAL Ι E 
î o o o H η Ν ο ε ι ο ι ο c ε ε 1011 εχΤ ­ tA ­CEE 










ARTICLES EN HATIERES INFLAMHABLFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 005 I T A L I E 0 2 2 RUY.UNI 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 T32 JAPON 
1 76 




1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 1021 
M 11 Ν ο ε CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
772 155 7 20 20 
474 136 27 
74 
2 4 2 1 
1 673 747 
4B9 302 1 96 186 1 Í 4 
121 2 5 1 5 8 2 
4 1 2 3 0 7 1 0 5 1 0 5 
12 21 2 3 1 16 
85 23 61 61 
196 I 13 2 
2 5 6 2 2 3 34 33 2 5 
2lT¡ 



















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Von notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir ι fin de volume 
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M E N G E N 1000 Lg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
L I C H T E H P F I N O L I C H F P H O T O G R A P H I S C H E P L A T T E ' , UND P L A N F I L M F , 
N I C H T B E L I C H T E T , A U S G E N . P A P I E R E , K A R T E N O D E R G E W E B E 




































5 14 630 904 0 36 171 2 17 
7 8 2 5 5 4 2 2 8 2 1 2 
2 




1 2 5 
1 6 
4 4 5 
2 7 9 
1 6 6 
1 6 6 
3 4 7 
1 0 1 4 
1 





1 0 7 
1 1 9 
1 8 3 2 
l 4 9 6 
3 3 6 
3 3 6 
P L A T T F N U N O P L A N F I L H F ε υ ε Ρ F A R 8 A U F N A H H F N 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
2 8 5 
18 





L I C H T E H P F I N D L I C H E P L A T T E N U N D P L A N F I L H E , F U E R S C H W Ä R ¿ U E l S S ­
A U F N A H H F N . , N I C H T τ υ ε Ρ Β Ο ε Ν Τ Ο ε Ν Α υ ε Ν Α Η Μ Ε Ν 
001 359 
002 T79 
00 3 235 
004 1 202 
005 70 
022 398 




1000 3 906 
1010 2 643 
1011 1 263 
1020 1 263 
1021 488 
1040 1 
F A R B F I L H F Ο Ι Ι Ν ε R A N D L O C H U N G , Ν I C H T B E L I C H T E T 
7 3 
2 6 5 
1 3 6 
1 9 
4 5 0 5 
5 5 0 5 5 0 
9 5 
ü ü l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 I 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








2 2 3 
3 6 « . 




L I C H T E M P F I N C L 1 C H E 
0 0 t 
0 ) 2 
0 0 3 
u 0 4 
'.on 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I Q l 1 
1 0 2 0 





i Ι θ 
2 9 2 
1 7 1 
12 I 
1 2 1 




J I.' 3 
0 0 * . 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
J :·2 U' f.­ 4 










• R Ü E N T G 
1 4 8 
1 15 
2 6 3 
I 4 8 
1 1 5 
1 15 
­O H N E 
P O E N T G E ' i Ä U F N A H M E N 
1 4 4 
_ιΗ3 
9 9 
2 6 3 
JO 





2 3 9 







N I C H T B E L I C H T E T , N I C H T 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
P L A Q U E S P H O T O G R A P H I Q U E S E T F I L M S P L A N S , S E N S I B I L I 5 ε S , N O N 
Ι Η Ρ Ρ ε $ 5 I O N N E S , EN A U T R E S H A T . Q U E P A P I E R , C A R T O N O U T I S S U 















F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
I N D E 
J A P O N 
L O O O H Ο Ν D ε 
ι ο ι ο CEL 
i o n Ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
^ Α 5 5 ε 3 



































1 6 1 
3 6 5 
7 9 5 
7 7 5 





1 3 β 
0 6 8 
0 7 0 
0 7 0 

























FR AN C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Μ 5 
T 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 H ΰ Ν D ε 
1 0 1 0 CEE ton εχτΡΑ^ερ 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
19 
97 
1 7 5 































506 230 276 276 
7 
P L A Q U E S ε Τ F I L H S , S F N S I B I L Ι 5 ε S , 
QUE P 3 U R R A D I O G R A P H S 















0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 H U Ν D ε 
ι ο ι ο ^ ε 
i o t i ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
1020 είΑ55ε ι 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
6 7 1 
7 6 0 
6 7 3 
3 0 4 
4 3 0 
7 2 0 
1 2 
6 6 5 
6 7 9 
1 5 3 
2 3 7 
2 3 5 
3 8 9 
7 9 5 
1 8 0 
9 4 1 
3 0 8 
2 7 5 
5 9 
8 7 8 
1 
1 2 1 6 
1 2 1 4 
3 3 4 
1 
8 0 
6 7 4 
1 3 
3 1 
1 9 6 
3 8 0 
31 
6 4 1 
6 4 1 
2 3 0 
O l i 
2 5 
2 2 4 
3 3 
6 4 1 
3 8 
9 3 6 
9 3 6 
2 5 7 
6 5 9 
4 0 4 
9 4 5 
1 7 1 
4 1 3 6 
3 8 
3 9 0 
8 0 0 
4 6 Θ 
7 7 6 
7 6 6 
1 2 
2 0 6 
6 4 4 
4 5 
4 7 5 0 1 6 9 4 
4 7 5 0 1 6 9 4 
. 5 7 6 9 9 2 
N O N Ι Η Ρ Ρ Ε 5 5 Ι Ο Ν Ν ε ε 5 , ε Ν R 0 U L 8 A U X OU 
3 7 0 2 . 1 0 * ) P E L L I C U L E S N O N P ε R F O R ε ε S P O U R Ι Μ Α 0 ε 5 P O L Y C H R O M E S 
0 0 1 F R A N C E 
002 ο ε ί ΰ . ί υ χ . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . ε ε ϋ 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 Η Ο Ν ϋ E 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ ρ . Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
A E L E 
^ Λ 5 5 ε 2 
. Λ . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 7 
7 9 
1 17 
0 0 5 
6 6 0 
4 2 5 
4 2 1 




1 2 3 
1 
1 5 
9 9 7 
3 9 6 
3 8 3 










4 6 9 
7 1 9 
2 4 β 
4 7 1 
4 7 1 
2 
2 7 2 
1 
9 2 
9 5 4 
1 3 6 0 
3 1 2 
1 0 4 8 







9 6 9 
5 2 9 
5 2 6 
0 0 1 





Β Β 5 
ι oei 
1 8 9 
8 9 3 
0 9 3 
θ 
3 7 0 2 . 3 1 * Ι P E L L I C U L E S , S E N S I B I L I S E E S , 
O u i 
0 Ü 2 
OOM 
0 0 4 
4 ca 
1 0 0 0 
m i o 
ι ο ί ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
O D 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O 36 
0 5 B 
0 6 4 
4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - t 3 A S 
A L L E M . F E O 
E T A T S U N I S 
M f l N U E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A L L E 
F R A N C E 
8 C L G . L U X . 
P A Y S - 0 A S 
4 L L L * . Γ Ε Ι 1 
I T A L Ι E 
RC1Y. U N I 
S ' J I S S r 
A L L . M . E S T 
T C H F C U S L 
H.JNGR |Ç 
C T A T S U N I b 
C A N A ' J A 
1 3 5 6 
22 
1 0 4 
R 2 2 
2 3342 
1 4 9 7 
8 3 6 
R 3 6 
N O N P E R F O R E E S P . L A R A D I O G R A P H I E 
. si : . 
2 2 9 7 1 . 1 3 3 3 
2 0 9 3 
1 3 0 6 
7 Θ 7 
7 0 7 
1 1 5 





POUR Ι Η Α ΰ ε 5 M n N O C H R O H C S , Α υ τ ρ ε 5 
I 2 7 7 
4 1 7 1 
8 9 6 
1 9 7 2 
1 5 9 





2 5 3 8 
1 3 5 
1 6 1 0 
1 6 3 
3 8 2 
1 4 5 
4 6 7 
1 
2 0 
4 2 1 
3 4 3 
9 




3 6 4 
6 0 
8 2 6 
6 2 7 
6 5 1 
7 7 3 
2 
1 2 
4 9 9 
ID 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n su d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST Ν Ι 6 Έ Χ Ε s iehe a m Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table Je correspondance CST-NÌMEXE voir en lin de volume 
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J«nuar*Dezember— 1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
t e n d e r , 
schlussal 
C o d a 
p a r s 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F A R B F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




4 9 9 
9 2 0 
5 7 9 
5 6 3 




1 2 7 
2 1 7 
1 10 
1 0 3 
IZ 
7 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 





D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
2 0 1 
1 1 6 
5 7 3 5 





I L M E H I T R A N D L Ü C H U N G . N I C H T B E L I C H T E T 
2 
1 
7 9 2 
1 17 
1 
2 0 3 




0 0 6 
1 6 
2 3 6 
3 6 0 
0 7 6 







1 5 7 
3 1 
2 2 3 
2 2 
2 0 1 
1 9 9 
1 2 
2 



















4 5 6 4 
e 







1 3 0 2 0 2 
5 9 6 6 
7 1 1 1 4 
7 0 
i 
S C H W A R Z W E I S S F I L H E H I T R A N D L O C H U N C 
F U E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
< Ο Ε Ν Τ ΰ ε Ν Α υ ε Ν Α Η Η ε Ν 
1 
1 
2 0 9 
5 2 1 
7 3 
2 2 5 
2 9 0 
2 0 5 
6 9 
2 0 
2 0 6 
5 
2 5 
8 6 9 
3 1 9 
6 3 2 
4 4 1 
2 0 7 
9 1 
. 2 1 9 
38 





4 7 8 
















L I C H T E H P F I N D L I C H E P A P I ER ε , Κ Α Ρ Τ ε Ν 
B E L I C ο τ ε τ , N I C H T E N T W I C K E L T 
L I C H T F H P F I N D L I C H E P A P I E R E , Κ Α Ρ Τ ε ί * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





4 8 8 
2 0 
2 1 
6 7 1 
3 1 4 
6 2 2 
6 9 2 
6 9 2 
2 1 
. 




2 0 4 











- . 2 7 
1 9 2 
2 3 5 
2 2 1 
6 5 
15 
2 5 5 
5 7 
I 0 5 
I O 
2 
4 6 0 
4 
6 7 1 
4 9 6 
4 75 







1 6 6 
3 1 
2 1 7 
1 7 
ZOO 
1 9 8 
12 
2 









1 9 6 





1 3 4 
1 3 5 
6 7 
. 1 5 9 




7 3 4 
5 6 5 
1 6 9 
1 6 0 
1 0 7 
2 0 
UND 6 Ε Μ ε Β ε , Α « ; Η 
UND Ο ε Η Ε Β Ε 
9 5 
1 
. 9 1 
1 8 7 





L Κ Η τ ε Η Ρ ρ I N D L ι ε Η ε Ρ Α Ρ ί ε ρ ε , κ Α Ρ τ ε Ν U N D ο ε κ ε β ε 
W E I S S A U F N A H M E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
U 3 B 
3 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 4 0 












5 7 3 
, 4 5 
5 2 1 
r 8 6 
2 0 6 










9 1 1 
9 2 2 
9 4 9 
1 3 5 
1 6 
5 7 
1 9 6 
7 6 1 






6 4 3 
• 2 4 9 4 
l 6 6 7 
3 2 7 
0 2 6 
1 6 3 
• 
1 7 1 3 2 9 3 
2 3 6 
2 5 0 
2 6 1 5 6 2 5 
3 
1 0 7 
¿ 
3 4 ¿ 
2 





2 6 8 
5 2 3 6 1 5 7 1 
4 5 8 < 
6 5 « 
I 1 5 6 
4 1 5 
6 5 4 3 8 7 
3 1 , 1 1 8 
2 8 















1 4 4 
1 
7 1 6 
5 6 9 
1 4 7 
















1 2 0 
2 7 
7 
1 0 0 
3 
3 8 7 
2 4 8 
1 3 9 
1 3 1 
2 0 
9 




. 2 9 9 
3 4 3 
5 4 
2 8 9 






2 ) 1 
i ; 9 
1 4 0 
2 0 9 
2 0 9 
8 








2 2 6 
ì°ì 
3 5 3 
2 2 0 





0 4 7 
2 
6 1 6 
1 9 8 
■•1 o 
­ . 0 0 
1 4 2 
1 9 
. . N I C H T 
7 4 2 
5 2 0 
1 6 7 
0 7 9 
3 7 6 
2 4 
1 1 
1 7 1 
15 
1 1 
2 9 1 6 
2 3 0 8 
6 0 8 
5 8 2 
4 0 0 
15 
1 1 
rNTW[ C K . 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 H .1 Ν D E 
1 0 1 0 C C E 
i on ΕχτρΑ^εε 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A L L E 
1 0 3 0 ε ί Λ 5 5 ε 2 
1 0 4 0 ε ί Λ 5 5 ε 3 







3 7 0 2 . 5 0 · ι ρ ε ί ί ^ υ ι ε $ 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 θ ε ε ο . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L F H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M ^ S T 
4 0 0 F T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M Π Ν ο ε 
1 0 1 0 C E E 
i o n ε χ τ ρ Δ - ε ε ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
L 0 3 0 C L A S S E 2 










1 7 4 
0 2 7 
6 7 7 
5 5 1 
4 5 2 






ι Ε Η ε ι ΐ Ρ ε ε 5 
0 0 6 
6 6 7 
1 7 
3 0 3 
7 0 2 
7 3 6 
4 5 
7 6 
J Γ ) 
1 7 4 
1 3 2 
7 7 4 
3 5 9 
2 0 3 
7 0 3 








2 1 1 
3 0 1 
9 10 
9 9 0 
4 6 9 
2 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
6 
0 0 1 
4 2 7 
3 7 5 
1 7 2 
1 0 4 
2 
P O U R I M A G E S 
. 3 2 9 
3 3 6 
4 2 6 
1 8 0 
1 
1 
1 9 9 
3 
4 0 6 
0 9 1 
3 9 6 
3 9 5 
1 9 0 
1 
3 7 0 2 . 7 1 · > P E L L I C U L E S S E N S 1 B 1 L I S 8 8 S 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 Œ E 
i o n E X T R A ­ ε ε ε 
1 0 2 0 ε ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 





1 6 0 
7 6 
1 1 
8 3 3 
1 4 2 
2 9 0 
2 1 4 
0 7 6 
0 7 0 
9 4 
6 
3 7 0 2 . 7 9 · | P E L L I C U L E S P E R F O R ε ε S 
P O U R L A R A D I O G R A P H S 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 Θ A L L . M ^ S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M U Ν ο ε 
1 0 1 0 C E E 
i o n ε χ τ Ρ Δ ^ ε ε 
1 0 2 0 ^ Δ 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 












0 0 2 
0 4 9 
7 4 8 
2 7 6 
5 0 0 
8 1 7 
1 3 
2 7 3 
1 4 5 
2 0 7 
6 5 
1 7 5 
ΟΖΟ 
3 7 5 
7 0 9 
2 8 2 
8 3 4 













P O U R 
9F 
S 





2 6 2 
Κ 
1 10 
9 2 9 
2 8 6 










P O U R I M A G E S 
m 6 0 0 
6 2 8 
5 6 9 
2 5 4 
1 
2 1 1 
1 I I 
2 
-2 7 6 
6 T 7 
6 0 0 
3 0 0 
2 5 4 
2 1 2 
3 7 0 3 P A P E R S C Δ R τ ε s ε τ T I S S U S 








1 9 1 
5 0 
4 
6 2 2 
3 4 5 
2 7 7 







7 6 7 
0 6 5 
7 0 2 
6 R C 


















3 7 2 
2 7 2 
4 7 
2 4 5 
6 6 
7 5 0 
1 1 1 
0 06 
6 9 8 
1 0 6 
1 i o 




















1 4 8 
7 5 6 
9 0 7 
9 4 9 
9 9 5 
4 2 4 
5 4 
0 0 9 
7 7 4 
2 
1 5 9 
2 7 2 
3 1 
8 3 6 
4 5 
1 2 6 
9 4 2 
1 8 4 
1 8 4 
3 0 3 
-
3 3 
1 4 5 
7 5 
11 
8 2 7 
1 4 2 
2 4 8 
1 8 0 
0 6 8 





3 4 9 2 
2 8 7 7 
6 1 5 
6 1 5 
3 7 7 
• 
7 9 7 3 





3 2 6 4 
5 
1 1 5 1 6 
8 2 1 5 
3 3 0 2 














Η θ Ν θ ε Η Ρ θ π ε 5 , Α υ τ ρ ε $ ο υ ε 
1 
1 
S E N S I B I L I S E S 
ο ε ν ε ε ϋ Ρ Ρ Ε 5 
3 7 0 3 . L O P A P I E R S , C A R T E S ET T I S S U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 H 0 Ν ο ε 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ κ Δ ^ ε ε 
1 0 2 0 ε ί Α 5 5 ε 1 







5 0 2 
1 4 1 
10 
5 6 9 
7 8 
9 6 
0 3 0 
4 2 9 
2 9 9 
1 3 0 
1 2 9 
9 0 
3 7 0 3 . 9 0 P A P E R S , ε Α Ρ Τ ε 5 
0 0 1 F R A N C ε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - H A S 
0 0 4 Λ ί ί Ε Μ . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
1138 AUTR Ι ^ ε 
0 4 2 E S P A G N 8 
0 5 6 Α ί ί . 9 . E S T 
0 6 4 HONGO Ι E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P I I N 
1 O 0 O M D Ν 0 E 
1 0 1 0 C E C 
i o 1 1 ε χ τ κ Λ ^ ε ε 
1 0 2 0 C Í A S S E I 
1 0 2 1 A F Í F 
1 0 3 0 C Í A S S E 2 












4 3 2 
1 2 6 
3 1 9 
3 1 4 
4 5 ο 
0 2 3 
10 





0 2 4 
5 2 
2 8 
4 3 2 
3 4 ) 
0 8 3 







β ï 2 




5 1 8 
4 0 6 
1 1 3 
1 1 2 
7 6 
S E N S I B I L I S E S , 
3 
4 
3 0 3 
17 
5 9 7 
9 2 4 
3 2 6 
5<=7 
5 9 7 
1 
1 








6 7 4 
2 7 0 
9 0 3 
1 2 0 





7 5 6 
1 
2 6 6 
9 7 6 
, " ) ϋ 
. , 6 9 








3 7 0 4 P L A Q U E S , P E L L I C U L E S ET F I L H S 
0 0 5 
7 9 9 
8 7 0 
1 0 
3 3 7 
Γι 
6 9 4 
6 1 3 
5 6 6 
0 4 8 
0 6 7 







1 0 3 
4 3 2 
5 1 1 
1 9 
2 9 9 
3 
3 3 
3 7 7 
5 
4 6 
9 3 2 
0 6 6 
7 6 7 
7 3 3 









9 9 3 
4 3 5 
7 0 2 
8 9 3 
0 7 2 
3 
1 4 5 
7 4 7 
1 0 1 
0 9 1 
0 2 3 
0 6 8 
9 2 3 
0 7 5 
1 4 5 
Ι Η Ρ Ρ ε 5 5 Ι Ο Ν Ν Ε 5 
Ρ . 
ï 
5 6 4 
3 
9 3 Ö 
3 9 9 
5 6 0 
0 3 0 
0 3 0 
• 
Ρ . 
3 4 3 
4 3 8 
6 1 0 
β 







0 1 2 
ï 
4 9 8 
2 9 9 
1 9 9 
1 5 4 
3 4 0 
4 6 
M P R E S S t O N N E S 
6 5 6 
5 0 2 
1 9 
1 0 8 7 
1 7 8 
3 
2 4 
7 6 1 
2 4 
3 2 5 9 
2 2 6 4 
9 9 6 
9 6 7 
1 8 2 
2 9 





4 7 2 
2 1 
4 
. 1 0 7 
6 0 6 
4 9 7 
1 0 9 
1 0 9 
­
2 7 
1 1 8 
3 5 8 
2 0 
1 4 6 0 
1 9 8 3 
5 0 2 
1 4 0 1 
1 4 6 1 
2 1 









, N O N 
9 8 4 
5 2 0 
7 7 2 
3 1 Ò 





0 2 6 
4 
5 6 8 
6 8 5 
9 9 2 
9 5 4 
9 1 0 
2 8 
1 2 2 0 
1 4 9 * 
4 7 8 
2 7 3 1 




5 3 4 
5 2 
2 1 
7 4 8 7 
5 9 2 3 
1 5 6 4 
1 4 9 7 
9 4 0 
6 2 
1 6 
D E V E L O P P E S 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n r u d e n e i n z e l n e n W o r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m Ende d ie«*» Bande­ i 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 Lg Q U A N T I T É S 





France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NEGATIVE UNC Zw I SCFENPDSΙ Τ I VE VUN K I N E F I L H F N , NICHT ENTWICKELT 
001 003 005 0 36 036 2 
042 048 1 050 352 062 066 208 212 220 400 624 664 · 702 
1000 9 1010 1 1011 8 1020 5 1021 3 1030 3 1031 1032 1040 
BELICHTET, 3 7 0 4 . 1 1 F I L H S C I N E , NEGATIFS ET P O S I T I F S INTERHCOIA IRE S οε T R A V A I L , 
I HPRESS luNNFS , NON DEVELOPPES 
0 0 1 FRANCE 17 0 0 3 PAYS-BAS 20 . . . 16 4 
0 0 5 I T A L I E 13 3 10 036 SUISSE 20 1 . 12 7 
03β Δ υ Τ Η ΐ ε Η ε 77 2 
042 ε$ΡΔ0ΝΕ 11 
048 YOUGOSLAV 49 
0 5 0 GRECE 28 3 052 TURQUIE 12 12 062 TCHECOSL 12 10 066 ROUHANIE 10 20B .ALGERIE 13 18 212 TUNISIE 11 7 220 ΕΟΥΡΤε 10 
400 εΤΑΤ5υΝΙ5 13 4 
6 2 4 Ι 5 Ρ Α ε ί 14 
6 6 4 ΙΝΰε 12 10 
702 HALAYSIA 10 
1000 Η 0 Ν D E 
ιο ιο CEε 
























Κ Ε Ι Ν ε ZWI SCHENPUSI TI VE , CINEMATOGRAPHIQUεS P O S I T I F S , IHPRFSS Ι Ο Ν Ν ε S , NUN ο ε ν Ε 
, AUTRES QUF P O S I T I F S I N Τ Ε Ρ Η ε ΰ I A Ι Ρε S ÙE TRAVAIL 
DO I 0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
o Û 4 
6 16 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1012 
00 ι 004 4 0 0 
ÍCOO 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 
001 050 209 400 604 616 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 10 32 
εΗΛΝεε 
ΰ ρ ε ε ε 
. Α ι θ έ ρ ι ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
LIBAN 
IRAN 

















Κ ε Ι Ν ε ΚINOMATOGRAPHISCHEN, 6 E L I C H -
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FFO 
4 0 0 ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
1000 H Ο Ν D E 
ιο ιο εεε 
i o n εχτΡΔ-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .ε AHA 















- F I L H E Ι κ ε ΐ Ν ε K I N E F I L M E I , BELICHTET UND 
M I K R C F I L H E ^ N T W I C K C L T 
0 0 3 




10 11 14 
1020 14 
1021 I 
Ρ ί Α θ υ ε 5 . ρ ε ί ί ΐ ε υ ί ε 5 , I S F . F I Í H S C I N E H A T O G R A P H I Q U E S I , 
ΙΗΡΡΕ55ΙΟΝΝεε5 ET DEVEÍOPPEES 
H i c R O F i L H s ο ε ν ε ε ο ρ ρ ε $ 
0 0 3 PAYS­BAS 7 0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ε Τ AT S UN I S 















FOTUPÍATT ΕΝ UND ­ F I Í H E , AUSGEN. H I K R 0 F I Í H 5 , ENTWICKELT 
00 1 4 . 3 . 1 002 73 37 . 9 IS 003 B . 7 . 1 004 13 2 3 3 D05 7 5 1 . 1 022 4 1 1 1 . 0 30 0 36 4 3 I 038 . . . . . 042 . . . . . 048 . . . . . 062 2 . . . 2 ­.00 18 5 9 . 3 412 . . . . . 732 . . . . . 
1000 137 53 22 16 29 1010 105 44 13 13 21 l u l l 33 9 IO 3 9 1020 28 9 ID 2 4 102 1 9 4 1 2 t 1030 2 . . . 2 1031 . . . . . 1040 2 . . . 2 













3 7 0 5 . 9 0 P L A Q U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί Ε Η . ε ε Ο 
I T A L ι ε 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
3 υ ΐ 5 5 ε 
A U T R ι ε Η ε 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
ε χ τ ρ Λ - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
^ Α 5 5 ε 3 
ΡίΑουε5 ετ ρεείΐευίε3, Αυτρε5 ουε H I C R D F I L H S , O E V E L D P P E E S 
177 
1 6 9 4 
36Β 
5 5 6 
4 3 3 
2 5 7 
2 0 





0 6 1 
16 
18 
1 5 1 
2 2 8 
9 2 3 
8 6 8 











2 6 4 
3 4 0 
7 5 
5 
1 9 0 
2 
3 2 
. 3 2 2 
1 4 
15 
2 8 9 
6 3 1 
6 5 9 
6 4 2 





21Ô 64 21 19 1 33 
895 382 513 513 52 
1 60 3 28 1 
63 261 139 i l l 3 
68 
9 6 8 
5 3 2 
4 5 6 
4 3 1 
2 0 8 
7 
1 8 
4 4 1 
2 1 8 
2 2 3 
2 2 0 
1 3 4 
2 
1 
ρ ρ ε 5 , Ν ε c o H ­
MIT TONAUF­
F.LMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES PORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES NEGATIFS ET P O S I T I F S INTERMÉDIAIRES DE TRAVAIL» DEVELOPPES,Ν E COMPORTANT 3UE LE SON 
UÚ1 
■ Î η 4 
)¿2 
Î 4 2 
Ü01 FRANCE 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 0 4 2 CSPAGNE 
4 0 0 "ETATSUNIS 7 32 JAPON 
11 50 10 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen ru den einreinen Waren 
Gegenu benteil ung CST­NIMEXE liehe am Ende diete* Bande« 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Τ oble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BU) 
Italia 
1 0 0 0 θ 1 1 0 1 0 5 1 i o n 3 ι 1 0 2 0 3 I 
1 0 2 1 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K I N E F I L H P O S I T I V F , AUSGEN. 
ζ ε ^ Η Ν υ Ν ϋ ε Ν , ε N T w I c κ ε L T 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
1000 Μ Π Ν ο ε 1010 CEE 
1011 EXTRA-C8E 
1020 CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
2 68 130 139 126 60 54 24 2 
ZWISCHENPOSITIVE, NUR MIT TONAUF­ F I L M S CINεMΔTOGRΔPHIQuεs P O S I T I F S , AuTRFS ο υ ε P O S I T I F S ο ε 
T R A V A I L , ο ε ν ε ί θ Ρ ρ ε 5 , Νε C O H P O R T A N T ο υ ε L P S O N 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1000 M O N D E 
ι ο ι ο Γ,εε 
i o n ε χ τ ρ Α - ε ε ε 
1 0 2 0 ^ Λ 5 5 ε 1 
1021 Α Ε ί ε 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 
1040 ^ Α 5 5 ε 3 
Β ε ί ΐ ε Η Τ ε τ U N D ε Ν Τ Η ΐ ε κ ε ε τ , S T U H H - U N O T O N - 3 7 0 7 










NFGATIFS FT P O S I T I F S Ι Ν Τ Ε Ρ Μ ε ΰ ! A I RES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 






0 4 2 
0 4 8 
0 51) 
0 5 6 
06D 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
62 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






ï 5 4 
15 38 35 9 1 
2 
P O S I T I V E W O C H E N S C H A U F I Í I 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
Α Ν ο ε ρ ε 
0 0 1 
0 0 4 0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ΑΝσερ ε 
3 4 ΜΗ 
ου! 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 10 0 32 0 3 4 0 36 136 
ϋ ■·. 2 0 4 6 0 6 0 
2 2 ϋ 
Ζ " Β 
379 
4 0 0 
4114 
6 0 4 
7 32 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















κ I M E F I L M P O S I T I V E 

































0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 49 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 0 6 4 
0 6 6 4 JO 6 12 5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1031 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
Α ί ί Ε Η . Ρ ε ϋ 
Ι Τ Λ ί ι ε 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
ESPAGNE 
YOUGOSÌAV GRECC 
U . R . S . S . 
ΡΟίΟΟΝε TCHECOSÍ HONGRIE POUHANIε ETATSUNIS MEXIQUE ARGENTΙΝε JAPON 
H 0 Ν 0 ε 
ε ε ε 
εχΤΡ.Δ­CEE 
C Í A S S E 1 Δ ε ε ε CLASSE 2 . ε Α Η Α 





























































4 1 1 5 
. 9 
5 2 6 
2 6 1 
2 6 7 
2 4 3 
1 0 0 
2 
















2 3 4 7 
5 2 2 
1 B25 1 7 3 3 
3 0 5 
2 5 
3707.30 FILMS POSITIFS D'ACTUALITES, DEVELOPPES 
001 FRANCE 13 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
i o n 
1020 1021 
1030 1032 1 0 4 0 
3 7 0 7 . 5 
M O N D E 
C E ε 
ε χ τ * Α ­ ε ε ε CLASSC 1 Δε L E 
CLASSE 2 .Α .ΑΟΜ CLASSE 3 
Α υ τ ρ ε D ε v ε L O P P ε s , L Δ R G ε u R 
0 0 1 FRANCF 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 4 0 0 FTATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D ε 
ιοιο cεε 
1011 FXTRA-CEF ^ Α 5 5 ε 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 























1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCF 
Β ε ί ΰ . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η .FED 
Ι Τ AL I C 
ROY.UNI 
5 υ ε η ε 





M A L T ε 
ρ ι ^ ο ΰ Ν ε 
ε ο γ ρ τ ε 




L I BAN 
JAPON 
AUSTRAL 1 F 
M U N D E 
CEF 
EXT-r A - C r E 
CLASSE l 
Al L c 
CLASSE 2 
754 








ZZ 14 12 




654 841 9 14 
6 2 2 




















































I N C L . 
13 
2 
6 32 3 144 3 
362 103 2 59 241 1 19 
662 492 180 16B 
306 
100 2 06 198 153 
.7 11 11 
12 457 5 
11 
1 175 ne 1 057 eie 
299 
218 
149 38 112 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table Je correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 Lg QUANTITÉS 




EWG­CEE Belg. ­Lux. D e u t s c h l a n d 
mi 
I t a l i a 



















6 6 6 209 400 404 629 6 64 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 4 2 1 
ANDERE Κ I N E F I L H P U S I T I V E , ENTWICKELT, 
3 . 2 
Ζ 
5 ï 2 
1 . 1 
1031 1032 1040 
E N T W I C ^ L T , VON 34 HH B I S ΗΝΤεΡ 
. Γ AHA . Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
AUTRES F I L H S 
299 149 138 I 32 100 2 
45 28 17 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS AL L E H . F E D I T A L I E ROY. J.NI 5 υ ε ο ε F[NL ANDF DANFHARK SUISSE AUTRI CHE FSPAGNF YOUGOSLAV 
ΰ ρ ε ε ε 
U . R. S . S . 




. A L G ε R I ε 
ETATSUNIS 
CANADA 
Δ Ρ ο ε Ν Π Ν ε 
INDE 
JAPON 
H Ο Ν D ε 




























s c Ι Ν ε 
L U S 
3 1 3 
1 3 3 
9 6 
3 4 6 
5 6 2 




1 8 0 
9 8 
1 2 0 
2 3 
1 4 






P O S I T I F S , 
4 1 
3 















ο ε ν ε ί θ Ρ Ρ ε 5 
4 7 7 
1 3 
9 8 
1 3 8 













Ζ 21 1 







^ Α 5 5 ε 1 
Δεεε 
^ Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
.Α.ΑΟΗ 
^ Α 5 5 ε 3 
































4 5 4 
2 0 5 
2 4 8 
2 3 9 








6 6 2 
57 
79 
, 3 6 3 



















1 6 7 
1 6 1 
0 0 6 
8 96 




2 0 9 
54 ΜΗ Ο Ρ ε Ι Τ ΟΟεΡ ΗεΗΒ AUTF^S F ILHS CIMF P O S I T I F S , 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 22 






























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
022 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F INLANDF 
0 3 4 ΟΑΝεΗΛΡΚ 
0 4 2 ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ε τ AT S UN IS 
σ ε ν ε ί η ρ ρ ε ε , ί Α Ρ ο ε υ ρ 54 H H O U P L U S 




















7 4 8 
6 1 5 
4 1 8 
9 7 2 
5 8 5 




4 4 6 






. 6 Û 7 
5 1 
9 8 5 
4 44 1 3 0 
2 3 
4 6 5 
2 707 
2 086 6 2 1 
6 2 1 
1 53 
5 9 
1 0 6 




7 0 6 
1 42 5 
6 2 2 
60 3 








2 93 700 



































H a Ν ο ε 
^ Α 5 5 ε 
Α ε ί ε 
ε ί Α 5 $ ε 
ε ί Α 5 5 ε 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Η . Ρ ε ϋ 
ΙΤ Αϊ Ι F 
ROY.UNI 
s u i s s ε 
ε τAT SUN IS 
JAPON 
H Ο Ν D ε 
cεε 
εΧΤΡΛ-CEE 
C Í A S S E I 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
^ Λ 5 5 ε 3 











5 8 74 
5 868 




2 6 9 
113 
20 








4 9 0 
685 
















2 6 6 
265 ' 
31 
ES YC PRODUITS 
3 8 
4 2 2 
. 5 6 1 
1 5 
1 5 7 
3 
7 2 7 
1 4 
9 4 3 
0 36 
9 0 7 
9 0 3 







2 1 2 
9 6 4 
3 0 3 
4 3 
2 5 2 
3 2 
9 9 9 
1 9 
2 3 1 
9 2 2 
3 0 9 
3 09 
2 94 
3 0 5 
3 4 4 
1 7 
1 0 1 9 
1 3 0 
3 6 
9 5 7 
1 




1 6 5 
2 
WAREN OES K A P . 3 7 , IM PJSTVERKEHK BEDFOERDERT MARCHANDISES OU C H . 3 7 , TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
KUENSTLICHER GRAPHIT 
720 1Ü0 
NICHT IN OELIGEP 
I N UMSCHLIESSUNGEN B I S I KG 
AUTRES QU 'EN S U S ­
3 f . 0 L . l l GRAPHITE A R T I F I C I E L » 
7 2 0 CHINE R.P L5 
EN EMBALLAGES OE MAXIMUM 1 KG 
1000 
ιο ιο 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1040 
KUENSTÎ IC 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 1 0 
0 3 6 0 39 0 4 2 
0 4 9 
04 0 
0 54 4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 







9 0 2 
4 6 7 
1 6 9 
1 6 9 
0 3 1 2 6 4 
1 3 3 
9 4 4 
4 7 4 
6 6 4 
3 1 9 
1 7 3 
99 1 1 9 6 
1 0 6 
2 7 3 
3 7 7 
3 
I N 















4 7 5 
i 229 





4 5 8 
3 2 7 
6 62 
3 047 
1 3 3 
" 4 3 
4 30 
9 19 
3 1 9 
3 7 3 
9 9 1 
1 9 6 
1 99 
2 7 3 
3 7 7 
1 0 2 
1 0 2 
1 
ι 1 0 0 
L KG 
8 2 
. 1 3 













M U Ν ο ε 
cεε FXTRA-CEE 
C Í A S S E I 
Δ ε ε ε CLASSE 2 CLASSE 3 
3 8 0 1 . 1 9 GRAPH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 3 0 
4 0 4 
7 2 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS A L I P H . F F O I T A L ι ε ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTKICHE Ε5ΡΑ0Νε YOUGOSLAV POLOGNE 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA CHINE 9 . Ρ 
ΟΡΔΡΗΙΤε A R T I F I C I F L , EN EHBALLAGES OF PLUS OE 1 KG 
560 10 62 61 
17 
182 21 33 






16 39 33 30 65 17 59 23 33 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table Je correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K O L L Û 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T U R I S 
O D I 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AKT ivr 
A K T I V » 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A K T I V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








4 6 3 
9 3 5 
6 2 9 
9 5 6 
7 7 8 
6 






D E R G R A P H I T 
1 9 
3 9 5 
1 7 5 
4 2 
3 5 
7 2 9 




9 5 1 
5 0 9 
3 4 2 
3 4 2 
5 7 6 
'. 




2 4 4 










3 ) 9 
6 6 7 
5 4 7 











C H E S S C H W A R Z , A U C H A U S G E B R A U C H l 
2 1 9 
1 7 5 
3 2 4 
3 4 
9 9 4 
4 2 5 
5 6 9 
4 0 5 
3 7 1 
3 0 




















5 8 0 
2 4 3 
1 1 1 
5 3 
7 5 5 
7 2 
1 6 
1 1 9 
3 2 
4 0 6 
7 3 
5 2 9 
9 9 8 
5 3 1 
3 6 3 
7 9 2 
1 0 
1 5 5 
2 
1 
9 4 5 
7 5 7 
4 7 
2 4 9 
1 5 
i 
4 2 2 
4 3 B 
7 5 0 
6 8 8 
6 8 9 






1 5 7 
1 7 
2 1 3 
3 8 
1 7 6 
1 7 5 





8 6 7 
5 3 0 
3 2 7 
3 2 7 













1 1 6 











H I N E R A L . S T O F F F 
4 0 7 
5 9 4 





2 8 2 
1 4 2 
1 4 1 
1 4 1 
9 1 
• 

















2 2 9 
4 1 0 
4 1 3 
0 4 1 
3 1 I 
6 5 0 
6 8 8 
2 6 
BOO 
1 5 7 
6 8 0 
8 2 3 
7 6 1 
1 0 4 
1 6 0 
6 2 0 
4 0 3 
2 1 7 
6 2 1 
6 8 1 
3 1 5 
76 1 
6 2 3 












. 6 2 7 
2 
2 7 2 
2 0 4 
2 7 
1 9 7 
7 7 9 
6 7 5 
2 6 1 
1 9 8 
6 9 8 
• 
1 4 0 
1 0 4 
0 3 6 
9 0 1 
2 7 
1 3 5 
1 9 8 










3 9 7 
1 9 
3 8 8 
4 6 6 
5 
3 6 0 
4 8 6 
1 4 8 
3 6 9 
8 0 3 
5 6 6 
1 0 4 
4 6 6 
3 6 0 
3 6 0 













3 1 1 




6 7 6 
-
2 6 4 
3 9 5 
8 6 9 
8 5 7 
1 3 8 
1 2 
1 0 2 
9 2 1 
3 2 3 
2 6 2 
3 0 
3 1 3 
8 9 1 
• 
8 4 5 
3 4 6 
4 9 9 
1 5 4 
2 6 3 
3 1 3 
















η 0 3 
2 0 3 
5 3 6 
3 7 2 
6 6 7 
2 
1 6 6 
2 1 
1 3 
2 4 2 




1 3 0 
1 3 9 
4 9 6 
1 6 9 
3 3 7 
1 7 3 
1 7 3 
3 0 
1 3 4 
4 2 8 
9 6 5 
2 




4 9 8 
2 9 6 
2 0 2 
1 7 2 
1 2 2 
1 0 
2 1 
8 3 5 
9 6 2 
2 4 4 
1 0 7 
9 9 2 
4 9 1 
1 4 
1 2 7 
5 
6 2 5 
2 0 0 
3 2 5 
9 3 8 
0 6 9 
7 9 9 
8 3 2 
9 1 1 
8 3 0 
¿ D O 
6 2 5 
1 2 7 
A M M U N I Α Κ Μ Α 5 5 ε Ρ U N D A U S G ε θ R Α υ ε Η Τ ε & Α 5 Ρ ε ΐ Ν Ι 0 υ Ν ΰ 5 Μ Α 5 5 Ε 
A M H C N I Α Κ Η Α 5 5 ε Ρ 
0 0 4 
1 0 0 0 




6 0 0 
9 0 8 







6 0 C 
8 9 4 
8 9 4 
A U S G E B R A U C H T t GAS RE Ι Ν I G U N G S H A S S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T A L L C 
T A L L L 
O D I 
0 2 2 












E L , R O H 
15 
8 3 6 
8 8 5 
7 1 4 
5 0 6 
8 7 9 
6 0 6 
4 7 2 
1 3 5 
1 3 5 
2 5 9 
3 9 
1 0 9 








5 6 0 
1 9 3 
B 7 6 
6 3 0 
5 6 0 
0 7 0 
j r e 
1 9 3 










8 3 6 
6 4 6 
6 1 1 
-
0 9 3 
4 P 2 
6 1 1 
6 11 
6 1 1 
2 




• 3 7 
37 
• 
i 2 I P 
2 
ι 2 4 
2 9 
4 




. , • 
β 11 Β5 
5 0 8 
7 0 2 
­8 4 6 
3 9 3 
6 5 4 
4 5 4 
4 5 4 
, 















7 6 5 
1 i O 






















6 7 0 
Β 3 9 
9 0 6 
1 8 9 
3 5 
1 1 7 
2 0 1 
7 3 
0 4 6 
4 1 5 
6 3 1 
5 1 0 
2 0 1 
1 2 1 
9 9 4 
1 4 9 




6 7 7 
5 0 
5 0 4 
1 2 
4 2 8 
Ι Ο Ι 
3 2 7 
6 3 0 
1 4 
6 7 7 
5 0 
5 7 7 
2 0 
. . • 
37 
I 1 7 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
H U N D E 
ε ε ε 
ε χ τ & Α ­ ε ε ε 
ε ε Δ 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
C L A S S E 2 
C Î A S S E 3 
G R A P H I T E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
R O Y . J N I 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ ε ε ε 
^ Λ 5 5 ε 1 






2 5 0 
1 1 2 
1 3 9 
0 16 
7 3 9 
1 
1 2 2 
• E T A T 
19 




8 3 4 
6 8 2 
1 5 0 







7 0 7 
6 9 3 
0 1 5 
0 1 5 
1 2 3 
• 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. 
9 9 9 
9 8 5 
1 1 4 
1 1 4 
7 3 
• C O Î Î O I D A Î 




2 6 5 















5 0 7 
2 8 5 
2 2 2 














1 3 9 9 
6 9 6 
7 0 3 
5 6 1 
4 3 6 
1 2 2 
2 4 3 
2 1 
2 6 
2 9 6 




3 8 0 2 . 0 0 N O I R S D O R I G I N E A N I H A L F YC N O I R A N I M A L E P U I S E 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Í O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 0 3 
F R A N C F 
A Î Î E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 




C Í A S S E 3 
C H A R B O N S 
3 8 0 3 . 1 0 C H A R B O N S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F D 
Ι Τ Α ϊ Ι E 
R O Y . U N I 




ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
H 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
ε ί Δ 5 5 ε 2 
^ Α 5 5 ε 3 
3 6 0 3 . 9 0 · Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 4 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L Î E H . F E D 
I T Δ ι I E 
R O Y . U N I 
I S Î A N D E 
su I S 5ε ε5ΡΑ0ΝΕ 
τ^εεα5ί HARUC 
. A L & ε R I ε 
. 5 ε Μ ε ο Λ ί 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 





ε ί Α 5 5 ε ζ 
. εΛΗΔ 
. Α . A U H 





1 9 6 














































*· 6 3 8 







1 2 2 
4 
!2 1 5 
1 6 0 











• A C T I V E S E T Μ Δ Τ Ι Ε Ρ ε 3 H I N E R A Î E S Ν Α Τ Ι Ι Ρ Ε ί ί ε 5 Α ε Τ ΐ ν ε Ε 5 








7 4 6 
4 7 6 
1 9 3 
3 6 





1 8 8 
4 9 
0 4 7 
4 5 6 
5 9 2 
5 4 3 
2 8 9 
2 
4 6 








3 2 5 
6 0 9 
4 9 
9 8 1 
1 1 3 






4 2 2 
4 7 
5 0 3 
4 0 
2 4 1 
0 7 9 
1 6 2 
5 7 9 
8 7 4 
4 9 8 
4 7 
4 2 2 
8 4 
εΑυΧ Δ Μ Μ 0 Ν Ι Δ ε Α ί ε 5 
ί εΡυΡΔΤΙΟΝ DU GAZ 
3 8 0 4 . 1 0 ε Α υ Χ Δ Η Η 0 Ν Ι Α 0 Α ί ε 5 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Α ί ί Ε Η . ε ε ο 






m 2 5 0 




3 6 3 
■ 
0 8 6 
6 3 3 
4 5 5 
4 5 4 
8 8 
• 
1 7 3 





-5 5 9 











5 2 1 
• 7 5 6 
5 9 5 
5 9 1 
6 4 
4 





. 2 9 5 
1 
6 6 9 





3 0 5 
1 2 
4 4 8 
• 
9 5 5 
0 6 6 
6 8 9 
5 4 7 
4 
3 4 2 
12 




1 7 4 
1 5 0 
2 0 
2 0 2 
3 3 
6 2 5 
2 1 7 
4 0 8 
3 8 5 




1 9 1 
2 1 0 
1 0 3 6 
1 2 7 
2 
2 0 
3 7 4 
• 
1 9 6 4 
1 4 3 6 
5 2 6 
5 0 1 




1 9 0 
6 0 9 
2 7 
4 1 
8 8 0 






7 9 2 
1 0 4 
1 8 
1 2 






1 6 8 5 
• 
3 3 9 5 
9 2 6 
2 4 6 9 
2 3 3 4 

















3 5 7 
3 9 8 




2 2 3 
4 9 
1 7 6 * 
1 3 8 5 
3 8 0 
3 4 6 
6 6 
3 4 
3 0 3 
2 6 






7 9 4 
7 
2 3 0 2 
1 4 3 2 
6 7 0 
B 1 2 






3 8 0 4 . 3 0 C R U D E A H H O N I A C , P R O V E N A N T OE L ^ P U R A T I O N O U G A Z Ο ^ ε ε ί Α Ι Ρ Α υ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 0 5 
3 8 0 5 . 1 
0 0 ι 
0 2 2 
0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
F I N Ì A N D F 
M U N D E 
C L E 
ε χ τ ρ Α ­ ε ε ε 
C Í A S S E I 
A f c î L 
Τ Δ ί ί O l ì 
ι Τ Δ ί ί Ο Ι ί 
F R ΑΝ C Ε 
Ρ Ο Υ . U N I 




2 6 3 
1 4 
3 3 6 
5 5 
2 8 2 
2 8 2 
2 6 8 































_ i I 7 1 
m i l 
1 0 
1 4 1 
1 6 7 
2 1 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
a 






*} S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r « . e i l u n g CST-N IMEXE l i e h e a m Ende d i e « · * Bande« 
") V o i r notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 



































































































































2 3 4 
5 7 
1 3 8 
5 5 9 
5 1 6 
4 4 3 
4 4 3 




6 5 2 
4 3 6 
7 9 
3 B 1 
1 9 2 
1 8 9 
1 8 9 










Τ20 CHINE R.P 
1000 Η Ο Ν D ε 
10 1 0 CEF 
i o n εχ τρΑ- ε ε ε 
1020 C Í A S S E I 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 







52 52 22 
2 4 




1 6 4 3 
1 
1 6 4 2 
I 5 8 4 
1 7 2 
5 8 
Τ Δ ί ί D l i AUTRE QUE BRUT 
001 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F IN ÎANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 730 1000 M O N D E ι 290 ι ο ι ο ε ε ε ι 440 i o n ε χ τ Ρ Δ ­ ε ε ε 
1 440 1020 ^ Δ 3 5 ε 1 








7 2 0 
4 5 
1 7 5 
4 6 6 
6 5 5 
3 7 
1 9 7 
8 2 0 
3 7 7 
3 7 7 







2 0 2 
4 
9 6 6 
5 9 
6 9 1 
9 9 7 
2 4 
Ι Ο 
1 2 7 
C6 9 
1 7 2 
8 9 8 
8 9 8 






1 2 1 
1 2 3 
. 0 6 6 
3 6 3 
2 6 





5 3 9 
2 4 4 
2 9 5 
2 9 5 








3 7 7 
0 4 4 
3 
8 4 8 
1 5 2 
1 0 1 
6 8 6 
5 6 1 
3 4 2 
6 0 4 
7 1 7 
4 2 0 
2 9 6 
2 9 6 
7 8 9 
3 8 0 6 . 0 0 Í I G N O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
R O Y . U N I 
Ν ο ρ ν ε ο ε 
5 υ ε υ ε 
F I N Í Α Ν Ο Ε 
S U I S S E 
A U T R ι ^ ε 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 





































































































B A L S A M - , Μ υ ρ ζ ε ί - , S I J L F A T T E R P E N T I N O E L υ . Α Ν ο ε ρ ε T E R P E N H A Í T I G E 
ÍOESUNGSHITTEÍ AUS OER ΒεΗΔΝΟίυΝΟ DER ΝΑϋείΗΟείZER,DI ΡΕΝΤεΝ, 
■iOH. s u i ε ι τ τ Ε Ρ Ρ ε π τ ί Ν ο ε ί . ρ ι π ε ο ε ε 
ε 5 5 Ε Ν ε ε D E T É R É B E N T H I N E , S O C V A N T S τ ε ρ ρ ε Ν . D E 
C O N I F E R E S . D I ­ " 
H U I Í E D E P I N 
3 Α ί 5 Δ Μ Τ Ε Ρ Ρ ε Ν Τ Ι Ν 0 ε ί 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 











1 8 5 
3 6 3 
7 2 8 
6 2 
2 4 1 
2 8 6 
3 0 
2 2 4 
5 5 6 
1.7 3 
0 0 t 
2 4 2 
7 6 0 
7 5 9 
7 8 0 
7 4 
9 2 7 
5 υ ί Ρ Δ Τ τ ε ρ ρ ε Ν Τ I N D E Í 
0 0 ι 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 








5 5 2 
2 4 6 
4 4 7 
9 1 5 
7 5 0 
3 t 3 
1 13 
3 5 5 
6 1 2 
6 5 0 
0 6 1 
9 4 9 
6 G 6 









7 4 1 
5 0 




7 6 2 




7 4 1 
3 9 
0 2 2 







T E R P E N H A L Τ I G E 
Ν Α Ο ε ί H U E Í ΖΕ» 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 5 9 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






K C Í O P H O N I U M , 
υ ε « Ν η 
K C Í i l P H 
0 0 1 
0 0 2 
39115 1 
C N I U H , 
Ι 
. 4 
4 4 7 
1 6 9 
6 8 1 
2 7 
1 0 
4 5 0 
16 
4 3 4 
4 0 7 




2 9 9 
6 3 0 
1 5 6 
4 6 
1 1 6 9 
3 4 
1 1 5 5 
4 7 0 
3 0 0 
1 
6 8 4 
R O H 
. 1 0 4 
8 6 
1 5 
2 0 4 
1 0 4 
1 0 0 
1 5 
8 6 
L U 8 S U N G S H I T T E 
. S U L F I T T E R P E N T I N O E L . 
9 7 5 
4 1 
1 4 0 
74 
1 ° ) 
9 9 7 
3 9 2 
9 9 2 
1 7 I 
6 2 1 
O 2 1 
b 1 
3 




3 9 3 
1 6 7 
5 2 
7 t l 
9 6 
6 6 5 
2 0 9 
1 
4 5 7 
H A R Z S A E U R F N , 
















4 7 5 
6 8 
• 7 5 6 
9 6 
6 6 0 
1 8 5 
6 1 
4 7 5 
. 1 3 8 
2 7 
5 2 
1 5 3 
3 7 1 
1 3 8 
2 3 2 
2 3 2 
2 7 
• 
ί A U S D E R 
ρ ί Ν ε ο ε ί 
1 0 
2 7 
1 3 7 
7 0 
2 4 4 
3 7 
2 0 7 















6 6 2 
1 1 
9 1 6 
9 6 
6 0 
1 6 6 
8 0 
0 2 5 
1 
0 2 4 
P 3 8 
6 6 2 
3 4 
1 5 2 
2 9 
6 3 5 
9 6 7 
3 6 3 
1 7 7 
1 6 1 
2 9 
1 3 2 
1 3 2 
9 9 8 
• 
B E H A N D Í L I N G 
1 
I H R E Ο ε κ ί ν Α Τ Ε I A U S G E N . 
S C H W E R E 
r i N S C F L I E S S L I C H 
5 8 3 
6 4 7 . 3 
8 Η Δ Ι S 
6 2 0 
H A R Z U E L E 
R E S I N E U X 
1 1 9 
R 3 9 
5 3 3 
5 9 
r o e 
6 9 
4 1 7 
5 3 3 












0 8 4 
2 9 4 
0 1 6 
1 5 0 
2 0 
2 2 3 
1 4 5 
1 3 5 
1 5 9 
1 1 0 
0 4 9 
4 5 5 
0 1 6 
5 9 4 




7 2 6 
5 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 0 3 
-
ο ε ρ 
1 
1 
4 1 1 
2 Β 
5 
Β 6 3 
1 9 9 
4 9 3 
4 4 4 
0 4 9 
5 4 8 
3 
1 9 9 
H A K Z E S T E R 
5 6 1 
5 
2 6 3 
3 8 0 7 . 1 0 ε 5 5 ε Ν ε ε 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
F I N Í A N D F 
P O R T U G A Ì 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
ε Η Ι Ν ε R . P 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
ί ί Δ 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
ε ε Δ 5 5 ε 2 
C Í A S S E 3 
3 6 0 7 . 9 1 E S S E N Œ 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A í ί Ε M . F Ε D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N Í A N D E 
A U T R I C H F 
A i ί . H . ε S Τ 
ε Τ Δ Τ S U N I S 
H 0 N D ε 
C E E 
Ε χ τ Ρ Δ - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 3 
3 6 0 7 . 9 9 A U T R E S 
O D I 
Û 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 9 6 
3 8 O R . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
E S S E N C E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E O 
F I N L A N D E 
A L L . H . E S T 
F T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
« 0 Ν D F 
ε ε ε 
E X T R A ­ C L E 
C L A S S E 1 
ACL ε 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
DE 
OE 
τ ε ρ ε β ε Ν Τ Η ΐ Ν Ε 
1 9 4 
5 0 
1 7 1 9 
2 0 




1 2 5 
4 4 2 
3 8 1 4 
1 9 5 
3 6 1 9 
1 9 2 3 
1 7 2 7 
1 2 








4 3 2 
4 0 5 
1 7 
1 7 
2 9 0 
1 3 4 3 
1 3 4 
1 2 1 0 
I 1 9 3 
4 9 3 
17 
S O L V A N T S 
DE 
C O L O P H A N E S 
7 7 3 
1 4 
8 3 9 
7 
4 
2 7 2 
9 1 6 
1 
9 1 5 
7 9 1 
7 7 3 
6 







2 0 3 
7 
1 9 6 
8 9 
5 1 
1 0 7 
A U S U L F A T E ε τ 
î 3 5 
8 4 
3 2 4 
5 
3 
4 6 2 
2 
4 6 0 
4 5 5 
















1 2 5 
1 8 














T E R P F N I 0 I 1 E S D F T R A I T F M F N T DF 
P A P E T E R I E 





9 2 9 
1 0 1 
1 3 3 2 
3 3 2 
l 0 0 0 
8 5 2 
1 0 
1 
1 4 8 
, A C I O 
G D H M E S Ε 5 Τ ε Ρ 5 OU 
C U I Ι ) Ρ Η Δ Ν ε 5 
F R A N C F 
B F L S . L J X . 





3 2 2 
15 
4 1 2 
22 
3 9 0 
3 2 6 
2 
6 2 
ES R E S I N I O U F S 
3 9 0 5 I E S S F N C E 
Y COMPR I S 
3 7 2 
1 4 5 
























4 2 0 
5 





6 4 3 
6 4 3 
4 6 0 
4 2 0 
6 
1 7 7 
B R U T 
5 
3 3 1 
6 5 
1 7 
2 6 Î 
6 7 9 
5 
6 7 4 
6 7 4 
3 4 8 
C O N I ε ε ρ ε 5 
P I N 
1 6 0 
8 
2 3 6 
1 9 
4 2 8 
1 6 0 
2 6 8 
2 4 9 
5 
1 9 
1 6 5 
4 1 





1 4 7 
9 2 7 
1 6 9 
7 5 8 
5 5 0 
4 7 3 














2 1 3 
4 6 
3 7 5 
1 1 5 
2 6 0 
2 1 4 
i 
4 6 
ε Τ OFR I VF S I A U T R F S O U F I F S 
OF R = S I N F 
R E S I N E U X 
1 5 3 
E T H U I L E S OE R E S I N E 
3 6 
1 4 2 
1 1 3 
2 
7 0 
*) Stehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W o r a n 
G e g e n u b e r i t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m E n d e diese« Bonde« 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Î20 





0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L E I C H 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DER I V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H U L Z T 
H O L Z T 
0 0 1 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K'REOS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H O L Z G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












1 4 6 
6 
1 4 2 
l 2 6 
3 6 
15 
Γ E U N D 
0 4 0 
5 5 8 
I D I 
0 4 5 
' , 5 7 
( .9 8 
1 2 2 
4 1 5 
1 5 1 
4 9 9 
1 8 3 
2 5 0 
3 3 3 
5 1 0 
0 3 0 
4 8 2 
2 5 9 
8 8 4 
2 5 0 












1 9 3 
3 9 9 
1 0 
6 1 6 




3 U 6 
2 0 1 
2 5 0 
7 7 0 
9 5 4 
' 1 5 0 
1 6 0 
3 3 4 
6 2 4 
4 5 9 
5 1 1 
9 4 6 
1 6 4 
7 7 6 





Η Α Ρ Ζ Ο Ε ί ε 
1 4 9 
9 7 
5 
2 5 3 









1 6 C 
3 36 
6 4 7 
1 2 2 
9 1< 
7 1 Γ 
2 0 1 
7 4 C 
9 3 3 
4 6 1 
1 6 
2 9 2 
. 
3 1 Γ 

























1 0 5 
2 2 7 
7 1 9 
2 0 2 
5 0 
1 B 3 
7 4 9 
3 9 0 
1 1 5 
2 7 6 
2 5 0 









2 5 2 
9 0 1 
2 3 1 
7 8 
5 0 
9 1 5 
4 8 4 
3 9 5 
0 8 9 
0 8 9 





6 2 2 
0 6 < 
6 8 5 
1 3 
5 5 6 
9 3 ά 
3 6 7 
5 6 6 









2 0 7 
1 0 6 
5 3, 
7 32 
1 2 2 
1 D ( 
7 7 5 
1 74 
7 1 4 
1 6 5 
5 5 Γ 
3 7 5 
8 4 7 









5 6 8 
6 6 
9 7 6 
7 0 4 
6 6 1 
0 5 4 
0 5 ' 
6 6 
-















6 8 0 
I D I 
6 9 3 
7 1 5 
6 7 7 
2 6 0 
0 2 4 
6 6 1 
4 9 9 
2 5 0 
9 8 1 
9 2 9 
2 4 6 
.6 6 3 
6 9 1 
9 9 4 
2 5 0 














7 4 5 
1 
1)75 
te l 3 1 9 
3 2 Β 
8 2 1 
5 0 8 
6 0 9 
1 
• 
E E R E , H Ü L Z T ε ε R O ε L ε . K R E O S O T . H O L Z G E I S T , A C ε T O N O E L 







E I S T 
9 1 5 
6 3 9 
1 2 1 
5 0 3 
1 4 0 
9 6 5 
1 7 5 
1 7 2 










# 1 5 6 
3 
1 6 8 
6 
1 6 2 
1 6 0 




H O L Z T E E R O E L E . A C E T U N O E L 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P F L A N 
2 0 9 
2 1 5 




2 0 9 
2 0 9 
2 D 9 
­L . P E C H E . O R A U C R P F C H U . 
t l D E R P F L A N Z L I C H E N 
N A T U F R L I C F E N H A R Z 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D E S I N 
9 I T T L 







­ Ε Κ Τ l u : 
1 6 6 
2 4 8 
U 32 
4 6 
9 4 7 
6 3 4 
2 4 7 
16 3 
4 0 1 
4 5 9 
9 6 4 
9 4 4 
5 3 4 
I S M I T ! 
ρ ε ε Η Ε Ν 




3 2 4 
1 3 ' 
1 9 C 
1 9C 









1 4 Β 
1 1 5 
6 5 
9 
β 3 fl 
1 4 ' 
I B ' 
1 8 9 












A U F B A S I S V . 
. κεΡΝηΐΝοεΗιττεε I G E N S T U F F E N 
E L , 
6 8 






5 5 8 
3 1 3 
2 4 6 
2 4 6 







1 8 6 














■ N S E C T i c I D E . F U N G I C I O E . 
GL GE Ν Ν A G E T Ι ER Ε , S C H A Ε DL I N G S B E K A E H P F 
. , Ι . ζυοΕρε ι τ . . F O R M E N U D . A U F H A C H . F 
2 9 
7 9 5 
5 
3 5 4 
1 9 2 
3 3 
1 5 9 
1 5 Β 





































1 5 0 
2 16 
7 2 6 
3 4 1 
3 0 
1 4 9 
9 2 8 
r-l'z 
4 6 9 
3 ' Ό 
1 0 0 
6 9 9 
3 3 ' . 








4 5 4 
L 
1 9 1 
2 3 5 
4 5 
9 9 2 
9 3 8 
( I B I 
η 6 f. 




6 3 3 
3 4 2 
1 3 0 
1 1 9 
6 4 3 
4 7 5 
4 7 5 











< Q L O P H O N I U H 







1 3 9 
1 
6 6 6 
2 9 9 
1 2 6 
. 
2 0 2 
2 0 1 
0 8 2 
OP Ζ 
1 5 6 
ι ι ε κ Β ί ε ι ο ε 
U N G S H ι τ τ ε ι 
• E I N Z E L V E R K . 




7 1 2 
2 
1 2 1 
2 6 3 
2 5 
1 0 8 
2 7 7 
7 6 1 
5 1 6 
6 1 6 
38 3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 12 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 Β 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
Ν Ο Β ν ε ο ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε 
GR EC ε 
ρ ο ί Ο υ Ν ε 
B U L G A R E 
ε Τ Λ Τ 5 υ Ν Ι 5 
ME Χ Ι OU E 
C H I N E R . P 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEL 
^ Δ 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
^ Δ 5 5 ε 2 
ε ί Δ 5 5 ε 3 













3 8 6 
2 5 6 
1 7 
1 6 8 
2 16 
8 2 3 
1 0 9 
3 1 5 
1 6 9 
7 9 
6 9 2 
3 9 
2 2 6 
2 4 ? 
1 5 9 
0 9 4 
3 7 1 
D i o 
3 9 





3 9 0 8 . 3 0 Ε 5 5 ε Ν ε ε D E R E S I N E ET 
0 0 3 
D 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
Ρ Ο Υ . U N I 
Η 0 Ν ο ε 
C E C 
E X T R A - C F F 
C Í A S S E I 
A F Í E 
3 8 0 8 . 9 0 D E R I V E S DES 
ϋ ε Ρ I V E S 
J O I 
1 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 0 9 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U E D E 
ορεεε ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν 0 Ε 
C E E 
E X T R A - ί ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ί ε 
^ Δ 5 5 ε 2 








G 0 U 0 R U N S D E 
C R E O S O T E DE 
3 8 0 9 . 1 0 G O U D R U N S OF 
0 0 1 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N Œ 
5 υ ε ο ε 
ε ί Ν ί Λ Ν ϋ ε 
ε Τ Λ Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
E x T R A - ε ε ε 
C Î A S S E 1 
Α Ε ί Ε 
C L A S S C 2 
ε ί Α 5 5 ε 3 
3 8 0 9 . 3 0 C R E O S O T E OE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Η 0 Ν D Ε 
c ε ε 
3 8 0 9 . 5 0 Η Ε Τ Η Υ ί ε Ν ε 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Μ 0 Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Λ - ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A F Í F 
3 6 0 9 . 9 0 H U I L E S 
0 0 4 
1000 
1010 10 11 1020 1021 
A Í Í E M . F F D 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ ε ε ε 
C Í A S S E 1 




1 3 1 




1 0 0 0 D O U A R S 
Belg. 
2 3 7 
3 5 
3 9 
7 2 6 
9 2 5 
9 2 9 
2 8 
9 9 
1 0 3 
1 1 3 
2 7 3 
9 4 1 
7 1 0 
7 2 8 




1 8 6 
3 2 
5 5 
1 4 7 
2 1 
6 2 2 
I B I 
4 4 1 
3 6 5 

















C O Î G P H A N E S A C I D E S 
3 7 7 
5 9 
0 0 2 




9 0 1 
4 5 9 
4 1 0 
1) 5 1 
0 4 8 
B 4 
2 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
9 9 
2 1 9 
2 3 
7 6 
4 2 9 
1 0 5 
3 ? 3 
3 Ζ Ζ 
ZZO 
1 
















6 0 8 
1 13 
4 6 4 
6 4 9 
o 4 9 
3 9 
• H U I L E S OE 
πετΗΥίεΝε 




















3810.00 P O I X ν ε ο ε τ Α ε ε 5 , 
0 0 1 
0 0 3 
OOr, 
αζζ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 D 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 1 1 
V E G F T 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
R O Y . U N I 
Ν Ο Β ν ε ο ε 
5 υ ε ο ε 
F I N Í A N D F 
ε τ A T S U N Ι S 
Η η Ν ο ε 
C E C 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
C Í A S S E 1 
AL i t " 
ί I A N T S 
3 5 
6 9 






5 5 0 
3 5 7 
1 9 5 
1 ) 6 














1 9 2 
22 
7 9 
2 7 6 
3 9 0 
1 6 
7 9 0 
3 1 
9 7 7 
3 6 9 
6 0 7 
5 7 6 












1 2 5 
1 7 
1 3 8 
9 3 
9 2 0 
4 3 3 
4 1 9 
3 3 5 
1 3 8 
3 " 
6 96 
3 6 1 
2 4 0 
1 2 1 
0 6 2 
9 8 0 
3 9 







• ρε5 ΐΝ ΐουε5 ε τ LεuRS 
230 
6 4 5 
1 7 1 
5 
2 4 6 
1 9 7 
9 4 6 
2 5 1 
2 5 1 
5 
• 
G O U D R O N S 
ε τ 
E T 
C 0 H P I 1 S I T I O N S 




























6 5 4 
1 7 
9 4 6 
5 4 3 
6 7 7 
9 6 7 







B O I S 

















D Δ c ε τ o N ε 
DE 
N O Y A U X F O N O F I 

























2 6 2 
7 0 6 
5 5 
6 1 0 
5 2 3 
9 5 7 
5 6 6 
5 6 6 
-
4 
1 0 0 
1 
5 1 
1 5 7 
4 
1 5 3 
1 5 3 































ε ο Ν Ο ί ε ι ο ε ς Η ε Η β ι ε ι ο ε 5 
Λ Ί Τ I R O N G E U R S A N T I P A R AS I T A 1 R E S 
ρ ν ε Ν τ ε ο ε τ Λ ί ί n u s o u s F I I R H E 
E T S I H Ε Ν F H f l A L L A G E S 






8 1 5 
3 2 Β 
9 5 2 
6 
2 4 
5 2 9 
1 3 Β 6 
4 1 6 9 
9 5 
4 0 7 4 
2 6 5 8 
8 2 4 








8 8 6 
4 0 9 
7 1 
2 3 
6 9 1 
2 0 9 3 
1 3 6 6 
7 1 7 





















οε P O I X 
N A T L t f ^ L S 
5 





2 9 5 




' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze l nen W a r a n 
G e g e n υ b e a t ei l u n g CST-N IMEXE l i e h e a m E n d e die«e« Bande« 
") V o i r notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Jan uar­Deze m be r­ 1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Ldnde r ­
• c h l u » · ! 
Coda 
pava 
S C H W E F 
t o n o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Z U B E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
I 0 0 0 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ε H U L S I 
S T E N S 
M E N G E N 
EWG­CEE 










r o p e 




1 4 0 
1 1 6 
8 7 
3 3 
6 9 0 
3 1 1 
3 7 3 
3 7 Ö 
3 4 5 
F r a n c e B o l g 
1 0 0 0 
■ L u x . 
L g 
N e d e r l a n d 
. F . E I N Z E L V E R K A U F O D E R 
m * \ ■ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
IBB) 
P A C K U N G B I S 1 
. • . • 
I t a l i a 
<G I N H . 




' . 2 
9 
4 7 8 
7 6 
6 3 1 




A U F OER G R U N O L A G E 


















2 1 4 
9 1 
1 2 3 
12 3 


















6 7 3 




V U N A E T H Y Î E N D I B R O M I D H I T H O E C H ­
1 . 2 ­ 0 I B R U H A E T H A N I H I Τ 3 
E M U L G I E R M I T T E L , U . A L S VER D U E N N U N G SH I T T E L X Y L O L U D E * . 
A N G E R E 
M I T T E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
υ J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 9 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 12 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 UOO 
Π Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 4 0 
/ U Ü E R E 
Γ Ε Χ Τ I L 
Z U H E F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 U 
1 0 0 0 
l o t o 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
¿ U t ì E H E 
S T A E M K f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
0 J 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
4 0 U 
7 Ì 2 
1 0 J 0 
1 0 10 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
l J t J E » r 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 U 0 
1 0 ) 0 
1 0 1 0 
u n 
D E S I N F E K T I 0 N 5 M I T Ï T L 
B I S 5 P C 
ε Β ϋ Ο Ε ί 
. I N S E C T I C I D E , F UNG I C I DE t H E RB I C I T E 














T E T E 
2 7 1 
0 1 6 
5 2 4 
2 0 8 
2 2 4 
4 5 3 
3 0 5 
θ 
3 0 2 
9 6 7 
2 7 
2 1 
7 4 1 
1 3 0 
2 7 5 
2 5 
8 4 4 
1 7 
3 f l 
2 2 7 
1 8 0 
9 
β 
2 2 0 
0 8 6 
¿ 4 3 
6 2 3 
Η 9 3 
út, 2 
SU6 












4 6 4 
1 5 0 
9 4 6 
5 2 6 




2 9 6 
5 
7 4 t 
7 




2 f l 5 
U­ Í5 
2 0 0 
1 9 1 
8 3 1 
7 
2 
ZUR I C H T E M I T T E L 
­ , P A P I E R ­ , 












B 7 5 
1 B 6 
2 4 9 
2 2 6 
3 0 4 
1 2 8 
7 
1 4 0 
i 
1 10 
6 0 6 
. 1 0 
Β 
9 6 Θ 
7 3 6 
2 2 1 
1 0 3 
5 7 9 










A P P R E T U R E N 
L E D E R ­ O D E R 
¿ U R I C H T E M I T T E L 
3 1 
1 4 8 
6 3 0 
2 9 l 
¡ 1 4 
5 4 
5 2 0 
6 3 3 
5 2 5 
1 0 0 
5 2 4 
0 Ü 4 
3 6 Θ 
5 2 0 
1 0 5 
3 4 5 
1 2 3 
72 
2 
l 0 7 
7 5 4 
5 73 
1 3 1 
1 d l 
7 4 
■ 
Z U R I C H T E M I T T E L 










T E T E 
1 
5 6 0 
6 4 4 
7 6 8 
1 9 9 
2 7 7 
6 4 2 
1 l 
4 0 7 
2 9 
7 8 
1 2 9 
8 7 
8 3 7 
¿.­.6 
3 9 1 
3 d 6 







, 7 4 
2 9 2 
5 5 4 
1 8 6 
1 0 3 
7 
5 9 6 
4 3 
2 ­ . 1 
7 9 
1 7 2 
0 9 6 
0 7 6 
0 7 6 
6 9 6 
R E I Z M I T T E L 
3 1 
3 1 
1 5 0 
6 3 4 
I f . 
1 17 
2 8 
» 9 2 
MJ l 









0 5 2 
2 9 0 
2 3 5 
1 7 7 
8 5 7 
β 
3 7 
1 4 6 
50 
7 9 6 
2 1 1 
3 
2 2 0 
0 9 6 
7 5 3 
1 2 2 
8 6 7 
0 4 9 
2 1 5 
5 0 
UND 
2 6 Θ 0 
1 5 1 
1 8 7 3 
2 9 5 
7 1 3 
6 5 
1 0 0 
1 O T T 
2 5 
1 5 
1 9 5 
3 
1 3 9 2 
1 
10 2 0 
• 
θ 6 2 4 
4 9 9 9 
3 6 2 6 
3 4 1 1 
1 9 Θ 3 
1 3 
2 0 2 
Β ε Ι Ζ Η Ι Τ Τ Ε ί 
Α ε Η ί κ ι ε Η ε I N D U S T R I N 









6 6 4 
1 1 3 
1 1 5 
7 7 8 
1 6 8 
9 
6 
1 2 9 









1 4 2 
6 
• 
1 2 3 
6 7 0 
4 5 2 
3 1 1 
6 2 0 
7 1 
5 0 
F U F R 
Δ Ρ Ρ Ρ ε τ υ ρ ε Ν A U F S T A F R ^ G R U N D L G . 
4 




5 2 0 
6 5 
5 9 6 
9 7 1 
6 1 5 
9 5 
3 1 
5 2 0 
β 4 2 
5 9 
2 2 0 
• 
3 2 1 
1 0 1 
2 2 0 
2 2 0 




7 8 9 
1 9 
2 
4 6 1 
1 2 Β 7 
BOO 
4 3 6 
4 8 6 
2 1 
• 





2 7 9 
1 2 3 
7 9 5 
6 2 
1 1 9 
2 3 1 
3 0 
6 5 1 
Β 
2 2 3 
2 7 9 
9 4 4 
9 4 1 














1 1 8 
5 1 0 
0 8 1 
3 5 1 
2 
1 1 2 
2 
1 5 8 
3 33 
7 D 9 
4 2 4 
6 2 4 



















6 7 4 
3 2 3 
1 5 1 
3 5 1 
2 7 6 
. 
2 














6 7 7 





N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
3 8 1 1 . 1 0 S U U FR E 
1 0 0 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Η .1 Ν D E 
ε χ τ Α Δ - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Δ ε L ε 
W E R T E 
EWG-CEE F r a n c e 







3 B 1 1 . 3 0 P R E P A R A T I O N S C U P R I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R ΑΝ C ε 
BELG.LUX. 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί Ε Η . ε ε ο 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
ε ε ε 
ε χ τ Η Α - ε ε ε 
C L A S S C 1 




3 8 1 1 . 9 1 « I ε H U L S I O N S A 
1 1 9 
6 2 
1 6 





9 1 1 
6 5 2 
2 5 9 
2 5 9 
2 2 8 





. 4 9 
1 1 
0 5 9 
8 4 
• 
2 0 6 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g ■ L u « . N e d e r l a n d 
ο ε τ Α ί ε ο υ ε Ν 
Ο Ϊ Β Β Ο Η υ Ρ ε 
D E D I B R O H U R E D ' E T H Y L ε N ε 1 
D ' F H U L S I F Ι Δ Ν Τ F T 
3 8 1 1 . 9 9 * l A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 1 ! 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 R 1 2 















D e u t s c h l a n d 
(BR) 




























■ t o l l a 
l KG"1 M A X 
ο ' ε τ Η Υ ε ε Ν ε Α ν ε ε M A X I M U M T O 
D I Θ R O M O ε T H Λ N E 1 
Α ν ε ε ^ Η Η ε D I L U A N T D U 
D E S I N F F C T A N T S , ΐ Ν 5 ε ε τ ^ ι ρ ε ί 
Α Ν Τ Ι R I I N G F U R S , A N T I PAR AS I T A I R F S E T 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
Ι Τ AL ι ε 
R U Y . J N l 
S U E D E 
F I N L A N O F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
B U L G A R E 
κ ε Ν Υ Α 
ε Τ Δ Γ 5 υ Ν Ι 5 
C A N A O A 
Δ Ρ υ ε Ν Τ Ι Ν ε 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L Ι ε 
S ε C R E T 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
ε χ τ Η Δ - ε ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 















7 4 6 
6 2 8 
4 5 7 
2 3 1 
3 4 8 
0 7 1 
1 9 2 
1 3 
3 3 0 
9 1 8 
2 5 
3 5 
3 8 3 
7 2 
1 1 1 
2 4 0 
9 0 3 
1 12 
4 3 
1 8 1 
1 5 7 
1 0 
1 7 
1 5 4 
4 2 3 
4 0 9 
8 6 0 
1 7 1 
5 4 3 
4 9 0 












. 9 4 0 
3 5 9 
7 2 5 
7 3 1 




9 4 9 
6 
β 
3 8 3 
1 3 6 
0 9 2 
1 0 8 
. 1 0 
. 
4 9 2 
7 5 4 
7 3 8 
5 9 2 
9 8 5 









8 8 1 
7 3 1 
5 1 0 
1 5 0 
3 1 4 
2 2 
7 








0 5 0 
2 7 2 
7 7 8 
7 1 9 
7 7 9 
. 5 9 










4 6 1 






Χ Υ ί Ε Ν ε D U D U P E T R O L E 
, F O N G I C I O F S , 










3 0 8 
1 6 2 
1 7 6 
1 9 8 
1 6 2 
6 
2 7 




2 5 2 
1 6 6 
4 
1 5 4 
0 5 9 
8 4 4 
0 6 1 
8 6 8 
6 0 9 
1 7 3 
2 0 
Ρ Δ Η ε Η Ε Ν Τ 5 , A P P R F T S P R ε P A R ε S ε Τ Ρ Α ε Ρ Α Ρ Α Τ Ι 0 Ν 5 
ε Δ ο ε ρ I N D U S T R I S DU T E X T I L E 
3 8 1 2 . 1 1 P A R E H E N T S ET A P P R E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






1 5 3 
7 6 9 
4 8 
1 
2 5 1 
^ 4 
• 
4 3 6 
D 3 9 
3 9 6 
3 9 4 
3 0 0 
2 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 1 2 . 3 L 
1 1 
2 9 
1 4 6 
6 5 3 
1 2 5 
5 8 
1 9 
9 6 2 
7 6 0 
2 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
F R A N C F 
θ ε ί ο . L U X . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
R O Y . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ρ ο ί ο ο Ν ε 
ε Τ Α Τ 5 0 Ν Ι 5 
Μ 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L Ε 
C L A S S E 3 
1 
1 
P A R F M E N T S E l 
A H Y L A C E E S 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L ι ε 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A U T R ι ε Η ε 
ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε χ τ Ρ Δ ^ ε ε 
ε ί Δ 5 5 ε ι 
Α Ε ί ε 








P R E P A R A T I O N S 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H D Ν D ε 
ε ε ε 
F Χ Τ R Α - C Ε ε 
2 0 
3 2 
9 5 7 
1 1 9 
1 0 3 
2 4 
4 6 
4 Γ 8 
7 0 9 
1 2 6 
5 8 2 
5 3 6 
1 2 6 
4 6 
Α Ρ Ρ Ρ ε Τ 5 
3 1 0 
6 3 1 
7 3 4 
2 2 3 
2 1 3 
3 2 8 
1 4 
1 2 5 
1 9 
2 3 
9 9 6 
3 8 
5 5 9 
1 11 
5 4 9 
6 4 6 




2 7 1 
5 0 




6 1 2 
6 4 1 












2 6 9 
1 5 3 
1 1 5 
1 1 5 
3 5 
-
Ρ Β ε Ρ Α Ρ ε 5 
. 9 3 
1 1 0 
4 3 0 
1 4 1 
7 3 
1 0 
5 2 0 
1 4 
2 6 0 
3 5 
6 8 8 
7 7 4 
9 1 4 
9 1 4 














H E R B I C I D E S , 
0 7 5 
2 8 3 
2 0 7 
2 6 9 
1 4 8 
B 5 
1 
1 3 6 









9 8 1 
8 3 4 
1 4 7 
0 4 6 












4 6 2 
2 4 3 
1 6 0 
B 2 0 
5 2 5 
4 
6 
1 2 7 














7 0 5 
1 3 6 
9 4 6 
2 5 6 
1 6 1 
2 9 
POUR ί ε H O R D A N -
P A P I E R , C U I R E T S I H I L A I R E S 
A Β Δ 5 ε DE H A T I ε R ε s Α Μ Υ ί Α ε ε ε 5 
3 





3 9 6 
2 9 2 















1 6 8 
7 
1 
2 7 9 
4 6 4 
1 7 5 
2 6 9 









4 9 2 




Α Ι Ι Τ Η ε 3 O U ' A Β Α 5 ε OF Μ Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 
1 8 5 
4 6 6 
8 9 7 
6 0 
4 4 
1 7 1 
9 
3 9 3 
3 
2 2 9 
6 0 8 
6 2 1 
6 2 1 
2 1 5 
1 




















2 2 4 
0 2 5 




1 1 7 
6 6 0 
2 9 8 
3 6 3 
3 6 3 










1 6 8 
1 8 
7 2 
4 4 9 
1 7 4 
2 7 5 
2 7 5 











3 0 1 
5 2 
8 7 1 
3 0 
1 β 9 
1 5 4 
6 3 3 
2 5 7 
3 7 6 
3 7 3 
2 1 9 
2 
9 
2 7 1 
4 β 




6 2 9 
5 3 0 
9 β 
"] Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n u b e r t t e l l u n g CST-N IMEXE l i e h e a m E n d e dieses Bondes 
*) V o i r notes per produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NtMEXE voir en tin de volume 
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Januar-Dezember— 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L e n d e r -
schlussel 
C o r t a 
p a r s 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 9 2 
2 6 4 
France 




Α Β Β ε ΐ 7 Η Ι Τ Τ Ε ι F U F R H E T A L L E . 
S C H W C I S S E N V 
QUANTITÉS 




H I L F S M I T T L L 
U N Η Ε Τ Α ί ί ε Ν . υ ε Β ε Ρ Ζ υ 0 5 - 0 0 ε Η 
S C H M E Ι 5 5 Ε ε ε κ Γ Η 0 0 Ε Ν U N D - S T A E B E 
A B B E I Z H I T T E L F U E R H E T A L L E . 
- P U L V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
υεΒεε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Α Ν Ο ε Η 
0 0 1 
0 0 2 
0 D 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L O ε T - UNC 













5 9 8 
3 8 2 
3 0 2 
5 4 3 
9 6 
2 6 2 
2 7 8 
22 
2 1 8 
7 4 8 
9 19 
3 2 9 
7 9 9 
5 ο 7 
3 0 
4 3 







6 0 0 
4 3 8 
1 6 2 
1 6 2 
36 
F U F L L H A S S E N F . 
2 7 1 
2 2 
3 ο 4 
5 2 
2 5 
1 3 5 
8 3 4 
8 0 
8 2 8 
7 4 0 
0 8 8 
0 8 4 










1 9 1 
3 5 






5 8 1 
4 4 0 
1 4 1 
1 4 1 
1 1 7 
5 5 2 
4 8 
l iai 
ZUM ίαετε.Ν οοερ 
F U F L L H A S S E N F U F R 
S C H H F I 5 5 Ρ Α 5 ΐ ε Ν U N D 
¿ υ 5 Δ Ε Τ 2 ε Ν Β ε 5 Τ ε Η Ε Ν 
1 






5 6 0 




1 4 4 
β 
1 0 5 
S 
4 8 
2 1 7 
7 
2 2 
5 6 7 
2 5 5 
3 2 2 
2 9 7 





5 ε Η κ ε ΐ 5 5 ε ι ε κ τ Β θ ο ε Ν , - 5 Τ Δ ε Β ε 
2 5 













4 7 1 
8 6 
5 4 4 
3 6 8 
10 3 
1 6 6 
4 5 
3 1 1 
1 5 3 
4 9 1 
6 6 4 
6 6 4 
3 6 2 
A N T I K L Q P F H I T T E L 
A E H N L 
β 3 6 
3 2 
2 3 
1 6 7 
2 6 4 
7 4 
1 9 0 
1 9 0 
2 3 
6 6 
3 8 3 
1 0 3 
6 
9 6 
6 6 3 
5 6 1 
1 0 3 
1 0 3 
6 
3 1 
6 5 6 
11 3 
7 7 2 
2 
4 
6 5 9 1 
1 1 4 2 
1 1 4 2 





8 3 2 
1 4 
2 3 2 
3 7 6 
8 5 6 
3 5 6 




2 0 2 
1 3 3 








4 2 0 
3 1 3 
1 0 7 
1 0 2 
3 0 
5 





0 4 2 





ε ο ε τ ε Ν V O N Η ε τ Α ί ί ε Ν 
2 4 4 
2 f 




4 5 2 






1 5 4 
2 7 
1 6 6 
2 9 
1 4 
4 6 6 
2 3 6 
2 32 
2 32 




A N T ï O X Y D A N T ι ε Ν , v i S K O S ι Τ Α ε T S v ε R B ε s 5 ε R E R 
ι ε Η ε ¿OHE ε A D D 
A N T I K L C P F H I T T E L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Z.UULR 
Η AL τ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4211 
6 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBEF 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 





























3 2 3 
3 1 8 
7 1 6 
­ .6 2 
1 3 6 
4 4 9 
7 1 7 
4 2 2 
6 1 9 
6 0 4 
6 0 4 
0 3 3 
A U F O . G R U N D L A G E V O N 
. 
1 4 8 
1 1 5 2 
• 
1 2 9 9 
1 2 9 9 
• 
A D D I T I V E S F U E R 
7 9 5 
6 Ζ 0 
l i l 
4 4 5 
4 0 1 
0 4 2 
3 4 
θ 





6 0 2 
3 9 5 
1 0 3 
9 6 5 
0 9 I 
1 3 5 
, 1 2 9 1 
1 0 
1 5 9 0 
6 
1 0 1 6 
8 2 6 5 
• 
1 2 1 7 6 
2 6 9 6 
9 2 8 1 
9 2 β 1 
1 0 1 6 
« A O D I T I V E S F U E R 
2 8 0 




4 4 4 
6 3 0 
3 7 
1 12 
0 9 0 




2 4 1 
37 
4 6 | 





2 1 1 
4 6 8 
3 2 8 
1 9 0 
2 0 4 
9 0 
5 1 1 
2 1 8 
2 9 4 
2 9 4 
2 0 6 






2 4 0 
4 0 0 3 
7 0 6 
2 4 
3 5 
4 2 7 6 
6 6 2 5 
7 6 5 
7 6 ' 
7 0 6 











5 3 4 
0 4 4 
2 5 3 
7 o O 
3 4 
6 0 4 
7 0 
4 4 7 
9 6 2 
6 8 5 
4 (15 










Μ 1 8 4 
. 7 2 0 
1 2 3 
2 0 
6 9 2 
6 4 4 
9 0 4 
7 4 0 
7 4 0 
1 2 8 
1 
Η ΐ Ν ε Β Α ί ο ε ι ε Ν Τ 
3 3 9 1 5 
8 4 1 
7 4 ί 
4 4 5 1 
1 5 4 4 
3 4 6 
9 
3 8 1 3 3 
8 7 1 2 1 
5 1 0 1 2 
5 0 1 2 
1 5 5 4 
9 




6 8 5 
1 1 Ό 
Ζ Ι 9 
2 4 Β 
Ι 32 
-
4 4 4 
0 1 4 
ΟΗ.Νε 
2 5 0 




5 6 6 
4 1 3 
3 2 1 
7 8 6 
3 2 3 
6 9 7 
0 4 1 
8 
9 5 6 
2 8 
■ 
1 6 1 
1 2 6 
0 3 5 
ι,Ο ! 


















3 0 8 




U N D 
9 0 
6 4 6 
. 
8 0 5 
­
5 4 1 
7 3 6 
8 0 5 
8 0 5 
• 
5 0 4 
7 0 2 
2 7 0 
0 6 5 
0 7 1 
5 8 7 
3 2 
9 8 
• 3 3 7 
5 4 0 
7 9 7 
6 9 1 
0 7 2 
9 8 
1 I N E R A L 0 E L 
2 4 7 






4 7 6 







1 9 5 
1 0 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 3 
C L 4 S S F 1 
A E L E 
ννε RT ε 
EWG­CEE 
1 7 1 
1 3 5 
France 




C O H P O S I T I O N S POUR οεεΔΡΑ&ε 








S O U D A G E D E S 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Î7 
l lal la 
*, 9 8 
Τ 6 
Μ ε Τ Α υ Χ . C O H R O S I ­
P O U R ε Ν Ρ Ο Β Α ο ε o u ε ο υ Η Η Α υ ε ο ε 5 Ε ί ε ε τ Η υ ο ε 5 ε τ Β Α 
ο ε 5 θ υ σ Α ο ε 
3 8 1 3 . 1 0 C 0 H P 0 S I T I I 3 N S . P . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 B 1 3 . 9 
0 0 t 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ο ε ε Α Ρ Δ ο ε ο ε 5 t E T A U X . P A T F S 
G U E T T E S 
ε τ P O U D R E S Α 
D ε R 0 θ Η Ρ θ 5 ε ε 5 ο ε π ε τ Α ί D ' A P P U R T ε τ D ' A U T R E S P R O D U I T S 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
Ι Τ AL ι ε 
Ρ Ο Υ . U N I 
5 υ ε ο ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν o ε 
ε ε ε 
ε Χ Τ Ρ Δ - C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 3 
2 
1 
6 4 3 
1 1 9 
1 4 4 
3 5 0 
3 5 
2 9 0 
6 8 
5 2 
3 9 2 
3 2 0 
4 9 0 
8 2 9 
8 2 3 
4 1 8 
6 
. 1 7 
8 6 
1 2 5 
4 
1 2 4 
2 
1 0 
2 4 2 
6 1 2 
2 3 4 
3 7 8 
3 7 8 
Ι 3 6 
• 
C O H P O S I T I O N S Ρ ε Ν Β υ Β Α β ε ο υ 
ε τ Β Α ο υ ε τ τ Ε 5 D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F F O 
ι τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
5 υ ε η ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
ε χ τ Β Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
4 1 2 
10 




9 2 1 
2 9 
7 2 7 
7 3 4 
9 9 3 
9 9 2 
9 6 2 
1 

















! 2 1 
2 1 
3 2 f 
1 9 3 
1 3 5 
in 






















2 0 6 
7 1 
1 3 7 
1 3 3 
9 9 
4 
F O U R R A G E D E S E L E C T R 0 O ε S 
12 




1 6 6 
1 
1 3 4 
ί 1 9 
• 
1 5 5 









3 8 1 3 . 9 9 A U T R E S C O H P O S I T I O N S A U X I L I A I R E S P O U R Ι ε S O U O A G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
S U I S S E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
M ϋ Ν ο ε 
οεε 
ε χ τ R A - C ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
3 0 5 
3 2 
1 6 6 
1 8 6 
1 2 0 
3 7 
1 6 2 
2 8 9 
3 5 8 
7 1 B 
6 4 1 
6 4 1 
3 5 2 




1 0 1 
1 8 4 
4 3 
1 4 2 
1 4 2 
4 1 
P R E P A R A T I O N S A N T I D E T O N A N T E S 
R A N T S 






1 3 1 








2 3 2 








9 2 0 
7 
1 8 6 
2 5 3 
9 3 3 
9 3 3 
9 2 6 
• 
D E S 
1 5 
9 





3 0 1 
1 2 7 
1 7 4 
1 7 4 
1 5 0 
5 0 U -








8 9 3 
7 8 5 
1 0 8 
1 0 7 
4 4 
1 





1 9 9 





M E T A U X 





4 0 4 
2 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 3 0 
, A D D I T I F S P F P T I S A N T S , A H E L I O -
ΟΕ V I S C O S I T E ET A D D I T I F S P R E P A R E S S I H I L A I R E S P O U R 
H U I L E S M I N E R A L E ! 
3 6 1 4 . 1 0 P R E P A R A T I O N S A N T I 0 Ε Τ 0 Ν Α Ν Τ ε 5 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y . U N I 
GRεcε 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
cεε 
E X T R A - c ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 








1 9 9 
5 5 5 
0 0 3 
2 8 5 
6 2 3 
4 7 5 
4 2 9 
5 7 9 
0 4 8 
5 3 1 
5 3 1 
6 2 5 
. 
8 3 
6 8 3 
• 
7 6 8 








B A S F ο ε P L O M B T ε T R A ε T H Y L ε 
1 6 C 
9 2 4 
1 ° 2 
2 5 Ρ 
1 5 1 
6 1 
7 4 3 
5 2 4 
2 1 Ε 
2 1 Ε 
1 5 1 
1 1 
7 3 ! 
2 3 0 
4 0 6 
1 6 
1 7 
1 4 1 6 
9 7 5 
4 4 2 
4 4 2 





2 7 4 
. 1 1 4 
6 4 
1 2 
3 4 5 
8 0 9 
3 8 8 
4 2 1 
4 2 1 
6 4 
3 8 1 4 . 3 1 A O D I T I P S P R ε P A R ε S POUR L U B R I F I A N T S . Ο Ο Ν Τ ε Ν Α Ν Τ ΰ ε S Η υ ΐ ί ε 5 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P E T R O L E OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . ε ε σ 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y . U N I 
D A N M A R K 
Δ υ τ Ρ ί ε Η ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
C A N A D A 
H O N D U R . B R 
I R A K 
A U S T R A L E 
Η 0 Ν D ε 
« ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S C 1 
A E L E 












ι ε Η ΐ Ν ε Ρ Δ υ χ Β ί τ υ π ί Ν ε υ χ 
7 2 0 
8 3 1 
8 3 9 
6 1 4 
3 0 2 
1 9 3 
1 7 
1 2 





0 6 0 
3 0 5 
7 5 5 
6 9 8 
2 2 8 
5 3 
9 3 0 
9 5 8 
4 4 1 
3 6 7 Î 
6 0 0 8 
1 8 9 6 
4 1 1 2 
4 1 1 2 











2 9 6 
6 2 7 
1 5 6 
1 4 1 
1 1 
4 2 2 
33 
8 16 
1 9 5 
6 2 C 
6 2 C 
1 6 2 
. 
2 7 0 7 
4 6 3 
3βϊ 
2 4 3 
1 1 6 9 
1 4 9 7 
l ' i 
'. 
6 4 7 8 
3 BOO 
2 6 7 β 
Ζ 6 6 7 











3 Β 1 4 . 3 3 A O O I T I F S P R E P A R E S POUR L U B R I F I A N T S , S A N S H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
OU D E 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L 8 M . F F 0 
I T A L I ε 
R O Y . U N I 
ε Τ Λ Τ 5 ' . Ι Ν Ι 5 
C A N A D A 
M 0 Ν ο ε 
C F F 




6 9 5 
2 5 3 
8 4 
1 9 7 
2 5 
2 2 1 
0 4 Η 
3 2 
6 6 2 





2 0 5 
12 
3 2 5 
6 2 
1 
2 9 1 
7 3 
1 5 2 
1 14 
7 4 2 
3 7 2 
5 1 6 
1 2 7 




3 5 4 
2 7 2 
9 6 3 
0 7 6 
3 0 1 
9 0 1 
8 9 5 
1 2 




2 4 6 
2 8 4 
2 7 2 









3 5 7 
. 
4 4 7 
• 
8 4 3 
3 9 5 
4 4 β 
4 4 β 
­οε 
9 2 6 
3 6 2 
2 3 6 
6 4 2 
5 4 7 
4 4 5 
3 4 
3 0 
2 2 8 
161) 
0 6 1 
0 2 7 
5 4 8 
3 0 
Ο Ε Ρ Ε Τ Ρ Ο ε ε 






3 5 9 
3 0 1 





1 5 2 
1 0 4 
' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e o m E n d e dieses Bandes 
") Voir noles pat produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
123 





tOOO kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Italic URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italic 
1011 2 Ü23 300 1 430 133 6 7 93 1020 2 0 2 3 300 1 4 30 133 67 93 1021 4 4 5 22 2 4 8 86 2 0 65 
A N T I K L O P F M I T T E L , NICHT AUF OER GRUNLAGE VON Τε TRAAE ΤΗ YLBLEΙ , 
UND Ζ υ Β ε Ρ Ε Ι ί ε Τ Ε A D D i r m S , NICHT FUFR SCHMI ER S T O F F F 
1011 EXTRA-CCE 
1020 CLASSE 1 
1021 Α Ε ί ε 












PREPARATIONS AN Τ I DETON ANΤεS Α υ Τ Ρ ε 5 QU'A BASE DE PLOMB TETRA-






















ZUSAMMENGESETZTE VULKAN I S A T Ι Ο Ν 5 Β Ε 5 ε Η ί ε U N I G E R 
001 126 . 34 5 
002 11 1 . 5 
003 896 1 706 
004 444 11 191 91 
005 38 9 4 













9 2 3 
0 8 0 
9 1 3 
1 3 3 




6 6 2 
2 ι 
1 8 5 
2 1 2 
4 0 
1)14 
8 9 0 
9 2 2 






3 4 3 
54 7 
5 4 7 
5 3 
1 4f 9 
8 6 5 
5 7 3 
6 7 3 
3 2 2 
3 836 
2 6 2 0 
1 216 
1 216 






1000 1 816 83 1 025 122 356 
1010 l 517 22 935 1 0 1 2 7 0 
1011 299 61 90 21 ΘΘ 
1020 296 61 90 21 68 
1021 201 49 67 14 5 1 
1040 1 
ZUBER. ΝΑΕΗΡ5ι)Β5ΤΡΔΤε Ζ . Ζ υ ε ε Η Τ ε Ν V . Η Ι ^ Ο Β ε Ν Κ Ι Ι ε Τ υ Β ε Ν 
0 0 1 6 . 5 . . 
003 5 . 5 . . 
0 0 4 32 19 4 9 
022 24 3 10 o 
0 36 3 . 1 . 2 




































































































1 4 6 







5 0 4 
0 4 7 
4 8 3 
6 4 0 
8 4 3 





4 4 6 
IODO 1010 10 11 1020 102 1 10 30 
NAPHTHENS AEIJR EN 
108 321 225 
677 1 l 1 6 65 )40 
00 l 002 00 3 
60 3 6 10 1 34 583 
1 857 24 1 9 9 1 829 
370 20 356 1 18 
O D I T R A N C E 0 0 2 B E L G . L J X . 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 005 ITAL IE 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 5 υ ε ο ε 034 DANEHARK 0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 0 5 0 GRECE 052 TURO') I E 4 0 0 ε Τ Λ Τ 5 υ Ν [ 5 404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
06 8 699 837 0 2 5 106 029 21 15 27 007 15 903 216 31 
3 9 0 2 0 534 594 
1 
22 3 
9 3 1 
7D1 
2 3 0 
2 2 3 




1 5 1 
2 0 
1 8 
2 2 8 





1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1020 1021 1030 
H U N D E 
ε ε ε 






0 2 0 
7 3 6 
2 8 6 
2 Η 1 
1 0 1 
2 
3 8 1 5 . O D COHPOSITIONS DI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 00 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCF 
B E Î G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
Ι Τ AL Ι E ROY.UNI FTATSUNIS 
Η U Ν 0 E 
C E E 
ΕΧΤ3. Α ­ ε ε ε 




2 9 0 
2 9 8 
3 4 
2 0 9 
2 3 6 
2 5 5 
8 0 4 
4 6 2 
4 S I 
2 1 6 
1 
9 36 
3 1 6 
6 2 0 
6 2 0 
4 0 
1 0 1 0 
5 6 6 
4 4 4 
4 4 4 
2 2 1 
2 4 5 
4 1 3 
5 5 
8 4 0 
9 1 8 
9 2 2 








2 8 0 
1 9 
1 1 3 397 716 
7 1 6 







4 / 9 
125 31 
1 2 1 
5 3 9 
5 6 3 
6 7 9 
2 1 6 
2 
55 
0 0 1 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FFD 022 R O Y . J N I 036 5 υ ΐ 5 5 ε 
400 ETATSUNIS 
58 1000 M U Ν D F 

















































2 1 3 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
IOS 
2 0 
2 1 6 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 0 
3 8 1 7 . 0 0 COHPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS 
ΰ Ρ Ε Ν Α ο ε 5 εΤ BDHBES EXTINCTRICES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-HAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν D ε 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Λ - ε ε ε 



























0 0 1 FRANCF 
002 B C L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F H . F F O 
005 I T A L I L 
0 2 2 R O Y . J N I 




1000 M D Ν D ε 
ιοιο cεε 





Α Ε ί ε 











5 6 5 1 
4 025 

















1 2 0 






















1 0 5 











2 7 6 




PRODUITS 0 Η Ι Μ Ι Ο υ ε 5 Ρ Β ε Ρ Α Ρ Α Τ Ι 0 Ν 5 ET PRODUITS 
RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU ε θ Ν Ν ε χ ε 5 NOA 




0 0 1 FRANCE 4 0 0 FTATSUNIS 448 CUBA 
11)00 10 10 101 ι 1020 1021 10 30 
136 19 1 13 71 
003 PAYS 
0 0 4 
022 
ε χ τ ϋ Α ^ ε ε 
CLASSF 1 
ACLF 
L I A S S E 2 
ACIDES NAPHTFNIUUES 
FRANCE 64 
BELG . L . I X . 94 
BAS 34 
A L L E " . F E D 373 
R l Y . i f l I 32 




') Siehe im Anhang Anmerkungen su den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
') Voir notes per produits en Annexe 
Table Je correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 
124 
Januar-Dezember-- 1968 -Janvier-Décembre i m p o r t 
L e n d e r -
Schlüssel 
C o d a 
par* 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Doutschlcnd 
(BR) 
Italie URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italic 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 9 
4 7 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 ID 30 10 32 1 0 4 0 
1 0 3 4 1 0 3 
3 2 8 
9 5 
6 1 1 5 
3 1 3 1 
2 9 8 4 
1 5 2 β 
1 4 2 5 
4 2 3 
4 2 3 
1 0 3 4 
3 1 0 
1 9 4 
1 1 6 
4 Β 2 
2 9 0 
1 9 2 
1 8 8 
1 2 1 
3 4 4 
1 152 
9 5 
3 1 6 4 
9 3 5 
2 2 4 8 1 1 5 7 
1 1 5 6 
2 4 7 
2 4 7 
8 4 4 












19 126 253 103 ¿19 
70 
799 
















5υ ί εο .ΝΔΡΗΤΗεΝ5ΔευΗε , lHRε ε s τ ε R u . w A S s ε R U N L o ε s L . 5 Α ί ζ ε 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






Ρ ε Τ Η 0 ί ε υ Η 5 υ ί ε Α Τ Ε , AUSGEN. DES A M M O N I U H S , DER ALKALIMETALLE 
ODER OER AETHANOLAHINE. Τ Η Ι Ο Ρ ε Ν Η Α Ι Τ Ι β ε SULFOSAFUREN VON DEL 
















































2 3 26 
2 333 209 
573 






















































33 2 32 
1 966 
2 338 
2 9 8 3 6 
17 1 9 9 
1 2 1.3 9 
1 2 6 3 9 
6 6 6 7 
9 9 0 
2 4 0 
0 5 5 
3 6 7 
0 6 7 
ι, 3 5 
6 32 
4 3 2 







6 2 9 
1 J 9 
9 6 
4 3 0 
7 ' D 
3 2 0 
4 3D 
4 3 0 
. 
,' f · ­
tSL R 
M R 
6 6 6 
6 9 6 
2 6 0 
5 4 6 
3 7 1 
1 0 0 
0 6 6 R O U M A N I E 
<rOO E T A T S U N I S 
• W V . A R U B A 
< r78 . C U K A C A Q 
0 9 6 
6 9 3 
4 0 3 
1 5 4 
1 4 4 
6 0 
6 0 
1 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Μ η Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Η Δ ­ ε ε ε 
ε ί Δ 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ΐ Δ 5 5 ε 2 
. Δ . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 





1 7 6 
6 6 5 
6 1 1 
Ζ 7 ,-, 
2 4 0 











0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο ε 
1 0 1 0 C E E 
- ε χ τ Η Α - ε ε ε 
C L A S S E I 
Δ ε ε ε 
ιοί 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
15 
4 4 





































5 3 6 2 0 2 
1 2 4 8 9 
4 1 2 1 1 2 
1 7 8 4 2 
1 7 7 3 7 
5 9 1 5 
5 9 1 5 
1 7 5 5 5 
Ν Α Ρ Η Τ Ε Ν Ι 0 υ ε 5 
Τ 





1 2 6 0 




Α ε ι ο ε 5 SULFONAPHTFNIQUES L E U R S ε s τ ε R S ε τ Î E U R S 
SELS INSOLUBLES DANS L EAU 
0 0 1 FRANCE 





SULFONATFS οε ρ ε Τ Η Ο ί ε , SAUF DF ΜεΤΔυΧ A Î C A I I N S , D'AHHONIUH DU Ο · Ε Τ Η Α Ν 0 ί Α Μ Ι Ν ε 5 . A C I D Î S SUÎFONIQUFS Ο Ή υ Ι ί ε δ OE HINERAUX 




1 5 4 
6 7 7 9 
1 
3 ' . O 
2 0 9 
5 9 7 4 0 
8 2 6 
6 Θ 0 8 5 
6 9 5 0 
6 1 1 3 5 
6 0 927 
3 6 0 
2 09 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 A Î Î F H . F E D 022 ROY.UNI 0 3 0 5 υ ε ο ε 03Θ ΛυΤΗΙΟΗε 4 0 0 εΤΑΤ31ΙΝΙ5 
1 0 0 0 Η Ο Ν D ε 1010 CEE i o n E x τ R A ­ c ε ε 





043 06 6 949 
Α ί κ γ ί ι σ ε Ν ε 5 ε Ν Μ ε ί Α Ν 0 Ε 5 
0 0 1 F R Δ N C ε 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A Î Œ M . F F D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 5 υ ε σ ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ε Τ Λ Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 0 4 C A N A D A 
4 T 2 T R I N I D . T O 
D ε 
i o n ε χ τ Ρ Δ ­ ε ε ε 1020 ε ε Α 5 5 ε ι Δεε ε 
^ Δ 5 5 ε 2 

























1 2 2 
3 5 0 
2 3 
3 2 2 





. 1 3 7 9 7 
2 5 5 
1 9 
2 3 6 
2 3 6 
1 3 3 
3 0 2 
8 8 
1 7 6 
0 1 7 
2 2 9 
3 1 4 
3 9 2 
4 2 2 
1 9 3 
1 7 6 






5 3 7 
2 1 9 
1 
• 8 2 1 
1 I 
8 0 3 
3 0 3 
8 0 8 
1 6 




4 6 1 
7 7 
21 I 
6 2 / 
5 3 5 
5 6 6 
2 7 
ΟΟΟεΟΥίBENZ ENE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
004 AÎÎEH.FED 
0 0 5 I T A ï I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1000 H Ο Ν D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
C Î A S S F 1 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
3 044 
061 11 639 4 321 
800 11 167 1 277 
261 472 3 044 
261 672 3 044 
210 372 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1000 M Ο Ν Ο ε ιοιο εεε 
1011 εχΤΡΛ-CEE 
1 0 2 0 C L A S S C I 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 




















8 4 3 
2 1 1 
8 
2 0 0 





2 7 3 
2 0 3 
8 7 9 
9 7 
0 0 6 
0 3 0 
3 7 6 
3 7 6 











764 436 3 0 9 
3 09 
1 0 
1 6 1 
3 3 
7 
2 1 1 
1 7 1 
4 0 
4 0 
5 3 3 
6 6 7 
5 5 
7 1 1 
6 8 
1 3 
2 0 4 7 










' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende dieses B a n d e , 
' ) V o i r no les par produits en Annexe 
Table J e c o r r e s p o n d e n c e CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 D 0 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
κ AT Αϊ ï 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D I O 
0 3 4 
U 3 6 
0 1 8 
0 4 6 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
IODO 
1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
lUST AUSCHER 




0 5 8 
5 1 
e 6 3 
1 0 2 
6 5 5 
9 6 0 
1 7 9 
7 8 0 
7 3 0 












4 9 7 
9 0 3 
42 3 1 6 9 
25 1 4 2 5 






6 2 3 
3 3 8 
2 3 9 
1)9 8 U8 1 
















Neder land Deutschland 
(BR) 









3 0 3 0 
12 
. 4 9 6 
6 74 4 4 1 
1 6 9 
3 6 1 
1 -b 17 
9 
7 
. 9 05 
1 6 5 
7 19 4 0 6 
4 0 5 
5 0 0 
1 
AÖSORBENTIEN Ζ.VERVOLLST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
O D 5 
4 0 0 
4 0 4 
10ÜÜ 
1010 i o n 1020 1021 
ΙΙΔΡΤΗΕ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 0 3 6 
0 3 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 IO 11 
10 20 1021 
F EU FR F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 0 2 Θ 
0 30 0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
ιοιο LOI 1 
1020 1021 1040 
GA5RF If 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
ι ο ι ο 10 11 
1020 1021 
ELEKTRO 
0 0 1 
0 D 4 
D 36 O 33 0 6 0 
IODO 

















1 5 7 
4 3 
2 5 
2 8 8 
1 2 4 
1 6 4 










1 5 1 
1 07 4 3 
4 3 
2 4 
8 5 0 
Ζ Ib 6 0 9 
5 50 7 1 2 
0 6 5 
44 8 1 3 0 
2 8 4 
5 7 2 
α ι ζ 
7 96 22 8 
71 L 
9 9 6 
7 1 4 







5 9 6 




















4 2 6 
4 71 
4 5 
4 2 6 
4 2 6 
« 
1 7 3 
0 2 0 
5 1 1 
1 5 
8 4 2 
1 4 
3 4 
. 4 1 9 
0 2 8 
7 1 8 
3 09 3 0 9 
8 56 
• 
V O N 
I tal ia 
SUÎFOM FRTFN 































3 7 2 6 
7 5 
3 
• 7 9 
7 8 
1 3 4 
7 3 0 
7 9 0 
5 
42 8 1 5 9 
3 
51 
6 2 2 
922 2 





6 5 8 8 
2 2 4 
6 9 
1 5 5 
1 5 5 
6 7 
6 9 
1 1 2 
2 8 8 
6 1 
4 75 1 
3 
6 2 
. 9 1 8 
1 3 9 
5 2 9 
6 1 0 
6 1 0 
5 4 1 
• 






















. r 12 
2 8 8 
1 6 1 
2 93 





3 2 3 
1 9 4 
2 0 8 
4 5 9 





• 2 3 5 










. 2 6 3 1 6 4 
1 6 
3 9 7 




3 08 1 2 7 
1 4 
4 5 7 
3 63 0 94 0 5 4 
7 3 5 
4 0 
• 2 6 3 
2 9 3 





Ζ 1 1 
3 3 1 
0 7 7 
9 72 36 0 6 4 1 
1 6 0 
6 I 6 5 4 6 
7 74 
6 5 6 
. 7 4 






) 2 6 
2 9 
• 1 5 8 





l r. 3 
3 
3 
3 1 6 
9 9 4 
7 1 « 
1 6 1 
2 0 5 I C 
2 
2 7 
1 2 7 
5 
4 2 9 
9 H 1 
1 7 0 
6 1 1 




1 4 4 
7 9 6 
• 94 Ú 





















. 7 2 
• 6 1 
1 2 
5 0 
5 6 4 1 
6 3 5 
7 86 5 8 
2 5 8 
6 4 6 
7 09 1 2 6 
1 1 
5 2 
6 5 2 
4 2 9 
• 4 9 2 
7 3 7 
7 5 4 
7 4 3 
5 10 7 













. 9 72 
6 6 0 
64 1 
4 5 0 
0 6 3 

























1 2 4 
1 4 1 
9 7 2 
1 6 9 
1 6 9 
4 5 
1 2 1 
5 6 5 
4 4 1 
4 2 7 
. 3 1 9 





9 5 9 
0 6 4 
5 5 4 
5 1 0 
4 9 4 























9 7 7 
1 8 4 
5 0 6 




5 6 3 
9 8 6 
2 0 
5 7 3 
2 6 7 
3 0 6 








W E R T E 
EWG-CEE 
3 8 1 9 . 4 3 ECHANGFURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 








θ ε ί & . ΐ ϋ χ . 
PAYS-BAS 
Δ ί ί Ε Η . ε ε ο 
ROY.UNI 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 Ν 0 E 
ε ε ε 





D· IONS, AUTRES Q U ' 
-Lux. Neder land 





QU'EN H A T I E R ε S HINERALES NATURELLES 
1 
3 8 1 9 . 4 5 CATAÌYSFURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
D 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 
1021 1030 1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . PAYS­OAS 
Α ί ΐ ε Η . ε ε ο 
ι τ A Í ι ε 
ROY.UNI 5 υ ε ο ε ΟΑΝεΗΑΙΤΚ 





Η 0 Ν D ε 
CEE 
FXTRA-CEE CÎASSE 1 















1 0 0 
5 4 3 
2 7 9 
6 2 5 
6 5 3 
6 5 3 
1 0 8 
3 3 1 
2 9 9 
7 8 3 
2 8 7 
9 5 6 
7 1 2 





3 9 6 
1 0 3 
3 10 
1 5 2 
2 0 5 
9 4 8 
4 4 3 
5 7 2 

















. 4 3 5 
6 5 7 
7 6 6 
1 6 9 
5 64 
2 6 3 
4 3 2 0 
3 
. 
0 5 8 
0 29 
0 76 
9 5 3 
9 5 1 
8 9 3 
2 
3 8 1 9 . 5 0 COHPOSITIONS ΑΒ50ΡΒΑΝΤε5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 Ü Ü 
4 Ü 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
D A N S ε ε 5 τ υ Β ε 5 ou v A L v ε s 
FRANCF 
PAYS­BAS 
Δ ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L ι ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
H 0 Ν D ε 
CEE 
Ε χ τ κ Λ - ε ε ε 
CLASSE I 




4 6 4 
1 9 
3 9 





. 1 6 
1 5 2 
1 2 
1 8 2 














1 5 1 
1 9 2 
4 1 
1 5 1 
1 5 1 
• 
3 2 1 
8 1 1 
6 1 8 
2 9 7 
5 0 5 
1 3 
5 1 
8 7 8 
4 9 4 
0 4 7 
4 4 7 
4 4 7 
















3 8 1 9 . 5 5 Μ ε ΐ Α Ν 0 ε 5 NON AGGÎOHERES Οε CARBUTI^S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 10 2 1 
3 8 1 9 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
10 10 1011 
1020 1021 1 0 4 0 
1 8 1 9 . 6 5 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 
3 8 1 9 . 7 0 
1 78 
­3 3 6 
1 7 3 
1 69 59 
1 
O D I 
0 0 4 
0 3 6 
0 38 D 6 D 
10 00 
1010 1011 1020 
1021 
FRANCF 
PAYS­BAS A L L E H . F E D ROY.UNI 5 υ ε ο ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
ε5ΡΛ0Νε 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν ! 5 
CANADA 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
ε χ τ Β Α - ε ε ε 
ε ε Λ 5 5 ε ι 




1 3 5 
2 7 
2 7 3 
2 6 8 
4 9 0 
1 2 
1 9 6 
2 1 
7 4 8 
4 1 8 
6 0 4 
4 4 5 
1 8 9 
1 5 9 
97 1 
CIHFNTS H O R T ^ R S 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A i I E 
R O Y . U N : 
^ Ϊ Α Ν Ο ε 
ΝΟΗνεΟΕ 





H .1 Ν D E 
C E E 
ε χ τ Η Λ - ε ε ε 
ε ί Δ 5 5 ε ι 
Λεε Ε CÎASSE 3 
UXYDFS 
A Î L F H . F E O 
RUY.UNI 
H a Ν υ ε cεε EXTRA­CEE 











9 2 1 
4 3 9 
6 8 
6 1 3 
2 3 2 
9 7 1 




5 9 9 
6 6 3 
3 0 
Ü 4 6 
3 2 2 
7 2 3 
7 2 0 







• 1 6 4 
6 4 
1 0 0 




1 0 8 
1 9 6 
3 4 
1 5 2 
5 1 5 
2 0 
4 9 5 
4 9 5 
3 0 9 





1 9 0 




1 6 7 
9 4 4 
2 1 4 
1 35 
3 9 5 
1 93 8 
2 7 
0 5 7 
1 4 2 
4 61) c. 6 2 
6 Θ 2 

















Μ ε τ Λ ΐ ί ΐ ο υ ε 5 






6 7 2 
2 7 
7 2 1 
6 7 
1 2 9 
2 1 
12 




6 8 7 
4 2 8 
4 2 3 
9 2 1 














M D Ν D F 
C E F 
FX TR A-CFF 
CLASSE 1 
A L L r 
5 4 8 




7 9 6 












7 4 5 
3 






4 0 1 
9 8 4 
4 1 7 
4 1 4 







3 8 8 
1 33 
2 5 5 
2 55 
15 
I ta l ia 
SULFONFS 




1 7 6 
3 9 7 
1 3 7 
2 6 0 




0 7 0 
3 5 5 





0 9 5 
4 9 7 
7 0 4 
7 9 3 
7 9 0 
6 8 7 
3 
3 3 
2 6 0 
'. 
2 99 











6 7 7 
1 3 2 
5 4 5 
6 4 5 
4 9 8 
REFRACTAIRFS 
3 5 
¿ 6 3 
5 5 9 
2 3 
3 2 2 1 
6 e 1 
1 7 8 
3 9 7 
8 3 0 
5 1 7 
5 17 
3 3 7 

















6 3 5 
4 0 2 
2 2 1 7 92 
4 2 9 
4 2 9 
7 5 9 














3 5 6 
1 7 
'. 







1 06 1 
1 
1 7 6 
2 8 20 36 














1 5 9 
4 1 1 
2 3 9 
1 7 2 
1 7 2 
1 2 
1 9 0 
7 9 4 
2 4 5 
6 6 9 
. 6 3 3 
2 0 5 
6 
7 
3 9 6 
1 0 3 
72 2 
9 9 0 9 i e 07 3 
5 7 3 
Θ 5 1 
1 0 3 














4 3 3 
2 6 6 
8 6 0 
9 6 
7 6 4 
7 6 4 
6 5 
2 7 2 
1 1 9 
5 3 8 
2 6 1 7 3 
3 
5 
1 6 3 
4 1 9 
3 
9 1 2 
9 7 9 
9 3 2 





38 19 20 13 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
*) Voit· notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember— 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Ldnder­
schluxsel 
C o d e 
par» 
1 0 4 0 
A K K U H r 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 7 3 
France 


















6 7 3 


















G R A P H l T I ε R T ε K U H L E N 1 K F I N K U E N S T L I C H E H G R A P H I T ) I N 
S T A N G E N 0 0 . Α Ν ΰ Ε Η ε Ν Z W I S C H E N E R Z E U G N I S S E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 9 







4 6 9 
1 3 8 
1 3 2 






















H Y D R A U L I S C H E F L U E SS I G K ε ΐ T E N , A U C H 
O F L O 0 ε R S C H ^ F E P O E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 









4 6 8 
1 3 9 
9 7 0 
1 4 4 
3 1 
6 5 8 
5 8 4 
7 4 3 
7 3 9 
7 5 0 
9 8 9 
" 3 9 
2 4 5 
K E R N 3 I N D E H I T T E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 3 3 
4 3 8 
2 5 7 




7 8 0 
r 6 4 
1 2 6 
1 1 9 
9 1 
7 
9 υ 5 Τ 5 ^ υ Τ Ζ Η Ι Τ Τ ε ΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ü 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





2 4 2 
7 5 
J O D 
6 4 
2 8 4 
1 2 3 
5 6 5 
5 5 7 
5 5 4 
2 6 9 
4 υ 5 Α Η Μ ε Ν ο ε 5 ε τ ζ τ ι 
O O I 
0 0 2 
0 D 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
4 D 0 
1 0 0 0 
I D 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










2 1 8 
4 6 6 
2 6 3 
2 6 4 
6 2 0 
3 2 4 
1 4 
8 0 5 
0 6 2 
8 5 7 
2 0 5 
2 0 5 
1 9 9 
2 
2 
2 J 2 
FUER 
2 7 
3 1 5 
2 5 6 
1 1 
0 0 0 
2 3 4 
3 5 4 
6 1 3 
2 3 5 
2 3 5 
0 0 1 
1 4 0 
1 7 5 
2 6 0 
2 
1 2 4 
1 
1 6 2 
3 6 4 
5 7 7 
2 8 7 
2 8 7 
1 2 5 
ο ι ε 5 5 ε Β ε ι ε Ν 
l i 
I O 
3 3 1 
1 7 
8 
4 2 7 




1 2 0 
1 2 4 




1 2 5 7 















H I T Μ Ε Ν Ι Ο ε Β 
1 6 0 
6 0 





5 9 2 



















A U F G R U N O L A G F 
3 4 
3 7 5 
1 2 
3 
4 2 3 









5 6 5 
0 4 1 
3 1 6 
1 3 3 
6 3 7 
6 3 7 
5 9 6 
Italia 



















PC E R O ­
3 2 
2 5 
4 2 6 
3 2 5 
4 7 1 
2 8 1 
1 6 1 0 
8 5 8 
7 5 3 
7 5 3 
4 7 1 
7 . K U N S T H A R Z ε N 
2 
3 9 3 
1 2 2 
1 
1 
5 3 2 











1 4 3 










2 2 4 








1 1 1 
1 4 Õ 
3 7 6 
1 2 3 
2 5 2 
2 5 2 
1 1 1 




Κ Ε 5 5 ΐ ί 5 Τ ε I N E N T F ΕΚ N U N 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
U 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





4 1 4 
7 6 3 
i ö l 
4 6 0 




. 1 6 
1 9 1 
3 9 3 
7 9 3 






8 2 7 
8 1 4 




1 3 1 
1 2 7 
9 2 9 
1 9 8 
1 9 3 
1 7 
3 9 5 
2 4 4 1 
1 4 3 
7 3 
3 0 
5 2 1 
3 6 0 4 
3 0 5 3 
5 5 1 
5 5 1 
3C 
i S H I T T E L U N O 
T 5 Ô 
1 6 9 
5 9 0 









1 0 7 




4 3 7 
3 3 5 
1 0 2 
1 0 2 
0 5 
4 0 
1 7 7 2 
2 8 1 
2 1 9 
1 6 5 
2 
1 3 9 
2 6 3 9 
2 3 1 2 
3 2 7 
3 2 7 
1 8 7 
























1 0 4 
3 4 5 
1 1 9 
2 2 6 
2 2 6 
1 2 2 
0 7 2 
4 8 9 
6 0 6 
2 4 9 
9 6 
1 
0 8 0 
4 3 3 
6 1 5 
0 1 8 
D l 8 
1 38 








4 9 9 






1 1 6 
1 0 
3 
1 4 1 















7 1 1 
3 9 8 
1 4 0 7 




5 2 5 9 
5 1 4 8 
1 1 1 





7 1 0 
) 2 
1 72 
1 1 3 6 
7 2 1 
4 5 6 
4 6 4 
13 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 








3 8 1 9 . 7 5 C I H P L I S I T I O N S POUR A C C U H U L AT EUR S A 
C A D H I U H OU D H Y O R D X Y D E D L N I C K E L 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F E O 
S U E D C 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 




2 4 8 
2 5 
2 2 3 
2 2 3 








B A S E 










1 3 4 
6 
1 4 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 14 
3 8 1 9 . 7 7 C H A R B O N S ( S F G R Δ P H I T ε A R T I F I C I E L ! E N C ü - P O S I T l O N S , ε 
Q U E T T E S , Β Α Ρ Η ε 5 OU A U T R ε S θ ε Η Ι - P R . l D U I T S 
O D I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
t o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 9 . θ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C t 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L ι ε 
R U Y . U N I 
A U T R ι ^ ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
J A P O N 
M O N D E 
C E C 
ε χ τ ρ . Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε t 
A C L C 
1 




1 7 2 
2 4 
2 6 9 
2 1 
1 4 3 
6 5 4 
4 9 1 
4 9 0 




1 6 4 
3 12 
6 3 
2 4 9 
2 4 9 
8 5 
2 6 









L I Q U I D F S POUR T R A N S M I S S I O N S H Y D R A U L I O U f 
OU M O I N S OF 7 0 PC D ' H U I L E S DE P C T R D L E 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . ε ε ο ΙΤ AL I E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
Η 0 Ν D ε CEE ε x τ R A - C E ε CLASSF 1 
Δ ε ί Ε 
3 8 1 9 . 8 3 L I A N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C 8 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
E X T R A - C E E 
ε ί Δ 5 5 ε ι 
Α Ε ε ε 








3 0 0 
1 0 3 
3 3 4 
6 7 9 
3 3 
1 7 3 
1 3 3 
2 9 2 
3 0 6 
5 0 3 
> 0 3 
6 0 3 
5 1 1 














1 2 0 
1 2 1 
1 3 
6 0 5 
2 5 9 
1 3 3 0 
2 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 5 
3D 6 
D E F O N D F R I E , 
4 
4 
1 6 4 
4 
l i 
1 3 7 




3 8 1 9 . 6 5 Ρ Κ ε Ρ Δ Ρ Α Τ Ι 0 Ν 5 Α Ν Τ ^ Ο υ ΐ ί ί ε 
C O H H E F L F H E N T S A C T I F S 
O D I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
,ζζ 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C F 
Β ε ε ο . L u x . 
P A Y S - B A S 
A L L L H . F F D 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
H U Ν D ε 
ε ε ε 
ε x τ R Δ - c ε ε 
C L A S S L 1 
Α Ε ε ε 




1 1 7 
5 3 
1 2 2 
2 4 
1 8 0 
6 5 9 
3 2 4 
3 3 4 














3 B 1 9 . 9 1 P R F P A R A T I U N S Α Ν Τ Ι ΰ ε ε 
0 0 1 
00 Ζ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D 3 0 
4 0 Ü 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C f c 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
ε Τ Λ Τ 5 υ Ν 1 5 
H 0 Ν D E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 




3 5 3 
6 4 9 
7 3 4 
7 4 6 
3 1 3 
1 3 6 
1 2 
3 1 1 
2 6 7 
7 9 , 
4 7 3 
4 7 3 
1 6 2 
1 3 3 






7 3 5 




1 0 5 
9 2 




1 4 1 
6 1 1 
I ' M 
2 2 0 
2 2 0 
8 0 
Δ Β Λ 5 ε DE 
c 8 
2 8 




2 3 1 




C O N T F N A N T O E S 
3 3 1 9 . 9 2 P R E P A R A T I O N S D E S I N C R U S T A N T E S 
O D I 
D D 2 
O D I 
0 0 4 
0 0 5 
D Ζ Ζ 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
ε x τ R A ­ c ε ε 
C L A S S F l 





4 7 9 
1 7 4 
0 8 9 
I l ) 
1 5 9 
1 2 
17 
1 7 5 
4 9 4 
1 2 1 
3 7 2 
3 7 1 
1 9 0 
4 5 8 
7 2 
6 8 1 




1 5 5 2 





















6 5 3 















I l I) 
6 9 
i l 





323 2 BO 
a * 3 K 4 3 2 9 





4 6 2 




















1 4 4 ne 
2 7 
2 6 
; 2 4 
NE C Ü N T F N A N T P A S 




% 1 6 
2 1 
1 2 6 
7 5 1 
1 2 1 9 
1 1 9 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
3 4 9 
7 0 
4 1 
1 4 1 
1 9 8 
2 4 7 
1 2 7 
8 2 3 
6 4 9 
3 7 5 
3 7 5 
2 4 7 




























2 3 9 
9 2 
1 4 7 
1 4 7 
5 6 
6 
3 2 6 
6 2 




5 6 7 










1 3 3 






















1 8 0 
6 8 
1 1 2 
1 1 1 
7 4 ι 
1 4 5 
3 1 
5 3 7 
1 2 5 
4 7 
2 
1 4 9 
1 1 4 6 
9 3 8 
2 0 8 



































1 2 2 
1 0 9 
2 4 0 
5 β 3 
1 4 
zi 
1 0 9 1 







3 3 9 
4 4 
121 
5 2 0 
3 5 3 
1 6 7 
1 6 6 
4 4 
' } S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe o m E n d e dieses Bandes 
") V o n n o l e í par produits en Annexe 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volui 
127 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EWG-CEE Fran Belg.-Lux. Neder land Deutschland] ha l ta 
(BR) 























3 2 7 9 
1 560 
1 718 














2 5 9 










4 7 8 
23 








































ζ υ β ε ρ ε ι τ ε τ ε ε Α Β α κ Η ε Α ο ε Ν Τ ί ε Ν 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 





0 2 0 
.021 













1 7 9 
3 7 2 
1 2 8 
2 4 5 










1 0 2 
1 1 5 
7 
1 0 8 

















































0 0 5 I T A L ^ 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRE 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1000 M O N D E ιο ιο εεε i o n εχτΡΑ-εεε 
1020 ε ί Δ 5 5 ε ι 
1021 AEL8 




































PLAST IF IANTS DURCISSEURS ET STAB I L I SA Τε UR S 
ε α Η Ρ 0 5 ΐ τ ε 5 Ρ Η Δ Τ ι ε Η ε 5 P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
030 5υεοε 
0 36 SU IS S ε 
038 AUTRICHε 
400 ETATSUNIS 
1 935 1000 H O Ν Ο E 
1 510 1010 CEE 
426 1011 Ε Χ Τ Β Α - ^ ε 
426 1020 ^ Α 3 5 ε 1 






























































2 2 * 
1 1 9 




2 2 * 
75 
5 3 8 
146 





1 4 5 8 
6 6 * 
6 6 4 
4 3 4 




Ε Κ Ζ Ε υ & Ν Ι 5 5 ε , ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





1 0 2 1 
1030 
1040 
ρ ρ Δ Ν ε ε 
β ε ί & . ί ΐ ι χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε Ε Ο 





5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Η 0 Ν D E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
AFLF 
ε ε Δ 5 5 ε 2 
ε ε Α 5 5 ε 3 



































































































414 297 69 385 
39 576 6 404 





































117 6 0 5 
99 327 
18 35Θ 
17 9 9 9 
10 791 
33 
28 4 3 0 
727 







7 4 7 
166 
8 0 617 
6 7 05 0 
13 5 6 7 
13 3 8 8 
0 0 1 
0 0 2 
003 











0 6 0 
0 6 2 
064 
390 
4 0 0 
4 04 
416 




B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
Δ ί ί ε Η . ε ε ϋ 
ITAL I E 
ROY.UNI 
^ ί Α Ν υ ε 




Α υ τ Η ΐ ε Η ε 
ESPAGNE 












5 9 4 2 
13 3 5 3 
33 031 
2 666 










19 4 9 0 





, 8 5 6 
1 5 0 
5 33 
7 4 2 
2 59 
3 6 
1 9 2 






6 0 1 
6 5 1 
7 7 2 
3 86 
0 2 2 
. 
4 7 









4 3 4 
0 3 2 
2 1 2 
6 7 1 
0 6 3 
2 9 1 
1 5 
3 9 2 
2 00 










9 4 8 
3 0 8 
1 5 3 
6 6 7 
4 8 9 
. 4 2 7 
3 8 1 
0 4 9 
2 2 8 







2 0 5 
7 4 6 
3 9 9 













5 2 56 
3 1 5 
4 2 7 
4 3 0 8 
4 0 9 
9 8 
2 2 3 
14 
1000 Η Ο Ν Ο E 
ιο ιο CEε 



































*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 







FRANCE BELG.LUX . PAYS­BAS A L L E H . F F O 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRI CHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 















6 * 0 
8 6 * 2 8 7 6 8 
226 11 537 
3 7 * 7 
6 * * 1 
550 2 6 0 
2 * 8 
1 2 7 
2 * 6 10 
3 3 * * 0 6 1 7 
318 40 3 2 6 
0 1 6 291 
Θβ9 2 9 1 
6 * 3 2 0 1 
1 2 7 
Bolg.-Lux. 
2 1 5 
2 5 3 
4 9 6 




1 4 4 5 
9 6 * 
4 81 
4 6 9 
4 3 6 
1 2 
2 8 1 7 . 1 5 * TON 
PRANCE 




5 υ ε ο ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
Ε Χ Τ Η Α ^ ε Ε 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 
2 Β 1 7 . 3 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - ε ε ε 
α.Δ55ε ι 
Α ε ί ε 
2 8 * 9 . 5 9 
FRANCF 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F D 
ι τ Α ε ι ε 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
εεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 







M 0 Ν 0 E 





2 9 3 9 . 5 1 * 
FRANCF 
PAYS-BAS 
A L L F H . F 8 D 
I T A L I E 
HONGRIE 
ΑΗβΕΝΤΙΝε 
M 0 Ν ο ε · 
C E E 
ε χ τ Η Α - ε ε ε 
CLASSE 1 









1 1 1 




2 0 1 
2 7 8 7 9 2 * 
8 * 8 
492 5 * 4 
8 * 2 5 602 
5 7 1 3 7 9 
3 63 
630 14 6 6 3 
661 14 2 7 0 
9 6 9 393 
9 6 9 393 
9 6 8 3 9 3 





; R A H H 
2 0 5 
1986 
4 4 9 0 
2 4 5 
1 4 7 
5 4 2 
2 6 9 
3 5 2 
Β 240 
6 9 2 9 
1 3 1 1 
1042 
6 8 9 
2 6 9 













4 7 1 
8 0 
3 9 0 






1 4 8 
2 
1 8 0 




5 8 0 
173 11 
79 23 




Ε ΐ υ ε Ν ο ε Η ΐ ε Η Τ 
7 5 0 
2 3 * 1 4 0 3 948 
000 1445 3 2 7 
442 183 413 
6 4 2 29 126 
06O 518 202 
200 150 0 0 0 
168 3 8 4 4 * 
2 0 0 
6 9 6 3 7 6 8 4 6 0 
4 2 6 3032 6 8 8 
270 735 772 
0 7 0 585 772 
702 547 328 
200 150 0 0 0 
ε ι β ε Ν ο ε Η ΐ ε Η τ 
137 10 025 
3 3 7 4 0 2 5 
800 6 0 0 0 
800 6 000 
0 0 0 6 0 0 0 
EIGENGEWICHT 
2 9 7 
263 1 4 * 
6 2 0 
788 22 3 8 8 
4 8 5 2 0 
6 0 0 
433 22 6 2 7 
740 219 
6 9 3 22 408 
0 9 3 22 4 0 e 
608 22 386 
6 0 0 
EIGENGEWICHT 
0 1 9 
BO* 14 72 9 
49 13 
0 3 5 147 9 2 0 
179 179 
230 2 1 0 
136 163 0 5 1 
9 0 7 162 662 
229 3β9 
8 2 0 
8 2 0 
2 30 210 
179 179 
9 82 
6 3 89 
7 6 2 
3 15Õ 
• 11 2 83 
θ 133 3 150 3 150 3 150 








30 0 0 0 5 34 2 56 4 2 6 9 1 1 
62 0 2 9 102 936 2 0 
74 0 0 0 • 12 32 152 
1055 196 176 956 176 9 5 6 
102 956 * 
­ GRAHHE! 
12 OOO 12 000 . " 
­ ΰΗΔΗΜε5 
3 046 
2 0 0 0 0 
• 
232 046 
3 0 * 6 
2 2 9 0 0 0 
2 2 9 0 0 0 
2 2 9 0 0 0 
* 
- ϋΡΑΜΠεί 
1 3 65 
2 6 07 






N e d e d a n d 
3 93 
16 632 
2 6 9 9 
3 9 7 
1 4 1 
1 1 5 
1 7 2 
2 0 7 * 9 
19 9 2 * 
8 2 5 
7 1 0 
5 3 8 





34 3 2 * 




1 5 2 9 
1 162 
5 6 
2 7 4 7 

















2 2 7 
3 8 4 
4 8 
3 3 6 
2 5 2 
2 4 
8 4 





P O I O S Ν ε τ 
56 7 9 7 
58 797 
58 7 9 7 
. 
' 








2 2 2 
1 3 B 
4 3 6 
. 
4 8 
2 4 3 
3 2 
1 2 4 
7 9 6 
3 2 8 
3 2 8 
2 9 6 
• 
5 9 4 





3 5 2 
3 8 3 
33 3 





m p o r t 




1 7 5 
2 
. 2 5 1 5 
7 5 0 
7 0 8 
2 0 0 
6 4 2 




530 2 6 5 5 
0 3 0 2 7 9 3 
5 0 0 
3 0 0 
4 5 8 
2 0 0 
9 1 2 
1 12 
BOO 




6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
* 
1 4 8 
1 1 5 
0 2 Õ 
3 0 2 
2 6 3 
0 3 9 
1 9 
1 9 









1 0 9 
4 
2 4 
1 5 7 
1 8 
1 3 8 
1 1 4 









1 2 6 




3 9 9 




6 2 5 
6 2 5 
6 2 5 
­
5 0 
• 5 0 5 0 
" 
7 5 0 
0 0 0 
7 6 2 
8 3 0 
1 3 0 
0 0 0 
0 8 2 
■ 
5 5 4 
5 1 2 
0 4 2 
0 4 2 
9 6 0 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
. * 
5 0 0 
0 78 6 2 0 
4 6 5 
6 0 0 
3 6 3 
6 7 8 
6 8 5 
0 8 5 
6 2 0 
6 0 0 
6 5 4 
3 2 0 
3 6 
, 
6 1 0 
0 1 0 
8 0 0 






DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E εεε εχτΡΑ­εεε CL AS s ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
2 9 3 9 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Μ . ε ε ο 
• I T A L I E 











CL AS s ε 2 
CL AS s ε 3 
2 9 3 9 . 7 9 
FRANC ε 
Β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS Α ί ί ε Η . ε ε ο 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI I R Í A N D E 
5υΐ55ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
MEXIQUE HONDUR.BR 
PANAMA CANAÎ PAN 
M O N D E 
C E E 
Ε Χ Τ Β Α ^ ε ε 
CÍAS s ε ι Αεε ε C Í A S S 8 2 
C Í A S S E 3 
2 9 3 9 . 9 0 * 
FRANCE 
PAYS­BAS A Í Í E M . F F D Ι Τ A i ι ε ROY.UNI 
IR ÍANOE 
5 υ ε ο ε DANεHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
Η ε χ ι ο υ ε 
HONDUR.BR 
PANAMA CANAÍ PAN 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ « ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί Ε CÍASSE 2 C ÍASSE 3 
2 9 4 2 . 1 1 
FRANCE R O Y . J N I HONGRIE 
M O N D E C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
C Î AS s ε ι Αεε E CÍASSE 3 
2 9 4 2 . 1 9 
FRANCE 
B E Í G . Í U X . PAYS­BAS A í í ε π . ε ε ο 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 





1 0 5 
4 0 
2 4 7 
4 3 
2 0 3 
2 0 3 
1 6 3 
GRAHM 
5 8 7 7 
1 8 
7 9 8 2 2 5 7 1 
2 1 3 
4 9 3 
10 19 2 0 
5 3 
2 5 4 
8 1 
1 8 6 1 1 
1 6 6 6 2 
1 9 * 8 17Θ6 1 5 1 3 83 
79 
GRAHM 
8 10 10 6 7 2 
3 6 2 
3 60 5 39 4 1 1 5 * 1515 17 
3 
4 
5 4 3 2 2 7 1 6 




8 B 9 
3 6 4 2 3 3 3 5 1 4 1 55 
8 
3 0 4 
18 
4 0 1 
1536 
4 5 6 
7 6 25 9 15 
1 1 4 9 2 
6 0 0 9 3 4 8 2 3 3 3 5 1 2 7 1 
1 2 9 
1 7 
GRAMH 
1 6 8 
2 0 8 
125 
548 1 6 6 
3 8 0 
2 5 5 
2 0 8 
1 2 5 
GRAHM 
15 16 
3 2 7 
1 5 0 0 2 6 6 6 2 2 2 9 0 6 50 748 
161 7 2 5 0 1 0 9 3 5 3 0 0 
F r a n c · 
0 10 4 9 0 
3 8 6 
5 9 3 2 9 3 2 9 5 
362 7 9 3 8 15 500 5 * 7 2 9 3 
* * 7 2 9 3 152 2 9 3 1 0 0 
E IGfcNGEWICHT 
' .02 . 
2 0 0 
3 3 * 4 4 9 8 1 0 0 7 0 1 3 0 3 845 840 183 0 5 0 
0 1 8 2 * 150 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 
0 1 3 41 0 0 0 7 0 0 
5 1 7 2 0 1 7 055 
846 1 9 3 6 705 
6 7 1 80 350 * 9 1 80 350 5 1 8 39 3 5 0 0 8 0 100 
Ε Ι Ο ε Ν Ο Ε Κ Κ Η Τ 
4 6 8 860 2 560 4 0 5 2 * 3 6 7 1 
836 333 568 207 339 1 8 1 112 6 1 298 3 * 1 60 175 9 3 2 * 878 1 6 0 50 0 2 * 6 2 0 11 500 
8 4 0 
0 7 0 
4 0 0 4 0 0 
6 7 6 1107 2 7 6 7 7 8 918 9 8 0 
89B 188 2 9 8 9 4 5 176 3 7 5 0 4 4 66 176 9 5 3 11 9 2 3 
0 0 0 
ΕΙΟεΝΟΕΚΙΟΗΤ 
1 6 0 
8 8 0 311B 2 0 1 398 8 5 3 860 392 95 4 8 7 716 3 7 0 1 
2 2 5 3 125 
5 0 0 
4 0 2 10 049 9 7 7 32 7 3 4 6 1 5 5 9 1 5 5 0 525 5 000 
4 3 5 11 0 0 0 0 7 3 25 0 0 0 eoo 8 2 5 15 7 2 5 
518 5 1 5 7 242 
740 4 0 6 8 4 5 3 778 Ι Ο β β 7 8 4 4 9 2 1 0 3 7 0 5 9 127 3 7 * 3 8 * * 8 6 51 7 2 5 
8 0 0 
Ε Ι Ο ε Ν Ο Ε Κ ί ε Η Τ 
0 0 0 
0 0 0 108 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 108 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 108 0 0 0 
0 0 0 108 0 0 0 
0 0 0 108 0 0 0 
0 0 0 
EIGENGEWICHT 
7 5 0 
0 0 0 325 0 0 0 
0 0 0 
4 7 5 1 5 6 2 5 6 5 0 
240 1 9 7 0 0 0 0 
4 0 0 48 4 0 0 
140 7 9 1 0 
000 65 0 0 0 
0 0 0 4 4 5 0 0 0 0 
0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 
0 0 0 
Belg.-Lux. 
20 0 0 1 
105 0 0 0 ■ 
1*7 7 9 6 2 2 796 125 0 0 0 
125 0 0 0 1 2 5 0 0 0 . 
Unité supplémentaire 
Neder land Deu tsch land 
(β*) 
# 3 7 
3 00 1 * 
3 0 0 5 1 
3 0 0 51 3 0 0 5 1 3 0 0 37 
. 
­ GRANMES I 
2 * 3 9 5 8 
. 2 3 3 1 2 39 * 1 2 6 2 6 8 9 0 
3 0 0 0 . 27 ΟΟΟ 8 * 120 . 7 1 2 2 1 7 
5 9 8 0 9 7 
1 1 * 120 87 120 3 0 0 0 
2 7 0 0 0 
3 9 * 8 Θ00 9 1 2 
eoo . 7 1 B 6 3 31 1 0 0 2 00 3 
3 8 8 0 0 0 . 1 0 0 * 
2 5 0 0 2 * 31 5 0 0 10 β1 7 00 
* 7 β β 3 0 0 9 1 5 1 
* 2 8 0 9 0 0 8 1 0 2 
5 0 7 * 0 0 1 0 * 9 4 2 2 0 0 0 1 0 1 9 3 8 8 0 0 0 1 0 0 5 82 9 0 0 2 5 0 0 2 9 
­ GRAMMES POIOS ΝεΤ 
54 0 6 5 
72 9 1 5 
2 * 2 870 18 0 5 2 2 5 0 0 0 0 56 0 0 0 * 0 0 
113 8 0 0 
3 0 0 
9 6 9 8 0 2 3 8 7 9 0 2 
5 6 1 9 0 0 5 8 1 6 0 0 2 5 0 * 0 0 3 0 0 
406 6 0 0 2 2 3 * 0 0 0 1 . 2 3 0 
1 0 0 100 6 0 0 2 5 0 0 2 7 . 2 9 5 1 0 0 39 
6 0 1 
6 0 0 2 
3 
512 5 00 142 7 511 3 0 0 4 5 7 
1 2 0 0 9 6 9 6 0 0 9 6 3 6 0 0 67 6 0 0 5 
­ GRAMMES POIDS NET 
28 501 
9 2 7 6 * 9 * 8 0 Τ 7 6 5 16 2 * 5 
2 000 
1 5 0 
* * 3 2 0 0 2 5 0 0 
9 80Õ 
100 
6 6 9 0 1 7 
95 022 573 9 9 5 5 6 * 0 9 5 118 395 9 9 0 0 
. 2 75 
. 1Τ3 
'. 33 1 0 
5 
3 0 * 
6 
. 118 . 4 7 3 
4 * 6 
4 6 
. 1 9 7 8 
4 S 6 . 1 4 9 1 . 1 4 2 7 
. 5 0 2 
* 9 
1 5 
­ GRAMMES POIDS NET 
118 OOO 
118 0 0 0 
118 0 0 0 
5 0 0 0 0 
1 0 0 
125 
97 0 0 0 2 2 5 
50 0 0 0 * 7 0 0 0 2 2 5 
* 7 0 0 0 1 0 0 
1 0 0 
1 2 5 
­ GRAMHES Ρ 
* 750 
* 0 6 5 2 7 5 170 2 * 0 
199 53Ö 
1 6 5 0 OOÖ 
2 0 0 0 0 1 * 9 0 
'. 1 5 0 0 3 5 * 2 0 0 0 
1 5 0 
6 0 2 ' 22 0 0 0 4 6 1 96 . 2 6 0 0 125 0 0 0 7 1 5 0 3 0 0 0 0 0 
1 S T 
3 8 6 
3 5 5 
9 3 1 
1 8 7 
7 4 4 
7 4 4 
3 8 9 
. 
0 0 3 
2 00 4 0 1 
7 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
. 3 34 
3 0 4 
0 8 0 
3 0 0 
3 0 0 100 600 
0 8 3 
2 00 
934 
3 7 4 
3 8 0 
16.6 684 
7 00 
0 7 0 
5 2 0 
1 6 1 
6 4 1 
5 2 0 
9 3 0 
0 6 4 
5 9 0 
0 5 4 
7 0 3 
1*0 
550 1 0 0 
■500 
3 5 3 
2 6 3 
6 1 5 
6 0 0 
6 3 0 
7 3 
* 6 6 
Β 9 7 
5 6 9 
5 1 3 
2 9 8 
0 5 6 
0 0 0 
0 0 0 
000 
000 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 Ô 








7 7 2 
1 7 




1 9 4 2 
1 7 4 4 1 9 7 
1 7 7 
7 7 
2 0 
1 2 6 
; 
124 1 8 6 
1 9 9 
9 749 6 
1 
1 * 1 5 
* * 0 
9 7 4 
9 5 9 
2 0 9 
7 
β 
5 8 5 
3 * 1 
2 * 3 2 
25 




3 6 8 7 
3 3 5 9 
3 2 8 
3 0 6 




5 * 2 9 
57 
2 1 0 
3 3 2 
9 * 0 
5 * 2 
m Η8 1 0 0 
6 * 1 
2 0 0 0 0 0 
9 9 9 
. 8 6 8 
■ 
0 0 0 
3 9 3 
■ 
5 6 1 
8 * 0 
72 1 72 1 8 6 6 
οοό 
7 2 0 
1 0 0 
63 5 3 0 0 
9 3 * 
6 7 0 
6 3 6 
1 2 0 
1 7 0 
2 5 0 
9 3 5 
9 5 5 
98 0 
* * 0 
8 0 * 
5 * 0 
0 0 0 
6 0 5 
7 0 0 
0 5 8 
22 Ô 
8 3 0 
2 5 0 
5 2 5 
Θ 0 5 
7 9 3 
3 6 3 
* 3 0 
0 2 5 
0 5 0 
8 0 5 
8 0 0 
οοό 
5 5 Ô 
7 0 0 
οοό 
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M O N D E 
CEE EXTRA­εΕε CLASSC 1 AELE CLASSE 3 
2 9 * 2 . * 1 
ETATSUNIS PEROU 





2 9 * 2 . * 9 
M O N D E CEE 
3 1 0 2 . 2 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E SUEDE AUTRICHE TCHECOSL 
M O N D E 
CEE Ε Χ Τ Ρ Α ­ ε ε ε CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
EWG­CEE France 
6 3 5 100 
Belg.­Lux. 
. · 
5 5 2 1 0 1 0 5 2 * 3 9 1 9 6 0 6 0 9 1 795 






535 0 0 0 
4 0 1 0 0 0 0 1 4 8 1 7 0 0 0 
3562 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 1 1 6 7 7 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 4 2 6 0 0 0 
1 7 2 7 0 0 0 1162 0 0 0 9 9 5 0 0 0 0 
GRAMM Ε ΙβεΝΟΕΜίεΗΤ - GRAMMES POIDS Nli Τ 
2 0 0 0 0 0 200 0 0 0 
53 6 8 * 53 6 8 * 
6 6 3 6 8 * 2 0 0 0 0 0 6 3 6 116 
4 LO 0 0 0 
2 5 3 6 0 * 200 0 0 0 53 6 8 * 
200 0 0 0 2 0 0 000 







GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES Pu i l l ' l MEI 
7 350 
Τ 3 5 0 
3 5 0 
3 5 0 
ΤΟΝΝεΝ Ν2 - TONNES Ν2 
* 852 2 3 7 7 
2 0 7 118 
6 1 8 6 1 8 
1*0 1 0 2 5 3 885 
• i o * β 
' . 7. 
2 6 3 
12 327 1 2 1 3 6 ΒβΟ 
10 9 2 7 1 191 6 8 8 0 
1 * 0 0 22 
1 0 9 7 
1 0 9 * 
2 
303 20 












M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 




CLASS ε 3 
1 * 8 6 1 






4 1 6 
4 5 0 828 
1 4 8 * 
56 5 0 * 
* 9 3 6 9 
7 135 
3 0 7 7 
2 406 
1 4 8 * 
1 4 8 * 
2 5 7 * 
3 1 0 2 . * 0 TONNEN HZ ■ TtlNNE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
Ç E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
6 9 3 2 
7 * 6 7 ­72Β 6C 1β 1 " 
18 Ι " 17 1" 
3 1 0 2 . 5 0 TONNEN N2 ­ TONNE! 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E FINLANOE SUISSE 
M 0 Ν D ε SEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
1 205 
2 932 2 932 1 0 9 8 4 5 ' 5 890 2 26< 9 * 6 90" β * 4 1 9 2 7 1 92" 
1 * 0 8 6 8 * 9 ί 
12 0 7 1 6 564 2 015 1 931 
2 O l l 1 93 
1 927 1 921 
* 












1 505 31« 
3β5 
3 160 623 




14 7 7 0 
4 07 
19 9 1 5 
6 3 8 
2 4 0 6 
. seo 135 
828 
I 4 8 * 
41 496 
35 092 
6 4 0 * 
3 0 7 7 
2 4 0 6 
1 4 8 * 
1 4 8 * 
1 6 * 3 
Ν2 
I 525 







. 5 β 9 




5 0 * 6 





9 1 8 
1 189 
3 85 






















• 38 38 
. • 
5 0 0 0 5 0 0 0 
2 147 
. 33 132 11 7 
2 42 9 
2 180 2 4 9 2 4 9 2 4 9 
■ 
9 1 
13 187 101 
. 
26B 4 5 0 
-14 09 7 






m p o r t 
halla 
100 1 0 0 
5 699 3 5 0 
3431 5 5 0 4 6 7 6 0 0 2 5 7 eoo 57 7 0 0 2 1 0 0 0 0 
. 
4 1 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 
■ 
2 0 0 0 2 0 0 0 
328 7 . 2 2 5 
045 2 63 
1 6 8 9 







1 1 . • 
8 
353 
3 7 0 366 4 
. 4 






, ^ Τ Τ NIMEXE 
3 1 0 2 . 7 0 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEH.FED NORVEGE 
H 0 Ν D E ε ε ε 
ε χ τ Η Α - ε ε ε 
C i AS s ε ι Αεε E 
3 1 0 2 . 8 0 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
M 0 Ν ο ε εεε 8XTRA-CEE ε ε Α 5 3 ε ι 
Α ε ί Ε 
C Í A S S E 3 
3 1 0 2 . 9 0 
FRANCE B E Í G . Í U X . PAYS­SAS 
Α ί ί ε π - ε ε σ 
Ι Τ Α ί Ι E 
SUEDE PORTUGAÌ R O U H A N ^ ε τ Α Τ 5 υ Ν η 
Η 0 Ν ο ε CEE 
ε χ τ Η Δ ­ ε ε ε CÍASSE 1 ΑΕεε 
C Í A S S E 2 C i AS s ε 3 
3 1 0 3 . 1 1 
FRANCF 
B E Í G . Í U X . 
Α ί ί Ε Η . ε ε ο 
ROY . J Ν I 
3υεσε 
Η 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ ΐ Β Α - ε ε ε CÍASS8 1 Αεε Ε 
3 1 0 3 . 1 5 
FRANCE B E Í G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FFD 
HONGRE R O U H A N ^ HAROC 
T U N I S I ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
M 0 Ν ο ε εεε E X T R A ­ ε ε ε cc AS s ε t 
C i AS s ε 2 C i AS s ε 3 
3 1 0 3 . 1 9 
FRANCF 
BFLG.LUX. 
. 5 ε Ν Ε ΰ Α ί 
ETATSUNIS 
Α Ρ ΰ ε Ν Τ Ι Ν ε 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
C i AS S E I 
ΑΕ ίΕ 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. εΑΗΑ 
3 1 0 3 . 3 0 
BELG.LUX. 
Η ϋ Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Η Α ^ ε ε ε ε Α 5 5 ε ι 
EWG-CEE 
ΤΟΝΝΕΝ Ν2 
3 4 3 
3 9 1 8 
3 6 1 
2 6 4 
* 8 9 2 
* 6 2 7 
26 5 
2 6 5 










2 6 0 5 
37 7 2 0 
79 
1 0 6 9 
6 2 * 
23 
127 
9 4 2 5 
20 
5 1 9 * 6 
* 2 2 9 7 




9 4 2 5 
France Bolg.-Lux. 
- TONNES Ν2 
θ 
2 2 * 1 
159 
2 2 * 2 1 6 7 




- Τ0ΝΝε5 Ν2 
4 1 
* 2 66 
1 * 3 
* 1 2 3 
4 1 1 
1 
2 2 
- Τ0ΝΝε5 Ν2 
2 6 0 0 
37 7 2 0 7 ΐ * 1 0 3 7 3 2 
6 2 * 
127 
9 * 2 5 
6 
* 9 2 5 9 2 6 * 2 
39 6 5 3 2 6 3 6 




9 * 2 5 
ΤΟΝΝΕΝ Ρ205 - TONNES Ρ 2 0 5 
6 6 4 0 
2 35 6 66 
25 165 
5 4 0 * 
2 2 50 
275 258 
2 6 7 6 0 0 
7 6 5 8 
7 6 5 8 
7 6 5 * 
132 4 3 7 Γ 
22 2 6 2 
. 
1 5 * 6 9 9 77 
154 6 9 9 77 
* 
ΤΟΝΝεΝ Ρ205 - TUNNES Γ 2 0 5 
8 10 
25 859 
57 3 0 2 
3 6 7 
367 
4 3 6 
1 2 1 1 
10 5 2 4 
6 1 199 
158 0 7 6 
β* 339 
73 7 37 
6 1 199 
11 7 3 5 
8 0 3 
23 8 2 0 
55 0 * 3 1 0 3 6 362 3 
. . 8 6 6 5
22 3 0 2 3 1 5 
110 192 1 3 5 * 
79 2 2 5 1 0 3 9 
30 9 6 7 3 1 5 
22 302 3 1 5 
8 6 6 5 
• 
ΤΟΝΝΕΝ Ρ205 - TONNES Ρ 2 0 5 
Ι 3 2 2 







12 0 3 5 
72 
8 
11 9 6 3 
11 8 9 8 
7 
2 9 5 2 
11 Θ9Θ 
1 * 8 5 9 19 
2 9 6 1 19 
11 898 
11 8 9 8 
11 6 9 8 
ΤΟΝΝΕΝ Ρ205 - TONNES Ρ 2 0 5 
* 0 7 1 
* 078 
* 0 7 4 
4 
4 
3 1 0 4 . 1 1 TONNEN Κ20 
FRANCF 
A L L E M . F E D 
A L L . Η . E S T 
30 7 1 1 
IO 7Β2 
2 4 9 4 
3 6 6 * 
3 6 6 * 7 
3 6 6 * 3 
4 
* 
- τ ο Ν Ν ε ε κ 20 
9 120 
* * * 7 
* · 
Unit«! supplémentaire 
N e d e d a n d Deutschland 
(BRI 
2 2 8 769 2 02 . 2 6 * 
* 3 0 1 03 3 * 3 0 7 6 9 
2 6 * 
2 6 * 2 6 * 
■ · 
9 1 8 L 
'. 2 3 
27 
'. 2 * 2 * 23 
19 6 1 7 6 9 816 2 8 9 1 5 3 9 6 2 2 5 0 
22 5 08 7 7 4 6 2 22 5 0 8 6 9 816 T 6 * 6 
ί 646 
7 6 * 6 
753 5 3 
1 2 5 8 7 8 1 
1 0 2 5 
2 
3 6 7 
* 3 6 
ei 2 7 * 1 5 6 66 1 
2 9 5 1 0 9 303 
2 O l * ί 659 
27 * 9 6 7 4 * * 
27 415 
81 
6 6 * 1 
8 0 3 
1 7 4 1 
36 
28 
1 7 * 65 
1 7 * 1 
a • 
5 70C 




* 0 7 
* 0 7 
4 0 7 
. 
• 
















6 8 0 










18 5 11 
• 
6 4 0 
7 9 6 12 8 
512 
5 0 0 12 12 B 
* 193 
2 1 1 7 7 8 
5 2 6 
7 1 7 2 0 2 5 1 5 
52 6 
9 8 9 
3 1 5 6 7 6 
2 8 10 2 7 
105 
0 3 2 73 36 8 
3 7 
; 
0 9 1 
0 5 0 4 9 4 






, ,f NIMEXE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 * . 1 3 
ALLEH.FED 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
3 1 0 * . 1 5 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E ESPAGNE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
M 0 Ν ο ε CEE Ε Χ Τ Η Α ­ « ε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 0 * . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
I T A L I E 
A L L ­ H . E S T ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
3 1 0 * . 1 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED CANADA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 3 
3 1 0 * . 3 0 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
3 7 0 * . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ε ρ ε ε ε TURQUIE TCHECOSL 




M O N D E 
î E E EXTRA­CE8 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
3 7 0 * . 1 5 
FRANCE 
GREC8 
. Α ί ΰ ε ρ ι ε 
ETATSUNIS L IBAN 
EWG-CEE 
* * 0 6 * 
4L 5 5 * 






523 2 9 * 16 268 1 168 
230 672 6 5 1 70 392 1 2 * 1S8 57 111 
5 0 1 6 70 6 9 5 59 232 
480 
1159 290 
7 7 2 0 5 3 3 8 7 2 3 7 
1*6 256 26 59 7 1 2 181 269 
TONNEN K.20 
122 
43 352 15 0 6 7 
6 0 7 7 
1 633 5 316 
199 
76 036 
6 9 680 7 156 
5 523 8 1 6 3 3 
TONNEN K.20 
4 8 8 
16 8T8 206 




1 0 0 0 HETER 
* 9 
52 48 64 251 
64 130 67 3 26 27 
60 
23 32 * 4 49 ï* 
1 HS 1 20 3 7 1 3 366 405 k 65 
1000 HETER 
338 





6 6 4 
­ TONNES 
. 5 3 * 015 57 198 6 5 1 3 7 107 
. 
20 0 8 7 
• 120 408 
63 2 0 * 57 2 0 * 
37 117 
2 0 0 8 7 
­ TONNES 
. 25 0 3 7512 
1 3 6 9 
. 
26 9 1 8 
26 9 1 8 
­ TONNES 
. 2 6 2 8







Neder land Deutschland 
13 575 1 0 




Κ 2 0 
4 6 9 9 5 7 27 10 
1 153 
117 6 6 * * 7 
1 73Õ 7 
86 4 1 7 16 27 2 0 5 26 
1 1 5 * 26 15 293 
■ 
7 2 0 773 168 
5 8 8 9 7 * 86 1 3 1 7 9 9 81 
2 8 8 * 




22 2 8 * 6 1 0 
2 0 5 5 1 
5 Z32 1 
10 175 36 





3 * 5 0 10 
3 527 10 3 4 7 2 10 
55 55 
K20 
­ 1000 HETRES 
m 1 6 2 5 
1 







35 16 126 6 6 0 22 
4 
6 
4 1 3 1 1 1 1 
­ 1 0 0 0 METRES 
93 2 1 95 
33 









12 0 7 3 
9 2 8 . 
445 '. 
02 î '. 
153 7 0 * 
4 1 * 2 4 4 8 8 5 9 31 796 7 * 3 
■ 
1 9 * * 6 3 
2 8 * 12 073 9 1 0 3 4 2 4 * 
3 1 0 3 * 2 * * 16 7 * 3 
857 
. 7 0 7 5 9 8 
733 9 2 0 
6 2 3 8 * 
5 * 
7 9 9 1 0 6 5 
0 3 8 9 2 0 7 6 1 145 
138 1*5 
6 2 3 
4 6 6 
5 6 7 2 0 6 . 
8 2 3 4 6 6 5 6 7 4 6 6 2 5 6 2 5 6 " 
3 2 
4 * 42 39 246 
I I 37 8 
7 . 8 
t 5 
4 9 8 3 * 
• 6 9 9 121 i 5 7 8 1 386 316 ! 179 
! , 13 
1 
56 
> 4 4 • 


















4 7 1 
961 5 1 0 16 16 




3 5 3 
• 165 
5 3 4 
588 202 
0 * 0 109 
* 8 0 
5 9Β 
518 080 
7 0 1 
589 
7 9 0 
122 
6 08 111 
. 10 . 
879 
8 6 1 18 
8 8 10 
. 233 






72 93 50 
1 27 
• 3 î 30 




, , J¿ NIMEXE 
IRAN 
M O N D E CEE EXTRA­CE8 CL AS s ε 1 
A εεε CLASSE 2 .εΑΜΑ . Α . ΑΟΜ 
3 7 0 6 . 1 0 
FRANCE ALLEH.FEO ROY.UNI Ε5ΡΑ0Νε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
Η α Ν D ε 
CEE Ε Χ Τ Ρ Α ­ ε Ε ε 
CL ASS ε 1 
Α ε ε ε CLASSE 2 
. εΑΗΑ CLASSE 3 
3 7 0 6 . 5 0 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E ε ε ε EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE C iASS8 2 .εΑΗΑ C i AS s ε 3 
3 7 0 7 . 1 0 
ε Α Λ Ν ε ε 
BEL . G . L U X . 
Α ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
R O Y . J N I 






ΰ Ρ ε ε ε 
U . R . S . S . 
ροεοΰΝε 







M 0 Ν 0 E 
CEE 






3 7 0 7 . 3 0 
FRANCE 
M O N D E 
ε ε ε 










ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Η 0 Ν ο ε 
εεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 









3 5 5 
8 0 3 









88 2 0 7 
54 
1 4 6 0 
7 7 6 














1 0 0 0 HETER 
I 1*0 
39 
4 7 8 
4 5 9 



















5 3 7 2 
* 9 0 7 
1 3 2 8 







9 3 68 37 6 2 19 
IODO πετερ 
7 T T * 85 9 9 9 1 7 1 * 
10 8 5 * 8 0 0 9 2 8 * 5 2 7 8 3 1 0 2 9 12 50 
1 0 0 0 HETER 
1 0 9 7 
2 56 2 6 0 3 3 7 8 506 
France Belg.­Lux. 
. 
2 5 1 3 5 1 7 3 * 0 2 * * 11 29 11 3 11 2 1 5 
IO 93 
­ 1 0 0 0 HETRES 
* 3 '. 
2 * β 
* 9 
3 
2 1 * 73 1*1 
122 
3 1 11 
3 
8 · 
­ 1000 HETRES 
2 
6 3 3 5 48 26 15 9 15 9 
11 3 
" 
­ 1 0 0 0 HETRES 
2 5 2 
5 139 2 7 132 6 
128 16 24 
3 6 4 
42 S 6 1 8 
15 
55 * 153 15 * 3 6 2 
8 6 1 322 3 2 7 2 8 5 S 3 * 3 7 3 7 7 37 1 6 1 2 0 7 * 
1 
1 83 
­ 1000 HETRES 
2 0 6 10 132 
7 * 10 49 10 25 8 6 2 19 
­ 1 0 0 0 HETRES 
612 10 * 0 * 5 110 59 6 1 
199 8 3 * 95 6 5 6 
1 0 * 178 1 0 * 1 7 8 4 5 115 
• 
­ 1 0 0 0 HETRES 
8 * 8 
















1 . 11 1 
. 
2 7 4 27 2 09 356 





Deutschland ° I tal ia 
(BR) 
85 
5 * r 8 539 5 440 2 3 * 0 2 99 3 
" 
7 * 3 3 6 2 7 1 
32 65 8 7 2 
5 , 
* 9 
2 72 9 7 * 
93 6 1 0 179 3 6 * 
1 5 * 3 * 1 
72 7 3 9 6 
16 
23 
82 * 2 ? * 0 8 35 8 
7 3 2 2 
2 6 6 27 
. 2 9 2 2 7 1 
118 7 7 * 3 1 1 * 
28 3 0 19 9 3 0 * 0 2 7 1 9 * 12 46 3 3 0 12 3 0 10 2 * 
2B 2 2 
15 3 6 11 2 1 2 6 1 2 5 9 0 
2 * 38 2 7 1 3 * 
1 2 2 6 576 9 2 3 6 5 0 * 0 9 9 Î 6 3 3 8 7 8 228 8 6 7 
11 6 9 
• · 76 152 
* 7 0 
2 8 
* 1 33 
8 8 3 
■ 
! 2 1 8 6 . 63 89 
6 31 * 73 1 57 1 56 6 * 1 
1 · S 3 * 3 




) 1 7 ! 9 43 5 J 
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Jeuiuar­Osuember—1968—Janvier­Décembrö 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
EWG­CEE Selg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
RCY.UNI SUEOE F INL ANCE DANEMARK 













M O N D E 
SE E 
E X T R A - T E ­
C L A S : ' · 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ ■A.AOH CLASSE 3 











D E M O 
εεε 
Ε Χ Τ Ρ Α - ^ ε 
CLASSE 1 
Αεε E 












U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 










38 ♦ 9 19 31 
133 162 20 
2 138 109 35 67 17 
10 8 9 e 4 840 6 C58 
5 1 6 * 2 6 8 6 
6 9 8 125 17 196 
2 454 704 1 750 1 5*2 
7 * 7 Í3 * 121 
4 2 8 500 928 8 *2 1,77 67 52 
19 
1000 HETER ­ 1 0 0 0 METRES 
* 892 399 386 
2 0 7 0 13 938 12 593 2 2 8 *1 194 473 297 3 * 3 62 51 4 * 8 65 1*1 
41 201 21 685 19 516 l e 4 1 9 13 788 295 l e 
41 80 2 
160 14 466 253 549 62 
5 
iH 
106 25 9 2 42 6 4 8 
37 5 3 9 1 9 * * 2 22 
*1 59 
701 205 756 1 * * 
77 
012 9 8 6 3 76 30 7 20 60 13 13 3 14 68 9 19 11 5 
867 
2 
2 * 4 6 6 9 5 55 413 4 99 19 
1 0 0 0 METER ­ 1000 METRES 
174 80 2Θ 2 * 5 29 16 2 * 29 57 1 175 
1 9 5 3 
303 1 6 5 0 1 567 3*1 6 57 
2 * 5 225 67 
110 







U07 226 781 756 598 19 
13 















































































307 301 36 
URSPRUNG 
ORIGINE EWG­CEE France Bolg.­Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
hallo 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran Voir note* per produis» en Anexe 
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MENGEN 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland Italia 
HALOGENE (FLUOR, CHLOR, BROM, JOD 1 
FLUOR 
0 0 * 1 323 1 323 
HALOGENES!FLUOR, CHLORE, BROME, 
CHLOR 
0 0 1 002 003 004 0 4 2 212 2 1 6 272 276 6 0 4 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
BROM 
00 3 004 022 0 3 6 060 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 4 036 052 060 508 624 









133 5 9 8 
709 0 8 0 228 181 90 38 60 114 
6 1 3 









3 4 8 
191 




8 16 612 
2 52 24 




































9 9 6 





5 2 1 73 
73 
. 
2 8 0 1 . 1 0 FLUOR 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEM.FFD 
H D N D ε 
εεε 
2 8 0 1 . 3 0 CHLORE 
0 0 1 002 0 0 3 
0 04 042 2 1 2 216 2 72 2 7 6 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1031 1 0 3 2 
εΡΑΝεε B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED ESPAGNE T U N I S I E L IBYE . C . I V O I R E GHANA L IBAN 
H 0 t D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE L AEL ε CLASSE 2 .EAHA .A .AOH 
2 8 0 1 . 5 0 BROME 
1 
1 1 1 
123 
2 8 0 537 9 4 0 4 7 
961 
42 1 540 480 479 
1 
1 1 1 
21 
1 64 6 36 933 47 
6 9 3 
1 Í6 61 1 4 7 0 4 7 0 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I . 0 3 6 SUISSE 0 6 0 POLOGNE 











































































JOD, NICHT ROH 
048 3 
220 7 
6 6 * 5 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 24 1 2 1 
27 10 17 IO IO 
18 3 15 1 
14 1 2 
2 9 7 
22 
0 0 * Α ί ί ε Η . ε Ε Ο 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POiOGNE 
508 BRES l i 
6 2 4 ISRAEi 
1000 H 0 S D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ε ε ε 



























6 6 * INDE 




Α Ε ί ε CÍASSE 2 .ΕΑΗΑ .Α .AOH CÍASSE 3 
1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
105 17 2 
SUBLIHIERTER ODER GEFAELÍTER S C H H E F F L . Κ Ο ί ί Ο Ι Ο ε Ρ 5 ε Η μ ε ε Ε ί SOUFRE SUBLIHE OU Ρ Ρ Ε ε ί Ρ Ι Τ Ε SOUFRE COLLOIDAL 
002 00 3 004 005 022 0 30 032 036 038 040 042 052 062 066 204 390 400 484 508 528 604 632 664 680 
























4 6 4 
343 



















077 265 312 282 962 42 6 
002 003 004 005 022 030 032 036 038 040 042 052 062 066 2 04 390 400 484 508 528 604 632 6 64 680 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . U N I 
3υεοε 
FINLANDF su i s s ε AUTRιεΗε PORTUGAL ε5ΡΑ&ΝΕ T U R Q U E TCHECOSÍ ROUHANIE H ARD C R .AFR.SUD ETATSUNIS ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
ARGENTINE 
t I B A N 
ARAB.SEOU 
INDE T H A I Í ANDE 
300 140 159 4 1 18 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 CEE 1 0 1 1 8XTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A .AOH CLASSE 3 







































772 95 6 77 4 79 354 161 
") Steh« hn Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Wonen 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sjah· om Enda dieses Bond« 
") Voir notes per produits en Annexa 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an lln da volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Frane· Belg.­Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
halla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland hairs 
(BR) 
KOHLENSTOFF 
GASRUSS ODER CARBON BLACK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 20 2 72 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 























5 6 8 
7 0 1 
40 5 73 6 6 4 9 
5 6 0 
2 8 
6 5 9 
1 6 6 
0 7 3 
7 8 6 
9 7 2 
7 3 7 
1 0 3 
5 4 7 
1 7 2 
8 1 1 
42 9 2 5 9 
1 8 2 
3 7 9 
0 9 6 
8 7 
3 8 3 
5 5 5 
2 8 5 
2 9 7 
9 0 
1 2 2 
1 5 9 
2 5 2 
5 5 
5 4 0 
1 0 3 
5 6 0 
5 5 
0 6 4 
5 0 6 
2 0 2 
2 7 5 
4 7 3 
1 8 7 
3 8 
1 2 7 
5 6 













1 3 2 
6 3 9 
7 04 6 1 4 
5 9 8 
1 
2 
9 9 6 
4 
7 6 1 
10 
6 2 6 
5 6 6 
6 7 8 
4 00 3 0 4 
5 3 3 
3 6 0 
2 6 
5 0 2 
7 46 5 
3 5 
5 0 3 
2 94 1 8 0 
4 2 6 0 
1000 1010 1011 102 0 1021 1030 1031 1032 1040 
179 998 93 0 5 9 62 660 58 7 5 1 32 9 8 6 9 52 5 103 1 302 14 386 
42 2 69 17 0 8 9 25 180 16 7 6 * 8 0 1 3 2 7 93 35 746 5 6 23 
KOHLENSTOFF, κ ε ί Ν CARBON BÍACK 
723 136 519 345 6 6 9 253 199 102 743 224 
85 553 
46 109 171 146 132 28 20 404 333 45 
12 643 4 670 
2 
6 4 5 6 951 1 6 5 0 107 1 422 
742 5 553 20 
2 5 05 1 841 3 1 271 
2 
175 
50 1 107 
6 8 4 4 7 4 * 786 23 662 19 598 9 869 95 0 
001 
002 1 16 0 0 3  10 0 0 4  232 005 6 6 9 176 0 2 2 030 0 34 
0 3 6 743 67 2 038 224 20 15 040 . 1 042 168 0 4 8 052 060 
06 2 066 204 3 50 508 528 616 660 664 700 800 
1000 8 762 1 5 9 * 1 9 * 5 0 1010 3 392 * 3 * * 3 4 * 1011 5 3 7 1 1 1 6 0 151 6 1020 3 4 6 4 2 6 1 149 5 1021 2 616 93 1 4 1 2 1030 1 452 603 2 1 1031 5 4 1 . 
1032 22 22 1040 450 2 9 6 
Η Α 5 5 Ε Ρ 5 Τ 0 ε ϋ . Ε 0 ε ί GAS E. ANDER E Ν Κ Η Τ Η Ε Τ Α ί ί ε 
ΗΑ55εΡ5Τ0ΡΡ 
6 657 * 772 7 964 
1 365 960 27 12 3 216 419 679 623 3 785 735 426 508 19 112 
17 3 11 55 122 
198 273 473 137 
40 208 20 758 19 450 Il 926 10 211 3 048 58 3 3 677 
636 1 117 502 
493 13* 1 193 102 293 187 61 381 24 109 2 146 
15 20 23 333 45 243 8 63 31 
6 320 2 746 3 573 2 590 1 993 Β36 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
1000 
1010 







1 8 1 
7 3 7 
2 9 
9 7 5 








7 1 4 
7 1 1 
9 
1 8 0 
2 5 
11 209 








NOIR DE GAZ DE PETROLE OU CARBON BLACK 
034 201 802 389 





5 6 6 
6 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 6 













6 2 4 
660 
6 6 4 




7 3 2 
977 
FRANCE 
UFI G . L U X . 
PAYS-BAS ΑίίεΗ.εεο 










ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
YOUGOSLAV 
ΰ ρ ε ε ε 
T U R Q U E 







. A L G E R I E 
ε β γ ρ τ ε 
- C . I V O I R E 






B R ε S I ί 
ARGENTINE 
IRAN 
I S R A E i 
PAKISTAN 
ΙΝυε 
T H A I i A N D E 
INDONESIE 
SINGAPOUR 




2 1 2 
8 9 0 
0 5 7 
3 9 2 
4 2 5 
1 1 
1 2 9 
3 1 2 
40 6 
1 6 8 
3 1 5 
5 7 1 
6 0 3 
3 3 6 
4 1 1 
1 7 2 
4 7 6 
3 6 6 
8 7 5 
8 9 9 
2 4 4 
1 8 
6 4 
3 1 1 
2 8 3 
6 8 
. 8 9 1 
1 * 6 
1 3 * 2 
1 179 
2 0 2 
3 5 6 
2 
6 4 1 
3 
3 1 6 
1 2 6 4 
3 1 5 
6 4 
1 9 2 
5 5 1 
6 2 
6 
2 9 5 
1 6 7 
1 
2 4 8 1 * 
10 * 2 6 
1 * 388 
10 * 6 3 
* 8 9 3 



















0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 









6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
6 0 0 
εΧΤΡΑ-CEE 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 








3 * 360 
17 612 
16 0 9 4 
11 54S 
6 9 4 2 ■? 382 26 
2 8 5 2 * 6 5 
222 559 663 221 520 566 
CARBONE, AUTRE QUE CARBON BLACK 
604 123 481 459 367 10 
FRANCF D E L G . L U X . PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε Ε Ο 





AUTRICHE PORTUGAÌ Ε5ΡΔ0Νε YOUGDStAV T U R Q U E POiOGNE TCHECOSi ROUMANIE HAROC OUGANDA BRES I t ARGENTINE IRAN PAKISTAN INDE I N D O N E S ^ AUSTRAL I E 
D E 1 0 0 0 H O 
ι ο ιο CEε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAHA . A . A O H CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
124 2 54 115 76 169 54 2 6 1 33 124 56 26 166 12 57 79 30 56 10 10 150 143 16 123 71 29 12 
322 740 5 8 1 818 556 5 9 3 
4 2 56 72 
28 9 1 62 
5 99 133 4 6 6 102 39 2 32 
2 6 132 
38 37 35 1 
123 2 6 8 311 19 3 03 
l*ï 9 6 1 3 
476 2 98 
1 2 4 6 
12 5 * 3 8 198 * 3 * 5 3 607 I B53 195 
11 10 1 1 1 
HYDROGENE GAZ RARES AUTRES METALLOIDES 
ΗΥ0Ρ06ΕΝε 
L * 5 2 1 0 6 3 1 3 6 0 
1 1 6 665 '93 169 165 796 1*6 113 122 10 35 
617 
5 61 2 12 




12 12 33 
506 2 2 0 286 6 6 1 2 1 0 92B 16 2 6 97 
103 250 111 




10 5 143 16 121 L 29 12 
1 573 561 1 0 1 2 6 2 5 4 3 9 357 
6 3 9 * 0 3 B * 5 7 2 
2 6 6 162 6 * β 
97 121 10 52 * 5 59 
* 3 5 6 3 5 
BOO 0 5 6 95 9 
3 7 3 4 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
ε Ρ Α Ν ε ε 
β ε ί ο . ί υ χ . 
Α ΐ ί ε Η . ε Ε ο 
AUTRICHE 
Η 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C Í A S S E ι Α ε ε ε C ÍASSE 2 . ε Α Η Α . Α . ΑΟΗ 
C Í A S S E 3 
4 3 
1 3 5 
5 7 
2 3 
2 9 1 




































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einielnen Waran 
Gtsgenubenttrllung CST­NIMEXE siehe am End· dies«. Band« 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en tin dm volume 
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Jan uar­Dezembor— 1968 — Jan vier­Dècem bre e x p o r t 
Länder · 
sc h lu n e l 
C o d a 
par» 
E D ε L C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 0 
7 3 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S AU EP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 ε ε Ε Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
τ ε ε ί υ 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P H O S P 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T I C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 




















4 1 2 
3 6 0 
3 8 4 
4 4 5 
4 8 7 
5 3 4 
4 6 
6 5 
1 3 5 
7 8 
2 2 











3 5 0 
0 8 6 
2 6 4 
1 3 5 





6 7 7 
0 0 3 
5 3 4 
3 4 3 
7 2 2 
6 8 4 
1 2 6 
8 3 
3 3 6 
6 9 5 
6 9 0 
5 7 9 























































4 3 7 
3 6 
2 9 9 
7 1 5 
1 I 
2 
2 1 1 
8 2 2 
5 5 4 
0 5 7 
0 3 2 




0 4 3 
3 0 4 
1 1 9 
2 3 0 
5 4 3 
2 3 
2 6 7 
3 1 0 
1 5 0 
1 6 2 
8 6 6 




B e l o 
0 0 7 
1 
3 7 0 
4 6 9 
3 
2 2 





1 3 9 
8 4 7 
2 9 2 





m 6 6 2 
8 5 2 
L 2 6 
8 0 4 
6 5 2 
1 5 2 













. 1 7 2 
3 6 
2 9 9 
6 1 0 
• 
1 2 6 
2 0 7 
9 1 9 
9 1 3 
9 1 0 
1 
' 




7 1 8 
5 8 9 
1 2 9 
1 18 
5 6 
1 0 0 0 k g 












N e d e r l a n d 
8 6 
2 5 0 
7 4 
6 




7 6 2 
4 1 5 
3 4 7 
3 4 4 




1 7 9 
2 7 8 
6 9 
• 
5 5 3 

































5 2 8 
2 2 6 
• 3 1 6 
591) 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
QUANTITÉS 


















. 1 3 2 6 
3 9 7 
• 
1 7 2 6 


















. 4 2 5 5 
. 1 
2 
4 2 5 9 






5 6 9 
8 
3 























2 9 1 
3 2 3 
1 3 3 
1 2 
2 0 2 
50 9 8 ï 
7 8 . 
2 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ R A R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
4 9 0 * 2 
3 1 3 0 5 0 
! 3 
8 
2 0 * 
2 1 6 
■ 2 2 0 
* 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 0 
7 3 2 
2 3 
'. 5 
2 4 5 7 5 
7 6 3 
4 8 2 7 5 
4 6 0 2S 
4 5 0 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 8 
* 1 
* 7 8 2C 
1 5 
2 5 5 
2 : 
7 2 2 
6 8 * 
83 
4 3 6 8 6 1 
7 4 8 4 6 
6 3 8 6 2 1 
6 8 4 7 2 4 










1 3 ' 




3 8 t 
5 1 
51C 









1 0 5 
1 0 
2 2 5 
9 2 
1 3 3 
1 1 3 





. 2 6 7 
2 7 5 
. 2 7 5 
1 
1 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FU ANC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
0 4 < ^ ε 
M A R O C 
i l BY E 
ε β γ ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I S R A E l 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A ­ Œ E 
ε ί Λ 5 5 ε 1 
Α Ε ί Ε 
C L A S S E 2 
. ε Α Μ Α 
. Α . ΑΟΜ 
C Í A S S E 3 
2 8 0 * . 4 0 O X Y G E N E 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε Μ . F F O 
3 υ ΐ 3 5 ε 
A U T R I C H E 
Ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε 
S O U T . P R O V 
M 0 Ν ο ε 
« ε 
ε χ Τ Η Α ^ ε ε 
ε ί Δ 5 5 Ε 1 
Δε L E 
ε ε Α 5 5 ε 2 
- Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ε Δ 5 5 ε 3 
2 8 0 4 . 5 0 « 1 S E L E N I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R / ΐ Ν ε ε 
8 E L G . E U X . 
Α ί ί ε Η . ε Ε Ο 
I T A i I E 
U . R . S . S . 
P O i O G N E 
H O N G R I E 
G A N A D A 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
E X T R A W E E 
^ Α 5 5 ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







2 8 0 4 . 6 0 T E L L U R E E T 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
2 8 0 4 . 7 0 · ) P H O S P H O R E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A L Î E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
P H I L I P P I N 
s ε c R ε τ 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C Î A S S E 2 
. A . A O H 
C Î A S S E 3 
A Z O T E 
F R A N C E 
B E i G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L i E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R ι ε Η ε 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
ε χ τ Ρ Δ ­ ε ε ε 
C Î A S S E 1 





9 2 9 
3 2 6 
2 3 3 
6 2 2 
1 9 0 
4 7 5 
4 2 
6 6 















6 3 5 
3 0 0 
3 3 6 
0 5 2 
8 0 2 




4 1 4 
2 3 9 
9 3 





7 1 5 
5 0 9 
2 0 6 
1 6 4 













3 4 6 
1 2 4 




1 5 6 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
3 3 3 1 2 ' 
1 3 7 1 0 1 
1 9 0 
* 7 5 6 6 9 
9 5 7 7 1 
1 2 1 3 9 
2 2 1 9 
1 9 1 0 
2 1 









1 3 3 
2 Ö 
* 1 1 
* 6 8 1 * * 0 2 0 3 
2 7 9 1 1 6 6 1 2 3 
1 6 9 2 7 5 6 0 
9 6 2 5 2 * 7 
3 * 2 2 6 3 7 








1 7 3 6 5 
8 2 
7 2 2 
3 9 
­
2 2 1 
9 5 2 1 6 7 9 1 





















1 1 2 7 9 4 9 
5 1 1 0 * 
5 1 6 9 * * 
5 1 0 * * 
* 
W S E A I C 
2 7 
4 8 






2 0 4 
1 6 
L 8 2 
3 3 0 
1 4 
L2 
1 6 4 
0 1 8 
2 8 6 
5 6 8 
5 2 3 






3 9 5 
1 1 




9 0 4 
4 8 1 
4 2 2 
3 2 9 




1 5 6 
9 . 
2 9 1 9 
3 * 5 2 0 




1 * 3 
2 8 2 
9 7 8 
5 * 6 
* 3 2 
4 3 























1 6 6 6 




1 7 2 9 











3 5 8 
ï 4 2 





















1 3 8 4 
7 3 2 
6 5 2 
6 1 4 
5 0 2 
3 4 
4 





3 6 4 












* 1 6 4 






1 3 0 
2 2 
1 0 B 
1 0 7 
1 0 7 






1 4 ! 





. ' 7 : 
2 ' 
1 2 : 
1 : 




























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Band·· 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι ' en fin de volume 
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tOOO Lg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Bolg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
halia 
1030 22 II 1031 3 3 1032 3 3 1 0 * 0 3 
S I L I Z I U M , S I ­ G E H A L T VON 9 9 , 9 9 PC ODER MEHR 
0 0 1 4 0 
003 6 * 0 0 * 2 5 25 0 0 5 022 030 0 36 04Θ 400 664 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
















1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .Α .ΑΟΜ 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 6 0 * . 9 3 » I S I L I C I 
ODI FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A . I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
* 0 0 8TATSUNIS 
6 6 * INDE 
7 * 0 HONG KONG 














* 0 8 
231 
* 0 







2 7 9 0 
9 6 9 
1 8 20 
1 7 6 1 
1 195 
AU MOINS 
ì 16 6 15 
!. 6 
• 59 
26 36 25 18 
9 9 , 9 9 
1112 
366 177 34 4 7 7 
2 6 9 9 ì. 
1 3 6 7 
776 56B 541 4 7 9 
PC EN POIOS ο ε S I 
4 8 7 
1 
583 42 5 4 1 538 45 2 1 
2 8 0 4 . 9 5 » 1 S I L I C I U M , CONTENANT HOINS DE 9 9 , 9 9 PC OE S I 
002 003 004 005 022 036 038 042 048 050 056 066 390 412 508 528 664 732 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
BOR 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
75 9 1 7 11 157 95 3 115 125 6 9 7 20 1 315 
90 2 500 





























2 5 7 * 
256 
2 500 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * A L L E H . F E D 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTs ICHE 0 * 2 ESPAGNE 0 * 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 6 U . R . S . S . 06Θ BULGARIE 3 9 0 R . A F R . S U D * 1 2 MEXIQUE 5 0 8 BRESIL 528 ARGENTINE 6 6 * INDE 7 3 2 JAPON 7 3 6 FORHOSE 8 0 0 AUSTRALIE 
D E 
î ô i i Ε χ Τ ^ Α ­ ε ε ε 
1020 C Í A S S E I 
A E Í E 
C Í A S S E 2 
. εΑΗΑ 
CÍASSE 3 
O * . 9 7 BORE 
0 0 1 FRANCE 0 3 0 SUEDE * 0 0 ETATSUNIS 







































































A L K A L I ­ UND CR UALKAL Ι Η Ε Τ Α ^ ε . Η ε Τ Α ί ί ε ΰ ε Ρ 5 ε ί Τ ε Ν Ε Ν ERDEN. 
ο υ ε « 5 ΐ ί Β ε ρ 
001 
004 222 221 
005 2 272 2 272 
030 1 
9 7 7 7 426 
1000 9 9 2 3 2 4 9 4 
1010 2 495 2 4 9 3 
1011 3 2 
1020 1 
1021 1 
1030 1 1 




2 5 5 
22 
ΜεΤΑυΧ OES TERRES 
2 6 0 5 . 1 1 * | SODIUM 
7 4 2 6 
7 426 





1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
SUEDE 
SECRεT 
M O N D E 
εεε EXTJA-CEE 
CLASSE 1 





i o n 
10 30 
1040 
0 0 1 








CAESIUM UND RUBIDIUM 
1000 37 













2 8 0 5 . 1 3 · ) POTASSIUM 
2 1 0 0 0 H Ο Ν D E 15 
ι ο ι ο ε ε ε 6 
2 i o n E X T R A - C E E i o 
8 1 0 3 0 ε ί Α 5 5 ε 2 5 
3 1040 ε ί Α 5 5 ε 3 5 
2 8 0 5 . 1 5 Î I T H I U H 
0 0 1 FRANCF 10 
0 3 6 SUISSE 2 0 0 6 6 * INDE 12 
1000 Η Ο Ν D ε 2 2 8 ι ο ι ο ε ε ε ΐ 3 
i o n EXTRA-εεε 215 
1020 ε ί Δ 5 3 ε 1 2 0 3 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 2 0 0 
1030 C ÎASSE 2 12 
2 3 2 6 
2 3 2 6 
10 200 12 
228 13 215 203 200 12 
CESIUH εΤ RUBID IUM 
1000 M O N D E 1010 CEE 
i o n E X T R A ­ ε ε ε 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 Α ε ί ε 
') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe om Enda dieses Bondas 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nsdor land Deutschland 
ERDALKALIMETALLE 
0 0 2 3 2 32 
00 3 2 0 0 * 6 1 61 0 0 5 * 1 * 0 * 2 9 29 732 * 
1000 1*0 128 
Ι Ο Ι Ο 9 9 9 * 1 0 1 1 39 33 1 0 2 0 39 33 1021 5 5 1030 . . 10*0 
Μ Ε Τ Α ί ί ε DER SELTENEN EROEN 
0 5 2 * * 
0 5 6 
0 6 * 
1000 13 12 
1010 3 3 
1011 10 9 
1020 10 9 
1021 3 3 
10*0 
0 0 3 6 
0 0 * * 
038 2 
0 5 8 * 
060 4 











, 5 KG INHALT UND FOB-HERT JE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 



































55 19 43 148 2 2 5 0 6 1 2 12 3 6 100 62 4 52 21 6 1 
36 
266 2 6 7 999 640 272 64 
13 11 2 2 

































































34 10 24 15 8 
54 110 I 182 
121 37 317 
19 1 6 8 3 314 11 31 
4 153 10 
27 12 24 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 404 CANAOA 7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
46 24 116 26 70 42 
348 216 133 130 
116 3 7 0 
2 50 167 84 













4 52 21 
6 
36 
185 226 959 615 258 70 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
0 6 * HONGRIE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 Ο . Α 3 5 ε 3 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 




1 0 0 0 M O N D E 
ιοιο εεε 
1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOH CLASSE 3 
14 35 10 10 
20 
20 7 1 13 
; , VALEUR FOB 















































1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 052 0 64 0 70 212 216 288 322 3 34 390 640 740 977 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHε 
GRECE A L L . H . E S T POLOGNE 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
HONGRE 
ROUHANIE BUÎGARIE . A ï GERI ε EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS CUBA 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ISRAEL 
INDE 
ε ο ρ ε ε N R O 
JAPON 
FORHOSE 
A U S T R A Î I E 
M O N D E CEE EXTRA­CEε CÎASSE 1 
ΑΕίΕ CÎASSE 2 ■ EAHA .A .AOH CÎASSE 3 
357 263 654 2 2 6 9 27 3 773 84 13 30 192 56 
9 1 1 510 9 2 7 53 789 2 9 4 91 16 7 0 187 1 * 9 5 23 32 34 9 0 1 * 3 9 3 1 * 5 72 5 49 
19 121 4 0 9 0 15 0 3 0 9 6 2 4 * 138 1 300 16 23 * 105 
27 34 
109 
73 7 21 
179 148 31 23 23 
3 1 6 1 7 0 146 1 1 * 58 32 
2 71 74 
15 13 10 93 1* 1 
1 70 23 76 
2 27 6 
612 171 441 256 142 
182 1 1 1 
ACIDE CHÎORHYDRIQUE ACIDE CHLOROSULFONI QUE OU CHLOROSULFURIQUE 
ACIDE CHLORHYDRIQUE 
FRASCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI 
SUEDE FINL ANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TURQUIE 
HONGRIE ALBANIE TUNISιε Î I B Y E NIGER IA .GONGO RD 
























































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· am End« dieses Band«· 
*) Voir notes par produits en A/mmx* 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en fin de volume 
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Jan uar­Oezem ber — 1961 —Jen wer ­Decorri Dre e x p o r t 
■chiuse·! 
C o d a 
p a r a 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C H L O R S 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 * 
0 * 2 
0 6 2 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
S C H W E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 0 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
9 7 7 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S C H M E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 * 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
6 0 4 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







9 6 2 
1 3 9 
4 2 0 
2 5 4 
1 3 8 
3 6 7 
1 2 1 
5 7 5 






3 4 7 
3 5 5 
4 1 3 
2 1 6 
3 1 0 
4 4 
1 0 4 
3 6 
2 9 
1 4 * 
7 0 4 
4 4 1 
8 8 9 
5 9 4 
2 4 0 
7 
3 1 0 









1 1 0 
6 3 * 
1 9 0 
3 * 8 
1 3 8 
5 1 6 
1 7 3 
2 0 9 
1 0 6 
5 2 * 
7 5 4 
0 2 6 
9 8 5 
2 6 7 
2 0 2 
1 9 5 
7 4 2 
1 1 
5 2 4 
3 4 2 
E L S A E U R E . 1) 
3 5 















4 2 4 
2 4 1 




3 2 5 
9 3 3 
0 4 2 
0 3 6 
4 4 9 
6 9 3 
3 4 6 
4 9 6 
2 4 
6 7 6 
0 1 5 
OOO 
1 1 1 
4 9 7 
5 4 7 
5 0 6 
3 7 2 
9 9 
8 8 
1 6 1 
6 6 
1 1 5 
1 4 0 
7 2 
1 9 
5 3 0 
2 8 0 
7 4 2 
4 4 0 
7 8 6 
9 1 2 
6 3 2 
9 2 6 
0 6 4 
5 3 9 
3 2 0 
1 4 
F r a n c e 
ί 
E 
Α Ν Η Υ 






0 6 * 
8 3 3 
3 6 3 
3 6 3 
4 7 0 
1 2 3 
1 1 5 
1 4 6 
-
1 5 0 
1 5 Ö 
1 4 6 
4 
2 
DR I D 
β 9 1 
. 6 5 
7 8 
5 2 4 
• 9 4 3 
9 3 
6 5 0 
7 9 
7 9 
6 3 7 
1 1 
5 2 4 
1 3 3 
. 3 3 0 
1 1 1 
4 6 0 






1 4 0 
7 2 
4 
. • 9 9 0 
9 2 1 
0 6 8 
3 4 0 
2 9 6 
7 2 6 
3 2 6 
3 0 3 
■ 











5 Δ ί Ρ Ε Τ Ε Ρ 5 Α Ε ^ Ε . Ν Ι Τ Ρ ΐ ε Ρ 5 Α ε υ Ρ ε Ν 
5 Α ί Ρ ε Τ 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 Θ 
2 0 8 
3 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 













0 4 2 
3 9 1 
5 5 2 
7 9 5 
1 3 
3 7 9 
8 5 3 
2 9 
5 1 7 
5 2 
3 4 
0 0 0 
1 9 7 
9 9 5 
2 0 3 
2 4 2 
2 7 7 
4 0 6 
5 3 
7 6 







. 9 3 6 
6 5 3 
■ 
8 5 1 
4 
3 6 
• 5 3 3 
5 9 1 
9 4 2 













1 0 0 0 
- L u x . 
0 1 5 
3 7 9 
4 5 
3 3 2 
1 4 3 
i 
2 5 1 
3 5 5 
3 9 
9 4 
• 7 7 2 
6 0 6 
1 6 7 
9 
1 5 7 
5 
• 
0 9 6 
0 7 9 
2 3 6 




3 6 5 
4 1 3 
9 5 3 
6 4 4 
6 3 7 
1 0 8 
9 4 
1 
3 8 1 
. 7 3 5 7 9 5 
9 0 9 
3 1 
• 9 3 0 
1 1 6 
6 1 4 
7 5 4 































4 2 5 
4 2 5 
3 8 9 
2 6 6 
3 6 








7 4 2 
8 0 2 





4 2 E 
OOC 
4 5 3 
4 5 4 
2 
2 















1 * 7 










4 6 6 
4 6 6 
9 8 6 
8 8 7 
3 7 1 
3 0 
6 
1 0 8 
9 6 
1 9 6 
3 1 0 
5 
3 8 
• 7 9 7 
9 8 
6 9 9 
3 4 5 
3 2 8 
4 3 
3 1 0 
1 1 0 
5 1 1 
1 9 0 
3 4 8 
1 3 8 
5 1 6 
1 0 8 
2 0 9 
3 0 
-2 8 0 
8 6 0 
4 2 0 
1 1 4 
1 0 9 
9 7 
2 0 9 
6 7 
3 3 0 
6 5 2 
1 3 1 
6 4 3 
3 4 6 
4 9 6 
2 4 
6 7 5 
5 3 9 













2 8 0 
-2 5 9 
3 8 0 
8 7 9 
6 7 9 
1 4 8 




6 3 1 
2 3 
1 6 3 
1 3 
4 7 0 
2 
1 
5 1 3 
6 
3 
• 1 8 6 
8 2 1 
3 6 5 
6 3 0 
5 7 1 
2 2 1 
6 
7 
5 1 5 









1 2 3 





B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
8 1 0 1 0 
4 6 1 1 0 1 1 
2 6 1 0 2 0 
* 1 0 2 1 
9 6 5 1 0 3 0 
9 1 1 0 3 1 
1 0 3 2 








2 4 S 
1 
1 5 5 
2 3 0 
0 4 2 
4 8 5 
4 6 2 
4 2 C 
3 7 1 
1 1 
4 5 
1 0 8 
4 
5 2 9 
-0 2 4 
1 6 
0 0 6 
9 6 7 
6 4 5 















C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
- A . A O H 
C L A S S E 3 
2 8 0 6 . 9 0 A C I D E 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 * 
0 * 2 
0 6 2 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
D A N E H A R K 
E S P A C E 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
Α Ρ β ε Ν τ ί Ν ε 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
Ν . Z E L A N D E 
Η 0 Ν. 0 E 
C E E 
Ε χ τ ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 1 2 
7 7 7 
2 7 7 
2 2 * 




F r a n c e 








1 0 0 0 D O U A I S 




N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 





2 5 5 














2 3 9 
4 2 
1 9 7 












­2 8 0 7 . 0 0 A N H Y D R I D E S U L F U R E U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 0 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A Ì 
T C H E C O S î 
H A R O C 
. A L G E R I E 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
ε ε ε 
ε x τ R A ­ c ε ε 
^ Α 3 3 ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 8 0 8 . 0 0 A C I D E 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
' 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 2 2 
3 3 * 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
6 0 4 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 9 
2 8 0 9 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L Î E M . F F D 
I T A Î ι ε 
R O Y . U N I 
Ι Ρ ί Α Ν Ο ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
T U R Q U E 
T U N I S ι ε 
L I B Y ε 
ε β γ ρ τ ε 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G O N G O R D 
E T H I O P I E 
. G U A D E Î O U 
. H A R T I N I Ö 
C O Î O H B I E 
l I B A N 
P A K I S T A N 
S E C R ε T 
H 0 N D ε' 
ε ε ε 
ε x τ R A ­ c ε E 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α Ε ί Ε 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
. Δ . Α Ο Η 
C L A S S E 3 
Α ε ι ο ε 
A C I D E 
F R A 1 C E 
B ε L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
ε 5 Ρ Δ β Ν ε 
H O N G R E 
B U L G A R I E 
. Α ί Ο ε Ρ Ι Ε 
. C O N G O R D 
S E C R E T 
Μ α Ν D ε 
C E E 
E X T R A - C E E 
C Í A S S E 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
C L A S S E 3 
1 0 
2 9 2 
1 3 7 






1 6 4 
6 4 
9 9 2 
4 4 4 
4 6 5 
2 2 1 
2 2 0 
2 0 6 
3 
1 6 4 
3 8 







7 6 9 
9 7 9 
5 6 0 
9 2 0 
2 6 






1 1 6 
3 3 0 
2 6 1 
2 7 8 
3 1 









4 2 7 
2 4 
4 8 7 
4 3 3 
2 5 2 
6 9 4 
4 5 4 
7 5 B 






. 1 6 
1 6 4 
" 
2 1 3 
4 
2 1 0 
1 2 
1 2 
1 9 0 
3 
1 6 * 
8 
O L E U M 
m 4 2 
5 









6 1 7 
5 0 3 









. 4 9 1 3 







'. 1 2 
6 8 S * 7 2 
3 * 
3 * 8 * 6 5 
2 7 9 3 1 
, 5 * 2 8 
3 2 
t 
4 1 1 
2 3 
1 0 
1 2 8 8 
1 3 Τ 
; li 1 6 
3 0 
5 
8 4 . 
8 5 6 9 2 
Ι * 3 9 
2 5 3 
2 0 8 
2 0 7 
1 5 
3 0 
7 0 * 3 9 2 1 
2 3 ! 
2 7 2 i 6 6 4 
3 2 * 
1 7 9 Ζ 34 
* 2 2 







1 3 0 5 
* β ­
ί ο Β! 
1 1 1 * 5 9 1 
1 9 : 
1 7 2 





N I T R I Q U E A C I D E S S U L F O N I T R I Q U E S 
Ν I T R I Q U E 
1 
1 
2 0 5 
5 6 1 
2 3 5 








2 6 7 
7 9 0 
0 0 7 
5 1 5 
3 5 9 
2 4 3 










2 1 * 
1 1 0 
1 0 * 
8 2 
20 




1 1 0 
60 
l ï 
3 * * 
1 * 8 
1 9 5 
1 7 5 




* 6 Ι 
. . 
2 6 : 
7 3 2 
4 6 5 
. 

















2 6 5 6 
2 0 3 1 
6 2 5 
* 8 0 
3 7 8 




1 0 7 
1 2 







* 6 4 
2 7 8 






I t a l i a 















3 2 * 
2 5 5 
2 7 0 
2 1 





* 2 Τ 
Γ 
L Τ 6 9 
6 
1 7 6 3 
7 8 6 
1 9 6 









6 3? ι i *v 
le 
*) Sieh· Im Anhang Anmerkungen ni dan einieln­sn Waran 
G eget,ubefit*I lung CST­NIMEXE siehe am Enda dieeee Bonde* 
*) Voir notes par produits en Annmxm 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir «n fin dm volume 
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MENGEN 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France bolo, lux Hederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. V ^derrandpeutKhland Italie (SR) 
N I T R I EftSAEUREN 
1000 











7 9 " 
• PHOSPHORS AEUIIEANHYOR ID UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 








2 2 4 




8 7 4 
9 7 8 
3 1 7 
0 7 3 
4 6 7 
2 7 1 
0 5 8 
2 1 0 
6 0 1 
4 9 
6 5 
2 6 8 
2 6 6 
3 8 
2 6 
1 3 3 
5 3 4 
72 1 
7 0 9 
4 80 
3 6 3 
5 4 1 
5 2 5 
6 3 
3 6 






3 4 2 
6 9 3 
2 09 2 87 
2 1 0 
2 4 7 
3 5 
6 5 
1 9 9 
2 9 
2 6 
1 1 9 
6 7 0 
5 3 1 
1 3 9 
5 9 2 
2 4 5 
3 33 6 0 
2 6 












1 II 1 (1 
1 
538 2 1 
6 2 4 
752 6 * 1 5 6 






3 86 i 9 > 9 
3 34 
6 3 6 
! 12 2 4 
9 6 6 
6 8 8 
4 
* • 9 8 0 
10 ' . 3 7 5 
7 0 ' 
9 9 i 
1 6 8 
3 




1 4 534 
I * 5 3 * 
ARSEN IGSAEUREANHYDRIO.ARSENSAEUKEAN.iYURID UNO ARSENSAEUREN 
ARSEN IGSAEUREAN HYDRID 
0 0 3 1 2 * 0 0 * 338 
0 0 5 1 539 022 1 8 6 * 0 * 2 * 0 0 050 6 8 06 6 94 4 0 0 5 3 9 7 4 0 * 95 5 0 8 2 0 2 6 6 * 318 680 1 0 1 708 1 0 6 732 2 150 7 3 6 9 0 800 2 9 6 
1000 13 872 
1010 2 00* 
1011 11 867 
1020 10 513 
1021 1 9 6 * 
1030 1 230 
1031 * 10 32 60 1040 125 
ARSENSAEUREANHYDR10 










BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRI D 
124 3 38 1 4 6 4 
1 863 4 00 57 9 * 5 3 89 95 146 151 94 55 2 150 30 2 96 
13 2 * 9 1 9 29 11 319 10 **3 1 9 * 6 782 
60 
56 167 7 51 
579 75 
= 04 60 18 444 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 022 028 030 032 034 0 34 040 342 048 050 062 624 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
3 0 1 1 4 9 3 
6 8 6 7 3 5 6 7 195 317 361 74 120 : 70 136 ..' 2 162 l o 6 343 2 30 
19 9 * 5 9 8 5 9 10 086 9 3 0 9 8 706 39 6 43 12 381 
1 4 0 2 665 
6 2 0 * 7 1 9 * 3 1 1 3 5 6 
73 3 2 0 2 69 1 06 1 Γ0 
3 11 340 2 2 9 
17 6 12 8 288 
9 5 2 * 8 6 5 1 6 5 6 1 3 32 
17 15 2 













U . 5 * υ ε Ρ STOFFVERB INDUNGEN 
ACIOES SULFONITRIQUES 
0 0 * A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1030 CLASSE 2 







ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
B9 
2 6 8 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
068 
2 04 
6 1 2 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY . UN I 
IRLANDE 
SUISSE 
E S P A l ï ^ YOUGDSLAV ε»εεε ROUMANIE BULGAR IE 
MAROC IRAK 
ISRAEL SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
CLASSE 3 
















2 3 9 9 
18 3 3 4 
13 7 9 9 
2 136 
* 8 5 2 
















7 5 9 
2 7 5 
4 84 
3 0 7 
6 6 





9 * 3 
1 * 
9 1 
6 * 1 
8 0 0 6 
7 2 7 * 
7 3 2 













1 3 , 
63 
ANHYDRIDE ARSENIEUX ANHYDRIDE ET ACIDE ARSENIQUES 










508 6 64 
680 
708 
732 736 800 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 




ετAT SUN IS 
CANADA 
ΒΡε5 I L 
INDE 
THAILANDE 




1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 




.EAHA ■A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 40 185 167 45 11 15 501 10 25 44 13 13 214 14 29 
1 * 5 * 2*1 1 2 1 * 1 027 199 165 1 7 22 









9 * 13 
Ï4 3 71 
ANHYDRIDE ARSENIQUE 
1000 H Ο Ν Ο E 6 i o t i EXTRA­CEE 6 1020 CLASSE 1 2 1030 CLASSE 2 * 
2 8 1 1 . 5 0 « I ACIDE ARSENIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
10 11 ε Χ Τ Ρ Α ^ Ε Ε 1020 CLASSE L 1 0 2 1 AELE 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
1 1 1*2 1 






















FRANCE B E Î G . Î U X . PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D ROY.UNI NORVEGE SUEDE F I N Í A N D E DANEMARK SUISSE PORTUGAÌ ESPAGNE YOUGOSÌAV GRECE TCHECOSÍ I S R A E Î 
51 2 0 8 97 
1000 H Ο Ν Ο E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CÎASSE 1 ΑΕίε 








9 8 1 












7 6 2 
3 4 5 
4 1 7 
2 9 5 











8 4 8 








1 ** 2 1 
* * T 
1 * 2 
31)6 
2 1 * 







*} Staha im Anhang Anmeriungen n i dan einzelnf­n Waran 
Gegenubefs.pl lung CST­NIMEXE «ehe om Enda dies« Banda· 
■J Voir noies par produits an Anmxm 
Table dm correspondence CSTJMMEXE voir en fin dm volume 
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Ja7iuaj-|jMU»mb»r—1968— .lejiviV-DAoerTibte e x p o r t 
Schlüssel 
Coda 
1000 Lg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Bol o,.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
holla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 







































1000 1010 1011 1020 1021 1030 
ίτιε^τορροχγοε 
130 79 51 50 
127 79 48 46 
002 003 005 036 0 36 040 204 288 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
247 96 28 26 22 11 12 
534 
357 176 101 
82 77 1 8 10 
Κ DHL ENS AEUR E AN Η Y DR IO 





































Κ I ES ELSAEURE ANHYDRID 
001 002 003 004 005 022 026 026 0 30 032 034 036 036 040 042 046 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 206 212 220 276 268 322 334 366 370 378 382 390 400 404 412 42β 480 484 504 508 512 528 604 
5 339 1 3 1 3 
2 13* 446 IO 852 
3 642 198 386 6 83 570 642 
1 700 1 756 
969 1 677 1 406 
54* 1 720 1 507 3 466 
1 441 3 457 












3* 391 113 139 143 
42 
2 267 
















































































































57 5 52 018 
34 216 113 115 143 
42 117 3 65 64 45 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­SAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 * 3 YOUGOSLAV 6 2 * ISRAEL 
139 106 31 29 
1000 loia εεε i o n ~ 
1020 
10 21 
Ν D E 







E X T R A ­ ε ε ε ^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 












1 0 5 2 
5 * 9 
50 2 







Η 0 Ν D Ε 16 
CEE 9 
EXTLA-CEE 7 
CLASSE 1 6 
AELE 
CLASSE 2 1 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAÌ 2 0 * HAROC 2 8 8 NIGER IA 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
ιοιο εεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CÎASSE l AE ÎE CÎASSE 2 .εΑΜΑ ■Α.ΑΟΜ 
20 1021 1030 1031 1032 









73 5 67 * 1 
ANHYDRIDE CARBONIQUE 
232 5 2 2 6 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 Ι Γ Α ί Ι ε 
0 * 2 ESPAGNE 
208 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 




















ANHYORIDE S I L I C I Q U E 






0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 














4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 





6 0 4 
FR AN C E B E Î G . Î U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D I T A Î I E ROY.UNI IR ÍANDE Νορνεΰε 5υεσε F I N Í A N D E DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAÌ ESPAGNE YOUGOSÌAV GR εεε TURQUIE U . R . S . S . POÍOGNE 




A F R . N . E S P 
HAROC . A Í G E R I E TUNIS ιε εΰγρτε GHANA NIGERIA .CONGO RO ETHIOPIE HOZAMBIQU -MADAGASC ZAHBIE RHODESιε R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE SALVADOR 
ε ο ε ο Η Β ί ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
PEROU BRES IL CHILI ARGENTINE LIBAN 
! 1*0 466 796 105 : 390 *39 49 243 42 Β 163 
223 733 552 2 32 519 313 141 414 283 675 316 762 489 42 
12 54 27 25 14 18 30 26 10 I* 10 13 
1* *60 905 50 120 25 37 49 
105 3* 71 20 
36 59 8* 372 5 13 21 61 1* 18 115 
2 6* 1** 19 3* 32 117 *17 15 
*3 25 6 
10 13 







































































» I D 
ί! 
661 
Ht ÍT 5 . 
58 
5 53 10 5 33 3 
*) Stana tfn Anhong An meri ungen zu dan eïnieJnen Waran 
Oaaofit>banrtallung CST-NIMEXE eiaha om Enda dnsees Banda· 
·) Voir noies par produits an Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un dm volume 
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1000 k| QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
halia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland halia («*) 
612 616 6 2 * 660 664 680 700 702 706 708 728 732 736 740 800 804 
looo 1010 i o n 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 0 166 501 195 6 0 128 23 6Θ 29 513 266 72 3 331 2 5 6 1 2 1 5 2 8 7 
62 3 0 7 20 0 8 * 42 2 2 * 22 032 9 775 7 * 8 * 1 7 9 β* 12 7 0 8 
10 10 125 
10 736 
2 6 1 1 β 125 2 7 * 7 9 2 0 1 182 117 82 * 196 
814 184 6 3 0 531 4 6 4 99 
1 166 455 195 59 IIB 22 58 19 383 2 6 6 723 206 
238 727 2 8 7 
50 561 17 120 33 4 6 1 18 7 5 0 8 3 9 0 6 199 58 
150 146 4 
6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 6 2 * ISRAEL 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 6 8 0 T H A I Í A N D E 7 0 0 I N D D N E S ^ 7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 7 2 8 COREE SUD 7 3 2 JAPON 7 3 6 FORHOSE 7 * 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRAL IE 8 0 * N.ZELANDE 
1000 H 0 Ν 0 E ιοιο εεε i o n εχτΡΑ­cEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 1 0 * 0 CLASSE 3 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN NICHTMETALLE 
























































































2 32 159 83 22 76 12 
2 52β 













































1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL I E ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GREGE POÍOGNE 
ΡΟυΗΔΝΐε BUÍ GAR I ε 
MAROC . A L G E R I E R .AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL Α Η υ ε Ν Τ Ι Ν ε INDE 
H Ο Ν Ο E 

















18 731 5 897 
12 8 3* 
β 203 3 8*9 






















































































































0 0 1 
003 
0 0 5 
0 36 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
50β 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 2 
00 3 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 * 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
6 2 4 








3 1 1 
822 
3 3 9 



























4 9 7 
2 * 2 
47 







































4 1 7 
4 2 3 
9 9 4 
172 





2 2 6 
22 










4 9 7 
2 4 7 
284 
23 1 4 . 1 0 CHLORURES 
2 8 1 4 . 2 0 CHLORURES 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
7 1 0 * 0 





CLASSE 2 CLASSE 3 
D IODE 
DE SOUFRE 
2 8 1 * . 3 0 aXYCHLORURE 
2 Β 1 * . * 1 CHLORURES 
2 0 0 0 1 
0 0 3 
005 
3 0 3 6 
17 062 
5 2 0 6 * 
4 0 0 
50B 
7 2 0 
92 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
72 1 0 1 1 
3 1020 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 9 1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 














23 1 4 . 4 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 0 
ί 0 6 2 
0 6 * 
» 0 0 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
FRANC ε 
B E L G . Ì U X . PAYS­BAS 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK Ε5ΡΑ0Νε U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS ISRAEL INDE JAPON 
11 
5 6 
1 1 3 2 
OE SELENIUM 
ET OXYCHLORURES DE 
93 
2 20 85 2 70 
73 112 33 14 23 
9 6 8 
403 5 6 4 




2 * 2 * 8 9 74 36 56 107 11 26 18 103 76 16 8β 
ET 
15 











5 * 1 1 3 ­
86 
220 81 2 70 
69 95 33 1 * 23 
9 2 * 
387 537 
320 281 3D 187 
105 





. * 13 
. 21 
* I T 
17 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den o.«lolnoi. Woran 
Geg^ubefitellung CST­NIMEXE siehe aiti End« olaat* Bond«· 
*) Voir notas par produits an Annexe 
Table dm correspondance CST­NIMEXE voir an Un da vohma 
141 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
A N O . H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S U L F I D 
PHOS P H 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H W O F 
0 0 2 
0 0 3 
O O * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
t 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Α Ν ΰ ε ρ ε 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 M H 0 N I A 
A H H O N I A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 6 B 
2 Θ Θ 
3 2 2 
5 0 4 
5 2 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 







L O G E N 
E DER 
5 9 * 
8 5 1 
7 * 3 
7 8 7 
8 * 6 
2 9 2 
6 6 3 
France 
2 13 






1 0 0 0 
- L u x . 
• I QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 3 7 7 
1 6 7 0 
* 7 0 7 
3 7 5 5 
2 8 2 3 
2 9 1 
6 6 0 
























N I C H T M E T A L Í E , 
D R S U L F I D F , 
2 
1 
7 6 4 
1 3 4 
4 9 4 
3 3 2 
2 6 0 
1 2 4 
1 1 5 
2 1 
1 3 
3 2 1 
3 9 2 
9 2 9 
6 1 0 
5 9 2 
4 5 














1 8 0 
5 6 3 
1 7 1 
2 6 9 
7 1 1 
5 6 0 
5 2 6 
1 5 5 
7 5 1 
7 9 7 
5 9 0 
9 4 9 
5 3 
1 2 2 
5 6 
1 1 1 
4 1 7 
1 0 0 
1 9 3 
9 0 9 
7 6 7 
2 0 3 
7 4 8 
5 6 
3 9 3 











K , V F R F L U E 
K . V E R F L U F S 
1 5 2 











8 2 0 
3 6 6 
0 7 4 
1 3 7 
9 0 1 
1 0 5 
2 0 0 
1 9 3 
6 9 7 
7 8 1 
0 6 2 
7 0 9 
1 5 6 
6 3 
1 2 9 
4 9 3 
7 7 0 




1 3 6 
1 2 5 







E I N S C H L . 
E I N S C H Í . P H O S P H O R T 











4 3 3 
1 3 * 
. 
1 1 5 
7 4 5 
6 1 7 
1 2 8 
4 
1 2 4 
1 6 9 
6 4 7 
0 2 6 
1 8 7 
9 3 6 
1 
9 1 8 
7 9 7 
2 5 4 
5 B 
1 0 4 
5 6 
1 1 1 
3 9 8 
6 9 9 
0 2 9 
6 7 0 
8 9 4 
8 7 4 
6 6 8 
5 6 




R N l C H T H E T A t i E 
S S I ! 


















­, T O D E R 0 Ε Ϊ 0 ε 5 
. 3 8 2 
. 
1 




1 2 9 
1 5 









4 1 7 
0 6 0 
1 0 1 
1 0 9 
0 0 5 
. 1 2 
2 1 





> H O S P H O R 
i l S U L F I D 
τ: 
ι« 






5 7 9 9 
9 * 3 1 8 
1 6 9 6 0 
3 3 0 0 
























T R I S U L F I D 
2 6 6 
4 9 * 
3 3 2 
2 6 0 
1 2 * 
• 
1 5 1 6 
7 6 0 
7 5 6 
6 0 6 
5 9 2 
1 
1 * 9 
1 0 
1 3 8 8 2 
8 2 
7 7 5 
5 6 0 
5 2 5 
1 2 3 7 
7 5 1 
1 9 0 
1 9 * 9 
1 8 
. 
2 0 0 3 9 
1 3 9 7 5 
6 0 6 5 
3 8 7 3 
3 3 2 9 
5 3 
2 1 3 9 
1 5 6 0 * 
5 2 6 6 6 
1 * 
1 6 4 9 2 
2 9 
2 0 0 
1 9 3 
6 1 1 
1 7 6 6 
• 3 2 































. 3 8 
7 0 
1 4 6 
2 5 6 
1 0 9 
1 4 8 
1 
1 4 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
ε ί Α 5 5 ε 2 
C Î A S S E 3 
2 8 1 * . 9 0 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I D I L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 8 1 5 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A i I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
J A P O N 
M O N D E 
εεε εxτRA­cεε C Î A S S E 1 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S E 2 





6 8 0 
5 6 1 
1 1 9 
8 6 0 
6 0 6 
9 5 
1 6 4 
France 
1 1 7 













2 1 9 
6 1 
1 5 7 
1 5 3 

























D e u t s c h l a n d 
(BOJ 
L 5 5 9 
* 5 7 
1 1 0 2 
8 * 5 
5 9 * 
9 * 
























S U ί F U R ε S H E T A Ì Ì O I D I Q U E S Y C T R I S U L F U R E D E P H O S P H O R E 
2 8 1 5 . 1 0 S U L F U R E S D E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
Αί ί επ . εεο ΐ Γ Α ί ΐ ε 
D A N E H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
τ ^ ε ε ο 5 ί R O U I AN ι ε 
M A R 3 C 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
ε ί Α 5 5 ε 3 
2 8 1 5 . 3 0 S U L F U R E D E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L 
B U L G A R E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S ι ε 
I S R A ε L 
H 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 8 1 5 . 9 0 A U T R E S 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 1 6 





7 6 3 * 
. 
* 7 0 
. 
. 1 4 1 3 
1 
* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 6 
2 6 6 
3 2 2 
5 0 * 
5 2 * 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
ε ε ε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 







P H O S P H O R E Y C 
2 1 9 
2 9 







6 3 5 
3 7 5 
2 6 0 
1 5 9 
1 5 4 
3 0 
7 1 
C A R B O N E 
5 2 8 
5 7 4 
1 6 3 
2 6 
1 9 0 
6 3 
6 3 










6 B 2 
2 9 0 
3 9 2 
9 1 1 
8 4 1 
1 2 5 
13 










1 9 5 




5 2 7 
2 5 0 
1 4 9 
1 8 
1 0 0 
1 








6 5 1 
9 4 3 
7 0 6 
4 9 2 
4 8 6 
1 0 6 
1 3 
1 0 9 




S U L F U R E S H E T A L L O I D I Q U E S 











Q U E F I E 
A H H O N I A C L I Q U E F I E 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
G R ε ε ε 
P O L O G N E 
H A R O C 
. Α ι θ έ ρ ι ε 
T U N I S ιε 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
N I G E Ï Ι Α 
. C O N G O R D 
ρ ε Ρ Λ υ 
U R U G U A Y 
I R A K 
I S R A E L ARAB.SEOU 






5 4 9 
1 6 3 
3 3 5 
0 5 6 
2 3 9 




1 1 0 
1 2 2 
4 3 0 





















O U E N 
9 9 
_ 
β 1 1 9 
3 












S O L U T I O N 
7 2 9 6 
3 3 3 
2 * * 
6 3 













3 1 5 
* 4 4 8 
8 0 6 
1 7 3 










1 2 7 
es 6 6 
3 1 
­3 9 6 
2 0 2 
1 9 * 
1 5 7 
1 5 * 
3 7 
1 





1 2 6 
7 2 
2 1 
2 0 8 
4 
. 
1 9 8 7 
1 3 2 7 
6 6 0 
4 1 9 
3 5 3 
1 2 







9 3 8 
2 6 1 6 2 
1 0 0 3 * 2 7 iï 1 0 8 
6 




I O S 
1 



























* ι β 
3 3 
6 7 
") Siehe Im A n h a n g AnrrixerVunoan r u d a n ofcttotnon W a r a n 
GegeoubHtKTtellung C S T ­ N I M E X E M t o o m Enda · 
*) Voir noies par produits a n Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember— 1 »68 — .i»nv»f­Décembre e x p o r t 
L õ n d e r . 
Schlüssel 
C o d a 
p a y s 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A H H O N l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 1 6 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N A T R I U 
N A T R I L 
A E T 2 N A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
Ilo2 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
* 2 β 
* 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 2 1 









1 3 8 
5 3 7 
4 8 8 
7 8 
3 5 8 
3 9 8 
9 6 1 
6 8 3 
7 8 1 
0 4 6 
9 4 2 
1 9 4 
2 2 6 




3 7 2 
1 8 5 
3 8 4 
2 5 
3 6 
6 0 5 
1 3 4 
9 9 3 
5 3 6 
2 2 6 
1 6 4 
3 0 9 
2 5 
t>0 
H H Y D R O X Y D 











. 4 6 9 
3 8 2 
0 8 7 
0 7 6 
1 
OOO 
7 9 6 
1 5 4 
1 1 
. 0 3 4 
1 
1 7 8 





B o l g . 
1 4 7 




1 A E T Z N A T R O N I . 
H ­ U N D K A L I U H P E R O X Y D 
















































7 5 9 
1 7 3 
1 5 0 
5 1 1 
9 1 8 
4 6 7 
0 5 6 
0 1 6 
2 6 3 
6 9 8 
6 2 9 
1 7 2 
6 1 2 
9 7 7 
8 7 3 
1 2 1 
9 0 5 
1 7 5 
5 2 8 
1 0 0 
3 5 2 
3 7 5 
1 0 5 
9 0 1 
4 6 9 
5 5 9 
6 7 8 
1 6 4 
6 2 3 
3 5 3 
2 6 6 
2 8 9 
2 2 1 
1 1 4 
7 6 7 
9 3 5 
6 0 3 
5 3 2 
4 6 6 
0 7 2 
6 6 6 
4 5 6 
0 2 8 
4 7 7 
6 1 7 
7 4 2 
1 1 1 
3 B 0 
7 4 0 
7 2 4 
4 0 0 
9 8 
4 1 2 
5 6 8 
4 8 1 
9 9 3 
5 2 6 
1 0 5 
1 4 4 
6 7 0 
4 5 9 
3 0 7 
1 1 0 
1 2 1 
7 2 2 
5 6 5 
7 5 1 
7 0 8 
7 7 7 
2 5 9 
6 7 6 
8 9 6 
5 0 4 
8 0 4 
5 3 6 
9 6 1 
4 4 7 
3 7 3 
2 1 1 
2 2 5 
5 8 4 























, 1 5 5 
0 3 9 
0 3 5 
5 7 0 
1 0 
6 6 8 
5 8 7 
1 1 9 
7 0 7 
3 0 8 
2 
3 5 0 
4 
72 
2 7 8 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 0 
2 1 0 
5 9 1 
9 1 8 
3 3 
. 3 5 0 6 2 3 
3 0 3 
2 6 6 
1 8 9 
1 1 1 
9 4 
6 5 7 
7 5 4 
3 
4 2 5 
0 7 2 
6 6 6 
3 4 2 
6 5 4 
1 5 
7 3 9 
4 3 0 
1 0 
9 5 6 
1 9 8 
9 8 
5 2 2 
4 7 7 
6 6 
8 7 
5 2 0 
3 3 
2 5 0 
1 1 0 
1 2 1 
6 8 2 
5 3 2 
1 2 6 
4 1 1 
0 3 3 
2 0 
3 1 1 
8 1 4 
9 4 0 
7 0 
8 2 5 
7 5 3 
9 1 
1 C8 










1 0 0 0 
Lux. 
6 0 8 
5 7 9 
0 2 9 
1 4 7 
1 0 9 
8 5 
5 1 
7 9 7 
2 0 9 
2 8 8 







Ί 1 3 8 
4 7 7 
4 8 8 
1 2 7 8 7 6 1 3 0 
1 1 7 0 7 7 6 8 
1 0 7 9 9 6 2 
8 3 9 7 1 9 
3 3 0 9 1 9 
I 4 3 7 1 
2 
4 0 
9 6 5 4 1 
1 2 9 
6 0 5 
7 * 1 3 
1 3 6 
K A L I U H H Y D R O 
6 3 7 
2 2 7 
4 7 3 
7 1 
3 3 3 
2 4 2 
4 3 0 
1 3 8 






0 0 0 
η 
3 









5 1 2 
5 1 8 
8 0 
4 0 2 
3 7 4 







6 9 6 
2 B 4 
4 1 2 
3 2 6 
2 6 2 
6 3 4 
9 0 
4 5 3 
1 6 1 
9 7 2 




6 3 2 
5 2 0 
3 1 3 
1 6 7 
1 0 8 





















3 7 4 
7 9 5 
9 0 9 
2 7 7 
4 4 
1 4 6 
1 
6 
2 9 5 







6 4 7 
5 0 0 
1 3 0 
6 1 
3 5 0 
7 5 6 
8 3 4 
5 0 
2 0 
1 3 0 
6 
4 5 0 
1 0 7 




3 4 0 
6 0 1 
6 2 
7 5 5 
1 0 5 
7 0 0 
3 4 2 
2 0 2 
2 2 5 
1 





1 5 0 





6 2 5 
9 2 3 
7 4 4 
2 5 9 
6 5 6 
2 1 1 
2 2 6 
6 0 
1 3 2 
0 0 1 
7 
4 3 
1 7 5 
























7 0 9 
7 6 
6 3 4 
7 3 7 
1 0 0 














7 4 8 
2 2 3 
9 2 5 
9 5 3 
1 0 0 
5 9 1 
6 1 1 
3 6 
2 5 0 
9 5 1 
8 4 3 
1 1 1 
7 9 6 
2 5 0 
9 2 3 
3 5 2 
1 3 4 
8 3 1 
3 2 9 
2 0 0 
7 7 0 
6 7 8 
9 6 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 7 5 
1 5 0 
6 5 0 
9 0 -
3 0 0 
2 4 0 
2 2 7 
9 5 0 
3 4 0 
2 7 5 
3 0 
4 2 6 
1 7 2 
4 0 
4 6 6 
9 8 6 
2 0 
9 7 2 
2 1 6 
8 0 4 
3 3 4 
1 3 5 
6 6 7 
2 8 1 
6 0 
5 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β I RH AN Ι ε 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
ΐ Ν 0 0 Ν ε 5 ΐ ε 
H A L AY S I A 
S I N G A P O U R 
P H I Í I P P I N 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Í A S S E 1 
A E Ì E 
C L A S S E 2 
. ε Α Η Α 
. A . ΑΟΜ 
ε ε Α 5 5 ε 3 








2 8 1 6 . 3 0 A H H O N I A C E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 1 6 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 1 7 
FR ΑΝ C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I R A N 
P A K I S T A N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
H Y D R O X Y D E D 
S O D I U M 
2 8 1 7 . 1 1 » 1 S O U O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N Ì A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
P O R T U G A Ì 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
Μ Α ί Τ ε 
Y O U G O S Ì A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C a S Ì 
Β υ ί υ Α Ρ Ι ε 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
- Α ί ο ε ρ ι ε 
T U N I S I E 
Î I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. Τ ε Η Α ϋ 
. S E N E G A Ì 
G U I N . P O R T 
Ì I B E R I A 
. C . I V O I R E G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. ε A M ε R a u N 
. ε ε Ν ^ Α ε . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I F 
H O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
G U A T E H A L A 
H O N D J R A S 
S A Ì V A D O R 
H A I T I 
. G U A D E Ì O U 
. H A R T I N I Q 
C O Î O H B I E 
Ε ο υ Α τ ε υ ρ 
ρ ε ρ ο υ 
Β Η ε 5 Ι ί 
C H l ì I 
ΒΟΐ ΐ ν ι ε P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I D A N 
S Y R I E 
I R A < 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 







0 0 1 
1 0 3 
8 9 8 
4 0 7 
4 5 8 
8 2 4 
1 3 2 
4 1 
6 6 5 
F r a n c e 
3 7 8 
9 9 
2 7 9 
1 2 3 




S O L U T I O N 
2 2 





3 5 6 
1 7 3 















1 0 0 0 D O U A I S 
B o l g . - L u x . 
6 1 2 7 
7 8 7 3 
2 5 * 











Ξ S O D I U M , H Y D R O X Y D E D E 
E T DE P O T A S S I U M 







0 7 1 
3 4 9 
6 9 0 
5 1 7 
2 8 0 
7 6 
3 4 9 
9 3 2 
3 4 
3 3 5 
2 6 0 
2 5 
4 4 
1 1 5 
4 4 
1 2 1 
4 3 2 
6 2 1 




4 0 2 
6 0 0 
2 3 1 
1 2 2 
7 1 1 





2 2 3 
1 0 
4 7 
1 9 5 
4 1 
4 4 
1 3 5 




2 5 1 










2 9 4 
1 9 8 










1 6 8 
9 8 7 
1 9 0 
1 6 
3 6 
1 0 5 
2 1 9 
1 3 3 
2 0 3 
3 3 2 




1 3 4 
1 8 
S O L I D E 
, 4 1 7 
1 * 2 
9 2 
2 4 4 
2 
3 1 5 
2 6 6 
8 






5 2 7 
8 6 
8 
3 5 6 
2 9 6 







2 1 9 
8 
3 7 
1 4 6 
1 
3 8 























1 4 5 3 
9 3 
ï 6 4 








5 1 6 
3 * 7 





















1 9 9 
6 




M e d s H o n d D e u t s c h l a n d 
im 
1 2 
t . 1 0 
2 1 
5 9 1 5 
6 0 
. 2 * 
6 2 6 9 7 6 8 2 
5 5 6 9 3 5 5 6 
7 0 0 * 1 2 6 
* * 7 1 2 2 0 
1 7 * 1 2 0 9 
2 0 7 3 3 6 
ί 1 6 
1 0 
* 6 2 5 7 0 
9 
5 8 7 
. 1 6 
1 1 
6 2 
6 9 1 9 1 









5 * 5 
6 
5 3 9 
4 3 0 














P O T A S S I U M , P E R O X Y D E S DE 
NO 4 8 
1 0 8 3 






1 0 1 
6 * 




























1 4 8 
2 
. 





1 6 1 





1 8 î ' I 
■V 
1 9 
1 3 4 
5 0 T 
3 * 9 
1 0 0 3 





1 0 ? 
l í i ih 5 2 1 1 
20 8 




lì η 5 * ♦ ί 2 
6 8 
9 
2 2Í 1 9 6 
* 9 Τ 
6 7 




*) Siaha im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Banda· 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin dm volume 
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6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
e o o 
e o * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N A T R O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A E T Z K A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 β 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
I O D O 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAL I L A L 
0 0 3 
0 3 6 
3 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
s A T R I U H 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 





5 7 0 
1 5 9 
4 1 1 
7 8 
32 
1 9 5 
18 
8 
1 3 7 















2 6 0 
8 8 





4 3 6 
4 5 3 
3 4 9 
0 2 6 
6 1 6 
6 4 0 
7 9 2 
5 0 9 
2 8 3 
3 9 5 
6 6 9 
7 5 0 
6 3 7 
3 4 3 
0 8 0 
1 8 0 
1 5 8 
0 7 3 
3 7 2 
2 1 0 
7 9 0 
3 1 9 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 4 
6 5 8 
7 0 8 
8 1 2 
5 6 7 
3 3 6 
4 5 3 
5 7 7 
9 9 4 
5 8 3 
6 7 6 
3 2 5 
4 5 4 
1 
1 
4 5 3 















1 3 7 
3 4 2 
1 3 8 
2 4 6 
1 6 2 
5 5 
2 5 9 
5 3 2 
1 0 6 
7 0 
5 7 
2 1 1 
1 3 1 
3 6 7 
1 0 0 
7 3 
2 3 
2 5 4 
3 0 7 
4 1 3 
1 6 3 
6 0 
2 6 1 
6 6 
7 2 
1 0 0 
4 9 5 
1 1 2 
6 9 0 
6 2 5 
0 6 4 
9 9 0 
4 1 5 
3 7 6 
3 3 
2 5 
6 9 6 
2 0 1 
6 6 5 
2 0 0 
2 7 2 
3 9 9 
8 7 3 
6 6 6 
6 6 5 
2 0 8 
I 
5 
F r a n c e 
1 0 4 0 
1 0 
• 
1 1 2 8 B 0 
1 3 6 9 6 
9 8 9 6 2 
1 2 6 1 7 
1 1 6 3 1 
7 1 1 4 2 
1 2 6 5 4 
4 0 3 3 
1 5 2 2 3 
. 2 5 7 3 
2 0 
1 2 6 5 
β 2 1 0 
4 8 7 
1 1 6 5 
7 8 1 2 
5 5 5 6 7 
β 4 5 3 
8 5 5 5 6 
1 2 0 6 9 
7 3 4 8 7 
I O 1 0 6 
4 8 7 




1 3 7 
2 1 0 
1 3 8 
1 1 9 1 
1 6 2 
5 5 
2 5 9 




1 5 3 
3 3 
1 5 9 
7 3 
2 3 
2 3 9 
3 0 6 
4 0 9 





4 9 5 
1 1 2 
5 4 9 7 
4 9 1 
5 0 0 6 
3 7 1 9 
2 3 0 9 
1 0 9 5 
2 9 
2 5 
1 9 2 
3 2 0 1 
6 6 5 
­4 0 6 8 
3 3 9 6 
6 7 2 
6 6 6 




K A L I U M P E R O X Y D 
1 5 6 
4 2 5 
7 9 8 
3 7 3 
4 5 5 
0 6 6 
9 2 
8 7 
9 7 7 





5 0 0 
6 0 
7 6 
5 6 8 






2 3 8 
2 9 
B e l g . 
1 
3 








1 0 0 0 L g QUANTITÉS N I M E X 
L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 1 5 
0 2 0 
1 7 2 
9 7 5 
1 5 7 
1 
9 0 7 
4 0 7 
5 0 0 
6 0 8 
2 0 8 
8 9 1 
9 5 8 
9 8 1 
0 0 1 
(BR) 
1 2 1 
1 4 3 3 
9 7 
1 0 4 1 
4 5 9 
6 3 9 
8 4 5 8 6 
2 2 3 5 4 
6 2 2 3 2 
6 1 8 0 
2 2 4 2 
4 6 5 2 0 
9 4 5 
9 5 3 2 

















1 5 8 5 
6 3 0 5 3 
7 9 0 
5 3 1 9 
2 6 7 7 
1 7 3 * 2 
6 5 8 
1 7 6 8 8 
* 3 3 3 6 
• 
1 5 3 5 6 0 
6 5 7 6 6 
6 7 6 1 4 
6 9 4 6 5 
8 7 8 6 
3 
1 8 3 4 6 
NO 
NO 
1 3 9 
4 2 5 
7 6 5 
3 7 3 
4 5 5 
1 0 6 6 
9 2 
8 7 
9 7 7 
1 9 4 
3 9 
2 2 1 
8 4 
3 5 
2 5 0 0 
6 0 
7 6 
1 3 3 0 
3 4 1 
I t a l i a 
2 3 2 
3 4 

















B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 0 6 6 0 
7 0 0 
8 0 r o ? 
7 0 8 
8 0 0 
6 0 4 
4 1 9 1 0 0 0 
6 5 0 1 0 1 0 
5 6 9 1 0 1 1 
9 9 0 1 0 2 0 
5 8 8 1 0 2 1 
1 9 7 1 0 3 0 
0 8 0 1 0 3 1 
3 2 9 1 0 3 2 
3 2 4 1 0 4 0 
T H A I L A N D E 
I N D D N E S I E 
M A Î A Y S I A 
P H I Î I P P 1 N 
A U S T R A Î I E 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ε χ τ ρ χ ^ ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
A E Ì E 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Μ 
ε ε Α 5 5 ε 3 
2 8 1 7 . 1 5 · ι 5 θ υ σ ε 
0 5 2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 7 D I K 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
5 2 0 3 6 
9 3 4 0 4 8 
1 1 9 0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 6 * 
2 1 6 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 1 1 0 0 0 
1 5 9 1 0 1 0 
2 8 2 1 0 1 1 
1 0 5 1 0 2 0 
5 2 1 0 2 1 
7 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 7 1 0 4 0 
F R A N C F 
B F Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
I T A Ì ι ε 
5 υ ε σ ε 
Ο Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
5 υ ΐ 3 5 ε 
Y O U G O S Ì A V 
G R E C E 
T C H E C O S Î 
H O N G R E 
i l BY ε 
ο υ ί Ν ε ε 
ε τ A T S UN I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C Ì A S S E 1 
A E Ì E 
C Ì A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
ε ί Α 5 5 ε 3 











1 1 1 
5 4 
2 9 9 
6 3 
4 7 
9 7 5 
4 0 7 
5 6 7 
2 0 8 
0 2 3 
7 3 9 
1 3 2 
6 4 9 
6 1 5 








2 8 5 
9 6 
1 1 1 
3 9 
1 6 7 
1 9 
1 5 0 
9 3 
4 3 0 
1 9 1 
2 0 
4 3 7 
9 7 
1 5 2 
4 2 3 
9 6 
8 1 6 
6 9 9 
1 1 6 
4 0 3 
2 6 2 
2 5 5 
1 
1 









4 9 2 
8 9 5 
5 9 7 
9 7 1 
8 9 0 
0 1 0 
7 5 4 
3 4 5 
6 1 7 
1 0 0 0 D O U A I S 
B e l g . - L u x 
VALEURS 




2 4 3 
2 4 
« 
5 1 3 5 
2 1 9 * 
2 9 * 1 
1 1 2 1 
7 9 0 
1 * 9 * 
2 1 6 
6 6 
3 2 6 





φ 6 2 
1 
3 6 




1 5 2 
9 6 
6 4 5 
2 6 7 
3 7 6 
1 2 8 
1 3 
2 5 1 
1 
1 
2 8 1 7 . 3 1 » Ι Ρ 0 Τ Α 5 5 ε C A U S T I Q U E S O L I O E 
. 0 0 2 
1 3 2 0 0 3 
0 0 * 
5 0 0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
1 8 0 3 6 
3 1 0 3 8 
2 0 * 0 
2 5 0 4 8 
5 8 0 5 2 
9 8 0 6 4 
2 0 8 0 6 6 















2 0 ( 
2 0 * 
2 0 6 
5 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 5 0 8 
5 2 * 
6 5 2 8 
7 0 2 
7 0 6 
0 7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
} 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
Τ 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
t 1 0 3 1 
1 0 3 2 
S 1 0 4 0 
2 8 1 7 . 3 5 
0 0 3 
0 3 6 
) 3 3 4 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 1 7 . 5 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί Ε Μ . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U H A N ^ 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
Η Ε χ ι ο υ ε 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
Α Ρ υ ε Ν Τ Ι Ν Ε 
H A Î A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν D £ 
ε ε ε 
ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C Î A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C Í A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 































2 4 2 
1 3 1 
1 1 1 
7 2 4 
4 4 7 
2 7 5 
1 9 
1 7 
1 1 2 
1 
« 1 P O T A S S E Ε Α υ 5 Τ Ι 3 υ ε ε Ν 
P A Y S ­ B A S 
3 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Η ί ο ρ ί ε 
Η 0 Ν 0 E 
ε ε ε 
ε χ τ Β Α - ε ε ε 
C Î A S S E 1 
A E Ì E 
C ì A S S E 2 
. Ε Α Μ Α 
■ Α . Α Ο Μ 
« ι ρ ε ρ ο χ γ ο ε * Ο Ε 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A Ì I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
5 υ ε ο ε 
F I N Ì A N D F 
D A N E H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
P O R T U G A Ì 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 9 8 
6 9 
1 2 
3 0 0 

































0 3 1 
1 0 3 
9 2 8 
6 7 3 
4 3 0 





1 2 3 
6 5 
9 3 
'. 5 5 
3 9 
4 7 
* 8 * 0 1 1 5 0 8 
1 3 5 7 1 9 6 1 
3 * 8 3 9 5 * 6 
4 9 6 1 6 2 0 
1 9 * 1 * 9 
2 5 5 7 2 6 7 8 
5 7 1 0 5 
2 3 8 
'. 4 3 0 5 2 * 2 
NO NO 3 * 2 5 1 
N D 
3 * . 
1 1 1 0 
3 
'. 1 9 
1 5 0 
7 8 2 
3 6 * 6 6 
1 7 3 
'. 2 0 
* 3 3 4 
! 4 2 3 
­
2 6 6 5 5 0 6 
1 1 7 8 2 5 * 
1 * Β 7 2 5 1 
1 0 3 * 2 * 1 
2 * 7 » 
* 







S O L U T I O N 
1 9 8 
6 9 
2 8 7 







S O D I U H E T D E 
5 4 
1 0 5 
2 2 7 
8 7 
1 2 5 
2 7 8 
1 9 
2 2 






5 4 4 
1 3 
1 8 









P O T A S S I U H 
N D 











. 3 4 * 
1 6 
t 
1 9 7 
2 8 






1 0 5 
2 1 " 
8 7 
2 7 6 
1 9 
2 2 






5 * 4 
1 3 
IG 








') Siehe ¡m Anhang Anmarfcungan zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dies« Bandai 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST*NIMEXE voir en lin de volume 
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4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
S T R O N 
­ P E R O 







n u n ­ . 
< Y D 








2 4 7 
9 4 
3 9 4 
3 9 1 
5 0 2 
0 2 7 
1 9 0 
9 0 6 
1 6 
5 6 9 




4 0 3 
5 0 
3 5 2 
2 7 8 
7 5 
1 3 
I M ­ U N D H A G N E S 
1 0 0 0 k g 
­Lux. Neder land 
[ U M O X Y D , 
S T R O N T I U H O X Y D , ­ H Y D R O X Y 0 U N D ­ P E R O X Y D 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BAR ! U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 












­ H Y D R O X Y D 
5 0 2 
3 6 6 
1 1 0 





4 5 0 
4 8 
2 3 1 
9 9 1 
2 4 0 
6 0 2 
5 8 0 
1 5 3 
6 













U N O ­ P E R O X Y O 
. 4 1 
6 0 
4 
4 5 0 
­5 7 3 
4 1 





4 5 0 
H A G N E S I U M O X Y O U N D ­ H Y D R O X Y D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
* 0 0 
* * 8 
4 6 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A G N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ζ I N K O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 










3 1 2 
1 0 3 
9 6 
7 6 2 
7 6 4 
4 4 4 
6 3 
4 6 4 
5 5 
5 8 
1 3 9 
2 7 2 




1 7 3 
4 9 
1 1 0 
6 4 8 
2 0 
6 7 
1 0 3 
5 3 
6 3 
1 4 6 
0 3 7 
1 0 7 
3 2 2 
3 8 1 
3 5 5 
9 
3 4 
4 3 1 















2 8 0 
4 7 0 
9 0 0 
7 9 2 
6 8 0 
1 0 4 
6 6 0 
7 7 9 
9 6 3 
6 6 0 
1 5 5 
2 0 1 
4 1 
1 5 5 
4 3 9 





O X Y D 
1 
1 
. 6 4 
2 6 
6 5 0 
2 9 0 
1 7 7 




2 0 5 
5 1 
4 9 





1 6 9 
0 3 0 
1 3 8 
8 1 2 
4 8 2 
1 1 7 
8 
3 4 







. 1 5 7 
1 4 7 
9 5 4 
3 4 7 
1 1 




3 5 5 



























2 4 7 
9 4 
4 8 8 
3 3 8 
1 5 0 
7 4 9 
1 9 0 
8 3 1 
3 
5 6 9 





8 9 2 
9 5 P 





1 2 3 1 
1 6 3 8 












4 8 1 
3 2 5 
1 1 0 






5 0 0 
9 2 6 
5 7 4 
4 6 2 
4 5 9 
L 0 6 
7 
1 9 9 
2 4 
6 0 
4 6 7 
6 0 
6 3 














• 0 3 1 
7 4 9 
2 8 2 
9 1 9 
5 5 9 
1 4 3 








7 4 0 
8 2 
7 2 3 
4 5 8 
1 0 4 
6 4 9 
7 7 9 
7 1 0 
6 6 0 
1 3 3 
1 8 3 
4 1 
9 0 















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 0 0 0 
3 Ι Ο Ι ­
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 1 8 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A < 
I R A N 
P A K I S T A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
ε χ τ ρ Α ­ ε ε ε 
ε ε Α 5 5 Ε ι 
Α Ε ί Ε 
E L A S S E 2 
. Ε Α Μ Α 
C Ì A S S E 3 















6 2 7 
3 8 9 
2 3 8 
4 6 4 
7 8 0 
2 1 2 
5 
5 6 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
France Bolg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e d a n d Deutschland 
l ï 
1 2 5 
2 1 . 











* 5 8 1 9 
2 5 0 1 
3 6 7 
2 1 3 * 
1 3 8 7 
7 8 8 
1 8 5 
5 6 2 
O X Y D E S H Y D R O X Y D E S ET P E R O X Y D E S DE S T R O N T I U M D E 
B A R Y U M ET D E M A G N E S I U H 
2 8 1 8 . 1 0 O X Y D E 
Ο 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A Ì Ì E M . F E O 
M O N D E 
C E E 
E X T L A ­ ε ε ε 
C Ì A S S E 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
2 8 1 6 . 3 0 O X Y D E 
1 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 3 0 
2 0 0 3 6 
8 0 3 8 
0 0 0 0 5 6 
6 6 0 
1 3 7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 3 * 1 0 1 1 
6 5 1 0 2 0 
5 7 1 0 2 1 
4 0 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
0 3 0 1 0 * 0 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ί ε 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C Î A S S E 3 
2 8 1 8 . 5 1 O X Y D E 
2 9 0 0 1 
1 2 3 0 0 2 
1 0 0 0 3 
1 1 2 0 0 4 
0 0 5 
2 0 6 
0 2 6 
7 3 
0 3 2 
3 5 
2 6 0 3 6 
0 3 8 
6 0 2 0 * 2 
6 0 * 8 
2 7 0 5 2 
1 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
6 0 5 * 0 0 
2 0 4 * 8 
4 3 4 8 0 
5 5 0 8 
7 3 2 
* 8 0 0 
9 * 1 1 0 0 0 
2 7 * 1 0 1 0 
6 6 6 1 0 1 1 
5 8 5 1 0 2 0 
3 3 9 1 0 2 1 
8 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ί 1 0 * 0 
5 4 ( 
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F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
T U R Q U I E 
P O Ì O G N E 
τ εΗεεο5 ί H O N G R E 
B U Ì G A R ^ 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
C U B A 
Ο Ο ί Ο Μ Β ί ε 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
J A P O N 
A U S T R A Í I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Ì A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C Ì A S S E 2 
. ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Μ 
C Ì A S S E 3 








H Y D R O X Y D E 
E T 
2 8 1 8 . 5 5 P E R O X Y D E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
ε ίΑ55ε ι A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 8 1 9 . 0 0 * l O X Y D E 
0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
> 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
> 0 5 2 
0 5 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
Ν Ο Η ν ε ΰ ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
GR εεε T U R Q U ι ε 














0 5 3 
1 3 
4 4 9 
2 2 8 
2 2 1 
1 2 2 
1 1 8 
3 8 
4 
0 6 1 
E T P E R O X Y D E D E S T R O N T I U H 







E T Ρ Ε Ρ Ο Χ Υ Ο ε D E B A R Y U H 
m . 1 0 
1 0 
1 
T 2 1 
7 5 1 
1 0 
7 * 1 
1 3 
1 1 
5 * 7 2 3 






1 2 0 
2 0 0 
5 6 
8 1 0 
3 4 8 
3 2 8 
3 5 




1 4 5 











5 7 4 
5 3 5 
0 4 1 
6 6 0 
8 1 5 
1 7 4 
3 
7 




3 * 1 , 
1 3 * ! 
1 3 3 
1 2 9 
1 3 . 
* 1 0 








1 1 2 5 1 0 
5 2 2 8 
6 0 * 2 
* 4 * 1 
2 7 7 
5 3 I 
2 1 
7 
1 0 7 









* ' 3 3 
l 
Z I N C P E R O X Y O E D E Z I N C 
3 8 5 
4 1 1 
2 6 5 
6 6 7 
4 3 9 
3 3 
I B I 
2 2 5 
2 7 3 





6 6 0 










1 8 '. 
3 5 * 



















6 8 9 
6 3 1 4 
7 1 
2 8 











l ì 2 9 
9 
9 5 8 
6 9 3 * 0 




3 2 5 
3 66 
2 1 6 
" 









2 * 1 
3 1 
2 1 3 . 1 3 * 3 3 
1 7 8 
2 2 5 
2 0 1 



















3 3 2 
3 5 T 
3 
3 5 * 
1 3 '*2 




* 6 9 













1 4 1 0 
5 9 6 
8 1 * 
7 6 4 
2 8 2 
* 9 
1 
1 * * 
9 
5 2 
1 2 * * 
1 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen tu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dia·« Band« 
*} Voir notei per produits en Annexe 







M E N G E N 
EWG­CEE 
0 6 * 1 1 6 
0 6 6 4 7 7 
2 0 * 4 3 3 
2 0 8 2 3 1 
2 1 2 9 * 
2 * 8 7 6 
2 7 2 8 5 
3 * 6 9 9 
3 6 2 3 2 
3 9 0 7 2 
4 0 0 2 2 e 
* 1 2 2 7 
4 4 8 4 9 
4 6 2 2 8 
4 6 0 2 1 1 
4 6 4 1 9 2 
4 9 2 5 9 
5 0 8 4 7 
5 2 Θ * 0 
6 0 4 7 5 
6 0 Θ 8 5 
6 1 6 2 5 8 
6 2 4 3 0 9 
6 6 0 3 5 5 
6 8 0 2 5 3 
6 9 6 1 1 4 
7 0 0 3 6 0 
7 0 2 1 1 5 
7 0 6 4 6 
7 0 8 1 7 6 
7 2 0 2 2 7 4 
7 3 2 4 9 
7 4 0 6 6 3 
9 7 7 7 3 0 6 
1 0 0 0 3 0 9 7 9 
1 0 1 0 8 1 2 1 
1 0 1 1 1 5 5 5 2 
1 0 2 0 6 5 9 5 
1 0 2 1 3 3 5 3 
1 0 3 0 4 9 9 4 
1 0 3 1 2 1 8 
1 0 3 2 3 7 7 
1 0 4 0 3 9 4 * 
1 0 0 0 k a 
France 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
1 1 0 
4 7 6 
4 1 5 














2 0 1 
2 3 8 





2 2 7 * 
5 6 1 
9 9 0 6 
1 6 0 * 
Β 3 0 2 
1 7 3 6 
2 5 1 
2 6 5 6 
2 0 1 
2 6 0 
3 9 1 0 
7 3 0 1 
1 1 0 5 
3 7 4 
A L U M I N I U M O X Y D U N D ­ H Y D R O X Y D . K U E N S T Ì I ε H E R K 
A Î U M I N I U M O X Y D 
0 0 1 1 7 4 * 
0 0 2 1 0 8 8 
0 0 3 1 0 7 7 
0 0 4 1 7 3 6 
0 0 5 2 3 1 6 5 
0 2 2 2 1 6 8 
0 2 6 3 9 
0 3 0 4 8 3 
0 3 2 7 2 
0 3 4 9 2 
0 3 6 1 0 6 8 8 8 
0 3 8 8 0 7 9 1 
0 4 0 4 1 8 
0 4 2 4 4 2 0 3 
0 4 8 2 4 8 
0 5 2 1 3 6 
0 5 6 I B 3 0 1 
0 6 0 6 5 7 
0 6 2 4 4 
0 6 4 1 0 0 1 0 
0 6 6 6 9 4 7 
0 6 B 1 6 3 
2 0 8 2 9 
2 1 6 4 4 0 
3 9 0 2 4 B 
4 0 0 9 6 2 
4 0 4 1 4 5 
4 1 2 9 6 1 
4 8 0 7 4 
4 8 4 1 0 1 
5 U 4 2 0 1 
5 2 4 9 1 
5 2 6 4 3 3 
6 0 4 1 1 0 0 
6 1 6 6 7 
6 2 4 9 4 
6 6 4 1 6 5 
7 3 2 1 1 5 2 
7 4 0 6 5 
8 0 0 6 1 7 
1 0 0 0 3 0 7 7 2 3 
1 0 1 0 2 6 6 0 9 
1 0 1 1 2 7 8 9 1 4 
1 0 2 0 2 3 6 7 0 4 
1 0 2 1 1 9 0 8 7 7 
1 0 3 0 4 0 6 8 
1 0 3 1 t 
1 0 3 2 3 2 
1 0 4 0 3 6 1 2 2 
Α ϊ UH I N I U H H Y D R O X Y 
0 0 1 2 7 2 
0 0 2 9 8 6 6 
0 0 3 1 7 5 4 5 
0 0 4 3 3 7 
0 0 5 5 4 7 3 
0 2 2 6 3 1 
0 2 Θ 4 7 0 2 
0 3 0 5 7 3 0 
0 3 2 3 2 2 1 
0 3 * 1 3 8 
0 3 6 3 4 3 7 
0 3 8 6 1 4 5 
0 4 0 5 2 0 
0 4 2 6 4 7 5 
0 4 8 1 1 2 4 
0 5 0 t 0 4 9 
0 5 2 3 5 
2 0 4 5 4 3 
2 0 β 3 0 2 
2 1 2 1 6 1 
3 3 0 
2 4 9 . 2 0 
3 9 2 1 1 
6 7 3 7 1 0 5 
2 1 1 4 1 . 7 2 
6 8 5 
1 
1 1 3 
2 6 
1 0 6 4 7 4 
4 6 
8 3 
4 3 4 0 1 
9 
1 8 3 0 0 
1 3 
1 0 0 0 1 
2 8 2 2 
4 3 
2 9 
4 4 0 
3 6 
4 4 3 










2 3 1 




6 3 " 
i 5 6 < 
3 5 ! 
2 0 7 3 5 6 2 2 4 4 1 1 
2 2 4 5 4 2 1 2 2 9 1 
1 8 4 9 0 2 1 2 1 2 ( 
1 5 1 6 9 3 1 1 4 7 S 
1 0 7 4 2 7 1 5 2 C 
2 0 3 0 . 6 4 2 
1 
2 9 . 3 
3 1 1 7 9 
3 
4 
4 2 7 
4 6 6 6 
3 2 7 
5 0 6 4 
1 7 
4 3 0 0 
. , 
2 0 
1 4 7 9 
3 
1 7 2 
6 4 1 3 
1 1 0 3 
8 7 3 
1 0 
4 4 1 · 
3 0 2 












1 3 0 
2 7 
1 9 6 








3 5 4 
1 3 9 
6 4 
3 8 0 




1 2 2 
S . 
1 9 1 0 1 
. 2 0 0 3 
7 0 9 8 
* 7 9 2 
3 0 4 7 




3 R U N 0 
i 6 7 6 
I 6 3 6 
6 7 4 
1 2 9 7 
) 1 1 8 3 
3 B 
1 1 5 2 
7 2 
6 6 
! 3 9 0 
7 3 0 5 0 
L 3 3 4 
8 0 1 
I 2 4 5 
7 0 
1 
6 4 4 
4 2 
9 
3 6 1 7 
. 
1 8 5 
5 1 6 
2 0 
r 2 1 * 
7 * 
9 
2 0 0 
2 1 
3 4 1 
5 * 
5 
1 5 7 
3 5 5 
6 5 
2 3 0 
8 6 5 6 2 
3 2 8 3 
8 3 2 7 9 
7 7 7 * 3 
7 5 2 1 2 
1 2 2 3 
. * 3 1 3 
2 * 3 
9 4 3 9 
1 2 8 7 7 
4 0 9 
6 1 4 
4 0 2 
5 7 3 0 
3 2 2 1 
1 1 7 
2 0 1 
6 1 1 7 
3 4 B 
6 2 
1 9 
1 7 6 
2 4 
1 0 2 
I ta l ia 
5 
5 ¡ 
9 2 1 
7 7 0 






7 6 0 
2 1 
7 6 9 5 
5 7 
5 0 6 
1 2 0 
1 0 3 
8 5 
1 2 
9 3 7 2 
7 6 0 
β 6 1 2 
7 7 8 9 
7 7 1 7 
1 9 3 









N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 K E N Y A 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ε * 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 8 8 Ρ ε 5 Ι ί 
5 2 8 Α Ρ ΰ ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 0 4 Î I B A N 
6 0 8 S Y R ^ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E Î 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I Î A N D E 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
7 0 2 H A Ì A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I Î I P P I N 
7 2 0 ε Η Ι Ν ε R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 7 7 5 ε ε ρ ε τ 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 ε X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C Í A S S E I 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 3 0 C Í A S S E 2 
1 0 3 1 ­ ε Α Η Α 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Μ 
1 0 4 0 ε ε Α 5 5 ε 3 
2 8 2 0 O X Y D E 
2 8 2 0 . 1 1 · ι ο χ γ ο ε 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A Ì Ì E M . F E D 
0 0 5 Ι Τ Δ ι ι ε 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N Ì A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I G H E 
0 4 0 P O R T U G A Ì 
0 4 2 Ε ε Ρ Α ΰ Ν ε 
0 4 8 Y O U G O S Ì A V 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . 5 . S . 
0 6 0 Ρ Ο ί Ο υ Ν ε 
0 6 2 T C H E C O S Ì 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N ^ 
0 6 6 B U Î G A R ^ 
2 0 8 . Δ ί β ε ρ ι ε 
2 1 6 ί Ι Β Υ ε 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 8 0 C O Ì O H B ^ 
4 8 4 V E N E Z U E Ì A 
5 0 4 P E R O U 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 i l BAN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E Ì 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
6 0 0 A U S T R A Î I E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
i o n E X T R A ­ ε ε ε 
1 0 2 0 ε ί Α 5 3 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 ε ί Α 5 ς ε ζ 
1 0 3 1 . Ε Α Η Α 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 
1 0 4 0 ε ί Α 3 3 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 * 
1 1 4 




























6 0 8 
1 9 
2 0 8 
1 7 3 0 
8 2 6 8 
2 1 8 7 
* 3 5 2 
1 8 8 * 
9 3 6 
1 * * 5 
6 3 
1 2 4 
1 0 1 6 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Lux. Nederlanc 
3 2 
1 1 2 






















6 0 6 
1 6 2 
-
2 6 * 1 
* 5 0 
2 1 9 2 
4 6 0 
6 8 
7 3 0 
5 7 
9 0 










. 2 7 




• 1 6 
. 1 7 
1 3 
7 











1 7 3 0 
2 6 4 3 2 7 3 2 
9 1 3 6 1 9 
2 1 1 3 
1 * 0 * 
8 5 5 




E T H Y D R D X Y D E D A L U M I N I U M C O R I N D O N S A R T I F I C I E L S 
D ' A L U H I N I U H 
2 6 3 
2 3 4 
2 6 4 
6 2 1 
1 9 9 9 
5 9 4 
1 2 
1 3 4 
1 2 
1 5 
8 2 0 8 
6 7 4 0 
5 7 
3 5 3 7 
4 1 
1 7 
1 2 9 7 
6 5 
1 1 
6 8 9 
6 4 2 
3 1 
1 7 
1 4 9 
5 1 
3 9 4 
5 2 










3 1 7 
1 3 
1 2 4 
2 7 2 0 5 
3 3 8 1 
2 3 8 2 5 
2 0 3 1 3 
1 5 7 6 1 
7 7 4 
1 8 
2 7 3 6 
* 9 0 1 1 3 
1 0 1 . 5 1 8 2 
8 6 * . 1 7 * 
3 * 6 7 2 6 8 
1 5 8 2 . 1 8 0 2 3 7 
3 0 0 
* 9 
. 8 8 1 4 * 
2 1 
9 
3 4 0 7 
* 1 2 9 5 5 
6 7 7 
2 * 5 
1 6 
1 7 
1 4 9 
1 6 












7 9 2 L 5 
1 2 
5 1 3 4 
1 2 
7 
1 '. 5 9 
5 9 2 8 
4 6 
8 1 2 2 






3 3 * 
. 6 2 9 
1 0 1 6 2 
7 








9 3 2 
156 no 
1 3 
76 * 0 
1 7 0 6 9 1 8 1 1 3 7 8 0 1 8 
2 1 1 5 1 5 5 8 9 6 0 6 
1 4 9 5 * 3 5 4 6 7 4 1 2 
1 2 3 1 5 3 3 9 4 6 7 9 9 
8 5 3 2 3 1 3 0 6 3 0 3 
3 9 8 . 1 5 3 1 9 4 
1 7 " i 
2 2 * 1 
2 8 2 0 . 1 5 H Y D R O X Y O E O ' A Ì U H I N I U H 
0 0 1 F R Δ N ε E 
0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A Î Î E H . F E O 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 B Ν ο ρ ν ε ο ε 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ε 5 Ρ Α 6 Ν Ε 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 H A R O ε 
2 0 8 . A Î G E R I E 
2 1 2 T U N I S ι ε 
4 9 
6 1 9 
1 0 6 2 
7 7 8 
3 6 9 
6 5 
2 5 2 
3 5 5 
2 1 3 
1 2 
2 9 1 
4 3 4 
4 0 









2 5 6 
7 7 2 
3 0 6 
1 6 
2 2 6 
1 
1 3 8 
3 
1 * 







4 1 9 
3 9 
5 5 5 




3 5 5 
2 1 3 
9 
* 7 








I ta l ia 
2 
1 6 
2 5 2 













9 6 3 
5 6 
9 0 8 
8 0 2 












"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenubersrellung CST­NIMEXE siehe om Enda dieses Bondas 
·) Voir noles par produits en Annexa 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin da volume 
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Januv­Detnrribar—1968—Jewvier­Decerribre e x p o r t 
Lender . 
tch luasa l 
C o d a 
par» 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 











5 0 2 
6 3 2 
1 3 5 
2 5 6 
1 0 7 
5 3 6 
1 1 0 
1 9 4 





2 9 6 
4 9 3 
7 9 1 
3 7 7 
3 0 4 
3 8 9 
7 8 









K U E N S T L I C H E R K O R U N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C HR OH 
C H R O H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H R O H ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















1 6 1 
4 6 3 
5 5 7 
3 7 1 
8 1 1 
4 3 6 
7 2 9 
4 8 1 
1 2 7 
6 8 6 
1 9 5 
3 6 0 
4 3 5 
4 1 7 
0 0 6 
1 0 4 
6 5 
9 5 3 
3 0 2 
3 1 
2 4 7 
9 5 4 
1 7 4 
4 5 1 
3 4 2 
4 5 
7 2 1 
1 4 7 
2 4 3 
1 0 6 
6 0 
9 2 7 
8 1 
2 3 5 
1 3 6 
2 2 3 
0 4 0 
1 2 1 
8 3 4 
3 6 4 
4 7 1 
3 4 6 
3 4 1 
1 3 7 
7 3 
2 0 9 



















7 0 7 
4 8 4 
2 2 4 
3 9 7 
9 9 1 
8 2 5 
3 0 2 
1 
# 7 0 1 
8 0 
8 B 0 
5 2 1 
4 5 5 
1 1 1 
3 8 
6 4 9 
7 9 4 
7 5 
4 0 4 
2 0 
5 5 
4 1 4 
2 1 
1 7 4 
5 6 









2 4 3 
• 5 8 7 
1 8 3 
4 0 5 
0 3 9 
1 2 2 
9 3 2 
7 8 
2 0 9 
4 3 5 
1 X Y D E U N D ­ H Y O R O X Y D E 
Í R I O X Y D 
6 
7 
1 1 5 
6 7 
1 3 2 
5 1 
2 9 0 





1 0 0 
5 0 7 
8 9 7 
6 5 5 
7 3 5 
6 Θ 9 





E S Q U I O X Y D 
1 5 
3 8 
3 2 6 
3 4 
5 9 
5 9 8 
5 8 
5 3 9 
4 9 6 




. 6 5 
1 3 0 





• 7 0 6 
1 9 6 
5 1 1 
4 6 9 























4 2 0 4 8 


































2 9 0 
3 9 5 



























5 0 0 
6 2 6 
1 2 6 
2 5 6 
1 0 7 
5 3 6 
1 0 6 
5 4 4 





3 1 7 2 2 4 8 
9 6 8 2 9 
3 * 9 2 2 1 8 
1 9 * 1 7 6 6 
5 3 0 1 7 8 3 
1 3 2 * 3 2 
7 8 
2 3 
1 1 9 * 1 
7 5 5 
1 2 2 2 2 1 
3 9 * 
2 9 0 
9 7 9 
6 1 8 
3 7 8 6 5 
1 2 7 
6 6 6 
5 2 3 2 3 
1 5 8 4 2 8 
3 6 0 
0 1 3 
8 9 0 9 6 
2 0 2 9 
6 5 
2 5 5 1 * 
2 2 6 5 7 6 
3 1 
2 * 7 
2 3 9 
3 9 5 
2 2 3 
** 7 0 8 1 0 
1 2 7 
2 4 2 1 
9 6 1 0 
* 2 
4 3 6 
1 6 
2 2 7 
1 3 6 
2 0 0 
4 9 * 3 0 3 
1 2 1 
3 * 3 * 6 5 8 
2 8 5 6 5 7 
0 5 8 * 0 0 1 
3 5 7 9 4 * 
7 0 1 5 1 6 
1 7 9 2 6 





1 0 3 
1 0 
1 0 0 
r 
Γ 2 2 1 
2 2 1 
2 1 9 




3 2 6 
3 * 
5 9 
5 1 8 
3 8 
* 7 9 
* 7 2 
3 6 8 
3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
C O L D H B I E 
ρερου B R E S I I 
U R U G U A Y 
A R G ε N T I N E 
I S R A E Î 
P A K I S T A N 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S ΐ ε 
AUSTRAÌ ι ε 
Η 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
A E Ì E 
C Î A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 















2 6 4 
3 3 
1 4 
11 2 0 
1 2 
1 7 3 
6 7 9 
2 9 0 
4 9 1 
4 4 8 
















5 4 9 
3 9 9 
1 5 0 
9 8 4 
3 9 8 
1 6 5 
1 7 
1 
2 8 2 0 . 3 0 « 1 C O R I N D O N S A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 3 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 1 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N Ì A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ^ H E 
P O R T U G A Ì 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
GR εεε T U R Q U Í ροεοεΝε 
τεΗεεο5ί 
H O N G R I E 
R O U I Α Ν ι ε 
B U Ì G A R I E 
­ A Ì G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ΜΕχιουε 
ε Ο ί Ο Μ Β Ι Ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Δ 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I Ì I 
Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν Ε 
I R A N 
I S R A E Ì 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A Ì I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
. ε Α Μ Α 
. Α . A O H 








6 4 3 
4 6 5 
5 0 5 
3 5 5 
2 3 2 
7 9 7 
1 7 1 
7 7 4 
2 5 
1 3 8 
8 0 4 
0 0 7 
9 4 
3 2 7 
2 5 0 
2 7 
1 5 
2 2 1 
1 9 7 
1 8 
8 4 
4 1 7 
3 1 
1 1 2 
6 2 8 
I I 










2 4 9 
2 9 
4 5 3 
1 9 9 
2 5 3 
5 4 4 
7 8 4 
7 7 3 
1 8 
3 9 





O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S 
2 8 2 1 . 1 0 · | T R I O X Y D E ϋ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 1 . 3 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A i I E 
5υεοε D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S Ì A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
5εερετ 
H 0 Ν D E 
εεε ε χ Τ ^ Α ­ C E E 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α Ε ε ε 
C i AS s ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ί Α 5 5 ε 3 
4 
4 
» I S E S Q U I O X Y O E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
5 υ ε ΰ Ε 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
C Í A S S E Ζ 
. Ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Μ 





1 3 4 






3 2 5 
9 6 9 
3 1 2 
3 3 1 
3 1 1 





2 8 5 
1 0 
2 7 9 
6 2 9 
1 1 9 
2 5 
1 3 
2 0 6 









2 9 4 
i 4 
4 






5 4 7 
2 0 2 
3 4 5 
0 2 7 
5 4 4 
2 0 1 
1 8 
3 9 
1 1 8 
OE 








3 2 3 
9 7 
2 2 5 
2 0 9 








V A L E U R S 














: HR OHE 
1 9 













ι: 1 3 * 
Ι 8 ί 





E T H Y D R O X Y O E S OE C H R O M E 
1 1 
1 9 
1 5 0 
1 5 
3 0 
2 8 6 
3 5 
2 5 2 
2 2 5 






































4 5 7 
4 6 1 
9 9 6 
3 9 4 
9 4 0 
5 9 1 
5 
l i 
6 3 8 
1 7 8 
4 5 9 
6 0 3 
6 7 7 
1 4 6 
7 4 5 
2 5 
1 3 8 
5 9 3 
7 8 4 
7 6 
2 3 1 








3 3 3 
1 1 





1 2 4 
* 5 9 
3 9 
6 5 
1 2 7 
2 9 
9 4 8 
8 7 8 
0 7 0 
3 4 1 
1 6 1 
5 5 4 
1 7 5 
3 2 5 







1 5 2 













1 1 * 
θ * 





9 2 1 
8 8 
8 3 3 
1 7 4 
7 8 
1 5 




1 0 2 
102 1 0 1 
5 3 
ï 
19 1 5 0 15 3 0 
2 * 2 19 2 2 * 
1*8 
5 
*) Staha im Anhang Α η mark ungan zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda d l « « Bond« 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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JeWUer­Daieernba»·— 1968 — JeWVlew­LJécejmbn» e x p o r t 
LOnder­
schlussel 
C o d a 
par» 
H ANG Al 
M A N G A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
6 1 6 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A N G A t 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 * 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
E I S E N C 
G R U N O L 
G E B U N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
3 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K O B A L T 
0 0 1 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
s O X Y C i 






O X Y O E 
X Y D E 
1 0 2 
5 2 5 
2 3 0 
4 7 0 
7 7 2 
3 1 4 
3 6 6 
1 4 8 
1 5 0 
1 0 6 
5 5 1 
2 6 1 
0 9 9 
6 1 1 
1 6 8 
8 1 6 




1 0 0 
5 3 
1 1 
2 3 8 
1 2 0 





G E N . 
n e e 
. i 2 3 0 
2 8 9 
2 
• 
5 2 2 
2 3 1 
2 9 1 
2 9 1 
2 8 9 
• 
1 0 0 0 h g 
Bels­Lux. N e d e r l a n d 
NO 
M A N G A N D I O X Y D 
β 1 0 0 
4 8 
1 9 8 





U . ­ H Y D R O X Y D E , 
A G E V O N N A T U E R t . E I 


























3 X Y D E 
E I S E N 
1 8 1 
4 4 1 
0 0 7 
5 1 6 
3 0 4 
4 3 1 
4 7 2 
6 4 5 
1 6 4 
0 3 0 
5 1 0 
9 1 4 
4 7 5 
4 6 3 
6 4 5 
5 3 5 
7 7 5 
1 6 1 
5 0 6 
3 0 
7 1 6 
3 4 1 
8 2 6 
3 7 3 
1 5 7 
2 8 6 
1 9 0 
1 2 6 
6 7 
5 3 
2 2 2 
6 1 
5 5 
1 4 7 
5 5 5 
2 2 9 




3 7 2 
4 1 0 
2 7 7 
1 4 3 
1 3 5 
1 0 1 
5 5 
1 6 1 
1 0 6 
6 7 0 
2 4 6 
3 6 8 
1 5 1 
2 0 1 
1 2 7 
3 5 8 
¿ 4 
3 4 9 
7 3 
2 2 6 
7 3 3 
1 3 3 
7 3 
0 2 5 
3 2 6 
8 5 2 
4 5 0 
4 0 3 
0 4 5 
6 0 7 
9 1 0 
4 5 6 
2 5 6 
4 4 8 
1 0 2 
5 2 4 
4 3 4 
7 7 2 
3 1 4 
1 3 
1 4 6 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 5 0 
1 0 6 
3 0 6 6 
1 8 3 2 
1 2 3 4 
7 9 1 
4 4 1 
3 9 3 
5 0 
E I N S C H Î . F A R B E R D E N 
3 E N 0 X Y D H I T 








, 7 6 
8 7 1 
4 9 2 
1 3 2 






5 0 5 
1 2 












­3 1 0 
5 7 1 
7 3 9 
5 7 3 
3 2 * 
2 0 5 
' 3 4 
1 0 4 
9 6 0 
U N O ­ H Y D R U X Y D E 
4 
7 . 7 
5 9 
1 





1 7 5 
6 8 









Ε Ι Ν ε Μ 
1 5 5 1 










A U F D E R 


































40 • 4 7 0 
2 9 
4 4 1 
2 8 3 
1 9 5 
1 5 3 
3 5 
• 
1 4 0 7 6 
5 3 4 2 
5 1 3 6 
6 1 6 3 
1 4 9 1 2 
4 7 2 
1 6 4 5 
5 1 6 2 
1 0 3 0 
2 5 0 6 
1 8 6 2 
1 4 5 4 
4 6 5 
1 5 5 6 
5 0 1 
7 7 3 
1 5 0 
1 
7 1 6 
2 8 4 1 
2 4 1 4 
2 9 4 
1 5 7 
2 8 2 
1 1 1 
1 2 6 
6 0 
2 6 
2 0 8 
6 0 
5 5 
1 4 5 
1 5 3 4 
1 0 1 3 8 
8 9 7 
tí 4 7 
3 7 2 
4 0 5 
2 7 7 
1 1 4 3 
1 3 5 
9 1 
5 2 
1 6 1 
1 0 6 
6 7 0 
2 1 6 
3 5 6 
1 5 1 
2 0 0 
7 0 
3 4 2 
6 
3 4 9 
7 8 
2 2 6 
7 3 3 
1 3 3 
7 3 
3 9 0 9 
3 2 6 
9 4 6 4 0 
3 0 7 1 7 
6 3 9 2 3 
5 0 0 4 1 
2 8 0 0 7 
7 4 6 1 
3 5 3 
1 1 4 

















• 2 5 7 
6 5 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 8 2 2 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
ο χ γ ο ε 5 ο ε Μ Δ Ν 0 Α Ν Ε 5 ε 
2 8 2 2 . 1 0 « 1 B I O X Y O E O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
6 15 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I F 
R O Y . U N I 
A U T R Ι ε Η ε 
E S P A G N E 
I R A N 
A U S I R A Í I E 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
« ε E X T R A ­ ε ε ε 
C Í A S S E I 
A E Ì E 
C Ì A S S E 2 
C Ì A S S E 3 
1 











6 0 6 
0 9 7 
2 7 9 
2 1 1 




2 8 2 2 . 9 0 O X Y D E S D E M A N G A N E S E , 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A Î Î E H . F E D 
R O Y . U N I 
Y O U G O S Ì A V 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α Ε ί ε 











2 6 2 3 . 0 0 O X Y D E S ET Η Υ 0 Ρ 0 Χ Υ 0 ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 4 . 0 0 
0 0 1 
0 0 3 
Β Α 5 ε ο ο χ γ σ ε ο ε 
ε τ P Ì U S ο ε 
F R A N C F 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E H . F E D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
Ι Ρ ί Α Ν Ο ε 
N O R V E G E 
5 υ ε ϋ Ε 
Ρ Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A Ì 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
ο ρ ε ε ε 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I Ξ 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
^ O N G O R O 
A N G D Ì A 
κ ε Ν Υ Α 
R H O D E S ^ 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A Ì A 
S A Ì V A D O R 
N I G A R A G U A 
G O Ì O M B I E 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Δ 
ρ ε ρ ο υ 
B R ε S I ί 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
Ι 3 Ρ Α ε ί 
κ ο κ ε ι τ 
P A K I S T A N 
ΐ Ν ϋ ε 
ε ε γ ί A N 
T H A I L Α Ν Ο ε 
Ι Ν 0 0 Ν ε 5 Ι Ε 
H A Ì A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I Ì I P P I N 
J A P O N 
F O R H U S E 
HONG K O N G 
A U S T R A Ì I E 
N . Z E Ì A N D E 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
ε ί Δ 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
C Í A S S E 2 
­ ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ί Δ 5 5 ε 3 
« ι ο χ γ ο ε 5 
F R A 1 C F 













F E R 













A U T R E S 









D E ε ε ρ 
Ν Α τ υ ρ ε ε 
VALEURS 












4 1 5 
2 4 C 
1 7 5 




Q U E L E B I O X Y D E 
YC T E R R E S 
C O N T E N A N T 
F E R ε Ο Η Β Ι Ν ε E V A C U E E N F E 2 0 3 
6 0 7 
B 0 2 
2 4 4 
2 5 1 
1 6 9 
9 5 4 
6 1 
2 9 4 
8 3 6 
1 7 9 
4 3 9 
2 7 6 
2 2 9 
8 7 
3 1 1 
1 0 1 




1 1 9 
4 8 5 












2 3 3 
9 6 3 
























1 1 1 
2 4 
1 3 
5 0 7 
5 0 
7 5 2 
0 7 4 
6 7 7 
9 1 5 
1 1 5 
4 4 3 
8 1 
5 5 
3 2 0 
1 




3 1 2 
2 4 1 
1 2 4 





















3 0 1 
6 8 8 
6 1 3 
3 3 7 



























6 0 6 











C O L O R A N T E S A 






















8 5 * 8 0 
3 6 













7 0 P t 
5 * * 
7 6 9 
9 3 2 
0 3 6 
5 9 6 
6 1 
2 9 * 
8 3 * 
1 7 9 
* 3 7 
2 6 8 
2 2 8 
8 6 
2 9 1 
9 3 
1 2 * 
2 4 
1 1 9 
4 8 5 












2 2 7 
9 4 9 
























1 1 0 
2 * 
1 3 
4 8 2 
5 0 
1 4 1 
3 0 1 
8 4 0 
4 5 9 
7 4 3 
3 1 6 
5 3 
2 2 



















*) Siena Im Anhong Anmerkungen zu dan einzetnerfYVoren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Enda diaaas Bondas 
") Voir noles par produits en Annexe 







0 6 8 
4 1 2 
1000 1010 1 0 1 1 1020 
1021 1030 
1 0 4 0 
T ITAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 * 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1 0 2 1 1030 1031 1032 1 0 4 0 
Ζ INNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
06 2 0 6 Θ 
2 2 0 
4 1 2 
5 0 8 
1000 
1010 
i o n 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 

















9 3 0 * 









3 642 1 6 6 2 3 0 7 5 
* 5 8 9 275 . 1 107 2 5 7 5 * 6 9 6 1 127 1 023 . 1 8 3 1 5 9 2 6 7 * 8 273 2 9 7 * 7 3 * 1 7B7 3 * 7 2 8 * 5 3 362 3 3 8 * 3 9 8 1 . 1 6 9 6 138 47 1 212 4 0 1 2 6 6 3 2 1 3 3 1 73 1 B90 152 4 5 0 1 3 9 9 25 
2 4 0 s 
63 0 90 1 * 7 7 9 2 5 * 1 78 5 999 8 * 1*2 2 66 3 
2 7 0 
3 0 3 7 
9 0 1 
2 * 9 6 1 * 9 5 2 04 




2 8 * 173 
2 6 6 89 
108 6 0 
* 0 




3 5 23 . 
56 56 





1 3 * 
9 5 6 0 3 4 4 2 
3 5 2 
4 0 4 0 
2 94 
2 0 3 
5 8 
1 557 7 1 5 7 0 
156 7 
7 9 




56 3 0 . 
2 1 0 6 
4 9 5 8 
3 2 4 
4 2 5 6 
2 5 6 
6 0 60 
4 0 
67 16 . 
25 5 




3 75 33 
163 20 
6 0 1 3 
2 1 
1 152 
5 6 5 
1 7 3 
7 7 5 
1 136 
1 9 1 
6 6 
9 20 
2 3 6 
1 6 8 
1 293 
1 0 0 
3 6 6 
7 3 1 
1 6 1 










1 3 4 
4 766 
3 5 2 
2 8 9 
1 6 0 
5 5 
5 3 4 
1 * 9 
1 8 





1 3 * 
4 3 
3 1 7 
2 8 5 
2 0 5 






2 7 2 
1 4 3 
6 0 1 3 
83 842 10 1 7 0 6 966 14 6 2 1 3 0 143 
31 856 2 9 3 7 5 2 66 6 6 08 10 8 4 2 
45 974 7 2 3 3 1 701 . 19 301 
23 933 5 056 597 
9 7 2 1 1 O l * * 5 1 
10 153 1 8 4 2 1 104 
7 6 0 4 1 7 312 
2 8 1 1 0 * 
11 8 8 7 335 
12 5 6 3 
5 688 
3 7 1 1 
1 4 
6 9 
3 0 2 6 

















6 1 1 4 ' 
363 4 
2 4 8 




51 . 35 
3 5 
) 105 
l e '. 


















3 5 3 
1 2 9 
2 2 4 
1 4 3 
3 3 
4 0 
'. '. 4 1 
Italia 
9 0 5 
6 3 2 
7 1 5 




3 3 0 
8 5 
5 1 3 
2 3 6 
4 3 
4 5 4 
4 6 5 
2 2 2 
5 8 5 
1 3 7 0 
2 7 0 
2 937 
5 3 5 
1 7 6 5 
1 130 
5 0 7 
4 0 
I D 








2 3 8 
6 1 





4 4 4 
7 







2 1 9 2 2 
4 183 
17 7 3 9 
5 7 1 7 
2 568 
3 4 9 6 
1 7 















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 




1 B 4 
5 0 












2 8 2 5 . 0 0 OXYDES OE T ITANE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . Ì U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * A Î Î E H . F E O 0 0 5 I T A Ì I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 Ι Ρ ί Α Ν ΰ ε 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAÌ 0 * 2 ESPAGNE 048 YOUGOSÌAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 058 A Ì Ì . H . E S T 0 6 0 POÌOGNE 
062 T C ^ C O S L 0 6 4 HONGRE 066 ΡΟυΗΑΝίε 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 Δι BAN Ι E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 εογρτε 2 2 4 SOUDAN 
2 4 6 . 3 Ε Ν ε & Α ί 
272 . C . I V O I R E 
28B Ν Ι ΰ ε Ρ Ι Α 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
32B .BURUNDI 
3 7 0 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAHA 
4 8 0 COÎOHBIE 
4B4 VENEZUEÎA 5 0 4 PEROU 5 0 8 B R E S I Î 
5 1 2 C H I Í I 5 2 4 URUGUAY 52B ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 604 Î I B A N 608 SYRIE 6 12 IRAK 6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEÎ 6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE 6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν ϋ ε 
6 9 6 CAH8ÜDGE 
7 0 0 INDONESIE 702 MAÌAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 70S P H I Î I P P I N 720 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 7 3 6 FORMOSE .740 HONG KONG « 0 4 Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο Ε 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
ι ο ι ο cεE 
i o n Ε χ τ ρ Δ - ε ε ε 
1020 CÎASSE 1 1021 Α Ε ί ε 
1030 ε ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .εΑΗΑ 
1032 .Α.ΑΟΜ 
1040 CÎASSE 3 
3 7 3 1 
1 6 9 9 1 7 3 3 2 280 3 186 1 122 
5 * 
4 32 
4 8 1 
1 3 1 
7 8 8 
5 1 2 
9 0 
2 2 6 
5 4 7 
2 1 5 
3 5 7 
3 7 6 
9 7 
1 0 8 4 3 3 1 
8 7 3 
6 5 6 
































1 9 8 
1 2 4 










1 3 0 
4 8 
2 3 3 * 
32 090 
12 6 2 9 17 128 8 S52 3 5 5 6 3 9 6 7 
3 * 0 
1 2 5 
* 310 
. 1 0 9 
4 2 0 
2 8 7 
3 3 7 
1 2 4 
1 8 
1 4 



































l i 7 
3 8 7 8 
1 152 2 726 1 8 8 * 
3 5 2 
7 14 
1 6 6 
5 5 








. 3 8 
2 1*2 
1 22 2 120 
1 5 
'. 2 T l « 3 * 
T66 I 172 
* 5 2 906 
6 * 2 
109 1 165 136 1 433 
2 1 « 
62 
1 4 : 
I E 
32 
3 3 3 
2 s e ; 
2 0 6 1 
eie 2 7 9 
2 1 5 
5 3 5 
1 6 4 
'. 2 6 2 6 . 0 0 OXYDES D ' ε Τ Α Ι Ν IOXYDE STANNEUX ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . E U X . 0 0 3 PAYS­BAS ο ο * Α ί ί ε Η . ε ε ο 
005 I T A L I E 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 4 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 
04Β YOUGOSLAV 
050 GRεεε 052 TUR3UIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
220 EGYPTE 
4 1 2 HEXIQUE 
508 BRESIL 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 Α Ε ί ε 
1030 CÎASSE 2 
1040 C Í A S S E 3 
2 5 8 
2 1 
1 6 7 
3 9 4 
1 8 3 
4 8 
4 2 









1 7 3 3 
1 0 2 7 
7 0 6 
4 6 3 
9 4 
1 2 1 
1 1 6 
. i 
1 2 3 
2 
. 
1 2 8 




1 5 9 
9 9 




5 6 3 





5 6 8 
8 
4 1 0 
2 3 * 6 9 
3 2 6 
*τΙ 3 3 
3 * 3 
9 7 
6 8 
* 0 * 
* 0 
1 3 9 
2 * 5 
7 0 









1 7 7 2 
1 * * 
I 
1 0 9 
6 3 
2 0 
2 0 1 
5 7 
7 

















2 3 3 * ; 





1 1 2 6 9 * 153 7 116 * 667 2 097 1 386 
5 





1 8 5 
* 6 
* 2 









1 0 0 6 
3 7 0 
6 3 6 
4 0 4 lïf 
1 1 5 
hali«! 
3 3 2 
2 3 2 
3 1 0 
7 1 9 
*3Õ 2 8 
β 
ψ, lìì 1 6 
1 6 0 
1 6 5 
8 5 
1 9 8 
* 7 2 
9 7 
1 0 4 * 1 9 2 
62 8 
5 0 5 









. 4 9 3 
















­8 0 6 2 1 5 9 4 6 4 6 8 
2 0 2 2 
8 9 2 1 3 2 8 
5 





"} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gaganubaritallung CST­NIMEXE siehe om Enda dies« Band« 
*) Voit­ noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
149 
J»/! uår ­Oezem ber — 1968 ­—J«n v w ­ Decern b re e x p o r t 
L í l n d . r . 
schlussal 
C o d a 
Per» 
B L E I O ) 
Β ί ε ί Μ Ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 * 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
* 0 0 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
β ί ε ι ο χ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 * 
*οα 
5 0 8 
6 0 8 
6 2 * 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H Y D R A Z 
A N O R G A 
H Y O R A Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Y D E 




















U N O 
2 4 2 
9 6 9 
8 4 1 
0 3 1 
2 2 0 
3 6 1 
1 9 0 
4 0 
2 0 9 
1 2 2 
2 7 0 
6 5 4 
4 6 6 
1 4 6 





6 1 5 
3 4 
2 0 5 
1 0 4 




1 8 1 
1 7 4 
6 1 
3 6 1 
4 1 
5 3 
1 4 6 
7 6 8 
3 0 3 
3 3 9 
8 4 8 
3 9 4 
3 6 2 
2 3 3 
2 9 8 
1 3 0 
Α υ 5 ΰ ε 
5 0 2 
3 7 2 
6 0 2 
3 4 3 
4 8 
7 7 
1 0 1 
1 6 
7 2 4 
4 6 0 




1 2 0 
2 8 5 
8 6 8 
4 1 1 
5 3 4 
2 4 6 
4 1 8 
2 
4 6 0 
F r a n c e Belg. 
1 0 0 0 l g 
- L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 








1 3 3 
75 
2 1 8 






1 7 3 
7 6 1 





1 9 1 










1 6 5 
6 4 7 
5 1 9 
5 3 3 
2 4 8 
0 4 2 
1 9 0 
1 4 2 
9 4 4 




1 6 7 
6 5 5 
2 5 9 
1 5 
6 3 
2 2 0 




0 3 4 
0 8 2 
9 5 2 
6 1 5 
8 4 
1 1 8 
1 
2 2 0 
I N U . H Y 0 R O X Y Ì A M I N U 
N . B A S E N , H E T A L L O X Y D ε 








4 4 7 
1 6 1 
2 2 3 
1 2 4 
1 4 0 
1 2 6 
1 1 4 
9 4 
8 5 
1 6 5 
6 1 0 
1 7 0 
2 0 


















5 5 6 
0 9 5 
4 6 5 
l 5 3 
4 9 9 













6 2 9 
1 6 3 6 
4 9 0 
8 1 3 . 
Γ 481 
'. 1 2 * 
'. i i 
2 
1 9 
1 * 6 
0 7 7 2 3 3 6 
9 3 1 1 6 3 6 
7 0 0 
, . 
2 1 9 
1 
1 * 8 
4 8 1 




3 3 * 2 6 
4 0 
6 5 0 
* 9 3 5 
6 1 
0 9 9 1 0 1 
















4 6 3 
2 0 0 
2 7 6 
3 3 1 
1 0 6 
4 0 
1 1 5 
8 2 





4 2 4 
2 6 
1 0 4 











3 5 4 
9 3 9 
4 1 4 
3 1 5 
6 4 6 




1 0 2 
1 6 5 









1 2 0 
4 5 9 
6 1 3 
6 4 6 
5 4 7 
1 0 0 
2 9 9 
1 
■ 
Α Ν ο ε Ρ ε 
, ­ H Y D R O X Y D E U . ­ P E R O X Y D E 









1 2 0 1 3 











4 3 8 
1 5 8 
2 2 3 
0 7 8 
1 2 6 
1 1 4 
9 4 
8 5 
1 6 5 
8 0 2 
1 7 0 
2 0 


















3 2 1 
8 9 7 
4 2 5 
1 3 6 
4 9 0 






2 8 2 7 
E 
T I M M U N G 
STINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
O X Y D E S DE 
2 8 2 7 . 1 0 H I N I U H 







3 1 Í 
2 4 1 
5 9 , 
4C 
5 5 ; 
3 1 
! 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
5 0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 * 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 * 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 * 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 0 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
9 7 7 
> 1 O 0 0 
> 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 * 0 
F R A Y C E 
B E L G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
T C H E ε 0 S L 
H O N G R E 
M A R O C 
. A L G E R I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O B R A 
. C 0 1 G 0 R D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
G U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
P A K I S T A N 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O H 
C L A S S F 3 
2 6 2 7 . 9 0 O X Y D E S 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 * 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 6 
6 2 * 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 6 2 6 
2 8 2 8 . 0 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ε Ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A Ν ε H A R K 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
HONGR ΐ ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
B R E S l ì 
S Y R I E 
I S R A E t 
A R A B . S E O U 
M O N D E εεε ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C Ì A S s ε i 
Α ε ε ε 
C Ì A S S E 2 
. Α . Α Ο Μ 
C Ì A S S E 3 
DE 
H Y D R A Z I N E 
A U T R E S 





4 2 1 
T * 9 
2 0 8 
3 1 3 
6 2 






* 3 5 






















1 1 2 
7 5 4 
3 0 4 
7 4 5 
2 6 5 
7 2 2 
8 6 
1 2 0 
8 3 6 




2 2 0 
1 1 9 
6 6 7 





2 1 3 
1 2 7 





B 6 6 
1 7 3 
6 9 2 
4 4 1 
9 0 
1 2 4 
1 2 7 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O U A I S 
B o l g . ­ L u x 









3 0 9 
















1 4 2 1 
2 0 1 
1 2 2 1 
3 7 1 
7 0 
3 3 2 
6 8 
6 8 
5 1 7 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 2 9 
6 * 1 
7 8 1 
2 * * 
'. 1 2 6 
'. * Ô 
'. ï 6 
5 6 
1 3 1 1 8 3 8 
1 2 5 5 6 4 1 
1 9 7 
7 1 
* 6 
1 2 6 
A U T R E S QUE L E H I N I U H 
5 7 





1 1 9 
2 0 
4 
8 6 7 
6 2 1 
2 4 6 




ε τ H Y D R O X Y L A H I N E 
1 6 6 8 
1 2 
8 0 4 
1 5 4 9 
1 8 
1 0 0 5 7 0 
9 8 5 7 0 
1 8 1 





1 5 0 
6 3 
* 0 2 























3 0 7 
6 1 5 
6 9 2 
3 7 * 
1 9 5 















7 5 4 
4 B 3 
2 7 1 




E T L E U R S S E L S I N O R G A N I Q U E 
B A S E S O X Y D E S H Y O R O X Y D E S E T P E R O X Y D E S 
Μ Ε Τ Α ί ί Ι 0 υ ε 5 
H Y D R A Z I N E 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E O 
I T A Ì I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Δ υ τ Ρ ί ε Η ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
H A R O G 
. A Î G E R I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
π ε χ ί ί υ ε 
Β Ρ ε 3 Ι ί 
C H I Ì I 
A R G E N T I N E 
I S R A E Î 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A Î A Y S I A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E . 
E X T R A ­ ε Ε Ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
C Í A S S E Ζ 
■ ε Α Μ Α 
I N O R G A N I Q U E S 





2 9 3 
9 6 
1 7 9 
1 0 2 





1 1 3 
3 2 2 
1 0 8 
1 0 


















9 3 6 
5 0 5 
4 3 1 
1 4 8 
7 5 3 
2 5 9 
2 2 
E T L E U R S S E L S I N O R G A N I Q U E 
1 
9 E 
1 0 0 













2 6 2 
9 3 
1 7 7 





1 1 3 
3 1 6 
1 0 7 
1 0 

















7 3 0 
3 * 2 
3 8 8 
1 3 0 
7 * 7 
2 * 3 
balla 
* 2 
1 9 3 
2 3 5 
* 2 
1 9 * 
1 





1 7 0 
1 * 












') Siehe im Anhang Anmarkungan zu dan aínzalnan Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE .stana am Enda d l « « Band« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N tOOO tg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolçj.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLLPS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Duuh^hland 
(BR) 
Halle 
L I T H I U H O X Y D UND­HYOROXYD 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 00 5 0 2 2 030 0 3 * 0 38 0 4 2 0 5 2 220 390 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
35 23 33 20 B4 2B 16 18 35 30 18 15 35 10 
42 8 195 2 32 199 107 32 1 
KALZIUHOXYD UND­HYOROXYD 












1 0 1 0 
NICKELOXYDE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 005 036 038 0 4 2 060 062 528 732 740 
1000 





14 li 11 6 30 14 20 39 6 29 10 
31 7 








0 4 2 9 9 
1000 9 9 
1011 9 9 1 0 2 0 9 9 1021 1 1 
HOtYBDAENOXYDE UND­HYOROXYDE 
002 26 
004 37 6 




1000 186 23 
1010 98 20 
1011 90 3 
1020 86 1 
1021 67 
1030 . . 







144 34 110 110 109 
144 34 H O 1 10 109 
VANADIUHPENTOXYD 
00 1 D02 003 005 030 036 038 0 4 2 043 
103 75 7 726 
140 52 87 37 35 7 43 
26 31 21 79 9 
165 78 87 87 87 
35 
23 
28 16 18 35 29 14 15 35 10 
400 172 227 194 107 32 1 
58 30 28 10 10 17 1 
317 4 5 9 15 83 75 7 726 
2 11 
2 8 . 1 0 OXYDE ET HYDROXYOE DE L I T H I U H 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 005 I T A L I E 022 ROY.UNI 030 $υεοε 0 3 4 ΟΑΝεΗΑΡΚ 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 5 2 TURQUIE 220 EGYPTE 3 9 0 R . A F R . S U D 5 2 8 ARGENTINE 























OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUH 
1000 H Ο Ν D E 





































PEROXYDE DE CAÎCIUH 
OXYDE DE BERYÌÌIUH 
HYDROXYOE DE BERYÎÎIUH 














11 1 10 1 
FRANCE B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D 







D ε îooo H a ιο ιο εεε 1011 EXTRA­CEE CÌASSE I 
Α Ε ί ε 
C Í A S S E 2 εεΑ55ε 3 
1020 1021 1030 1040 
24 32 27 136 58 11 62 28 46 86 I I 49 18 
6 4 0 2 7 7 362 164 76 52 147 
28 
28 
270 141 129 
78 1 23 28 
23 
1* 
55 37 18 2 Ι 12 4 
61 
46 37 
2 82 96 186 7β 71 16 92 
ΗΥΰΡ0ΧΥ0ε5 DE N I C K E Ì 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CÌASSE 1 1 0 2 1 AE ÌE 




2 8 2 6 . 5 0 · | 0 Χ Υ 0 ε 3 εΤ HYDROXYDES DE ΗΟίΥΒϋεΝΕ 
0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 0 0 5 I T A i Ι E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHE 7 3 2 JAPON 
1000 H Ο Ν Ο E ι ο ι ο ε ε ε i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 

















65 80 50 2 02 24 
4 2 0 195 2 2 6 2 2 6 2 2 6 
2 8 2 8 . 6 0 a | 0 Χ Υ 0 ε 5 εΤ HYDROXYDES ΟΕ ΤυΝ05ΤΕΝε 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
10 10 1011 1020 1021 
A î i E H . F F D 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε Ε χ τ ^ Α ­ ε ε ε 
ε ΐ Α 5 3 ε ι 
ΑΕ ίΕ 
2 8 2 Θ . 7 1 · Ι PENTOXYDE 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
. 0 * 2 
0 * 8 
FR ΑΝ ε ε 
BELG - L 0 X . 
PAYS-BAS I T A Ì ι ε 3 υ ε ο ε SUISSE 
A U T R ^ H E 
FSPAGNF YOUGOSÌAV 
198 198 
6 5 * 6 5 * 
B55 855 
200 2 0 0 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 * 6 5 * 
Οε VANADIUH 
860 









*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Enda diaaas Bondas 
·) Voir noles par produit* an Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an tin da volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Fron Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
•talla 
062 50B 528 7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
282 
2 065 9 0 7 1 159 1 106 806 43 10 
58 33 25 
282 
2 005 6 7* 1 132 1 10* 808 28 
369 23 28 8 1 59 13 
582 436 147 
1 15 11 10 
VANADIUMOXYDE UNO ­HYDROXYDE, AUSGEN. PENTDXYDE 
0 0 * 3 . 3 . 
1000 10 10 1011 1030 10 32 
ZIRKONOXYD UND GERMAN IUM0XYDE 
0 0 1 002 00 3 004 005 022 0 4 2 060 400 508 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
KUPFER0XY0E 
0 0 1 002 00 3 004 005 028 0 30 032 034 042 0 5 2 060 212 390 4 0 0 506 736 740 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
205 69 2 54 20 40 41 16 58 209 69 25 21 8 11 878 24 19 69 
123 588 535 350 285 151 1 2 31 
ΚυΡΡΕΡΗΥΟΡΟΧΥΟε 
























042 516 526 350 285 146 
005 1 
1000 3 1010 2 1011 1 1020 1021 10 30 1031 






















































8 9 2 
6 7 
8 2 5 
7 9 0 
3 2 82 
1 807 1 475 






508 BRESIL 528 ARGENTINE 
732 JAPON 
D E 
í õ í i ÉxTRA­εεε 1020 CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 CÎASSE 3 
10 21 1030 1040 
567 
863 140 7 2 3 594 9 3 5 108 22 
5 59 567 
5 7 2 8 2 0 6 * 3 6 6 * 3 588 2 9 3 5 75 1 
2 8 2 8 . 7 9 a | Ο χ γ θ ε 5 εΤ ΗΥΟΡ0ΧΥθε5 DE VANADI UH, AUTRE S QUE PENTOXYDE 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 18 . 1 8 ND 








1011 1030 1032 
M O N D E 
C E E 
ε χ τ ^ Α ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 ■Α.ΑΟΜ 
2 8 2 8 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 1040 
FR ΑΝ C E 
Β ε ε ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
ι τΑΐ ΐε 
R O Y . J N I 
ESPAGNE POÎOGNE ETATSUNIS B R E S I Ì JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
AEÌE CÌASSE 2 CÌASSE 3 
2 Β 2 Θ . 6 3 * l OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E Ì G . Ì U X . 
105 37 2 1 6 
7 3 6 
3 9 4 8 1 755 2 194 1 9 8 6 1 1 5 4 89 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A Î Î E H . F F D 










740 HONG KONG 
1000 M Ο Ν D ε 
2 8 2 8 . 9 5 « Ι AUTRES BASES OXYDES HYDROXYDES ET PEROXYDES METALL INORGAN 
2 1010 
4 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
ε Ε Ε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CÎASSE 2 .EAHA . Λ .ΛUH C ÌASSE 3 
2 6 2 8 . 8 5 HYDRO 
2 6 2 8 . 8 7 OXYDE 
0 0 5 
1000 
1010 1011 1020 10 21 1030 1D31 
Ι Τ Α ί Ι E 
M 0 Ν ο ε 
εεε EXTRA-CEE CÎASSE 1 A E Ì E 
ε ί Α 3 3 ε 2 
. ε Α Η Α 
6 * l  
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
D 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 20 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
ε Ρ Α Ν ε ε 
B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Ì L E H . F E O I T A L I ε 
R O Y . J N I 5 υ ε ο ε FINLANDE DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV POÎOGNE HONGR IE ROUHANIE B U Î G A R ^ ε υ γ ρ τ ε 
R .AFR.SUO FTATSUNIS CANADA 







3 3 7 
22 
70 
2 6 1 
109 








6 6 6 
5 * 1 
6 9 7 
844 

















2 * 9 
52 
3 3 7 
261 109 29 27 13 15 961 29 25 85 
2 *98 702 1. 796 1 569 357 188 





























4 8 9 
4 8 2 
210 






3 1000 Η Ο Ν D ε ι ιοιο εεε 
2 i o n ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 










0 2 0 
800 




Β 0 2 
5 1 
7 5 1 







1 ) 1 * 
Ι * 




6 1 3 
4 4 5 
3 6 Β 
3 1 8 
1 9 




• 2 52 




























9 2 * 
9 * 
β 30 





*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gtsgenubersfellung CST-NIMEXE sieh* am Enda dieses Band« 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin dm volume 
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J«nuar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F L U O R 
B E R Y L 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
A M M O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L U M I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 6 0 
3 0 2 
4 0 0 
6 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
A NOE Rf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N A T R I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEÍ 
1 4 2 
1 0 6 
2 6 
I O E . F L U O S I 








1 2 4 
5 4 8 
2 3 3 
1 0 2 
2 9 
1 5 9 
8 0 
2 6 0 
5 2 
4 2 




1 7 7 




7 1 5 
0 3 3 
6 8 0 
8 5 7 
5 6 2 
3 9 8 
2 1 
5 3 
4 2 8 
















3 5 0 
2 0 0 
9 2 0 
5 0 0 
2 0 0 
1 6 0 
6 4 7 
5 2 0 
7 8 0 
6 0 0 
9 0 
2 4 1 
9 5 4 
1 8 0 
5 0 0 
8 4 3 
5 5 1 
2 9 2 
4 0 1 
7 8 0 
5 1 1 
2 4 1 
3 8 0 



















6 4 1 
7 6 0 
3 5 0 
5 2 3 
7 9 4 
7 2 8 
0 6 6 
9 1 9 
7 1 1 
3 8 1 
3 5 1 
7 6 6 








2 5 5 
6 8 0 
3 4 8 
5 6 1 
1 3 6 
8 5 
4 2 9 
1 8 3 
3 4 5 
5 6 6 
9 0 2 
9 8 1 
3 5 6 
9 4 5 
2 6 3 









1 0 0 0 • 1 Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux­ Neder land Deutschland I ta l ia 
9 7 
3 1 


































1 4 2 
1 4 1 
4 0 
4 0 




. 2 0 0 
4 3 0 
5 0 0 
7 0 0 
0 2 0 
3 6 0 
5 0 0 
7 8 0 
6 0 0 
9 0 
2 4 1 
1 5 0 
• 5 72 
2 0 1 
3 7 1 
5 1 0 
6 5 0 
4 8 1 
2 4 1 




6 0 0 
7 6 0 
3 5 0 
5 1 6 
2 4 1 
4 
2 3 6 
1 2 3 
7 
3 5 0 
3 5 0 










A T , Κ Α ί I U M F Î U O S I Î I 
. 7 1 
1 7 0 
1 3 0 
4 0 
2 2 5 
7 8 8 
3 7 1 
4 1 7 
1 7 1 
1 1 6 




1 7 f i 
5C 
. 85 1 4 0 4 
1 1 4 3 
1 0 C 
3 2 85 
4 6 5 
2 8 2 1 
2 6 7 6 
B5 












K A T 
16 
6 0 4 
. 5 1 1 6 
3 5 6 6 
* 7 0 5 





















1 2 4 
5 4 8 
2 1 4 
1 0 2 
2 9 
1 1 9 
3 0 
1 2 3 
4 2 
4 2 
3 5 0 
5 3 
5 
1 4 5 




3 2 5 
9 8 8 
3 3 7 
6 4 3 
3 8 0 
2 7 5 
5 
4 2 0 
NO 1 











4 7 5 
6 6 7 
6 1 2 
7 8 1 







1 2 4 
5 




















2 0 4 
5 
1 9 8 
1 7 4 
1 4 2 
1 8 
7 
3 5 0 
4 9 0 
5 0 0 
1 4 0 
2 6 7 
2 0 
. . 9 5 4 
3 0 
5 0 0 
2 7 1 
3 5 0 
9 2 1 
8 9 1 












N I M E X E 
BESI i r vw iu iHL? 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 6 2 9 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S E 2 
C Î A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
F Ì U O R U R E S 
2 6 2 9 . 1 0 F L U O R U R E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 3 
2 8 2 9 . 2 0 F L U O R U R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 3 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5υεοε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A U T R I C H E 
G R E C E 
P O Î O G N E 
H O N G R I E 
­ A Î G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C Î A S S E 1 
Α ε ε ε 
C Î A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O H 
C Î A S S E 3 
2 8 2 9 . 4 1 * l F L U O R U R E 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 6 0 
3 0 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E M . F F D 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S Ì A V 
G R ε ε ε 
P O Î O G N E 
R O U H A N I E 
G U I N E E 
. C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
Α ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
- E A M A 
α . Α 5 5 ε 3 
2 0 7 






















A H H O N I U H 
5 1 


















8 5 9 
3 3 3 
5 2 5 
2 6 2 
1 6 4 
1 5 1 
1 0 
2 5 
1 1 2 
A i UM Ι Ν I UH 
3 3 9 
5 0 
4 0 9 
1 2 2 
7 9 7 
2 6 4 
1 5 9 
5 9 9 
5 9 7 
L 2 7 
2 5 
0 4 4 
2 2 6 
4 4 
1 2 4 
9 2 5 
3 8 9 
5 3 6 
6 9 9 
5 9 2 
1 1 3 
0 4 4 
7 2 4 
2 8 2 9 . 4 9 » ) A U T R E S F L U O R U R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 2 9 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν ο ρ ν ε υ ε 
Ξ υ ε σ ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E ; Ε 
P O L O G N E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
C Ì A S S E 2 
. E A H A 
















1 3 5 
3 7 0 
7 3 
6 5 1 
7 5 7 
4 2 3 
3 2 9 
8 5 7 
0 4 6 
9 9 
7 3 
3 7 3 
F Ì U O S I Ì I C A T E S Ο Ε 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L ε H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 







1 2 3 
9 1 
3 5 
3 5 4 
8 7 3 
2 2 2 
2 9 7 




























5 6 3 
1 2 2 
1 6 4 
2 2 8 
8 8 
5 9 4 
5 9 7 
1 2 7 
2 5 
0 4 4 
3 7 
6 3 6 
5 0 
5 8 8 
7 5 8 
0 7 7 
1 0 6 
0 4 4 





1 2 3 
3 7 0 
7 3 
6 3 5 
2 1 2 
3 
2 0 9 




3 7 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 




3 9 1 0 . 
11 I 39 i 















4 2 3 5 
1 3 3 




4 6 1 2 
3 5 
, 1 1 · 
. 1 6 
s 1 
S 6 Τ 2 7 6 1 
c t 
4 0 6 5 9 
7 0 1 5 D 
I , 9 7 ! . 
1 0 8 
ND 3 3 9 
8 4 6 
> 6 3 3 
η 
2 2 6 
7 
1 2 4 
2 2 8 7 
3 3 9 
1 9 4 8 
Ι 9 4 1 
1 5 1 5 . 
ι 

























1 2 0 
8 8 
1 1 
2 8 6 
4 4 
2 4 2 



















3 5 * 
4 8 8 
1 3 4 









1 3 6 1 
2 5 1 
I 1 1 0 
1 0 8 6 











1 3 2 





*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Enda dieses Sandas 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
153 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Bela.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 



























































3 19 14 14 3 
676 
20 980 Π Μ 6 2 0 924 945 6 1 300 0 5 0 4 9 9 558 4 0 0 792 8 33 950 
443 
743 700 802 245 548 
89 148 148 
13 
859 420 438 279 539 90 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CHLORIDE UND OXYCFLORIOE 
AMHONIUHCHÌORID 
00 1 002 0 0 3 004 005 032 036 042 052 28B 484 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ALUMINIUHCHÎORIO 
168 928 6 9 8 166 381 140 390 795 358 125 191 4 4 9 






















170 320 796 2 85 120 195 397 80 2 700 65 
5 307 1 689 3 616 729 619 140 2 745 
ARIUHCHÎORID 
0 0 2 003 004 0 2 2 0 32 0 3 6 
004 225 740 446 
1 30 195 
379 140 2 2 0 
523 912 
6 1 1 473 222 1 33 
4 62 125 120 
064 712 351 105 
1 9 9 4 2 2 5 6 8 0 2 4 4 6 1 80 195 
32 20 12 
12 
i 




634 313 321 212 495 44 
29 
272 73 
2 17 62 
529 373 156 113 
1000 M 0 N D ε ιο ιο εεε 




I I I 
9 
450 









3 0 3 
464 
B39 

























4 9 9 
006 











2 8 2 9 . 7 0 F Î U 0 A 
003 
005 
023 0 3 0 0 3 6 0 3 8 0 4 8 
0 5 2 0 6 4 0 6 6 2 76 4 0 0 4 8 4 506 6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1032 1040 
PAYS­BAS 
Ι Τ Ai I E 
N O R V E G 8 
5 υ ε ο ε 5 υ Ι 5 5 ε 
Α υ τ Ρ ί ε Η ε YOUGOSÌAV 
T U R Q U E HONGRE ROUHANIE GHANA ETATSUNIS VENEZUEÌA 
Β Β ε 5 Ι ί 
ΐΝυε 
JAPON 
M 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
EXTRA-εΕΕ 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.Α.ΑΟΜ 
ε ί Α 5 5 ε 3 
2 8 2 9 . 8 0 AUTRE 























2 9 6 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E Î G . Î U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A Ì Ì E M . F E D 005 I T A i I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 4 ϋΑΝεΜΑΡΚ 
0 3 6 SUISSE 
03Β Α υ τ ρ ι ^ ε 
0 4 6 YOUGOSÌAV 0 6 6 ROUMANIE 06B BULGARIE 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 FTATSUNIS 5 0 8 BRESI Î 7 3 2 JAPON 
1D00 H Ο Ν D E 1010 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΑ 
.Α.ΑΟΜ CÎASSE 3 
1020 1D21 10 30 1031 1032 10 40 
46 19 12 30 17 623 11 215 
405 229 177 084 193 46 2 17 5 5 
CHÌORURES ET OXYCHÌORURES 
2 8 3 0 . 1 2 * | CHÌORURE D AMMONIUM 
157 
60 1 155 
170 795 307 
190 449 
763 




• 335 13 500 57 
547 
6 0 1 946 348 335 
93 502 
0 0 1 
002 003 0 0 4 
005 0 3 2 0 3 6 0 4 2 0 5 2 2 8 8 4 8 4 5 2 8 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 
1032 1040 
ΡΡΑΝεΕ 
3 F L G . L 0 X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε π . ρ ε ο 






ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
ARGεNTINε 
H 0 Ν D ε 
ε ε ε 
Ε χ τ ρ Α - ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
ε ί Α 5 5 ε 2 
-εΑΜΑ 
.Α .ΑΟΗ 
ε ε A S 5 ε 3 


















2 6 3 0 . 2 C 




0 3 2 
036 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM -FEO 




U . R . S . S . 
ΑΡυεΝΤ ΙΝΕ 
M O N D E 
ε ε ε 
EXTRA-CEE 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α ε ε ε 
C L A S S F 2 
C Í A S S E 3 
» Ι CHÌORURE 
B E Ì G . Ì U X . 
PAYS­BAS ALLEM .FED ROY.UNI FINLANDE SUISSE 
15 
75 48 14 
34 10 35 62 35 13 16 36 
452 





74 35 55 
99 25 6 97 31 
1 4 2 7 




22 60 2 0 2 14 17 
. 66 46 1 
33 10 18 
4 13 
• 2 0 4 
146 58 39 19 IB 
2 
i 119 
34 35 13 
12 1 570 
804 
188 616 32 25 
5 578 
161 
22 54 202 14 17 
159 4 155 151 
18 3 15 15 12 
12 1* 121 
25 25 68 20 23 41 19 9 30 17 472 11 215 
153 172 9 6 1 9 1 2 179 25 1 
44 
183 125 58 38 18 12 8 
7 8 9 




125 5 1 59 
577 






s e i 
116 9 * 
t l 2116 
6 5 231 1119 *** 
8 9 53 3 39 5 8 6 
9 7 7 
7?7 2511 364 
126 5 8 9 
2 * 0 3 * 2 0 6 123 
18 81 
8 0 * 127 20 
39 6 155 2 * 1 β * 8 0 3 0 127 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diaan Bondos 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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J»nu«r­Deiembnr— 1968 — Janvwr­DAcembre 
Lender­
■Chiusasi 
C o d a 
pa j ra 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K A L Z I 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M A G N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I S E N ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 8 6 
4 1 2 
4 7 6 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K 0 8 A L 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Ν ΐ ε κ ε ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 










1 8 3 
4 1 3 
4 0 0 
6 0 0 
1 3 1 
1 6 0 
9 5 
1 0 8 
2 4 0 
6 8 1 
9 7 5 
7 0 6 
2 7 9 
9 6 4 
4 0 3 
1 
2 5 
0 2 5 








3 6 8 
6 3 9 
7 8 8 
1 1 8 
1 7 2 
3 4 9 
0 5 9 
2 6 9 
9 9 2 
9 3 2 
2 7 8 
5 9 
1 7 6 
2 

















7 8 0 
5 5 7 
2 7 2 
1 2 1 
2 8 9 
1 3 3 
7 0 5 
7 7 6 
2 2 5 
0 6 7 
5 8 3 
9 2 6 
4 3 0 
5 6 8 
2 9 0 
2 2 4 
6 6 9 
0 1 9 
6 5 0 
3 2 8 
4 2 3 
1 6 7 
1 2 5 
1 
1 3 5 







1 0 9 
5 3 3 
7 1 1 
7 8 
1 1 
1 8 6 
5 3 
6 5 
5 0 0 
6 3 0 
1 3 0 
1 0 0 
4 8 
8 0 
1 1 8 
1 5 1 
1 3 8 
7 0 
2 0 9 
4 3 6 
7 7 4 
5 3 4 
2 5 1 
8 7 1 
4 2 
1 8 8 
3 6 7 





2 6 2 



























1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
4 2 
9 0 0 
6 0 0 




2 2 0 . 
1 6 7 2 7 
Θ 9 9 Zi 
2 6 8 1 
5 0 0 
7 8 3 
2 4 * 
1 
2 5 
5 2 5 
ND 
1 7 2 
2 5 5 
1 
2 5 3 
2 5 3 
5 7 
1 7 4 
7 
l 
1 1 7 



























) . ì 1 
. ) '. 
6 6 
) 5 1 4 
1 1 4 2 4 
1 5 3 
5 0 
5 
1 1 0 
2 5 
3 0 
1 2 5 8 2 
> 2 0 0 4 
1 5 7 8 
2 5 6 
1 7 7 
) 2 7 1 
1 3 6 
5 0 
. 2 6 
5 3 
1 9 






























1 4 * 9 
1 1 6 1 
2 8 8 
2 2 3 








































4 3 Í 
2 7 , 
3 0 ; 
0 3 ! 
7 0 Í 
7 7 Í 
22C 
0 6 " 
5 8C 
9 2 Í 
4 8 L 
5 0 . 
2 6 ( 
2 1 C 
3 7 " 
2 2 3 
1 5 6 
0 2 E 
2 4 ' 
a i : LC 
11! 
33 









1 5 1 
η : 
4C 
9 i : 
5 9 1 
3 2 2 
2 1 S 
7 Í 
5 4 < 
3 
1 5 





1 4 6 



















e x p o r t 
ES 
ia 
1 4 1 
4 1 3 






4 3 7 
4 3 7 
7 7 9 
1 8 1 
1 5 8 
5 0 0 
3 8 8 
6 3 9 
7 8 8 
1 1 8 
■ 
0 4 1 
0 4 7 
9 9 4 
9 6 6 
9 0 6 
9 
2 













5 8 Õ 
8 0 
1 0 0 
9 0 9 
8 3 




7 6 4 
2 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
A U T R ι ε Η ε 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
Η Ο Ν Ο Ρ ί ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ Ε Χ ι ο υ ε 
B R E S I Î 
A U S T R A Î I E 
M O N D E 
ε ε ε 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Α . Λ Ι 1 Μ 
C Î A S S 8 3 
2 8 3 0 . 3 1 · ) C H L O R U R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S F 
A U T R ^ H E 
. A Î G E R I E 
M O N D E 
εεε E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
A E Ì E 
C Ì A S S E 2 
• ε Α Η Α 
. Α . A O H 
ε ί Α 5 5 ε 3 
2 8 3 0 . 3 5 C H L O R U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A i I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
5υεοε F I N Î A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Αεεε ε ε Α 5 3 ε ζ 
­ E A H A 
. Α . A O H 
C L A S S E 3 
2 8 3 0 . 4 0 C H . O R U R E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 B 
2 1 2 
2 8 8 
4 1 2 
4 7 3 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 0 . 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 6 3 0 . 5 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
5 υ ε ο ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Y O U G O S L A V 
G R ε ε ε 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
π ε χ ι α υ ε 
. C U R A C A O 
I R A N 
ΐ Ν 0 3 Ν ε 5 ΐ ε 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε t 
Α ε ε ε 
C Î A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C Î A S S E 3 
C H Ì O R U R E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A Î I E 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
C Î A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C Î A S S E 2 
. E A H A 
C Î A S S E 3 
C H Ì O R U R E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A Î I E 
S U I S S E 
ροίυεΝε 
H O N G R E 










5 7 Θ 
4 2 





3 9 9 
2 4 5 
1 5 4 
4 8 9 
2 5 4 
4 3 
5 
6 2 2 
F r a n c e 
1000 D O U A I S 
Belg.-Lux. 
5 
1 5 0 
* 2 





8 5 0 
2 3 7 
6 1 3 
3 9 3 
2 3 1 
2 7 
5 
1 9 * 
C A Î C I U M 
1 7 
2 3 
1 1 1 
1 4 1 
2 2 
3 4 2 
4 3 
2 9 9 
2 5 9 















H A G N E S I U M 
9 6 
1 0 5 
1 1 1 
1 3 
1 8 2 
9 2 
5 0 8 









6 0 8 
5 0 7 
1 0 1 
0 4 0 








1 3 2 
















7 5 2 
2 9 7 
4 5 5 
1 1 0 
5 9 
1 7 7 
7 
5 5 
1 6 9 
. L 
1 3 















1 * 7 




















C O B A Ì T 
9 1 
4 7 
1 0 6 
4 1 
3 2 1 






















1 2 1 
1 1 * 1 
> 7 ( 












. 1 '. 
'. 














4 2 8 
β 
6 
* * 2 
5 * 1 




* 2 8 
NO 
2 1 
u t 1*1 • 3 0 * 
ztï 2 5 5 
2 5 1 
* 
ι 
°3 6 5 5 
1 1 1 
7C 
8 7 
5 0 6 









1 4 1 1 6 
3 3 9 5 
1 0 7 2 1 
1 0 2 2 1 
9 * 5 1 
* 6 
4 . 
u 8 1 
li . 1 6 
7 « 15 7* 5 7 lil 1 0 
1 0 
1 * 





2 9 C 
6 7 
36 








1 6 6 

















. 7 6 
2 3 
") Siehe Em Anhang Anmarttungan zu dan ainzalnan Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE (¡ehe am Enda dieses Banda· 
*) Voir noies par produits en Annexe 
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M E N G E N 1000 k« QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italici 
3 1 4 51 2 7 163 
508 668 740 
1 0 0 0 Ι Ο Ι Ο 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ZINNCHLORID 
001 0 0 2 0 0 4 005 030 036 0 4 2 0 5 0 272 2 7 6 286 6 1 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
Ζ INKCHLORIO 
003 004 005 0 3 6 0 6 4 977 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ΑΝΟΕΡε CHLORIDE 
1 05 6 8 3 7 7 
219 
0 7 1 1 4 8 90 37 55 
1 5 0 2 7 1 1 6 0 6 1 2 3 3 222 
2 0 7 
620 365 B7 
2 71 
2 4 5 26 22 20 4 
1 30 
2 02 160 61 233 
8 7 1 
5 1 3 358 86 61 14 
l 6 2 5 8 
110 602 634 
2 0 2 0 4 0 4 5 
085 3 7 7 7 09 5 83 122 35 
0 0 1 2 * 0 0 2 3 9 
003 163 












6 2 * 3 1 
736 1 
740 3 
977 68 252 
1000 70 721 
1010 1 542 1011 927 
1020 783 6 1 
1021 276 1 
1030 48 1 
1031 3 1 1 
1032 
1040 96 90 1 
KUPFEROXYCHLOR10,ΒΙΕΙΟΧΥεΗίΟΡΙ0 
003 63 . 28 
005 3 138 2 311 37 
036 95 20 
040 t 040 120 15 
042 60 
050 25 . 25 
052 20 20 
204 30 . 30 
206 170 170 
330 15 
448 329 329 
508 33 30 




















































































50 20 29 
7 
50Θ BRESIL 6 6 6 ε ε Υ ί Α Ν 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 Η 0 Ν O E 
1010 CEE 
























ε Η ί Ο Β υ ρ ε ο ε τ Α ΐ Ν 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 3 0 
036 
0 4 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E Ì G . Ì U X . A Î Î E M . F E O I T A i I E 
5υεοε 
SUISSE ε5ΡΑβΝε GR εεε . C . I V O I R E GHANA N IGE RIA IRAN 
H O Ν O E 
εεε 
EXTRA­CEE CÎASSE 1 
ΔΕί E CÌASSE 2 .EAMA .A.AOM CÌASSE 3 
89 64 718 59 16 47 37 9 1 11 48 11 37 
302 9 3 6 366 209 7 4 1 4 2 17 
60 34 6 
5 377 59 
4 9 5 4 4 1 
5 4 
CHÌORURE Οε Z I N C 
2 6 2 5 3 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * Α ί ί ε Μ - F E O 
0 0 5 I T A i Ι E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 * HONGRIE 
9 7 7 3 ε ε ρ ε τ 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο ε 
1010 CEE 
i o n Ε χ η Α - ε Ε Ε CÌASSE 1 
ΑΕίΕ CÌASSE 2 .EAMA .A.AOM CÌASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
9 1 6 
1 1 6 
1 2 4 76 16 11 6 
2 8 3 0 . 7 9 a ) AUTRES CHLORURES 
OOI 002 0 0 3 004 005 0 2 2 0 30 032 0 3 6 0 4 2 048 062 0 6 6 390 4 0 0 624 736 740 977 
80 27 53 39 2 10 
1 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L Î E H . F E D I T A . I E ROY.UNI 5υεοε FINLANDF 
5 υ ΐ 5 5 ε 








ο ε 1000 M O N 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Δ - C E E 
CLASSE 1 
Αεεε 
CLASSE 2 .ΕΑΜΑ .Α.ΑΟΗ 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






7 2 1 
1 5 0 
8 1 2 
617 







1 7 3 















6 3 7 
425 












OXYCHLORURES ΟΕ CUIVRE OU DE PLOMB 
PAYS-BAS 










ΒΡε5 IL I S R A ε ì JAPON 
H Ο Ν D ε 
i o n εχτίχ-εεε 
1020 CÌASSE 1 


















1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
692 54 21 15 24 148 10 2 73 29 26 28 
766 3 7 * 4 1 1 8 9 3 768 517 1 148 
273 27 20 







0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 0 3 8 AUTRICHF 
23 60 20 13 
?! 
27 





829 82 26 26 17 
24 588 
52 592 5 * 
28 
357 6 1 3 7 * * 732 6 5 0 12 








































1*2 26 1 1 6 9 2 9 19 
2 
') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo diasas Bondes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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MENGEN 1000 hf QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Bolg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itolir BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland Italie 
(BR) 
1 0 0 0 2 9 0 8 1010 101 7 1011 189 1 1020 133 1 1021 50 1030 47 10*0 9 










1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 10*0 
100 95 20 3 551 71 62 30 15 20 
670 5 8 7 143 81 7 74 
94 2 03 551 31 62 3 0 15 
1 116 317 7 99 613 5 7 0 113 76 7 73 
NATRIUHHYPOCHLORIT.KALIUHHYP0CHL0RIT 
002 0 0 4 0 3 6 216 314 334 370 372 4 6 2 49 2 496 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 818 2 5 0 198 146 15B 146 6 0 3 54 2 1 4 159 
7 0 
3 937 2 0 6 7 1 B69 








































7 92 170 146 
962 325 156 146 169 378 757 
54 69 20 
2 4 4 8 235 2 2 233 175 45 
249 
42 2 06 
2 06 
159 
ε Η ί Ο Ρ Α τ ε U N O P E R C H Î O R A T E 
AHHONIUHCHLORAT 
1000 82 10 10 23 1011 59 1020 6 1021 6 1030 30 1032 30 1040 23 
NATRIUHCHLORAT 

















4 2 3 
7 4 4 
4 5 1 
6 4 6 
8 9 2 
1 1 9 
72 5 
4 1 5 
6 0 
5 0 0 
2 3 4 
1 2 7 
1 0 9 
5 84 
2 64 3 2 0 
7 7 4 
7 4 3 
5 4 6 
4 4 




/ I I 
1 
1 
r «ι 4 5 0 
3 06 
8 9 2 
6 0 
f 2 3 
41 3 6 0 
5 0 0 
2 )4 
1 ZI 1 0 9 
7 2 4 
4 86 Ζ 16 ΓΙ 4 
6 3 3 
5 2 4 
3 4 
















1000 Η 0 Ν ο ε 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 Α ε ε ε CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 10*0 
2 54 104 150 100 42 44 6 
16 13 
2 3 
CHLORITES ET HYPOCHLORITES 
CHLORITES 




0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 5 I T A L I E 0 2 8 NORVEGE 0 5 2 TURQUIE 0 6 0 POLOGNE 2 7 2 . C . I V O I R E 306 . C E N T R A F . 5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
Αεεε 
CLASSE 2 .εΑΗΑ .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
505 19 114 281 45 31 17 11 11 
1 112 6*3 * 6 8 347 2 9 5 
83 49 3 36 
19 114 281 19 31 17 11 
559 136 421 







3 5 15 












B E Î G . Î U X . A Î Î E H . F E D SUISSE L I B Y E .GABON E T H I O P I E 
.MADAGASC ­REUNION . H A R T I N I Q .SURINAM 
.GUYANE F 
325 66 5 3 257 
1000 M O N D E 
1010 CEE i o n E X T R A ­ ε ε ε 1020 ε ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ε ε 
























235 18 17 
217 69 
139 































B E L G . L U X . 16 
PAYS-BAS 16 
AUTRICHE 13 
AL BAN Ι ε 30 
. C . I V O I R E 31 
. C A M E R O U N 3 0 
.MADAGASC t l 
ETATSUNIS 13 
ISRAEL 62 . P O Î Y N . F R 
M O N D E CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε CÎASSE 1 AE ÎE CÎASSE 2 .εΑΜΑ .A.AOM ^ Α 5 3 ε 3 
14 
341 54 286 29 16 227 9 4 
135 2 2 133 92 31 




ε Η ί Ο Ρ Α Τ ε $ ET P E R C H Ì O R A T E S 
CHÎORATE D AMMONIUM 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXT<A­CEE CÎASSE 1 
Α ε ε ε 






CHÎORATE DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . Ì U X . 003 PAYS­BAS 004 A Î Î E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAÌ 2 0 4 MAROC 212 T U N I S I E 330 ANGOÌA 362 MAURICE 372 .REUNION 708 P H I Ì I P P I N 







1 0 1 0 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 
M O N D E 
C E 8 
εχτΡΑ­εεε CÌASSE 1 A E Ì E 
C Í A S S E Ζ 
.EAMA .A .AOM 
714 112 16 97 59 10 65 35 20 18 







515 069 446 223 218 223 7 27 
2 T 6 
8 
*22 * 1 * 8 8 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenubersreilung CST­NIMEXE siehe om Enda diases Bandas 
") Voir notes par produits an Annexa 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an lin da volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e d a n d peutech land h a l l e 
(BR) 










































2 0 2 0 2 0 2 0 
BAR IUMCHL URAT 
1000 196 1010 25 1011 171 1020 169 1021 6 1030 2 
ANOERE CHLORATE 
0 0 3 1 607 
1000 1 6 3 * 1010 1 630 1011 * 













1000 7 1010 2 t a n 5 1020 1 1030 2 10*0 2 
ANDERE PERCHLORATE 
1000 1* 
1010 1 1011 13 1020 9 1030 4 1031 * 
0 0 1 6 9 
0 0 2 35 1 3 * 5 0 0 3 3 7 18 0 0 * * * * 3 8 7 0 0 5 * 7 29 0 2 2 35 0 2 8 11 030 30 8 0 3 6 63 56 0 4 2 15 1 0 6 4 12 2 ZZ<> 2 * 0 0 101 5 * 0 * 30 * 1 2 1 * 528 32 2 * 702 12 720 800 
1000 1 5*9 1 0 1* 35 010 9*6 779 21 
1011 601 235 15 3 01 1020 396 132 1* 233 1021 157 73 . 75 030 159 70 1 65 1031 1032 1040 
IODIDE UND 0 X Y J 0 0 I DE . JOOA TE UND PER.1UDATE 
46 
1 45 13 2 30 





   
2 1 44 
25 
48 
 O l * 
 79 
   
2 1 32 
* 5 18 9 19 
002 022 0 5 0 052 2 0 * 2 0 6 272 2 76 302 390 4 8 4 700 
B E L G . L U X . ROY.UNI (¿ΙΤ^ε τ υ ρ ο υ ι ε HAROC 
. Α ί β ε ρ ι ε 






D E 1000 M 0 
ιοιο εεε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
.Α .AOH CÎASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 104O 
18 26 24 29 23 20 13 10 10 11 22 
319 24 
295 9 1 26 202 28 2 1 2 
18 26 24 29 23 20 13 10 10 9 
3 07 23 
2 β * 
ΟΟ­ΟΡΑΤε ΟΕ BAÄYUH 
32 25 7 7 
1 0 0 0 Η 0 Ν D Ε 28 
1 0 1 0 CEE 10 10 11 EXTRA­CEE 18 1020 CLASSE 1 17 , 1021 Αεεε ζ • 1030 εLASSE 2 1 
2 8 3 2 . 3 0 AUTRES CHLORATES 
0 0 3 PAYS­BAS 117 
1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
Αεε E CÎASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
122 120 2 1 1 1 L 






PERεHLORATε O AMMONIUM 
1000 M O N D E 
i o n ΕχτρΑ­εεε 
















PERCHLORATE DE SODIUH 
1 1000 M O N D E 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 1 0 2 0 CÎASSE 1 1 0 2 1 A E Î E 
PERCHLORATE OE POTASSIUM 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 
AUTRES PERCHLORATES 








1 0 3 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 8 3 3 . 0 0 BROMURE 
0 0 1 
002 0 0 3 004 0 0 5 022 0 2 6 0 3 0 0 3 6 
0 4 2 0 6 4 2 2 4 
4 0 0 4 0 4 
412 528 702 720 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1 0 * 0 
2 8 3 * 
HYPOBRD 
FRANCE 

















































































3 6 * 
91 
2 73 









ET OXYIOOURES I 0 0 A T E S ET PERIOOATES 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE alana 
dan einzelnen Woran 
om Endo dieses Bondas 
") Voir note* par produits an Annexa 
Table de correspondance CSTJVIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 032 0 3 * 0 3 6 
0 5 2 0 6 * 0 6 6 0 6 8 220 400 4 8 0 4 8 * 5 0 8 5 2 8 6 6 0 692 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1031 1 0 3 2 1 0 * 0 
JODATI 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 1 0 3 0 
OXYJOt 
1000 
1010 10 11 1020 1 0 3 0 
SULF IC 
KALIUr 
0 2 2 
0 6 * 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1030 1 0 * 0 
KAL2 IL 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 1040 
NATRIU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 B 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 





















2 1 2 
3 2 





























IDE UNO PERJODATE 
1 
1 
• E,E INSCHLI 
­ . 8 A R I U H ­ , 
1 
3 0 0 
2 5 0 
6 1 0 
1 
6 0 8 
2 7 6 
* 3 2 3 0 0 
H ­ . A N T I H O N 
u 
1 6 1 
1 2 
1 4 9 


















5 0 3 
9 3 0 
9 2 3 
3 92 2 5 1 
5 5 0 
3 1 0 
5 6 4 
3 4 3 
3 0 4 
5 7 6 
2 6 7 
1 4 3 
4 8 4 
8 5 2 
7 6 2 
9 0 6 
04 8 7 7 4 
1 2 0 
4 9 9 
1 1 6 
1 4 7 
5 4 5 
4 8 2 
0 6 7 
0 3 6 
2 3 7 
1 4 5 
2 6 0 
1 4 3 
6 7 
9 9 
0 8 9 
8 2 7 
1 7 7 
3 5 3 
























































• ­ . E I S E N S U L F I D 
. 1 108 4 5 9 
5 6 3 
2 0 0 
. 3 0 2 4 1 
2 00 1 5 
1 9 5 
2 7 
5 0 
1 7 0 
9 7 8 
9 15 6 72 
1 2 
9 2 6 




3 6 1 
2 2 3 
2 0 
1 3 5 
5 4 
* 1 







2 6 6 
3 6 0 
200 
4 2 Õ 
7 0 5 
* * 5 7 
6 2 9 Î 2 8 0 
5 4 2 
1 5 
3 0 7 0 
5 2 



































1 0 0 
I I B 
1 1 8 












1 9 4 
3 7 * 
1 205 
1 9 2 
2 5 1 
3 5 0 
2 7 9 
3 1 3 
1 4 3 
2 8 9 
9 4 1 
2 04 6 5 9 
4 3 4 
1 3 6 
51,1 1 0 5 6 
1 2 9 
7 7 




2 5 3 
6 
1 3 4 
7 7 6 
1 3 7 
4 6 
6 2 
1 3 1 
4 2 
2 0 
6 6 0 
5 0 4 
1 2 7 
2 6 





3 0 0 
1 5 0 
4 9 0 
4 8 9 
1 7 1 
1 I B 
3 0 0 
2 0 2 
. . 1 1 0 
2 0 
6 3 
4 5 7 
7 1 6 
6 1 





1 2 8 
3 0 7 5 
196 










1 4 0 
3 0 




W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 4 . 1 0 lODURES 
O D I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 9 2 
0 0 0 
0 1 0 
1011 0 2 0 
1021 0 30 10 31 0 3 
10*0 
FRANCE 
PAYS­BAS A Ì Ì E M . F E D I T A Ì I E ROY.UNI F I N Ì ANDE DANENARK SUISSE 
TUR3UIE HONGRIE ROUMANIE BUÎGARIE EGYPTE ETATSUNIS COLOMBIE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE PAKISTAN V I E T N . S U D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
2 8 3 4 . 3 0 lODATES 
5 0 8 
1 0 0 0 
1010 
10 11 1020 10 30 
BRLS I L 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 ε ε Α 5 5 ε 2 
2 8 3 * . 9 0 OXYIODURES 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 10 30 
2 8 3 5 
M O N D E 
C E E 
E X T U ­ C E E ε ε Α 5 5 ε ι CÎASSE 2 
SUÎFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SUtFURES 
0 2 2 
0 6 4 
3 9 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 1 0 * 0 
R O Y . U N I 
HONGRIE R .AFR.SUD 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CÌASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 3 5 . 2 0 SUtFURES 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 







2 8 3 5 . 4 1 SUÌFURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 T 8 
3 B 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL IE 
ROY.UNI IRLΔNDε 
NORVεGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSF 





.Α ίοεΡ ίε T U N I S I 
Ν I GE R I A 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
ZAMBIE 
R H O D E S ^ 
R .AFR.SUD 
πεχιαυε C 0 Ì O H B I E VENEZUEÍA ΕουΑτευρ PER3U CHI I . I PARAGUAY URUGUAY 
ΑΡΰεΝΤ ΙΝΕ 




























7 1 3 
1 0 6 
6 0 5 
2 4 7 
1 0 8 

















1 3 1 
1 0 

































































14 ï 2 
9 
1 * 3 
3 2 









E T A I N OU 
















1 4 8 









1 3 8 
3 1 




3 0 6 
1 3 0 
6 3 
2 0 
5 * 0 
2 * 











































































2 8 1 
4 2 
2 3 9 






















































2 1 3 
2 3 3 22 
6 1 1θ θ 7 
10 θ 5 































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan atnnlnan Waran 
Goaanubonttoflung CST-NIMEXE .»aha am Enda tfìeern Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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U n uar­Deze m ber— 196β —Jen vier ­Decern bre e x p o r t 
I Onder 
schiusasi 
C o d a 
par» 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
6 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Ä N D E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 6 
3 2 i 
3 9 0 4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L I U H 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 t 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
O I T H I O 
S U L F O X 
O D I 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 * 
4 4 8 
4 8 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










2 8 1 
3 5 5 
2 5 0 
1 I O 
1 6 1 
2 4 6 
3 0 3 
3 0 6 
2 3 8 
2 2 4 
0 1 2 
1 5 8 
4 1 6 
7 52 
6 7 3 
0 4 6 
1 0 2 








2 0 6 
1 9 9 
5 1 1 
1 9 
3 4 2 
9 1 
2 9 5 
2 5 
6 
2 5 1 
1 2 0 
1 5 2 
1 2 
2 6 0 
4 
4 6 9 
5 
1 4 5 
2 
2 3 
2 7 7 
2 7 7 
0 0 1 
5 0 1 
7 9 3 
4 8 2 
2 6 1 
1 
1 9 
­ . K A L Z I U H ­
6 2 
6 0 






P O L Y S U L F I 
N I T E 










A U C H 
1 2 0 
9 6 
9 3 1 
1 2 3 
2 0 3 
3 6 1 
5 6 1 
2 9 1 
4 9 
2 4 6 
1 7 2 
1 6 7 
5 3 
6 6 







1 8 0 
6 0 
1 8 9 
5 5 
2 8 
1 2 4 
2 1 8 





2 0 0 
3 1 6 
2 5 
2 5 2 
2 7 2 
9 8 0 
1 6 8 
8 6 2 
6 1 3 
1 6 9 
9 8 
2 0 0 






2 D 6 
9 2 7 5 
2 3 3 0 
6 9 4 4 
2 0 3 7 
5 0 6 
* 6 7 2 
1 2 7 


























1 0 0 0 L e 
L u x . N e d e d a n d 




8 6 0 3 4 
7 0 6 2 1 
1 5 4 1 3 
2 3 0 1 0 
4 2 0 
9 2 4 4 





1 2 7 
4 
1 0 3 
. 1 
î '. 2 6 0 
. 
. 
2 9 * 1 5 
2 1 t l 
2 7 * 4 
1 1 4 
1 0 4 
2 6 0 1 
2 6 0 
3 
QUANTITÉS 












E I S E N ­ , Z I N N P O L Y S U Ì F I D 
2 3 1 
2 2 5 
2 5 0 
1 0 9 
9 1 
1 8 1 
1 6 2 
4 3 
0 8 9 
9 6 5 
1 2 3 
8 5 3 
9 3 7 
2 6 8 
4 9 
1 2 9 
2 
2 0 4 
1 7 0 
5 0 6 
3 3 8 
9 0 
2 8 2 
2 5 
6 
2 5 1 
1 2 0 
1 2 7 
1 1 
4 
4 8 9 
5 
1 4 5 
2 
2 3 
9 0 9 
2 1 8 
6 9 1 
4 6 1 
7 7 8 














I t a l i a 
N I M E X 
BES 
DE 
6 1 6 
1 2 6 
6 6 0 
6 7 6 
2 5 
7 0 8 
4 0 
8 0 4 
6 9 8 0 1 0 0 0 
2 0 2 1 0 1 0 
6 7 7 8 1 0 1 1 
2 0 2 8 1 0 2 0 
5 5 1 1 0 2 1 
4 6 8 * 1 0 3 0 
2 0 1 0 3 1 
* 1 0 3 2 





D L , ' : H O R G A N I S C H E S T O F F E S T A B I L I S I E R T ! . 
1 4 
¿ 2 
1 2 1 
2 3 
1 5 0 
5 0 1 




1 6 7 
5 3 
6 6 






1 8 0 










2 1 6 
• 3 2 5 6 
1 5 8 
3 0 9 8 
1 1 9 2 
3 0 6 
1 9 0 6 




1 1 8 
2 
1 RO 







60 3 4 
5 
2 0 Ö 
1 2 2 5 
2 0 3 
1 0 2 2 
6 6 4 
4 9 6 
1 5 8 
'. 2 0 0 
ND 12C 
7 9 " 
6 C 
1 1 5 
n : 







1 7 7 1 
9 1 1 
S 6 C 
3 1 2 
8 0 
5 4 9 
1 0 
2 5 
T L M M U N G 
5TINATION 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
B I R H A N I F 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A U S T R A Ì ι ε 
N . Z E L A N D E 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
Ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α Ε ί Ε 
L L A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
C Ì A S S E 3 
2 Θ 3 5 . 4 9 A U T R E S 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 0 
7 3 2 
ï 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 * 0 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E H . F F O 
I T A Ì ι ε 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H ARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
• G O N G O R D 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E Î A 
8 R E S I Ì 
P A K I S T A M 
J A P O N 
H 0 N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
C Í A S S E ι 
Α Ε ί Ε 
ε ί Δ 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
^ Α 5 3 ε 3 














5 5 9 
5 6 2 
9 9 7 
0 6 1 
4 4 2 
9 2 4 
5 5 7 
1 3 0 
1 3 
S U L F U R E S 
1 
1 
1 3 7 
6 1 
1 4 8 
7 4 
2 3 2 
1 7 2 





1 2 2 
1 6 
1 2 
1 5 1 
1 4 





7 8 7 
6 5 3 
1 3 3 
8 0 7 
4 6 2 
2 7 7 
1 5 1 
3 
4 9 
2 8 3 5 . 5 1 P O L Y S U L F U R E S DE 
0 0 5 
) 0 * 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L Ι Ε 
E S P A G N E 
Η 0 Ν D Ε 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
2 8 3 5 . 5 9 A U T R E S 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
E X T R A - C E E 
ε ί Α 5 5 ε 1 















7 8 9 
1 9 9 
5 9 0 
1 4 3 
4 1 
4 4 * 
1 2 









1 0 8 
4 






1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
i 8 
1 * 9 2 
5 8 
1 * 3 * 
1 3 8 
3 7 
1 2 9 6 
5 3 6 
• 
. 





1 5 1 
. 
• 
3 2 7 
9 3 
2 3 3 
6 3 
5 9 
1 5 4 
1 5 1 
1 7 
P O T A S S I U H C A L C I U H 
β . . 
• 










2 8 3 6 . 0 0 « 1 H Y D R O S U Î F I T E S H E M E S T A B I Ì I S 8 S P A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 D 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R G A N I Q U E S . 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
A î î E H . F F D 
I T A Î ι ε 
N O R V E G F 
S U F D E 
F I N Ì A N D E 
P O R T U G A Ì 
ES ΡΑ GN ε 
6 Ρ ε ε ε 
T U R 3 U I E 
H A R O C 
­ A Î G E R I E 
T U N I S I 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. G . I V O I R E 
Κ Ε Ν Υ Α 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
ε Α Ν Λ Ο Α 
ε υ θ Α 
ε α ε ο Η Β ί ε 
C H I Ì Ι 
ί Ι Β Α Ν 
S Y R I E 
I S R A E Ì 
PAK I S T A N 
Τ Η Α Ι ί Α Ν υ ε 
ε Α Η Β Ο ΰ ο ε 
H A Ì A Y S I A 
P H I Ì I P P I N 
ε Η ΐ Ν ε R . p 
HONG K O N G 
. P O Ì Y N . F R 
Η a Ν D ε 
ε ε ε 
F x T i A ­ ε ε ε 
^ Δ 5 5 ε 1 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
• Ε Α Η Α 
• Α . Α Ο Η 
ε ί Δ 5 3 ε 3 
2 
1 
S U L F O X Y Í A T E S 
4 3 
4 3 
2 8 2 
4 2 
7 3 
1 2 7 
2 3 9 



























1 1 0 
1 0 
2 3 3 
4 0 9 
8 2 4 
8 0 5 
3 1 6 



































1 1 7 0 
5 9 
1 1 1 1 
* 3 5 
1 0 2 




N e d e r l a n d 
5 



























1 5 5 5 
2 Θ 6 
1 2 6 9 
5 7 7 
3 1 3 




1 2 7 
* 0 
1 * * 
2 0 7 














1 2 8 9 
5 1 8 
7 7 1 
6 * * 
3 8 1 
1 1 5 
1 2 












D E S H A T I E R E S 















4 5 5 
8 0 
3 7 5 
2 4 3 





. 1 * 
2 
3 
­T I B 
1 5 
7 0 3 











2 2 7 
, 2 5 
* î ** 
5 2 
ψ 




6 0 S 
2 7 0 
3 3 8 liï 2 1 6 
•ν­ι ο 
") Siehe lm Anhang Anmerkungen TU dan einzelnen Waran 
Gagaiwbarstallung CST­NIMEXE tiaha am End· dies«» Banda* 
*] Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 Lg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belçj.­lux. Neder land Deutschland 
IBB) 
I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(UR) 
I tal ia 
S U L F I T E UND THIOSULFATE 
001 * 462 . IT 002 0 0 3 * * 7 * 6 2 7 1*0 005 
022 026 0 2 8 0 30 0 3 2 034 0 3 6 038 0 40 0 4 2 048 050 0 5 2 062 268 286 322 390 4 0 0 404 412 480 484 504 506 524 526 
6 16 6 2 4 660 6 6 8 702 708 
7 36 740 800 804 
1000 40 456 2 2 68 188 
1010 14 676 1 685 160 








0 0 2 003 005 0 3 6 0 3 8 0 4 2 050 0 6 4 
4 12 512 52B 6 1 6 6 6 0 9 7 7 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
SULFATE UND ALAUNE.ΡεΡSULFATE 

























1 3 7 
4 4 
5 6 8 
3 2 2 
2 1 7 
6 8 1 
8 1 7 
44 5 5 2 6 
1 5 9 
7 3 6 
6 0 3 242 97 
2 7 6 
1 6 4 
9 5 
2 3 9 
8 8 
1 9 7 
7 0 5 
7 8 1 
0 0 7 
2 2 3 
1 8 3 
2 5 9 
3 4 3 
2 5 7 
2 8 4 
1 5 2 
3 1 5 
1 4 9 
4 0 2 
1 6 0 
4 0 9 
2 8 8 
2 5 6 
1 5 9 
8 7 9 




0 0 4 
8 4 7 
4 8 6 
3 6 2 
4 9 
2 9 0 
2 0 8 
5 4 7 
7 1 1 
5 9 0 
9 6 
1 3 7 
3 5 6 
52 0 
1 3 0 




2 6 5 
2 9 1 
5 3 7 
4 9 0 
6 4 1 
9 1 3 
3 2 8 
2 7 
1 9 
5 2 0 
7 1 3 
 


















. 1 . 2 
. . 9 
• 
 6 8 5 
 
3 7 3 
2 2 5 




1 2 0 8 
3 7 * 
7 1 1 
2 2 1 
I L 
3 5 6 





• 4 6 2 2 
2 3 58 
2 2 6 * 9 4 9 
3 8 8 
7 9 5 
1 8 
1 1 
5 2 0 
69 27 42 31 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 32 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 7 2 
4 6 4 


















1 7 1 
1 
0 5 3 
3 5 9 
0 4 3 
4 0 2 
4 4 3 
9 3 6 
5 1 9 
8 7 7 
1 5 2 
1 7 5 
9 6 2 
4 7 9 
3 2 8 
5 0 7 
3 0 2 
6 75 
7 5 4 
1 9 0 
05 7 6 1 9 
8 72 2 0 6 
4 7 5 
5 0 1 
2 8 0 
5 2 5 
3 1 2 
5 6 0 
6 9 2 
3 7 4 
6 9 0 
4 5 7 
3 6 3 
6 7 2 
4 2 6 9 
5 6 1 
2 140 2 4 7 7 
5 
1 7 5 
8 7 0 
2 96 
1 4 3 
2 0 
10 
3 2 0 
9 4 5 
32 
1 3 7 
. 2 










1 4 8 
1 
5 2 5 
1 87 2 8 9 
5 ( 5 
5 3 5 
6 1 9 
3 9 7 
1 6 0 
2 0 
7 5 0 
2 0 
. 8 II) 5 9 
1 0 0 
4 IZ 
3 3 6 
6 5 0 
r,52 
. 2 0 . 




















6 0 8 
1 9 2 
4 1 6 
7 8 
5 3 














1 1 2 4 
1 8 
1 1 5 
4 8 6 
i l o 
10 1 2 2 4 267 217 680 816 
4 3 7 
5 2 8 
128 666 484 120 31 161 133 
2 3 1 
8 5 
1 9 4 
7(12 763 987 217 
1 56 1 4 0 
1 2 5 
1 9 9 
Ζ IO 142 315 
1 42 ( 9 6 
1 5 8 
4 0 9 287 256 
1 5 7 
8 6 0 
3 2 8 
2 64 
7 9 6 
4 6 8 
3 08 
5 6 8 
9 8 7 
3 2 8 
1 1 1 9 4 
30 
3 27 









9 7 3 3 0 02 3 4 4 6 
42 5 
1 2 0 
3 1 7 4 
22 1 3 0 
4 
1 7 7 
2 9 11 
1 19 4 ΙΛ Β 1 
1 II 22 
5 2 2 
1 2 2 2 7 5 
4 0 1 9 0 3 73 3 4 2 3 5 8 77H 6 6 7 1 3 3 3 2 8 1 3 4 2 4 9 
5 4 5 4 8 5 0 112 5 4 2 2 
IO 3 7 5 
24 2 80 5 2 5 
6 5 7 9 0 6 4 0 3 74 6 9 0 







0 8 8 
8 4 3 
2 4 5 















2 8 3 7 . 1 0 S U L F I T E S 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 04 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
8 0 4 
LOOO 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE Ν ο ρ ν ε ο ε SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
5 υ ΐ 5 3 ε 
Δ υ τ Ρ ί ε Η ε 
PORTUGAL 












ε ο ε ο Η Β ί ε 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
ρ ε ρ α υ 
B R ε S I Ì URUGUAY 
ARGENTINE IRAN I S R A E Ì PAKISTAN GEYÌAN H A Ì A Y S I A P H I Ì I P P I N FORHOSE 
HONG KONG A U S T R A Ì ^ N .ZE ÌANDE 
Η 0 Ν D E 
ε ε ε 
EXTRA­CEE CÌASSE 1 Α ε ε ε ^ Α 5 5 ε 2 .ΕΑΗΑ ■Α.ΑΟΗ CÌASSE 3 
3 3 1 
2 9 9 
3 7 4 






3 2 2 
1 0 6 
8 3 
6 7 





























1 339 2 0 9 5 1 3 9 1 
7 2 3 




2 8 3 7 . 3 0 HYPOSULFITES 
0 0 2 
0 0 3 
0 05 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
2 8 3 8 
B E Ì G . Ì U X . 
PAYS­BAS ITAL I E 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ο ρ ε ε ε HONGRIE Η ε χ ι ο , υ ε CHIL I Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν Ε IRAN PAKISTAN SECRET 
H 0 Ν 0 E 
ε ε ε 
E X T R A ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΗΑ ■Α.ΑΟΗ C ÎASSE 3 
SUÎFATES 
2 8 3 8 . 2 1 SULFATES 
0 0 1 
D 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 60 2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A L L E H . F F O ITAL ι ε ROY.UNI IR ÌANDE Ν ο ρ ν ε β ε 5 υ ε ο ε F I N Ì A N O F DANEHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ ί ε Η ε 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
Η Α ί Τ Ε 
GR EC ε POÌOGNE 
HAROC 
. Α Ϊ 6 ε Ρ Ι Ε Ì I B Y E 
EGYPTE . C . I V O I R E N I G E R I A ANGOLA KENYA ΖAHBIE R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA HONDURAS PANAHA T R I N I D . T O 















4 2 1 
9 7 6 
2 1 1 
3 4 5 
1 7 9 
9 7 






4 5 2 
3 6 8 
2 8 6 
1 * 6 
1 114 
2 9 3 
1 6 
2 0 2 
1 202 
4 9 6 
63 8 















4 3 2 



























2 7 3 
1 4 7 


















3 5 2 
1 8 9 








. 3 1 1 
4 3 
1 2 6 





























8 0 4 





. 2 7 3 
4 
6 6 
1 4 9 






















2 2 8 
2 6 8 
3 0 7 






3 2 2 



























\l . 29 
2 9 * 5 
1 0 6 1 1 se* 1 2 6 8 
6 6 8 












































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen ZU den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bonda· 
") Voir notes par produits an Annexa 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
halla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 

































110 813 26 146 
32 9 






















KUPFER SUÎ FAT 








522 121 712 630 3 74 322 189 
23 913 153 
62 744 220 400 
15 103 138 118 491 
27 
32 252 170 
25 
95 

















































































14 3 74 
260 633 












50 220 400 
























































































































1000 ιοιο εεε ion — 
1020 





N O E 
EXTRA­CEE CÌASSE 1 
A E Ì E CÌASSE 2 .EAHA . A . A O H C Ì A S S E 3 
12 13 35 
115 37 39 38 28 29 42 58 
6 5 7 
11 8 9 9 2 888 9 O l i 8 136 2 6 9 9 8 5 1 23 46 25 
623 6 1 6 207 114 
SU ÌFATE DE ε Α Ο Η ΐ υ Η 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 6 2 T C H E C O S L 
1000 Η 0 Ν D E 
ι ο ιο εεε 









SUÌFATES ΟΕ POTASSIUH 
56 
5 52 
0 0 3 PAYS­BAS 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D E ιοιο εεε i o n εχτΡΑ­εεε 10 20 1021 1030 1031 1032 















sut FATES DE ευινΗε 
130 7 123 
56 
5 
FRANCE B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
I R Ì A N D E ΝΟΡνεοε 
F I N Ì A N O E DANEHARK SUISSE ε5ΡΑ0ΝΕ GREŒ 
ΡΟίΟΰΝε BUÌ GAR Ι E HAROG 
. Α ί β ε ρ ι ε 
TUNIS IE 
EGYPTE 
G U I N . E S P . 
KENYA 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
BRES l ì IRAN 
εΑΗΒΟΟΰε 
Ι Ν 0 0 Ν ε 5 I E P H I Ì I P P I N 
ε Η ΐ Ν ε R . p 
Η Ο Ν D ε 
1 0 1 1 ε χ Τ Ρ Α - C E E 
1 0 2 0 C Í A S S E I 
Α Ε ί Ε C Í A S S E 2 .EAHA . A . A O H CÌASSE 3 
186 
4 9 9 69 585 123 107 66 
11 
43 152 2 9 9 117 104 
3 37 57 
1021 1030 1031 1032 1040 
97 69 12 
9 3 6 9 1 0 0 2 5 164 7 4 9 015 10 47 
SU ÌFATE DE BARYUH 
0 0 1 002 0 0 3 005 0 2 2 0 30 D32 0 34 0 36 038 0 4 0 042 0 5 0 052 064 390 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 8 4 508 528 6 1 6 624 664 726 736 300 6 04 
FRANCE B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS ΙΤ Αϊ Ι ε 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε F I N Ì ANDE DANEHARK SUISSE 
Δ υ Τ Ρ ί ε Η Ε PORTUGAÌ ESPAGNE GRECE TURQUIE HONGR IE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ΗΕΧΙΟυε 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
B R E S I i 
ΑΡΟΕΝΤΙΝε 
IRAN 
I S R A E Ì INDE ε ο ρ ε ε S U D FORHOSE A U S T R A Ì I E N.ZELANDE 
2 0 6 
2 8 6 109 164 
462 317 108 27 143 41 14 71 32 12 13 57 344 50 56 
10 80 43 22 2 4 14 14 12 26 12 
815 6 1 1 2 04 477 
94 138 6 46 589 
93 24 10 
3 13 35 7 
2 5 
1 
5 9 8 5 4 3 8 5 5*7 5 355 8 3 6 171 
3 2 7 302 25 6 
17 85 4 9 9 
507 
7 
4 8 8 
0 1 9 186 833 175 152 5B5 3 
1* 
i 
2 85 1 2 9 156 133 7 * 23 
10 3 1 
19 
1 3 
36 2 1 28 * 2 33 * 1 
7 9 * 7 0 * 0 9 0 
532 6 9 1 556 
1 3 2 





5 1 31 * *53 7 
96 15 
7 37 8 I R * 



















") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenuberitelluno CST­NIMEXE «¡aha am End« dia»·· Barvda· 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I N K S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 * 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M A G N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A L U H I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 3 6 
* 6 2 
* 8 * 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 * 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 















9 1 3 
1 9 2 
7 2 3 
7 9 6 
3 5 1 
3 1 3 
2 0 4 
3 9 
1 1 4 
1 3 7 
0 0 3 
8 3 
4 4 0 
2 4 5 
3 3 7 
1 1 7 
1 0 7 
3 3 3 
2 5 0 
6 6 9 
7 0 8 
9 6 0 
3 4 5 
5 0 2 
5 6 5 
6 
1 0 9 
5 1 














6 4 0 
8 2 0 
4 0 6 
1 3 3 
5 1 0 
2 8 9 
3 7 6 
8 0 6 
7 4 4 
5 4 9 
7 6 7 
5 0 7 
3 8 1 
3 6 5 
6 3 6 
9 5 3 
7 1 6 
4 7 0 
4 2 0 
7 6 0 
3 8 3 
3 7 6 
4 1 2 
5 1 1 
9 0 1 
0 6 0 
9 3 4 
8 1 8 
7 3 
2 5 1 
2 3 
























1 6 6 
0 4 9 
5 4 1 
2 0 4 
0 7 0 
5 4 8 
8 4 2 
6 6 0 
1 9 1 
6 5 1 
4 4 3 
3 7 3 
3 5 1 
6 5 1 
4 3 5 
6 3 3 
2 2 1 
5 0 6 
8 9 0 
6 0 4 
5 6 5 
9 9 1 
8 7 8 
4 4 1 
7 7 2 
4 3 7 
6 5 0 
2 6 2 
ΟΟΘ 
5 6 1 
4 8 7 
4 9 1 
1 7 7 
7 1 0 
2 6 5 
6 2 0 
3 9 7 
5 0 1 
3 0 0 
2 4 0 
3 1 5 
8 0 3 
9 8 1 
8 2 1 
3 6 8 
3 4 5 
4 5 4 
8 6 5 
0 7 2 
2 














8 2 3 
4 2 7 
3 9 7 
2 3 5 
I 92 
1 6 2 
1 3 0 
2 2 
, 4 4 1 
4 2 0 
7 7 
• 
0 0 9 
8 6 1 
1 4 8 
2 6 








1 6 9 
6 0 
1 0 9 
1 




. 6 5 
2 0 
2 0 4 
0 4 5 
1 5 
6 5 1 
4 4 3 
9 3 
1 1 0 
1 6 5 
1 6 6 
. 
1 3 0 
3 6 9 
2 
. 2 8 2 
5 0 
6 0 
1 7 0 
7 5 
. 
• 6 12 
3 0 9 
3 0 3 
0 6 2 
0 4 5 
2 4 2 
9 8 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
■■O 
N e d e r l a n d 
« 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 3 0 5 0 2 3 
2 1 5 4 * 
1 0 
8 1 3 1 6 
i 5 5 8 1 1 


























2 8 8 
7 
2 8 1 
2 1 
3 




2 1 6 5 
7 9 * 9 
4 
1 7 C 
1 5 
2 0 
5 0 0 
3 4 0 
3 3 8 7 




I D G 




1 5 6 8 1 
1 0 1 1 4 
5 5 6 7 
1 7 5 
1 7 4 
5 3 9 3 



































7 1 1 
5 4 3 
1 6 3 
5 4 6 
5 5 3 




4 5 5 
5 6 2 
2 0 
2 4 5 
3 3 7 
1 1 7 
3 0 
3 3 3 
2 5 0 
7 5 B 
0 3 3 
7 2 0 
2 4 2 
5 0 1 




5 6 9 
8 1 4 
4 0 8 
5 1 0 
2 6 9 
3 7 6 
8 0 8 
7 4 4 
5 4 9 
7 8 4 
5 0 5 
3 8 1 
3 6 5 
3 3 1 
9 5 3 
6 8 9 
4 7 0 
4 2 0 
7 8 0 
3 8 3 
3 6 7 
7 7 7 
3 0 1 
4 7 6 
0 3 7 
9 3 1 
4 3 0 
3 0 




5 2 1 
0 7 0 
5 4 8 
7 9 3 
4 9 0 
1 7 6 
2 6 5 
3 5 1 
5 4 1 
4 3 5 
4 4 3 
5 5 
6 
5 5 0 
6 0 4 
4 3 
2 5 4 
B 7 7 
7 2 
7 6 9 
4 3 7 
6 5 0 
8 5 6 
4 0 1 
4 6 7 
4 9 1 
5 
6 2 0 
1 1 5 
6 2 0 
3 9 7 
5 0 1 
3 0 0 
2 4 0 
3 1 5 
5 0 0 
5 5 6 
9 4 1 
1 3 1 
1 2 6 
8 0 9 
3 6 1 
2 
I t a l i a 
JS. ρ « 
N I M E X E 
BEST 
DES 
3 1 9 1 0 0 0 
6 3 1 0 1 0 
2 5 6 1 0 1 1 
2 0 2 1 0 2 0 
4 8 1 0 2 1 
2 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 1 0 4 0 
9 r τ 
I A A M U N G 
Tl Ν AT ION 
Η 0 Ν D E 
L E E 
E X T R A - ε Ε Ε 
C Í A S S E I 
Α ε ε E 
C Í A S S E Ζ 
■ Ε Α Η Α 
. A . A Û H 
C Í A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 9 2 
7 9 2 
2 1 0 0 
1 Τ 4 3 
1 0 1 2 




2 8 3 8 . 4 3 S U L F A T E D E Ζ Ι Ν ε 
6 8 2 0 0 1 
0 0 3 
7 0 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 4 
6 6 8 
8 5 3 1 0 0 0 
7 7 3 1 0 1 0 
7 9 1 0 1 1 
7 7 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
Ζ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
t 1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
Ι Τ A í Ι E 
I R Î A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
­ A Î G E R I E 
C A N A D A 
C E Y Î A N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
A E Ì E 
C L A S S E 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 9 









6 2 7 
4 0 4 
2 2 4 






F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A M 
B e l g . ­ L u x . 
3 8 3 
1 2 7 
2 5 6 




N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 2 7 5 2 1 7 2 
1 9 * . * 5 7 
L 8 1 1 7 1 5 
7 2 1 3 9 5 
4 9 9 4 2 
L 9 3 1 0 











2 0 3 8 . 4 5 S U L F A T E DE H A G N E S I U H 









0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 B 
0 * 0 
0 5 2 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 8 * 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
e o o 
8 0 * 
> 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 * 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L Î E H . F E D 
I T A i I E 
R O Y . U N I 
F I N Ì A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
P O R T U G A Ì 
T U R Q U I E 
Ν Ι ΰ ε Ρ Ι Α 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
I R A N 
C E Y Ì A N 
T H A I Ì A N D E 
A U S T R A Ì I E 
N . Z E L A N D E 
H D Ν D E 
C E E 
E X T I A ­ C E E 
C Ì A S S E 1 
Α ε ί ε 
C Î A S S E 2 
. E A H A 
. Α . A O H 























9 3 7 
3 1 Β 
6 2 0 
4 3 0 
1 6 4 


















6 4 4 3 









2 8 3 8 . 4 7 « 1 S U L F A T E 0 A L U M I N I U M 
O O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
* 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 S 
­ 6 0 * 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E O 
F I N Î A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A Ì 
T U R Q U E 
­ A L G E R I E 
T U N I S ι ε 
ο υ ί Ν ε ε 
L I B E R I Λ 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
^ O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S G 
R . A F * - S U D 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
ε 0 5 Τ A R I C 
. H A R T I N I Q 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ε Q U A τ ε u R 
β ο ε ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
I R A K 
I R A N 
Ι 5 Η Α ε ί 
P A K I S T A N 
ε ε γ ί Α Ν 
Ι Ν 0 0 Ν ε 5 Ι Ε 
P H I Ì I P P I N 
N . Z E Ì A N D E 
OC L A N . O R . 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Ì A S S E 1 
Α ε ε ε 
G L A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
C L A S S E 3 
1 0 6 
3 6 1 







































2 1 3 9 
6 0 Θ 
1 5 3 0 
5 8 6 
3 2 9 
9 4 5 


























2 7 9 
1 6 
2 6 ; 
6 2 
6 0 


















6 6 5 
4 6 2 
2 0 3 
7 
7 
1 9 6 
2 3 
1 
1 9 5 












2 * î? 1 3 
1 * 
1 1 







8 7 7 
2 9 0 
5 8 7 
4 2 9 
1 6 * 





1 2 6 
3 6 
























1 1 9 4 
1 3 0 
1 0 6 4 
5 1 7 
5 9 























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan »¡meinen Wotan 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Enda dieses Banda· 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 hf QUANTITÉS 
EWG­CEE Fronce Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
halla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 




0 0 3 00 5 0 3 6 050 204 208 220 248 346 4B4 504 516 524 604 608 6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 

















841 571 271 451 165 820 205 7 64 
91 
































































1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
1 356 1 559 10 292 2 796 














Ν ICK EL SUÍ FAT 










4 982 15 296 B67 
340 354 202 543 
41 767 318 
83 106 1 80 283 334 
50 205 



















































15 203 702 
90 352 2 02 542 





21 529 221 368 184 146 510 69 





























16 832 7 162 
11 671 6 550 5 540 2 454 


























0 0 3 0 0 5 036 0 5 0 2 0 4 206 220 246 346 4 8 4 504 516 5 2 4 604 608 6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
0 0 1 0 0 3 004 0 0 5 0 3 0 036 042 058 0 6 8 4 1 2 508 528 B04 
PAYS­BAS I T A L ι ε 5 υ Ι 5 5 ε GRεεε HAROC 




ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
PERDU 





H 0 Ν D E 
CEε 
ε x τ R A - c ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
AEÌE CÌASSE 2 .EAHA . A . AOH 
I B 50 30 136 
31 21 13 27 29 17 34 
6 5 5 9 1 563 81 27 4 8 2 33 136 
SUÎFATES DE COBALT, 
FRANCF PAYS­BAS ALLFH.FEO I T A L I E SUEDE SUISSE 
ε5ΡΑ0ΝΕ A Ì Ì . H . E S T 3ULGARIE Ηεχιουε BRES l ì 
Α Ρ β ε Ν τ ί Ν ε 
Ν . ζ ε ε Α Ν ο ε 
D E 
t o n ε χ τ ρ Α - ε ε ε 
1020 CÎASSE 1 AEÎ ε εεΑ55ε 2 
.ΕΑΗΑ 
C Í A S S E 3 
1021 1030 1031 1040 
262 372 
111 733 377 194 105 134 2 50 
4 * 
16 







88 237 7 7 
2 3 0 6 1 3 * 






16 5 5 . ■ 
3 * 




21 12 * Β 
992 
Π * ? II 1 63 78 
97 
SUÍFATES DE FE* 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 3 0 5 υ ε ο ε 0 3 * ΟΑΝεΗΑΡΚ 0 3 6 SUISSE 04Β YOUGOSÌAV 
0 5 2 τ υ ρ ο υ ι ε 
2 0 8 .ALGERIE 
1 0 0 0 Η Ο Ν D ε 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ε ί Α 3 5 ε 1 



















2 8 3 6 . 6 5 a ) SULFATE DE NICKEL 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 4 0 
042 
048 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 





4 0 0 
404 
50B 
6 1 2 
6 16 
660 
6 6 6 
800 
FRANCE 




S U I S S F PORTUGAÌ ESPAGNE YOUGOSÌAV TUROUIE POÎOGNE 
τεΗεεο5ί 
HONGRE 
R O U H A N ^ BUÎGARIE .ALGERIE . ε . I V O I R E .CONGO RD R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA B R E S I Ì IRAK IRAN PAKISTAN CEYÌAN AUSTRAÌ I E 
D E 
20 16 1 
136 
32 2 
1000 H O 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CîASSE 1 


































































SUÎFATES DE HERCURE, 
. 
. 










2 4 2 7 
59 3 0 87 
183 
22 
18 1 * 
599 
5 * 5 053 
* 5 0 199 3ΑΓ 
* 2 
2 1 6 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E Î G . Î U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * A Î L E H . F E O 
50 1* 























































49 12 1 
') Siehe Im Anhang Anmerkungen ru dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Sandes 
") Voir notes par produits en Annexa 









EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
halla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Nededand Deutschland 
(W) 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 30 0 32 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 0 0 50 0 5 2 060 0 6 2 0 6 * 208 506 616 6 2 * 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
188 107 9 0 5 9 6 2 37 7 * 97 * 9 26 
50 275 2 3 8 324 23 35 28 74 
























2 812 1 060 
1 752 1 359 
1 117 




























1 1 58 6 35 32 85 31 
2 41 
4 3 9 65 374 292 243 
18 
137 
o ; ζ 32 5 240 027 83 
ALUHINIUHAHHONIUHALAUN 
0 3 6 6 6 1 6 6 1 
AÌUHINIUHKAÌIUHAÌAUN 




























































0 0 * 
005 1 
022 030 













211 9 1 1 300 946 218 0 9 7 73 119 2 5 3 
437 0 6 6 133 126 
2 54 193 45 
215 131 107 456 3 02 250 282 165 112 
200 9 0 9 291 942 214 092 73 119 258 
55 63 31 
57 109 13 41 161 21 
344 170 174 21 
005 0 2 2 0 2 6 0 3 0 032 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 5 0 0 5 2 0 60 0 6 2 0 64 2 0 8 508 616 6 2 4 
ITAiIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE F I N Ì ANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAÌ 
GR εεε TURQUIE POÎOGNE TCHECOS! HONGRIE .AL GER Ι ε BRESIL IRAN ISRAËL 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
ιοιο εεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A .AOH CLASSE 3 
20 10 21 1030 1031 1032 1040 
36 44 25 11 23 91 95 106 14 15 11 30 
0 4 3 3 60 6 8 2 2 8 9 228 10 1 2 14 2 9 1 
2 8 3 8 . 7 5 * l AUTRES SULFATES 











ÉXTRA­CEE CÎASSE l AEÎE 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.EAHA 
.A .AOH 














5 2 9 
271 







2 8 3 8 . S I * l A ÎUN D AHH0NIA9UE 
0 3 6 SUISSE 81 
1000 
1010 1011 
1 0 2 1 1030 
721 
51 6 7 1 
6 6 1 6 6 1 10 
721 
51 6 7 1 
6 6 1 661 10 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 ΕΕΕ i o n E X T R A ­ ε ε ε 1 0 2 0 CÌASSE 1 1021 AEÌE 1 0 3 0 CÌASSE 2 
2 8 3 8 . 8 2 » I A Ì U N DE POTASSE 
2 0 8 . Α ί Ο ε Β Ι Ε 18 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Η Α - ε ε ε 
ε ί Α 3 5 Ε 1 
Α ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
.Α .ΑΟΗ 
2 8 3 8 . 6 3 * ) AÎUNS DE CHROHE 
1 1000 Η Ο Ν Ο E 1 1 1010 « ε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1030 CÌASSE 2 1 
2 8 3 8 . 8 9 » Ι AUTRES AÎUNS 
2 0 0 1 FRANCE 37 0 0 2 B E Î G . Î U X . 11 
0 0 3 PAYS­BAS 10 0 0 5 I T A Î I E 66 0 5 2 TURQUIE 2 1 0 6 8 BUÎGARIE 29 2 0 4 HAROC 19 288 N IGE RIA 15 5 0 4 PEROU 10 
327 124 203 
6 1 0 0 0 
2 1010 
i 1 0 1 1 i 1020 , 1021 1030 10 3 1 1032 1 0 4 0 
H 0 Ν D E ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε CÌASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
ε ί Α 3 5 ε 3 
2 8 3 8 . 9 0 PERSIA 
S 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 




0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 50 
FRANCF 
BELG. ι .IX . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 




Α υ τ ρ ι ε Η ε PORTUGAÌ ε5ΡΑ0ΝΕ GREGE 
*4 12 136 197 
10 1 147 




187 134 52 15 11 2 j 
16 
58 33 33 
91 56 9 0 
4 9 0 132 3 5 8 1 11 85 10 
10 8 2 
62 25 11 2 
ï 13 43 11 
30 3 19 17 39 I T 2 ■19 
152 
128 
23 13 28 
15 14 2 
17 
248 77 171 115 60 48 
36 11 10 66 21 29 19 15 10 





1 3 4 6 6 









·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «Vaha om Endo dieses Bondei 
") Voir notes par produit* an Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIf.W2.UNG DESTINATION 
1000 DOUAIS VALEURS 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
halia 











232 040 192 8 85 572 280 22 1 28 
2 04 51 153 120 9 33 22 
L 














































001 0Ο2 0 30 056 068 203 728 


































































































ΚΑίΖ lUHN ITRAT 






















































































































ι οιό 688 306 
110 81 503 193 101 
15 188 
* 548 10 6*1 β 0 7 * 5 0*7 2 *96 30 
71 




4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Η ε χ ι α υ ε 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
736 FORHOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
AELE CLASSE 2 .ΕΑΗΑ .Α.ΑΟΗ CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
10 13 344 44 15 24 27 10 10 
1 338 488 8 50 747 163 94 2 2 9 
15 12 26 10 
767 261 506 449 
NITRITES ET NITRATES 
001 002 003 005 022 034 036 062 404 508 528 624 732 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 




τ ε Η ε ε ο 5 ε 
CANADA 
BRES l ì ΑΗυΕΝΤΙΝε ISRAEÌ JAPON 












































728 εορεε S U D 
1000 Η Ο Ν D ε 





10201021 1030 1032 1040 
























052 2 04 272 288 3 70 390 400 4 0 4 4 16 4 8 0 4 8 4 504 508 6 2 4 728 732 740 BOO 804 
FRANCE B E Î G . L U X . PAYS­BAS A L Î E H . F E D I T A Î I E ROY.UNI IRÎANOE ΝΟΡνεοε SUEOE DANEHARK 





JAPON HONG KONG AUSTRAÌ I E N .ZE ÌANOE 
718 0 3 3 665 6 4 2 66 42 12 
ï 
1 0 0 0 Η Ο Ν D ε 1010 CEE 
i o n E X T R A ­ ε ε ε 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
.Α .ΑΟΗ CÎASSE 3 




















































NITRATE OE CAÌCIUH 
D E 1000 H O ιοιο εεε l o n εχτΡΑ­εεε CÌASSE 1 
ΑΕίΕ CÎASSE 2 . Α . Α Ο Η 
1020 10 21 1030 10 32 
22 11 11 5 2 4 
302 119 





















726 1 9 * 5 3 * 3 1 0 226 207 2 
17 



































211 l i t 9 6 îi 7 2 
*) Stehe im Anhang Anmaritungan zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bondes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 











1020 462 1021 72 1030 56 1 0 4 0 25 
P E R Y L L I U H ­ , E A O H I U H ­


































B Î E I N I T R A T 









002 003 0O4 005 026 036 042 050 052 064 068 204 208 508 624 660 692 696 700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




















































6 9 3 411 17 
1000 2 578 2 304 
1010 93 12 1 0 1 1 2 4 8 5 2 2 9 2 1020 178 91 1021 102 39 1030 2 271 2 201 1031 1 792 1 792 10 32 3 3 1040 35 
PHOSPHITE ,ΗΥΡ0ΡΗ05ΡΗΙΤε UND ΡΗ05ΡΗΑΤε 
Ρ Η 0 5 Ρ Η Ι Τ ε UNC HYPOPHUSPHITE 
00 1 
0 0 2 0Û3 0 0 4 
2 1 7 
75 1 0 0 1 8 7 2 3 7 
6 8 




540 102 438 388 
2 300 20 7 
331 302 302 
36 6 31 
9 15 1 2 
36 28 10 
25 33 19 16 22 15 
180 87 63 
1040 CÌASSE 3 
N ITRATE DE BARYUH 
# 2 7 0 
• 3 6 1 





4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 * 0 
B E Ì G . Ì U X . 
PAYS­BAS A Ì Ì E H . F F D 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
ε ε ε εXTRA­CEE CÌASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
2 B 3 9 . 5 9 N I T R A T E 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
0 3 4 
066 
6 2 4 
1000 
10 10 




1 0 4 0 
FRANεε 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Η -FEO I T A Ì I E DANEHARK ROUHANIE I S R A E Ì 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε Χ Τ * A ­ C E E CÌASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 L ÍASSE 3 
2 8 3 9 . 6 0 NITRATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1030 1 0 * 0 
Η 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ε ε ε C ÎASSE 1 
A E Ì E CÌASSE 2 C ÌASSE 3 
2 8 3 9 . 7 0 N ITRATE 
005 
4 0 0 508 
1000 
1010 1011 1020 1 0 2 1 1030 
1040 
I T A i IE 
ETATSUNIS 
B R ε S I ί 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
E X T R A - ε ε ε CÌASSE 1 
Α Ε ί ε 
CL AS s ε 2 
ε L A s s ε 3 
2 8 3 9 . 9 1 N I T R A T E ! 





0 3 6 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
068 
2 0 * 
208 
5 08 
6 2 4 
660 
692 
6 9 6 
7 00 
1 0 0 0 





1 0 3 1 
1032 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 




β ρ ε ε ε 
T U R Q U E 
HONGRIE 
B U L G A R E 
HAROC 
. A Ì G E R I E B R E S I t I S R A E Ì PAKISTAN V I E T N . S U D ε Α Η Β ο ο ε ε INDONESIE 
H 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CÌASSE 1 





66 107 90 18 14 4 
DE B E R Y Ì Ì I U H 
34 
184 14 11 2 3 1 26 12 
5 3 3 
243 
290 2 3 7 235 24 26 









21 77 43 1 31 
4 
DE B ISHUTH 
416 
4 3 5 161 37 11 
81 318 17 40 22 49 144 
47 34 21 18 38 20 19 
1 9 9 6 
l 0 * 9 9 * 7 4 8 9 112 3B8 5 49 7 1 
2 B 3 9 . 9 9 AUTRES NITRATES 
OE C A O H I U H , DE COBALT 
33 69 14 5 
144 140 4 
. . 2 
2 1 






86 75 13 
11 • DE NICKEL 
94 
2 
















12* 239 1 35 
184 10 14 
4 9 140 47 6 
2 12 20 







28 19 2 
12 
3 62 194 168 64 23 83 





Λ9 58 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 1032 1 0 * 0 
2 8 * 0 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε C ÌASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
- Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
PHOSP 
2 8 * 0 . 1 0 PHOSP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
















PHITES HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 





















*) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Geganubarftallung CST-NIMEXE »ehe am Enda diatta· Banda· 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 





M E N G E N 1000 Lg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
h a l l a 
005 022 030 040 0 4 2 050 062 064 066 208 366 480 484 508 624 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1032 1040 
2 6 7 48 20 29 
20 10 21 
60 




10 10 12 
352 245 103 
4 4 9 275 175 
005 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
040 PDRTUGAl 
042 ESPAGN8 050 GRεεε 062 TCHEGOSÌ 0 6 * HONGRE 066 RDIJHANIE 208 .ALGERIE 366 HOZAHBIQU * 8 0 ε ο ί Ο Η Β ί ε 
* 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
508 BRεSIί 
624 ISRAEÌ 
1000 Η Ο Ν D E ιο ιο εεε i o n εχτΡΑ­εεε 
είΑ55ε ι 
Αείε 





































































2 829 11 β 




































β 092 2 912 5 1 8 0 4 918 1 2 71 2 63 
174 71 102 
10 413 233 10 180 10 0 9 9 
63 6 1 2 2 1020 1021 1030 1032 1040 
DIKALZIUHPHOSPHAT, UNTER 0 , 2 PC FÌUOR U . UEBER 0 , 0 1 PC E ISEN 2 8 4 0 . 4 0 
0 0 1 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 A Ì L E H . F E 0 0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 ε Η ε ε ε 
0 5 2 T U R Q U E 
2 0 4 HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
512 C H I L I 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ^ Ε ε 

























































































5 5 0 
Ι 5 5 
6 9 4 
2 6 3 
7 0 4 
9 9 
2 4 7 
4 4 7 
0 6 8 
3 3 7 
5 3 9 
5 3 ? 
3 5 2 
1 3 5 











10 880 55 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 005 0 2 2 0 2 8 030 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 042 0 4 8 052 0 6 0 0 62 3 9 0 4 0 0 4 4 8 4 6 8 4 8 4 6 6 4 726 977 
FRANCE B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D 
ITAÎIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE F I Ni ANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSÌAV TURQUIE POÎOGNE TCHECOSÌ R .AFR.SUD ε Τ Α Τ 5 υ Ν I S CUBA Ι Ν 0 ε 5 3CC 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
INDE 
COREE SUD 






















1000 Η Ο Ν D E 1010 CEE 
i o n εχτΡΑ-εεε 














































































































17 * 25 












6 7 * 
20 
2* 











































0 9 0 
5 1 7 
0 6 6 
2 8 1 
7 5 5 
6 9 
0 1 0 
9 3 0 
7 0 
4 8 ­
) 6 2 
10 . ) 
1 )8 592 200 0 t .· 
00-
) 10 57 
593 179 9 59 , M 56 1 ­0 
3B 
377 738 
9 8 0 929 4 7 
4 H 1 
350 
61 f i 35 
', 92 
19 018 
58 17 69 30 1 8 3 . 64 103 




895 22 ID 
1 032 175 350 
200 3 50 130 
0 0 1 002 0 0 3 004 005 0 2 2 0 2 8 0 3 6 0 4 0 0 4 2 048 0 5 0 052 0 6 2 0 6 8 2 04 208 212 2 7 2 382 390 4 0 0 508 512 528 
εΡΑΝεε B E L G . Ì U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D Ι Τ AL Ι E ROY.UNI 
ΝΟρνεβε 
$ υ ΐ 5 5 ε PORTUGAÌ 
ε$ΡΑΰΝΕ YOUGOSÌAV GRECE TURQUIF 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
BUÌGAR ΐ ε 
ΗΑΡΟε 
. A Î G E R I E T U N I S ιε . ε . I V O I R E RHOOESIE R . A F R . S U D ET AT SUN IS B R E S I Ì CHIL I ARGENTINE 
7 9 4 2 76 351 231 4 4 1 14 149 3 3 7 
20 83 220 49 
173 50 7 59 
153 





1 1 1 1 
26 5 










13 155 90 27 78 17 2 88 
162 5 3 * 6 2 8 * 1 7 2 7 8 117 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einxaJnan Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diatat Banda· 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16S 
JanuAr-Oezember—1968—Janvier-Décombra e x p o r t 
l e n d a r -
schlussal 
C o d a 
p a r · 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 * 
7 0 8 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K A L Z I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
3 2 2 
4 8 4 
6 6 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N A T R 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
TOO 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 0 6 








2 7 0 
7 0 1 
3 4 0 
9 0 0 
8 1 5 
9 7 
3 4 1 
4 2 6 
0 3 4 
7 0 9 
8 9 9 
9 6 5 
1 0 2 
1 3 6 
1 2 6 
0 0 6 
7 9 9 






4 7 2 
2 3 3 
3 4 
5 5 
2 8 4 
3 8 
8 6 4 
1 2 1 
1 0 4 
3 6 




5 9 2 
8 2 1 
7 7 1 
5 1 8 
3 2 3 
2 4 8 
1 0 8 
3 
5 














2 5 6 
2 4 9 
8 5 1 
5 5 1 
4 8 7 
1 3 5 
4 4 
5 8 
5 0 4 
3 8 6 
1 4 8 
5 7 6 
7 6 8 
4 1 1 
7 4 4 
2 4 3 
4 2 5 
9 0 
1 6 8 
5 1 6 
3 9 6 
2 9 2 
3 5 6 
9 5 
9 6 
1 6 3 
7 0 1 
2 8 4 
7 6 
6 5 6 
1 1 4 
3 7 
1 4 2 
5 3 




3 4 0 
1 1 3 
5 6 
0 5 9 
3 9 3 
6 1 1 
8 1 4 
8 1 1 
0 5 6 
1 7 3 
3 2 1 
7 3 6 
P H O S P H A T ! 
2 
1 
1 2 0 
1 5 9 
4 5 1 
2 1 5 
3 6 2 
4 4 
1 0 5 
1 0 6 





2 9 9 
3 0 7 
9 9 3 
7 1 5 
3 8 2 










7 0 0 
1 0 
9 0 0 
6 7 5 
9 6 
3 3 5 
7 6 1 
6 1 1 
1 7 0 
0 4 4 
9 6 8 
5 3 5 
8 1 
8 7 6 
5 9 2 
1 0 0 0 
L i o l g . - L u x . 
1 4 C 
I 
6 
• 1 9 8 0 3 
1 9 1 2 5 
6 7 8 





D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 * 4 1 9 8 2 
2 5 4 7 2 8 2 
1 0 * 6 
Τ 
. 1 1 9 3 2 9 
2 



















. 1 6 9 
7 
2 5 
1 8 0 
1 8 2 
2 5 
100 
• 7 3 7 
2 4 6 
4 9 1 
3 8 8 
3 6 2 
1 0 3 
1 0 0 
3 
• 
. 0 6 2 
4 8 4 
4 3 9 
3 3 0 
1 3 3 
4 1 
4 0 
3 9 4 
7 
9 0 
0 9 5 
3 7 6 
3 5 1 
7 4 0 
1 5 7 
3 8 3 
7 3 
1 6 8 
4 8 8 
3 9 5 
2 9 2 




6 2 6 
2 5 6 
6 2 
6 4 7 
5 3 
2 
1 4 0 
2 3 
4 2 5 
1 3 
1 0 
1 7 9 
9 9 
• 2 7 8 
4 1 5 
8 6 4 
3 6 0 
3 5 5 
3 2 9 
1 4 0 
3 2 0 
6 7 5 
. 3 2 2 1 7 
2 0 6 
1 9 6 
2 






1 1 3 
6 5 2 
4 6 1 
2 9 0 
1 2 7 







3 0 5 




















• 1 7 0 2 
1 3 7 6 
3 2 4 
2 3 4 















1 0 2 
6ε 3 4 
3 4 




'. 5 6 
3 * 3 






















* 2 1 
1 
0 0 7 
0 0 7 
. 
-




1 0 4 
3 8 
6 8 2 





7 3 0 
4 9 3 
2 3 7 
1 3 0 
9 6 1 
1 0 3 
4 
2 3 9 
6 6 5 






3 6 6 
5 8 
4 7 5 




















1 5 7 
6 
• 5 3 2 
3 3 2 
2 0 0 
6 3 2 
2 2 0 






1 8 5 
1 6 6 
4 3 
9 8 







• 6 0 9 
3 6 7 
4 2 2 
3 7 4 
2 4 2 
halla 
2 7 0 
1 
3 3 0 
7 9 7 1 
3 9 2 7 
* 0 * * 
1 5 7 2 
1 5 
2 2 7 2 
4 3 
1 1 3 0 
2 0 0 
1 
5 1 2 









1 2 0 * 
9 9 6 
2 0 9 
7 6 
7 5 










N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 B 
6 0 4 
9 7 7 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
L I B A N 
I R A « 
I R A N 
A R A B . S E O U 
I N D E 
ΡΗΙί I P P I N Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C Î A S S E 1 
A E Î E 
C Î A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 









2 8 * 0 . 6 1 P H O S P H A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 2 2 
4 8 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A Î I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
. G O N G O R D 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
PAK I S T A N 
ΐΝοε 
Η 0 Ν D E 
εεε E X T R A - ε Ε Ε 
C Ì A S S E 1 
A E Ì E 
C Ì A S S E 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A O H 
C Ì A S S E 3 
4 2 
1 1 7 
6 0 
1 5 1 
3 3 3 
1 4 
5 0 
3 6 3 
4 1 8 
0 9 0 
9 4 5 
4 4 1 
5 2 8 
0 5 9 
3 2 
5 0 8 
4 4 3 
France 
1 1 7 
2 
1 5 1 
3 1 0 
1 4 
4 9 
­3 9 * 0 
7 6 8 
3 1 7 2 
1 1 2 1 
5 0 1 
1 6 * 1 
2 3 
3 2 8 
4 1 0 






N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
* 0 3 8 1 6 3 * 5 
3 5 0 2 * 2 2 1 1 6 3 * 5 
3 3 7 2 1 8 2 





• DE C A L C I U H A U T R E S Q U E 














7 3 1 
2 4 3 
4 8 7 
3 7 3 
3 1 5 








1 2 4 
3 
1 0 
­1 8 7 
2 8 
L 5 6 
1 4 6 




­2 8 * 0 . 6 3 Ρ Η 0 5 Ρ Η Α Τ ε 5 Ο ε S O D I U H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί Ε Η . ε ε ο 
Ι Τ Α ί I E 
R O Y . U N I 
I S Ì A N D E 
I R Ì A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N Ì A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A Ì 
ε 3 Ρ Α ΰ Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S Ì 
H O N G R I E 
H A R 3 C 
. A Ì G E R ^ 
T U N I S I E 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
R H O D E S ^ 
R . A F R . S U D 
ε υ Β Α 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I Ì I 
Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν Ε 
î I B A N 
I R A N 
I S R A E Ì 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
P H I Ì I P P I N 
A U S T R A Ì I E 
N . Z E t A N D E 
s ε c R ε τ 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ » Α ­ ε ε ε 
C Ì A S S E t 
A E Ì E 
C Î A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 






5 1 4 
6 9 0 
5 9 8 
3 4 3 







3 5 7 
3 2 6 
5 4 












1 4 4 
5 6 
1 1 












4 6 0 
1 9 0 
2 6 1 
4 6 2 
9 0 8 
6 5 7 
2 7 
4 9 
1 4 1 
. 5 1 3 
2 3 4 
3 2 9 







2 8 8 
2 3 7 
4 3 












1 2 7 
5 3 
5 






i 2 5 
1 8 
3 8 1 5 
2 0 9 * 
1 7 2 1 
1 0 8 5 
6 * 0 
5 0 7 
2 2 
4 9 
1 2 9 
2 8 * 0 . 6 7 A U T R E S P H O S P H A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ε Ρ Α Ν ε Ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
S U E D E 
F I N L A N D E D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
τ ε Η Ε ε ο 5 ί 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T » A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 6 
8 1 
1 4 1 
9 9 











9 1 9 
5 3 4 
3 8 5 
2 9 3 












3 6 6 
2 2 6 





P H O S P H A T E B I C A L C I Q U E 
3 Τ β 9 T 
1 * 
1 1 
H 1 0 


















i 1 4 
1 
i 2 
2 4 2 


















Τ β 1 3 * 
5 6 2 7 1 
2 2 T 
1 T 3 
5 6 4 2 
2 
4 1 3 8 0 
1 0 








































. 1 1 7 6 
t 7 6 1 
r 4 1 5 
► 2 9 9 
2 1 1 















3 5 6 
1 6 9 
1 8 7 
1 6 4 




* 1 4 1 0 
7 6 8 
6 4 2 
2 5 2 
3 5 7 
T 

























■) Stehe lm Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Enda dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bela.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 6ESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg­Lux. Noder land Deutschland 
(BR) 
1030 1*1 51 
1031 ** 1 
1032 23 23 
10*0 135 120 
ARSENITE UND ARSENATE 
QUECKSILBERARSEN IT 









QUECKS Ιί BERARSENAT 
005 2 
1000 1010 10 11 1020 1021 
ARSENATE, 
404 



















46 60 46 60 2 60 2 43 33 3 1 

































































































































































































































































































535 303 291 337 32 403 145 286 
1030 Ο.Α55ε 2 50 21 
1031 .EAHA 7 1 
1032 . Α . A O H 1 0 10 
1 0 * 0 C Í A S S E 3 * ι 3 * 
8 * 1 ARSEN I T E S ET AR SEN IATE S 
ARSENITE DE HERCURE 
19 
* 
A R S E N I T E S . AUTRES QUE OE HERCURE 
ARSENIATES OE HERCURF 
005 Ι Τ Α ί Ι ε 
1000 Η Ο Ν D ε 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CÌASSE 1 1 0 2 1 Α ε ί E 
2 8 * 1 . 3 9 ARSENIATES, 
4 0 * CANADA 
Η Ο Ν D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί Ε CÎASSE 2 .EAHA . A . A O H CÎASSE 3 




















1 0 0 0 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE CÎASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE . A L G E R I E R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
EQUATEUR CEYÎAN H A Ì A Y S I A 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
18 31 50 
527 
106 420 261 19 157 3 14 1 
23 5 1 
18 2 12 
2 8 * 2 . 3 1 * ) CARBONATE NEUTRE OE SODIUH 
1 0 9 3 4 6 5 2 40 7 9 1 
00 1 0 0 2 0 0 3 004 005 0 2 4 0 2 8 0 3 0 0 3 2 034 0 3 6 040 042 050 0 5 2 056 0 6 2 204 2 0 8 212 216 248 2 7 2 2 8 0 283 322 330 366 382 390 4 0 4 4 16 424 4 8 4 500 504 512 524 528 6 0 4 6 1 6 6 2 4 660 6Θ0 700 70S 740 6 04 818 
FRANCE B E Ì G . Ì U X . 
PAYS­BAS A Î Î E H . F E D ITAÎIE 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HAROC 
. Α ϊ GER IE 
TUNIS IE 
11 BY E .SENEGAÌ . C . I V O I R E .TOGO NIGERIA .CONGO RO ANGOÎ A HOZAHBIQU RHCOESIE R.AFR.SUO CANADA GUATEHAÎA HONDURAS 
νεΝεζυείΑ 
εουΑτευρ 
ρερου CHIÎI URUGUAY ARGENTINE Î I B A N IRAN ISRAEL PAKISTAN THAILANDE I NOON ES IE P H I L I P P I N HONG KONG N.ZELANOE .GAÎ εΟΟΝ. 
32 566 179 1 533 *33 19 6 6 0 1 632 6 6 5 9 9 8 90 20 13 529 517 5 *20 
2 6 8 267 2 7 * 127 57 12 17 
326 
2 0 6 142 25 121 35 118 340 118 596 14 
20 246 14 134 113 97 25 66 79 
392 9 533 429 * 527 6 1 0 5 * 8 2 7 * 67 20 12 140 140 720 
267 166 127 
61 54 48 114 46 





33 10 23 5 
4 5 9 89 
3 7 0 2 * 9 16 120 
11 17* 13 
15 133 020 116 Τ 2* 3 
213 186 9 2 9 2 6 6 
10 2 77 2 212 160 1*2 
2 28 57 
3 0 * 27 1 1 * 1 1* 89 13 
26 
2* 

































. * * 1 
3 
. . 
1000 H a Ν D E 
4 5 1 8 8 
1 508 
*) Stana im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Enda diese« Bond« 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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JanuAT­Deramber— 1968 — Janvier­Décembre 
Lander­
»chlussol 
C o d o 
p a r a 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N A T RO 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
T O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A L Z I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
3 9 0 
4 6 8 
5 2 8 
6 6 4 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
H A G N E 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
* 0 0 
* 7 2 
5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K U P F E 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
β ε ρ γ ε 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 6 * 
4 0 0 
5 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 2 
4 7 2 





2 1 4 
9 9 7 
3 0 7 
1 5 4 
3 4 6 
4 0 4 
9 1 2 
7 7 1 
7 4 7 














7 9 7 
2 7 1 
5 3 8 
4 3 5 
3 1 6 
9 5 2 
7 5 7 
9 2 6 
5 8 9 
2 9 2 
5 0 0 
2 5 5 
6 0 5 
2 2 6 
4 2 7 
6 2 1 
3 6 4 
4 2 6 
2 4 1 
2 1 8 
1 5 7 
0 7 3 
6 5 0 
4 2 3 
3 6 4 
5 9 8 
0 3 7 
3 6 6 
5 3 6 
















3 7 0 
9 7 0 
6 7 8 
3 7 9 
4 7 2 
3 2 2 
7 9 4 
2 0 5 
2 0 5 
1 3 0 
3 6 3 
6 2 5 
1 5 1 
6 5 
8 2 
1 2 6 
5 1 5 
6 3 
9 3 
2 9 3 




2 6 1 
4 0 9 
7 1 4 
9 9 0 
7 2 6 
3 3 4 
3 2 9 
1 6 0 
8 2 
3 0 9 
8 1 6 
i l U H K A R B O N J 
1 
2 3 9 




1 4 0 
5 3 
3 8 4 
6 2 2 
7 6 2 
3 6 7 
1 6 2 





















































0 2 8 
3 1 0 
0 6 0 
4 2 0 
5 5 0 
2 4 0 
6 1 5 
7 0 0 
2 7 6 
3 4 5 
1 4 0 
2 3 7 
4 1 8 
8 0 7 
6 1 1 
1 7 
9 1 0 
2 9 1 
4 9 5 
2 5 5 
2 6 0 
6 5 
4 2 0 
2 3 5 
2 0 0 
4 5 0 
4 6 3 
7 8 0 
6 8 3 
0 0 3 
2 6 5 
6 6 0 
3 1 6 
5 1 2 
β 9 3 0 
0 9 3 
4 7 7 
8 3 6 
4 6 9 
7 4 9 
2 5 
1 1 1 
3 5 
3 6 1 




2 9 3 
3 7 6 
7 
. 6 
2 6 0 
• 
4 3 5 
3 3 7 
0 9 9 
3 0 9 
7 6 3 
7 9 0 
7 2 
3 0 9 
• 
2 3 3 




1 4 0 
1 1 
0 1 5 
5 9 9 
4 1 6 
2 0 8 
9 8 















4 1 8 1 3 8 9 6 
1 2 9 8 1 2 8 5 0 1 
2 9 7 0 1 1 2 
5 1 3 4 
e , 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
* 
1 * 0 
7 * 
5 0 
2 2 4 7 1 3 8 
2 2 4 * 
3 ί 


















1 2 1 




ι : 1 9 7 
> 1 4 0 3 1 6 
5 1 9 
I 6 8 * 
1 3 " 
t 
7 * ' 








. 8 0 
21 
) 1 9 3 













. 3 0 








8 9 1 
3 9 5 
1 9 2 
8 4 1 
9 7 5 
3 6 8 
1 0 
2 2 9 
4 0 0 
9 2 6 
1 9 6 
8 9 8 
1 4 5 
1 4 6 
9 0 1 
1 2 9 
1 
6 0 5 
1 3 4 
4 2 7 
3 5 7 




5 1 0 
6 0 2 
3 4 6 
2 5 4 
6 9 1 
3 2 0 
5 6 2 
1 
6 7 
3 9 4 
6 7 4 
4 3 
ι 3 2 2 
4 3 














6 8 2 
3 7 8 
3 0 5 
8 9 1 
5 4 8 
2 2 4 





2 5 8 
1 4 
2 4 4 
1 0 4 
7 3 















4 9 n * 
5 8 2 0 
2 * 9 * 
5 9 
2 1 1 0 
* 0 7 9 6 
. 
8 




5 9 9 
1 
5 9 8 













1 0 6 
3 
5 1 5 
1 4 0 9 
2 3 6 * 
1 2 1 
2 2 6 3 





















κ ρ ι 
N I M E X E 
» r * 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ε Α Η Α 
■ A . A O H 
C L A S S E 3 








2 6 * 2 . 3 5 B I C A R B O N A T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N Ì A N D E 
D A N E H A R K 
αρεεε T U R Q U E 
H A R O C 
. A Ì G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
R . A F R . S U D 
Ηεχιουε 
B R E S I L A R G E N T I N ε 
t I B A N 
I R A K 
I S R A E Ì 
I N D O N E S I E 
H Ο Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. E A H A 
. A . A O H 
1 
1 
T * 3 
9 8 6 
7 5 7 
* 0 8 
5 3 8 
1 7 9 
3 5 7 
6 9 0 
D E 
2 5 5 




















7 0 3 
6 0 1 
1 0 0 
5 9 8 
1 6 9 










3 6 3 
4 0 5 
5 4 2 
5 2 0 
1 4 3 
4 * 
2 6 9 
7 2 0 
S O D I U H 
2 8 4 2 . 4 0 C A R B O N A T E DE C A L C I UH 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 6 8 
5 2 8 
6 6 4 
eoo 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A Ì I E 
R O Y . U N I 
Ν ο ρ ν ε ε ε 
S U E D E 
F I N Ì A N D E 
S U I S S E 
Α υ τ ρ ί ε Η ε 
P O R T U G A Ì 
ε 5 Ρ Α β Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
G R E C E 
T U R Q U E 
U . R . S . S . 
ρ ο ί ο υ Ν ε 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
H A R O C 
. A Ì G E R ^ 
R . A F R . S U D 
i N O E S ο ε ε 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A U S T R A Î I E 
PD RT S F R C 
M O N D E 
C E ε 
ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C Î A S S E 1 
Α ε ί ε 
C Ì A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 




2 0 8 
7 1 7 
4 0 8 























1 7 9 
4 8 5 
6 9 4 
4 0 9 
2 6 8 





2 1 5 

















7 8 2 
3 2 9 
4 5 2 
1 7 1 
1 0 0 
2 8 1 
2 7 
3 3 
, 1 6 8 
1 1 4 
3 9 4 















1 9 0 
7 9 1 
3 9 9 
2 6 6 
1 8 0 
1 3 3 
* 7 9 
2 8 * 2 . 5 1 C A R B O N A T E D E N A G N E S I U H 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 7 2 
5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 








3 4 0 
1 1 0 
2 2 9 
1 1 6 
4 0 




2 8 * 2 . 5 5 C A R B O N A T E S D E C U I V R E 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 * 0 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
H D Ν D E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
G L A S S E 1 
Α Ε ί Ε 
C Ì A S S E 2 
















2 2 3 
1 0 5 














2 8 * 2 . 6 1 C A R B O N A T E S D E B E R Y L L I U H , 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
I T A L I F 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 






1 0 . " 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Hederland 
1 7 8 
5 0 * 
1 3 6 
2 
1 0 5 
1 0 ! 
2 6 3 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 0 2 
5 2 1 8 
2 8 * 2 
1 8 8 6 
1 I T O 
2 * 
1 1 9 8 
5 
2 1 3 
i l l 















































7 9 9 
2 * 9 
5 5 0 
3 8 5 
6 6 




6 0 3 
l i 2 
2 6 
* 1 7 









8 7 3 
6 6 8 
2 0 5 





















m 1 0 5 9 
2 3 7 
1 1 2 
* 6 6 

































*) Siehe Im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d a n einzelnen W a r a n 
Gegenüberste l lung C S T ­ N I M E X E l iehe a m Enda d teses Bande* 
*) V o i r noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. H e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italia 























002 003 004 005 022 028 030 032 0 3 * 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 272 288 390 400 412 508 528 664 724 800 977 
























1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10*0 4 
θεεικΑΡβοΝΑτε 
14 3 2 



























































12 465 2 691 












































































































1 1 7*9 
3 1 085 1 663 411 
330 

























299 4 133 
1000 Η ο Ν ο ε ιο ιο εεε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CÌASSE 1 
ΑΕί E CÌASSE 2 .Α .ΑΟΗ CÌASSE 3 
1021 10 30 10 32 1040 
19 1 137 53 
22 9 17 1 14 
CARBONATE ΟΕ 8 I S H U T H 
0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 0 0 5 I T A i Ι E 
036 SUISSE 052 TURQUIE 2 0 4 MAROC 220 EGYPTE 508 BRESIL 680 THAILAND!; 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E loia εεε ion εχτίΑ-εεε CÌASSE 1 
Α Ε ί ε 
















7 0 6 
183 



















3 3 * 
2 
CARBONATES DE POTASSIUH 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 272 283 390 400 412 508 528 664 724 800 977 
B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS 
ALLEH.I­ED ITAL I E ROY.UNI 
Ν ο ρ ν ε ο ε SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL Ε5ΡΑ0Νε YOUGOSLAV 
( » ε ε ε T U R Q U E ρ ο ε ο υ Ν ε TCHECOSÌ HONGRIE ROUHANIE . C . I V O I R E N I G E R I A R . A F R . S U D ETATSUNIS π ε χ ι α υ ε BRES l ì ARGENTINE 
INDE ε ο ρ ε ε N R D AUSTRAL ΐ ε 
3 ε ε Ρ Ε Τ 
1 0 0 0 H O H D E 
1010 CEE 
i o n εχτρΑ^εε 
CLAS 5ε 1 
Α Ε ί ε 
C Í A S S E 2 .ΕΑΗΑ .Α .ΑΟΗ 







































2 3 1 
0 2 3 
4 1 4 



























0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 6 
0 3 6 
038 
0 4 0 





4 0 4 
6 6 0 
8 00 
977 














AUSTRAL I E 
SECRET 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
ι ο ι ο εεε 
i o n εχτΡΑ-εεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CÎASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
33 19 29 19 20 13 46 566 33 19 25 51 33 10 673 
708 96 941 225 
282 503 35 503 965 35 158 110 9 147 16 33 20 40 105 132 52B 212 3 41 14 6 15 71 92 113 18 59 20 89 
321 119 958 363 356 22 
29 4 17 
507 84 424 
CARBONATES DE ÌITHIUH 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FEO 0 3 6 SUISSE 
0 6 2 τ ε Η ε ε ο 5 ί 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-εΕΕ 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 








C A R B O N A T E S ΟΕ Ρ ί Ο Η Β 
0 0 1 FRANCE 










































* 6 7 3 




2 6 5 
71 
Ì7 * 35 








*) Siehe im Anhang Anmerkjngen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe om Enda diese« Bonda· 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 Lg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Fran Belg.-Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Moderland Deutschland 
(BR) 
Halla 










































393 536 138 176 
275 27 72 






24 2 65 271 108 
086 
6 8 8 3 9 9 141 74 73 56 
1000 1010 1011 1020 L021 1030 1031 1032 10*0 
PERKARB0NAT8 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 













00 1 002 003 004 005 OZ8 0 30 0 32 034 0 36 038 040 042 052 204 220 390 400 404 412 504 508 528 616 664 680 736 740 











1 3 7 
2 1 6 
2 4 9 
6 0 3 
3 6 1 
8 4 
1 3 L 
4 9 
1 9 4 
2 6 5 
1 3 4 
4 P 
4 1 8 
4 5 
3 4 
1 5 6 
1 1 0 
9 5 9 
7 7 1 
9 7 
1 5 2 
3 5 4 
3 54 
4 1 
1 6 0 
1 2 2 
4 5 
9 1 
5 3 9 
5 6 6 
9 7 1 
2 2 8 
8 5 7 
7 3 5 
1 
1 2 
1 4 8 
9 0 
















1 8 30 
1 353 
1 2 2 8 
8 4 
1 2 5 
1 2 
KAL IUHCYANID, KAL ΖIUHCYANID 
400 72 72 
1000 10* 1010 7 1011 97 1020 86 1030 1 1032 1 10*0 10 
: Λ 0 Η IUHCYANID 
0O3 2 
1000 6 
ΙΟΙΟ 3 Oil 3 020 1 030 1 040 I 
45 6 11 









28 50 27 
46 72 23 
150 78 123 90 





















2 7 1 
84 110 49 184 230 134 
29 295 
40 4 156 86 
022 716 97 152 354 289 
39 160 122 
45 91 
1 3 3 
5 1 8 
6 1 5 
9 9 8 











NORVEGE SUEDE DANEHARK AUTRICHE GRECE TURQUIE HONGRIE ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 ORES IL N.ZELANOE 
1000 H Ο Ν D E 
ιοιο εεε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE CLASSE 1 






































































B E Ì G . L U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D I T A Î IE R ΟΥ . UN I SUEDE SUISSE 
ε$ΡΑ0Νε Y0UG0SÌ AV T C ^ C O S Î HONGRIE Β Β ε 5 l ì PORTS FRC 
1000 M O N D E ιοιο εεε i o n εxτRA­cεε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α Ε ί ε 
ε ί * 5 3 ε 2 
■ εΑΗΑ .Α .ΑΟΗ 















140 48 12 
27 14 1 3 15 
2 72 
176 
96 35 18 5 
11 62 1 17 13 
146 94 52 
67 46 21 
PERCARBONATεS 
1000 Η Ο Ν D ε ιοιο εεε 
1 0 1 1 EXTRA-εΕΕ εΐΑ35ε ι Αεεε 





CYΔNURεS 5ΙΗΡίε5 εΤ COHPÌEXES 




























FRANCE B E Î G . Î U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D I T A L I E 
ΝΟΒνεοε SUEDE 











BRES I t 
Α Ρ β ε Ν τ ί Ν ε 
IRAN 
ΙΝοε ΤΗΑΙίΑΝΟε FORHOSF HONG KONG 
1000 H Ο Ν D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε CÎASSE 2 .ΕΑΗΑ .Α .ΑΟΗ CÎASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
50 76 
232 429 137 28 373 17 60 93 53 16 137 16 11 52 40 130 216 29 43 111 113 14 54 37 10 29 
6 6 9 9 2 4 744 195 6 3 1 544 
4 7 26 397 27 
38 2 9 
8 77 497 3 80 333 
24 23 1 1 1 
2 8 4 3 . 2 5 » I CYANURεS DE P O T A S S I U H , DE CALCIUM 
* 0 0 ETATSUNIS * 2 * 2 




* 4 1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­εΕΕ 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 





2 8 * 3 . 3 0 CYANURE DE CADHIUM 








































































1000 M O N D E 









*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Enda dieses Banda* 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin dm volume 
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tOOO kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
halla 
ANOERE EINFACHE CYANIDE 










10 11 110 1020 69 1021 53 1030 26 1032 1 1040 15 
FERROCYANIDE.FERR ICYAN IDE 
AUTRES CYANURES S IHPLES 
339 241 
001 FRANCE 
002 B E L G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 Ι Γ Α ί ΐ ε 030 5υεοε 036 5υΙ55ε 03Β ΑυτίΐεΗε 
4 0 4 CANADA 
508 B R E S I Ì 
ìooo Η α Ν ο ε 1010 CEE i o n ExTRA­εεε 1020 ^ Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε CÌASSE 2 .Α .ΑΟΗ CÌASSE 3 
1021 10 30 1032 1040 
206 53 27 92 13 10 
ro3 
21 
546 388 157 102 79 33 
17 91 12 7 *3 10 21 
* 9 β 3 5 7 
1*1 95 75 3 1 
15 
2 8 * 3 . 9 1 a | FERRDCYANURεS ε τ FERRtCYANURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 * 2 
0 6 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
7 2 0 
1000 





5 8 6 




1 6 4 
5 8 9 
6 4 
1 0 6 
3 4 5 
0 6 5 
2 9 9 
7 8 4 
5 1 5 
7 6 6 
4 3 
6 5 0 
1 6 5 
2 
Ι Ο Ι 
















10 b 3 
A N D E R E κ ο Η Ρ ί Ε χ ε ε γ Α Ν ί ο ε 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 β 
5 2 6 
6 16 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 









Ρ Ι Ι ί Η Ι Ν Α Τ ε 
FUÌH ΙΝΑΤΕ 




0 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 




1 0 3 1 








2 6 5 
2 4 0 




3 5 7 
1 1 2 
6 7 
6 3 
1 5 3 






1 1 3 
6 9 
3 7 
6 5 0 
2 1 4 
1 2 2 
2 4 0 
9 6 8 
2 7 2 
7 3 3 
3 5 3 
7 8 4 
7 






1 3 9 
5 1 6 
6 7 0 






Z I R K O N S I Ì ΙΚΑΤ 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1021 1040 
6 9 2 
I 78 
8 9 3 
7 0 1 
1 9 2 
1 3 1 
1 7 9 
UND Rt 
1 3 1 
1 5 3 





6 9 2 
• 6 9 3 





























1 265 2 3 " 








3 153 3 3 4 
4 = 




1 IF 6 5 
3 7 
6 5 C 
2 1 4 
1 2 2 
î . β 234 
1 965 Ζ . 6 266 
4 732 3 5 2 
! . 7Β2 1 . 6 
7 5 5 
ND 
■ 




. . 1 6 6 
1 9 0 
9 
1 8 1 
1 2 












0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
7 2 0 
2 1000 
1010 2 t o n 2 1020 1021 1 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS ITAL IE 
ESPAGNE ROUHANIE .GONGO RD ε Τ Α Τ 5 υ Ν I S 
CANADA π ε χ ι α υ ε PERDU CHINE R.P 
M O N D E 
ε ε Ε 
EXTRA­εΕΕ CLASSE 1 
Α Ε ί ε 











3 4 6 
1 6 
3 1 
1 0 3 
3 8 4 
2 6 3 
2 6 5 
9 9 9 
4 0 9 
1 6 
1 9 4 
4 4 
2 
3 9 5 






3 4 6 
1 6 
3 1 
1 0 3 
3 8 * 
7 1 2 5 * 
2 6 5 
7 9 9 0 
* 0 8 
1 6 
7 1 8 7 
** 2 
3 9 5 
2 8 4 3 . 9 9 » ) AUTRES CYANURES COHPLEXES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
I 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
5 0 4 
5 08 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





2 8 4 * 
2 8 * * . I C 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
2 8 * * . 3 C 
2 8 * * . 5 C 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 8 * 5 
2 8 * 5 . 1 0 
0 0 * 
0 6 2 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 


















V I E T N . S U D 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL ΐ ε 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - ε Ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
ΑΕ ίΕ CÌASSE 2 .ΕΑΗΑ . Α . Α Ο Η 




1 2 9 



















2 3 6 
7 4 
5 6 
5 5 2 
6 0 1 
9 5 1 
4 0 4 
1 6 9 
2 7 5 
3 
2 
2 7 3 
F U Ì H I N A T E S CYANATES 
a l F U Ì H I N A T E S 
Η 0 Ν D E 
EXTRA­εΕΕ 
ε ί Α 5 5 Ε 3 




a ) THIOCYANATES 
A Î Î E H . F E D 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
ε x τ R A ­ c ε ε CÎASSE 1 
AE ÌE CÌASSE 2 .EAHA 
S I Î I C A T E S 
s i t I C A T E S 
Α ί ί ε Η - F E D 
TCHECOSÌ 
Η 0 Ν D E 
C E E EXTRA­CEE 





7 4 6 






















1 5 4 
5 6 
2 1 8 





1 5 * 






1 2 9 
3 7 1 
9 7 








8 3 8 
8 8 , 17 , 7 1 . 26 . 25 
1 9 
* 3 
3 0 , 15 




5 9 8 1 9 3 8 1 401 
1 6 6 
2 6 5 
3 
2 7 2 
NO 
! 
2 7 * 6 
2 7 * 6 
5 3 
6 0 



















*) Storta ¡m Anhang Α η mer V un g en : 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE fiai 
> dan einzelnen Woran 
am Enda dieee· Bondes 
*] Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin dm volume 
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JADUAr­Oetember— 1968 —Janvior­OAcembre e x p o r t 
l a n d e r ­
scMussel 
C o d a 
p a r » 
N A T R I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 16 
* 2 * 
4 2 3 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 β β 
3 * 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
* 2 Θ 
4 8 0 
* θ * 
5 0 * 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 





























8 3 4 
6 8 0 
3 2 4 
5 2 8 
0 0 6 
1 6 1 
6 1 3 
2 6 2 
4 6 7 
0 2 5 
9 9 3 
4 0 8 
1 5 0 
2 3 5 
5 9 4 
9 0 
2 4 3 
4 0 3 
6 8 0 
3 6 9 
7 9 0 
5 7 5 
5 3 2 
2 7 0 
7 8 7 
5 8 4 
3 1 1 
2 2 9 
1 3 1 
3 2 2 
4 8 1 
2 7 9 
3 0 0 
4 5 5 
0 1 9 
5 8 9 
4 4 0 
1 5 0 
6 6 4 
2 9 2 
8 2 0 
9 3 3 
2 7 1 
5 2 0 
2 6 0 
4 2 3 
3 2 0 
7 9 2 
6 1 2 
3 7 0 
2 3 5 
5 2 2 
6 4 8 
















6 3 8 
8 6 1 
0 8 0 
2 2 8 
5 7 3 
6 9 8 
1 1 9 
4 2 2 
4 8 3 
1 2 3 
4 4 5 
3 5 6 
8 2 3 
5 8 6 
1 8 6 
5 9 9 
2 3 5 
7 3 3 
5 8 
5 9 2 
2 7 6 
4 9 
1 3 0 
1 1 8 
1 6 0 
1 B 4 
1 2 2 
1 7 2 
1 0 6 
6 8 
1 3 5 
4 7 
1 5 2 
2 1 9 
1 1 7 
3 3 7 
3 8 4 
8 5 
7 9 2 
2 5 6 
1 5 3 
1 1 6 
9 2 
3 1 4 
5 8 
9 1 
1 3 0 
2 4 5 
1 1 8 
1 7 2 
1 5 6 
9 6 9 
3 7 9 
6 1 0 
4 6 0 
8 1 3 
3 8 5 
7 1 
5 6 
7 6 5 





















_ 0 7 1 
3 9 7 
8 1 2 
8 2 6 
1 3 5 
2 0 1 
1 4 
1 3 5 
4 4 9 
1 0 
9 1 
2 3 0 
1 1 
1 6 4 
3 5 3 
7 6 2 
1 
1 4 6 
1 1 0 
7 8 7 
5 3 4 








1 0 6 
3 7 0 
6 5 5 
0 2 1 
5 1 4 
5 0 3 
4 2 2 
1 
. 8 7 2 
3 9 
1 8 7 
9 6 9 
1 5 7 
. 3 4 
3 0 5 
2 1 8 




1 2 9 











3 7 8 
8 8 
2 
• 9 0 1 
0 6 7 
8 3 4 
3 4 0 
6 3 1 




l o o o 






1 6 0 







4 8 B 
2 3 
5 
2¡ 2 0 
1 2 
1 8 
5 9 8 






« 0 QUANTITÉS 
H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
* 5 5 
5 9 5 3 
2 7 0 6 
6 
1 




4 1 4 
6 0 
5 0 
1 2 5 
1 7 9 
2 6 3 
8 6 
3 0 0 
3 7 4 
3 1 9 
1 2 0 
1 5 1 
2 5 0 
8 1 5 
9 2 0 
2 1 1 7 
1 * 5 2 0 
3 1 8 2 6 
9 1 2 1 
6 1 8 8 
5 6 
t 
7 4 8 2 
5 5 2 
1 0 0 
















2 9 9 
1 1 2 

































3 6 7 
6 5 6 
8 5 0 
1 7 4 
2 1 
6 1 3 
0 6 1 
4 5 3 
6 8 7 
5 4 4 
3 9 5 
5 9 
5 
5 7 9 
9 0 
2 4 3 
7 3 2 
5 0 4 
1 6 0 
3 8 6 
1 0 0 
1 8 6 
5 0 
1 8 1 
5 9 
1 0 
1 9 3 
8 1 
7 0 0 
5 8 9 
4 4 0 
2 0 
4 8 3 
2 2 
7 5 5 
4 
1 5 4 
7 3 4 
0 4 7 
6 8 8 
8 6 8 
5 8 0 
8 4 3 
1 6 4 
9 7 6 
1 2 7 
9 1 8 
9 9 8 
6 0 3 
5 3 0 
1 1 9 
4 2 0 
4 4 8 
8 1 5 
4 3 1 
1 1 8 
5 6 2 
4 9 9 
1 0 8 
5 9 8 
2 1 4 
5 9 4 
5 8 




1 6 0 
L 8 3 
1 2 2 
1 7 2 
9 1 9 
6 8 
1 2 5 
4 2 
1 5 0 
2 0 9 
1 0 6 
3 2 7 
3 0 1 
4 1 4 
1 6 8 
1 4 6 
1 1 6 
9 2 
3 1 4 
5 5 
9 1 
1 3 0 
2 4 0 
1 1 8 
1 7 0 
1 3 7 
0 0 1 
6 4 5 
3 5 6 
8 8 7 
0 0 8 
3 5 9 
4 6 
3 9 
1 1 0 
















1 2 7 






T I M M U N G 
sTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
2 8 * 5 . 9 1 5 ΐ ί ΐ ε Α τ ε 5 σ ε S O D I U H 
O O L 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
3 0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
î 0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 Θ 
3 1 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
* 1 6 
4 2 4 
* 2 8 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 6 
Γ 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
F R A N G E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E M . F E O 
I T A Ì ι ε 
R O Y . U N I 
Ν 0 Ρ ν ε & ε 
5 υ ε ΰ ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A Ì 
E S P A G N E 
ω ε ε ε 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
Ρ Ο υ Η Α Ν ί ε 
Η Α Ρ Ο ε 
. A Ì G E R I E 
T U N I S I E 
i l BY E 
Ε ΰ Υ Ρ Τ ε 
S O U D A N 
- 5 ε Ν Ε 0 Α ί 
. C . I V O I R E 
Ν I GE R I A 
- G O N G O B R A 
O I J G A N O A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
G U A T E H A Ì A 
H O N D U R A S 
S A Í V A D O R 
E Q U A T ε u R 
» R E S I L 
Β Ο ί ΐ ν ΐ ε 
A R G E N T I N E 
ί Ι Β Α Ν 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C Ì A S S E 1 
A E Ì E 
C Í A S S E Ζ 
. Ε Α Η Α 
■ Α . Α Ο Η 
C Ì A S S E 3 
2 8 * 5 . 9 9 A U T R E S 
> 0 0 1 
! 0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
1 0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 6 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
Θ 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
V 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
I R Ì A N D E 
Ν ο ρ ν ε ο ε 
5 υ ε ο ε 
Ρ Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
D A N E H A R K 
3 υ ΐ 5 5 ε 
ΑυτριεΗε P O R T U G A Ì 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν Ε 
Y O U G O S Ì A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
R O U H A N Ι ε 
H A R O C 
. A Ì G E R I E 
T U N I S ι ε 
ε ο γ ρ τ ε 
S O U D A N 
N I G E R I A 
Κ ε Ν Υ Α 
Ρ Η 0 0 ε 5 Ι Ε 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
πεχιαυε S A Ì V A O O R 
C O Ì O M B I E 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 
ρ ε ρ ο υ 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
Α Ρ ΰ ε Ν Τ Ι Ν Ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E Ì 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y Ì A N 
B I R M A N I E 
T H A I Ì A N O E 
H A Ì A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I Ì I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A Ì I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 






1 2 0 
9 3 2 
1 7 9 
2 4 7 
6 2 3 
2 9 
4 7 
2 7 4 
2 5 
1 6 9 
2 8 4 
1 2 6 
1 1 
3 6 


























2 2 9 
4 0 
1 0 1 
5 2 9 
0 3 7 
1 0 1 
4 0 8 
L 9 7 
9 4 0 
1 3 7 
1 5 6 
9 5 
7 2 








2 3 7 
2 8 7 
2 0 2 
7 9 
1 2 0 




1 7 0 
7 8 
2 6 3 
1 6 0 
8 0 
7 3 
1 0 5 
4 3 











1 7 6 
2 0 





















1 1 5 
9 2 4 
1 9 2 
0 0 5 
1 8 9 




m 4 7 1 
4 5 
8 4 






















1 7 5 1 
1 0 2 5 
7 2 7 
3 1 5 
2 1 6 
4 1 1 
1 2 4 
9 0 
• 
. 1 1 0 
1 1 
5 5 



















1 0 0 5 
5 1 7 
4 8 8 
2 6 3 
1 2 5 




1 0 0 0 D O U A I S 
B e l g . ­ L u x H e d e d a n d 
6 3 1 
1 9 * 
t 

















5 2 9 
1 5 1 2 7 * 
1 0 3 8 6 
5 3 5 9 
3 3 
3 
2 3 3 1 
L 2 3 
. 2 5 
3 8 3 
1 2 
3 
















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 6 e ? 
1 3 0 
1 9 8 
1 0 
* 7 
2 1 3 
2 3 
II. 1 2 * 
* 2 

















1 2 2 
7 
1 9 8 7 
6 7 8 
1 3 0 9 
8 7 * 
7 2 0 
3 8 9 
8 
* 6 
1 8 7 
1 6 5 
1 8 7 
7 7 8 




• 1 3 * 
7 3 
2 2 3 
i l l 
6 9 
2 0 
1 0 * 
3 8 







3 2 u 
1 5 * 
2 0 















2 3 •va 2 1 
2 * 
22 
3 9 2 3 
1 3 1 7 
2 6 0 6 
1 6 8 2 
1 0 1 3 
9 0 2 
7 
2 2 


















*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE »aha am Enda diat«· Bandas 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin dm votumm 
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0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 005 0 2 2 0 3 0 0 3 2 0 36 0 4 0 0 4 2 20Θ 330 3 6 6 390 7 3 2 740 eoo 
1000 
1010 t o n 1020 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
NATRI l 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 3 0 
0 3 2 0 3 * 036 0 * 0 
0 4 2 0 6 2 2 0 * 
1 0 0 0 
1010 1011 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1031 1 0 3 2 1 0 * 0 
BORATI 
0 0 1 
00 3 0 0 * 0 36 0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 1031 1 0 3 2 
NATRIU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 0 2 6 0 3 0 
0 3 2 0 * 0 0 5 0 
0 5 2 0 6 0 0 6 2 0 6 6 20β 322 
400 484 6 0 0 6 0 * 608 
6 2 * 977 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 * 0 
PERBOR 
1000 
1 0 1 1 
1020 1021 10 30 
1 0 3 1 1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 




5 8 6 
3 
1 
1 1 1 
37 
20 17 15 10 1 
052 
6 0 0 75 
985 178 528 148 9 1 0 4 3 961 3 5 9 60 96 105 257 42 3 311 394 
944 





6 3 3 2 
372 
585 233 8 2 5 0 2 7 
364 122 533 691 
500 105 45 
012 
0 3 6 977 4 0 7 511 4 6 * 1*2 32 106 
, AUSGEN. 
67 
22 169 15 14 
370 
2 8 0 90 73 







* 2 1 
2 96 
9 4 3 
843 180 950 595 
202 63 311 
2 9 1 4 0 0 75 6 0 4 9 83 563 75 70 4 4 0 534 
60 864 
331 
261 2 0 7 
0 5 3 64 8 510 








ASS ER FR F 





Heder land Deutschiart 
















5 4 Í 23C 693 02 < 
363 117 531 6 9 1 
5 OC i o ; 45 
141 





3 2 1 
1 . NA 
m 
169 7 1 
234 
1 75 
* ■ ' . 
43 15 I 2 
. . 841 1 80 9 5 0 595 
2 02 6 0 105 
2 2 9 4 00 
4 9 60 148 
370 4 84 
80 • 9 03 
021 8 83 
3 22 6 05 142 

























23 415 75 6 0 
. • 934 
2 4 0 6 94 




5 6 6 
3 
t 
1 1 1 
37 








d I ta l ia 
VON NATRIUHP8RB0RAT 
052 
6 0 0 7 
985 178 52 8 148 91 043 961 3 5 9 
96 105 2 5 7 42 3 3 1 1 394 
807 7 




• 3 3 0 5 




1 i o : 
76 51 
66 3< 12 1< 12 I 
ι i : . 
ND 








39 3 10 1 
ί * 2 
1 * 8 T 
1 416 
> 71 
** i 2 *
, 27 
• 
; . . 
'. 1 




















W E R T E 
EWG-CEE France 
BORATES ET PERBORATES 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
Heder land (Deutschland 
2 6 4 6 . 1 1 a ) BORATES DE SODIUH, ANHYDRES, DESTINES 
PERBORATE DE S3DIUH 
2 8 4 6 . 1 3 * l AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 






3 9 0 
732 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1011 
1 0 2 0 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Ì F M . F F O I T A i ι ε ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE PORTUGAL Ε5ΡΑ0Νε ­ALGER IE ANGOLA HOZ AMBI QU R.AFR.SUO JAPON HONG KONG AUSTRAÌ I E 
H 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CÌASSE 1 AEÌE 




8 1 4 
83 
12 















4 9 9 8 
2 850 
2 1*8 






















0 0 4 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
040 









1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCF 
B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE 
FINLANOE DANEHARK 





H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-εΕΕ 
ε ε Α 3 3 ε ι 
ΑΕ ίΕ EÌASSE 2 .ΕΑΗΑ .A.AOM CLASSE 3 
33 
153 27 38 8 87 
28 10 56 58 
44 11 10 
9 8 0 
603 377 302 2 2 4 64 17 6 11 
2 8 * 6 . 1 9 BORATES, ΑυΤΡε5 
0 0 1 
003 004 036 0 4 2 
1000 
10 10 1011 1020 
1 0 2 1 1030 1031 1032 
2 8 4 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 3 
004 005 0 2 8 . 0 3 0 
0 3 2 0 4 0 050 
0 5 2 0 6 0 0 6 2 066 208 322 4 0 0 484 6 0 0 604 6 08 
6 2 4 977 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 10 30 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
2 6 4 6 . 9 9 
1000 
1 0 1 1 
1020 1021 1030 
1031 1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS A L Î E H . F E D SUISSE ESPAGNE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CÎASSE 1 
AEL E CLASSE 2 ■ EAHA .A.AOM 
56 
12 25 16 13 
147 
102 45 39 
24 6 
2 
β 1*9 25 3 7 * 87 
28 10 54 58 
44 11 10 
864 




QUE DE SOOIUH 
25 12 1 
46 
26 20 16 
15 * 2 
a l PERBORATE DE SODIUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D I T A i I E Ν α ρ ν ε ο ε 5 υ ε σ ε 
FINLANDF PORTUGAÌ 
GR ε ε ε 
T U R Q U Í ροεοοΝε 
τ ε Η Ε ε ο 5 ί 
ROUMANIε 
. Α ί 6 ε ρ ι ε 
.εΟΝΟΟ R0 
ETATSUNIS 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
επγρρε î IBAN 
SYR ι ε 
ISRAEÌ 3 ε ε ρ ε τ 
Η 0 Ν D E 
ε ε ε EXTRA­CEE 
CÌASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 $ ε 2 
.εΑΗΑ 
.Α .ΑΟΗ CÎASSE 3 
65 1 8 52 
118 38 136 254 
36 12 68 
63 65 13 11 13 17 105 21 17 97 129 
15 5 2 0 4 
8 * 2 9 
2 0 7 5 1 151 
6 8 9 * 0 9 3 5 3 
26 13 109 
. 116 36 136 2 5* 
36 11 
23 50 65 
13 11 24 
Θ2 118 
15 
1 0 2 7 
157 8 71 
540 4 0 0 2 62 17 13 68 
PERBORATES, AUTRES QUE OE 
H 0 Ν D E 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ CÎASSE 2 
.EAMA 























2 0 6 8 
1 9 1 8 













b a l l e 
A LA FABRICATION OU 













1 6 9 
1 6 * 
1*3 
51 
9 7 * 13 
8 3 8 12 
136 l 
9 3 6 
3 65 

















5 * 22 
9 16 




































*) Siehe Im Anhang Anmariiungan zu dan einzelnen Waran 
GeaenubeiTteJIung CST-NIMEXE siehe om Enda dieses Band«· 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Jenuar­Oöiembw— 1968 —Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Landar* 
Schlüssel 
C o s a 
p a r s 
1 0 0 0 L g Q U A N T I T E S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
halk i 
SALZE DER SAEUREN DER ΗΕΤΑίίΟΧΥΟε 
AÎUH ΙΝΑΤΕ 
002 29 3 2 93 
1 0 0 0 3 5 1 3 * 1 
1 0 1 0 2 9 6 2 9 * 
1 0 1 1 5 5 * 7 
1 0 2 0 1 6 8 1 0 2 1 7 7 1 0 3 0 3 2 32 
1 0 3 1 1 1 1 1 
1 0 3 2 6 6 
1 0 4 0 6 6 
B Ì E I C H R O H A T , Z I N K C H R D H A T 
001 316 . 146 
002 439 310 
003 223 50 112 
004 100 39 14 
005 462 . 75 
026 37 
030 240 
0 32 104 
034 162 
036 216 








20Θ 47 41 
248 25 17 
390 45 1 













977 227 . . 227 
1000 4 279 505 823 1 179 1 
1010 1 539 399 346 321 
1011 2 514 106 477 631 1 
1020 1 547 1 457 273 
1021 862 . 177 171 
1030 B49 105 20 310 
1031 59 38 6 7 
1 0 3 2 6 1 5 4 . 5 
1 0 4 0 1 1 9 . . 4 9 
C H R O H A T E , A I J S G E N . Β ί ε ί Ο Η Β Ο Η Α Τ U N D Z I N K C H R O H A T 
0 0 1 
0 0 4 
0 38 
4 1 2 







15 l ì 38 21 
7 6 8 
4 7 1 
2 9 7 
8 1 4 
5 1 4 
4 1 3 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
N A T R I U H B I C H R O H A T 
1 1 5 2 3 2 5 2 
6 3 6 
2 2 0 
4 1 6 
1 1 9 
9 5 
2 9 1 
1 13 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
Κ Α ί I U H B I C H R O H A T 
1 8 2 
3 1 8 
1 7 6 5 
1 7 0 0 
4 4 5 
3 0 8 
1 9 7 
1 6 0 
1 0 0 
2 7 0 0 
2 0 0 
1 5 6 7 
LOO 
7 0 
1 3 0 
10 1 4 0 
3 9 6 4 
6 1 7 7 
4 0 6 6 




2 8 3 
7 6 5 
8 3 4 
2 7 0 
3 0 6 
1 1 5 
1 0 Ô 
2 0 0 
2 0 0 
1 9 0 
4 523 2 881 1 642 1 IOS 704 304 
1 6 2 
8 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 30 1 0 3 1 1 0 3 2 
S E L S 0 ε 5 A C I D E S D ' O X Y D E S M E T A L L I Q U E S 
2 8 4 7 . 1 0 a ) A L U H I N A T E S 
0 0 2 BEI C. .1 LIX . 
8 1000 
1010 6 1 0 1 1 8 1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 1032 1040 
H 0 Ν ο ε 
ε ε ε ε χ τ τ » ­ ε ε ε CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 .ΕΑΗΑ . Α . Α Ο Η ^ Α 5 5 ε 3 
2 8 4 7 . 3 1 ♦ ) CHROH 
2 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
005 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 34 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 2 0 5 0 0 5 2 062 0 6 6 2 0 4 2 0 8 248 390 4 0 0 4 8 0 4 8 4 5 0 0 
5 0 4 508 
512 6 1 6 1 6 2 * 7 0 0 708 740 8 0 0 9 77 
* 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 2 1020 1 0 2 1 1 1 0 3 0 10 3 1 1032 1 0 4 0 
ε Β Α Ν ε ε 
BF . ÎG .1 .JX . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E ΝΟΡνευΕ SUEDE F I N Ì A N D E DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAÌ ESPAGNE GREC ε TURQUIE 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
ΡΟυΗΑΝΙε 
HAROC 
. Α ί ο ε ρ ι ε ­SENEGAÌ R . A F R . S U D ETATSUNIS 
ε ο ε ο Μ Β ί ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES l ì 
C H I Ì I IRAN ISRAEÌ I N O O N E S ι ε P H I Ì I P P I N HONG KONG A U S T R A Ì ^ 3 ε ε ρ ε τ 
M α Ν D ε 
ε ε ε 
EXTRA­CEE CÌASSE 1 Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
.Α .ΑΟΜ 
ε ί Α 5 3 ε 3 
2 6 0 
2 3 8 
21 
Ρ ί Ο Μ Β , D E Z I N C 
1 6 1 
2 3 1 1 5 0 
1 1 6 2 3 
6 0 2 3 
2 8 9 
22 
1 2 6 













1 3 9 
4 8 2 
8 5 7 
4 8 6 
8 6 4 
4 8 2 
5 4 2 
4 0 
4 0 
3 7 Β 
1 6 0 
2 1 8 















1 3 9 
7 01 
1 9 6 
3 6 6 
1 5 1 
9 4 




2 8 * 7 . 3 9 » Ι C H R O M A T E S , A U T R E S Q U E DE Ρ ί Ο Μ Β E T D E Z I N C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 * A Î Î F M . F E D 
0 3 8 A U T R I C H F 2 5 0 
2 5 0 




6 14 175 2 31 
160 
2 500 
1 3 7 7 100 20 • 5 127 
6 L 4 
4 513 2 9 5 7 4 1 6 
1 5 5 7 2 
• 
4 1 2 
1000 
1010 10 11 1020 1 0 2 1 1030 1031 1032 1 0 * 0 
π ε χ ι α υ ε 
H 0 Ν D E 
ε ε ε ε χ τ < Α ­ ε ε ε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
0 ί Α 5 5 ε 3 
2 8 * 7 . * 1 » Ι Β ί ε Η Η 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 8 




4 0 0 















B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D NORVFGE SUEDE 
5 υ ΐ 5 5 ε 




π ε χ ι α υ ε 
URUGUAY 
Α Ρ ο ε Ν τ ί Ν ε 
ε Η ΐ Ν ε R .p 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ε ε ε CÎASSE 1 Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 5 
1 9 6 










2 1 9 






5 3 2 
3 6 




7 7 1 
6 1 7 
1 5 5 
7 7 9 
2 0 2 












2 1 9 









7 1 7 
4 2 6 
2 8 9 
1 9 4 














2 8 * 7 . * 3 a ) B I C H R O M A T E ϋ ε P O T A S S I U H 
O D I F R A N C E 
0 0 * A L L E H . F E O 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 C E E i o n εχτρΑ^εε 
1 0 3 0 ε ε Α 5 5 ε ζ 
1 0 3 1 . Ε Α Η Α 































1 3 2 
3 0 4 
8 2 8 
5 0 3 
3 0 8 














*) Siehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r a n 
Gegenüberste l lung C S T - N I M E X E siehe a m Enda diasas Bandea 
") Vo i r notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NTMEXE voir an lin de volume 
1 7 7 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BRI 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUAIS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 







10 21 1 
1030 2 
1040 30 
HANGANΙΤε,ΗΑΝΟΑΝΑΤί UND ΡεΡΜΑΝΟΑΝΑΤε 















267 51 0 145 
114 
125 1 92 
240 
6 832 3 04 9 1 1 
2 
20 25 
150 40 50 
509 
145 3 64 
112 
108 12 
1 1 3 
5 5 
7 1 4 















6 7 6 
6 3 6 
















2 4 2 
3 5 
2 0 7 









003 51 005 11 036 24 
1000 90 1010 62 1011 27 1020 25 1021 24 1030 2 1032 











ΑΝΟΕΡε 5 Α ε ζ ε οερ SAEUREN DER H E T A L L O X Y D E 
001 0O2 00 3 004 005 022 0 30 036 042 048 Ü64 
3 90 400 528 300 804 977 
1000  942 1010 I 12   633 1011   309 
1020   3 0 9 1021   309 10 30 1032 1040 
DFR ANORGANISCHEN 5 Α ε υ Ρ Ε Ν , 
SALZE DER SAEUREN DES SEiENS ODER DES T E Ì Ì U R S 









1000 1 1010 1011 1030 1031 
21 012 373 
112 
0 6 2 τ ε Η Ε ε ο 5 ί 
1000 Η Ο Ν O E 
1010 CEE 








20 1 1 











ρρΑΝεε B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L Î P H . F F D I T A Î IE 
Α υ τ ρ ί ε Η ε U.R.S.S. 
POÎOGNE 
BUÎGARIE ΑίΟΕΡίε 977 5εερετ 
1000 H Ο Ν ο ε 1010 CEE 
i o n EXTRA-εεε 
εΐΑ55ε ι 
Αεεε 
CÎASSE 2 .εΑΗΑ •A.AOM 
CÌASSE 3 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
22B 826 2 52 73 55 72 2 51 107 
1 16 33 83 IB 4 65 
2 51 
663 710 3 3 1 
2 8 4 7 . 7 0 · ) Α Ν Τ Ι Μ 0 Ν Ι Α Τ ε 5 HOÌYBDATES 
0 0 3 PAYS­BAS 005 I T A Î I E 0 3 8 AUTRICHE 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1032 
H D Ν D E 
C E ε 
ε χ τ ρ Α ­ C E E 
ε ί Α 5 3 = 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. Α . Α Ο Η 
2 8 4 7 . 8 0 Z I N C A 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 4 2 
5 0 8 
6 6 4 
1000 







B F Ì G . Ì U X . R O Y . J N I ε5ΡΑ0ΝΕ BRESIL Ι Ν ο ε 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 
E X T R A ­ ε ε ε GÌASSE 1 
Α Ε ί Ε EÎASSE 2 
ε ί Α 3 3 ε 3 
2 8 4 7 . 9 0 a l AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
D 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 





1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ε Ρ Α Ν ε ε 
B E Î G . Î U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D ITAL IE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV HONGRE R . A F R . S U D ETATSUNIS ARGFNTINE AUSTRAL I E 
Ν . Ζ Ε ί Δ Ν Ο ε 
s ε c R ε τ 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
EXTRA-CEE 
C Í A S S E ι 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. Α . Α Ο Η CÌASSE 3 
130 35 45 
223 166 57 
170 165 5 
183 54 129 82 42 41 
3 29 115 110 2 30 203 427 15 11 66 29 22 15 245 12 50 
558 988 996 922 460 53 
174 
12 
151 120 5 13 
101 652 449 449 370 
INORGANIQUES 
2 8 4 8 . 1 0 5 ε ί 5 0 ε 5 ACIDES DU S E Ì E N I U H OU OU T E Î Î U R E 
0 3 8 AUTRICHE 20 
165 
52 50 6 
5 1 24 15 19 21 
329 51 4 6 9 
197 43 15 8 61 
3 13 64 12 
962 046 344 305 73 35 
1000 H 0 Ν D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n E x T R A ­ ε ε Ε 1020 CÌASSE 1 1021 Α Ε ί ε 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









1000 M O N D E 1010 CEE 




ETAIN ET D AHHONIUH 
2 1 2 
1 
77 17 60 46 33 10 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zw den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese· Bandes 
"( Von notes par produits en Annexe 
Τ oble de correspondonce CST­NIMEXE voir en lin de volume 
178 





1000 k t QUANTITÉS 
EWG­CEE Fronce Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
llalla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLÍAOS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
D U P P E Î J O D I O E UND K0HPÎEXE JODIDE 
ΚΑί lUHHAGNES IUH SUL FA Τ 
NICKELAHHONIUHSUÌFAT 
ÌOOO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE DOPPEtSUÌFATE UND KOHPLEXE SULFATE 
1 0 0 0 1 5 1 . 
1 0 1 0 5 1 
L O H 1 0 
1 0 2 0 * 
1 0 2 1 3 1030 6 
DOPPEL PHOSPHAT E UND KOHPLEXE PHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 36 
03 β 6 0 
1 5 1 6 4 8 7 8 1 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
DOPPELKARBONATE UND KOHPLEXE KARBONATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DOPPELSIL IKATE UND KOHPLEXE S I L I K A T E 
0 5 2 1 5 
1000 20 
1011 20 1020 IT 1030 3 
1000 1010 1011 1020 1021 
30 13 60 
150 63 87 61 77 6 
20 20 17 3 
Ζ1NKAHH0NIUHCHL0R10 
0 0 3 6 * 
0 2 2 68 0 3 0 9 1 
0 3 6 97 
* 0 0 2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












ANIDRE SAÍZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN 
002 219 3 . . 216 003 1*6 5 1*1 030 270 . . . 270 036 333 . . . 333 0*2 210 50 . . 160 050 190 . . . 190 
1000 1 708 77 5 2 1 619 1010 *79 * 5 1 *69 1011 1 229 73 . 1 1 150 1020 1 202 69 . . 1 129 
1 0 2 1 7 7 5 1 . . 7 7 * 1 0 3 0 2 * 3 . 1 2 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 3 3 
1 0 * 0 2 
EDELMETALLE IN KOLÍD IDEH ZUSTAND. EDELHEΤΛίLAHALGAHF, 
UND ANDERE- VERBINDUNGEN DER E D E Î H E T A Î Î E 
SILBER IN KOLLOIDEN ZUSTAND 
001 3 002 1 00* 20* 
1000 9 1 1010 5 1011 * 1 1020 3 1021 3 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IOOURES DOUBLES OU COHPLEXES 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H 0 Ν 0 E 
EXTRA­εΕΕ 
CIASSE 1 
Α Ε ί ε 
2 B 4 B . 6 1 AUTRE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
LO 20 
1021 
1 0 3 0 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 




2 8 * 8 . 6 3 PHOSP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCF 
B E Ì G . Ì U X . 
I T A Î IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CÎASSE 1 
AELE CÎASSE 2 .EAMA 
2 8 * 8 . 6 5 CARBU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ε ε ε 
CÎASSE 1 
AELE 
SUÎFATE DOUBLE DE HAGNESIUH ET DE POTASSIUM 
SULFATE DOUBLE DE NICKEL ET D AHHONIUH 
S SULFATES DOUBÎES OU COHPLEXES 




ONATES DOUBLES OU COHPLEXES 
2 8 * 8 . 7 1 S I L I C A T E S DOUBLES OU 
0 5 2 TURQUIE 2 * 
εοπρεεχΕ5 
1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE L 





Z INCATES ET VANADATES DOUBÎES OU COHPLEXES 
1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
CHLORURE DOUBLE DE Z INC ET D AHHONIUH 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
î o o o H a Ν D ε ιοιο εεε i o n εχτΡΑ­εεε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ε ε 1030 ε ί Α 5 3 ε 2 
1 2 0 
1 0 3 












i o n 









H Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 AE ÎE 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.8AMA 
.A.AOM 
ε ί Α 5 5 ε 3 
16 
1 7 2 
5 3 






















1 3 5 
16 
119 


















SALZE 2849 METAUX PRECIEUX A L 'ETAT C O L L O I D A Î . AMALGAHES, SELS ET 








2 8 4 9 . 1 0 ARGENT A 
0 0 1 
002 
0 0 * 
204 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 1032 
1040 
FRANCE 
B E Ì G . Ì U X . 
ALLEH.FEO 
MAROC 
H 0 Ν D E 
« ε E X T R A ­ ε ε ε CLASSE 1 

























1 * * 
28 
12 
1 8 7 







*) Siehe lm Anhang Α η merk υ η gen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bandat 
'] Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin dm volume 
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0 0 * 
1 0 0 0 
t o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E O E L M 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
S I L DEI­
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
3 3 0 
4 Θ * 
6 1 2 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N O E R E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 * 
* 0 0 
* * 8 
5 0 Θ 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S A Î Z E 
G E N O M M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
* 1 2 
* 8 * 
5 0 Θ 
6 2 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S P A Ì T B I 
GHEM I S < 
G E N , D 
N A T U E R l 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E T A Ì Ì E 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
{BRI 
I N Κ Ο ί ί Ο Ι ϋ ε Η Z U S T A N D , A U S G E N . S I Î B E R 
1 
1 
T A L Ì A H A Ì G 
N I T R A T 
SAL Z F 
























• V E R B I N 









• • C H E H I S C 
H E fcLtMENl 
SP ER S I O N E t 














• 1 3 1 

























































I ta l ia 











Ηε ε ίΕΗΕΝΤΕ UND ISOTOPE. ANDERE 
E U . ISOTOPE. IHRE νεΡΒΙΝΟυΝΟεΝ. 
, CERHETS, D I E D I E S E Ε ί Ε Η ε Ν Τ ε ΕΝ 







R A D I O A K T I V E 
L E G ^ R U N ­
Τ Η Α ί Τ ε Ν 
N I M E X I 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 8 * 9 . 1 9 H E T A U X P R E C I E U X A 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A Î Î E H . F E D 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
E X T Í A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
A E Ì E 
2 0 0 
2 1 0 






2 8 * 9 . 3 0 A H A Ì G A H E S OE H E T A U X 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
H 0 Ν D E 
E X T R A ­ ε ε ε 




2 8 * 9 . 5 2 N I T R A T E D A R G E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
3 3 0 
4 8 4 
6 1 2 
6 2 * 
6 8 0 
T 0 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C F 
B E L G . L O K . 
P A Y S ­ B A S 
Ν ο ρ ν ε ο ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
GR EC ε 
H A R D C 
­ A L G E R I E 
A N G O Ì A 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
I R A K 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
Τ Η Α Ι ί Α Ν ϋ ε 
H A Ì A Y S I A 
HONG K O N G 
Η 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C Ì A S S E 1 
Α Ε ί Ε 
C Ì A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
C Ì A S S E 3 
2 8 * 9 . 5 4 A U T R E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
2 0 * 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 9 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 8 5 0 
2 8 5 0 . 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A Î I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
CUBA 
B R E S I Ì 
P A K I S T A N 
A U S T R A Ì I E 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
ε ί Α 5 5 ε ι 
A E Î E 
C Ì A S S E 2 
. Ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Η 
C Ì A S S E 3 
S E Ì S ε 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E M . F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε 
HONGR ΐ ε 
E T A T S U N I S 
ΗΕχιουε 
V E N E Z U ε L A 
B R E S I Ì 
Ι 5 Β Α ε ί 
^ Ι Ν ε R . P 
J A P D N 
HONG K O N G 
Η 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Μ 




S E L S 
2 7 
7 4 
9 7 1 
1 5 















2 3 8 
0 7 7 
1 6 1 
7 7 4 
6 3 1 











1 0 0 0 D O U A I S 
Belg. -Lux 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
C O L L O I D A L 




. 6 2 








6 1 5 
4 7 9 






E T C O H P O S E S D E L " 
3 3 














7 7 9 
2 3 9 
5 3 9 
4 1 5 
2 1 1 
















2 6 6 
6 9 
1 9 6 






Τ ε θ Η Ρ 0 5 Ε 5 , A U T R E S 









8 3 6 
1 0 4 
5 0 
1 0 1 
2 3 7 
1 6 
3 0 3 
1 6 
4 9 





1 1 6 
2 3 4 
3 0 5 
8 5 4 
1 8 6 
6 6 8 
0 1 8 
5 6 6 
4 6 3 
3 
1 
1 8 6 
Ε ί Ε Η ε Ν Τ 5 C H I H I Q U F S 
ε Η ΐ Η ΐ ο υ ε 5 ε τ 










. 1 1 7 
3 1 
2 Β 4 
1 Τ 5 
1 7 0 














A R G E N T 
(BR) 
A U T R E S Q U E 
Q U ' A H A L G A H E S , 






































O E S 
2 6 
2 2 7 
2 9 





2 * 8 
6 0 2 
2 6 3 
3 1 9 
6 0 
2 0 
2 5 9 
* . 
1 
h a l i a 








5 5 5 














5 7 1 
5 Τ 2 
9 9 9 
7 1 5 
5 9 3 












\ 1 2 
6 
'. 
3 * 7 
8 7 
2 6 0 
2 1 9 




1 9 5 
1 9 Τ 



















5 3 9 
3 7 7 
9 * 
2 3 7 
1 2 
2 6 8 
1 2 
1 * 





1 1 6 
1 1 7 
1 8 
*3i 
0 2 8 1 0 3 
8 1 3 
5 2 5 
1 5 3 




S . F I S S T 1 F S . A I I T R F S F l P H F I I T t 
I S O T O P E S R A O I O ­ A C t l F S . 
C E R H E T S R E N F F R H A N T C E S 
a l U R A N I U H N A T U R E Ì B R U T 
H 0 Ν 0 E 
E X T R A ­ ε ε ε 
C Ì A S S E 1 
A E Ì E 
















ì l i 




L E U R S C O H P O S E S . A L L I A G E S , 
E L E H E N T S 





*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liana am Ende dieses Bande« 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Bolg.­Lux N e d e d a n d Deu t sch land 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Hal la 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOERES NATUERLICHES URAN, VERARBEITET 
1000 . ND 
1010 . . . . . 
1011 . . . . . 
1030 . . . . . 
A N D . S P A L T B A R E C H E H . ε ε ε Η ε Ν τ ε υ . ΐ 5 θ τ α ρ ε . ΐ Η Ρ ε V E R B I N ­
D U N G E N , Í E G I E R U N G E N , D I S P E R S I O N E N U . C E R H E T S , E I N S C H Ì . D E R ΟΕΒΡΑυεΗτεΝ B R È N N S T O ε ρ ε ί ε π ε π τ ε VON KERNREAKTOREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
042 
0 5 6 
400 2 3 7 
6 6 4 
1 0 0 0 1 0 2 11 
1 0 1 0 12 2 
1 0 1 1 9 1 10 
1 0 2 0 9 1 1 0 
1 0 2 1 67 2 
1030 
1 0 3 1 
1040 
Κ υ Ε Ν 5 Τ ί ΐ ε Η RADIOAKTIVE Ι 5 0 Τ 0 Ρ ε UNO Ι Η Ρ ε ν ε Ρ Β Ι Ν Ο υ Ν ΰ Ε Ν 
00 ι 
002 


















b : 4 
ί 2 0 ■112 800 977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
1 0 0 0 
io ta 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
2 8 5 0 . 2 1 · Ι URANIUH NATUREÌ ΕΝ BARRES P R O F I Ì E S F I Ì S TOÎES 
ε ε υ ΐ ί ί ε 5 E T B A N D E S 
1 0 0 0 Η Ο Ν Ο Ε 
1010 CEE 
1011 EXT3A-CEE 
1020 C ÌASSE 1 1 0 2 1 Α ε ε ε 1030 CÌASSE 2 
1 5 7 
1 3 7 
2 1 
2 8 5 0 . 2 9 a | AUTRE URANIUH NATUREL, OUVRE 
1000 H Ο Ν D ε 6 6 ΙΟ ΙΟ CEE 5 5 1011 EXTRA­CEE 1 1 1030 CLASSE 2 1 1 
2 8 5 0 . 4 0 »1 AUTRES Ε ί Ε Η ε Ν Τ 5 CHIHIQUES ET ISOTOPES F I S S I Ì E S ÌEURS COHPOSES ALLIAGES DISPERSIONS ε Τ CERHETS Y COHPRIS 
C A R T O U C H E S D E ρ ε Α ε τ ε υ τ ^ Ν υ ε ί ε Λ ΐ Ρ ε 5 υ ε ε ε 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ε Ρ Δ Ν ε ε 
Β ε ί ΰ . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Δ ί ί ε Μ . ε ε ο 







U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
INDE 
Η Ο Ν D E 
ε ε ε 
E X T R A - ε ε ε 
εεΑ55ε ι 
Αεεε 
εεΑ55ε 2 -ΕΑΗΑ 
CÌASSE 3 
876 





















































2 0 4 
2 o a 4 DJ 4 04 528 6 6 4 720 7 32 BOO 977 
FR AN ε E B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Ì Ì E M . F E D I T A i Ι E ROY.UNI Ν Ο Η ν ε ο ε 5 υ ε ο ε FINL ANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . H .EST ΜΑΡυε 







AUSTRAL I E 
5 Ε ί Ρ ε τ 
Η Ο Ν D E 
1011 EXTRA-CEE 
1020 GLASSL 1 
Α ε ε ε CÌASSE 2 .ΕΑΜΑ .A .AOM CÌASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
4 30 
2 1 1 
1 4 4 251 360 44 
14 
1 7 5 61 
17 
1 5 1 
4 4 10 2 0 7 5 22 2 B o 




1 5 5 2 6 9 









1 3 3 
163 
618 


















2 8 5 0 . 9 0 a | AUTRES Ε ί ε Μ Ε Ν Τ 5 ε Η Ι Μ Ι 0 υ ε 5 ET ISOTOPES R A D I O - A C T I F S 
OISPERSIONS ET E8RMETS ÎEURS ε θ Η Ρ 0 5 ε 5 A Î Î I A G E S 
002 B E Ì G . Ì U X . 
NIGHT I N N R . 2 8 5 0 GENANNT. IHRE 
OEUTERIUH υ . 5 ε ΐ Ν Ε VERBINDUNGEN. ΰ Ε υ τ ε Ρ I U M H A Ì Τ Ι ΰ ε MISCHUNGEN 2 8 5 1 . 1 0 U.ÌOESUNGEN HIT VERHAEÌTN.OER Ο Ε υ Τ ε ρ Ι υ Η Δ Τ Ο Η ε ZU DEN WASSER­STOFFATOHEN UEθεR 1 / 5 0 0 0 
0 0 3 
0 2 2 1 4 . 14 0 30 9 0 36 
4 0 0 18 18 6 6 4 23 . 23 732 
IODO 6 4 IB 37 
1 0 1 0 1011 64 IB 37 1020 4 1 18 14 
1 0 2 1 2 3 . 14 
1 0 3 0 2 3 . 2 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
2 8 5 1 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 
E X T R Α ­ ε ε Ε ε ε Α 5 5 ε ι Αεε Ε CÌASSE 2 .ΕΑΗΑ . Α . Α Ο Η 
ί ί Α 5 5 ε 3 
Ι 5 0 Τ Ο Ρ ε 5 
COHPOSES 
1 1 1 
3 
108 




















0 ' ε ε ε Η ε Ν Τ 3 C H I M I Q U E S , A U T R E S Q U E D U N O 2 8 5 0 . Î E U R S 
DEUTERIUH ET SES ε θ Η Ρ 0 5 Ε 5 . HEÌANGES ET SOÌUTIONS CONTENANT DU DEUTERIUH DANS Ì E S Q U E Ì S Ì A PROPORTION D'ATOHES DE OEUTεRIUH AUX Α Τ 0 Η ε 5 D'HYDROGENE DEPASSE 1 / 5 0 0 0 
003 
022 0 3 0 0 3 6 4 0 0 
6 6 4 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
5 υ ε ΰ ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι s 
INDE 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
ε ε ε 
E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 










0 1 9 
692 
30 
6 8 2 
20 
6 6 1 










1 0 3 6 
1 0 3 6 
3 * * 




6 5 3 
3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Enda dieses Bandas 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin dm volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIAAMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
h a l l a 









IHRE VERBINDUNGEN 2 8 5 1 . 9 0 ΑυΤΒε5 Ι 5 0 Τ Ο Ρ ε 5 












1 0 4 0 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 
EXTRA-εΕΕ 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ί Α 3 5 Ε 2 
CÌASSE 3 











THORIUMS, DES AN URAN 235 ABGERE I CHE RT Ε Ν 2 8 5 2 
L Í E DER 5 Ε ί Τ Ε Ν ε Ν ERDEN, DES YTTRIUHS U. DES 
VERBINDUNGEN OES 
JRANS U . D I E ΗεΤΑΙ 




ΟΟΗΡ05ε5 DU THORIUH, DE L ' U R A N I U H APPAUVRI EN U 2 3 5 ET OES 
HETAUX DE TERRES RARES OE i ' Y T T R I U H ET DU SCANDIUH HEHE HEÌANGES ΕΝΤΡε EUX 






























1000 1010 1011 1020 1030 
0 3 8 AUTRIGHE 
0 5 2 TURQUIE 
528 ARGENTINE 
740 HONG KONG 
D E 
1 0 1 1 Ε Χ Τ 3 Α - ε Ε ε 
1020 CLASSE 1 
AELE 












OES YTTRIUHS U . 2 8 5 2 . 8 0 CCHPOSES OES HETAUX OE Τ Ε Ρ Ρ ε 5 RARES, Οε L ' Y T T R I U H ET DU 








































0 6 0 
062 
064 
4 0 0 




B E Î G . Î U X . 




ESPAGNE A Ì Ì . H . E S T 
ΡΟίΟυΝε 
TCHECOSÌ HONGRIE ETATSUNIS CANADA BRESI Ì ARGENTINE JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 L040 
1000 1010 1011 1020 1030 
H 0 Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
ε ί Δ 5 5 Ε 1 ΑΕίε CÌASSE 2 CÌASSE 3 
Η Ο Ν D ε 
εεε 
EXTRA­εΕΕ CÌASSE 1 CÌASSE 2 
138 392 
2 4 3 208 20 26 32 61 17 14 53 
8B1 988 8 9 3 697 
81 328 236 198 19 
16 
60 17 14 52 54 98 
245 843 4 02 2 3 9 
10 1 to 
9 
1 
553 B6 4 6 7 4 3 5 
22 28 4 
* β 
5 
Μ Α 3 3 ε Ρ 5 τ ο ρ ε Ρ Ε Ρ θ χ γ ο , Α υ ε Η F F S T 
MASS8RSTOFFPFROXYD,FEST 
022 22 4 0 0 26 616 14 
1000 124 1010 * 1011 120 1020 95 1021 38 1030 17 1040 7 
«ASSERSTOFFPFRCXYD.FLUFSSIG 
PEROXYDE D HYDROGENE YG EAU OXYGENEE S O Ì I D E 
PEROXYDE D HYDROGEN S O Ì I D E 
002 00 3 004 005 022 0 3 2 036 040 052 056 062 064 204 208 212 220 366 390 400 404 508 74 0 977 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 
2 62 081 512 263 76 9 140 503 160 






































2 1 35 1 298 

















7 4 0 0 616 
7 1 0 0 0 
1010 7 1 0 1 1 7 1020 1 0 2 1 10 30 1 0 4 0 
ROY.UNI 
ETATSUNIS IRAN 
M O N D E 
ε ε ε EXTRA­CEE ε ε Α 5 5 ε t AE ÌE 
ε ί Α 5 5 Ε 2 GÍASSE 3 
2 8 5 4 . 9 0 PEROXYDE 
0 0 2 
0 0 3 
004 005 
0 2 2 0 3 2 0 3 6 
0 * 0 0 5 2 0 56 0 6 2 * 0 6 * 2 04 20B 1 212 2 20 366 
3 9 0 400 404 1 5 08 7 4 0 977 
2 1000 
1010 1 10 11 1020 1021 7 1030 1031 1032 
B E Í G . Í U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI FINLANDE SUISSE 
PORTUGAL TURQUIE U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE HAR3C . A Î G E R I E T U N I S I ε ο γ ρ τ ε HOZ AH β I QU 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
εΑΝΑϋΑ B R E S I Ì HONG KONG 5 ε ε ρ ε τ 
Η 0 Ν ο ε 




7 132 94 48 31 6 
D HYDROGENE 
56 
4 3 3 
1 8 9 1 374 
I I B 2 0 96 
33 I L 209 67 22 37 45 11 17 30 
23 83 87 25 69 2 4 6 6 
6 3 5 2 







• L IQ 
7 
3 
666 3 74 
95 20 98 




2 72 9 1 9 360 217 2 5 9 25 50 




175 52 59 39 3* 20 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda diasas Bondas 
") Voir notes par produits an Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en lin oc volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S VALEURS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Detrtediland 
(BR) 
halla 
1 0 * 0 2 6T6 
PHOSPHIDE 
KALZIUHPHOSPHIO 
0 3 8 











FERR0PH0SPH0R HIT PHOSPHORGEHALT VON 15 PC 00.HEHR 
001 002 003 004 005 022 030 038 042 048 062 064 508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
































2 49 20 24 












1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
S I L I ΖIUMKARB ID 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 048 058 060 062 064 066 068 212 390 400 412 484 528 604 624 7 32 BOO 977 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
1 08* 3*6 276 






























523 697 626 768 
































1 63 175 β 5 2 
25 17 7 6 6 1 
* 10*0 
2 8 5 5 
CL4SSE 3 305 
PHOSPHURES 
PHOSPHURE DE CALCIUM 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 Η Ο Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 



















































FRANCE B E L G . Ì U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E ROY.UNI SUEDE A U T R ι ε Η ε 
Ε5ΡΑΰΝε YOUGOSÌAV 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
HONGRIE 
BRESIÌ 
Η Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÌASSE 2 
CÎASSE 3 
PHOSPHURE DE CUIVRE 
16 12 5 4 







B R E S I Ì 
D E îooo H a 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CÎASSE 1 A E Î E CÎASSE 2 ­EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
173 95 152 282 21 26 141 24 85 77 27 19 
176 702 4 7 5 415 3 74 60 
AUTRES PHOSPHURES 
056 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 6 8 0 T H A I Î A N D E 





CARBURE DE S I Î I C I U H 
1 066 




















11 * * 3 2 9 8 8 8 * 5 5 3 7 8 1 1 6 1 2 
6 7 * 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 * 005 0 2 2 0 3 6 038 0 4 2 048 0 5 8 0 6 0 062 0 6 4 066 068 212 390 4 0 0 4 1 2 484 528 604 6 2 4 732 800 977 
1000 1010 
t o n 1020 1021 1030 1031 1032 104O 
FRANCE B E Î G . Î U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D I T A L I E ROY.UNI su ï s s ε 













JAPON AUSTRAÌ I E S E ε R ε τ 
H Ο Ν D ε CEE EXTRA­CEE CÌASSE 1 
AEL E ε ε Α 5 5 ε 2 .EAMA .A.AOM ε ε Α 5 $ ε 3 
6 6 4 
53 395 61 80 2 3 4 2 7 4 
2 72 2 8 8 354 169 30 70 15 10 243 56 71 11 22 16 B4 
9 6 6 166 676 4 2 6 540 269 10 
193 53 11 3 





17 17 15 
* 
31 10 1 * 16 * 
28 
2 39 53 186 




1 2 3 
. • . . 1 5 1 
1 4 * 7 
7 
2 
1 3 1 
1 5 9 2 1 2 6 1*1 
T . 
7 7 
2 7 1 9 
1 003 
5 * 7 * 5 7 * 0 5 3 6 * 52 
5 7 
22 11 
lo 10 1 
1 13 
27 9 1 16 
2 
2 6 2 
26 
22 20 2 1 1 1 1 
1 * 9 * * 3 t 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE ,iehe am Enda dieras Bandas 
*) Voir noles per produits an Annexa 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an ttn da vohjrna 
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JADiuir-Deíem ber— 1968—Janvier -Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e d a n d Deu t sch land 
(BR) 
I tal ie BESTIAAMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
BORK AR BI 0 
31 5 75 70 
KALZIUMKAR8 10 
001 002 0O3 004 022 034 0 36 0 6 4 204 208 212 216 248 272 284 30 2 3 14 318 322 45Θ 462 500 616 632 6 3 6 700 818 822 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
00 l 002 003 004 005 022 0 10 032 034 036 038 0 4 2 048 400 732 


















































1 422 18 400 
9 875 9 8 15 8 5 24 









































1000 4 8 1010 21 1011 27 1020 6 1021 1010 18 
10 32 16 













1011 ■1020 1021 1ÛX0 
ε AR B U R ε ΰ ε β ο ρ ε 
0 0 1 FRANCF 
005 ITAL Ι E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε σ ε 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Τ Ι Η ε 
4 0 0 E T A T S J N I S 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E ιοιο εεε i o n εχτΗΑ-εεε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α Ε ε ε 
ε ι A S 5ε 2 
CÌASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
35 16 32 61 18 374 42 
613 56 557 541 115 10 6 
2 8 5 6 . 5 0 a) CARBURε DE ε Α ί ε I U M 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 












4 5 8 
462 
5 0 0 







ε Β Α Ν ε ε B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D ROY.UNI DANEHARK SUISSE HONGRIE MAROC ­ A Î G E R I E T U N I S I E i l BY E ­SENEGAÌ . ε . ι ν ο ^ ε .ΟΑΗΟΜεγ .CAMEROUN .GABON .CUNCOBRA .CONGO RO ■ GUADEÌOU .MART IN IQ EQUATEUR IRAN ARAB.SEOU KOWEIT 
INDONESIE ­CAL EDON . . P O Ì Y N . F R 5ΕεΡΕΤ 
20 189 17 
1 0 0 0 ιοιο εεε i o n — 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
Ν D ε 
ε Χ Τ ΐ Α - C E E 
^ Α 5 ε ε ι 
Α Ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 



















































εΑΒΒυΒε5 D ALUMINIUM DE CHROHE DE MOLYBDENE 
τυΝβ5τεΝε ϋε VANADIUM DE TANTALE DE T I T A N E 





0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
4 0 0 
732 
FRANCE B E L G . Ì U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D I T A Î I E ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSÌAV ETATSUNIS JAPON 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
1020 CÌASSE 1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1030 ε ί Α 5 5 Ε 2 
1040 ε ί Α 5 5 ε 3 








6 7 6 
140 
46 













2 8 5 6 . 9 0 AUTRES CARBURES 













1 0 0 0 






2 8 5 7 
2 B 5 7 . 1 C 
Μ 0 Ν 0 Ε 
ε ε ε 
ε χ ^ Α - ε ε ε CÌASSE 1 
Α Ε ί Ε 
C Í A S S E 2 
. Α . Α Ο Η 
HYDRURES 
HYDRURES 
35 16 31 61 IB 374 42 
605 56 5 * 9 5 * 0 1 1 * 




2 8 1 21 260 51 48 158 27 2 51 
2 3 * 36 4 9 0 
319 
7 7 3 4 36 6 2 1 93 46 125 61 380 274 
365 501 11 
110 7 103 103 1 
 NITRURES ε τ AZOTURES S Ι ί I C I UR E S ET BORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 Ι Τ Δ ί ΐ ε 
022 R O Y . J N I 
0 3 0 5 υ ε ΰ Ε 
0 3 4 DANEHARK 
036 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 B R E S I Ì 528 ARGENT INE 7 3 2 JAPON 
1000 1010 CEE 1011 ­1020 1021 1030 
Ν D E 
ε χ τ ρ Α ­ ε ε ε 
CLASSE ι AFLE CLASSE 2 
52 12 134 
















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table Je correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 2 1 
B L E U 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




4 0 0 
4 0 4 
506 
732 




10 2 1 
1030 
1040 
s IL ιε 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
3 1 8 
3 9 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BOR I D 
A N D E R 
L E I T F 
H E I T 
M E N G E N 
EWG­CEE 
DE 










France Belg.­Lux. N e d e d a n d 
Q U A N T I T É S 






. , A U S G E N . B L E I A Z I D 















7 5 9 
6 5 1 
6 1 2 
1 4 3 6 
4 2 
7 1 
1 0 0 
5 0 
1 9 7 
3 5 
8 2 
2 0 9 
4 3 2 6 
7 9 2 
3 3 2 5 
2 8 7 8 
1 2 7 3 







7 5 9 
6 5 1 
6 1 2 
4 3 6 
4 2 
7 1 
1 0 0 
5 0 








4 4 7 
62 
\ A N O R G A N . V E R B I N D . , ε ΐ Ν 5 ε Η ί . 0 ε 5 ΰ ε 5 Τ Ι ί ί 




D E S T I L L I E R T E S H A S S E R 
M A S S E I 
5 3 2 
1 0 0 0 
L O l O 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A M A L G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
K A L Z I l 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 Θ 
6 0 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 VON G Ì ε Κ 
\HF 
1 9 
4 8 0 
2 2 5 


























. W A S S E R 
ÍS Ο Ο . Κ Α 5 5 ε Ρ 5 VON Ο ί ε ί ε Η Ε Η RE I 
/ . Α Ν Ο . Μ ε τ Α ί ί ε Ν A Í S ε ο Ε ί Η ε τ Α ί ί ε 
Ϊ Ε Ι Τ Ρ Α Ε Η Ι 0 Κ ε ΐ Τ 5 Η Α 5 5 ε Ρ 
HER R E I N H E I T 
V O N A N D E R E N 
. . 
• 
Ι Η ε γ A N A H I D 
ί A N O R G A N i r 









5 6 1 
1 
3 
1 0 1 4 
3 5 0 
6 6 4 
5 7 
4 3 









39 43 2 06 
1 28 180 
38 16 26 
15 
38 . 26 
5 . 10 
1 . 10 
DOER 
Η ε Τ Α ί ί ε Ν A Ì S E D E Ì H E T A Ì Ì E N 




1 . 2 
5 8 * 
6 4 . 6 
2 " ' 
9 7 6 1 1 6 
6 6 5 9 6 
3 1 1 2 0 
9 1 7 
β 1 6 
1 9 
1 
7 · 3 . 1 2 
P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 

















1 9 2 
1 6 
1 7 6 
8 














N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINA TION 
1 0 4 0 C Î A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
2 6 5 7 . 2 0 N I T R U R E S 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Ì A S S E 1 









2 6 5 7 . 3 1 A Z O T U R E O E P Ì O H B 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
H 0 Ν 0 E 
E X T L A ­ ε Ε Ε 
C Ì A S S E 1 





2 6 5 7 . 3 9 A Z O T U R E S , A U T R E S Q U E 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




BRES l ì 
JAPON 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
C Ì A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 







1 6 2 
1 9 
1 6 3 




2 8 5 7 . 4 0 « 1 S i t I C I U R E S 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
3 1 8 
3 9 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 6 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
5 υ ε ΰ ε 
A U T R ι ε Η ε 
E S P A G N E 
. C O N G O B R A 
R . A F R . S U O 
P E R D U 
B R E S I Ì 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A U S T R A Ì I E 
S E ε R ε τ 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
C Î A S S E 1 
A E Ì E 
C Ì A S S E 2 
. E A M A 
2 3 7 
2 1 8 
1 8 7 








1 5 4 
1 5 3 0 
2 * 9 
1 1 2 8 
9 6 2 
4 1 0 
1 6 5 
2 1 
2 8 5 7 . 5 0 * ) 8 0 Β υ Ρ ε 5 
















2 3 7 
2 1 8 
1 8 7 








3 7 6 
2 4 9 
1 2 8 
9 6 2 
4 1 0 
1 6 5 
2 1 
INORGAN YC EAUX 
C O N D U C T I B I Ì I T E ο υ ο ε 
A M A L G A M E S A U T R E S Q U E 
2 8 5 8 . 1 0 ε Α υ Χ Ο Ι 5 Τ Ι ί ί ε ε 5 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D E P U R E T E 
A R A B . S E O U 
H 0 Ν 0 E 
ε ε ε 
E X T R A - ε Ε Ε 
C Î A S S E 1 
A E Î E 
C Î A S S E 2 
. E A M A 










Μ Ε Η Ε ΰ Ε ΰ Ρ ε 
D E H E T A U X 
VALEURS 





D I S T I L L E E ! 
OE 
P R E C 
»URETE 
lEUX 
DE C O N D U C T I B I t I T E OU DE 
2 8 5 8 . 3 0 A M A L G A M E S Α υ Τ 8 ε 5 Ο υ ε 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
H 0 Ν 0 E 
ε ε ε 
ε χ τ ^ Α - ε ε ε 





2 8 5 8 . 5 0 C Y A N A H I O E C A Ì C I Q U E 
2 8 5 6 . 9 0 A U T R E S C O M P O S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 9 T . 0 C 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
i o t a 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
L I B A N 
F O R M O S E 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
■ ε Α Η Α 
■ Α . Α Ο Η 










1 3 4 
1 0 
4 6 
6 6 9 
2 3 5 
4 3 4 
1 6 0 
9 9 




M A R C H A N D I S E S DU 
E S P A G N E 
. A Î G E R I E 
H 0 Ν D E 

















































P A R 
(BR) 
I T 3 
1 5 1 
2 1 3 










1 8 2 
1 9 
1 6 3 1 
1*τ! 4 3 
1 5 . 
1 5 
1 5 ' 
D E 
E T Í E S 









































1 3 * 
Κ 
ie 
* Τ 1 
1*Α 
3 3 3 
1 * 1 
8 3 
1 6 1 
li 












*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE »taha am Enda dieses Bande« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
185 





1000 k« QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
halia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
t a n 
1020 1021 10 30 1031 1032 
KOHLENWASSERSTOFFE 
i o n E X T R A ­ ε ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 Α ε ε ε ε ε Α 5 5 ε 2 ' . εΑΗΑ .Α .ΑΟΗ 
1021 1030 1031 1032 
79 * 3 * 36 10 13 
43 4 36 10 13 
HYDROCARBURES 







































ι ο ι ο 1011 1020 1021 1040 
1 365 3 368 1 026 
872 389 481 
380 7 0 9 6 
5 2 
24 592 7 593 2 144 4 7 9 20 2 723 6 54 2 694 3 977 601 768 444 
47 836 34 6 2 7 13 0 0 9 11 665 10 5 7 0 I 320 1 
11 466 774 
4 852 178 11 545 27 096 2 822 190 9 2 6 8 
142 642 66 690 55 9 5 2 25 844 5 031 30 108 
1 36 5 3 368 1 0 2 6 
5 8 6 1 1 385 * 4 7 5 3 3 7 6 
2 9 0 1 . 1 1 a ) HYDROCARBURES ACYCLIQUES, POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
0 0 1 FRANCE 4 1 . NO NO ND 
0 * 2 ESPAGNE 100 5 2 8 ARGENTINE 26 
GESAETT IGT , NIGHT FUER 
476 
2 715 
478 715 715 715 
2 2 6 2 5 6 536 2 144 
653 2 894 3 971 
3 9 168 31 505 7 6 6 3 7 6 3 1 7 6 3 0 29 
735 766 4 4 4 
5 3 6 3 2 8 19 2 5 4 * 1 260 2 1 6 1 2 6 3 
1 0 0 0 H 0 Ν D E ιοιο εεε 1 0 1 1 ε Χ Τ ί Α - C E E 
1020 C Í A S S E I 1 0 2 1 Α ε ε ε 1030 ^ Α 5 5 ε 2 1032 .A.AOM 1 0 4 0 CìASS8 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 A Î Î E M . F E O 005 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 3 υ ε ο ε 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 2 0 ΕΰΥΡΤε 
6 0 4 Ì I B A N 732 JAPON 



















1 0 * 






293 590 456 392 117 10 11 1 
36 84 83 83 
23 106 149 
139 315 292 
2 2 1 87 
1 3 * 38 10 93 
Η Ε Τ Η Υ ί Β υ Τ Α Ο ΐ ε Ν , NICHT FUER KRAFT- ODER 2 9 0 1 . 1 6 » Ι Β υ Τ Υ ί Ε Ν ε ε , Β υ Τ Α υ Ι ε Ν ε , Η ε Τ Η Υ ί Β υ Τ Α Ο Ι ε Ν Ε , AUTRES QUE POUR « I l í L t . l t . l , D U , H U l c r i c , Π Ε Ι εΑΡΒυΡΑΤΙΟΝ OU COMBUSTION 
7 44 8 2 4 
585 
1 7B 178 959 
9 2 6 8 
18 736 3 153 15 5 63 9 6 2 4 178 5 959 
23 18 10 614 
15 090 10 7 9 0 4 3 00 4 2 99 4 2 9 9 
11 3 6 7 1 2 9 19 007 37 2 765 190 
071 S i l 
2 60 
102 31B 68 509 33 809 11 827 460 Z I 982 
A Ì Ì E M . F E D 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 042 ESPAGNE 0 6 0 ΡΟίΟΰΝε 
0 6 2 τ ε κ ε ε ο 5 ί 
066 R O U M A N ^ 
400 εΤΔΓ5υΝΙ5 
1000 Μ Ο Ν D ε 
ιοιο εεε 
i o n εχτΡΑ-εεε 
1020 ε ί Δ 5 5 Ε ι 
1021 ΑΕίΕ 













































272 272 625 
12 
36 4 1 0 2 731 33 6 8 0 33 655 33 6 2 9 25 
001 002 003 0 0 4 005 0 2 2 0 3 0 0 3 4 036 042 0 6 2 288 4 0 0 
FRANCE B E ì G . L U X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . F E D 





ESPAGNE TGHECOSÌ NIGER IA 
ETATSUNIS 
32 7 58 3 0 4 5 0 
2 308 
18 2 9 8 18 2 9 7 
1 
838 816 22 
5 4 
1000 H U N D E 1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ε ε ε ε ε Α 3 5 ε ι Αεε F 
CÌASSE 2 .ΕΑΜΑ . Α . Α Ο Η 









6 8 6 
160 
2 8 0 
33 
1 8 0 2 
4 9 0 3 
506 
37 
1 4 6 7 
22 0 9 3 
13 0 6 1 
9 0 30 
3 585 
315 
5 4 4 6 
858 




12 5 8 2 
9 512 
3 0 7 1 





1 4 6 7 
3 019 
523 
2 4 9 6 
1 530 
32 
9 6 6 


















































108 0 9 0 18 17 17 1 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1040 
H U N D E 
ε ε ε 
Ε χ τ 3 Α ­ ε ε ε CLASSE 1 AE ÌE CÌASSE 2 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
















AUSGEN. Α Ζ υ ί ε Ν ε FUER KRAFT- 2 9 0 1 . 3 3 a l HY0R0εARBURES CYCÌANIQUES ET CYCLENIQUES, CARBURATION OU COHBUSTION 
1000 H O N D E * * ND Ν i o n E X T R A ­ ε ε ε * * . 1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 . 
SAUF AZULENES POUR 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bondas 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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l e n d e r ­
schlussal 
C o d a 
par» 
C Y C L O H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N O E R E 
O D E R H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I N E N E 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ε γ ε ε ο τ 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 E N Z O Ì 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 E N Z O Ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r o t u o ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 









N I C H 
1 2 4 
3 1 9 
8 0 4 
3 0 7 
2 9 7 
8 2 
4 6 
0 6 3 
2 8 7 
7 9 5 
7 4 2 




F r a n c e Belg. 
Τ F U E R K R A F T ­
. 1 
1 7 0 
1 5 6 
8 2 
8 
4 6 0 
2 1 0 
2 5 0 
2 4 0 







1 0 0 0 
L u x . 
ho 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
O D E R H E I Z S T O F F E 
7 8 5 
6 4 6 
3 6 
4 7 0 












A Î I C Y C L I S C H E K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
E I Z S T O F F E 
1 
2 5 
9 1 5 
3 7 
1 9 2 
1 1 6 
2 1 
2 6 
4 0 4 
7 2 
C O O 
1 9 0 
6 9 5 
6 6 5 




, C A H P H E N , 
1 
1 
ER Ρ EN 
4 3 1 
6 4 8 
7 1 
7 9 
2 8 2 
0 8 8 
1 9 4 
1 6 3 






. 8 6 7 
1 6 5 
1 1 2 
ï 2 5 
1 3 
2 1 5 
0 6 1 
1 5 4 
1 5 1 




D I P E N T E h 
1 
1 




1 4 5 





4 3 1 
6 4 6 
9 
1 1 4 































1 5 6 





2 5 3 
9 6 
7 6 5 
3 9 2 
3 6 0 
1 6 0 
1 9 6 
1 1 8 
2 8 0 
7 7 6 
8 0 0 
2 
1 7 3 
6 1 0 
5 3 9 
0 7 1 
2 2 0 
8 4 3 
2 7 5 
1 
a 5 7 7 













0 3 0 
4 7 6 
6 0 5 
5 4 7 
5 7 6 
1 3 2 
5 1 9 
3 5 7 
0 4 1 
6 6 3 
2 2 5 
6 0 7 
2 3 9 






















ER K R A F T -
3 
1 
, 2 6 
0 3 1 
3 5 1 












• F U E R K R A F T ­
NO 
1 7 8 
3 1 7 
9 6 8 
3 0 7 
1 3 9 
. 
9 B 2 
4 8 2 
5 0 0 
4 9 6 




1 6 6 
1 6 3 
2 




3 7 9 
4 0 6 
2 6 
3 8 1 
























2 6 2 
1 0 2 
1 6 0 






1 6 6 
1 6 6 











O D E R H E I Z S T O F F E 
ND 






7 4 7 
7 7 9 
3 6 9 
8 9 5 






8 3 9 
8 9 
9 5 4 
7 5 9 
1 7 0 
9 1 0 
6 82 
0 2 8 
7 6 9 
7 5 9 
2 3 9 
• 




5 8 7 
8 3 9 









7 7 9 
3 1 5 
9 2 0 
1 6 0 
6 2 4 
6 5 7 
3 5 5 
6 0 1 
7 1 5 


















1 6 0 
1 9 6 
1 1 8 
3 
7 7 6 
1 4 
i 
8 2 4 3 6 
8 6 4 2 1 
9 * 0 1 5 
1 * 1 
0 8 4 
2 3 
7 7 6 1 * 
1 5 1 5 
4 5 
0 5 3 2 7 
8 1 7 2 
5 0 8 
8 6 2 
2 
4 4 0 















7 9 6 
1 
. 2 7 7 
8 0 0 
• 
8 8 1 
7 9 6 
0 8 5 
2 8 3 
2 
8 0 0 
5 1 3 
1 3 3 
7 1 3 
3 3 
2 4 8 
. 
7 7 1 
2 1 3 
1 9 0 
2 2 6 
3 1 7 
N I M E X E 
B E S l l M M U N L s 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 0 1 . 3 6 a | C Y C L O H E X A N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
εεε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
C Î A S S E 2 
. A . A O H 
C Î A S S E 3 
2 9 0 1 . 3 9 a ) A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ L u x . H e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
balla 
A U T R E S QUE P O U R C A R B U R A T I O N O U . C O M B U S T I O N 
1 9 0 
3 0 
0 8 T 




8 8 4 
3 1 6 
5 6 9 
5 5 2 


















4 5 8 
7 
5 3 2 
5 2 5 
7 
7 
• H Y D R O C A R B U R E S C Y C L A N I Q U E S E T 
P O U R C A R B U R A T I O N 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A Ì 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
A E Î E 
C Î A S S E 2 
. A . A O H 









6 2 5 
6 3 
0 2 4 
2 1 8 
B 0 5 





D U C O M B U S T I O N 





1 9 2 






­2 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , C A H P H E N E , O I P E N T E N E 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A Î Î E H . F E D 
I T A i I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
εεε E X T R A ­ ε Ε Ε 
C Ì A S S E 1 
A E Ì E 
C Î A S S E 2 
. E A H A 
. Α . A O H 




2 7 4 







1 2 5 
9 9 
4 
2 4 4 











1 0 8 
2 9 
6 1 0 
5 0 2 
1 2 
• 2 7 0 
7 4 6 
5 2 4 
5 2 3 






















6 0 7 
­6 7 0 
5 6 
6 1 4 









• 9 li * 7 
't* 









û 2 2 
5 
• 2 9 0 1 . 5 9 H Y D R O C A R B U R E S , C YC L O T E R P E N I QUE S . A U T R E S QUE P I Ñ E N E S . 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C A H P H E N E , D I P E N T E N E 
P A Y S ­ B A S 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E ε 
E X T R A - C E E 
C Ì A S S E I 
A E Ì E 










2 9 0 1 . 6 1 a i B E N Z E N E , T O L U E N E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Η 0 Ν D E 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E t 
Α Ε ί Ε 
C Ì A S S E 2 
. Ε Α Η Α 







2 9 0 1 . 6 3 * l B E N Z E N E , A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί Ε Μ . Ρ ε Ο 
R O Y . U N I 
5 υ ε 3 ε 
Ο Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
S U I S S E 
Y O U G O S Ì A V 
T C H E C O S Î 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E Ì 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε Ε 
ε ε Δ 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
C Í A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 






6 7 4 
1 4 
5 6 1 










4 6 5 
2 5 0 
2 1 6 
2 0 7 
1 5 b 
3 1 
2 
9 7 8 
2 9 0 1 . 6 4 a ) T O L U E N E , A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
R O Y . U N I 
Ναρνεοε 
5υεοε 
F I N I A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ι ε Η ε 
P O R T U G A Ì 
ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 




3 7 2 
7 3 2 
4 5 4 
5 9 5 
4 0 4 
1 7 2 
4 7 4 
7 6 
2 6 7 
2 8 6 
2 0 
3 4 
8 7 9 





























J U E POUR 
1 6 8 
1 7 



























β . i 
. , P O U R C A R B U R A T I O N O U C O M B U S T I O N 
N O 
C A R B U R A T I O N 
9 T 8 
5 5 3 
7 0 7 
2 2 3 8 
2 2 3 8 
C A R B U R A T I O N 
3 1 9 
4 6 4 
3 5 1 
ND t o 
• 




6 6 2 
2 7 2 
5 4 
1 2 
0 1 7 















. 7 6 0 
5 7 9 
1 8 1 
1 1 1 
1 0 1 
8 
6 2 
O U C O H B U S T I O N 
1 
5 2 5 
5 3 1 
0 7 4 
2 6 0 
9 2 
1 6 4 
7 5 
3 6 
1 0 5 
2 4 
■ 
2 7 7 
8 3 0 
4 3 
6 0 
3 1 0 
1 
2 3 1 
3 9 
• 
1 * 7 0 
. 2 3 
9 1 4 
• Ζ 4 1 0 
1 4 7 0 'ÎS 
ï 
9 1 4 
2 5 1 
1 9 0 







8 7 8 
1 9 3 
*) Siche im Anhang Anmerkungen iu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandai 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin dm volume 
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tñnrlmv 
Schlüsse! 
C o d a 
par» 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
O R T H O X 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
6 1 6 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E T A X Y 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A R A X Y 
0 0 3 
0 0 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
X Y L O L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S T Y R O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






1 9 9 lB 7 5 
2 9 
3 










L O L , 
8 0 6 
6 5 8 
6 6 1 
6 6 1 
3 6 3 
4 * * I 5 3 
1 0 6 6 5 5 
0 7 0 
4 1 8 
6 6 2 
7 5 5 
9 6 7 
7 5 8 
7 8 5 
1 4 8 
6 6 1 
1 
N I C H 
4 0 0 
2 5 8 
6 6 5 
1 6 5 
0 0 6 
2 7 9 
4 6 2 
5 0 2 
1 6 2 
4 7 1 
6 7 5 
7 0 6 
9 6 7 
2 7 0 
3 0 4 
6 9 7 
t i C H T 
1 1 3 
1 4 1 












0 0 0 
3 2 5 
1 0 0 
4 2 5 
3 2 5 
1 0 0 
1 0 0 













1 1 4 
2 7 0 
1 0 3 
1 6 7 












7 0 7 
0 8 4 
1 9 4 
3 0 6 
2 4 6 
7 7 8 
8 3 0 
3 0 0 
3 4 2 
0 6 7 
4 5 0 
0 6 0 
B6 6 
1 2 2 
9 1 5 
4 9 8 
1 6 2 
5 8 0 
5 0 6 
3 2 5 
6 5 
6 1 7 
2 8 9 
3 2 7 
5 5 9 
7 7 1 
7 6 5 
1 8 6 
5 
1 
7 0 4 
6 4 3 
6 8 1 
7 4 2 
5 6 5 




3 6 7 




6 3 9 
3 3 5 
3 0 6 
1 6 1 
5 2 8 
1 4 5 
2 0 
2 8 







1 3 6 
0 5 7 
0 8 1 
0 2 5 





1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2 1 0 1 9 




















. 2 5 5 
8 6 5 
1 6 3 
2 7 7 
6 8 2 
• 
4 6 2 
3 0 2 
1 5 9 
1 5 9 






. 1 0 















6 0 0 
5 0 4 
­
3 0 4 





, N I C H T F U E R 
2 2 
1 6 2 
2 1 2 
2 2 
1 B9 
1 8 9 
1 8 2 
4 
■ 
. 6 1 
6 8 1 
3 
6 3 5 
4 0 
2 8 
­4 9 2 
7 4 2 
7 5 1 




4 6 8 3 
5 3 1 
3 1 0 6 
6 6 7 
i 2 
1 0 
9 0 7 6 
θ 3 2 1 
7 5 5 
6 6 8 











o r Λ 
D e u t i c h l a n d 
(BR) 
7 4 6 
6 4 9 
1 3 
3 9 
1 5 0 3 3 
O l * 2 0 
1 3 6 1 3 
2 5 5 1 3 
1 5 * 1 3 
β β ο 
1 1 5 
Z S T O F F E 
H E I Z S T O 
IC 
1 




7 8 3 
7 β : 
7 β : 























9 2 5 
8 4 7 
1 7 6 
5 5 C 
3 1 6 
1 1 6 
2 9 7 
8 8 7 
7 7 1 
8 5 6 
2 3 5 
5 8 0 
9 9 3 
3 1 1 
• 8 6 0 
9 4 7 
9 1 3 
5 9 9 
4 9 5 
3 1 3 
i • 
9 9 3 
5 8 2 
7 3 4 
5 6 5 




7 5 2 
0 6 0 
• 2 7 8 
8 7 4 
4 0 4 
3 9 4 













i 3 2 
6 5 
1 5 1 
7 0 9 
2 1 0 
4 9 9 
1 7 1 
1 6 8 
3 2 8 
I O 
­
4 0 0 
3 
2 
0 0 6 
2 
2 
1 6 2 
4 7 1 
1 2 3 
4 0 6 
7 1 8 
0 3 1 
0 2 7 
6 8 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
­
0 0 0 
• 
0 0 0 




3 0 6 0 
6 5 7 
6 3 * 
1 3 6 3 
1 6 * * * 
1 * 0 
6 5 5 
9 1 9 
8 8 4 0 2 
3 8 3 9 2 
5 0 0 1 0 
* T 5 1 6 
3 4 2 1 
2 * 9 * 
. 6 3 * • 
m 
5 8 0 
1 5 0 0 
■ 
2 0 8 0 
2 O S O 
2 0 8 0 
• 
. 
8 2 0 0 
3 8 
2 1 0 0 
1 0 3 3 8 
8 2 3 6 
2 1 0 0 
2 1 0 0 










7 6 6 
2 3 7 
0 2 9 
4 5 0 
7 1 4 
3 





. 1 2 
7 5 
8 4 5 
0 0 3 
6 4 2 
6 6 8 
6 8 4 
1 5 4 
­
ND 
1 7 3 3 3 
5 6 6 3 
1 2 
. 2 8 3 
4 2 7 
2 0 4 
5 6 6 6 
1 1 2 2 
9 1 5 
2 6 3 
3 1 5 1 2 
• 
6 3 6 2 4 
2 2 9 9 6 
4 0 6 2 8 
4 0 6 0 4 
9 2 5 
2 3 
­
1 7 0 6 
40 4 6 
5 0 
1 8 5 9 
1 7 1 4 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
C Î A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C Ì A S S E 3 






2 9 0 1 . 6 5 * l O P T H O X Y L E N E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EH . F E O 
I T A i I E 
R D Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
I R A N 
I N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
2 9 0 1 . 6 6 » 1 H E T A X Y L E N E , 
O D I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T t A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 9 0 1 . 6 7 P A R A X Y L E N E , 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
E X T R A ­ C E E 














1 8 8 
1 5 3 
0 3 6 
7 7 8 
6 5 7 




F r a n c e 
3 
­
3 0 3 
1 7 1 
1 3 2 
1 1 9 





1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 1 3 T 3 







0 0 * 
1 3 0 
8 T * 
B i t 













8 5 * 
1 0 7 
7 * 7 
7 0 * 










, A U T R E S Q U E P O U R C A R B U R A T I O N O U C O H B U S T I O N 
3 1 
1 3 7 
1 0 9 
1 4 1 
6 1 
1 6 
5 7 7 
1 6 3 
2 2 
4 5 
3 2 5 
4 1 9 
9 0 7 
8 2 2 
8 2 
6 5 
. 1 3 6 
1 0 9 
1 3 9 
1 6 
4 7 6 
• 
8 7 6 
3 8 5 
4 9 2 




















A U T R E S Q U E P O U R C A R B U R A T I O N O U 
7 8 4 
5 9 2 
3 8 4 
7 5 9 
3 7 6 
3 8 4 
3 6 4 
2 0 3 2 
8 7 
­
2 1 1 9 
2 1 1 9 
. 
■ 
2 9 0 1 . 6 8 · | Η Ε ί Α Ν 0 ε 5 0 · Ι 5 0 Η ε Ρ Ε 5 D E X Y L E N E S , A U T R E S 
OU ε 0 Η β υ 5 Τ Ι 0 Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F F D 
R O Y . U N I 
N a R V ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ ε ε ε 
T U R Q U Í ε 
^ Ε Ν ε ΰ Α ί 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
Η Q Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 










a l S T Y R E N E 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
A U T R I G H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. A L G E R ) E 
I N O E 
H 0 Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
­ Ε Α Η Α 








1 4 6 
1 2 1 
3 2 0 
1 3 1 
7 9 7 
1 6 2 
3 4 3 
1 8 
1 2 9 
1 2 1 
2 6 
6 5 






3 5 0 
8 4 
1 4 
3 6 4 
7 1 8 
6 4 5 
4 9 3 
6 4 6 




8 9 3 
2 3 6 
1 0 0 
4 7 8 





6 5 0 




9 7 0 
7 9 2 
1 7 9 













1 0 0 
1 
2 6 3 
10 
1 2 
4 0 8 
1 0 9 
2 9 9 
2 7 4 
2 5 * 1 2 
2 6 9 1 
2 9 
1 5 9 1 
3 6 
i 
5 0 · 






















β 4 9 7 
4 9 7 
4 9 7 
. 
Q U E 
8 5 9 
1 0 3 
9 7 0 
2 9 
1 3 6 
2 5 1 
t a 
5 2 




6 6 8 
8 2 
3 8 1 
9 3 1 
4 4 9 
3 6 7 
6 2 6 
8 2 
. 
6 1 7 
2 2 7 
4 6 4 





5 8 7 
1 5 2 
l 
2 3 6 
3 9 2 
8 * * 










1 8 2 
3 * 









C O H B U S T I O N 






3 8 3 
. 
3 8 3 





\ 5 τ 




8 9 0 
6 1 1 2 8 0 
1 * * 
1 5 5 
1 3 5 
. 3 3 
■ 
. 
1 0 1 
1 6 2 
­
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
­
. 
3 6 9 
S 
3 8 * 
7 6 0 
3 7 T 
3 8 * 
3 8 * 
C A R B U R A T I O N 
1 * * 
1 8 






a 2 1 3 
1 1 3 
1 6 2 
9 5 1 
9 2 8 









8 T * 
2 9 1 
1 
β 1 7 2 6 
1 2 




6 8 2 
! 
331 1 6 5 
1 6 6 
1 6 2 
5 6 * 
Γ 




3 2 * 2 9 0 
il l i 
1 
*) Siehe ¡m Anhang A η meri: ungen zu aan atinzalnan Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Banda· 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
188 






0 6 0 
1000 
i o t i 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I S O P R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N A P H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AN T HR 
0 3 6 
0 5 6 
* 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
D I P H E t 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 8 
5 0 8 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 





2 0 0 
2 4 1 
2 4 1 
1 
2 4 0 


























S Ζ EN 
1 
1 
9 8 1 
3 5 9 
2 4 7 
3 5 2 
7 6 0 
5 5 2 
4 1 3 
7 1 
3 6 6 
7 2 4 
1 5 7 
9 0 2 
6 1 
1 6 2 
9 8 5 
3 3 5 
3 3 6 
4 6 7 
1 7 1 
6 1 2 
2 0 
1 2 1 
2 7 1 
6 6 5 
7 0 0 
9 6 6 
0 0 2 
2 2 2 
2 7 4 
I O 
2 
6 9 1 
3 6 0 
1 3 0 
2 1 0 




1 3 2 
6 2 
5 9 0 




2 2 4 
3 2 










1 0 5 
1 2 6 
1 6 7 
6 5 
5 1 
1 9 8 
1 4 0 
2 4 2 
5 0 
6 6 3 
2 0 0 
1 6 9 
1 0 7 
1 0 5 
3 1 3 
B 5 9 
4 5 3 
2 5 7 
3 2 7 
0 0 5 
7 6 
4 8 
1 9 2 
5 0 4 
3 0 0 
3 7 9 
2 0 0 
3 8 7 
3 8 6 
8 8 4 
5 0 5 
2 
5 0 0 
























5 9 7 
9 0 5 
1 1 
5 7 7 
6 6 0 
9 1 7 
9 0 7 
















. 3 0 0 
« 1 0 0 
4 0 2 
4 0 2 
2 









2 9 5 3 5 
ho QUANTITÉS 
Neder land Deutschland 
. 
4 2 01 
1 9 
2 9 5 5 4 
2 9 5 5 4 







1 2 3 





















1 3 8 
4 5 




5 2 6 2 
3 3 6 
4 9 2 6 
4 2 B 
9 1 
2 1 5 C 
6 5 
1C 





5 2 9 
4 7 3 1 
* 2 0 8 
5 2 5 
5 2 5 
5 2 5 
. ­
2 






























9 8 1 
3 3 6 
8 0 0 
7 4 1 
1 3 
4 1 3 
7 1 
3 7 0 
6 6 5 
1 5 7 
8 5 1 
6S 
1 6 2 
9 8 5 
3 3 5 
3 3 6 
1 6 0 
6 1 2 
2 0 
1 2 1 
2 7 ; 
6 8 0 
8 5 8 
8 2 2 
8 6 8 











1 0 2 
1 2 2 
1 0 0 
1 1 













1 8 2 
7 b 
1 0 4 
5 
8 4 1 
2 0 0 
1 6 1 
3 6 
0 9 8 
2 1 2 
8 8 6 
4 1 2 
2 3 0 
5 3 3 
3 
1 0 
9 4 1 
5 0 4 
3 7 9 
1 0 0 
9 8 5 
9 8 4 
B 8 4 
5 0 5 




















2 0 0 
2 4 0 
2 4 0 
. 2 4 0 
. 
4 0 6 
0 1 2 
1 0 5 
. 1 6 
5 9 
. 5 1 
. 4 6 7 
­1 1 7 
4 2 0 
6 9 8 
6 9 B 
1 8 0 
. • 
1 0 0 
3 
4 3 
3 4 5 
2 5 9 




6 0 0 
1 4 
• 6 1 2 
1 0 0 
5 1 2 
4 1 1 
3 
1 9 9 




N I M E X E 
BE51 IMMUINLs 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 0 1 . 7 3 e | Ε Τ Η Υ ί Β ε Ν Ζ Ε Ν Ε 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
P O Î O G N E 
H O H D E 
E X T R A ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. Α . Α Ο Η 
ε ε Α 5 5 ε 3 
9 9 
1 0 6 
1 0 6 
1 
1 








2 9 0 1 . 7 5 I S O P R O P Y L B E N Z E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R ι ε Η ε 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E Î 
Ι Ν Ο ε 
M O N D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε Ε 
C Î A S S E 1 
A E Î E 
C Î A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 










2 9 0 1 . 7 7 N A P H T A L E N E 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 t 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ε Ρ Α Ν ε ε 
Β ε ε ο . ί υ χ . 
A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C O N G O R D 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
M E X I Q U E 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
Î I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E Î 
AR A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
Τ Η Α Ι ί A N O E 
Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 Ι ε 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
ε Η Ι Ν ε R . P 
F O R M O S F 
HONG K O N G 
A U S T R A Ì ι ε 
N . Z E Ì A N D E 
M O N D E 
ε ε ε 
E x T L A ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
A E Ì E 
C Î A S S E 2 
■ E A H A 
■ A . A O H 






2 9 0 1 . 7 9 A N T H R A C E N E 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 8 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 B 
5 0 8 
7 3 2 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν I S 
ε Η Ι Ν Ε R . P 
H 0 Ν D E 
E X T R A ­ C E E 
C Ì A S S E 1 
A E Ì E 
C Ì A S S E 2 
C Ì A S S E 3 
0 5 6 
3 9 
1 2 3 
5 6 6 
4 7 7 
1 5 0 
8 7 7 
1 4 
6 6 
2 7 2 
2 3 
4 7 2 
1 1 
3 1 
1 5 4 
4 2 
2 1 0 
2 3 7 
3 9 




1 3 7 
2 8 1 
8 5 6 
1 7 4 
3 9 4 
2 6 6 
3 










1 7 2 






























1 4 2 
1 8 5 
9 5 8 
3 7 4 
9 3 
2 1 8 
3 1 
1 7 
3 6 7 
2 3 6 
1 5 5 
1 8 B 
9 7 
6 7 7 
6 7 7 
4 2 4 
2 3 6 
1 
2 5 3 
3 
5 
1 0 2 2 
9 9 8 
2 0 3 4 
1 0 3 0 
1 0 0 * 
9 9 9 











1 5 5 
4 6 
2 0 2 
2 0 2 
1 
2 0 2 
ο ί Ρ Η Ε Ν Υ ε ε Τ Ρ ΐ Ρ Η ε Ν γ ε ε 5 
P A Y S - B A S 
A ì ì E H . F E O 
R O Y . U N I 
P O Î O G N E 
B U Ì G A R I E 
B R E S l ì 


















Neder land Deutschland 
2 6 0 1 
*! 
2 6 0 * * * 7 






















2 1 5 
S 
2 5 













1 5 5 5 
7 2 
1 4 8 3 
1 * 1 
3 1 
7 1 4 
2 6 
3 





















2 0 5 6 
3 6 
8 0 3 
4 7 6 
2 
8 7 7 
1 * 
6 * 
2 6 8 
2 3 
* 6 9 
1 1 
3 1 
L S * 
* 2 
2 1 0 
3 3 




5 8 2 9 
3 3 7 1 
2 * 5 8 
1 T B I 
1 2 * 0 
2 6 0 
3 
♦ I T 

























ί 0 6 7 
4 4 
1 0 2 3 
1 1 9 
6 0 
4 1 8 
2 
3 
* Θ 6 
2 3 6 
1 8 8 
5 1 
4 7 5 
4 7 5 
4 2 4 








1 0 5 
. 
1 3 1 5 
5 5 9 
1 0 5 
. 
1 
* . 3 
. 
2 3 T 
-
2 2 2 3 
1 8 7 * 
3 * 9 
3 * 9 





1 6 T 
3 
* * 6 
2 9 
♦ 1 7 
1 1 2 
1 
53 ι 
2 5 3 
i i 
*) Siche im Anhang Απ merli ungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diat·»· Bandas 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­MMEXE voir en lin de volume 





M E N G E N 1000 ke QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 * 0 
1 0 0 0 1 0 1 1 10 20 10 30 1 0 3 2 
3 2 4 11 5 208 79 
2 3 8 Bl 1 57 
ANDERE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFF 
105 
456 
001 1 33 4 . 743 
002 t 029 670 
003 1 088 782 22 
004 1 507 324 727 
005 957 472 210 
022 216 11 12 
030 41 
036 247 125 25 
03β 51 1 17 
042 30 9 166 
046 65 
056 75 
060 22 6 
062 55 13 
06* 103 67 
066 2 
*00 321 10 
404 122 
506 Θ9 45 
664 16 
732 43β 20 
1000 β 215 2 7 7 * 1 756 606 
1010 5 915 2 247 1 701 563 
1011 2 299 527 54 43 
1020 1 648 374 54 27 
1021 559 136 5* 23 
1030 IBI 67 . 17 
1031 9 9 . . 
1032 6 6 . . 
10*0 270 86 


















1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
ΑΕίΕ 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
CLASSE 3 
10 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 














1000 M O N D E * 3 
t o n εχτΡΑ-εεε * 3 
1 0 2 0 ε ί Α 5 5 ε 1 3 3 
1 0 3 0 ε ί Α 5 5 ε 2 1 . 
1 0 3 2 .A .AOM 1 








0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 6 4 
7 3 2 
FRANCE 





Ε5ΡΑ0Νε YOUGOSÌAV U . R . S . S . POLDGNE 
TCHECOSÌ HONGRE 
R O U M A N ^ ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
Β Ρ ε 5 [ ί 
ΙΝοε JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Η Ο Ν D ε 
ε ε ε 
E X T R A - ε ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
.Δ .ΑΟΗ 
ε ί Α 5 5 ε 3 
3 0 1 
2 2 3 
3 2 1 
617 
4 1 5 
2 3 4 
15 














1 4 1 
Β76 
2 6 4 
019 



































8 7 1 
2 87 
35 
FLUORIDF UND P O Ì Y F Ì U O R I D F ϋεΗ A C Y C L I S C ^ N ΚΟΗίεΝΗΑ55ε RSTQFFF 2 9 0 2 . 1 0 
1¡ 
1000 39 26 1 0 1 0 2 2 2 2 1 0 1 1 I T 4 1 0 2 0 1 1 1 0 3 0 4 3 10 3 1 3 2 1 0 3 2 1 0 4 0 
Η ε Τ Η Υ ί ε Η ί Ο Ρ Ι ΰ , Α Ε Τ Η Υ ί ε Η ί Ο Ρ Ι Ο 
0 ε Η Ι ν ε 3 HALOGENES DES HYDROGARBURES 
FLUORURES ET POÌYFÌUORUR E S DES ΗΥ0Ρ0εΑΗΒυΡ.Ε5 ACYCLIQUES 
22 22 
1000 H Ο Ν Ο E ιοιο εεε i o n εχτΡΑ­εεε C Í A S S E ι C I A S S E 2 .ΕΑΗΑ .Α .ΑΟΗ CEASSE 3 
1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 1 0 4 0 
58 28 30 
4 1 2Β 13 6 6 4 
1 1 
CHÌORURE DE HETHYÌE CHÌORURE D ETHYLE 
307 333 545 642 
532 378 314 136 
001 003 004 005 022 036 20 6 390 6 64 950 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1D2I 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
















1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 











0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Ì Ì E H . F F D 005 I T A i IE 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE " . A Ì G E R ^ R .AFR.SUD INDE 
208 390 6 6 4 
0 0 4 8 4 0 1 6 4 1 3 0 
9 5 0 SOUT.PROV 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










































2 2 4 
6 9 1 
9 5 1 
0 3 1 
2 0 1 
4 8 
2 2 8 
4 7 5 




61 3 0 1 5 
1 5 1 
7 7 6 
10 ) 
9 76 3 4 5 












6 7 5 
3 89 
4 3 9 
9 5 0 






2 2 0 







205 455 499 
60 226 






















FRANεE B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Ì Ì E H . F F D I T A Ì I E Ν 3 Ρ ν ε 0 Ε SUISSE 
ΑυτριεΗε 
ESPAGNE GRECE HONOR IE R.AFR.SUO ETATSUN IS CANADA AUSTR AÎ IE 
D E 1000 Η O 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 1 0 2 0 ε ί Α 5 5 ε 1 
" " " " Α Ε ί Ε 
CLASSE 2 ■ ΕΑΗΑ .Α .ΑΟΗ CLASSE 3 
1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
37 
106 4 7 2 9 6 7 
31 10 199 67 94 
19 
2 57Β 
1 6 1 3 966 905 294 25 1 4 3 5 
13 26 92 
7 
177 139 
38 3 * 
1 5 1 3 
4 * 6 2 * 3 
TRICHLOROHεTHANE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
3 " 37 2 Û46 
0 0 1 εΡΑΝεε 
0 0 2 B E Ì G . Ì J X . 003 PAYS­BAS 
46 24 366 
908 721 18β 177 26 11 
9 
3 0 
5 2 5 5 1 2 1 3 10 9 3 
1 9 * 6 * ΘΒ 1 1 3 5 5 
2 8 0 1 5 1 9 
9 6 8 2 * 1 7 2 7 6 8 * 2 5 β 6 
2 2 2 0 3 3 5 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese, Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 





C o d a 
p a r » 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 








8 6 8 










4 5 3 
1 8 2 
4 6 
3 5 
2 7 1 
5 5 
1 3 3 
1 3 2 
6 7 3 
4 5 9 
1 3 1 
1 4 4 




T F T R A C H I D R H F T H A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















1 3 3 
1 6 5 
8 3 5 
4 8 4 
4 7 7 
3 0 2 
2 0 4 
4 2 4 
6 9 
1 6 0 
0 6 2 
5 2 3 
1 0 5 
7 1 5 
1 7 2 
1 7 5 
1 1 5 
8 6 2 
2 4 3 
7 8 2 
2 1 5 
7 5 9 
1 1 2 
6 1 8 
6 8 3 
5 6 8 
2 1 5 
1 0 2 
4 6 9 
9 3 
1 0 9 
1 0 5 
5 9 1 
2 4 0 
4 8 
4 0 0 
5 5 1 
1 6 9 
8 0 1 
0 9 4 
7 0 7 
8 4 4 
7 7 9 
5 5 1 
1 1 
1 1 3 
3 1 0 
1 , 2 O I C H L O R A E T H A N 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 6 
0 * 2 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R E 
K O H L E r · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







3 4 3 
1 0 0 
1 5 5 
1 2 3 
7 9 6 
6 6 9 
5 5 1 
1 1 8 
3 0 2 
1 7 5 
8 1 6 
2 
G E S A E T T I G T 











9 5 8 
7 3 5 
8 1 1 
6 8 3 
6 6 7 
1 5 1 
1 1 5 
2 5 1 
1 4 4 
4 2 3 
4 4 9 
6 9 3 
6 9 
7 4 7 
8 8 
5 8 
7 1 8 
9 7 8 
8 5 3 
1 2 6 
8 2 0 
1 0 1 

























9 4 5 
3 9 3 
5 5 2 





. 8 8 4 
2 4 7 
3 8 3 
1 5 6 
1 5 








2 4 6 
• 6 4 3 
6 7 1 
1 7 2 
7 7 5 
1 5 

























6 * 3 8 
6 
3 7 5 6 3 5 
2 3 5 6 2 2 






9 4 5 7 
2 3 3 3 
6 
9 6 9 
9 6 9 τ 
3 3 4 
3 3 8 
3 3 8 




. 8 5 5 
5 4 9 
2 0 7 
9 9 1 








2 5 1 
2 8 
7 
• 1 2 2 
6 0 2 
5 2 0 
4 3 9 






















> 4 1 ' 




I t Y C H Ì O R I 
9 2 1 6 
6 8 1 
I 
> 3 9 9 
Il 6 6 
: io ) 2 4 
1 0 
3 0 
4 3 ' 
1 0 
6 ' 
! 3 5 ' 
5 
! , i 2 6 8 
) 1 2 0 0 ( 
> 7 5 0 Í 
> * 4 9 ' 
) * * 3 














r 3 7 
) 1 5 












ι ι 1 
i 








8 7 1 
4 2 




4 2 5 
1 6 8 
3 4 
2 8 
2 0 1 
4 2 
1 2 6 
1 7 4 
4 7 1 
7 0 3 
5 5 6 
0 5 0 
1 3 8 
1 
7 
1 4 4 
2 1 L 
9 1 L 
3 1 5 
9 0 2 
2 0 4 
4 2 4 
6 B 
1 6 0 
0 5 0 
4 6 3 
1 0 4 
4 2 4 
1 7 Ì 
1 5 4 
1 0 7 
8 5 9 
2 4 3 
7 6 2 
5 5 
ί 4 1 8 
2 4 4 
5 2 0 
2 1 5 
8 L 
4 3 6 
6 6 
1 0 9 
1 0 5 
2 3 8 
2 4 0 
4 8 
4 0 0 
8 5 1 
1 6 9 
3 4 4 
5 8 1 
7 6 3 
4 5 5 
3 0 6 
9 7 0 
5 
1 
























5 7 5 






9 6 5 
7 0 
2 2 0 
8 3 4 







0 0 0 
1 6 0 
7 5 9 
4 1 
4 3 9 
ζ ό 
1 0 7 
7 0 Ô 
­ ■ 
8 3 9 
0 8 8 
7 5 1 
6 0 7 
4 5 Β 
1 7 1 
4 1 
9 6 9 
β 7 3 3 1 5 5 
1 7 
7 9 6 
7 2 8 
7 5 9 
9 6 9 
1 7 2 
1 5 5 
7 9 6 
• A C Y C L I S C H E N 
4 6 9 
1 9 3 
2 1 9 
8 2 0 
1 2 
1 








1 3 4 
7 0 1 
4 3 3 
3 1 3 





4 4 8 
5 6 1 
0 2 2 
4 4 9 
5 7 3 
5 6 3 
5 6 2 
7 
* Κ e r s 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Α ί ί Ε Η . F E D 
I T Α ϊ I E 
S U E D E 
F I N Ì A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε 5 Ρ Α & Ν ε 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
πεχ ιουε B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E Î 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I Î A N D E 
AUSTRAÎ ι ε 
H 0 Ν D E 
C E ε 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
Αεεε C L A S S E 2 
. E A H A 
■ Α . A O H 









1 4 2 
1 4 











4 7 6 
6 3 2 
6 4 4 
4 7 5 
2 3 9 




2 9 0 2 . 2 5 * l T E T R A C H L O R U R E DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L ι ε 
R O Y . U N I 
Νορνεεε S U E D E 
F I N Î A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ^ H E 
P O R T U G A Ì 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O Î O G N E 
T C H E C D S Î 
H O N G R I E 
B U Î G A R I E 
. A Î G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E Î A 
B R E S I t 
C H I Ì I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E Î 
P A K I S T A N 
ΐΝοε 
ε Η ΐ Ν ε R . P 
A U S T R A Î I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
A E Î E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 










2 5 7 
0 4 3 
3 7 3 
6 1 5 
3 7 0 





1 9 1 
8 6 
1 6 




8 8 5 
2 6 




1 2 7 
6 1 7 











1 8 1 
2 5 
7 6 7 
6 5 8 
9 2 9 
2 9 5 
7 5 7 
4 5 1 
3 
2 3 














« 1 9 0 
6 8 






­C A R B O N E 
. 5 3 9 
1 3 6 
4 9 0 
1 6 
1 









­1 * 7 * 
1 1 8 1 
2 9 3 






2 9 0 2 . 2 6 » I 1 , 2 D I C H L O R O E T H A N E 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
A L Î E H . F E D 
S U I S S E 
E S P A G N E 
I S R A E Î 
H 0 Ν 0 E 
εεε ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 
ε ί Α 5 5 ε t 
Α ε ί ε 
C Î A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
1 
3 2 
7 6 4 
1 6 
2 0 
4 6 5 
3 1 3 
8 0 5 
5 0 8 
3 9 
2 0 
4 6 9 
. 2 9 0 2 . 2 9 A U T R E S C H L O R U R E S 
A C Y C Î I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 B 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E Ì G . Ì J X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ΝΟΗνευε S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Α υ τ ρ ί ε Η ε 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α Ε ί Ε 






7 1 1 
5 0 5 
1 9 6 
2 8 8 






1 2 4 
9 2 
1 7 
2 0 3 
2 5 
1 5 
4 4 3 
4 2 6 
1 3 6 
2 9 1 
1 8 7 
























> 3 B 
1 2 
2 2 
1 3 8 
1 2 











8 8 1 2 1 0 9 5 
4 4 1 1 4 3 9 
** 2 0 9 
2 * 
• 
6 5 6 
3 5 2 
2 1 5 
2 9 9 
1 
5 
3 6 5 1 
1 3 0 1 
2 8 « 
1 
4 9 6 
9 1 0 
3 5 3 
2 7 7 
η 1 7 
2 6 
1 8 9 
8 2 
1 6 




5 6 1 
2 6 
1 0 * 
I D 
bl 
5 6 9 
9 * 
3 6 
0 1 2 1 9 
3 5 
f* Î  
5? it 
1 3 3 1 1 1 5 4 0 0 
1 3 3 0 7 2 4 1 0 
1 * 2 9 9 0 
4 4 < 
4 4 
4 4 














4 3 1 
2 7 2 
1 5 9 









1 2 2 
8 . Ρ ' ι : 
1 
7 0 * 
1 
i 7 5 5 
2 9 ND 
> 1 
' 
1 * 2 . 


















Ί 1 0 
• 
6 0 3 
2 6 










2 5 7 1 
1 9 3 0 641




♦ 2 3 
3tz 3 
4 6 5 
8 0 S 
3 2 1 
* β * 
1 9 
1 6 
♦ 6 5 
D E S H Y D R O C A R B U R E S 
1 5 6 6 1 2 6 
1 9 7 
» . 1 1 0 9 1 * . 
1 I T O 1 3 6 
3 7 
2 5 2 
6 3 
2 8 Ζ 
6 7 1 * 
1 1 7 * 
3 * 5 
1 7 
9 7 5 0 
1 6 2 : 1 2 ι * 2 9 
2 7 5 0 7 5 * 
1 8 * 6 6 2 8 
9 0 3 1 2 6 
8 8 ! 





3 0 7 
2 
5 3 * 
". 3 7 0 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gaganubantallung CSTNIMEXE siehe am Ende dieses Banda· 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
191 
JenuAr­Oeiember— 1968 — Jjinvier­Deoerribre e x p o r t 
L i n d a r . 
Schlüssel 
C o d a 
par» 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
V I N Y L C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
Τ R I C HL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* β * 
5 1 2 
6 0 * 
6 0 Θ 
6 16 
6 2 * 
6 * 0 
1 0 0 0 
t o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




HL O R I O 
5 1 2 9 
2 0 3 9 9 
4 2 2 
6 6 9 1 2 
4 6 5 
1 5 7 0 
* 1 2 * 
3 0 8 2 
1 * 6 7 6 
1 1 7 3 
5 7 * 
1 1 8 5 9 3 
9 3 3 2 6 
2 5 2 6 7 
2 * 6 9 3 
β 6 0 3 
5 7 * 
O R A E T H Y ì E N 
3 * 5 * 
2 8 1 1 
1 2 5 2 0 
2 1 8 7 
2 8 1 7 
1 2 6 
9 7 3 
1 7 9 1 
6 7 2 
8 5 
9 3 5 
9 6 0 
8 0 1 7 
7 3 2 
6 9 
3 0 β 
4 1 6 




2 0 1 
3 6 2 
1 8 8 1 3 
1 6 1 8 
2 3 9 
2 1 6 
1 1 2 
1 2 9 
1 3 8 
1 1 1 5 
1 6 5 
4 2 6 
2 1 0 
2 0 3 
5 0 0 
2 2 6 
2 8 2 
8 6 
5 9 
6 5 6 2 2 
2 3 7 8 9 
* 1 7 7 6 
2 7 2 9 6 
3 6 9 0 
5 3 3 9 
1 9 0 
* * 0 
9 1 3 * 
1 1 1 7 
5 6 7 9 
1 1 2 * 6 
* 6 1 8 
1 7 6 1 
7 * 0 
2 3 5 1 
1 7 0 2 
3 7 8 0 
3 8 * 
4 3 7 
7 0 8 
7 1 
4 0 0 0 
2 3 9 0 
1 5 0 
1 0 9 
7 4 5 
1 0 1 
4 6 4 lli 5 8 
8 5 
1 3 6 
1 0 1 
1 3 3 
1 3 8 0 6 
5 2 7 
1 6 2 
4 7 8 
2 0 4 
6 2 
β 5 
1 1 6 7 
5 5 0 
6 8 
6 1 2 0 0 
2 4 4 2 0 
3 6 7 8 1 
2 4 7 7 7 
8 9 9 1 




1 9 8 3 6 
4 0 
3 7 4 8 8 
4 0 0 
1 5 7 0 
1 * * 8 7 
. 
7 3 6 2 0 
5 7 7 6 3 
1 6 0 5 7 
1 6 0 5 7 
1 5 7 0 
. * 3 1 
7 2 8 9 
1 0 9 7 
1 0 * 1 
4 0 
6 2 6 
4 0 
5 2 3 
1 5 2 
1 8 3 3 
7 3 2 
1 5 
2 3 8 
2 4 4 






* 9 8 6 
1 5 8 8 
8 9 
4 2 
1 1 5 
1 0 1 5 




2 3 4 6 2 
9 8 5 8 
1 3 6 0 * 
Β 0 2 8 
7 0 7 
2 9 2 6 
1 2 6 
2 6 6 
2 6 5 0 
. 1 4 0 4 
* 3 2 7 
2 8 * 6 
1 0 2 6 
7 * 0 
as* 1 5 6 
1 0 1 9 
• 2 1 5 6 1 
* 0 0 0 
2 3 9 0 
1 * 9 
7 4 5 
5 2 
2 6 0 
7 7 
2 6 
1 0 6 
1 0 
2 
5 7 6 9 







5 0 4 
• 2 6 1 0 2 
9 6 0 3 
1 6 4 9 9 
9 6 Θ 3 
2 7 7 2 
1 0 0 0 kg QUANTITÉS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
i 
. 1 
θ 5 3 4 
8 5 3 




4 1 ' 
4 1 ' 
t 
' < ; 
i t 
1 6 : 
1 7 4 





β 3 1 
3 9 
6 
9 5 2 
5 
I 1 2 8 
, 1 2 3 
2 5 1 
6 2 1 





2 4 o r 





. 2 7 
9 1 1 
5 6 3 
3 8 1 
6 5 
* 1 2 * 
3 0 8 2 
1 8 9 
1 1 7 3 
5 7 * 
0 1 1 1 2 9 
0 1 9 1 9 
9 2 1 0 
8 6 3 6 
7 2 3 3 
5 7 * 
3 1 0 0 1 
1 1 2 9 
1 4 7 1 
9 
1 7 7 6 
1 2 6 
9 3 3 
8 1 3 
1 5 7 
4 5 
1 1 1 





1 0 9 
3 4 2 






1 0 6 
6 2 
4 2 6 
2 1 0 
3 3 
8 8 
1 6 3 
7 5 
t 
I 1 2 9 2 8 
) 4 3 7 7 
β 5 5 1 
7 0 0 8 
2 1 1 6 




Ι Ι Ο Ι 
1 3 3 7 
* 0 * 1 
. 7 3 5 
4 B 1 
1 4 9 9 
2 4 3 * 
2 1 3 
2 * 2 
1 2 2 
* 9 
1 
1 0 9 





1 3 1 
2 7 0 0 
1 0 9 
2 0 8 
1 5 8 
3 0 
5 
1 0 9 8 
1 
5 0 
1 5 5 3 9 
5 2 1 3 
1 0 3 2 6 
7 9 8 0 


























2 1 8 
8 5 0 
0 6 8 
0 6 6 
­
0 9 5 
8 6 0 
5 1 4 
4 4 2 
3 5 2 
5 1 5 
3 0 1 
2 3 1 
1 8 4 
7 * 
* 0 




** 2 1 8 
1 5 
6 0 
1 5 9 
2 0 
3 2 
1 0 0 
. 
1 7 0 
5 0 0 
6 6 
7 9 
. 5 2 5 
9 1 0 
6 1 5 
2 6 0 
8 6 7 
8 9 9 
3 0 
1 3 * 
4 4 9 
7 4 B 
3 1 0 
7 1 5 
3 0 9 
0 0 0 
4 0 
3 1 1 
1 6 1 










3 1 9 
1 5 





9 8 5 
0 6 2 
9 0 4 
0 6 6 
5 1 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. E A M A 
. A . A U H 
C Ì A S S E 3 





F r a n c e 
2 9 0 2 . 3 1 H O N O C H L O R E T H Y L E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
Ι Τ Α ί I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
R O U H A N I E 
H 0 Ν D E 
εεε E X T R A ­ ε ε Ε 
C Î A S S E t 
Α Ε ί Ε 









7 9 4 
9 5 8 
6 9 
7 7 4 
9 2 
3 0 0 
5 9 4 
4 6 9 
2 5 3 
1 6 9 
7 5 
5 6 0 
6 6 5 
8 7 5 
8 0 0 
3 6 9 
7 5 
2 9 0 2 . 3 3 T R I C H L O R E T H Y L E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
N O R V ε G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I G H E 
P O R T U G A Ì 
GR εεε T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S Ì 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U I N E E 
. G . I V O I R E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E Ì A 
B R E S I Ì 
C H I Ì I 
I R A N 
I S R A E Î 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
ε Η Ι Ν ε R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A Î I E 
N . Z E Î A N D E 
S E G R E T 
H 0 Ν D E 
ε ε ε E X T R A ­ ε Ε Ε 
C Ì A S S E 1 
A E L E 
ε ε Α 3 5 ε 2 
. E A H A 
. Δ . A O H 









4 8 4 
3 5 1 
5 9 6 
2 9 0 
3 8 8 
1 9 
1 2 9 
2 * 2 
9 1 
1 0 
1 2 3 
1 3 8 











3 9 6 















6 9 1 
1 1 1 
5 6 8 
5 8 3 
4 9 9 
8 2 7 
4 4 
8 3 












2 9 0 2 . 3 5 Τ Ε Τ Ρ Α ε Η ί Ο Ρ Ε Τ Η Υ ί ε Ν Ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S Ì A V 
G R ε ε ε 
T U R Q U E 
U . R . S . S . 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
H O N G R I E 
R O U H A N I 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G ε R I ε 
T U N I S ιε t l BY E 
G H A N A 
. G O N G O B R A 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E Ì 
B A H R E I N 
H 0 Ν Ό E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 








1 5 9 
7 2 2 
4 9 6 
6 2 7 
2 4 3 
9 1 
2 9 9 
2 7 0 
5 4 2 
5 3 
7 0 
1 0 6 
1 1 
4 6 7 




















1 9 3 
6 9 
1 4 
1 7 2 
2 4 9 
9 2 4 
3 5 4 








. 8 7 5 
9 
3 4 5 
6 1 
3 0 0 
• 
2 3 0 
• 8 3 9 
3 0 9 
5 3 0 
5 3 0 
3 0 0 
• 
. 5 2 
9 1 3 
1 5 3 

















6 8 1 









0 8 1 
2 5 5 
8 2 6 
1 0 6 
1 0 1 
4 2 * 
3 2 
5 5 
2 9 6 
β 1 6 5 
5 7 2 
3 9 3 




1 5 * 
3 
8 * 
* 6 7 














* 1 2 
Ι 
6 1 
6 6 5 
2 6 9 
3 9 6 
3 6 1 
3 6 2 
1 0 0 0 D O U A I S 
Belg.-Lux 
VALEURS 








• 1 2 * 7 








5 9 * 
4 6 9 
2 3 
• 1 6 9 
• 7 5 
7 1 6 3 6 
7 2 9 1 
1 3 * 5 
1 2 7 0 
* 1 0 6 9 
. 7 5 
7 * 5 1 * 9 
6 6 1 8 
3 5 1 8 5 
1 8 6 8 
2 5 1 
1 9 
1 2 * 










♦ 3 0 







l ì il 1 2 
6 5 1 9 , 1 ' 7 6 8 





1 1 6 5 
9 0 4 
2 8 4 




2 * 3 1 5 





5 0 4 
1 9 8 
1 0 5 
3 6 6 
1 2 4 5 
* 3 * * 
2 
3 6 2 




















L S I 
1 
1 0 
2 1 5 2 
6 7 3 
1 4 7 9 
1 0 9 3 




6 5 6 




• 3 8 3 1 
3 8 3 1 
• 
2 8 3 
2 1 5 











1 2 8 5 






3 5 8 5 
1 0 1 2 
f iti lii .SÌ 
9 9 
3 9 9 
3 9 1 
3 6 
"1 * 0 
2 2 







6 5 1 
*i 
'7 4 
1 9 6 3 
9 2 6 
1 0 3 7 
8 9 0 
2 0 0 
*) Stehe Im A n h a n g Anmartcungan i u d a n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung C S T N I M E X E siehe a m Ende dieses l l a n d a · 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE \ 
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Ja/iLnr­Oexember—1968— Janvier­Décembre e x p o r t 
Londar­
schluseal 
C o d a 
p a r » 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N D E R ! 
S C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 * 
* 0 0 
* 0 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B R O M I t 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
J O D I D E 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




6 0 2 
3 4 5 
4 9 3 
3 9 9 
F r a n c e 
1 
7 
U N G E S A E T T I G T E 
B e l g . 
5 3 1 
1 6 2 
2 8 6 
2 8 4 
ε η ο ρ ι ο ε 













1 6 9 
1 2 6 
1 2 5 
9 6 5 
6 2 6 
2 7 0 
Ψτ 
5 0 5 
3 9 
4 3 0 
1 0 6 
8 9 
6 8 9 
0 1 2 
6 7 8 
1 0 7 




5 6 0 
1 
1 
, 1 8 
2 7 
8 6 8 
7 3 
7 
1 0 2 
3 7 
2 8 7 
2 5 
1 0 0 
6 5 
6 4 0 
0 0 7 
6 3 3 
3 3 5 




2 9 5 
P O L Y B R O M . D E 
L 8 
0 0 1 
2 6 0 
1 3 4 
3 3 
1 6 
5 1 1 
2 9 0 
2 2 1 
1 7 0 













9 9 9 
2 6 0 
1 3 3 
3 3 
1 6 
4 7 9 
2 6 1 
2 i a 
1 6 8 





1 0 0 0 1rs 
























M I S C H D E R I V A T E DER Α ε Υ ^ Ι 5 ε Η Ε Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 Β 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 * 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * θ 
2 6 * 
2 7 2 
2 Θ Β 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
* 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 








9 5 2 
0 5 0 
4 3 2 
7 7 8 
2 5 9 
i l l 
8 3 3 
8 6 1 
9 3 4 
8 2 4 
6 3 3 
1 0 9 
2 6 3 
1 7 8 
5 4 4 
5 2 5 
7 4 6 
B l 
2 0 1 
5 2 4 
2 3 4 
1 7 
1 2 5 
6 8 

















7 1 9 






1 3 0 
3 6 3 
1 1 
22 
1 6 0 
2 6 








. 5 8 2 
0 5 9 
2 9 




2 9 3 
7 1 5 
1 7 7 
1 2 4 
6 2 
3 4 7 
8 1 
1 6 2 
4 5 5 
2 3 2 
2 


























3 6 4 
2 2 1 
5 1 
2 1 8 
1 4 
­
9 8 0 
4 6 3 
5 1 7 
2 7 3 
2 7 3 
4 












I s c h l a n d 
(BR) 
2 2 3 1 
5 1 
9 6 
1 1 5 
I t a l i a 
8 3 6 
1 3 2 
1 0 8 
• 
DER A C Y C t I ­
1 
1 2 8 
1 0 4 
9 7 
1 8 9 
4 2 
9 
. 2 5 
4 0 5 
6 
2 4 
0 4 3 
5 1 8 
5 2 6 




















K O H Î E N H A S S E R S T O F F E 
ND 




3 6 7 
6 8 2 
2 6 8 
















4 1 8 
7 8 6 
2 1 4 
6 1 1 
6 
8 1 0 
7 6 5 
9 1 4 
4 7 5 
2 4 5 
8 1 3 
1 3 9 
6 9 
4 2 1 
4 8 7 




























1 3 0 
3 6 3 
1 
2 0 
1 5 3 
4 






1 6 6 
1 5 7 
4 8 1 
1 
4 3 
6 3 0 
1 0 5 
1 
















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C Î A S S E 2 
■ ε Α Η Α 
. A . A O M 
C Î A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 4 9 
5 5 
6 9 
8 2 0 
2 9 0 2 . 3 9 A U T R E S C H L O R U R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c o B o l g . ­ L u x 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 3 2 
2 5 
5 8 
8 0 * 
E T P O L Y C H Î O R U R E S N O N 
C A R B U R E S A C Y C L I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
Α ΐ ί . Η . ε 5 Τ 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
ε Α Ν Α Ο Α 
A U S T H A L I E 
H 0 Ν D E 
εεε E X T R A - C E E 
C Î A S S E 1 
A E Î E 
C Í A S S E Ζ 
. E A M A 
. A . Α Ο Μ 
C Î A S S E 3 
1 
2 9 0 2 . * 0 a ) B R O M U R E S ET 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E Î G . Î U X . 
A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
S Y R I E 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 




2 9 0 2 . 6 0 a | I O O U R E S E T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
Ε χ η Α ­ ε ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
C Î A S S E 2 




3 2 7 
1 8 2 
1 0 4 
5 3 
1 7 





2 3 9 
6 5 4 
5 8 4 
3 3 7 
1 6 5 
7 
2 













5 6 2 2 
3 3 2 2 





1 2 9 
P O Î Y B R O M U R E S 
2 9 
1 6 9 
9 0 
3 2 3 
2 9 
1 7 
7 4 5 
3 2 3 
4 2 2 
3 5 8 






1 1 8 7 
9 0 
3 2 2 
2 9 
1 7 
1 6 9 8 9 
1 2 8 2 9 
4 1 6 
3 5 6 












b a l i a 
1 4 6 
ïi 










3 3 4 
1 3 4 



















6 6 2\ 




3 3 5 
1 8 6 
1 * 9 






















2 9 0 2 . Τ Ο » 1 D E R I V E S M I X T E S D E S H Y D R O C A R B U R E S A C Y C L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 6 Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
G R ε c ε 
T U R Q U E 
A Ì Ì . H . E S T 
P O Î O G N E 
Τ ε Η Ε ε 0 5 ί 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U Î G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I 
Î I B Y E 
E G Y P T E 
. 5 ε Ν ε θ Δ ί 
S I E R R A L E O 
- ε . ι ν ο ι ρ ε 
Ν Ι ΰ ε Ρ Ι Α 
. ε Α Μ ε ρ α υ Ν 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RO 
A N G O L A 
ε τ Η ί ο ρ ι ε 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
Ζ Α Μ Β ί ε 
Ρ Η 0 0 ε 5 Ι Ε 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A Î V A O O R 
P A N A M A 
DOM Ι Ν I C . R 
C O Î O M B I E 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
. G U Y A N E F 
Ε ο υ Δ τ ε υ ρ 
P E R O U 
B R E S I Ì 
C H I Ì I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
Î I B A N 
S Y R I E 







5 8 0 
5 6 7 
0 5 6 
6 6 4 
3 0 1 
1 5 5 
3 8 4 
1 6 8 
3 5 5 
2 9 1 
3 1 9 
4 4 9 
9 8 
1 7 9 
2 6 5 
1 8 7 
2 6 2 
2 5 
7 7 






















3 9 0 



















7 2 * 
5 8 8 3 
9 0 . 1 









1 1 1 
2 5 
6 1 
1 3 9 





1 9 , 
2 * 









φ ( L * 
8 ". 
2 
Î '. 1 3 
9 
2 1 
3 4 9 
2 5 1 
2 2 * 











5 9 2 
3 9 9 
9 0 * 
. 1 0 
3 5 6 
1 0 7 8 
3 * 3 
1 7 5 
5 2 7 
3 1 5 
5 6 
6 7 
2 0 5 
1 7 3 
1 6 3 














1 6 3 































1 5 0 
6 6 




















*) Siaha lm Anhang Anmarkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandat 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en tin dm volumm 
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Bolg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
616 1 2 * · 6 2 * 3 6 7 18Θ 628 18 7 
632 119 636 60 16 6 * 0 3 9 
6 * 8 11 · 656 2 * 660 66 t 
6 6 * 2 7 6 680 2 69 * * 70 2 76 3 
706 68 708 297 732 552 65 736 137 7 * 0 135 32 
800 2 * * 18 8 0 * 2 6 7 977 1 1 7 9 
" 1 
. 1 17 
1000 36 763 9 8 2 0 * * 18 1010 15 * 7 0 * 9 9 6 3 2 63 1 0 1 1 20 1 1 * * 8 2 * 1 36 1020 1 * 527 3 095 1 33 1021 9 6 3 5 2 3 6 0 . 2 4 1030 4 385 677 1 3 1 0 3 1 166 79 1 1 1032 170 104 1040 1 199 1 052 
HεXACHLORCYCίOHεXAN 
0 0 1 86 8 
002 * 5 1 
003 35 5 
005 171 55 
022 8 7 2 
026 19 
028 8 
0 30 32 
0 3 * 18 
0 3 6 19 
038 13 
040 4 
048 1 2 1 
050 15 12 
052 74 
2 0 * 111 98 
220 181 96 
272 20 20 
322 5 
3 *6 2 2 21 
352 24 24 
370 183 183 
390 6 2 
4 0 * 2 8 5 
412 25 
448 2 3 20 
480 46 27 
508 201 1 6 3 
512 11 
528 4 
616 61 12 
668 15 




1000 9 643 6 5 2 1 
1010 1 120 6 1 
1011 8 7 2 * 6 4 6 1 
1020 1 316 18 
1021 965 
1030 977 6 7 6 
1 0 3 1 212 2 0 7 
1032 7 5 




' 2 2 
HAlDGεNOεRIVATE DER Α ε γ ε ί Ι 5 ε Η ε Ν Κ 0 Η ί ε Ν Η Α 5 ! 
HEXACHLORCYCÎOHEXAN 
0 0 1 535 . . 53C 
002 967 004 1 44 0 005 2 4 0 80 0 2 2 146 16 026 5 4 036 5 5 
0 38 2 3 040 108 2 042 143 20 0 4 8 11 052 159 066 398 220 7 0 7 272 20 2 330 6 346 11 390 11 400 2 6 0 412 151 416 32 436 26 480 149 
5 0 * 6 1 508 97 1 5 2 * 8 528 72 6 6 * 10 728 23 





1000 6 599 22B 
1010 3 206 82 1011 3 3 93 146 1020 I 341 50 1021 289 2 * 
9 8 7 
1 44 C 1 6 C 
1 1 7 
1 
2Ì 1 0 6 
1 2 3 
I C 




2 00 1 5 C 
3 2 
2 6 
1 4 9 
6 1 





2 99 8 
1 0 0 
6 
6 2 2 2 
3 117 3 105 1 159 2 5 2 
1030 1 6 5 * 96 . 1 548 
(BR) 
1 2 3 
Ζ 6 
1 1 






2 7 6 
2 * * 
7 3 
6 8 
) 2 9 * 
* 8 7 
1 3 7 
1 0 3 
1 2 1 3 
2 6 7 
9 
D 2 0 3 * 3 
î 7 0 3 0 
, 1 3 3 1 3 
D 9 8 8 0 
I 6 2 5 2 
) 3 3 9 * 
> 5 3 
** Ι * 0 
8 5 7 
* 3 
3 0 
1 1 6 
8 7 2 



























Ι 3 2 7 8 
1 0 4 6 
2 2 3 2 
1 2 9 3 
9 6 1 
2 7 * 
5 
2 
6 6 5 
E R S T 0 F F E , 
5 
. . 1 3 
, 
1 . 





« 1 * 7 
7 
1 * 0 
1 3 0 
1 3 
1 0 
I ta l ia 
1 
1 7 1 
1 6 
2 416 
8 0 * 
1 6 1 2 1 2 2 1 7 8 0 
2 8 0 
1 7 
2 2 





















6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KUWEIT 6 * 0 BAHREIN 6 * 8 MASC.OHAN 6 5 6 ARAB.SUD 6 6 0 PAKISTAN 6 6 * INDE 6 8 0 T H A I Ì A N D E 
702 H A Ì A Y S I A 706 SINGAPOUR 
708 P H I Ì I P P I N 732 JAPON 7 3 6 FORHDSF 7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANDE 9 7 7 5 Ε ε ρ ε τ 
1000 Η 0 Ν ο ε 
ι ο ι ο ε ε ε 1 0 1 1 ΕΧΤ<Α­εΕΕ 
1 0 2 0 C Í A S S E I 1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 
1030 C Í A S S E Ζ 1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 1 0 3 2 .Α .ΑΟΗ 1040 CÌASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 








1 4 1 
1 4 1 
3 5 
3 2 
1 7 9 
1 5 2 
8 1 
8 5 
2 0 8 
1 4 4 
5 5 9 
15 812 
6 168 9 0 8 6 6 2 2 * 3 8 6 5 2 * * 7 1 5 6 
1 3 2 
4 0 7 
1000 DOLLARS V A L E U R S 













, r . 45 . 2 8 3 6 
, 11 1 7 
* 9 
, 1 * 1 1 2 0 
, 3 * , 32 
1 176 9 9 
8 1 
7 3 
" 1 * L 79 1 * * 
. 5 5 9 
3 463 9 3 0 * * 8 0 * 3 
1 502 5 2 1 2 1 1 9 7 * 1 961 * 365 6 0 6 9 1 202 3 3 2 8 * 178 8 * 1 . 2 5 1 2 5 1 7 * 1 9 1 35 1 862 79 1 17 * 7 
89 . 2 8 3 3 9 . 1 29 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHÎOROCYCÎOHEXANE 
ODI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEHARK 0 36 SUISSE 0 3 8 AUTRIGHE 
0 4 0 PORTUGAÌ 0 * 8 YOUGOSÌAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 2 0 * ΗΑΡΟε 2 2 0 EGYPTE 2 7 2 . ε . ι ν ο ι ρ ε 322 .CONGO RO 3 * 6 KENYA 3 5 2 TANZANIE 370 .HADAGASC 390 R.AFR­SUD 4 0 4 CANADA 4 1 2 HEXIQUE 4 * 8 CUBA * 8 o ε ο ε ο Η Β ί ε 
50B B R E S I Ì 5 1 2 C H I L I 5 2 8 ARGENTINE 6 1 6 I R AN 
6 6 8 CEYÌAN 7 2 0 ε Η Ι Ν ε R.P 7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 804 Ν .ΖΕ ίΑΝΟε 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CEASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 
1030 ε ί Α 5 3 € 2 
1031 .ΕΑΗΑ 
1032 .Α.ΑΟΗ 
1 0 4 0 CÌASSE 3 
3 0 1 
1 0 4 
6 3 
2 8 0 







2 9 7 
1 0 
1 2 4 
3 8 











1 4 4 
2 4 
1 0 
1 1 7 
1 0 
92 8 1 0 
1 9 6 
1 4 
5 214 
7 * 6 
* 465 2 4 3 6 1 706 
1 100 1 0 4 
6 
92 8 
2 7 5 
1 
2 9 
. . 6 
I B 











8 3 3 








1 0 * 
6 2 
2 5 1 
1 * 9 5 1 5 
1 8 
8 0 
** * 1 1 8 
1 1 
2 9 7 
* 1 2 * 2 0 








• 5 * 
2 3 
1 0 




1 9 6 
• 1 * 
13 3 7 6 6 
6 9 2 
12 3 0 7 * 1 2 * 2 5 1 1 707 




b a l l a 
5 6 
1 2 5 3 
5 6 6 6 8 7 
5 1 3 
2 5 6 










• 2 9 0 2 . 8 9 a ) 0 ε Ρ Ι ν ε 5 Η Δ ί 0 0 ε Ν Ε 5 DES HYDROCARBURES C Y C Î A N I Q U E S , CYCÎENIQUES 
ET CYCίOTERPεNIQUES, SAUF HE XAC.HL OROC YC ί UHE XA NE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 0 0 4 A Î Î E H . F E D 005 I T A L I E 022 ROY.UNI 0 2 6 IRÎANDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAÌ 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSÌAV 0 5 2 TURQUIE 0 6 6 ROUHANIE 2 2 0 ΕΰΥΡΤε 
272 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 π ε χ ι ο υ ε 
4L6 GUATEHALA 
4 3 6 COST A R I C 
4 8 0 COÎOHBIE 
5 0 4 PERDU 5 0 8 BRESI Ì 5 2 4 URUGUAY 5 2 8 ARGENTINE 6 6 4 INDE 7 2 8 ε ο ρ ε ε S U D 
7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 8 0 0 A U S T R A Ì I E 
8 0 4 N . Z E Ì A N D E 
1000 H 0 Ν D ε 
ι ο ι ο ε ε ε 1011 ε χ Τ Ρ Α ­ C E F 1020 CÌASSE 1 1 0 2 1 ΑΕίΕ 
1030 ε ί Δ 5 5 ε 2 
6 7 6 
4 6 7 
6 4 1 
3 1 6 




1 9 0 
2 1 1 
2 2 
3 0 2 
7 5 9 





2 9 1 
2 4 5 
4 9 
4 4 
2 9 6 
1 2 0 
1 6 3 4 
1 3 









5 8 0 0 
2 126 
4 8 5 
2 9 1 6 








* β . 
3 * 9 
* 7 
3 0 2 
6 5 
** 2 3 7 
4 6 7 
6 * 1 
2 6 9 
188 2 1 
1 
3 5 
1 8 5 
2 05 
2 0 2 
3 02 




1 8 9 102 




1 2 0 
1 615 19 
1 3 
1 1 7 
11 7 
* 7 
4 4 8 126 
1 3 
1 7 0 26 
1 2 
7 4 3 2 3 2 1 
2 2 4 * 12 
5 1 8 8 3 0 9 
1 783 277 
4 2 0 2 1 








■) Stehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies« Banda· 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin dm volume 
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M E N G E N 1000 ke QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S VALEURS 











0 6 7 0 6 3 227 4 
161 
545 586 
8 1 6 9 1 
232 4 3 1 108 95 45 
197 










067 063 227 4 
5 39 5 62 
10 6 9 1 
223 4 3 1 100 95 37 
86 1 












00 1 002 003 004 005 036 042 050 404 804 
1000 2 1 131 2 05 
1010 1 61 203 






ANOERE HAIOGENOERIVATE DER AROHAT.KOHLENHASSERSTOFFE 
00 1 002 003 004 005 022 0 30 032 034 036 036 042 046 050 064 066 204 208 220 232 248 272 268 330 352 390 400 404 412 508 526 616 624 66 4 720 7 32 736 740 BOO 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 7 1 
9 2 9 7 5 5 6 5 9 2 50 036 3 5 0 46 3 6 5 369 84 4 7 9 78 176 342 72 












1 2 64 6 
2* 410 
8 46* 
15 9*6 6 6*1 * 223 2 163 
*27 153 










11 031 3 0*6 7 985 3 645 2 705 














5 υ ί Ρ Ο - , Ν Ι Τ Ρ Ο - υ . Ν Ι Τ Ρ Ο 5 0 0 ε Ρ Ι ν Α Τ ε D.K0HÎENHASSERSTOFFE 
S U Í F D D E R I V A T E DER ΚΟΗίΕΝΙ<Α55εΡ5ΤΟΡΡE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
036 
0 4 2 
0 4 8 
050 































2 9 0 2 . 9 1 » I HONOCHLOROBENZENE 
002 B E L G . Ì U X . * 5 0 0 5 I T A Î I E 11 036 SUISSF 26 
0 * 2 ESPAGNE 2 3 2 
1 0 0 0 Η O 1010 CEE 1 0 1 1 1020 1021 1030 
EXTRA­CEE CÎASSE 1 
A E Î E CÎASSE 2 
2 59 
2 58 26 1 
2 9 0 2 . 9 3 a | PARADICI1LÍJR0BENZENE 
FRANCF B E Î G . Î U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F F D I T A Î IE SUISSE ESPAGT^ GRECE CANADA 
N.ZELANDE 
H Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
Αεεε 
CLASSE 2 ■ EAHA .A .AOH 
6 6 5 * 1 7 30 * 9 2 5 167 146 6 0 1 
1 4 0 4 2 4 9 99 2 121 
26 438 
62 67 74 193 600 6 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 0 36 042 0 5 0 4 0 4 804 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 36 0 3 8 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 6 4 0 6 6 204 2 0 6 2 2 0 2 32 
2 48 272 2 8 8 3 30 352 390 4 0 0 4 0 4 412 508 528 6 16 6 2 4 6 6 4 720 7 3 2 736 7 4 0 8O0 9 5 0 
1000 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE I O L I EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CÎASSE 2 .EAHA ■A.AOH 




















2 5 9 



























AUTRES DERIVES HAÎOGENES DES HYDROCARBURES AROHATIQUES 
FRANCE B E L G . Ì U X . PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D I T A Î I E ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
Ε5ΡΑΰΝε YOUGOSÌAV GRεcε HONGRIE ROUHANIE HARDG 
. Α ί ΰ ε ρ ι ε 
EGYPTE ■ HAÌ I ­SENEGAL . G . I V O I R E N I G E R I A ANGOLA TANZANIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ΗΕχιουε 





















7 0 2 






















2 5 9 







2 38 8 
6 3 2 8 
2 8 7 * 







































4 2 1 
9 7 9 


































DERIVES SULFONES N ITRES NITROSES DES HYDROCARBURES 
DERIVES SULFONES DES HYDROCARBURES 
50 
22 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 

















6 6 4 
732 
FRANCE 









ESPAGNE YOUGOSÌAV GR εεε U . R . S . S . BUÌGARIE ­ALGER IE TUNIS IE R .AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE 


















































2 8 5 
4 7 
23 












*) Siehe Im Anhong Anmerkungen ZU dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE »¡ehe am Ende dieses Bondei 
") Voir notes per produits en Annexe 
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Je^uAT­Dejawriber— 1968 ­­Janvier­Décembre e x p o r t 
Lunder­
schlussal 
C o d a 
par* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T R I N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 8 
2 6 Θ 
5 0 * 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 * 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S U L F O H 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Α Ν Ο Ε Ρ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 0 6 4 
5 7 0 0 
3 3 6 4 
2 3 1 5 
1 4 1 4 
4 * 2 
5 
9 0 
6 0 6 
T R O T O L U O L E 
1 3 2 
5 1 6 
1 3 5 






2 0 1 
1 0 2 5 
2 2 0 
2 0 0 
3 0 2 3 
1 0 9 3 
1 9 2 8 
2 5 6 
1 7 7 
1 6 7 3 
2 0 2 
N I T R 0 ­ U . 6 
5 2 3 
1 0 9 7 
1 0 6 
1 0 * * 
2 7 6 
6 5 
1 5 6 
Hl 6 6 
5 2 1 
2 5 7 





2 4 1 







4 4 9 
3 4 
2 7 
6 6 6 7 
2 Θ 2 0 
3 8 * 6 
2 6 0 8 
2 0 1 8 
1 2 1 7 
B 2 
2 1 
A L O G E N O E R I 
1 2 9 
5 1 






1 8 5 
1 8 0 
9 4 0 
3 8 1 
5 5 8 
3 3 7 
7 6 
3 1 
1 9 0 
H I S C H D E R I 
2 9 5 
2 Θ 9 7 
4 1 7 
1 0 4 6 
4 2 4 
2 9 5 
7 1 
5 4 
3 1 2 9 





1 0 2 
1 5 8 
1 5 0 
2 7 
2 2 1 
1 0 8 





2 7 6 
1 0 0 0 h g 
F r a n c e Belg.­Lux . Nededand 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 9 β 1 2 6 1 7 1 
1 7 2 1 1 7 2 5 
1 2 6 1 0 9 ; 
3 β 9 9 1 
3 β 9 9 
6 6 1 1 2 
5 
4 0 
• O I N I T R O N A P H T H A Ì I N E 
1 3 2 
3 7 8 
2 0 




2 0 1 
. 7 6 * 3 5 
4 4 6 3 5 
3 1 5 
8Θ 
2 8 
2 2 8 
2 0 2 
I T R O S O D E R I V A T E D 
1 0 
4 9 
1 * 5 








• 5 0 1 2 3 
1 7 4 1 6 
3 2 7 6 
8 2 6 
7 1 6 
2 4 5 
6 2 
• V A T E D E R K O H Ì E N s t 
/ Α Τ ε ο ε Η K O H Ì E N W / 
. 1 1 
1 1 6 
1 0 3 * 
1 
1 0 
1 2 * 2 

















6 9 0 
4 7 8 
2 1 2 
0 9 8 
7 * 9 
1 1 2 
2 




0 2 5 
2 2 0 
2 0 0 
8 6 8 
2 5 5 
6 1 3 
1 6 8 
1 * 9 
4 * 5 
. K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
8 1 
8 ΖΖ 
1 1 1 
2 
. 3 
'. i 3 
1 7 
0 1 2 * 
7 * 0 
















1 5 0 
■ 
3 6 2 
1 9 6 




1 5 0 












4 1 4 
0 4 8 
9 2 3 
2 7 3 
6 5 
1 5 8 
7 1 5 
5 5 
3 
4 6 1 
2 5 7 
1 6 0 
1 9 
7 3 







3 6 6 
1 
1 0 
4 5 9 
4 2 7 
0 3 2 
2 5 4 
8 6 9 
7 6 4 
1 5 
7 6 





1 8 0 
5 2 1 
1 8 5 
3 3 5 




2 2 6 
8 7 9 
3 0 0 
4 1 6 
2 6 2 
7 1 
5 4 
7 6 0 







1 6 5 
9 9 





2 5 6 
Italia 
5 7 6 8 
3 6 7 3 
1 9 1 5 
1 0 7 9 
5 2 8 
2 2 9 
5 0 
6 0 6 
1 2 
1 0 





• 3 5 3 
1 2 
3 4 0 
1 7 8 
1 0 

















1 2 7 










N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
H 0 Ν D E 
εεε εχτρΑ­εεε ε ί Α 5 3 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
- ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
C Í A S S E 3 
2 9 0 3 . 3 1 T R I N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 6 8 
5 0 4 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί Ε Η . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
P E R D U 
G H I L I 
H 0 Ν 0 E 
εεε ε Χ Τ Ρ Α - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C Í A S s ε 2 . Α . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 4 5 
1 2 0 5 
1 1 * 1 
6 0 7 
4 5 4 
1 9 6 
6 
1 9 
1 3 4 










1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 9 * 1 1 
1 7 3 « 
2 1 
1 9 1 
1 9 
2 6 
• · T R O T O Î U E N E S D I N I T R O N A P H T A L E N E L 
1 3 









2 7 5 
8 1 
6 7 
6 2 9 
2 6 5 
5 6 4 
1 0 4 
7 8 









. 2 0 3 






2 9 0 3 . 3 9 A U T R E S D E R I V E S N I T R E S ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î F H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
I R Î A N D E 
N O R V E G E 
5υεοε F I N Ì A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S Ì 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ηεχιουε C O Ì O H B I E 
P E R O U 
B R E S I Ì 
A R G E N T I N ε 
I S R A E Ì 
P A K I S T A N 
ΐ Ν ΰ ε 
ΐ Ν 0 0 Ν ε 5 ΐ ε 
J A P O N 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S E 2 
. Α . Α Ο Η 
C Î A S S E 3 
loe 
2 * 1 
6 0 




1 0 6 
1 0 
1 2 















n e 1 0 
3 3 
1 6 9 3 
6 * 2 
1 0 5 1 
6 1 1 
4 2 0 















1 8 0 
3 7 










8 3 7 
2 * 2 
5 9 5 
5 0 8 
2 9 1 
β * 
3 




2 7 5 
8 1 
6 7 
5 8 5 
8 6 
* 9 9 
7 6 
6 8 
♦ 2 3 
N I T R O S E S D E S H Y D R O C A R B U R E S 
1 2 1 
1 












2 9 1 7 8 
1 8 5 * 
1 1 1 2 5 
1 1 4 8 
1 1 * 
6 3 
1 * 
2 9 0 3 . 5 1 D E R I V E S S U L F O H A L O G E N E S D E S H Y D R O C A R B U R E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 3 . 5 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
F R A N C F 
A Î Î F H . F E O 
I T A Î I E 
S U I S S E 
P D R T U G A Î 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
ε Η Ι Ν Ε R . P 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
A E Ì E 
ε ε Α 5 5 ε 2 
C Í A S S E 3 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
ε ί Ν ί Α Ν ο ε 
D A N ε H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A Ì 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
T U R Q U I E 
A Ì Ì . H . E S T 
Τ ε Η Ε ε 0 5 ί 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HEX ιουε Β Ρ ε 5 Ι ί 
ε Η ΐ ί ι 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 











5 8 2 
1 6 2 
4 0 1 
2 8 1 
7 0 
2 1 
1 0 0 
O E R I V E S H I X T E S D E S 
1 3 B 
9 1 0 
2 5 0 
2 6 1 
6 0 
1 2 9 
4 0 
3 3 
1 0 4 0 



















2 5 0 
1 
1 0 
3 7 Ó 
" 

















2 3 5 





















1 2 0 8 
5 3 0 
6 7 8 
4 5 7 
3 6 1 





î 1 9 
8 
8 6 
2 5 6 
9 5 
1 6 1 




1 0 9 
8 9 8 
1 8 5 
5 3 
1 1 7 
4 0 
3 3 
6 1 1 
4 2 3 











1 2 2 8 7 * ! 
i l i 
ι τ ! 
1 4 




















1 0 3 
S 
1 4 6 
1 4 6 
1 3 8 3 4 
8 
1 7 i 
1 0 
5 9 





3 0 2 6 
2 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandat 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1031 









5 0 0 
1 5 0 
8 0 3 
2 9 
2 2 4 
0 7 7 
1 4 8 
1 1 9 












0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
♦ 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 * 0 
PROPYl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
0 6 6 
2 2 * 
5 0 8 
7 2 0 
1000 
1010 1011 1020 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1040 
TERTI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
NORHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
Q 36 
§ 3 8 
















1 8 4 

















5 5 3 
0 7 1 
2 7 5 73 9 
0 1 8 
1 6 5 
1 7 2 
5 3 3 
4 8 
9 5 5 
2 9 8 
0 6 1 
7 3 2 
6 4 1 
5 1 9 
6 6 
2 2 5 
2 0 3 
0 0 3 
1 0 9 
6 9 6 
1 6 2 
1 0 2 
8 8 3 
4 4 
1 3 3 
7 6 7 
6 5 5 
1 1 2 
1 8 0 
2 0 0 
8 5 1 
5 8 
9 3 













8 2 1 1 62 
6 5 9 
4 6 2 
7 4 2 
4 7 
4 




0 5 0 
3 2 0 
4 9 7 
9 Β Θ 
3 2 0 
6 27 
0 1 9 
0 4 9 
4 8 
. 
3 7 1 
. 
3 3 2 
8 5 5 
4 7 7 
0 1 4 
9 4 7 
4 6 3 
2 1 
5 9 










1 4 9 
3 0 6 
91 8 
2 4 5 
2 9 9 
3 5 0 
9 6 4 
8 7 6 
7 0 7 
4 7 0 
5 8 9 
1 9 9 
1 6 5 
3 0 
7 4 9 
1 5 0 
85 0 
6 2 5 
2 2 6 
4 5 7 
2 7 7 
1 1 0 
6 5 
2 8 











2 6 6 
8 9 7 
1 5 4 
2 9 9 
3 5 0 
0 0 1 
3 75 7 02 
2 6 3 




7 4 9 
1 5 0 
0 51 
3 1 9 
7 3 2 
3 09 
72 7 
0 8 4 
6 5 
2 8 
3 3 9 
3 U T Y Ì A Ì K 0 H 0 Ì 
3 5 3 
1 5 6 
7 0 
1 0 8 
9 9 
2 3 
B 9 7 
6 0 0 
2 9 7 
1 6 0 
1 3 2 
3 1 
1 0 7 













3 6 2 
2 1 2 
2 6 6 
8 4 6 
95 6 3 7 0 
7 2 
3 5 6 
1 9 9 
7 9 0 
Ü 2 4 
6 1 1 
1 8 6 
1 5 5 
1 5 1 
1 9 7 
4 2 6 
, 
2 0 
• 4 8 
4 0 
β 
. 8 • 
3 6 
4 5 1 
7 03 3 0 3 











4 9 4 







. • 2 66 
3 3 


















1 1 6 
0 8 8 
2 9 1 
2 2 4 
1 9 
3 3 6 
4 2 6 
0 3 4 
0 4 6 
1 0 
4 C 
1 0 Î 
. 1 6 
2 7 
• 73 5 
6 2 1 
1 1 6 
8 9 5 
7 9 6 



















5 0 C 




6 2 1 
7 95 
2 1 4 
7 82 
0 3 8 
22 
2 
5 4 1 
, N I T R O ­



















' 3 ) 
1 * 
3 
7 1 3 
7 3 C 
3 6 C 
1 
9 8 9 
U N O 
2 
2 6 
8 3 6 1 
3 5 * 
4 f 
2 
5 2 9 
0 1 7 6 I V 
4 8 : 
2 0 C 
1 
1 ] 
2 0 3 
32 
i ; 







9 2 8 72 
8 1 * 2 9 1 1 * * 3 6 2 9 35 8Θ8 13 














































) , > l 





5 1 8 
6 1 
4 5 7 
3 9 2 




7 5 2 
3 0 ά 
4 7 2 
8 5 6 
OOC 
1 7 5 
6 5 4 
8 7 e 
6 6 C 






7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
2 9 0 4 
2 9 0 * . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
1 1 * 2 1 6 
2 2 0 
0 0 3 * 0 0 
61 
2 6 C 
2 5 
I D C 
8 B 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 0 
4 * 9 5 0 
1 3 3 
7 9 Í 
:,0i 2 6 t 
5 9 4 
9 6 2 
1000 
1010 1 0 1 1 10 20 5 6 9 1 0 2 1 6 1 3 
6 
1 0 3 0 1 0 3 1 19 1032 8 8 3 1 0 * 0 
4 1 
4C 
7 7 1 
CHINE R.P 
ε ο ρ ε ε SUO 
JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D ε 
ε ε ε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH CÎASSE 3 








1 2 8 
1 9 
4 6 8 
6 1 8 
8 4 9 
2 1 1 
8 2 5 
4 9 7 
1 8 
2 
1 4 0 
France 
­7 7 ­9 3 5 
3 2 * 
6 1 1 
5 3 5 







N e t l a n d ¡Deutschland halsa 
• ' 1 3 0 











AîCOOîS A C Y C L I Q ^ S ET LEURS DERIVES HALOGENES, 
N I T R E S , NITROSES 
ALCOOL HETHYLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I ΝΟΡνεοε SUEDE F INLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GREGE TURQUIE .ALGERIE Î I B Y E 
EGYPTE ETATSUNIS 
IRAN ISRAEÎ KOWEIT PAKISTAN CHINE R.P SOUT.PROV PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
είΑ55ε ι AELE 
ε ί Α 5 $ ε 2 
. εΑΗΑ 
. Α . A O H 








6 4 1 
8 9 5 
1 9 6 
7 8 7 
7 5 
1 2 0 
1 B 9 
2 6 2 
1 0 
5 6 
6 7 9 
2 2 9 
4 5 4 





1 1 6 
1 6 






6 1 7 
5 9 8 
0 2 1 
4 5 2 
5 4 2 
















-1 2 6 8 
4 6 7 
8 0 2 

















1 9 8 
5 1 















1 1 2 0 2 
9 6 1 
1 5 ; 





2 9 0 * . 1 2 a ) ALCOOLS PROPYLIQUE ET ISOPROPYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 * 
9 5 8 
4 9 5 
0 * 0 
2 0 7 0 * 2 3 7 0 0 * 8 1 0 C 0 6 * 
1 5 5 
2 2 * 
5 0 8 
7 2 0 
3 0 5 1 0 0 0 
8 5 2 1 0 1 0 4 5 4 1 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 
5 3 3 1 0 2 1 26 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 3 0 * 1 0 * 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS A Ì Ì E H .FED 
NORVEGE DANEHARK SUISSE AUTÍ IGHE PORTUGAÌ ESPAGNE YOUGOSÌAV HONGRIE ROUHANIE SOUDAN 
BRES I t CHINE R.P 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε CLASSE 1 
Α ε ε ε CÎASSE 2 .EAHA •A.AOH CÎASSE 3 
I 
3 4 
1 1 1 
5 5 
3 3 0 
2 9 
3 2 
1 8 5 
B 5 
6 9 







4 2 5 
5 3 2 
8 9 4 
6 7 9 
4 0 0 




. 1 0 7 
5 0 













9 9 7 
3 4 8 
6 5 0 
4 6 2 
2 5 9 









1 2 5 




2 9 0 * . 1 * ALLOOÎ Β υ Τ Υ ί Ι Ο υ ε T E R T I A I R E 
0 0 1 
'. 0 0 5 
1 0 5 
0 6 2 
5 2 8 
105 1000 
1010 
105 ι ο ί ; 
105 1020 
1 0 5 1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
FR AN C E 
PAYS-BAS I T A Î I E SUISSE TCHECOSÎ ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
EXTRA­CEE CÎASSE 1 AE ÎE 
CÎASSE 2 CÎASSE 3 






2 8 2 
1 9 4 












2 9 0 * . 1 6 ALCOOÎ BUTYÌ IQUE NORHAÌ 
97 0 0 1 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 > 0 3 8 
0 4 0 
' 0 * 8 ) 052 ) 0 56 1 062 
FRANCE 
B E L G . Ì U X . PAYS­BAS 




6 3 2 
5 4 4 
4 5 6 
3 6 4 
8 0 7 
4 7 1 
1 7 
2 3 7 
4 6 
1 3 9 
2 0 7 
7 2 4 
3 9 
2 4 9 
3 3 
9 2 9 
6 7 0 
7 
82 





























î? 2 • 4 8 Λ 1 9 e 
I O S 
2 4 Í 
2 9 * 2 0 
8 6 4 ¿ D Ö 
4 3 ! 
21 ; 3 8 ! 





2 9 8 145 
5 5 3 * 
0 7 9 9 8 2 ■ ¿Λ 
I I 4 2 3 0 133 4 1 155 107 
10 · 38 · 2 8 1 3 6 3 14 1 6 1 5 7 8 6 
169 3 7 19 3 1 1 
1·> 
2 2 ­1 1 8 
6 9 4 225 21 3 3 13 73 
Φ 10 4 1 
897 3 226 938 1 151 











­3 0 3 
6 9 
. 2 3 * , 190 
. 136 , 9 1 
3 3 
1 2 1 
5 18 2 3 
35 9 
2 4 9 2 3 
1 8 9 
6 0 2 3 14 2 3 5 2 3 9 
3 7 
5 2 1 18 4 5 9 183 
3 7 4 
6 7 Ò 
3 8 5 
1 7 
2 37 4 6 
ΜΙ : 7 1 3 6 
2 
1 3 5 
3 3 
75 1 6 0 * * 6 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegen ubante, lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E Ν 
EWG­CEE 
0 6 4 1 9 6 2 
0 6 6 1 8 6 6 
0 6 6 3 4 5 
2 0 6 4 5 
4 0 0 6 0 0 
4 0 4 l 3 7 3 
4 8 0 1 4 8 
5 0 8 1 6 0 
5 1 2 4 5 
6 0 8 3 9 
6 1 6 4 2 
6 2 4 7 4 
6 6 4 1 2 6 
1 0 0 0 7 2 1 7 2 
1 0 1 0 3 5 6 4 3 
1 0 1 1 3 6 5 2 9 
1 0 2 0 1 2 9 4 0 
1 0 2 1 9 5 5 5 
1 0 3 0 7 9 3 
1 0 3 1 7 
1 0 3 2 4 5 
1 0 4 0 2 2 7 9 5 
A N D E R ε B U T Y L A Ì K O 
0 0 1 2 4 4 * 
0 0 2 2 7 5 2 
0 0 3 6 1 0 7 
0 0 4 1 1 9 
0 0 5 4 7 6 3 
0 2 2 1 7 7 3 
0 2 6 1 5 8 
0 3 2 1 5 7 
0 3 4 3 5 1 
0 3 6 1 0 6 5 
0 3 8 9 6 0 
0 4 0 2 8 4 
0 4 2 2 6 9 0 
0 4 8 2 9 3 
0 5 6 6 7 9 4 
0 6 2 2 1 2 3 
0 6 4 5 2 3 
0 6 6 1 2 3 
2 0 8 4 0 
3 9 0 1 1 0 
4 0 4 1 7 6 
5 0 4 1 9 2 
5 2 6 1 9 2 3 
6 2 4 2 1 3 
6 6 4 1 9 5 
7 3 2 3 1 9 
1 0 0 0 3 6 9 2 5 
t O t O 1 6 1 8 4 
1 0 1 1 2 0 7 4 3 
1 0 2 0 8 3 9 3 
1 0 2 1 * 5 9 9 
1 0 3 0 2 7 5 6 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 4 0 
1 0 4 0 9 5 9 3 
Α Η Υ ί Α ί Κ Ο Η Ο ί ε 
0 0 1 4 4 7 
0 0 2 1 Θ 0 
0 0 3 2 B 
0 0 5 6 7 
02Z 3 6 8 
0 3 4 3 5 
0 3 6 1 0 0 
0 6 0 7 1 
0 6 4 I B 
5 0 8 9 5 
1 0 0 0 1 4 7 3 
1 0 1 0 7 2 4 
1 0 1 1 7 4 9 
. 0 2 0 5 1 8 
1 0 2 1 5 1 5 
1 0 3 0 1 0 4 
1 0 4 0 1 2 4 
ιετγίΑίκοΗΟίε 
0 0 1 9 2 4 1 
0 0 2 4 7 5 6 
0 0 3 4 5 9 4 
0 0 4 2 4 
0 0 5 4 0 6 0 
0 2 2 3 7 
0 2 8 4 6 1 
0 3 0 2 2 9 2 
0 3 4 3 7 5 2 
0 3 6 1 9 3 9 
0 3 8 I O 8 6 5 
0 4 2 9 0 2 
0 4 8 2 0 7 9 
0 5 2 1 1 9 7 
0 5 6 3 8 0 6 
0 6 0 1 5 7 4 
0 6 2 4 9 7 6 
0 6 4 1 8 0 9 
0 6 6 5 0 0 
2 1 2 3 0 0 
3 9 0 1 0 1 
4 0 0 5 9 9 2 
4 0 4 3 3 0 3 
4 1 2 5 0 
4 8 0 7 9 6 
4 8 4 9 0 
5 0 4 3 6 5 
5 0 8 1 0 6 6 
5 2 8 2 1 6 2 
6 2 4 6 4 
6 6 4 4 1 4 
7 2 0 1 2 5 2 5 
7 2 6 2 5 0 
7 3 2 1 0 7 2 
6 0 0 2 1 9 
0 0 0 8 7 7 1 7 
1 0 0 0 h g 
France 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
9 
. 1 6 Õ 
• 2 1 9 * 1 5 9 7 * 5 
1 1 9 0 1 5 7 6 9 * 
1 0 0 * 2 5 1 
7 * 1 . 5 1 
7 2 2 . 5 1 
1 6 9 1 
. . 9 9 3 1 
H 0 Ì E 
(BR) 
1 0 6 3 
9 6 0 
3 4 5 
3 6 
6 0 0 
1 3 7 3 





1 2 6 
9 5 7 4 2 6 
1 2 6 2 0 8 
8 3 1 2 1 8 
4 1 0 9 5 9 
3 θ 2 9 0 
5 6 1 1 
6 
3 6 
1 9 6 4 Θ 
6 6 5 8 2 3 2 0 
6 4 . 1 5 
4 2 3 9 
1 7 
9 9 4 
1 2 7 1 
6 1 
3 6 
1 5 4 




1 1 1 
3 0 
1 1 3 
­
8 4 
'. 1 5 
7 8 5 3 1 4 * 4 0 
5 2 9 8 1 4 4 2 5 
2 5 5 5 . 1 5 
2 2 1 6 
1 5 2 1 
3 3 9 
* * 0 • 
1 5 





• 2 6 0 
1 3 5 
1 2 5 
1 0 2 








5 4 5 1 
2 0 5 
1 4 6 
3 
1 5 2 
1)2 
■ 
5 1 3 
1 0 0 4 







1 1 1 
• 
1 7 e 
2 1 
3 1 3 
3 8 6 3 . 5 9 6 3 
7 1 5 8 0 
1 8 6 8 
0 
3 7 6 9 
2 
1 5 8 
1 5 7 
3 5 1 
9 4 3 
7 1 6 
3 1 
D 7 4 5 
9 5 
6 7 9 * 
2 1 2 3 
3 6 8 
1 2 3 
8 2 
1 7 8 
8 1 
1 8 9 3 
6 6 
1 9 5 
3 1 9 
5 2 5 1 3 2 
ν 9 5 3 7 
1 1 5 5 9 6 
D 3 7 9 6 
2 2 1 0 
t 2 3 6 2 
9 4 3 8 










1 1 9 1 
5 8 5 
ι 6 0 6 
4 1 6 
4 1 3 
9 8 
9 2 
3 7 7 1 
2 8 5 2 
4 4 4 8 
3 9 0 8 
3 7 
4 6 1 
2 2 9 2 
3 7 5 2 
1 5 4 * 
1 0 8 6 5 
3 8 9 
2 0 4 4 
6 
3 0 0 6 
4 9 2 0 
1 8 0 9 
5 0 0 
1 0 0 
5 9 9 2 
t 6 4 4 
5 0 
7 9 6 
9 0 
3 4 0 
1 0 4 6 
2 0 7 1 
6 4 
4 1 4 
1 2 5 2 5 
2 5 0 
1 0 7 2 
2 1 9 
7 3 3 1 2 
Italia 
8 9 9 
9 0 6 
4 9 3 4 
1 1 4 7 
3 7 8 7 




3 0 5 3 
. 9 5 1 
. 5 0 0 
6 1 
2 0 8 
9 9 
1 1 3 2 
1 9 3 
1 5 5 
1 8 
3 2 
3 3 9 1 
9 5 1 
2 4 4 1 
2 2 3 1 
8 6 8 
5 4 
1 5 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 B B U Ì G A R Ι E 
2 0 8 . Α ι θ έ ρ ι ε 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 C O Ì O H B I E 
5 0 8 Β Ρ ε 5 Ι ί 
5 1 2 ε Η Ι ί I 
6 0 B 5 Υ Ρ Ι ε 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E Ì 
6 6 4 I N D E 
1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C Ì A S S 8 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 3 0 ε ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 
1 0 4 0 ε ί Α 5 5 Ε 3 
2 9 0 4 . 1 8 A U T R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
O 0 5 I T A Î ι ε 
0 2 2 R O Y . U N I 
026 NORVEGE 0 3 2 F I N Ì A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A Ì 
0 4 2 ε 5 Ρ Α β Ν ε 
0 4 B Y O U G O S Ì A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 T C ^ C O S Ï 
0 6 4 H O N G R E 
0 6 6 R O U H A N ^ 
2 0 8 . A Î G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 4 G A N A D A 
5 0 4 P E R D U 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 Ι 5 Ρ Α ε ί 
6 6 4 Ι Ν ΰ ε 
7 3 2 J A P O N 
l o o o H a Ν ο ε 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 E X T R A - ε Ε Ε 
1 0 2 0 C Î A S S E 1 
1 0 2 1 A E Ì E 
1 0 3 0 ε ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 
1 0 4 0 C Î A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 1 












1 3 9 7 8 
6 8 0 4 
7 1 7 3 
2 5 4 * 
1 8 6 * 
2 1 2 
1 
1 * 




. Nededand Deutschland 
4 















4 6 3 3 5 1 * 2 1 1 1 1 * 5 
2 2 6 3 * 1 3 1 9 5 0 2 * 
2 3 7 1 1 0 2 6 1 2 L 
1 7 * . 1 0 1 2 1 2 1 
1 7 0 
4 4 
. 4 
ι ο ί i ser 
1 9 1 
A L C O D L S B U T Y L I Q U E S 
2 6 2 
1 B 6 
8 5 7 
1 3 
4 1 8 







2 9 9 
3 2 
5 7 3 











3 7 5 5 
1 7 3 6 
2 0 1 9 
8 5 2 
4 3 7 
3 8 5 
1 
1 1 
7 8 2 






o o i ε Η Α Ν ε ε 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 P O Î O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
5 0 8 Β Ρ ε 5 Ι ί 
1 0 0 0 H 0 Ν D ε 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 E X T R A - C E C 
1 0 2 0 ε ί Δ 5 3 ε 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 ε ε Α 5 5 ε 2 
1 0 4 0 ί ί Α 5 5 ε 3 
2 9 0 4 . 2 3 A Ì C 0 0 Ì S 
2 0 
1 5 2 1 
3 5 
1 8 7 
3 0 0 
5 6 
3 0 0 
1 6 5 9 
* 5 7 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 Ν ο ρ ν ε β ε 
O 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S Ì A V 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O Ì D G N E 
0 6 2 Τ ε Η Ε ε 0 5 ί 
0 6 4 H O N G R E 
0 6 6 R O U H A N ^ 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 ε Α Ν Α Ο Α 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 Θ 0 ε ο ε α π Β ί ε 
4 8 4 V E N E Z U E Ì A 
5 0 4 ρ ε ρ ο υ 
5 0 8 Β Β ε 5 Ι ί 
5 2 8 Α Ρ Ο ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 2 4 I S R A E Ì 
6 6 4 Ι Ν ϋ ε 
7 2 0 ε Η Ι Ν Ε R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A Ì I E 
1 0 0 0 H 3 Ν D ε 










6 0 9 
2 4 9 
3 6 0 
2 5 6 




1 1 6 2 
1 
1 0 
3 8 3 8 
5 2 5 1 
1 1 . 1 7 9 5 
7 1 8 
3 
1 0 0 
1 3 2 
1 0 
* 2 7 









1 3 9 
3 
3 1 8 
". 1 8 
1 5 




0 9 0 
. 9 
5 7 3 
1 5 7 





2 2 3 
1 1 
» 3 8 
2 7 
1 1 8 8 1 3 3 5 2 2 3 0 
8 3 1 1 3 2 5 8 0 3 
3 5 7 . 1 0 1 * 2 7 
2 9 3 




1 0 3 4 1 ; 
1 7 5 
, 3 0 9 
7 7 Õ 
















1 3 * 1 1 1 * 5 7 
* 6 . * 1 9 9 
B 8 1 7 ?SR 
TZ 
7 2 
3 . 2 
1 * 1 5 
O C T Y L I Q U E S 
2 1 4 0 
1 0 7 3 
1 0 5 9 
1 5 
1 0 0 3 
1 5 
6 8 
5 0 3 
9 4 3 
4 5 7 
2 4 2 3 
1 9 6 
4 8 6 
2 9 6 
8 8 0 
3 7 9 
1 1 3 9 
4 4 4 
1 1 3 
6 4 
2 4 
1 2 4 8 
6 9 5 
1 2 
2 1 4 
2 6 
1 0 0 
2 5 7 
5 5 7 
1 6 
1 2 0 
3 0 6 0 
6 7 
2 6 0 
4 7 
2 0 4 5 1 
1 8 * 
1 8 1 
2 8 
4 6 
1 7 7 6 R 5 9 
4 8 
3 7 
1 0 · 3 2 
1 8 '. 








3 7 A S A 
5 
Β; 
9 3 8 . 1 4 0 1 
1 0 2 2 
9 7 1 
1 5 
ΘΒ 
5 0 3 
9 * 3 
3 5 7 
2 4 2 3 
8 3 
4 7 8 2 
7 0 * 
Ι 1 2 7 
4 4 4 
1 1 3 
2 3 
1 2 4 8 
3 5 6 
1 2 
2 1 4 
2 6 
9 4 
2 5 1 
5 2 8 
1 6 
1 2 0 
3 0 6 0 
6 7 
2 6 0 
4 7 
1 7 1 3 0 
Italia 
1 7 2 
1 6 * 
9 1 * 
2 0 1 
Ui 6 
5 
5 6 0 











2 8 9 
6 4 
2 2 5 









3 3 2 
β 
4 6 
1 7 6 
1 2 
6 4 
3 3 9 
9 8 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende die*» 
Waren 
* Bandas 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NfMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 1 0 2 2 6 7 * 
1 0 1 1 6 5 0 * 2 
1 0 2 0 3 * 2 3 * 
1 0 2 1 1 9 3 * 6 
1 0 3 0 5 6 1 3 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 1 
1 0 * 0 2 5 1 9 5 
1 0 0 0 h g 
France Belg.­Lux Nededand 
5 0 6 . 5 6 4 9 
3 3 5 7 
1 6 1 6 
8 2 
1 6 2 
i 1 5 7 9 
3 1 3 
3 1 3 
3 1 3 
, . 
• 
L A U R Y L ­ . C E T Y Ì ­ U N D S T E A R Y Ì A Ì K O H O Ì 
0 0 1 2 * 6 
0 0 2 2 3 
0 0 3 3 2 5 
0 0 5 1 9 0 
0 2 2 1 2 8 
0 3 0 1 * 6 
0 3 6 3 * 6 
0 * 2 1 6 * 
0 6 2 2 3 
0 6 * 3 6 
0 6 6 9 1 
2 0 8 6 
* 0 0 1 2 7 7 
* 0 * 2 7 
4 1 2 6 3 
5 0 8 7 5 
5 2 8 8 2 
6 2 * * 2 
6 6 4 3 1 
1 0 0 0 3 4 1 7 
1 0 1 0 7 8 9 
1 0 1 1 2 6 2 8 
1 0 2 0 2 1 5 1 
1 0 2 1 6 3 7 
1 0 3 0 3 2 7 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 6 
















6 3 1 6 5 
7 . 1 2 
5 6 1 5 3 
3 8 1 5 1 
1 1 1 
1 6 . 2 
1 
6 . . 
2 
e , 
O U A N T I T Í S 
Deutschland 
(BR) 
1 * 9 T 8 
5 8 3 3 * 
3 0 4 2 3 
1 8 9 5 1 
5 1 5 1 
5 
2 2 7 6 0 
2 4 5 
1 8 
3 2 3 
1 8 5 
1 2 8 
1 3 6 
3 4 5 










3 2 8 5 
7 7 0 
2 5 1 5 
2 0 6 0 
6 2 5 
3 0 7 
1 * 8 
Italia 
1 5 * 1 
3 0 3 8 
1 8 8 2 
3 0 0 
. 










A N O E R E E I N W E R T I G E G E S A E T T I G T E A L K O H O L E . H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , 
N I T R O ­ , N I T R O S O D E R I V A T E D E R E I N W E R T I G E N G E S A E T T I G T . 
0 0 1 3 4 1 5 
0 0 2 5 4 5 8 
0 0 3 3 3 1 0 
0 0 * * 1 7 0 
0 0 5 6 3 2 8 
0 2 2 3 5 5 0 
0 2 6 3 6 
0 2 8 5 * 3 
0 3 0 1 2 3 
0 3 * 1 6 2 6 
0 3 6 2 8 5 1 
0 3 8 2 * 5 2 
0 * 2 3 2 0 9 
0 * 8 6 7 
0 5 2 9 3 
0 6 0 1 8 9 
0 6 2 1 * 6 
3 9 0 6 2 
4 0 0 1 4 0 6 
4 0 4 5 5 6 
5 0 * 7 6 
5 0 8 1 2 
5 1 2 6 1 
5 2 8 1 5 2 3 
6 1 6 * 9 
6 2 * 8 2 
6 6 * 5 5 
7 2 0 3 1 3 
8 0 0 8 3 9 
1 0 0 0 * 2 9 1 3 
1 0 1 0 2 2 6 8 2 
1 0 1 1 2 0 2 3 1 
1 0 2 0 1 7 * 5 9 
1 0 2 1 1 1 1 5 * 
1 0 3 0 2 0 8 1 
1 0 3 1 2 3 
1 0 3 2 * 
1 0 * 0 6 9 0 
A L L Y L A Ì K O H O Ì 
0 0 3 2 1 8 
0 0 * 3 1 
0 0 5 6 2 
0 2 2 8 0 
7 3 2 1 1 0 
1 0 0 0 5 2 8 
1 0 1 0 3 1 2 
1 0 1 1 2 1 7 
1 0 2 0 2 0 3 
1 0 2 1 9 0 
1 0 3 0 1 
1 0 * 0 1 3 
1 5 4 0 2 
3 9 7 . 7 9 
3 7 5 
* 0 6 1 
3 5 9 8 
1 2 0 5 
3 0 
. 1 8 
1 
1 6 3 
2 2 
. 2 5 2 0 
2 5 
. , 5 9 
1 2 3 5 
1 5 3 
2 6 
3 0 0 
• 













1 1 * 
1 * 2 7 5 1 5 1 0 7 * 
8 * 3 2 1 5 5 9 2 
5 8 * 3 . * 8 2 
5 2 2 6 
1 4 1 0 
2 5 3 
1 0 
2 
3 6 * 
2 9 6 
1 1 7 
1 5 5 
1 3 
3 1 
2 1 7 
3 1 
6 2 
8 0 · 
1 1 0 
5 1 6 1 
3 1 0 1 
2 0 7 
1 9 * 
B I 
1 3 
2 9 9 8 
* 9 8 2 
2 9 3 5 
2 7 2 8 
2 3 * 5 
6 
5 * 1 
9 2 
1 6 1 0 
2 6 0 9 
2 * 2 5 
6 8 9 
4 1 
9 3 
1 3 0 
1 4 6 
1 1 
1 5 8 









7 2 5 
2 7 5 * 6 
1 3 6 * 3 
1 3 9 0 3 
1 1 9 3 7 
9 6 2 7 
1 6 7 1 
2 






A L K O H O L E 
ε ι τ ρ ο Ν Ε ί ί Ο ί ^ ε ρ Α Ν ί Ο ί , ί ί Ν Α ί ο ο ί , Ν ε ρ ο ε , Ρ Η Ο ο ί Ν Ο ί , ν ε τ ι ν ε ρ ο ε 
0 0 1 1 5 
0 0 2 2 
0 0 3 1 0 
0 0 * 1 3 
0 0 5 2 4 
0 2 2 6 
0 3 6 1 8 
0 4 2 1 
0 5 2 I t 
0 6 0 β 
0 6 2 3 
0 6 8 2 
4 0 0 3 7 
4 1 2 3 
4 8 4 . 
5 0 8 3 
5 2 8 4 
6 6 0 5 
6 6 4 9 



























t o n ExTRA-εεε 1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A ε L ε 
1 0 3 0 L L A S S 8 2 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 
1 0 3 2 . Α . A O H 
1 0 * 0 ε ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 2 8 9 
1 5 1 6 0 
7 6 8 7 
4 4 3 0 
1 4 5 7 
7 
1 
6 0 1 7 
2 9 0 * . 2 5 A L C O O L S L A U R I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 5 υ ΐ 5 3 ε 
0 * 2 ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 * H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
* 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
* 1 2 π ε χ ι α υ ε 
5 0 8 Β Ρ ε 5 ί ί 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 * I S R A E L 
6 6 * I N O E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T < A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E Î E 
1 0 3 0 C Î A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
2 9 0 * . 2 7 » I A U T R E ! 
N I T R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L Î E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 Ν Ο Ρ ν Ε ΰ ε 
0 3 0 S U E D E 
0 3 * D A N E H A R K 
. 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 Α υ τ ρ ι ε Η ε 
0 * 2 E S P A G N E 
0 * 8 Y O U G O S Ì A V 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O Î O G N E 
0 6 2 T C H E C O S Î 
3 9 0 R . A F R . S U O 
* 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 * P E R D U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 * I S R A E L 
6 6 * I N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 - A . A O H 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
2 9 0 * . 3 1 A L C O O l 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 * A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
1 0 2 0 ε ί Α 5 3 ε ι 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 ε ε Α 5 5 ε ζ 
1 0 * 0 ε ί Α 5 5 ε 3 
1 3 6 
. 1 7 
1 7 9 
1 0 2 
4 5 
9 9 













1 5 6 0 
* 3 * 
1 1 * 6 
8 7 3 
2 9 4 





France Belg.-Lux. Nederland 
1 2 6 . 1 3 1 8 










S T E A R I Q U E C E T Y L I Q U E 




















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 5 0 8 
1 3 6 2 2 
6 8 2 8 
* 3 2 9 
1 3 * 6 
S 4 4 8 
















1 4 6 7 
♦ 2 3 
1 0 * * 
8 0 6 
2 6 8 
1 6 7 
7 1 
balia 
3 3 7 
6 4 5 
3 9 3 
6 4 
. 
1 8 9 
H O N O A L C O O L S S A T U R E S . D E R I V E S H A L O G E N E S . S U L F O N E S . 
, N I T R O S E S 
5 0 9 
5 9 5 
4 8 5 
9 9 6 
1 5 1 T 
5 5 0 
1 2 
6 3 
♦ I 1 6 2 
* 2 6 
4 1 5 






4 6 5 








n e 9 0 
7 8 * 9 
* 1 0 3 
3 7 * 6 
3 0 7 1 
1 6 6 1 
* 3 0 
8 
2 
2 4 6 
A Î L Y L I Q U E 





2 7 2 
1 5 5 
1 1 7 




D E S H O N O A L C O O L S S A T U R E S 
+ 9 1 
9 T . 1 8 
1 1 6 
9 6 6 
8 2 7 




♦ ♦ 9 8 
8 
2 2 
3 5 3 
3 5 
9 




'. i 3 





3 * 7 8 * 2 9 8 
2 0 0 6 * 1 * 1 
1 * 7 2 . 1 5 7 
1 2 6 5 
3 9 3 
7 0 
* 1 
1 3 7 
9 5 
3 6 
5 * * 
β 





2 6 3 
1 5 * 
1 0 9 
1 0 0 
4 * 
8 . 
* 1 * 
* 8 0 
3 6 9 
6 8 9 




1 5 8 
3 3 6 
* 0 9 






1 2 5 










* 0 6 2 
1 9 5 2 i .hî 
1 2 3 2 
3 0 1 








2 9 0 * . 3 5 G ε R A N I O ί ε ί Τ Ρ Ο Ν ε ί ί Ο ί ί Ι Ν Α ί Ο ί R H 0 0 I N 0 L N E R O L Ε Τ 
ν ε τ ι ν ε ρ ο ε 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 τ ε Η ε ε ο 5 ΐ 
0 6 Θ B U L G A R E 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 1 2 Η ε χ ι ο υ ε 
4 8 4 ν ε Ν Ε ί υ Ε ί Α 
5 0 8 B R E S I Ì 
5 2 8 Α Β υ ε Ν Τ Ι Ν Ε 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 




















1 2 5 
1 * 
6 
1 3 , 
3 2 . 
6 9 
5 






















































1 1 Ô 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST-N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin dm volume 
199 
Jajiuar­Dexember— 1968 — Jan vier­Oecem bre e x p o r t 
L e n d e r , 
echlussel 
C o d a 
par» 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 O 
A N D E R 
N I T R O 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Α ε Τ Η Υ Ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P R O P Y L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 0 2 
6 3 





E E I N W E R T I 







3 D 5 
3 7 
2 6 
5 2 5 
6 5 
4 6 1 





























3 7 6 
7 6 2 
2 9 0 
2 8 4 
3 7 2 
4 7 9 
6 3 7 
2 1 4 
8 6 4 
6 1 2 
5 0 7 
4 4 3 
4 5 2 
5 7 9 
1 4 3 
1 3 1 
0 9 8 
1 6 2 
3 8 8 
6 9 5 
9 4 6 
2 9 9 
9 7 
3 3 
1 3 8 
9 5 7 
6 6 5 
5 7 
1 2 3 
7 1 0 
8 6 9 
2 0 7 
2 6 2 
1 0 4 
1 5 7 
8 8 6 
3 4 6 
5 6 0 
1 8 
3 4 
6 9 3 













2 9 1 
1 0 8 
6 6 9 
3 2 7 
6 2 4 
4 1 7 
1 2 3 
7 4 7 
3 1 1 
2 7 4 
5 3 8 
9 5 7 
3 0 5 
2 7 0 
7 4 2 
6 2 
1 6 2 
4 3 2 




3 2 7 
1 3 6 
9 4 7 
2 9 3 
4 2 
8 6 
2 2 4 
5 0 
6 0 
3 9 3 
1 6 1 
7 4 2 
0 19 
7 2 5 
6 3 5 
3 6 0 
2 0 7 
2 5 
1 0 
8 8 3 









tOOO k g 
B e l g . ­ L u x 
,Ε υ Ν 0 ε 5 Α ε Τ Τ Ι ΰ Τ Ε 






























. 3 9 * 
7 3 0 
6 7 7 
7 0 0 
9 7 * 
1 1 5 
9 7 8 
5 
3 7 7 
1 2 9 
3 3 
3 2 4 
8 2 4 
5 1 4 
2 1 Ô 
9 1 5 
. 9 1 
2 8 
. 1 2 
5 9 9 
6 
0 5 1 
7 2 
1 7 8 
9 8 3 
5 0 1 
4 8 2 
0 9 4 
2 9 
­ r 3 
18 
2 8 
9 1 5 
. 6 9 0 
7 8 0 
4 8 3 
3 7 9 
3 1 
2 4 5 
2 4 0 
2 0 0 
2 1 4 
■ 
2 3 








2 9 9 
1 1 5 
2 3 4 
1 5 




3 6 9 
3 3 2 
0 3 7 
8 3 3 
7 1 2 
6 0 9 
2 4 
1 0 
3 9 4 
J E R E I N V i 
3 0 
2 0 0 
7 5 3 
3 9 
4 
1 0 3 0 
9 Θ 4 ' 
4 5 
4 5 













N e d e r l a n d 
. 
QUANTITÉS 


















Η Α ί Ο Ο ε Ν - , 
I t a l i a 
S U L F O - , 







4 4 2 4 8 
4 4 3 5 
8 . . 
β 1 2 9 8 2 
2 2 2 4 
5 0 4 
1 1 6 8 
9 2 8 2 2 
1 6 5 6 
7 6 
8 0 3 
1 4 9 7 
S 4 1 
5 1 5 7 0 
3 8 
4 3 2 
2 0 
1 2 4 5 8 
4 3 0 
3 0 4 
2 9 9 
. 8 9 9 
5 8 
1 1 9 
3 6 9 
6 0 
2 3 
y 3 β 6 9 7 
> 2 3 6 6 9 
> 1 * e o e 
I O 5 3 6 
5 9 1 2 
7 5 9 
1 
3 5 1 1 
8 3 7 
4 3 8 
1 8 3 7 




3 9 8 6 




























3 0 2 
3 7 
2 3 
4 6 2 
1 9 
4 4 4 




5 0 7 
5 6 4 
5 5 2 
4 4 8 
1 
3 5 4 
3 
1 5 9 
8 7 5 
3 5 6 
3 1 
7 7 0 
1 3 6 
7 
3 
9 9 3 








1 3 3 
2 6 2 
6 
0 4 7 
0 7 0 
9 7 7 
B 7 7 
7 7 9 
6 5 3 
4 
4 4 7 
4 3 3 
3 4 0 
8 8 9 
4 5 2 
3 8 6 
8 3 
5 0 2 
7 1 
7 2 
3 1 6 
9 5 6 
2 1 2 
1 1 5 
7 2 3 
2 







7 1 3 




3 4 8 
1 4 4 
9 1 2 
1 1 3 
7 9 9 
0 0 9 
5 2 9 
3 4 0 
































B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 4 0 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONG K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - ε ε ε 
ε ί Δ 5 5 ε ι 
Δ Ε ί E 
C Ì A S S E 2 
C Ì A S S E 3 




1 3 2 
2 4 5 
8 8 7 
5 8 1 
1 6 4 
2 4 1 
6 6 
F r a n c e 
2 
3 2 9 
1 2 0 





1 0 0 0 D O U A I S 
B e l g . ­ L u x . N e d e d a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
2 3 · 









3 2 9 
9 5 
2 3 4 






3 6 7 
6 
3 6 1 




2 9 0 4 . 3 9 A U T R E S H O N O A L C O O Î S N O N S A T U R E S . D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I T R E S , N I T R O S E S 0 ε 5 H O N O A Î C O O L S 
F R A N C F 
A Ì Ì F H . F F O 
I T A i I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
P O Î D G N E 
E T A T S U N I S 
ε Η ΐ Ν ε R . p 
J A P O N 
H a Ν ο ε 
εεε E X T R A - C E E 
C Î A S S E 1 
Α Ε ί Ε 
C Ì A S S F 2 
. Α . ΑΟΗ 




1 2 1 
6 9 
1 1 
2 4 9 
8 4 
2 8 6 
9 7 4 
1 0 7 
8 6 6 
7 4 8 
2 0 1 
1 4 
1 
1 0 4 















2 9 0 4 . 6 1 H U N O E T H Y L E N E G L Y G O L 
9 0 0 1 
9 0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 * 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
5 0 3 0 
D 0 3 2 
0 3 * 
3 0 3 6 
5 0 3 8 
1 0 * 0 
3 0 * 2 
3 0 4 6 
S 0 5 0 
3 0 5 2 
2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
l 0 6 * 
0 6 8 
2 0 4 
1 2 0 8 
s 2 1 6 
3 9 0 
1 4 0 4 
1 3 
4 7 
2 3 1 
7 9 
4 3 
9 2 < 
28C 
6 9 
8 1 = 
IC 
6 4 C 
7C 
4 6 C 
1 
3 5 
1 3 3 
3 e 
4 2 9 
6 5 0 
7 7 9 




4 8 0 
4 8 4 
1 5 0 8 
> 5 2 B 
6 1 6 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 9 0 * . 6 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A Ì Ì E H . F F D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
GR εεε T U R Q U Í 
U . R . S . S . 
P O Î D G N E 
T C H E C O S Í 
H O N G R I E 
B U Ì G A R I E 
H A R O C 
. A Ì G E R I E 
ί I B Y E 
R . A F R . S U O 
C A N A D A 
C O Ì O H B I E 
V E N E Ì U E Ì A 
B R E S I Ì 
A R G E N T Ι Ν ε 
I R A N 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
ε ί Α 3 5 ε 1 
Α ε ε E 
C Ì A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 











6 1 9 
9 7 4 
8 3 2 
1 2 8 
6 8 0 
7 6 9 
2 1 4 
4 9 8 
2 4 7 
Β 5 
3 4 1 
2 0 0 
6 6 
8 6 8 
2 8 7 
2 2 
1 7 8 
8 2 4 
0 Β 7 
1 2 4 









3 0 7 
1 4 7 
3 8 
1 5 0 
2 3 4 
9 1 6 
0 4 9 
1 9 3 
6 8 0 
6 
1 7 
1 8 7 
P R O P Y Ì E N E G Ì Y C O Ì S 
F R A N C F 
B F ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
I T A i I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ο ρ ε ε ε 
T U R Q U E 
P O Î O G N E 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
B R E S Ι ί 
G H I Î I 
A R G E N T I N E 
I N D E 
I N O O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I F 
Ν . ζ ε ε Α Ν ο ε 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
ε ί Δ 5 5 ε ι 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 






4 4 6 
4 1 6 
3 0 1 
4 2 8 
3 1 3 
7 2 
2 6 
1 5 7 
6 9 
5 3 
1 0 8 
1 9 7 
7 0 
2 4 1 



















9 7 2 
9 0 4 
0 6 8 
3 4 6 
6 8 2 
5 3 3 
1 1 
3 
1 8 9 
. 7 1 2 
5 9 2 
3 5 6 
3 5 7 
5 Β 3 
1 3 






3 1 2 
7 4 
3 4 
1 3 0 





1 7 8 
1 2 
3 0 
3 7 5 9 
2 0 1 8 
1 7 4 1 
1 3 * 1 
8 * 6 
2 7 0 
6 
1 6 
1 3 0 
1 3 9 
1 4 8 
9 8 























I 5 1 5 
8 4 9 
6 6 6 
3 9 4 
1 5 0 





2 9 1 





1 5 8 0 



















* 7 3 
6 6 6 
1 5 6 8 
2 5 0 
6 9 
1 5 1 
3 3 6 



















* 9 6 8 
2 9 5 9 
2 0 0 9 
1 4 3 1 
7 2 * 
1 5 7 
ΐ * 2 1 
1 5 9 
9 2 
3 2 5 
1 4 0 
7 3 7 





1 1 7 
6 8 
2 2 3 
8 * 
2 6 7 
8 5 2 
7 » 
7 7 8 
6 6 1 




7 7 3 





1 2 7 
6 5 
6 
1 2 7 
1 * 8 
2 
1 










3 . 9 1 9 
2 8 5 7 
1 0 6 2 
5 9 2 
2 7 3 
1 3 3 
î 3 3 7 
2 Θ 1 
7 0 
1 5 3 
7 0 8 
6 5 
1 9 




1 9 7 
* 9 
1 9 
1 * 2 













2 4 3 0 
1 2 1 2 
1 2 1 8 
7 9 7 
5 0 8 







8 2 1 
1 4 









8 2 2 





2 9 2 4 
8 8 0 
2 0 4 4 
6 2 6 
2 9 2 
1 1 9 
1 2 9 8 
5 
1 1 5 
" 
' 1 5 





2 7 1 
1 1 9 
1 5 2 




") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diosas Bandas 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 36 0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1032 1 0 4 0 
PENTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 10 32 1040 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 9 2 
1000 
1010 10 11 1020 
1021 1030 
1032 1 0 4 0 
H A N N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
I 4 0 * 









1 6 9 
5 3 2 
1 7 4 
5 7 4 
8 8 2 
62 1 8 7 
1 2 
6 0 3 
2 3 2 
8 1 
1 7 0 
21 
1 1 4 
6 4 
2 6 
1 2 4 
4 0 3 
6 0 
2 9 7 
3 3 1 
9 6 8 
6 3 6 
8 3 8 


















2 7 3 
6 7 
5 5 7 
1 3 5 
2 0 7 
3 2 0 
3 9 0 
5 9 4 
1 7 3 
8 0 
5 2 9 
1 6 0 
6 1 7 
5 6 
1 5 0 
6 6 4 
2 0 0 
7 2 




4 6 7 
2 5 
2 5 
3 9 3 
7 0 
5 0 2 
6 4 
3 6 0 
5 0 
9 6 8 
2 3 8 
74 9 49 8 2 4 5 
5 6 5 
1 
7 
6 8 6 
­UNO 
9 9 9 
3 9 
7 3 




3 3 0 






1 1 5 
1 2 6 
9 8 9 
3 5 3 
11 6 1 7 2 
5 




2 8 3 
8 9 2 
3 3 8 
3 0 5 
8 3 2 
4 9 1 
2 1 9 
5 2 4 
3 4 8 
4 3 1 
5 8 9 
1 4 0 
8 7 0 
1 6 0 
1 8 8 
2 4 8 
2 5 
1 0 9 






4 9 3 
h« 
N e d e r l a n d 
3 
546 3 1 * 5 1 1 31 32 5 39 
77 6 
7 9 9 113 20 138 
15 1 * 4 0 
37 
3 4 * 0 37 
2 0 8 9 36 1 3 52 1 2 2 3 1 0 2 0 
1 1 
2 56 
s 47 5 9 > ί 














. 5 8 1 
1 2 * 5 665 8 1 
4 8 ^ 
2 1 " 
-bt 
3 42 4 3 
4 7 " 
87 
4 8 Í 
1 2 97 








! 6 4 














» . 5 7Ε * 5 
1 616 





> i a 
) 18 > ) 
1 4 0 
1 4 5 



























3 1 * 
3 0 8 












* 0 3 
2 3 
* 2 * 5 
8 2 7 
597 5 4 0 7 3 815 2 
1 5 4 
3 6 
4 0 8 2 9 5 
3 5 
7 1 1 
5 5 5 
1 6 2 
S 3 1 7 3 9 0 
5 9 4 
) 170 50 30 2 9 7 2 3 2 60 100 
322 2 9 5 10 45 
1 5 0 
85 5 7 9 
130 7 0 16 55 6 0 0 
6 7 
2 4 6 80 3 8 7 2 5 
2 5 
2 3 9 
5 0 2 0 
5 0 2 
8 4 
345 15 5 0 
8 0 9 5 9 1 1 
316 1 6 6 * 
4 9 * * 2 4 6 * 5 6 2 0 * 1 0 0 6 1 239 807 7 5 1 I 
2 3 1 1 4 5 * 
9 0 9 90 
3 8 
4 5 
9 9 2 
7 * 22 76 5 3 1 
3 3 0 






743 3 0 0 
936 135 805 165 3 1 1 30 
93 22 1 6 3 
3 3 1 133 
1 3 2 
1 6 6 
9 6 
3 3 0 
2 
6 
1 1 2 
4 8 









W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 0 4 . 6 3 AUTRES DIOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1 0 2 1 1030 1032 1 0 * 0 
FRANCE 
B E Ì G . Ì U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D I T A i IE ROY.UNI SUEDE F I N Ì A N D E 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE E S P A C E POÌUGNE ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
Α Ρ ο ε Ν τ ί Ν ε I S R A E Î JAPON AUSTRAÎ I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CÎASSE 1 A E Î E 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. A . A O H 





1 3 6 
1 4 9 
3 3 1 
2 6 1 
40 5 
4 6 7 
3 0 
1 1 
1 5 3 







1 2 9 
2 7 8 
2 5 
a 7 3 
2 8 2 
5 9 Ú 
3 4 4 
8 6 2 
2 1 7 
5 
J U 
2 9 0 * . 6 6 PENTAERYTHRITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 1 0 3 2 1 0 * 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . PAYS­BAS A Ì Ì E H .FED I T A Î IE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE PORTUGAÌ 
ESPAGNE YOUGOSÌAV POÎOGNE TGHECOSi 
HONGRIE ROUHANI E 8 U Ì G A R I E . A Ì G E R I E EGYPTE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS HEXIQUE 
ν Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Α B R E S I Î C H I Ì I ARGENTINE 
ISRAEL INDE JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 







1 0 7 
3 7 
7 0 3 
5 0 1 
1 0 2 
1 2 8 
1 6 8 
2 4 5 
6 9 
3 6 
2 5 1 
7 2 
2 5 3 
2 7 
5 8 
3 0 0 
9 1 
3 2 




1 7 9 
1 1 
1 0 
1 5 9 
2 9 
1 9 4 
3 8 
1 6 3 
2 0 
3 4 5 
4 5 0 
B 9 5 
4 7 7 
9 6 9 
6 6 3 
1 
1 0 
7 5 5 
2 9 0 4 . 6 7 T R I O t S ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 9 2 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS A Î Î E H . F E D ITAL I E AUTRICHE Ε5ΡΑ0Νε YOUGOSLAV U . R . S . S . ROUHANI ε ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 HEXIQUE PEROU C H I Î I 
ν ι ε τ Ν . 5 υ ο 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
ε ί Α 5 5 ε t 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
.A .AOM 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
1 
1 
5 6 4 
2 7 
4 6 











6 3 4 
0 9 6 
5 3 8 
1 9 2 
7 2 
1 0 1 
1 
2 4 5 
France 
1 2 1 
1 2 7 
2 3 1 
1 7 9 
2 1 
2 








9 7 6 
6 5 B 
3 1 8 
2 7 4 





























2 9 0 4 . 7 0 HANNITOL SORBITOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS-BAS 
A Ì Ì E M . F E D 




F IN ÎANOE 
ΰΑΝεΗΑΡΚ 
SUISSE PORTUGAÌ Ε5ΡΑ0Νε ο ρ ε ε ε TURQUIE R O U H A N I .ALGERIE R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA 
1 
9 6 
2 2 0 
2 9 6 
5 7 4 
2 1 4 
1 0 9 
5 8 
1 3 2 
9 5 
9 5 
1 3 1 
3 6 






1 1 4 
4 4 
1 3 1 
2 7 1 1 3 6 0 
2 0 9 
1 0 B 
5 7 1 15 
9 1 
9 5 
1 0 7 
2 0 








1000 D O U A I S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 




1 3 5 
2 8 
1 3 5 















2 7 8 
1 5 
8 1 49 1 T 6 * 
78 * * 502 2 5 1 2 6 2 1 1 . t : 1 0 6 6 6 * 6 1 6 6 
3 0 
2 6 * 4 8 8 2 0 3 
19 18 19 2 * 1 1< 





> i i 













1 2 8 0 
1 83 
2 
2 * 5 
1 
2 3 
1 * 1 
2 7 










1 5 6 
2 6 8 6 1 584 
1 102 
6 * * 
4 3 9 
3 5 5 
1 
1 0 3 
5 1 0 
2 7 










1 4 2 9 
9 9 0 
4 3 9 
1 6 8 
5 9 
9 7 
1 7 4 






1 5 2 
4 0 4 
25 2 
1 2 6 
1 6 8 
bê 
1 3 
1 1 0 
4 5 
1 1 9 
2 2 
S B 
2 6 3 
3 2 
2 * 
2 7 * 





1 9 * 
7 
2 0 
2 5 8 9 
8 0 8 
1 7 8 1 
8 3 2 
5 3 0 
2 9 8 







1 6 9 
7 8 9 1 
1 9 
1 2 ι 
7 Î 
6 0 
4 9 2 5 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende disses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
balia 
412 448 468 484 508 512 528 624 660 664 736 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 













11 1 15 
13 708 
8 301 




ΑΝϋΕΒε MEHRWERTΙΰε ALK0H0ÎE 






















88 15 73 63 
4 9 












412 448 468 484 
5 08 512 528 624 
6 60 664 736 800 977 
MEXIουε 
CUBA 
ΐ Ν ΰ ε 3 ο ε ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
B R E S I Ì 
ε Η ΐ ί ι 
Α Ρ β ε Ν τ ί Ν ε ISRAEÌ PAKISTAN INDE FORHDSE A U S T R A Ì I E SECRET 
1 0 2 3 7 2 6 165 294 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE i o n E X T R A ­ ε ε ε 1020 CLASSE 1 AEL E 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.EAHA 
•A.AOM CÌASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
110 
BT 21 26 56 20 56 11 11 21 13 36 0 2 6 
2 54 
400 625 236 562 503 
95 
87 21 22 26 20 2 * 2 2 19 13 
• 3 3 00 
1 972 1 3 2 7 8 7 * 502 3 76 
6 
* 2 
• 2 9 
­3 3 1 
1 7 0 162 116 2 0 * 1 
. . • . , l 0 2 0




0 * 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E ι ο ι ο ε ε ε i o n EXTRA­εεε εεΑ55ε t 
Α ε ί ε είΑ55Ε 2 .ΕΑΜΑ .Α.ΑΟΗ 
1020 1021 1030 10 31 1032 
72 11 60 «8 
19 2 17 11 2 5 
18 5 13 13 
2 
11 1 9 9 1 
592 255 336 2*6 
♦ Ο 
86 
SUÌFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER MEHRWERTIβεΝ 
17 
3 
ΰ ε ρ ι ν ε ε Η Α ε ο ο ε Ν ε 5 , 5 υ ί ε ο Ν ε 5 , Ν ΐ τ ρ ε 5 , Ν ΐ τ ρ ο 3 ε 3 D E S P O Î Y A Î C O O L S 
26 2 26 21 17 2 
68 24 44 33 17 5 5 
0 0 2 B E L G . Ì U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 3 6 SUISSE 062 TCHEC0SÌ 4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 4 1 2 MEXIQUE 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1040 
M O N D E CEE Ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε CÎASSE 1 AE ÎE CÌASSE 2 CÌASSE 3 
27 10 11 IO 
139 41 98 68 42 19 11 
41 6 35 27 23 3 5 
12 11 5 6 11 2 
53 40 16 7 
IHRE H A Ì O G E N ­ , S U Ì F O ­ , N I T R O ­ , N I T R O S U ­ 2 9 0 5 ε τ LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
C Y ε ì α H ε x A N O ί , H ε T H Y ì - u N D ΰ ΐ Η Ε Τ Η Υ ί ε γ ε ί Ο Η ε χ Α Ν Ο ί 
001 2 5 
002 19 752 51 
003 311 141 . . 149 
005 2 371 1 5 7 3 . . 798 
030 4 1 3 . 3 6 
042 44 4 . . 4 0 
508 10 574 IO 563 11 
528 65 19 . . 46 
800 28 1 . 2 7 
CYCÎOHEXANOÎ M E T H Y Ì ­ ET 0 I M E T H Y Ì C Y C Î O H E X A N O Î S 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1032 1040 
001 002 00 3 004 005 022 026 028 030 032 034 0 36 038 040 048 050 052 064 068 276 288 302 3 70 390 400 412 478 460 500 504 616 660 664 680 700 708 
1000 1010 
i o n 
1020 
33 357 22 4 6 0 10 697 190 9 2 10 673 1 33 
3 12 13 23 2 2 I 2 3 16 
IO 563 19 1 
12 432 1 7 6 7 10 665 42 30 10 592 1 31 
3 2 IC 
o o i ρΡΔΝεε 0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 0 0 3 PAYS­BAS 005 I T A Î I E 0 3 0 SUEDE 0 * 2 ESPAGNE 5 0 8 BRESI Î 528 ARGENTINE 8 0 0 A U S T R A Ì I E 
2 0 9 0 3 2 0 672 231 147 
2 13 1 
20 5 14 7 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1020 1 1 0 2 1 1030 1032 1 0 * 0 
M O N D E CEE Ε Χ Τ * Α ­ ε Ε Ε CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.A.AOM 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
2 9 0 5 . 1 3 MENTHOt 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 8 
2 7 6 
2Θ8 
3 0 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 8 
4 6 0 
5 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 








PAYS-BAS A L Î E H . F E D I T A Î I E ROY.UNI IRtANOE Ν ο ρ ν ε ο ε SUEDE F I N Ì A N D E DANEHARK SUISSE AUT<ICHE PORTUGAÌ YOUGOSÌAV GR EG ε T U R 3 U ^ HONGRE BUÌGARIE GHANA NIGER ΙΑ .CAHEROUN ■HADAGASG R .AFR.SUD FTATSUNIS MEXIQUE .CURACAO COLOMBI ε ε ο υ Δ τ ε υ ρ 
PÉROU IRAN PAKISTAN INOE THAILANDE 
INDUNESΐε 
P H I L I P P I N 
M 0 Ν D ε 







5 4 3 ♦ 0 3 139 78 30 0 5 2 
27 7 9 103 163 
10 22 33 7B 51 13 24 12 14 11 33 ID 21 16 10 16 35 
39 12 24 90 102 15 18 
1 331 271 1 0 5 9 5 0 6 
13 33 346 1 2 010 5 
4 3 9 392 047 18 
2 11 20 67 7 12 
90 81 2 
743 173 5 6 9 2 77 
11 782 41 170 12 IB 
13 
* 0 9 6 * 0 0 * 9 2 60 21 31 
10 1 11 
33 72 12 17 
3 11 27 
174 40 134 65 
12 10 38 
21 5 15 
410 55 355 164 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLAR.! 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 10 30 1031 1032 1040 
0 0 1 004 0 0 5 022 036 4 0 0 732 800 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1032 




















































































































































































FRANCE A Ì Ì E H . F F D I T A i I E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON AUSTRAÌ I E 
M O N D E εεε E X T R A ­ ε ε ε 
C L A S S E t Α ε ε ε 
C ÌASSE 2 . A . A O M 
I N O S I T D Ì S 
36 31 5 
0 0 1 FRANCF 0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 0 0 4 A L Î E H . F E D 0 3 6 SUISSE 
Ο E 
Ï Ó Ï t É X T Í A ­ ε Ε Ε 1020 CÌASSE 1 
Α Ε ί ε 
C Í A S S E 2 












5 0 3 































































Α υ τ ρ ε 5 A L C O O Ì S ε γ ^ Α Ν ΐ ο υ ε 3 , 0 Υ 0 ί ε Ν ΐ α υ Ε 5 E T C Y C Î O T E R P E N I Q U E S . 
D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E S , Ν Ι Τ Ρ 0 5 Ε 5 N O D E S A L C O O L S 
C Y C L A N I Q U E S , C Y C L E N I Q U E S Ε Τ C Y C Î O T E R P E N I Q U E S 
F R A N C E 48 
O E L G . L D X . 16 1 * PAYS­BAS 2 0 0 * 8 A Ì Ì E M . F E D 337 35 ITAL IE 65 55 ROY.UNI 63 5 1 SUEDE 55 52 F INLANDE 11 SUISSE 113 7 0 AUTRICHE 17 t ε5ΡΑ0ΝΕ . G . I V O I R E ETATSUNIS 
INDES ace ρερου BRESIL ARGENTINε INOE T H A I Ì A N D E JAPUN 
HONG KONG 
39 54 23 13 28 40 12 
213 117 96 96 41 
1000 M O N D E ιο ιο εεε i o n εχτΡΑ­εεε 
είΑ55ε ι 
Αεεε 
ε ίΛ55ε 2 
.εΑΜΑ 
.Α.ΑΟΗ 





























































' 5 8 * 
535 
Α ί ε ο α ί ε ί Ν Ν Α Η ί ο υ ε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A Ì Ì E H . F F D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 4 8 YOUGOSÌAV 732 JAPON 
1000 Η Ο Ν D ε ι ο ι ο ε ε ε i o n ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 













Α υ Τ Ρ ε 5 A ÎCOOÎS Α Ρ Ο Η Α Τ Ι Ο υ ε ε . DERIVES H A Î O G E N E S , N I T R E S , NITROSES Ν 0 , σ ε 5 A Î C O O Î S A R O M A T I Q ^ S 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 048 052 060 062 064 400 404 412 480 484 508 528 660 664 
ΕΡΑΝεε 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . ε Ε Ο 
ITAL I E 
ROY.UNI 
ΝΟΡνεοε 





Ε3ΡΑ0Νε YOUGOSÌAV T U R Q U E 
ΡΟίΟΰΝε TCHECOSì HONGRE ε Τ Α Τ 5 0 Ν Ι 5 CANADA π ε χ ι α υ ε 
ε α ε ο Η Β ί ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
BRES l ì ARGENTINE ΡΑΚΙ STAN INOE 
73 77 46 3 76 125 52 15 14 10 313 36 52 174 65 
54 28 139 
. 
. 6 






34 17 4 1 56 19 
299 
1 6 1 




21 15 3 1 1 4 1 
1 12 
13 4 6 1 43 
3 4 2 11 150 11 16 II 
38 157 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
203 
J.in ueT­Dezem ber— 1968 —Jevnvier­Décembre e x p o r t 
Lender, 
schlussal 
C o d a 
par» 
7 3 2 
7 * 0 eoo 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
P H E N O L 
P H E N O t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 e 
3 9 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K R E S O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A P H T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
E U N O 



















7 6 4 
8 6 9 
9 1 * 
5 6 5 
3 6 4 
2 9 9 
2 
5 0 
P H E N 
S E I N E 
3 5 6 
8 2 3 
9 3 7 
1 6 
8 5 0 
1 6 4 
1 1 6 
3 3 6 
4 4 6 
1 5 8 
2 1 8 
2 6 2 
4 0 3 
3 7 5 
5 3 4 
4 9 0 
2 2 1 
6 6 
5 7 
8 2 3 
6 8 8 
5 5 0 
1 7 5 
6 8 B 
9 6 7 
2 0 1 
1 6 8 
1 
5 5 3 







9 0 8 
1 0 8 
3 9 9 
0 6 0 
1 6 0 
4 3 2 
4 5 




2 2 3 
5 0 8 
4 2 9 
4 3 
4 5 1 
4 2 4 
6 3 6 
7 8 8 
5 4 6 




1 6 1 





7 1 7 
3 4 
1 8 7 
2 6 7 
8 0 
3 7 





2 5 0 
0 4 4 
9 4 3 
1 0 1 
5 7 8 
3 4 9 
2 5 5 
2 6 8 








1 8 7 
8 9 4 
8 1 5 
3 7 6 
7 1 7 
O l i 
12 
3 4 
2 6 2 
22 
1 9 6 
9 1 2 
3 1 4 
2 1 
2 0 3 
2 1 4 
3 0 
2 4 
7 0 9 




7 2 8 
4 7 7 
2 5 0 
1 4 9 




O t A Î K O H O 
S A Í Z E 
# 6 2 
1 4 5 
1 5 
1 1 2 
2 0 
1 5 9 4 
1 
4 4 9 
1 
­
2 4 5 8 
2 4 2 
2 2 1 7 
I 7 3 8 
1 4 2 
3 0 
4 4 9 
, I H R E S A I 
. 4 β 
2 
3 3 7 
1 0 3 
5 
6 2 
1 4 3 
1 
1 0 
7 3 2 
3 8 8 
3 4 4 
1 2 5 




2 0 5 








Ρ Η Ε Ν Ο ί Ε 
. 4 5 4 
4 1 1 
8 6 0 
4 4 3 











1 0 0 0 h g 








1 2 1 
1 2 6 


















2 4 1 1 6 
2 1 7 6 
6 6 6 6 * 
1 
6 
3 3 6 
1 0 0 
1 9 6 
3 2 1 
. 3 6 * 
* 9 0 
'. 6 6 
6 
* 
t 1 * 6 5 9 
) 1 2 9 5 β 
> 1 9 0 1 
1 3 3 0 
6 3 3 
! 8 2 
ί 
4 9 0 
1 2 8 
2 





9 9 9 
8 9 3 
1 0 6 
1 
6 




1 2 1 5 
8 2 
1 2 2 7 
4 7 6 



















7 4 1 
2 9 0 
4 5 1 
2 5 3 
1 6 1 
1 9 4 
7 4 6 8 
















3 1 0 ' 
1 3 5 ' 
1 7 51 
1 3 B f 
8 6 ­
5 f 
3 0 ( 
NE 
8 2 2 
3 4 0 
1 0 4 9 
7 5 4 
7 5 9 
1 1 
2 2 
1 7 4 
1 5 
6 6 
3 4 7 
2 4 4 
1 4 






























2 1 9 
7 4 
1 4 5 




2 2 8 
5 8 5 
0 9 2 
8 5 0 
1 6 4 
1 1 0 
3 3 4 
5 6 
3 6 7 
4 0 3 
3 7 4 
1 7 0 
7 7 2 
5 0 
6 2 3 
­
4 9 4 
9 2 6 
5 6 8 
8 9 9 
4 2 6 
5 4 
6 1 4 




2 2 0 
3 1 0 
t 
5 8 7 




5 5 0 
7 1 7 
3 2 
6 0 
2 6 7 
6 0 
3 7 





2 5 0 
9 0 9 
8 0 9 
1 0 0 
5 7 7 
3 4 8 
2 5 5 
2 6 8 
1 2 9 
0 1 8 
3 4 7 
2 8 9 
3 3 3 
2 6 
6 9 4 
1 5 1 
1 0 
6 0 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 6 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ELASSE ι Α Ε ί Ε 
C Í A S S E 2 
■ Α . Α Ο Η 
C Î A S S E 3 




P H E N O Î S ET 
2 9 0 6 . 1 1 P H E N O l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 6 
3 9 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E Î G . Î U X . 
A Î Î E H . F E D 
Ι Τ A i Ι E 
N O R V E G E 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ^ H E 
P O R T U G A Ì 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S Ì 
HONGR ΐ ε 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
C H I N E R - P 
S E C R E T 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Α Α - ε ε ε 
ε ί Δ 3 3 ε t 
Α Ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. A . A G H 




3 3 0 
B 1 5 
5 1 6 
9 2 0 
4 9 3 
5 2 6 
4 
6 9 




6 4 0 
3 4 1 
2 9 9 
1 9 1 




1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
P H E N O t S - Α ί ε θ θ ί S 











3 5 7 
5 8 9 
4 2 1 
1 0 
2 8 9 
3 0 6 
2 1 1 
6 2 
6 7 3 
2 6 
4 2 
0 6 8 
9 3 
5 6 
1 0 3 
8 0 
2 1 6 
1 4 
1 1 
1 6 7 
2 6 B 
1 1 3 
3 8 2 
4 6 3 
9 4 6 
4 0 2 
5 1 
1 
4 6 6 
2 9 0 6 . 1 3 C R E S O L S X Y L E N O L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 U 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U 6 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L Î E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R E 
B U L G A R E 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H a Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ ε Ε Ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A H A 
. A . A O M 





a i N A P H T O L S E T 
Ρ Ρ Α Ν ε ε 
Β ε ε ο . ί υ χ . 
Δ ί ί Ε Η . F = 0 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I Ì 
A R G E N T Ι Ν ε 
I N D E 
ε Η Ι Ν Ε R . P 
H 0 Ν D E 
Ε Ε Ε 
E X T R A ­ C E E 
C Ì A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C Í A S S E 2 
C Ì A S S E 3 
a l A U T R E S 
ε ρ Δ Ν ε ε 
Β ε ε ο . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A i Ι Ε 
R D Y . ' J N ! 
I R Î A . N D E 
Ν Ο Α ν ε ο ε 
S U E D E 
F I N Ì A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A Ì 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
G« ECE 
T U R Q U I E 
P O Ì D G N E 
1 
4 4 7 
4 3 
2 4 1 
3 6 3 
9 2 
3 9 6 
4 0 





1 8 3 
1 4 6 
1 0 
3 8 9 
7 3 3 
1 6 6 
5 4 7 
1 0 3 




4 1 6 









4 6 0 
5 0 
4 1 0 












E T L E U R S S E Ì S 
. 1 9 
4 







2 8 7 
1 4 3 







Î E U R S S E Ì S 
2 5 5 
3 0 
3 8 
2 4 3 
3 3 
1 5 






2 7 5 
3 3 2 
9 4 3 
7 1 8 
2 7 8 












9 9 9 
6 8 5 
3 4 3 
0 7 3 
0 6 8 
7 1 6 
1 1 
3 4 
2 3 1 
3 0 
1 6 2 
4 2 0 
1 6 7 
2 0 




2 2 4 
2 1 5 
3 3 9 
7 9 2 
3 8 0 




















N e d e d a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
1 5 5 7 
9 
9 5 
1 8 5 1 1 2 2 3 8 3 
* 7 3 6 8 5 9 
1 3 9 7 5 * 3 2 * 
4 9 3 6 
1 5 I T 
5 3 1 5 
0 1 5 8 
4 6 3 8 0 7 
** 
6 7 0 
3 5 7 











6 8 5 
1 2 2 1 
3 3 3 
2 8 9 
3 0 8 
2 1 0 
6 5 3 
9 




1 3 9 
1 0 
1 6 Τ 
1 2 2 6 8 
2 4 1 9 1 2 2 6 8 * 9 5 8 
2 0 8 3 
3 3 6 
2 3 9 
1 1 T 
1 7 
8 0 
2 2 * 2 
2 Τ 1 6 
2 3 8 9 
1 2 5 9 
1 8 
3 0 9 
* 8 3 9 8 1 
1 2 3 
2 3 6 
2 * 3 . 1 5 7 7 
3 9 6 
4 0 
1 7 6 
* 6 
1 5 1 
1 1 
5 3 Τ 
1 4 3 9 7 6 
2 1 Zl 1 0 1 ! 
9 
3 8 1 
3 * 5 1 8 9 9 2 0 1 
3 0 7 T 3 * 1 
3 8 1 1 6 5 7 0 0 
1 0 3 2 1 3 
6 1 6 6 
Ζ 1 6 Ζ 
3 6 1 1 7 1 8 5 



















, # . 
3 9 2 
ι 2 0 0 
9 1 G 




1 6 0 
2 ( 
4 7 
1 * 0 
1 1 8 
1 3 







2 * 2 
3 3 
1 5 






1 2 5 2 
3 1 3 
9 3 9 
7 1 6 
2 7 6 
1 2 5 
9 8 
3 1 
2 3 0 
9 2 





1 8 * 
* θ 
6 
1 3 3 
') Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE siehe a m E n d e dieses Bandes 
' ) Voir no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
204 
Jan uar­Dajztlmber— 196B — Jon vier­Decem bre e x p o r t 
t e n d e r . 
schlussal 
C o d a 
P a r » 
0 6 2 
0 6 % 
2 0 * 
2 2 0 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iot i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
R E S O R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 4 
4 6 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H Y D R O ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














1 8 2 
2 6 5 




4 7 6 
1 9 




1 5 0 
1 1 
6 
1 4 1 
2 3 
1 9 1 
3 3 
2 4 7 
9 8 8 
2 6 0 
0 9 3 
7 4 9 
3 7 6 
4 
2 2 


















8 0 4 
1 6 7 
6 3 7 
5 5 0 





. I N U N D S E I N E S A Í Z E 
1 
1 
H I N O N 









4 5 0 
1 3 7 






1 4 0 
1 9 
3 8 6 
3 3 5 
0 5 1 





8 4 7 
1 5 2 














8 3 6 
5 1 1 
3 2 5 
2 4 9 





D I O X Y N A P H T H A L I N Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 , 2 ­ 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 














U N D 














1 4 0 
1 9 
5 4 6 
8 9 

























1 0 0 0 h « QUANTITÉS 










I H R E 5 Α ί Ζ ε 






2 0 0 
0 0 9 
8 1 4 
2 2 2 
2 1 6 
7 7 






2 0 0 
0 0 9 
8 1 4 
2 2 2 
2 1 6 
7 7 
9 4 7 











. 2 6 
5 3 7 3 * 
1 2 9 9 9 
î 7 3 5 
! 5 5 8 
4 2 1 













N I M E X E 
BES 
D E S 
0 6 2 
1 9 
* 1 . 2 0 * 
2 * . 2 2 0 
1 1 . 3 * 6 
2 5 . 3 9 0 
1 5 9 . * 0 0 
1 7 1 1 0 4 0 * 
1 1 0 . 4 1 2 
* 7 8 
1 3 . 4 8 0 
1 * . 4 8 4 
* 1 3 . 5 0 8 
• 1 9 . 5 2 * 
2 5 * 5 5 2 8 
* . 6 1 6 
1 8 . 6 2 * 
2 * . 6 6 0 
1 3 3 . 6 6 * 
1 1 . 6 8 0 
5 . T 2 0 
1 3 6 . 7 3 2 
2 1 . 7 * 0 
9 0 9 8 8 0 0 
Τ . 8 0 * 
6 3 5 8 5 7 7 6 
2 9 6 5 3 7 8 * 
3 6 9 * 1 9 9 2 
2 6 1 1 1 3 7 2 
1 6 2 6 4 0 9 
1 1 7 6 2 0 
1 
L 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
10 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
10 3 2 
1 0 7 6 0 0 1 0 * 0 
I M M U N G 
TIN AT ION 
T C H E C O S t 
H O N G R I E 
H A R O C 
E G Y P T E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ Ε Χ Ι Ο υ ε 
. C U R A C A O 
COLOHBIE 
V E N E Z U E Í A 
B R E S l ì 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E Ì 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K D N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο Ε 
Η 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C Î A S S E 1 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C Î A S S E 3 













2 0 2 





2 2 6 







1 0 4 
1 7 
1 0 1 
1 5 
3 5 6 
1 6 8 
1 8 9 
0 1 7 
7 5 2 
6 5 6 
5 
1 5 
















2 2 9 7 
1 7 2 6 
5 7 0 
4 8 7 





2 9 0 6 . 3 1 a ) R E S O R C I N E ET S E S S E L S 











6 2 ' 
3 9 
2 3 











1 · ι 
r 
3 * 0 0 2 
2 0 0 3 
7 7 0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
3 0 * 2 
4 5 0 0 5 6 
9 6 0 6 2 
1 0 0 6 * 
1 * 0 6 6 
3 1 * 
* 6 2 
3 5 0 8 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
8 2 * 1 0 0 0 
2 3 2 1 0 1 0 
5 9 2 1 0 1 1 
1 6 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 6 9 1 0 * 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5υεσε su iss ε ε 5 Ρ Δ 0 Ν Ε 
U . R . S . S . 
T C H E C O S Ì 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. G A B O N 
. M A R T I N i a 
B R E S I Ì 
ΐΝσε 
ε Η Ι Ν ε R . p 
J A P D N 
M O N D E 
^ ε 
E X T R A - ε ε ε 
C Ì A S S E 1 
Α ε ε ε 
C Í A S S E 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
C Í A S S E 3 
1 









3 7 7 









3 5 9 
'.7 9 
9 5 1 
1 3 2 
7 1 
! 2 2 
1 9 
2 4 
7 2 4 
2 9 0 6 . 3 3 H Y D R O Q U I N O N E 
) . 0 0 1 
0 0 2 
r . 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
I . 0 2 2 
1 1 2 0 3 6 
0 * 2 
• . 0 4 8 
3 9 0 
4 0 * 
! . * 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
1 . 7 3 2 
1 * 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 * 1 0 1 1 
> 1 2 1 0 2 0 
! 1 2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 * 0 
F R A N C E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E H . F F D 
I T A i I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Ε 3 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
R . A F R . S U D 
G A N A D A 
H E X I Q U E 
B R E S I Í 
Α Ρ Ο ε Ν Τ Ι Ν Ε 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
Ε Χ Τ Ϊ Α - ε Ε Ε 
C Í A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C Í A S S E 2 
. E A M A 
■ A . A O M 
C Í A S S E 3 
1 
2 2 6 














2 6 4 
7 4 6 
5 1 8 
3 B 7 
1 β 6 


















1 2 2 
1 9 
5 8 7 
1 1 3 
4 7 5 
1 1 3 
6 0 
1 1 3 
1 9 
2 * 












2 9 0 






2 9 0 6 . 3 5 D I H Y D R O X Y N A P H T A L E N E S E T 
0 0 1 
1 . 0 0 2 
1 . 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
1 * 0 0 
* 5 2 8 
i 6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 6 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 . 1 0 2 1 
r * 1 0 3 0 
F R A N C E 
B E Í G . Í U X . 
P A Y S ­ B A S 
1 T A Ì I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
Α Ρ υ Ε Ν Τ Ι Ν ε 
M 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
C Í A S S E 2 
2 9 0 6 . 3 7 2 , 2 D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 2 
B E Í G . Í U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E H . F F D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 








1 9 7 
5 6 
1 3 9 







1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
/ALEURS 




















­ ε ι » > 5 S E L S 





9 1 9 
6 8 9 
3 8 4 
7 7 5 
3 1 
3 8 4 
14 
6 9 
1 9 1 9 
6 8 9 
3 8 4 
1 7 7 5 
3 1 




3 3 ι 
> 2 * 
w 3 1 0 
5 2 







I I T 2 
1 6 
1 9 1 7 
2 2 
7 8 9 
1 * 
1 3 
1 0 0 
1 2 
t 7 3 2 * 
1 1 * 
1 2 6 * 5 0 9 1 3 9 0 
5 9 6 1 9 * 3 8 6 8 
5 3 0 2 5 6 6 5 2 2 
3 9 8 1 7 5 * 3 7 7 
3 0 6 1 0 3 1 9 9 










: τ . 
9 





7 * 9 
2 * 8 




* 7 8 
2 2 3 
3 0 6 
2 * 
1 
. 5 9 
7 9 1 7 





. 7 8 
2 9 3 0 2 0 
5 6 0 1 
2 3 T Õ 1 9 
1 







i l : 1 * ** 5 6 3 
1 0 
1 8 0 1 6 
51 
1 2 2 . 1 6 





*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE .¡ehe om Endo dioso· Bandos 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januâr­Oezwrnbef — 1968 —Janwer ­Decern b re e x p o r t 
t e n d e r . 
Schlüssel 
C o d a 
per» 
0 6 * 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 6 4 
T 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P H E N O L 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H A L O G E 
UNO P H 
H A L O G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 D 6 
7 3 2 
3 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








1 8 0 
3 2 6 
0 5 0 
0 6 3 
9 6 7 
5 2 7 
4 4 0 
3 3 3 
1 2 8 







2 1 β 
1 7 4 
1 1 8 
2 2 1 
4 8 3 
3 4 3 
4 3 
1 2 β 
5 7 
9 
9 3 8 









3 2 8 
7 5 





1 5 0 
3 4 
4 0 
3 5 1 
1 6 3 
2 7 
9 1 0 
2 1 4 
6 9 5 
0 6 7 
6 4 4 
3 7 8 
3 
2 
2 5 1 








Ν ­ , S U L F 0 ­
ε Ν Ο ί Α ί Κ Ο Η Ο 






5 3 2 
1 0 5 
2 6 2 
0 7 3 
2 4 * 
2 7 5 
2 2 
1 2 
3 3 2 
7 3 
1 0 6 
3 4 5 
3 6 2 
1 3 2 












3 0 8 
9 0 















1 1 4 
3 6 7 
¿ 1 7 
6 5 2 
9 6 5 
F r o n c e B e l g 
1 8 0 
3 2 6 
1 5 0 4 0 
7 0 5 7 
7 9 6 3 
6 5 2 4 
6 4 3 9 
3 3 1 
1 1 2 8 















• 2 6 9 
1 0 5 
1 6 4 












, N I T R O ­ U N D 
L E 
1 0 0 0 kg 
• L u x . N e d e d a n c 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 







1 9 * 2 3 
. 6 5 1 0 3 
1 1 1 
" 1 1 6 0 
. 3 1 9 1 3 3 
1 5 6 1 6 5 
1 2 3 1 
2 7 1 0 1 
5 7 
9 
'. 6 3 8 2 * 5 
6 2 9 8 
1 0 1 3 




2 2 7 6 
1 7 3 





. • . a 
• N I T R O S O D E R I V 
DER P H E N O L E UND P H E N O L A L K 
7 3 
5 2 















. 8 2 
1 5 
1 9 8 
2 







2 9 5 0 
2 1 3 2 
6 1 6 
6 6 6 
. 7 
. 1 1 5 
1 2 ¡ 
1 
2 6 . 
3 1 2 4 7 
3 2 4 4 
2 9 3 
2 9 2 
1 7 
β 




6 3 2 2 
4 8 
3 0 9 




5 1 2 * 
3 3 
3 9 
Ζ 3 * 9 
8 1 3 5 
2 7 
i Ζ 8 7 0 
> 3 7 0 
8 2 5 0 0 
9 1 9 9 2 
b 6 6 1 
r 3 3 2 , 
3 
0 1 7 7 
. • ! . . . 1 . 1 
I T E D E R Ρ Η Ε Ν Ο ί ε 
3 H 0 L E 
) * 5 9 3 
3 1 
2 0 8 1 
5 
1 3 1 
2 7 2 
1 9 
1 1 
2 7 7 
2 2 
1 0 1 
3 1 3 2 
3 7 7 
4 0 




* 2 7 






1 1 0 
6 0 















3 6 2 8 1 1 
8 3 0 8 
2 7 9 9 3 
2 2 6 6 2 
N I M E X E 
BES 
DE. 
0 6 * 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
r i M M U N G 
iTINATION 
H O N G * I É 
A R G ε N T I N E 
H 0 Ν D E 
ε ε ε E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
A E L E 
C L A S S 8 2 
ε ε Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 3 
1 2 0 
5 4 7 2 
2 6 9 7 
2 7 7 5 
2 1 9 5 
2 1 6 1 
1 2 2 
4 5 8 
F r a n c e 
7 3 
1 2 0 
5 * 6 6 
2 6 9 2 
2 7 7 * 
2 1 9 * 
2 1 6 0 
1 2 2 
* 5 6 
2 9 0 6 . 3 8 a l A U T R E S P O L Y P H E N O L S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 
* 8 * 
! 5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 * 
I 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ì i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
! Τ AL Ι E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
P O R T U G A L 
ES P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
CUBA 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ρ ε ρ ο υ 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
Α Ρ ΰ ε Ν Τ ί Ν ε 
Ι Ν ο ε 
J A P O N 
A U S T R A L ΐ ε 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε t 
Α Ε ί Ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ί Α 5 5 ε 3 
5 7 9 
2 3 6 
1 7 9 
6 1 6 
4 0 9 
3 3 1 
** 1 * * 
6 4 
1 9 
9 4 9 
1 7 7 
2 5 
1 2 2 
2 6 
1 9 
1 2 4 
1 1 4 
1 0 
2 8 
3 1 5 
2 3 1 




1 5 0 
1 5 7 
5 4 
5 1 
3 6 4 
1 5 3 
2 5 
6 2 3 7 
2 0 2 0 
* 2 1 7 
3 3 1 8 
1 6 8 9 
6 0 8 
5 
2 
2 9 1 
2 9 0 6 . 5 0 P H E N O L S - A L C O O L S 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 0 7 
R O Y . U N I 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C Í A S S E 1 
A E Î E 
1 9 
9 6 
1 2 1 
5 
1 1 5 
1 1 5 
1 9 
. * 1 6 1 7 0 
5 5 
4 5 











• 9 1 * 
2 4 5 
6 6 9 
5 4 * 
* B 9 
1 0 
2 
1 1 4 
1 8 
9 6 
1 1 7 
3 
1 1 * 
1 1 * 
1 8 
1 0 0 0 D O U A I S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 7 7 
7 9 
4 4 5 




Γ 253 2 6 
4 







* 1 0 
1 
. 2 4 
1 2 
7 1 4 7 7 3 
1 1 0 0 7 
6 4 10 
4 4 6 2 
3 7 7 













1 9 0 
1 5 * 
1 6 2 
2 * 6 
2 0 6 
3 6 
1 3 3 
6 * 
1 9 
2 5 3 





1 2 * 
1 3 
9 
* 3 1 1 1 8 9 





1 * 5 
5 1 
4 9 
3 3 0 
1 4 1 
2 5 
6 8 5 
7 5 4 
9 3 1 
3 2 8 
8 2 3 
4 4 0 
5 









1 3 9 
1 5 * 
1 3 
1 * 1 








D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E S , Ν Ι Τ Ρ 0 3 ε 5 β ε S Ρ Η ε Ν 0 ί 5 
E T P H E N O L S - A L C O O L S 
2 9 0 7 . 1 0 D E R I V E S H A L O G E N E S D E S P H E N O L S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A U T Î K H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GREC ε 
T U R Q U E 
Ρ Ο ί Ο υ Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
ε A Ñ A D A 
π ε χ ι α υ ε 
J A M A Ï Q U E 
V E N ε ^ u ε L A 
. S U R I N A M 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
U R U G U A Y 
Α Ρ υ ε Ν τ ί Ν ε 
η Ρ Α ε ε 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P D U R 
J A P O N 
A U S T R A L ΐ ε 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο Ε 
M O N D E 
ε ε ε 
Ε χ τ ^ Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
4 0 0 
9 6 
1 6 3 
6 9 9 
2 2 2 
2 5 7 
1 7 
1 4 
1 4 9 
5 7 
5 0 
2 6 5 
4 5 1 
7 4 













1 0 3 















1 2 2 
4 6 6 7 
1 5 8 0 
3 0 8 7 
2 5 7 6 
. 4 5 
2 2 


























1 1 1 6 
7 * 9 
3 6 7 
2 8 1 












1 3 ; 






3 6 1 
5 0 
1 3 9 
1 4 3 
2 5 4 
7 
1 4 
1 2 9 
4 0 
4 9 
2 1 1 
4 * 5 
2 9 





























1 1 * 
3 8 7 
6 9 3 
6 9 * 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo diosos Bandos 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 ko QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bclrj.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
balia 
1021 1 581 186 1 2 
1030 535 102 . 1 
1031 26 12 
1032 42 3 
10*0 153 51 







































































UND IHRE SALZE 
BLEITRINITRORESORCINAT. TR I NITROXYLENOLE 
1 0 0 0 4 9 * * 1 0 1 0 I T 1 3 
1 0 1 1 3 2 3 1 1 0 2 0 3 1 3 0 1 0 2 1 3 1 3 0 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 * 0 














613 200 413 413 49 
10 130 473 




ANO.NITRO-U.NITROSODER IV.D.PHENOL E U.PHENOLALKOHOLE 
002 005 036 036 042 390 400 508 664 











296 740 557 976 248 579 
263 31 




























ΑΕΤΗεΡ, AETHERALKOHOLE, ­ K H t N U L t UNO ΑΕΤΗΕΡΡεΡΟΧΥΟε. IHRE HALOGEN­Ν Ι Τ Ρ 0 5 0 0 Ε Ρ Ι ν Α Τ ε 
A ETHYL AETHER,Ol CHLOR DI AETHYLAE THER 
00 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 036 040 206 458 462 6 2 4 
7 
594 
2 6 6 89 1 555 515 58 
23 2 0 31 250 
3 4 9 5 
2 313 
5 7 8 
7 891 546 4 8 7 55 
23 20 31 13 
2 795 
2 022 
2 16 252 
AELE 
ε ε Α 5 5 ε 2 .εΑΗΑ .A.AOM 
C L A S S E 3 
1 2 12 
3 1 12 
136 
15 1 2 1 1 0 3 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ODI 0 0 2 0 0 3 004 005 022 036 0 42 050 0 5 2 056 0 6 0 4 00 4 04 412 508 528 664 732 
1 0 0 0 Μ Ο Ν ο ε 1010 εεε 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 2 5 67 13 5 19 
1 1 3 1 309 15 17 1 1 3 
0 Ε Ρ ΐ ν ε 5 SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
FRANCE 













Η ε χ ι ο υ ε 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














































169 1 7 
1 5 2 1 2 4 1 7 2 * 5 
TRIN ITROPHENOLS. TR I N I TRORESORCI NA TE DE PLOMB. T R I N I T R O X Y ­
LENOLS ET LEURS SELS 
Ν D E 
i o n ËxfsA­εεε 1 0 2 0 CLASSE 1 Α ε ε ε ^ Α 5 5 ε 2 .EAMA CLASSE 3 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 * 0 
6 2 33 30 22 
37 16 21 20 20 
1 
23 16 7 2 2 
DINITROCRESOLS TRINITROMETACRESOL 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 036 SUISSE 0 * 8 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
18 16 16 2 
002 005 036 038 042 390 400 508 664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
B E L G . L U X . ITAL I E SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS BRESIL INDE 
M O N D E 
εεε 
εΧΤΡΑ­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FFD 0 3 6 SUISSE 0 6 0 POLOGNE 
2 1 8 2 1 8 2 1 8 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
E X T R A ­ ε ε ε CLASSE 1 AEL E CLASSE 3 
19 25 52 
1 8 2 
3 3 6 119 217 ¿17 2 6 







































NITROSES MIXTES DES 
39 23 16 16 15 
2Θ 
1 2 7 7 1 2 0 
1 3 7 1 3 7 1 3 7 
ETHERS­OXYDES, ETHεRS­OXY­ALCOOLS, ETHERS­OXY­PHENOLS. ETHERS­OXY­ALCODLS­PHENOLS,PEROXYOES D'ALCOOLS ET O ' E T H E R S , LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I TRE S ,N ITROSES 




0 0 1 
0 0 2 
003 004 005 036 040 208 4 5 8 462 624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FR AN C ε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FFD Ι Τ AL Ι E SUISSE PORTUGAL ­ A L G E R I .GOA DEL DU . M A R T I N I Q ISRAEL 
H U N D E 
εεε 
77 
240 129 107 19 
12 14 
1 16 3 2 4 0 120 94 16 12 14 15 4 
5 8 72 
78 
247 
') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandas 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Teble de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
halla 














ANOERE ACYCLISCHE AETHER. HALOGEN-, SULFO-, 






































































23 11 5 12 
IHRE HALOGEN­, SULFO­
12 2 10 
36 
N I T R O ­ UND 
1 
10 





































































ANDERE ΑΡΟΗΑΤΙ5εΗε AETHER. HALOGEN- , S U L F O - , N I T R O - UNO 














































1 0 5 9 
170 
352 

























































i o n EXTRA-εεε 
1020 ε ί Α 5 5 ε ι 
ΑΕεε 
ε ε Α 5 $ ε 2 
.εΑΗΑ 
.Α.ΑΟΜ 






















AUTRES ETHERS-OXYDES ACYCLIQUES. DERIVES HALOGENES,SUÎFONESι N I T R E S , N ITROSES, DES ETHER S­OXYOE­S ACYCLIQUES 
16 15 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . Ì U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 8 BULGARIE 288 N I G E R I A 4 0 4 CANADA 6 6 4 INDE T32 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν Ο E 
l o t o ε ε ε 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
ε ίΑ55= 2 
• ΕΑΜΑ 
.Α .ΑΟΗ 




















9 2 1 
390 
531 
4 5 1 






































ETHERS-OXYOES ε γ ε ί Α Ν ΐ ο υ Ε 5 , 







M O N D E 
ε ε ε 
EXTRA-εΕΕ 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
C Í A S S E 2 
.Α .ΑΟΗ 

















2 9 0 8 . 1 5 a ) ETHERS METHYÍ IQUES OES DINITROBUTYLMETACRESOLS 
FRANCE I T A L I E ROY.UNI ESPAGNE 









M O N D E 
ion εχτΡΑ^εε 
1020 ε ίΔ55Ε 1 




0 0 1 005 022 042 0 6 2 0 6 4 2 2 4 4 0 0 412 508 528 6 6 0 7 3 2 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 9 0 8 . 1 6 a l OXYDE DE 
0 0 4 A L Î E H . F E O 
î o o o M α Ν ο ε 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ ϋ Α - ε ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 C Í A S S E 2 1 0 4 0 CÍASSE 3 
2 9 0 8 . 1 7 HONO­ ε τ 
23 11 67 46 17 16 34 74 25 15 
4 6 0 42 4 1 8 
255 
25 22 2 19 1 
12 32 25 
2T 1 1 
30 25 5 1 3 1 
23 7 45 * 8 17 
11 
lì 
386 2 3 0 *5 118 
17 1 16 
DINITROPHENETOÍS 
2 9 0 6 . 1 9 a ) ΑυΤΡε5 ETHERS­OXYOεS Α Ρ Ο Η Α Τ Ι 0 υ ε 5 . D ε R I V ε S HAÍOGENES, 









5 5 1 5 3 
• 
0 0 1 
002 0 0 3 004 
0 0 5 022 0 3 4 
0 3 6 0 5 0 0 6 0 2 0 8 * 0 0 
412 5 0 8 528 664 732 977 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 102 1 1030 1031 1032 1040 
ε ρ Α Ν ε ε 
Β ε ί G . Í U X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 
I T A i ι ε 
R O Y . J N I 
ΰΑΝεΜΑΡΚ 
5 υ ΐ 5 5 ε 
GR ε ε ε POÎOGNE . A Í G E R I E ETATSUNIS 
HEXIQUE B R E S I Ì ARGENTΙΝε Ι Ν ο ε JAPON 5 ε ε ι * ε τ 
M O N D E 
ε ε ε ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
AELE 
ε ε Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΑ 
.Δ .ΑΟΗ 
C Í A S S E 3 
460 
18 26 7 1 
93 215 21 
155 18 16 12 176 
233 62 48 39 27 532 
2 360 
672 1 177 663 407 4 8 6 5 12 27 







69 444 192 156 251 5 12 






22 130 11 
1 1 16 
162 
5 25 4 0 33 26 
> 6 6 5 





10 3 * 
, 19 6 2 1 532 
9 3 9 
3 2 * Β3 51 * 6 
32 
. 
m 2 2 19 
Β 57 
6 
2 2 19 2 
. 1*8 2 3 
' τ ο 57 54 
Ι 
*) Stehe im Anhong AnmonVungen zu don einzelnen Waren 
Gegonubarstallung CST­NIMEXE siehe am Ende diosos Bandas 
") Ver notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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D I A E T H Y L E N G L Y K O Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












6 1 5 
4 10 
6 1 1 
4 3 5 




3 1 1 
3 0 0 
5 1 9 
3 9 8 
2 9 2 
1 9 0 
7 6 
1 4 4 
2 9 7 
5 8 6 
7 5 5 
4 3 4 
2 1 6 
7 6 
6 9 
1 7 6 
6 6 0 
6 3 
1 0 5 




2 4 4 
7 0 0 
5 4 6 
6 7 7 
7 6 6 
7 7 2 
2 
2 1 8 









1 9 1 
4 0 9 
4 9 6 
9 85 
16 
1 8 3 
1 5 5 
4 




0 0 0 
2 9 1 
3 0 
2 9 7 








3 3 3 
0 8 0 
2 5 3 
7 0 2 
3 6 0 
9 2 3 
1 
2 0 3 













. 3 6 9 
5 6 
3 1 4 
1 6 7 
4 8 
2 





4 8 3 
1 3 3 
7 4 i 




1 1 0 
9 9 
2 1 
3 3 2 
I O 
2 5 
9 1 8 






1 0 5 
3 7 
1 
4 1 7 
7 5 8 
6 5 9 
8 5 6 
7 3 6 
3 5 3 
1 
1 0 
4 5 0 
A C Y C L Ι 5 ε Η Ε Α ε Τ Η Ε Ρ Α ί Κ Ο Η Ο ί Ε . H A Í O G E N ­
U N D Ν Ι Τ Ρ 0 5 0 0 ε Ρ ΐ ν Α Τ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
T 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




















2 0 1 
6 8 1 
2 9 2 
0 8 4 
7 9 9 
7 8 3 
3 5 
2 5 1 
0 2 2 
2 8 9 
8 6 3 
9 2 3 
7 0 3 
2 1 3 
4 6 4 
6 2 0 
2 8 7 
1 2 1 
9 1 
5 1 0 
1 0 6 
4 5 6 
2 4 5 
3 8 5 
6 9 





7 8 1 
3 8 3 
4 1 6 
3 5 3 
9 0 9 
1 5 5 
9 3 0 
3 3 
2 9 
2 2 2 
1 4 7 
3 9 
4 5 1 
1 5 7 
2 3 3 
1 1 3 
4 0 
4 3 9 
4 9 
9 75 
0 5 6 
9 1 9 
4 6 0 
7 5 7 
6 6 1 
2 4 
2 0 1 







3ER A L Y C L I S C H E N 
. 4 1 5 
6 8 8 
9 8 6 
B 8 7 
4 6 8 
3 
7 
4 3 8 
7 1 
7 6 1 






2 6 9 
2 1 6 







2 9 3 
6 2 







1 5 5 
­1 7 0 
9 7 6 
1 9 4 
6 9 8 
9 5 6 
eoo 1 3 
6 β 
6 9 6 
C H E Α Ε Τ Η ε Ρ Α ί Κ Ο Η Ο ί Ε 
N I T R O S O D E R I V A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
















3 9 6 
3 4 
7 5 6 
1 9 8 
4 8 
1 7 5 
6 6 
8 7 






2 6 9 5 
1 1 6 6 
1 5 0 9 
1 3 7 4 
5 7 6 











I H R E Η Α ί Ο Ο ε Ν 
5 5 9 
6 6 7 
3 4 2 
1 8 7 




2 0 6 
1 1 0 
1 7 0 
2 4 0 





3 4 Ô 




4 0 7 
3 8 
3 0 7 





1 5 6 
2 
• 0 2 1 
7 5 5 
2 6 5 
0 2 8 
1 2 1 
7 2 4 
2 
6 








1 9 2 









2 0 0 
2 3 0 












2 5 5 
5 0 7 
7 4 8 
7 2 4 
5 6 2 
3 2 9 
5 
6 9 5 
. S U Ì F O ­ , 
























0 0 5 
3 2 2 
5 6 9 
~>25 
6 6 2 
2 5 
2 0 7 
5 1 5 
8 0 
5 0 7 
9 2 4 
L 5 6 
8 3 
3 2 0 
4 8 4 
4 4 
1 7 
2 0 6 
5 4 8 
1 6 6 
2 9 
3 8 0 
2 5 





L 3 4 
2 7 2 
1 2 5 
4 6 
5 9 9 
1 3 






4 4 7 
1 4 7 
0 7 7 
1 1 3 
3 6 
2 8 2 
4 9 
7 7 4 
6 2 0 
1 5 4 
8 6 1 
0 7 4 
9 6 3 
9 
1 2 5 













2 8 7 0 
2 9 9 
2 5 7 2 
2 2 8 
5 8 
1 6 5 
2 1 7 9 
N I T R O ­
2 4 1 
2 2 7 7 
1 
2 7 
. 1 0 6 






1 2 6 
1 
2 







3 3 1 5 
2 5 1 9 
7 9 7 




2 5 3 















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 0 8 . 3 2 D I E T H Y L E N E G L Y C O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ρ Ρ Α Ν ε ε 
Βεεο.LJx. P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε Μ - Ρ Ε ΰ 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTRICHE 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α β Ν ε 
Y O U G O S L A V 
Γ^εεε T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I L 
- Α ί υ ε Ρ Ι Ε 
R . A F R . S U O 
C A N A O A 
εοεοΗβιε DB Γ il I I . 
εΗΐε ι U R U G U A Y 
A R G E N T I N L 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
M O N D E 
εεε 
εχτΡΑ-εεε 
C L A S S E 1 
A E L E 
E L A S S E 2 
. E A M A 
. Α . A O H 
C L A S S E 3 
2 9 0 8 . 3 3 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






2 2 0 
2 4 1 












6 0 7 
8 3 













7 7 3 
0 0 5 
7 6 7 
5 1 1 
3 1 7 
3 7 4 
5 3 
8 8 0 
France 
. 3 1 
1 6 4 
9 7 





















1 1 4 7 
6 0 6 
5 4 1 
1 2 9 
6 2 
1 7 7 
5 0 
2 3 4 















































6 8 * 
2 4 9 
4 3 5 
1 * 9 
1 2 3 
7 7 
2 




























4 5 2 
8 9 
3 6 3 
1 6 9 
1 1 5 
8 5 
1 












4 3 3 
4 9 




3 0 9 
E T H E R S ­ O X Y D E S ­ A L C O O L S A C Y C L I Q U E S . D E R I V E S H A Î O G E N E S , 
S U L F O N E S , N I T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
Ν Ο Ρ ν Ε β ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
Τ ε Η Ε ε 0 5 ί 
H O N G R I E 
R O U H A N I 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
Α Ρ β Ε Ν Τ Ι Ν ε 
S Y R I E 
I R A S 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E ε 
E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ε Α 3 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O M 
ε ί Α 5 5 ε 3 
2 9 0 8 . 3 5 E T H E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 










7 6 1 
0 8 8 
5 5 7 
3 3 5 
3 2 3 
7 3 5 
1 1 
7 4 
2 5 1 
7 0 
2 0 9 
4 3 6 
4 1 0 
5 7 
4 3 3 
1 4 4 
1 0 0 
3 5 
1 3 
1 1 6 
2 4 9 









2 5 1 
1 2 3 
1 2 2 
1 3 3 
2 6 3 
4 9 






1 4 8 
4 8 
4 7 2 
3 4 
1 4 
1 1 2 
1 3 
1 3 6 
0 6 2 
0 7 4 
9 3 6 
1 6 9 
4 6 6 
1 6 
6 9 
6 4 7 
, N I T R O S E S D E S E T H E R S - O X Y D E S - A L C O O L S 
. 1 0 2 
1 5 0 
2 4 2 
6 3 5 































2 1 8 0 
1 1 2 8 
1 0 5 1 
6 4 5 
4 4 3 
2 5 2 
6 
2e 
1 5 5 
1 0 1 
9 











6 0 6 
2 8 1 
3 2 8 
2 9 2 
1 2 4 
3 6 
• 
­ O X Y D E S ­ A Í C O O Í S C Y C L I Q U E S , 
S U L F O N E S , N I T R E S 
F R A N L E 
β ε ε ο . ί υ χ . 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
G A N A D A 












, N I T R O S E S 








3 4 2 
1 5 4 
9 2 1 
6 4 6 


















1 4 3 
1 2 








3 0 2 2 
2 0 6 5 
9 5 7 
5 5 4 
2 8 5 
2 6 7 
1 
3 
1 3 5 
2 5 3 
2 8 4 
3 9 7 
1 0 * 0 
* 7 3 
9 
6 0 
1 3 4 
2 2 
1 2 6 
2 0 6 
2 8 8 
2 3 
1 6 9 
1 1 * 
1 3 
* 5 1 













1 6 * 





1 4 5 
4 » 





5 4 6 6 
1 9 7 * 
3 * 9 2 
2 2 8 7 
1 3 1 0 
9 0 5 
9 
3 7 
3 0 0 
A C Y C L . 
6 5 
5 * 6 
1 
6 















8 6 0 
6 1 * 
2 * 6 
1 5 8 
2 8 
5 7 








33 1 7 
S H 
1 5 





*} Siehe lm Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE wehe am Endo dieses Bandas 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Fronce Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUAIS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
h a l l a 
140 129 
83 10 
32 18 31 
412 6 50β 15 4 52Θ 3 62* 9 1 ΤΟβ β 5 Τ36 5 3 Θ00 29 
1000 I 208 65 
1010 930 2 1011 278 62 1020 212 46 1021 140 37 1030 62 17 10*0 * 
GUAJAK0L.KALIUMGUAJAKOLSUL FONA Τ 
001 50 002 14 2 
003 8 2 00* *2 27 1 005 56 12 032 7 0 36 *5 1 040 2 1 042 14 13 0 52 7 3 066 14 14 208 1 400 9 9 40* 4 4 412 6 3 448 11 11 480 6 * 484 5 3 508 9 3 528 7 6 664 5 5 692 4 2 732 16 14 
1000 377 159 16 . 195 
1010 171 44 16 . 107 
1011 207 115 1 . ββ 
1020 WO 48 . . 62 
1021 51 5 
1030 80 50 
1031 
1032 1 
1040 17 17 
ANOERE ΑεΤΗεΡΡΗεΝΟίΕ UNO PHEN0LΔLK0H0Lε . HALOGEN- , S U L F O - , 






708 P H I L I P P I N 
7 3 6 FORHOSE 
BOO AUSTRAL I E 
8 1000 
9 1010 
9 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 9 0 8 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
W 0 0 4 
0 0 5 
0 32 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
1 5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
2 6 9 2 




1 0 2 0 
1021 
3 1030 
10 3 1 
1032 
1040 
2 9 0 8 . 5 5 
M O N D E 
CEE 
ε x τ R A - c ε ε 
C L A S S E ι 
Αεε ε 
C Í A S S E 2 
C Í A S S E 3 
GAIACOÍ 
FRANCE 
B E Í G . Í U X . PAYS­BAS A Í Í E H . F E O I T A i IE FINLANDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE ROUHANIE ­ALGERIE ETATSUNIS EANAOA Μ ε χ ι ο υ ε 
ευ ΒΔ COLOMBIE 




V I E T N - S U D 
JAPON 
H 0 Ν D ε 
CEE 
EXTRA-εεΕ CÎASSE 1 AE ÎE 
Ε ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A.AOM CÎASSE 3 
AUTRES 
25 50 15 11 36 
26 40 
4 36 792 6 4 * * 3 4 259 207 
2 84 15 2 6 9 
186 142 61 1 
22 
15* *0 1 1 * 105 
63 
23 30 15 
13 6 9 
262 5* 228 117 
7 1 6 6 6 3 33 
2 * 










00 1 002 003 004 005 022 028 0 30 032 0 34 036 036 040 042 046 050 052 056 064 066 066 208 390 400 404 484 504 508 624 
1000 1010 
t o n 














































55 95 53 41 11 71 10 67 25 


















































8 26 11 
7 
















r t i r n u L ï . u c K i v c j n A L U b c n c Î , à U L r u N r s , r,i t i scd , m IKU:> 
Ε Τ Η ε Ρ 5 - 0 Χ Υ - Ρ Η Ε Ν 0 ί 5 ET Ε Τ Η ε Ρ . 5 - 0 Χ Υ - Α ί ε 0 0 ί - Ρ Η Ε Ν 0 ί S , NO. 
o o i εΡΑΝεε 
0 0 2 B E Í G . L U X . 004 Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TGHECOSL 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
50B B R E S I Ì 528 ΑΒβΕΝΤΙΝε 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E ι ο ι ο ε ε ε i o n εχτΡΑ­εεε CÎASSE 1 AE ÎE CÍASSE 2 .EAMA ­A.AOM CÍASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
23 12 43 125 30 27 24 24 24 47 22 10 67 
5 97 208 
388 267 84 80 5 
1 40 
19 
18 1 11 5 
221 96 123 61 30 39 5 
1 22 
PEROXYDES O ' A Í C O O Í S 
Η Α ί Ο Ο Ε Ν ε 5 , SULFONES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
D 5 2 
056 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
390 
400 
4 0 4 
4 8 4 
5 04 
508 
6 2 4 
FRANCE 
BEÍG ­ Î U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D I T A Î I E ROY.UNI 
ΝΟΡνΕΰε 
5υε3Ε F IN ÌANDE DANEHARK SUISSE Α υ τ ρ ι ε Η ε PORTUGAÌ ESPAGNE YOUGOSÌAV GREŒ TURQUIE U . R . S . S . HONGRIE ROUHANIE BUÍGARIE . A i GER IE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ρερου 
BRES I i 
I S R A ε í 
1 0 0 0 H O N D ε ι ο ι ο ε ε ε i o n εχτΡΑ-εεε εεΑ55ε ι 
ΑΕίΕ 
ε ίΔ55ε 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
ε ε Α 5 5 ε 3 






































































2 2 7 0 
8 9 9 
1 371 
1 0 0 6 





































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe om Enda diasas Bandas 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lln de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v t e r ­ D o œ m b ra 
Lender 
■chiusasi 
C o d a 
par» 
E P O X Y 
S U L F O ­
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
3 E , Ε Ρ Ο Χ Υ Α ί Κ Ο Η Ο ί Ε , 
0 0 0 k g 
B o l g . - L u x N e d e d a n d 
- Ρ Η Ε Ν Ο ί ε U N D 
· , N I T R O - U N D N I T R O S O D E R I Υ Α Τ ε 
Α ε τ Η Υ ε ε Ν Ο χ γ ο 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
6 2 * 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













5 9 6 
8 9 1 
0 0 9 
1 1 0 
8 8 6 
0 1 1 
4 5 
5 4 5 
5 3 7 
3 6 9 
5 6 
1 6 2 
6 1 4 
8 2 
4 4 
2 1 4 
1 6 7 
4 2 3 
4 9 4 
9 3 0 
6 3 1 
6 1 0 
3 9 3 
6 
3 
9 0 6 
ρ ρ ο ρ Υ ί ε Ν ο χ γ ο 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
A N D E R 
H A Î O G 
E P O X Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 * 
2 * a 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 1 6 
* 3 2 
♦ 3 6 
* 8 0 
* B * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







3 2 9 
9 6 1 
6 1 0 
5 0 5 




1 1 9 
2 4 2 
9 2 8 
3 1 4 
1 8 0 
6 1 
1 2 
1 2 2 
E P O X Y O E , 









. 3 1 
2 7 3 
6 6 
8 1 2 
5 0 1 
4 1 5 
1 0 5 
1 6 0 
• 
3 7 3 
1 8 2 
1 9 1 
0 2 1 




1 6 0 
. 9 2 8 
4 1 
0 5 1 




3 1 6 













Ε Ρ Ο Χ Υ Α ί Κ Ο Η Ο ί Ε 
, N I T R O -













3 6 7 
8 5 
4 5 
2 5 5 
9 2 1 









3 0 0 
5 4 5 
4 9 7 
2 1 2 









1 5 4 
6 





1 4 7 
3 2 6 
2 1 











1 2 3 
1 6 
2 6 5 
6 6 
2 2 9 
6 7 3 
5 5 7 
8 9 3 
0 1 6 
9 3 7 
1 6 0 
3 6 











7 2 5 




7 5 9 
3 0 
. 3 0 0 
5 4 4 
1 1 2 




5 4 8 
4 3 3 
1 15 
8 8 2 
8 4 7 
1 1 1 
β 
3 2 
1 2 2 
U N D 
9 Β Β 
4 3 7 
7 9 5 
1 2 1 
3 9 4 
4 0 
• 
7 7 7 
2 2 0 
5 5 8 
5 5 7 




3 2 9 
2 0 5 
0 2 3 
5 
-
5 6 2 














D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
A E T H E R . I H R E 
9 3 1 
7 9 5 
2 4 9 
7 8 4 
4 5 9 
6 4 2 
6 1 
4 0 
3 7 6 
• 
3 4 Γ 
7 6 1 
5 7 9 
2 0 2 
1 0 2 
1 
3 7 6 
. 3 0 
4 3 1 
1 2 0 
1 
1 1 9 
7 0 3 
5 8 1 
1 2 2 
3 
3 
1 1 9 













Η Α Ϊ Ο υ ε Ν -
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
, 2 9 0 9 
W E R T E 
EWG-CEE 
E P O X Y O E S , E P O X Y -
ε ε υ Ρ 5 
2 9 0 9 . 1 0 O X Y D E 
4 8 Τ 1 9 2 0 0 1 
0 6 4 
2 9 9 
2 9 Ò 
4 3 1 
4 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
Τ 6 6 2 4 2 0 3 6 
2 1 0 * 2 
2 2 4 0 4 8 
5 6 
2 
0 5 2 
0 6 0 
1 1 5 1 2 3 0 6 2 
1 0 7 2 0 6 * 
3 4 1 0 0 6 8 
1 4 1 7 3 6 2 4 
1 6 7 6 6 4 
9 9 3 9 4 0 1 0 0 0 
1 3 9 1 9 2 1 0 1 0 
8 5 4 7 * 8 I O L I 
3 8 5 * 6 6 1 0 2 0 
2 * 8 2 4 2 1 0 2 1 
3 0 8 7 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 1 2 0 9 1 0 4 0 
3 
5 6 * 
3 9 
3 
6 2 6 3 
5 6 7 
5 9 3 
* 7 3 
4 0 
1 2 
- Α Ε Τ Η ε Ρ . 
s i T R D S U D E R I V A T E , A U G N I , D E R 


















3 3 8 
8 3 
5 1 2 
2 5 3 




8 4 3 
9 
2 3 
1 0 1 
4 5 
4 9 7 










1 4 9 





1 4 7 
3 2 6 
2 1 
1 4 4 
4 
1 8 







1 2 3 
1 6 
2 6 5 
8 6 
6 0 9 
1 8 6 
4 2 4 
0 0 1 
1 6 6 
81 9 
1 5 2 
4 








F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A Î Î E M . F F D 
I T A Î I E 
S U E D E 
F I N Ì A N D E 
S U I S S E 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G 0 S Ì A V 
T U R Q U I E 
Ρ Ο ί Ο Ο Ν ε 
T C H E C O S Ì 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
I S R A E L 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O H 
C Ì A S S E 3 
2 9 0 9 . 3 0 O X Y O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 2 
> 0 * 8 
0 6 6 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 
Y O U G O S Ì A V 
R O U H A N I E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
ε ε Α 5 5 ε 3 
F r a t e e 
- Α ί ε α ο ί 5 , 
0 Ε Ρ Ι ν ε 5 H A Î O G E N E S , 







8 6 9 
3 3 9 
5 6 3 
0 8 3 
3 3 3 
4 0 5 
1 5 










8 0 6 
1 8 6 
6 2 0 
2 8 4 
0 8 4 
1 5 3 
4 
3 
1 8 3 






7 6 2 
9 2 2 
3 0 5 






3 6 7 






2 9 0 9 . 9 0 A U T R E S E P Q X Y D E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
♦ 1 2 
4 1 6 
* 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 











4 4 9 
2 3 8 
2 1 1 






. 9 1 2 
1 1 






8 7 9 





1 0 0 0 D O U A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
ε Ρ Ο Χ Υ ­ P H E N O L S E T 
S U L F O N E S , N I T R E S , 
3 9 7 
8 9 




9 7 5 1 
8 5 1 1 
1 2 * 
1 2 4 
1 1 3 
2 7 6 2 
5 6 
2 4 1 
ί 
3 0 6 0 




E P O X Y ­ A Í C a O Í S , E P O X Y ­
H A Í O G E N E S , S U Î F O N E S , Ν 
D E S E P O X Y D E S , E P O X Y ­
F R A N E E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε 5 Ρ Δ 0 Ν Ε 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O Î O G N E 
T G H E C O S Î 
H Ü N G R I E 
B U Î G A R ι ε 
­ A Î G E R I E 
S O U D A N 
. 5 ε Ν ε ο Α ί 
. C . I V O I R E 
Ν I GE R I A 
- C O N G O B R A 
A N G O L A 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
Μ ε χ ι ο υ ε 
G U A T E H A Î A 
N I C A R A G U A 
G O S T A R I C 
C O Î O H B I E 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
B R E S I Ì 
U R U G U A Y 
Α Ρ Ο Ε Ν Τ Ι Ν ε 
I R A K 
I R A N 
ΐ 5 Ρ Α ε ε 
I N D E 
ε Ε Υ ί Α Ν 
T H A I Î A N D E 
M A Î A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I Î I P P I N 
C O R E E S U O 
J A P U N 
HONG K O N G 
A U S T R A Ì I E 
Ν . ζ ε ε Α Ν ο ε 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S E 2 
. ε Α Μ Α 
. A . A O M 














6 5 1 
7 5 
2 7 
6 7 2 
5 3 9 




4 2 9 
1 5 
1 1 9 
9 4 
1 6 6 
1 4 9 
2 7 5 
7 1 7 









2 6 5 
4 1 3 
1 0 
7 3 8 
9 6 




0 4 5 
9 3 




6 6 3 
1 6 0 





4 7 0 
7 1 
2 1 6 
6 8 
0 9 6 
9 6 3 
1 3 4 
2 3 5 
6 4 6 
5 3 2 
6 5 2 
4 5 







3 3 ? 
1 3 5 
7 0 * 
1 1 7 
8 8 





5 7 6 
2 9 1 
2 8 5 
2 1 3 
1 9 4 
7 2 
. 1 0 




1 5 9 






D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
E P O X Y - E T H E R S . 
. N I T R O S E S 
1 0 * 
1 9 T 
* 1 * 
5 5 
2 8 * 
1 5 






** T T 
1 6 0 8 
T 7 0 
8 3 8 
6 8 6 
6 * 1 
1 2 1 
3 1 
2 2 3 8 
1 * 
2 2 6 0 












1 9 8 
3 6 














P H E N O L S E T E P O X Y -
I T R E S , N I T R O S E S , N O , 
S . Î C O O Î S , Ε Ρ 0 Χ Υ ­ Ρ Η ε Ν 0 1 5 
. 1 
2 7 
8 6 1 




5 9 6 
2 0 
1 
1 4 6 







6 0 2 
2 7 6 
3 2 6 
6 8 0 














r 1 3 r ι n * 1 
6 
6 2 7 
6 9 
7 7 7 
1 4 0 








1 6 6 
3 






5 3 6 
ft 
8 6 
2 6 5 
4 0 3 
7 3 B 
9 6 
2 9 8 
1 0 
1 6 
4 7 3 
0 4 4 
9 3 
1 1 7 
l 6 
8 6 
6 5 9 
1 6 0 





4 7 0 
7 1 
2 1 6 
6 8 
3 9 5 
6 1 3 
7 8 2 
5 3 6 
9 8 Θ 
4 5 6 
6 4 4 
2 2 
7 6 9 








") Siehe im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo diosos Bandos 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
halia 
ACÉTALE UND MAL 3ACETAI F , AUCH MIT SA UER S TOFF UNKTI ONE N. HALOGIN­ , SULFO­ , N I T R O ­ UND NI TROSDDERI VATE 
PI PE'ItlNYL BUTOXYD 
IHRE 2 9 1 0 ACETAÍS ET H E M I ­ A C E T A Í S , ΜΕΜε A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS 
0 Ε Ρ ΐ ν ε 3 HAÍOGENES, S U Î F O N E S , N I T R E S , NITROSES 
2 9 1 0 . 1 0 PIPERONYÎBUTOXYOE 
1000 








NITRDSUDERI VATE PIPERONYÍBUTOXYD 
OOI 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 5 6 4 0 0 512 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 
1031 1032 1040 
3 
5 0 32 7 3 7 4 4 2 1 7 
2 3 4 
1 1 2 1 2 1 6 7 
4 5 10 
1 4 5 
1 0 0 0 Μ 0 Ν 0 Ε 
ι ο ι ο ε ε ε i o n ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 C Í A S S E 2 1032 .A .AOM 
21 
1 20 5 15 2 
16 
16 1 15 2 
5 




AÌDEHYDE H I T SAJERSTOFFUNK TI ΟΝΕ Ν 
HETHANAÍ.TRIOXYHETHYÍEΝ,ΡARAFORMAÍDEHYD 





7 5 0 
-'jZ 
1 0 0 2 7 0 3 3 4 
55 I 6 2 3 
3 1 2 
1115 1 5 9 
4 39 6 0 3 1 1 4 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 004 005 038 
1000 1010 10 11 1020 1021 
39 50 6 30 906 7 523 
6 265 4 852 766 
2 736 2 4 8 8 1 057 
6 382 5 283 1 098 1 098 1 057 
5 83 8 85 6 98 561 13 1 37 58 li 
916 509 4 0 7 155 
PARAÍDEHYD UND HETALDEHYD 
) * 22 22 
1000 ιοιο ion 1020 1021 10 30 
001 003 004 00 5 022 0 30 
1000 1010 1011 1020 102t 
695 100 2 95 137 117 690 
086 227 858 858 648 
ANDERE ACYCLISCHE AÌDEHYDE 




























































221 2 04 203 177 1 37 29 28 
AUTRES ACETAÍS ET H E M I ­ A C E T A Í S . DERIVES HAÍOGENES, S U Î F O N E S , N I T R E S , NITROSES OES Α ε Ε Τ Α Ϊ 5 ET H E N I ­ A G E T A Í S , SAUF PIPERONYÍBUTOXYDE 
0 0 1 FRANCE 0 0 * A Ì Ì E M . F E D 005 I T A Î I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 5 6 U . R . S . S . * 0 0 ETATSUNIS 5 1 2 C H I Í I 
1 0 0 0 H O N O E 1010 ε ε ε 1 0 1 1 EXTRA­εΕε CÍASSE 1 
Αεε E CÍASSE 2 .EAMA . A . AOH 
CÍASSE 3 
1020 102 1 1030 10 31 1032 1040 


















AtDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
































1011 1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL I E DANEHARK 






R O U H A N I 
R .AFR.SUD 
BR ES I ί 
IRAN AUSTRAÍ I E SECRET 
D E 
É x T R A ­ ε ε ε ε ε Α 3 5 ε ι Α ε ε ε ε ε Α 5 5 Ε 2 .ΕΑΜΑ .Α.ΑΟΜ CÍASSE 3 
174 331 885 522 75 137 168 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 A Î Î E H . F E D 005 I T A i IE 0 3 6 AUTRIEHE 


























PARAiOEHYDE ET METAIDEHYDE 
1000 M O N D E 
ιο ιο εεε 
i o n F X T R A - C E E 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 




0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A Ì Ì E M . F E D 005 ITAL IE 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 5υΕΰε 
1000 H Ο Ν D ε ιοιο cεε 
i o n εχτΗΑ-εεε 





















AUTRES AiOEHYOES ACYCLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
εΡΑΝεε 
B E Î G . Î U X . PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Η . ε ε ο 




































































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe am Ende diasas Bandas 
") Voir noles per produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
UK) 
052 05B 060 062 06* 400 412 484 506 526 66 0 664 706 732 800 
1000 1010 t o n 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
7 170 10 
20 27 51 18 14 4 65 17 
9 809 1 323 8 487 8 074 1 132 195 5 
216 
414 511 903 675 346 45 




Z I M T A Í 0 E H Y D 
1000 1010 










































400 237 163 107 31 50 
1000 2 004 






A N D E R ε A R O H A T I S C H E A Í O E H Y O E 
001 12 
003 60 60 
004 22 9 
005 11 6 
036 41 18 
508 3 1 
528 3 
732 14 5 
1000 195 117 1010 106 75 
1011 Β9 4? 1020 





00 1 005 0 2 2 036 0 4 2 052 062 0 6 4 400 508 52Θ 6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
5 3 35 2 5 2 
110 11 99 71 28 17 3 11 
7 57 39 23 10 3 
V A N I Í Í I N UNO A E T H Y Í V A N I Í Í I N 































1 8 6 
5 5 « 
5 29 
3 6 0 
ISI 
1 3 7 





























0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
412 
4 8 4 
508 
528 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
τυρουιε 
A L L . Η . E S T 
POLOGNE TCHECOSÍ HONGRIE ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUEÎA 
B R E S I Í ΑΡβΕΝΤΙΝε PAKISTAN INDE P H I Î I P P I N JAPON AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 



























5 53 2 6 8 285 1*1 229 50 2 1 9 * 
3 13 10 83 16 1 
5 16 56 * 
, S 3 
3ÎI 
227 
6 29 1 *50 17 9 
2* 1 5 
29 * l 
ALDEHYDES CYCLANIQUES CYCLENIQUES CYCLOTERPEΝ I QUE S 
1000 M O N D E 5 I O L I EXTRA­CEE 5 1 0 2 0 CLASSE 1 5 
2 9 1 1 . 5 1 a l ALDEHYDE CINNAMIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE i o n E X T R A ­ ε ε ε 1020 ε ί Α 5 3 Ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 3 0 DÍASSE 2 
2 9 1 1 . 5 3 * l AÍOEHYOE Β 
2 0 0 1 
0 0 3 120 
12 
Ι Ζ 
005 0 3 6 0 * 2 0 5 2 0 6 2 0 6 8 4 0 0 
4 1 2 5 0 8 5 2 8 
6 6 0 6 6 * 800 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 > 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS A Ì Ì E M . F E D I T A I I E SUISSE ESPAGNE TURQUIE TCHECOSÍ 
BULGARI E ETATSUNIS 
MEXIQUE B R E S I Í 
ΑΡΰΕΝΤΙΝε 
PAKISTAN 
INDE AUSTRAÍ I E 
M O N D E 
ε ε ε 




3 1 6 2 3 9 
1 3 2 4 
ENZOIQUE 
16 
1 2 7 7 4 5 * 0 39 
6 4 13 
2 8 17 19 1 7 21 3 3 10 1 0 2 12 
1 181 
7 5 9 42 3 1 7 1 
7 
4 2 









3 3 -2 1 7 
1 1 ? loi 6 0 
2 9 1 1 . 5 9 * l AUTRES ALDEHYDES AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 40 0 0 3 
. 005 19 0 3 6 5 08 5 2 8 7 3 2 
19 1000 
1 0 1 0 19 1 0 1 1 19 1 0 2 0 19 1 0 2 1 1030 1 0 * 0 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D I T A Î I E SUISSE BRESI Í ARGENTINE JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­εΕΕ CÎASSE 1 
ΑΕίΕ CÎASSE 2 CÎASSE 3 
2 9 1 1 . 7 0 ALDEHYDES­
0 0 1 
0 0 5 0 2 2 OJ 6 0 * 2 ■ 0 5 2 0 6 2 0 6 * 4 0 0 508 . 5 2 8 ­ 6 6 * 
1000 
l o t o 1 0 1 1 10 20 • 1 0 2 t 1030 1032 1 0 * 0 
FRANCE 
I T A Î I E ROY.UNI SUISSE ESPAGNE TURQUIE TCHECOSÍ HONOR IE ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 B R E S I Í ARGENTINE INDE 
M O N D E 
CEE E X T R A ­ ε ε ε ε ε Α 5 5 ε ι Αεε E ε ε Α 5 5 ε 2 ■A.AOM CÍASSE 3 
2 9 1 1 . 9 1 V A N I L L I N E 
36 ." 0 0 1 
002 ' 0 0 3 0 0 * 005 0 3 0 
0 3 * 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . PAYS­BAS A Í Í E M . F F D I T A Î ι ε 5 υ ε σ ε 
0AN8HARK 
117 
67 33 115 19 17 43 
543 
260 282 196 127 62 23 
­ALCOOLS 
16 
35 16 169 39 18 27 20 204 17 36 12 
680 
68 612 453 
1Θ5 99 2 60 





























































































































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir an lin da volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Fran Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Fran Bolg.­Lux. Nederland Deutschland holla 
(BR) 
036 55 7 
038 * 
0*0 3 2 
0*2 2 7 9 
050 β 1 
052 * 1 
212 2 2 
220 6 6 
400 10 




508 15 2 
528 12 β 
604 3 3 
616 3 2 
66* 2 1 
668 2 1 
6Β0 8 * 
692 3 3 
700 13 7 
732 3 2 
800 2 1 
977 235 
1000 6*1 79 6 3 
1010 18* β 1 
1011 223 71 5 
1020 126 26 
1021 66 10 
1030 95 ** 5 
1031 
1032 1 1 
10*0 1 1 
ANDERE ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNK ΤΙ 0ΝΕΝ 
001 *0 . 5 
002 3 1 
003 10 3 
00* 19 12 
005 18 12 
022 10 8 
036 23 2 
0*2 21 6 
0*8 5 
060 3 
400 *6 37 
508 2 1 










































β ρ ^ ε 
EGYPTE ETATSUNIS CANADA Μ Ε χ ι α υ ε 
ε ο ε ο Μ Β ί ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
BRESIL 
ΑΡΟεΝΤΙΝΕ 




V I E T N . S U O 
ΐ Ν 0 0 Ν ε 5 ΐ ε 
JAPON AUSTRAÌ I E SECRET 
191 56 135 91 55 
1 0 0 0 M O N D E ιοιο εεε i o n EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίΕ 














































1 16 13 
1000 88 5 58 75 
ΙΟΙΟ 8 27 5 30 22 
1011 * 61 . 28 53 
1020 56 . 12 41 1021 10 . 6 21 1030 5 . 11 9 1032 1 1040 
HAÍOGEN­ , S U Í F D ­ , N I T R O ­ UNO NITROSODERI VATE DER AÌDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKT IONEN 
001 002 003 004 005 022 036 040 042 400 508 720 732 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 4 2 0 4 8 0 6 0 4 0 0 508 5 2 8 6 6 0 6 6 4 7 0 0 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE B E Í G . Í U X . PAYS­BAS A Ì Ì E M . F E D I T A i I E ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSÌAV POÎOGNE ETATSUNIS B R E S I Í ARGENTINE PAKISTAN INDE 
Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
M O N D E εεε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε Ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε CÍASSE 2 .A.AOM 


















4 7 9 
4 8 9 
990 













2 0 9 
156 
U . I H R E H A Í O G E N ­
ΑεετοΝ 
00 1 
002 003 004 005 030 034 036 038 040 042 048 050 052 062 064 208 212 400 616 624 720 
1000 
.010 1011 1020 
1 





16 49 45 
931 
545 542 6 9 4 145 500 116 062 6 1 9 81 899 2 2 6 585 335 2 73 6 4 8 238 6 7 2 5 7 170 437 300 
11 1 






5 1 i 11 
r o * 9 5 9 563 145 5 00 515 7 09 562 IR 6 97 
139 
2 9 9 58 67 942 
1 bl 
621 
3 7 0 2S I 4 42 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E Í G . Í U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 
0 0 5 I T A Î I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 * 0 PORTUGAÌ 0 * 2 ESPAGNE * 0 0 ETATSUNIS 5 0 8 BRES l ì 7 2 0 ε Η Ι Ν ε R.P 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTS A­CEE 1020 CÌASSE 1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 
1 0 * 0 CLASSE 3 










9 1 * 
6 * 1 
5 5 5 
115 
6 0 1 




2 2 6 
4 * 6 
335 
2 73 




2 7 0 
300 
4 2 9 
4 2 5 
004 
340 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
208 
212 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 * 





FR ΑΝ ε ε 
BELG.LUX . 
PAYS-BAS A Ì Ì E H . F E O I T A L I E su E D ε DANEMARK SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSL AV GRECE T U R Q U E 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
HONGRE 
.ALGERIE 




















7 7 6 
242 
535 











































1 5 8 7 
















* 5 9 





























625 527 3 0 6 2 9 8 
39 7 7 
16 2 6 1 32 23 
5 13 10 
2 7 5 69 206 158 7 * * 0 
2 3 * 1 6 6 68 53 5 β 
N I T R E S , NITROSES OES ALDEHYDES 
16 8 13 
157 137 15* 




A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES N I T R E S ET NITROSES 
66 7 * 1 *9 231 35 *1 3 6 9 *6 9 100 
11 
722 5 1 9 2 0 * 998 
200 * 1 * 350 97 
5 2 1 2 6 5 2 1 22 5 * 3 * 2 * 30 31 
i? 
3 053 
1 0 6 1 
Uli 
Ί Stehe ¡m Anhang A η mer V ung en zu don einielnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh, am Endo diooas Sandes 
"] Voir noies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir on fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Fronce Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
t OOO DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) Italia 































































































































1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 








































036 39 5 
048 42 
400 45 6 
1000 215 12 1010 78 I 
1011 137 11 





































ΝΑΤυΕΡίΐεΗεΡ KAMPFER, RAFFINIERT. SΥΝΤΗεΤΙ SCHER KAMPFER 
0 0 * 1* . * 10 NO 
1000 48 13 9 
1010 17 . 6 
1011 31 13 3 
1020 14 1 
1021 
1030 17 12 3 
1031 9 6 3 






0 0 1 
002 




























































B E Í G . Í U X . PAYS­BAS A Í Í E H .FFD I T A i IE SUEDE DANEMARK SUISSE A U T R ^ H E PORTUGAÌ Ε5ΡΑ0Νε YOUGOSÌAV HONGR I ε R O U H A N I BUÍ GAR Ι ε MAROC . A Í G E R I E TUNIS IE 
EGYPTE ETATSUNIS URUGUAY ARGENTINE î IBAN IRAK INDONESIE 
M Ο Ν Ο E CEE 






































































6 2 * 
800 
FRANCE B E Í G . Í U X . PAYS­BAS A Í L E H . F E O ITAL I E ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUT­Î ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
MAROC .ALGERIE ETATSUNIS ARGENTINE ISRAEL AUSTRAL I E 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
395 263 207 
505 8 5 6 39 60 49 107 54 33 141 22 39 16 20 310 24 42 14 
2 5 3 2 2 6 0 2 8 8 7 1 3 * 3 137 15 20 20 
2 53 140 4 6 0 810 
27 60 49 50 44 33 141 .21 34 16 2 0 92 5 42 9 
3 56 6 6 3 694 561 2 6 3 117 
15 20 16 
30 18 5 27 14 3 
2 , 0 
Β 37 
2 0 1 191 10 10 
POLYCETONES ACYCLIQUES 
0 0 1 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 4 8 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E ε ε ε ε χ τ Η Α ­ ε Ε Ε 
ε ί Α 5 3 ε ι 
AELE CÎASSE 2 CÎASSE 3 
16 
30 69 16 55 58 138 
4 4 9 146 
302 2 8 0 78 18 5 
46 3 45 43 13 2 
56 51 5 4 3 
30 2 15 
74 
149 33 115 100 20 15 1 
315 294 76 18 
87 
42 58 3 * 
250 110 1*0 137 
CAMPHRE NATUREÍ BRUT 
2 9 1 3 . 2 3 a l CAMPHRE NATUREL, R A F F I N E . CAMPHRE SYNTHETIQUE 
0 0 * ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
1020 10 21 1030 1031 1032 
5* 13 *1 13 2 27 12 6 
27 1 26 5 2 20 
17 8 9 
2 9 1 3 . 2 5 a | CYCLOHEXANONE METHYÍCYCÍOHEXANONE 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FFD 0 0 5 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 
0 5 0 GRECE 
61 













') Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einiqlnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siaha am Ende dieses Bandes 
Τ Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l i ! BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Moderland Deutschland 
(BR) 
halla 
052 75 16 
064 54 
220 25 15 
246 38 38 
404 119 
412 72 22 
480 3 8 10 
508 203 29 
528 70 
664 112 
732 1 780 
1000 10 952 B63 
1010 7 598 310 
1011 3 356 553 
1020 2 591 362 
1021 260 113 
1030 711 191 
1031 51 51 
1032 3 3 
1040 54 

































































































1 7 2 













7 3 6 










022 6 0 36 13 7 
1000 2 8 7 
1010 4 
1011 2 * 7 
1020 20 7 




1000 5 1010 
1011 5 
1020 * 
1021 * 1030 
ANOERE AROMATISCHE KETONE 
0 0 1 2 3 
0 0 2 7 1 0 0 3 33 0 0 * 5 9 41 005 42 17 022 36 20 036 47 26 052 
062 4 0 6 4 5 0 066 2 4 0 0 2 7 
412 2 508 9 1 528 8 3 6 2 * 9 2 6 6 * 12 7 720 7 7 32 74 19 740 4 
1 0 0 0 4 7 1 1 4 2 I 6 2 1 7 8 1010 1 6 4 59 1 1 7 8 1 1011 308 83 . 4 6 97 
1020 190 65 . 26 75 1 0 2 1 8 4 4 6 . 16 2 2 1 0 3 0 52 18 . 1 3 2 1 1 0 4 0 6 4 . . 6 1 
ACYCL .UND ALICYCL.KETUNAIKI IH I ÌE UND KETONAÎDEHYDE 
ODI 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
t 275 
408 2 9 0 8 9 1 
1 166 10 
7 3 3 6 7 
3 5 
0 5 2 TURQUIE 064 HONGRE 220 EGYPTE 2 4 8 . 5 Ε Ν ε θ Α ί 
4 0 4 GA.NAOA 
* i 2 Μεχιουε 
4 8 0 COtOMBIE 
506 B R E S I Í 526 ARGENTINE 6 6 4 INDE 7 3 2 JAPON 

































































4 00 4 1 2 4 4 0 4 4 * 
5 08 528 6 6 4 7 3 2 800 
ε Ρ Α Ν ε ε B E Í G . Í U X . PAYS­BAS A Ì Ì E H . F F D I T A Î I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE Ε5ΡΑ0Νε TURQUIE 





JAPON A U S T R A Ì I E 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE ■ E X T R A ­ ε ε ε CÍASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
.Α.ΑΟΗ 


































Η Ε Τ Η Υ ί Ν Α Ρ Η Τ Υ ί ε ε Τ Ο Ν ε 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.JN I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΛΑ-CEE CÎASSE 1 AELE 
ε ε Α 3 5 ε 2 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
1 3 7 
1 5 
1 2 2 
1 1 1 




1 7 2 









7 7 2 
2 Θ 8 
4 8 4 
3 3 0 
2 0 2 














1 7 1 
e 
7 2 
2 * 9 












1 2 6 * 
7 6 0 







7 * 0 
10 






















1000 M O N D E 
1010 CFF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 Ε ί Δ 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ε ε 
1 0 3 0 Ο ί Α 5 5 ε 2 
ΔυΤΗε5 CETONES AROMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 0Ü3 0 0 4 005 022 035 0 5 2 0 6 2 0 6 4 0 6 6 4 0 0 412 508 528 6 2 4 6 6 4 7 2 0 732 7 40 
FRANCE B F Î G . Î U X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . Ρ ε ϋ I T A Î IE ROY.UNI SUISSE TURQUIE TCHECOSL 
HONGRIE R OUI AN I E ETATSUNIS HEX ιουε BRES I i ARGENTINE 
Ι 3 Ρ Α ε ί 
ΙΝΟε 





1 0 0 0 H Ο Ν D ε 
ι ο ι ο ε εε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
ε ί Α 5 5 Ε Ι 
























1 7 7 
8 
11 3 0 
6 1 7 1 0 4 5 1 3 3 0 8 1 8 7 1 5 0 5 5 
58 8 56 
5 5 * 5 3 
2 6 * 
1 6 
1 1 1 16 
362 177 185 1 * * 
195 35 1 6 0 7 0 
2 
9 0 
2 9 1 3 . 4 1 a ) C ETONL S ­ A Í CDOÍ S ET .ÇETÇWE S­­ALDEHYD|S_ AC YCL IQUES CYCLANIQUES CYCLtNIQUES ET CYCÌOTERPEΝ I QU 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH ­FED 0 0 5 ITAL Ι E 
I 320 89 




■) Siehe ¡τι Anhang Αη­ηβτ,υηπ­η ru den einxelnen Waren 
GevenuLftr^eltunc; CST­NIMEXE rieh,, am Ende diaaas Bond« 
") Voir noles par produits an Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
balia 









































AROMATISCHE KETONALKOHOLE UND KETONALDEHYDE 
1000 3 3 
























































1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 




































13 4 9 
7 
2 70 12 4 3 125 13 
843 137 706 681 524 22 
ΚΕΤ0ΝΜ05εΗυ5 
00 1 002 004 005 977 
1000 1010 
t o n 1020 1021 
1 46 8 7 107 





































IRLANDE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTR IEHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSÌAV TURQUIE MAROC ETATSUNIS MEXIQUE HONDUR.BR PANAMA PERDU BRESI Ì 
ε Η Ι ί I 
ARGENTINE I S R A E Ì ΙΝΟΕ JAPON 
1 0 0 0 M O Ν D ε ι ο ι ο ε ε ε i o n EXTRA­εεε 
1020 είΑ55Ε 1 
Αεεε 




































































CET0NES­ALCO0LS ΕΤ εΕΤΟΝεS­ALDEHYDES AROHATIQUES 
1000 M O N D E 1010 CEE i o n ΕχτίΑ-οεε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1021 Α ε ε ε 




CETONES-PHENOLS εΤ AUTR8S Œ T O N E S A FONCTIONS OXYGENEES 
0 0 1 0 0 2 003 004 005 0 2 2 0 36 4 0 0 4 4 0 508 528 6 6 4 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM. FEO I T A L I E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS PANAMA BRESIL ARGENTINE INDE 



























22 100 14 2 
2 24 
166 58 
71 1 84 
172 89 84 84 84 
ANTHRAQUINONE 
0 0 1 FRANCE 0 0 5 I T A Î I E 0 6 0 POÎOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 7 2 0 CHINE R.P 





































FRANCE B E Î G . Î U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D 
ITAÎ I E ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSÍ ETATSUNIS MEXIQUE 
ARGENTΙΝε JAPON A U S T R A Î I E 

































418 105 313 264 124 43 
153 36 115 97 2 18 1 4 
75 
i 1 35 183 2 392 
7 0 3 88 6 1 6 38 
2 5 7 8 
GENEES SAUF ANTHRAQUINONE 
2 9 1 3 . 7 1 a i MUSE εεΤΟΝΕ 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 005 I T A . I E 9 7 7 SECRET 
100J M O N D E ι ο ι ο « ε i o n εχτ ϊΑ -εεε 





























2 77 1 0 5 * 

















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Endo dieses Bandos 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dm volume 
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M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 





1 0 3 0 CÎASSE 2 6 
2 9 1 3 . 7 3 a | BROMURE DE εΑΜΡΗΡε 
1000 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 80 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
6 9 6 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
.010 





















M I T 
o i e 
5 3 7 
62. · 
4 2 
6 3 7 




2 8 8 
1 9 3 
8 0 9 
1 2 5 
1 0 4 
3 3 
4 0 6 
5 4 




2 6 6 
3 i a 
3 5 
2 6 





8 1 1 
1 0 1 
2 8 1 





3 9 1 
1 3 6 
2 1 6 
7 5 6 
7 6 1 
9 9 6 
4 2 2 
5 6 1 
9 52 
2 
6 2 2 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CÎASSE 2 























































































30 301 11 104 13 142 
4 5 70 2 663 
5 740 152 























































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 Β 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D I T A Î IE R O Y . J N I NORVEGE SUEDE F I N Ì A N D E DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAÌ Ε5ΡΑΟΝε YOUGOSÌAV β ρ ε ε ε T U R Q U E 
ρ ο ε ο ο Ν ε 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
HONGRE 





T R I N I D . T O 
COÍDHBIE PERDU 
B R E S I Í CHIL I Α Ρ β Ε Ν Τ Ι Ν ε IRAN 
Ι 3 Ρ Α ε ί 
PAKISTAN 
Ι Ν υ ε 




HONG KONG AUSTRAÍ I E 
189 259 



































1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 















1 12 12 
3 99 202 196 55 32 134 1 
SULFONES, N I T R E S , 























* 1 7 7 
6 7 














9 6 5 
3 3 9 
5 2 2 
* 6 2 





5 3 3 
1 1 0 
ZI 
1 1 * 
3 2 
* 2 12 59 
1 1 






t * 7 176 33 
1 8 1 * 5 19 * 
2 5 * 
8 7 
5 9 
1 2 9 
2 8 8 
8 * 1 
0 5 6 
0 8 6 
1 1 3 
. 7 0 
106 
55 
6 8 * 1 6 1 5 2 3 3 0 9 2 * 5 
a 
HONOACIDES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURεS, PEROXYDES ET PERACIDES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES,NI TRES,N ITROSES 
ACIDE FORNIQUE 
2 3 9 193 5 4 7 2 5 0 10 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 0 0 5 0 3 2 034 0 36 0 3 6 0 4 0 0 4 6 0 5 0 052 0 6 0 062 0 6 4 066 2 0 4 2 0 8 288 302 322 390 4 0 0 412 460 4 6 4 504 5 08 5 2 4 528 604 6 1 6 624 664 668 696 700 7 0 2 706 736 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L Î E H . F E D I T A Î I E F I N Ì A N D F 
ΰΑΝεΗΔΒΚ 
3 υ ΐ 5 5 ε 
ΑυτριεΗε PORTUGAÌ YOUGOSÌAV GRECE TURQUIE POÎOGNE TCHECOSÍ HONGRE BUÍ GAR Ι E HAROG . A Ì G E R I E N I G E R I A .CAHEROUN .GONGO RD R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE 
ε ο ε ο Η Β ί ε 
VENEZUEtA 
PERDU B R E S I Ì URUGUAY 
ARGENTΙΝε L IBAN [RAN ISRAEL ΙΝΟε 
ε ε γ ί Α Ν 
εΑΗΒΟΟυΕ 
INDONESIE . H A Ì A Y S I A SINGAPOUR FORHOSE SECRET 
Η Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
.EAMA 
-A.AOM 









































8 2 4 
4 6 8 



































2 1 9 
96 3 
7 0 1 
3 9 8 
0 * 5 
2 * 
217 






*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandea 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Jenuar­Dezember— 1968 — Janvier­Décembre 
t e n d e r ­
Schlüssel 
C o d a 
par* 
S A L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
060 3 9 0 
♦ 0 0 
* 1 2 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
E S T E R 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 0 0 k g 
France Belg.­Lux 








9 1 0 
1 9 1 
4 5 1 
5 7 6 
6 8 4 
8 4 
5 6 6 
1 4 1 
6 6 
1 0 6 
3 0 4 
1 8 5 
9 2 1 
9 4 
1 2 0 
1 3 0 5 3 
3 7 6 
5 0 6 
8 9 0 
1 1 8 
5 1 5 
6 4 
3 1 1 
BO 
2 7 7 
1 1 5 
0 1 9 
1 5 2 
8 6 8 
1 8 2 
0 3 5 
5 4 7 
2 2 
3 5 
1 3 8 
• IC 
2 8 1 
1 0 1 ( 









7 0 8 
1 0 1 
22 
1 4 
5 1 9 
1 3 4 




7 1 1 
8 5 7 
8 5 4 
8 3 4 
7 6 1 
1 9 
1 
R O H E H O L Z E S S I G S A E U R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E S S I G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









































N I C H T R O H E 
8 7 6 
3 7 4 
8 1 8 
7 5 




2 6 6 
4 0 4 
1 1 3 
1 9 9 
1 3 
6 7 
2 2 0 
1 1 2 
8 7 
8 7 




1 1 5 
2 2 1 
5 7 
1 4 9 
4 8 9 
8 4 
6 5 
2 5 0 
7 5 5 
1 0 0 
12 5 
4 6 5 
4 7 1 
0 3 9 
9 6 9 
2 5 5 
8 3 6 
7 4 1 
1 4 7 
1 8 





1 0 0 
7 2 9 2 2 
7 2 





­7 5 4 4 1 
7 0 6 3 9 
4 6 1 









) 6 ' 







3 1 9 3 
5 6 
r 
' 1 4 6 
t 3 9 6 






e χ ρ 
Q U A N T I T É S 




















9 1 5 
4 1 0 
* 1 
! 2 
9 0 0 
1 8 9 
4 4 5 
5 7 2 
6 η * 
β * 
5 ε, 6 
1 1 * 
7 6 o q 
;w ! '15 
' 2 1 
9 ' . 
1 2 0 
131) 
5 3 
3 7 6 
5 0 6 
M"!) 
i ; o 
SUO 
8 4 
3 1 1 
EO 
2 7 / 
1 1 5 
9 1 1 
1 0 7 
8 0 5 
1 3 8 
0 1 8 
5 3 1 
Γ 2 
3 5 
1 3 6 
1 1 
7 0 7 
9 8 
'ζ 
5 1 8 




6 0 5 
8 1 9 
7 8 6 
7 7 1 











7 0 3 
7 5 1 




2 6 6 
3 1 6 
1 1 2 
1 7 9 
1 1 
6 4 
2 2 0 
1 1 2 
8 5 
8 6 




1 1 5 
2 2 1 
4 7 
1 4 9 
4 8 9 
8 4 
6 5 
2 5 0 
6 5 5 
1 0 0 
1 2 5 
2 3 0 
5 6 6 
6 6 2 
1 L 7 
7 2 9 
6 7 1 
1 3 4 
7 
8 7 5 
Italia 
ort 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 4 . 1 3 S E L S DE L A L I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
i looo 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FR A N E E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A i I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N Ì A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ^ H E 
P O R T U G A Ì 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O Î O G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I Î 
U R U G U A Y 
Α Ρ Ο Ε Ν Τ Ι Ν ε 
I S R A E Î 
P A K I S T A N 
I N O E 
J A P O N 
AUSTRAÎ ιε 
M O N D E 
εεε εχτίΑ-εΕΕ C Î A S S E 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 . ε Α Μ Α 
- A . A O M 
C L A S S E 3 
2 9 1 * . 1 * E S T E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C F 
B F Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A Î I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
A E Î E 
C Î A S S E 2 
. E A M A 
2 9 1 4 . 1 5 A E I D E 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
C E E 
Ε Χ Τ Κ Α ­ ε Ε Ε 
είΑ5$ε ι 
Αεεε C Î A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 9 1 4 . 1 9 a l A C I D E 
7 * 3 0 0 1 
* 0 0 2 
1 0 9 0 0 3 
3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
8 6 0 3 6 
1 0 4 0 
1 2 0 4 2 
2 0 4 8 
3 0 5 0 
0 6 * 
2 0 * 
2 7 2 
1 2 7 6 
2 8 8 
4 0 0 
7 * 8 * 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 1 0 7 1 0 0 0 
6 5 8 1 0 1 0 
2 * 9 1 0 1 1 
1 0 5 1 0 2 0 
8 8 1 0 2 1 
* 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 0 1 0 4 D 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S - B A S 
A Î Î E M . F E O 
I T A Î I E 
I R I A N D E 
S U E D E 
F I N Ì A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A Ì 
E S P A G N E 
Y O U G D S Ì AV 
ΰΡΕεε H O N G R I E 
H A R J G 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
V E N E Z U E t A 
E Q U A T E U R 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E Î 
P A K I S T A N 
T H A I Î A N O E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I Î I P P I N 
ε Η Ι Ν Ε R . P 
C O R E E S U D 
HONG K O N G 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
A F Î E 
C Î A S S E 2 
■ ε Α Η Α 
. A . A O M 
C Î A S S E 3 
1 
1 
O E L 
2 4 7 


























6 6 8 
5 6 9 
0 9 7 
5 8 7 
3 1 1 
3 5 2 
2 
Ζ 
1 5 8 
France 








1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 




2 * 6 






















11 L m L 
A C I D E F O R M I Q U E 
3 9 










8 0 8 
4 2 7 
3 6 1 
3 6 4 

























A C E T I Q U E , 
3 
2 
3 6 4 
6 6 0 
7 6 5 
3 3 


























1 3 1 
2 0 
2 5 
3 0 4 
6 2 3 
3 2 8 
9 9 1 
2 6 2 
1 7 2 
5 4 5 
2 9 
5 








A U T R E Q U 
. 1 3 
9 1 
3 2 
3 3 7 
1 3 
4 9 9 







7 1 0 8 3 




1 5 8 









* * 6 9 9 
3 5 3 7 5 
9 3 2 * 
6 3 1 * 
. 3 2 2 2 







• " A C I D E P Y R O L I G N E U X 
2 1 2 1 6 2 6 




3 f > 
1 5 9 
b 2 9 
5 
* 2 1 
1 
6 2 5 























, 1 3 
4 4 
1 1 6 
, 2 0 
2 5 
, 1 2 2 9 8 
1 1 3 8 7 
9 1 1 
2 3 9 
1 5 0 
5 2 2 
2 6 
1 
















1 6 8 






*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gogonuborstollung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandas 
*] Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­I^MMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
h a l ia 
PY ROL I G N I T E 
1000 2 


































2 4 1 9 






003 94 004 17 005 3* 022 12 1 
1000 171 1 1010 1*6 1011 25 1 1020 20 1 1021 18 t 1030 - 6 1 











































005 0 36 
038 040 048 . 050 
052 


























731 30 5 
212 47 135 137 
202 56 
653 989 -36 
592 16 40 69 
2 40 
203 














120 116 1 6 03 3 754 
2 2 47 
28 
326 98 





937 431 27 







1 715 865 
849 
688 






14 64 1 124 75 
122 19 
10 377 β 898 1 480 918 
403 
492 11 1 69 
111 93 5 
PYROÎIGNITES 
1 1011 EXTRA-CEE 2 
1 1020 είΑ55ε 1 2 1 1021 ΑΕίΕ 2 
2 9 1 4 . 2 3 a i Α ε ε τ Α τ ε οε S O D I U M 
ιβ o o i ε ρ Α Ν ε ε ι β 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 
0 0 3 PAYS-BAS 14 
005 I T A L I E 13 
0 2 2 ROY.UNI 99 
0 3 0 5 υ ε θ Ε 26 
036 SUISSE 24 
0 5 2 TURQUIE 10 
2B8 N IGE RIA 17 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 1 
7 4 0 HONG KONG 11 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
10 21 1030 1031 1032 
4 9 3 
4 2 8 
158 
ACETATE DE COBAÎT 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A Î Î E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
1011 1020 10 21 1030 
E X T R A ­ ε ε ε CLASSE 1 AEÎE 











2 9 1 4 . 2 9 a ) AUTRES SE ÍS Οε î AC IDε ΑεΕΤΙΟΟΕ 
0 0 1 0 0 2 003 005 022 0 3 0 0 3 2 034 0 3 6 0 3 6 0 4 0 0 4 8 272 390 4 4 8 508 526 706 
FRANCE 
B E Í G . Í U X . PAYS­BAS I T A Î I E ROY.UNI 5υεοε F I N Í A N D F 
DÄNEHARK 
5 υ ΐ 5 3 ε 
A U T R ι ε Η ε 
PORTUGAÌ 
YOUGOSÌAV 





PHIÌ IPPIN 1000 Η Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
i o t i E X T R A ­ ε ε ε 
1 0 2 0 ε ί Δ 5 5 Ε 1 
Α Ε ί ε 
ε ε Δ 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A.AOM 
ε ε Α 5 5 ε 3 
10 21 1030 1031 1032 1040 
117 72 
209 
















ACETATE D ETHYÍE 
0 0 1 0 0 2 003 004 005 0 3 6 038 0 4 0 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 6 0 0 6 4 066 204 206 3 9 0 6 0 4 6 0 8 616 
017 94 1 
75 36 
37 1 20 
F RAN ε ε 
B E Ì G . Ì U X . 
PAYS­BAS A Ì Ì E H . F F D 
I T A i ι ε 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A Ì 
Y O U G Û S Î A V 
G R E G E TURQUIE POÎOGNE HONGRIE ROUHANIE HAROC ­ A i GER I E R .AFR.SUD t IBAN SYRIE IRAN 
M Ο Ν Ο E 
t o n E X T R A ­ ε ε ε 
1020 CÍASSE 1 





38 13 17 22 10 15 12 30 30 28 
5 14 140 342 
1021 1030 10 31 1032 1040 
4 716 4 243 472 2 54 
2 9 1 4 . 3 2 a i Α ε ε τ Α τ ε D E ν Ι Ν Υ ί ε 





0 0 1 FRANCF 
002 B F Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F F O D05 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ' , DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAÌ 0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 YOUGOSÌAV 
4 3 9 461 6 5 1 0 1 3 336 459 
26 234 494 37 
50 20 
29 
25 3 82 
7 7 4 
763 11 3 2 
6 1 3 6 0 6 7 3 3 
17 231 11 
550 78 4 72 420 157 52 
6 
»5 18 27 21 21 
115 *5 206 * 8 * 8 IB 12 20 
113 64 11 9 11 25 15 
917 4 1 * 503 357 278 133 11 
1 3 
* 7 2 * 0 * 329 
13 17 22 10 15 
*01 10 



































'} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den oínzolnon Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo diosas Bandas 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Fronce Bolg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
halla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S V A L E U R S 















1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 * 0 
PR0PYL­UND ISOPROPYLACETAT 
5 3 7 2 1 2 2 9 3 5 1 152 2 8 * 2 3 1 4 0 2 68 1 4 7 0 569 1 0 6 1 3 6 3 2 0 5 6 
53 655 32 5*0 1 9 0 6 0 13 1 0 * 
1 7 
2 8 * 








































2 64 30 108 
1 8 2 4 3 
6 3 9 402 2 3 7 2 33 2 3 3 2 2 
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0 0 1 002 003 0 0 4 005 0 34 036 0 38 040 048 050 05 2 066 068 20 4 208 346 390 500 524 6 0 4 606 616 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
1 8 1 7 1 0 2 8 1 4 1 0 1 0 2 3 
3 083 3 6 3 227 
643 323 
6 0 8 54 3 0 7 
739 1 167 118 45 3 0 0 
342 37 
53 57 
1 4 2 166 
1 * 322 8 361 5 9 6 1 2 9 8 3 1 593 1 0 6 9 7 * 5 1 9 0 8 
1 
2 59 
316 10 3 06 2 6 0 2 6 0 26 
3 1 3 
3 4 1 84 8 73 3D 1 1 1 106 4 1 4 4 
1 0 
2 2 7 4 4 ­ 5 7 6 6 9 8 6 4 4 2 52 55 































































































































































GRECE TURQUIE τ^εεο5ε ROUHANIE 
ETATSUNIS VENEZUEÍA PEROU B R E S I Ì ARGENTINE IRAN ISRAEÌ INDE SEGRET 
M O N D E εεε 
E X T R A ­ ε ε ε 
CÎASSE 1 
Αεεε 






















2 86 437 8 49 705 144 141 
ACETATES DE PROPYLE ET D ISOPROPYLE 
FRANCE B E L G . L U X . A L Î E H . F E D I T A Î I E DANEMARK 
Ϊ υ ΐ 5 5 ε 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CÎASSE 1 AEÎE CÎASSE 2 CÎASSE 3 
5 7 18 2 6 3 5 
190 
1 4 0 50 
2 6 3 5 1 0 























003 PAYS-BAS 0 0 4 A Î Î E H . F E D 
005 I T A Î I E 0 3 8 AUTRIEHE 0 * 2 Ε5ΡΑ0Νε 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε 
l o t o ε ε ε 1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE CÍASSE 1 
ΑΕίΕ CÍASSE 2 . Α . A O H CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 * 0 
* 1 66 156 81 
202 23 13 
6 0 9 5 * 6 6 3 53 30 6 1 
82 81 1 1 I 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 4 036 038 040 046 0 5 0 052 0 6 6 0 6 8 204 208 346 3 9 0 5 0 0 5 2 4 6 04 6 0 8 6 16 




B E Í G . Í U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D Ι Τ Aí Ι E DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAÌ YOUGOSÌAV GRECE TURQUIE ROUMANIE BUÎGARIE MAROC .ALGER IE KENYA R .AFR.SUD EQUATEUR URUGUAY l IBAN SYRIE IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 



























9 52 6 7 1 
282 6 1 4 335 262 3 15 * 0 7 
1 
62 
2 3 1 5 
1 2 * 2 
63 
63 10 3 
* 4 9 311 
138 1 2 3 4 4 15 
2 9 1 4 . 3 9 a | ACETATES D AMYÍE D ISOAMYÎE DE GÍYCERINE 
001 002 003 004 032 036 038 042 048 208 512 7 00 706 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE B E Î G . Î U X . PAYS­BAS A Î Î E H . F E D F IN ÌANDE SUISSE AUTRICHE Ε5ΡΑβΝε YOUGOSÌAV . A Í G E R I E CHIL I 
ΐ Ν 0 0 Ν ε 5 ι ε 
SINGAPOUR 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Η Α ^ ε ε 
ε ί Α 5 3 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. Α . A3 Η 




































♦ 16 183 219 
3 8 1 1 2 1 0 1 
1 1 6 3 2 5 9 9 0 * 553 355 351 
2 3 * 3 1 * Τ Τ 6 9 1 * 5 6 
1 * 66 156 



































1 1*1 682 3*6 
225 
173 
β 1 1 * 1 2 5 
3 7 7 79 299 38 
1 2 2 
*) Stehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda diatas Bandas 
■) Votr noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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P A R A K I 
S A N T A L 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 5 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
1 6 , I T ­
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
E S S I G S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 * 2 
0 5 2 
0 6 * 
3 9 0 
5 2 8 
6 6 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A L O G E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C H L 0 R 8 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E S Y L ­
France Belg 
1 0 0 0 






, P H E N Y L P R O P Y L ­ , P H E N Y L M E T H Y L ­ , R H O D I N Y L ­ , 










5 2 1 
1 5 6 
3 6 4 
1 3 6 
1 0 3 










1 6 8 
5 5 





D E H Y O R O P R E G N E N O L O N A G E T A T 


















4 0 0 
8 0 7 
7 0 4 
7 4 0 
3 2 6 
2 7 8 
BO 
6 0 9 
5 1 
8 8 7 
0 8 0 
5 9 0 
3 1 
9 3 2 
1 7 0 
2 7 
1 6 
3 8 2 
4 
1 5 0 





5 5 0 
7 7 2 
2 1 0 
6 7 5 
1 
9 
3 2 1 
7 2 
3 0 3 
8 8 




1 0 3 
3 4 
6 5 0 
4 3 
1 7 8 
2 1 1 
2 7 1 
3 9 0 
8 5 4 
9 7 7 
8 7 8 
0 0 1 
5 5 3 
9 9 0 
7 
8 
8 8 6 








1 2 0 
8 7 8 
6 9 5 
3 9 8 
7 0 9 
1 0 9 
1 4 7 
4 7 4 
3 1 6 
2 7 6 
5 0 0 
9 2 5 
8 0 4 
1 2 2 
8 1 4 
4 9 5 
6 4 2 
6 6 7 
E S S I G S A E U R E 
4 8 4 
4 4 2 



























• 2 7 8 * 1 
2 4 0 0 
3 8 4 
2 0 4 
7 0 




¡ I D 
. 7 1 




7 2 1 






















5 8 1 
4 2 







0 9 8 
9 0 7 
1 9 1 
1 7 1 














































• 2 7 0 
1 5 3 











. I H R E S A L Z E UND E S T E R 
































2 5 5 
7 1 
1 8 3 
3 5 
9 
1 4 9 
• 
7 6 5 
2 6 7 
2 1 5 
2 4 4 
1 6 4 
7 9 
5 9 0 
5 1 
8 8 0 
0 4 0 
5 7 7 
1 6 




3 6 1 
1 2 8 





5 4 6 
7 6 4 
2 0 8 
7 6 0 
5 
3 2 1 
7 1 
2 9 4 
8 2 






6 5 0 
3 2 
1 7 7 
2 0 7 
2 6 5 
3 9 0 
6 9 3 
5 1 0 
1 8 3 
5 8 5 
3 4 5 
7 7 3 
2 
3 
8 2 5 
3 
0 4 9 
8 7 8 
. 3 9 B 6 9 9 
1 0 6 
1 4 7 
4 7 4 
3 1 0 
2 7 6 
5 0 0 
9 7 5 
9 3 1 
0 4 5 
7 4 9 
4 6 5 
6 2 9 






B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 4 . 4 1 Α 0 ε Τ Α Τ Ε 3 _ 0 Ε 
1 2 0 0 1 
1 7 0 0 3 
3 3 0 3 6 
0 5 2 
* 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
7 0 0 
8 9 1 0 0 0 
2 9 Ι Ο Ι Ο 
6 0 1 0 1 1 
5 * 1 0 2 0 









­1 5 5 










* 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 * 0 
France 
P A R A E R E S Y i E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
» H E N Y L P R O P Y L E P H E N Y I . M E T H Y L E 
R H O D I N Y L E S A N T A L Y L E E T D E P H E N Y L G L Y C U L 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N ε 
ΐΝοε I N 0 3 N E S I E 
H 0 Ν D E 
εεε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
C Ì A S S E 3 










3 5 8 
1 0 2 
2 5 6 
8 9 
6 * 
1 6 3 
1 
4 















D E H Y D R D P R E G N E N O Ì O N A ε ε T Λ T E 
2 9 1 * . * 5 a | Α υ Τ Α ε 5 E S T E R S OE 
2 0 0 1 
0 0 2 
5 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E Í G . Í U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E H . F F D 
I T A i I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S Ì A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A Ì Ì . H . E S T 
P O Î O G N E 
T C H E C O S Í 
HONGR I E 
R O U H A N I E 
B U Í G A R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIουε P A N A M A 
ε ο ε ο Μ Β ί ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
P E R O U 
B R E S I Í 
C H U I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E Î 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
C 0 R E 8 S U D 
J A P O N 
F O R H O S F 
HONG K O N G 
A U S T R A Í ι ε 
N . Z E Î A N D E 
M 0 Ν 0 E 
Ε Ε Ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
A E L E 
L L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 














1 6 1 
5 4 9 
3 1 7 
0 2 2 
4 5 9 
2 7 0 
3 5 
1 6 1 
9 7 
3 4 2 
7 4 9 
2 2 5 
1 1 4 
5 2 5 
1 3 4 
1 3 
7 8 
3 1 6 
1 6 
6 3 





1 8 2 
2 1 4 
7 3 
3 7 8 
1 7 
1 1 1 
8 9 
2 7 
8 2 7 
1 0 8 




1 9 6 
2 0 
1 2 9 
9 2 
1 2 6 
4 8 
5 2 
3 5 4 
9 9 
5 2 9 
5 0 9 
0 2 1 
7 9 8 
8 9 7 
9 4 8 
6 
5 
2 7 5 
ί Λεισε 
. 1 4 6 
5 9 3 
2 0 7 
4 3 7 




















1 8 4 
2 









2 9 9 5 
1 3 6 3 
1 6 1 2 
1 0 0 7 
9 * 7 
4 1 7 
5 
4 
1 0 9 
2 9 1 * . * 7 A N H Y O R I O E Α ε ε Τ Ι Ο υ Ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 4 
0 * 2 
0 5 2 
0 6 * 
3 9 0 
5 2 8 
6 6 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 9 1 * . * 9 
1 0 0 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 9 1 * . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
B E Í G . Í U X . 
P A Y S ­ B A S 
A í í E H . F E D 
D A N E H A R K 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
T U R Q U E 
HONGR Ι ε 
R . A F R . S U D 
A R G E N T I N E 
I N O E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
ε ε ε 
ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C Ì A S S E 1 
A E Ì E 
C Í A S S E 2 
ε ί Α 5 5 ε 3 
1 
1 
a l H A Í O G E N U R E S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C Ì A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ί Δ 5 5 ε 2 
. Ε Α Η Α 
. A . A O M 
a i A C I D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
2 1 
7 5 4 
3 4 0 
1 3 4 
7 2 
1 3 4 
2 6 
2 8 
1 0 7 
7 1 
6 7 
1 0 5 
9 1 9 
2 5 6 
6 6 4 
3 7 1 
9 5 
1 5 6 
1 3 7 








. 1 5 




1 4 0 




A C E T I Q U E 
L 8 2 
1 5 







3 6 5 

















C H L O R O A C E T I Q U E S L E U R S S E L S 
1 6 3 














7 1 0 


































1 2 9 1 1 1 
8 8 9 3 
* 0 2 Τ 
1 8 3 * 
9 5 1 
1 T 3 2 
* 5 1 













1 8 6 
* 9 
1 3 7 
2 9 
8 
1 0 8 
• 
8 9 2 
3 6 8 
7 0 6 
9 6 0 
2 9 0 
3 3 
1 5 * 
9 7 
3 2 9 
7 2 1 
2 1 6 
6 * 
* 7 6 
1 0 2 
1 1 
6 9 
3 1 4 
3 4 





1 7 5 
1 3 B 
6 9 
3 2 4 
1 7 
1 0 7 
8 7 
2 5 
6 2 9 
1 0 3 




1 6 6 
1 9 





3 * 7 
9 9 
8 5 8 
9 2 6 
9 3 2 
* 6 3 
8 0 7 
3 5 2 
1 
1 1 7 
3 
7 3 9 
3 * 0 
7 2 
l 2 3 T 
2 8 
1 0 7 
7 0 
6 6 
1 0 5 
7 2 5 
0 8 3 
6 * 2 
3 5 6 
8 8 
1 * 9 
1 3 7 
NO 
Γ 































1 6 3 
1 2 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandos 
"1 Voir not» par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin dm volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 0 3 4 9 0 4 8 9 0 0 * 32 2 9 0 0 5 2 9 3 2 9 3 0 2 2 33 33 0 3 * 1 6 1 161 0 3 6 396 3 96 
0 * 2 * 5 * * 5 0 0 5 6 1 500 1 5 00 0 6 2 5 8 0 5 8 0 0 6 6 187 185 * 0 0 3 795 3 7 9 * 404 322 322 800 2 6 0 2 60 9 7 7 12 3 5 7 
1 0 0 0 2 0 9 6 4 8 5 9 5 1 0 1 0 876 8 7 1 1011 7 731 7 7 24 1 0 2 0 5 420 5 4 1 6 1021 5 9 0 5 9 0 1030 * * 43 1 0 3 2 13 13 1040 2 2 6 7 2 2 6 5 
BROMESSIGSAEUREN,IHRE SALZE UND ESTER 
1000 13 7 2 
1010 * 1011 9 7 2 
1020 8 6 2 
1021 1 1 
1030 
1031 















































130 27 146 4 85 
040 306 733 4 9 7 4 9 7 
2 3 6 
BUTTERSAEUREN,IHRE SALZE UNO ESTER 
0 0 1 0 0 3 005 022 042 400 412 506 660 6 6 4 700 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
8 57 12 1 9 * 11 5 19 8 
I 7 
10 2 0 
407 80 32 7 253 210 6 0 14 
1 
50 
VALERIANSAEUREN. I HRE SALZE UND ESTER 
003 7 022 17 0 52 1 400 10 




























































































































PAYS­BAS A Î Î E H . F E D 
I T A i I E ROY.UNI DANEHARK SUISSE E S P A C E U . R . S . S . TGHEEOSt ROUHANIE ETATSUNIS CANAOA AUSTRAÍ I E SECRET 
12 5 7 4 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CÍASSE 1 
Α Ε ί Ε CÍASSE 2 .A .AOM CÍASSE 3 
1020 10 21 1030 1032 104O 
251 1 16 344 12β 
6 7 7 4 4 5 116 5 ao 316 
21 6 5 16 
134 14 1 03 26 38 251 111 344 128 41 006 79 
62 
367 2 66 101 5 72 315 16 6 513 
2 9 1 4 . 5 3 » I ACIDES BROMOACETIQUES ÍEURS SE ÍS ET LEURS ESTERS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 ΕΕΕ 1 0 1 1 EXTRA­εΕΕ CÍASSE 1 
ΑΕίΕ 
C Í A S S E Ζ 
.ΕΑΜΑ 
1020 1021 L030 1031 
29 7 22 21 2 1 1 
13 t 12 11 2 1 1 
10 
ta 
ACIDE PROPIONIQUE SES S E Í S ET SES ESTERS 
0 0 1 0 0 3 004 0 0 5 022 0 3 0 0 3 2 034 0 36 0 3 8 0 4 2 064 4 0 0 526 624 6 6 0 7 2 0 732 
FRANCE PAYS­BAS 





ARGENTINE ISRAEÎ PAKISTAN CHINE R.P JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CÍASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 
1030 CÎASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 
27 110 60 160 167 15 12 50 26 1* 10 14 170 26 31 25 46 72 
113 366 746 546 279 118 81 
30 6 
42 
161 79 102 50 50 3 48 
53 3 1 
ACIDES BUTYRIQUES LEURS SELS ET LEURS 








1 0 0 0 M O N D E 
ιοιο εεε 

















353 100 253 154 105 90 9 
2 23 6 6 
48 3 45 36 24 3 4 
ACIDES V A Î E R I A N I Q U E S ί ε U R S S E Í S ET LEURS ESTERS 
0 0 3 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 0 5 2 TURQUIE 4 0 0 ETATSUNIS 
LOOO M O N D E ι ο ι ο ε ε ε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ε ε Α 5 5 ε ι Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 





Α ε ι ο ε P A Î H I T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E Î G . Î U X . 005 I T A Î I E 0 3 0 SUEDE * 0 0 ETATSUNIS 
1000 H O N O E ι ο ι ο ε ε ε 1 0 1 1 EXTRA­εΕΕ 
ε ΐ Α 5 5 ε ι 
ΑΕίΕ CÎASSE 2 CÎASSE 3 
1020 1021 10 30 10*0 
111 25 45 
22 14 25 
71 36 35 35 35 
SE îS ET ESTERS DE î Αε Ι ϋε P A Î H I T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 0 3 4 DANEMARK 
0 36 su ís s ε 042 ε$ΡΑ0Νε 







































































*) Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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J*n LiAT-DezembsjK— 1968 —Janvwr -Dècem bre e x p o r t 
t e n d e r , 
schiussal 
C o d a 
p a r t 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T E A R 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ I I * - , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 * 8 
5 0 8 
e o o 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
E S T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 Θ 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
& N D E R E 
H A L O G E h 
D E R I V A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3Θ 
M E N G E N 
E W G - C E E 
8 
2 9 3 
5 0 
2 4 3 
2 1 4 
1 9 0 
2 7 
3 






4 5 9 
1 2 0 
3 3 8 
2 3 9 





M A G N E S I U M S 
2 
4 4 5 
9 1 
1 4 2 
2 2 6 
5 7 
1 2 5 







7 5 2 
3 5 8 
9 6 3 
6 4 2 
5 3 4 
3 9 8 












0 5 0 
5 9 5 
3 1 0 
6 4 4 
3 2 3 
5 9 9 
7 6 6 
4 5 6 
7 0 
9 3 
2 1 7 




1 0 1 
2 0 1 
1 0 7 
1 5 5 
1 3 2 



















9 2 2 
3 9 4 
2 5 2 
4 7 4 
6 2 3 
4 5 
2 5 
5 2 0 
0 Ε 5 Α ε Τ Τ Ι 0 Τ 
ι ο ε , P E R S A 







0 6 4 
0 3 1 
9 5 1 
0 2 8 
9 7 9 
3 7 8 
6 
7 4 
3 3 8 
3 3 
6 1 4 
5 7 5 
l 1 6 














T E A R A T 
















5 Α ί ζ ε σ ε 






















6 3 5 
8 0 
5 5 5 
3 9 9 
1 9 




1 0 0 0 












1 * 2 





















3 2 6 
6 1 




R 5 Τ Ε Α Ρ Ι Ν 5 Α Ε υ Ρ ε 
2 6 8 
7 4 
4 0 2 
2 1 









1 0 6 







­1 3 2 5 
7 6 6 
5 5 9 
2 2 1 











3 β Ι 
1 0 . 
2 0 < 
4 6 ¡ 
6 

























3 1 9 
0 2 7 
2 9 1 
0 6 6 
9 2 5 




Ε Α ε γ ε ί I S C H E E I N B A S I S C H E 
Ε υ Ρ ε Ν . H A L O G E N - , S U L F O - , 
OER G E S A E T T I G T . A C Y C Í I S C H 
. Ι 7 1 
3 3 














0 5 9 
3 0 5 
5 7 4 
7 6 3 

















1 5 B 
1 1 
1 4 7 
1 3 4 








3 5 5 
9 B 
2 5 7 
1 9 4 







1 2 5 







6 7 5 
1 1 7 
5 5 8 
4 7 0 




2 9 9 
4 3 
1 6 6 
. 6 8 
9 
6 9 9 
2 0 0 
3 1 
5 9 
1 3 4 
























1 8 7 
5 7 6 
6 1 1 
4 6 8 
3 0 5 
1 2 3 
2 0 
2 1 






















2 8 8 





1 4 4 
1 4 2 
6 4 



















8 5 1 
4 7 3 
3 7 8 
9 6 
3 9 
1 3 1 
1 4 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B R E S I t 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S E 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
2 9 1 * . 6 * A C I D E 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
Ι Τ A í I E 
S U E D E 
T U R Q U I E 
I R A N 
M O N D E 
ε ε ε 
Ε Χ Τ ί Α - ε Ε Ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α Ε ί Ε 
ε ί Α 3 5 ε 2 
. ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
E W G - C E E 
1 4 
2 0 2 
I T 
1 8 5 
1 5 0 
1 2 4 
3 2 
3 






1 6 9 
5 1 





















1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
. . 
1 1 2 9 
9 
2 2 9 










2 9 1 * . 6 5 S T E A R A T E S D E Z I N C ε Τ D E M A G N E S I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 4 6 
5 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C 8 
β ε ί ο . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Μ - F E O 
I T A Î I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
­ S E N E G A Í 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
5 ε ε ρ ε τ 
M O N D E 
ε ε ε 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E Î E 
C Î A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
2 9 1 4 . 6 7 E S T E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A E U R E N , A N H Y D R I D E , 2 9 1 4 . 6 9 
N I T R O - , N I T R O S O -




0 0 2 
5 5 4 
9 0 7 
1 0 1 
4 8 8 
2 
1 1 
2 5 3 
8 
5 8 6 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί Ε Μ . Ρ ε ϋ 
I T A i ι ε 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S Î A V 
β Ρ Ε ε Ε 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
τ ε Η Ε ε ο 5 ί 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
M A R O C 
. A ï G ER Ι E 
. G O N G O R D 
E T A T S U N I S 
C O t O H B I E 
V E N E Z U E Í A 
P E R O U 
B R E S I Í 
E H I Í I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
P H I Í I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A Ì ι ε 
N . Z Ê Í Α Ν Ο ε 
M 0 Ν D ε 
ε ε ε 
E X T R A W E E 
C Í A S S E I 
Α Ε ί Ε 
C Í A S S E Ζ 
. Ε Α Μ Α 
. A . A O M 
ε ί Α 5 3 Ε 3 
A U T R E S 
NUR E S , 
N I T R E S 
F R A N L E 
B E Ì G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Ì Ì E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
1 













3 3 2 
0 6 7 
4 1 3 
3 2 3 
2 5 3 











4 5 0 
2 8 6 
2 0 7 
6 7 8 
1 4 6 
2 6 0 
2 9 5 
1 6 4 
2 9 
5 7 
1 1 3 



























9 0 4 
7 7 0 
1 3 4 
5 4 9 
0 9 4 
3 6 4 
3 0 
1 6 










































4 5 2 
7 5 
3 7 7 
2 5 9 
2 1 








6 6 2 6 6 
6 6 4 9 1 
L ' A C I D E 
2 2 6 
, , 
. 
S T E A R I Q U E 
1 1 0 1 * 6 
3 Í 
1 6 6 . 1 * * 4 6 6 
6 8 3 















5 0 8 
2 9 3 































1 4 1 2 
0 6 2 
5 5 0 
4 3 7 


































l ì 1 1 
3 3 0 
6 0 
2 7 0 
2 2 6 
1 7 7 ** 
. 
1 2 6 
2 2 
1 * 2 
2 9 
6 
2 7 0 


























1 1 3 * 
3 1 9 
8 1 5 
7 1 7 
























1 1 6 



















3 9 8 





H O N O A C I D E S A C Y C L I Q U E S S A T U R E S . A N H Y D R I D E S , H A L O G E ­
Ρ Ε Ι ί 9 ί Χ ? Ι 5 · P E R A C I D E S , D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , 





1 4 9 
6 4 7 
2 2 8 
3 6 0 
1 8 8 
7 7 6 
1 0 
6 3 
2 1 2 
3 3 
2 6 9 
6 0 6 
9 3 
1 0 5 
2 9 





1 8 6 
7 





1 0 5 0 
2 1 8 
1 1 0 7 
6 7 4 
4 6 0 
3 




1 0 7 * 
3 2 3 
1 1 8 2 
Ι 4 3 0 
3 1 0 
7 
1 7 
1 * 9 
1 9 
2 5 2 






') Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondos 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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Jen u«r­Dozember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
LOnder­
schlussal 
C o d a 
par» 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















1 8 4 
1 1 7 
6 3 
9 8 




1 9 0 
0 6 3 
2 6 4 




1 9 5 
4 
2 4 5 
3 4 
1 4 






0 6 9 
2 2 
1 3 0 
9 
6 7 β 
0 7 0 
6 0 8 
7 4 9 
1 1 4 
0 6 4 
1 
1 8 
7 9 6 
M E T H A C R Y L S A E U R E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
Î O O O 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














9 6 1 
6 8 1 
3 9 1 
7 6 8 
6 0 6 
7 3 
2 
4 5 3 
2 6 6 
9 9 5 
3 7 7 
6 4 4 
4 2 
4 8 8 
1 0 0 
3 4 5 
1 4 5 
6 0 
6 9 
7 8 2 
6 3 
5 5 
9 4 7 
4 5 
8 6 6 
1 1 0 
4 0 
4 1 7 
4 0 6 
O l i 
6 7 2 
5 8 5 
1 3 2 
2 0 7 
U N D E C Y L E N S A E U R E 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S A L Z E 
0 0 3 
0 0 * 
0 6 2 
5 0 8 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
D E L S A I 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







1 8 7 
4 1 
1 4 7 
1 4 1 
3 9 
6 
U N D Ε 5 Τ ε Ρ 













































6 4 1 
6 7 4 
9 6 7 
7 1 6 
1 2 0 




1 0 0 0 Lg 





1 2 8 





. ­S A L Z E U N D E S T E R 
. 2 6 8 
4 9 5 
7 0 6 
1 1 4 
6 7 









3 1 2 
3 2 
2 
• 5 3 5 
5 8 2 
0 0 3 
5 5 5 
6 4 7 
3 4 6 







1 6 3 
2 2 
1 4 1 








. 1 7 





























D e u t s c h l a n d 
(BR) 









1 1 4 



















7 9 5 5 
3 7 0 1 
4 2 5 4 
3 6 5 7 
1 2 1 4 
3 B 0 
. 2 1 6 
1 
1 5 2 
1 6 0 
1 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 6 
• 
i 
































4 9 9 


















9 1 7 
5 6 3 
3 5 4 
3 5 4 
7 7 1 
4 4 8 
. 5 5 2 
9 3 7 
3 7 9 
5 9 0 
4 9 1 
2 
8 9 5 
2 8 6 
5 4 7 
3 2 6 
6 4 4 
2 6 4 
4 
1 8 5 
1 7 
7 8 2 
1 8 
6 3 5 
4 5 
2 1 4 
5 3 
4 0 
3 6 2 
3 9 7 
9 6 5 
9 5 5 
4 1 4 


















3 0 6 
6 2 
1 2 0 
2 1 5 
2 9 
3 7 5 
9 6 
1 5 4 
1 0 5 
4 5 
5 5 
6 2 0 
5 5 
■ 
2 3 0 6 
4 2 5 
1 B B l 
1 0 0 0 
3 6 5 
7 7 6 
1 0 5 
, 1 







N I M E X E 
8ES i M M u n y 
DESTINATION 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 B 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R [ E 
ε β γ ρ τ ε 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
ε ο ε ο Η Β ί ε 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
επίΝε R.P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H Ο Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
ε ί Α 5 5 ε 3 
2 9 1 4 . 7 1 A C I D E 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ε Ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E H A R K 
SU I S S E 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
GR EG ε 
T U R Q U Í 
R O U H A N I 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N O E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 9 1 4 . 7 3 A C I D E 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T 9 . A ­ C E E 
ε ε Α 5 5 ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










6 9 8 
4 2 
4 9 
2 4 8 
2 5 9 
1 3 7 
6 6 
8 7 




1 2 1 
5 0 0 
1 3 9 
1 8 3 
1 1 8 
5 6 
6 3 
2 5 2 
9 5 
3 3 2 
4 3 
2 9 






5 7 5 
3 3 
1 0 7 
1 0 
7 9 7 
5 6 9 
2 2 7 
5 9 7 
0 6 4 
6 4 6 
4 
2 8 
9 8 4 







. 2 7 2 
1 2 












2 4 * 9 
3 8 0 
2 0 6 9 
1 8 6 2 
1 9 * 











4 7 7 
8 6 2 
8 7 8 
1 7 4 
6 0 5 
5 5 
3 4 
5 9 4 
1 2 4 
3 9 3 
1 7 2 
6 4 3 
1 8 
7 9 6 
4 2 




2 5 3 
2 8 
2 5 
3 7 3 
1 9 
3 4 9 
4 4 
2 0 
2 6 9 
9 9 7 
2 7 1 
3 3 0 
8 7 6 
6 6 7 
7 3 
. 6 9 4 
2 2 9 
1 1 4 Θ 
7 0 
4 5 









1 1 6 
2 0 
1 
2 8 8 9 
2 1 4 1 
7 4 8 
5 7 1 
2 6 7 
1 3 8 
3 9 





1 5 4 
2 3 
3 5 6 
6 6 
2 9 0 







1 5 4 
2 3 
3 3 7 
5 1 
2 8 6 
2 6 8 
8 6 
1 9 
1 0 0 0 D O U A I S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
I 1 
i 
9 6 6 
8 1 3 
1 * 3 




































2 2 0 
0 4 8 
1 7 2 
4 5 4 
7 3 6 
4 9 4 
1 
2 2 4 














2 9 1 4 . 7 4 S E L S E T ε 5 Τ Ε Ρ 5 D E L A C I D E U N D E C Y L E N I Q U t 
0 0 3 
O 0 4 
0 6 2 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
T C H E C O S L 
B R E S I L 
I S R A E L 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ι A S SE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 9 1 * . T 6 Α ε ι ο ε 
o c ­ . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I T A L ι ε 
M J Ν ο ε 
C E E 






1 6 2 







































































2 1 7 
1 2 4 
1 3 3 
1 1 0 
2 0 
3 6 
1 1 3 
6 8 












9 2 2 
0 0 9 
9 1 3 
2 5 0 
1 2 1 
9 3 9 
, 7 2 4 
4 6 9 
1 5 7 
5 1 8 
5 3 4 
8 
3 7 9 
1 2 4 
2 4 3 
1 5 0 
6 4 3 




2 5 3 
9 





4 3 0 
6 7 6 
7 5 2 
3 2 7 
4 2 3 



































2 3 6 
2 3 
8 6 2 
I T * 
6 8 7 
3 5 0 
1 * 2 










*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondot 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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p a r t 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
S A L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S O R B I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Α Ν Ο Ε Ρ ε 
OR ΐ ϋ ε . 
N I T R O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
ΤΟΘ 
7 2 0 
7 32 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 I O 
. 0 1 1 
1 0 2 0 
. 0 2 1 
ι 0 3 0 
10 3 2 
10 4 0 






U N D E S T E R 
3 
2 
6 1 8 
4 5 
1 5 1 
0 3 4 
6 9 9 
2 3 
1 3 











3 1 2 
5 * 9 
7 6 5 
5 8 5 
3 5 3 









2 6 5 
3 7 
2 2 0 
3 8 0 


















6 6 6 
9 2 5 
7 4 2 
5 3 0 
7 0 1 
1 9 9 
1 3 
υ Ν ε Ε 5 Α ε τ τ 
Η Α ί Ο Ο ε Ν I D I 












2 1 1 
9 0 4 
5 3 5 
1 6 8 
4 4 2 
1 8 7 
2 6 
2 8 0 
1 7 
2 5 
6 2 0 
8 5 
1 0 8 
1 1 5 
2 6 6 
2 0 
7 0 
5 9 5 
2 6 
1 4 6 
7 
3 2 9 






7 6 7 
1 7 
1 0 
a i 6 
6 7 
4 1 0 
3 1 
1 5 0 
5 7 
6 7 4 
1 6 5 
5 7 3 
2 6 0 
31 4 
1 3 7 
3 2 9 
2 4 9 
9 2 8 
France 
DER 





1 0 0 0 h g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
­O E L S A E U R E 


















1 0 1 
6 








• 2 6 4 
1 1 7 
1 4 7 
1 3 5 
1 1 5 
8 
4 
3 0 7 1 7 2 
2 4 
9 2 
5 6 4 4 6 3 
3 8 7 2 2 0 
1 1 
1 
1 3 2 1 5 










1 6 8 9 9 4 1 
1 3 5 1 8 8 0 
3 3 9 6 2 
2 9 6 3 1 
1 7 9 1 9 
3 6 6 
7 
1 3 









­A C Y C L I S C H E Ε Ι Ν Β Α 5 Ι 5 ε Η Ε 
, P E R S A E 








. 3 5 8 
6 6 9 
0 3 8 
5 6 9 
2 5 
1 8 6 
2 
1 6 1 
1 5 
71 
8 2 8 
1 9 6 
2 0 
4 8 7 
2 2 
1 0 6 







• 1 7 0 
6 3 4 
5 3 7 
8 1 0 
4 5 8 
1 1 2 

























6 2 5 
2 9 3 
3 3 2 
2 4 8 
1 5 3 
7 6 
9 
2 6 6 
2 0 
1 1 9 
3 6 8 


















3 6 3 
7 7 3 
5 9 1 
3 9 2 
5 8 6 
1 9 0 
9 
S A E U R E N , 
















­A N H Y ­
, N I T R O ­ , 






7 5 9 

















1 3 9 
5 4 1 
8 3 6 
8 7 1 





4 5 9 
7 0 
3 7 




1 0 8 
4 
2 6 
3 2 8 






6 7 8 
1 7 
1 0 
7 9 8 
5 7 
4 0 9 
3 1 
1 5 0 
5 7 
6 7 4 
1 6 5 
0 6 2 
3 8 6 
6 7 6 
2 5 5 
8 6 1 
1 2 8 
2 9 3 
S A E U R E N 
6 2 
3 0 





2 7 5 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
E L A S S E 1 
A E L E 
ε ί Α 3 3 Ε 2 
C L A S S E 3 







2 9 1 * . T T S E L S E T E S T E R S D E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 t 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
ΑυτριεΗε P O R T U G A L 
E S P A G N G 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U E 
H O N G R I E 
H A R D C 
- A L G F R U 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H E X I Q U E 
H 0 Ν D E 
εεε E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
A E L E 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
C L A S S E 3 
2 9 1 * . 8 1 A G I O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
ε ο ε ο Η β ι ε 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
E X T R A - ε ε ε 
ε ίΑ55ε ι 
A E L E 
Ε ί Α 5 5 ε 2 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
2 9 1 4 . 8 3 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 7 3 
2 9 
7 6 
4 8 5 














7 1 3 
2 4 2 
4 7 0 
3 5 8 









2 5 2 
6 1 
1 8 3 
3 2 8 


















8 2 4 
6 2 6 
9 9 9 
6 9 7 
6 1 1 






1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 












1 1 * et 
1 * 
* 3 
3 0 8 1 7 * 
2 3 5 7 9 
1 1 
1 
4 8 I L 










8 7 0 3 8 1 
7 0 0 3 * 8 
1 7 0 3 3 
1 * 0 2 0 
7 5 1 5 
2 6 ;) 
6 . 
1 0 













2 2 3 
8 6 
1 3 6 




M O N O A C I D E S A C Y C L I Q U E S N O N 
0 Ε Ν υ Ρ ε 5 , P E R O X Y D E S , 
N I T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
P D R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T G H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
ε Α Ν Α Ο Α 
Η ε χ ι ο υ ε 
ε Ο ί Ο Μ Β Ι Ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
PERDU 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L Ι 
U R U G U A Y 
Α Ρ ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 
η Ρ Α ε ε 
I N D E 
P H I L I Ρ Ρ Ι Ν 
C H I N 8 R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ * * - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
E L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 













0 8 3 
5 2 3 
6 2 0 
4 0 2 
2 5 8 
4 6 6 
4 9 
2 4 1 
3 7 
4 2 
4 4 7 
7Θ 
6 4 
5 9 0 
1 9 8 
3 1 
4 5 




2 1 2 
2 9 3 





4 3 2 
1 2 
1 3 
6 9 8 
4 4 
2 4 5 
2 0 
6 8 
1 5 4 
4 9 9 
Β 2 
6 6 7 
8 8 7 
8 0 1 
6 9 8 
4 0 7 
6 1 9 
1 







3 1 1 
1 5 
2 3 

































4 2 6 
1 7 8 
2 * 8 
1 8 9 
1 0 * 
* B 
1 1 
2 3 7 
3 2 
1 0 8 
3 1 0 


















5 * 5 
6 6 7 
8 5 8 
5 7 5 
5 1 7 
2 6 7 
1 6 














i „ . . H A L O ­
P E R A C I D E S . D E R I V E S H A L O G E N E S . S U L F O N E S . 
, D E S 
, 1 7 Õ 
7 6 8 
3 1 5 
6 7 6 
2 4 
1 1 8 
4 
1 1 2 
1 0 
4 1 
4 0 9 
9 6 
1 3 










. 2 " 
3 1 3 
9 3 0 
3 Θ 4 
0 0 6 
3 0 9 
6 6 1 
2 9 1 









5 0 4 3 









6 * 2 
1 
N O N 
0 * 9 
3 * 3 
8 3 9 
5 7 9 
* 5 7 
4 9 
1 2 3 
3 5 
3 6 
3 3 5 
6 7 
2 2 
1 7 6 






2 0 9 
1 2 8 





3 8 1 
1 2 
1 3 
6 6 9 
3 8 
2 * 2 
2 0 
6 8 
1 * 9 
4 9 9 
8 1 
1 4 0 
8 1 0 
3 3 Ó 
6 * 2 
0 8 9 
5 2 0 
1 6 8 









1 3 7 
9 3 
4 4 3J 
5 
8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen xu don einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandet 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en tin dm volume 
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Landar 
•chiusati 
C o d a 
par» 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
A L I C Y C L I S C H E ε ΐ Ν Β Α 5 ΐ 5 ε Η ε 
P E R S A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





B E N Z O E S A E U R E , I H R E S A L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
5 0 8 
9 7 T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 2 0 
2 2 7 
2 5 
5 3 








7 2 2 2 
8 0 * 2 
5 * 1 
2 7 6 
1 3 9 
8 8 
1 3 8 
1 2 
1 3 
B E N Z O Y L C H L O R I O 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 















3 3 6 
1 7 1 








1 0 0 0 
B o l g . ­ L u x . 
S A E U R E N , 
­ , S U L F O ­








P H E N Y L E S S I G S A E U R E , Ι Η Ρ ε 5 Α ί Ζ ε U N D 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Α Ν ΰ ε Ρ Ι 
GEN I D ! 
D 8 R I V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 B 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
4 4 






3 9 3 













3 7 1 







N e d e d a n d 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BRI 
I H R E A N H Y D R I D E , H A I O G E M D E , 




1 0 2 
1 3 1 Î 
1 5 7 8 




















5 9 1 1 





A R O M A T I S C H E E I N B A S I S C H E S A E U R E N . A N H Y D R I D E , 
, Ρ Ε Ρ 5 Α Ε υ Ρ ε Ν , H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R I 
I T E , A U G N I 
3 9 8 
4 4 
3 6 1 
5 5 1 
2 3 9 





2 7 7 
3 0 
2 0 



























2 9 1 8 
1 5 9 3 
1 3 2 6 
6 7 5 
5 7 0 
1 7 9 
3 
6 9 
2 7 3 
DER A R O M A T I 5 ε Η Ε Ν 
. 1 2 
7 3 














5 6 5 
3 7 8 
1 6 7 































• H A L O ­
i s a ­
E I N B A S I S C H E N S A E U R E N 
1 2 3 
2 6 

































6 0 6 
4 6 5 
3 4 1 
1 8 7 











2 6 C 
23 
1 















1 4 3 2 
7 0 1 
7 3 1 
5 2 C 
3 72 
2 6 
1 8 5 
^ H R B A S I S C H E S A E U R E N , I H R E A N H Y D R I D E , H A L O G E N I D E , F 




























E R O X Y O E 
R I V A T E 
o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 1 * . 8 6 H O N O A C I D E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N H Y D R I D E S , 
D E R I V E S H A L 
M 0 Ν 0 E 
εεε 
E X T R A - ε Ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
C L A S S E 2 
2 9 1 * . 9 1 a l A C I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L 3 E R I ε 
T U N I S ι ε 
L I B Y E 
B R E S I L 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
Fra n e e 
C Y C L A N I Q U E S , 
Η Α ί 0 6 Ε Ν υ Ρ ε 5 , 







, S U L F O 
B E N Z O I Q U E S E S 
2 
3 
2 9 1 4 . 9 3 » 1 C H L O R U R E D E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
εεε 
E X T R A - ε ε ε 
C L A S S E 2 
2 9 1 4 . 9 5 A C I D E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I TAu Ι E 
S U I S S E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













8 5 1 
3 1 2 
2 2 9 
2 3 1 
1 0 2 
6 4 
1 2 9 
1 1 
1 4 




Ρ Η ε Ν Υ ί Α ε ε τ ι 
2 6 






4 5 6 
3 1 6 





2 9 1 4 . 9 9 A U T R E S M O N O A C I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 








S E L S 










2 1 3 
6 6 








S E S 
2 3 






3 9 6 







P E R O X Y D E S , P E R A C I D E S 
N I T R O S E S , N D , D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
ι τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
Ι Λ ί Α Ν ΰ ε 
N O R V E G E 
3 υ ε ο ε 
F I N L A N D F 
Ο Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A U T R I C H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ηεχιουε 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N 8 
I R A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
εεε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. E A H A 
. A . A O H 





ρ ο ε γ Α ε ι ο ε 5 . 
Α ε ΐ ΰ ε 3 , D E « 
5 6 7 
7 3 
4 0 5 
5 6 2 
3 1 7 






3 8 4 
4 5 
3 5 
4 9 6 
3 3 
22 
1 7 9 
1 7 6 
2 1 
5 8 




















5 5 8 
9 4 3 
6 1 6 
7 5 1 
7 7 1 
3 9 2 
4 
4 2 
4 7 0 
L E U R S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. L u x . N e d e d a n d 
C Y C L E N I Q U E S , 
P E R O X Y D E S E 





• A t E U h r S 
D e u t s c h l a n d h a l l a 
(BR) 
C Y C L O T E R P F N I Q U E S , L E U R S 
Τ P E R A C I D E S 




E T S E S E S T E R S 
S E L S 
QUE S 
ϋ Ε Η Ι ν ε 5 
HONUAC. I D E S 
1 8 
6 3 



















5 3 3 
3 6 2 
1 7 1 




















5 3 0 
6 3 5 














. A N H Y D R I D E S , 
H A L O G E N E S , S 








2 4 3 
3 6 











3 5 7 
1 6 
9 
1 5 1 




















1 9 5 3 
6 7 7 
1 2 7 7 
8 * 1 
1 * 5 
2 2 3 
2 1 2 
H A L O G F N U R F S . 
V E S H A L O G E N ε S , S U L F O N E S , N I T R E 
























ί 1 7 
7 
* 3 
1 8 3 6 
2 9 
1 6 2 7 
2 1 5 
d 
■ 
H A L O G E N U R E S . 
U L F ONE S . 
1 
1 
N I T R E S , 
3 0 1 2 3 
1 0 
3 3 1 
2 0 ' 
S I . 
l i l 
* 2 * * i : 




















8 5 * 
8 5 1 
0 0 3 
7 0 5 
5 1 9 
5 0 
2 4 β 








2 0 4 
4 1 




P E R O X Y D E S , P E R ­
S , N I T R O S E S 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bando· 
") Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin dm volumm 
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Jtn uaT­Dezember— 196B — jAnvier­DAcembre e x p o r t 
L e n d e r . 
Schlüssel 
C o d a 
par» 
O X A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A L 0 N ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A L E I N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 











2 8 9 
9 7 6 
5 3 1 
7 6 
5 6 9 
3 0 7 
5 7 
4 0 0 
2 0 
1 9 7 
3 5 7 
1 0 5 
3 3 5 
1 6 5 
6 8 
2 6 
3 4 5 
1 0 3 
2 7 2 
5 2 2 
5 3 6 
2 4 3 
3 5 5 









4 9 6 
2 6 5 
4 4 3 
3 2 5 
3 3 2 
4 4 2 
7 5 2 
1 1 
8 
2 4 1 














9 6 7 
4 0 0 
0 6 2 
7 5 6 
0 1 9 
1 7 8 
2 3 8 
7 2 
2 0 7 
8 1 6 
3 9 3 
2 7 
6 7 0 
4 0 
3 9 
5 5 0 
5 2 7 
1 5 0 
2 1 1 
2 4 5 
3 5 
1 4 
2 2 8 
1 0 3 
1 1 0 
4 4 




1 2 0 
1 7 5 
3 5 
2 6 a 
2 9 
8 6 1 
1 6 9 
6 7 5 
0 1 9 
8 7 8 
1 5 0 
8 
5 0 6 





3 2 6 
9 6 7 
7 7 9 
3 8 6 
4 4 0 
1 3 2 
5 5 3 
6 5 
6 0 8 
5 4 7 
3 1 6 
1 0 6 
3 6 0 
8 2 
6 0 
1 4 0 
5 0 
9 7 0 
4 9 0 
1 1 0 
4 6 1 
1 5 7 
5 8 
4 8 6 
6 2 
9 6 7 
1 2 9 
3 7 9 
F r a n c e 
¡ A L Z I U N 
1 











» I D 
. 5 8 3 
6 2 
1 1 
2 9 6 






5 6 8 
9 5 3 
6 15 
4 9 7 





I H R E 
. 1 8 5 
1 8 
8 8 2 






2 4 3 
3 
9 
3 0 0 
2 2 7 
9 5 
8 9 
2 4 5 
3 5 
8 





• 9 0 0 
0 8 6 
8 1 5 
5 7 9 
2 3 7 
2 8 0 
8 
9 5 6 
10 
2 5 
2 1 0 
4 5 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 










N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 9 2 0 3 
3 6 1 ) . 





S A L Z E UND Ε 5 Τ ε Ρ 
3 1 3 9 
2 0 0 
2 2 4 




4 6 2 0 
I O 
8 7 7 0 
3 5 6 4 
5 2 0 7 
5 5 5 
5 4 5 
4 6 5 2 
­
1 8 1 5 
3 7 6 
6 9 1 


























2 T 3 
9 1 6 
5 7 
4 0 0 
2 0 
1 4 B 
3 5 7 
1 0 5 




1 3 4 5 
1 3 
1 0 1 
2 0 9 
5 3 6 
1 2 9 
3 1 5 










7 7 9 1 5 
9 1 9 6 B 
5 9 4 7 
3 5 7 7 
2 0 0 2 
7 0 3 
5 
1 6 6 7 
, 8 1 * 
2 1 5 
8 4 4 
2 6 5 0 
1 3 7 9 
1 7 3 
2 1 8 
3 7 
2 0 7 
7 4 6 
3 3 3 
1 0 
3 8 9 
3 7 
1 7 
2 2 5 0 
4 0 
1 2 2 
. * 2 2 β 6 8 
3 6 1 
** 1 7 * * 6 
7 * 
2 5 
1 2 0 
1 5 5 
3 
1 9 8 
2 9 
1 2 0 7 1 
* 5 2 3 
7 5 * 8 
3 8 1 1 
3 0 6 6 
t 2 0 2 
2 5 3 5 
3 2 5 
1 5 9 0 
3 7 2 
* * 0 
9 8 2 
4 8 1 
3 
6 0 8 
2 3 3 
7 7 
3 6 5 
3 0 
1 5 
. 2 5 0 
2 2 9 
6 7 
5 8 
1 6 5 
2 
4 4 3 
6 5 










1 7 0 
3 0 0 
1 1 4 
1 1 
8 2 4 
6 2 
7 6 2 











1 0 5 
1 








2 5 6 
3 0 0 
2 7 





6 7 5 
2 2 0 
1 1 0 
1 8 0 
8 5 
1 2 3 
4 2 9 
6 4 
* 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINA TION 
2 9 1 5 . 1 1 a ) Α ε ί Ο Ξ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A ^ I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T < I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
B R ε S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
5 Ε ε Ρ Ε Τ 
M O N D E 
ε ε ε 
ε x τ R A - ε ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
C L A S S E 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
^ Α 5 5 ε 3 
2 9 1 5 . 1 3 Α ε ί ΰ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 1 7 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν ο ρ ν ε β ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T i I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E Œ 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T E H E E O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
G A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
B R E S I L 
ε Η ί ε ι 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C O R E E N R D 
ε ο ρ ε ε s u o 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
H 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A - ε Ε Ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
ε ε Α 5 3 ε ζ 
. Α . A O H 
α . Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE F r a n c e 





1 3 0 
3 2 2 
4 4 3 
3 3 
3 6 4 
3 5 1 
1 7 
1 3 9 
1 0 
9 9 






3 2 4 
2 6 
7 2 
1 4 0 












1 6 9 
7 3 6 
2 9 3 
2 7 3 
4 0 2 
7 6 1 
3 0 7 
7 
4 
5 6 4 













5 1 3 
1 5 7 
4 3 1 
5 5 0 





4 1 9 
1 5 3 
1 1 
2 6 1 
1 8 
1 7 







1 3 0 
3 8 









1 0 5 
1 4 
3 6 0 
6 5 4 
7 2 7 
7 3 7 
2 3 7 
9 4 0 
4 
0 4 9 
. 1 9 5 
2 0 
9 








4 9 8 
3 2 4 
1 7 4 
1 2 8 





1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 






7 1 0 7 
1 1 3 1 4 
* 2 0 
2 0 
2 6 * 
2 5 9 
1 7 
1 3 9 
1 0 
7 5 






3 2 * 
* : il 












1 6 9 
3 0 9 2 6 8 8 
1 * 0 8 0 5 
A C I D E A D I P I Q U E ί ε υ « 3 S E L S 
_ 7 5 
9 
2 8 8 




















3 2 3 5 
3 7 3 
2 8 6 2 
1 0 * 1 
9 1 0 
5 5 8 
* 1 2 6 2 
Α Ν Η Υ ϋ Ρ ΐ ΰ ε Μ Α ε ε ι ο υ ε 
F R A N C F 
P A Y S - B A S 
ALLE·* . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
Μ Ε χ ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N O E 
6 2 3 
5 2 1 
1 8 4 
8 8 
1 1 7 
2 8 8 
1 4 4 
1 9 
1 5 8 
1 4 5 
7 2 
3 0 





2 3 0 





1 3 0 
2 0 
2 2 7 
3 6 









1 9 9 
6 9 
8 1 
1 5 3 
2 
8 5 3 
3 7 6 
3 4 9 
0 2 7 
1 6 0 
1 5 6 
8 6 7 
Γ 
4 9 1 
9 6 




















1 8 8 3 
1 1 9 * 
6 6 5 
2 7 6 
3 
4 1 3 
E T E S T E R S 
S 3 0 B 
8 2 
3 5 3 
1 1 8 1 





3 7 2 
. 1 3 1 
* 1 5 2 
1 7 
8 
6 6 0 
1 4 
* 3 
. * 1 3 0 
3 1 











* 7 2 0 
1 9 2 * 
2 7 9 6 
1 5 0 * 
1 1 6 1 
5 1 0 
7 8 2 
8 2 
* 2 5 
8 * 
1 1 7 
2 * 9 
1 2 * 
1 



















. * 1 5 I T 
3 
3 




• 2 3 5 
1 9 

















6 8 7 





1 5 7 
5 3 
2 7 ** 2 2 
3 1 
l.f 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen ru don einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Endo diat« Band· 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 2 0 7 3 2 800 8 0 * 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
9 6 3 70 6 0 6 0 
16 * 7 9 5 482 10 9 9 6 6 0T2 3 702 2 312 2 613 
3 07 10 2 97 42 25 45 210 
008 2 5 7 363 2 3 6 
AZELAIN­ .SEBACINSAEURE 





































732 10 800 
20 8 0 * 
160 
126 





1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
N.ZELANDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
255 18 17 14 
2 3 9 * 2 2 8 1 6 5 5 3 9 5 3 593 671 
ACIDE AZELAIQUE ACIDE 
0 0 1 FRANCE 0 0 * ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 * 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 GEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 ELASSE 2 
• 








1 5 3 
1 7 * 
7 * 6 
♦ 29 
2 6 3 
6 9 
1 0 3 
6 3 
SE ΒAC IQ UE 
2 9 
2 6 . 
12 
029 307 721 715 686 









1 6 8 
3 62 7 8 
2 34 
1 
9 3 5 
2 5 1 
6 83 6 83 
6 75 
1 0 9 * 
5 9 2 1 302 918 
7 3 2 





995 350 1*1 IT* *T1 
SALZE UNO ESTER DER AZELAIN­UND SEBACINSAEURE 
001 183 . . 1T2 002 3T 13 . 23 00* *09 1 . *OB 005 2** 58 . 17* 028 52 . 5 2 030 72 . 5 67 032 20 . 2 0 036 68 * 5 59 0*2 68 1 6 60 528 600 48 
282 8 7 6 406 356 209 37 2 13 
48 
105 777 328 328 190 
1000 1 B2 120 17 1 0 1 0 B76 73 1011 6 *7 17 1020 6 5 17 1021 9 * 10 1030 1032 1040 
ANOERE ACYCLISCHE ΜΕΗΡΒΑ515εΗε SAEUREN, ANHYDRIDE. HALO­
Ο ε Ν Ι ϋ ε , ΡΕΡ5ΔΕυΡεΝ, Η Α ί Ο β ε Ν - , S U L F O - , N I T R O - , N I T R O S O -
Ο ε Ρ Ι ν Α Τ ε , A U G N I , DÉR ACYCL Ι 5 0 Η ε Ν Μ ε Η Ρ Β Α 5 Ι 5 ^ Ε Ν SAEUREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
5 2 8 
eoo 
1000 
LO 10 10 11 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1032 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED ITAL I E NORVEGE SUEDE 
FINE ANDE SUISSE ESPAGNE ARGENTINE AUSTRAL I E 
M O N D E εεε EXTRA-CEE CLASSE 1 
AEL E CLASSE 2 . A . AOH 
ε ί Α 5 5 ε 3 







1 2 3 8 












9 9 7 
7 3 6 
2 6 0 




2 9 1 5 . 2 7 »1 AUTRES Ρ Ο ί Υ Α ε ΐ θ ε 5 ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURFS, 
OXYDES. PERACIDES, D E R I V ε S HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
N I T R O S E S , NO, DES POLYACIDES ACYCLIQUES 
001 
002 
0 0 3 



























6 2 4 
444 
3 4 9 




















4 6 8 
1 5 6 
2 64 
1 6 1 





1 3 9 




1 4 8 
1 5 2 
8 9 7 
2 5 5 
0 5 1 
4 5 7 
5 5 
9 
1 4 9 
SCHE 
1 5 6 
2 70 
8 5 












4 1 3 

















0 6 0 
218 




0 0 1 









0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 




FR A'I C E 
BELG.LUX .. 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 















AUSTRAL I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 


























































25 16 9 4 4 4 





IHRE ANHYDRIDE, HALO-ALILYCLISCHfc MEHKÖASI5L  fcUKtN. l K t TUKIUt» U 
GENIDE, ΡΕΡοχγοε, ρεΡ5ΑευρεΝ, HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER A L I C Y C L I SCHEN MEHR8ASISCHEN SAEUREN 
POLYACIDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, OERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S YDE­:, l ' K Ll L­ . ULK NITROSES DE CES POLYACIDES 
0 0 1 26 
0 0 5 * * 0 2 2 39 030 25 0 36 3 * 9 528 78 
1000 585 1010 73 1011 512 1020 *30 1021 418 1030 76 1040 5 
PHTHALSAEUREANHYDRIO 










6 2 2 
5 9 0 
8 0 4 
6 2 4 
3 5 0 
0 1 2 
9 5 
4 4 2 
6 6 3 
468 0 2 2 
7 7 5 
3 5 0 
3 3 2 
2 5 5 
4 0 
2 354 2 1 7 7 7 0 
1 0 7 8 . 4 6 6 2 1 






350 165 398 2 80 
25 349 76 
5 65 73 512 430 418 78 5 
947 513 173 
280 517 95 614 477 30 773 550 721 220 
0 0 1 FRANCE 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 5 2 β ARGENTINE 
1000 M Ο Ν Ο E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1040 
26 47 32 33 271 33 
470 75 39 5 358 340 
ANHYDRIDE PHTALIQUE 
1 14* 5 Θ5 1 325 
001 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 02B NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 

















8 0 6 
536 
19 
2 5 8 























7 6 * 





3 2 0 
3 1 
3 4 9 
5 0 
3 7 · 
') Siaho im Anhang Anmerkungen zu dan αίηζαΐηαη Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Endo dieses Bandet 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0<V8 0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 060 06 2 064 
0 6 6 
06 B 208 346 
400 
4 0 4 
4 1 2 4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
TEREPH 
0 0 4 
1000 1010 1011 1020 
10 21 1030 1040 
ESTER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 10 32 1040 
OIBUTV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 40 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 





















8 8 1 9 3 
1 9 7 
5 0 0 l 10 
1 0 0 
2 2 3 
0 4 1 
3 3 0 
Ψο 30 6 6 * 47 l 
4 9 8 
6 9 2 l 79 
2 5 9 
4 0 0 
2 3 9 
6 0 7 
4 0 
0 0 3 
4 4 
8 8 0 
5 9 6 
2 0 7 
5 0 
0 2 5 
1 5 5 
2 0 5 
0 98 19 1 
9 0 6 
9 9 4 
5 9 5 
0 8 1 
2 5 
7 0 



















3 6 3 
4 6 
7 0 
2 4 5 






2 2 Õ 
3 0 
0 20 
6 4 1 
3 7 9 
5 5 0 
9 0 7 
2 0 1 
2 5 
7 0 















2 4 3 
1 8 
1 8 0 
2 0 
5 
1 4 0 
5 0 
2 445 
4 1 8 2 0 2 7 1 360 
7 9 9 
5 2 7 























8 0 7 
7 7 3 
5 7 
62 0 
3 9 6 
7 7 
2 3 
5 5 5 
6 8 0 
7 3 0 
Θ4 
2 0 0 
2 5 0 
3 
3 6 
4 6 7 
0 2 1 
1 0 0 
8 9 6 
2 5 8 
6 3 7 
0 9 1 
4 9 7 
6 0 3 
Ζ 








0 3 0 
7 5 5 
2 9 4 
62 3 
2 9 5 
1 0 8 
4 2 
3 5 5 
8 8 
8 3 
9 2 9 
2 5 2 
3 9 
2 0 4 
3 1 4 
4 6 0 
5 0 
2 0 4 
3 3 
1 6 1 
3 3 3 




1 2 1 
2 4 2 
5 4 
9 8 
2 1 3 
6 5 2 
5 6 2 
4 8 
4 1 
3 7 5 






8 2 0 
6 2 2 
8 2 2 
6 2 2 
2 
. 1 5 9 
1 0 
2 6 4 
6 4 





1 0 2 
1 5 
4 1 
2 4 7 
2 3 9 
42 6 












8 6 7 
. 1 0 4 2 3 1 
3 
2 0 
1 0 0 
2 7 
. 2 
1 6 9 
1 5 
7 0 




7 2 6 
3 4 6 
4 4 4 
5 5 3 
7 7 3 
2 









6 5 9 4 
1 6 5 9 4 934 3 2 1 2 
1 393 1 3 1 4 



































2 0 3 
5 0 0 
1 0 0 
6 5 
5 5 
, 6 0 Õ 
3 8 3 
1 5 0 
0 6 0 
4 2 
1 2 5 
3 5 0 
1 3 0 




3 7 7 
1 9 1 
6 2 5 
2 5 
5 5 
7 3 6 
9 1 3 
6 2 3 
4 5 1 
8 7 2 
02 6 







8 0 7 
7 6 7 
6 1 1 
2 0 2 
7 2 
2 3 
5 5 5 
6 6 0 
6 4 
7 7 
2 0 0 
2 0 0 
3 6 
6 4 7 
9 2 1 
1 0 0 
9 7 6 
1 8 6 
7 8 9 
8 8 9 
2 9 6 
6 6 0 
2 2 0 
1 4 1 
5 7 5 
1 6 0 
2 3 1 
4 2 




1 7 2 
6 
2 0 4 
2 6 9 
3 6 0 
7 5 
1 6 
15 1 2 9 0 




1 2 1 
2 4 0 
5 4 
9 8 
2 1 3 
3 4 0 
5 8 2 
4 8 
4 1 
9 0 2 
























6 * 9 
1 6 
1 2 7 
1 1 0 
7 9 5 
9 4 0 
9 8 4 
3 2 2 
6 2 0 
2 9 0 
5 7 5 
5 5 
6 6 6 
2 0 
9 1 
. 8 0 5 
2 5 3 
3 9 5 
1 6 0 
5 0 
0 0 0 
9 0 
3 0 
3 0 3 
5 6 0 
7 4 3 
4 2 1 
6 2 4 
O l i 








1 9 4 
. 6 6 6 
7 
. 5 0 
1 0 0 
­0 1 7 
0 1 7 
1 9 4 
1 9 4 
1 0 0 
7 2 3 
2 2 
2 1 
1 2 6 
4 5 
1 0 
2 0 3 
4 39 




0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 346 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 04 5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 04 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1031 1032 1 0 * 0 
YOUGOSLAV 
GREGE TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE . A L G E R I E KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE VENEZUELA PERDU BRESIL 
C H I L I URUGUAY ARGENTINE 
IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE SUO JAPON FORMOSE N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
« ε EXTRA­εΕΕ ε ε Α 5 5 ε ι 
AELE CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ .A .AOM CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 a ) ACIDE 
0 0 4 
1000 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E ε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 9 » Ι Ε 5 Τ ε Ρ 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 





1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 










R . A F R . S U D 
CANADA 
BR ES I L 
ARGENTINE 
INOE 
H 0 Ν 0 E 






^ Α 5 5 ε 3 










8 7 2 
2 6 





5 0 6 
4 7 6 
4 3 9 
22 
11 
0 2 3 
2 7 1 
3 7 8 
4 5 2 
* 9 
6 3 0 
1 0 8 
6 1 
1 9 * 
1 2 
2 8 4 
1 9 
2 8 5 
1 3 3 
6 9 7 
1 5 
2 0 6 
3 4 
5 2 
6 9 7 
7 0 5 
9 9 2 
0 6 1 
8 2 0 
7 2 9 
9 
2 2 








5 3 9 









2 9 * 8 
1 372 l 576 1 129 * 8 5 
2 7 1 
9 
2 2 
1 7 6 
1000 DOUAIS 
Ek>l9.-Lux. 










7 3 7 
1 2 3 
6 1 4 
3 79 2 1 2 176 
5 9 



































8 0 0 
2 1 5 
7 6 
1 0 3 
5 84 3 7 
1 4 
7 5 2 
0 5 0 
3 0 6 
3 7 
7 4 
l i t 
1 0 
2 0 
6 0 2 
3 B 2 
4 1 
2 2 5 
1 9 4 
0 3 1 
4 1 7 
6 3 5 
0 3 5 
1 
5 7 8 
2 9 1 5 . 6 1 a ) ORTHOPHTALATE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 32 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
7 0 2 
7 08 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 D 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS A L L E M . F F D I T A L I E ROY.UNI IRLANDE SUEDE F INLANDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . HONGR IE MAROC EGYPTE R . A F R . S U D 
CANADA NICARAGUA BRESIL ARGENTINE 
SYRIE IRAN ISRAEL INDE MALAYSIA PHIL I P P I N CHINE R .P FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 




6 1 3 
2 2 4 
1 0 0 
1 6 2 
1 0 5 
3 0 
1 3 
1 1 2 
3 3 
2 6 










1 0 2 
3 7 








6 30 1 7 3 
1 7 
1 6 
6 5 2 
2 2 5 
7 72 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
1 
• DIBUTYLE 














4 7 7 
1 5 7 






1 4 2 


















5 2 7 
3 82 
VALEURS 
Nededand Deutschland balia 
(BR) 
2 1 * 
12 
1 0 7 
1 2 7 
2 2 2 








1 8 7 3 10 
* 7 2 5 
1 4 0 1 5 
8 * 5 * 
3 7 3 2 
* 1 7 















62 8 1 0 
2 6 
* 2 23 3 
82 . . 
»2 
18 - ; 
25 8 * 9 
18 * 7 2 
, 35 l 
• * 3 9 
. ■ 
5 7 * 3 * 2 532 7 3 
33 1 2 3 328 · 17 1 2 33 * 1 7 
9 2 5 3 * 19 8 5 
* 32 2 2 1 1 9 
125 7 0 * 0 9 1 152 3 9 1 1 5 
10 196 12 2 0 6 
3 2 * 6 8 1 5 
0 3 6 7 0 2 2 8 8 6 113 125 2 5B3 
869 8 8 1 868 9 9 7 






8 0 0 
1 9 3 
0 7 5 
89 * 9 5 3 5 
1 * 
7 5 2 
0 5 0 
23 2 8 3 3 * 3 7 * 
88 2 3 
2 0 
8 3 0 
3 * 2 4 0 * 1 
465 8 * 5 
0 6 8 
3 9 7 8 * 5 9 1 0 * 9 5 138 * 9 5 218 * 0 







1 1 2 
3 2 
2 8 


















130 3 3 0 * 
1 7 3 
1 7 
ie 
190 3 * 5 8 
6 3 3 S 3 
') Stana lm Anhang An rntrk ungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Endo dieses Bandai 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NJMEXE voir en tin de volume 
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J tn u»r­Dezember— 1968 — Jao vier­D6cerr,b re e x p o r t 
t o n d e r 
schlussal 
C o d a 
par» 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








3 7 8 
0 0 7 
7 3 8 
0 1 0 
1 
5 
3 6 3 
D I O C T Y L P H T H A L A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
* 0 * 
* 3 2 
4 3 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
οεπιο D E R I V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 






























7 1 9 
9 5 6 
4 3 7 
0 6 3 
9 1 9 
3 8 0 
3 6 0 
4 5 6 
6 6 4 
5 7 0 
5 7 6 
1 5 0 
8 6 5 
3 4 
5 0 6 
7 3 9 
2 9 4 
5 0 1 
2 0 3 
1 1 5 
9 4 0 






6 8 9 
6 8 8 
8 0 
1 6 3 
5 1 
1 8 6 
5 9 7 
7 0 
3 6 
6 2 6 
9 7 5 
9 5 6 
1 3 2 
6 3 0 
4 7 9 
3 7 6 
1 1 0 
6 6 6 
6 3 7 
4 0 0 
4 5 0 
4 6 3 
1 9 9 
8 2 7 
1 1 3 
7 1 2 
6 3 8 
9 7 7 
2 0 0 
6 8 
0 2 6 












9 2 9 
2 6 4 
1 6 6 
3 7 6 
1 
2 9 0 
. 5 0 9 
2 3 1 
0 4 3 
2 8 9 
7 2 9 
3 2 
4 6 6 
1 5 6 
1 8 
1 
2 0 3 
1 1 5 
2 7 0 
6 1 3 
3 0 
4 8 0 
4 2 1 








0 0 0 
1 2 5 
1 4 0 
7 8 3 
3 5 7 
5 9 3 
7 2 9 
4 2 7 
6 1 3 
3 3 7 
1 0 0 0 l i g 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
4 0 5 
2 5 
2 1 1 
1 7 0 






4 1 7 












A R O M A T I S C H E H E H R B A S I S C H E S A U E R E N , 
, P E R S A E U R E N , 
















5 8 5 
3 3 4 
9 6 8 
1 9 0 
0 5 2 
8 7 3 
1 9 5 
9 4 6 
1 5 5 
1 6 5 
3 3 3 
2 1 5 
4 6 9 
4 8 5 
0 6 6 
3 6 9 
2 2 9 
5 0 7 
4 4 9 
8 6 6 
3 6 
3 3 4 
2 4 0 
5 5 6 
2 6 




2 4 7 
1 2 9 








4 0 1 
1 4 4 
1 3 0 
3 4 3 
5 2 
5 1 0 
1 7 3 
1 8 9 




H A L O G L N ­ , S U L F O ­
AROMA Τ I S C H E N H i 
. 0 1 5 
1 6 6 
4 1 






1 8 3 
2 2 






4 0 2 
12 
1 0 
1 2 4 








5 6 7 5 
1 3 7 8 
2 7 7 4 
1 6 5 





1 7 0 
3 
1 4 6 
2 6 5 
1 0 6 
1 2 4 
5 0 
2 5 0 
2 0 8 
3 
6 0 
1 3 9 
4 8 4 
1 0 
4 9 0 
4 4 6 2 
5 0 






, N I T 




















' 1 5 
1 9 ) 




































7 7 6 
6 6 2 
5 0 5 
4 1 ' . 
7 0 0 
4 3 6 
4 4 5 
0 6 8 
9 1 9 
3 8 0 
3 6 0 
4 5 6 
3 7 5 
5 7 0 
5 7 6 
1 5 0 
1 3 6 
2 
9 6 3 
4 3 3 
2 7 6 
5 0 0 
6 4 5 
3 1 3 
3 6 
37 3 0 
5 0 
9 0 
4 0 9 
2 6 7 
6 0 
1 6 3 
5 1 
1 8 6 
4 7 7 
7 0 
3 3· 
6 2 6 
9 7 5 
9 5 6 
1 3 1 
4 3 0 
4 5 4 
3 7 E 
1 0 0 
6 3 6 
0 7 1 
4 0 0 
4 5 0 
4 6 3 
0 7 4 
2 8 6 
8 8 7 
3 9 E 
8 3 5 
2 4 6 
5 9 2 
8E 
3 1 3 
9 7 1 
1 N H Y D R I 0 E , 
1 0 ­ , N I T R O S 





ι ι r 
> ι 















2 0 3 
, 2 
1 0 1 
2 0 
5 7 
1 1 5 
I O Ô 
1 5 
5 6 6 
9 8 4 
1 2 3 
8 6 1 
1 7 5 
1 2 0 
1 0 0 
5 6 6 
H Α ί Ο -
Ο -
S A E U R E N 
6 7 E 
4 3 1 
8 4 4 
3 4 1 
10 
1 7 1 
8 0 4 
2 4 
7 7 
8 8 5 
1 7 5 
1 5 6 
15 
7 2 5 
8 6 










1 2 3 







1 3 3 
8 0 
3 1 4 
51] 
' . 5 7 
32 
1 3 5 
2 0 7 
Ι 0 4 5 
2 5 
5 6 0 
4 5 6 
. 2 
1 5 




















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ε ε 
CLASSE 2 . E A M A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 





4 2 8 
9 3 4 
5 1 5 
0 0 5 
2 
4 9 0 
France 
3 2 0 
8 1 
5 6 
1 2 9 
1 1 1 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. Nededanc 




2 9 1 5 . 6 3 a | O R T H O P H T A L A T E D E O I O C T Y L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T Ι Ν ε 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
Ο Ο Η Ε ε N R D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
εεε 
E X T R A - C E E 
ε ί Α 5 5 Ε t 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 














9 1 4 
9 1 2 
4 6 7 
5 9 4 
3 5 7 
1 1 1 
1 1 5 
4 5 8 
5 9 8 
5 1 8 
4 6 6 
4 6 
6 0 6 
1 2 
7 9 8 
8 3 6 
9 2 
1 6 7 
6 6 
4 4 
3 1 9 






3 2 2 





9 5 8 
2 3 
1 3 
1 9 9 
3 2 7 
0 1 0 
3 5 5 
2 2 5 
1 1 5 
1 4 1 
3 7 
5 7 9 
3 2 5 
1 3 6 
1 4 5 
5 8 3 
6 4 0 
5 5 9 
2 4 6 
3 1 3 
3 6 0 
2 2 9 
2 0 9 
3 6 
3 5 2 
7 4 5 
. 7 7 2 
7 0 
5 7 7 
9 6 
. 
2 4 7 
1 1 





1 0 0 
2 Ι β 
I I 
1 8 9 
1 2 8 







3 8 6 
3 3 
3 6 7 9 
1 4 2 0 
2 2 5 9 
6 8 5 
2 4 7 
8 7 2 
2 1 8 







1 4 C 










2 9 1 5 . 6 9 » 1 A U T R E S P O L Y A C I D E S A R O M A T I Q U E S . A N H Y D R I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 








* 1 8 
SST 
8 2 6 
* * 5 
7 9 3 
9 3 8 
8 2 5 
1 3 9 
3 5 2 
3 5 7 
1 1 1 
1 1 5 
4 5 8 
5 0 2 
5 1 6 
4 8 6 
4 6 
3 5 9 
1 
6 2 7 
7 2 5 
8 5 
1 6 7 













5 4 9 
2 3 
1 1 
1 9 9 
3 2 7 
0 1 0 
3 5 5 
1 5 0 
1 0 6 
1 4 1 
3 4 
5 5 9 
3 4 1 
1 3 6 
1 4 5 
5 8 3 
6 0 7 
9 8 6 
6 7 3 
3 1 3 
3 9 9 
9 8 2 
2 7 0 
3 6 
9 8 
6 4 * 
Halia 











5 9 8 
7 5 * 
5 0 




5 9 8 
H A L O G E N U R E S . 
P E R O X Y D E S , P E R A C I D ε S , D E R I V E S H A L O G E N S , S U L F O N E S . N I T R E S . 
N I T R O S E S , N D , D E S P O L Y A C I D E S A R O M A T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α ε Ν ε 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ ε ε ε 
T U R Q U E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
τ ε H E ε o s L 
H O N G R E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. G O N G O R D 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
ε Α Ν Α Ο Α 
π ε χ ι ο υ Ε 
S A L V A D O R 
ε 0 5 Τ Α R I C 
C U B A 
C O L O M B A 
εουΑτευρ 
P E R O U B R E S I L 
t H U I 
Α Β Ο ε Ν Τ Ι Ν ε 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A Ë L 
P A K I S T A N 












4 6 1 
2 3 8 
4 6 5 
2 7 8 
3 1 6 
5 8 2 
7 2 
3 6 6 
6 2 
7 5 
5 6 8 
8 7 
1 7 6 
2 0 2 
3 5 5 
1 4 3 
7 8 
1 6 3 
1 7 9 
8 3 3 
2 0 
1 3 1 
8 8 
2 0 0 
10 




5 1 1 
3 9 6 








7 6 4 
5 8 
6 7 0 
7 2 3 
1 7 
1 7 C 
6 5 
6 6 
3 0 2 



























1 9 8 9 
5 3 5 
1 0 6 5 
7 3 

















1 6 9 
4 
2 0 4 














4 7 6 
4 6 0 
9 92 
6 1 6 








0 3 B 
i 
7 7 
1 7 9 










1 8 0 
2 




1 9 ? 
6 1 3 
4 3 0 
6 7 4 
5 5 5 
1 6 
5 9 
2 7 6 
9 
3 2 
















3 7 4 









7 1 0 
1 6 
1 4 8 
1 1 
6 5 
1 0 2 
3 8 3 
1 2 
1 9 9 























' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 hg QUANTITÉS 
EWG-CEE Fran Belg.-Lux. N e d e d a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia 



















95 643 38 126 
57 520 
28 090 7 220 













































702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 706 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 7 3 6 FORMOSF 7 * 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 8 0 * N.ZELANDE 


























2 9 26 6 7 6 9 27 257 * 055 
1 
3 









































5ΑΕυΒεΝ MIT SAU FR STOFFUNKT ION, 
ρεροχγϋε, ρεκ5ΑευρεΝ, H A L O G 8 N -
οερ IVATE 
M I L ε H S A ε u R ε , I H R E SALZE UND Ε5Τερ 
002 004 005 022 036 042 206 400 528 
1000 1010 1011 IC.'D IOLI 10 30 1031 1032 1040 









ACIDES A FONCTIONS οχγοεΝεε5, 
PEROXYDES, ΡΕΒΑεΐΟΕ5, 0ΕΡΐνε5 
ΝΙΤΡ05ε3 
LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 

































1 0 3 0 
5 52 





















































































I I I . 70 




4« 26 6 6 
6 
0 0 2 
0 0 4 005 0 2 2 
0 36 042 
2 0 8 4 0 0 5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO ITAL IE ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE 
. Α ε ο ε ρ ι ε ε τAT S UN IS ARGENTINE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE L AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 10 30 
1 0 3 2 1040 
A L L E M . Ρ ε ϋ 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTUA-CEE 
ε ί Α 5 5 ε 1 






























2 9 1 6 . 1 5 a | TARTRATE DE Ε Α ί ε ΐ υ Μ BRUT 
0 0 * A L L E H . F E D 78 78 
0 4 2 ESPAGNE 11 11 
2 7 3 0 * 8 YOUGOSLAV 77 
2 8 8 1 0 0 0 H Ο Ν D E 176 91 
5 1010 CEE 8 1 78 
2 8 3 1 0 1 1 EXTRA-CEE 96 13 
2 8 3 1020 CLASSE 1 9 * 11 
10 1 0 2 1 AELE 5 























l ï 13 18 15 12 14 149 740 20 75 19 
12 150 75 10 
0 0 2 003 0 0 4 005 0 2 2 0 2 8 0 3 2 034 0 3 6 0 3 8 0 4 0 046 0 4 8 0 5 0 052 058 0 6 0 0 6 4 0 6 6 208 212 2 2 0 288 306 330 346 390 4 0 0 4 4 8 508 6 0 0 6 04 612 616 6 2 0 624 6 3 2 6 6 0 6 6 4 6 8 0 692 7 2 J 732 736 804 9 6 2 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ITAL I E ROY.UNI Νορνευε FINL ANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE A L L . H .EST POLOGNE 
HONGRIE ROUHANIE . A L G E R I E TUNIS IE EGYPTE NIGER IA . C E N T R A F . ANGOLA KENYA R . A F R . S U D ETATSUNIS GUBA BRFSIL CHYPRE L IBAN [RA< IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN 
I N D E THAIL ANDE ν ι ε τ Ν .SUD ε Η Ι Ν Ε R.P J APON FORHOSE Ν.ZELANDE PORTS ΡΗε 
209 17 18 11 
33 20 12 39 36 17 27 
314 49 102 21 13 13 ID 19 10 103 560 14 
19 39 24 14 10 24 22 63 
2 3 0 4 16 
lá 
88 35 2 0 8 
19 152 106 
22 17 27 3 1 * * 9 
10 103 *88 1* 56 13 
5* 11 8 108 52 
7 
2 * 3 0 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe am Ende dieses Bandas 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
232 
J*n uar­Deiem ber— 1968 — Jan vie r­Décem bre e x p o r t 
Ldndar­
schlussal 
C o d a 
par» 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
E S T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
6 1 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






7 9 1 
6 Θ 1 
1 0 9 
2 9 9 
6 2 4 
0 0 7 
3 5 
1 3 8 
7 5 9 






I I B 
6 2 3 
1 8 7 
1 9 









5 5 8 
8 7 2 
6 8 6 
4 7 6 
3 7 3 




Z I T R O N E N S A E L W E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
OTO 
2 0 * 
2 0 B 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
5 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E S T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 B 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 








0 2 5 
2 5 
1 0 2 
6 9 
4 2 
1 9 6 
2 4 7 
6 5 
3 2 0 
2 0 
















2 3 3 





1 0 1 
3 5 
9 3 1 
1 5 9 
7 7 2 
3 3 4 
6 6 1 
2 2 1 
1 1 3 
7 9 
2 1 1 
F r a n c e 
1 0 0 0 h t 
B e i g . ­ U i K 
1 5 6 3 
1 9 2 
1 3 7 1 
7 5 7 
1 7 9 
6 1 * 
2 0 
1 3 7 
N e d e r l a i K 
OUANTITÉS 








S A L Z E D E R W E I N S A E U R E 
5 · . 
3 1 
2 2 0 










7 5 1 
3 0 7 
*** 3 2 5 2 0 9 



















5 3 1 
6 
5 2 5 
1 3 * 
8 0 
3 9 1 
1 1 2 
6 9 








3 0 6 
4 0 
1 2 6 
2 7 4 
2 0 3 
2 0 3 
2 4 1 
3 9 3 
8 4 8 
4 4 8 
1 
4 0 0 





0 8 6 
1 4 6 
1 7 4 
6 3 2 
3 7 6 
0 3 2 
6 3 
1 6 5 
2 8 0 
4 7 
6 2 4 
1 7 0 
4 0 5 
6 5 
3 2 0 
1 2 1 
1 0 1 
1 1 4 
2 3 
8 
2 3 0 
* 1 2 . 7 2 0 2 0 
1 1 0 2 * 
2 3 9 
7 8 * 
7 * * 
". 4 0 












* 9 N O 
1 0 




* * 3 

































) 8 3 
1 * 
1 0 1 
1 0 
1 0 3 
, 5 
1 6 
1 I T 






















) 1 3 
r 
: ï 
2 1 9 
4 8 9 
7 2 9 
5 3 9 
4 4 4 
3 8 7 
1 5 
1 















3 6 4 
1 4 3 
2 2 1 
1 4 2 




0 2 5 
2 5 
1 0 2 
6 9 
4 2 
1 7 6 
2 4 7 
2 5 
2 8 0 
2 0 













1 8 3 





1 0 1 
3 5 
4 0 0 
1 5 3 
2 4 7 
2 0 0 
5 8 1 
8 3 0 
1 
1 0 
2 1 1 
1 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 





3 4 4 
4 7 3 
8 7 1 
5 6 B 
4 2 7 
7 5 4 
2 9 
1 0 2 
5 1 7 
2 9 1 6 . 1 8 a ) E S T E R S E T A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
I R A N 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 9 1 6 . 2 1 * l A C I D E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R AN C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ε*Εεε T U R Q U I E 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
M O N D E 
C E E 
E X T U A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 

















6 2 0 
6 6 1 
9 5 8 
8 3 1 
2 0 0 




C I T R I Q U E 
2 
1 





1 1 4 
1 3 5 
4 2 
1 3 7 
1 0 






















5 3 0 
1 8 
4 6 2 
5 3 9 
9 2 2 
6 8 0 
3 5 8 
6 5 4 
6 5 
4 6 
5 8 5 
F r a n c e 
1 1 3 8 
1 3 8 
1 0 0 0 
5 2 6 
1 2 5 
4 7 4 
1 9 
1 0 2 
• S E L S OE 













3 3 5 
1 2 5 
2 1 0 





















• 2 9 7 
3 
2 9 3 
7 0 
4 2 
2 2 3 
6 4 
4 1 
2 9 1 6 . 2 3 a | C I T R A T E D E C A L C I U M B R U T 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 2 
5 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
E S P A G N E 
U R U G U A Y 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
εεε E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 









7 4 4 
5 2 
4 1 5 
5 0 6 
9 0 6 
8 0 7 
loi 
2 9 1 6 . 2 9 a ) E S T E R S E T A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 D 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
5 3 2 
1 0 6 
6 0 6 
2 2 1 
2 0 8 
5 3 6 
3 3 
1 1 4 
7 1 9 
3 0 
3 7 1 
1 1 6 
2 5 3 
3 7 















1 0 0 0 D O U A I S 
Belg.­Lux. 
L A C I D E 
N e d e d a n d 
VALEURS 







• T A R T R I Q U E 
2 199 
3 3 5 
1 8 6 4 1 0 4 0 3 0 1 2 7 6 
1 0 
5 1 7 
1 NO 
Τ 




' l 4 6 2 




η 7 9 
Ì 7 





7 3 0 
6 8 2 m 
1τ 






so * 5 
luS 135 
1 1 
1 1 7 








il * il 6 9 
u 1 0 1 6 
5 3 0 
1 0 
2 1 6 5 3 3 6 
l 6 2 9 6 1 0 
3 1 6 
* 3 1 t 5 
5 0 5 




1 7 * ­
5 
2 4 1 
50< 
1 9 0 











C I T R I Q U E 
5 NI 
> ii\ 






) 3 9 
I O 









6 7 3 l i 




1 3 " 
5 
1 
> ι ι . . . I 
: l ! 1 ί 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einielnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Enda dieses Bandat 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin dm volume 
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Jew ueu­­Dezember—1968— Jan νκν ­Décembre e x p o r t 




2 0 B 
2 2 0 
2 2 * 
3 3 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 D 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
G L U C O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 t 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M A N O E L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 * 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 Θ 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C MOL S A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
Ε 5 Τ ε Ρ 
Α Ν ο ε ρ ε 
O X Y D E , 
A U G N I , 
O O I 
0 0 2 













1 6 5 
3 2 2 
9 2 








1 5 5 
7 6 
1 6 4 
1 7 3 
6 2 




2 4 8 
2 6 7 
2 6 
2 5 




1 1 5 
1 3 0 
1 3 4 
2 9 8 
7 2 
0 1 0 
4 1 4 
5 9 5 
4 8 6 
7 4 1 
9 6 1 
7 
3 5 
1 3 0 





S A E U R E 
8 7 2 
8 6 6 
2 6 
6 5 8 






0 7 6 
3 1 5 
0 4 1 
1 9 7 
6 7 
1 8 























F r a n c e 
1 0 0 0 kg 









ε S A L Z E U N D 




































1ER C H O L S A 
A C Y C L I S C H 
P E R S AEUREr · 
O E R * ε ν ε ε 
















1 5 0 0 
1 2 9 6 
3 0 4 
2 5 2 











ε S T E R 





8 0 . 
8 1 ' 
8 4 : 
4 1 
0 7 Í 
9 5 d 















S A L Z E 
: u R E U N D ο ε 5 θ χ ν ε Η ε » _ 5 Α ε υ Ρ Ε 
O X Y S A E U R E N • A N H Y D R I D E 
, H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , 
S C H E N O X Y S A E L A ^ N 
. 4 . * 
N I J
 H 


















1 4 3 
3 2 2 
8 3 








1 5 5 
7 6 
1 8 3 
1 4 8 
6 2 




2 * 8 
2 6 7 
2 6 
2 5 




1 1 5 
1 3 0 
8 * 
2 9 8 
6 * 
3 7 1 
0 9 6 
2 7 5 
2 3 0 
6 0 5 
9 1 9 
3 5 





































A L O G E N I D E . 
­ , N I T R O S O ! 
2 0 3 
3 3 








1 6 3 
























P E R ­




B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 * 
3 3 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
* 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
t 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 T 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
T O O 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 8 0 * 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A N G O L A 
R H O D E S ΐ ε 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
πεχιαυε 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
C O L O H B I E 
V E N ε Z U ε L A 
εουΑτευρ 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
Ε Η Υ Ρ Ρ ε 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I ε 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E ε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
E L A S S E 3 
2 9 1 6 . 3 1 a | A C I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . ε ε ϋ 
I T A L I E 
Ε 3 Ρ Α 0 Ν ε 
B R E S I L 
I R A N 
P A K I S T A N 
V I E T N . S U D 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E t 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 9 1 6 . 3 3 A C I D E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 6 . 3 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
2 9 1 6 . 3 7 
2 9 1 6 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
πεχιαυε 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 3 Ε 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A C I D E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T ^ A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
E S T E R S 
A U T R E S 













1 0 B 










1 1 3 
5 2 
1 1 5 
1 0 1 
5 1 
1 5 0 
1 5 
** 6 1 
2 1 * 










1 5 4 
4 2 
7 6 9 
6 7 3 
0 9 5 
1 1 8 
1 5 0 




G L U C O N I Q U E 
2 
* 2 
9 3 0 
4 4 1 
1 9 
4 6 6 






1 8 7 
5 2 4 
1 1 0 
2 2 7 
6 6 
1 6 




F r a n c e 
S E S 










S E L S E T 










* 5  
5 
* 





6 3 9 
1 3 8 
1 3 0 
1 1 3 




4 1 9 
7 6 
1 0 
7 2 7 
9 8 1 
0 2 1 
9 6 0 
8 5 2 
6 2 9 
1 0 5 
3 
















- l u x . 
VALEURS 





6 9 7 
5 6 3 
1 3 * 































O E S Α ε ΐ ϋ ε 5 C H O L I Q U E 
A C I D E S - A L C O O L S 
P E R O X Y D E S , Ρ Ε Ρ Α ε ι ο ε 3 . 
N I T R O S E S , N D , D E S AC I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
1 2 9 
2 8 
A Ç Y Ç L 
OER I V 





8 8 3 
* 1 2 
* 5 3 
2 * 8 
1 8 7 
1 8 3 
9 9 6 
E S T E R S 
6 3 3 
1 0 5 
1 0 * 
6 2 0 
2 3 
2 1 * * 1 9 
T 8 
1 0 
7 2 3 
7 6 1 
8 * 1 
9 2 0 
6 1 7 
6 2 0 
1 0 3 
'· 
L E U R S 
O E S O X Y C H O L I O U E 
U E S , A N H Y D R I D E S . 
H A L O G E N E S 




























2 1 1 










1 5 * 
3 7 
6 0 1 0 
1 0 8 5 
* 9 2 5 
3 0 0 0 
2 0 8 * 










1 3 0 
2 5 
1 0 5 
2 2 * 8 2 
1 
6 
























































H A L O G E N U R E S , 
O N E S , N I T R E S , 
1 0 6 
2 * 
3 
*) Steh« im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Endo dieses Bandas 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-MMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Oezember— 1 »68 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lender­
Schlüssel 
C o d o 
par» 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 * 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N O E R E 
P E R S A E 
C Y ε L I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




4 9 3 
1 1 1 
4 7 




1 3 1 
2 6 
1 1 7 
1 1 
7 









2 0 0 5 
8 8 7 
1 1 1 9 
8 2 1 
5 9 3 
1 2 3 
2 
4 
1 7 6 

























n X Y S A F U R F N . 
U R E N , H A L O G E N - , S U L F O - , 











S A L I G Y L S A E U R E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
3 9 0 
4 8 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A L Z E 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 * 
4 2 8 
6 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
M E T H Y l 
0 0 5 
2 0 * 
* 0 0 
* 0 * 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 9 
3 1 
6 7 6 
3 3 4 
1 0 6 
2 6 
1 1 6 
5 0 
1 0 0 
3 7 5 
4 7 
3 2 4 
2 5 
2 3 9 1 
1 0 8 8 
1 3 0 1 
6 9 9 
1 5 8 
4 5 3 
2 
β 












6 7 1 
2 0 5 




1 0 0 
3 7 5 
9 5 
1 7 6 8 
9 3 3 
8 3 4 
5 2 6 
1 3 2 
1 5 6 
1 
7 
1 5 0 










2 7 0 
6 0 
2 1 1 


























3 3 4 
3 7 
2 9 5 
5 2 
1 8 














7 I * 
2 9 
1 8 4 
4 6 
1 4 
1 3 7 
5 
1 
1 0 0 0 h g 
-Lux Nederland 
A N H Y D R I D E 
























3 1 7 
1 9 7 
1 2 1 
1 1 3 








B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 3 
5 0 0 4 
3 3 3 
8 7 
9 
















0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 * 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 9 2 
7 3 2 
1 5 4 0 7 1 0 0 0 
6 2 6 6 1 0 1 0 
9 1 4 1 1 0 1 1 
6 5 0 1 1 0 2 0 
4 6 3 
9 5 
1 
1 6 9 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I 14. A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
ΑυτριεΗε P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U O 
C A N A D A 
V E N F Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
V I E T N . S U D 
J A P O N 
M O N D E 
ε ε ε 
Ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ζ 
­ Ε Α Μ Α 
• Α . A D M 
C L A S S E 3 
, H A L O G E N I D E , P E R O X Y D E 2 9 1 6 . 4 5 A U T R E S 
























β 0 0 1 0 0 2 
* . 0 0 5 
0 3 6 
1 0 * 2 
1 . 4 0 0 
6 2 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
1 2 1 0 1 1 
1 2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 
7 
1 1 3 
9 
1 1 4 
4 7 
2 2 6 
2 5 
5 9 5 I 
1 3 * 
4 6 0 
1 7 0 
2 6 










1 5 9 
3 7 









1 0 7 















1 0 5 
2 3 
1 0 1 
1 5 
1 0 









1 5 6 * 
6 2 9 
9 3 6 
6 7 7 
4 6 6 
1 2 8 
3 
1 3 1 
1 0 0 0 D O U A I T · 

















2 2 3 
6 9 


















2 4 1 
1 2 8 






D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 6 



















1 0 7 0 
3 8 7 
6 8 3 
4 9 3 
3 4 8 
7 1 
1 1 9 
hali« 







A C I D E S - A L C O O L S C Y C L I Q U E S , A N H Y D R I D E S , H A L O G E N U R E S , 
P E R O X Y D E S , P E R A C I D E S , 0 Ε Ρ ΐ ν ε 5 
N I T R O S E S , N D , D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Λ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 9 1 6 . 5 1 A C I D E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 8 0 
1 5 0 8 





0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
ε ο ε ο Η β ι ε 
B R E S I L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
■ A . A O M 







1 8 5 





S A L I C Y L I Q U E 
2 7 
1 4 
2 8 2 






1 5 5 
2 4 
2 1 1 
2 1 
1 1 8 3 
5 0 2 
6 B 3 
3 3 8 
8 1 




H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E S , 
A C I D E S - A L C O O L S C Y C L I Q U E S 



















1 5 5 
5 8 
• 
7 9 8 
4 0 8 
3 9 1 






2 9 1 6 . 5 3 S E L S DE L A E I O E S A L I C Y L I Q U E 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 * 
* 2 8 
6 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
P A Y S - B A S 
I T A L I ε 
5 υ ε ο ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
T U R Q U E 
H O N G R E 
S A L V A D O R 
ε ε γ ε Α Ν 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
Ε Ε Ε 
E X T R A - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ε Α Μ Α 










3 1 9 
6 4 
2 5 5 
1 2 7 
4 3 
1 1 3 
1 
1 6 













2 9 1 6 . 5 5 S A L I C Y L A T E S D E Μ Ε Τ Η Υ ΐ ε E T D E 
0 0 5 
2 0 * 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
I T A L I E 
M A R D E 
ε τ A T S U N I S 
C A N A D A 
T H A I L A N D E 
ε Α Μ β υ ο ο ε 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
F O R H O S E 
H U N D E 
ε ε ε 
ε x τ R A - c ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ε ε 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
■ Α . Α Ο Η 










3 7 0 
8 3 
2 8 6 
6 0 
2 4 














2 5 3 
7 3 
1 8 0 
5 3 
2 0 









































1 5 1 
2 1 
3 7 0 
8 2 
2 8 8 
1 0 5 
2 0 











1 7 6 
3 6 



































■) Stona im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
235 
San LU­U­· Dezember— 1968 —Jan ντο r· Decern b re e x p o r t 




A N O E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 2 
5 0 Θ 
5 2 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A C E T Y L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 6 
3 6 2 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 6 
4 6 4 
5 1 2 
5 2 * 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U L F O S 
0 0 1 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A R A O X 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G A L L U S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
' E S T E R DEB 
1 5 








3 1 2 
1 9 2 







S A L I C Y L S A E 
1 7 8 
3 6 





































2 0 8 9 
4 3 2 
1 6 5 7 
6 6 5 
2 6 4 















T B E N Z O E S A E 
1 5 
3 6 6 




























S A L I C YL S A E U R E 
6 
1 0 7 
(BR) 
9 







i 5 2 
2 
5 
2 1 7 . 4 9 1 5 
1 5 0 . 2 9 1 









U R E , I H R E S A L Z E UNO Ε 5 Τ ε Ρ 
5 4 
































­8 6 8 3 4 
8 9 . 1 
7 7 9 3 2 
3 4 0 
1 0 6 
4 4 0 3 Ζ' 
5 3 
. ■ . r 





. )Rε,IHRε 5Αίζε UND ε5τερ 
10 
• 2 7 . : 















1 0 6 . 1 
4 1 
6 7 . 1 
4 0 . 1 
































7 1 1 7 0 
> 3 2 * 
1 8 4 6 
3 2 5 
1 5 6 












. 3 6 6 























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 




2 9 1 6 . 5 7 A U T R E S E S T E R S D E L A E I D E S A L I C Y L I Q U E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 * A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 τ ε Η Ε ε ο 5 ί 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T Ι Ν ε 
LOOD H 0 Ν D ε 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 E X T R A - O E E 
1 0 2 0 ε ε Α 5 5 ε ι 
1 0 2 1 Α ε ε ε 
1 0 3 0 Ο ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 
1 0 * 0 O L A S S E 3 
2 9 1 6 . 5 9 A C I D E 
o o i ρ ρ Α Ν ε ε 
0 0 2 Β ε ε ο . Ε υ χ . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 * A L L ε H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 5 υ ε σ ε 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 * 0 P O R T U G A L 
0 * 2 Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
0 5 0 G R E C E 
2 0 * H A R D C 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 6 G H A N A 
3 8 2 R H O D E S I E 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N O U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 Ι 5 Ρ Α ε ί 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 7 6 B I R M A N E 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
6 9 2 V ^ T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 G O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R H O S E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 ε Χ Τ Ρ Α - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 1 6 . 6 1 A C I D E S 
0 0 1 F R A N C E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
i o n E X T R A - ε ε ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 4 O C L A S S E 3 
2 9 1 6 . 6 3 A C I D E 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 5 Ε ε Ρ Ε Τ 
1 0 0 0 M O N D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 Ε Χ Τ ί Α - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 - F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 ε ί Α 5 5 ε 3 
2 9 1 6 . 6 5 Α ε ι σ ε 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 Α ε ί ε Η . ε Ε Ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A C E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 E A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
i o n Ε χ τ ί Α - ε ε ε 
1 0 2 0 ε ε Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 ε ί Δ 5 5 ε 3 
1 8 








5 0 0 
2 7 1 
2 2 7 
1 4 2 






1 3 9 
(BR) 
8 






3 2 8 1 S 
2 0 9 . * 
3 
1 2 0 
3 
7 
5 * ; 
1 1 9 . 3 5 * 5 
7 6 
6 1 
9 2 9 
* 8 





A C E T Y L S A L I C Y L I Q U E S E S S E L S E T S E S E S T E R S 
1 6 4 
4 4 
1 1 8 
1 5 
1 0 4 
4 8 
6 0 
































2 1 2 2 
4 4 5 
1 6 7 6 
6 6 4 
2 8 9 




































































6 5 8 4 3 5 1 2 2 * 
8 8 . 1 6 3 * 1 
7 6 9 * 1 9 8 8 3 
3 2 0 . . 3 * 3 
1 1 7 . 1 7 2 
* 4 9 * 1 6 5 * 0 
6 3 3 
1 . 1 . 
2 













3 '. ', 
3 
2 . . 
P A R A H Y D R O X Y B E N Z O I Q U E S E S S E L S E T S E 
8 7 
4 6 3 
6 3 4 
1 5 
1 5 6 















3 3 9 
1 3 0 
2 1 0 





1 1 5 . A 
1 1 . 4 
1 0 3 . 1 
7 * . 1 












3 3 0 1 3 
1 3 0 
2 0 1 I 3 
1 1 9 1 3 












, E S T E R S 
* 6 3 






















*) Siehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung CST-N IMEXE siehe a m Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 







M E N G E N 1 0 0 0 h g 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
S A L Z E U N D E S T E R DER G A L L U S S A E U R E 
o n ? l 
0 0 3 5 '. '· 
0 0 * 2 
0 0 5 2 
0 2 2 3 1 
0 3 6 3 . . 
0 * 8 2 
0 5 2 * 1 
0 6 * 2 
0 6 6 3 
3 9 0 1 
5 0 8 * 1 
6 2 * 2 
1 0 0 0 * 2 * . 
1 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 3 2 * 
1 0 2 0 1 7 2 
1 0 2 1 7 1 
1 0 3 0 1 0 2 
1 0 3 2 














D X Y N A P H T H O E S A E U R E N , I H R E S A L Z E UND E S T E R 
0 0 1 2 3 . « 
0 2 2 1 0 2 1 
0 3 6 3 0 . . 
0 6 6 1 2 
■',00 5 0 2 
4 0 4 1 1 
4 1 2 2 2 
5 2 8 1 5 
7 3 2 2 0 
1 0 0 0 2 9 7 3 « 
L O l O 2 3 
1 0 1 1 2 7 3 3 
1 0 2 0 2 1 7 3 
1 0 2 1 1 3 5 1 
1 0 3 0 * * 
1 0 * 0 1 2 
A N D E R E P H E N O L S A E U R E N , A N H Y D R I D E , H A L O G E N I t J 
Ρ Ε Ρ 5 Α ε υ Ρ ε Ν , Η Α ί Ο ε ε Ν - , S U L F O - , N I T R O - , N I T R 
A U G N I , DER P H E N O L S A E U R E N 
0 0 1 1 3 ■ . 
0 0 2 1 6 1 « 
0 0 3 1 4 ■ · 
0 0 * 2 2 « 
0 0 5 I B 5 , 
0 2 2 6 0 1 
0 3 * 5 0 * , 
0 3 6 1 9 3 I 
0 3 8 4 · 
0 4 2 1 5 
0 5 6 2 Β ■ 
0 6 2 5 4 
4 0 0 5 4 6 
4 0 * 41) ■ 
5 0 8 8 
7 2 0 8 . 
7 3 2 6 * 
1 0 0 0 Ι 1 1 7 14 
1 0 1 0 6 2 8 
1 0 1 1 1 0 5 5 6 
1 0 2 Ο 9 8 0 2 
1 0 2 1 3 0 7 2 
1 0 3 0 3 6 1 
1 0 3 2 





D E H Y D R O C H O L S A E U R E U N D I H R E S A L Z E 
0 0 1 1 · 
0 0 2 1 
0 0 * 3 
0 0 5 1 
0 2 2 t 
0 3 6 2 · 
0 4 2 1 
0 6 0 1 0 
7 3 2 6 
1 0 0 0 2 6 
1 0 1 0 5 · 
1 0 1 1 2 1 
1 0 2 0 1 0 
1 0 2 1 3 . 
1 0 3 0 1 
1 0 4 0 1 0 
* ε ε τ ε 5 5 ΐ ο ε 5 τ ε ρ U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 2 2 4 
0 0 5 2 1 
0 2 2 4 8 
0 3 6 5 1 
0 6 8 4 3 9 1 9 9 
4 0 0 4 8 
4 1 2 1 5 
6 6 4 9 0 2 5 
7 3 2 1 8 
1 0 0 0 7 8 2 2 2 7 
Ι Ο Ι Ο 4 9 
1 0 1 1 7 3 3 2 2 7 
1 0 2 0 1 8 7 3 
1 0 2 1 1 0 8 
1 0 3 0 1 0 8 2 5 
1 0 * 0 * 3 9 1 9 9 
A N O E R E A L D E H Y D - U N D K E T O N S A E U R E N , A N H Y O R I 
P E R D X Y D E , Ρ Ε Ρ 5 Α ε υ Ρ ε Ν , Η Α ί Ο Ο ε Ν - , S U L F O - , Ν 
D E R I V A T E , A W G N I , D E R A L D E H Y D - UNO K E T O N S A 
0 0 1 4 7 
0 0 2 2 8 1 6 
































2 9 4 
2 3 
2 7 0 
2 1 4 
1 3 4 
4 4 
1 2 
E , P E R O X Y D E , 







1 7 9 
* 1 * 
2 8 





1 0 1 1 
5 2 
9 5 9 
8 9 6 












5 5 5 
* 9 
5 0 6 
1 8 * 
1 0 8 
8 3 






























D E , H A L O G E N I D E , 
I T R O ­ , N I T R O S O ­






κ ρ v r ι, 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O U A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nodedand Deutschland 
(BR) 
2 9 1 6 . 6 7 S E L S E T E S T E R S OE L A C I D E G A L L I Q U E 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 1 . * _ ? 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 3 8 
0 0 * A L L E H . F E D 1 9 
0 0 5 I T A L I E 1 6 . 
0 2 2 R O Y . U N I 1 8 7 
0 3 6 S U I S S E 2 2 1 
0 * 8 Y O U G O S L A V 1 8 
0 5 2 T U R Q U I E 3 0 5 
0 6 * H O N G R I E 1 5 
0 6 6 R O U H A N I E 1 9 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 * 
5 0 8 B R E S I L 2 2 * 
6 2 * I S R A E L 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 5 3 L 
1 0 1 0 C E E 8 9 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ ε ε Ε 2 * 6 3 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 * 2 1 5 
1 0 2 1 A E L E 5 0 β 
1 0 3 0 C L A S S E 2 7 0 1 5 
1 0 3 2 . A . A O M 1 
1 0 * 0 C L A S S E 3 3 « . . 
■ so 
1 9 
3 1 3 
1 1 
1 6 5 
1 8 




1 * * 
3 1 3 
1 6 9 1 3 5 
2 9 5 9 
1 * 0 7 6 
8 5 * 2 
2 5 1 7 
2 9 2 6 
1 
2 6 8 
2 9 1 6 . 7 1 * l A C I D E S H Y D R O X Y N A P H T O I Q U E S L E U R S S E L S E T E S T E R S 
0 0 1 F R A N C E 2 5 
0 2 2 R O Y . U N I 9 6 7 
0 3 6 S U I S S E 2 9 
0 6 6 R O U H A N I E 1 1 . . 
* 0 0 E T A T S U N I S 5 5 8 
4 0 4 C A N A D A 1 1 
4 1 2 H E X I Q U E 2 2 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 6 
7 3 2 J A P O N 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 6 1 5 t 
1 0 1 0 C E E 2 6 . 1 . 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 7 0 1 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 1 3 1 5 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 1 2 7 7 
















2 8 0 
2 5 5 
1 9 8 
1 2 0 
4 6 
1 1 
2 9 1 6 . 7 5 a ) A U T R E S A C I D E S - P H E N O L S , A N H Y D R I D E S , H A L O G E N U R E S , P E R O X Y D E S . 
P E R A ε I D ε S , D E R I V E S H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E S , N I T R O S E S , 
N D , D E S Δ ε : ι ο ε 5 - Ρ Η Ε Ν α ί 5 
0 0 1 F R A N C E 9 5 - 4 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 1 
0 0 3 P A Y S - B A S 1 6 
0 0 * A L L E H . F E D 1 3 1 3 
0 0 5 I T A L I E 7 9 2 5 
0 2 2 R O Y . U N I 9 2 * 
0 3 * D A N E M A R K * 6 
0 3 6 S U I S S E 2 0 2 5 
0 3 8 Α υ Τ Λ ί ε Η ε 1 7 
0 * 2 E S P A G N E 1 8 
0 5 6 U . R . S . S . 7 5 
0 6 2 τ ε Η ε ο ο 5 ί 3 1 2 0 
* 0 0 E T A T S U N I S 5 3 6 
4 0 4 C A N A D A 3 8 
5 0 8 B R E S I L 2 3 2 
7 2 0 C H I N E R . P 1 3 
7 3 2 J A P O N 5 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 3 0 7 6 
1 0 1 0 C E E 2 3 5 3 9 
t o n E X T R A - ε ε ε ι 1 9 5 3 7 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 0 1 5 1 0 
1 0 2 1 A E L E 3 5 9 1 0 
1 0 3 0 C L A S S E 2 6 1 7 
1 0 3 2 . A . A O M L 1 
1 0 * 0 C L A S S E 3 1 1 9 2 0 
. ¿t 
. 1 8 
• 5 * 
• 6 * 
4 6 
1 8 5 
1 7 
• 1 * 
> . 7 5 
1 0 * 8 6 
, . 3 8 
1 0 
> . 8 
, . 5 5 
2 1 1 1 5 0 
. · . 1 1 2 
2 1 1 0 3 8 
1 0 9 1 5 
3 1 3 
, . 4 0 
1 1 8 3 
2 9 1 6 . 8 1 A E I D E D E H Y D R O C H O L I Q U E E T S E S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 1 6 . . . 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 1 
0 0 * A L L E H . F E O 6 * 
0 0 5 I T A L I E 3 0 
0 2 2 R O Y . U N I 1 1 
0 3 6 S U I S S E * * 
0 * 2 E S P A G N E 1 8 
0 6 0 P O L O G N E 1 9 6 
7 3 2 J A P O N 1 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 5 6 3 * 
1 0 1 0 ε Ε Ε 1 2 7 1 
i o n E X T R A ­ ε ε ε * 3 6 * 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 0 * 2 
1 0 2 1 A E L E 5 9 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 7 1 









2 9 1 6 . 8 5 A C E T Y L A C E T A T E D E T H Y L E E T S E S S E L S 
0 0 2 D E L G . L U X . 2 1 . . . 2 1 
0 0 5 I T A L I E 1 * 
0 2 2 R O Y . U N I * 0 
0 3 6 S U I S S E 2 6 
0 6 8 B U L G A R I E 2 2 9 9 9 
* 0 0 E T A T S U N I S 3 6 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε n 
6 6 4 I N D 8 5 6 1 3 
7 3 2 J A P 3 N 1 2 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 4 6 8 1 1 5 
ι ο ι ο ε ε ε 3 β 
i o n ε χ τ < Α ­ ε ε ε 4 3 0 n s 
1 0 2 0 ε ε Α 5 5 ε Ι 1 3 1 3 
1 0 2 1 A E L E 7 * 
1 0 3 0 O L A S S E 2 7 0 1 3 




1 3 0 
3 6 
1 1 
. * 3 
, 1 2 
3 5 3 
3 8 
3 1 5 
1 2 8 
, 7 * 
5 7 
, 1 3 0 
2 9 1 6 . 8 9 A U T R E S A C I D E S - A L D E H Y D E S E T A C I O E S - C E T O N E S i A N H Y D R I D ! 
H A L O G E N U R E S , P E R O X Y D E S , P E R A Ç T ^ S , D E R I V E S H A L O G E N E 
N E S , N I T R E S , N I T R O S E S , N O , D E S A C l D E S - A L D E H Y D E S E T I 
0 0 1 F R A N C E 1 6 7 . . . 9 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 5 3 * . 1 7 






















1 9 6 
9 9 
4 9 β 
9 4 
4 0 3 
1 7 Β 
5 9 
2 2 






t S U L F O -




') Siehe lm Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE tiaha am Endo dieses Bondas 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dm vo'umo 
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M E N G E N 1000 Lg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG-CEE Fran Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
holla 
004 005 022 0 30 032 036 042 400 f. 64 732 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
33 176 43 13 35 178 
3 193 3 22 
82 6 115 512 493 241 12 
13 
35 
2 174 1 
190 
21 









ANDERE SAEUREN MIT SAUER STOF FUNKTION, IHRE ANHYDRIDE, 




































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
















5 0 3 
6 4 0 
1 2 8 
7 7 5 
1 7 2 
1 6 9 
1 9 5 
1 7 8 
8 6 
1 9 9 
1 1 9 
5 0 7 
2 9 
1 6 
3 3 5 
3 5 
2 7 1 
1 5 
2 1 5 
0 0 1 
9 3 9 
2 3 
4 8 2 
5 3 9 
2 3 9 
6 0 
1 2 






4 4 0 
4 1 8 
0 2 2 
3 54 2 0 0 




1 3 0 




1 143 1 7 3 
1 7 * 5 
3 3 1 




2 0 1 6 1 1 164 
57 16 
4 73 26 
139 35 10 
128 6 0 
5 100 
20 
148 046 102 577 643 52 0 
90 858 192 23 4 82 453 111 
502 005 4 97 4 1 0 
5 16 087 
162 252 167 
63 216 
59 














709 2 2 7 483 356 3 4 8 67 6 0 
rER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE, 
. O G E N - , S U L F O - , N I T R O - , NITROSODERI VATE 
OINITROGLYKOL,HEXANITROMANNIΤ 
1000 . . . . . 10 11 1020 . . . . . 1021 . . . . . 
TRINITROGLYZERIN,TETRANITROPENTΑεΡYTHRΙ Τ 
004 2 5 
208 40 40 
322 25 . . 2 5 
664 20 . . . 
736 15 . . . 15 
1000 138 42 
1010 25 
1011 113 42 
1020 12 1 
1021 6 1 
1030 100 40 
1031 25 
1032 40 40 
1040 2 2 
OINITRODIAεTHYLENGLYKOL 
0 0 4 ALLEH.FED 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 6 6 4 INDE 732 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E ιο ιο εεε i o n E X T R A - ε ε ε 
■ - " ELASSE 1 
AELE ε ε Α 5 5 ε 2 ■A.AOM ε ε Α 3 5 ε 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
78 112 229 21 
2 6 6 11 19 
390 * 7 0 9 2 0 847 4 6 9 56 3 17 
67 33 19 
3 00 172 128 111 
1 8 * 3 258 
17 
7 2 7 2 0 6 5 2 1 502 2 1 9 13 
3 6 1 9 2 2 6 9 2 3 2 188 3 0 
2 9 1 6 . 9 0 ΑυΤΡε5 Α ε ΐ ϋ ε 5 A FONCTIONS OXYGENEES, LEURS A N H Y O R I D E S , H A L O ­
GENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, 




































BELG - I DX . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 




































1 0 0 0 H Ο Ν D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
1020 ε ε Α 5 5 ε ι 
1 0 2 1 Α ε ε ε 
1 0 3 0 ELASSE 2 
10 3 1 .ΕΑΜΑ 
1032 .Α.ΑΟΜ 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 










1 0 * 0 
M O N D E 
















1 3 0 




































2 5 8 
3 
176 
4 7 0 







3 7 9 










18 3 0 1 5 
17 1 * 8 2 
1 1 533 
1 167 
* 7 8 





















4 9 6 
* * 7 
033 
535 
* 1 * 











ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
OINITROGLYCOL HEXANITROMANN I TOL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










0 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
6 6 4 










ALLEM.F ε θ 




M O N D E 
C E E 
E X T Ï A ­ C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAMA .A .AOM CLASSE 3 
2 9 1 8 . 5 0 D I N I T 
TRI NITROGLYCERINE TETRAN ITROPENTAERYTHRI TE 
22 9 0 90 57 
22 17 
INITROOIETHYLENEGLYCOL 
12 7 9 3 2 10 3 0 
• 5 7 
■ . · 1 7 
. . 87 
8 7 
1 3 











*) Stehe ¡m Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Waren 
Gaganu bersteil ung CST­NIMEXE sieh· am Ende dieses Bondai 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Fran Belg.-Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BRI 
l lal l i BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nededand Deutschland 
(BRI 
Italia 
ANDERE Ε5ΤεΡ DER S A L P E T R ^ N SAEURE UND DER SALPEΤΕΡ5ΑευΡΕ, 2 9 1 8 . 9 0 HALOGEN-, S U L F O - , N I T R O - . NI TROSODE R I VATE, A U G N I , DER ESTER DER SALPETRIGEN UNO 5ΑίΡΕΤεΡ5ΑΕΙ ΙΡ E 
AUTRES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S , Ν . D . , OES ESTER-S NITREUX ET N I ­
TRI QUES 
00 1 
0 0 2 


















4 8 9 
5 * 3 
2 6 
5 1 7 
2 7 
2 * 
4 8 9 
. 
SALZE, HALDGEN- , S U L F O - , 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
6 6 * 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 9 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RDY.UNI 
INOE 
M O N D E 
εεε E X T R A - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
AELε 



















LEURS SELS, DERIVES HALOGENES,SULFONES 
Ι NOS ΙTHEXAPHOSPHORSAEURE,-PHOSPHAT Ε,LAKTOPHOSPHATE 
0 0 1 
0 3 6 
0 4 2 
4 8 4 
5 0 8 
ÌOOD 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 1 2 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 1030 
1031 1 0 3 2 
TRIBUTYL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
1000 
1010 1 0 1 1 




4 7 5 
4 1 
8 5 
B I O 
6 3 4 
1 7 6 
6 9 
1 4 
1 0 8 
β 
5 











4 4 2 
2 4 8 
1 9 4 
3 3 
1 9 




GLYCERDPHOSPHOR SΑ ευ 
0 0 2 
0 0 4 
O 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
61.0 
7 0 2 
1000 
1010 1 0 1 1 


















2 8 9 
6 9 
2 2 1 
7 1 
2 9 
1 0 5 
4 3 
ΑΝΰΕΡε ΡΗ0ΡΗ0Ρ5ΑευΡ 
Ν ΐ τ ρ ο 5 ο ο ε ρ ι ν Α τ ε , AW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Β 
1 6 
2 1 

































56 17 42 3 
54 
42 20 3 
ACIDE INOSITOHEXAPHOSPHORIQUE INOSITOHEXAPHOSPHATES LAETOPHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 4 8 4 VENEZUεLA 508 BRESIL 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 
H 0 Ν 0 E 
εεε EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .εΑΗΑ 
20 
165 61 83 50 26 33 1 
2 9 1 9 . 3 1 * l TRICRESYLPHOSPHATE 
0 0 1 FRANCE 16 0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 0 0 3 PAYS­BAS 35 0 0 4 ALLEH.FFD 190 0 4 2 ESPAGNE 19 4 1 2 MEXIQUE 4 3 
1000 M O N D E 355 1 0 1 0 EEE 2 6 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 93 1020 CLASSE 1 35 1 0 2 1 A ε L ε 8 1030 CLASSE 2 58 1 0 3 1 .EAMA 5 1032 .A.AOM * 
25 2 22 21 21 1 1 
104 22 82 27 
16 
22 











2 9 1 9 . 3 9 a | TRI BUTYL PHOSPHATE TRIPHENYLPHDSPHATE T R I X Y L E N Y L -
PHDSPHATE TRICHLOROETHYLPHOSPHATE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-8AS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
_ ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
*12 πεχιαυε 
5 0 8 BRESIL 
6 6 * INDE 
0 0 4 
005 
042 
1 0 0 0 M 0 








Ν D E 
EXTRA-CEE 









































B E L G . L U X . ALLEH.FED 
ITAL I E SUISSE Ε5ΡΑΓ,Νε TURQUIE TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS CANADA Ηεχιουε VENEZUELA PERDU BRESIL LHIL I ΡΛΚISTAN HALAYSIA 
58 13 21 10 11 32 16 
215 93 122 25 12 67 1 6 30 
12 63 13 
12 5 3 
ÌOOO H Ο Ν D E 
ιο ιο εεε l o t i E X T l A ­ ε Ε Ε CLASSE 1 AELE CLASSε 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
2 9 1 9 . 9 9 a l 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FFD 














SELS, , DES 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dietas Bandes 
■} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE ι ■ en lin de volume 
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0 5 0 
2 0 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 8 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 1 0 * 0 
ESTER N I T R O ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 6 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 104O 
ANOERE 
S U L F O ­
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1040 
VERBIN 
MONO­, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
















4 1 * 
0 * 8 3 89 
2 4 5 
1 0 2 
3 1 













































0 1 7 
2 2 2 
7 9 5 




















6 2 0 




1000 kg QUANTITÉS 












9 2 07 2 





4 1 * 





0 5 0 
2 0 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
3 5 2 8 
6 8 0 
7 3 6 
eoo 8 0 * 
9 7 7 
14 1 0 0 0 
IHRE SALZE UNO HALOGEN­ , S U L F O ­ , 
HINERALSAEUREN, 











2 1 0 
1 1 4 
5 2 1 
1 3 6 
5 6 3 
8 5 
2 2 
2 7 8 
3 6 6 
3 4 
1 5 3 
3 5 5 








5 6 8 
2 1 2 
3 8 
6 7 6 
7 5 9 
3 4 3 
1 5 0 
1 5 2 
1 2 6 
9 9 






1 6 6 
4 5 9 
5 0 
6 4 0 
1 9 5 
1 3 
1 2 4 
1 1 
2 1 6 
5 6 9 
64 6 0 3 7 
7 9 8 
1 0 2 
2 
4 6 
5 1 0 
M I T 

















3 9 E 








J I ­ . T R I M E T H Y L A M I N , IHRE SALZ 
1 
2 5 7 
4 5 
1 0 6 
0 1 4 
1 4 0 
. 2 2 
7 8 















































3 9 3 
2 1 8 
1 7 5 





1 2 9 
1 1 4 
4 4 2 
5 1 6 
8 5 
2 2 
2 76 3 5 9 
3 0 
1 3 3 
3 








5 4 8 
2 1 2 
3 8 
6 76 7 5 9 
3 4 3 
1 5 0 
1 5 2 
1 2 6 
9 9 






1 6 6 
4 5 9 
5 0 
6 3 0 
1 9 5 
1 3 
1 2 4 
1 1 
3 2 6 
2 0 1 
1 2 5 
5 97 7 8 4 
0 2 7 
1 
5 0 1 
1 1 6 
3 
8 7 3 
1 4 0 
l i 
3 5 , 
r 
I C 
3 6 7 
6 
3 8 1 







7 1010 7 1 0 1 1 3 1 0 2 0 1 1 0 2 1 3 1 0 3 0 
10 3 1 1032 . ^ 1 0 * 0 
GRECE 
.ALGERIE ANGOLA R .AFR.SUD ETATSUNIS BRES IL ARGENTINE 
THAILANDE FORHOSE AUSTRAL I E Ν.ZELANDE 5ΕΕΡεΤ 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε CLASSE 1 Α ε ε ε α . Α 3 5 ε 2 
. εΑΜΑ . A . A O M 
ε ί Α 5 5 ε 3 
2 9 2 0 . 0 0 ESTERS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 












3 0 0 
1 7 5 
9 1 
1 3 
7 3 1 
8 5 7 
0 4 2 
0 8 3 
3 8 9 
1 1 0 











3 0 0 
1 7 1 
9 1 
1 3 
• 1 4 2 8 
6 8 1 
7 4 7 
1 7 9 
2 6 












CARBONIQUES, LEURS SELS ET 
SULFONFS, N ITRFS 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 













L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 







2 9 2 1 . 0 0 AUTRES 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
! 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 * 
6 6 * 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 * 0 
2 9 2 2 
2 9 2 2 . 1 1 
O U I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 
1 4 


















1 5 0 
3 2 3 
8 2 6 
6 7 3 
1 7 8 












3 1 1 
1 4 
2 97 




Ε 5 Τ ε Ρ 5 DES ACIDES 
VES HALOGENES, SULFONES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 




































AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 


















1 2 2 
1 0 8 
7 9 6 
1 2 0 
5 6 8 
1 9 0 
2 1 
3 3 8 
4 0 5 
6 0 
2 2 0 
2 1 1 






1 2 6 
1 0 
8 9 2 
2 2 9 
9 6 
3 2 4 
7 7 5 
5 1 9 
9 7 1 
1 5 2 
2 1 5 







2 9 6 
2 5 4 
1 4 6 
5 Θ 5 
2 0 9 
3 3 
2 5 9 
3 4 
9 6 8 
7 3 3 
2 5 5 
7 3 4 
0 30 
1 9 8 
3 
4 5 










. 1 9 








COMPOSES A FONCTION AMINE 
a 1 MONO­
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM .FED ITAL I E DANEHARK 
D I ­ E l 
MINERAUX 
N I T R E S , 
7 6 
7 2 







. * 2 β 
1 2 
3 7 3 














2 7 8 
2 9 7 
1 8 8 
7 2 









7 3 1 


























. 2 7 
6 3 5 
3 09 5 2 6 
3 8 1 





• • 4 
3 
3 







































0 3 8 
1 0 7 
7 2 3 
5 1 6 
1 8 9 
2 0 
3 3 * 
3 9 6 
5 8 
2 0 2 
3 






1 2 6 
1 0 
8 8 0 
2 2 9 
9 6 
3 2 * 
7 7 5 
5 1 9 
9 7 1 
1 5 2 
2 1 5 







2 9 6 
2 5 * 
1 * 6 
5 7 * 
2 0 9 
3 3 
2 5 9 
3 * 
2 39 
3 8 * 
8 5 5 
4 32 
0 0 9 
1 0 7 
î 3 1 6 
3 2 





2 5 1 
6 
2 4 3 







") Siehe Im Anhang AnrnoHcungan zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE (iahe am Endo dieses Banda· 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin ι 
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0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 2 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 








3 1 3 
4 1 






1 0 0 
7 7 5 
4 2 9 
3 4 6 
9 7 4 
5 7 2 
1 6 7 
6 







3 1 9 
2 0 2 






O I A E T H Y L A H I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
A N D E R 
A C Y C L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 0 2 
4 
7 4 
2 8 6 
3 3 
6 7 




2 4 0 
2 3 
3 5 9 
4 6 7 
8 9 2 
6 3 2 
5 3 6 
1 6 
2 4 5 
1 
3 3 





3 1 2 
1 3 5 





1 0 0 0 





E A C Y C L I S C H E M O N O A M I N E UNO C 









M O N O A H I N E 
5 2 
1 8 4 
1 7 0 
5 1 8 
5 1 6 
3 9 1 
1 1 8 
7 
2 9 5 
2 1 
3 1 
7 4 5 
3 
1 7 6 
1 6 4 





4 6 0 






3 7 5 
4 * 3 
9 3 3 
2 6 3 
6 3 5 
2 2 6 
8 9 
1 






. 6 1 
9 B 
5 1 6 
1 2 8 
1 3 9 
4 5 
9 5 4 
3 
2 2 
4 3 9 
6 











3 0 0 
8 0 4 
4 9 5 
6 6 0 
1 4 3 
I I B 
8 9 
1 
7 1 8 
H E X A M E T H Y L E N D I A M I N U N D S E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 * 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 











3 9 5 
1 0 4 
6 5 0 
6 8 9 
3 * * 




1 * 3 
4 6 0 
1 7 1 
1 4 7 
1 2 1 
6 9 0 













. 3 9 0 
1 0 4 
6 4 7 
6 6 9 
3 4 * 




• 2 7 2 
1 4 2 
1 3 1 
1 2 1 
6 9 0 









A E T H Y L E N D I A M I N U N D S E I N E S A L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 * 
5 0 Θ 
5 2 8 
1 
1 
5 2 8 
1 8 0 
5 0 5 












9 1 ! 
ho 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland Italia 
2 3 0 





'. 2 3 
2 * 
. 2 3 2 3 
2 3 










1 * * 7 
1 5 7 






















2 8 5 1 5 
1 * 
1 9 5 1 2 1 
3 8 




1 0 0 
0 * T 1 T 9 
9 9 2 2 0 
0 5 5 1 5 8 
T 5 6 1 3 6 
5 1 8 1 5 
1 2 9 * 
I T O 1 8 
2 1 1 
3 
2 3 
1 8 7 
3 8 9 
* 5 
9 5 
** 1 5 0 2 3 
9 2 0 5 
2 3 3 1 
6 8 7 5 
5 2 0 5 
4 3 6 
1 5 
1 5 3 
, D E R 
2 6 1 
1 2 3 
7 2 
3 6 6 
2 5 0 2 
* 7 3 * 1 
1 8 
7 2 
3 0 6 
3 
1 7 2 
1 6 * 
3 8 5 






* 9 * 7 9 
5 8 7 2 
3 6 1 7 
5 2 8 5 
6 2 0 2 
1 0 7 






. 1 6 












N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T G H E C O S L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 









7 5 5 
2 8 3 
4 7 1 
3 6 1 




2 9 2 2 . 1 3 D I E T H Y L A M I N E ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5υεοε S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ε 5 Ρ Λ 0 Ν ε 
C A N A D A 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




1 3 2 
1 9 
2 3 






5 8 7 
1 9 2 
3 9 4 
2 7 9 
2 2 6 
1 4 
1 0 2 
1 0 0 0 D O U A I S 
F r a n c e 




























2 9 2 2 . 1 9 A U T R E S M O N O A M I N E S A C Y C L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
ι ο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A C Y C L I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
Τ 0 Η Ε ε α 5 ί 
HONGR I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
. C O N G O B R A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N O E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
εεε 
εχτΡΑ-οεε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 







1 1 0 
1 1 5 
2 3 2 
3 5 9 
2 7 0 
8 4 
1 5 
6 9 6 
1 5 
4 7 
3 1 9 
2 4 
4 8 
1 0 8 














7 4 0 
9 1 3 
8 2 8 
9 3 9 
0 8 * 
2 6 6 
B 2 
2 
6 2 3 
1 
1 
. 4 0 
5 9 







1 8 3 
4 










7 4 8 
4 0 7 
3 4 2 
8 5 9 
6 2 2 
1 3 8 
8 2 
2 
3 4 5 
2 9 2 2 . 2 1 * l H E X A M E T H Y L E N E ­ D I A M I N E E T S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 















8 5 9 
1 2 1 
1 8 3 
0 9 9 
2 8 3 




3 3 4 
1 0 4 
1 7 9 
5 9 0 
4 4 3 
1 0 1 
1 4 5 
2 9 2 2 . 2 5 a | E T H Y L E N E D I A M I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
8 0 2 
9 8 
2 9 5 























m 8 5 * 1 2 1 
1 7 9 
0 9 9 
2 6 3 




7 2 6 
1 5 3 
5 7 2 
4 4 3 
1 0 1 
1 
1 2 8 



















2 2 * 2 
5 . 
3 0 2 1 
1 3 
LO 
I T . 
1 5 
1 2 
S 7 6 * * 
1 9 * 5 
3 0 2 3 8 
3 0 9 2 2 
2 6 * 2 
3 7 2 
3 6 1 * 
? 1 
ι 1 1 
8 8 





1 0 1 
♦ 0 7 5 
1 1 0 1 
2 9 7 * 
2 2 5 * 
1 0 3 
9 1 
6 3 













6 9 2 
I S 
5 1 2 
s t } 
5 . 
7 5 < 
8 ! 







M O N O A M I N E S 
6 * 1 * 
6 8 2 
5 * 
2 6 5 
1 5 5 2 5 
6 
1 5 
1 9 3 3 
1 3 
1 2 2 0 
1 3 3 
2 * ** 1 0 8 
i n 
3 1 










) 9 9 
1 2 6 
3 6 2 7 3 
9 7 8 5 1 
3 8 2 2 9 
1 1 7 





'. 1 7 
1 2 7 
L S 






. 2 7 
2 0 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einreinen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE wehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NMEXE voir en lin dm volume 
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• • « a 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N O E R E 
A C Y C L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 




3 3 5 
1 9 3 
5 0 3 
6 9 0 
2 9 5 
2 5 1 
4 
1 
3 9 1 
A C Y C L I S C ) 







P O L Y 
0 9 3 
3 7 
2 3 
4 1 3 
1 3 2 
9 4 6 
3 8 






0 3 6 
6 9 7 
3 4 0 
2 6 8 





1 0 0 0 h f QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
2 3 9 2 0 2 





E P O L Y A M I N E UNO 








7 2 1 1 






ε γ ε ε ο Η ε χ γ ί Α Μ ί Ν , Ν - ο ί Η Ε Τ Η Υ ί ε γ ε ε ο Η ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 0 
* 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Α Ν Ο ε Ρ Ε 
S C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 O 
T R I N I T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A N I L I N 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N 0 E R ε 
U N O I H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
1 
4 2 9 
2 1 
3 5 
1 2 2 
4 7 
9 9 
1 1 3 
1 1 1 
4 6 
1 6 9 
9 0 
8 1 
4 2 3 
6 0 6 
8 1 8 
5 7 8 
1 5 3 
1 3 0 
1 1 1 
A L I C Y C L I S 


















6 7 1 
2 3 1 
4 4 0 
3 2 0 
2 1 0 
1 1 6 
3 
4 
R O A N I L I N E , 
2 
2 





8 0 0 
0 2 * 
1 6 4 





H A L O G E N - , 
RE S A L Z E 
2 7 0 
9 6 
1 9 2 
1 6 6 
4 5 4 


















Τ ε Τ Ρ Α Ν Π 
S A L Z E 
4? 
8 OC 













R O A N I L I N 
. 




3 3 5 
5 2 5 
9 6 0 
5 6 5 
1 9 * 
1 9 * 
3 7 1 









X Y L A M I I 
l i V A T E 
7 2 3 
6 0 * 





A U G N I , D E R 
0 2 2 NO 1 0 
3 0 
3 7 8 
1 2 5 
9 * * 
3 8 
1 8 5 
1 * 
1 0 
7 5 3 
5 5 5 
1 9 9 
1 8 8 
1 6 9 
lb 











1 7 ' 










* 2 ' 
) 1 
3 
1 2 . 
* 9 · 1 0 < 
1 1 
* í 
1 6 r 
9 1 
Β 
I 1 4 1 1 
1 6 0 t 
B K 
5 7 
1 5 : 
1 2 < 
1 1 1 











; 14 l i 
r 
, 7 ; 
li 
5 * 1 
2 2 1 
3 2 ί 
2 9 6 





, . 1 
I V A T E DES 
1 5 ε 
* Τ 
1 3 4 















β . . '. '. Ι . 
1 · . ι . 1 • 








A N I L I N S 
1 0 2 
1 8 
Κ 
1 7 Ö 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 6 
2 3 9 1 
1 8 * 0 
5 5 0 
2 1 0 
1 7 8 
5 6 
1 











1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d h a l l a 
. 
* 2 5 
* 2 * 
1 
1 
2 * 6 
* 3 8 
0 5 1 
3 8 8 
1 1 9 
1 1 9 
. 2 6 9 
2 9 2 2 . 2 9 * | A U T R E S P O L V A M I N E S A C Y C L I Q U E S E T D E R I V E S , Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
2 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A C Y C L I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
5υεΰε 
5υΐ5$ε P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
ε ί Α 5 3 ε 3 
9 * 9 
3 * 
1 7 
3 1 6 
1 2 0 
7 2 1 
3 0 






2 4 8 9 
1 * 3 5 
1 0 5 3 
9 8 2 




2 9 2 2 . 3 1 C Y C L O H E X Y L A M I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T S A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 9 2 2 . 3 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 2 2 . * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











6 5 2 
2 6 8 
3 8 3 
2 9 5 
1 0 0 
4 8 
4 0 



















8 8 5 
2 8 
2 9 * 
I 1 6 
7 1 5 
3 0 
1 * 5 
1 1 
ι β 
• 2 5 1 
3 2 3 
9 2 7 
9 0 9 
8 9 3 
1 8 
N - D I M E T H Y L C Y C L O H E X Y L A M I N E 
. 2 







-A M I N E S C Y C L A N I Q U E S , C Y C L E N I Q U E S 
D E R I V E S , N . D . , D E S A M I N E S C Y C L A N I Q U E S , 
T E R P E N I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν Ο Ρ ν ε ΰ ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
P A N A H A 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
εεε E X T R A - C E E 
C L A S S E I 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
- Ε Α Η Α 
















1 5 6 
1 0 
1 4 1 
9 7 0 
2 5 5 
7 1 5 
4 B 0 
2 7 5 
2 2 8 
4 
7 
T R I N I T R O A N I L I N E S 
H 0 Ν D E 








1 2 6 
1 6 3 
1 6 
1 4 7 
1 6 
1 5 








T E T R A N I T R O A N I L I N E S 
. ■ 
2 9 2 2 . * 3 » 1 A N I L I N E E T S E S S E L S 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 9 2 2 . * 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
E H I N E R . P 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C 8 E 
ε ε Α 5 5 ε t 
A E L E 
ε ε Α 5 5 ε 2 
ε ί Α 5 5 Ε 3 




1 8 1 
2 4 3 
4 1 




1 6 1 
. 1 0 
1 8 1 
1 9 2 
1 0 
1 8 2 
1 
1 
t e i 
O E R I V E S H A L O G E N E S . 
L ' A N I L I N E ET L E U R S S E L S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
4 2 7 
6 9 
1 6 1 
7 4 
3 7 2 













. 0 . . D E S 
5 0 3 
: ìli ih • 5 6 
. 1 3 










. 6 7 
. 2 8 
1 4 
* L E U R S S E L S 










6 * 1 
2 6 5 
3 7 6 
2 8 9 





















1 2 1 
N I T R E S 














8 2 3 
3 T 
1 2 
1 9 7 
1 1 
1 5 0 
1 0 
1 5 
7 1 2 * 2 
2 3 5 
* 7 7 * 2 
4 3 6 2 1 
2 * 6 1 3 




, N I T R O S E 
1 6 1 
3 Í 
1 0 ! 
3 7 : 






S t O E 
9 0 
1» ii 
1 8 3 . 
*) Stana Im A n h a n g Anmerkungen zu d a n einzelnen W o r a n 
Gegenüberste l lung CST­NkMEXE siehe a m Endo die»es Bonda« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin dm volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand 
0 3 * * * 
0 3 6 1 4 9 6 55 
0 * 2 122 9 
0 * 8 23 
0 5 6 25 25 
0 6 0 123 
0 6 2 322 
0 6 * 95 21 
0 6 6 8 
272 7 * 
288 19 
4 0 0 1 O i l 
4 0 * 82 
* 1 2 6 2 
508 96 
528 85 2 
6 2 * 61 6 6 0 7 1 
6 6 * 85 * 
720 2 0 5 35 
732 59 
800 36 
1 0 0 0 6 0 5 8 2 8 2 
1010 1 179 * 7 
1 0 1 1 * 8 8 0 2 3 5 
1020 3 6 3 5 1*3 
1 0 2 1 2 2 7 9 133 
1 0 3 0 467 11 1 0 3 1 11 * 
1 0 * 0 778 81 
75 
2 1 







TETRANITR0MON0HETHYLANIL Ι N 
002 3 1 
0 0 5 2 1 
0 3 0 5 0 * 0 1 * 2 
0 * 8 19 
0 5 2 2 0 
1000 122 8 
1010 51 
1 0 1 1 71 8 
1 0 2 0 6 1 2 
1 0 2 1 19 2 
1 0 3 0 9 6 
T O L U I D I N E , IHRE HALOGEN­, SULFO­ , N I T R O ­ , 
UND IHRE SALZE 
0 0 1 202 
002 89 
0 0 3 101 
0 0 * 56 3 
005 1 3 1 1 
022 4 4 1 
0 3 * 138 
0 3 6 * 8 5 * 8 
0 * 2 * 6 1 
0 4 8 15 
0 5 2 22 
0 6 2 7 0 6 4 17 
0 6 6 13 
2 7 2 1 * 3 
2 7 6 3 
288 * 8 
* 0 0 2B0 
* 0 * 87 * 1 2 * 9 
508 128 
528 113 1 
6 6 * 118 
720 * 9 1 
732 172 
800 22 
1000 3 3 * 0 61 
1010 579 * 
1 0 1 1 2 763 57 
1020 1 730 50 
1 0 2 1 1 075 * 9 
1030 5 0 * 7 
1 0 3 1 19 3 1 0 3 2 2 













* 3 1 
9 * 9 4 1 7 








766 2 * 5 
81 
46 16 
8 1 15 






3 877 1 6 3 5 
792 2 1 2 
3 085 1 4 2 3 
2 5 0 1 8 6 1 
l 4 5 7 · 5 6 8 
3 * 1 108 
3 * 


















* * 1 
121 7 










87 * 9 
123 5 
88 2 * 
1 1 * * 
* 9 1 
172 
22 
2 85 8 * 0 0 
* 2 8 136 
2 * 3 0 2 6 5 
1 4 6 2 187 
9 1 7 99 
455 42 
12 * 2 
* 9 3 36 
X Y L I D I N E , ΙΗΡε Η Α ί Ο Ο ε Ν - , S U L F O - , N I T R O - , NITRDSDDERI VATE UND 
IHRE SALZE 
0 0 * 10 10 
0 6 2 6 2 . . 
1000 16 12 . 
1010 10 10 . 
1 0 1 1 6 2 . . 
1 0 * 0 6 2 . . 
HEXAN I TRODΙΡΗεNY LAMI Ν 
1000 . . . . 





, β • 
OIPHENYLAMIN, 5 ε ΐ Ν Ε HALOGEN-, S U L F O - , N I T R O - , N ITROSODERI -
V A T E , IHRE SALZE, AUSGEN. HEXANI TROD Ι Ρ Η ε Ν Υ ί Α Μ Ι Ν 
0 0 1 552 
002 2 * 10 
0 0 3 36 . , 
0 0 4 34 30 
005 763 56 
0 2 8 17 
030 55 5 
0 3 6 14 
0 3 8 30 
0 4 2 22 2 
04Β 31 
0 5 2 2 0 
0 6 * 3 0 30 
066 6 * 
390 * * * 



















W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nededand 
0 3 * DANEMARK 61 . . 6 
0 3 6 SUISSE 1 162 36 
0 * 2 Ε5ΡΑ0Νε 109 8 
0 * 8 YOUGOSLAV 31 
0 5 6 U . R . S . S . 35 35 
0 6 0 POLOGNE 102 
0 6 2 TCHECOSL 2 9 5 
0 6 * HONGRIE 110 25 
0 6 6 ROUMANIE 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 Τ 
288 N I G E R I A 47 
4 0 0 ETATSUNIS 8 9 3 
404 CANAOA 68 
4 12 MEXIQUE 46 
508 BRESIL 112 
5 2 8 ARGENTINE 9 4 1 
6 2 4 ISRAEL 9 0 
6 6 0 PAKISTAN 12 2 
6 6 4 INDE 9 6 6 
7 2 0 CHINE R.P 2 2 6 38 
7 3 2 JAPDN * 2 
8 0 0 AUSTRALIE * 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 1 1 2 9 5 
1 0 1 0 CEE 1 103 5 0 
i o n E X T R A - C ε ε * * 0 β 2 * 5 
1 0 2 0 OLASSE 1 3 0 7 7 130 
1 0 2 1 AELE 1 8 5 7 121 
1030 CLASSE 2 5 * 9 17 
1 0 3 1 .EAMA 15 7 














2 9 2 2 . 5 1 TETRANITROMONOMETHYLANILINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 53 
0 0 5 I T A L I E 39 
0 3 0 SUEDE 11 
0 * 0 PORTUGAL 2 * 3 
0 * 8 YOUGOSLAV 3 9 
0 5 2 TURQUIE 37 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 * 7 
1 0 1 0 CEE 92 
1 0 1 1 EXTUA-CEE 132 7 
1020 CLASSE 1 120 3 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 38 3 


















3 3 9 6 
6 8 2 
2 7 1 * 
2 0 2 5 
1 0 9 0 








2 1 6 
92 







1 1 9 î! 







1 5 6 0 
1 6 * 
1 3 9 6 
8 7 2 
6 0 8 
1 1 7 
3 






2 9 2 2 . 5 3 T O L U I D I N E S , LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES. N I T R E S . 
NITROSES ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANGE 299 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 95 
0 0 3 PAYS­BAS 130 
0 0 * ALLEH.FED 69 6 
0 0 5 I T A L I E 162 3 
0 2 2 ROY.UNI 362 
0 3 * DANEMARK 108 
0 3 6 SUISSE 662 23 
0 * 2 ESPAGNE 67 1 
0 * 8 YDUGOSLAV * 2 
0 5 2 TURQUIE 5 * 
0 6 2 TCHECOSL 16 0 6 * HONGRIE 40 
0 6 6 ROUHANIE 2T 
2T2 . C . I V O I R E * 5 9 
2 T 6 GHANA 11 
2 8 8 N I G E R I A 166 
* 0 0 ETATSUNIS 3 2 8 
404 CANADA 123 4 1 2 MEXIQUE 27 5 0 8 BRESIL 173 
528 ARGENTINE 179 5 
6 6 * INDE 8 1 
7 2 0 CHINE R.P 1 5 8 
7 3 2 JAPON 173 
8 0 0 AUSTRALIE 27 . , 
1000 M O N D E 3 7 1 3 6 1 
1 0 1 0 CEE 7 5 7 10 
1 0 1 1 EXTRA­CεE 2 9 5 5 51 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 8 0 29 
1 0 2 1 AELE 1 151 28 
1030 ε ί Α 5 5 ε 2 7 3 5 23 
1 0 3 1 .εΑΗΑ 48 9 
1032 .Α .AOH 7 































2 9 3 1 
5 2 7 
2 404 
1 6 0 3 
9 3 1 




2 9 2 2 . 5 5 a l Χ Υ ί Ι 0 Ι Ν ε 5 , ί ε υ Ρ ς DERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES 
NITROSES ET LEURS SELS 
0 0 * ALLEH.FED 18 18 
0 6 2 TCHECOSL 15 5 
1000 H O N D E 33 23 
ι ο ι ο ε ε ε i s ι β 
i o n ε χ τ Β Α - ε ε ε 16 6 . . 
1 0 * 0 CLASSE 3 15 5 
2 9 2 2 . 6 1 HEXANITRODIPHENYLAMINE 
1000 M O N D E 1 




















6 8 3 
1 9 2 ♦ 9 1 









2 9 2 2 . 6 9 D IPHENYLAMINE, SES DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S . 
NITROSES ET LEURS SELS, SAUF HEXANITRODIPHENYLAMINE 
0 0 1 FRANEE 2T5 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 19 6 
0 0 3 PAYS-BAS 2 * 
0 0 * ALLEH.FED 32 2T 
005 I T A L I E 321 33 
0 2 8 N0RVEG8 17 
030 $υεοε * i * 
0 3 6 ς υ ΐ 5 5 ε 1 * 
0 3 8 Α υ Τ Ρ ί ε Η ε 30 
0 * 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 22 2 , 
0 *R YOUGOSLAV 22 
0 5 2 TURQUIE 15 
0 6 * HONGRIE 13 13 
0 6 6 ROUHANIE * * 
3 9 0 R .AFR.SUO 39 3 















*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gaganubarttallung CST-NIMEXE «ehe am Ende dieses Bond·· 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE 
480 15 50Θ 104 524 4 1 528 * 7 
480 20 700 708 30 732 15 736 9 8 0 0 25 
1000 2 I 80 1010 1 409 
1011 772 1020 306 1 0 2 1 127 
1030 370 1032 10 1040 96 
BETA-NAPHTHYLAMI 
1000 8 1010 7 i o n t 1020 1 
AL PHA-NAPHTHYL AH VATE DES ALPHA-
0 0 1 75 002 69 0 0 3 51 0 0 4 113 005 138 022 6 0 6 0 3 6 4 4 1 0 4 2 31 056 3 060 15 06 2 9 400 3 4 9 
4 1 2 3 0 508 58 528 30 
6 6 0 16 6 6 4 135 720 56 
1000 2 2 * 6 
1010 4 4 4 10 11 1 802 t 0 2 0 1 446 1021 1 0 5 5 1030 272 1040 64 
ANOERE AROMATISC 
MONDAHINE, AWGNI 
0 0 1 1 266 
0 0 2 I 892 003 6 9 1 0 0 4 193 0 0 5 1 287 
0 2 2 365 0 2 8 84 030 53 
032 16 0 34 121 036 416 038 43 0 4 0 78 0 4 2 356 0 4 8 26 080 31 052 239 0 6 2 157 064 6 0 6 6 32 0 6 8 16 208 32 220 19 390 72 400 102 404 2 a 4 1 2 331 4 8 0 24 4 8 4 19 504 15 50B 383 5 1 2 27 516 23 528 113 
60S 18 6 1 6 129 660 26 664 75 680 2 0 700 14 708 26 720 630 72 6 9 732 112 
736 99 740 4 800 5 * 
1000 10 073 
1010 5 332 1011 4 74 1 1020 2 198 1021 1 159 1030 1 498 1031 16 1012 33 1040 I 047 
1000 Lg 
France Belg.-Lux N e d e d a n d 
' 
170 
96 7 * 





. Ν UNO SE INE SALZE 
7 
• 7 
. . . 
O U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
15 
103 1 41 47 20 
30 '. 15 9 25 
1 9 5 3 5 1 
1 307 3 646 4 9 263 12 
H O 8 352 2 
32 3 * 
1 . 
1 1 
I N . HALDGEN-, S U L F O - , N I T R O - , N I T R O S O D E R I -







132 132 131 
. 
9 
1 8 8 
-HE HONOAHINE, DERIVATE DER 
. 2 
4 9 . 1 70 3 1 1 4 136 
11 10 15 
2 33 1 2 7 
3 2 1 
32 1 5 16 
4 1 
. . 2




565 5 38 
3 6 9 5 3 196 . 35 108 74 88 1 32 
34 20 1 
1 
39 36 
3 9 29 
51 112 13B 598 10 2 86 2 * 
22 6 3 15 9 322 19 
23 7 5 * * 15 15 
16 132 3 56 
1 6 3 1 2 7 * 
267 176 1 5 6 * 98 1 2 * 0 6 6 885 39 2 * 3 29 81 3 
AROHATI SCHEN 
1 121 145 
1 8 * 2 6 1 8 7 9 1 150 
309 25 7 * 38 
16 119 3 7 3 10 * 2 73 3 293 56 1 * 12 25 3 232 5 156 5 1 31 1 1 15 
16 2 67 25 * 8 26 2 3 30 1 24 . 19 15 207 134 27 23 106 7 
16 129 28 60 15 2 0 1 * 26 8 3 0 9 111 
99 3 36 18 
8 8 8 2 5 8 3 




W E R T E 
EWG-CEE 
4 8 0 COLOMBIE 1 * 
5 0 8 BRESIL 68 5 2 4 URUGUAY 2 1 528 ARGENTINE 33 6 8 0 THAILANDE 26 TOO INDONESIE 18 7 0 8 P H I L I P P I N 29 7 3 2 JAPON 16 7 3 6 FORMOSE 12 8 0 0 AUSTRALIE 23 
1 0 0 0 Η Ο Ν 0 E 1 309 
1010 CEE 6 7 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 638 1020 CLASSE 1 2 7 4 
1021 ΑΕεΕ 115 1 0 3 0 ELASSE 2 307 
1032 .Α .AOH 9 1040 Ε ί Α 5 5 ε 3 58 




• 1 3 * 
65 69 23 
7 33 
9 13 
2 9 2 2 . 7 1 ΒεΤΑ­ΝΑΡΗΤΥεΑΗΙΝε ET SES SELS 
1000 H D Ν D E 6 
ι ο ι ο ε ε ε 4 i o n ε χ τ κ Α ­ ε ε ε ζ 1Ο20 ε ί Α 5 5 ε 1 2 




. . ' 67 
. . 2 1 
• 32 1 
26 
. . 29 . 
. . 16 
. . 12 · 
, . 23 
* 1 122 * 9 
2 5 9 7 6 
2 5 2 5 * 2 
2 3 2 19 
, 99 9 
, 2 268 * 
, . 25 2 0 
* . 2 




2 9 2 2 . 7 9 ALPHA-NAPHTYLAH I N E . DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
NITROSES DE L ·ALPHA-NAPHTYLAMINE 
ET LEURS SELS, H 
0 0 1 FRANCE 87 
0 0 2 B E L G . L U X . 61 
003 PAYS-BAS 33 
0 0 4 ALLEH.FED 125 
0 0 5 I T A L I E 9 0 
0 2 2 ROY.UNI 491 
0 3 6 SUISSE 555 
0 4 2 ESPAGNE 47 
056 U . R . S . S . 18 
0 6 0 POLOGNE 21 
0 6 2 Τ ε Η Ε ε 0 5 ί 15 
4 0 0 ETATSUNIS 3 7 7 
4 1 2 MEXIQUE 28 
5 0 8 BRESIL 53 
5 2 8 ΔΡΰΕΝΤΙΝε 35 
6 6 0 PAKISTAN 11 
6 6 4 ΙΝΰε 98 
7 2 0 OHINE R.P 121 
1000 H 0 Ν D E 2 2 8 2 
ι ο ι ο ε ε ε 3 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - ε ε Ε 1 8 8 8 
1020 CLASSE 1 1 4 8 3 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 1 0 5 2 
1030 OLASSE 2 228 
1 0 4 0 ε ί Α 5 5 ε 3 177 
. D . 
17 Î 
173 
173 172 171 1 • 2 9 2 2 . 8 0 « Ι AUTRES MONOAMINES AROMATIQUES ET 
NES ΑΡΟΜΑΤΙ0υε5 
0 0 1 FRΔNεε l * 3 5 
0 0 2 BELG.LUX. 485 0 0 3 PAYS­BAS 245 0 0 4 ALLEM.FFD 1*5 0 0 5 I T A L I ε 4 9 1 
0 2 2 ROY.UNI 603 0 2 8 Ν ο ρ ν ε β ε 47 0 3 0 5 υ ε ο ε 25 
0 3 2 FINLANDF 14 0 3 4 DANEHARK 65 0 3 6 SUISSE 4 8 4 0 3 8 Δ υ Τ ί Ι Ε Η ε 39 
0 4 0 PORTUGAL 43 
0 4 2 ε5ΡΔΰΝε 6 5 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 81 
0 5 0 ε Λ ε ε ε 27 
0 5 2 T U R Q U E 159 
0 6 2 Τ 0 Η Ε ε θ 5 ί 71 
0 6 4 HONGRIE 29 
0 6 6 ROUHANIE 27 
0 6 8 BULGARIE 69 
2 0 6 -ALGERIE 23 
220 ε ε γ ρ τ ε 67 
3 9 0 R . A F 3 - S U D 58 
4 0 0 ETATSUNIS 174 
4 0 4 εΑΝΑΟΑ 2 5 5 
4 1 2 Η ε χ Ι Ο υ Ε 143 
4 8 0 ε Ο ί Ο Μ Β ί ε 40 
4 8 4 VENEZUELA 59 
504 PERDU 26 
508 BRESIL 332 
512 C H I L I 4 0 
516 B O L I V I E 15 
528 ARGENTINE 392 
6 0 8 SYRIE 16 
6 1 6 IRAN 77 
6 6 0 PAKISTAN 2 2 
6 6 4 INDE 128 
6 8 0 THAILANDE 22 
7 0 0 INDONESIE 15 
7 0 8 P H I L I P P I N 26 
7 2 0 CHINE R . P 574 
726 COREE SUO 19 
732 JAPON 123 
736 FORMOSE 33 
7 4 0 HONG KONG 12 
600 AUSTRALIE 63 
LOOO M O N D E β 085 
ι ο ι ο ε ε ε 2 eoo 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 5 285 
1020 CLASSE 1 2 9 2 0 
1021 AELE 1 306 
1030 ε ί Α 3 5 Ε 2 1 588 
1 0 3 1 .EAHA 10 
1032 .A.AOM 23 
1040 CLASSE 3 77T 
ET DE LA B L T A - NAPHTYLAH1 Ne 
4 2 45 
1 30 3 0 
33 
1 . 1 2 * 
9 0 
47B 13 
. . 356 28 











2 0 1 7 6 3 3 2 6 
1 195 198 
19 1 5 6 8 128 
19 1 2 1 * 78 
8 3 5 46 
195 3 2 
159 18 
D E R I V E S , N . D . . D E S MONOAMI-
2 3 * . 1 116 , 8 5 
25 2 4 5 7 1 
34 * . 2 0 5 2 























8 2 9 26C 
2 3 7 2*1 
592 2C 
* 5 7 l t 





2 * 0 7 





3 8 * 2 1 
37 
1 . 3 * 2 
1 5 88 * 6 
7 0 l t 
1 21 3 
1 *8 3 
63 5 
28 1 
2 * 3 
46 2 1 
'. 65 ï 55 31 57 7 7 253 2 118 10 32 56 3 26 1 1 186 7 9 4 0 15 3 5 1 3 7 
15 76 22 115 13 2 1 1 1 * 25 1 5 7 * 19 1 122 
33 
* 1 28 1 2 
5 1 6 4 0 7 538 
* 2 185 133 46 * 2 2 2 4 0 5 44 2 1 9 * 2 1 5 11 8 3 * 6 1 2 1 2 8 * 160 9 
Γ 7 * * 30 
*) Siehe im Anhang Α π me­kungen ιυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Jtniuu­DeMmber— 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
tchlussel 
C o d a 
par» 
P H E N Y 
N I T R O ­
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R I 
N I T R O ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
e o o 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A M I N E 
HONOAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
ho 
N e d e d a n d 
O U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
. E N ­ U N D T O L U Y L E N D I A M I N E , Ι Η Ρ ε H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , 





































2 7 5 
1 1 1 
1 6 4 
3 9 0 
3 0 6 
1 4 9 
1 
6 2 5 
A R O M A T I S C 










2 4 0 
2 4 6 
1 0 
3 8 

























3 0 7 
4 7 0 
5 0 1 
6 6 1 
6 5 6 
5 4 5 
2 7 5 
1 
1 0 
7 2 9 

















































9 5 7 4 
1 0 0 
8 5 7 4 
1 3 8 3 
6 9 1 
1 2 0 1 
, 5 9 9 
H E P O L Y A M I N E , Ι Η « ε Η Α ί Ο Ο ε Ν 


















1 0 3 * 
7 0 






8 5 8 
9 6 3 1 
6 
2 4 
3 6 2 3 
6 2 1 4 3 
2 3 4 1 2 
1 0 
1 * 




6 0 0 
* 0 2 * 
5 2 2 










1 3 5 6 5 2 1 
2 1 8 2 0 3 
1 1 3 Β 3 1 8 
3 0 8 2 5 3 
2 7 2 2 2 5 
ΒΟ 1 9 
7 5 0 * 6 
H I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
T H A N O L A H I N 
1 
1 2 9 
9 4 
3 6 3 
4 1 0 
5 3 2 








1 1 0 
3 7 
4 1 3 
1 5 9 




2 2 0 
U N D SEXUE 3 Α ί Ζ ε 
. 1 7 
2 5 1 
7 6 
1 9 8 
7 
2 2 
I 1 5 
6 4 
1 6 
1 1 0 




2 2 5 8 
6 0 
1 ι , 













- , S U L F O -
Ι Ο 3 0 















1 6 ' 
1 
* . . 











2 1 1 
4 
2 0 7 
1 9 3 
1 8 7 
* . 1 0 

















' 2 5 2 
1 0 
2 * 1 
4 8 
6 
1 1 9 
7 5 
. 
, . ; . . . 
4 5 0 
. 4 0 6 1 5 9 
. . . 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d h o l l a 
(BR) 
2 9 2 2 . 9 1 a ) P H E N Y L E N E D I A M I N E S E T T O L U Y E N E D I A M I N E S , L O U R S D E R I V E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A L O G E N E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Λ 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
G H A N A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
εεε E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
ε ί Α 5 5 ε 2 
■ ε Α Μ Α 
. Α . A O H 













3 5 4 
1 0 
2 2 
1 1 0 
1 8 





















4 4 4 
3 0 2 
1 4 3 
7 6 3 
5 4 5 
3 6 7 
1 
1 3 
0 1 2 




























3 0 7 
3 8 
2 6 9 
1 5 7 








1 2 6 






1 2 1 














1 8 0 6 1 0 
2 5 4 
1 5 5 2 1 0 
3 2 2 9 
1 5 8 4 
2 8 0 
. . 9 5 1 












3 2 1 
1 0 
3 1 2 
2 7 5 
2 6 1 
6 
. 3 0 
2 9 2 2 . 9 9 « 1 A U T R E S P O L Y A M I N E S A R O H A T I Q U E S . L E U R S D E R I V E S H A L O G E N E S . 
D O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 IS 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 3 
S U L F O N E S , N I T R E " 
ε ρ Δ Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν ο ρ ν ε ο ε 
5 υ ε ο ε 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I 
Ε β Υ Ρ Τ ε 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
Α Ρ β Ε Ν Τ Ι Ν ε 
ΐ 5 Ρ Λ ε ε 
Ι Ν ο ε 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
5 ε ε ρ ε τ 
M 0 Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. ε Α Μ Α 
- Δ . Α Ο Η 








2 3 9 
2 5 
5 7 
1 2 9 
4 / 1 
5 7 1 
2 4 
7 6 





2 0 6 
1 * 6 
7 0 
4 4 
















1 1 6 
6 9 4 
9 1 7 
6 6 1 
3 0 8 
0 4 5 
5 2 2 
2 
2 7 
6 3 3 
ε θ Η Ρ 0 5 ε 5 A M I N E S 
2 9 2 3 . 1 1 H O N O E T H A N O L A M I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 8 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
ε Ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R ! E 
Ι Ι Λ Ν Λ Ο Λ 
B R E S I L 
ε Η Ι ί I 




1 0 8 









3 0 * 
1 2 







, N I T R O S E S . L E U R S S E L S 
. i i 1 
3 5 
1 0 2 

















1 8 1 9 
1 * 9 
1 6 7 0 
1 1 3 
7 2 
1 3 2 
2 
2 7 
1 * 2 6 
1 9 2 3 8 
7 
5 1 
6 6 2 5 
1 4 6 2 2 3 
4 9 * 7 7 
2 3 1 
3 2 




9 * 8 
7 3 
9 2 8 
1 7 2 
_ 2 6 
7 1 
6 * 1 1 
1 8 






2 5 0 8 8 2 2 
* 5 5 2 9 3 
2 0 5 3 5 2 9 
6 6 3 * 5 2 
5 8 3 3 7 2 
1 8 9 
1 2 0 2 5 9 
A F O N E T I O N S O X Y G E N E E S 















5 E L S 
























I S 1 1 6 















' ; ç. 
*V5 
2 0 
4 0 9 
BQ Is 1 8 3 
1 * 6 
• 





*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze l nen W a r a n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE siehe a m Ende diosas Bandas 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
1000 LO 10 10 11 1020 
1021 10 30 
1032 1040 
DI­UNF. 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
62 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
AND.AH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 L 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANIS (D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 








1 5 9 
1 4 0 




6 1 3 52 7 
0 8 6 
1 0 3 
6 3 8 
2 2 6 
1 0 6 










8 0 9 
0 3 5 
4 1 6 
4 8 6 
1 9 9 
1 8 0 
1 0 5 
4 2 
1 0 1 
3 6 4 
4 8 6 
3 0 3 
6 1 2 
2 4 4 
2 3 5 
3 9 4 





2 1 4 
4 1 4 
6 4 
1 6 7 
1 1 9 





2 2 9 
3 4 2 
9 4 6 
3 9 6 
7 4 9 
4 9 8 
2 5 5 
7 





1 1 0 
5 9 
4 8 2 
3 4 3 
1 6 2 































1 9 6 
1 5 6 
0 19 8 0 8 
5 0 3 








1 1 8 3 
3 1 4 
1 5 4 
France 
1 4 5 
3 
30 
'. 1 3 3 0 
5 4 2 
7 6 8 
2 87 
1 5 7 
3 9 1 
1 05 1 10 
1000 h« 
Belg.­Lux N e d e d a n d 






O L A H I N , IHRE SALΖε 
2 1 
1 19 
2 7 6 





1 6 3 
4 4 











. 2 012 
7 7 7 
1 2 35 7 77 
2 6 8 




ε . Α ε τ Η ε ρ 
, 1 2 























7 5 0 
4 3 0 
3 2 0 
2 1 7 













I D I N E . P H E N E T I D I N í 










. I H R E 
1 4 
7 
. 1 2 8 
5 1 
1 4 7 
5 2 8 
6 2 0 
4 6 6 
3 4 9 
1 3 0 
1 
2 4 
4 6 5 
4 1 9 
9 5 0 
3 2 1 




3 1 9 
6 3 
1 4 1 
1 0 1 
1 1 0 
3 3 7 
i 
3 8 







2 2 8 
1 0 1 
1 7 5 
92 6 
6 0 0 
6 6 7 








1 1 5 
1 9 0 
5 8 
1 * 
• 1 9 8 0 
* 1 8 
1 5 6 3 
3 2 9 
1 3 1 
6 6 5 
5 6 8 
2 43 
5 7 5 







2 1 1 
1 1 4 
1 0 4 
1 1 3 
1 0 7 
3 














3 2 7 9 
1 5 8 t 1 698 
9 9 5 
4 5 2 
4 0 7 
1 












• 3 4 6 








1 4 9 






























9 6 8 
3 6 0 
6 07 5 1 4 









2 9 4 
1 5 * 
I tal ia 
1 06 1 








2 5 6 
. 6 2 5 
4 9 
4 






. 6 5 5 
. 
­9 1 6 
3 7 9 
5 3 7 













































6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
eoo 
1000 




INOE THAILANDE AUSTRAL I E 
M O N D E 
L E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
ε ί Α 5 5 ε 3 










5 3 1 
3 8 9 
1 4 3 
2 9 0 
1 5 3 
3 7 8 
4 4 






4 0 * 
1 3 7 
2 6 8 
7 8 
4 1 




Belg.­Lux. N e d e d a n d 
î 
* 2 
. . • 1 , 12 1 3 
30 2 85 
I L 129 19 156 9 107 7 5 





32 5 3 
I T 
5 
5 * 9 
* 3 7 
9 5 
3 6 
1 9 0 
1 5 2 
2 9 2 3 . 1 5 OIETHANOLAMINE TRIETHANOLAMINE ET LEURS SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL IE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 





U . R . S . S . 
Ρ ο ε ο ΰ Ν ε 










P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
E E E 
ε χ τ Η Α - ε ε ε 




. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 2 3 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 40 
4 4 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 







1 0 4 0 
2 9 2 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 















U . R . S . S . 








ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
ρ ε ρ ο υ 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L I 










H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ κ Α - ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 







1 7 0 
2 3 6 
1 1 6 
3 6 3 






1 1 9 
8 2 
1 * 6 
6 3 
5 4 


















1 9 0 
4 4 4 
9 7 7 
3 70 
3 6 2 
3 
6 





















• 5 3 6 
1 9 6 
3 4 0 
2 10 
6 8 


























, 7 7 * 
10 995 
10 5 00 4 9 5 
* 0 * 
1 5 6 
9 0 
1 








3 8 1 
3 8 
3 1 2 
3 9 9 
4 2 9 





4 9 4 
3 3 
4 0 
4 9 6 





2 5 9 
2 0 







4 2 5 
3 0 2 






2 9 7 
2 6 2 
8 7 
3 8 
3 0 3 
6 1 0 
6 9 4 
7 1 5 
3 9 2 




. 4 2 
1 7 3 
4 9 












1 3 5 
3 9 





. 1 1 
4 
9 2 0 
3 6 8 
5 52 
4 0 6 












1 ! i : 
A N I S I D I N E S D I A N I S I O I N E S PHENETID I 
FRANCE 






3 8 4 




2 1 0 
8 6 
1 6 08 
1 3 
1 












1 1 2 9 * 
5 * 3 
7 5 2 
7 0 9 




1 3 0 
7 1 





















. 3 1 2 
• 8 6 3 
3 9 * 
* 6 9 
2 6 5 
1 2 0 
1 2 3 
8 1 
I ta l ia 
2 6 3 
2 6 3 
1 
7 
2 5 5 
1 8 
I 6 3 










• 2 1 * 
. 
• 2 3 0 
9 0 







1 3 T 
3 1 













le? * * 2 
. 1 9 ** l i t 2 0 6 





2 7 2 
7 5 6 
1 9 
6 
2 9 7 5 
5 2 9 
2 446 1 * 2 7 
* 3 0 
1 0 0 3 
3 
1 6 







3 6 6 










* 2 1 3 9 2 




?8 1 1 3 
7 
2 6 2 
9 5 
1 1 3 
2 
* 3 7 5 
2 5 
* 9 5 
6 8 
9 
2 O S I 
1 5 3 1 9 2 9 1 1 5 8 
I L * 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diosas Bandas 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin dm volume 
246 
J a n u x r ­ D t t z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Lender­
schlussal 
C o s a 
par» 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 6 1 9 1 
0 * 2 1 2 
0 5 2 LO 
0 5 6 2 5 
0 6 0 2 6 
0 6 2 1 1 
0 6 * 2 3 3 
2 8 8 1 * 
3 9 0 6 1 
4 0 0 3 1 9 
4 0 * 8 3 
* 1 2 3 9 
5 0 8 3 1 
5 2 8 6 
6 2 * 1 6 5 
6 6 0 4 
6 6 * 1 0 2 
7 2 0 3 2 2 
7 3 2 9 
7 3 6 3 8 
1 0 0 0 2 3 6 1 
1 0 1 0 1 8 6 
1 0 1 1 2 1 7 6 
1 0 2 0 1 1 5 5 
1 0 2 1 6 6 0 
1 0 3 0 4 0 2 
1 0 * 0 6 1 9 
A M I N O N A P H T O L U N 
e , 
1 0 0 0 kg QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e d a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BRI 
1 2 . . 1 4 * 3 5 
5 






1 6 '. 
4 5 6 
2 6 


















1 0 5 1 5 
* 9 8 * 
2 6 7 
9 
2 2 
1 1 8 0 5 9 9 
1 1 * 8 1 1 
1 6 5 8 8 8 
1 0 1 3 6 3 
5 9 2 * 6 
3 1 2 1 9 
3 3 * 5 
3 A M I N O P H E N O L E . I H R E A E T H E R U N D E S T E R , A U S G E N . 
A N I S I D I N E , D I A N I S I D I N E , P H E N E Í I D I N E UNO I H R E S A L Z E 
0 0 1 2 1 3 
0 0 2 8 6 
0 0 3 1 0 3 
0 0 * 5 9 9 
0 0 5 6 T 
0 2 2 5 3 3 
0 3 0 6 
0 3 * * 
0 3 6 9 9 5 
0 3 8 4 
0 4 2 7 1 
0 4 8 2 2 
0 5 0 2 9 
0 5 2 1 6 
0 5 6 5 0 
0 6 0 7 9 
0 6 2 2 9 
0 6 * 1 1 6 
0 6 6 3 
0 6 8 1 7 
2 7 2 * 
2 7 6 * 
2 8 8 3 9 
3 9 0 8 0 
* 0 0 1 * 0 2 
* 0 * 3 
* 1 2 9 7 
5 0 8 1 7 9 
5 1 2 1 7 
5 2 8 1 5 9 
6 6 0 5 9 
6 6 * 1 3 * 
7 0 0 1 1 
7 2 0 3 8 1 
7 2 8 3 8 
7 3 2 3 3 
7 3 6 1 9 
7 * 0 3 
8 0 0 3 
1 0 0 0 5 7 2 6 
1 0 1 0 t 0 6 7 
1 0 1 1 * 6 6 0 
1 0 2 0 3 2 0 * 
1 0 2 1 1 5 * 5 
1 0 3 0 7 8 1 
1 0 3 1 6 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 6 7 5 
1 5 8 5 5 
2 
3 
4 2 5 
1 2 ** 1 
2 1 0 
1 
7 
i ' 2 













* * * 0 
9 0 
1 7 1 
5 * 
3 8 1 1 0 6 
* * 6 1 8 1 6 7 
3 
* * 2 0 
7 1 5 
2 3 5 
6 8 
3 9 1 1 
1 5 * 5 
1 6 1 3 
1 1 5 
3 
1 6 
* * 3 9 
7 3 
Ι 8 8 2 5 0 * 
2 1 
8 2 1 5 
> 1 0 8 5 8 
1 3 * 
1 0 8 * 2 
5 7 
8 2 4 9 
1 1 






8 8 0 6 2 * 3 0 8 0 1 7 3 6 
4 4 2 3 4 3 4 5 2 7 3 
4 3 8 2 2 1 2 7 3 5 1 4 6 * 
2 8 2 2 1 1 2 0 7 9 8 3 0 
2 5 7 2 . 1 0 0 9 2 7 7 
3 7 . 9 5 6 * 1 7 1 
* 2 
1 . . 1 
1 1 9 . 1 9 2 4 6 3 
A H [ N O AL DE H Y D E . Λ M I NOK E Τ UN E . A H I N O C H I N O N E 
0 0 1 4 3 
0 0 2 θ 
0 0 * 3 5 
0 0 5 9 6 
0 2 2 2 7 
0 3 6 6 7 7 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 2 
0 6 0 1 2 
0 6 2 1 6 
4 0 0 5 8 4 
4 0 4 3 
4 1 2 1 
5 0 8 1 0 
5 2 8 5 
6 6 4 4 
7 2 0 3 5 0 
7 3 2 3 7 
7 3 6 7 
1 0 0 0 1 9 2 7 
1 0 1 0 1 8 6 
1 0 1 1 1 7 3 9 
1 0 2 0 1 3 3 1 
1 0 2 1 7 0 5 
1 0 3 0 2 9 
1 0 4 0 3 8 0 
L Y S I N , S E I N E E S T 
0 0 2 1 3 
0 0 4 5 β 
0 0 5 3 4 
0 3 0 7 
0 3 6 4 6 
0 4 0 6 
0 4 2 2 β 



















1 8 9 
6 * 6 3 0 
2 
ί 1 1 
7 1 1 




3 4 1 
3 7 
7 
1 7 6 9 1 1 * 
1 5 1 1 3 
1 6 1 7 1 0 1 
Ι 2 5 8 7 2 
6 6 5 3 9 
1 7 
3 * 9 2 2 
E R , I H R E S A L Z E 








κ, ρ ο r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 6 S U I S S E 
0 * 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 * H O N G R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 * I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 * I N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 






2 7 8 
3 2 
7 1 





1 6 7 
1 0 
1 0 9 
2 4 7 
3 0 
4 3 
2 T 3 3 
2 T 1 
2 4 6 2 
1 3 2 8 
T 3 7 
4 7 4 
6 6 1 
2 9 2 3 . 3 9 A M I N O ­ N A P H T O L S 
A U T R E S O U E A N I S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 * D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 * 2 E S P A G N E 
0 * 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E G E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T G ^ C O S L 
0 6 * H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 S 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 E T A T S U N I S 
* 0 * C A N A D A 
* 1 2 H E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 Α Ρ β Ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 * I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 0 Ε Η Ι Ν ε R . P 
7 2 8 ο ο ρ ε ε S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 * 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 ε ί Α 5 3 ε 3 
2 9 2 3 . 5 0 A M I N O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ε 5 Ρ Α ΰ Ν Ε 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 Τ 0 Η ε ε 0 5 ί 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 Η Ε Χ Ι Ο υ ε 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 Α Ρ β Ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 6 4 ΐ Ν σ ε 
7 2 0 Ο Η Ι Ν ε R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R H O S E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T » A - C E E 
1 0 2 0 ε ί Α 5 5 ε t 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 2 5 
1 7 8 
2 0 2 
9 3 4 
2 0 5 
1 0 2 0 
1 5 
1 1 
2 1 0 5 
1 5 




1 7 6 
1 5 5 
7 4 





1 4 6 
1 3 1 
2 7 7 5 
1 0 
1 3 5 
3 0 6 
3 1 
2 9 3 
1 0 7 
2 3 0 
4 3 






1 1 1 8 8 
2 0 * * 
9 1 * 3 
6 * 7 5 
3 1 7 * 
1 5 0 1 
2 1 
9 
1 1 6 8 
- A L D E H Y D E S 
1 5 2 
5 3 
6 3 
2 1 7 
8 1 












1 2 2 1 
1 2 3 
2 4 
6 3 2 1 
5 1 2 
5 8 0 9 
* 2 7 3 
1 9 3 8 
1 9 5 
1 3 * 0 
1 0 0 0 D O U A R S 
F r a n c e Belg.-Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d p e u t s c h l a n d 
9 
6 
2 2 0 
2 9 
2 8 . 
1 0 
. * 7 ■ 
3 8 
1 8 
4 3 6 
2 * 




2 5 8 
(BR) 














1 0 6 
2 0 9 
3 0 
2 5 
2 2 1 T 9 
2 2 3 0 
ET A H I N O ­ P H E N O L S , L E U R S E T I 
D I N E S , 0 I A N I S I D 1 N E S , P H E N 
1 
1 1 
1 9 * 9 
1 I T S 
6 6 9 
3 7 7 
3 9 * 












I E R S E T E S T E R S , 
T : D I N E S ET 
ÎAU 
6 1 0 1 6 3 
6 5 * . 6 . 
4 5 
9 6 1 
3 
1 < 





















7 * 0 
l u 





L 1 3 








1 * 7 
1 2 0 
Γ 2 0 1 2 
5 
1 0 8 
> 1 9 6 
2 5 
1 8 2 
1 0 2 
1 * 9 






1 5 6 2 2 5 4 0 6 8 1 6 
7 1 6 1 1 7 8 3 5 
8 * 6 1 * 3 3 5 9 8 1 
5 6 7 1 2 1 7 * 6 * 2 
4 8 7 1 1 . 2 2 6 0 
1 0 1 . 1 5 1 0 9 3 
1 5 
6 3 
1 7 7 2 2 2 * 6 





1 2 8 1 
1 6 1 
1 1 2 
* * 6 T 
4 1 
2 9 2 3 . 7 1 a | L Y S I N E S E S E S T E R S E T L E U R S S E L S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L AV 
3 6 







3 1 . N I 




1 0 . 
5 6 
3 * 
1 5 0 
5 3 
2 1 7 
5 6 











1 1 8 0 
1 2 2 
2 * 
3 6 2 7 
♦ 2 7 
5 2 0 0 
3 9 3 1 
1 8 1 3 
1 2 0 7 
. 
S E L S 
l 6 T 
2 3 
2 T * 
1 7 3 
6 
























2 7 * 5 
* 7 5 
2 2 6 9 
1 2 3 7 
* 1 6 
2 9 2 
6 








1 3 0 
9 il 3 5 
1 
5 6 5 
6 8 
♦ 9 7 
3 3 8 





*1 Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n 
Gegenubars te l lung CST­N IMEXE »iahe a m Ende diese. Bandas 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
062 8 5 
0 6 * 15 
2 0 * 9 400 4 8 * 9 508 6 528 22 
6 6 4 5 800 9 
1000 396 
1010 106 1011 291 1020 123 1 0 2 1 63 1030 68 
1031 2 1040 100 
SARKDSIN UND SE 
0 0 1 14 0 0 5 11 0 3 6 35 
03Θ * * 0 6 0 I B 
1 0 0 0 129 
1010 26 1 0 1 1 105 1020 6T 1021 7 9 1030 1 0 * 0 18 
1000 h a QUANTITÉS 





9 6 22 
5 9 
3 92 











20 6 0 42 35 
! ta 
GLUTAMINSAEURε UND IHRE SALZE 
0 0 1 1 0 6 5 
0 0 2 2 9 7 
0 0 3 2 013 0 0 * 5 0 7 0 0 0 5 722 0 2 2 8 0 * 0 3 0 15 0 3 6 9 9 9 0 3 8 528 0 * 0 17 0 * 2 1 2 6 7 0 4 8 577 400 10 4 8 4 13 508 8 528 6 2 4 2 0 
1000 13 4 5 * 
1010 9 165 1011 * 289 
1020 * 233 1021 2 365 1030 5 * 1032 1 0 * 0 2 
AMINOESSIGSAEURE 
0 0 1 25 
0 0 2 12 0 0 4 42 0 0 5 113 022 17 0 3 0 15 0 3 * 37 
036 7 0 4 2 8 0 5 0 13 400 100 4 0 * 10 52Θ 13 
1000 45Θ 
1010 197 1 0 1 1 2 6 3 1020 216 1021 8 * 1030 4 * 1040 1 
PARAAHINOBENZOES 
0 0 1 3 β 
0 0 2 3 0 0 3 35 005 30 0 2 2 15 0 3 6 9 
0 4 2 3 220 9 4 0 0 Ι β 508 3 528 8 616 3 
1000 187 
1010 106 
t o n 60 1020 53 1021 27 1030 27 
1040 1 
ANDERE AMINOSAEU 
0 0 1 4 6 * 
002 535 0 0 3 54 0 0 4 1 425 0 0 5 72Θ 022 1Θ9 
0 30 12 0 3 2 33 0 3* 10 
1 ND 13 
1 2 6 . . 2 1 
7 8 * 1 973 7 2 0 2 96 
2 56 196 15 791 
10 12 7 
15 
5 211 1 
3 6 02 1 1 6 0 9 








34 27 3 
• 
1 ND 2 * 
12 * 2 1 1 0 15 15 37 
5 8 . 12 75 Β 13 
3 6 * 1 
165 1 2 2 0 182 78 37 « 
3 2 
. 2 
1 25 2 . 72 
31 42 34 6 7 1 
AEURE.IHRF SALZε UND ε 5 Τ ε Ρ 
31 




8 7 6 1 ­
3 35 30 9 8 





71 45 20 26 
1 
I ta l ia 
1 0 5 1 
150 
1 2 1 6 3 0 9 7 
508 15 736 3 1 3 1 476 5 7 7 
5 
8 157 
5 5 1 * 2 6 4 3 












1 1 1 . • ΐ ε Ν , DERIVATE OER AMINDSAEUREΝ, AUGNI 
6 3 7 0 82 
1 2 7 . 3 *2 66 
29 1 . 2 * 
6 1 * 3 575 
2 2 * 
2 












W E R T E 
EWG-CEE France 
0 6 2 Τ 0 Η Ε ε 0 5 ί 1*2 1*2 
0 6 4 HONGRIE 2 * 2 * 
2 0 4 MAR3G 2 0 20 
* 0 0 ETATSUNIS 10 10 
* 8 * VENεZUεLA 25 23 
508 BRESIL 12 12 
5 2 8 ARGENTINE * 2 * 2 
6 6 * INDE 12 12 
800 AUSTRAL I F 1 * 13 
1000 M O N D E 766 735 
ι ο ι ο ε ε ε 2 3 i 2 2 5 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 536 511 
1020 Ο ί Α 5 5 ε 1 2 2 3 2 1 0 
1021 Α ε ε ε 92 92 
1030 OLASSE 2 1*5 133 
1031 .FAMA 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 167 167 
2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE *-* 
0 0 5 I T A L I E 15 7 
0 3 6 SUISSE 15 
0 3 8 AUTRΐεΗε 30 3 0 
0 6 0 ΡΟίΟΟΝε 10 
1000 Μ α Ν D ε 133 50 
1010 CEE 6 1 7 
1011 EXTRA-εΕΕ 7 2 * 3 
1020 CLASSE 1 5 * 35 
1021 AELE * 5 30 
1030 CLASSE 2 7 7 
1 0 * 0 CLASSE 3 10 . 
2 9 2 3 . 7 5 * l ACIDE GLUTAMIQUE ET SES 
0 0 1 FRANCE 896 
002 B E L G . L U X . 2 3 * 105 
0 0 3 PAYS-BAS 1 * 5 6 570 
0 0 * ALLEH.FED 3 6 8 9 1 * * 2 
005 ITAL IE 516 5 1 * 
0 2 2 ROY.UNI 5 7 * 2 2 0 
0 3 0 SUEDE 11 
0 3 6 SUISSE 7 * 0 186 
0 3 8 AUTRICHE 3 8 7 133 
0 * 0 PORTUGAL 31 1 * 
0 * 2 ESPAGNE 68Θ 5 * 0 
0 * 6 YOUGOSLAV * 6 * 
4 0 0 ETATSUNIS 1 * 1 * 
4 8 4 ν Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Α 2 2 18 
508 BRESIL 20 12 
5 2 8 ARGENTINE I T 
6 2 4 ISRAEL 17 13 
1 0 0 0 M O N D E 10 0 2 5 3 7 9 9 
1010 CEE 6 790 2 6 3 0 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 2 3 * 1 169 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 126 1 115 
1 0 2 1 AELE 1 7 * 6 5 5 * 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 * 53 
1032 .A .AOM 8 
1 0 * 0 ELASSE 3 2 . 
2 9 2 3 . 7 7 * l ACIDE AMINO-ACETIOUE 
0 0 1 FRANCE 3 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 13 
0 0 * ALLEH.FED 5 2 52 
0 0 5 I T A L I E 126 1 1 8 
0 2 2 ROY.UNI 19 16 
0 3 0 SUE08 I B I T 
0 3 * 0ΑΝεΗΑ8Κ 36 36 
0 3 6 SUISSE 19 13 
0 * 2 Ε3ΡΑΰΝε 11 9 
0 5 0 GRECE 17 16 
* 0 0 ETATSUNIS 1 1 5 86 
* 0 * EANAOA 12 10 
5 2 8 ARGεNTINε 15 15 
1000 M O N D E 55T * * 1 
1010 CEE 2 3 9 183 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 31T 25T 
1020 CLASSE 1 259 212 
1 0 2 1 AELE 1 0 1 89 
1030 CLASSE 2 58 46 
1040 CLASSE 3 1 . 
2 9 2 3 . T 8 ACIDE PARAAHINDBENZOIQUE 
0 0 1 FRANCE 1 2 6 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 10 
0 0 3 PAYS-BAS 118 1 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 103 
0 2 2 ROY.UNI 32 9 
0 3 6 SUISSE 26 1 
0 4 2 ESPAGNE 11 
2 2 0 EGYPTE 26 
4 0 0 ETATSUNIS 52 
508 BRESIL 11 * 
528 ARGENTINE 32 1 
6 1 6 IRAN 11 
1000 M O N D E 6 0 5 20 
ι ο ι ο ε ε ε 35β 2 
1 0 1 1 ε Χ Τ Η Α - ε Ε Ε 2 * 9 19 
1020 ε ε Δ 3 5 ε ι i s o 12 
1 0 2 1 AELE 70 10 
1030 OLASSE 2 95 T 
1 0 * 0 εLASsε 3 * 
1000 D O U A I S VALEURS 
Belg.-Lux. Nocjerlanc Deutschland 
(BR) 





































































3 2 8 





2 9 2 3 . 7 9 a | ΑυΤΗε5 ACIDES AMINO-ACET IQUES, OERIVES DES ACIDES AM 
T I Q U E S , N . D 
0 0 1 FRANCE * 6 2 
002 B E L G . L U X . 3BI 121 
0 0 3 PAYS-BAS 85 11 
0 0 * ALLEH.FED 776 3 9 9 
0 0 5 ITAL IE * 5 7 77 
0 2 2 ROY.UNI 2 2 0 6 
0 3 0 SUEDE 19 . 
0 3 2 FINLANOE 25 
0 3 * DANEHARK 20 2 
12 2 1 3 2 1 4 
• 161 98 
1 . 6 2 
6 2 72 
. "Vi <í AV 1 









1 1 3 
STO 2 2 * 7 
3 5 * 
5 * 7 
2 3 3 11 3 * 8 * 6 * 
2 6 I T * 6 0 6 Τ 
* 0 5 Τ 2 0 0 9 
1 9 Τ 0 1 158 37 
2 
2Τ 
η 4 4 ι 
ι I N O ­ A C E ­




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diosas Bandas 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
248 
Januar­Oeiember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
LOndar. 
Schlüssel 
C o d a 
par» 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
* * 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 181ο1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
P A R A A M 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
5 0 * 
5 0 B 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
LO 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 


























4 7 0 1 
3 2 06 l 4 9 5 
1 0 3 5 * 9 2 








1 0 4 
















8 3 8 
1 9 9 
6 3 9 
5 2 3 
2 B 6 





































1 0 9 
7 6 7 
1 4 9 
6 2 0 
3 8 2 
2 4 0 





France Belg.­Lux Neder land 
5 * . 3 0 
9 


























1 5 7 
3 3 
6 






1 * 8 6 1 * 2 3 * 9 
1 193 10 1 765 2 9 3 * 5 8 * 
121 3 * 4 1 72 . 171 1 2 * 1 101 7 1 
2 
* 7 . * 2 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 


















• 7 7 7 
1 9 9 
5 7 6 
4 4 2 
2 3 6 
1 3 6 
1 
5 Α Ε υ Ρ ε , Ι Η Ρ ε SALZ8 UNO ESTER 
• ■ · 3 
2 
2 











































ï • * 7 3 5 * 
16 2 8 31 1 47 2 0 







































5 5 6 
1 1 9 
4 3 7 
3 0 1 









* ι 1 
1 
3 










1 0 4 











• 7 0 4 
1 8 4 
5 2 0 
4 5 6 












1 0 7 
4 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
036 SUISSE 
03B ΑΟΤΡΙΟΗε 0 4 0 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 0 5 0 GREGE 0 5 2 TURQUIE 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TLHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 2 0 * HARDG 3 9 0 R .AFR.SUD * 0 0 ETATSUNIS 404 CANADA 4 1 2 ΗΕΧΙΟυε 4 * 8 CUBA * 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
506 Β Ρ ε 5 Ι ί 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1000 H 0 Ν D E 
ι ο ι ο ε ε Ε 
i o n E X T R A - ε ε ε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 Ε ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 ε ε Α 5 5 ε 3 
2 9 2 3 . 8 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 5 0 β ρ ε ε ε 
0 5 2 TURQUIE 
2 20 EGYPTE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
508 BRE5IL 
700 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOH 
2 9 2 3 . 8 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FFD 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 Ε5ΡΑβΝε 
0 * 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 2 τ ε Η ε ε ο 5 ε 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 R O U H A N I 
2 0 * HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
390 R.AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
40 ' . CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* e o ε ο ε ο Η Β ί ε 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
508 BRESIL 
512 E H I L I 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 * INDE 
7 0 8 PHI,. I P P I N 
7 2 0 ε Η Ι Ν ε R.P 
728 ε ο ρ ε ε s u o 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1000 H 0 Ν 0 E 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-ΕΕΕ 
1020 ELASSE 1 
1021 AELE 
1030 ε ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1032 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 5 8 
3 9 
1 3 















1 1 4 
1 2 
1 9 7 
1 2 
3 5 
1 2 0 
5 7 
1 1 
* 9 5 5 
2 1 6 1 
2 7 9 5 
1 9 9 9 
7 7 1 
6 8 6 
6 
* 1 1 1 




















1 0 3 5 
6 0 7 
4 2 8 
2 4 4 
8 6 




1 0 0 0 D O U A R S VALEURS 
B e l g . - L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 4 3 1 0 
2 6 * 
1 
7 3 7 * 
1 2 7 
2 * 6 
1 5 2 9 
1 2 
1 0 6 
1 3 
2 0 1 
6 
2 2 9 
1 7 0 3 3 8 
5 3 
9 1 2 
8 
2 1 9 
1 0 5 1 
2 1 0 
3 8 5 * 
2 6 
9 2 0 
5 * 6 0 
2 5 3 1 
* 
2 1 1 7 2 9 1 7 0 6 
1 9 9 8 6 * 1 5 
2 7 * * 1 2 9 1 
2 5 * 1 1 0 3 3 
2 0 1 4 2 6 
1 1 5 9 2 * 9 
1 
'. * * 9 
P A R A A M I N O S A L I C Y L I Q U E S E S S E L S E T S E S E S T E R S 
1 2 6 
1 9 
19 
1 9 4 
2 8 7 
1 2 7 
2 4 




1 3 4 
4 7 







1 7 3 7 
3 5 8 
1 3 7 9 
1 1 2 3 
5 6 3 
2 5 6 
9 
C O M P O S E S 
1 0 6 5 
4 7 
7 9 
1 5 2 
1 1 0 * 
8 3 0 
3 9 
1 0 6 
1 5 2 
7 2 
2 3 9 
2 4 8 
1 2 3 
2 5 3 
1 8 2 











1 5 6 6 
1 1 * 




5 2 2 
3 7 
1 5 






5 8 5 
1 1 
9 1 0 0 
2 4 * 8 
6 6 5 1 
* 7 1 6 
1 6 5 6 
1 7 9 3 
2 2 
1 7 













1 4 6 
1 0 





A M I N E S A 







2 8 7 
1 4 4 



















1 3 3 
2 1 




F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 




3 5 1 0 5 6 
L 1 1 8 6 8 3 
3 9 
2 3 7 6 
1 8 1 3 * 
8 5 7 
1 9 * 
2 * 2 2 2 
8 1 0 * 
3 8 1 7 9 
1 8 2 








1 1 7 * 3 9 Õ 
1 7 9 7 
3 3 3 3 1 
l 7 3 
6 5 1 
6 4 4 
3 2 1 6 9 
3 7 
1 5 
1 9 1 3 8 
1 6 
3 9 1 2 
. 1 3 
. 2 5 
8 9 
4 7 2 7 5 
1 1 
2 9 2 2 5 9 5 8 * 5 
2 3 1 9 T 2 0 5 0 
5 2 0 6 2 3 7 9 5 
3 1 9 1 9 2 6 1 3 
1 1 8 0 1 3 7 5 
3 1 3 8 1 0 8 8 
• 2 2 









. 4 6 4 i 3 * S30 
1 7 9 
5 8 




1 9 * 
2 8 1 




1 3 * 
* 7 
3 * * 
2Ì 
6 9 
. 1 45β 3 2 7 1 1 3 1 
9 0 3 49 β 
















3 2 1 
1 4 7 
î 
* 2 1 
6 8 0 3 4 
6 4 6 
1 2 0 
6 4 
4 8 7 
3 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE Stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 









L E Z I T 
0 0 1 
002 0 0 3 004 
005 0 2 2 030 0 34 036 036 
042 046 052 206 400 52 6 
6 16 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 1040 
AN0ERÍ 
0 0 1 
0 0 2 003 00 4 005 
022 030 0 32 0 3 4 0 36 038 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 5 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 8 
7 12 
8 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E R B I N 
H A R N S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 32 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 8 
10 2 
3 U 6 
1 2 2 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
R N A E R E O R G A N 




Lux. Neder land 






H Y D R O X Y D E . E I N S C H L . 
A N D E R E R P H O S P H O A H I N O L I PO I DÉ 




5 1 1 
6 0 7 
5 9 1 
4 2 8 
0 4 1 
6 4 0 
1 0 1 
3 2 
7 8 
3 3 3 
3 2 9 







7 9 2 
3 0 4 
4 8 7 
2 2 5 
8 6 9 

























7 1 7 
4 2 9 
8 1 8 
2 0 7 



























4 4 3 






6 9 5 
4 6 6 
4 3 0 
0 8 0 
8 4 4 
9 5 0 
I 1 
2 










































4 3 5 
5 7 7 
2 0 4 
1 0 6 




Ι M I T A H I D O E U 
5 6 7 
4 0 3 
9 4 8 
1 2 1 
1 1 9 
8 5 7 
3 9 2 
9 6 9 
1 7 8 
7 8 5 
1 0 2 
) 7 5 
8 2 3 
7 0 0 
4 6 9 
4 6 8 
7 ) 2 
5 7 5 
2 4 6 
2 33 
5 4 2 
9 2 1 
4 0 0 
0 7 4 
5 4 2 
2 7 4 
) 1 ri 
5 9 3 
3 3 9 








8 8 2 
2 4 5 
1 0 
1 1 9 
5 1 3 
5 0 
2 5 0 
5 3 5 
1 5 0 
102 
0 5 7 
1 3 0 
οοό 6 4 2 
9 2 1 
8 0 4 
Ι 18 
31 1 










8 6 8 






3 7 7 5 7 0 











2 2 1 
0 0 3 
2 1 8 






9 6 1 
5 9 8 
1 0 1 
3 2 
7 8 
1 9 4 







2 9 9 9 
2 1 6 5 
8 3 4 
6 6 0 
5 3 7 





2 5 2 
9 6 
9 6 1 
6 5 
1 8 0 
5 0 
. • 
6 3 6 
3 0 8 
3 2 7 
2 9 8 
2 4 5 
• 
A H H O N I U H S A L Z E U N D - H Y D R O X Y O E 
3 0 0 
6 4 8 
5 0 
8 6 
3 5 5 
I 1 Õ 
1 3 
i 3 0 1 
3 5 
1 0 9 
2 8 5 
8 2 4 
1 f .4 
3 5 6 
3 3 7 
1 2 3 
I 
9 4 5 
7 0 3 
6 4 Û 
1 2 Õ 
21 







4 0 4 
3 8 








. 2 1 
6 
1 1 
. 1 7 0 










0 9 3 
5 8 0 
5 1 3 
2 8 9 
2 1 0 
5 4 
6 
1 7 1 
1 0 5 
4 8 1 
4 7 1 
1 
3 3 9 
3 9 2 
9 6 9 
1 7 8 
2 5 2 
5 9 0 
r.'. 
3 4 r i 
2 3 3 
6 5 0 
4 0 0 
5 
5 1 2 
3 3 6 
5 6 8 
2 7 8 































5 6 9 
1 3 4 
4 3 6 
1 9 3 
1 5 2 
2 0 4 
4 
3 9 





















5 3 7 
4 0 
7 3 5 
5 9 0 
2 5 0 
R 2 0 
2 3 0 
0 3 7 
4 2 4 
2 9 7 
5 2 4 
2 4 6 
2 6 5 
3 0 
2 0 0 
20 6 1 
5 3 1 
* Ρ 
N I M E X E 
o r ■> 
BES Ι ΙΛΛΛΛυΓ,υ 
DESTINATION 
2 9 2 4 S E L S 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
ET H Y D R A T E S D A H H O N I U H Q U A R T E R N A I R E S 
L E C I T H I N E S 
2 9 2 4 . 1 0 L E C I T H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y 0 U G 3 S L A V 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I R A N 
H 0 Ν 0 E 
εεε E X T R A ­ ε ε ε 
C L A S S E t Α ε ε ε 
C L A S S 8 ζ . ε Α Η Α . Α . Α Ο Η ε ε Α 5 5ε 3 
1 
1 
2 9 2 4 . 9 0 A U T R E S S E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 5 
2 9 2 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 D 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
201 
ZZO 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 ­ :> 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
FRAN ε Ε 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLGH . F E D ITAL IE 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE Α υ τ ρ ι ε Η ε PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
ΰ ρ ε ε ε 
TURQU IE 




. A L G E R I E 
.GONGO RO 






ν Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Α 






V l E T N . S U D 
ε ο ρ ε ε S U D 
JAPON 
AUSTRAL ΐ ε 




Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
.ΕΑΗΑ 
- Α . Α Ο Η 





E T A U T R E S P H 3 S P H 0 - A M I N O L I P I 0 E S 
ET A U T R E S P U D S P H O - A M I N O L I P I D E S 
3 9 9 
1 6 3 
3 6 9 
1 7 6 




1 2 1 





1 0 7 
2 8 
1 2 
9 4 9 
3 2 4 
6 2 5 
5 3 6 














E T H Y D R A T E S 
3 6 3 
2 1 1 
5 2 0 
1 2 6 
5 6 1 




1 6 5 
7 1 
3 4 


















1 0 6 






1 7 7 
1 6 
7 5 6 
8 2 3 
9 3 5 
0 4 U 
4 9 5 
6 5 0 
1 6 
1 9 
2 4 1 
. 1 6 1 
































1 0 8 0 
7 0 4 
3 7 6 
1 5 3 
6 7 




COHPOSES Δ FONCTION AHIDE 
a i UREE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH . F r D 
ITAL IE 
R O Y . J N I 
IRLANDE 















L I BER I A 
-C . I v n I R E 
Ν IGERIA .CAHEPÛUN • CENTRAF . .CJNGD RO ETHIOPI E . A = A R S ­ I S . S U H A L I A 
2 
3 
1 0 4 
7 6 0 
1 2 6 
2 6 3 
2 2 9 
7 1 6 
2 5 
6 2 6 
1 1 
1 3 0 
6 7 
6 1 6 
4 9 
4 7 
1 0 2 
3 8 
3 1 5 
1 2 0 
2 3 0 
8 3 9 
1 0 0 
6 6 
1 9 
2 5 6 
3 4 





3 7 0 
φ 1 4 6 
1 9 
t 




3 9 8 
2 3 
2 7 
2 7 7 
9 
4 0 3 
4 2 
6 6 




9 2 83 






1 7 5 
1 3 
2 6 3 
6 6 2 0 6 
16 
. 
. ­2 0 1 












3 8 5 
2 5 C 
1 3 5 
















1 0 3 6 
6 5 7 
3 7 9 
3 2 0 
2 2 5 
5 8 
1 
D ' A N H O N I U H 0 U A 8 T E R N A I RE S 
1 1 6 















i 7 8 
9 
1 0 7 
1 2 
6 7 5 
4 6 0 
4 1 5 




1 2 4 1 
l 07 45 
19 
























5 1 6 
2 4 6 
2 7 1 
1 5 3 





6 1 1 
2 1 7 
6 8 8 
2 5 


















2 1 3 
5 
* 1 3 6 





















Γ 6 7 
2 
9 0 0 
3 0 6 
5 9 * 
2 6 5 
1 2 0 












2 9 2 




















1 5 ' 
3 8 5 
1 0 7 
2 7 9 




7 9 6 
3 
1 2 6 
3 8 





1 0 9 






3 7 Ó 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d a n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C 5 T ­ N I M E X E siehe a m E n d e dieses Bondes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir ι ' tin de volume 
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3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 β 
4 5 6 
4 5 Θ 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A S P A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S A L Z E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
Α Ν ο ε ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
loZ 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 




























5 1 2 
3 3 
1 2 7 5 
5 7 
1 2 1 8 
9 4 
1 7 
6 1 1 
1 9 
3 
5 1 2 
» G I N 
6 4 1 
5 4 9 
3 2 5 
0 4 9 
9 1 7 
1 2 2 
4 2 1 
3 4 5 
8 7 8 
3 511 
2 9 6 
3 1 2 
1 0 4 
9 2 9 
0 6 0 
7 6 6 
3 6 0 
2 2 8 
7 6 5 
4 9 7 
8 7 2 
0 5 2 
9 0 0 
0 4 0 
8 6 3 
1 8 4 
4 3 7 
4 7 2 
0 5 7 
2 1 0 
8 5 I 
ino 2 7 9 
6 5 2 
7 9 4 
2 2 0 
3 2 2 
2 6 6 
6 7 6 
1 7 9 
4 9 7 
0 3 9 
9 6 2 
5 2 8 
3 4 3 
r. 5 8 










D E S A S P A R / 





















7 0 8 
3 4 6 
1 4 3 
7 3 8 
6 8 1 
0 0 6 
0 1 3 
9 5 
2 5 2 
8 3 9 
1 4 7 
2 1 3 
5 5 9 
2 3 7 
5 7 
2 4 0 
1 3 2 
1 9 
1 1 
5 9 8 
3 6 7 
4 
1 2 9 
2 0 
2 0 0 
0 9 0 
1 5 0 
5 7 7 
1 3 8 
1 9 5 
8 7 6 
5 1 5 
¡ ¡ 9 
0 2 7 
7 7 
1 3 
0 H 6 
5 7 4 
1 0 
2 8 6 
4 0 2 
3 1 
2 7 
8 4 6 
3 9 1 
4 8 9 
1 2 5 
9 6 4 
7 0 7 
5 4 2 
9 7 








1 2 7 
5 





G I N S 
6 9 6 
1 13 
3 6 0 
2 2 8 
4 5 0 
9 7 8 
8 0 0 
. 3 5 
3 0 3 
2 2 5 
0 2 0 
b l O 
1 7 9 
• 4 5 5 
2 5 5 
2 0 0 
4 1 7 
« 5 8 
1 7 ) 
3 6 1 
7 4 3 






ΐ ε A H I D E 





































3 2 5 
4 5 Í 
85 
8 8 5 
9 0 r 
2 5 1 
ooc 2 0 3 
6 2 Î 
7 6 Î 
1C 
1 6 6 
4 5 1 
2 8 1 
1 6 Γ 
2 9 t 
Ι Ο ­
Σ 5 ' 
2 1 




3 6 3 
























2 1 5 
1 7 
6 2 9 
2 0 
6 0 9 
5 7 
1 4 
3 3 7 
1 
2 
2 1 5 
1 
6 4 1 
. 
6 6 6 
4 2 1 
1 8 1 
8 6 7 
QU ANTIT E S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
3 5 8 
2 9 t 
7 0 5 
7 6 4 
9 2 9 
7 6 8 
7 6 5 
4 9 7 
4 3 3 
3 73 
I O C 
4 9 7 
8 6 C 
I D A 
2 95 
4 5 9 
2 1 0 
1 4 3 
I S O 
2 7 5 
6 3 2 
021­
9 0 ' 
9 9 
7 1 8 
0 5 7 
6 6 Γ 
3 3 5 
7 7 9 
1 6 1 
5 5 9 
1 7 0 
1 6 5 
. 
• 
1 3 5 
2C 
7 1 3 
2 9 




























0 2 , 
7 7 ' 
6 5 










2 2 ' 




1 2 ' 
2 0 ( 





8 7 ! 
5 3 ' 
1 1 
9 5 ' 
4 , 
1 
0 8 Í 
5 7 ' 
Κ 
2 8 
4 0 . 
1 
ZI 
6 4 ' 
3 9 
4 7 














• 4 2 
2 5 
1 9 
2 0 * 
β 
4 3 0 
1 1 
* 1 β 
2 0 
2 
1 9 3 
β 






5 4 9 
1 5 3 
9 1 7 
. 
0 5 1 
9 9 0 
. 
5 1 Β 
4 5 1 
0 8 0 
4 5 0 
5 4 3 
8 0 0 
1 0 7 
1 6 9 
7 5 0 
7 1 4 
3 9 0 
2 2 0 
2 2 8 
1 
0 4 6 
5 7 7 
4 6 9 
9 9 1 
3 2 5 
0 8 7 
1 6 8 
5 2 4 

























N I M E X E 
BES! I M M U N O 
DESTINATION 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 16 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K E N Y A 
O J G A N D A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A ρ ι ε 
P A N A M A 
C U B A 
O O H I N I C . R 
.ΰυΑοεεου . H A R T I N I Ö 
. S U R I N A M 
εουΑτευρ P E R O U 
B R E S I L 
E H I L I 
U R U G U A Y 
Δ Ρ ΰ ε Ν τ ί Ν ε 
I R A N 
ΐ 5 Ρ Α ε ε 
P A K I S T A N 
ΙΝοε B I R M A N I F 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
G H I N E R . P 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . ζ ε ε Α Ν ο ε 
H 0 Ν D ε 
ε ε ε 
E X T R A - ε Ε Ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
Ε ί Α 5 5 ε 2 
■ ε Α Η Α 
- A . A O M 
ε ί Α 5 5 ε 3 

















2 9 2 5 . 1 3 A S P A R A G I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 L ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
F R Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
Η 0 Ν 0 E 
C E ε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 9 2 5 . 1 5 S E L S 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
H 0 Ν D E 
E X T R A - ε ε ε 
C L A S S E 2 
3 1 
1 1 3 
8 7 
3 1 5 
7 0 
4 6 7 
9 1 4 
3 5 9 
4 5 2 
7 1 7 
1 4 
1 3 3 
7 9 4 
8 3 5 
5 0 8 
3 0 7 
3 1 
1 9 
1 1 3 
2 8 
3 9 2 
7 3 3 
6 5 
5 9 7 
7 0 8 
7 4 
5 1 1 
2 1 4 
6 7 4 
3 6 3 
2 3 9 
1 1 
8 3 
3 1 5 
6 5 8 
1 5 
7 2 5 
I B 
2 9 2 
4 8 2 
8 1 0 
4 0 7 
9 2 5 
7 4 0 
3 2 9 
3 1 4 





















1 4 5 1 
3 7 * 
2 1 5 
1 9 8 7 
3 6 0 
• 6 9 0 1 
3 9 * 
6 5 0 7 
8 6 * 
5 0 
3 6 5 6 
5 8 6 
6 1 















2 9 2 5 . 1 9 a ) A U T R E S A M I D E S A C Y C L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 11, 
4 2 4 
'. Ζ Η 
4 11. 
4 4 0 
.'.HO 
4114 
■ i l l ! ) 
5 0 1 . 
5 DM 
5 12 
5 2 4 
5 Ζ Η 
f. 1 5 
t. 2 4 
ε Ρ Α Ν ε ε 
B E L O . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L ε M . F ε D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
T U R Q U I E 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
H O N G R E 
A F R . N . F S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T ε 
. H A L I 
GU I NE ε 
L Ι Β ε Ρ Ι Α 
. ε . I V O I R E 
A N G O L A 
- S O M A L I A 
T A N Z A N I E 
Ρ Η ο ο ε 5 ΐ ε 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
ε Α Ν Λ Ο Λ 
H F X I Q U E 
GII AT T H A L A 
H D N D J P AS 
S A L V A I I 1 R 
COST A R I C 
P A N A M A 
CUL DM 11 I E 
V E N I : / H E L A 
E g U A T FUR 
P E P I I I 
' I R I 5 1 L 
C H I . I 
U R U G U A Y 
Λ Κ Gl NT I N E 
I H A N 





5 6 0 
0 2 5 
6 2 2 
1 7 1 
3 9 9 





6 7 6 
9 1 
9 4 
1 6 5 

















6 0 5 
2 3 6 
7 8 2 
3 1 
Zb 







1 9 9 
8 9 9 
2 2 2 
2 1 
1 5 J 
1 6 9 
4 7 3 
3 4 

























1 0 0 0 O O L L A R S 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 





2 0 5 1 
8 0 
2 7 0 
1 3 
1 0 2 * 
* 
2 3 5 0 1 1 
I 
1 1 
5 5 * 6 3 7 
1 3 9 3 
* 1 5 3 3 6 
1 9 3 
1 7 8 Í 
15 
2 







1 6 6 










4 3 6 
(BR) 
9 1 * 
1 1 
3 9 0 
7 1 1 
1 * 
* 0 
7 1 9 
8 3 5 
3 0 1 
1 1 3 
2 6 
1 6 2 
2 0 9 
7 
3 1 
3 2 5 
7 * 
1 9 
6 0 5 
3 6 3 
9 7 9 
1 1 
83 
1 0 0 
6 6 6 
9 96 
1 
1 7 6 
8 9 6 
2 8 0 
3 2 2 
7 1 2 
2 8 4 
9 6 
1 4 2 
6 7 5 
m 
• 
1 1 2 
1 4 
1 2 3 





























♦ O l 
7 1 2 
4 4 8 
3 0 9 





6 1 3 
8 1 
7 ' i 















6 0 5 
2 3 5 
5 i e 
u 21 







1 9 - , 
!Ί9Θ 
1 6 5 
16 




1 1 3 
7 9 
7 0 




5 0 Î 
2 3 2 
2 9 6 
3 6 6 
4 9 Ô 
in 
2 6 Õ 
6 5 3 
1 5 
3 6 0 
6 6 9 
7 9 9 
8 7 0 
2 0 2 
1 6 3 
0 1 5 
6 2 8 
1 0 9 
6 5 3 
1 6 




















*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d a n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d o dieses Bandes 
· ) Voir no ies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin dm volume 
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p a r t 
M E N G E N 1 0 0 0 Lg 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
QUANTITÉS 
. Nededand Deutschland 
6 6 * 3 9 3 * 6 
7 0 0 1 2 3 5 2 · 
7 0 2 * 5 3 9 
7 0 6 3 1 * 1 
7 0 8 1 0 5 * 
7 2 0 1 9 1 0 1 
7 3 2 3 * * 
7 4 0 2 1 1 
8 0 0 7 6 6 7 2 
8 0 4 2 3 4 0 
(BR) 
3 9 3 4 6 
1 2 3 5 2 
1 4 5 3 8 
2 3 1 3 9 
1 0 5 3 
1 9 Ï O L 
3 0 
2 1 1 
7 6 6 5 
2 3 4 0 
1 0 0 0 1 7 8 0 8 2 3 4 7 2 6 1 1 2 6 0 8 1 7 2 2 1 2 
1 0 1 0 1 6 8 1 7 1 4 5 2 5 6 0 I 8 9 8 1 2 O i l 
1 0 1 1 1 6 1 2 6 6 2 0 3 5 1 7 1 0 1 6 0 2 0 1 
1 0 2 0 3 0 0 5 7 1 0 9 3 4 6 9 1 2 9 1 3 9 
1 0 2 1 1 3 8 6 5 4 4 . 6 7 2 1 3 1 2 6 
1 0 3 0 1 1 2 0 5 1 9 4 4 1 7 1 1 1 9 2 9 
10 3 1 1 0 5 0 1 
1 0 3 2 4 4 . 
1 0 4 0 1 9 1 5 9 . 1 3 
Ρ AR Α Ρ Η EN E T Y L HAR N S T O F F 
1 0 4 9 
2 1 9 1 3 3 
1 0 0 0 1 9 . 1 9 NO 
1 0 1 0 1 9 . 1 9 
A N D E R E U R E I N E 
0 0 1 4 4 
0 0 2 5 6 2 7 
0 0 3 2 5 1 3 
0 0 4 3 1 3 1 
0 0 5 1 1 8 
0 2 2 5 2 
0 3 0 2 5 
0 3 6 1 3 6 
0 4 2 2 2 
0 4 8 4 
4 0 0 2 9 
4 0 4 1 4 
4 1 2 4 0 
5 0 8 3 1 
5 1 2 3 
5 2 8 1 8 
6 2 4 2 9 
6 6 0 4 6 
6 6 4 1 1 
7 2 0 7 4 
7 3 6 9 
1 0 0 0 7 3 9 6 9 
1 0 1 0 1 6 7 7 9 
1 0 1 1 5 7 2 1 0 
1 0 2 0 3 0 9 9 
1 0 2 1 2 2 4 
1 0 3 0 1 8 9 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 7 * 
Ρ Η Ε Ν Υ ί Λ ε Τ Η Υ ί Η Α ί Ο Ν Υ ί Η Α Ρ Ν 5 Τ 0 Ρ Ρ UND S E I N E SA 
0 0 * 6 . . ( 
0 0 5 6 1 
0 3 8 2 
- ' .12 1 
5 0 8 3 
1 0 0 0 3 1 5 
1 0 1 0 1 2 1 
1 0 1 1 1 7 * 
1 0 2 0 * 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 1 * 4 
D I A E T H Y L H A L O N Y L H A R N S T O F F UND 5 Ε Ι Ν ε S A L Z E 
0 0 5 3 5 
0 2 2 4 
0 3 4 4 
4 8 0 3 
6 8 0 3 
T 3 2 1 9 
7 3 6 2 
1 0 0 0 8 9 
1 0 1 0 4 1 
1 0 1 1 4 8 
1 0 2 0 3 0 
1 0 2 1 9 
1 0 3 0 1 4 
1 0 4 0 4 
A N O E R E U R E I D E 
0 0 1 1 5 . . 5 
0 0 2 1 1 9 
0 0 3 6 
0 0 4 6 
0 0 5 7 1 
0 2 2 7 1 
0 3 0 4 1 
0 3 4 6 1 
0 3 6 1 5 6 
0 3 8 1 
0 4 2 5 1 
0 5 2 2 
0 6 2 2 
0 6 6 2 
4 0 0 4 6 3 7 
4 1 2 3 1 
5 0 8 1 0 
5 2 4 1 
5 2 8 9 
6 6 4 4 2 
7 2 0 5 
7 32 1 5 2 
1 0 0 0 1 9 9 6 2 
1 0 1 0 4 6 1 1 
l O l l 1 5 4 5 2 
1 0 2 0 1 0 7 4 7 





































4 9 0 
8 7 
4 0 3 
1 6 9 
9 5 
1 6 0 
7 * 




















































3 0 4 
2 0 3 












1 6 0 
1 
1 5 9 
1 3 1 


























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 6 4 I N D E 3 0 0 7 
7 0 0 I N D O N E S I E 7 9 6 
7 0 2 H A L A Y S I A 2 9 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 0 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 8 0 
7 2 0 ε Η Ι Ν ε R . P 1 0 2 0 
7 3 2 J A P D N 1 1 9 
7 4 0 HONG K O N G 1 3 
8 0 0 A U S T R A L E 5 4 1 
8 0 4 Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 1 2 9 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 1 9 1 3 * 
ι ο ι ο ε ε ε * 7 7 9 
i o n ε χ τ ρ Α - ε ε ε ι * 3 5 6 
1 0 2 0 ε ί Δ 5 5 Ε 1 * 5 3 8 
1 0 2 1 A E L E 2 1 9 9 
1 0 3 0 C L A S S E 2 8 7 * 8 
1 0 3 1 . Ε Α Η Α 9 3 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 1 0 
1 0 * 0 ε ί Α 5 5 ε 3 1 0 6 8 
2 9 2 5 . 3 1 * | Ρ Α Ρ Α Ρ Η ε Ν ε Τ Ο ί υ Ρ Ε Ε 
1 0 0 0 H O H D E 1 
1 0 1 0 C E E 1 
2 9 2 5 . 3 9 a ) A U T R E S υ Ρ Ε Ι Ν ε * 
0 0 1 F R A N C E 8 * 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 5 7 
0 0 3 P A Y S - B A S 7 6 
0 0 * A L L E H . F E D 1 0 5 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 1 * 
0 2 2 R O Y . U N I 5 1 
0 3 0 5 υ ε σ ε 4 0 
0 3 6 S U I S S E 2 3 3 
0 4 2 Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 3 9 
0 4 B Y O U G O S L A V 1 2 
4 0 0 E T A T S U N I S T 7 
4 0 4 C A N A D A 1 4 
4 1 2 Η Ε Χ Ι β υ ε 1 0 0 
5 OB B R E S I L 4 * 
5 1 2 ε Η Ι ί Ι 1 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 5 7 
6 2 4 I S R A E L 3 5 
6 6 0 P A K I S T A N 4 8 
6 6 4 I N D E 2 4 
7 2 0 C H I N E R . P 1 9 4 
7 3 6 F O R H O S F 1 0 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 1 4 7 3 
ι ο ι ο ε ε ε 4 3 β 
i o n E X T R A - ε ε ε ι 0 3 β 
1 0 2 0 C L A S S E 1 5 0 5 
1 0 2 1 A E L E 3 * 1 
1 0 3 0 Ο ί Α 5 5 ε 2 3 3 9 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 6 









6 1 3 1 1 8 * 1 8 1 
3 1 * 1 1 5 9 1 2 7 
(BR) 
3 0 0 6 
• 7 9 6 
L 2 9 0 
4 1 9 7 
• 7 * 
1 0 2 0 
1 1 2 
. 1 3 
1 5 3 8 
1 2 9 
6 1 * 8 9 8 
3 1 8 7 0 
2 9 9 2 5 5 * 3 1 3 0 2 B 
1 * 8 1 5 5 2 8 3 5 1 5 
6 * 2 5 0 * 1 5 8 8 





ί 1 0 * * 
1 ND 
1 
. . 1 2 0 
* 5 
1 0 5 
1 1 
3 0 
3 1 9 







2 9 2 5 . * 1 P H E N Y L E T H Y L H A L O N Y L U R E E ε Τ S E S S E L S 
0 0 * A L L E H . F E D 2 5 
0 0 5 I T A L I E 3 1 
0 3 8 Α υ Τ « ΐ ε Η Ε 1 2 
* 1 2 Η ε χ ι ο υ ε i o 
5 0 8 B R E S I L 1 3 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 1 6 3 
ι ο ι ο ε ε ε 5 9 
1 0 1 1 E X T R A - ε ε Ε 1 0 * 
1 0 2 0 ε ε Α 5 5 ε Ι 2 5 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 1 * 
1 0 3 0 ^ Δ 5 5 ε 2 7 9 
• 
. 8 * 
















1 9 * 
1 0 
t 8 5 8 
1 5 0 
1 7 0 8 
2 3 5 
1 0 8 
t 2 7 9 
1 9 * 
2 * 
* . 1 
• 
25 
* 2 1 
1 , 
. 2 0 




2 7 1 0 9 




2 9 2 5 . * 5 D ^ T H Y L H A L O N Y L U R E E E T S E S S E L S 
0 0 5 I T A L I E 1 2 3 
0 2 2 R O Y . U N I 1 3 
0 3 4 D A N E H A R K 1 1 
4 8 0 ε ο ε ο π Β ί ε i 3 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 1 2 
7 3 2 J A P O N 6 0 
7 3 6 Ρ Ο Ρ Η 0 5 ε 1 0 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 3 1 5 
ι ο ι ο ε ε ε 1 4 * 
1 0 1 1 EXTÌA-CEE 1 7 1 
1 0 2 0 ε ί Α 5 5 Ε 1 9 7 
1 0 2 1 A E L E 2 8 
1 0 3 0 L L A S S E 2 6 0 
1 0 4 0 ε L A S S ε 3 1 4 
2 9 2 5 . 4 9 A U T R E S U R E I D E S 
0 0 1 F R A 9 . C E 1 9 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 6 
0 0 3 P A Y S - B A S 5 0 
0 0 4 A L L E H . F F D 2 3 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 6 2 
0 2 2 R O Y . J N I 2 * 
0 3 0 S U E D E 2 2 
0 3 * D A N E H A R K 2 9 
0 3 6 S U I S S E 5 1 
0 3 8 Α υ Τ Ρ ί ε Η ε 1 * 
0 4 2 ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 4 2 
0 5 2 T U R U U I E 1 2 
0 6 2 Τ ε Η Ε ε 0 5 ί 1 4 
0 6 6 R O U H A N I E 1 6 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ ΐ Ι 5 1 8 3 
4 1 2 Η Ε Χ Ι β υ ε 2 3 
5 0 8 B R E S I L 8 0 
5 2 4 U R U G J A Y 1 0 
5 2 8 Α Ρ Ο ε Ν Τ Ι Ν ε 3 1 
6 6 4 I N D E 2 0 
7 2 0 ε Η Ι Ν Ε R . P 1 5 
7 3 2 J A P O N 1 3 2 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 1 2 7 8 
Î O I J C E E 4 3 9 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Β Α ­ ε ε ε 8 3 9 
1 0 2 0 C L 4 S S 8 1 5 5 0 
1 0 2 1 A E L E 1 4 8 
















2 5 '. 
3 9 3 
1 0 9 
2 8 * 





























3 1 3 
1 * * 

























6 * 2 
2 2 5 
* 1 7 
2 3 3 
7 3 






6 2 3 
1 6 3 
4 6 1 
3 3 2 












• * • 2 9 5 
5 
2 9 1 
2 * 0 
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1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG-CEE Fran Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 


























































































































0ΡΤΗ0ΒΕΝΖ0ε5ΑευΒΕ5υίΡ IH ID 
7 








1 8 3 
77 
1 3 0 
6 
1 7 4 
3 3 






5 8 5 
9 4 
1 1 7 




4 02 8 
1 031 
2 361 
1 4 4 
6 























3 6 2 
BOZ 







1040 GLASSE 3 
0 5 4 
6 6 4 
6 9 8 

































































































2 8 3 
1 3 4 






2 9 2 5 . 5 1 D I E T H Y L A H I N O A C E T O -
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R ε S I L 
Η 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
ε ε Δ 5 5 Ε 3 
2 9 2 5 . 5 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
.'.-)? 
l22 
3 4 6 
3 7 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 : 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 6 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL ι ε 
R D Y . U N I 
Ν Ο Ρ ν ε ΰ Ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ ε ε ε 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
τ ε Η Ε ε ο ς ε 
R O U H A N I E 
B U L G A R E 
A L B A N I E 
H A R D C 
. A L G E R I 
ε ο γ ρ τ ε 
. T C H A D 
. ε . I V O I R E 
G H A N A 
- T O G O 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
T A N Z A N Ι ε 
. H A D A G A S C 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C U B A 
C O L O H B I E 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ε β υ Δ τ ε υ ρ 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
Τ Η Α ^ Α Ν Ο ε 
ν ΐ ε Γ Ν - S U D 
ΐ Ν ΰ θ Ν ε 5 ι ε 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
ε Η ΐ Ν ε R . p 
ε α Ρ Ε Ε S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
- Α . Α Ο Η 






1 7 3 
4 8 
























7 9 6 
6 9 5 
4 6 9 
4 8 0 
7 0 6 
6 9 4 
3 4 
1 4 0 
2 1 0 
9 6 
8 7 7 
1 6 4 
1 2 6 
9 6 3 
1 8 0 
1 0 3 











1 2 5 
1 1 2 
6 0 






2 8 * 
4 1 3 
3 0 2 





1 3 0 
1 7 
3 6 








3 2 4 
1 4 0 
2 9 4 
1 1 
2 6 6 
5 3 
3 8 1 
4 8 
2 1 
1 2 1 
9 8 0 
2 6 
5 7 1 
1 7 9 
1 9 3 
5 3 0 
1 6 1 
1 4 8 
0 1 3 
1 2 2 
1 5 1 
6 1 2 
3 3 0 
1 2 
2 7 8 
, 4 3 6 
9 
3 2 6 
































2 6 3 
2 3 
7 












1 0 0 
1 2 4 
1 6 




4 0 6 0 
1 0 7 2 
2 9 8 8 
1 6 4 7 
2 0 3 
1 1 3 3 
1 9 
5 
2 0 8 
0 0 Η Ρ θ 5 ε 5 Α ε ο Ν ε τ ι ο Ν ΐ Η ί ο ε ο υ Α 
2 9 2 6 . 1 1 I H I O E 
0 5 4 
6 6 4 
6 6 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ε υ ρ υ ρ ε N D 
Ι Ν ο ε 
ε ε γ ε Α Ν 
5 ε ε ρ ε τ 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε Ε 
C L A S S E 2 
. Α . Α Ο Η 




1 4 9 













































































10 1 *27 10* 156 517 
17 790 2 603 15 187 10 111 1 881 * 137 282 7 939 
1*9 
149 
10 16 IS 37 19 
150 27 123 Θ3 16 36 
129 68 101 143 
157 27 7 1 
767 331 4* 338 
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n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
L a n d a r ­
sch iuse · ! 
C o d a 
par* 
A N D E B Í 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
4 0 0 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A L D I N I 
0 6 4 
5 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 ­020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G U A N I D 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Η ε Χ Α Η Ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Τ Β Ι Η ε Τ 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 






















I N U N D S E I 
1 





5 2 3 
3 L 
1 3 5 
3 0 
2 2 0 
4 2 0 
8 0 0 
7 7 6 
5 9 2 
5 
1 7 





4 6 6 
3 0 2 
2 2 4 
2 9 6 
5 7 
3 5 7 
9"τ 
4 4 
3 2 8 
5 0 
7 7 




2 4 5 
9 0 
1 6 7 
1 9 2 
1 7 0 
6 5 
3 8 2 
4 3 0 
3 6 3 
0 6 6 
2 8 2 
9 9 6 









1 0 0 
1 6 3 
1 3 
1 5 0 
3 
1 4 7 
1 0 
Ι Η Ι Ν ε 
8 7 
1 4 6 
4 0 
5 4 










1 3 0 
4 1 
5 5 
































4 1 2 
2 3 
7 6 
1 2 8 
-7 5 6 
5 4 
7 0 3 
4 8 8 
5 3 









1 0 0 
1 6 3 
1 3 
1 5 0 
3 
1 4 7 
1 0 




. 1 2 4 
1 6 
1 3 0 
4 6 

















2 2 5 









1 0 9 
2 
6 1 
• 7 0 7 
3 9 8 
3 0 9 





















































2 6 3 
3 6 
3 0 
5 2 3 
3 1 
1 3 5 
3 0 
1 0 9 7 
3 2 3 
7 7 4 
7 5 3 
5 8 6 
4 
1 7 














1 7 0 
2 1 1 
8 9 2 
2 0 6 
6 8 6 
3 8 7 
1 6 2 
2 9 8 
1 
7 8 



















o r t 
T I M M U N G 
STINATION 
2 9 2 6 . 1 9 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
4 0 0 
6 8 0 
eoo 
ι ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ε Β Α Ν ε ε 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
T U R Q U ι ε 
E T A T S U N I S 
T H A I L Α Ν Ο ε 
A U S T R A L ΐ ε 
Η 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E t 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. Α . Α Ο Η 
W E R T E 
EWG-CEE 
I H I D E S 
2 9 2 6 . 3 1 A L D I H I N E S 
0 6 4 
5 1 2 
1 8 6 2 4 
2 2 1 0 0 0 
1 l o t o 
1 9 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 i n n o 
1 0 * 0 
H O N G R E 
ε Η Κ Ι 
ΐ 5 Ρ Α ε ε 
Η 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
L L A S S E ι A E L E 
C Í A S S E 2 C L A S S E 3 
2 9 2 6 . 3 3 Ο υ Α Ν Ι Ο Ι Ν ε 


















2 0 4 
6 8 
1 36C 
1 1 7 
6 9 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
r 1 0 0 0 
τ ιο ιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε π . ε ε ο I T A L I E 
R O Y . J N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 υ Ι 5 5 ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
H D Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α - Ο Ε ε 
ε ε Α 5 5 Ε ι 
A E L E 
C L A S S E 2 








2 1 6 
6 5 
1 5 1 






1 0 8 
1 6 5 
7 
1 5 9 
2 
1 
1 3 9 
1 8 
E T S E S 











6 3 5 
2 0 9 
4 2 6 
3 6 9 
2 0 3 
2 6 
3 0 
F r a n c e 




. 1 . 3 ':> 
* 
• 1 3 3 5 1 
1 0 . 3 6 
î 3 1 5 
3 1 5 
1 . 1 2 







* 1 7 . . 
S E L S 
3 
1 5 1>1 
3 
2 9 '. 
2 8 5 0 
1 8 1 9 
1 0 3 1 
3 3 1 
2 1 
6 
2 9 2 6 . 3 5 Η Ε Χ Α Η Ε Τ Η Υ ί Ε Ν Ε Τ Ε Τ Ρ Α Μ Ι Ν ε 
> oot 
k 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 * 
! 0 3 6 
! 0 3 8 
> 0 * 0 
1 0 * 2 
Γ 0 5 2 
1 3 9 0 
, * 0 0 
> 4 0 4 
4 8 0 
i 5 0 8 
Γ 6 2 4 
7 0 2 
> 7 3 6 
7 8 0 0 
, 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
Ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ε ρ Α ΐ ε ε 
Β ε ί ΰ . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . F E D 
I T A L ι ε 
R O Y . U N I 
5 υ ε ΰ ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I ε H ε 
P O R T U G A L 
8 S P A G N E 
T U R Q U E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
εοεοπβιε Β Ρ ε 5 Ι ί 
ΐ 5 Η Δ ε ε 
H A L A Y S I A 
F a R H D s ε 
Α υ 5 Τ Ρ Α ε I E 
H U N D E 
C E E 
E X T R A - ε Ε Ε 
ε ι A S S E t 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 3 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
C L A S S E 3 






















1 0 5 8 
3 3 3 
7 2 6 
5 2 1 
2 2 9 







1 3 0 
) 1 2 * 
7 
1 






* 5 ' . 3 3 




1 7 5 1 9 0 5 
1 2 9 7 * 
1 6 3 9 3 2 
1 0 0 6 8 1 
1 2 2 * 1 




2 9 2 6 . 3 7 T R I H ε T H Y L ε N ε T R I N I T R A H I N E 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Α ΐ ί ε Η . ε ε ο 
I T A . Ι Ε 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
I S R A E L 
Η 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C Î A S S E l 
C Î A S S E 2 
­ A . A O H 
2 9 2 6 . 3 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
ε Ρ Α ΐ ε ε 
Β ε ε ο . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε π . ρ ε ο 
I T A L ι ε 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R ι ε π ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 












I H I N E S 
8 9 5 
1 5 9 
1 1 4 
7 1 














13 . 1 2 
3 5 
3 0 
















5 I S 
2 
8 0 
l t 1 









1 * 1 
1 6 
1 2 5 







1 3 3 
1 * I T 
* 1 5 1 1 5 
9 9 
3 2 
• 4 7 6 
1 4 9 
3 2 7 
3 1 7 











. * 1 8 2 
3 3 
5 0 
2 * 1 
5 3 
1 7 8 




8 4 0 





















. 2 1 
1 0 8 
1 3 T 
Τ 
1 3 1 
1 



























* * 7 
1 5 7 
2 9 0 
2 * 9 













*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende diosas Bandes 
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Jan uar­Deze mber— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 




0 6 * 
2 2 * 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 6 0 
4 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ν ε ρ β ι 
A C R Y Ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ACETO 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iot i 1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 * 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 B 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 I A Z Ο­
ΟΟ 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 















1 8 5 
9 9 
1 6 0 
9 5 
1 8 
8 9 7 
4 6 7 
4 3 0 
4 7 5 
2 4 5 
5 2 4 
9 
1 
4 3 2 
« D U N G E N H i l 









1 9 3 
3 4 9 
4 9 6 
8 4 4 
4 1 5 
5 1 1 
1 0 7 
4 6 
6 9 5 
9 5 5 
3 0 
6 4 2 
2 9 6 
3 4 6 
3 1 3 
6 6 4 
3 
3 0 














4 6 2 
4 2 4 
1 7 2 
3 3 1 
4 
1 0 
3 5 0 
6 










6 6 4 
1 4 7 
5 1 7 
4 5 8 
7 0 5 
2 1 
3 8 












4 8 9 5 
1 3 0 4 


















1 8 5 
9 * 
1 2 0 
3 3 
8 
î 1 2 0 7 
! 8 
? 





2 5 1 








. 4 9 
2 3 * 
2 0 3 1 1 
* 1 5 
1 0 7 
2 6 
6 9 2 
4 5 5 
­1 Θ 1 I L 
9 0 0 1 1 
2 8 1 
2 7 9 






• G 8 N H I T N 1 T R 1 L F U 
1 
. 2 0 
6 2 
2 8 3 
6 
2 3 7 
4 4 




0 8 0 
3 7 0 
7 1 0 
7 0 4 
2 8 3 
1 
5 
­ , Α Ζ Ο ­ U N D A Z O X Y V E P B I N D U N G E N 




1 2 6 






















* 5 8 1 7 
1 6 
1 







7 6 0 
7 6 0 
t K T I O N 
l i 





3 3 ' 










9 3 9 
3 3 * 
2 3 1 
* 2 5 
2 
1 
1 8 0 
. ι 
1 0 9 
5 1 1 
3 
3 0 
Ι 6 5 * 
) 1 0 9 
5 * 5 
5 1 * 









4 0 0 











) 1 0 7 
2 
1 
Γ 2 3 
ι 1 2 4 6 
6 1 3 
6 3 3 
5 8 3 
4 0 8 
1 7 
3 3 
Ι 2 2 1 
2 2 
6 5 
1 0 4 




























1 4 2 
19 





1 9 3 
7 0 0 
1 1 5 3 
5 2 * 
2 0 
5 0 0 
• 
3 0 9 0 
2 5 7 0 
5 2 0 
5 2 0 
2 0 
-























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 6 4 
2 2 4 
4 D 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 7 
H O N G R I E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
C D L U H B I E 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. E A H A 
. A . A O H 
ε ί Α 5 5 Ε 3 

















1 9 2 
1 2 3 
1 1 2 
2 6 5 
4 0 
3 3 6 
4 0 2 
9 3 3 
9 6 6 
2 8 5 
6 4 1 
1 1 
1 












4 6 5 
1 3 7 




















1 9 2 
1 1 8 
Β * 
1 * 7 
1 1 
1 0 9 2 2 2 2 3 * 
9 6 2 : 
1 2 1 
1 2 
= O N C T I O N N I T R I L E 
2 9 2 7 . 1 0 A C R Y L O N I T R I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
H Π Ν D E 
G E E 
E X T R A - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





2 9 2 7 . 5 0 C Y A N H Y D R I N E 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
I T A L I E 
H O N G R I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EX T R A - c ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 3 
4 5 
3 5 5 
7 8 5 
3 5 5 
1 3 2 
1 5 2 
3 3 
1 9 
4 6 7 
3 0 9 
1 2 
6 6 5 
6 7 3 
9 9 2 
9 7 9 




2 3 3 9 
* 1 2 2 
1 3 2 
3 3 
1 1 
4 6 6 
1 3 1 
7 2 5 2 
6 6 1 1 
6 * 1 
6 4 0 
4 3 
1 







2 9 2 7 . 9 0 A U T R E S C O H P O S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
8 T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
E X T R A - ε ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. Α . Α Ο Η 






4 6 6 
2 2 4 
1 6 0 
3 0 7 
1 4 
5 3 
4 2 0 
8 0 
1 4 1 
5 6 
1 4 9 
1 7 
2 5 




9 9 2 
3 1 1 
9 6 0 
3 3 0 
0 9 4 
8 7 5 













2 8 1 8 2 
2 8 1 8 2 
m 
-
A εοΝετιΟΝ N I T R I L E 
. 1 0 
3 6 
1 4 6 
9 
1 0 1 
4 5 
1 
1 0 0 
1 
1 4 6 
2 
6 0 4 
2 0 2 
4 0 2 
3 9 6 




2 9 2 8 . 0 0 ε θ Η Ρ 0 5 ε 5 D I A Z O I Q U F S A Z O I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
5 υ ε ΰ ε 
ε ί Ν ί Α Ν ο ε 
D A N E H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. A L G E R I 
. S E N E G A L 
. G . I V O I R E 
1 0 3 5 
1 7 4 
1 3 7 
1 5 8 
3 3 B 
5 4 1 
2 5 
1 3 9 
6 0 
2 3 
6 7 9 
8 1 
1 1 5 
1 5 3 
1 1 9 
7 9 










1 1 0 
4 5 
7 




















5 5 2 
2 1 5 
» 9 3 5 
> 1 2 0 
8 1 5 
8 1 5 ** 
> 
I Z O X Y Q U E S 















1 0 6 2 
1 1 7 2 
5 * 8 
2 6 5 
* 8 2 
3 
1 
1 * 2 
3 7 
1 5 2 
1 
1 2 
2 0 2 
3 7 
1 6 5 
1 5 3 








4 3 0 
1 3 7 
2 0 6 
1 * 
2 1 




1 * 9 
1 6 
2 5 




7 7 1 
2 7 3 0 
6 * 3 
2 0 8 7 
1 8 8 1 
6 8 1 
1 5 9 
* 7 
6 2 2 
6 0 
1 3 0 
2 2 8 









Ι 1 9 
* 3 

















1 1 8 
1 8 
5 0 6 
8 6 
* 2 0 





1 5 6 
* 0 9 
2 0 5 
8 
1 7 8 
1 0 0 1 
8 1 5 
1 8 6 
























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geganu borstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R G A N . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 Θ 
7 2 β 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E R B I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 


















2 8 6 
3 3 





















1 7 8 
1 1 9 
1 3 9 
7 
3 5 7 5 
5 4 3 
3 0 3 2 
1 3 6 5 
6 8 5 
1 4 0 6 
1 7 8 
1 1 
2 6 1 
1 0 0 0 h e 
F r a n c e Belg.­Lux 
«S . 
QUANTITÉS 















* 2 5 
3 * 9 
I 1 9 2 1 0 











2 1 0 6 
1 2 
3 7 






1 7 8 
3 1 1 6 
1 3 9 
2 5 
3 2 1 1 9 6 2 9 4 8 
8 9 . 2 9 4 1 2 
Ζ 3 2 
2 2 2 
1 9 5 
1 0 
• 
6 7 2 5 3 7 
6 2 1 0 0 7 
1 8 4 5 7 
* 1 3 1 5 
1 7 7 
1 1 
I 2 1 5 
D E R I V A T E D E S H Y D R A Z I N S O D E R D E S Η Y D R O X Y L A H I N S 
3 5 1 
1 0 0 
3 6 
6 1 
2 8 1 


























2 3 9 6 
6 2 8 
l 5 6 9 
1 2 6 8 
5 2 7 
1 7 1 
2 
1 
1 3 0 
D U N G E N H I T 
2 2 1 8 
6 2 2 3 
5 3 6 2 
9 8 7 
1 4 0 4 6 
3 4 5 4 
2 7 
3 6 1 
61 9 
4 0 0 
3 9 6 
9 0 1 
1 6 9 0 
2 9 9 
3 3 9 0 
5 4 8 
2 4 4 
6 0 
3 6 6 
1 9 2 
3 8 
1 3 9 
1 2 4 2 2 7 









6 3 3 1 
3 6 
5 5 
1 5 6 1 1 7 
3 1 1 2 0 
9 
2 6 2 2 
6 2 1 9 
1 2 8 
1 6 2 7 
3 0 7 4 
1 0 3 1 
θ * 
2 2 9 
1 7 
9 9 
1 0 2 3 
5 1 3 5 
1 
3 6 
2 9 3 * 
3 5 3 4 0 
2 3 7 
1 1 2 2 
3 2 2 
1 6 2 
1 8 1 
8 
3 * 1 
3 9 1 5 
8 7 7 1 3 7 5 
3 9 8 4 1 0 
4 8 0 9 6 5 
3 4 6 6 4 0 
1 8 2 2 9 7 
8 0 8 3 
1 
t 
5 4 4 2 
A N D E R E N S T I G K S T O F F U N K T I ΟΝΕ Ν 
* 5 5 4 8 1 6 2 1 
2 0 3 2 . 6 2 * 1 2 9 
1 7 5 2 3 6 3 5 6 2 
5 0 3 4 3 6 3 3 






1 2 0 
2 5 0 3 
Ι β 
8 5 
2 4 7 * 
3 4 4 5 
2 7 
3 5 3 
7 6 3 
4 0 0 
3 6 6 
8 9 1 
1 5 7 0 
2 9 9 
8 8 7 
5 3 0 
1 5 9 
7 9 
1 3 9 
1 8 2 
3 8 














2 0 9 
1 3 












1 1 0 
1 









s p u r s 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 . T O G D 
2 Θ 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P P E 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 K F N T A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 6 Ζ Α Η β ί ε 
3 8 2 Ρ Η 0 0 ε 5 Ι Ε 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 Η Ε Χ Ι Ο υ ε 
4 1 6 G U Á R N A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 0 C O L O H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 ε ο υ Α τ ε υ ρ 
5 0 4 ρ ε ρ ο υ 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 L H I L I 
5 2 8 Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν Ε 
6 0 S S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A G I E 
t O O O H 0 Ν D E 
ιο ιο εεε i o n E X T R A ­ Œ E 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 ε ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 8 6 
6 6 
4 6 6 
7 3 
1 0 











2 2 7 
1 1 8 7 
8 4 
1 6 7 
3 7 
1 6 


















4 4 6 
2 3 5 
1 9 5 
1 0 3 . 
1 0 1 9 0 
1 8 4 3 
8 3 4 8 
* 0 1 1 
1 6 0 3 
3 5 8 9 
6 0 2 
3 0 
7 4 9 
2 9 2 9 . 0 0 0 ε Ρ Ι ν Ε 3 O R G A N O E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 * A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L ^ 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N σ ε 
0 2 8 Ν Ο Ρ ν ε ΰ ε 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I L H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ε 3 Ρ Α 0 Ν Ε 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 0 ο ρ ε ε ε 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 Τ ε Η ε ^ 5 ί 
0 6 4 H O N G R E 
0 6 6 R O U H A N I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 Ι 5 Ρ Α ε ί 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R L E S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L EE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 ε ε Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 0 ί Δ 5 5 ε 2 
1 0 3 1 . Ε Α Η Α 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 
1 0 4 0 Ο ί Α 5 5 ε 3 




2 8 8 


























2 8 6 3 
8 0 1 
2 0 6 1 
1 5 8 5 
7 6 2 
2 9 5 
1 
2 
1 8 3 




5 1 9 
2 3 5 
2 8 4 
2 6 2 
2 0 8 
2 1 
■ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
V A L E U R S 
N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 8 8 
6 6 
4 6 6 
7 3 
1 0 











'. 7 1 1 5 0 
2 9 6 7 7 6 
1 0 7 3 
7 1 3 1 
2 8 
1 6 




5 5 5 
5 3 
2 6 5 
1 1 
* ! 1 5 2 6 0 2 * 5 
6 2 
8 5 + 
ί ο η 
1 7 8 
* 2 
η 4 * 6 
7 5 1 6 0 
1 9 5 
9 5 β 
2 1 7 1 2 7 5 7 7 
t 5 * 1 1 0 * 0 
1 1 1 7 1 6 5 3 7 
1 1 O S O 2 5 1 1 
t 4 0 0 9 6 8 
7 7 3 3 6 9 
6 0 1 
3 0 
1 5 6 5 7 



























2 9 3 0 . 0 0 Ο Π Η Ρ 0 5 ε 5 Α Δ υ Τ Ρ ε 5 F O N C T I O N S A Z O T E 
o o i ε ρ Α Ν ε ε 
0 0 2 B E Í G . Í U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F I N L A N D F 
0 3 4 D A N F H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 Α Ο Τ Η ΐ ε Η ε 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
o s o ο * ε ε ε 
0 5 2 τ υ ρ ο υ ι ε 
0 6 0 P U L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I 
2 2 0 4 
3 6 3 5 
3 2 4 7 
6 6 3 
8 5 8 5 
2 0 9 1 
1 6 
2 3 1 
5 8 9 
2 5 5 
2 5 2 
9 9 6 
1 1 0 8 
2 0 7 
1 9 9 7 
3 5 3 
1 5 8 
6 6 
2 5 9 
1 4 5 
2 1 
8 6 
1 3 2 0 
1 0 5 5 
3 3 1 
* 8 7 3 
1 2 




1 3 8 8 
9 
5 1 
1 6 9 
■ 
3 2 * 
2 6 
2 7 6 
1 0 0 2 3 3 
* 3 3 4 
3 8 
4 8 
Γ 1 2 8 1 * 5 
2 9 1 6 5 
1 1 
2 2 1 9 
* 9 1 6 
1 0 8 
1 3 2 2 
2 5 1 1 3 
1 0 3 2 
7 5 
1 9 K l 
3 0 
1 0 1 3 
9 2 3 
* 3 5 1 
2 
1 1 1 
3 1 3 1 
2 6 3 9 7 
2 3 4 
9 2 0 
3 2 7 
2 1 8 3 
2 2 i 
1 4 
i 4 » 
2 6 1 2 
7 5 2 1 6 7 7 
3 1 9 * 5 0 
* 3 3 1 2 2 7 
2 9 5 9 8 2 
1 5 5 3 7 2 
9 3 1 7 9 
. 4 5 6 6 
E S 
5 3 1 7 5 3 
4 9 2 2 6 6 
* i r 2 1 5 5 3 6 9 8 
2 0 7 9 
1 6 
2 2 7 
5 6 2 
2 5 4 
2 3 5 
9 8 6 
1 0 4 2 
2 0 7 
6 0 5 
3 4 4 
L 0 4 
6 2 
9 0 



















3 8 0 
2 6 
3 5 5 
1 5 7 
2 6 







1 9 * 
3 0 
zì 




3 7 2 
5 
3 6 6 
2 8 3 












*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 ita QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italie BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia 





















































































ORGANISCHE THI OVERBΙΝΟυΝεεΝ 
ΧΑΝΤΗΟβεΝΑΤε 
00 1 
002 003 004 022 026 028 030 042 056 06ö 204 206 212 276 318 322 378 382 390 400 404 508 516 600 708 600 
1000 1010 





























231 42 38 
3 30 4 4 7 8 83 2 66 192 366 79 36 2 32 
52 44 25 424 30 2 00 t 26 12 
829 Β46 160 197 
63 6 74 451 508 022 829 
12 2 01 
ORGANISGHE THIOVERBΙΝΟυΝΟεΝ, Α υ 5 6 ε Ν . ΧΔΝΤΗΟυεΝΑΤΕ 
00 1 002 003 0 0 4 005 0 2 2 026 028 030 0 3 2 034 0 3 6 0 38 040 0 4 2 048 0 5 0 052 056 060 0 6 2 0 6 4 066 200 204 208 220 224 272 276 236 318 
152 844 356 
602 713 996 56 4 0 20Β 94 607 
365 024 425 6 9 7 697 85 291 92 7 229 220 148 
194 16 50 
4 4 0 6 4 0 902 404 7 96 10 12 42 18 
338 429 760 107 
8 3 0 
183 17 26 80 
4 09 2 32 419 
094 336 599 
197 424 43 14 94 70 94 7 9 1 256 107 416 106 50 173 251 193 
2 0 4 20Β 212 216 276 334 346 352 390 400 412 4 8 0 484 500 504 508 512 5 2 4 528 6 0 4 608 612 6 1 6 6 2 4 6 6 0 664 6 8 0 706 708 7 2 0 732 740 800 804 977 
Μ ARD C ­ A L G E R S T U N I S I E L I B Y E GHANA 
E T H I O P I E KENYA TANZANIE R .AFR.SUO ETATSUNIS HEXIQUE 
ε ο ε ο Η Β ί ε 
ν ε π ε ζ υ ε ε Α 
ε ο υ Α τ ε υ Β 
PERDU 
BRESIL 






IRAN ISRAEÎ PAKISTAN INDE 
THAILANDE SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R .P JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 








1000 H Ο Ν Ο E ιοιο εεε i o n εχτΡΑ-εεε 


















































2 9 3 1 . 1 0 * | XA.NTHATES 



















0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
042 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 




3 8 2 
390 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
516 
6 0 0 





1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
FRANCE 






5 υ ε ο ε 
Ε5ΡΑΰΝε 








Ζ AHB I E 





B O L I V I E 
C H Y P R E 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL Ι ε 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
Ε χ τ * Α - ε ε Ε 




ε ί Α 5 5 Ε 3 
2 9 3 1 . 9 0 » I THIOC 
, 0 0 1 
0 0 2 
ι 0 0 3 î 0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 , 0 3 * ! 0 3 6 ! 0 3 8 > 0 * 0 ¡ 0 * 2 > 0 * 8 0 5 0 1 0 5 2 0 5 6 0 6 0 0 6 2 0 6 * > 0 6 6 2 0 0 2 0 * 2 0 8 ZZO 2 2 * 272 2 7 6 28Θ L 318 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FFD 
ι τ Α ί ΐ ε 











ο ρ ε ε ε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNL 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
HONGRΙ ε 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. Α ί ε ε ρ ι ε 
ε ο γ ρ τ ε 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 














































1 2 6 5 
1 1 6 6 







1 0 * 5 
198 
















23 20 62 133 99 24 36 24 14 10 
3 60 








































3 5 6 










2 IO 4 2 93 26 























1 2 2 7 





6 6 4 
412 
89 










11 26 65 
791 86 41 336 
ί 159 121 
6 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dm volume 
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ien uu -Dezer n ber— 1968 —Jan wer Dèce m b re e x p o r t 
l e n d e r -
tchlussel 
C o d a 
par* 
3 3 0 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORGAN I 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R G A N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 3 6 
4 Θ 4 
5 2 6 
6 9 6 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
T E T R A A 
O R G A N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 












S G H E 
9 2 
9 
2 0 9 
9 6 5 
7 2 6 
3 4 7 
6 0 
1 3 





5 6 6 
5 0 
3 1 
4 9 1 
1 5 5 
6 2 
3 3 6 
1 7 






5 4 7 
7 8 
3 4 5 
2 5 0 
4 1 
4 6 8 
5 6 
4 6 0 
9 7 1 
6 6 6 
8 4 3 
3 4 6 
6 6 3 
2 2 4 
5 5 
1 1 C 
2 7 3 











7 1 9 





i 1 2 1 
2 
1 2 
1 7 8 
1 5 1 
6 












1 7 1 
2 
6 4 4 
3 6 6 
2 5 8 
8 1 B 
4 8 4 
1 4 3 
1 3 
9 8 
2 9 8 
1 0 0 0 h g 
B e l g . - L u x 
QUANTITÉS 
. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
5 6 3 
1 8 7 i l I 1 










1 0 4 
8 
3 1 3 







'. 2 5 6 ί 
t 
2 H l 
1 4 
2 
7 3 3 
2 4 ) 
4 
1 9 3 7 3 4 5 8 1 8 
1 3 9 2 1 0 9 0 3 
5 4 5 2 3 6 8 I O 
5 0 7 1 2 6 1 6 
1 9 1 6 1 5 2 
3 0 2 4 9 Ι 



















1 7 0 
5 
1 6 5 

















































3 4 6 
1 2 0 
2 2 7 






















O R G A N I S C H - A N O R G A N I S C H E VER 
Ε Τ Η Υ ί Β ί ε I 
S C H - A N O R G A r 
4 5 3 
1 9 4 
3 8 7 
8 7 
I I S C H Ε ν ε Ρ Θ Ι N O U N G 






, ί 1 


















3 0 6 
9 7 






B I N O U N G E N 







3 4 6 
3 5 8 







2 9 6 
4 0 
3 









2 6 6 
5 0 
2 4 1 
1 7 1 
1 9 
2 4 6 
1 3 
4 6 0 
1 5 4 
2 2 6 
4 6 8 
9 2 5 
7 7 9 
6 6 6 
2 4 
1 1 






































3 3 0 
3 * 6 
3 3 9 0 
3 9 6 4 0 0 
4 0 4 
9 6 4 1 2 
5 2 » 1 6 
5 * 2 β 
1 0 0 4 4 8 
4 6 0 
8 4 8 4 
5 0 0 
* 5 0 * 
4 7 5 0 π 
5 1 2 
5 2 * 
1 2 8 5 2(1 
* 6 0 0 
2 1 6 1 6 
9 9 6 2 4 
6 6 0 
4 6 Ö­..4 
* 6 8 0 
1 0 6 9 2 
2 7 0 2 
1 7 0 6 
2 7 0 8 
2 5 IZO 
2 6 7 2 8 
7 3 2 
2 1 f i n 
1 5 7 4 0 
1 1 8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
3 7 7 8 1 0 0 0 
5 7 4 1 0 1 0 
3 2 0 * 1 0 1 1 
1 8 3 7 1 0 2 0 
5 9 * 1 0 2 1 
1 1 3 6 1 0 3 0 
1 7 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 1 1 0 * 0 
N . T E T R A A E T H Y L B L E 
3 6 2 
1 0 9 
3 6 1 
3 ' 
2 
r i M M U N G 
ΪΤΙΝΑΤΙΟΝ 
A N G O L A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
CUBA 
C O L O H B I E 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I Í I 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Ν ε 
ε Η Υ Ρ Ρ ε 
I R A N 
I S R A E Î 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I t A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I Î I P P I N 
C H I N E R . P 
ε ο ρ ε ε s u o 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A Ì I E 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
Ξ Ε ε Ρ Ε Τ 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ζ 
. Ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Η 
C L A S S E 3 













1 6 1 
1 0 
2 6 9 
7 3 9 
7 3 1 
7 8 1 
1 9 2 
3 3 
7 6 
1 5 1 
1 2 0 
5 6 3 
♦ 3 
8 Θ 7 
5 6 
6 3 
6 9 7 
6 2 
6 2 
4 2 8 
3 2 






4 4 2 
2 0 8 
9 0 9 
3 7 1 
8 0 
7 4 5 
7 3 
8 3 0 
4 4 3 
9 9 7 
6 1 5 
4 8 6 
3 0 6 
6 8 2 
5 2 
7 4 
4 4 9 
2 9 3 2 ­ 0 0 C O H P O S E S 0 R G A N 0 ­
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
COL OH B I ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
E Q U A T E U R 
B R ε S I ί 
Α Ρ ϋ ε Ν Τ Ι Ν Ε 
P A K I S T A N 
I N D E 
ε Η Ι Ν Ε R . P 
ε ο ρ ε ε S U D 
J A P O N 
F O R H O S F 
A U S T R A Ì I E 
H 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε Χ Τ ^ Α ­ C E E 
C Î A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. Α . Α Ο Η 

















1 5 7 
1 4 
1 6 
7 1 0 
3 4 
6 7 8 
2 9 6 
4 9 
3 2 0 
2 
6 1 
2 9 3 3 . 0 0 C D H P O S E S 0 R G A N 0 -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 3 6 
4 8 4 
5 2 B 
6 9 6 
7 0 6 
7 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 4 
2 9 3 4 . I C 
2 9 3 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FR ΑΝ C Ε 
B E L G . L U X . 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
. A L G E R I 
R . A F Í . S U D 
G O S T A R I C 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Δ 
A R G E N T I N E 
ε Α Η Β Ο ϋ Ο Ε 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
G E E 
E X T R A - ε ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
G L A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
C L A S S E 3 
A U T R E S 























1 8 4 
4 1 0 
7 7 5 
3 6 4 
2 8 9 












1 5 6 
4 
7 7 
7 1 0 






1 5 3 
3 
4 4 
1 9 3 
5 8 
7 
1 8 9 






* 1 2 * 
* 1 
1 1 
2 8 2 
1 
• 
2 0 6 
8 4 5 
3 6 1 
8 9 3 
1 5 Θ 
2 6 2 
1 3 
6 B 
2 0 7 
















3 2 9 
2 6 
3 0 4 
1 2 1 
3 B 
1 2 3 
2 
6 1 
1 0 0 0 D O U A R S 
B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
'. î * 1 7 
1 6 5 " 
1 5 9 4 















1 9 1 
7 
3 * * 
9 1 5 
1 
3 8 * 
1 6 13 
• 
1 4 4 6 3 3 9 0 
1 0 3 0 1 3 3 8 
4 1 5 2 0 5 2 
3 6 1 1 1 5 * 
1 1 8 4 8 3 
2 8 4 * 7 
1 
1 







H E R C U R I Q U E S 
















G O H P O S E S O R G A N O ­ H I N E R A U X 
Τ Ε Τ Ρ Α ε Τ Η Υ ί Ε 
C O H P O S E S O R G A N O -
ε Ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
1 
1 
0 5 3 
3 1 8 
1 1 4 
5 0 6 




A U T R E S 
9 2 
2< 























9 1 5 
2 9 3 
6 2 3 
2 8 9 
2 2 5 



















1 6 8 
O T * 
♦ 1 7 




1 * 2 
5 * 




1 5 6 
3 6 
1 1 8 
2 8 





2 3 2 
1 1 8 
7 3 5 
2 7 9 
1 9 
3 6 5 
2 3 
8 3 0 
5 6 1 
5 3 0 
2 0 1 
7 1 3 
* 3 9 
8 0 2 
2 2 
5 











1 5 7 
5 
­
3 7 6 
3 
3 7 3 
1 7 6 
1 0 





















H a l l a 
. 
3 
5 1 6 
3 9 9 l|l 7 3 
3 2 
.SÌ 
3 2 5 












6 8 * 0 
1 2 5 * 
5 5 8 6 
3 3 6 5 
1 1 0 8 





Q U E P L O H B T E T R A E T H Y L E 
2 * 
* 2 
2 2 6 
1 
9 0 * 
2 3 7 
0 8 7 
3 3 
3 * 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandas 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 6 
5 2 * 
5 2 Θ 
6 2 * 
7 2 0 
72 6 7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1020 1021 





1 4 8 
















1 4 2 
4 7 
5 1 
6 0 6 
1 
1 0 0 
1 
1 7 
ί 2 0 2 
1 7 0 
1 0 
4 6 7 
1 0 2 
9 1 2 
2 6 9 
6 4 4 
8 8 1 
3 6 8 
5 5 2 
4 8 
1 4 2 
2 1 1 
HETEROCYCLISCHE 
FURFUROL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
6 1 6 
6 2 * 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 3 
0 36 
4 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FURFUR YL-
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
5 0 8 
1000 
1010 
t o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
THIOPHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 









0 0 1 
0 0 3 
0 4 2 
2 
1 
1 3 2 
9 5 7 
2 0 2 
4 5 
3 2 4 
3 0 
6 0 
2 1 8 
Β6 
1 0 3 
3 1 2 
7 9 2 
4 79 
6 4 

















1 4 2 
4 7 
LÖ 
3 7 2 
9 3 
2 6 0 
4 6 
4 
2 1 8 
4 8 







3 1 6 
1 7 
7 5 
4 0 8 










2 3 1 
2 9 4 
4 Β 2 
8 6 0 
Β 2 
4 0 
1 0 2 
1 8 
2 7 7 
3 7 
4 50 
8 6 8 
5 8 2 

















. 1 0 5 
5 1 7 




2 7 7 
3 7 
1 6 43 
1 123 5 2 0 
4 7 9 






























t 33 105 


























6 0 8 
1 
1 0 0 
I 
1 5 
i 1 9 8 
1 7 0 
4 6 7 
1 0 1 
3 3 268 






• 1 2 



























6 4 0 
1 8 5 
4 5 
3 2 3 
3 0 
6 0 
2 1 8 
1 1 
1 6 38 
9 2 * 
7 1 4 
4 7 8 
6 4 























0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 16 
4 8 0 
5 0 8 
5 24 
5 2 6 
6 24 7 2 0 
7 2 8 
7 32 8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 
1030 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
2 9 3 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
I T A L I ε 
R O Y . J N I Ν Ο Η ν ε ο ε SUEDE FINLANOE DANEHARK 5 υ ^ 3 ε Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE U . R . S . S . POLOGNε τεΗεεο5ε HONGR IF R O U H A N I . A L G E R I E 
.HADAGASG R . A F R . S U D FTATSUNIS 
Η ε χ ι ο υ ε G U A ^ H A L A 
εοεοΗΒίε 







AUSTRAL I E 





ε ε Α 5 5 Ε 2 
. εΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
ε ε Α 5 5 ε 3 
COHPOSES 
2 9 3 5 . 1 1 FURFURAL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
6 16 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1032 
FR A l C Ε 
PAYS-BAS 




GR ε ε ε 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 Ε ι 
Α Ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 





6 6 2 








1 4 7 
8 1 






1 3 4 
5 2 
1 0 6 
8 2 0 
3 6 
1 4 2 
3 6 
1 8 2 
1 5 
2 0 
2 6 3 
2 3 6 
1 7 
5 9 3 
1 6 8 
3 3 8 
6 5 7 
6 8 2 
27 3 
9 9 1 
9 7 0 
5 5 























1 1 7 
1 9 
2 2 7 
5 5 
1 3 4 
8 9 
HETEROCYCLIQUES 
2 9 3 5 . 1 3 BENZOFURANF 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
4 1 2 
1000 
1010 




FRAN ε ε 
PAYS-BAS 
5 υ ΐ 5 5 ε 
π ε χ ι α υ ε 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 
EXTRA-CEE 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
4 7 








7 5 6 
4 5 1 
30 5 
1 6 3 
4 4 












m 9 6 
5 
4 4 
1 5 0 












2 9 3 5 . 1 5 ALεaOLS FURFURYLIQUF εΤ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 





FR ΑΝ ε ε 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A , I F 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
SUISSE 
A U T R ^ H E 
Ε5ΡΑΰΝε 
BRESIL 
Η 0 Ν 0 Ε 
ε ε ε 
ε χ τ ί Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
O O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 








2 9 3 5 . 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 2 
FR ΑΝ C E 
B E L G . L U X . 
ALLEH .FED 
I T A L I E 
TCHFCOSL 
H 0 Ν D ε 
ε ε ε 
εΧΤΡΑ-CEE 
εLΔSSE 1 
Α ε ε ε 









1 1 1 
1 4 4 
68 8 







6 4 0 
3 8 4 
2 5 6 
2 3 0 









2 0 9 











2 3 8 




1 1 4 
1 8 
7 54 
5 3 5 
2 1 9 









1 3 6 














* 7 8 
4 0 1 
3 
1 ! 









1 1 3 
1 8 





3 8 6 5 8 t 








1 0 8 
8 1 9 
3 3 
1 * 2 
3 5 
I S O 
1 * 
1 8 
2 5 8 
2 3 6 
1 
5 9 2 
1 6 6 
6 735 
2 706 
* 0 2 9 
2 9 6 0 
7 9 6 
7 3 1 
. 1 0 338 













1 1 . 9 * 
* 5 0 




8 6 7 





















































5 Β 2 
3 2 7 
2 5 * 






























') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waran 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
208 . 400 24 508 2 5 7 ZO 15 
ÌOOO 172 1010 78 1011 93 10 20 52 1021 5 1030 25 
1032 . 1040 16 
PYRI D I N UND SEINE 
0 0 1 74 0 0 2 13 0 0 3 12 0 0 4 25 005 31 0 26 2 036 34 060 15 528 9 7 7 70Θ 
1000 93Θ 
1010 155 1011 74 1020 45 1021 38 1030 11 
1 0 3 1 1032 3 1040 18 
1000 kg QUANTITÉS 





















31 2 34 15 
Γ 708 
708 ' 158 
93 65 44 38 5 
16 
INDOL UND SKATOL UNO IHRE SALZE 
0 0 1 3 
00 3 1 0 0 5 2 0 2 2 2 0 3 6 5 0 4 2 I 400 2 412 732 
1000 21 
1010 8 1 0 1 1 14 1020 11 1021 7 1030 1040 1 
Ν Ι Κ Ο Τ Ι Ν 5 Α Ε υ Ρ Ε ε 5 Τ ε Ρ 
0 0 1 6 
0 0 2 2 004 5 005 2 
0 2 2 2 0 4 8 052 1 400 3 4 0 4 732 
1000 29 
1010 16 1011 14 
1020 9 1021 4 
1030 3 1031 104O 2 
OHINOL IN UND 5 ε Ι Ν ε 
0 0 1 343 
004 1 0 22 52 026 2 0 3 4 326 0 36 31 440 732 21 
1000 796 
1010 353 1011 4 4 4 1020 4 4 1 1021 4 1 0 10 30 1 1040 1 
ALKYLAHINOACRIDINE 
0 0 1 
528 
1000 L 
1010 10 11 1 1020 1021 1030 1040 
ISDPROPYLANALGESIN 
00 1 1 








• 1 13 


































7 9 1 
3 5 1 
4 4 0 
43Θ 
4 0 9 
i 





























W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nededand Deutschland 
(BR) 
2 0 8 - A L G E R I E 23 23 
4 0 0 ETATSUNIS 23 
508 B t E S I L 22 22 
720 ε Η Ι Ν ε R.P 18 * 
1000 Η 0 Ν D ε 173 56 
ιο ιο εεε 57 1 0 1 1 EXTRA-OEE 116 56 
1020 ε ε » 5 5 ε ι so s 
1021 Α ε ε ε 6 
1030 ε ε Α 5 5 ε 2 46 46 
1032 -Α .ΑΟΗ 23 23 







• . * 
1 * 
2 9 3 5 . 2 5 Ρ Υ Ρ Ι Ο Ι Ν ε ET SES SELS 
0 0 1 ΡΡΑΝεε 95 . . . 6 * 
002 Β ε ε ο . ί υ χ . 35 3 * . ι 
0 0 3 PAYS-BAS 18 . . 1 8 
0 0 4 Δ ί ί ε Η . ε ε ο 35 
005 ITAL Ι E 50 
026 IRLANDE 12 
0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 6 2 
0 6 0 ΡΟίΟΰΝε 16 
528 ΑΡΟΕΝΤΙΝε 15 






1000 Η 0 Ν D ε 1 117 38 6 7 2 8 2 * 7 
1010 ε ε Ε 2 3 4 35 . . 133 
1 0 1 1 E X T R A - ε ε ε 155 4 5 . 114 
1020 ε ί Δ 5 5 ε Ι 9 9 . 5 . 87 
1 0 2 1 Α ε ε ε 7ο . . 6 8 
1 0 3 0 ε ε Α 5 5 ε Ζ 33 * . . β 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 1 1 . . . 
1032 . Α . Α Ο Η 1 1 . . . 
1 0 * 0 CLASSE 3 22 . . . 1 9 
2 9 3 5 . 2 7 I N D O L ε εΤ Β Ε Τ Α - Η ε Τ Η Υ ί I N D O L E εΤ LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 6 0 . . . 59 
0 0 3 PAYS-BAS 31 * 
005 I T A L I E 2 8 27 
0 2 2 ROY.UNI 22 8 
0 3 6 SUISSE 116 1 
0 * 2 ESPAGNE 19 6 
4 0 0 ETATSUNIS 37 2 
412 HEXIQUE 20 
7 3 2 JAPON 11 9 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 3 8 1 6 1 
ι ο ι ο ε ε ε i 2 3 33 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 258 28 
1020 CLASSE 1 210 26 
1 0 2 1 AELE 139 9 
1030 CLASSE 2 * 1 2 













































2 9 3 5 . 3 1 E S T E R S D E L ' A C I D E N I C O T I N I Q U E . ο ι ε τ Η γ ε Α Η ί ο ε ο ε ί ' Α ε ί Ο Ε N I C O -
T I N I Q U E ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 48 . . . 39 
0 0 2 B E L G . L U X . 15 13 
0 0 4 ALLEH.FED 28 25 
0 0 5 I T A L I E 35 2 * 
0 2 2 ROY.UNI 20 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 26 
0 5 2 T U R Q U E 14 
4 0 0 ETATSUNIS 18 18 
4 0 4 εΑΝΑΰΑ 12 12 
7 3 2 JAPON 10 
1000 H 0 Ν D E 288 113 
ι ο ι ο ε ε ε ΐ 2 7 62 
i o n ε χ τ κ Α - ε ε ε 162 52 
1020 CLASSE 1 126 36 
1 0 2 1 AELE 32 * 
1030 CLASSE 2 26 15 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 1 1 














2 9 3 5 . 3 5 ο υ ί Ν ο ε ε ί Ν ε ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 215 . · . 2 1 * 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 12 
022 ROY.UNI 4 7 12 
026 IRLANDE 24 2 4 
0 3 4 DANEHARK 168 
0 3 6 SUISSE 23 1 
4 4 0 ΡΑΝΛΗΑ 13 13 
732 JAPUN 12 . , 
1000 H U Ν D ε 5 6 8 73 
ι ο ι ο ε ε ε 2 4 4 4 
1 0 1 1 EXTRA-εΕΕ 3 2 4 69 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 293 4 0 
1021 Α ε ε ε 238 13 
1030 CLASSE 2 29 28 





* 7 2 
2 2 7 
2 * 5 
2 * * 
2 2 5 
'. î 
2 9 3 5 . 3 7 Α ί Κ Υ ί Α Η Ι Ν 0 Α ε Β Ι 0 Ι Ν ε 5 εΤ L ε u R S SELS 
o o i ε Ρ Α Ν ε ε η . . . τ 
528 Α Ρ ΰ ε Ν Τ Ι Ν Ε 16 
1000 Η 0 Ν D Ε 67 . · 
ι ο ι ο ε ε ε ΐ 6 
i o n ε χ τ Α Α - ε ε ε 52 
1020 OLASSE 1 15 
1021 Α Ε ί ε 3 
1030 ε ί Α 5 5 ε 2 29 









2 9 3 5 . 4 1 Ι SOPR0PYL Α Ν Α ί Ο Ε 5 Ι Ν ε 
0 0 1 FRANŒ 6 1 . . . 6 1 
0 0 4 ALLEH.FED 23 23 005 I T A L I E 32 0 2 ? R O Y . J N I 12 0 3 4 DANEHARK 20 0 3 6 SUISSE 58 48 036 AUTRILHE 16 0 4 2 ε5ΡΔ0Νε B4 
0 5 2 TURQUIE 84 
­ 32 
• ZÒ 10 . 9 





• 4 6 
12 3 * 













") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenu borstal lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 h« QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
* 1 2 . . . . . 
508 528 2 6 6 * 2 * . . 
1000 66 19 . 
1010 10 6 · 1 0 1 1 56 13 1020 27 13 1 0 2 1 23 13 1030 2 9 
1 1 2 * 
45 
* 
41 13 9 28 
ANALGESIN,DIHETHYLANALGESIN UNO IHRE DER IVATE.AUSGEN 
ISOPROPYLANALGESIN 
0 0 1 33 . . . 33 
0 0 2 96 6 0 0 3 22 5 0 0 * 86 86 . 
0 0 5 182 0 2 2 19 028 33 20 0 3 0 19 7 , 0 3 2 5 1 2 0 3 * 50 15 0 3 6 152 13 038 4 9 9 · 0 4 0 5 0 4 2 7 1 , 0 4 8 15 2 0 5 2 55 15 , 0 6 * 5 5 
0 6 6 21 6 ■ 0 6 8 17 . , 2 0 * 7 3 · 220 33 2 . 
390 3 2 
400 8 2 4 1 2 6 * 1 
440 3 1 ■ · 4 8 0 13 . « 4 3 4 1 * 1 < 
5 0 * 16 ■ · 
508 1 * * . , 512 1 * . , 5 2 * 6 528 65 . · 616 20 1 , 
6 2 * 6 6 6 0 15 . · 
6 6 * 72 8 « 6 7 6 5 6 8 0 38 . · 6 9 2 27 7 . 6 9 6 6 6 7 0 0 11 1 708 * 2 ■ 720 3 3 7 2 8 15 I 7 32 5 7 * 0 * 3 eoo 13 
1 0 0 0 1 6 5 3 2 * 2 1 0 1 0 * 1 9 97 1 0 1 1 1 2 3 * 1*5 
1 0 2 0 552 90 1 0 2 1 327 6 * 1 0 3 0 6 3 7 * 0 
1 0 3 1 1 1 1 0 3 2 1 1 1 0 * 0 * 6 15 
90 • I T 
* 182 
19 13 
12 49 35 139 40 
4 6 9 
13 39 
; is I T * 31 1 5 6 2 31 13 13 16 
143 
1 * 6 63 19 
. 6 15 6 * 5 38 20 
'. 10 2 
Γ 14 5 1 13 
1 4 0 1 
321 1 0 8 0 * 5 7 
262 592 
3 1 
Ν υ ^ Ε Ι Ν 5 Α ε υ Β ε Ν UND IHRE SALZE 
0 0 1 8 . ■ 2 6 002 0 0 3 2 1 . 2 0 0 * 1 ι 
0 0 5 17 0 2 6 . · 0 4 0 . · 0 5 2 I 400 2 1 508 1 528 
'. 16 ï 
1 0 0 0 52 2 21 18 10 
1010 47 1 21 18 7 1 0 1 1 6 2 . . 3 1020 3 1 1021 1 0 3 0 2 
1 0 * 0 
2 
'. '. 2 , BET Α­P ICOL IN 
0 * 2 2 0 . . . 0 5 6 100 
1000 1 3 * 
1010 11 1 0 1 1 123 1020 2 1 1 0 2 1 1 1030 2 1 0 * 0 100 
HεRεAPTOBENZIHIDA^OL 
OOL 16 . . . NO 
002 6 3 0 0 3 9 9 0 0 * 2 2 0 0 5 18 18 0 6 * 10 10 0 6 6 40 208 6 6 5 0 8 * 720 10 10 
1 0 0 0 1*8 61 









1 3 * 









W E R T E 1000 DOUARS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
412 HEXIQUE 5 * . . , 
508 BRESIL 28 3 5 2 8 ΑΡβεΝΤ ΙΝΕ * T 6 6 * INDE 98 
1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 6 * 3 73 
1 0 1 0 CEE 120 23 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 2 3 50 1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 9 * 8 1 0 2 1 AELE 1 1 * * 8 1030 CLASSE 2 2 3 5 3 
(BR) 
15 
2 * 21 98 
4 60 
97 
3 6 3 
197 39 166 
2 9 3 5 . * 5 ANALGESINE DINETHYL­AMINO­ANALGES INE LEURS DERIVES SAUF ISOPROPYLANALGESINE 
0 0 1 FRANCE 160 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 8 16 
0 0 3 PAYS­BAS 69 1 * , 0 0 * ALLEH.FED 313 3 0 3 0 0 5 I T A L I E 7 1 9 3 
0 2 2 ROY.UNI * 8 1 0 2 8 NORVEGE 75 * * , 
0 3 0 SUEDE * 8 16 0 3 2 FINLANDE 1 2 * 5 . 0 3 * DANEHARK 127 38 , 0 3 6 SUISSE * * * * * 0 3 8 AUTRICHE 2 0 7 35 
0 * 0 PORTUGAL * 7 0 * 2 ESPAGNE 2 9 1 1 , 
0 * 8 YOUGOSLAV 80 8 0 5 2 TURQUIE 2 1 9 58 , 
0 6 * HONGRIE 20 20 066 ROUHANIE T9 25 , 
0 6 8 BULGARIE 6 6 2 0 * HAROC 31 11 2 2 0 EGYPTE ITO 9 390 R .AFR.SUD 11 6 , * 0 0 ETATSUNIS 2 1 * * 1 2 MEXIQUE * * 2 * , * * 0 PANAHA 1 6 * . . 480 COLOHBIE 9 2 2 484 VENEZUELA 9 0 6 5 0 * PERDU 1 1 1 2 
508 BRESIL T 1 3 
5 1 2 ε Η ΐ ε ι τβ i 
5 2 * URUGUAY 40 
528 ARGENTINE 3 5 5 1 
6 1 6 IRAN 153 6 < 
6 2 * ISRAEL 2 2 
6 6 0 PAKISTAN 1 2 * . < 
6 6 * INDE 3 * 0 28 
6 7 6 B IRHANIE 25 
6 8 0 THAILANDE 2 1 2 
6 9 2 V I E T N . S U O 118 27 , 
6 9 6 CAMBODGE 2 * 2 * . 
7 0 0 INDONESIE 6 * 6 
7 0 8 P H I L I P P I N 28 7 . 
7 2 0 ε Η Ι Ν Ε R.P 12 12 
728 ο α ρ ε ε SUD 80 * ■ 7 3 2 JAPON 29 7 * 0 HONG KONG 15 13 8 0 0 AUSTRALIE 1 * 
1 0 0 0 H 0 Ν D ε 7 0 3 5 828 
1010 CEE 1 529 3 3 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 5 5 0 6 * 9 2 1020 CLASSE 1 1 7 9 9 2 7 0 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 9 9 6 178 
1030 CLASSE 2 3 527 162 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1032 .A.AOM 2 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 8 1 61 
2 9 3 5 . 5 1 ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
1 5 9 
"sk 
7 * 7 
3 1 






6b 2 0 161 
IA 4 3 3 164 90 80 109 
777 
1 36 3 3 6 147 
22 124 
3 2 5 
2 1 2 . 9 1 
ï! 
76 10 , 2 14 
6 0 8 1 
1 181 4 9 0 0 1 4 5 9 
7 9 9 3 ­ 3 2 1 
120 
0 0 1 FRANCE 137 . . 3T 100 
0 0 2 B E L G . L U X . 12 12 0 0 3 PAYS­BAS 102 . 1 0 0 0 * ALLEH.FED * 2 11 0 0 5 I T A L I E 192 0 2 6 IRLANDE 10 0 4 0 PORTUGAL 10 0 5 2 TURQUIE 19 
* 0 0 ε τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 50 I T 508 BRESIL l * 3 5 2 8 ARGENTINE 1 * 5 
! 3 1 183 9 10 
> 16 25 
■ 
11 6 
1000 M O N D E 6 3 * 56 102 2 9 1 158 1010 CEE 485 23 102 2 5 1 109 
i o n E X T R A ­ ε ε ε i s o 3 * . * o * 9 1020 CLASSE 1 100 18 1 0 2 1 AELE 10 1030 CLASSE 2 46 16 
1 0 * 0 CLASSE 3 * 
35 
, 
2 9 3 5 . 5 5 BETA­PICOL INE 
0 * 2 ESPAGNE 19 
0 5 6 U . R . S . S . 105 
1000 M O N D E 1 * 1 5 
ι ο ι ο ε ε ε 9 1 0 1 1 E X T R A ­ ε ε ε 132 5 1 0 2 0 CLASSE 1 26 5 
10 2 1 Α ε ε ε 6 5 1030 CLASSE 2 1 . 1 0 * 0 CLASSE 3 105 
2 9 3 5 . 6 1 a l MERCAPTOBENZIMIDAZOLE 
0 0 1 FRANCE 30 
0 0 2 B E L G . L U X . 10 5 0 0 3 PAYS­BAS I T I T 0 0 * ALLEH.FEO 37 005 I T A L I E 32 32 0 6 * HONGRIE 16 16 0 6 6 ROUHANIE 75 2 0 8 .ALGERIE 1 * l * 5G8 BRESIL 11 7 2 0 CHINE R.P 18 10 
1000 H U N D E 277 116 






1 26 " 110 

















1 2 7 
2 1 
t 






l 7 l 
*) Sieh« im Anhang An merk ung Ρ η ru dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Endo dieses Bandet 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin dm volume 
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1000 hg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
10 11 78 31 1020 * 2 1021 3 2 1030 t * 9 1031 1032 6 6 1040 60 20 
B ENZI H I AZYL DISULFID.MFRCAP TOBENZTHIAZOL.SEI NE SALZE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0Z2 0 30 0 3 6 0 4 2 050 0 5 2 0 5 6 0 6 2 0 6 4 390 412 508 528 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
1000 1011 1020 1021 10 30 1031 
6 35 16 144 214 1 33 3 3 16 32 290 
1Ó 16 1 1 31 17 340 
31 β 416 9 02 121 
16 123 214 
CUMARIN UND HETHYLCUHARIN 
003 54 12 
004 132 131 
005 33 32 
022 28 26 
0 36 32 30 
042 4 3 
048 1 
0 6 * * 
* 0 * 7 5 
412 5 2 
508 17 14 
528 7 5 
6 6 * 11 10 
700 11 6 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 10*0 
AETHYLLUHARIN 
PHENOL PHTHALEIN 
022 0 4 2 4 0 4 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
299 176 124 1 17 3 2 11 
59 43 16 7 3 6 
42 35 15 7 
33 1 33 27 15 
ν ε Ρ Β Ι Ν Ο υ Ν ΰ ε Ν IH SINNE DER TARIFSTELLE 2935 S I DES GZT 
0 0 1 7 
0 0 2 2 
0 0 3 3 
0 0 * * 8 
0 0 5 7 
0 2 2 
0 3* 4 036 10 
040 2 042 2 
050 2 
052 060 068 220 272 286 322 
too 











020 ε ε Α 5 5 ε ι 
Αεε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. εΑΗΑ 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 4 2 








5 2 6 
7 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
τ ε Η ε ε ο 5 ε 






1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 





















































1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 






COUHARINE ET ΜΕΤΗΥίεουΜΑΡΙΝΕ 
PAYS-BAS 
ALLEN .F E D 













H Ο Ν Ο E 
i o n EXTRA-εεε 




















































































2 9 3 5 . 8 5 PHENOLPHTHALEIN 
0 2 2 ROY.UNI 19 0 4 2 ESPAGNE 30 3 4 0 * CANADA 11 800 AUSTRALIE 11 
1000 H Ο Ν Ο E 1 0 * 8 ιοιο εεε 5 * 1 0 1 1 EXTRA­CEE 99 * 1 0 2 0 CLASSE 1 82 3 1 0 2 1 Α ε ε ε 2β 
1030 ε ί Α 5 5 ε 2 17 1 
2 9 3 5 . 9 1 a | COHPOSES HETEROCYCLIQUES Τ ε ί 5 QUE REPRIS SOUS 
5 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
5 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
1 0 3 6 
2 0 * 0 
1 0 * 2 
1 0 5 0 
1 0 5 2 
3 0 6 0 
0 6 8 
2 2 0 
2 7 2 
288 
3 2 2 
* 0 0 
* 1 2 
428 
4 80 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM .FED 







T U R Q U E 
ροεοοΝε B U L G A R E 
εογρτε ■ C . I V O I R E Ν I GE R IA -CONGO RO ETATSUNIS HEX IQUE SALVADOR GOLiDHBIε ν Ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 
GUYANE BR BRESIL 















63 50 28 
13 
. -3 2 
3 2 2 9 
3 
35 S I OU TOC 
2 * 
1 3 
37 3 67 21 




6 8 * 9 
1 * 9 9 H 7 












a) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Enda dieses Bondas 
") Voir notes per produit* en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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5 2 8 
6 16 6 6 0 
6 6 4 
ÒSO 
7 0 0 
7 0 Θ 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 8 0 0 
ÌOOO 
K H O 
1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
FURAZC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 30 0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 




1030 1032 1040 
LACTA* 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 
1040 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
oso 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 · 
2 12 2 2 0 
2 7 6 
2 Θ 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
i 10 3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




























2 3 3 
6 8 
1 6 7 
3 4 
2 1 







! ? ι 








.AETHOXYCHINOL I N . Ν 



















3 2 4 
1 6 2 





0 0 2 
9 4 7 
9 5 5 
6 0 1 
4 
7 5 1 
3 6 6 
3 5 1 
4 1 0 
9f i0 6 0 0 
5 0 0 
4 0 
5 0 0 
BOO 
7 5 0 
5 5 5 
5 0 5 
0 5 1 
2 7 1 
7 5 5 
3 7 0 

















6 4 4 
6 7 2 
B 5 9 
6 7 9 
0 9 2 
1 75 22 
5 9 
7 6 5 
3 0 1 
3 2 0 
R 4 3 
7 8 3 
2 ß l 
4 5 5 
6 4 1 
1 20 1 95 2 0 7 
8 0 
4 3 2 
9 2 6 
6 6 Q 
9 6 6 
45 6 2 
6 
1 32 5 3 
3 Ü 0 




l 3 2 5 5 0 
2 8 9 
9 5 9 




























1 08 6 ( 
7 2 ( 
* 1 1 
3 " 
' f 2' 
2' 
3É 












r 5 9 





















7 7 * 
0 6 " 
7 0 




































i 1 1 ' > 6 
2 
) 
' 3 3 1 
» Ν 
' 1 ) 
s 
) 1 > ) 1 
) i 
r , r Γ 
1 
> EN 
» 6 9 ! 
2 6 ; 
5 021 1 6 5i 5 
. 31 
' 3 0 





























* I 1 
B l 5 1 
b 1 1 
7 6 A O 








4 6 ' 
2 5 ' 
*2t 2 
5< 
6 2 . 
2 0 ? 
2 9 
1 9 « 
3 0 
2 5 < 
2 8 ' 
5<5< 
n ; I V 
1 5 ; 
4 i e 
7 6 < 
5 0 « 
2 3 ' 
* 5 5 







2 2 e 
0 8 C 







* 1 6 
, * 3 1 
* ! 8 2 
3 5 
* 7 




) 1 9 6 0 
* 1 2 
1 0 0 0 
3 0 0 
* 0 
• 3 7 1 2 
2 3 7 2 
1 3 * 0 
3 4 0 
Ι 0 0 0 
* 8 9 
3 5 
ι 2 9 3 
2 0 6 




6 2 2 
2 1 1 
* ** 3 5 
2 8 












là 6 Β 7 
* 
N I M E X t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ARGENT Ι Ν ε 
IRAN PAKISTAN INDE THAILANDE 
INDDNES1 ε PHIL IPP IN εορεε suo JAPON FDRH0S8 AUSTRAL I E 
H 0 Ν 0 E 
εεε EXTRA­εΕΕ ε ε Α 5 5 ε ι AELE 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
















4 9 * 
6 9 3 
6 1 1 
4 3 5 
8 6 4 
T 3 
I 











7 3 1 
3 0 1 
4 30 
3 3 5 







2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE ETHOXYOUINOLE INE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FR ΑΝ C F 
β ε ί ΰ . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 










Β Β ε 5 Ι ί 




M 0 Ν D ε 
ε ε ε 
εχτΡΑ-εεε 
CLASSE 1 
Α Ε ε ε 
ε L A S s ε 2 
.Α .ΑΟΜ 
CL AS s ε 3 
1 
2 9 3 5 . 9 5 a l LACTAHES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
4 1 2 
5 08 
5 12 
5 2 8 
7 2 8 
7 3 2 







1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
Η ε χ ι ο υ ε 
β R ε S I L 
CHIL I 
ΑΡΰεΝΤ Ι Ν ε 
ε ο ρ ε ε S U D 
JAPON 
FORMOSF 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Αεε ε 
^ Α 5 5 ε 2 
ε ε Α 5 5 ε 3 
2 9 3 5 . 9 9 a l AUTREÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
35." 3 70 3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
ε Ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L ι ε 
ROY.UNI 
Ι Ρ ί Α Ν υ ε 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
FINLANOF 
ΟΔΝεΜΑΡΚ 





GR ε ; ε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 






AL BAN IE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPT ε 
GHANA 
N I G E R I A 
.GONGO RD 




ΡΗθοε5 ι ε 
R . A F R . S U D 
































0 3 6 
5 3 6 
5 0 0 
2 1 4 
6 5 
2 4 7 
1 
2 6 
7 7 7 
4 8 6 
6 7 7 
9 4 3 
13 
3 4 2 
2 0 7 
0 1 5 
0 3 2 
5 7 5 
7 4 0 
2 9 3 
1 7 
2 9 3 
9 6 6 
3 6 2 
7 3 9 
8 8 3 
8 5 6 
5 4 6 
3 5 9 
2 7 9 



















6 0 0 
8 5 9 
8 0 8 
3 7 6 
2 1 3 
2 5 5 
8 7 
7 6 
6 1 5 
4 6 5 
66 8 
8 4 6 
1 6 2 
8 7 9 
5 2 4 
8 2 8 
5 4 1 
7 9 7 
7 2 9 
1 7 9 
7 1 3 
9 8 8 
5 8 2 
5 4 1 
6 5 9 
1 3 
1 5 3 
1 4 B 
9 1 










4 0 5 











1 5 1 
3 2 











1 5 5 














































6 0 6 
8 1 9 
3 4 2 
1 9 4 
0 1 5 
6 4 5 
5 7 5 
6 2 7 
2 93 
2 93 
9 6 6 
3 6 2 
2 4 5 
9 3 4 
3 1 1 
5 1 7 
3 4 2 
1 4 9 
6 4 5 
HETEROCYCLIQUES 
6 92 
1 4 5 
1 245 
2 3 3 3 
9 0 8 
9 
5 
4 6 5 
2 6 
2 0 0 
2 150 
4 6 
1 6 8 
3 5 5 
8 5 
2 9 6 
8 2 
1 7 9 
1 4 




1 1 7 
6 4 




1 0 4 
4 1 1 
3 2 
7 0 
6 1 5 
5 8 7 
2 9 2 0 
4 0 
2 9 7 
2 9 6 
7 7 
1 






1 6 1 










2 1 6 
1 7 1 
7 9 











6 0 9 
3 80 
2 2 0 
8 2 
1 3 
1 3 7 
ï 
ND 




6 72 10 

















* l ì 

















I 2 0 
9 6 0 4 7 1 
65 108 
895 3 6 3 
181 9 3 
100 3 1 
5 2 8 2 4 1 
6 2 






3 î 5 
1 7 ï 5 
4 9 
, 1 4 > 12 
2 
. 13 
> 2 4 1 
9 2 
r 149 > 33 
2 
, 1 0 3 " 
NO 7 5 4 
6 6 
3 8 7 
1 1 3 
1 7 
ι 1 3 3 9 
8 2 0 
5 1 9 
3 
1 3 0 
3 8 7 
190 t ο ι ι 
3 7 6 IO A 
2 3 9 Eia 9 i ; 
7 2 ' 
61 
3 2 6 Ak 
69 l 
8 8 3 
3 3 1 
4 0 1 
7 4 T 
8 9 7 5 16 
3 2 5 5 18 117 
4 6 1 
5 9 0 
5 4 ^ 
4 4 6 29*t 














5 1 7 
0 2 1 
7 7 1 
1 0 7 
6 7 
3 4 
7 2 6 
1 3 6 
1 1 6 6 2 7 7 4 
6 2 2 1 9 1 2 4 
1 3 5 
8 7 
1 3 7 
3 9 
1 4 1 1 1 






i 8 7 
3 0 4 4 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe ■ 
Table de correspondance CST­NfMEXE voir en tin de volume 
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Jan uar­Deze m ber— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r · 
scMuasel 
C o t t a 
Par» 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 * 0 
* * 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S U L F A H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 B 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 































8 7 1 
3 2 3 
6 3 
1 3 5 
3 6 7 
4 7 C 
6 
3 G 
5 7 7 
2 0 
1 2 
1 1 7 
1 5 2 
* 7 7 7 7 0 
2 4 
6 






2 5 6 
3G 
5 3 8 
6 0 
1 4 4 
0 2 3 
7 3 1 
5 9 6 
1 0 6 
5 8 0 
4 0 3 
9 4 6 
8 7 6 
0 7 5 
2 2 4 
4 1 5 
4 2 
1 3 3 
3 8 7 
6 0 4 
9 5 
5 8 
7 9 9 
2 6 6 





1 4 0 
2 7 5 
2 2 
9 















2 8 1 
5 0 






























0 7 6 
8 2 2 
2 5 4 
4 2 C' 
5 9 4 
France 
1 0 0 0 h g 
Belg.­Lux 













* * 3 
ι 
i 
2 2 2 
2 3 
7 8 
1 1 3 
1 2 
6 9 1 7 1 * 
1 7 8 5 1 0 
5 1 3 1 * 
2 4 0 0 2 
1 2 8 1 
5 4 7 2 
2 8 
I I B 












iS 3 0 
3 9 7 
2 3 
3 75 
1 9 2 









N e d e r l a n d 
1 5 6 
. 
I l l 
1 
t " 
3 2 7 
1 
* 1 6 1 
I I 
4 . 







3 9 1 1 7 
7 6 3 2 
1 * 8 5 
> 1 0 8 * 
! 5 7 1 
V 3 9 9 
3 
1 8 7 
6 7 
I 
7 5 7 
2 1 7 
t o i 
1 0 
5 3 







































2 2 0 9 
1 2 2 8 
9 8 1 
5 8 3 
2 5 3 
QUANTITÉS 

























7 5 6 
3 1 8 
6 3 
1 3 1 
2 7 5 
4 3 7 
6 
1 8 
0 8 3 
2 0 
1 2 




7 2 4 
2 4 
1 






2 4 2 
3 0 
1 3 6 
5 9 
1 0 2 
9 3 0 
7 2 9 
4 4 6 
7 9 
5 8 0 
2 2 1 
4 0 5 
2 3 6 
5 2 1 
1 4 0 
0 1 6 
1 3 
1 5 
6 9 8 









































0 3 1 
4 6 6 
5 6 4 
4 2 7 




Ζ 4 0 
6 1 





­4 0 0 0 
1 0 2 3 
2 9 7 7 
2 0 4 7 
1 2 3 0 
4 2 9 
1 





































4 1 7 
9 2 
3 2 5 
2 1 3 
7 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o t o 1 0 1 1 
Í O Z O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E X I 3 U E 
ο υ Α τ ε π Α ε Α 
S A L Í / A D O R 
P A N A M A 
C U B A 
ΐ Ν ο ε 5 α ε ε 
ε ο ε ο Η Β ί ε 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ε * 
ε ο υ Α τ ε υ Ρ 
ρ ε ρ ο υ 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L Ι 
6 0 L I V ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
Α Ρ ο ε Ν τ ί Ν ε 
L I B A N 
S Y R ^ 
I R A N 
I S R Λ ε L 
Δ « Α Β . 5 ε θ υ 
Κ O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
ε Α Η β ο σ ε ε 
Ι Ν 0 3 Ν ε 5 ΐ ε 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H O N G O L I E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
S E ε R E T 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
E X T R A - ε ε ε 
ε L A S s ε ι 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ε Α 5 5 ε 3 



















2 9 3 6 . 0 0 S U t F A M I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ρ Ρ Α Ν Ο ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E N . ε ε σ 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
Ν Ο Ρ Υ Ε β ε 
5υεσε 
F I N L A N D 8 
D A N E M A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ Τ Ρ ί ε Η Ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
6 Η Ε ε ε 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T G ^ C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
F G Y P T F 
N I G E R I A 
. H A D A G A S G 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
S A L V A D O R 
ε υ β Α 
D O H I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
B R E S I L 
E H I L I 
B O L I ν ι ε U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
K O K E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N O D N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
εεε 
εχτΡΑ-εεε 
C L A S S E 1 



















1 * 2 
4 1 0 
5 0 
4 9 4 
2 0 6 
0 7 0 
1 0 
1 3 
1 4 4 
2 2 3 
1 4 
1 4 
2 4 8 
1 8 8 
6 7 
1 1 
4 3 7 
2 2 5 
2 3 
3 1 
4 4 5 
1 8 5 
4 2 
2 2 0 
3 3 
2 5 
5 2 3 
5 5 
6 3 0 
3 0 5 
2 8 9 
6 4 2 
5 6 7 
8 9 3 
1 9 3 
6 6 7 
1 0 4 
8 5 4 
5 8 2 
9 2 8 
5 0 0 
5 6 0 
4 4 7 
1 4 8 
0 9 3 
3 6 3 
2 8 6 
1 5 4 
0 3 5 
5 5 0 




2 0 7 
5 0 2 
5 4 6 
5 6 4 
3 9 
9 8 5 
3 B 3 
3 8 





1 1 7 
3 2 
2 7 
2 * 6 
1 0 
1 7 
7 1 2 
4 7 5 
6 0 7 




1 2 8 
2 1 5 
2 1 6 
7 9 9 
1 3 0 
1 2 
8 8 




3 9 3 
4 9 Β 
2 7 
1 9 9 
1 4 6 
2 9 
1 4 4 
1 7 
ta 
1 1 2 
3 3 8 
1 1 6 
0 6 8 
2 4 3 
2 3 
7 1 1 
7 5 8 
4 3 9 
3 1 3 
5 6 2 
9 4 5 


















1 1 1 
1 9 2 
1 
2 1 










2 7 5 
2 * 
2 9 




2 1 3 
2 6 * 
1 
9 1 * 
1 * 2 
9 1 0 
2 5 
• 4 0 9 
4 1 5 
9 9 4 
9 1 5 
9 4 1 
7 6 3 
4 1 5 
1 1 7 
3 1 6 
m 1 3 
1 3 2 
1 0 1 
5 











1 1 2 
1 7 
1 























5 3 1 
2 4 5 
2 8 5 
3 6 2 
1 5 0 







2 6 7 
9 
1 







* 5 2 6 
1 
1 1 9 
8 
-
6 1 9 3 
3 5 5 3 
2 6 * 0 
1 9 8 1 
* 1 8 









1 * 5 
2 0 7 
3 9 
1 6 8 





















1 6 1 
5 
-5 4 4 6 
3 9 5 6 
1 4 9 0 
1 0 8 0 
* 5 9 
3 8 8 
1 
2 2 
4 0 8 
1 2 6 
7 6 9 
















9 2 2l\ 
1 * 5 












1 5 1 
1 9 6 
1 2 
3 8 
1 1 6 
1 5 
* 6 





3 8 9 2 
1 6 0 S 
2 2 8 T 
1 0 3 8 





























9 3 8 
1 0 9 
3 6 
3 7 4 
7 1 0 
9 4 3 
1 0 
8 9 
9 2 5 
1 0 
1 2 
2 3 5 
9 9 
* 3 2 * 8 7 0 
2 3 
* 3 7 6 3 7 
3 
1 9 * 
2 5 
1 7 
2 3 9 
5 5 
2 1 7 
2 7 2 
3 6 0 
4 0 0 
5 2 6 
2 9 3 
1 5 4 
6 6 7 
6 1 8 
7 1 7 
2 3 * 
1 8 0 
2 3 7 
1 * 1 
1 8 
2 2 
9 1 3 
7 5 6 
5 6 
2 3 





1 6 0 
6 * 
6 6 
5 6 0 
6 5 7 
1 9 8 
5 





1 0 7 
6 0 0 
9 * 8 
* 5 9 
6 8 * 
1 7 
1 1 2 
1 6 6 
1 8 9 
6 3 5 
1 0 8 
1 1 
5 6 




1 6 8 






1 1 1 
8 5 6 
6 9 3 
* 9 3 
9 8 2 
5 1 1 
7 2 * 
3 3 * 
Italia 



























1 * 6 
2 8 
1 * 3 7 
9 9 
*S5 1 
-1 0 4 3 6 
2 2 1 3 
t m 1 * * 5 
2 6 2 8 
1 0 
1 
8 2 3 
1 8 2 
9 1 
1 1 2 
1 8 2 
2 8 
i 1 0 
9 
9 7 
3 0 6 
* 1 7 



































1J 1 0 5 
8 
4 
2 6 3 5 
5 6 8 
2 0 6 7 
1 2 7 5 
4 6 3 
") Stehe i m A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d a n e i n z e l n e n W a n n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende d i o s a · B a n d a · 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOILARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschtand 
(BR) 
Italic 
1 0 3 0 7 2 5 
1 0 3 1 1 5 
10 32 8 
1 0 4 0 H O 
SUL TONE UND SULTAHE 
0D2 3 0 0 4 7 OD5 2 D 3 * 0 4 2 2 
' , l)0 
IODO Ι Ο Ι Ο 1 0 1 I 1D20 1U21 1 0 ) 0 1 0 4 0 
PROVITAMINE,UNGEN I SCHT,AUCH I N WAESSRIGER LOESUNG 
ODI 67 . 2 1 002 36 16 003 44 18 
004 131 
022 32 
0 36 40 
U40 3 2 
Ú42 27 















lull 526 1020 403 
1 0 2 1 8 6 
1 0 3 0 73 
1 0 3 2 
1 0 4 0 4 3 
V I T A H I N A,UNGFMISCHT,AUGH IN UAESSRIGER LOESUNG 
001 9 
002 23 23 
003 7 4 
004 105 105 
005 127 127 
0 28 6 6 
0 34 12 12 
DJ6 33 33 
042 5 5 
048 18 17 
056 4 * 
058 1 1 
062 1U 10 
06* 12 12 
066 7 7 
220 1 1 
390 4 4 
400 30 3D 
412 
4B4 6 6 
508 2 2 
6 2 * * * 
732 25 25 
300 * * 
977 122 
1 0 0 0 5 8 9 4 5 2 1 0 1 0 2 7 1 2 5 9 
1 0 1 1 1 9 4 1 9 3 
1 0 2 0 1 4 4 1 4 3 
1 0 2 1 5B 5 8 1 0 3 0 14 1 4 1 0 4 0 3 6 3 6 
V I T A H I N B 1 2 , U N I ^ H I S C H T , A U C H IN UAESSRIGER ί θ ε 5 υ Ν Ο 
0 0 1 8 
00 2 
0 0 3 2 
0 0 4 1 
0D5 
0 22 4 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
040 
0 4 2 1 
0 4 8 16 
050 
0 5 2 
204 2 
2U8 
342 4Ü0 4 12 4 2 3 480 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 . εΑΜΑ . A . ΑΟΗ 
CLASSE 3 
5 υ ί Τ 0 Ν ε $ ε τ S U L T A H E S 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
042 ε5ΡΔ0ΝΕ 










H 0 Ν D E 
ε ε ε 
E X T R A - ε ε ε 
ε ε Λ 5 5 ε ι 
AELE 






2 7 1 
1 1 * 







1 2 3 
P R J V I T A H I N E S NON MELANGEES ΗΕΗε εΝ SOLUTION Α 0 υ Ε υ 5 ε 













412 4 84 
508 
5 1 Ζ 
528 
624 
676 7 32 
800 
962 
ε ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 






U . R . S . S . 
PDLDGNE TCHECÜSL 
FTATSUNIS CANADA H E X ι ο υ ε 









6 7 3 
213 





1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ε ε ε CLASSE 1 AELE ε ε Α 5 5 ε 2 . Α . A O H 
ε ί Δ 5 5 ε 3 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 

























































ε Η Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 






U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
τ ε Η ε ε ο 5 ε 





Η ε χ ι ο υ ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α BRESIL ISRAEL JAPON AUSTRAL IE 
5εερετ 
D ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
ε ε Α 5 5 ε 2 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 7 1 






1 9 5 7 
6 7 2 3 
2 270 
2 4 9 6 









1 7 1 



























040 042 043 
050 
052 204 208 3*2 *00 412 423 480 
ρ ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 












. Α ί ΰ ε Ρ Ι Ε 
.SO*AL Ι Α 
ETATSUNIS 




0 0 2 






















*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
·) Voir notes par produits en Annexe 
' Table Je correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 
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4 8 * 500 5 0 * 508 512 5 2 8 
6 2 * 6 3 2 6 6 0 676 680 6 9 2 6 9 6 7 0 0 708 
720 732 736 7 * 0 800 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
1031 1032 1 0 * 0 
V I T A M I 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 8 0 3 0 032 
0 3 * 0 36 0 3 8 0 * 0 0 * 2 0 * 8 0 5 0 0 5 2 2 2 0 3 9 0 400 412 428 4 8 0 4 8 4 504 508 512 528 6 2 * 6 6 0 
6 6 * 706 708 7 36 
7 * 0 962 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 1 0 * 0 
V I T A M I 
0 0 3 
1000 
1010 10 11 1020 1021 10 30 
1031 1032 
V ITAMi r 
00 t 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 005 
0 2 8 0 30 0 3 2 0 3 * 0 36 0 3 8 0 4 0 0 4 2 
050 0 5 2 2 0 * 208 2 1 2 390 * 0 0 4 0 4 4 12 416 4 8 0 484 5 0 * 508 5 12 
528 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NE 82,1)3 ,E, 
125 
35 
60 6 32 1 1 1 
2 265 2 2 21 3 2 5 1 2 3 1 1 1 1 1 6 3 3 1 * 9 5 1 1 
1 
615 





































O U A N T I T Í S 
Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
2 
. 
. 9 8 
8 9 
9 
* • 6 , H, UN GE H I SCH T , AUCH I N WA 
10 
, . 
2 16 1 ! 
1 12 1 1 3 3 3 1 1 . 1 
. SCHLAUCH I N UAESSRIGER 1 
. 




1 * 3 
■ . 





18 1 32 
' 2 6 * 
; 2 18 3 2 5 1 
6 3 3 1 4 
9 5 l 1 
■ 
4 6 7 




5 0 3 
150 129 
4 9 3 
5 6 1 5 2 0 1 * 9 7 36 27 160 
4 * 33 2 1 









4 3 * 
500 5 0 * 5 0 8 512 528 6 2 * 6 3 2 6 6 0 676 6 8 0 6 9 2 6 9 6 700 7 0 8 
7 2 0 732 7 3 6 7 * 0 8 0 0 
28 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 25 1 0 1 1 23 1 0 2 0 * 1021 2 1030 
10 31 1032 1 0 * 0 
VENEZUεLA 
EQUATEUR 
PERDU B R E S U CHIL I ARGENT INE ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN B IRHANIE THAI LANDE V ^ T N . S U D εΑΜβοοοε I N O O N E S ^ P H I L I P P I N 
ε Η Ι Ν Ε R . P JAPON FORHOSF HONG KONG AUSTRAL !E 
M O N D E 
ε ε ε EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CεASSE 3 







25 65 2 4 * 21 183 26 45 65 15 4 7 11 15 47 20 
12 9 4 6 20 35 13 
2 1 8 
394 8 2 3 352 9 2 7 4 5 7 
16 1 * 15 
2 9 3 8 . 2 7 V I T A M I N E S B2 B3 
5 * 0 0 1 
13 002 




1 0 0 * 005 0 2 3 0 3 0 0 3 2 
0 3 * 0 3 6 1 0 3 8 0 * 0 0 * 2 0 * 8 0 5 0 0 5 2 2 2 0 3 9 0 * 0 0 412 428 4 8 0 * 8 * 5 0 * 5 0 8 5 1 2 528 6 2 * 6 6 0 
6 6 * 7 0 6 7 0 8 7 3 6 
7 * 0 9 6 2 
> 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1 1 0 * 0 
2 9 3 8 . * C 
003 
1000 
1010 1 0 1 1 1D20 1021 1030 
1031 1032 
2 9 3 8 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 8 0 3 0 032 0 3 * 0 3 6 0 3 8 O40 042 
0 5 0 0 5 2 204 208 212 390 4 0 0 4 0 * 412 416 4 8 0 4 8 4 5 0 * 5 0 8 512 
528 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ο ρ ε ε ε T U R 3 U ^ EGYPTE R .AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE SALVADOR COLOHBIE ν ε Ν ε ζ υ ε ε * PEROU BRESIL CHIL I ARGENTINE 
























V I T A M I N E B9 
PAYS-BAS 
M O N D E 
CEε 
Ε Χ Τ Β Α - ε ε Ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Αεε ε 
ε ι ASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
.Α .ΑΟΗ 
V I T A M I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH .FEO 






Α υ τ Ρ ί ε Η ε 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 













ε Η Ι ί Ι 
ARGENr INε 
1 9 * 
362 







3 0 7 
24 
2 1 


























6 0 8 
9 3 0 































* 5 5 









































1000 D O U A I S V A L E U R S 









- · . 
3 2 * 
: : , 
. 
36 . 1 2 7 5 
3 0 . 5 5 0 
MELANG 
5 . 725 
* . 4 6 * 
* . 16 












3 0 8 
2 
Τ 
1 * 5 2 
3 2 5 
1 1 2 7 
2 1 9 
3 Τ * 
2 
MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
32 27 9 9 1 
23 297 
3 . 3 0 2 
* 8 
1 
1 5 8 1 
2 1 
Ζ . 23 
13 
32 
0 . 3 9 1 6 
1 20 
21 
7 . 373 
18 
1 * 7 



















1 2 * 1 1 0 7 5 0 3 
103 55 2 171 
21 55 5 332 
19 3 * * 6 5 3 
12 1 * 0 3 3 






















4 5 9 
3 7 3 
13 
6 0 1 
15 


































2 1 5 2 2 
1 * 5 8 
• 3 6 9 
15 1 576 




. * 5 8 6 
• 100 
71 
4 4 2 
131 









• * 6 
2 0 
• 3 1 0 
93 
90 
1 2 * 
35 











3 3 9 






*) Staha im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE «taha am Endo dieses Bonda· 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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6 0 * 6 16 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 6 eoo 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 


















7 8 9 
2 8 8 
5 0 4 
1 1 6 
6 6 0 




















A N D . V I T A H INE ,UN GEMISGHT,AUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 03 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 2 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B O * 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 1 0 * 0 
NATU Ef 
0 0 3 
0 0 5 
0 * 2 
1000 
1010 1011 1020 1030 
ANDER! 
* 8 * 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1 0 3 2 
MISCHI 
GEN VC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 0 3 0 
0 3 * 
0 36 0 3 8 


















































9 5 4 
3 2 8 
6 2 5 
3 8 Θ 
1 5 5 
1 0 7 
1 


































































































. • I N LOE SUNGSM1 
Ι Ν ε Ν UND 






























3 1 4 
1 6 9 
1 4 5 







































7 1 2 
2 7 5 
4 3 8 
0 9 7 
6 4 5 




































• 2 9 3 
8 0 
2 1 3 
1 4 6 































2 4 9 
3 8 
2 1 0 
























W Γ ï. 
BES ι irvwiursL, 
DESTINATION 
604 
6 1 6 6 2 4 6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
TOD 
7 0 S 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
ιοιο iot i 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
L I B A N 
IRAN ISRAEL PAKISTAN 
THAILANDE V I E T N . S U D εΔΗηοοοε INDONESIE 
PHIL I P P I N FORHOSE AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
εεε Ε Χ Τ Ι Α ­ ε Ε Ε ε ε Α 5 5 ε ι AELE 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ί Α 3 5 Ε 3 



















5 0 7 
9 7 3 
5 3 4 
3 6 9 
03 1 




2 9 3 8 . 6 0 * l AUTRES V ITAMINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1000 
t o i o 






1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 








ε « ε ε ε 
τ υ ρ α υ ι ε 
U . R . s . s . 















ε Η ί ε ι 





ν ι ε τ Ν - s u o 
Ι Ν ΰ 3 Ν ε 5 Ι ε 
SINGAPOUR 





AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 Ε ι 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
.ΕΑΜΑ 










2 9 3 8 . 7 1 0 0 Ν ε ε Ν Τ Ρ Α Τ 5 
0 0 3 
0 0 5 
0 42 
1 0 0 0 
10 10 




ITA- I E 
ESPAGNE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
ε χ τ * Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 Ε ι 
ε ε Δ 5 5 ε 2 
4 2 3 
2 2 2 
1 2 0 






1 6 8 






2 4 1 
5 3 














1 5 0 
3 8 










1 7 1 
4 1 
1 1 
1 5 2 
1 5 
7 3 0 
9 5 9 
7 7 2 
2 0 8 
90 7 
1 3 7 
7 
1 0 











2 2 1 
5 1 
4 2 










. • NON HELANG MEME 
. 1 3 
7 


















6 3 4 
1 9 4 
4 4 0 
2 6 4 
9 5 





































7 0 6 
7 5 







3 6 2 
3 5 
2 








* 3 6 


















* 1 * 
3 4 7 
0 6 7 
7 2 7 
4 79 
2 09 
1 3 1 
2 9 3 8 . 7 9 AUTRES CONCεNTRATS N A T U ^ L S ΰ ε V I T A M I N E S 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 






M O N D E 
ε ε ε 
E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 




















2 9 3 8 . 8 0 Η Ε ί Α Ν 6 ε 5 , MEME εΝ SOLUTIONS. SOLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
PROVITAMtNES OU 
FRANEE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM .FED 









5 3 1 
5 1 7 
9 2 
1 9 7 
1 3 
1 1 





DE V I T A M I N E S 
4 5 5 
4 3 3 
4 












































2 0 5 
9 2 5 
2 3 0 
3 0 1 
9 8 8 










5 0 1 
1 2 6 
7 * 








2 3 3 
1 
5 1 




























6 6 0 
1 1 2 
5 4 8 
7 3 6 
2 5 7 



















































2 2a ­9 3 3 
2 1 8 
T U 
*?. 7 2 
2 
2 0 5 
* 




3 7 ll 2 * 
O E 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diäte· Bande* 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Hn de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Fron Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italie BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0*2 *9 17 048 2 050 20 060 2 2 068 3 3 20* 1 1 212 * * *00 9 50* 2 528 * 3 660 3 702 3 3 708 2 732 * 800 7 1 
1000 389 162 20 1*9 51 1010 192 103 16 53 1* 1011 197 59 4 91 37 1020 13* 28 4 71 25 1021 37 10 1 13 8 1030 60 27 . 20 13 1031 . . . . . 1032 12 2 10 1040 * * 
H0RH0NE UND IHRE HAUPT SA εε HL ICH ALS ΗΟΡΗΟΝε GEBRAUCHTEN 
DERIVATE 
ADRENALIN 
208 400 508 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
042 048 050 060 068 204 212 400 504 528 660 702 708 732 8O0 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE BULGARIE MAROC T U N I S I E ETATSUNIS PERDU ARGENTINE PAKISTAN HALAYSIA P H I L I P P I N JAPDN AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
εΕΕ EXTRA-εΕΕ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . εΑΗΑ .Α .AOH 
CLASSE 3 
297 25 30 24 33 24 30 77 11 36 
41 
2 535 t 369 1 165 823 277 282 
1 24 33 24 30 
18 
15 
376 999 377 198 89 121 
83 65 18 15 6 2 1 
148 12 9 
77 * 18 
35 
































ΗΟΡΗΟΝε ϋε5 ΗΥΡΟΡΗΥ5εΝνθΡΟΕΡίΑΡΡΕΝ5 UND DERGLEICHEN, 
GONADOTROPE ΗΟΡΗΟΝε 
00 1 004 







ODI 002 0Ο3 004 005 022 028 0 30 032 034 036 033 040 042 04Θ 050 052 05Θ 060 062 064 068 204 
2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
208 
4 0 0 
5 0 8 
T32 
1 0 0 0 
1010 










H D Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
CLASSE 1 




2 9 3 9 . 3 0 a | I N S U L I N E 
0 0 3 
0 3 6 
0 6 * 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 




PAK I S TAN 
H 0 Ν o ε 
ε ε ε 
E x T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 


























UTILISES PRINCIPALEMεNT COMME 
33 2 69 
42 27 2 
2 9 3 9 . 5 1 « I HORMONES GONADOTROPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
D E 
¡ ò l i ÉxfRA­εεε 
1020 εεΑ55ε ι 
1 0 2 1 AELE 
1030 ε ί Α 5 5 ε 2 
AUSGEN. 2 9 3 9 . 5 9 
0 0 1 FRANCF 
0 0 * Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ε 
005 ITAL I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000 Η Ο Ν Ο E 
1010 CEE 








































SUISSE A U T Í I C H E PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GREG ε 
τ υ ρ α υ ι ε 
A L L . H ^ S T 
POLOGNE 


























9 3 2 




































2 9 * 





























*19 7 2 
123 10 * 191 
16 
19 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
") Voir noles par produits en Annexe . 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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ZZO 276 3 * 2 390 * 0 0 * 0 * * 1 2 * 2 8 * * 0 448 480 
4 8 * 5 0 * 508 512 5 2 * 528 616 6 2 4 6 6 0 
6 6 4 6 7 2 6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1000 1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 10 32 1 0 * 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
* * 0 
*** 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 16 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
1031 1032 1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
MENGEN 1000 kg QUANTITÉS 






2 2 0 EGYPTE 
2 i < 
1 1 . 
! ' 
3 8 18 2 0 7 18 11 10 5 , 
2 2 3 2 
* 4 
2 7 6 GHANA 3 * 2 .SOMALIA 3 9 0 R .AFR.SUO * 0 0 ETATSUNIS 404 GANADA * 1 2 HEXIQUE 
428 SALVADOR 4 4 0 PANAMA 448 CUBA * 8 0 COÌOHBIE 
* 8 * VENEZUELA 5 0 * PEROU 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 5 2 * URUGUAY 5 2 8 ARGENTINE 6 1 6 IRAN 6 2 * ISRAEL 660 PAKISTAN 
6 6 * Ι Ν ϋ ε 
672 NEPAL, BHU 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 β* LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 H A I A Y S I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
70B P H I Ì I P P I N 720 CHINE R.P 72B ε ο ρ ε ε SUD 7 3 2 JAPON 7 * 0 HONG KONG 800 A U S T R A Ì I E 8 0 4 Ν .ΖΕ ίΑΝΟΕ 
U B I 1 0 0 0 M O N D E 
9 * . ι ο ι ο ε ε ε 
2 * 1 i o n EXTRA-εεε 
ι * . 1020 εεΔ55ε ι 
ΐ 
. 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 ELASSE 3 
HORHONE OER NEB ENNIERENRINDE 2 9 3 9 . 7 9 * l AUTRES 
0 0 1 FRANCE 












0 0 2 Β ε ί ε . ί υ χ . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ε5ΡΑΰΝΕ 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
208 -ALGERIE 
3 5 0 OUGANDA 
390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 0 HONDUR.BR 
* 3 2 NICARAGUA 
* * 0 PANAMA 
* * * CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 ε ο ε ο Η Β ί ε 
* 8 * ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
soo ε α υ Α τ ε υ ρ 
5 0 * PERDU 
508 B R E S I Ì 5 1 2 ε Η ί ε ι 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 * t i BAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 6 B IRHANIE 
6 8 0 T H A I t A N D E 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
70B P H I Ì I P P I N 720 ε Η Ι Ν Ε R.P 728 ε α ρ ε ε S U D 732 JAPON 740 HONG KONG 
1 1 0 0 0 M O N D E 
ιοιο οεε 1 1011 ΕΧΤΛΔ^Εε . 1 1020 CLASSI: ι 1021 Αείε 1030 Ο . Α 5 5 ε 2 
1031 .εΑΗΑ 
1032 .Α .AOH 
1040 ε ί Α 5 3 ε 3 






1 8 * 6 
1 7 
1 Θ 7 
3 0 
1 2 




1 2 6 
6 0 
2 5 
2 5 7 
8 4 













3 8 4 
6 0 8 




7 5 9 7 
8 8 2 * 
* 6 7 6 
1 * 5 9 
2 595 
2 2 




1 0 * 6 
1 532 
5 9 8 
1 1 2 
1 2 * * 
2 1 
Ι Ο Ι 
* 2 
l * 5 6 
* 2 
2 090 
2 9 3 




1 5 0 
1 4 
5 0 
3 6 0 
1 5 3 




1 0 9 
5 8 
3 4 9 
5 5 
1 2 
1 7 6 
9 6 3 
7 6 
1 1 









1 0 0 
1 2 0 
2 4 
1 6 4 
4 2 8 
9 7 
17 * 1 * 
5 6 8 * 
11 729 
6 6 6 9 
1 6 7 7 
* 9 3 2 
1 5 0 
1 2 3 
HORHONE 2 9 3 9 . 9 0 AUTRES HORMONES 
4 . . 3 1 . 0 0 1 FRANCE 
1 






0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
i 0 0 4 A L Î E H . F E D 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 3 0 $ υ ε ο ε 0 3 2 F I N Ì A N D E 034 DANEHARK 
3 * 0 3 
1 5 8 
2 1 5 
7 8 9 
1 0 3 9 
* 7 6 
1 1 6 
7 4 
1 4 0 





21 · r 






















1 1 2 
2 0 6 
2 9 3 
­6 8 3 8 
2 6 7 9 
* 160 1 893 , 9 * 1 
1 008 3 
* 1 2 59 
* 3 



















• * 1 6 6 
2 9 5 6 
1 2 1 0 6 * 0 
1 * 0 
4 3 6 
. 1 3 5 
CORTIÇO­SURRENALE S 
* 4 0 1 
3 * * . 956 9 1 6 
7 8 7 
1 2 1 
1 2 * * 
* 2 2 6 0 6 
9 



















* 3 3 1 







2 0 5 
9 2 
7 * 0 
2 62 1 1 0 
2 0 
3 6 
1 7 0 




1 0 5 
8 9 
l 133 1 0 9 
, 17 1 
1 2 
8 






> 6 5 8 
1 0 2 
7 
1 
, 166 3 
5 0 9 3 * 5 512 
2 167 * 2 3 5 9 2 9 2 5 . 3 153 2 329 
6 3 9 
5 2 5 
7 1 
1 0 * 2 . 166 2 077 
3 5 
5 l 759 
3 2 






4 8 3 
























1 7 9 
2 5 
2 3 
* 9 1 
3 
2 4 0 




* 6 3 3 
1 8 1 3 
2 8 2 0 1 9 * 2 2 * 3 
8 5 9 
1 9 
1 9 
3 9 3 
1 0 2 
2 1 5 
2 
l î? 4 1 1 
1 3 
1 190 3 2 




2 2 2 
3 4 3 
3 9 
1 * 3 
5 9 * 
7 0 
6 





1 3 1 
8 
2 
* 6 6 2 
7 1 0 




1 3 * 


















' 7 8 3 
1 4 9 
6 3 * 
2 0 1 
1 3 9 
2 9 2 
■ 
1 4 1 
3 1 0 
1 3 0 
5 
i * 0 3 
1 9 





153 6 9 
3 
2 
l * 7Î 
1 






2 1 *3 
*** 1 6 9 91 2 * 9 42 8 * 2 8 






l * * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen ιυ dan einielnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende diesa· Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bplg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Ital ic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 










































































































































142 9 7 
404 221 182 167 160 15 
1 10 3 2 
036 040 042 0*8 050 052 060 062 066 2 0 * 220 390 400 404 412 420 4*0 444 448 480 484 5 04 508 512 524 528 616 624 660 664 680 692 700 70S 728 732 736 740 800 
SUISSE PORTUGAL ESPAGNE Y0UG3SLAV 
GR εεε 
T U R Q U Í POLOGNE τεHεεosL R O U H A N I MARDC EGYPTE R . A F R . S U D ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HONDUR.BR PANAMA CANAL PAN CUBA COLDHBIE VENEZUELA PERDU BRESIL CHIL I URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE V I E T N . S U D INDDNESIE PHIL I P P I N εορεε SUD JAPON FORHOSF HONG KONG AUSTRAL I E 

















































































5 2 S 5 i Α­Ι 1 
7 1 * 
5 77 51 
1 7 3 I 2 9 16 1 2 0 7 3 2 * 2 3 1 0 
. 7 78 * 3 102 5 80 115 1 1 2 9 106 12 
30 9 1 38 72 29 6 3 * 
• 2 83 
* 2 1 862 0 * 5 1 7 * 8 0 * 
R 
Ζ 6 7 
3 
19 
188 * 3 9 122 
2 6 2 6 7 
. * 2 3 ** 6 6 1 13 4 4 8 36 
62 
268 171 173 3 00 1 8 1 49 778 1 1 33 132 3 1 2 
113 86 5 4 2 1 
3 18 
6 0 8 7 1 0 010 330 6B4 
1 
5 
. 23 1 
2 1 25 
11 3 • 80 
6 7 4 57 29 16 
1 
2 
1 2 5 . 1
2 2 
2 3 1 2 
i ■ 
0 0 1 
002 004 005 02B 032 0 3 4 036 038 0 4 0 042 0 5 0 0 6 4 4 0 0 4 4 0 508 528 6 1 6 
1000 
10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E O I T A L I E NORVEGE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL Ε5ΡΑβΝε σ ρ ε ε Ε HONGRIE ETATSUNIS PANAMA BRESIL ARGENTINE IRAN 
H 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE ι AELE ε ε Α 3 5 ε 2 .EAHA CLASSE 3 
2 9 4 0 . 9 0 ENZYMES, 
0 0 1 
002 003 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 34 0 3 6 03Θ 0 4 0 042 0 4 8 0 5 0 052 0 5 6 060 0 6 2 064 068 204 203 212 2 2 0 238 302 3 9 0 4 0 0 404 412 48D 484 5 0 0 504 508 512 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E I . F E D ITAL I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL Ε5ΡΑ6Νε YOUGOSLAV ο ρ ε ε ε T U R Q U E U . R . S . S . 
ρ ο ί ο ο π ε 




. A L G E R I E 
T U N I S I 
ε ε γ ρ τ ε 
NIGER ΙΑ 
. ε Α π ε ρ ο υ Ν 
R . A F R . S U D 
8TATSUNIS 
CANAOA 
Η ε χ ι ο υ ε 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
ε α υ Α τ ε υ ρ 
ρ ε ρ ο υ 
BRESIL 
LHIL I 



























1 0 9 9 
1 2 6 9 
1 6 * 
9 1 1 





3 9 * 
* 0 3 


















1 3 0 1 
167 


























2 0 6 





















































609 177 6 87 
1 6 6 268 165 1*9 1 35 138 9 2 
5*2 8 3 
68 73 65 
*03 588 815 5 8* 508 231 
79 
33Õ 89 * 107 25 76 107 217 
S 151 72 
2 122 16 8 2* 2 12 
26 **9 
l * 7 1* 6 
3 71 12 
m 
175 
2 83 'î 2 * 55 
10 19* 




3 3* 1 
t. * 10 





















2 *) Siehe im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen ' 
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J a n i i m r - D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v w r - D è c e m b r o 
Lander-
tctilussal 
C o d a 
par» 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 * 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
D I O 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
G L Y K O . 
D I G I T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 * 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 9 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
G L Y Z Y I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
R U T I N 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 2 
2 2 0 
* 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N ÌOOO 
EWG-CEE 
I O E 









1 1 1 3 
> 5 
3 
* l » * * 5 ! 2 3 
2 2 
2 5 9 
1 1 0 
1 * 9 





k g QUANTITÉS 
N e d e r l a n c D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 






1 9 2 0 3 8 1 * * * 1 6 5 
1 5 0 * 2 * 5 2 1 * 5 
i 4 1 6 1 * 9 2 6 1 1 9 
T 2 2 7 1 1 7 * 2 9 5 
1 1 5 9 1 1 4 7 7 3 2 
1 8 7 
1 IS 
* 2 
I H R 
I L I S G L Y K O 
R H I Z I . N U l 















* 3 2 
1 
1 1 6 2 2 * 
2 
r 2 2 2 2 
I t a l i a 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
BES 
DES 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
, 6 6 * 
6 8 0 
6 9 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
2 9 1 0 0 0 
9 í o i o 
2 0 1 0 1 1 
1 2 1 0 2 0 
* 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
'. 1 0 3 2 
ι 1 0 * 0 
E S A L Z E , A E T H E R , E S T E R U N O A N D E R E D E R I V A T E 
¡ I D E 
I D G L Y Z Y R R H I 2 I N A T E 
β I 2 > * ', 1 5 
1 
Γ 2 * 






E D E R I V A T E 





) Ε , OER I V A Τ ε , AWGN 
, , 
. 





! Ι 1 
) ) ) 
'. 








. 1 1 
1 
2 
3 1 8 
























2 9 4 1 
I M M U N G 
ΤΙΝΑΤΙΟΝ 
Α Ρ ε ε Ν Τ Ι Ν Ε 
I R A N 
ΐ 5 Ρ Α ε ε 
P A K I S T A N 
Ι Ν ο ε 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
^ ρ ε ε S U D 
J A P O N 
F O R H O S F 
A U S I RAL Ι E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ε Α Μ Α 
. Α . A O H 
C L A S S E 3 








H E T E R O S I O E S 
2 9 * 1 . 1 0 D I G I T A L I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 * 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 9 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R ^ H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O H B I E 
Β Ρ ε 5 Κ 
Α Ρ ο ε Ν τ ί Ν ε 
ε Α Η Β 3 0 β ε 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. A . A O M 
1 2 2 
1 4 






7 7 1 
1 3 
2 3 9 
2 1 
1 5 1 
2 1 7 
9 3 5 
9 6 8 
2 4 2 
8 5 4 
5 7 
2 0 
1 1 4 













2 0 2 0 
6 7 9 
1 3 * 1 
8 9 3 
1 7 9 





















7 2 7 
1 7 9 
5 4 7 
4 6 4 
1 3 4 
8 3 
1 
2 9 * 1 . 3 0 G L Y C Y R R H I 2 I N E ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






1 7 3 




















1 0 0 0 D O U A R S 
B e l g . - L u x . 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 
b · 1 0 6 
L 
1 
2 8 5 
1 5 3 
2 
5 5 5 5 7 1 4 
* 6 7 2 2 9 C 
8 8 3 4 2 " 
7 0 2 6 1 3 
6 8 1 2 7 1 
9 7 8 3 
2 
3 
9 2 5 
E T H E R S , E S T E R S E l 
6 



















2 9 * 1 . 5 0 R U T I N E E T S E S D E R I V E S 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T l I C H E 
E S P A G N E 
Α Ρ Ο Ε Ν Τ Ι Ν ε 
P A K I S T A N 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
C L A S S E 2 









4 9 3 
2 6 6 
2 2 8 
9 6 
6 5 











. . 2 5 
2 5 
2 5 '. 
2 5 
• 










3 * 7 
* 1 2 
2 9 6 7 
6 3 8 
2 3 2 9 
1 9 6 9 
6 0 S 








­8 9 5 λ*3 
7 5 2 
* 2 3 
1 1 0 
3 2 7 
2 








li 2 0 






5 8 1 
1 1 2 
♦ 6 9 
* 1 5 


















* 3 1 
2 0 0 
8 8 
6 5 
1 1 2 
2 9 * 1 . 9 0 A U T R E S H E T E R O S I O E S , D E R I V E S , Ν . D . , D ■ H E T E R O S I ϋ ε S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 2 
2 2 0 
4 0 0 
* 1 2 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I ε H ε 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
T U R Q U E 
E G Y P T E 
E T A T S U N t - S 
Η ε χ ι ο υ ε 
ε ο ε ο π β ι ε 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
ρ ε ρ ο υ 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T < A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
ε ί Α 5 5 Ε 3 
1 
1 
5 7 4 
1 7 4 
3 8 















1 8 6 
3 9 7 
8 9 1 
0 0 6 
6 4 9 
2 0 0 

















4 6 3 
1 0 2 
3 6 1 
2 1 9 
1 2 






5 6 8 














1 6 6 
1 3 5 8 
Τ 7 5 
5 8 3 
3 9 9 
1 8 6 

















. 2 7 
5 2 





















*) Siehe im Anhang Anmerkungen xu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE (iahe am Endo dieses Bandai 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italii BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PFLANZLICHE ALKALOÏDE, IHRE SALZE, ΑΕΤΗεΡ, ε5ΤΕΡ UNO ANDERE 29*2 
OER ινΑτε 
Α ί ε Α ί Ο Ι θ ε 5 VEGETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
οε» ινε$ 














0 3* 1 
036 
0 38 1 
052 1 
2 0 * 
* 0 * 1 
412 3 
480 













1000 55 * 
1010 35 2 1011 19 2 
1020 8 2 




10*0 . . 
CHININ UNO CHININSULFAT 
00 1 2 






062 1 1 




528 2 1 
660 1 
696 1 l 
720 5 
804 1 
1000 36 7 
1010 8 1 
1011 2 8 6 
1020 15 2 
1021 2 
1030 7 3 
1031 
1032 
10*0 6 1 
ANOERE CHINAALKALOIDE 
001 2 
002 * 1 
003 3 2 
0 0 * 1 1 




0 3* 2 
036 1 
038 
042 2 2 
048 1 1 
052 
060 1 1 
062 2 2 





*00 36 9 
* 0 * 3 
*12 
508 2 1 
512 





692 2 1 
696 1 1 
720 10 6 
728 
732 l 
29*2.11 *> THEBAINE ET SES SELS 
002 BELG.LUX. 11 
1000 M O N D E 
1010 CEε 
i o n εχτΡΑ-εεε 































6 6 0 
692 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
Ι Ν ΰ Ο Ν ε 5 I E 




H Ο Ν D E 
CEE 































7 2 0 
6 7 3 
0 4 7 
335 
176 










2 9 * 2 . 2 1 a l Q U I N I N E ET SULFATE DE Q U I N I N E 
0 0 1 






0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 OB 
528 
6 6 0 
6 9 6 
720 
8 0 4 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 














1000 M O N D E 
1010 CEE 
























1 2 6 
11 












2 9 * 2 . 2 9 a | AUTRES ALCALOIDES 
0 0 1 
002 
003 






0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
272 
2 8 8 
322 
390 
4 0 0 





6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
692 



















τ ε Η ε ε ο 5 ί 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 













V I E T N . S U D 
CAHBDOGE 
ε Η Ι Ν ε R.P 








































































































































'} Siehe [m Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUAIS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 































































































































































EPHEDRIN UND SEINE SALZE 
001 19 


















6 6 * 3 
72 11 61 45 13 




























1000 M O N D E ιοιο εεε i o n EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ EAMA CLASSE 3 
1020 10 2 1 1030 1031 1040 
103 718 386 2 9 3 570 719 59 373 
246 235 012 5 07 16 240 39 265 
25 5 20 1 
CAFEINE ET SES SεLS 
001 002 0 0 3 004 005 022 0 2 8 0 3 0 032 0 3 4 036 0 3 8 0 4 0 0 50 0 5 2 0 6 0 0 6 2 0 6 6 068 3 4 6 390 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 36 4 4 8 4 8 0 4 8 4 504 512 516 524 5 2 8 
6 16 6 6 0 6 6 4 6 7 6 680 692 700 7 0 6 7 08 728 7 3 2 736 740 8 0 0 
FRANCF B E L G . L U X . PAYS-BAS ALLEM.FFD I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE A U T R I C H E PORTUGAL GRECE 
TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE KENYA R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC CUBA C O L O H B ^ 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
CHIL I 








V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 































1 0 0 0 Μ O 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 






















COCAINE, AUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
0 6 6 ROUMANIE 
720 CHINE R.P 







ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 




















EMETINE ET SES SELS 
0 0 * ALLEH.FED 
* 1 2 HEXIQUE 
* 8 0 ε ο ε ο π Β ί ε 
* 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ε * 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1000 H Ο Ν D E 
ιοιο εεε 
1 0 1 1 EXTRA-εΕΕ 
1 0 2 0 CLASSE 1 

























FRANCE 8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
SUISSE A U T R ι ε Η ε PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV T U R Q U E 




























































































































*) Stati* im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenubanrtallung CST­NIMEXE »aha am Enda dia, 
") Voir notes par produits en Annexe . 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg. ­Lux. N e d e d a n d Deu t sch land 
(BR) 
I tal ie BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 P O L U I S 
EWG­CEE Franco Belg.­Lux N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
halla 
6 76 1 
700 2 1 
708 2 2 
728 2 736 2 1 
BOO 2 
1000 169 17 
1010 31 2 
1011 138 16 
1020 109 6 
1021 32 3 
1030 25 10 
10*0 * 

























1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
THEOBROM INDER IVATE 
1 7 5 35 1 4 0 3 5 13 
1 0 3 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 B 0 0 
1000 
10 10 1011 1020 1021 1030 
1032 1040 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
04 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
D 6 2 
D 64 Obb 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 














1 7 5 
1 1 




1 3 6 




2 70 7 8 4 
4 5 2 
9 4 























, Ι Η Κ Ε SΔLZε 
203 9 10 4 2 5 8 5 15 5 13 8 3 5 6 169 
956 263 6 92 417 
6 7 6 B I R M A N A 700 INDDNESIE 708 P H I L I P P I N 
728 ε α ρ ε ε S U D 
736 FORHOSE 
BOO AUSTRAL IE 
1000 
1010 10 11 1020 1 0 2 1 1030 
1040 
Η 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CεE ε ε Α 5 5 ε ι AELE ε ε Δ 5 5 ε 2 






































29*2.61 *| NICOTINE ET SES 5εε5 
0 0 2 Β ε ε ε . ί υ χ . 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε Ε Ο 
9 7 7 SEDRET 
1000 Η Ο Ν Ο E ιοιο εεε 
i o n εχτΡΑ-εεε 





o o i ΕΡΑΝεε 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 









M O N D 
ε ε ε 
F 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
CLASSE 
Α ε ε ε 














2 9 * 2 . 6 5 DERIVES DE LA THEOBROMINE 
0 3 8 AUTRICHE 10 
1000 M O N D E 29 3 
1010 CEE 7 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 ε ί Λ 5 5 ε 1 
1021 Α Ε ί ε 
1030 ε ΐ Α 3 5 Ε 2 
1040 CLASSE 3 
2 2 5 
1 5 0 







5 6 9 
125 





0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 2 
036 
038 
0 4 2 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 







τ ε Η ε ε ο 5 ε 
BULGARIE 







P H I L I P P I N 
ε Η Ι Ν ε R.P 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRAL I E 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 Œ E 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε • ε ε Α 5 5 ε ι AELE CLASSE 2 . Δ . A O H L IASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
9 6 2 33 28 137 166 15 7 4 16 
539 31 
3 7 6 4 2 32 52 38 19 
2 4 * 20 32 
3 2 2 1 1 168 2 0 5 2 1 2 6 1 28 3 6 4 9 1 1 4 2 
AUTRES ALCALOIDES 
OOI 002 003 D04 005 022 02B 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 048 050 052 056 0 6 0 062 0 6 4 0 6 6 063 203 220 390 400 404 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ITAL I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GREC ε TURQUE U . R . S . S . 
Ρ 0 ί 0 5 Ν ε 
TCHECOSL 
HUNGR ΐ ε 
RUUNANI E 
BULGARIE 
. A L G E R I 




6 1 7 
313 
1 8 8 

























2 4 * 
19 
2 2 5 
53 
28 









































2 3 8 







1 4 1 
38 
2 * 0 
2 * 9 
2 1 














") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Enda dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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p a y t 
* 1 2 
* * 8 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Ο Η ε Μ Ι ! 
A E T H E I 
G L Y K O ! 
R H A M N I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 














1 7 9 
6 7 














C H R E I N E Z U C K E R . A U S G E t 
U N D 
I D E , 









1 1 1 4 3 1 9 
1 
. 
. S A C C H A R O S E 
5 2 1 1 
9 1 8 
6 4 5 
2 7 1 
2 6 2 
. 
2 
G L U K O S E , L A K T O S ε . 
U N D I H R E S A L Z E , A U S G E N . H O R M O N E , 
P F L A N Z Z L I C H E A L K A L O Ï D E U N D I H R 
I S E , R A F F I t 
. 
> 
O S E , M A N N O S E 
A N O . C H E M . R E I N E Ζ UCKER . AE T H E R 
I H R E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N T I Β 
P E N I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 t 2 
* 2 8 
* 3 2 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L Z E 
O T I K A 
L L I N E 
5 3 
2 2 
1 0 1 








4 7 7 
3 3 8 





































2 2 6 
1 2 2 
















1 1 0 















U N D E S T E R V . 
. 2 0 










ζ ΰ Ε Ρ ί ν Α Τ ε 




• 2 1 
1 8 
3 














'­ ï ι ι 
Γ 2 * 
2 0 













3 3 * 
• 1 3 





N I M E X E 
BES lAnMUINU 
DESTINATION 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 R 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 9 * 3 
M E X I Q U E 
C U B A 
L O I O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 Ι ε 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
^ Ρ Ε ε S U O 
J A P O N 
Ρ 0 Ρ Η 0 5 ε 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
εεε E X T R A ­ C E E 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
AEL ε 
C L A S S E 2 
. ε Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
S U C R E S C H 
E T H E R S E T 
H O R M O N E S , 
2 9 * 3 . 5 0 R H A M N O S E , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M O N D E 
ε ε ε 
E X T R A - C E E 
^ Α 5 5 ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







1 4 4 
1 5 
4 5 
1 2 2 
3 8 
2 4 2 
3 8 
3 3 
7 0 6 
3 4 
2 3 7 








9 0 1 
1 0 
1 4 
7 4 5 
8 0 5 
9 4 2 
5 1 8 
4 9 5 
1 3 0 
5 
1 3 







4 5 1 
3 
-
1 5 8 3 
3 8 5 
1 1 9 8 
1 0 1 1 
3 3 0 
1 7 5 
. 1 3 
1 3 
I N I Q U E M E N T P U R S 
E S T E R S D E SUCR 
1 0 0 0 B O L L Á I S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
1 1 




5 3 1 
5 0 2 
1 6 ! 
3 2 
3 0 1 3 * 
(BR) 
9 
* * l * 8 0 2
6 1 
1 5 4 E 
■ 
1 5 
, S A U F S A C C H A R O S E 
: S ε Τ L E U R S S E L S , 
H E T E R O S I D E S , A L C A L O I D E S V E G E T A U ) 



















1 6 1 
1 3 
2 5 
6 5 0 
3 3 
2 2 5 








2 3 2 
5 
1 3 
1 7 9 
2 5 7 
9 2 2 
9 2 2 
0 3 1 
7 7 9 
2 










2 9 * 3 . 9 0 A U T R E S S U C R E S C H T H I Q U E M E N T P U R S E T H E R S E T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 * * 
D E S U C R E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
5υεοε S U I S S E 
ε 5 Ρ » 0 Ν ε 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
J A P O N 
M O N D E 
ε ε ε ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S ε 1 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. Α . A O H 
ε ε Α 3 5 ε 3 




1 9 4 









0 3 0 
5 3 5 
4 9 5 
3 4 5 
1 2 0 
1 * 3 
1 
6 
A N T I B I O T I Q U E S 
2 9 * * . 1 0 a l P E N F I L L I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 D 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E N . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
D A N F H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ Α ΐ ε Η ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ ε ε ε 
T U R Q U E 
ε υ ρ ο ρ ε N D 
B U L G A R E 
H A R O G 
. A L G E R I 
T U N I S I 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
Η ε χ ι ο υ ε 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U B A 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
B R E S I L 
ε Η Ι ί I 
I R A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
F O R H O S E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
εεε 
ε Χ Τ ^ Α - C E E 
ε ε Α 5 5 ε ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 









5 7 8 
1 0 7 
7 6 
9 0 7 
3 0 1 
5 7 3 
4 0 8 





2 2 1 
2 4 










2 4 4 
3 7 
8 5 
3 6 4 
1 9 1 
7 0 
1 0 1 
6 0 
3 0 
1 7 2 
6 1 
1 4 
8 2 7 
9 6 9 
8 5 8 
5 3 8 
1 3 1 













3 8 3 
1 9 7 
1 8 6 





8 7 9 












1 5 0 7 
1 1 3 0 
3 7 7 
3 6 
7 















2 : 2\ 
• 
2 3 8 NO 
7* 
\ 
2 7 1 




























♦ 3 3 1 
1 0 
* 6 3 
2 6 9 





9 1 1 
1 0 3 
2 3 
5 6 
5 7 0 
2 0 
1 0 0 
2 5 
7 2 
1 5 0 
3 3 1 
6 3 
9 8 
2 1 6 
3 5 
6 6 
3 5 0 





1 7 2 
2 3 
6 6 0 
0 9 3 
5 6 7 
7 9 8 
6 9 0 












2 1 3 
2 
1 
1 2 8 7 
6 2 9 
6 5 8 
* 9 1 
7 0 
1 1 3 
3 
5 * 
L A C T O S E . 
L E S 









1 5 0 
5 9 
li 3 0 
9 
­













*i 4 1 
3 2 
2 3 






1 3 8 9 
* 8 * 
9 0 5 
6 * 7 
* 3 0 
2 * 3 
& 9 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo diosa· llandas 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 * 0 1 . . . 1 1040 CLASSE 3 151 
STREPTOMYCIN 2 9 4 4 . 3 1 a) 5ΤΡΕΡΤ0ΜΥε ΐΝΕ 
0 0 1 2 . 1 ND 1 0 0 1 FRANCE 67 
0 0 2 1 1 . . . . 002 B E L G . L U X . 58 
0 0 3 5 . 4 
0 0 4 2 4 2 0 4 
0 0 5 14 IO 4 
0 2 2 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
036 1 . 1 
0 3 8 4 . 1 
040 1 . . 
042 
0 50 2 2 
0 5 2 2 1 
0 5 4 1 1 
220 14 1 * 
390 2 1 
4 0 0 
412 6 
480 1 
4 3 4 
504 1 1 
508 
5 1 2 2 1 
528 
6 2 * 2 
6 6 0 2 
6 6 * 1 
6 8 0 4 1 
6 9 2 5 2 
728 6 . 1 
736 4 2 
1000 112 57 2 0 
1010 46 31 13 
1 0 1 1 6 5 2 6 7 
1020 1 * * 2 
1021 7 . 2 








1 0 0 3 PAYS-BAS 97 
0 0 4 A L L E N . F F D 425 
005 I T A L I E 223 
0 2 2 ROY.UNI 10 
I 0 3 2 FINLANDE 30 
0 3 * DANEHARK 13 
0 3 6 SUISSE 20 
033 AUTRICHE 96 
1 0 * 0 PORTUGAL 38 
0 * 2 ESPAGNE 25 
0 5 0 ΟΡΕεΕ 32 
1 052 T U R Q U E 89 
0 5 4 EUROPE ND 22 
2 2 0 EGYPTE 2 6 9 
390 R .AFR.SUD 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2 
4 1 2 Η ε χ ι ο υ ε 151 
4 8 0 C O L O H B I E 30 
4 8 4 VENEZUεLA 17 
5 0 4 P8RDU 25 
503 Β Β ε 5 Ι ί 25 
512 C H I L I B3 
5 2 8 Α Ρ Ο ε Ν Τ Ι Ν ε 1 * 
6 2 * Ι 5 Ρ Α ε ε 56 
6 6 0 PAKISTAN * 5 
6 6 * INDE 19 
6 8 0 THAILANDE 6 * 
t 692 V I E T N . S U D 102 
728 εΟΡΕΕ SUD 122 
7 3 6 FORHOSE 33 
26 9 1000 M O N D E 2 * * 3 
2 1010 GEE 8 6 9 
26 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 5 7 3 
4 4 1 0 2 0 ε ί Α 5 5 Ε 1 4 2 5 
4 1 1 0 2 1 ΑΕΙ ε 177 
21 2 1030 ε ί Α 3 5 ε 2 1 136 

























1 0 7 2 




• OIHYDROSTREPTOHYCIN 2 9 4 * . 3 5 a l DIHYDROSTREPTDMYCINE 
0 0 1 5 . . NO * 
002 1 1 
0 0 3 
0 0 * 14 14 
0 0 5 * 3 
0 3 * 2 
0 3 6 
0 38 3 
0 4 2 1 
048 1 
050 1 
0 5 2 
390 1 1 
400 2 1 
4 1 2 3 1 
4 4 0 
5 0 4 2 
508 
52 8 
6 6 4 
6 8 0 3 1 
6 9 2 
732 
736 2 1 
1000 4 9 24 
1010 24 18 
1011 2 5 6 
1020 12 2 
1021 5 
1030 12 3 
1031 
. 









I B 7 
5 1 
1 0 0 1 FRANCE 1 7 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 
0 0 3 PAYS-BAS 26 
0 0 4 A L L E H . F E D 306 
0 0 5 ITA-. I E 66 
0 3 4 ΟΑΝεΗΑΡΚ * 3 
0 3 6 SUISSE 17 
0 3 3 AUTRICHE 80 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 80 
0 * 8 YOUGOSLAV 46 
0 5 0 GRECE 17 
0 5 2 TURQUIE 33 
3 9 0 R . A F Í . S U D 22 4 0 0 ETATSUNIS 54 4 1 2 HEXIQUE 1 0 1 4 4 0 PANAMA 16 5 0 4 PERDU 73 5 0 8 BRESIL 25 
528 ARGENTINE 17 6 6 4 INDE 11 6 8 0 THAILANDE 67 6 9 2 V I E T N . S U D 16 7 3 2 JAPON 21 7 3 6 FORMOSE 65 
1000 H 0 Ν D E 1 4 7 7 
1 0 1 0 CEE 586 13 6 1011 E X T R A ­ ε ε ε Β 9 1 6 4 1020 Ο ί Α 5 5 ε Ι 4 3 7 
5 . 1021 AELE 1*1 
7 2 1030 ε ί Α 5 5 Ε 2 * 5 1 
1 0 3 1 -ΕΑΜΑ * 
CHLORAMPHENICOL 2 9 4 4 . 5 0 * l CHLORAMPHENICOL 
0 0 1 57 . . 9 1 * 3 * 0 0 1 FRANCE 9 2 1 
0 0 2 3 * 
00 3 9 
004 36 5 
005 36 
0 2 8 1 1 
0 34 5 
0 3 6 θ 
0 3 8 6 
0 4 0 4 1 
042 1 
048 1 . . 
0 5 0 2 t 
052 8 
0 6 2 1 
0 6 6 1 
2 0 * 1 
208 1 1 
212 2 2 
220 3 
322 1 
390 1 . . 
400 3 . . 
404 . . . 
4 1 2 13 
42Θ 3 
440 1 
4 4 4 3 . . 
4 4 8 6 5 . 
4 8 0 10 
4 8 4 2 1 
500 1 
504 3 . . 
508 18 
512 1 
520 ! . . 
524 1 1 . 
528 7 I 
6 04 1 1 
6 1 6 3 
26 4 4 0 0 2 B E L G . L U X . 818 
1 8 0 0 3 PAYS-BAS 165 
56 . 25 004 ALLEH.FFD 2 522 
35 L . 0 0 5 I T A L I E 725 





0 3 4 DANEHARK 63 
0 3 6 SUISSE 1*0 
03Θ AUTRICHE 1Θ3 
0 4 0 PORTUGAL 1 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 59 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 4 
0 5 0 & ρ ε ε ε 52 
0 5 2 TURQUE 1*0 
062 Τ ε Η Ε ε 0 5 ί 16 
0 6 6 ROUMANIE 38 
204 ΗΑΡ3ε 51 
2 0 3 .ALGERIE 6 * 
2 1 2 T U N I S I E 26 
2 2 0 ΕΰΥΡΤε 6 1 
322 -CONGO RD 17 
390 R .AFR.SUD 13 
4 0 0 FTATSUNIS 37 
4 0 4 εΑΝΑΟΑ 16 
4 1 2 Η ε χ ί ο υ ε 2 9 8 
4 2 3 SALVADOR 49 
* * 0 PANAHA 13 
* 4 4 CANAL PAN 52 
448 CUBA 9 0 
480 COLOHBIE 223 
4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 4 2 
500 εαυΑΤΕυΗ 17 
504 PEROU 183 
508 BRESIL 503 
512 C H I L I 105 
520 PARAGUAY 16 
5 2 4 URUGUAY 17 
'. 6 528 ARGENTINE 1Õ3 









4 9 5 













4 7 20 
15 1 
35 
1000 DOUARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nededanc Deutschland 
(BR) 
150 
12 NO 5 
3 7 * 107 98 






* 7 * 
2 9 1 183 56 4 9 128 ­
6 . 13 
66 10 
. . 1 10 
1 *0 27 . . 
12 . . 4 1 15 . 4 * 
29 89 33 
5 5 * 







8 2 0 
396 
108 2 8 8 130 121 15B 
18 1 9 * 2 0 5 
6 85 6 * 1 . 7 1 9 9 9 7 1 9 6 







* 2 2 2 * * 3 






10 17 . 2 
27 
25 1 16 
2 2 7 
11 





3 * 3 




* 13 2 7 1 4 6 16 33 
10 35 7 0 16 6 2 5 
17 8 t l 13 22 
5 8 6 
10 5 4 8 1 2 5 7 2 0 22 1 4 
5 0 4 6 8 157 
4 3 3 
2 56 102 5 1 8 4 5 7 3 4 2 9 
1 4 0 16 38 1 1 
oî 15 
13 9 1 χ 
1 7 1 




') Siehe im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diasas Bandas 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUAIS VALEURS 












































































































































































ΑΝΟΕΡε ORGANISCHE ΥΕΡΒΙΝΟυΝΟεΝ 
KUPFERACETARSENITISCHWEINFURTFR βΡυεΝΙ 
6 6 * ΙΝϋε 
6 7 2 Ν ε Ρ Α ί , β Η υ 





6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 * 
1 * 




7 * 0 
8 0 0 
9 7 7 
245 1000 
73 1 0 1 0 
172 1 0 1 1 
28 1 0 2 0 
1 ί 1 0 2 1 
138 1 0 3 0 
1 
1032 
6 1 0 * 0 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
ε ο ρ ε ε NRD 
ε ο ρ ε ε s u o 
JAPON 
ρ ο ρ Η ο ς ε 
HONG KONG 
AUSTRAL ΐ ε 
5ΕεΡΕΤ 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
ε ε Α 5 5 ε ι 





2 9 * * . 9 0 AUTRES 
56 0 0 1 
5 0 0 2 
67 003 
1 3 
0 0 5 
3 1 022 
1 0 2 * 
3 8 
, 
0 2 8 
0 3 2 
10 0 3 * 
29 036 
0 3 8 
7 0 * 0 
36 0 * 2 
5 0 * 8 


















0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 12 2 20 
2 7 2 
2 88 
3 1 * 
3 2 8 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
> 4 0 0 ' * 0 * ) * 1 2 4 1 6 
ι Aza 
Ι * 3 2 * * 0 
Ι * * 4 ι 4 * 8 > * β ο > * 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
i 508 , 512 5 20 
5 2 * 
S 5 2 8 
ί 6 0 * 
, 6 1 6 
, 6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
î 6 6 0 
! 6 6 * 1 6 7 6 S 6 8 0 
i 6 9 2 6 9 6 
t 7 0 0 Ι 706 3 708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
k 732 ) 7 3 6 3 740 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 8 
5 962 
9 7 7 
3 1 0 0 0 
1 1010 9 10 11 k 1020 S 1 0 2 1 9 10 30 1031 1032 1 1 0 * 0 
2 9 * 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E O I T A L I E 
ROY.UNI 





5 υ | 5 5 ε 















. ε . ι ν α ι ρ ε 








Η ε χ ι ο υ ε 














Α Ρ ε ε Ν Τ Ι Ν Ε 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE KOWEÏT PAKISTAN 
INDE B I R H A N I E THAILANDE 
V I E T N . S U D 
εΑΜΒΟΟΰΕ 
I N D D N E S ^ 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 






AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
θ ε ε Δ Ν - U S A 
PORTS FRC 
5 ε ε ρ ε τ 
H 0 Ν D ε 
ε ε ε 
E X T ? Α - ε ε Ε 
C L A S S E ι 
Α ε ί Ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
AUTRES 
2 9 * 5 . 1 0 A L E T O -
1 0 0 0 
1010 
Η 0 Ν D E 







5 2 5 










6 9 2 
6 4 9 
1 5 0 
8 0 8 
6 1 7 
5 0 Β 
0 4 5 
1 8 
6 4 
1 4 7 




















2 8 7 
4 6 3 
5 4 Β 
8 0 6 
3 8 8 
4 0 1 
1 2 
3 0 6 
2 3 
1 5 
3 0 9 
2 1 6 
6 0 
7 6 0 
4 1 0 
4 5 2 
6 9 7 












.. 2 1 5 
1 3 
."■ I 





3 0 5 
3 2 7 
3 5 3 
3 3 3 
3 7 1 
1 0 3 
8 2 5 
9 8 5 
2 7 8 
1 1 
7 6 
4 4 0 
2 3 
2 0 5 
2 1 6 
2 0 
1 5 
1 2 7 
8 2 
5 1 
4 8 6 




3 9 1 
1 5 
1 7 
6 3 3 
0 4 6 
2 9 9 
7 3 




2 7 5 
2 2 4 
49 3 4 5 6 
3 9 2 
7 7 5 
3 7 1 
9 9 
1 8 3 
1 8 1 














3 23 13 170 
4 3 6 278 442 
45 289 
2 18 155 57 
1 10 15 41 1 
48 I 26 115 
2 558 










74 19 55 
55 2 44 
2 5 
2 1 











2 7 1 
9 5 1 
1 7 5 





3 * 2 









. ­9 R 5 
1 6 1 
3 2 * 
6 0 3 
2 9 9 0 7 6 15 
3 887 
3 2 * 6 
6 * 2 
3 2 3 
1 7 6 
3 1 9 
1 1 6 9 
• 
1 2 2 1 
9 5 2 
5 6 3 
1 3 








1 6 2 
1 0 5 
8 9 





1 1 6 
1 2 0 
6 5 
7 9 5 
5 9 1 
2 0 4 
5 6 6 
5 2 













Ι 1 * 1U 
3 0 5 
1 0 1 
* 8 7 
7 0 5 
8 7 1 
1 2 
8 0 0 
2 3 
1 1 
2 8 6 
1 8 3 
2 0 
6 2 6 U12 365 
6 7 7 
269 
β 73 * 9 5 2 * 1 
13 
* 2 15 
9 
7 5 
8 2 6 
1 6 1 9 3 9 
11 39 19 131 292 319 
2 2 1 
ι ο ί 
5 9 0 
8 9 2 


























1 7 * 
5 9 9 
5 7 5 
Π 5 
0 0 9 
6 9 * 
* 7 
6 
1 5 3 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Bc­lg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIAAMUNG DESTINATION 
1000 DOLLAIS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Halla 
1011 6 6 1020 2 2 1021 2 2 1030 * * 1032 2 2 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 25* 002 33 003 8* 005 66 022 32 032 10 03* 27 036 586 038 11 042 22 052 35 064 13 20B 400 
i o n εχτρΑ^εε 1020 εεΑ55ε ι Αεε ε 




AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOF 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISS8 
0 3 8 Α υ Τ Ρ ί ε Η ε 
118 . . 3 115 
1000 1 3 * 5 26 1 9 1 2 6 2 
1010 4 3 7 1 1 6 426 
.1011 9 0 9 25 1 3 836 1020 863 * . 3 Bl* 1021 663 . . . 651 1030 3* 22 1 . 10 1031 1032 21 21 10*0 13 
MAREN DES KAP 29 IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
0 0 2 
0 0 3 















0ΡυΕ5εΝ U . ANOERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTI SCHEN Z W E G E N , 
ΰΕΤΡΟεΚΝεΤ. A U S Z U E G E AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
O D E R P R O P H Y L A K T I S C H E N ζ ι ι ε ε κ ε Ν ζ υ β ε ρ ε ι τ ε τ ε τ ι ε ρ ΐ 5 ε Η ε S T O F F F 
DPUESEN UND ANDERE ORGANE, GEPULVERT 
001 5 . 1 1 . 3 002 2 2 004 71 10 005 1 036 3 2 042 * 052 2 *00 29 508 1 692 3 1 
1000 133 19 ΙΟΙΟ 79 13 
1011 55 6 
10 20 4 6 4 
1021 5 3 
1030 θ 2 
1031 





4 * 4 2 Ι Ζ Ι 
1 
042 
052 0 6 4 208 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1021 1 0 3 0 1031 1032 1 0 4 0 
2997 .OC 
ESPAGNE 
TURQUIE HONGRIE . A L G E R I 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
GEE 



































































ANDISES OU CH 29 TRANSPORTEES PAR L» POSTE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 022 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 036 SUISSE 0 * 2 ESPAGNE 0 5 * EUROPE ND 6 2 * ISRAEL 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 Ε Χ Τ * Α ­ ε Ε Ε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .εΑΗΑ .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
38 20 155 13 12 28 
191 64 20 
6 0 8 218 389 
334 64 55 7 5 
38 20 155 13 12 23 191 64 20 
60S 2 1 8 389 3 3 * 6 * 55 7 5 
GLANDεS εΤ AUTRES ORGANES EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES _ USAGES T H E R A P E U T I Q ^ S OU PROPHYLACTIQUES 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, PULVERISES 
Dût FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FFD 005 I T A L I ε 0 3 6 SUISSE 0 * 2 ESPAGNE 0 5 2 TURQUIE * 0 0 ETATSUNIS 508 BRESIL 6 9 2 V I E T N . S U D 
1000 H Ο Ν Ο E 
1011 1020 1021 1030 1031 
E X T R A ­ ε ε ε ε ε Α 5 5 Ε ι Α ε ε ε 
C L A S S E 2 
.ΕΑΜΑ 
138 17 387 23 33 62 35 134 10 34 
960 568 390 304 
15 21 17 
52 31 25 
2 84 1 
40Β 303 105 103 5 2 






β 2 1 1 
MOELLE EP IN IERE ET POUMONS OESSECHES NON PULVERISES 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 Αείε 1030 CLASSE 2 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
. 0 3 0 
0 3 * 
ί 0 36 
0 3 8 
0 * 0 
l 0 * 2 
l 0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
2 4 0 0 
4 1 2 
448 
. 430 
4 8 * 
5 0 * 
FRANCE 
8 F L G . Î U X . PAYS­BAS A Î L E H . F E D ITAL IE ROY.UNI 5 υ ε ο ε DANMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




π ε χ ι ο υ ε 
CUBA 
ε ο ε ο Η Β ί ε 
VENEZUELA 
PEROU 
30 27 10 
92 73 19 17 
309 75 *5 114 94 30 10 18 84 34 43 211 40 20 20 119 19 22 
,7 22 
30 27 1 
5 59 I 
18 
2 
38 35 15 
ï 2 1 
1 22 3 
131 2 7 
42 13 5 1* 22 33 
Îi 
20 
16 10 21 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Endo diosas Bandas 
·) Voir notes per produits en Annexe -
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 



































































































SERA VON IMMUNISIERTEN TIEREN ODER ΜΕΝ5εΗΕΝ 
0 0 1 2 0 0 2 6 004 1 0 0 5 6 0 2 2 7 D32 1 0 3 * 1 0 3 6 2 0 38 





220 1 236 
2*0 . 
248 2 272 3 276 
280 17 28* 
288 1 
302 1 
31* 1 318 
322 1 330 
3*2 3 3*6 352 370 
372 3 *00 
* 0 * 1 
*28 1 
*56 1 462 1 
480 6 4 8 * 4 
500 1 
50* 1 512 
528 1 60S 616 632 660 
6 3 0 7 6 9 2 2 696 2 708 5 
508 BRESIL 528 ARGENTINE 6 2 * ISRAEÎ 6 6 0 PAKISTAN 6 6 * INDE 6 9 2 V I E T N . S U O 700 Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
7 2 8 ε ο ρ ε ε S U D 
7 3 2 JAPON 
13 1 0 0 0 






1 0 * 0 








3 0 0 1 . 9 9 ΑυΤΡε 
ί 0 0 1 





0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
! 0 * 2 
2 0 * 
2 1 2 
27 2 
2 80 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
* 5 β 
* 9 2 
5 2 8 
6 2 * 
6 3 2 
6 9 2 
7 3 2 






1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
PROPH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










T U N I S I 
. ε . ι νο^ε .TOGO 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
^ ε υ Ν Ι Ο Ν 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
.GUADELOU 




V I E T N . S U D 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 








































659 182 477 255 103 202 
20 
327 25 
302 2 4 * 53 58 
AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIQUES OU 



















































































3 0 0 2 . 1 1 5εΡυΜ3 D 
1 0 0 1 
0 0 2 0 0 * 0 0 5 1 0 2 2 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 1 0 * 0 0 4 2 2 0 5 0 2 0 4 2 0 8 1 2 1 6 1 2 2 0 2 3 6 2 4 0 2 * 8 272 2 7 6 2 8 0 2 8 * 2 8 8 3 0 2 3 1 * 318 1 3 2 2 3 3 0 342 346 3 5 2 3 7 0 372 4 0 0 4 0 4 4 2 8 1 4 5 6 462 4 8 0 4 8 * 500 1 5 0 * 5 1 2 528 6 0 8 6 1 6 632 6 6 0 , 6 8 0 6 9 2 6 9 6 5 7 08 
εΡΑΝεε 
B E L G . Ì U X . 
ALÌEH.FFD 
ITAÌ ιε ROY.UNI 





. A L G E R I E 




. 5 Ε Ν ε 0 Δ ί 














. R ε υ Ν ION 
ETATSUNIS 
CANADA SAÎVADOR D O H I N I C . R .MART I N I Q COLOMBIE V E N ε z u ε L A ε ο υ Α τ ε υ ρ 
PERDU C H I L I Α Ρ υ ε Ν Τ Ι Ν Ε SYRIE IRAN ARAB.SEOU PAKISTAN THAILANDE V I E T N . S U D εAHBDDGE PHIL I P P I N 
SERUMS D·ANIMAUX DU DE PERSONNES IMMUNISES. ν Α ε ε ΐ Ν 5 , 
Τ Ο Χ Ι Ν ε , CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET S I M I L A I R E S 
ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES 
28 60 15 57 156 13 10 97 40 65 19 45 37 283 35 25 11 10 
12 4 26 
2 1 
6 5 


























































*1 38 21 
10 9 7 7 




125 87 3* 1* 23 23 





*2 3 100 323 30 7 117 15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen Xu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende diatat Bandet 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
1011 ÎOB 1020 22 
1021 16 1030 86 1031 3 0 
1032 12 1 0 * 0 
MIKROBIOLOGISCH! 
0 0 1 15 0 0 2 12 0 0 3 7 0 0 * 20 0 0 5 12 
0 2 2 10 0 2 6 2 
0 2 8 2 0 3 0 1 0 32 3 0 3 * 5 036 15 038 7 
0 * 0 9 0 * 2 6 
0 * 8 52 0 5 0 3 0 6 0 1 0 6 * 11 0 6 6 2 0 * 11 208 2 * 212 5 216 1 
232 1 236 2 * 8 1 260 1 272 1 276 2 280 2 8 * 288 1 302 3 306 3 1 * 1 318 1 322 3 
3 2 * 3 2 8 1 3 30 2 3 3 * 338 
3 * 6 2 352 2 366 3 7 0 2 
372 2 3 7 8 1 382 1 3 8 6 390 * 0 0 2 * 1 2 1 
428 1 4 5 6 1 4 5 8 462 1 
4 8 0 20 * 8 * 16 500 5 0 * 6 508 512 1 5 1 6 5 2 * 1 528 3 6 0 * 1 6 0 8 1 m : 6 3 2 1 6 6 0 1 6 8 0 2 69 2 2 696 1 
702 1 706 708 2 
728 1 732 * 736 7 * 0 1 8 0 * * 818 1 
1000 3 5 1 
1010 67 1 0 1 1 2 8 * 1 0 2 0 125 
1021 * 9 1030 1*7 
1031 16 1032 28 1 0 * 0 13 
1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 
EWG­CEE 
si 3 . 3 5 19 i o n εχτΡΑ­εεε ζ 3β* 
3 2 1 2 *8 1 28 12 




2 2 10 
1 . 3 
1 1 








I l 1 
i î L 21 
2 1 3 




129 16 16 13t 
21 * 6 30 108 12 10 10< 37 * 7 *2 
12 2 3 29 67 8 3 63 
11 2 . 3 28 * . . 1 
ENZYMBILDNER, AUSGENOHHEN HEFFN 
0 0 2 5 
0 3 0 3 0 32 6 0 * 0 3 2 0 * 6 330 2 4 6 2 2 
1000 46 
1010 5 1011 42 1020 21 1021 13 1030 21 1031 7 
5 
5 3 6 2 2 
38 
5 34 13 7 21 7 . . . 
9 1 
1 1 2 
5 2 7 5 
* 1020 CLASSE 1 * 9 * 2 1 0 2 1 Α Ε ί ε 3 7 7 
5 1030 ε ί Α 5 5 Ε 2 1 876 
1 1 0 3 1 .EAHA 392 
1032 .A .AOM 319 
1 0 * 0 CLASSE 3 16 
1000 D O U A I S 




9 9 * 28 * * 885 
89 18 2 ! 1BT 
72 1 * 2 0 156 
9 0 0 10 14 
2 63 8 
318 
5 
3 0 0 2 . 1 5 VACCINS HICRUBIENS 
1 0 0 1 FRANCF 3 8 * 
* 0 0 2 B E L G . L U X . 3 8 7 
0 0 3 PAYS-BAS 109 
. 0 0 * ALLEH.FEO 9 2 7 
0 0 5 I T A L I E 2 8 0 
0 2 2 ROY.UNI 5 * 2 
0 2 6 IRLANDE 66 
0 2 8 NORVEGE 33 
0 3 0 5υε0Ε 66 
0 3 2 FINLANDE 96 
0 3 * DANEMARK 59 
1 0 3 6 SUISSE 7 1 6 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 2 
2 0 * 0 PORTUGAL 2 0 6 
1 0 * 2 ESPAGNE 2 6 2 
















0 5 0 GRECE 36 
0 6 0 POLOGNE 37 
8 0 6 * HONGRIE 2 3 5 
0 6 6 ROUMANIE 13 
2 0 * HAR3C 2 2 6 
2 0 8 . A L G E R I E 6 7 5 
2 1 2 T U N I S I E 102 
2 1 6 L I B Y E 39 
2 32 . M A L I * 2 
2 3 6 . H . V O L T A 15 
2 * 8 . 5 Ε Ν ε 6 Α ί 30 
2 6 0 GUINEE 37 
2 7 2 - C . I V O I R E 38 
2 7 6 GHANA 89 
2 8 0 .TOGO 11 
2 8 * -DAHOMEY 1 * 
2 8 8 N I G E R I A 26 
3 0 2 .CAHEROUN 68 
3 0 6 . C E N T R A F . 25 
3 1 * -GABON 19 
3 1 8 .CONGOBRA 22 
322 .CONGO RD 122 
3 2 * .RWANDA 2 2 
328 .BURUNDI 3 * 
3 3 0 ANGOLA 73 
3 3 * E T H I O P I E 12 
338 . A F A R S - I S 10 
3 * 6 KENYA 73 
3 5 2 TANZANIE 19 
3 6 6 MOZAHBIQU 13 
370 .HADAGASG * 7 
3 7 2 .REUNION 105 
3 7 8 ZAMBIE 12 
3 8 2 R H O D E S ^ 2 * 
3 8 6 MALAWI 1 * 
3 9 0 R .AFR.SUD 13 
* 0 0 ETATSUNIS 113 
412 Η ε Χ Ι Ο υ ε 87 
4 2 8 SALVADOR 37 
456 DOMINIC .R 11 
* 5 8 .GUADELOU 13 
4 6 2 .HART I N I Q 40 
4 8 0 COLOMBIE 515 
* 8 * VENEZUELA 127 
5 0 0 EQUATEUR 18 
5 0 * PERDU 130 
5 0 8 Β Ρ ε 5 Κ 35 
5 1 2 ε Η Ι ί Ι 98 
516 Β ο ι ι ν ι ε 10 
5 2 4 URUGUAY 2 8 
528 ARGεNTINε 2 1 3 
6 0 4 L IBAN 18 
6 0 8 SYRIE 3 9 
6 1 6 IRAN 759 
6 2 * ISRAEL 27 
6 3 2 ARAB.SEOU * 5 
6 6 0 PAKISTAN 22 
6 8 0 THAILANDE 36 
692 V I E T N . S U D 76 
6 9 6 CAMBODGE 17 
702 MALAYSIA 1 * 
706 SINGAPOUR 15 
7 0 8 P H I L I P P I N * 6 
7 2 8 GOREE SUD 13 
732 JAPON * 2 0 
7 3 6 FORMOSE 13 
7 * 0 HONG KONG 18 
8 0 * N.ZELANDE 30 
818 .CALEDON. 13 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 10 9 * 7 
ι ο ι ο ε ε ε 2 0 8 7 
i o n E X T R A - ε ε ε β 8 6 0 
1020 CÌASSE 1 3 8 * 7 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 1 8 3 3 
1 0 3 0 ε ε Α 5 5 ε ζ * 7 ΐ ι 
1 0 3 1 .εΑΗΑ 526 
1032 .Α .ΑΟΗ 8 8 6 





1 5 * 






















































7 1 9 
16 Γ 
ï ! 76 17 
6 * 11 
13 '. 
ï 2 3 
13 l 
* 8 5 * 5 1 9 
9 * 9 97 3 905 * 2 2 1 319 196 
6 7 6 * 9 2 * 7 2 2 2 6 
347 63 869 1 1 * 
* 3*¡ 5' 
S V 3 







* 1 11 1 
. 3913 * 18 20 3 
7 1 1 
26 
6 
. 12 32 
2 76 7 5 1 
1 6 9 * 4 08 1 2 86 
1 012 4 5 7 2 6 8 
6 17 
5 
3 0 0 2 . 3 0 FERHENTS A L 'EXCLUSION Ο ε ε LEVURES 
0 0 2 B 8 L G . L U X . 33 
0 3 0 SUEDE 10 0 3 2 FINLANOE 53 0 * 0 PORTUGAL 17 2 0 4 HAROC 16 3 3 0 ANGDLA 13 4 6 2 ­ H A R T I N I Q 12 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 2 8 8 
1 0 1 0 CEE * 1 1011 E X T R A ­ ε ε ε 2 * 6 1020 ε ΐ Α 5 5 Ε 1 117 
1 0 2 1 AELE 51 
1 0 3 0 CLASSE 2 129 
1 0 3 1 .EAMA 43 
30 . 




2 3 5 * 
30 * 






2 6 9 













35 1 ** 2 2 26 
1 82 
?í 5 
73 18 12 
20 
13 2 1 82 
3 * 
. * 7 6 100 l * 26 1 * 95 10 28 131 1 18 * 0 
1 16 22 29 
β 
5 
138 5 6 29 
3 200 
5 9 3 2 6 0 7 9 1 2 





! ** 7 37 
36 23 1 
Italia 
* 3 3 1 7 3 11» 





16 6 2 0 5 3 5 8 
2 






6 8 0 






") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende diasas Bondes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezomber— 1968 —Janvier­Décembre 
Lflndar· 
tchlussal 
C o d a 
par» 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 * 
2 0 8 
* 1 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A R Z N E 
A R Z N E 
N I C H T 
0 0 2 
0 3 * 
* 0 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A R Z N ε 
σ ε ρ i v i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 2 
* 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R Z N E 
M Y C I N 
0 4 0 
3 0 2 
4 4 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
H I K R O B E N K 
M A R E N , 






















J O D 
F U E R E I N Z E 
W A R E N , 
ιτε εΝ' 














O H t 









































2 7 4 
4 3 
2 3 1 
1 2 
4 
2 1 9 
1 3 3 
1 7 
1 
O H t 








F r a n c e 
3 



















1 0 0 0 k g QUANTITÉS 




T O X I N E U N D A E H N L . E R Z E U G N I S S L 







* 4 2 0 
1 4 
4 * 1 6 
χ ρ « 
N I M E X E 
BESl 
DES 
1 0 3 2 
9 r t 
I M M U N G 
Τ IN AT ION 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 0 2 . 9 0 T O X I N E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 * 
2 0 8 
4 1 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 * 1 6 1 0 2 0 
1 * 9 . 1 0 2 1 
3 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
' . ' . ' . ' . 1 0 3 2 
1 0 * 0 
FUER D I E ν Ε Τ Ε Ρ Ι Ν Α Ε Ρ Μ ε ο Ι Ζ Ι Ν 
O D E R j α ί ν ε RB 









N D U N G E N F N T H A L T E N D . 
A U F G E M A C H T 
3 0 0 3 
S I H I L A I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A Ì 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A I G E R I E 
HEX ιουε P E R D U 
B R E S Ι ί 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
M E D I C A M E N T S 
3 0 0 3 . 1 1 M E D I C A M E N T S 
3 . 2 0 0 2 
1 1 . 0 3 * 
1 4 0 0 
1 . 1 7 0 0 
9 5 4 7 1 0 0 0 
2 3 1 2 1 0 1 0 
7 2 3 5 1 0 1 1 
2 2 1 2 1 0 2 0 
2 2 1 1 1 0 2 1 
5 . 2 3 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 . 1 0 4 0 
2 3 



















9 7 9 
1 8 7 
7 9 3 
5 1 7 
1 5 7 




P O U R 
F r a n c e 
2 3 
1 0 0 0 D O U A I S 
Belg.-Lux. 
VALEURS 
N e d e d a n c 
. 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. . 
C U L T U R E S D E M I C R O - O R G A N I S M E S E T 
L A 












5 5 5 
1 0 4 
4 5 2 
3 1 9 
6 0 









1 0 8 
4 


















9 2 6 8 
3 5 7 
6 2 1 1 
6 1 7 * 




M E D E C I N E H U M A I N E O U V E T E R I N A I R E 
C O N T E N A N T DE 
L I O D E N O N C O N D I T I O N N E S 
B E L G . L U X . 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
I N O D N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
E J O D O D E R J O O V E R B I N D U N G E N , P E N I C I L L I N E O D E R 3 0 0 3 . 1 * * 1 Μ ε θ ΐ ε Α Η Ε Ν Τ 5 


















1 6 6 
3 
1 6 3 

























6 2 1 
1 1 
5 0 1 
9 
2 
4 2 1 
ε J O D , ρ ε Ν ί ε ι ί ί ΐ Ν ε O D E R D E R I V A T E , 5 τ ρ ε ρ τ ο -









'. . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 6 
I 0 3 6 
0 3 8 
! 0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
> 2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 B * 
3 0 2 
3 1 8 
1 3 3 * 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 2 
1 * 3 2 
1 * 5 6 
* 5 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 1 2 
6 0 S 
1 6 3 2 
6 6 0 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
! 7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 * 0 
C I L I I N E S O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I R L A N D E 
SU I S s ε 
A U T R ^ H E 
G R E C E 
H A R 3 G 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T ε 
. M A L 1 
. H . V O L T A 
. 5 Ε Ν ε θ Α ί 
- ε . ι ν ο ι ρ ε 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A H E R O U N 
. C O N G O B R A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. H A D A G A S C 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
R . A F R . S U D 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
D O M I N I C . R 
. β υ Α ο ε ί ο υ 
C O I O M B ^ 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
P E R O U 
C H U I 
S Y R I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A H B O O G E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
M O N D E 
C E E 
E X T I A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






3 0 0 3 . 1 6 M E D I C A M E N T S 
0 * 0 
3 0 2 
*** 6 0  
6 0 S 
6 3 2 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 2 




2 7 1 
1 2 7 



















L I O D E O U D E R I V E S D E 










I O D E O U S E S D E R I V E S , 
DER I V E S 
9 0 
3 4 








































2 5 9 
1 9 8 
0 6 0 
1 8 8 
1 0 4 
8 6 2 
3 3 5 
3 5 8 
β 
S A N S 
L A S T R E P T O M Y C I N E 
P O R T U G A L 
. C A H E R O U N 
C A N A L P A N 
L I B A N 
S Y R I E 
A R A B . S E O U 
V I E T N . S U D 
ε Α Η Β Ο υ ο ε 










N O N 
m 3 2 
3 
6 5 






















9 9 9 
3 5 
9 6 3 
9 6 3 
3 2 3 
3 5 B 






9 6 5 







I O D E . P E N I C I L L I N E S O U 








AU D E T A I L 
1 0 5 3 
8 5 
s 
1 1 9 2 6 
1 0 6 3 
1 * 2 3 
1 2 3 































D O N T E N A N T D E S P E N I -
A U D E T A I L 
NO 8 9 




5Ö 9 3 








3 0 7 0 
2 1 8 7 
8 8 3 
1 2 1 
* 9 













2 0 5 
* 2 0 1 
6 5 
5 3 
1 2 6 
β 
D E R I V E S , C O N T E N A N T O E 




') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einreinen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandas 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NJMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Itali, BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG-CEE Fran Bulg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 
977 5Εεΐ !ΕΤ 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 E X H 4 - C E E 
ε ε Α 5 5 ε t 
























ARZNE1HAREN, OHNE JOD ΟΟεΡ JOD VER BINDUNGEN, ΡεΝίεΐίίΙΝΕ UND 
STREPTOHYCIN OOER DERIVATE IN HISLHUNGEN ENTHALTEND, NICHT 
FUER EINZELVERKAUF 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Α Ρ Ζ Ν Ε Ι Η Α Β ε Ν , OHNE JOD OOER JOOVERBINDUNGEN, A N T I B I O T I K A E N T - 3 0 0 3 . 2 1 
HALTEND, AUSGEN. P E N I G I L I I N E , STREPTOHYCIN ODER ϋ ε Ρ Ι V A T ε , 
Ν ΐ ε Η Τ FU8R ε ί Ν Ζ Ε ΐ ν ε Ρ Κ Α Ι Ι Ρ 
3 0 0 3 . 1 8 a | Η ε θ ΐ ε Α Η ε Ν Τ 5 , SANS ΙΟΟε OU D E R I V E S . CONTENANT EN MELANGE DES 
P E N ^ I L L I N E S ET STREPTOHYC INE OU D E R I V E S , NON POUR LA VENTE 





0 0 4 A L Î E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 Α υ τ ρ ι ε Η ε 2 0 4 HARDC 2 2 0 ΕΰΥΡΤε 
24Θ . 5 ε Ν ε ΰ Α ί 
318 .GDNGOBRA 
, 3 * 2 . S O H A L I A 
4 8 0 ε Ο ί Ο Η Β Ι Ε 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 * PERDU 
6 1 6 IRAN 
660 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 2 8 COREE SUD 
8 1 7 3 6 FDRHDSE 
l . 2 4 7 1000 H 0 Ν D E 
. 1010 CEE 1 . 24 7 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 . 1 1 1020 ε ί Δ 5 5 ε 1 
1 . 1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
22 6 1030 CLASSE 2 
4 1 0 3 1 .EAHA 
1032 - A . A O H 
1 0 * 0 C ÎASSE 3 
15 
13 12 ZZ 2 2 6 
1 * 12 17 110 22 36 
19 222 
BO 23 39 207 
1 1B3 
21 1 162 53 31 1 1 0 4 
6 1 11 3 
11 1 ND 
1 
15 147 
1 * 12 




93 2 0 33 
6 2 2 2 
4 2 
39 157 
3 6 7 6 . 7 3 2 
1 * 2 . . 353 * . 732 5 * . 26 2 3 . 2 * 3*8 
44 . 11 . 








5 73 18 2 5 0 
17 
3 
Η ε θ ΐ ε Α Η Ε Ν Τ 5 , 5 Α Ν 5 IODE OU DERI VE S,CONTENANT DES A N T I B I O T I Q U E S 
ΔυΤΗε5 Ουε P E N I C I L L I N E S , STREPTOMYCINE OU O E R I V E S , NON POUR 
LA VENTE AU OETA I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
038 






■) /, /, 068 2 04 208 212 216 
2 20 232 236 240 248 260 272 276 280 288 302 306 
3 18 346 370 372 390 400 440 500 504 5 24 612 616 660 664 668 6 8 0 692 696 702 706 708 728 732 7 36 740 80 4 977 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
oot 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 0 2 2 0 3 0 0 34 036 0 3 8 0 4 2 0 4 8 050 0 5 6 0 6 0 062 066 0 6 8 204 2 0 8 212 216 2 2 0 232 236 240 243 260 272 276 2 8 0 2 8 8 107 306 318 346 3 7 0 372 390 4 0 0 440 5 0 0 504 5 2 4 612 6 1 6 6 6 0 6 6 4 668 680 692 696 712 '■'3 6 708 728 7 3 2 7 3 6 7 4 0 3 0 4 977 
3 7 7 1 0 1 2 73 
193 32 63 15 
FRANC ε B E L G . Ì U X . 
PAYS­BAS A I L E M . F E D I T A . I E ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BUIGARIE HARDC . A I G E R I E TUNIS IE I I BY E 
EGYPTE 
. M A I . I ­ H . V O I T A ­NIGER ­SENEGAL GUINEE ­ C . I V O I R E GHANA .TOGO N I G E R I A .CAHERUUN . C E N T R A F . .CONGOBRA KENYA .HADAGASC .REUNION R .AFR.SUD ETATSUNIS PANAHA εαυΑτευρ PEROU URUGUAY IRAK IRAN PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANDE V I E T N . S U D CAHBOOGE HALAYSIA SINGAPOUR PHIL I P P I N εορεε SUD JAPON FORHOSE HONG KONG N.ZELANDE SECRET 
D E 
4 1 * 1 2 7 * 1 0 * 3 3 2 5 176 2 2 5 5 1 3 * 1 7 1 1 1 3 
2 0 
2 6 7 23 20 
300 3 8 1 
15 
0 6 9 
9 4 4 2 
50 7 1 3 3 4 7 
4 4 1 3 8 1 
57 1 1 
4 9 4 8 
3 7 2 0 B2 2 1 1 4 1 16 15 1 8 
1 6 2 5 
7 
33 4 2 
5 0 5 6 3 3 31 
4 0 7 1 3 8 1 
5 5 . 2 3 4 8 
3 6 2 0 82 2 1 1 4 1 
1 5 
15 2 5 
1000 Η O ι ο ι ο ε ε ε i o n E X T R A ­ ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Δ Ε ε ε 
ε ε » 5 5 ε 2 ■ εΑΜΑ . Α . Α Ο Η CLASSE 3 






















2 1 2 5 
572 331 24 1 2 3 7 I B I 788 4 8 7 4 6 9 2 1 6 
7 * 305 37 
6 
17 
1 3 1 2 2 
213 1 5 6 1 
6 30 4 4 5 36 
5 2 * 2 79 31 1 
31 
13? 5 * 1 1 2 * 2 0 * * 1 7 1 
6 
162 
11 9 3 * 1 7 3 1 
3 5 1 2 2 0 
3 3 2 Ι β 77 
1 
6 5 3 * 2 2 2 3 1 7 7 9 193 * * 9 
1 * 1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bondai 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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A R Z N E 
Ο Η Ν ε . 
V E R K A ! 
O O I 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A R Z N E 
O D E R t 
T E N D , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 * 
5 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A R Z N ε 
Ο Η Ν ε 1 
V E R R A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 B 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H A R E N 
F r a n c e 
1 0 0 1 
B e l g . ­ L u x 
«» 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
, H O R M O N E O D E R H O R M O N E R S A T Z P R A E P A R A T E E N T H A L T ε N D 
O D , ANT I B I 
I F 
WAR EN 
O R H O N 
N I C H T 
H A R E N 



























Ο Η Ν ε J O D . A N T I B I O T I 
E R S A T Z P R A E P A R A T E , A L K 
F U E R 





















1 2 9 
2 8 7 
4 7 
2 4 0 







3 4 7 
8 9 1 
4 1 6 
3 8 0 
4 4 6 






3 9 4 
2 1 3 
5 5 
7 4 










3 6 1 

























E J O D , A N T I B I O T I I 
R H O R M O N E R S A T Z P R ) 
. 2 7 9 
6 0 
9 5 3 












3 5 0 
3 4 2 
1 9 































I A O D . Ο Ε Ρ ί ν Α Τ ε , Ο Η Ν Ε 




. . 1 
" 












i 1 2 9 
2 5 4 
3 8 
2 1 6 




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
, 3 0 0 3 . 2 3 Η Ε 0 ^ Α Μ ε Ν Τ 5 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
* 1 2 
4 8 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
Ι 1 0 1 1 
. 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
D E S H O R M O N E 
V E N T E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ Ε ε ε 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
M A R O G 
. A L G E R I E 
T U N I S I 
. S E N E G A L 
. C O N G O B R A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
ε ο ε ο Η β ι ε 
ε Η ΐ ε ι 
Α Β ΰ ε Ν Τ Ι Ν Ε 
I S R A E L 
ε ο ρ ε ε S U D 
J A P O N 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ Ε ε 
ε ε Α 5 5 Ε ι 
A E L E 
ε ε Α 5 3 ε 2 
. ε Α Μ Α 
■ Α . Α Ο Μ 
ε ε Α 5 5 ε 3 
AU 
F r a n c e 
, S A N S I O D E , 
î OU 






Η Ο Ρ Η Ο Ν ε 3 0 0 3 . 2 5 M E D I C A M E N T S 
E N T H A L ­
I A , A L K A L O Ï D E O D E R ΰ ε Ρ Ι ν Α Τ ε 
l E P A R A T E , 
> 2 4 * 
2 2 7 
. ) 2 9 6 
) 7 * 





! 2 3 
> 2 * 
9 
1 * 











N I C H T F U E R 
6 7 
3 2 8 








2 3 4 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
* 0 * 
4 1 2 
4 8 * 
5 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
H O N E S OU 
5 9 

























3 3 4 
1 5 8 
2 0 6 
9 5 3 
3 0 0 
1 9 3 















2 2 8 
4 3 6 
1 2 
4 2 5 
2 2 9 




1 0 0 0 D O U A I S 
B e l g . - L u x . 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
A N T I B I O T I Q U E S O U D E R I V E S , C O N T E N A N T 


































NON P O U R 
3 7 

















6 5 6 
3 3 7 
0 9 1 
2 * 6 
9 3 7 
1 1 3 













lî 5 * 
• 2 2 5 
2 3 2?l 6 0 
1 2 7 
­
Q U Ê S O U D E R I V E S , S A N S H O R ­
P R O D U I T S A F O N C T I O N H O R M O N A L E , C O N T E N A N T D E S A L C A ­
Î O I D E S O U O E R I V E S , N O N P O U R V E N T E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε Μ . Ρ Ε ϋ 
I T A L I E 
5 υ ε ο ε 
F I N Ì A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R O U H A N I E 
M A R 3 C 
T U N I S I E 
. M A L I 
. ε . I V O I R E 
Ν Ι ΰ ε Ρ I A 
. ε Α κ ε ρ ο υ Ν 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B O L I V I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
V I E T N . S U D 
J A P O N 
H D Ν 0 E 
ε ε ε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 







3 0 0 3 . 2 9 H E O I C A H E N T S 
0 0 1 
' 0 0 2 
Ι 0 0 3 
Ι 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
> 0 3 6 
0 3 8 
Ι 0 * 0 
> 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
> 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
3 5 
8 3 3 
3 0 0 
2 4 
3 4 
7 2 5 
1 4 
1 1 0 
4 7 2 
1 5 
















7 7 0 
3 2 3 
2 2 6 
0 9 7 
7 2 8 
3 2 8 
3 5 8 
1 4 2 
2 
1 0 











2 7 7 
7 0 
2 0 7 
1 1 
1 9 6 















S A N S I O D E . A N T I B I O T I 
S A N S Η 0 Ρ Μ 0 Ν ε 5 OL 
ν ε Ν Τ Ε 
F R A N C E 
B E L G . Ì U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
Ν Ο Η ν Ε υ ε 
5 υ ε σ ε 
F I N L A N D F 
ΰ Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
s u i s s ε 
Α υ τ ρ ί ε Η ε 
P O R T U G A Ì 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S Ì A V 
GR εεε T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O Î O G N E 
T C H E C O S Í 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O G 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
t I BY E 
E G Y P T ε 
. H A L 1 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S EN ε GAL 











9 5 1 
2 2 7 
0 4 1 
2 4 4 
5 0 6 
6 1 0 
6 3 
1 1 2 
2 7 4 
5 9 
3 1 7 
5 4 0 
1 1 0 
2 0 0 
0 6 4 
8 5 8 
3 7 7 
2 0 0 
1 0 0 
1 3 




2 2 8 
3 6 3 
3 3 1 
8 8 
1 * 6 
5 5 4 
1 9 5 
1 0 2 
2 0 
4 2 
1 0 3 
P R O D U I T S A 
. 2 8 8 5 
5 8 6 
1 2 2 0 





5 1 4 
9 2 
2 9 









1 7 6 3 








1 0 3 
5 9 
6 7 0 




























7 8 0 
1 8 8 
3 * 
7 2 5 
1 * 
1 0 8 
* 7 2 
6 










7 7 0 
8 7 2 
0 2 1 
B 5 1 
7 0 4 
3 1 5 
1 * 7 
i 
Q U Ê S , A L C A L O I D E S OL 
I O N H O R M O N A L 
1 0 3 0 
2 0 9 6 
7 0 * 





1 1 3 
1 * * 
3 9 
6 0 
2 2 * 
1 1 3 










N O N 
6 6 5 
9 0 5 
7 5 9 
3 5 3 
3 1 2 
* 5 
1 0 3 
1 6 6 
3 5 
3 8 
7 5 7 
9 5 9 
7 0 
6 0 S 
6 0 5 
1 3 5 




2 1 3 
6 3 
2 
5 * 1 




D E R I V E S 




1 9 7 
3 * 1 
0 2 6 
1 5 3 





0 6 S 






3 5 * 
2 6 
111 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan ainzalnan Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo diosas Bandas 
*) Voir notes par produits en Annexe ■ 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Ux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S VALEURS 
EWG­CEE France Sulg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) Italia 
260 268 272 276 230 2 8 * 288 302 306 3 1 * 318 322 3 2 * 323 3 30 3 3 * 333 342 346 350 352 370 372 390 400 404 412 416 432 436 440 443 452 456 458 462 478 480 4 3 4 492 500 5 0 4 503 512 516 5 20 524 528 600 604 608 6 1 2 6 1 6 620 6 2 4 628 632 636 660 664 668 676 680 6 3 4 692 096 700 702 706 708 720 723 732 736 740 BOO 304 
1000 
ιοιο 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
002 0 0 3 0 0 4 0 2 6 0 3 2 0 3 6 033 040 050 204 208 212 
2 16 224 272 276 238 302 
3 34 366 370 390 400 416 428 432 436 440 456 434 500 504 
69 16 19 28 105 70 25 32 43 
il 
13 23 73 83 39 10 3 
6 3 64 
19 28 42 61 25 27 43 87 1 
13 23 1 5 24 














































3 479 5 317 2 0 9 1 
9 4 0 
3 134 6 9 9 



























3 4 2 5 
1 5 96 1 8 28 
1 3 8 
1 2 1 1 6 3 6 4 79 
4 0 3 
5 
53 42 11 8 3 1 2 10 5 
16 1 2 20 32 10 
2 40 1 32 32 
15 46 1 12 2 
424 147 277 114 99 162 121 1 
56 1 8 4 0 721 265 102 4 3 4 24 26 
12 2 2 4 1 22 603 4 5 9 
6 3 0 6 7 3 957 3 9 0 562 5 10 64 
ENTHALTEND, 
1 5 3 3 4 7 63 2 2 8 3 2 4 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 






2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
ϋ υ ΐ Ν Ε ε 
L Ι Β ε Β Ι Α 




N I M R I A 
. ε Α Η ε ρ ο υ Ν 







ε τ Η ί α ρ ι ε 
• A F A R S - I S 












COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
-GURACAO 





BRESIL C H I Î I B O Î I V I E PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE L I B A N SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE 
ε ε γ ί Α Ν 
B IRMANIE 
T H A I t A N O E 
ÎAOS V I E T N . S U D ε Α Η β ο ο α ε INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHIL I P P I N 
ε Η ΐ Ν ε R . p 













1000 M O N D E 
ιο ιο εεε 
1 0 1 1 ε Χ Τ Ρ Α - C E E 
·'· ε ί Α 5 5 Ε t 




ε ε Α 5 5 ε 3 
D20 
1 0 2 1 
1030 




















2 * 7 
* 4 3 











4 4 4 






























17 9 6 7 
38 607 
2 * 0 5 8 
β 165 
13 9 3 5 
2 309 

































































' 9 7 
2 8 1 







5 * 8 8 
7 9 9 7 
1 6 8 8 
7 7 * 
6 2 * 6 
1 5 * 8 
1 4 7 9 
6 2 
7 0 8 




5 0 * 
3 9 6 
Μ ε ΰ ΐ ε Α Μ ε Ν Τ 5 εΟΝΤΕΝΑΝΤ DE 
L IODE CONDITIONNES POUR 
002 
003 
0 0 4 
0 2 6 
032 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 










4 0 0 
4 1 6 
428 
4 3 2 
436 
4 4 0 
456 
4 8 4 
500 
504 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 






ΰ Ρ ε ε ε 
HARDε 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
SOUDAN 
. ε . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.GAHEROUN 
E T H I O P I E 







COSTA R IC 
PANAMA 
D0M1NIC .R 




































8 * 9 
1*8 
513 























2 9 2 





28 1 7 1 
* 6 8 7 
23 484 
19 103 
5 * 0 5 
4 0 5 7 
178 














































6 2 0 1 
2 7 1 6 
3 * 8 5 
1 8 * 0 
1 3 * 1 
1 5 0 0 
' ï 
1*3 
') 5ieho im Anhang Anmarkungan zu dan «¡meinen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siebe am Endo diasas Bandas 
·) Voir noles par produits en Annexe . 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d a 
par» 
M E N G E N 1000 Lg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S VALEURS 







62 8 5 








1000 328 103 62 
1010 90 3 60 
1011 238 100 2 
1020 30 5 
1021 13 * 
1030 207 95 2 
1031 16 1* 
10 32 68 68 
10*0 
A R Z N E I H A R E N , O H N E J O D 0 0 E R ­ V E R B I N D U N G E N , 
D E R I V A T E Ε Ν Τ Η Α ί Τ ε Ν Ο , F U E R E I N Z E L V E R K A U F 
P E N I C I L L I N E O D E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 D 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 0 
6 6 8 
r . n i l 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 


















































































6 0 * L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
6 9 6 ε Α Η Β Ο ο ε ε 700 INDONESIE 708 PHILIPPIN 732 JAPON 7*0 HONG KONG 
15 1 0 0 0 
6 1010 
0 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
15 1030 
2 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 









3 0 0 3 . 3 * a l MEDIC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 6 
0 * 8 
2 0 5 0 
0 5 * 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 * 
208 
212 
1 2 1 6 
220 
2 2 2 * 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
1 2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 * 
3 3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
1 3 3 * 
3 3 8 
* 3 * 2 




3 7 2 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
1 4 2 0 
424 
4 2 8 
1 4 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* 5 2 
2 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
* 8 * 
1 5 0 0 
5 0 * 
1 5 1 2 
2 516 
5 20 
5 2 * 
6 0 0 
5 6 0 * 
8 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
628 
2 6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
668 
680 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
708 
C I L L I I 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
Ι Τ AL Ι E 
ISLANDE 
IRLANDE 













- A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . ■GABON .CONGOBRA ■GONGO RD .BURUNDI ANGOLA E T H I O P I E . A F A R S ­ I S .SOMALIA 
KENYA TANZANIE 
MOZAMBIQU .HADAGASG .REUNION Ζ AHB I E Ρ Η Ο 0 ε 5 Ι Ε R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA GUATEMALA HONDUR.BR HONDURAS SALVAOOR NICARAGUA COSTA R I C PANAMA H A I T I 
DOM IN I C . R .GIIADF.LOU . H A R T I N I O JAMAÏQUE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
ρ ε ρ ο υ 
CHIL I 

















ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
εΑΜΒοοοε 
ΐ Ν 0 0 Ν ε 5 ΐ ε 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 

















33 15 4 




3 0 * 112 *2 
6 
5 
SANS ΙΟοε OU SES DERIVES, εΟΝΤΕΝΑΝΤ OES PENI-DERIVES, POUR LA VENTE AU DETAIL 
75 32 12 
127 




115 2 54 15 35 92 503 1 485 223 



































































































































































· ) Siehe Im A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d a n ainzolnan W a r a n 
G e g e n u b w i t e l í u n g C S T ­ N I M E X E siehe a m Endo diosas Bandas 
*) V o i r noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
720 736 7 2 740 12 800 1 818 1 1 
1000 2 704 420 1010 100 4 1011 2 603 415 1020 175 16 1021 83 12 1030 2 423 3 9 9 1031 250 131 10 32 242 138 1040 5 
001 1 00 2 5 004 1 026 6 2 0 3 4 16 7 0 3 6 6 038 040 3 0 4 8 25 050 17 0 6 4 1 204 10 5 208 3 0 30 212 13 13 216 1 * 
2 2 * 5 2 232 3 3 2 * 8 2 2 256 3 2 6 * 3 272 1 1 2 7 6 8 5 288 7 2 3 0 2 2 2 306 318 3 3 322 1* 2 324 1 I 330 5 334 6 346 2 366 7 370 3 378 1 
4 2 4 2 4 2 8 2 432 3 440 14 452 3 456 10 
4 8 4 β 500 7 504 7 516 14 520 2 524 7 604 2 
608 13 6 1 2 3 
616 91 620 7 6 32 7 636 16 656 3 660 2 668 680 2 
692 2 4 9 696 2 2 700 11 2 102 1 708 5 740 16 
1000 542 121 1010 10 1 1011 531 120 1020 7 * β 1021 26 7 1030 *57 112 1031 3 * 17 1032 33 32 1040 1 
ARZNI IHAREN.DHNE JOD 00εR -STREPTOMYCIN OOER DERIVATE EINZELVERKAUF 
001 13 
002 11 









0 50 3 1 
068 2 
204 46 39 
203 132 132 
212 21 21 
216 43 
224 6 I 
232 5 5 
236 
240 I 
248 3 3 
272 3 3 
2 76 11 













720 CHINE R.P 736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALΐε 
818 .CALI-DON. 
1000 Η 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
i o n ΕχτκΑ-εεΕ 
1020 ^ Α 5 5 ε 1 
Αεε Ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ .Α■ΑΟΜ CLASSE 3 
10 21 1030 1031 1032 1040 
15 
15 16 1 
6 3 0 14 531 1 9 9 3 1 3 3 * 12 396 2 0 7 0 1 792 139 
15 
2 5 9 102 157 228 146 916 6 5 9 6 1 3 13 




ν ε Ρ Β Ι Ν Ο υ Ν Ο ε Ν , P ε N I C I L L I N E UND 
IN MISCHUNGEN ENTHALTEND, FUFR 
1 
l i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 6 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
048 
0 5 0 
064 
204 
2 0 8 
212 
2 16 
























4 5 6 









6 1 6 
620 
6 3 2 











FRAN ε ε 












T U N I S I E 






- C . I V O I R E 
GHANA 
N IGE RIA 
.GAMEROUN 





ε τ Η ί ο Ρ ί ε 
ΚεΝΥΑ 







H A I T I 
D O M I N I C . R 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
EQUATEUR 
PEROU 












ε ε γ ί Α Ν 
Τ Η Α Ι ί Α Ν ϋ ε 
ν ι ε τ Ν - s u o 
CAHBOOGE 
I N D O N E S ^ 
HALAYSIA 
Ρ Η Ι ί I P P I N 
HONG KONG 
1000 H Ο Ν Ο ε 
ιοιο εεε 
1011 EXTRA-CEE 













































































2 4 0 

































9 0 4 
72 
832 
2 9 0 
* 1 











0 0 7 














7 4 8 0 
456 










































1 4 2 6 
22 
1 4 0 * 
1 9 * 
* 0 






3 0 0 3 . 3 8 a | HEDICAHENTS, SANS IODE OU D E R I V E S , CONTENANT EN MELANGE P E N I C I L Î I N E S ET 5ΤΡΕΡΤ0ΜΥεΐΝΕ OU D E R I V E S , POUR LA VENTE 
DETAIL 
68 . 68 
69 1 
39 9 8 
77 * * 7 
2 * 
l * 10 4 
59 2 1* 
10 
1 1 * 17 36 
2 9 * 1 25 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 0 * 
005 
0 2 2 
026 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 32 
2 36 
2 * U 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
FRANCE 
B E Î G . L U X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Ν . ε ε ο 









BUL GAR IE 
HAROC 
- Α ε ε ε ρ ι ε 
T U N I S I 
L I BY ε 
SOUDAN 
-MAL I 
. Η . ν Ο ί Τ Α 
- Ν ί β ε ρ .SENEGAÎ . C . I V O I R E GHANA ­TOGO 
61 
62 
386 125 124 180 
330 125 124 
2 * 
* 3 10 55 2 6 8 5 1 62 17 27 
1 *0 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandas 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table Je correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
2 8 * 1 
288 2 302 6 306 2 3 1 * 1 318 1 
322 1 330 12 3 3 * 8 3 * 2 * 
3 * 6 4 366 3 3 7 0 2 372 1 4 0 0 7 
* 1 6 5 * 2 * 1 * 3 2 2 436 3 4 * 0 11 456 15 4 5 8 1 4 6 2 1 4 8 * 2 * 500 13 5 0 * 5 512 
5 1 6 25 520 11 6 0 * 19 608 59 6 1 2 7 616 89 6 20 33 628 6 632 9 6 5 2 10 656 * 6 6 0 2 6 6 8 5 692 27 
6 9 6 I 700 2 1 7 0 2 3 708 3 732 1 736 1 
1 0 0 0 8 9 0 
1010 39 1 0 1 1 Θ52 1 0 2 0 9 1 1021 57 1030 758 1 0 3 1 3 * 1032 135 1 0 * 0 3 
ARZNEIHAREN, OHh HALTEND, AUSGEN. 
FUER EIN^ELVεRKÍ 
0 0 1 * 9 
0 0 2 ÎOB 
0 0 3 58 0 0 * 113 005 126 
022 11 0 2 6 22 0 2 8 17 030 2 * 0 3 2 33 0 3 * 2 1 0 3 6 89 0 3 8 93 0 * 0 2 * 0 * 2 5 0 * * 0 * 6 5 0 4 8 * 7 050 62 
0 5 2 2 0 5 6 * 0 5 8 060 IB 0 6 2 3 0 6 * 5 066 8 068 9 
0 7 0 1 2 0 * * 7 208 291 212 32 2 1 6 46 
220 6 2 2 * 17 228 1 232 3 2 36 6 2 * 0 1 2 * * 1 2 * 8 17 260 3 2 6 * 1 268 272 2 1 276 21 280 7 2 8 * 3 
2Θ8 1 * 302 16 3 0 6 1 3 1 * 2 318 5 322 1 * 3 2 * 2 330 10 3 3 * 15 33A * 3 *2 7 3 * 6 15 1 350 3 1 3 52 7 
France 
19 
2 7 6 
5 271 5 * 266 25 135 • 
1000 hg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1Õ 
4 7 
16 32 1 * 1 0 18 
• 
2 1 1 
. : i j 
6 1 3 1 
1 2 2 
2 Γ 2 t 10 15 

















5 * 8 1 | 
531 18 61 1 1 * 2 1 * 6 6 3 7 2 
3 '. 
E JOD ODER - ν ε Ρ Β Ι Ν Ο υ Ν β ε Ν , Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι Κ Α ΕΝΤ-



























19 2 9 . 1 
17 68 18 
36 . 1 6 * 




















































2 8 * .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .GAMEROUN 
306 ^ E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
318 .C0NG08RA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASG 
3 7 2 . Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 6 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
4 3 2 NIGARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAMA 
456 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
* β * ν Ε Ν ε ζ υ ε ε * 
500 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESΙε 
702 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1000 M O N D E 
Ι ο ι ο ε ε ε i o n ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 ε ί Α 5 3 ε 2 
1 0 3 1 .εΑΗΑ 
1032 . Α . Α Ο Η 
1 0 * 0 ε ί Α 5 5 ε 3 


















































2 7 7 
5 9 1 3 
8 3 5 
4 9 1 
5 0 3 3 
* * 0 
1 2 3 2 
* 5 
1000 DOUARS VALEURS 





























. 2 7 * 7 2 6 0 
5 * 83 
2 6 9 3 1 7 7 
3 * 103 
28 83 
2 653 7 * 
3 8 9 
1 2 3 2 
6 
* 3 5 





























. 2 923 
113 
2 8 1 0 
sis 
















2 6 0 
27 





-3 0 0 3 . 4 1 » Ι MEDICAMENTS, SANS IODE OU D E R I V E S . CONTENANT DES A N T I B I O T I ­
QUES, AUTRES QUE Ρ ε Ν ΐ ε ΐ ί ί Ι Ν Ε 3 , 5ΤΡΕΡΤ0ΜΥεΐΝΕ OU D E R I V E S . 
POUR Î A VENTE AU DETAIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * A L Î E H . F E D 005 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 032 F I N ­ A N D E 0 3 * DANEHARK 036 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 * 0 PORTUGAL 0 * 2 Ε5ΡΑ6Νε 0 * * GIBRALTAR 0 * 6 HALTE 0 * 8 YOUGOSÌAV 0 5 0 ο ρ ε ε ε 
0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A Î L . H . E S T 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 * HONGRIE 0 6 6 ROUHANIE 0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 2 0 * HAROC 2 0 8 .ALGERIE 212 T U N I S I E 216 L IBYE 
220 ε ο γ ρ τ ε 2 2 * SOUDAN 228 .MAJRITAN 2 3 2 ­HALI 2 3 6 .H .VOLTA 2 * 0 .N IGER 2 * * .TCHAD 2 * 8 .SENEGAL 2 6 0 GUINEE 2 6 * SIERRALEO 2 6 8 L I B E R I A 2 7 2 . c ­ ι ν ο ι ρ ε 2 7 6 GHANA 230 .TDGD 2 8 * .DAHOMEY 
283 N I G E R I A 302 .GAMEROUN 306 . ε ε Ν Τ Ρ Α ε . 3 1 * .GABON 31B .GONGOBRA 3 2 2 .CONGO RD 3 2 * .RWANDA 330 ANGOLA 334 ε τ Η ί ο Ρ ί ε 






2 * 7 * 
1 890 
7 8 1 
1 7 7 2 
2 2 8 
162 
4 0 8 
8 0 8 
6 3 3 
* 5 1 
2 160 
2 9 3 9 




6 6 8 










* 2 3 















2 2 1 
82 
56 














9 0 152 6 
6 3 3 . 7 * 1 9 9 0 
107 1 2 8 3 . 288 
2 0 9 301 2 1 1 
9 23 I I 7 3 9 105 7 . 3 * 
1 15 
3 7 * 
* 1 655 
2 533 
1 3 1 9 




i î 56 2 5 9 157 * 5 7 
108 
36 2 0 9 2 * 17 7 80 88 * 110 16 
8 3 7 * 3 4 3 3 355 5 192 
17 3 16 1*1 19 86 · , 50 16 13 176 33 2 * « 2 9 * . ,6 0 82 56 
8 * 2 3 * 16 30 66 50 160 8 2 16 139 2 6 0 28 
'. 82 '. 2 8 15 
l\\ 112 63 118 1 2 8 * 1 9 36 . 329 * 1 
28 339 * 0 7 
88 22 3 81 
131 1 





1 2 1 
'm 127 
3 * 1 1 3 * * 0 
16 ** 1 16 
5 0 7 110 
2 1 2 6 0 
82 '? 




2 8 5 
1 * 
û 29 20 6 15 




■vã * 15 ι 1 
17 16 
77 
25 39 7 
5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo diosas Bandas 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
287 
Januar-Dezember—1948—Janvier-Décembre e x p o r t 
LOnder 
schlussal 
C o d a 
P a r t 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 4 * 
4 4 B 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 Θ * 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
tooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A R Z N E I 
ODER H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 



































































1 0 6 
2 8 5 9 
4 5 3 
2 2 9 9 
6 3 0 
2 7 B 
1 6 2 3 
1 1 4 
3 3 7 
4 7 
H A R E N , O H N 





2 4 3 



































1 0 0 0 L g 
F r a n c e B e l g - L u x . 
QUANTITÉS 






i i 1 3 1 5 
1 5 2 
3 5 







. 5 1 2 1 












7 2 6 4 1 1 I B 
7 0 7 2 7 
6 5 6 3 3 8 
4 * 1 6 6 
1 5 9 * 
' .OB 1 5 5 
9 1 1 0 
3 3 * 
4 1 8 
Ξ J O D , A N T I B I O T I K A O D E R D 
I P R A E P A R A T E ε Ν Τ Η Α ί Τ ε Ν ΰ , F 
ί '. 3 
* 1 . 1 2 . 2 
• 1 
• 2 
5 I '■ 
t 
1 < 
6 '. î ι 1 1 
• 1 2 
1 6 . 2 
Θ2 
9 . 1 
1 . 5 
5 . 1 




















. . 1 1 
1 
1 5 


































* 1 0 3 5 
9 2 0 3 
8 3 2 
3 2 0 
1 5 1 






























. 3 2 9 
4 










­5 0 3 
2 9 
4 7 3 
1 0 0 
1 8 




ί Ρ Ι ν Α Τ ε , Η Ο Ρ Η Ο Ν ε 
JER E I N Z E L V E R K A U F 
; 5 
5 4 0 
4 1 




! 3 0 
, 2 
2 2 
, 6 1 


















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
Ì O O O 
1 0 1 0 
LO 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
H A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R H O O E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G J A D E L O U 
­ M A R T I N I Q 
jAMAIουε . C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U T A N E F 
E Q U A T F U R 
P E R O U 
C H I t I 
BOLI ν ι ε P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
G H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ^ 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
J O R D A N S 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
Β Α Κ ί ε ί Ν 
K A T A R 
Η Α 5 ε . 0 Η Α Ν 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
L A O S 
V I E T N . S U O 
ε Α Η β ο ο & ε 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P Ö L Y N . F R 
3 Ε ε Η ε τ 
M O N D E 
εεε ε X T R A ­ C E E 
ε ί Α 5 5 Ε t 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 















M E D I C A M E N T S 
1 3 
2 5 8 
1 5 7 
2 7 7 
9 6 
2 5 
3 5 3 
0 1 0 
1 1 6 
1 2 5 





1 0 6 
2 7 7 
9 7 
9 9 
1 1 6 
1 0 7 




3 7 9 
1 4 
2 4 B 






8 6 6 
9 7 5 
4 8 3 
7 5 6 
1 6 5 
2 4 7 
1 3 0 
6 1 6 





2 4 8 
1 0 1 
3 2 
3 0 5 
2 6 
2 5 1 
4 2 8 
1 1 8 
1 3 0 
6 7 
7 5 
6 5 4 
1 5 7 
2 7 6 




0 5 6 
2 1 8 
6 7 4 
4 9 0 
8 3 1 
4 8 5 
4 5 7 
6 5 0 
1 8 5 
1 9 7 
F r a n c e 
4 
1 2 
1 4 8 








1 0 7 









1 6 6 
2 2 0 
4 7 












1 2 2 








9 6 0 1 
9 5 9 
8 6 * 3 
5 1 2 
2 5 3 
7 8 * 8 
1 3 * 6 
* 1 5 * 
2 8 2 










H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 















2 9 3 
6 2 
4 7 












l à 2 1 
i 
. 7 0 6 
6 9 7 
0 0 9 
3 1 * 
9 7 9 
2 5 8 
1 6 6 
1 
* 3 6 
2 0 5 6 
3 1 6 1 
1 1 0 « 
(BR) 
3 
. ' Θ 1 
4 3 
1 8 
2 7 0 
6 
9 9 
1 2 4 
9 7 
1 0 
: il 3 6 
5 7 
2 1 7 
7 9 
. 5 1 0 
2 * 
1 8 5 
1 9 0 





1 * 5 
2 7 1 
l 2 Õ 7 
1 * 6 
* 5 
* 5 















1 6 1 9 
7 1 
1 7 9 
2 3 3 
2 8 
1 5 8 2 9 
3 ' 0 2 3 
1 2 8 0 6 
7 1 0 9 
3 8 * 0 
5 3 7 1 
6 9 
1 5 















* il ** 3 8 9 7 
9 9 
2 3 
. 7 6 








2 6 2 
* 2 2 
3 6 2 
1 8 0 
8 9 
5 5 
2 3 9 








4 6 η 7 4 
9 
4 
. 9 2 1 
Θ Θ 9 
0 3 2 
8 9 6 
4 1 3 
9 8 0 
6 9 
1 5 
1 5 3 
S A N S I O D E . A N T I B I O T I Q U E S O U D E R I V E S . C O N T E N A N T 
D E S H O R M O N E S OU 
A U D E T A I L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ Α ε I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D ε 
N O R V È G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ι ε Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E G E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONGR I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O H E Y 












5 1 1 
9 5 9 
9 0 6 
7 2 1 
6 9 4 
7 6 
2 1 8 
3 9 5 
6 4 8 
5 6 5 
9 2 2 
2 6 3 
5 8 3 
2 3 5 
2 8 
6 7 
2 7 B 
4 5 8 
2 5 9 




1 5 3 
1 0 5 
1 8 2 
4 3 9 
8 7 4 
1 5 8 
3 5 3 
2 6 9 




5 7 'S* 1 8 
3 0 8 
4 8 














2 1 3 
8 5 5 










A F O N C T I O N 








H O R M O N A L E , P O U R 
3 3 
2 6 1 2 
1 8 8 4 
2 1 9 6 
7 
« •V 3 B 9 
4 6 9 
2 1 1 
5 4 5 
4 5 5 




5 5 0 
1 B3 




1 5 1 
3 0 
6 
1 6 6 
2 3 
1 7 2 
1 3 9 




8 8 5 
9 1 6 
* 4 9 3 
2 6 3 2 
7 6 
2 1 * 
3 7 0 
l 2 * 7 
6 3 7il 
1 6 7 * 3 1 1 3 
6 * 3 
2 5 
6 5 
2 3 2 










1 6 9 
5 7 




1 8 1 4 
3 0 2 * 











1 0 1 2 
" 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­N MEXE siehe am Ende dieses Bandas 
*] Voir notes par produits en Annexe 







M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededand 
306 1 1 
3 1 * 3 3 318 3 3 322 5 5 330 6 . 3 3 * 3 
3 * 2 · 3 * 6 7 350 1 
352 l 362 1 366 3 370 3 2 372 7 7 
378 2 382 3 390 2 * 404 15 15 
4 1 2 5 4 1 6 * 424 l 4 2 8 4 432 2 436 3 440 41 * * 8 17 1 452 * * 5 6 5 * 5 8 3 3 
* 6 2 1 1 464 4 7 2 2 4 7 8 1 4 8 0 15 4 8 * 32 * 9 2 2 500 15 
5 0 * 6 512 1 516 5 520 6 5 2 * 23 600 2 6 0 * 19 1 6 0 8 22 * 6 1 2 35 1 6 1 6 58 θ 
6 2 0 2 6 2 * β 6?B 5 632 I B 2 
6 3 6 5 6 * 0 1 6 * * 1 6 * 8 1 





I ta l ia 




W E R T E 
EWG­CEE 
306 . C E N T R A F . 11 
. . ' 
2 
. 1 L 
1 1 1 
2 3 . 
ï 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 40 16 3 1 
2 . 15 ï 31 2 * 11 
. 1 2 5 23 2 * 1 * 
3 1 * .GABON 26 318 .CONGOBRA 2 0 
322 .CONGO RO 92 330 ANGOLA 3 0 1 3 3 * E T H I O P I E 93 
3 * 2 .SOMALIA 13 3 * 6 KENYA 1 6 * 3 5 0 OUGANDA 3 1 352 TANZANIE 37 
362 HAURICE 45 366 MOZAMBIQU 126 3 7 0 .HADAGASC 57 372 . R E J N I O N 83 3 7 8 ZAMBIE 70 382 RHODES IE 72 3 9 0 R .AFR.SUO 6 * 5 * 0 * CANAOA 7 1 * 1 2 ΜΕΧΙΟυε 85 * 1 6 GUA^MALA 200 424 HONDURAS 58 428 SALVADOR 129 * 3 2 NICARAGUA 99 4 3 6 COSTA R I C 1*5 440 PANAMA 1 6 5 2 * * 8 CUBA 92 * 5 2 H A I T I * 0 7 * 5 6 DOMIN IC .R 163 * 5 e .GUADELOU 26 * 6 2 .HART I N I Q 35 * 6 * JAMAÏQUE 16 * 7 2 T R I N I D . T O 31 * 7 β .GURACAO 39 *βΟ COLOMBIE 1 2 * * β * ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α ι 2 3 9 
4 9 2 .SURINAM * 1 
5 0 0 ε α υ Α τ ε υ ρ 538 
5 0 * PEROU 173 
512 ε Η ί ε ι * * 
516 Β Ο ί Ι ν ί ε 1 5 * 
5 2 0 PARAGUAY 161 
5 2 * URUGUAY * 7 2 
6 0 0 CHYPRE 71 
6 0 * L IBAN 6 8 1 
3 13 2 6 0 8 SYRIE 6 5 6 
1 * 18 2 6 1 2 IRAK 1 0 3 7 









1000 2 127 2 3 0 9 211 
1010 376 3 * 6Í 1 0 1 1 1 751 2 2 6 6 14 1 0 2 0 81B 22 5 31 1021 4 2 8 6 2 2( 1 0 3 0 9 1 0 195 . 101 1 0 3 1 40 45 
10 
> 50 
22 17 16 32 63 196 9 23 56 15 1 
6 2 0 AFGHANIST 77 6 2 * ISRAEL * 3 1 628 JORDANIE 121 6 3 2 ARAB.SEOU 595 
6 3 6 KOHEIT 161 6 * 0 BAHREIN 40 6 * 4 KATAR * 0 6 * 8 MASD.OMAN * 5 
6 56 AR AB.SUD 39 6 6 0 PAKISTAN 3 0 0 6 6 8 ε ε Υ ί Α Ν 69 
6 7 6 B I R M A N E 25 
6 8 0 THAILANDE 1 2 * 7 
6 9 2 V I E T N . S U D 159 
6 9 6 CAMBODGE 96 
700 INDONESIE 4 * 7 
7 0 2 MALAYSIA 396 
7 0 6 SINGAPOUR * 2 6 
70B P H I L I P P I N 603 
72B COREE SUD 7 7 7 
7 3 2 JAPON 11 179 
736 FORMOSE 117 
7 4 0 HONG KONG 1 0 0 6 
8 0 0 AUSTRALIE 1 539 
8 0 4 N.ZELANDE 4 6 2 
812 OCEAN.BR. 10 
1 6 5 7 20 1 0 0 0 H 0 Ν D F 65 1*6 
303 . 1010 CEE 13 152 
> 1 3 5 * 2 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 5 1 9 9 * 
ι 7 * 3 1 * 1020 CLASSE 1 29 585 
1 * 0 0 . 1 0 2 1 AELE 12 7 * 1 
> 603 6 1030 CLASSE 2 21 6 2 5 
2 . 1 0 3 1 .EAMA 4 9 2 
1032 97 93 . 3 1 1032 . A . A O H 1 108 
1040 2 1 9 1 t 1 7 . 1040 CLASSE 3 785 
1000 D O U A I S 




6 * 6 11 
3 . 76 










44 . 16 
* l 
1 . 56 
38 
* 7 
1 . 59 
77 
25 
12 . 1 * 
3 . 3 91 








t . 164 






12 . 2 * 3 
37 . 2 3 6 
23 . 486 
73 3 2 OC 
7 . 7 
2 2 7 
2 . 3 1 
17 . 156 







2 . 3 2 8 
5 * . 8 






17 . 3 1 5 
2 
1 6 0 6 
1 
* . 
2 4 5 2 1 8 1 16 092 
68 * 2 6 725 
2 3 8 * 139 9 3 6 7 
128 1 1 5 3 7 5 5 
* 6 7 0 2 177 
2 1 *8 15 5 2 3 1 
3 9 * 7 21 
1 0 0 8 . 7 * 





5 2 2 2 5 * 
11 133 28 31 
* 3 110 36 
65 bli 
* 39 1*1 20 8 l 
37 67 1 6 2 6 6 * 5 109 
16 29 6 122 1 162 1 3 6 3 
96 19 112 128 * 6 3 69 * 2 6 378 5 2 0 1 161 
63 198 87 * 0 8 
106 36 3 * * 3 
36 2 9 6 68 25 913 97 2 196 3 9 0 * 0 8 ♦ 76 7 0 2 10 8 * 5 115 399 1 535 * 5 7 10 
* 6 2 1 3 
6 315 39 8 9 8 25 485 10 3 9 0 1 * 128 6 9 26 285 
h a l l a 
i 2 1 
ï 5 2 
2 
1 1 2 I 
10 
6 1 1 * 
* 
3 1 
2 0 8 
2 2 0 6 H\ 103 l 
i 
ARZNEIHAREN, OHNE JOD, A N T I B I O T I K A ODER D E R I V A T E , ΟΗΝε HOR­ 3 0 0 3 . 4 5 MEDICAMENTS. SANS I O D E , A N T I B I O T I Q U E S OU D E R I V E S . SANS HOR­
HONE OOER Η0ΡΜ0ΝΕΡ5ΑΤΖΡΡΔεΡΑΡΔΤΕ, ALKALOII 
ε Ν Τ Η Δ ί τ ε Ν ϋ , ε υ ε ρ E I N Z E L V E R K A U F 
)E ODER DERIVATE MONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, CONTENANT DES ALCA­
LOIDES a u D ε R I v ε s , P O U R L A νεΝΤΕ A U D E T A I L 
0 0 2 9 9 27 . 3 69 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 126 
00 3 22 6 4 
0 0 4 15 2 . ι : 
0 0 5 57 
022 2 
0 2 6 9 
0 2 8 15 
0 3 0 2 1 1 
0 3 2 23 
0 34 6 
0 3 6 77 3 
0 3 8 66 
0 4 0 54 2 
046 7 
04B 2 
0 5 0 136 
0 6 0 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 10 8 
208 82 82 
212 19 19 
2 1 6 21 1 
220 
2 2 * 25 
2 36 1 1 
248 17 17 
272 17 17 
2 76 46 * 
280 6 3 
2 B * 3 3 
288 53 5 
302 β 7 





















0 0 3 PAYS-BAS 298 
0 0 * Α ί ί ε Μ . Ρ Ε ϋ 518 
005 I T A L I E 8 5 5 
0 2 2 R O Y . J N I * 2 
026 IRLANDE 17 
0 2 8 NORVEGE 26 
0 3 0 SUEDE 9 3 8 
0 3 2 FINLANDE 3 3 3 
0 3 * DANEMARK 86 
0 3 6 SUISSE 9 7 2 
0 3 8 AUTRICHE 6 2 0 
0 * 0 PORTUGAL 6 6 9 
0 * 6 HALTE 21 
0 * 8 YOUGOSLAV 19 
0 5 0 GRECE 1 * 2 7 
0 6 0 POLOGNE 50 
0 6 2 TCHECOSL 13 
0 6 * HONGRIE 10 
2 0 * MAROC 109 
20B .ALGERIE 3 5 6 
2 1 2 T U N I S I E 80 
2 1 6 L IBYE 186 
220 EGYPTE 1 * 
2 2 * SOUDAN 77 
2 3 6 . H . V O L T A 10 
2 * 8 .SENEGAL 81 
272 . C . I V O I R E 9 1 
2 7 6 GHANA 128 
2 8 0 .TOGO 25 
2B4 .OAHOMEY l * 
2 8 8 N IGERIA 163 
302 .CAHEROUN * 0 
1 Ί 31B .CONGOBRA 
6 . 322 .CONGO RD 78 
47 . 19 
94 15 
12 . 5 05 
53 5 77 
21 L '. 
2 35 '. 
80 '. '. 3 * 3 
7 * 
























6 * 5 
21 
19 
















') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Band« 
*} Voir notes par produits en Annexe . 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
289 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier 
LOnder . 
Schlüssel 
C o t t a 
par* 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R Z N E I 
O H N E Η 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 





























































1 9 2 
8 1 6 
6 6 1 
4 3 1 
1 5 2 
8 1 
1 0 9 
3 
, O H N 
; O D E 
2 1 4 
0 1 6 
4 1 4 
2 3 7 
8 1 0 
3 2 4 
1 2 
1 7 9 
1 4 0 
9 0 9 
3 4 2 
2 1 0 
7 5 8 
5 0 4 
4 8 7 
1 4 8 
3 7 
4 0 9 





2 7 5 
1 2 
2 1 
1 2 2 
1 8 7 
1 0 
7 
6 2 7 
9 3 7 
6 9 6 
6 5 4 
1 0 3 
1 6 2 
2 8 
2 3 5 
8 7 
1 0 2 
5 Θ 






7 7 9 
5 3 4 
2 7 2 
2 5 1 
6 6 6 
5 5 5 
1 2 0 
1 2 1 
F r a n c e 
1 0 
3 2 
2 9 9 
3 5 
2 6 4 
6 
5 
2 5 8 
6 5 
1 0 8 
. 
­Décembre 
1 0 0 0 h g 
Belg­Lux 
; J O D , A N T I B I O T I I 
ΐ H O R M O N E R S A T Z P R 
# 1 5 7 0 
2 5 7 
2 6 3 3 






6 7 3 
1 9 















6 0 3 
4 9 1 6 















I 9 7 
2 6 2 
2 4 6 
4 9 
5 3 8 
1 1 7 
I Ι 8 
3 
5 5 






















I A , A L K A L 








> 2 ' 
































































* 1 1 
1 5 
1 
3 1 6 7 7 
b 1 3 7 
. 1 5 4 0 
1 6 4 Θ 
> 4 2 0 






D I D E O D E R D E R I V A T E 
F U E R E I N Z E L V E R K A U I 
1 1 4 7 
> 6 8 1 
5 9 1 
í 2 4 7 3 
> 1 9 4 
r 5 
1 6 7 
Γ 9 3 
r 5 8 * 
r 2 6 9 
1 3 * 
8 7 0 
1 * 3 5 
1 2 9 7 
1 1 * 
2 2 
3 7 * 
1 6 0 8 
I B 
. 1 1 




1 8 0 
* 2 2 
1 7 
1 











2 9 1 
9 
4 







1 1 ' 
1 ' 



























N I M E X 
s» r ι 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
1 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 * 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 3 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> t o n ! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N G U Î A 
ε τ Η ί ο Ρ ί ε 
. S O M A L Ι Α 
Κ Ε Ν Τ Α 
T A N Z A N I E 
H O Z A M B I Q U 
. M A O A G A S G 
. R E U N I O N 
Z A H d ι ε 
R . A F R . S U O 
G U A T E H A L A 
H O N D J R A S 
S A L V A D O R 
Ν I G A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
νεΝεζυείΑ 
εαυΛτευρ P E R D U 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G J A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
K A T A R 
M A S C . O H A N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N E 
Τ Η Α Ι ί A N D E 
V I E T N . S U D 
ε Α Η Β 0 0 6 ε 
ΐ Ν 0 0 Ν ε 5 ΐ ε 
H A Î A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PH I L I PP Ι Ν 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
C Ì A S S E 1 
A E L E 
C E A S S E Ζ 
. Ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Μ 
C Í A S S E 3 








3 0 0 3 . 4 9 Η Ε 0 ΐ ε Α Η ε Ν Τ 5 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ι 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * Β 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 Β 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 6 · . 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
S A N S H O R M O N 
V E N T E 
FRANCE 
B ε L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν Ο Ρ ν ε ε ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ ί ε Η ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Μ Α ί Γ Ε 
Y O U G O S Ì A V 
G R E G E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L ­ H ­ E S T 
P O L O G N E 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
H O N G R Ι ε 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
- A Î G E R I E 
T U N I S I E 
ί Ι Β Υ ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A J R 1 T A N 
. Μ Α ί I 
. H . V O Í T A 
. N I G E R 
. T G H A O 
- S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P D R T 
ΰ υ ΐ Ν ε ε 
S ^ R R A L E D 
i I S F R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
• Ο Α Η Ο Μ ε Υ 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
- ε Ε Ν Τ Ρ Α Ε . 



























1 6 4 
2 9 7 
3 9 1 
2 5 2 
1 1 0 
7 8 





1 0 7 
2 5 
1 6 
4 1 1 
7 7 











8 4 4 
7 9 6 
0 4 9 
2 4 8 
3 5 2 
7 1 1 
4 4 7 
























1 6 3 
5 7 5 
1 5 3 
4 2 3 
8 3 
7 4 
3 3 9 
3 3 7 
4 4 6 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nededand Deutschland 
6 7 6 2 7 




5 2 1 0 3 1 0 
4 1 BO 6 




















4 5 5 
1 4 
3 2 







1 4 7 
2 9 2 
3 9 1 
2 4 5 
1 0 9 
7 8 





1 0 7 
2 5 
1 6 













5 2 5 
1 0 4 
4 2 1 
0 2 7 
1 3 6 
3 1 0 
1 0 4 
2 1 
8 4 
, S A N S I O D E , A N T I B I O T I Q U E S . A L C A L O I D E S O U 
= S O U 






























3 0 6 
6 1 1 
1 8 7 
2 3 8 
7 8 8 
4 3 7 
2 0 3 
5 5 3 
3 1 1 
3 4 4 
3 9 1 
ΑΆ2 
7 6 5 
4 1 7 
3 4 7 
0 0 3 
2 2 7 
3 7 8 
9 5 3 
3 0 8 
2 3 1 
0 1 2 
5 3 
1 7 4 
3 4 7 
3 1 9 
6 7 9 
0 0 1 
1 2 0 
2 9 
5 3 2 
0 5 1 
6 8 9 
8 3 6 
0 9 6 
9 4 3 
9 6 
8 7 2 
3 8 7 
4 5 4 
3 9 6 
9 1 7 
3 8 
4 6 
2 2 9 
9 7 
1 7 6 
0 9 5 
0 7 6 
8 3 6 
8 6 4 
5 8 5 
3 6 9 
5 1 6 
5 6 3 













. 5 2 5 
7 0 9 
2 5 4 
1 7 6 
2 6 8 
1 1 
2 
2 3 3 
6 4 
2 7 
1 1 8 
1 6 1 
6 2 3 
4 2 
6 
2 3 9 
4 1 6 
1 5 1 
2 3 1 
1 0 6 
1 0 
1 6 2 
1 9 
1 9 




3 0 6 
8 6 1 
6 6 0 
4 0 6 
2 5 2 
8 7 
9 6 
8 5 4 
3 6 7 
4 1 7 
3 9 0 
8 8 5 
î 1 3 3 
2 0 
3 0 
0 7 3 
1 9 7 
7 7 3 
8 5 2 
7 4 
2 9 1 
4 9 6 
5 4 2 
A F O N L T I O I I H O R H O . N A I . i ; , 
2 8 0 1 2 7 
7 6 4 9 5 
8 1 7 7 
3 2 8 * * 8 6 
* 9 0 5 6 2 
6 
1 * 
1 5 2 9 9 7 
1 1 1 6 5 
1 0 5 i ; 
3 * 7 9 3 S 
1 2 * 6 
6 * 1 
3 5 e 
4 4 1 5 
6 7 * 
1 4 76 
6 0 8 1 1 0 6 
8 6 5 2 1 
3 7 0 2 * 1 
3 3 
1 
1 6 4 
5 2 C 
Í S 
Ã 2 3 
















1 6 6 
2 
4 


















i ; 1 9 
1 3 











P O U R 
3 0 0 
9 3 5 
0 7 2 
5 6 Õ 
7 4 7 
2 0 
3 9 7 
9 9 1 
4 4 6 
9 7 6 
5 Z 8 
4 7 9 
4 3 8 
9 2 3 
7 0 3 
1 5 5 
5 3 5 
0 8 9 
1 2 3 
3 9 1 
8 4 3 
2 4 6 
2 2 8 
3 8 4 
8 5 8 
3 7 
2 
1 4 6 
1 6 5 
1 2 
9 0 5 
5 1 6 










1 1 4 
2 2 
6 4 0 
6 0 
1 2 


















5 9 9 
5 0 2 
2 2 9 
1 2 1 * 
1 0 8 
3 
2 5 
3 2 * 3 6 
9 3 
4 5 * 
2 0 9 
1 9 0 
5 9 
6 3 
3 8 6 












2 3 3 7 
2 3 6 






2 2 0 
2 
6 8 5 
• 
") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r a n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses Bandes 
■) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 β 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 *** * * θ * 5 2 
4 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
4 8 4 
4 8 Β 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
Β 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
8 1 6 
eie Θ 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
H A T T E . 
G E T R A Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
I 0 3 6 
I 0 3 8 











°izè N K T 0 
3 0 6 
7 7 0 
3 1 
6 1 
ί 3 8 
1 7 3 
5 9 
1 7 0 
1 5 3 
4 4 
1 3 5 
7 5 
9 8 
5 8 3 




1 3 4 
8 2 








1 1 2 




2 1 3 
4 5 8 











4 6 7 
5 4 




1 1 2 
4 3 
6 4 
6 4 8 
6 6 5 
5 7 2 
6 4 3 
2 4 2 
1 0 5 
1 0 5 







6 9 6 
7 1 
2 5 B 
5 2 
7 0 5 
2 3 
2 
6 2 9 
6 6 5 
3 2 5 
1 4 2 
1 0 4 




4 9 9 
1 9 1 
2 7 8 




1 0 5 
6 1 
2 
6 1 2 
6 9 1 
9 2 1 
7 1 3 
3 3 2 
5 5 1 
0 3 2 
2 2 0 
6 5 5 
F r a n c e 
2 2 5 












5 7 4 




















4 5 7 



















3 3 4 
3 4 1 
4 8 


















4 7 4 











1 0 5 
6 1 
• 2 3 3 1 * 
* 6 8 2 
1 8 6 3 2 
1 4 0 7 
9 5 9 
1 7 1 1 5 
4 1 4 5 
7 1 3 1 
1 1 0 
1 0 0 0 
Belg.-Lux. 


















































• 2 0 7 9 
1 0 1 9 
1 0 6 0 
3 1 8 
2 4 2 
7 2 1 



















































• 1 9 6 8 
9 0 1 
1 0 6 7 
4 8 6 
3 6 4 










































1 3 5 
6 
1 1 
4 0 3 
4 3 




1 0 8 
2 2 
2 5 
1 2 0 
1 8 6 
2 8 4 
5 8 9 
1 8 0 
5 9 
3 6 





















4 8 5 
1 0 2 
1 1 3 
1 7 6 
3 3 
1 
• 1 7 5 1 0 
3 8 9 1 
1 3 6 1 9 
6 1 3 3 
3 6 0 7 
6 9 8 4 
1 6 2 
4 0 































1 5 2 
1 1 7 































3 7 4 1 
1 9 8 
3 5 4 3 
3 6 9 
1 6 0 
3 1 5 3 
3 1 8 
2 
2 0 
, B I N D E N U N O D E R G L ­ H I T M E O I K A M E N T O E S E N S T O F F E N 
DER U E B E R Z O G E N O D E R F U E R E I N Z E L V E R K A U F A U F G E M A C H T 
1 1 1 
4 9 4 
5 5 1 
1 2 3 





3 1 2 
8 3 
1 1 4 
1 5 8 
8 4 























1 6 4 
4 9 
2 7 6 
3 7 0 





3 0 2 
7 1 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 1 β 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 ·>6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 ' , 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 a 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
o 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 · , 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
ο 4 β 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 3 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 Ü 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
Β 12 
3 1 6 
3 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C O N G O B R A 
. G O N G O R O 
. R H A N DA 
. B U R U N D I 
A N G O Ì A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H AL I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
Μ Α υ Β ί ε ε 
MOZ A H Β I QU 
. H A D A G A S G 
. R E J N I O N 
. C O M O R E S 
Ζ A M B I ε 
Ρ Η 0 ΰ ε 5 Ι Ε 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
MA S C . O M A N 
Y E M E N 
AR A B . SUD 
P A K I S T A N 
I N D E 
ε ε ν ί Α Ν 
B I R M A N A 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
ε Α Μ Β Ο ϋ ο ε 
ΐ Ν ΰ θ Ν ε 5 ΐ ε 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
ε Η Ι Ν ε R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H C ' . G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P Ö L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
H 0 N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 2 
. ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Μ 
ε ε Α 5 5 ε 3 
300*.oo OUATE: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
Ü 2 6 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 






























2 8 3 
6 2 
2 2 5 
3 6 
5 5 




3 5 9 
1 6 0 
1 4 9 
3 5 4 
2 2 0 
9 8 4 
1 7 6 
6 5 4 
4 8 1 
9 9 
2 2 6 
2 2 6 
6 1 6 
4 7 0 
5 4 7 
3 1 
1 7 1 
1 1 6 
5 4 8 
4 0 4 
2 0 4 
3 5 
6 2 1 
6 0 1 
5 0 
3 0 3 
4 3 8 
6 6 2 
7 8 1 
3 7 4 
3 1 8 
3 9 7 
3 1 9 
0 9 1 
3 6 5 





2 0 6 
2 1 6 
5 3 7 
4 3 
1 5 5 
6 7 
6 5 6 
7 0 6 
8 2 9 
3 6 0 
5 0 5 
3 2 6 
7 1 2 
3 3 6 
3 4 4 
3 7 9 
1 4 2 
I 7 B 
1 7 6 
8 4 3 
9 9 1 
5 8 0 
8 0 6 
5 8 3 
1 3 2 
1 9 1 
1 6 1 
4 6 
2 6 3 
4 3 4 
1 3 1 
4 3 1 
2 7 7 
4 7 9 
1 0 7 
3 8 
5 9 0 
5 2 7 
6 1 0 
6 9 3 
4 0 7 
3 2 3 
7 5 
2 9 
2 1 4 
8 7 4 
3 4 6 
4 9 9 
2 7 4 
7 9 2 
1 2 
2 2 
3 0 2 
1 0 9 
1 7 
0 2 2 
1 3 0 
8 9 3 
4 4 6 
1 0 3 
5 8 1 
5 1 1 
1 3 9 
8 4 8 



















9 3 2 
2 7 5 
4 9 
3 6 
3 7 4 
9 6 





1 2 2 
2 3 4 
4 3 4 















4 2 4 
5 
6 7 
1 8 1 
1 4 6 
3 6 1 











1 2 1 








7 6 7 
5 1 3 
1 8 1 
0 9 8 
1 9 4 
2 7 6 
5 1 











1 8 4 
1 0 0 
1 6 
7 9 5 
3 7 8 
1 3 5 
2 4 
4 7 
1 7 9 
1 
1 8 
2 7 6 
3 3 
1 5 0 
3 1 
2 2 
3 0 2 
1 0 9 
2 7 9 
6 6 4 
6 1 5 
4 6 1 
4 3 2 
5 1 4 
8 2 2 
6 1 4 
6 4 0 
, G A Z E S , B A N D E S ε Τ 
1 0 0 0 D O U A I S 
Belg.­Lux. 
, 1 9 6 * 
7 5 
2 1 3 
7 1 
3 3 
. 6 6 * 8 1 1 
5 3 
9 
1 6 2 






















3 0 4 
1 6 5 
3 5 2 

























2 2 4 6 7 
1 2 2 3 1 
1 0 2 3 6 
* 7 7 3 
3 0 3 2 
5 1 * 2 
2 2 5 5 * 3 2 1 






































1 1 6 
6 
1 3 5 
6 4 
1 3 3 

















2 6 6 
4 1 
3 0 





1 1 4 
7 3 
1 5 3 
3 
. 2 3 5 3 5 
8 8 2 * 
1 * 7 1 1 
1 1 1 0 1 
Β 9 9 7 
3 5 6 7 
2 7 
1 7 8 
4 3 






















4 9 2 
6 
4 6 
6 5 4 
4 0 7 
1 
9 3 
3 0 7 
7 * 
1 6 5 
5 8 
2 9 5 
3 5 
9 6 
1 0 9 
2 1 1 
1 * 6 
6 7 9 
5 6 7 
* 0 9 
3 7 
2 0 5 
2 9 3 
3 4 1 
5 6 7 
8 4 0 
1 6 8 
8 2 
5 1 0 




1 0 * 
2 0 0 
8 7 7 
2 1 
5 * 
1 6 3 
3 * 5 
7 6 3 
2 9 7 
3 2 6 
2 7 5 
6 B 8 
1 6 9 
1 6 * 
8 9 3 
I B I 
1 9 7 
9 7 5 
5 9 2 
3 5 9 
2 6 0 
9 9 3 
2 6 4 
8 1 
8 7 
1 1 2 
2 * 
1 * 8 
5 3 1 
1 3 * 
3 0 7 
1 13 
7 0 3 
2 
2 0 
5 2 9 
8 6 
0 6 3 
3 8 4 
2 4 9 
4 1 0 
4 7 
1 4 5 
4 8 0 
6 0 9 
7 3 7 
1 1 0 
6 1 8 
1 
. 5 0 4 
8 6 7 
6 3 7 
eoo 5 5 2 
2 8 1 
9 9 9 
3 3 3 













O U R E C O U V E R T S 
3 υ β 5 Τ Α Ν ε Ε 5 Ρ Η Α Ρ Η Α ε ε υ Τ Ι Ο υ ε S O U P O U R L A V E N T E A U Ο ε Τ Α Ι ί 
ε Ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
Α ί ί ε Η . F F D 
I T A L t ε 
R O Y . U N I 
Ι 5 ί Α Ν 0 ε 
I R L A N D E 
Ν 0 Ρ Υ Ε 6 ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D F 
D A N E H A R K 
5 υ ΐ 5 5 ε 




2 0 3 
1 5 3 
2 6 9 
3 1 5 
3 1 5 
I D O 
4 4 
1 8 
1 3 9 
8 9 0 
1 5 9 
2 9 4 
5 4 7 
1 5 8 
, 4 1 1 
1 2 5 
1 4 9 






1 4 5 
4 
8 β 













1 3 8 
1 2 6 
6 5 4 
* 
7 6 
6 0 2 
7 9 3 




1 2 1 
8 6 6 
1 2 4 
2 7 3 
3 6 5 
1 4 4 
* 0 9 
*tt 
6 5 













2 0 6 
1 2 7 
3 9 
311 l i i 3 Î 
3 7 7 
1 2 
3 
* 1 7 
2 8 ? 
2 0 
1 








1 0 5 
7 8 0 
2 1 9 
3 1 5 
0 1 1 
2 * 
2 8 0 





6 Î | 
7 7 
52? * 2 2 1 6 
6 1 
6 3 







6 1 3 





2 3 7 
5 * * 
6 9 * 
3 1 1 
0 9 0 
0 7 7 
* 0 8 
1 0 








') Siehe im Anhang An marlt ungan zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Endo dieses Bandai 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CSTJMIMEXE voir en tin de volume 
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0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 O 
0 5 * 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 64 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 4 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
Θ1Θ 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
Ì U I O 1 0 1 1 1020 1021 1030 
1031 IO 32 1040 
ANOERE 
S Τ ER IL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 4 
2 0 Β 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 2 4 8 
2 7 2 
2 3 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 4 2 









2 9 0 






























































1 3 0 
3 3 




2 0 2 
5 983 
t 863 3 9 1 9 1 53 8 7 7 8 
2 355 6 3 0 





























1000 Lg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux . N e d e d a n d Deutschland 
(BRI 





































Τ , 2 
. 1 1 
1 2 

































1 2 8 
2 1 
* 0 



















1 2 2 
3 5 
1 2 2 
3 1 
202 . 
1 7 3 * 2 59 4 72 3 394 
366 201 2 7 1 1 0 2 1 1 368 58 . 2 3 7 3 116 26 72 16 1 252 31 
555 2 0 4 2 8 
. 
l 366 6 7 4 


























0 4 0 PORTUGAL 
L 0 4 2 ESPAGNE 
| 0 * 8 YOUGOSLAV 
I 0 5 0 GRECE 
0 5 * ϊ υ Ρ Τ Ρ ε ND 
, 0 6 2 τ £ Η ε ε ο 5 ί 
. 2 0 * MARDL 
2 0 8 - A L G E R I E 
26 ZIZ Γ.ΙΝΙ S II· 
35 216 ί Ι Β Υ ε 
2 
1 2 < 
Ί 





2 3 2 .MAL I 2 3 6 . H . V O L T A 2 * 0 . N I G E R 2 * * .TCHAD 2 * 8 .SENεGAL 2 6 * S ^ R R A L E O 2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 2 8 0 ­TOGO 2 8 * .OAHOHEY 2 8 8 N I G E R I A 302 . ε Α Μ ε ρ ο υ Ν 306 . C E N T R A F . 3 1 * .GAB IN 318 .CONGOBRA 3 3 2 2 .CONGO RO 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 2 334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 3 3 * 2 .SOMALIA 346 KENYA 3 6 6 HOZAHBIQJ 3 7 0 ­HADAGASC 372 .REUNION 37B Ζ Α Η Β ί ε 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
2 4 0 4 CANAOA 
4 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O H I N I C . R 
458 .GUAOELOU 
* 6 2 . H A R T I N I Q 
* B * ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
5 0 0 ε ο υ Α τ ε υ ρ 
5 0 4 PERDU 
508 BRESIL 
512 L H I L I 
516 Β Ο ί ΐ ν ι ε 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R ^ 
1 6 16 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 ε ε Υ ί Α Ν 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 ε Α Η β ο ο ο ε 
7 0 2 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L E 
8 0 4 Ν . Ζ ε ί Α Ν ϋ Ε 
818 . ε Α ε ε ο ο Ν . 
8 2 2 ­ P Ö L Y N . F R 9 7 7 5 ε ε ρ ε τ 
1 0 0 0 Η 0 Ν D ε 
ι ο ι ο ε ε ε i o n E X T R A ­ ε ε ε 1020 ε ε Α 5 5 ε ι 1 0 2 1 Α ε ε ε 1030 ε ε Α 5 5 ε ζ 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 1032 .Α .ΑΟΜ 1040 ε ί Α 5 5 ε 3 
3 0 0 5 AUTRES 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
98 2 * . 9 0 
53 25 2 
2 2 
4 * * * 1 
- 1 2 12 
1 7 
100 9 1 1 
6 2 2 6 1 8 
308 2 2 3 















8 * 83 1 
1 3 1 21 5 * 








81 8 1 
1 3 
59 8 2 
333 . 6 







2 1 5 1 







2 * 1 3 
73 2 1 1 
122 20 
♦ 8 2 . 
4 2 
6 1 1 * 5 1 5 * 16 2 85 5 36 . . . 
2 5 
1 6 2 
76 2 * 31 31 1 0 * . 1 
1 * 5 59 . 1 
8 0 0 . . , 98 10 352 . 6 
1 0 0 

























3 2 7 





2 1 3 
5 0 












** 3 6 
8 0 
ÌÌ 
1 6 2 
5 2 
1 0 3 




1 0 0 
6 2 1 . . 6 2 1 
14 8 9 6 3 7 3 7 6 1 7 1 5 6 6 8 * 1 3 * 2 5 6 8 3 * * * 3 9 * 5 1 9 8 0 10 0 1 8 2 9 0 3 1 7 3 . 6 4 3 3 * 776 300 7 * 2 2 2 6 1 8 1 45 5 210 2 6 0 3 99 . 
1 4 2 5 1 2 1 9 71 . 9 0 3 688 1 
3 1 
•V 1*V9 1 Θ63 
2 2 5 3 
6 5 1 1 
3 1 
PREPARATIONS εΤ A R T K L E S Ρ Η Α Ρ Μ * ε ε υ Τ Ι 0 υ Ε 3 
3 0 0 5 . 1 0 CATGUTS STERILES 
o o i ε Ρ Α Ν ε ε 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 028 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 6 6 ROUHANIE 068 BULGARIE 
2 0 4 HARDC 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I 2 32 ­ H A L I 2 3 6 . H . V O L T A 240 .N IGER 248 .SENEGAL 2 7 ? . C . I V O I R E 2 8 0 .TOGO 302 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 318 .CONGOBRA 342 . S D H A L I A 
t o . t a 
332 2 3 7 . 3 2 7 0 . . . 26 11 . 4 19 17 . 
3 7 
2 6 
6 1 2 
1 2 
2 1 7 
1 5 9 





79 55 6 4 6 * 104 1 0 * 22 22 . 21 21 
l t 11 13 13 17 17 
2 1 2 1 10 9 
2 * 2 * . 
2 * 2 * 
2 6 
9 2 




6 1 2 
1 2 
2 0 9 




















5 6 3 
5 4 
5 0 9 
2 5 3 
1 3 7 
2 5 5 
7 0 3 
ι î 
2 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diatat Bondot 
*) Voir notes par produits en Annexe ■ 








M E N G E N 1000 Lg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nededanc Deutschland 
(BR) 
h a l i a 
370 1 . . . 1 
372 1 1 390 1 
400 1 4 0 * 1 428 1 
4 3 2 2 4 3 6 1 * * 8 1 434 1 
500 1 508 5 1 2 1 6 0 * 1 1 6 1 6 7 1 6 6 0 1 
6 6 * 3 6 9 6 3 3 70S 1 
1 
1 1 1 
2 1 1 1 
1 
1 
6 . 1 
3 
1 
1000 193 5 0 1 1 1*0 
1010 38 1 * 1 23 1 0 1 1 153 35 1 . 116 1020 6 9 1 0 2 1 5 * 1030 67 35 1 1 0 3 1 15 12 1 
1032 6 6 . 1 0 * 0 17 
69 5 * 31 2 
17 
CHIRURG. Ν Α Ε Η Μ Ι Τ Τ ε ί , AUSGEN. STER ILE S KATGUT, SOHIE LAMIΝΑ-




W E R T E 1000 DOLLARI VALEURS 
EWG-CEE Fiance Belg.-Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ie 
3 7 0 .HADAGASC 15 * . . 11 
3 7 2 .REUNION 13 13 . . . 
3 9 0 R . A F * . S U O 12 . 12 
400 ETATSUNIS 31 . . . 30 1 
404 CANADA 14 . . . I * . 
4211 SALVADOR 20 . . . 2 0 
4 3 2 NICARAGUA * 5 . . . * 5 . 
436 COSTA R I C 16 . . . 1 6 
4 * 8 CUBA 23 . . . 23 . 
434 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α Ss . . . s s . 5 0 0 ε ο υ Α τ ε υ ρ 32 . 32 
508 BRESIL 23 23 . 
5 1 2 C H I L I 17 . . . I T 
6 0 4 L IBAN 2 1 17 . . * . 
6 1 6 IRAN 7 * 16 . . 58 
6 6 0 PAKISTAN 13 . . . 13 . 
6 6 * INDE 2 * . . . 2 * 
6 9 6 CAMBODGE 33 33 . . ' . . 
708 P H I L I P P I N 1 0 . . . 10 . 
I 1 0 0 0 M O N D E 3 0 2 7 7 8 * * 1 1 . 2 177 5 1 
1010 CEE 6 5 6 26S . 6 3 7 * 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 371 5 2 0 * * 1 8 0 3 * 0 
1020 CLASSE 1 1 2 9 0 3 . . 1 2 7 6 11 
1 0 2 1 AELE 1 0 7 0 2 . . 1 0 6 0 8 1030 CLASSE 2 9 6 8 517 * * * 1 4 2 9 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 218 171 A 17 2 6 
1032 .A .AOH 102 95 . * 3 
1 0 * 0 CLASSE 3 113 . . . 113 -
3 0 0 5 . 2 0 L I G A T U R E S . AUTRES QUE CATGUTS S T E R I L E S . POUR SUTURES C H I R U R -
R I A S T I F T E , S T E R I L , STERILE RE SORB I ERBARI: B L U T S T I L L . EINLAGEN GICALES LAMINAIRES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES, STERILES 
0 0 1 . . . . . 
0 0 2 15 11 
003 1 * 
0 0 * 58 1 
005 β 5 
022 1 
0 2 8 2 
0 3 0 17 
0 3 2 1 
0 3 * 1 
0 3 6 7 
0 3 8 11 
0 * 0 1 
2 0 * 3 2 
208 3 3 
2 1 2 6 6 
236 1 1 
2 * 0 1 1 
2 * 8 
3 1 * 2 2 
370 * 3 
* 0 0 2 
* * 8 1 
* 8 * 1 
696 2 2 
800 1 
1 0 0 0 173 * 2 
1 0 1 0 95 16 
1 0 1 1 78 26 
1020 * * 
1 0 2 1 39 
1030 33 26 
1 0 3 1 11 1 0 
1032 5 5 
1 0 * 0 1 . 















3 70 5 
3 20 5< 
0 0 1 FRANCE 18 . . . 18 . 
002 B E L G . L U X . 2 5 * 188 . 2 6 * . 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 2 . . . 2 1 2 
J 0 0 * ALLEH.FED 179 8 . 6 . 165 
005 I T A L I E 116 6 7 . 20 29 
0 2 2 ROY.UNI 1 * . 1 . 13 . 
0 2 8 NORVEGE * 0 . . . * 0 . 
0 3 0 SUEDE 2 8 3 . . . 2 8 3 
0 3 2 FINLANDE 15 . 1 5 
0 3 * DANEMARK 30 . . . 30 . 
0 3 6 SUISSE 150 . . . 150 
t 0 3 8 AUTRICHE 1*3 . . . 139 * 
0 * 0 PORTUGAL 1 0 1 . . 9 . 
2 0 * MAROC 25 1 * . . 1 1 
2 0 8 .ALGERIE 55 55 . . . 
2 1 2 T U N I S I E 1 0 8 108 . . . . 
236 . H . V O L T A 16 16 . . . . 
2 * 0 .NIGER 13 13 . 
2 * 8 .SENEGAL 15 10 . . 5 
3 1 * .GABON 23 23 . 
3 7 0 .MADAGASG 27 2 * . 3 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 6 * . . . 62 2 
* * β ευΒΑ 12 . . . 12 . 
* 8 * ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 2 1 . . . 2 1 . 
6 9 6 CAMBODGE 20 2 0 . . . 
BOO AUSTRALIE 12 . . . 12 . 
I 1 0 0 0 M O N D E 2 0 8 3 632 5 3 0 1 2 3 6 180 
1010 CEE 7 8 0 2 6 * . 28 323 165 
50 2 
* 3 1020 CLASSE 1 7 9 6 1 1 . 7 8 8 6 
38 1 1 0 2 1 AFI Í­ 1 6 6 * 4 7 1 1 0 3 0 CLASSE 2 * 8 8 3 6 0 * 2 117 5 1 0 3 1 .εΑΜΑ 1*1 122 * . 1 * 1 1 0 3 2 .A .AOM 7 * 72 . 2 1 1040 ε ί Α 3 5 ε 3 18 7 . 7 8 3 
ROENTGENKONTRASTHITTEL UND DIAGNOSTISCHE M I T T E L 
0 0 1 1 . . . 1 
0 0 2 7 0 15 
0 0 3 * * 3 
0 0 * 32 23 
0 0 5 86 1 
022 36 1 
0 2 6 5 
0 2 8 12 
0 3 0 38 
0 3 * 16 
0 3 6 3 9 6 
0 3 8 66 . , 
0 * 0 10 2 , 
0 * 2 3 2 
0 * 8 * 
0 5 0 33 1 
0 5 2 2 2 
060 13 · , 
0 6 2 3 . , 
0 6 * 10 
0 6 8 3 
220 5 * , 
ZZA 1 . 
322 3 ■ : 390 7 · , * 0 0 2 2 . 
412 5 1 , 440 5 · , 448 * . * 8 0 * . , 
* 8 * 5 1 . 500 1 . , 5 0 * 8 . , 508 3 1 , 5 2 * 1 . , 6 0 * 3 . , 6 1 6 10 6 2 * 7 . 636 1 . , 6 6 0 3 · , 680 2 ■ . 706 1 ■ , 
70S 1 720 l · , 732 107 1 736 1 7 * 0 1 
800 23 ■ 
18 
4 0 
! 83 35 5 12 
38 16 
33 66 7 
* 3 2 
ι : 2 3 2 1 1 1 
6 . * 5 4 * * 1 a 2 1 3 10 7 1 3 2 1 1 1 106 
1 , 23 
8 0 * * . . . * 
3 0 0 5 . 3 0 PREPARATIONS OPACIF IANTES POUR EXAHENS R ADI OGRAPHI QUE S ET 
ρ ε * ε τ ΐ Ρ 5 D E D I A G N O S T I C 
0 0 1 FRANCE 12 . . 1 11 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 6 * 59 . 56 2 * 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 * 30 3 . 1 5 1 
0 0 * ALLEM.Ρεσ 106 50 . . 5 6 
0 0 5 I T A L I E 672 8 1 37 6 2 6 . 
022 ROY.UNI 3 2 3 19 . . 3 0 * . 
0 2 6 IRLANDE 55 . . . 55 . 
0 2 8 NORVEGE * 3 . . * 3 . 
0 3 0 SUEDE * 7 7 * 1 . * 7 2 . 
0 3 * DANEMARK 175 3 . . 172 ! 
0 3 6 SUISSE 2 7 * * 0 . . 2 3 1 3 
0 3 8 AUTRICHE 292 1 . . 2 9 1 . 
0 * 0 PORTUGAL 7 0 10 . * 53 
0 * 2 ESPAGNE 36 22 . 1 * . . 
0 * 8 YOUGOSLAV 69 . . 1 66 2 
0 5 0 GRECE 153 7 . . 1 * 6 . 
0 5 2 TURQUIE 33 26 7 . . Γ 
0 6 0 POLOGNE 8 * . . . . 8 4 
062 TCHECOSL 17 1 6 10 
0 6 * HONGRIE 73 . . . 27 * 6 
0 6 8 BULGARE 39 1 . . 22 16 
2 2 0 ΕΰΥΡΤε 57 * 9 . . 8 . 
2 2 * SOUDAN 11 . . . 11 . 
3 2 2 .εΟΝΟΟ RD 1 * 1 13 . ! 
390 R .AFR.SUD 66 . . . 6 * 2 
* 0 0 FTATSUNIS 28 27 . . 
* 1 2 Η ε Χ Ι Ο υ ε 86 7 . . 79 ! 
* * 0 PANAMA 90 . . . 9 0 
4 * 6 ευΒΑ * 8 . . 48 Γ 
* 8 0 COLOMBO 58 3 55 1 
4 8 4 ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 6 2 23 . . 3 9 . 
500 ε ο υ Α τ ε υ ρ I * . . 3 ! 
5 0 * PERDU 25 . . . 25 508 BRESIL 43 25 . 2 3 1 
5 2 4 URUGUAY 13 . . . 13 ! 
6 0 * L IBAN 28 . 26 
6 1 6 IRAN 58 1 . . 57 ! 6 2 * ISRAEL 76 . . . 76 . 
6 3 6 KOHEIT 10 . 9 
6 6 0 PAKISTAN 11 . . . I l Γ 
6 8 0 THAILANDE 26 . . . 26 
706 SINGAPOUR 10 . . . IO ! 
708 P H I L I P P I N 10 S ! 
720 CHINE R.P 10 . . . 10 ! 
732 JAPON 1 172 29 . . 1 1*3 ! 
736 FORHOSE 10 Γ 9 î ! 
7 * 0 HONG KONG 15 . . . 15 I 
8 0 0 AUSTRALΐε 176 . . . 176 Γ 
8 0 * Ν.ZELANDE * 7 . . . * 7 . 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandet 
"J Voir notes par produits en Annexe ■ 







1968 — Jan vier­DAcembro 





Q U A N T I T É S 
. Neder land Deutschland 
(BR) 
1000 776 79 5 23 635 
1010 233 * 2 1 20 161 1011 5 * * 38 * 1020 4 1 . 18 1021 2 1 9 10 · 1030 102 2 0 * 1031 6 1032 7 10*0 32 
3 3 7 1 
ΖΑΗΝΖεΗΕΝΤ UND ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
0 0 1 25 
0 0 2 15 003 19 0 0 * 6 8 
ί 
7 
005 3 * 22 
022 6 
0 2 6 1 
028 8 
0 3 0 3 9 
0 32 5 
0 3 * 13 
036 48 
0 38 15 
0 4 0 4 
0 4 2 9 
0 4 8 2 
0 5 0 15 1 
0 5 2 5 
3 9 0 1 
4 0 0 6 
412 1 
4 4 8 1 
5 0 * 
508 2 
512 2 
5 2 * 1 
528 3 
6 1 6 2 
6 2 * 5 
732 3 
800 2 
1000 3 7 0 5 
1010 160 3 
1 0 1 1 2 0 9 2 
1 0 2 0 179 1 
1 0 2 1 133 
1030 2 9 
1 0 3 1 1 
1032 5 
1 0 * 0 1 
TASCHEN UND DERGL. .FUER 
0 0 1 2 
0 0 2 19 
003 9 
0 2 8 2 
0 3 6 9 
038 5 
208 3 , 
216 1 
232 * ' 
2 7 6 
3 * 2 2 
1 0 0 0 79 1" 
1010 36 
10 11 43 i ; 
1020 22 
1 0 2 1 20 
1030 20 1 
1031 10 1 
1032 
ΗΑΡεΝ ο ε $ KAP 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 6 * 





2 * 8 
272 
230 
2 8 * 
288 . 
302 















4 5 8 
4 6 2 

















3 4 7 4 
1 3 9 1 





















































I ta l ia 




W E R T E 
EWG-CEE 
3 * 1000 M O N D E 6 0 5 6 
9 1 0 1 0 CEE 1 338 
25 ! D l l LXl IIA U F. 4 Π 3 
1 1020 ε ί Α 5 5 ε 1 3 509 
ι 1 0 2 1 Α ε ε ε ι 6 5 7 
2 1030 ε ί Α 5 5 ε Ζ 9 7 7 
1031 .εΑΗΑ 26 
1032 .Α .ΑΟΜ 14 
22 1 0 4 0 ε ί Α 5 5 Ε 3 232 
1000 DOLLARI VALEURS 
France Belg.-Lux. N e d e d a n d Deutlich land 
(BR) 
4 9 9 2 9 130 5 171 
1*7 * 9 * 1 0 3 7 352 25 36 * 1 3 * 
1 9 * 10 19 3 2 7 8 
78 2 * 1 5 6 8 
152 15 17 787 
13 13 
13 . . 1 
6 . . 69 
3 0 0 5 . 4 0 ε ι π ε Ν Τ 5 ε τ Δ υ τ ρ ε 5 P R O D U I T S D O B T U R A T I O N D E N T A I R E 
β 0 0 1 TRANCE 4 4 3 
11 0 0 2 B E L G . L U X . 98 
13 003 PAYS-BAS 267 
61 0 0 4 ALLEH.FED 1 4 * 
0 0 5 [ Τ Α ί ΐ ε 271 
2 022 ROY.JNI 117 
1 026 IRLANDE 12 
7 028 ΝΟΡΥΕΰε 42 
37 030 SUFllE 100 
3 032 FINLANDF 38 
11 0 3 * DANEMARK 67 






9 038 Α υ Τ Ρ ί ε Η ε 219 
2 0 * 0 PORTUGAL 1 * 
Β 0 * 2 ε5ΡΔεΝΕ 33 
0 * 8 YOUGOSLAV 1 * 
I 050 GRECE 36 
3 052 TURQUIE 17 
390 R .AFR. SU D 26 
400 ETATSUNIS 7 1 
412 HEXIQUE 16 
44Θ ευΒΑ 48 
504 ρερου 19 
508 Β Ρ ε 5 Ι ί 104 
512 C H I L I 19 
5 2 * URUGUAY 11 
528 ΑΡΟεΝΤΙΝΕ 31 
1 616 IRAN 10 
3 6 2 * ISRAEL * 6 
732 JAPON 30 
800 A U S T R A L E 58 
2 1000 H 0 Ν D ε 2 9 * 1 
3 1010 CEE 1 2 2 7 
9 1011 EXTsA-CEE 1 715 
. 1020 CLASSE 1 1 3 0 3 
9 1 0 2 1 AELE 9 5 0 
5 1030 CLASSE 2 * 0 2 
1031 .EAMA 1 * 
1032 .A.AOM 8 
1 0 * 0 CLASSE 3 10 
♦ 2 1 









7 0 2 3 * 
1 1 2 0 8 2 109 10 28 53 3 * 5 1 3 1 * 
2 0 6 10 15 
11 1 17 1 12 
26 45 15 48 1 18 12 92 17 1 10 31 
9 41 30 58 
196 1 29 2 3 2 0 
115 1 * 9 3 3 82 . 25 1 387 * 3 6 
3 0 1 * 6 9 
4 1 0 * 5 2 7 7 1 
21 3 * 1 
2 1 
3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES ET BOITES DE ΡΗΑΓ<ΗΑεΐε POUR PREMIERS SOINS 
0 0 1 FRANGE 10 
002 B E L G . L U X . 78 
0 0 3 PAYS-BAS 40 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 6 SUISSE * * 
03B AUTRICHE 2 1 
1 2 0 8 .ALGERIE 16 
t 216 L I B Y E 11 
2 3 2 -MALI * 1 
2 7 6 GHANA 11 
t 3 * 2 .SOMALIA 10 
i 1000 H 0 Ν 0 E 382 
ι ο ι ο ε ε ε 136 
Ι 1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 * 6 
t 1020 CLASSE 1 108 
1021 Α Ε ί ε 90 
"> 1030 CLASSE 2 136 
! 1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 63 
1032 .A .ADH 20 
3 0 9 7 . 0 0 ΗΑΡεΗΑΝϋΐεΕε OU 
0 0 2 B E L G . Ì U X . 1 2 9 
0 0 3 PAYS­BAS 50 0 0 * A Î Î E H . F E D 3 0 4 005 I T A Î I E 111 0 2 2 ROY.UNI * l 0 2 6 IRLANDE 11 02Θ Ν ο ρ ν ε β ε * 9 0 3 0 5 υ ε ο ε * 7 0 3 * ΟΑΝεΜΑΡΚ 27 0 3 6 SUISSE 113 0 3 8 AUTRICHE 27 0 * 0 PORTUGAÌ 87 0 * 2 ESPAGNE 61 0 * 8 YOUGOSLAV 3 * 0 6 * HONGRIE 10 2 0 * MAROC 2 6 3 2 0 8 .ALGERIE 6 1 2 1 2 T U N I S I E 76 232 .MALI 118 2 3 6 ­H .VOLTA 36 2 * 8 ­SENEGAL 92 2 7 2 . G . I V O I R E 263 2 8 0 .TOGO 158 2 8 * .ΟΑΗΟΜεγ 76 288 N I G H I A 43 302 ­CAMEROUN 139 
3 1 4 .GABON 65 318 .CONGOBRA 2 7 9 322 .CONGO RD 1 * 3 3 * E T H I O P I E 15 
338 . A F A R S ­ I S 9 1 362 MAURIεε 43 






7 82 10 
72 
5 1 11 
7 * 35 8 * 2 2 1 
11 3 
235 
123 112 38 83 2 * 
3 
GH 3 0 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
109 . 2 0 
50 28 10 16 3 47 16 1 80 6 B7 4 0 5 1 . 2 6 1 61 , 76 . 118 36 92 . 2 6 8 158 76 42 137 
65 2 7 9 1 * 10 î\ 4 1 1 4 6 7 25 11 21 * 17 29 10 5 * 6 532 
2 7 6 101 25 8 2 3 1 26 33 21 
21 2 9 
1 2 9 ', 
13 , 
39 '. 
b a l i a 
Hl 
ι Ί 5 
6 













1 7 * 
2 2 1 
2 1 1 

















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE «aha am Endo ditata* Bandat 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
































































































ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
.SURINAM 







I S R A F Î J O R D A N S ÎAOS 




HONG KONG A U S T R A Ì I E 
. ε Α ί ε ϋ Ο Ν . 
.POLYN.FR 
1000 Η Ο Ν D ε 
l o t o ε ε ε i o n εχτΡΑ-εεε 
CLASSE Ι 
Α ε ε ε 


















































5 3 * 5 
3 8 0 
2 53 
* 9 * 9 
Ι 6 9 9 

















Τ Ι Ε Ρ Ι 5 ε Η ε ODER P F L A N Z ! . D U E N G E - 3 1 0 1 . 0 0 GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATUREIS D ' O R I G I N E ANIMALE OU 
T A I E , MEME HEÌANGES, NON EÎABORES CHIMIQUEMENT 
11 483 30 135 
3 272 140 4 058 1 1 8 1 
16 4 9 5 10 1 4 6 0 
4 2 4 10 000 405 
37 7 6 5 8 6 5 1 29 1 1 * 18 055 16 5 92 11 059 30 134 
2 6 0 775 1 5 626 392 
12 6 2 * 11 6 0 2 1 023 1 022 392 1 
715 626 89 35 85 
















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE B E L G . Ì U X . PAYS­BAS A Ì Ì E H . F F D 
I T A Î I E IR ÌANDE 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑΰΝε 
A F R . N ^ S P 
CUBA î IBAN 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
ε ί Α 5 5 ε ι AEÎE CÌASSE 2 .EAMA .A.AOM 
225 305 2 0 6 799 72 14 143 10 
65 18 6 6 4 19 
5 8 2 6 0 6 975 2 4 2 163 732 
69 7 
192 63 
65 18 664 19 
197 331 866 151 
159 375 1 
622 564 58 57 
588 577 11 10 10 
14 10 37 
88 66 22 22 22 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ι 5 ε Η ε ODER εΗΕΜΙ5εΗΕ STICKSTOFFDUENGEHIΤΤε ί 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
ENGRAIS HINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
























o o i ρρΑΝεε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M 






Ν D E 
E X T R A - ε Ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
-A.AOM 
AHMONIUMNITRAT NITRATE D·AHHONIUH 
00 1 002 003 004 005 022 036 040 042 048 050 052 200 204 208 212 216 220 228 248 260 268 276 322 346 378 480 504 512 516 528 600 6 04 616 624 720 800 




2 0 9 8 
1 6 * 5 





18 0 3 9 
* 2 588 
9 0 0 
17 2 8 1 
13 9 6 0 
1 730 
200 *8 483 731 453 312 
3 7*0 6*2 
1 263 1 *87 556 1 469 1 8 54 
14 912 3 874 
125 
6 1*3 398 2 72 




314 359 109 047 
7 0 8 * 124 028 











2 8 38 
1 719 
2 00 
731 458 312 
3 6 90 642 2 35 4 05 102 200 810 
14 812 3 B49 
1 19 
80 852 13 225 
67 626 17 8 84 
4 828 
49 743 1 551 



































1 lit 232 101 
88 648 
2 181 62 168 
61 
5 631 







































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLLH .F E D 







T U R Q U E 




L I B Y E 
ΕΰΥΡΤε 
• M A U * I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE 






ρ ε ρ ο υ 
ε Η ί ε ι 





ΐ 5 Ρ Δ ε ε 
CHINE R.P 
AUSTRAL I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
i o n E X T R A - ε ε ε 














































15 635 3 094 12 5*2 
4 576 430 




























































































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gaganubarvtallung CST­NIMEXE siehe am Enda dies 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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Janu*r­Deze m ber— 1968 — Janvw­Decembre e x p o r t 
t ø n d e r . 
Schlüssel 
C o t t a 
par* 
K A L K A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 * 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 3 6 
4 3 0 
4 8 * 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
BOO 
B O * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A H H O N S 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 O 0 
2 0 4 
2 2 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A H H O N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 




2 1 3 





















2 2 1 
1 3 
3 
1 1 0 4 
3 6 9 
7 3 5 
2 5 5 
1 1 9 
2 4 8 
8 
2 3 1 
5 0 * 
0 8 0 
3 6 2 
4 6 0 
0 6 3 
9 6 5 
5 6 9 
5 2 0 
0 6 2 
0 0 0 
4 5 0 
0 1 5 
0 0 1 
6 4 4 
5 0 0 
9 5 5 
0 9 2 
6 6 0 
0 3 6 
7 3 8 
5 7 9 
2 0 4 
3 7 6 
2 5 4 
6 2 8 
2 5 0 
8 7 0 
5 9 3 
5 8 6 
3 1 0 
4 9 5 m 3 4 6 
8 4 0 
3 6 9 
3 2 9 
1 7 7 
3 6 1 
6 1 3 
3 0 3 
4 0 5 
3 9 6 
6 9 6 
5 8 3 
5 2 7 
1 4 0 
1 0 8 
1 7 7 

























2 9 2 
2 
2 8 9 
1 18 
9 2 
1 4 9 
22 
4 6 3 
5 0 0 
3 6 8 
9 6 3 
7 7 5 
0 2 9 
8 7 0 
2 6 5 
4 9 3 
0 8 5 
2 5 7 
2 6 7 
9 9 9 
9 4 6 
5 7 7 
2 9 7 
8 1 4 
7 8 3 
4 0 0 
3 6 8 
6 7 8 
3 0 1 
7 8 9 
9 8 4 
0 4 0 
9 7 0 
4 9 0 
2 9 7 
5 9 4 
9 2 0 
0 2 1 
9 2 6 
1 5 0 
7 7 5 
3 1 4 
3 0 4 
9 3 9 
8 1 6 
4 3 5 
3 9 7 
0 6 7 
1 0 
3 1 4 


















1 0 7 
1 2 0 
1 7 6 
2 2 6 
5 1 3 
5 1 1 
3 0 0 
5 0 3 
3 5 3 
8 4 9 
6 4 6 
7 8 7 
0 6 1 
4 4 0 
3 0 7 
1 5 4 
4 3 1 
6 6 5 
5 1 3 
2 6 7 
2 4 3 
0 3 4 
2 9 7 




1 1 ; 








1 6 5 8 
1 7 8 8 3 
2 0 4 6 
9 9 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
5 5 4 8 5 
3 1 4 7 
2 1 1 8 9 1 
1 1 3 6 5 
9 6 5 
* 1 7 8 2 
5 0 0 0 
'. 1 1 0 0 6 
'. 3 3 2 0 
2 7 2 2 
' 250 
' 8 9 
' 1 1 5 4 6 
" 9 0 
3 1 6 7 4 6 
2 7 0 5 2 3 
4 Θ 2 2 3 
2 1 9 2 3 
1 1 3 6 5 
1 4 7 5 5 
9 0 
1 1 5 4 6 
1 '. 
1 3 
1 9 9 
2 0 1 
4 3 3 
2 1 
4 1 3 
. . 4 1 3 
• 
1 5 8 3 7 
1 7 0 
2 4 7 
9 1 8 6 
2 5 
. 1 6 2 7 
5 9 
1 0 3 4 0 
1 0 Õ 
* 
L o 













1 2 9 
3 4 1 
4 
3 3 7 
1 5 6 
9 6 
4 1 





Q U A N T I T É S 
a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 5 4 
5 3 9 8 3 5 4 1 
t t 2 1 5 
5 6 9 
6 3 0 1 0 6 8 
7 7 3 1 ' 9 6 
1 0 5 2 0 
8 8 0 ί ' ι -MIO 
2 3 0 0 0 
* 5 0 
1 1 5 3 9 0 0 
0 0 1 
6 * * 
7 5 0 0 
5 9 5 5 
4 1 8 7 3 6 6 8 
5 0 3 8 1 5 7 
1 0 3 6 
7 3 8 
9 8 7 2 7 2 7 2 
6 6 5 P I 7 
* 3 7 6 
8 1 1 7 3 
2 6 2 8 
3 8 7 0 
5 9 3 
5 8 6 
3 1 0 
* 9 5 
* B 1 1 7 
0 3 0 5 ZZI 
8 * 0 
3 6 9 
3 8 2 9 
8 2 2 7 9 3 DV 
1 3 8 6 1 
3 3 4 3 1 8 9 
5 0 5 4 4 4 5 5 2 
1 2 2 9 4 7 6 0 
3 8 3 3 4 9 7 9 2 
3 9 7 7 7 3 7 6 
6 3 0 1 1 5 8 B 
1 6 * 1 9 2 6 0 8 
5 0 
5 9 3 7 5 1 5 
8 2 2 7 9 8 0 9 
2 7 
9 0 ' 
2 6 Í 
9 7 ( 
9 3 ; 
2 4 6 8 
5 0 0 
9 2 3 6 8 
1 * 9 6 3 
* 7 7 5 
4 0 2 9 
1 0 8 7 0 
3 2 6 0 
2 1 7 8 * 
1 0 8 3 
B 8 8 8 
1 9 0 2 
9 9 9 
9 * 6 
1 5 9 7 7 
2 9 7 
i a l * 
1 7 8 3 
4 0 0 
3 6 8 
1 * 7 9 
1 2 8 0 0 
7 8 9 
1 9 8 * 
1 9 9 0 
. 1 2 9 7 5 9 * 
1 3 9 2 0 
1 0 0 2 1 
1 5 2 6 
1 1 5 0 
7 7 5 
1 3 3 1 * 
2 5 2 1 5 * 
2 9 6 8 
2 * 9 1 8 6 
H B 4 1 5 
9 2 3 7 7 
1 1 7 4 5 7 
1 0 
1 3 3 1 * 
9 7 8 6 
2 * 0 2 9 
3 0 5 6 
t 5 1 1 
2 3 2 7 5 
5 8 8 
3 5 3 
3 8 2 * 
3 6 4 6 
3 8 7 
2 5 7 3 3 
5 9 4 
1 5 5 0 0 
8 0 
1 6 9 8 2 
3 2 6 4 5 
2 4 0 8 8 
6 4 7 9 
1 9 4 9 9 
1 9 8 


















7 0 = 
2 7 < 
3 5 2 
51 
9 7C 
4 9 C 
1 9 9 
0 0 Õ 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
0 0 0 
2 2 2 
2 9 1 
8 3 8 
9 1 5 
. 34C 
7 0 5 
3 4 6 
8 0 7 
0 1 5 
1 0 9 
4 3 0 
4 3 7 
2 2 1 
7 6 4 
5 3 5 
• 
N I M E X 
BES 
DE 
T I M M U N G 
STÌNATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 0 2 . 3 0 Η Ε ί Α Ν Ο ε N I T R A T 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 * 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 2 0 
4 3 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 * 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L t H . F F D 
R O Y . U N I 
Ι 5 ί Α Ν 0 ε 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R ε ε ε 
T U R Q U E 
A L L . H ^ S T 
A F R . N . E S P 
- A L G F R ^ 
T U N I S I 
E G Y P T E 
K E N t A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
C O L O H B I E 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
. S U R I N A H 
Β Β ε 5 I L 
C H I L I 
L I B A N 
Ι Ν Ο ε 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
ε Η ΐ Ν ε R . p 
A U S T R A L ΐ ε 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο Ε 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
E X T R A - ε ε Ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ε Α 5 5 ε 3 
3 1 0 2 . 4 0 S U L F O N 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
3 1 0 2 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
ZOO 
ZOA 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
β ρ ε ε ε 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
E G Y P T E 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U * I C E 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E S ^ 
M A L A H I 
R . A F R . S U D 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
ε ί Α 5 ς ε 2 
. ε Α Η Α 
















3 3 3 
3 2 5 
4 * 6 
5 7 5 
2 4 6 
* 8 
8 1 6 
5 6 5 
6 6 3 
7 7 5 
1 5 
8 8 * 
4 0 3 
2 5 
2 2 4 
2 6 1 
1 7 7 
3 0 0 
4 1 
3 5 
2 0 5 
5 3 3 




1 1 1 
2 2 
1 9 
7 6 1 
22 
8 4 7 
3 5 5 
3 1 
1 2 
1 * 2 
* 4 9 
5 1 9 
1 4 0 
6 3 7 
6 7 9 
9 5 9 
3 3 8 
8 1 1 
7 6 4 
3 
2 4 7 
8 5 6 
F r a n c e 
tOOO D O U A R S 
B e l g . - L u x . 
VALEURS 
N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
D A H H O N I U H E T C A R B O N A T E OE . C A L C I U M 










2 4 0 
5 5 0 
1 9 7 
1 4 5 
4 0 6 
1 2 4 
9 7 4 
5 6 











4 1 3 
4 0 
1 0 5 
8 4 




7 3 5 
4 3 0 
1 1 4 
4 9 
3 4 
6 8 3 
1 4 0 
1 1 2 
0 2 8 
2 1 4 
2 4 1 
1 3 1 
1 







5 υ ε Ρ Α Τ Ε D A H H O N I U H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
^ ε Α Ν ο ε 
5 υ ε σ ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O I J G O S L A V 
G R E G E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E SP 
H A R O C 
- A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 








1 4 1 




7 1 7 
4 3 
1 4 
1 1 9 
1 6 0 
3 9 
0 2 3 
5 9 
6 2 8 
3 8 1 
5 4 0 
1 8 6 
7 2 3 
5 4 6 
2 6 3 
6 4 3 
1 0 






4 3 2 
5 1 
3 
2 3 3 2 
1 3 9 
8 5 0 8 
3 0 5 
4 8 
'. 6 4 
Γ 131 
'. 3 8 8 
'. 1 2 3 
9 1 
'. l ï 
! 3 6 Ï 
* 1 2 5 1 8 
1 0 9 7 9 
1 5 3 9 
6 * 6 
. 3 0 9 
5 3 2 
6 







5 5 0 
6 
6 











* 2 1 
* 
1 
1 1 6 i 
6 7 
9 0 * 
7 3 8 
1 6 3 
■ 
6 2 0 
4 0 6 
2 6 0 ? 
2 3 
2 1 7 
4 0 7 
. 4 
. 2 2 . 7 6 1 
1 
1 0 6 
9 * 9 2 
1 * 
7 9 1 1 5 
1 8 * 3 
6 0 S 1 1 
8 * 6 2 
9 0 * 
* 0 5 6 
2 2 














. 2 0 9 
3 0 7 
3 3 
7 8 
5 6 5 
4 3 6 
7 7 5 
1 5 
1 3 3 
2 5 
2 2 4 
2 6 1 
5 2 9 
2 7 7 
4 1 
3 5 
8 6 5 
3 5 
1 3 5 
8 
8 0 
1 1 1 
1 9 
2 2 
8 4 7 
2 4 4 
3 1 
1 2 
1 4 2 
1 3 9 
5 1 9 
1 2 2 
3 2 8 
5 1 6 
8 1 2 
8 4 6 
5 9 8 
8 2 7 
2 
2 2 5 
1 3 9 
9 6 
1 5 
2 * 0 
5 5 0 
1 9 7 
1 * 5 
* 0 8 
1 2 * 
7 3 2 
5 6 










4 1 2 
4 0 
1 0 5 
8 2 
. 6 3 
3 9 
7 3 5 




3 9 5 
3 7 7 m 2 6 b 
2 1 3 
2 4 0 
6 5 8 
1 
3 9 5 
4 2 7 
5 9 2 
B 6 
6 1 
4 9 6 
2 2 
ι · ν 
L I B 
1 6 0 
1 6 
6 6 3 
2 1 
4 1 Θ 
3 
4 1 5 
8 4 5 
6 0 2 
2 3 1 
4 0 6 
7 
I t a l i a 








2 8 8 
1 7 2 7 
1 7 2 7 
1 4 3 9 
2 8 8 
1 2 9 
5 3 
2 3 
2 6 * 
1 7 
1 0 3 6 
3 8 
2 1 0 
2 2 9 
6 8 0 5 
2 2 4 
6 8 6 
4 9 5 
2 Z Ì . 
') S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r a n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses B a n d a t 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin 
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Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre 
tender­
t ch lusse l 
C o d a 
par* 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
* 3 6 
4 4 Θ 
4 5 6 
4 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 * * 
6 6 8 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K A L Z I L 
MAGNE: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 + 
6 0 8 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










































1 0 0 B 
1 
4 
2 6 3 8 
7 7 
2 5 6 1 
4 1 3 
3 8 
1 1 3 8 
6 1 
2 9 
1 0 0 8 
7 5 6 
6 9 7 
3 0 7 
2 6 3 
8 0 7 
9 4 9 
1 6 3 
5 0 5 
1 7 3 
2 5 0 
0 6 3 
4 6 2 
8 3 9 
9 0 8 
5 4 6 
6 9 3 
8 3 5 
6 2 9 
1 6 4 
6 4 5 
5 9 3 
4 5 0 
3 0 2 
0 2 4 
B I O 
0 5 8 
6 2 4 
6 9 6 
4 3 4 
1 0 6 
6 9 1 
3 8 0 
9 0 0 
6 8 3 
1 8 5 
3 4 4 
9 8 0 
1 8 2 
3 9 7 
1 5 6 
4 4 4 
4 9 9 
3 1 6 
2 3 5 
7 1 6 
3 2 8 
9 3 5 
7 6 2 
1 6 4 
7 6 7 
3 9 6 
1 2 3 
5 3 0 
6 5 3 
3 7 9 
1 1 6 
7 2 0 
8 7 4 
4 9 2 
6 3 0 
3 2 7 
5 4 7 
2 3 0 
5 3 9 
3 0 0 
8 6 3 
9 9 6 
3 2 1 
3 7 4 
M N I T R A T M I 












1 8 3 
2 0 
1 6 2 
1 5 3 
8 9 
3 
0 3 3 
4 2 2 
3 0 2 
2 5 9 
6 4 2 
6 9 5 
4 8 0 
7 4 3 
5 9 6 
4 6 3 
5 2 6 
2 9 9 
4 9 3 
6 7 6 
3 1 9 
9 4 1 
8 4 2 
7 9 2 
2 1 4 
1 2 1 
8 4 6 
2 7 5 
3 4 7 
8 9 6 
4 2 6 
9 0 
3 0 5 
















0 1 9 
3 1 7 
2 5 
5 5 9 
0 5 0 
5 0 5 
1 5 2 
1 1 1 
0 3 2 
7 5 4 
6 91 
0 3 1 
1 6 9 
9 3 9 
5 4 3 
9 5 2 
5 9 7 
0 9 9 
6 0 
5 5 9 
5 7 2 
7 1 1 













2 1 9 
1 
3 7 1 
1 6 
3 5 5 
2 2 
9 
1 1 3 
3 
2 1 9 
1 0 0 0 
L u x . 
1 8 6 
5 6 4 
2 0 0 
9 5 0 
4 2 8 
5 6 4 
3 8 2 
4 0 
0 2 5 
9 2 9 
6 1 0 
3 9 9 
2 7 8 
6 0 0 
1 0 8 
9 7 8 
2 0 9 
1 9 8 
2 6 7 
1 7 7 
9 0 8 
2 5 4 
6 5 3 
5 4 3 
3 1 4 
3 4 4 
3 4 5 















2 5 7 
4 4 4 
1 0 
4 3 4 
1 4 
1 6 2 
1 
2 5 7 











. 3 7 6 
2 5 9 
9 7 2 
9 6 6 
2 9 9 
0 9 1 
• 
1 5 7 
3 7 6 
7 3 1 
1 9 7 
5 3 4 
9 0 




2 1 1 
3 0 2 
5 1 3 













9 4 0 
7 7 3 
7 0 0 
. 
3 1 3 
1 2 9 
2 6 8 
0 0 0 
1 3 3 
3 5 9 
4 9 9 
1 3 2 
4 9 7 
9 8 0 
8 4 4 
7 4 7 
2 4 2 
7 1 
7 3 2 
1 0 0 
5 8 7 
2 5 0 
4 6 5 
3 8 0 
6 0 
9 7 9 
4 4 6 
5 3 3 
3 2 4 
1 
2 4 5 
2 0 3 
9 8 0 
4 6 5 
1 6 
3 7 2 
6 5 1 
1 3 2 
5 7 7 
1 8 
3 0 0 
5 6 2 
73 3 
7 3 4 
1 3 2 
4 
­
K A L K S T ^ K S T O F F M I T S T I C K S T O F F G E H A L T B I S 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
6 6 * 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












3 1 5 
7 0 7 
1 6 3 
9 3 6 
0 1 5 
9 8 2 
5 3 6 
2 0 0 
2 2 2 
3 1 4 
1 3 5 
1 7 9 
9 0 5 
5 7 3 






3 3 0 
4 15 













3 1 5 
1 3 0 
9 3 5 
6 3 5 
9 8 2 
2 2 2 
2 4 2 
0 1 4 
2 2 8 
2 0 4 







Q U A N T I T É S 



































1 8 7 
l 
3 
3 0 3 
3 8 
7 7 0 
1 0 5 
2 7 
4 7 7 
3 0 
1 
1 8 7 
7 8 2 
6 9 7 
5 0 
2 4 3 
2 4 8 
3 3 5 
9 1 3 
I 7 3 
2 9 0 
7 1 9 
4 B 7 
6 4 
5 4 6 
6 4 3 
0 8 1 
6 2 9 
8 5 1 
2 1 7 
4 6 4 
1 8 2 
3 0 2 
4 6 0 
3 1 0 
0 5 8 
3 9 2 
3 3 7 
5 0 0 
1 0 6 
2 9 9 
9 0 0 
5 0 1 
6 4 8 
3 4 4 
1 5 7 
6 2 4 
8 0 0 
4 4 4 
4 9 9 
3 4 6 
1 6 4 
8 1 5 
9 3 5 
7 B 2 
7 6 7 
3 9 6 
9 1 9 
4 5 2 
0 6 6 
5 0 1 
1 1 6 
2 7 2 
2 4 2 
1 1 2 
3 9 3 
7 6 2 
3 3 2 
3 3 0 
4 9 9 
7 4 7 
6 3 9 
3 4 7 
4 0 9 











2 9 0 
8 9 6 
6 
8 9 0 
2 6 5 
1 
3 3 3 
4 
1 8 
2 9 0 
Slb 
9 4 0 
4 0 * 
5 0 
8 3 9 
0 3 3 
. 9 6 8 
7 1 7 
4 3 5 
9 9 9 
3 3 Ï 
6 2 3 
3 2 8 
7 6 2 
0 9 6 
9 6 1 
6 3 0 
5 1 3 
1 1 7 
5 7 4 
1 7 8 
5 8 1 
5 2 9 
2 2 1 
9 6 1 






















. 3 9 5 
. 5 1 0 
6 9 5 
4 8 0 
1 9 4 
6 3 0 
5 2 6 
4 9 3 
6 5 8 
3 1 9 
3 5 0 
7 9 2 
2 1 4 
3 0 4 
3 9 5 
4 0 9 
4 1 1 
7 4 2 
9 9 3 
• 
. 7 0 7 
0 3 3 
5 3 6 
2 0 0 
• 
6 5 6 
7 4 0 
9 1 6 
7 0 1 
5 9 1 







4 3 3 
8 4 2 
3 4 7 
3 4 7 
5 0 5 
2 2 




β» r τ 
BESi i n w i u n v s 
DESTINATION 
2 4 8 
2 ö O 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 3 0 
4 3 3 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
­ G . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
­ C O N G O R O 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
. H A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A M I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIουε G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U B A 
O O M I N I G . R 
­ G U A D C L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I QUE 
Ι Ν 0 ε 5 O C C 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
ΕουΑτευρ 
P E R O U B R E S I L 
L H I L I 
U R U G U A Y 
Α Ρ ΰ ε Ν Τ Ι Ν Ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Α Ρ Α Β . 5 ε θ υ 
K A T A R 
C E Y L A N 
Τ Η Α Ι ί Α Ν υ ε 
Ι Ν 0 0 Ν ε 5 Ι Ε 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
A U S T R A L ΐ ε 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο Ε 
M O N D E 
C E E 
E X T * A - C E E 
E L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
ε ε Α 5 5 ε 3 




















3 2 8 
7 5 9 
1 6 
7 4 






1 4 6 
8 0 
8 2 
8 6 5 
2 0 
2 2 3 
6 0 
1 6 
0 2 3 
2 6 
3 4 
5 2 8 
8 0 
0 7 0 
1 3 8 
5 9 
1 1 4 
2 5 
2 2 6 
3 8 
1 3 2 
3 4 
1 4 1 
9 9 4 
1 2 2 
1 5 
1 7 
4 1 1 
3r> 
2 1 3 






3 7 4 
4 1 2 
0 9 7 
3 0 6 
1 2 7 
3 4 7 
3 3 6 
5 1 
1 3 7 
3 9 9 
3 7 6 
0 2 4 
2 2 9 
9 4 2 
9 5 9 
6 0 4 
3 3 9 
8 3 6 
3 1 0 2 . 6 0 N I T R A T E D E C A L C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ο ε C A L C I U M 
F R A N C F 
H E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I S L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
GREC ε 
T U R Q U I E 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - ε Ε Ε 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
ε ε Α 5 5 ε ζ 
. E A M A 

















1 0 5 
1 0 8 8 
2 7 3 8 
1 7 6 
2 5 6 2 
1 5 5 
6 
1 3 1 9 
5 5 * 
2 7 6 
1 0 8 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 






8 6 4 
7 9 
3 2 
3 1 4 








5 6 8 7 
3 2 
9 8 5 6 
5 6 2 
9 2 9 * 
6 0 3 
2 0 * 
3 0 0 * 
1 1 0 









U M , T E N E U R E N A Z O T E 1 6 
ΞΤ M A G N E S I U M 
1 4 1 
4 9 7 
1 2 
4 3 
9 7 3 
9 0 1 
2 1 
1 7 8 











5 4 5 
6 5 1 
8 9 3 
6 3 6 
8 9 9 
2 5 7 
3 
1 1 
Ι β ! 
* 3 
3 2 8 
2 0 3 
1 0 
2 Ï 
7 9 3 
I B I 
6 1 1 













3 1 0 2 . 7 0 C Y A N A H I D E C A L C I Q U E , T E N E U R E N A Z O T E 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
6 6 4 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 u 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E AUTRICHE 
ΙΝοε A U S T R A L I E 
Η 0 Ν D E 
C E ε 
ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. Λ . A O H 
1 
1 
8 0 9 
5 1 
1 5 2 
2 2 5 
1 5 0 
1 0 4 
1 6 0 
2 2 
2 0 
T l l 
3 8 8 
3 2 4 
2 9 6 
2 6 7 
2 8 
3 
1 0 4 
1 0 6 




8 0 9 
2 2 7 1 
* 6 
1 0 * 
2 0 
Ι 2 7 9 
1 1 5 3 
1 2 6 
1 2 * 











3 4 4 
5 
5 4 
5 8 4 
2 0 3 
1 2 





0 9 3 




Β 3 4 
1 7 9 
2 0 7 
1 7 
2 
3 9 9 
2 9 1 
1 0 9 
3 5 8 
5 4 4 
3 8 
3 4 
2 0 7 
PC 
5 3 
2 4 5 
7 0 2 
1 7 
0 2 1 
3 0 0 
7 2 1 
7 2 1 
















2 7 8 










5 2 1 
7 
2 1 8 
5 
1 6 
5 7 5 
2 6 
3 4 
7 4 2 
6 8 
4 5 5 
1 3 8 
9 
2 5 
2 1 9 
6 B 
1 3 2 
1 0 9 
5 8 7 
9 7 2 
1 5 
1 7 
2 2 9 
3 * 





3 1 8 
3 4 2 
6 3 
2 7 0 
1 2 7 
6 6 2 
4 6 0 
3 4 
1 0 3 
3 3 5 
1 6 6 
1 6 9 
7 2 9 
6 9 2 
9 3 0 
7 * 9 
3 * 















. 6 6 
5 0 4 
8 8 5 
0 5 * 
10 
8 7 
* 7 5 
2 1 
1 7 6 
3 9 * 
0 7 1 
1 8 1 
8 9 0 
3 8 * 
4 0 
1 1 2 
1 5 3 
* 9 5 
3 9 * 






. 2 7 1 
9 0 1 
2 1 
3 3 3 








4 9 0 
7 1 
4 1 9 
2 6 1 
1 9 6 
1 5 6 
'. 
I A X I N U M 
5 1 
8 0 
1 6 0 
2 2 
3 2 6 
1 3 1 
1 9 5 
1 7 2 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einielnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE ttehe am Endo diesai Bond« 
") Voir notes par produits en Annexe ■ 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar ­Deiembsw— 1968 —Jan\>w­D»3cembre e x p o r t 
l a n d a r 
Bchlussal 
C o t t a 
P a r t 
H A R N S 
2 2 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 β 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 2 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 B 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M I N E R A 
T H O M A S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 7 2 
3 1 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 2 8 
5 0 Θ 
5 1 2 
7 0 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S U P E R P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 Θ 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 2 2 
3 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE Fra nce Belg. 
1 0 0 0 k g 
■ L u x 
QUANTITÉS 
Nededand Deutschland 







8 3 * 
3 8 3 
0 9 9 
9 3 3 
3 1 6 
2 1 6 
1 7 
1 9 9 
4 1 1 
7 8 7 
1 0 
3 0 
























4 4 8 
1 3 5 
3 1 2 
5 9 
1 1 
1 6 1 
4 2 
9 1 
L I S C H 
0 2 0 
3 8 8 
4 2 8 
5 0 8 
9 1 8 
2 8 5 
6 6 1 
6 3 0 
1 3 3 
Θ 9 7 
6 5 0 
2 9 0 
5 6 6 
0 0 3 
3 3 1 
1 1 4 
8 6 7 
2 3 5 
2 7 2 
3 3 4 
2 8 1 
5 B 3 
4 0 6 
5 8 0 
7 9 8 
4 2 3 
4 5 3 
6 2 3 
2 5 6 
7 2 8 
1 9 7 
6 2 3 
1 8 0 
4 6 6 
2 2 4 
8 5 9 
3 6 5 
7 4 6 
7 7 9 
5 6 5 
4 6 2 
3 5 4 
0 5 3 
i 0 0 . 
P H O S P H A T S C 
8 9 0 
1 4 9 
4 6 2 
1 0 0 
3 7 
1 2 1 
3 
2 
1 9 7 
3 2 2 







2 3 6 4 
1 6 0 3 
7 6 0 
7 3 3 
5 7 0 
2 7 
1 
6 0 1 
1 5 7 
3 9 3 
7 3 6 
7 3 9 
4 7 1 
0 6 4 
7 2 6 
3 1 8 
5 8 9 
5 0 9 
0 8 2 
1 0 8 
5 0 5 
6 7 9 
9 7 2 
0 4 6 
2 0 7 
9 6 5 
3 0 0 
7 3 1 
0 4 7 
0 7 9 
9 6 9 
6 5 3 
9 4 3 
1 1 1 
2 5 2 
2 0 
H O S P H A T E 












2 3 5 
7 3 2 
8 0 4 
0 5 1 
3 9 2 
5 0 8 
7 7 9 
5 2 7 
2 1 7 
8 0 1 
3 7 0 
6 82 
3 5 5 
4 0 0 
9 9 5 
4 1 6 
72 9 
6 6 3 
4 3 3 
3 7 0 

















3 6 2 
6 7 
2 9 4 
5 3 
1 0 




1 1 0 
'· 2 3 6 
2 3 6 
9 5 
1 4 0 
30 1 
O D E R 
. 0 0 3 
4 7 5 
9 1 0 
2 3 5 
9 0 
9 7 0 
7 7 7 
9 2 2 
2 9 0 
0 0 3 
3 3 1 
1 1 1 
8 6 7 
2 
5 0 
, 4 0 6 5 8 0 
. 4 5 3 5 0 0 
2 5 6 
1 9 7 
­2 0 7 
4 9 5 
7 1 2 
9 5 3 
2 3 4 
2 7 1 
2 2 9 
3 5 4 
4 8 7 
: H E H I S C H E 
H L A C 
3 1 
1 
1 2 6 
1 4 9 
2 
3 1 1 
3 1 
2 7 9 
2 7 9 





. E N 
. 
9 7 9 
6 3 1 
3 02 
4 2 0 
2 0 3 
5 
. 
• 7 0 3 
9 7 9 
7 2 4 
5 5 5 
3 5 2 
1 6 9 
1 4 9 
2 0 
, 
6 0 7 
2 9 2 
2 9 5 
2 2 5 
1 9 5 
. 1 2 0 








5 6 3 
Θ 5 6 6 
2 
3 1 6 
7 8 1 2 5 
1 7 
7 6 4 2 5 
3 1 6 




8 3 * NO 
3 0 0 
1 3 3 
5 3 * ­8 0 0 
eoo 




B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 0 2 . 8 0 a ) U R E E 0 U N E 
2 2 4 
5 0 * 
5 0 8 
7 3 9 9 5 7 « 
8 0 0 
7 3 9 9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 3 9 9 l u l l 
1 0 2 0 
7 3 9 9 10 I I I 




P H O 
7 4 7 




1 2 1 
3 
7 1 








1 3 3 6 
1 4 1 0 
4 2 5 
4 1 2 















1 9 ' 
5 P H Í 
0 5 6 
7 2 5 
3 9 6 
7 5 7 
1 0 8 
4 7 1 
0 6 4 
0 1 6 
8 3 5 
5 0 e 
3 7 = 
1 0 3 
5 0 5 
6 7 9 
9 7 2 
8 9 6 
3 4 2 
4 6 5 
7 8 1 
3 4 2 
9 3 6 
9 0 6 
6 9 7 
5 3 5 
2 0 9 
1 0 3 
. 
8 7 9 
1 9 3 
0 42 
0 9 7 
2 3 3 
2 8 4 
2 1 7 
7 5 0 
5 9 
3 5 5 
ZÔ SO 
5 3 2 







T D U E N G E M 
1 5 1 
4 
1 8 " 
1 R 1 
Í K 
7 2 2 
. 7 1 7 
1 8 6 1 
3 8 0 
3 * 2 5 
; s 2 8 5 * 2 6 
7 * 0 
1 6 3 
1 2 0 
7 2 8 
1 5 6 6 
3 
2 3 3 
2 7 2 
2 2 8 * 
2 8 1 
4 3 5 9 
4 7 9 8 
1 4 2 3 
1 2 3 
1 7 2 8 
6 2 3 
1 8 0 
4 6 6 
4 2 3 5 6 3 
6 1 6 9 
» 1 7 3 9 4 
5 7 9 3 
1 5 * 5 
, 1 0 0 3 5 
2 3 3 
1 5 6 6 
T T E L 
1 * 3 5 4 5 
1 6 4 3 2 
. 2 7 2 6 
3 8 3 3 0 
. 
. 1 5 0 7 8 6 5 
4 5 0 0 
1 3 0 0 
• 2 1 5 3 1 5 
1 5 9 9 7 7 
5 5 3 3 9 
4 1 4 0 6 
4 1 0 5 6 
1 3 9 3 3 
• 
2 4 2 
1 0 
* 
3 0 5 Õ 
1 2 5 2 7 
9 7 8 
2 9 9 5 
3 9 6 
5 1 
3 0 C 
1 3 8 0 ί 
6 4 5 
4 0 0 
3 7 Õ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S O U D A N 
P E R D U 
6 R E S I L 
Α Ρ β Ε Ν Τ Ι Ν ε 
A U S T R A L I ε 
M 0 Ν ο ε 
εεε E X T R A ­ ε Ε Ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. Ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Μ 





Τ Ε Ν ε υ ρ ε Ν 
8 9 1 
5 9 
7 7 9 
6 7 9 
1 4 
4 3 3 
1 
4 3 2 
2 0 




1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.. 








. 3 1 0 2 . 9 0 a i A U T R E S E N G R A I S H I N E R A U X O U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 Θ 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 2 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 S 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 3 
3 1 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
2 7 2 
3 1 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 2 8 
5 0 8 
5 1 2 
7 0 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 3 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 5 2 
2 6 ­ , 
2 7 2 
2 8 0 
3 2 2 
3 3 0 
ε Ρ Α Ν ε ε 
8 E L G ­ L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
H O N G R I E 
H A R O C 
. A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
ε 0 5 Γ Α R I C 
. H A R T I N I Q 
1 Ν 0 ε 5 O C C 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
I N D E 
P H I L I P P I N 
ε Η Ι Ν ε R . P 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 













7 4 2 
4 7 2 
1 7 7 
3 9 5 




4 6 6 
4 0 3 
4 9 6 
1 5 1 
1 2 4 
3 1 6 
6 5 3 
2 3 9 
3 3 9 
2 2 
1 5 




5 1 0 
3 3 2 
8 1 
3 B 2 
2 5 0 
1 9 7 
1 0 6 




2 4 3 
7 8 9 
4 5 3 
1 3 0 
5 8 2 
1 3 4 
3 2 
6 7 9 
1 8 9 
E N G R A I S H I N E R A U X 
S C O R I E S D E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I F 
R D Y . U N Ï 
Ι Ρ ί Α Ν ϋ ε 
Ν Ο Ρ ν ε ΰ Ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U K I U G A L 
E S P A G N E 
• C . I V O I R E 
G U I N . E S P . 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
S A L V A D O R 
B R E S I L 
C H I L I 
H A L A Y S I A 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
E X T R A - C E E 
ε ε Α 5 5 ε ι 
A E L E 
ε ί Λ 5 5 Ε 2 
. Ε Α Η Α 
























. 4 2 7 
3 9 3 
4 4 7 
1 6 
5 
4 5 1 
3 9 5 
4 5 2 
1 5 1 
3 1 6 
6 5 3 
2 3 9 
8 8 9 
2 
. 2 1 
5 1 0 
. 3 B 2 
2 4 2 
1 9 7 
9 1 4 
• 
1 3 2 
8 2 1 
3 1 0 
7 6 7 
4 6 8 
4 7 8 
1 0 
6 7 9 




. 4 0 
3 * * 
1 * 
* 0 1 
1 
* 0 0 
1 * 







PC O U M O I N S 
6 9 1 
1 9 
4 2 8 
1 8 1 
1 5 1 9 
1 5 1 9 
1 5 1 9 
« 
ND 




O U ε Η Ι Μ Ι 0 υ Ε 5 
3 E P H O S P H O R A T I 0 N 
1 9 0 
1 0 0 
4 5 9 
2 3 0 
6 9 9 
7 2 3 
5 8 
5 7 
8 6 6 
0 6 7 
2 U 4 




3 2 2 
4 0 
3 1 0 
2 5 1 
2 6 
9 1 
2 4 2 
9 8 2 
2 5 9 
5 5 3 
9 7 1 
7 0 6 
4 2 
1 
S U P E R P H O S P H A T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
T U R Q U E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
- M A L I 
. N I G E R 
G A H B I E 
S I E ' R A L E O 
. C . I V O I R E 
. T 0 G 3 
. G O M G D R D 
A N G D L A 
1 0 1 5 4 
2 7 
4 2 7 
2 6 4 
5 6 3 
4 6 4 
5 2 0 
7 7 8 
4 2 


















6 3 3 
2 2 
. 
3 7 8 




9 9 9 
6 3 8 
3 6 0 
3 5 5 

































. 6 * 6 





P H O S P H A T E S 
0 1 6 
8 3 6 
4 5 9 
5 9 2 
6 7 7 
7 2 3 
5 8 
4 6 8 
1 9 7 
2 0 4 




3 2 2 
3 6 
1 6 8 
16 1 
9 1 
4 9 0 
9 0 2 
5 8 Θ 
1 5 1 
6 2 4 
4 3 7 
3 7 
3 1 6 
3 1 3 
9 6 
5 5 4 
2 9 2 









6 8 2 6 
2 5 
1 5 8 
9 9 
* 5 







1 2 * 
2 2 
1 5 
1 2 7 
1 6 
1 3 
3 3 2 
8 1 
8 




1 * 5 5 
3 2 2 
1 1 3 3 
3 6 3 
1 1 * 
6 * 6 
2 2 
1 2 * 
1 1 7 * 
2 6 * 
. 5 7 
9 8 2 
, 
m * 1 4 2 
9 0 
2 6 
2 7 * 9 
1 4 3 8 
1 3 1 1 
1 0 * 7 
1 0 3 9 





7 7 8 
2 8 






* 9 β 
• * 9 β 
* 9 β 
♦ 9 8 
• 
1 7 




") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubartfellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesai Bandat 
■) Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
L ä n d e r ­
achlussel 
C o t t a 
par» 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 9 0 
* 4 B 
* 8 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
DUR ε H 
B E H A N t 
D I K A L I 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 3 0 
5 1 2 
5 2 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
P H O S P t 









1 5 1 
5 4 4 
2 5 6 







3 4 6 
6 8 3 
9 3 8 
7 1 0 
1 8 9 
1 5 2 
2 3 8 
9 9 0 
0 0 0 
DOO 
5 0 8 
1 9 9 
3 2 2 
7 5 0 
9 7 6 
8 9 8 
3 6 2 
0 6 0 
5 0 2 
7 5 9 
5 2 1 
9 7 9 
0 5 6 
0 3 8 









1 9 6 
9 5 9 
9 3 9 
0 2 0 
7 1 5 
7 1 5 
3 0 6 
9 2 4 
1 3 6 
1 0 0 0 
















ε ζ , υ Ε Η ε Ν Α υ Ρ 0 ε 5 ε Η ί 0 5 5 Ε Ν Ε 
L u x . 
L g 
N e d e d a n c 
0 3 5 
3 3 7 
7 1 0 
1 3 9 
4 5 6 
2 3 3 
0 0 0 
0 0 0 
5 0 3 
3 0 6 
3 2 2 
7 5 0 
1 5 1 
2 2 9 3 0 0 
1 1 4 1 5 6 
1 1 5 
8 4 4 
6 5 4 
0 5 4 
4 8 3 
8 7 0 
2 1 7 
e , 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 3 
9 7 6 
5 2 9 3 4 
5 5 3 
K A I Z I U M P H O P I 
ε ε τ ε N A T u ε R L I C H ε K A L Z I U M A L U H I N I U H P H 













6 0 5 
0 0 4 
9 6 3 
0 5 0 
4 1 7 
1 7 Β 
7 6 0 
5 2 0 
2 4 4 
5 2 Β 
6 5 0 
4 0 0 
6 6 2 
7 2 β 
9 3 4 
5 2 5 
1 7 0 
8 6 5 
5 
5 4 5 
AT DU ε Ν G E M I 










T T E L 
5 8 5 
0 0 4 
9 2 3 
0 5 0 
4 1 7 
1 7 8 
7 6 0 
5 2 0 
. 
6 5 0 
5 9 5 
0 5 5 
4 8 5 
1 3 0 
3 0 
5 4 0 
0 , 2 ρ ε F L U O 
MD 
υ Ν Τ Ε Ρ ε Ι Ν Α Ν Ο Ι 
A N O R G A N I S C H E N S T O F F E N G E H I S G H T 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M I N E R / 
N A T U E I 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S C H L E t 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K A L I U t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 18 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 2 






1 5 4 
1 7 4 
2 0 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
L I S C H E ODE 










R Ö H I 
5 0 6 
9 6 0 
3 3 4 
1 0 0 
1 3 6 
4 6 5 
6 7 1 
4 5 9 
4 5 9 
2 1 2 
1 0 





ε Η ί Ο Ρ ί ο 
1 0 6 
3 1 5 
2 0 0 
1 4 
4 9 
3 3 0 





















0 5 7 
5 9 6 
1 7 1 
6 7 5 
1 0 8 
3 7 7 
9 1 7 
7 5 5 
6 5 7 
7 1 5 
2 7 3 
8 0 7 
3 0 2 
9 2 7 
6 3 0 
3 0 8 
2 7 8 
9 0 5 
3 3 3 
2 5 0 
3 7 5 
1 5 4 
3 4 5 
1 1 5 
3 8 3 
6 6 9 
6 7 3 
3 3 0 
4 6 7 
2 3 3 
1 0 6 
5 7 4 






1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 4 
R ε Η Ε Μ ΐ 5 ε Η ε κ / 
































0 1 9 
6 1 6 
1 0 0 
7 4 4 
6 3 4 
1 1 0 
t o o 





. 1 72 
8 6 6 
6 7 5 
5 4 4 
6 1 2 
9 1 7 
0 4 5 
8 4 0 
7 0 8 
3 5 4 
3 18 
4 3 3 
9 6 6 
6 6 7 
1 1 4 
2 7 4 
8 0 3 
3 3 3 
2 5 0 
0 3 5 
1 4 2 
5 1 2 
I 7 9 
3 4 1 
0 4 9 
1 3 2 
3 6 
0 2 6 
3 5 6 
1 0 
1 0 














































R O D E R M 
) 1 


























2 4 7 
SOÖ 
3 9 3 
9 5 4 
2 5 6 
6 9 8 
5 9 0 
0 5 0 
1 0 8 
7 3 
­
I A T E , D U R C t 








2 4 4 
5 2 8 
6 5 0 
4 0 0 
9 6 6 
1 3 3 
3 3 3 
3 2 8 
5 
5 






0 6 4 
6 3 3 
6 0 1 
9 9 0 
¿ 2 7 
2 2 7 
3 5 3 
3 4 0 
0 5 3 
4 9 9 
3 2 1 









Τ Ν Ι Ο Η Τ Ο υ Ε Ν Ο ε Ν ϋ ε Ν 
I F L 
r 2 i 
2 2 
6 
Γ 5 0 




i 9 5 
> 1 9 3 







1 2 1 
1 6 
3 * 






4 5 0 
3 0 3 
3 3 4 
• 
3 1 4 
7 5 3 
5 6 1 
3 5 9 
3 5 9 




0 9 5 
3 1 3 
2 3 5 
5 6 4 
0 0 3 
1 6 0 
5 9 9 
9 8 7 
9 1 9 
7 1 0 
3 6 9 
9 6 1 
1 0 
2 2 1 
4 
0 0 1 
4 9 0 
2 5 
3 4 0 
9 7 4 
2 5 3 
2 1 1 
3 3 4 




2 9 8 
3 0 
* Ρ α r τ. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 6 0 
6 4 B 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
κ ε Ν Υ Α 
O U G A N O A 
T A N Z Α Ν Ι ε 
M A U R I Œ 
R . A F R . S U D 
ε υ Β Α 
ΰ υ Υ Α Ν ε B R 
ε Η Υ Ρ Ρ ε 
I R A K 
P A K I S T A N 
C E Y L AN 
I N D O N E S I E 
H A L AY S I A 
P H I , I P P I N 
5 ε ε ρ ε τ 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 
E X T R A - ε Ε Ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ε Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 















8 4 6 
1 6 
5 6 
2 4 0 





2 2 0 
9 7 2 
6 7 2 
6 7 9 
3 4 0 
5 5 0 
8 0 1 
1 3 8 
1 1 0 
7 3 7 
F r a n c e 
1 
1 
8 2 6 
2 9 5 
1 2 6 
1 6 9 
2 6 3 
2 6 3 




1 0 0 0 D O I L A R S 







L u x . 




1 6 0 
1 6 
2 4 C 






4 7 2 
7 2 4 
7 4 6 
1 9 1 
I B O 




3 1 0 3 . 1 9 * l P H O S P H A T E S D E C A L C I U M D E S A G R E G E S , 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
3 3 0 
5 1 2 
5 2 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
C I Q U E S N A T U R E L S 
C I QU ε 
I T A L ι ε 
R O Y . J N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α β Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
A N G O L A 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
Ι Ν Ο ε 
M O N D E 
ε ε ε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
ε ί Α 5 5 ε 3 
M I N I M U M 0 , 
1 
1 
2 9 5 
4 5 
5 3 
1 0 2 





1 3 6 
4 4 
2 2 8 
3 4 8 
3 0 0 
0 4 6 
5 9 6 
2 0 6 
4 2 4 
2 7 
T R A I T E S 
2 P C 
T H E R M I Q U E 
F L U O R 
2 9 4 
4 5 
5 1 
1 0 2 





9 1 7 
2 9 4 
6 2 3 
5 9 4 




3 1 0 3 . 3 0 ε Ν 0 Ρ Α Ι 5 Ρ Η 0 5 Ρ Η Α Τ ε 5 Η ε ί Α Ν 0 ε 5 E N T R E 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 * 
Η Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 I N O R G A N I Q U E S N O N F E R T I L I 
S U I S S E 
M 0 Ν D ε 
ε ε ε 
E X T R A - ε Ε Ε 
C L A S S E 1 












O U C H I M I Q U E S 
• 
N e d e d a n d 
. 
β 2 2 C 
1 5 2 2 9 
7 0 0 8 
. 
. 
V A L E U R S 





I t a l i a 
2 1 6 6 
* 9 
3 7 
8 6 0 Γ 
Γ 5 6 
6 8 * 
9 8 3 9 9 3 
1 * 
9 6 9 9 9 3 
8 6 7 1 9 
8 9 1 8 
1 0 2 2 7 9 
6 2 0 
6 9 5 
P H O S P H A T E S » L U M I N O - C A L -
H E N T E T P H O S P H A T E B I C A L -
1 
1 3 I 
1 3 6 
4 4 
2 2 8 
* 2 7 * 
6 
* 2 l * 
2 
2 
4 2 1 1 
• 
E U X O U M E L A N G E S A D E S 
S A N T E S 
. 
P O T A S S I Q U E S 
3 1 0 * . I t S E L S DE P O T A S S I U M N A T U R E L S B R U T S 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α - ε Ε Ε 
ε ί Α 5 5 Ε 1 
Α ε ε ε 
ε ε Α 3 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
1 
1 
5 4 1 
5 1 6 
7 5 
6 7 
2 0 8 
0 5 8 
1 5 0 
1 4 3 
1 4 3 
7 
3 
3 1 0 * . 1 3 S A L I N S ο ε β ε τ τ Ε Η Α ν ε 5 
1 0 0 0 
t o t i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Η 0 Ν D ε 
ε x τ R A - ε ε E 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. Ε Α Μ Α 
3 1 0 * . 1 5 C H L O R U R E ΰ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
3 0 2 
3 1 3 
122 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
ε κ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν ο ρ ν ε υ ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D F 
ϋ Α Ν ε Η Α Ρ Κ 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ Τ Ρ ί ε Η Ε 
G R ε ε ε 
ρ α ε ο ΰ Ν ε 
R O U H A N I 
H A R O C 
. A L G ε R I ε 
T U N I S I 
ε ο γ ρ τ ε 
. S ε N E G A L 
G U I N E E 
- C . I V O I R E 
. T O G D 
. D A H O H E Y 
- ε Α π ε ρ ο υ Ν 
. C O N G O U · - ; A 
. G O N G O R D 
A N G O L A 
K E N Y A 
H A U R I C E 
















3 0 0 
2 6 6 
6 7 
6 3 7 








P O T A S S I U M 
8 9 3 
9 6 3 
3 9 7 
6 2 6 
5 3 5 
7 5 3 
3 5 
5 5 3 
1 3 7 
0 0 0 
3 1 5 
8 7 8 
7 8 4 
5 2 t 
1 4 2 
0 1 4 
1 3 
4 5 7 
2 0 3 
4 2 
9 5 
5 5 4 
1 2 
2 9 7 
1 1 
1 3 6 
1 6 5 
1 0 
1 1 0 
1 1 
1 2 2 
1 0 3 









. 0 4 4 
4 6 2 
6 2 6 
8 4 9 
8 9 2 
3 5 
3 6 7 
1 4 8 
9 4 9 
1 7 6 
6 7 1 
1 2 5 
1 6 8 
1 1 4 
3 3 6 
1 2 
1 2 4 
9 6 
4 2 
2 1 9 
6 

















4 5 6 
2 9 9 
8 2 3 
5 7 6 
2 1 6 
4 7 2 
9 1 2 
28 
5 5 2 
1 1 * 
1 1 2 
9 5 
2 5 5 
6 


























2 * 0 
2 * 9 
7 5 
­
5 6 9 







4 3 1 
9 1 6 
6 3 6 . 
6 8 6 
0 3 8 
1 0 8 '. 
7 7 3 
5 7 9 
1 3 9 
2 9 5 
6 5 9 
3 5 3 
1 2 6 '. 
1 
2 1 1 S 
8 0 
3 6 
8 6 * 




") Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diatat Band« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Τ oble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
299 
.Januar­Oezem bef — 1968 — Jan vwr ­Dece mbre e x p o r t 
l a n d e r ­
tchlussaj 
C o t t a 
par» 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
BOO 
3 0 4 
3 1 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L I U H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 Z 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L I U H ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 36 




1 2 2 






















1 5 7 
3 1 
1 
3 3 1 4 
6 8 5 
2 6 2 9 
1 6 3 9 
7 8 6 
5 9 2 
4 6 
1 3 
3 9 7 









































5 8 1 
1 2 9 
4 5 2 
3 1 4 





0 6 8 
7 5 * 
1 3 3 
2 9 0 
1 8 3 
2 7 9 
3 6 3 
9 4 4 
5 6 1 
2 5 0 
8 9 5 
8 3 9 
1 8 C 
3 3 7 
0 0 2 
7 4 4 
3 7 2 
3 8 4 
4 2 2 
7 3 4 
8 2 2 
3 3 3 
9 2 7 
2 4 5 
7 5 3 
5 4 0 
5 5 3 
4 4 2 
2 3 4 
5 8 6 
6 3 1 
0 5 5 
6 9 5 
5 2 0 
6 5 1 
3 1 3 
9 6 6 
6 0 7 
3 5 9 
5 52 
2 8 6 
1 4 7 
9 8 7 
5 2 9 
6 5 9 
r M I T 
1 4 3 
7 2 7 
1 0 2 
0 6 7 
0 6 7 
0 9 7 
3 7 9 
3 8 0 
3 5 9 
6 7 6 
9 3 6 
2 3 7 
3 6 2 
5 9 8 
3 5 2 
7 4 5 
4 1 0 
1 9 2 
9 9 6 
9 0 0 
9 9 4 
2 5 3 
1 6 8 
3 2 7 
7 6 1 
ò l i 
4 6 8 
1 9 7 
8 5 5 
0 3 5 
7 8 4 
2 3 3 
2 8 8 
3 6 6 
4 0 0 
6 3 0 
2 5 0 
4 3 0 
1 6 9 
9 4 3 
9 5 0 
3 0 8 
5 0 0 
2 9 8 
8 4 2 
6 0 5 
0 4 7 
6 5 9 
U 0 2 
0 0 0 
9 2 2 
7 4 9 
1 8 5 
4 3 6 
7 2 9 
0 3 7 
6 9 3 
9 2 1 
3 9 0 
3 5 7 
7 2 0 
7 2 7 
r. 7 8 






8 9 6 
3 9 2 
3 5 0 
8 6 5 
72 5 
6 1 3 




















1 0 6 7 
2 5 2 
8 1 5 
5 8 0 
3 1 Β 




i c e 
7 6 7 
3 2 2 
5 6 7 
7 4 0 
6 4 3 
5 4 2 
9 0 5 
6 2 2 
6 3 3 
1 1 3 
4 5 Õ 
6 7 7 
3 3 3 
9 3 3 
3 3 3 
2 5 8 
5 6 2 
8 3 8 
8 5 8 
8 3 
2 2 8 
6 3 0 
8 6 7 
2 2 9 
2 0 3 
5 2 0 
4 0 8 
9 2 4 
2 5 7 
6 6 7 
2 2 5 
3 9 7 
0 5 4 
1 6 0 
8 3 3 
















6 0 4 
2 1 
5 3 3 
3 8 8 
1 8 2 




1 0 0 0 
­Lux. 
7 1 0 
4 3 2 
1 8 0 
6 2 2 
5 4 2 
9 9 0 
6 1 0 
7 4 9 
4 5 7 
7 4 Ï 
0 0 7 
8 5 0 
1 4 9 
2 4 2 
1 1 3 
3 2 5 
4 0 0 
7 1 0 
3 8 B 
5 4 7 
4 8 8 
9 1 
3 0 0 
3 8 3 
0 1 4 
3 6 9 
2 3 2 
7 5 4 
1 6 4 
4 3 3 
6 8 6 
9 7 3 
Le Q U A N T I 
N e d e d a n d Deutschland 
5 9 
1 1 3 
3 1 2 
1 2 4 
6 8 8 
1 2 1 
5 6 6 
4 6 9 
• K 2 0 ­ G E H A L T B I S 5 2 Ρ ε 
L F A T 
6 3 0 
6 8 0 
6 B Ö 
6 3 Õ 
6 8 0 






























3 0 6 
9 4 
2 1 1 






2 9 3 
6 6 3 
0 0 9 
5 3 9 
0 9 7 
1 7 0 
3 6 0 
2 6 2 
6 7 6 
2 0 0 
0 0 1 
0 2 2 
1 9 2 
2 6 7 
0 0 0 
4 6 5 
1 9 9 
1 6 6 
4 8 4 
6 0 9 
4 4 
8 5 5 
. 3 0 8 1 8 6 
4 9 4 
1 2 1 
8 6 4 
9 4 3 
2 9 8 
3 2 5 
32 6 
B 4 7 
1 9 3 
0 0 0 
9 2 2 
0 6 6 
5 3 7 
• 8 7 9 
9 6 9 
9 1 0 
3 6 0 
4 0 1 
0 2 8 
7 1 3 
1 3 9 
0 2 2 









4 2 4 
2 5 
4 0 0 
1 2 6 
9 1 
2 7 4 
1 9 
3 
• K 2 0 ­ G E H A L T B I S 3 C 
. 
. 
. 2 3 
(BR) 
1 5 9 1 
1 5 6 6 
5 7 3 7 0 
1 0 4 9 1 8 
1 2 2 7 9 
1 2 3 6 3 
8 6 0 
5 6 0 
7 8 2 5 0 
6 0 7 
7 4 3 
7 6 2 
1 0 0 2 
5 5 3 
5 0 6 8 8 
5 1 
4 2 2 
1 
1 8 2 2 
5 2 0 
3 
4 1 0 7 8 
* β 3 7 7 
3 0 0 
3 8 3 
2 0 0 
6 4 8 
5 eoo 5 0 9 1 9 
2 6 7 1 1 
4 0 
1 0 5 
1 6 4 1 5 1 7 
4 1 2 2 1 2 
1 2 2 9 3 0 5 
6 7 0 9 7 2 
2 8 4 6 3 5 
2 6 4 0 3 6 
6 9 2 0 
1 0 
2 9 4 2 9 8 
. * 7 0 2 
1 8 2 0 3 
2 0 5 8 
* 4 4 4 
2 2 0 9 
5 0 0 0 
1 8 0 7 0 
9 9 3 6 
9 2 4 7 
1 5 1 9 2 
4 9 9 
8 6 5 0 
1 0 0 
2 8 3 8 8 
2 1 0 0 
1 5 0 9 
1 5 
2 4 8 
7 0 2 
3 0 3 
1 2 1 
5 0 3 5 
1 6 4 7 6 
2 2 1 7 2 
2 7 8 
2 5 0 
1 3 0 9 
5 3 0 5 
9 5 0 
1 0 
* 5 1 7 
2 2 9 
1 2 0 0 
2 * 1 6 
l 0 0 2 
1 * 0 0 0 
1 0 2 0 
1 6 4 8 
• 2 1 0 7 3 0 
2 4 9 6 2 
1 8 5 7 6 8 
1 2 8 6 7 0 
6 1 3 8 8 
2 8 6 8 0 
2 6 3 
2 8 4 1 8 
PG 
9 8 9 6 
1 2 3 6 5 
3 9 3 5 0 
8 6 5 
7 2 5 
3 6 1 3 
























N I M E X 
BES 
DE 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
3 3 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 3 0 i o n 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 2 7 10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T I M M U N G 
STINATION 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D E S ^ 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Με χ ι ουε C O S T A R I C 
P A N A H A 
C J 8 A 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
I N O E S D C C 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
L H I L 1 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
Α Ρ 6 ε Ν Τ Ι Ν Ε 
ε Η Υ Ρ Ρ Ε 
L I B A N 
P A K [ S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H AL A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 
O C E A N . B R . 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ε Α 3 5 ε ι 
Α ε ε ε 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
C L A S S E 3 


















1 4 9 
2 3 
6 2 7 
4 2 1 
6 3 5 
2 3 5 
2 Θ 1 
1 2 4 
2 3 
0 7 1 
1 1 9 
5 1 




5 β 3 







9 7 6 




1 5 3 
1 3 3 
0 0 8 
0 7 5 
7 5 6 
5 3 
2 9 
6 9 3 
4 1 3 
2 7 9 
2 9 5 
0 7 5 
9 5 0 
4 6 0 
3 6 9 




5 8 4 
1 0 2 6 







7 1 9 




2 0 6 6 
2 * 6 
3 2 
* 2 3 
1 3 3 
4 1 3 
1 4 7 2 
1 1 1 
4 8 
1 5 
3 1 7 8 3 
7 9 8 0 
2 3 8 0 2 
1 6 8 1 5 
9 9 5 * 
5 6 3 9 
5 7 7 
1 7 7 
1 3 * 8 














8 6 T 




1 1 5 
1 * 
2 2 
6 2 1 
2 6 
* 3 7 
2 9 3 
2 9 7 
1 2 
1 0 7 
3 9 2 




0 3 2 
7 5 5 
2 7 7 
4 7 9 
4 2 * 
2 4 6 
6 0 8 
1 9 2 


























5 2 8 
* 7 9 
2 3 5 
2 8 1 
3 3 











6 1 7 





2 0 3 
2 1 2 
5 9 * 
2 
5 
3 2 * 
6 6 9 
1 5 5 
9 9 * 
6 9 7 
0 2 7 
2 5 2 
1 3 * 
3 1 0 * . 1 7 S U L F A T E DE P O T A S S I U M T E N E U R E N K 2 0 5 2 PC O U M O I N S 
B 4 5 0 0 1 
0 0 2 
2 3 6 0 0 3 















4 0 C 
5 0 C 
2 9 
o o t 
6 2 Í 
4 3 f 
oie 
0 8 
9 3 ' 
2 6 5 
51C 
1 9 5 
7 2 ' 
9 0 C 
0 3 Í 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
) 0 3 6 
} 0 3 8 
t 0 * 8 
0 5 0 
> 0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
) 2 0 * 
) 2 0 8 
2 1 2 
i 2 1 6 
2 6 0 
5 2 7 2 
1 3 3 0 
) 3 4 6 
) 3 5 0 
) 3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
) 4 0 0 
, 4 0 4 
) 4 3 6 
) 4 * θ 
* 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 Β 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
Ι 6 1 6 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 4 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Α υ τ Ρ ί ε Η ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
Η Α Ρ Ο ε 
. Α ί υ ε Ρ Ι Ε 
T U N I S I E 
L I BY ε 
ο υ ί Ν ε ε 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ε 0 5 Τ Α R I C 
ε υ Β Α 
. M A R T I N i a 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
εενεΑΝ 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
ε Η ΐ Ν ε R . p 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Δ Ν υ ε 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
. ε A H A 
. A . A O M 

















1 0 1 
Î B O 
3 9 8 
2 7 4 
0 6 1 
6 6 
2 8 1 
3 3 5 
2 6 3 
6 4 1 
4 2 1 
4 1 6 
8 6 8 
1 5 4 
7 0 1 
4 3 
6 6 9 
6 2 
3 8 0 
4 0 4 
1 7 4 
1 6 
LO 





5 3 1 
2 2 4 
1 6 9 
4 2 7 
2 1 4 
2 0 




4 8 2 





3 7 8 
3 6 
1 1 0 
3 1 0 
1 6 6 
1 7 6 
6 8 0 
2 5 3 
1 6 B 
1 6 4 
7 3 2 
9 5 2 
8 3 1 
1 6 2 
3 6 4 
6 5 5 
1 5 1 
4 4 6 






S U L F A T E OE M A G N E S I U M E T 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R ΐ ε Η Ε 
1 
3 3 2 
3 2 9 
















9 6 2 
5 6 0 
1 5 9 
8 6 9 
6 6 
1 9 0 
1 4 3 
5 5 7 
6 4 1 
1 0 
1 8 0 
4 8 1 
6 2 
7 9 







5 3 1 
4 3 8 
3 9 1 
1 5 0 
7 
2 5 6 
2 3 7 
1 8 
1 4 0 
2 1 
5 1 
1 9 2 
1 2 0 
1 5 5 
1 2 * 
9 2 
3 * 7 
6 8 0 
6 6 7 
0 0 6 
5 7 9 
1 8 0 
1 0 3 
1 8 8 

















1 7 9 
6 6 2 
1 1 5 
1 3 3 
9 1 
1 9 2 
7 0 5 
* 2 1 
4 1 * 
6 9 0 
2 3 
3 8 1 
5 
1 8 Θ 
1 0 * 
8 5 
1 
t i 3 7 
3 9 
6 
2 2 * 
7 3 1 




2 2 6 
4 3 
1 
2 3 8 
1 2 
5 9 
1 1 5 
* 6 
5 2 5 
5 3 
7 6 
8 * 3 
9 5 6 
8 6 7 
3 1 9 
6 0 5 
3 7 9 
1 2 
1 6 9 
E P O T A S S I U M M A X 3 0 P C K 2 0 
i 1 
3 3 2 














1 3 9 
1 7 6 
1 6 8 
ì*i 3 8 
1 9 7 








2 0 8 
6 * 
5 
5 0 6 
# 
îj 
# 1 7 6 
7 4 
1 6 * 
2 5 2 9 
3 1 5 
2 2 1 4 
Θ2 5 
1 7 0 
l 0<V6 
3 5 
2 2 4 
1 7 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung C5T­NIMEXE siehe am Ende diatat Banda) 
") Voir notes par produits en Annexe 







0 6 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
* * 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 0 2 
eoo 8 0 * 
1000 
10 10 1011 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 10 32 1 0 * 0 
KAL I D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
ANDER! 
ODER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 3 5 7 
5 0 0 
1 32 7 
3 6 3 
6 0 0 0 2 673 * 9 7 
3 4 7 
6 3 0 
4 06 
1 0 7 8 8 0 
62 503 * 5 377 27 9 * 2 26 233 12 0 7 8 1 3 8 6 
5 5 
5 3 5 7 
IENGEMITTEI 
18 7 6 1 
2 1 * * 6 7*2 37 380 11 7 30 
76 7 5 8 





1000 kg QUANTITÉS 
Befe­bat. Neder land Deutschland 
(BR) 
5 3 5 7 
5 0 0 
1 3 2 7 
3 6 3 6 0 0 0 2 6 7 3 
* 9 7 
3 * 7 
6 3 0 
4 0 6 
2 3 107 8 5 3 
23 6 2 * 7 6 * 5 3 7 7 2 7 9 * 2 26 2 3 3 12 0 7 8 1 3S6 
5 5 
5 3 5 7 
•UNTEREINANDER GEMISCHT 
18 7 6 1 
2 1 * * 6 7 * 2 37 3 80 11 7 3 0 
76 7 5 8 
65 0 2 8 11 7 3 0 11 7 3 0 11 7 3 0 
. . . 




TEL UNO DUENGEMITTEL I N TABLETTEN, PASTILLEN 
Α ε Η Ν ί . FORMEN OOER 
DUENGEMITTEL, S T ^ K S T O F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
— -
615 0 5 1 
127 9 5 0 




6 0 7 9 
8 4 5 9 
6 * 5 7 7 
15 6 0 8 
1 8 2 * 
2 * 6 2 6 
101 0 6 3 
125 * * 7 
* 261 
* 2 630 
51 6 * 5 
11 02 6 
16 3 9 7 
3 782 
2 * 0 0 
1 200 
2 7 3 
95 7 
1 683 
3 8 5 
7 632 
2 006 
9 2 5 1 
1 053 
3 4 1 4 
1 6 2 
1 763 
7 * 0 
6 123 
5 3 3 0 
8 663 
2 * 9 1 8 
5 378 
6 520 
2 * 5 1 9 
95 0 
5 3 6 9 
8 730 
1 026 
2 1 6 7 2 
3 62 5 
2 9 9 3 
2 3 73 
315 9 1 0 
1 9 4 
1 0 3 0 
9 696 
14 22 8 
3 106 
1 9 0 
4 3 7 
5 2 3 0 
2 2Θ5 
2 0 8 2 
4 8 2 
1 2 2 9 
21 0 7 0 
11 748 
3 823 
5 44 7 
Β 141 
5 9 3 
2 9 7 4 
1 3 6 
5 0 0 0 
7 588 
33 175 
1 1 7 * 
3 * 0 2 2 
22 6 95 
7 635 
6 6 9 0 
20 * 1 9 
5 376 
21 0 5 3 
9 0 1 0 
. 58 9 1 5 
5 9 50 
2 2 108 
3 3 9 8 
2 * * 1 
* 7 8 1 
1 
1 0 6 5 
2 
5 0 0 0 
6 * 8 
3 5 2 0 
1 9 6 
1 5 





1 7 1 5 
1 * 2 5 





β 6 0 1 
12 7 * 2 
4 0 0 
2 50 
10 * 1 9 
I N PACKUNGEN B I S 10 KG 
, PHOSPHOR UND KALIUM ENTHALTEND 
370 β22 1 2 * 1 6 0 85 398 
5 092 58 342 
2 7 5 7 . 5 769 
115 853 131 
* 3 9 5 2 0 10 7 6 0 
1 * 9 6 3 . * 2 * 8 
1 0 1 6 
3 2 * 9 1 
3 9 7 
* 871 
17 6 * 2 
1 705 
1 5 0 
2 2 93 
2 * 8 




2 0 0 
4 0 0 
2 3 3 8 
ΘΘ 
1 4 9 
1 8 9 
1 807 
« - 9 2 0 , 
2 751 
1 3 6 
1 5 2 0 
5 * 3 0 
9 0 
5 0 * 
2 7 
. ■ 
1 7 1 
■ 
1 0 2 
5 9 
2 2 9 
1 5 * * 1 0 
9 0 9 2 9 9 
2 4 0 0 3 5 9 
7 9 1 
• 6 9 2 * 
11 0 2 9 * 5 0 
1 20O 1 0 OOO 2 2 5 0 2 731 
5 0 6 3 8 459 3 2 086 7 6 8 6 1 8 2 * 1 * 9 0 0 6 2 387 6 2 9 7 1 * 2 5 9 33 8 * * * 3 9 3 6 5 1 0 * 10 187 2 0 6 7 
1 5 8 
5 
1 6 8 3 3 2 5 
1 3 2 7 2 0 0 6 9 0 5 0 
6 5 3 
. 1 * 9 7 
5 5 0 
5 3 2 0 
1 6 7 
12 9 7 1 3 3 7 2 1 
1 1 * 1 
2 7 3 
7 2 1 0 1 0 2 6 13 2 2 6 
1 2 5 6 1 761 2 3 * 6 . 1 7 * 8 5 9 
1 0 9 5 
1 
2 6 9 * 1 9 0 
3 3 5 
5 171 2 0 5 6 5 3 8 
* 7 2 
l 2 2 » 11 9 7 8 10 6 5 6 3 0 7 9 6 0 0 
5 0 6 6 5 9 3 
2 183 1 3 6 
5 OOO 7 508 25 2 9 6 l 172 33 8 7 3 11 6 5 6 6 9 8 7 5 * 9 0 
3 1 2 6 9 137 860 . 8 122 
34 6 7 1 
5 6 0 1 « 7 3 
2 7 4 * 
* 8 5 6 19 9Θ9 6 2 * 7 6 
2 2 8 1 7 7 0 9 5 1 2 * 39 7 1 2 7 1 
1 2 0 0 too 
2 * 7 4 
l 0 7 6 7 * 
1 1 7 
1 
8 0 3 
3 * 7 3 8 * 9 6 1 0 2 3 2 1 086 7 0 9 * 6 1 7 * 
9 5 0 
* 955 . 3 0 1 6 
2 2 7 9 6 * 8 






9 9 3 
7 4 * 
2 * * 7 2 7 1 6 
. . 7 0 0 
1 0 
1 9 7 
9 185 * 




0 6 0 POLOGNE 




8 0 * N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 












1 3 2 1 
8 * 5 
7 8 5 
3 * 5 
5 5 
1 
1 3 1 
France 
1000 D O U A I S VALEURS 
Bc4g.-Lux. Neder land ¡TfeutecMarvd 
(BR) 
1 3 1 
5Î 
1 2 






1 3 0 8 2 1 1 7 6 1 . 8 4 5 
7 8 5 
3 4 5 
5 5 
I 
1 3 1 
3 1 0 * . 3 0 MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAVS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
39 6 
2 Ï 1 6 4 1 0 6 3 
3 3 1 
1 » 7 9 
1 6 * » 
3 3 1 3 3 1 3 3 1 
3 9 6 
2 1 
1 6 9 
1 06 1 
3 3 1 
1 9 7 » 
1 6 * 9 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 1 
. > 
β 
• 3 1 0 5 AUTRES ENGRAIS ET » G R A I S EN TABLE TTE S , PAST I LLE S ET RES OU EN EMBALLAGES DE 10 KG MAXIMUM 
Italia 
S I N I L A I ­
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS,CONTENANT DE L ' A Z O T E , DU PHOSPHORE ET DU POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
oo* A L L E M . ε ε ο 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 3 0 5 υ ε ο ε 0 3 * DANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 A U T R ^ H E 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 2 0 0 AFR.N .ESP 2 0 4 ΜΑΡΟε 2 1 6 L I B Y E 228 .HAURITAN 2 3 2 . M A L I 2 4 0 .N IGER 2 4 8 . 3 ε Ν Ε 0 Α ί 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
302 . ε Α π ε ρ ο υ Ν 
3 1 0 GII IN­GSÍ­ ­ . 3 2 2 ­CONGO RD 3 2 8 .BURUNDI 3 3 0 ANGOLA 334 ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 3 * 6 KENYA 3 5 0 OUGANDA 3 5 2 TANZANIE 3 6 2 MAURICE 366 MOZAMBIQU 3 7 0 .HADAGASC 372 .REUNION 386 MALAWI * 0 0 ETATSUNIS 4 16 GUATEHALA 4 2 * HONDURAS 423. SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 436 COSTA R I C 4 * 0 PANAMA * * 8 CUBA 
* 5 2 H A I T I 456 n O H I N I C . R * 5 8 .GUADELOU * 6 2 .HART IN 10 * 6 8 INDES 3CC * 7 2 T R I N I D . T O * 8 8 GUYANE BR 5 0 0 EQUATEUR 5 0 * PEROU 508 BRESIL 5 1 6 B O L I V I E 520 PARAGUAY 5 2 * URUGUAY 528 ARGENTINE 6 0 * L IBAN 6 0 8 SYRIE 6 16 IRAN 628 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 6 * 0 BAHREIN 6 6 0 PAKISTAN 6 6 * INDE 6 8 0 THAILANDE 6 9 6 CAMBODGE 700 INOONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70o P H I L I P P I N 7 2 0 CHINE R.P 7 * 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 8 0 * N.ZELANOE 
37 3 7 * 
6 5 8 7 
8 5 1 
7 9 0 5 1 3 0 7 1 2 * 0 
3 0 6 
5 2 6 3 9 2 9 1 0 9 6 
1 6 3 1 7 8 * 5 2 2 7 5 5 5 0 
3 1 1 2 0 * 2 2 7 0 1 
7 1 7 1 0 3 9 
2 * 7 




1 2 1 
2 0 
3 8 8 
1 1 3 
4 4 9 
3 D 2 82 
1 2 
1 1 0 
5 2 
3 1 0 
2 5 9 
5 3 5 1 380 
3 2 8 
5 0 7 1 3 5 1 
6 3 
3 4 4 
5 4 7 
l 3637* 
2 3 9 
1 6 7 
1 1 3 19 5 9 1 
1 3 
6 2 
5 1 5 
7 4 5 
1 7 7 
1 2 
3 2 
3 5 3 
1 5 5 
1 3 8 
3 5 
9 5 1 4 1 6 
6 1 8 
2 * 3 
3 2 2 
6 * 5 
* 1 
2 0 6 
1 0 
3 3 2 
* 6 6 2 2 1 3 
5 8 2 2 * 3 1 * 0 5 
* 2 7 
3 3 7 1 158 
3 5 5 1 * 0 * 
5 7 0 
2 2 5 6 7 8 2 72 5 0 * 9 
3 0 3 * 2 9 6 * 2 9 9 189 . 3 6 3 8 7 1 7 0 2 0 1 0 2 0 2 3 3 5 3 7 6 7 128 2 2 1 
8 * 
'. 2 131 '. 3 0 5 2 9 
3 3 9 
5 3 
1 2 5 * 
37 12 . 2 1 7 2 0 7 10 17 
1 6 0 
. 5 0 
* 1 9 9 
1 7 
3 2 





1 2 6 
5 8 
7 7 7 8 3 1 S3 
î 12 '. 
9 7 
3 * * 
7 
3 9 
2 ^ 8 5 6 2 
1? Γ * * β "7 I 6 6 2 
1 5 
1 ' 
* 6 C 
8 5 15 10* 1 




* " * 8 6 1 
7τΙ : 36 . 
8 3 6 9 β · 
1 4 5 
2 2 2 
5 2 6 1 7 9 8 
5 7 0 
1 6 3 1 095 2 896 3 273 
3 1 0 1 5 5 9 2 3 5 7 
3 2 9 
5 8 9 
1 4 6 
1 2 
1 2 Î 
1 6 
7 0 
1 1 3 




2 4 9 
ιό 




4 5 0 
6 6 
8 2 4 
6 0 
Θ 9 




1 6 1 
12 
24 





R 3 8 
5 6 4 
1 9 2 
3 9 




3 3 2 
4 6 6 
I 6 6 2 
5 8 
2 2 3 3 
' 6 3 0 
382 
2 5 4 
210 
605 
4 9 0 
1 4 8 6 
3 1 0 
1 9 2 
3 5 0 
ÌÌU 
1 2 $ 
3 4 4 





1 1 9 




5 2 5 
55 1 
7 0 
4 3 0 
3 6 Ì 
3 1 4 
1 6 9 
1 7 2 
3 9 
11 0 2 9 2 
8 3 ι 
" 
4 7 
5 1 132 
2 1 8 
5 0 
q 
6 1 6 
*] S ία ha lm Anhang Anmerturt^pen cu dan ι 
GsrO^mrberseellung CST-NIMEXE siehe om Enda < 
") Vo>r teséea pet produits en Annare . 
Table de correspondence CS7-NMEXE voir en fin dm vohme 
301 
Januar­Dezember— 1968 —ianvier ­Décembre e x p o r t 
l i n e a r , 
■chiuse! 
C o d a 
par* 
8 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A H H O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
* 2 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 9 2 
2 5 5 4 
9 1 4 
1 2 4 1 
4 5 2 
1 3 6 




4 8 1 
4 * 3 
5 5 5 
2 1 5 
8 9 7 
0 9 6 
7 6 5 
7 3 7 
9 8 0 
7 5 5 
0 6 4 


























1 4 3 
8 9 7 
4 5 5 
8 8 * 
9 9 9 
0 6 0 
2 3 2 
1 2 * 
7 8 0 
2 2 1 
9 6 5 
7 9 2 
4 7 9 
3 6 5 
2 2 5 
1 0 5 
2 8 2 
0 5 4 
4 4 9 
Θ 3 3 
0 0 6 
4 2 6 
9 6 1 
4 7 3 
9 6 5 
3 7 9 
1 1 5 
4 9 5 
9 8 2 
6 2 1 
7 5 2 
France 
3 0 1 
9 0 
2 1 1 
1 3 
7 




1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
5 0 
• 5 6 0 6 3 9 3 0 1 
3 7 1 4 9 3 8 2 7 
1 6 9 1 4 5 4 7 * 
2 9 5 7 6 6 3 9 
2 2 3 5 2 7 2 2 
4 7 5 5 8 6 3 5 
2 8 9 5 0 2 5 
8 6 5 2 8 1 2 








D U E N G E M I T T E L , P H O S P H A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 * 
3 * 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
O U E N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 * 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 2 
* 1 6 
* 2 Θ 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 6 2 
5 0 0 
5 1 6 








































1 5 0 
1 9 4 
6 0 0 
8 2 0 
6 0 0 
6 1 6 
4 9 6 
2 9 3 
2 6 0 
9 1 5 
2 9 9 
9 4 2 
7 9 1 
0 0 0 
6 9 5 
5 0 0 
4 0 0 
3 2 3 
4 0 0 
0 9 * 
7 6 4 
3 3 0 
2 6 5 
1 1 2 
7 5 0 
5 
1 2 9 
3 1 7 
1 
6 0 
7 4 t 
1 
7 3 1 
6 OC 
6 0 1 
1 3 ; 
1 2 ' 
, P H O S P H O R l 
1 6 6 
0 0 6 
3 6 7 
6 6 4 
6 4 4 
6 7 6 
8 9 5 
5 9 1 
4 2 5 
1 9 4 
2 7 9 
9 1 1 
3 5 7 
5 7 2 
7 3 0 
1 3 9 
9 6 C 
9 8 7 
6 8 0 
2 9 2 
9 1 4 
5 9 4 
5 0 0 
0 7 5 
3 0 3 
1 9 Θ 
1 4 9 
8 1 2 
0 0 3 
3 0 0 
1 2 6 
9 3 5 
0 0 0 
2 1 3 
4 2 5 
2 2 7 
2 5 8 
4 9 6 
1 7 5 
3 7 1 




4 7 Í 
8 7 Ï 
3 0 0 
6 8 6 * 8 
9 2 0 6 
l 7 5 1 
0 5 * 5 * 
1 2 3 2 
3 7 8 7 
7 8 0 
6 0 2 0 
9 5 9 3 
2 B 5 1 
1 5 
1 2 2 7 
3 1 1 0 
1 7 5 
• 1 1 0 2 1 9 5 
7 9 6 0 6 
1 2 2 5 9 0 
0 1 7 3 8 5 
0 1 0 0 3 9 
1 5 2 0 5 
3 2 2 0 
«e 
Nededand 
3 9 2 
5 2 1 





4 4 : 
8 * 6 
4 0 3 
2 1 5 
7 5 0 
1 3 3 
9 9 9 
4 7 3 
5 6 9 
0 9 7 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
6 9 4 
1 6 0 
5 3 4 
2 5 5 
6 9 

















U N O N I T R A T E E N T H A L T E N D 
1 5 2 0 3 
3 
1 6 0 0 
3 8 0 0 
6 0 0 
0 
• 2 9 5 9 
2 9 9 
♦ 00 • ♦ 00 
­2 5 3 1 0 
2 0 6 0 3 
* 7 0 7 
3 5 5 9 
ì 













9 2 7 
1 
2 0 
. 4 0 4 4 0 
9 1 5 
7 9 1 
OOO 
4 9 5 
5 0 0 
3 2 3 
­6 0 2 
9 4 8 
6 5 4 
4 6 0 
2 5 9 
9 1 6 
4 3 1 
• 4 3 1 3 9 7 
2 6 9 * 0 
1 6 2 3 5 7 
* 3 5 1 0 6 
2 1 9 7 
7 9 1 2 * 2 
6 * 3 1 2 
* 1 9 7 
9 3 6 7 
6 3 0 1 
1 * 7 
2 * 9 1 






9 9 1 
4 4 9 
2 
0 0 6 
7 
9 6 1 
7 * 1 2 8 
0 2 6 2 
7 1 5 2 6 
0 5 6 1 0 
0 5 6 
6 5 9 1 5 
1 0 1 
NO 
N D M E H R A L S 1 O P C S T I C K S T O F I 
2 9 3 1 7 
2 7 6 
5 3 0 
3 6 7 6 
3 1 2 
• 
. 9 8 7 
6 6 8 0 
* 9 3 2 
1 5 0 0 





9 3 2 
4 0 
6 9 5 
1 0 0 
7 2 5 
3 4 1 
2 9 6 
5 9 4 
7 6 1 
1 7 9 
1 3 0 












4 1 < 
5 3 3 
1 0 « 
8 4 ? 
4 3 
6 3 9 
9 5 
4 5 5 
4 7 6 
9 6 5 
• 
9 1 4 
. 4 9 
1 9 6 
0 0 3 
1 2 6 
6 9 6 
4 7 5 
2 2 * 
2 2 7 
. 1 7 5 
7 * 
8 » * 
2 
' 5 






­* 1 7 
3 * 5 
0 7 2 
5 2 7 
6 0 1 
8 3 6 
0 1 9 
6 5 9 
7 0 9 
6 5 0 
0 0 0 
3 2 7 
2 2 1 
9 * 5 
6 2 8 
3 5 0 
9 9 8 
1 0 5 
1 6 9 
6 3 
6 5 8 
4 2 6 
­6 9 9 
6 5 0 
0 4 9 
4 9 * 
3 2 7 
5 5 6 
5 1 9 
2 0 
1 8 0 
. 1 6 
* 9 6 
2 5 3 
6 6 1 
9 * 2 
4 0 Ö 
4 3 * 
2 0 0 
2 3 4 
6 2 6 
5 1 2 
2 0 8 
4 0 0 











5 0 0 
9 4 
. 2 3 1 
7 8 6 
9 5 
1 7 9 
6 5 0 
0 4 0 
5 7 2 
7 4 5 
8 4 3 
9 6 0 
3 5 3 
. 2 5 * 
. 1 * 9 5 1 
3 0 0 
9 3 5 
1 2 5 
6 0 6 
2 0 1 
9 5 6 
* 9 6 
. ' 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINA TION 
3 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
O C E A N . B R . 
5εερετ 
M O N D E 
C E E 
εχτΡΑ­εεε C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
. ε Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 * 








3 1 0 5 . 1 2 P H O S P H A T E 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 2 3 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C F 
Ol L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L ε M . F ε D 
I T A L ι ε 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
Α υ Τ Ρ ί ε Η Ε 
Ε 5 Ρ Δ ΰ Ν ε 
T U R Q U I E 
M A R O C 
L I BY ε 
- ε . I V O I R E 
Κ Ε Ν Υ Α 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S G 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I N O E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










6 9 2 
5 7 5 
0 2 5 
8 5 9 
5 0 7 
7 * 0 
* 9 2 
9 * 9 
6 3 1 
8 5 9 
France 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-
2 
1 6 8 2 * 3 9 
* 4 0 6 3 0 
1 2 4 1 3 9 
7 * 1 5 
* 3 3 3 
1 1 2 1 7 3 
3 : 
1 8 5 Τ 
* 6 0 
A M M O N I U M 
2 * 6 
1 7 8 
9 * 6 
2 3 1 
8 8 
7 1 0 
1 1 5 
3 9 * 
6 3 
5 9 * 
5 8 2 
7 8 
5 8 0 
1 2 6 




1 3 7 
2 4 3 
1 0 3 
6 6 9 
2 7 5 
3 7 6 
1 4 5 
6 9 1 
0 8 0 
* 7 2 
1 6 9 
6 0 9 




6 * 8 
6 
6 * 2 











8 9 3 3 3 2 5 6 3 9 
sir 
7 8 2 
I O S 
3 9 C 
9 7 5 
3 3 5 
i se 6 9 Ï 
7 9 3 
7 6 * 
2 0 8 
* 9 7 
1 1 5 
3 6 0 
6 3 
* 7 0 
6 7 
2 6 * 




7 B 7 
7 6 5 
0 2 3 
5 1 8 
9 2 2 
5 0 5 
2 2 
3 1 0 5 . 1 4 a ) E N G R A I S , C O N T E N A N T D E S P H O S P H A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
3 4 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Ε ε Ο 
I S L A N D E 
SU I s s ε P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T G ^ C O S L 
M A R O C 
K E N Y A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 Ε 2 
. E A M A 
■ A . A O M 





* 5 3 
1 1 1 
1 0 5 





6 2 3 








2 7 5 
9 6 
7 1 1 
9 2 5 
7 8 6 
7 5 0 
7 4 
7 4 3 
1 
9 













, \ 0 
9 
1 
0 3 7 
1 0 5 
2 5 5 
3 7 





6 8 7 
3 9 7 
2 9 0 
2 0 8 
8 2 
I 
8 5 6 * 
. . " 
. • 




2 3 7 6 
2 7 2 2 








5 9 8 
1 * 3 
* 5 5 
7 6 6 
3 7 5 
3 3 2 
5 2 1 
1 3 1 
3 5 7 
1 3 8 
1 1 5 
9 9 





1 3 7 
1 0 3 
2 7 5 
1 2 * 
3 5 2 
7 7 2 
1 6 2 
1 6 2 
6 1 0 
1 
ε Τ O E S N I T R A T E S 
* 1 5 
1 
m 2 
1 1 * 
1 9 5 
* 6 
1 5 9 
2 6 
3 0 
2 7 5 
1 2 7 5 
* 1 6 
8 5 9 
1 1 6 
5 * 8 
1 9 S 
3 1 0 5 . 1 6 a ) E N G R A I S , C O N T E N A N T D U P H O S P H O R E E T P L U S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 2 
* 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
* * o 
* 6 2 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N ο ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
L I BY ε 
. H A L I 
. H . V O L T A 
• T C H A D 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
- C A ^ R D U N 
.CEHTRAF. 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
Μ Α υ ρ ι ε ε 
. R E U N I O N 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
CUBA 
. H A P T I N I Q 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
B O L I V I E 




0 B 5 




3 7 1 
5 7 
5 6 
5 7 2 
1 0 
1 * 
6 3 9 
4 1 2 
* 0 
1 6 1 
1 2 9 
1 7 B 
Θ 3 
4 6 4 
3 3 7 
5 1 
3 5 










1 1 1 
2 6 9 
2 5 
1 3 




1 3 3 
6 4 ( 





* 2 0 
2 0 
2 7 
3 7 Ì 
3 7 
m 
9 6 3 
* 6 * 
3 1 5 
1 1 0 
7 5 
2 8 1 
5 7 
* " 1 * * 
1 7 3 
3 3 
3 5 
1 1 9 8 
1 1 
2 3 







­2 2 0 0 * 
1 eoo 2 0 2 0 * 
* 8 9 1 
5 * 2 
I * 9 6 8 
7 5 6 
* 1 5 
3 * * 
1 * 3 
8 3 
3 2 
5 9 * 
1 1 2 
3 1 6 
1 2 5 
1 0 6 
1 3 
6 
2 2 1 
6 6 9 
• 
2 4 4 8 
2 2 7 
2 2 2 1 
7 3 9 
3 2 
1 4 B 3 
1 3 8 
1 n o * 
î 3 8 
1 5 




7 0 3 
1 1 1 
5 9 2 
3 9 2 
4 0 
1 0 3 
9 6 
D ' A Z O T E 
1 5 * 
2 5 3 7 
5 6 
* * * 2 5 
9 0 1 
9 * 3 












1 3 3 




1 3 0 
5 
1 0 
2 3 6 7 
2 9 6 *o 
5 1 








1 0 6 
1 2 
3 1 3 
2 6 
• 
*) Stehe ¡m Anhang Anmerkungen zu dan ainsmknmn Waran 
GegenubenteJItjng CST­NIMEXE siehe am Enda dìmam Borxíes 
") Voir notes per produits an Annexe ­
Table de corrmspondmnce CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­L^zeiTiber— 1 »68 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schiusa». 
C o d a 
par» 
5 2 Θ 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 2 
2 1 6 
3 * 6 
4 8 8 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
N A T U E I 
K A L I U I 
O D I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









3 5 6 
6 1 
2 9 4 
1 1 7 
1 1 




7 9 2 
1 6 9 
9 9 2 
8 9 1 
3 7 8 
7 5 6 
4 7 6 
1 2 3 
9 6 0 
0 3 6 
0 7 1 
9 6 6 
0 0 3 
6 9 8 
6 0 8 
3 4 3 
4 3 1 
3 5 8 










i L I C H E 
8 1 6 
8 4 6 
3 3 4 
3 5 5 
0 9 4 
5 1 4 
4 5 2 
3 3 3 
9 7 5 
1 6 4 
7 5 3 
4 0 5 
8 1 5 
4 5 8 
5 9 0 
2 0 
1 







T E L , 
4 2 1 
4 5 1 
5 7 4 
4 7 5 
0 9 9 
8 7 7 
2 2 3 
. 
























3 3 7 3 6 
1 2 5 * 
2 1 2 3 3 
9 6 8 1 3 
9 8 6 
2 2 * 1 5 
1 7 * 
3 
4 9 4 
3 2 0 
1 9 8 
1 6 C 
6 1 7 
9 7 2 
6 4 6 
8 8 1 
2 
9 2 4 
6 0 1 
8 4 1 
QUANTITÉS 






1 3 7 
7 





7 * 2 
4 6 7 
3 9 1 
3 7 3 
7 5 6 
0 7 1 
4 7 4 
eoo 
6 6 8 
9 0 5 
7 6 3 
1 1 7 
6 9 2 
1 7 1 


















7 0 0 






H I S C H U N G E N V O N N A T R I 
N I T R A T , M I 
2 8 9 
2 9 6 
2 9 6 
Τ S T I G K S T O F F G E H A t 
D U E N G E M I T T E L . K A L I U H 
2 0 0 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 2 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 * 
4 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
3 7 8 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 * 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 0 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 6 8 








2 4 5 
7 5 3 
4 9 8 
2 9 9 
2 5 6 
8 5 5 
5 0 0 
7 6 4 
2 0 9 
5 5 5 
5 5 5 
7 0 0 
D U E N G E M I T 
1 
1 
9 1 6 
3 7 3 
3 8 3 
7 3 1 
3 0 5 
4 2 5 
4 0 
3 8 5 
2 












7 2 6 
4 5 7 
3 4 8 
6 1 5 
1 9 0 
3 9 7 
5 9 4 
6 9 9 
0 5 0 
5 9 3 
0 5 0 
5 8 6 
2 4 5 
3 4 1 
5 5 0 
9 9 
7 9 1 
2 
7 4 9 
" D U E N G E H I T 








2 5 5 
2 5 4 
9 5 3 
9 9 7 
2 1 1 
2 6 1 
3 0 4 
2 6 5 
6 7 9 
4 3 7 
¿ 4 9 
1 8 2 
3 6 4 
3 0 3 
3 8 9 
3 5 9 
5 5 3 
1 7 3 







T E L , 
T E L , 








U N D 
3 5 5 
5 0 0 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
M E H R 
2 8 ' 
2 3 
2 3 ' 
A L ' 
1 2 
1 2 : 
S T I G K S T O F F 1 
. 
• 1 5 
1 5 
­
M I T 
. 
3 9 9 
3 0 0 
• 
7 2 1 
2 2 
6 9 9 
6 9 9 
6 9 9 
. 2 1 7 
2 4 0 
9 6 2 
too 
3 8 7 
5 5 3 
9 1 3 



























1 0 2 
0 8 ­
i o ; 















3 3 4 
5 1 4 
4 5 2 
• 
3 3 2 
3 8 2 
3 3 4 
3 3 4 
0 4 8 
• 
3 6 
1 4 8 
3 6 0 





1 M N I T R A T UNO B I S Z U 
Τ B I S 
) 
1 0 P C 
1 6 , 
. . ­
3 PC 








6 7 5 
5 2 5 
1 6 4 
­
8 4 0 
5 9 4 
2 4 6 
1 4 0 
0 1 6 
0 6 6 
5 6 B 
4 3 1 
0 4 1 
8 0 
3 5 5 
0 9 4 
3 3 3 
9 7 5 
9 7 4 
8 0 
3 9 * 
3 5 7 
5 3 7 
1­3 
1 
4 4 PC 
. , . 
S T ^ K S T D F F E N T H A L T E N O 
. 
4 9 8 
. • 
4 9 8 
4 9 8 
4 9 8 
• 
1ND K A L I U H 
! 













. 2 8 7 
3 2 7 
3 2 7 
0 9 1 
7 2 5 
9 6 
3 0 3 







E N T H A L T E N D 
ND 
1 
2 4 5 
7 5 3 
2 9 9 
2 5 6 
-
7 4 2 
8 6 
6 5 6 
6 5 6 
2 9 9 
7 0 4 
2 5 
3 8 3 
1 1 3 
7 3 0 
3 8 3 
3 8 3 
. 





0 8 1 
1 1 
1 6 1 
2 1 
2 6 5 
3 9 9 
4 3 7 
1 8 2 
2 0 
1 7 8 
-












6 2 4 
1 7 0 
3 4 8 
6 1 5 
3 9 7 
5 9 4 
• 
3 4 9 
7 9 4 
5 5 5 
4 4 8 
9 9 
1 0 7 
2 
3 1 6 
9 8 
2 9 8 
1 4 9 
3 4 4 
Ζ 
3 5 9 
R 1 1 
4 3 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AR G E N T Ι Ν ε 
C H Y P R E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
Ι Ν ΰ Ο Ν Ε 5 ΐ ε 
A U S T R A L ΐ ε 
H 0 Ν ο ε 
εεε 
E X T R A - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L ε 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ε Α 5 5 ε 3 













1 2 5 
9 9 1 
6 0 
9 8 0 
2 2 4 
4 4 5 
7 0 
9 5 4 
3 9 1 
0 9 4 
2 9 6 
6 7 7 
0 0 0 
2 0 7 
2 9 8 
1 2 3 
4 1 2 
3 1 0 5 . 1 8 a | A U T R E S E N G R A I S , 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 2 
2 1 6 
3 4 6 
4 8 8 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ρ ρ Α Ν ε ε 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
T U R Q U E 
LI BY ε 
Κ ε Ν Υ Α 
Ο υ Υ Α Ν ε B R 
ε Η Υ Ρ Ρ Ε 
I R A N 
Η α Ν o ε 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ε Α Η Α 
ε ί Α 5 5 ε 3 
1 





1 6 1 
2 9 
1 7 1 
5 0 3 
3 5 9 
3 6 1 
9 9 7 
5 3 
3 3 
9 4 3 
7 
• 
3 1 0 5 . 2 1 M E L A N G E N A T U R E L 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
T R A T E 
FR AN C E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
F r a n c e 
2 5 6 
2 0 
-
1 2 3 1 
6 4 0 
5 9 1 
2 2 7 
3 6 4 
-
1 0 0 0 D O U A « » 













D E N I T R A T E O E 




9 2 7 
4 6 6 
4 6 1 
4 0 8 
4 0 8 
0 5 3 
0 4 7 
• 
L ' A Z O T E 
2 3 9 
4 0 
3 3 0 










lij 9 0 * 
0 * 5 
2 8 3 
7 6 2 
1 0 9 
* B C 
3 5 
1 7 3 
E T OU 
. 
2 t 
1 6 1 
2 9 
• 
2 1 5 
2 1 9 
2 0 
2 0 









5 6 8 
6 0 
9 8 0 
2 2 * 
6 8 3 
3 3 
5 0 
1 1 7 
* 7 0 
6 4 7 
4 0 7 
4 * 7 
2 9 7 
9 4 3 
P H O S P H O R E 
E T M A X I M U M 











3 1 0 5 . 2 3 » 1 E N G R A I S , C O N T E N A N T D U P O T A S S I U M E T P L U S OE 
2 0 0 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A F R . N . E S P 
O U G A N D A 
Η Α υ Η ΐ ε ε 
. R E J N I O N 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. M A ^ T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 





1 0 5 
2 7 
1 5 
5 9 0 




0 7 5 
0 7 5 
3 3 0 
3 1 0 5 . 2 5 a ) A U T R E S E N G R A I S , 
0 0 1 
0 0 4 
4 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C F 
A L L F M . F E D 
S A L V A D O R 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - ε ε Ε 
C L A S S E l 
C L A S S E 2 










3 1 0 5 . 4 1 a | A U T R E S E N G R A I S , 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
3 7 8 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C F 
A L L E H . F E O 
Ε 5 Ρ Δ β Ν ε 
Ζ Α Μ Β ί ε 
G J A T E H A L A 
G O S T A R I C 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
U R U G U A Y 
I R A N 
Η 0 Ν D E 
C E E 
E X T I A - C E E 
ε ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ε ε 
ε L A s s ε 2 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
3 1 0 5 . 4 5 A U T R E ! 
O D I 
1102 
D 0 3 
D 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
Ζ 16 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 6 H 
1 0 0 0 
ε ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
5 υ ε ο ε 
Ο Α Ν ε Μ Α Ρ Κ 
S U I S S E 
P O L U G N F 
L I B Y E 
. L D I G D R D 
A N G O L A 
K E N Y A 
• H A D A G A S C 
Ζ Α Η Β ί ε 
. H A R T I N I O 
C H I L I 
G E Y L A N 





5 0 7 
1 6 0 
1 6 
1 1 6 
1 2 
5 3 
7 6 2 
3 9 
3 2 4 
4 4 
6 1 
1 4 3 
6 9 2 
4 5 0 
3 2 
β 
4 1 8 
3 6 3 
E N G R A I S 
8 
1 0 













1 7 4 
1 5 9 
3 1 
1 1 
5 7 8 
5 9 9 
2 6 2 
2 9 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
























E T DU 












1 9 5 
1 7 4 
3 1 
4 9 9 
4 
4 
3 6 6 
1 * 5 
1 2 
1 9 
3 1 0 
** 6 1 
9 7 3 
5 1 1 
* 6 1 
6 
* 5 3 
3 2 9 







6 9 0 
2 
2 














♦ A PC 
. . • 
D ' A Z O T E 
ND 
P O T A S S I U M 
D ' A Z O T E 
β 2 6 
2 9 
2 9 
0 5 0 
1 0 7 
* 
2 Î 





1 8 7 
1 0 











* 2 3 
3 9 1 
­0 7 1 
2 3 5 
8 3 5 
5 2 6 
1 * 5 
0 1 3 
2 1 6 
1 2 3 
2 9 6 
7 
6 0 
Ì 7 1 5 0 3 
"î 
7 6 5 
2 0 




. . « 
1 6 
1 0 5 
1 5 
5 9 0 
• 
7 3 8 
5 
7 3 3 








1 * 1 
9 
1 6 
1 1 6 
5 3 
7 6 2 
. 
1 0 5 
1 5 0 
9 5 5 
2 * 
8 






1 5 9 
5 7 8 
8 * 0 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
G eg en υ berttal I un g CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Fran Berg-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG-CEE France Belg. -Lux. H e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Halla 
10 10 1011 1020 1021 1030 10J1 1032 10*0 










223 675 32 272 





















1 4 58 
11 455 
































EXTRA-CEE CLASSE 1 Α ε ε ε 




1 1 * 
* Β 6 
352 



















P A S T I L L E N ODER AEHNL. FORHEN ODER 3 1 0 5 . 5 0 

















































173 17 17 156 16 96 
KASTAN IEN AUSZUG, E IGHENAUSZUG 






1 766 6 50 5 
807 111 415 700 317 
77 120 190 406 370 985 
91 345 150 310 
54 132 109 
32 81 
8 687 














31 9 54 
9 n e 
22 6 3 6 






1 t u 




















22 4 98 





















5 1 9 
75 
ZÓ 196 5 5 4 

























1000 10 10 1011 1020 1021 1030 10 31 1032 104O 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS-BAS A L L E H . F E D ITAL IE 5υΕσε DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HAROC 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - ε ε ε 
ε ε Α 3 5 Ε t 






















































3 2 0 1 EXTRAITS TANNANTS 0 ORIG INE VEGETALE 
3 2 0 1 . 1 0 · ) EXTRAITS TANNANTS DE MIMOSA 
2 8 




1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 























3 2 0 1 . 3 0 * l EXTRAITS TANNANTS DE QUEBRACHO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
6 8 8 V I E T N . N R O 
977 5 ε ε ρ ε τ 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 



























ε Χ Τ Ρ Α Ι Τ 5 TANNANTS DE CHATAIGNIER OU DE 



















81 683 74 414 
9 323 549 8 774 5 1 8 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 2 8 0 3 6 03B 0 4 0 0 4 2 043 050 05B 062 0 6 4 0 6 6 0 6 8 0 7 0 2 0 4 208 212 220 342 390 400 404 412 4 2 4 428 448 4 3 4 5 04 6 0 4 608 612 616 6 2 4 6 6 0 688 708 7 2 8 732 736 
1000 1010 10 11 1020 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Η . ε ε Ο 









A L L . H . E S T 
τ ε Η ε ε ο 5 ε 
HONGRE 
R O U H A N I 
BUL GARI ε 
ALBAN Ι ε 
HAROC 



















V I E T N . N A D 
P H I L I P P I N 
ε ο ρ ε ε s u o 
JAPON 
FORHOSF 
Η Ο Ν D E 
ε ε ε 







































































*) Siehe im Anhang Anmarltungan zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sieh« am Endo dieses Bandat 
") Voir notes par produits en Annexe . 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember—1968—Jan vier TJeoembre e χ p or t 
LSndar­
acMuseal 
C o d a 
par» 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
P F L A N I 
Q U E B R 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
* 8 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T A N N I ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
. 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5oe 5 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 





L I C H E 
I C H O , 
6 
6 
E U N O 
3 9 1 
0 0 1 
9 9 
5 8 
5 9 7 




5 9 2 
9 0 7 
1 4 
5 3 
0 5 1 
G E R B S T O F F A U S 






1 0 7 
4 3 9 
6 0 
2 7 3 




I H R E 
1 5 
7 0 


















7 1 7 
3 3 6 
3 8 1 
1 7 5 
5 4 




Ν I E N O D E 
. 2 1 
1 8 
• 1 3 0 
2 5 





1 0 0 0 • 0 QUANTITÉS 
B o l g . ­ L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
3Ì 
• t U E G E , A U S G E N . V O N 






'· D E R I V A T E 
. 8 
3 2 

















4 3 9 
1 7 9 







S Y N T H E T I S C H E G E R B S T O F F E , 
GEM I SC 
S Y N T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* 5 6 
* 6 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
H T . K U E N S T 














6 4 9 
9 1 4 
7 8 0 
2 5 5 
3 7 3 
9 2 0 
1 2 9 
3 1 2 
6 6 8 
7 8 6 
5 6 2 
0 9 0 
5 4 1 
9 7 3 
1 9 2 
Β 4 9 
1 8 Β 
9 3 
1 9 7 
1 1 6 
1 7 4 
9 5 0 
2 0 9 
3 6 5 





1 4 3 
9 8 
6 3 
2 7 6 
2 8 2 
3 9 0 
4 5 
2 0 
1 3 8 
2 1 4 
1 1 2 
3 9 5 
2 8 2 
3 9 2 
2 8 9 
2 0 9 
8 2 
1 2 0 
6 3 
9 0 1 
7 0 6 
2 5 9 
0 0 0 
1 1 7 
7 3 6 
1 5 1 











* 1 I I 
1 
1 
• 1 8 2 






• A U C H M I T 




















M I M O S A , 
6 
6 
Ν Α Τ υ Ε Ρ ί ΐ ε Η ε Ν 
Ο ί ε G E R B E R E I 
. A U C H Μ.ΝΑτυερί .οερβετορρ 
. 5 0 
16 
2 2 2 















1 2 2 



















1 0 7 







N I M E X E 
BES 
DE! 
7 9 7 1 0 2 1 
3 0 * 7 1 0 3 0 
8 5 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 * 6 1 0 * 0 
I T M M U N G 
iTINATION 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ε Α Μ Α 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 2 0 1 . 9 9 a ) E X T R A I T S 
0 2 2 
1 3 0 3 6 
6 1 * 0 0 
4 8 0 
1 9 
9 7 7 
1 3 5 1 0 0 0 
I T 1 0 1 0 
I I B 1 0 1 1 
1 0 * 1 0 2 0 
1 7 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
5 1 0 * 0 
4 0 8 
l 5 1 3 
2 3 
1 1 
* 1 3 
France 
2 6 1 
9 0 1 
3 
3 1 Î 
T A N N A N T S D O R I C 
Q U E B R A C H O , C H A T A I G N I E R 0 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B O 
J A P O N 
S E C R E T 
M 0 Ν ο ε 
ε ε ε εχτΡΑ­εεε C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






1 1 * * 
1 3 0 3 
2 7 
1 3 3 
ei 3 1 
4 2 
θ 
3 2 0 2 . 0 0 T A N I N S E T L E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
9 0 0 3 
I 0 0 * 
0 0 5 
î 0 3 0 
0 3 6 
t 0 3 8 
3 0 * 0 
* 0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
ì 0 6 6 
2 0 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 9 0 
1 1 4 0 0 
1 * 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
8 0 0 
4 5 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
3 6 1 0 1 1 
2 5 1 0 2 0 
1 0 1 0 2 1 
2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 1 0 * 0 
^ R B S T O T F E N 














6 1 5 
3 1 3 
5 7 0 
7 3 7 
9 0 3 
1 2 2 
3 0 4 
6 1 0 
7 8 6 
5 6 2 
0 7 6 
5 2 5 
3 9 8 
0 8 6 
3 1 3 
1 3 4 
9 2 
1 9 6 
1 1 4 
7 9 
8 2 8 
1 0 5 
3 4 5 





1 4 3 
9 7 
6 3 
2 7 1 
2 7 3 
3 9 0 
4 5 
2 0 
1 3 8 
2 1 1 
9 3 
3 9 4 
2 5 2 
3 9 2 
2 8 9 
2 0 9 
8 2 
1 2 0 
6 3 
9 0 1 
6 7 3 
2 5 9 
0 0 0 
6 3 
7 3 2 
1 5 1 
3 2 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 
5 U E D E 
S U I S S E 
Α υ τ ί ι ε Η ε P O R T U G A L 
ε $ Ρ Δ ε Ν ε 
G R E G E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T G H E C O S L 
R O U H A N I E 
- A L G E R I E 
. G O N G O R O 
■ B U R U N D I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M F X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P R O O U I T S 
T A N N A N T S 
3 2 0 3 . 1 0 P R O D U I T S 
1 7 0 0 1 
* 9 
0 0 3 
1 5 
11 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
> 0 * 0 
t 0 * 2 
> 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
L 0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
* 3 2 
4 3 6 
* 4 0 
* 5 6 
* 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
P R O D U I T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
ΑυτριεΗε P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
HONGR I E 
R O U H A N I 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
ΰ υ ΐ Ν Ε ε 
G H A N A 
Ν Ι Ο ε Ρ Ι Α 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
ε τ Η ί ο ρ ί ε 
K E N Y A 
O U G A N D A 
H 0 Z A H 8 I Q U 
- H A D A G A S G 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I GAR A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
D O H I N I C . R 
C O L O M B O 
V E N E Z U E L A 
εουΑτευρ 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
3 9 
2 3 
1 5 3 





















1 2 7 1 
6 3 1 
6 4 0 
3 2 3 
1 0 9 
1 8 1 
3 2 
2 3 











D E R I V E S 
m 1 6 
6 6 

















6 2 1 
3 0 3 
3 1 6 





1 1 7 
1 0 0 D D O U A I S 
Belg.­Lux. M t s a l a r l m t H 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
, · 
• I N E V E G E T A L E A U T R E S 



















4 0 * 
2 9 8 
















• * 2 
(BR) 




1 * 6 
5 9 » 
2 0 
1 0 2 
O E M I M O S A , 
. 
1 * * 












1 * 7 
2 









& 9 * 
5 * 
** 9 6 
3 














T A N N A N T S S Y N T H E T I Q U E S . MEME M E L A N G E S OE P R O O U I T S 
N A T U R E L S . C O N F I T S A R T I F I C I E L S P O U R 
T A N N A N T S S Y N T H E 
T A N N A N T S N A T U R E I 
1 4 2 8 
7 2 3 
7 6 2 
1 6 2 
2 0 6 0 
3 * * 
2 2 0 
9 9 
* 4 3 
2 2 0 
1 6 9 
6 6 5 
4 0 6 
4 1 9 
4 6 8 
2 8 6 





2 7 6 
1 0 6 
9 3 
















1 3 8 
1 0 6 






2 9 1 
4 * 3 
7 0 
2 0 1 
5 0 




1 4 2 


































* ? 0 
6 7 8 
7 1 2 
800 
3 3 5 
2 1 5 
9 * 
* 0 6 
2 2 0 
1 6 9 
6 5 9 
3 9 5 
3 9 9 
* 2 0 
2 6 5 





2 0 2 
4 6 
8 3 
3 , 7 
1 9 1. 
η 
°o ¡5 





1 3 6 
1 0 1 
1 0 0 
7 9 
5 0 
2 0 ?? 2 9 1 Ht 2 0 1 
2 3 






■) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu dan οίηζαΐηαη Waran 
Gagejnubar*tallufig CST-NIMEXE siehe am Endo dieses Bonda· 
*) Voir notes per produits en Annexe ■ 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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5 2 * 528 6 0 * 6 0 8 6 1 2 616 6 2 0 6 2 * 628 6 32 660 
6 6 * 6 6 8 676 680 692 696 TOO 7 0 2 708 728 7 3 2 7 3 6 7 * 0 800 8 0 * 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1021 
1030 1 0 3 1 1032 1 0 * 0 
KUENST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 6 0 * 0 0 * 2 0 5 0 0 5 2 2 0 * 208 390 4 8 * 616 6 2 * 6 6 0 6 6 * 6B0 728 
732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 
1031 1032 










1010 1 0 1 1 1020 1021 
1030 1 0 * 0 
PFLANZ BEEREN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 005 022 0 30 0 36 
0 3 8 0 * 0 0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 5 0 2 0 * 20 8 3 3 * 390 4 0 0 
4 1 2 472 4 8 * 508 







2 0 41 19 9 
21 











34 0 556 6 9 8 288 76 3 
324 77 865 154 58 692 
847 87 142 3 9 7 56 33 43 53 768 312 62 5 387 113 3 0 8 5 0 9 
6 0 0 
9 6 9 631 4B6 065 




130 90 1 4 * 
9 IB 81 13B 10 61 26 9 1 4 6 13 90 175 10 342 73 53 53 
2 4 9 
564 
535 930 










Belg.­Lux. HedeHand Deutschland 
32 
1 7 2 6 
9 0 0 827 364 179 
363 3 104 1 00 
















9 9 . . • 
2S 







18 23 10 1 15 1 
. • 202 
113 B9 
33 8 56 
. • ΓΐΕΡΐ5εΗε F A R B S T O F F E , AUSG 



























































I D , LACKMUS 
1 

























6 9 0 
286 
763 





6 9 1 














4 6 1 






































EN . I N D I G O 












5 2 8 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
Β 6 2 * 
6 2 8 
. 6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
Τ 3 Ϊ 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 





5 1 0 1 1 
2 * 1020 
* 1 0 2 1 
10 1030 
t 1 0 3 1 
1032 
t 1 0 * 0 
ν r τ 
TIMMUNG 
ÌTΙΝ AT ΙΟΝ 
W E R T E 
EWG­CEE 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENT Ι Ν ε L I B A N SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAFL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE CEYLAN 8 I R H A N I E THAILANDE V ^ T N . S U D CAMBODGE 
ΐ Ν σ ο Ν ε 5 ι ε 











A ε L ε 




3 2 0 3 . 3 0 CONFITS 



























































0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
! 0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
390 
* 8 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 0 
72Β 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
3 2 0 * 
3 2 0 * . 1 1 
1000 
Ι Ο Ι Ο 
3 2 0 * . ι : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 2 0 * . 1 5 
1 0 0 0 
1010 




1 0 * 0 
3 2 0 4 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
208 
3 3 * 
3 9 0 
4 0 J 
412 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 







T U R Q U E 
MAROC 















ε ί Α 3 5 Ε 2 
.EAMA 
. A . A O M 
ε ί Α 5 3 Ε 3 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 
CACHOU 
Η a Ν D ε 
CEE 
EXTRAITS 
M O N D E 
CEε 
MAURELLE 









ε Ρ Α Ν ε ε 
H E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 







HAL τ ε YOUGOSLAV 
ορεεε 
Μ ARD ε 
. Α ί υ ε Ρ Ι Ε 
ε τ Η ί ο ρ ί ε 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
MEXIουε T R I N I D . T O 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 













3 3 8 
29 
2 2 8 
33 
16 
5 * 1 












9 0 3 
1 3 * 
7 6 8 
7 7 2 










8 * 6 56 24 
* 3 5 * 9 16 ♦ I l 166 8 * 
196 1 6 0 * 9 
7 7 2 5 ι 1 1 ] 
A R T I F I C I E L S POUR TANNERIE 
37 
2 6 
21 28 81 










, . 21 5 ( 
2 
9 
5I 15 3 
12 
. > 18 13 155 
6 11 36 
12 i 1 1 9 2 68 2 2 12 
3 









GRAINES OE PERSE ET OE GARANCE 
3 
3 






1 ] . 
. 
s . 











1 0 * 
' t ,3 
2 0 7 
3 3 8 
29 




17 29 68 17 10 12 •♦I 77 0 * 2 9 0 2 * 2 8 6 109 
9 2 8 
6 1 0 
318 5 7 9 * 5 7 





6 * ¿I 20 21 19 9 6 18 7 
12 31 8 83 19 12 10 
53 
5 96 
138 * 5 8 
1 8 1 
27 t , 
7 
l 




















COLORANTES D ' O R I G I N E VEGETALE, AUTRES QUE CACHOUt 
OE GRAINES OE PERSE ET GARANCE, P A S T E L . MAURELLE 




119 57 35 
19 44 71 
18 19 
23 12 10 10 14 2 1 8 
46 14 26 12 
13 7 2 1 1*6 * 
53 7 * 2 * 3 57 " 3 10 10 

































¿ lï 1 4 2 
io I O 
1 9 4 4 
2 
3 
ζ äesojfio sm »*enooog Annsanung^an zu d a n omzomen W o r i n 
C e p a n u b e i ^ i H i m g CST­N IMEXE .»oho o m Enda dream Banda« 
*} Voir noles par produits a n Annmxm 
Table de correspondance CST­Nfr*EXE voir an fin dm volume 
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JanuAT­Oozember— 1968 — Jan vier­Décembre e x p o r t 
Landar­
Schlüssel 
C o t t a 
par* 
6 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T I E R I 
0 0 1 
0 3 * 
0 * 2 
0 5 0 
* 0 0 
* 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
l o t o 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








4 5 9 
3 3 3 
0 7 7 
3 6 1 
2 6 4 

















. 5 8 4 
3 0 1 
2 8 3 
















5 Υ Ν Τ Η Ε Τ Ι 5 ε Η ε O R G A N I S C H E 
ERZ ευ e 
N A T U E I 
I N I S S E A L S 













D e u t s c h l a n 
|BR) 
L 5 0 
1 9 
1 3 1 
1 2 3 





N I M E X E 
BES 
DE. 
2 6 0 0 
7 3 2 
2 8 0 0 
7 6 9 6 2 
7 9 6 * 3 1 0 0 0 
2 0 4 1 1 0 1 0 
6 0 6 0 2 1 0 1 1 
2 3 * 9 7 1 0 2 0 
2 0 1 1 0 1 0 2 1 
3 6 2 * 1 0 3 0 
2 
'. 
= A R B S T O F F E . S Y N T H E T I S C H E O R G A N I S C H E 
L U H I N D P H O R E V E R W E N D E T . O P T I S C H E A U F H F L L E R . 
L I C H E R I N D I G O 
S Y N T H E T I S C H E O R G A N I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 * 
* 7 2 
4 7 8 
4 Θ 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 Θ 














7 5 7 
9 B 3 
6 1 3 
8 6 B 
1 3 1 
4 7 8 
9 
2 0 3 
5 3 0 
9 9 3 
B 6 8 
7 5 3 
0 0 6 
6 7 1 
9 3 2 
0 2 2 
9 0 7 
4 5 4 
9 3 3 
6 7 0 
8 7 
3 3 1 
4 9 4 
5 5 8 
4 5 9 
1 1 3 
1 8 
8 
5 1 6 
4 1 4 
1 9 2 
2 4 






2 0 6 
2 5 0 
3 1 
















8 0 6 
2 5 9 
1 1 9 
5 0 4 











6 7 3 
4 3 7 
1 7 1 
4 7 7 
2 9 9 
2 8 9 
9 7 
2 8 
2 6 1 
7 3 1 
7 
. 5 4 4 
1 9 8 
9 0 0 
1 3 4 6 





















1 9 2 
























= A R B S T O F F F 
5 3 5 
2 1 4 
3 2 9 



























2 9 9 
3 6 7 
5 0 2 
3 6 0 












1 9 7 
5 
* 2 





















ΐ 1 3 
3 9 

































0 1 , 





4 9 < 
3 7 
7 0 1 
6 9 ! 
14C 
5 7 ' 
6 3 1 
8 9 Í 
7 8 < 
37C 
6 6 ' 
5 2 ' 
2 6 ! 
2 5 6 
5 i r 
3 1 « 
»! 
' 2 3 6 
7 ! 
1 0 ! 
l i 
3 1 Í 
5! 
' 7 ' 
1 2 : 
2 IE 
2 1 
















7 8 E 
8 4 E 
4 2 











3 6 : 
1 6 6 
Ϊ 7 -
Γ 6 : 2 5 6 
36 
2 Í 
2 4 2 
6 0 C 
6 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S 1 0 * 0 
r i M M U N G 
TINATION 
C H Y P R E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P O R T S Ρ Ρ ε 
M 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε t 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ε Α Μ Α 
. A . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 









5 8 9 
5 7 0 
0 1 8 
7 5 9 
2 8 B 




3 2 0 * . 3 0 M A T I E R E S C O L O R A N T E S 
0 0 1 
0 3 * 
0 * 2 
0 5 0 
» 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
t 1 0 0 0 
1 0 1 0 
t 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 2 0 5 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








2 3 9 
4 2 
1 9 6 




M A T I E R E S C O L O R A N T E S 
N I Q U E S S Y N T H E T I Q U E S , 
Β ί Α Ν ε Η Ι Μ Ε Ν Τ O P T I Q U E . 
3 2 0 5 . 1 0 M A T I E R E S C O L O R A N T E S 
) 2 3 3 0 0 1 
6 0 0 0 2 
7 1 0 0 3 
1 3 7 0 0 * 
0 0 5 
7 9 
1 0 2 * 
* 0 2 6 
h 1 0 2 3 
1 0 0 3 0 
0 3 2 
1 9 0 3 * 
6 6 0 3 6 
β 0 3 6 
2 8 0 * 0 
2 7 0 * 2 
8 9 0 4 3 
1 9 0 5 0 
3 0 0 5 2 
3 0 5 6 
0 5 8 
2 2 0 6 0 
1 5 0 0 6 2 
, 3 2 0 6 * 
3 5 0 6 6 
* 7 0 6 6 
1 * 0 7 0 
3 2 0 0 
1 * 2 0 * 
5 2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
6 2 2 0 
ί 2 2 * 
2 3 2 
2 * * 
2 4 8 
2 6 * 
'. 2 7 2 
* 2 7 6 
2 8 0 
2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
2 
3 3 0 
5 
ί 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
'. 3 7 8 
1 3 8 2 
3 8 6 
1 1 3 9 0 
1 7 4 0 0 
5 2 * 0 * 
1 3 4 1 2 
l * 1 6 









* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 4 
* 7 2 
4711 
4 8 0 
4 8 * 
> 5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
1 5 2 * 
1 5 2 8 
6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν Ο Ρ ν Ε ΰ ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ^ H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ ε ε ε 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
Η Α Ρ Ο ε 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
. T C H A D 
- 5 Ε Ν ε 0 Α ί 
S ^ R R A L ε θ 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
■ C O N G O R D 
A N G O L A 
ε τ Η ί ο ρ ί ε 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
H A U R I C E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
Z A H B I E 
R H O D E S I E 
HALAW I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
Η Ε Χ Ι β υ ε 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
O O H I N I C . R 
J A H A I Q U E 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
ε Ο ί Ο Η Β Ι ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ε Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
ε Η ί ε ι 
Β υ ε ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G J A Y 
Α Ρ Ο ε Ν Τ I N E 






































6 * 1 
9 * 9 1 
1 * 0 
9 2 1 2 
5 * 8 3 
9 7 9 1 
4 0 
6 1 2 
3 1 8 
3 5 4 
4 1 5 
5 6 5 
0 1 3 2 
0 6 0 
4 1 2 
9 6 6 
7 5 9 
0 1 4 
4 4 2 
5 6 5 
3 2 8 
7 6 3 
0 3 7 
1 4 6 
0 7 0 
3 4 6 
8 0 
1 5 
1 3 9 
2 7 2 
4 2 0 
4 6 
4 B 6 
1 3 1 
1 3 
5 8 
2 0 6 
1 8 
8 1 4 
7 9 7 
2 2 0 
8 7 8 
1 7 3 
2 9 
6 8 
4 6 0 
1 4 3 
4 1 5 
2 8 6 
1 3 3 
4 7 4 
1 1 
B2 
2 9 9 
2 1 
2 0 3 
8 9 
3 7 0 
1 1 4 
3 6 3 
5 3 4 
4 4 9 
6 0 
2 1 7 
3 6 




1 0 9 
2 6 
3 0 
7 9 7 
9 5 6 
6 6 3 
7 7 9 
0 9 4 
6 6 5 
3 2 4 
1 0 6 
7 7 1 





4 3 5 
2 0 7 
2 7 B 



















2 1 4 
2 6 
1 8 8 
1 6 3 




D O R I G I N E A N I H A L E 






1 7 4 
1 6 


















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
i 














* 8 5 
*f * 3 7 









* 2 il 
1 3 
• O R G A N I Q U E S S Y N T H E T I Q U E S . P R O D U I T S O R G A ­
U T I L I S E S C O M M E L U M I N O P H O R E S . A G E N T S D E 
I N D I G O N A T U R E L 
O R G A N I Q U E S S Y N T H E T I Q U E S 
. 6 4 5 
5 3 3 
3 4 9 
8 2 4 
5 3 7 
. 3 
3 2 
1 5 0 
4 4 
7 1 
2 7 3 
1 7 7 
2 6 5 
2 6 3 
6 
1 1 8 
2 8 5 
7 0 4 
9 7 
1 3 7 
1 7 2 
4 6 
3 6 6 
1 0 
2 
2 7 2 
9 1 0 



















2 3 9 
7 1 6 
2 6 2 
2 8 9 
. 
9 7 
1 3 5 
2 
1 6 1 
2 4 5 
4 0 
1 0 
2 4 9 
1 
1 0 9 7 
5 2 4 
9 7 9 






































4 8 * 
7 1 8 
1 2 2 2 
6 9 6 




1 3 8 
3 * 
2 0 3 
5 5 




1 5 3 
3 0 
1 8 5 
2 





































































7 6 7 
4 1 2 
9 4 1 
6 0 6 
9 3 3 
3 9 
5 8 5 
2 2 0 
0 5 4 
9 9 2 
3 7 9 
2 7 5 
7 5 1 
8 3 6 
4 5 0 
3 4 3 
7 OB 
8 6 4 
8 2 3 
5 6 Õ 
3 0 1 
0 0 6 
4 7 7 
2 3 0 
1 2 
1 3 
7 2 2 
2 8 1 
2 4 7 
3 8 
3 9 1 
1 2 7 
1 3 
5 4 
1 3 6 
6 4 0 
7 3 0 
2 0 2 




3 3 9 
1 1 2 
3 9 4 
2 7 3 
1 6 3 
4 5 1 
1 1 
7 9 
1 7 3 
2 0 
1 5 6 
6 7 
5 7 9 
9 2 8 
7 3 9 
1 8 8 
4 3 3 
7 6 






1 0 5 
1 7 
3 
7 5 5 
6 3 6 
5 7 9 
4 6 9 
5 7 4 
2 9 6 
1 0 4 
7 1 4 "hï 
4 9 3 
1 7 * 
1 * 2 
3 7 1 






1 7 9 
1 5 
8 3 
1 * 1 





*9¡ 2 0 0 1 0 6 












3 4 4 













*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo diosa· Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 36 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo Θ Ο * 
1000 




0 0 1 
00 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 + 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 




1010 1 0 1 1 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AUF D I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 0 
3 1 8 
1 2 5 
1 435 
2 9 





7 0 4 
3 8 7 
7 5 
1 3 4 
5 6 9 
3 3 
3 7 
4 72 7 5 
1 3 7 
5 7 3 
1 100 2 
3 8 8 
3 422 2 7 1 
1 3 6 0 62 β 
1 0 5 
67 9 1 5 


















1 0 9 

















1 3 2 9 
4 2 6 
9 0 3 
2 2 6 
8 9 
2 4 3 
3 2 
4 7 















1 9 1 
3 8 
6 














1 7 9 
4 6 
■ 
7 5 6 1 
2 9 8 8 * 5 73 2 136 1 * 5 « 1 7 9 6 1 7 * 
3 0 4 
6 4 2 
1000 h t 










F GRUNDLAGE VON 
FAER8EN VON KUNS 
EN IN DER HASSE 
. 1 7 
2 




















• 4 2 1 
2 2 4 
1 9 7 
2 5 
1 0 










1 8 : 










: FASFR Α υ ε ζ ι ε κ ί Ν ο ε 
1 541 
4 2 1 
5 0 9 
5 2 
8 7 3 
4 2 6 
3 2 
1 3 1 
6 5 6 
2 6 2 
l 82 
4 8 0 
















































'. zi 5 
3 * 1 
0 6 * 
3 32 
• * 3 732 
2 1 528 
2 2 2 0 * 
5 979 
2 393 
7 1 1 2 9 
1 32 















* 6 5 
3 3 0 
6 6 
6 * 
* 6 9 
2 5 
3 * 
3 6 5 
5 9 
1 1 0 
* 4 * 
7 9 8 
1 
3 06 3 32 3 
1 8 6 
1 0 2 9 5 2 2 
1 0 5 
52 8 6 8 
12 133 4 0 7 3 4 25 0 5 8 11 146 12 9 2 5 























-2 0 7 0 
5 0 1 
1 5 6 9 66 2 2 1 0 
5 8 3 
4 
5 
3 2 3 




























1 2 1 
κ*υτ5εΗυκ UND 
τεχτ ιεϋρυεκ 



















-4 5 3 
1 0 4 
3 4 9 
1 6 0 
5 6 
7 2 
1 1 8 
ILS LUHINOPHORE VERWENDET 
ND 






1 4 7 9 
3 60 4 3 2 
7 1 6 
4 2 3 
3 2 
1 1 6 
6 0 5 
2 5 2 
1 6 2 
3 8 7 
5 0 7 
7 0 
4 6 











6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
L IBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ARAB.SUO PAKISTAN 
INDE CEYLAN B IRHANIE 
Τ Η Α α Α Ν ΰ ε 












* υ 5 Τ Η Α ε ι ε 
N.ZELANDE 
M 0 Ν D ε 




CLASSE 2 ■ EAMA .A .AOH CLASSE 3 















2 4 3 
5 6 
1 8 6 






2 8 4 
6 9 4 
3 2 0 
8 T 3 
7 3 





1 3 3 
0 7 9 
3 2 5 
2 50 5 0 3 
6 5 
1 5 2 
3 6 7 
2 0 5 
4 2 0 
Β 3 β 
5 * * 
1 5 
6 4 3 
8 6 6 
0 6 7 
8 3 3 
5 1 1 
3 9 7 
0 9 9 
3 9 7 
7 0 3 
1 0 6 
7 0 0 
6 8 4 
3 6 7 
3 4 3 











3 2 0 5 . 2 0 a | PREPARATIONS A BASE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 20 2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
1000 1010 1 0 1 1 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
3 2 0 5 . 3 0 
6 1 6 
1000 
1010 10 11 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 2 0 5 . 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
POUR COLORER DANS LA 
CAOUTCHOUC 
ερΑΝεε 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE PORTUGAL 8SPAGNE YOUGOSLAV GREC ε T U R Q U E U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL HONGRIE ROUHANI E 
AL ΒΑΝ ΙE MAROC 
.ALGERIE EGYPTE .SENEGAL . C . I V O I R E .HADAGASC R.AFR.SUD MEXIQUE ARGENTINE SYRIE 
IRA< IRAN PAKISTAN THAILANDE 
M O N D E 
C E E 







4 3 7 
1 1 * 
1 1 
0 67 





* 2 6 1 0 
5 * 
4 4 
4 7 9 
1 * 
1 9 1 
β 
* 0 2 
1 5 0 
• 9 5 2 
3 5 0 
6 0 2 
7 8 3 
5 0 5 
8 0 7 
4 9 2 
9 3 4 



















. 4 0 2 2 
2 B19 1 203 
8 6 3 
3 7 9 











fi 5 2 
3 1 
1< 
! 7 6 C 
6 3 
1 * 




1 5 8 
1 3 
1 8 






1 0 0 
1 
182 
122 0 6 1 7 4 9 
7 5 6 
'?, 9 * 











2 9 5 
1 * 0 
1 3 8 0 ** 1 * 1 1 168 
1 8 2 
3 * 0 
1 6 0 1 3 9 0 5 
1 3 
1 4 8 2 13 633 
9 0 S 
* 1*5 2 181 
3 9 5 
2 0 2 087 * 0 9 2 6 
1 6 1 161 9 * ββ6 33 448 53 9 * 3 1 7 3 5 
2 9 6 
12 3 3 0 
SYNTHETIQUES ORGANI 
Τ Ι Ε Ρ ε 3 PLASTIQUES A 
ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION 
2 5 1 
6 6 
4 7 









*a 2 6 1 
1 6 * 
















3 4 1 
7 9 8 
5 4 2 
3 4 3 
9 9 
4 4 6 
7 4 
8 6 
7 5 3 
# 3 9 
5 
2 1 5 



















7 9 0 
3 7 4 
4 1 6 
4 7 
2 7 
















2 1 7 
2 8 













i 6 * 
* 8 1 7 * 
, , 




1 3 4 




2 8 8 
OES ΤΕΧΤ Ι 
ND 
a i PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES U T I L I S E S COMME LUMI 
IRAN 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ ε Ε ε 
ε ί Δ 5 5 Ε 1 
AEL E 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. εΑΗΑ 
.A.AOM 
ε ε Α 5 3 ε 3 
a l AGENTS 
ε Ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η .FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
































0 4 5 
1 9 3 
1 8 8 
1 1 7 
3 4 7 
5 7 3 
4 9 
2 4 3 
1 0 8 
4 9 1 
3 7 7 
0 6 6 
1 8 0 
2 4 0 
2 7 6 
5 3 9 
1 6 2 
1 7 4 
1 1 4 














1 0 7 
7 0 




















1 6 0 
9 8 
3 6 








F I B R E S 
3 862 
1 038 
1 0 5 * 
1 9 9 6 




* 7 2 
33$ 
8 5 0 
1 0 85 
2 1 3 
252 












R T I F 




1 6 1 
5 5 
8 8 








l \ \ 
1 
856 
1 8 0 
6 7 6 
8 2 5 
6 1 2 
7 * 0 
9 
16 
1 1 1 
, t 




* 2 2 
6 
2 * 












Θ 3 6 
2 6 2 



















") Siehe ïm Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sieh· am Endo dieses Bandat 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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J a u D U e u ­ n O e j z e m b e r — 1 9 6 8 — J s m v i e r ­ O e c e m b t e 
1 fin [|| ι 
•chiuso·· 
C o d a 
P * r » 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 β 
3 6 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 2 
* 8 0 
* e * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N A T U ER 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F AR BL A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
* 8 0 
5 1 2 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N D E R E 
R E V E R 


























2 6 * 3 
1 1 9 
2 9 * 


































0 5 5 
3 9 5 
6 5 6 
9 8 2 
5 2 1 
3 2 7 
4 6 
5 9 
3 5 0 
1 0 0 0 h « 
F r a n c e 
e 
QUANTITÉS 














8 1 3 3 
2 1 5 2 
5 9 8 
3 * * 
2 2 1 








1 0 7 





1 7 6 



















1 5 0 
5 4 
4 9 
3 7 2 
3 8 7 
9 8 6 
2 2 3 
1 5 6 




F A R B K O E R P 













* '. 3 
Ζ 
2 
2 * 1 0 
1 2 
2 1 7 3 8 
3 * 1 
1 8 3 3 6 
7 3 
2 1 




E R . A N O R G A N I S C H E 
H I N E HAI SCHWÄR Ζ , AM GN I 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
3 9 7 
1 1 8 





S 2 0 8 
Γ 1 5 6 













































2 9 4 


































7 7 9 0 
2 9 8 7 
* 8 0 2 
3 5 6 7 
2 2 6 9 
1 0 6 6 






1 5 7 





















7 6 5 
3 3 1 
4 3 4 
1 3 1 
1 4 3 





χ Ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 6 * 
1 6 5 0 6 6 









I I B 
1 3 0 
3 9 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
♦ 1 6 
4 2 8 
* 3 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
3 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
ι eoo 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
r 1 0 * 0 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I BT E 
E G Y P T E 
S I E R R A K O 
. C . I V O I R E ­
G H A N A 
N I G E R Ι Α 
. C O N G O R D 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
Ζ Α Η Β Ι ε 
R H O D E S ^ 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
πεχιουε G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O L O H B I E 
v ε N ε z u ε L A 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
ε Η Ι Ν ε R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
G E E 
E X T R A ­ ε ε ε 
ε ί Α 3 5 Ε 1 
Α ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 2 
. Ε Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 2 0 5 . 5 0 I N D I G O 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
^ Α 5 5 ε 1 
A E L E 
3 2 0 6 . 0 0 L A Q U E S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
ì 0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
* 8 0 
5 1 2 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 B 0 
s 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
­ 3 2 0 7 
F R A N E E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Α υ τ ρ ι ε Η ε 
ε 3 Ρ Α & Ν ε 
^ ε ε ε 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I 
T U N I S I E 
ε ο ε ο Η Β ί ε 
ε Η ΐ ε ι 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ζ 
. Ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
ε ο Μ π ε 
3 2 0 7 . 1 0 N O I R S 
) 0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
ρ ρ Α Ν ε ε 
P A Y S - B A S 
5 υ ε ο ε 











5 9 T 
7 3 
1 1 0 











1 3 8 
3 5 
1 8 
3 7 2 
0 4 4 





1 3 2 
4 0 3 
8 0 
1 6 0 
9 6 






1 3 0 
1 0 












4 2 5 
6 0 
7 1 
4 0 2 
6 8 2 
8 8 3 
7 9 3 
1 4 7 
7 3 7 
6 0 5 
2 4 7 
1 8 9 
0 4 0 
N A T U R E L 
2 3 
3 0 5 
1 3 
3 5 4 




F r a n c e 
1 
2 0 






















1 5 9 2 
4 2 7 
1 1 6 5 
6 9 2 
4 3 7 
4 6 5 
7 
1 2 9 
7 
C O L O R A N T E S 
3 5 
S I 






















9 9 3 
3 1 2 
6 B 2 
2 5 0 
1 5 7 


























» • 0 D O L L A R S 





N e d e d a n d n * ' " " 
5 6 
3 5 8 5 
* * 5 
2 2 1 * 0 
5 1 2 9 




3 0 3 
1 3 
3 5 * 


















2 0 * 3 
1 7 1 
1 8 7 2 
2 2 
7 







H 7 0 
1 6 
1 8 
** 1 0 0 7 3 
* 9 
lit 3 5 
1 8 
1 2 9 
l 0 * 3 





1 2 5 
3lo 
1 1 * 
9 6 
1 1 6 
ï. * 1 
1 3 
3 5 
1 2 9 
5 









il * 1 7 
6 0 
6 9 
2 9 8 
2 0 8 6 5 
7 9 5 0 
1 2 9 1 5 
9 2 5 * 
5 2 7 5 
3 1 1 2 
























6 2 * 
2 5 1 
3 7 3 
2 0 1 
1 * 5 
















C O L O R A N T E S . P R O D U I T S I N O R G A N I Q U E S U T I L I S E S 
L U M I N O P H O R E S 











*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einielnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am End· dieses Bonda· 
") Voir noles par produits an Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jeviueu­Dezember—1968— Jeuivier­Decembre e x p o r t 
Landar­
tchlussal 
C o t t a 
p a r t 
1 0 0 0 
0 1 0 o n 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 0 
A U S Z U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F A R B P I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I T A N O ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 0 1 
5 7 1 
3 3 0 
2 * 6 















1000 Lg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 3 4 
1 7 1 
2 6 3 
2 2 8 
2 1 0 
3 5 
• GE AUS K A S S E L E R E R D E U N O A E H N L . E R Z E U G N I S S E 
3 0 2 
5 * 
3 8 7 
1 6 5 
5 3 
1 3 * * 
7 8 3 
5 6 1 
4 0 3 
2 6 3 
1 1 3 
4 0 
G M E N T E A U F 
1 * 1 3 7 
3 1 * 8 
3 3 4 
1 0 0 9 
5 2 6 
2 6 3 
1 * 2 
1 4 0 1 
3 9 6 
4 9 1 
1 5 5 1 
2 4 5 
1 7 3 8 
1 6 0 
3 6 6 3 
2 7 0 
1 1 3 
1 2 1 9 
2 4 2 5 
7 9 * 
1 5 5 
3 8 5 
9 0 
2 3 4 
1 7 1 




1 1 5 
1 0 5 8 
1 5 7 
1 2 9 
1 2 3 
2 9 3 
1 1 4 
6 5 4 
1 6 0 
1 3 1 
2 0 6 
2 7 6 
6 2 6 
4 6 5 
1 2 0 
1 7 6 1 
3 6 6 
3 2 8 
9 6 
1 8 5 
3 2 3 
2 6 5 
9 5 
1 6 8 1 
3 3 0 
4 9 4 
7 0 6 7 
5 4 9 2 4 
1 9 2 1 8 
2 8 6 3 9 
1 2 6 2 5 
6 0 9 3 
1 5 6 3 1 
1 0 1 5 
2 4 4 2 
3 8 3 
Y DP I GM EN T I 
7 6 5 0 
8 5 9 0 
1 0 7 4 5 
1 5 8 5 3 
1 3 7 1 9 
5 1 4 7 
4 7 
3 6 5 
2 4 5 4 
2 6 Θ 2 
7 3 
1 0 3 6 
5 0 5 9 
3 5 0 4 
6 5 5 
6 4 0 2 
2 4 9 8 
1 8 1 0 
1 1 2 0 
3 5 8 0 
7 5 
3 3 
1 7 6 8 
5 3 0 







3 0 2 
5 * 
3 8 7 
1 6 5 
5 3 
1 3 3 5 
7 6 3 
5 5 2 
4 0 3 
2 6 3 
1 1 5 
3 * 
DER G R U N D L A G E V O N Z I N K S U L F I D 
eö 
2 2 7 
4 0 
* 9 8 
1 2 0 8 




2 5 8 2 
3 0 7 
2 2 7 5 
4 0 
2 2 3 5 
1 6 5 
1 2 1 8 
• 
. * 2 6 9 
3 3 1 8 
1 2 1 * 8 
5 8 7 3 
1 1 2 8 
5 1 7 
* 1 9 
3 9 2 
2 0 1 2 
8 3 6 
3 7 8 
* 6 2 1 
6 
5 7 * 
7 5 
3 
. 6 0 2 0 0 
' 
1 5 8 8 1 1 9 1 * 
1 2 * * 1 8 2 * 
3 . 8 7 * 
7 Θ 2 
5 2 6 
2 6 3 
1 * 2 
1 * 0 1 
3 9 8 
* 9 1 
t 5 * 3 
2 * 5 
1 7 3 Θ 
2 0 
2 9 B 3 
2 7 0 
1 1 3 
* 9 l 
5 6 7 
4 * 1 
1 5 5 
3 4 0 
1 6 3 
1 7 0 





1 0 5 8 
1 5 7 
1 2 9 
1 2 3 
2 9 3 
1 1 * 
6 5 * 
1 6 0 
1 8 1 
1 B 6 
1 7 5 
6 2 8 
2 8 5 
1 2 0 
1 7 6 1 
3 6 6 
8 2 Θ 
9 6 
1 B 5 
3 2 8 
2 6 5 
9 5 
1 6 8 1 
3 3 0 
* 9 * 
7 0 6 7 
3 1 0 6 8 1 3 8 6 0 * 
3 3 6 1 * 1 * 6 5 2 
2 * 1 5 2 
1 1 7 1 5 
6 0 8 5 
1 2 0 5 * 
7 7 5 
5 7 * 
3 8 3 
1 0 7 . 7 5 * 3 
2 7 6 8 
3 6 9 2 1 3 
2 1 5 1 
7 7 
5 6 
1 0 3 
2 7 0 
8 0 2 
7 0 
1 8 3 
. . 3 0 * 5 
3 3 0 
• . 
* 3 1 6 
* 6 5 9 
5 6 9 5 
3 9 * 2 
* 7 
3 0 9 
1 8 3 4 
1 9 9 3 
7 3 
5 6 2 
2 9 7 7 
2 6 6 8 
4 5 6 
1 7 8 1 
2 4 6 2 
1 1 9 1 
1 1 2 0 
3 2 5 0 
3 0 
1 7 6 8 
* 7 0 
4 3 * 
3 0 
Italia 
3 9 0 
3 9 0 
6 3 5 
7 
1 0 Ö 
6 3 0 
2 3 0 
6 5 0 
7 1 
20 t o t 
2 0 0 
2 8 5 * 
6 * 2 
2 2 1 2 
8 7 0 
6 
1 3 * 2 
7 5 
6 5 0 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . Ε Α Μ Α 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 ε L A s s ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 









1 0 0 0 D O L Í A O S VALEURS 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 














• · 3 2 0 7 . 2 0 E X T R A I T Ο Ε C A S S E L E T P R O O U I T S S I M I L A I R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 6 S U I S S E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 E X T R A - ε Ε Ε 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Α ε ε ε 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 * 0 C L A S S E 3 
* 9 
5| 2 3 
1 3 
2 2 8 
1 1 8 





3 2 0 7 . 3 0 P I G M E N T S A B A S E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 Ν Ο Ρ ν ε ο Ε 
0 3 0 ε υ ε ο ε 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 * 0 P O R T U G A L 
0 * 2 E S P A G N E 
0 5 0 β ρ ε ε ε 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U H A N I E 
2 0 * H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I 
2 1 2 T U N I S I E 
2 * 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 . ε Α Η ε Ρ Ο Ι Ι Ν 
3 2 2 - C O N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 * 6 Κ ε Ν Υ Α 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 - H A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
* 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
* 8 0 ε ο ε ο Η Β ί ε 
4 8 * ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
5 0 * P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 * U R U G U A Y 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 * I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 * I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 C A H 3 0 D G E 
7 0 0 I N D O N E S ^ 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 ε ο ρ ε ε S U D 
7 3 6 F O R H O S F 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
i o n ε χ τ Λ Α - ε ε ε 
1 0 2 0 ε ε Α 5 5 ε ι 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 Ε ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 . Ε Α Η Α 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Μ 
1 0 * 0 ε ε * 5 5 ε 3 
1 8 2 2 
* 5 2 
1 * 5 




1 8 8 
5 7 
7 1 
2 5 3 
3 7 
1 9 7 
1 9 
* 8 3 
6 1 
1 * 
1 * 7 
2 9 3 

































2 0 8 
3 8 
7 3 
8 6 0 
7 0 9 3 
2 5 5 8 
3 6 7 5 
1 6 9 9 
8 * 0 
1 9 0 1 
1 3 2 









2 2 * 
1 1 8 





D E S U L F U R E D E Z I N C 














1 9 5 2 * 7 
1 . 1 * 3 




1 8 8 
5 7 
7 1 
2 5 2 
3 7 
1 9 7 
3 



































2 0 8 
3 8 
7 3 
8 6 Ô . 
3 2 7 1 1 3 5 * 5 0 5 9 
3 7 1 4 9 4 1 9 5 1 
2 9 0 . . 3 1 0 8 
* 
2 6 6 . 
2 1 
1 5 * 
1 5 7 9 
8 3 9 
1 4 5 4 
1 0 0 
6 9 
7 5 
3 2 0 7 . * 0 P I G H E N T S A B A S E 0 O X Y D E D E T I T A N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 Ν Ο Ρ ν ε υ ε 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I E H E 
0 * 0 P O R T U G A L 
0 * 2 E S P A G N E 
0 * 6 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E G E 
0 5 2 τ υ ρ ο υ ι ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 J P O L O G N E 
0 6 2 τ ε Η ε ε ο 5 ί 
0 6 * H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 5 3 7 
2 6 2 8 
* 0 9 8 
3 5 * 9 
5 7 1 9 
1 6 7 2 
2 5 
1 * 8 
9 7 0 
1 0 7 * 
2 9 
4 0 5 
1 5 8 5 
1 1 6 * 
2 0 7 
1 1 7 1 
1 0 8 5 
8 * 5 
* 5 3 
1 2 8 * 
3 1 
1 6 
7 0 Θ 
1 9 3 
2 * 7 
1 2 
3 9 . 3 4 9 8 
7 * 7 . 1 
9 * 7 1 1 0 6 
1 9 7 7 1 5 6 6 6 
2 0 0 9 1 0 2 1 
2 1 1 2 7 
• 2 3 l 
2 0 5 * 0 
1 7 1 1 1 0 
1 1 î 4 6 ί 
2 0 0 2 9 
* 0 . . 
1 0 S 1 
4 6 3 
2 1 2 
2 * 9 2 3 
• . 1 1 5 ! 
3 1 
2 · 
i l l 8 1 
2 
1 β β ο 
2 0 4 5 
2 6 8 9 
1 4 3 4 
2 5 
Úí 7 9 3 
2Ì? 
1 3 5 6 
1 1 2 4 
1 8 8 
7 0 8 
1 0 7 1 
5 7 3 
4 5 3 
1 1 6 9 
7 0 , 
1 9 1 














2 7 7 
1 1 6 
1 
1! 
1 Siehe Im Anhang Ar merit un g en zu den einieinen Woran 
GaoejTHibartzfallung CSTNIMEXE siehe am Enda diete« Bondes 
*) Voir notes par produits en Annexe . 
Table de correspondance CST-NÌMEXE voir en tin dm volume 
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Januar­Dezember— 1968 — Jan vier­Dòcerribrrj e x p o r t 
tonder ­
•chlussat 
C o t t a 
p a r » 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 2 
4 6 * 
* 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 D 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F A R B P 
Z I N K ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O L V B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















1 2 0 
6 4 7 
9 5 2 
1 7 8 













2 9 4 




1 7 6 
1 3 5 
1 5 0 
3 2 
3 5 
1 8 0 
3 9 
7 5 3 
4 4 6 
1 2 2 
4 3 9 
2 0 2 
9 8 9 
2 7 
1 0 2 
5 5 5 
2 8 
5 5 5 
1 5 4 
1 1 3 
9 4 3 
2 3 7 
3 7 4 
5 5 5 
1 B 4 
1 6 3 
4 9 
4 4 8 
0 0 7 
3 5 3 
3 1 8 
4 2 1 
1 4 4 
1 3 3 
5 5 8 
5 7 4 
6 7 5 
7 3 7 
2 5 0 
2 7 8 
1 8 9 
6 5 0 











D 8 R 
1 4 
5 7 6 
9 1 6 
7 5 
1 
10 5 7 






3 6 2 





6 5 2 
1 5 2 
1 0 
2 
1 1 0 
2 5 5 
2 5 
9 5 
1 3 7 




8 4 7 
7 
3 8 
2 6 4 
5 
4 0 9 
6 0 8 
3 0 1 
4 0 0 
6 3 2 
0 6 3 
1 9 0 
1 5 2 
3 3 3 
























1 0 5 6 9 4 4 
8 7 1 5 1 8 
1 8 5 0 2 6 
7 9 6 
6 1 E 
7 2 < 
2 5 
I C 




'. . G R U N D L A G E V O N B L E I ­ , E 
DDER 5 Τ Ρ 0 Ν Τ Ι υ Μ ε Η Ρ 0 Μ Α Τ 
1 
D A T R O T 
7 7 
1 1 7 
4 2 
1 1 3 
1 7 6 
4 7 













3 6 8 
5 2 6 
8 4 6 
3 6 1 
2 5 9 
3 7 1 
3 5 
4 4 
1 1 2 
5 2 
2 8 7 
2 7 







7 7 3 
5 5 3 
2 1 9 
1 3 3 

















. 2 8 6 
3 5 
• 3 3 0 


































. ZI 1 
5 
3 3 « 
1BC 













Q U A N T I T É S 













1 0 6 
7 1 
2 6 
1 0 3 










2 5 0 




1 7 6 
1 3 5 
1 5 0 
3 2 
3 5 
, 2 7 7 4 3 
3 2 1 
1 1 6 
3 9 8 
3 3 0 
8 1 3 
1 7 
9 0 
2 0 9 
2 7 
2 3 0 
1 2 9 
1 3 
8 0 6 
1 4 6 
3 4 8 
5 5 5 
1 6 4 
1 2 6 
4 9 
4 2 2 
1 5 7 
3 2 6 
2 8 0 
1 5 7 
9 6 
l i t 
2 1 3 
8 9 7 
4 5 4 
4 3 2 
4 6 2 
6 3 
2 7 
9 8 2 


















6 7 2 
1 3 4 
5 3 9 
2 5 9 
2 0 9 












2 8 3 
1 1 2 
1 7 1 













N I M E X E 
BESl 
DES 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
* 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
* 5 2 
* 6 2 
* 6 4 
4 8 0 
4 β * 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
I M M U N G 
TIN AT ION 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T ε 
S O U D A N 
. 5 ε Ν Ε 0 Α ί 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
πεχιαυε Ο υ Α Τ ε Η Α ί Α 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
Μ I DAR A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
H A I T I 
. M A R T I N I Q 
J A M A I Q U ε 
C O L O H R I E 
V E N ε Z U ε L A 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
Α Ρ ΰ ε Ν Τ Ι Ν Ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Ν Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 





























1 2 4 











3 2 6 
6 1 6 
5 8 
1 9 6 
2 0 3 
4 3 0 
1 2 
4 5 
0 4 3 
n 1 3 2 
6 3 
5 2 
4 4 5 
1 1 4 
1 6 1 




1 8 5 
3 1 3 
1 4 5 
1 2 1 
7 2 
6 0 
0 9 9 
5 3 1 
5 6 7 
0 9 3 
0 7 3 
9 Β 0 
9 2 
2 8 1 
4 9 0 
3 2 0 7 . 5 0 P I G M E N T S A B A S E 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
> 0 3 6 
0 * 0 
1 0 5 0 
0 6 2 
I 0 6 * 
2 0 8 
3 2 2 
* 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
1 6 0 8 
6 1 6 
7 0 8 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ï 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
F r a n c e 
2 
4 5 


































1 1 1 3 7 
5 6 8 0 
5 4 5 7 
* 1 5 2 
9 * 8 
1 1 8 8 
4 8 
2 6 6 
1 1 7 





N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 






* 5 2 3 
3 7 3 2 












1 1 9 








sii 5 6 
1 7 8 
1 7 * * 
3 5 1 
8 
3 9 





3 8 1 
6 3 
1 5 0 
2 2 1 
6 5 
* 9 
1 7 * 
6 9 
lii 
1 0 7 6 5 
3 9 
2 0 2 9 4 1 9 
1 
i ; 
3 3 9 12 
1 0 1 1 2 
1 9 3 0 7 
1 0 5 9 5 
2 6 0 i 8 6 7 
3 3 e . 1 * 
5 
1 1 5 
6 4 5 4 
3 0 
1 0 
2 2 5 8 
D E C H R O M A T E S D E P L O M B D E B A R Y U M 
O E Z I N C O U D E S T R O N T I U M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R E 
- A L G E R I E 
. G O N G O R D 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
v ε N ε ^ u ε L A 
B R E S I L 
SYR ι ε I R A N 
P H I L I P P I N 
Η 0 Ν ο ε 
εεε E X T R A - ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ Ε Α Μ Α 
. Α . A O H 




1 2 4 
1 2 2 
2 7 













9 0 6 
3 9 8 
5 0 7 
2 3 5 
1 7 0 














3 2 0 7 . 6 0 * l R O U G E S D E M O L Y B D E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 Θ 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 D 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D 8 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
B R E S I L 
H 0 Ν 0 E 
ε ε ε 
ε χ τ κ Α ^ ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
ε ε Δ 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ε Α 5 5 ε 3 
3 9 









6 5 7 
4 3 4 
2 2 2 






1 9 7 
2 9 
. 
2 3 4 













1 3 2 
I O S 
2 3 









1 3 5 



















9 1 0 
1 2 1 
1 8 
1 * 
* 1 * 
1 9 6 4 3 0 
1 0 2 
9 3 
31 
1 0 1 
3 2 9 
1 7 8 
1 9 1 3 9 
2 0 
















2 8 0 
1 0 3 
1 7 7 



















*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
") Voir noles par produits en Annexe . 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Hn de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S VALEURS 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 
ANDERE FARBKOERPER 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
HAGN E T I T E 
M O N D E 
εεε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
3 2 0 7 . 7 9 a | AUTRES MATIERES ε θ ί Ο Ρ Α Ν Τ Ε 5 
0 0 1 
002 












0 4 2 
046 
0 50 































4 3 0 

























































































21 502 θ 76 8 
12 071 7 347 
3 850 



























































































































































001 002 003 004 005 022 023 030 032 034 036 0 38 040 042 048 050 052 040 062 064 066 068 204 208 220 
447 
2 40 

















































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 










ο ρ ε ε ε 
TURQUIE 





. A L G ε R I E 
T U N I S I E 




. H . V O L T A 
. N I G 8 R 
.SENEGAL 












COSTA R I C 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
COLOMBO 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
ρεΗου 
8 R 8 S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 









ΙΝ00Νε5 I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 




AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E εεε εχτΗΑ-εεε 
είΑ55Ε ι AELE 













































































































16 ? 19 
11 
















































































1 0 0 23 77 32 8 4 0 7 2 5 
Ζ υ Β ε κ ε ΐ Τ υ Ν 6 Ε Ν AUF GRUNDLAGE VON ANDEREN FARBKαERPεRN, ZUM 
ΡΑΕΡΒεΝ VON κ υ Ν 5 Τ 5 Τ 0 ε Ρ ε Ν , Κ Α υ Τ 5 ε Η υ Κ UND Α ε Η Ν ί ΐ ε Η ε Ν STOFFEN IN 
DER HASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
PREPARATIONS A BASE D 'AUTRES COLORANTS, POUR COLORER DANS LA 
MASSE LES MATIERES PLASTIQUES A R T I ε ΐ ε I É L E S , LE CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES T E X T I L E S 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 005 022 0 2 8 0 3 0 0 3 2 034 0 3 6 0 3 8 040 0 4 2 0 4 8 0 5 0 052 060 062 0 6 ' . 066 068 2 0 4 203 220 
ε Ρ Α Ν ε ε 
Β ε ε ε . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
A L L 8 H . F F D 
ITAL ι ε 
ROY.UNI 
NORVEGE 
















. A L G E R I 


























































*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Enda diasas Bondas 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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3 0 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
7 * 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
O R G A N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
* 6 * 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 * 
- 7 0 8 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
Z U B E R E 
H A S S E N 
E N C O B E 
Z U B E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 * 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 


























* 0 1 7 
1 5 2 0 
2 * 9 6 
1 6 5 5 
9 3 1 
6 2 5 
3 6 
3 6 







4 6 6 
3 2 5 







1 0 0 0 h f 
e 
QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
ί • 
2 8 2 2 1 
2 2 6 1 0 
5 5 1 1 
4 9 5 































1 5 9 
9 3 8 
2 2 1 
4 5 6 
eoi 5 7 0 
2 4 
2 8 
1 9 5 



























6 5 4 
2 5 3 
4 0 1 
2 8 4 




































1 * 0 9 
1 1 6 2 
2 4 7 




I T E T E P I G M E N T E , T R U E B U N G S M I T T E L U . F A R B 8 N , 
U . A F H N L . Z U B E R E I T . F . K E R A H I S O I F , E H A I L L I E R -
N . G L A S F R I T T E , - P U L V E R , - G R A N A L I E N , - S ε H U P P E N 
I T E T E P I G M E N T E , T R U E B U N G S M I T T E L U N D F A R B E N 
1 7 7 
1 1 3 
6 4 
2 1 3 









1 6 0 
1 0 2 
6 4 
6 6 
























. 5 4 
2 0 


















2 6 0 
7 3 
2 I T 

























1 5 5 
1 5 
1 4 0 









2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
2 0 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
7 * 0 
eoo 
8 9 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
6 8 1 0 1 1 
4 7 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
o r t 
T I M M U N G 
íTINATION 
■ C . I V O I R E 
C A H E R O U N 
A N G J L Λ 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E ^ U ε L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
επιε I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
εεε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 


























* 5 7 9 
1 5 9 3 
2 9 8 5 
1 7 8 3 
8 9 * 














2 9 * 
1 7 0 
1 2 * 
7 3 
5 3 
** 2  
9 
7 





3 9 8 5 1 
2 8 7 2 3 
1 1 0 2 8 
I O O 1 2 






ιό 1 1 
3 7 
5 7 






3 3 2ii η 1 1 
ios * 1 5 ii ♦ î 
3 7 3 3 
1 0 9 0 
2 6 * 3 
MIS •M 
zìi 
3 2 0 7 . 9 0 P R O O U I T S I N O R G A N I Q U E S , U T I L I S E S C O M M E L U M I N O P H O R E S 




V E R G L A S B A R E 
O D . G L A S I N D . . 

























































0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 * 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
3 2 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
C O L O H B I E 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ε Α 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G ε N T I N E 
I N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
« - Α 5 5 ε 3 
6 9 0 
2 B 8 
3 2 8 
1 1 6 1 
2 8 0 
6 9 3 
2 2 
2 * 
1 1 * 
4 1 
2 4 9 
8 3 
1 1 3 
7 7 
5 9 
4 2 0 
1 2 6 
2 9 
3 2 






1 2 0 
3 4 
5 5 7 0 
2 7 * 8 
2 8 2 * 
1 9 7 0 
1 0 8 5 
5 1 1 
3 4 3 
, 2 






5 4 0 
3 5 8 




1 6 4 
6 6 C 
2 8 2 
1 1 4 6 
, 1 6 6 
8 3 1 
6 2t 
2 8 
1 * 6 
1 1 Ô 
SS 
1 2 
1 2 1 
2<ι 




1 1 9 
3 3 
3 * 0 * 1 
3 2 2 5 5 
1 1 7 8 6 
1 1 2 1 0 
8 7 2 
* 0 7 
1 6 9 
P I G M E N T S . O P A C I F I A N T S ET C O U L E U R S P R E P A R E S 
T R I I ­ I A B L Í S E T S I M . . P O U R C E R A M I QUE . E M A I L L E R 
G O B E S , F R I T T E , P O U D R E , G R E N A I L L E S , L A M E L L E S OU 
3 2 0 8 . 1 0 P I G M E N T S O P A C I F I A N T S E T C O U L E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 6 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ^ H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R ε c ε 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ε Ο Υ Ρ Γ ε 
S O U D A N 
Ν ΐ ο ε ρ Ι Α 
A N G O L A 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
GU AT ε H A L A 
C O L O M B O 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
3 6 2 
2 3 9 
2 0 8 
4 3 6 
8 7 3 
3 8 
7 6 
2 4 6 
6 5 
9 4 
1 2 0 
1 1 4 
2 2 5 
4 7 7 
2 6 5 
1 2 9 
1 8 3 
3 2 2 
2 5 6 

























3 5 0 















P R E P A R E S 
2 8 6 0 
* 2 
il 5 7 
5 1 * * 
1 0 1 0 
* s? 
8 1 5 
5 8 









1 8 4 il 
• 
2 8 





1 1 3 
1 3 






* ii 1 
9 7 L 
1 2 9 
* 8 4 2 
7 5 2 




1 0 3 
2 
. C O M P O S I T I O N S V i ­
l i O U V E R R E R I E , E N ­
F L O C O N S D E V E R R E 
2 5 8 
1 0 5 
1 5 0 








1 7 8 
2 3 0 
1 9 4 
4 5 
1 6 6 






















ιό 1 5 
6 















*] SitsKe Im Anhang AnmerVungtm zu dan aktzalnan Waran 
GfrflfrfiiibsKSTaJlung CST-NIMEXE sieh, am Enda diktat Bondas 
") Voir notes par produits en Annexe ■ 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jen uår ­Oezem ber— 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l i n d a r . 
Schlüssel 
C o d a 
Par» 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S C H N E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 B 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 8 2 
3 9 0 
* 5 2 
* 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F L U E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
* 1 2 
5 0 * 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 










4 3 0 
8 7 9 
5 4 9 
8 3 9 
3 5 4 
4 1 4 
5 
1 1 
2 9 6 


















0 6 1 
9 7 7 
0 5 0 
4 3 2 
0 2 3 
1 6 3 
4 5 4 
7 2 
1 2 9 
3 6 6 
9 0 Θ 
0 1 4 
2 4 3 
1 9 5 
7 6 6 
3 6 4 
7 1 
8 6 0 
3 7 0 
4 9 5 
1 3 } 
4 3 7 
3 9 6 
4 6 
7 0 3 
3 0 3 
2 3 3 
5 1 0 
7 6 
3 5 8 
6 
3 6 
7 5 3 
B l 
4 5 0 
4 1 5 
9 0 
3 4 3 
3 4 
9 5 
6 8 1 
2 5 4 
7 2 
3 2 
2 2 5 
5 2 0 
4 4 5 
5 4 2 
9 0 4 
9 8 1 
0 4 6 
9 8 6 
1 0 6 
3 9 7 
9 3 8 
I G E G L A N Z H 




1 5 1 
1 1 1 
2 
5 




















1 0 0 0 kg Q U A N T I T E S 





* 5 6 3 6 0 1 
5 4 3 1 3 8 
9 1 3 2 2 1 
9 1 3 1 3 9 






.' * 5 
ERE V E R G L A S B A R E H A S S E N 
1 9 9 6 
S 
4 2 
3 2 1 
6 6 3 6 1 
3 1 9 7 1 2 
9 9 6 * 2 8 
2 1 3 3 1 
1 1 0 * 1 2 
9 3 
3 5 1 
7 1 8 9 
3 1 1 
V ! • S 1 1 6 6 
1 5 4 3 
6 9 














1 6 1 
3 5 






3 3 ' 
4 5 2 3 
1 3 7 9 . 
1 1 * 3 
1 2 0 
t * 8 




I T T E L U N D A E H N L I 
' 























t 2 * 
1 6 












2 3 4 
3 3 8 
β 9 6 
4 5 2 
1 8 7 
2 6 5 
3 
7 
1 7 9 
0 4 9 
8 5 9 
4 0 8 
9 9 2 
2 7 
1 7 8 
6 0 
6 5 
1 6 0 
8 8 4 
9 9 1 
1 9 2 
1 8 9 
5 8 8 
Β 0 9 
2 
4 4 6 
3 7 0 
4 9 5 
1 3 3 
5 8 
3 1 2 
6 9 9 
3 0 3 
2 3 8 
5 1 0 
4 
3 5 Θ 
3 6 
7 5 1 
8 1 
4 5 0 
4 1 3 
9 0 
3 4 0 
3 1 
3 9 
6 3 9 
2 2 6 
7 2 
3 2 
2 2 1 
5 2 0 
4 2 5 
3 0 7 
1 1 8 
4 4 4 
3 1 5 
2 2 2 





6 8 0 
Ζ 7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
3 3 6 1 0 0 0 
2 5 1 0 1 0 
3 1 0 1 0 1 1 
1 6 7 1 0 2 0 
2 3 1 0 2 1 
7 8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 5 1 0 * 0 
i 
T I M M U N G 
STINATION 
T H A I L A N O E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
• ε Α Μ Α 
. A . A O M 
ε ε Α 5 5 ε 3 













0 9 3 
1 1 6 
9 7 6 
2 0 5 
9 1 5 
9 3 B 
1 2 
3 0 




6 9 7 
7 2 1 
1 7 6 






1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux Hederland 
8 
* 1 5 
> . 
. 9 
' · 6 1 1 0 2 8 
3 5 3 0 2 
2 6 7 2 6 
2 * * * 8 
2 * 3 * 0 
2 1 0 7 
3 2 0 8 . 3 0 C O M P O S I T I O N S V I T R I F I A B L E S 
1 2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
i 0 3 6 
0 3 8 
1 9 0 4 0 
5 0 * 2 
0 * 8 
1 1 0 5 0 
t 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 8 2 
3 9 0 
* 5 2 
4 3 0 
t 4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
> 5 1 2 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
7 0 0 
t 7 0 8 
7 3 2 
6 1 1 0 0 0 
1 2 1 0 1 0 
* 9 1 0 1 1 
4 3 1 0 2 0 
2 5 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
i l T U N G E N . Ε Ν ε Ο β ε Ν 






5 8 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ε ε ε Ν . ρ ε ο 
I T A L I E 
Ν Ο Ρ ν Ε Ο ε 
5 υ ε ο ε 
ρ ί Ν ε Α Ν ΰ ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R ε ε ε 
T U R Q U E 
P O L O G N E 
T C ^ C O S L 
R O U H A N I 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
S O U O A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
- C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
H A I T I 
C O L O H B I E 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
* Ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 








2 4 0 
6 6 2 
4 6 1 
2 5 5 
5 5 2 
4 9 
1 3 4 
2 9 
5 6 
1 2 9 
5 3 0 
2 9 5 
5 3 8 
3 3 0 
2 3 8 
3 9 8 
2 1 
2 6 5 
8 6 
1 3 1 
4 2 
1 5 0 
1 5 3 
3 1 
1 6 4 
6 9 
8 7 
4 4 3 
3 1 
1 0 9 
1 1 
1 1 
1 6 7 
2 1 











1 9 9 
0 3 7 
1 8 7 
8 4 9 
1 1 0 
1 9 7 
1 9 0 
4 4 
1 5 4 
5 5 0 
3 2 0 8 . 5 0 L U S T R E S L I Q U I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
Ι Τ AL ι ε 
R O Y . U N I 
Ν Ο Ρ ν ε ο ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
Y O U G O S L A V 
ο ρ ε ε ε 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S J O 
Η ε χ ι ο υ ε 
P E R D U 
C H U I 
S Y R I E 
I R A N 
H A S C ­ Ü H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
S I N G A P O U R 
ε Η Ι Ν ε R . P 
ε Ο Ρ Ε Ε s u o 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 5 
8 0 0 
1 4 5 
9 2 
7 9 







1 4 4 
1 5 3 
2 6 6 
2 0 3 
6 8 
























1 2 6 
7 2 
1 0 * 
. 7 3 
9 
1 8 * 
5 0 









1 0 5 







3 9 6 
3 1 6 
5 8 0 
1 7 4 
7 8 
3 0 2 
1 3 
7 4 
1 0 5 
2 1 
; 1 7 0 
6 2 8 _ * 
2 * 
1 6 7 
5 9 1 1 
2 5 3 1 9 
3 2 2 
2 6 1 2 
8 
1 2 * 
* 9 5 
* · 
2 
4 6 · 1 5 9 




• · 1 5 1 3 1 0 7 
1 1 0 6 5 7 
4 0 8 * 9 
3 3 1 3 3 
1 2 * 2 3 
5 1 3 
3 0 
1 
2 6 1 3 









. 3 1 






2 3 4 
V A L E U R S 

















5 9 0 
0 0 9 
5 8 1 
2 9 5 
* 8 * 
7 3 0 
6 
2 3 
5 5 6 
6 0 5 
5 6 5 
3 0 5 






5 2 0 
2 7 7 
* 5 2 
3 2 7 
1 7 * 
2 1 Θ 
3 
1 * 0 
8 6 




1 6 1 
6 9 
8 7 
* * 3 
1 
1 0 9 
1 1 
1 6 6 
2 1 










1 9 8 
* 5 β 
7 0 5 
7 5 3 
5 2 3 
9 5 9 
6 2 * 
1 
7 9 
* 0 6 
S I M I L A I R E S . E N C O B E S 







ί 2 1 2 * 
6 7 2 
1 0 1 
5 9 







1 3 3 
1 5 8 
2 3 2 
1 * 8 
8 3 






. J * 6 














3 * 0 
Italia 
6 
5 1 7 
* 9 
* 6 7 


































3 1 3 
") Stana Im Anhang Anmerkungen χνι dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bandas 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin dm volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
G L A S F 
G R A N A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 * 
5 0 * 
6 1 6 
eoo 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
L A C K E 
B E I T U 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 7 4 
1 5 4 
1 3 9 
















Ì I T T E U N O A N D E R E S G L A S I N F O R M 












9 7 1 
3 9 9 
4 3 4 
5 4 4 





6 1 3 
1 4 6 
3 6 
2 1 7 
2 9 3 
0 2 3 
2 2 6 
7 0 
3 2 4 
9 
2 1 




0 2 7 
4 9 1 
8 8 6 
7 7 9 
9 8 3 
0 7 0 
5 0 6 
3 1 
2 8 3 
. W A S S E R F A I 
t G . A N D E R E 




1 3 0 
β 
3 5 




4 0 0 
1 8 8 
2 1 2 

















1 6 3 
6 0 






Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 * 5 
1 4 0 
1 3 * 
1 1 7 
5 
2 







1 0 6 2 9 8 
1 5 9 
9 3 : 
3 8 5 
1 7 0 2 3 6 




2 0 7 











8 2 7 
2 0 0 1 8 9 0 






9 4 8 
9 4 3 
5 9 2 
4 8 7 
3 0 9 
1 0 
4 1 






5 1 9 
1 8 4 
4 0 
5 6 1 
1 4 
4 0 4 
8 5 
9 3 
2 7 1 
1 0 2 3 
2 1 3 
7 0 





3 6 3 8 
1 3 2 * 
2 5 1 * 
1 1 9 1 
5 0 3 
8 5 
1 2 3 7 
Β ε Ν , W A S S E R P I G M E N T F A R B E N F U E R L E D E R E N D B E A R ­
A N S T R I C H F A R B E N . Ρ Ι 6 Η Ε Ν Τ ε F U F R A N S T R I ε H F A R B E N 
P R A E G E F O L I E N . Ρ Α ε Ρ Β ε Μ Ι Τ Τ ε ί F U F R E I N Z E L V E R K A U F 
Ρ Ε Η ί ε 
0 0 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 Θ 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 7 2 
2 3 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 6 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
* 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
















5 5 1 
9 0 3 
5 9 0 
2 8 1 
9 8 6 
6 2 
1 1 7 
1 5 2 




2 5 2 













1 7 8 
3 7 
6 5 




2 1 6 











1 4 2 
3 7 
1 2 6 
1 2 4 
1 1 
7 2 
1 5 5 
3 1 0 
8 0 3 
3 1 0 

































2 1 5 





1 5 1 
• 
1 4 9 2 
4 2 
1 4 4 9 
I 6 6 0 
5 9 8 













2 7 5 8 
2 3 9 8 




N D . 
8 = 
4 1 t 





















3 7 0 8 
1 * 6 3 
9 8 6 
9 4 * 
2 0 
1 0 5 
1 0 6 
3 5 2 
2 5 
1 






















2 0 6 8 0 6 2 
6 4 9 7 I D O 

































. 2 4 
2 3 




3 1 0 
1 2 Β 5 
1 2 1 
1 1 6 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ε ε ε 
ε χ τ Β Α ­ ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 






0 0 0 
1 0 3 
6 9 1 
5 6 7 
0 2 0 
1 4 
3 9 4 
3 2 0 8 . 7 0 F R I T T E _ D E _ V E R R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
3 2 0 9 
L A H E L L E S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
5 υ ε ο ε 
ΰ Α Ν ε Μ Α Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I R A N 
A U S T R A L I E 
3 ε ε ρ ε τ 
M O N D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
C L A S S E 2 
. Ε Α Μ Α 















1000 D O U A I S 
Belg.-Lux. 
VALEURS 
N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
* 1 7 8 . 1 
1 3 * 2 
1 9 1 
1 3 
, 2 5 
E T A U T R E S V E R R E S 
F L O C O N S 
2 9 5 
8 3 6 
5 6 
7 7 6 










2 8 B 
6 6 
. 1 4 







7 1 4 
2 4 1 
4 6 7 
0 6 1 
5 5 4 
2 6 3 
1 4 5 
4 




















6 3 5 
7 0 5 
5 5 1 
5 * 6 
Θ 2 * 
1 
3 3 D 
Hal la 
1 3 0 




E N P O U D R E G R E N A I L L E S 
1 1 6 9 
7 5 6 
2 
1 6 3 6 
3 3 3 8 7 






* 7 1 « 
6 3 1 0 5 9 1 
1 6 5 8 4 0 
4 7 3 0 
2 1 2 8 
1 1 2 ' 






















4 5 6 
2 0 8 
2 4 8 





1 * 1 
6 7 
1 * 













1 0 2 0 
6 7 0 
2 9 7 
1 0 0 
2 0 
3 5 1 
V E R N I S . P E I N T U R E S A L ' E A U , P I G M E N T S A L ' E A U P O U R F I N I S S A G E 
D E S C U I R S . A U T R E S P E I N T U R E S . P I G M E N T S P O U R 
P O U R HARQUAGE A U ε ε ρ . Τ ε Ι Ν Τ υ Ρ Ε 5 
3 2 0 9 . 1 0 » ι ε 5 5 Ε Ν ε ε ο ε P E R L ε 
0 0 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
ι ο ι ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
E G Y P T E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ ε Ε Ε 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ A . A O H 
3 2 0 9 . 2 0 P E I N T U R E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 6 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
β ? 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
ι τ Α ε ι ε 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
ΟΑΝεΗΑΡΚ 
3 υ ΐ 5 5 ε 
A U T R ^ H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
H A R D C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
- Ν I G E R 
. T G H A O 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
, ε Α Η ε ρ ο υ Ν 
. C E N T R A F . 
. D O N G O B R A 
ε τ Η ί ο ρ ί ε 
. A F A R S - I S 
- S O M A L I A 
K F N Y A 
. H A D A G A S C 
. R ε J N I O N 
-GuAnci .au 
. M A R T I N I Q 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Y E H E N 
A R A B . S U D 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L ε υ Ο Ν . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 























L E A U 
6 7 9 
0 6 2 
6 7 0 
2 7 9 
3 4 1 
6 0 
5 6 
1 1 3 












































2 9 7 
4 3 5 
0 3 3 

























30 6 4 
6 6 5 
2 5 
6 4 0 
, 
P E I N T U R E S 






5 6 * 3 2 
1 8 ! 
3 0 9 





Β 3 6 






1 2 0 -

















1 6 6 1 
* 3 3 




F E U I L L E S 








0 1 3 
B 6 5 
3 5 6 









0 1 7 
5 6 1 






































2 9 7 
8 8 2 
e t 
8 0 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End« dieses Bandat 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­MMEXE voir en tin dm volumm 
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1021 10 30 1031 1032 1040 
L A Ç K E 
LOSEEI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
9 5 0 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 
1031 10 32 1040 
LALKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 32 0 34 0 36 0 3 8 
0 40 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
M E N G E N 
EWG.CEE 
3 2 7 
8 4 2 
2 8 / 1 
7 9 5 











3 4 6 
7 6 4 
6 5 6 
4 1 9 
5 8 0 
5 0 7 
8 
7 5 
3 4 2 
8 3 
2 5 3 
5 4 9 
2 5 6 
8 0 
1 2 
3 8 9 




2 1 1 
1 2 7 
1 6 4 




1 6 0 


































6 9 0 
7 6 6 
9 2 5 
1 3 3 
0 6 0 
0 2 9 
3 0 3 
2 5 4 




1 425 6 97 





















8 1 9 
6 1 0 





1 7 8 
1 0 


































8 6 3 
1 77 6 8 6 
6 5 
3 6 
6 06 2 0 9 














8 0 5 
0 9 3 
53 7 6 5 8 
3 5 2 
3 9 6 
3 2 
5 0 
7 0 0 
1 3 5 
82 8 21 8 6 1 5 
9 5 0 
2 85 1 6 0 
6 9 
7 8 8 
0 6 8 
1 6 4 
6 9 3 
2 6 1 
3 0 8 
4 4 6 
2 5 2 
3 5 7 
6 2 
3 5 3 
1 4 8 
21 l 1 zz 2 9 




. 5 3 9 
1 0 8 
1 0 4 














* 1 6 
2 
3 3 2 


































2 1 5 
• 1 112 
5 7 3 
5 4 0 
1 1 5 
Θ4 




1 0 1 
7 0 3 
2 6 9 
1 7 6 
2 
3 

















































2 2 4 5 
1 2 5 0 9 9 5 
3 3 3 
1 5 2 
3 1 4 
3 3 
1 3 






9 4 0 
9 9 7 
5 0 2 
3 2 0 
4 9 6 
5 
7 1 
2 9 0 
5 9 
2 0 6 
4 5 8 
2 0 5 
4 2 
6 







































2 4 5 
7 5 3 
4 3 7 
5 5 7 
7 6 3 
5 3 9 
1 9 
3 
3 4 1 
AUF D .GRUNDL.V .SYNTH.HARZEN 
1 9 53 


















7 4 7 0 
5 34 7 
9 0 2 1 5 1 Θ 
4 2 3 
6 
5 
2 1 0 
9 8 5 
2 3 3 
7 8 7 
1 032 3 9 0 
1 5 2 
3 0 
4 7 


























1 7 5 
2 30 
7 4 8 
4 1 4 
2 5 
4 2 
4 5 9 
1 0 3 
5 1 3 
4 0 7 
3 2 1 
5 3 2 
1 1 5 
6 2 
2 
7 2 0 
3 5 3 
1 4 9 
4 3 3 
1 6 8 
2 9 2 
4 4 1 
2 1 1 





















2 2 5 
8 
2 1 7 
5 8 
2 0 

































1 0 2 0 LLASS8 1 
1021 AELE 1 0 3 0 ε ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 . ε * Η Α 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
7 7 6 



















3 2 0 9 . 3 0 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUE! 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.EED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
028 ΝΟΡνΕυε 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F INLANDF 
0 3 4 DANEHARK 
036 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 Α υ Τ Ρ ί ε Η ε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 ΜΑΡΟε 
208 . A L G ε R I ε 
212 TUNIS ι ε 
216 ε ι β γ ε 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 . εΑΜεΡΟυΝ 
322 .εΟΝΟΟ RD 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 7 0 .HADAGASG 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I O 
* 8 * VENEZUELA 
526 ΔΡΟΕΝΤΙΝε 
6 0 0 εΗΥΡΡΕ 
6 0 * L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6Θ0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 H 0 Ν D E 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ε ε 
1030 ε ί Α 3 5 ε 2 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 
10 32 .Α .ΑΟΜ 









2 * 6 
2 32 
6 1 8 
3 5 2 
5 1 7 
3 1 6 
1 1 
1 3 2 
5 52 
9 5 
3 1 4 
5 9 4 
2 9 2 
9 7 
1 6 
3 3 1 




2 0 2 
1 0 9 








































8 4 4 
9 6 4 
8 7 9 
3 5 6 
3 0 0 
8 7 1 
2 7 6 
2 9 5 
6 4 2 











































9 * 1 
1 7 9 
7 6 2 
1 0 4 
4 6 
6 2 6 
1 9 0 
2 72 
3 2 
2 5 3 























1 1 1 
. 
8 6 5 
4 7 7 
3 8 7 
1 4 1 
1 1 7 




3 2 0 9 . 4 0 PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
o o i ε Ρ Α Ν ε ε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
004 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 Ι Ρ ί Α Ν ϋ ε 
0 2 8 ΝΟΒνεΟΕ 





0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
046 HALT ε 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 β Β ε ε ε 
0 5 2 TURQUιε 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 ΡΟίΟΟΝε 
0 6 2 τ ε Η ε ε ο 5 ε 
0 6 4 HONGRE 
0 6 6 ROUHANIε 
0 6 6 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
2 0 4 ΗΑΡΟε 
212 T U N I S I E 
216 L ΙΒΥΕ 
2 2 0 ΕΟΥΡΤε 
224 SOUDAN 
22S . H A J R I T A N 
2 3 G . H . V O L T A 
240 . Ν Ι ΰ ε Ρ 
2 4 4 .TCHAD 
248 , ς ε Ν Ε Ο Α ί 











4 6 2 
1 1 1 
6 0 5 
6 2 0 
7 7 1 
8 4 4 
3 9 
4 5 
7 6 4 
5 3 7 
8 5 1 
4 3 1 
4 5 0 
9 5 2 
3 03 
1 9 9 
5 1 
5 8 3 
9 1 4 
1 β 3 
5 1 1 
2 5 3 
3 9 0 
4 4 9 
2 5 1 
3 4 8 
5 6 
2 8 0 
1 2 1 
1 7 2 








_ 4 7 9 
6 7 
1 IO 



























1 2 46 
9 9 3 













1 1 9 








* 1 9 
2 1 6 
1 0 * 
2 












































1 7 0 8 
8 2 0 
8 8 8 
2 8 9 
1 3 0 2 93 
2 9 
1 5 
3 0 6 
5 6 1 7 4 I L O 
7 1 1 4 
4 4 8 3 92 
9 
4 
2 2 3 7 99 2 83 
7 9 4 
7 3 0 




4 2 4 






























3 6 5 




9 0 5 
75 1 
4 3 8 
3 3 6 
3 0 7 
7 
1 2 8 
5 0 9 
7 0 
2 7 * 
* 7 1 
2 * 9 
5 0 
5 
2 2 9 
6 * 
3 1 


























2 3 8 
4 
1 5 
1 1 6 
4 8 0 
6 3 6 
7 6 4 
9 8 8 6 11 
1 7 
4 
2 6 1 
5 39 
5 1 1 
4 9 6 
8 4 8 
4 0 0 
2 9 
3 8 
5 2 2 
6 8 9 
5 4 2 6 16 
4 5 1 5 80 
1 3 7 
1 0 7 
1 
7 5 8 
3 1 1 
1 6 0 
3 1 7 
1 8 9 
3 6 6 
4 4 2 
2 1 3 
2 1 0 1 7 
1 7 





1 5 5 
1 2 











2 1 4 










1 2 4 
1 8 5 




1 2 6 
2 7 





*) Siehe im Anhang Α η mark un ga η zu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda diosa« Bandas 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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L ö n d a r . 
tc t t lussel 
C o t t a 
par* 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 6 
3 * 2 
3 * 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 + 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 * 8 
* 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 Θ 
6 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
L A C K E 
T R O C K t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 6 
0 T 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 3 * 
3 0 2 
3 0 6 
?!i 1 3 1 8 










1 1 4 
1 5 8 















1 5 1 
3 0 2 
6 7 











1 7 5 
1 0 5 lì 2 4 8 
1 1 
3 4 4 
1 1 6 
1 7 




1 4 5 
2 7 9 
2 2 
4 1 
9 4 7 
2 8 
3 2 9 
1 3 
6 3 6 







3 8 3 
3 3 
1 9 B 






2 9 5 
4 9 
1 0 4 
1 0 5 
4 0 5 
6 3 7 
1 3 8 
9 4 7 
5 5 6 
3 9 5 
7 9 7 
3 9 0 
9 7 5 
6 3 6 
3 5 9 
U . A N D E R E 
E N D E N 
3 
O E L E 
9 7 9 
6 1 6 
7 9 2 
4 0 1 















1 9 3 
2 9 
1 7 












F r o n c e 
1 
1 5 1 
4 3 







1 3 7 
2 8 3 
1 5 7 
9 2 









4 1 8 5 
1 2 2 2 
2 9 6 4 
3 * 2 
2 2 * 
2 5 2 9 
6 8 6 
8 4 1 
9 2 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
3 
4 6 








* 6 7 1 
3 7 6 0 
9 1 1 
3 9 0 
2 0 * 
3 2 0 
5 2 
2 0 1 
L o 




i 3 1 






















\ ' l 
1 7 
* 2  
4 3 
2 4 6 







1 0 7 







4 0 4 







3 4 4 
4 3 
1 9 2 








6 3 7 
3 2 7 9 3 
2 2 3 5 6 
9 e o o 
5 4 * 0 
3 9 7 8 
* 3 3 9 
1 8 2 
7 7 * 
2 0 
QUANTITÉS 






































































7 4 2 
4 5 8 
2 8 5 
5 5 2 
3 5 0 
9 9 1 
4 5 
2 1 
7 4 2 
A N S T R I C H F A R B E N A U F OER G R U N D L A G E V O I . 
Ν 




























3 * 8 2 
6 4 2 
2 3 4 
8 9 
1 6 













3 2 0 
4 2 5 






1 6 5 
1 7 2 
6 3 




























4 0 5 
. 
1 7 * 7 
1 5 1 
1 5 9 6 
6 7 1 
4 1 
2 1 1 
1 0 








. 2 6 
1 7 
3 
. 1 * 
8 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 3 
3 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
M A U R I C F 
. H A D A G A S C 
- Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ηεχιουε H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C A N A L P A N 
C U B A 
D O H I N I C . R 
- G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
. A R U B A 
. ε υ Ρ Α ε Α Ο 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P F R O U 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
L H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
ε Η Υ Ρ Ρ ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
M A S C . O H A ' , 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
Ι Ν Ο ε 
Β Ι Ρ Η Α Ν ί ε 
T H A I L A N D E 
C A H 3 0 D G E 
Ι Ν ϋ Ο Ν ε 5 I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
G H I N E R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
- C A L E D O N . 
. P Ö L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
S F C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 0 
2 0 2 




1 3 2 
2 7 








1 3 1 
1 7 8 
7 5 











1 0 0 
1 0 4 
1 8 
3 3 
1 3 7 
1 5 
2 5 5 
8 8 
2 0 





1 5 8 
1 5 
2 8 
B 3 1 
2 7 
1 8 4 
1 0 
3 2 5 




1 0 5 
3 6 
4 3 
3 t 0 
3 3 
1 4 5 




1 3 3 
4 5 
2 6 4 
5 0 
7 7 
1 1 0 
3 5 6 
3 3 9 
6 5 5 3 0 
3 5 5 6 9 
2 9 6 2 2 
1 9 6 7 9 
1 * 2 8 1 
7 3 * 6 
8 9 2 
1 1 * 6 
2 2 3 7 
1 0 0 0 D O U A I S 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
1 3 
1 9 * 
3 0 
2 1 




5 2 1 
5 0 
N e d e r l a n d 
76 
1 







1 * 0 
* 
1 1 9 î 
1 6 2 
90 I 
8 9 
3 5 '. 




1 3 2 * 
1 0 2 i 
2 7 i 








5 9 '. 
1 0 1 
'. '. 
3 * * 3 3 3 7 8 
1 0 5 2 2 7 2 5 
2 3 9 1 6 5 3 
3 3 8 3 3 * 
2 3 * 1 7 8 
1 9 3 8 2 0 9 
6 6 9 * 6 
6 0 * 
1 1 5 1 1 0 
3 2 0 9 . 5 0 P E I N T U R E S ET V E R N I S A L ' H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 R D 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν ο ρ ν ε ο ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
ΰ Ρ Ε ε ε 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
Η Α Ρ 3 ε 
T U N I S ι ε 
L I BY ε 
. H A J R I T A N 
. H . V O L T A 
- N I G E R 
- S E N E G A L 
- C . I V O I R E 
. T O G O 
. Ο Α Η Ο Η ε Υ 
. C A H E R D U N 
. ε ε Ν Τ Ρ Α Ε . 
. G A B O N 
. G 0 N G 0 8 R A 
2 2 6 7 
* 8 8 
5 0 2 
2 β * 















1 * 2 
2 5 
1 4 












2 0 1 9 
1 1 1 
2 2 * 0 0 
2 9 1 * 1 
6 6 5 2 
6 1 2 
ΐ 6 
¿ Ί 







2 1 3 8 
2 5 
3 







1 6 2 


























1 3 5 















1 8 * 







2 5 * 
3 0 
1 3 ! 








3 3 9 
2 5 4 4 1 
1 7 2 8 9 
7 8 1 3 
4 7 7 8 
3 4 3 0 
3 0 1 9 
l i t 'tî 
1 3 5 
3 2 6 






V A L E U R S 
































































9 * 3 
3 9 * 
5 * 9 
7 5 6 
3 9 5 °ij 
7 6 6 















1 le 5 
1 
5 
3 5 8 
1 3 2 5 
1 0 9 
1 2 1 6 
* 7 1 ** 1 5 5 
0 










"} Siehe im Anhang Anmerkungen iu dan 
GaganubofMtallung CST­NIMEXE »aha am 
otnxotnon Woren 
Enda dia·« Banda· 
■) Voir notes par produits en Annexe . 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 5 6 
6 9 6 
8 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
l o i e 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I G H E 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 D 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Α Ν ΰ ε Ρ Ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 














6 0 2 
1 4 5 
20 
2 5 ? 
1 9 9 
2 5 2 
4 1 
1 2 




1 1 0 
3 0 
1 9 6 
1 6 ■' 
4 5 4 
0 1 4 
9 6 4 
0 5 1 
6 8 1 
3 2 D 
7 9 5 
1 9 6 
2 9 7 









5 U Ì 
1 0 7 
Ζ 11 





1 9 0 
1 52 
5 0 8 
2 6 2 




0 7 8 
0 7 7 
3 






3 0 2 
4 1 5 
2 2 2 
1 3 4 












































1 0 1 
4 7 
7 1 
1 6 4 
3 1 
2 3 7 
5 4 3 
3 9 3 
1 5 1 
2 6 1 
4 2 4 
3 1 0 
1 1 7 
2 7 0 
3 2 1 









9 2 0 
7 Θ 9 
0 4 7 
6 4 6 
1 9 5 
6 8 9 
6 4 
2 4 9 
0 7 2 
2 3 9 
3 7 B 
7 1 0 
4 1 0 
2 9 6 
6 5 4 
2 8 
2 1 0 
3 0 4 
1 7 6 
4 7 
t o i 3 
1 5 4 
7 0 
1 
















• 5 6 9 
3 2 7 
2 4 2 
6 1 
16 




F A R B E N 
3 
1 
0 1 7 
4 3 0 



































5 3 5 6 
4 4 4 7 
9 0 9 
2 0 0 
7 5 


















4 5 3 































1 6 3 7 
9 0 1 
7 3 6 
1 4 3 
1 2 1 
5 1 9 
2 3 













• 5 5 2 
3 5 8 
1 9 4 























• 4 3 5 
t 5 8 
2 7 7 
3 8 
2 9 
1 9 8 
1 6 1 
4 1 
2 9 5 
3 1 2 
. 7 4 1 3 6 8 
2 3 2 
1 2 
1 5 2 
2 0 3 
2 9 
1 2 9 








2 4 2 
2 2 7 
2 0 8 









































1 0 1 
4 7 
7 1 
1 5 4 
2 3 
• 3 0 2 2 
8 6 0 
2 1 6 2 
1 0 3 9 
3 5 1 
8 6 5 
3 9 
3 1 
2 5 8 
I 9 1 0 
7 9 0 
1 2 9 0 
1 6 6 4 
3 6 2 
4 7 
9 2 
5 1 2 
2 0 1 
2 3 8 
1 0 1 7 
3 1 5 
1 4 0 
4 5 0 
2 









4 5 4 
9 6 1 
1 6 
9 4 6 
1 5 7 
3 
















2 3 7 
4 1 9 
3 4 






2 6 2 




■ , 3 
2 





4 7 8 
1 3 7 
7 
* 
* Ρ •a» r *. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 9 6 
8 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C O N G O R D 
A N G D L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O H A L Ι Λ 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O K E I T 
B A H R E I N 
H A S C . O H A N 
A R A B . S U D 
C A H B O D G E 
. C AL ε DON . 
. P Ö L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
H a N D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 












2 1 3 
7 6 
1 1 
1 2 0 
1 0 9 
1 6 5 
2 7 
1 2 






1 0 1 
1 0 6 
4 1 8 
8 6 4 
6 7 5 
1 9 1 
5 4 9 
2 7 6 
0 8 2 
5 9 8 
7 2 4 
1 3 7 
3 2 0 9 . 6 0 P I G M E N T S B R O Y E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 9 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
Ρ Ρ Α Ν ε ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E N . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 υ Ι 5 5 ε 
A U T R ΐ ε Η Ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Δ ϋ Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I BY ε 
ε ο γ ρ τ ε 
. S E N E G A L 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
- H A D A G A S G 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
π ε χ ι α υ ε 
- ΰ υ Α ΰ ε ε ο υ 
ε ο ε ο Μ Β ί ε 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
I S R A E L 
PAK I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε x τ R A - c ε ε 
ε ί Δ 5 3 ε t 
A E L E 
L L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
ε ί Α 5 3 Ε 3 
* ! A U T R E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
Ν Ο Ρ ν Ε Ο ε 
5υεσε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R K T O 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Δ 0 Ν Ε 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 






3 1 9 
3 0 1 
2 0 8 
1 1 5 















































1 0 4 
1 9 
2 0 0 
8 9 6 
3 0 3 
5 9 3 
0 7 0 
4 1 1 
0 1 0 
1 1 1 
1 3 7 
3 1 1 








7 4 7 
3 3 3 
7 2 8 
8 1 3 
0 2 9 
9 6 7 
6 5 
2 3 7 
9 8 3 
2 8 B 
3 1 7 
3 8 7 
3 6 9 
3 3 3 
7 3 5 
1 6 
1 0 0 
2 7 6 
2 3 2 
31 
France 
2 1 3 
5 4 
1 1 4 
8 0 





1 4 5 9 
2 2 8 
1 2 3 2 
3 5 
2 6 
1 1 9 4 
5 1 7 

























.: 6 1 2 
6 Ü 2 
12 .6 



























3 3 1 
2 0 3 
1 7 3 
6 2 
2 2 
























P E I N T U R E S 
2 0 6 4 
3 7 8 
6 8 8 















3 2 7 
3 1 4 
3 0 5 
4 9 
2 6 6 
1 5 








* 4 2 6 






• 1 0 3 3 
5 0 6 
.'. ί. ,' 
i 5··. 







3 * 1 
2 2 6 
11 




















2 4 2 
7 8 






2 * 2 
5 6 7 
7 6 * 
4 5 * 
3 5 8 
1 7 
1 5 0 
2 1 Β 
1 0 ? 








2 8 9 
2 0 2 
1 9 3 














































2 8 9 5 
9 8 1 
1 9 1 * 
9 0 0 
3 3 6 
7 6 9 
6 5 
2 9 
2 * 5 
1 9 6 7 
6 0 7 
9 9 * 
1 7 0 Í 
2 8 1 
* 5 
7 0 
3 9 2 
2 2 2 
1 9 0 
6 2 0 
3 0 6 
1 8 6 
5 6 0 1 
5 6 * 
7 3 
1 6 1 









* 1 8 
8 1 7 
2 3 
7 9 * 
1 5 1 
3 

















2 0 0 
3 3 * 
2 9 














* 7 0 
1 2 6 
9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gaganubanrtallung CST-NIMEXE ciana om Enda dies** Band* 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Jan uar-Dezember—1968— Janvwr-Décernbre e x p o r t 
Cotta 
pars 
MENGEN 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BS) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Hederland Deutschland 
(TW) 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 Θ 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 * 
2 8 β 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
* 8 * 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 36 6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
B 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 1040 
1 9 0 1 
2 5 
2 3 7 
1 0 7 
4 1 4 




2 3 0 
7 5 
1 6 7 











2 1 1 
8 4 
1 0 0 
9 2 
1 6 
3 5 6 
2 3 
1 2 5 















3 4 2 
3 2 0 
4 4 
1 0 3 




2 7 1 8 
6 
2 4 
1 9 0 
6 9 
6 1 




1 3 6 




2 8 9 





1 3 9 
2 3 
3 2 
1 0 5 
1 2 
3 50 2 3 9 
9 5 3 
3 2 1 
34 520 
1 * 597 19 102 7 876 4 8 0 1 7 341 1 92Θ 2 150 2 92 6 
PRAEGEF0LIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 













1 1 3 
1 9 
1 1 6 
3 
5 











1 6 0 
3 9 
















3 5 1 
2 7 







2 9 6 





10 3 4 2 
3 2 0 
2 2 
1 










1 0 1 





1 3 4 
1 4 
1 
3 5 0 
2 38 
-11 3 00 
5 3 3 7 5 963 7 27 4 9 7 





2 1 3 
1 2 
1 600 
8 4 3 
7 5 7 
4 1 1 
3 9 4 








































































1 11 7 1 7 
> 5 6 5 4 
1 6 063 
> 4 5 2 0 
2 676 





























1 4 2 
6 








































9 5 8 
• 
5 3 8 5 
5 4 7 
4 838 
9 9 7 




2 30 3 
2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 U 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 8 
8 2 2 
9 5 0 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
τ ε Η ε ε ο 5 ε 




A F R . N ^ S P 
MAROC 
.ALGER IE 





. M A L I 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
. ε Α π ε Ρ ο υ Ν 
. C E N T R A F . ■GABON .CONGOBRA .CONGO RO ANGOLA E T H I O P I E 
. A F A R S - IS . S O H A L I A KENYA .HADAGASC . ρ ε υ π ι ο Ν 
. ε ο ΐ 3 Ρ ε 5 






.HART I N I Q 
G 0 L 0 H 8 I E 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ε ο υ Α τ ε υ Α 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E -
URUGUAY 
ARGENTINE 









Η Α 5 ε . 0 Η Α Ν 
PAKISTAN 





P H I L I P P I N 






.CAL EDON . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
ε χ τ ί Α - ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . Α Ο Η 
ε ί Α 5 5 ε 3 
3 2 0 9 . B O F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
ε Ρ Α Ν ε ε 
BELI. .L 1)Χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 




5 υ ε ο ε 
F INLANDF 
ΰΑΝεΜΑΡΚ 





GR ε ε ε 
τ υ ρ α υ ι ε 
U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
T U N I S ι ε 
1 2 2 * 
* 3 
2 5 5 
1 7 6 
3 3 9 




1 8 4 
7 0 

















2 6 0 
3 2 
1 0 2 







1 7 3 
2 9 4 
1 1 





1 6 7 
1 6 7 
5 5 
1 3 6 








1 6 6 
7 3 
6 0 





1 2 t 
2 9 
6 4 
1 2 3 











1 5 8 
1 7 9 
8 7 1 
1 0 1 8 
3 0 3 4 6 
12 6 5 3 
16 6 7 6 
7 853 
4 5 9 3 
5 6 5 7 
I 4 9 7 
1 210 
2 2 9 3 
POUR LE 
4 9 5 
2 6 7 
1 2 9 
1 7 
6 4 0 





1 0 ! 
3 7 3 
1 1 2 
2 6 


































♦ 2 5 8 
3 1 
1 0 2 






1 7 0 
2 9 2 
1 1 
* 1 7 6 
. 1 0 1 6 7 
1 6 7 
1 * 
1 



















1 5 8 
1 7 8 
• 8 199 
3 955 4 2 4 * 
7 5 5 
5 53 3 * 2 9 1 2 70 1 172 
6 0 
HARQUAGE 








1 9 3 7 
9 9 * 
9 4 3 
7 6 1 
6 9 5 






































































") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Woran 





























·} Voir noles par produits en Annexe . 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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p a r t 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 2 0 1 
3 9 0 6 
4 0 0 6 
4 0 4 4 
4 1 2 4 
4 8 4 2 
5 0 8 7 
5 1 2 1 
6 0 4 4 
6 1 6 3 
6 2 * 5 
6 6 0 2 
6 6 * * 
6 8 0 2 
7 0 2 2 
7 0 6 2 
7 0 8 4 
7 3 2 2 3 
7 3 6 2 
7 4 0 9 
8 0 0 1 7 
6 0 4 3 
1 0 0 0 4 6 9 
1 0 1 0 1 6 4 
1 0 1 1 3 0 4 
1 0 2 0 1 9 6 
1 0 2 1 9 2 
1 0 3 0 7 1 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 3 4 
F A E R B E M I T T 8 L F U E 
0 0 1 4 0 
0 0 2 3 8 
0 0 3 3 2 
0 0 * 1 * 
0 0 5 5 9 
0 3 0 6 
0 3 6 1 * 
0 3 8 1 3 
0 * 2 8 
0 4 8 1 6 
0 5 6 1 
2 3 6 * * 
2 5 6 3 
2 6 * 8 
2 7 2 5 9 
2 7 6 1 6 
2 8 6 1 
4 0 0 · 
4 8 4 6 
6 5 6 1 5 
7 3 2 3 
1 0 0 0 5 3 1 
1 0 1 0 1 8 3 
1 0 1 1 3 4 9 
1 0 2 0 7 6 
1 0 2 1 3 7 
1 0 3 0 2 5 6 
1 0 3 1 1 2 8 
1 0 3 2 3 7 
1 0 4 0 1 0 
F A R B E N F U E R K U N S 
1000 kg QUANTITÉS 

























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
ZZO E G Y P T E 2 * 
3 9 0 R . A F R . S U O 1 1 1 
* 0 0 E T A T S U N I S 7 2 
4 0 4 C A N A D A 3 8 
4 1 2 H E X I Q U E 4 2 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ε Α 3 1 
5 0 8 B R ε S I L 6 9 
5 1 2 L H I L I 1 5 
6 0 4 L I B A N 5 8 
6 1 6 I R A N 2 9 
6 2 4 I S R A E L 3 5 
6 6 0 P A K I S T A N 1 0 
6 6 4 I N D E 5 7 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 5 
7 0 2 H A L A Y S I A 2 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 6 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 0 
7 3 2 J A P O N 3 5 0 
7 3 6 F O R H O S E 2 2 
7 4 0 HONG K O N G 9 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 6 5 
8 0 4 Ν . Ζ Ε ί Α Ν ΰ ε 4 0 
3 6 4 4 4 0 3 2 2 1 0 0 0 M O N D E 4 8 4 2 
2 6 4 * 1 2 7 3 1 0 1 0 D E E 1 5 5 0 










R EltllFL V E R K A U F 
4 . 3 3 
1 2 
3 9 










Τ 1 0 2 1 A E L E 9 6 6 
3 1 0 3 0 ε L A S S ε 2 7 7 6 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 1 2 
1 0 3 2 . Α . A O H 2 8 
1 0 4 0 ε ί Α 5 5 Ε 3 2 3 9 
1000 DOUAIS VALEURS 









• . • 











, 5 6 
3 5 
2 8 . 
2 6 
• 4 0 
, 3 5 0 
, 2 2 
9 * 
2 6 5 
4 0 
8 3 1 0 * 0 * 6 1 5 9 * 
4 1 9 3 8 1 4 2 0 4 2 
* 2 1 2 3 1 9 5 5 2 
2 5 
1 
1 7 1 
1 1 
5 
2 2 0 2 4 6 
, 9 5 5 1 0 
, 7 5 5 3 
, 1 0 
2 3 
1 2 3 8 
3 2 0 9 . 9 0 T ε I N T U R ε S POUR ν ε Ν Τ Ε A U O E T A I L 
3 0 0 1 F R A N L E 9 0 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 7 4 
9 0 0 3 P A Y S - B A S 4 B 
l 0 0 4 A L L E H . F E D 3 5 
0 0 5 I T A L I E 2 0 4 
0 3 0 S U E D E 1 7 
1 0 3 6 S U I S S E 4 6 
0 3 8 A U T R I C H E 3 1 
2 0 4 2 E S P A G N E 2 6 











8 3 2 7 4 3 5 5 6 
2 3 2 1 4 1 2 0 t 
6 0 6 . 2 3 5 4 1 
2 
1 
5 8 6 
1 7 2 
3 6 
. 
5 7 1 
0 5 6 U . R . S . S . 1 0 
2 3 6 . H . V O L T A 9 0 
2 5 6 G U I N . P O R T 1 0 
2 6 4 S I E R R A L E O 2 2 
2 7 2 . ε . I V O I R E 1 3 8 
2 7 6 G H A N A 4 1 
2 6 6 N I G E R I A 1 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 3 
4 6 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 1 7 
6 5 6 A R A B . S U O 2 6 
7 3 2 J A P O N 1 5 
! 1 0 0 0 H O N O S 1 2 1 9 
> ι ο ι ο ε ε ε 4 5 i 
1 0 1 1 E X T H A - ε Ε Ε 7 6 8 
t 1 0 2 0 C L A S S E 1 2 2 4 
3 * 2 1 0 2 1 Α ε ε ε ι ο β 
1 7 4 1 I 1 0 3 0 C L A S S E 2 5 0 4 
1 0 6 3 1 0 3 1 . ε Α Μ Α 2 6 6 
1 1 0 3 2 . A . A O M 1 3 
4 6 1 0 4 0 ε ί Α 5 5 ε 3 3 * 
r - M A L E R , U N T E R R ^ H T , P L A K A T H A L E R E I , F A R 8 -
T O F N U N G E N O D E * U N T E R H A L T U N G , I N T U B E N , N A E P F C H F N U N D A E H N L . 
A U F M A C H U N G E N , A U C H I N Z U S A M H E N S T E L L U N G E N , A U C H M I T Z U B E H O E R 
0 0 1 1 6 2 
0 0 2 2 4 9 
0 0 3 7 8 
0 0 * 2 3 
0 0 5 2 7 0 
0 2 2 3 1 
0 2 8 2 6 
0 3 0 9 9 
0 3 2 5 1 
0 3 * 3 * 
0 3 6 1 * 9 
0 3 8 6 2 
0 4 0 2 8 
0 4 2 2 4 
0 4 8 5 
0 5 0 3 7 
0 5 2 8 
0 5 6 8 
0 6 0 8 
0 6 4 5 
2 0 4 1 2 
2 0 8 3 3 
2 1 2 1 7 
2 7 2 6 
3 2 2 3 
3 3 0 7 
3 7 0 6 
1 7 2 * 
3 9 0 2 * 
4 0 0 9 5 
4 0 4 1 1 2 
4 1 2 2 1 
4 6 2 8 
4 8 0 6 
4 8 4 3 9 
5 0 0 6 
5 0 4 1 1 
5 0 8 1 7 
5 1 2 1 5 
5 1 6 1 4 
6 0 4 1 0 
6 1 6 1 4 
6 2 4 9 
6 6 0 7 
6 8 0 1 1 
7 0 2 8 
7 0 6 9 
7 3 2 1 3 
7 4 0 2 9 
8 0 0 4 9 
1 0 0 0 2 0 6 8 
3 2 1 0 . 0 0 C O U L E U R S POUR L A 
1 2 . 7 * * 
1 5 
* 9 






5 7 Ζ 
3 0 5 
t . 2 
1 9 7 
1 7 
4 3 1 
3 1 
2 * 2 









1 6 I 
2 6 
1 5 
7 3 5 2 * 1 0 3 0 6 0 
2 9 * 7 * 3 5 8 1 3 
* * 5 . 6 7 2 * 7 
* 2 
* 0 5 
2 1 2 
1 2 
2 0 * 1 6 
1 0 * 2 
4 3 9 2 0 
2 * 1 2 
1 
2 9 5 
P E I N T U R E AR T I S T I Q U E . E N S E I G N E M E N T . E N S E I G N E S , 
P O U R M O D I F I E R L E S N U A N C E S O U P O U R L ' A M U S E M E N T , E t N T U B E S . G O -
σ ε τ 5 ε τ S Í M I L . , Μ ε π ε ε Ν * 5 5 0 Ρ τ ΐ Μ ε Ν Τ 3 Α ν ε ε o u S A N S A C C E S S O I R E S 
4 6 8 8 5 5 0 0 1 F R A N C E 2 6 8 
1 6 . 1 5 6 7 6 
2 2 
6 

























0 0 2 Β ε ί ΰ ^ υ Χ . 4 0 9 
0 0 3 P A Y S - B A S 1 2 9 
0 0 * A L L E H . F E D * 5 
5 6 8 8 . 0 0 5 I T A L I E 5 7 9 
3 0 
5 2 1 
1 3 8 3 
! 2 7 2 1 
1 0 2 2 
8 2 5 8 
β * 9 ! 
6 1 7 
3 L I . 
2 2 
2 0 1 3 










* Ζ 0 
4 1 5 2 
7 6 1 7 
9 1 1 
1 
6 
1 0 2 9 
2 4 
2 9 
1 4 1 1 
1 5 
1 * 
3 5 . 
1 * . 





6 5 . 
3 2 5 
6 4 3 
3 1 6 1 1 6 9 9 1 0 1 3 2 9 
0 2 2 R O Y . U N I * 9 
0 2 8 N O R V E G E 6 5 
0 3 0 5 υ ε ο ε i a * 
0 3 2 F I N L A N D F 8 3 
0 3 * D A N E H A R K 7 2 
0 3 6 S U I S S E 3 2 * 
0 3 6 A U T R I C H E 1 1 1 
0 * 0 P O R T U G A L 7 5 
0 * 2 E S P A G N E 5 3 
0 4 6 Y O U G O S L A V 1 2 
0 5 0 G R E C E 7 1 
0 5 2 T U R Q U I E 1 2 
0 5 6 U . R . 5 . S . 2 2 
0 6 0 P O L O G N E 1 * 
0 6 * H O N G R I E 1 * 
2 0 4 H A R O C 2 6 
2 0 8 . A L G E R I E 8 0 
2 1 2 T U N I S I E 3 8 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 7 
3 2 2 - C O N G O R D 1 1 
3 3 0 A N G O L A 2 * 
3 7 0 . H A D A G A S C 1 5 
3 7 2 . R E U N I O N 1 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 3 9 
* 0 0 E T A T S U N I S 2 1 7 
* 0 4 ε Α Ν Δ Ο Α 1 5 4 
4 1 2 H E X I Q U E 5 2 
4 6 2 . H A R T I N I Q 1 7 
4 8 0 C O L O H B I E 1 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A B 2 
5 0 0 E Q U A T E U R 1 2 
5 0 4 P E R O U 2 * 
5 0 8 B R E S I L * 3 
5 1 2 G H I L I 3 0 
5 1 6 B O L I V I ε 2 1 
6 0 * L I B A N 1 8 
6 1 6 I R A N 2 0 
6 2 4 Ι 5 Ρ Α ε ί 2 6 
6 6 0 P A K I S T A N 1 1 
6 6 0 T H A I L A N D E 1 9 
7 0 2 H A L A Y S I A 1 3 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 1 
7 3 2 J A P O N 5 3 
7 4 0 H O N G K O N G 4 5 
6 0 0 A U S T R A L I E 9 2 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 4 0 2 5 
7 1 1 5 1 * 0 6 
2 5 . 2 * 6 1 3 6 2 
3 8 
1 5 
























, , 3 
1 
* " 1 
1 0 ] 
2 
! . 8 9 
3 0 
1 1 3 0 2 1 3 
1 * 5 
1 6 4 9 
3 0 1 * 7 1 
1 4 3 3 3 
1 8 4 3 
1 7 1 1 3 0 3 
1 6 9 0 5 
1 3 5 2 
1 1 7 2 3 
5 6 1 
* 9 1 7 2 
5 1 3 
1 7 
1 3 1 . 
6 6 . 
1 8 . 
* * 
β . 
2 1 3 
1 
5 33 . 





* 8 . 
6 18 





1 9 . 
9 
1 1 
1 6 2 
1 3 · 
1 1 
25 ¡ î : 
7 3 6 
1 1 8 1 
6 6 3 3 3 1 3 6 2 1 9 2 3 4 * 1 
") Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu dan einzelnen W o r a n 
Gegenüberste l lung CST-N IMEXE siehe a m End« diasta· B a n d a · 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember— 1 »68 —Janvier­Décembre 
Lender 
Schlüssel 
C o d a 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Z U B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K I T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 B 
6 6 0 
6 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 




7 3 4 
.' Il 6 
3 5 7 
4 3 0 





1 7 ? 
1 4 4 
4 3 
18 








3 9 3 
7 8 
4 0 
1 8 9 
36 (1 
1 0 5 












1 0 7 
2 5 
6 3 7 
8 3 4 
H 0 6 
0 6 6 
5 9 4 
4 3 2 
3 8 
6 6 
3 0 5 










6 6 9 
Il 15 
n 3. , 
r Z>:. 
3 7 1 
I B . ' 
211 
9 5 
Ζ 5 7 
0 4 1 
4 4 7 
O l 7 
Ζ i Ζ 
ι, I 5 
1 71) 
4 6 9 
8 8 1 












2 2 1 
1 6 4 
1 8 3 












1 0 5 
4 9 0 
4 4 
9 0 
1 5 4 
2 4 4 
2 6 2 
3 9 
1 4 4 
1 1 





I l 4 
2 8 
6 7 
1 4 9 
4 0 
6 6 7 
5 4 
6 1 1 
2 3 8 
1 2 0 
HZ 
1 5 3 





































5 9 6 
1 6 3 
4 -1« 






N e d e r l a n d 
2 9 5 
4 0 4 
3 2 1 




1 1 6 
2 1 
t n ; 
5 
E 












5 2 3 
4 0 7 
2 5 * 
2 0 0 
1 5 2 
3 2 
1 
Η Δ 5 5 ε Ν , E I N S ε H L . H A R Z K I T T U . 
m Ζ 6 5 5 
1 3 4 
3 1 8 1 



















* 1 0 7 ZZO 
1 6 1 
4 













2 1 1 
1 8 
1 0 
1 2 4 
7 9 












1 4 9 Β 


























6 6 2 
7 
5 7 4 
■ 
3 1 7 
1 I B 
3 9 8 
9 1 
* 
1 7 0 3 
2 1 2 6 
1 2 1 6 
9 7 














4 1 7 














O L M N T I T t r S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 0 5 
7 0 9 
4 7 0 
2 B 1 
2 3 7 









t i o 7 7 
1 1 1 4 
3 β 








1 0 0 
2 5 
1 0 5 2 
1 4 1 
9 1 1 
4 1 3 
3 1 4 
2 0 4 
1 4 
1 
2 9 4 
H A R 2 Z E H E N T 
5 2 5 0 
4 0 3 9 
6 0 3 2 
2 0 6 6 
I I B 
7 
5 2 
2 2 0 
9 β 4 
3 8 7 
9 2 β 
2 9 3 0 
1 5 4 8 
9 4 
2 1 8 
4 0 1 











































* Ρ Β· Γ S, 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 1 0 1 0 
2 3 i a t i 
1 3 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 * 0 
εεε 
E K T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
ε ί Α 5 5 Ε 2 
. ε Α Η Α 
■ Α . Α Ο Η 
ε ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 * 3 2 
2 5 9 3 
1 6 6 6 
6 7 9 
I l 4 0 
5 9 
1 4 0 
6 6 
France 
3 1 2 
.1 5 1 
1 0 0 
4 3 
2 4 1 
4 5 
1 2 5 
8 
3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S Ρ Ρ Ε Ρ Α Ρ ε 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
'. 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E N . F F D 
I T A L I E 
Ν Ο Β ν ε ΰ ε 
5 υ ε ΰ ε 
F I N L A N D F 
υ Α Ν ε Η Α Ρ κ 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A U E * Ι C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
P E R O U 
C H I L I 
S Y R I E 
I R A N 
C H I N 8 R . P 
ε ο ρ ε ε S U D 
H a Ν D ε 
εεε εχτΡΑ-εεε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 4 7 
2 4 
11 





















t 3 7 2 
4 * 5 
9 2 8 
5 0 9 











ι : 8 
­




















­2 3 8 
6 4 
1 7 4 





3 2 1 2 . 0 0 H A S T E S E T E N D U I T S Υ ε H A S T I C S E T 
2 1 8 0 0 1 
1 5 0 0 2 
3 0 0 0 3 
1 6 1 0 0 * 
0 0 5 
3 8 
0 2 * 
0 2 6 
2 0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 * 
6 1 0 3 6 
1 2 0 3 Θ 
2 1 0 * 0 
1 * 6 0 * 2 
* 6 9 0 * B 
2 1 2 0 5 0 
1 3 
0 5 6 
0 5 8 
1 3 0 6 0 
1 9 0 6 2 
2 0 6 4 
2 3 0 6 6 
7 6 0 6 8 
1 5 0 7 0 
* 2 0 0 
2 2 0 * 
2 0 8 
6 2 1 2 
1 6 6 2 1 6 
3 0 2 2 0 
2 * 0 
2 9 
2 * 8 
2 7 2 
Ί 276 
6 
3 0 2 
'. 3 1 * 
6 3 1 B 
7 3 2 2 
3 3 0 
2 * 
3 * 6 
3 6 2 
2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
3 * 0 0 
* * 0 * 
4 4 3 
* 5 8 
4 6 2 
* * 8 0 
2 3 4 8 ' . 
* 9 2 
4 9 6 
1 0 
5 1 2 
111 
1 6 0 0 
2 7 6 0 * 
1 7 6 0 6 
5 6 1 2 
1 2 5 6 1 6 
1 0 7 6 2 * 
3 6 2 R 
5 6 3 2 
7 6 3 6 
6 * 8 
3 
6 6 * 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L ι ε 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5υεσε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R Ι E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
- A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ευγρτε 
. N I G E R 
- T C H A D 
. S E N E G A L 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. ε Α π ε Ρ 3 υ Ν 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
K E N Y A 
MAURIεε 
M O Z A M B I Q U 
. N A D A G A S G 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
.ουΑϋεεου 
. H A R T I N I Q 
ε ο ί Ο Η β ι ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
. S U R I N A N 
- β υ Υ Α Ν ε F 
P F R O U 
εΗΐί ι 
A R ΰ ε N T Ι Ν ε 
ε Η Υ Ρ Ρ ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
HAST. . I I N A N 
P A K I S T A N 
I N D I 
2 6 1 2 
2 9 2 * 
1 6 3 7 
1 7 3 * 
7 3 0 
1 7 0 
1 ? 
1 7 
1 3 3 
4 3 2 
1 9 U 
3 * 6 
1 2 1 1 
6 9 * 
1 2 7 
2 5 4 
6 1 1 







1 5 7 




1 2 1 
6 6 

































1 3 5 
2 3 
8 1 








. 1 0 8 8 
8 2 






















































3 9 6 



















V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
522 
8 4 0 
6 3 » 
2 6 5 
1 6 5 
i 4 1 
5 * 
1 0 














2 * 0 






5 7 8 
1 3 * 5 
9 1 9 
5 6 1 
























I? 2 8 
6 9 3 
1 2 6 
5 6 7 
2 5 5 
2 0 1 
1 3 2 
1 0 
i n o 
ε ΐ Η Ε Ν Τ 5 D E R E S I N E 
3 1 6 
5 4 0 













































* * 3 
5 
5 
1 7 6 7 
l 2 7 8 
1 * 0 2 




1 1 7 
* 5 * 
1 8 6 
3 1 8 
1 0 * 5 
6 * 1 
7 6 
1 3 4 














































5 ,ι 3 5 9 







3 6 6 
1 0 
2 







1 2 6 
8 2 
■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gaganubarttellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bandat 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NiMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
t o n d e r 
' ch iù · . ­o l 
par* 
t, 3 0 
7 O 0 
7 0 6 
7 1 2 
■1110 
6 1 H 
1 ZZ 
9 5 0 
9 6 2 
l ' I O O 
1 0 10 l o l ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IO 11 
I O 12 
1 0 4 0 
D R I I L K Γ 
Τ I N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
' 1 2 8 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
U 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 U 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
30 2 
3 1 0 
3 7 0 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 1 2 
r r ­ 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
H ) I l 
1 0 12 
1 0 4 0 
D R U C K F 
0 0 ι 
0 0 2 
DO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
' 1 2 8 
0 3 0 
0 12 
0 J 4 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
D 6 6 
0 6 8 
J 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 <β 
10 2 




















­Ι Η ,' 
4 3 9 
4 4 7 
3 7 2 
1 3 6 
0 1 1 
6 76 
υ 5 0 
4 7 8 
F r a n c e 
i 
l ï 6 6 
. 
6 4 7 0 
6 2 2 6 
2 2 4 3 
4 d l 
I 14 
1 7 0 1 
4 19 
3 7 5 
6 2 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux 
6 
5 7 4 
2 2 6 
3 , 8 
1 0 




'. 1 J 4 
3 6 9 3 5 
0 5 1 4 2 
3 1 7 Ί 3 
5 7 7 6 
19 4 5 5 
3 1 7 
1 6 
1 
, T I N T E N UNO T U S C H F N 
UND T U S C H E 
1 
1 




1 6 3 
1 3 0 
■. I 
5 6 









































9 6 6 
6 U 8 
- 5 ­I 
7 9 7 
2 2 4 




1 4 2 
2 6 5 
■1­15 
7 6 5 
12 1 




6 6 5 
1 0 6 
8 0 




2 2 4 
4 8 6 









1 9 4 
1 7 1 
74 
7 
1 9 6 




l ' I 

























5 8 2 
1 10 
4 72 






, 2 15 















1 6 2 
I 1 6 
6 9 





RE Ι Β ε Ν 
2 1 






r 6 ί 
4 
ι " 
7 4 3 3 
2 2 0 
0 1 0 2 
6 15 
OU AN TITÊS 







2 6 7 2 2 
1 7 3 8 8 
9 3 3 4 
8 6 11 
6 8 2 2 
7 7 4 
2 ' , 
6 1 
4 9 




> 2 5 
3 0 1 
5 8 9 
ι 3 8 
2 1 















1 4 7 
9 0 
40 





































1 1 7 2 
3 1 2 
' 1 6 0 
4 5 6 
1 3 0 
4 0 0 
1 
5 
3 4 7 
7 2 0 
2 5 6 5 
9 8 3 







5 0 1 




2 2 1 





























3 0 1 7 
4 2 3 
2 6 9 4 
9 9 9 
1 3 6 
6 7 8 
5 1 
2 
8 3 2 
1 6 0 









1 5 0 
4 2 
1 I 












N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 i n 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
I D O O 
1 0 1 0 
10 l 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
3 2 1 3 
T H A I L A N D E 
I N D D N E S I E 
S I N S A P i l U H 
J A i>DN 
A U S I K A I 1 F 
. C A L E D U N . 
. P U L Y N . F R 
SOUT . P 3 . J ν 
P O R T S F R C 
Ν .1 Ν 11 E 
L E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. Λ . Α Π Η 
C L A S S E 3 
E N C R E Í 
3 2 1 3 . 1 0 ε Ν ε ρ ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 16 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 4 8 
1 0 2 
3 3 0 
J 7 D 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
n A Y S ­ H A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N J R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T H I L H E 
P D K T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R J . U I F 
P U L U G N E 
R O U H A N I E 
B U L G A R E 
H A R D C 
. A L G ε R I ε 
T U N I S ι ε 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
A N G J L A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
Ε Ο Ι Ι Α Τ ε υ Ρ 
P E R O U 
B R F S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N £ 
L I B A N 
I R A N 
I S R A L L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D : 
H A L A Y S I A 
J A P . D N 
HONG K Ü N G 
A U S T R A L Ι E 
H IJ Ν D E 
C E E 
C X T R A ­ C E E 
ε ί Α 5 3 ε 1 
Α ε ε ε 
C L A S S E 2 
- L A H A 
- Λ . Α Ο Η 
ε ε Α 5 5 ε 3 
3 2 1 3 . 3 0 Ε Ν ε Β ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 J 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 J 2 
ε Ρ Α Ν ε ε 
Β ε ε ΰ . ί υ χ . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I S L A N O L 
I R L A N D E 
Νορνεΰε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
P D K T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
T U R O J I E 
U . R . S . S . 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
HONG R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
AL B A N I E 
A F 3 . N . E S P 
M A B O C 
. A L G F R I F 
T U N I S I E 
L I 3 Y F 
F G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V D 1 R ε 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A N C R O H N 

















5 8 1 
6 3 9 
•14 5 
7 9 9 
16 5 
3 2 9 
3 7 2 
4 0 8 
7 3 7 






3 7 3 
2 6 5 
1 5 0 
1 2 3 
4 Ι , 







































2 6 3 
1 2 
5 6 
7 2 7 
3 9 9 
3 2 6 
5 7 0 
6 1 6 








3 6 7 5 
2 4 0 6 
1 2 6 9 
2 3 8 
1 4 5 
8 9 7 
2 6 3 
3 5 5 
1 3 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Selg.-Lux. 
7 
9 3 4 
5 6 4 






































1 5 6 
6 
2 0 9 3 
4 2 1 
1 6 7 2 
1 4 0 5 
5 7 










7 3 6 
8 4 1 
4 7 7 
6 9 2 
4 6 8 




7 4 9 
2 2 0 
1 5 3 
0 7 4 
4 5 7 
1 1 3 
2 4 0 
5 3 4 
7 3 0 
7 2 7 
1 0 0 
2 0 






3 6 9 
2 7 6 
1 0 6 
1 4 
























3 1 5 













1 2 1 
4 6 1 
1 9 3 
3 3 


















1 9 6 6 
1 4 2 6 
5 6 2 
2 7 7 
1 7 1 















3 0 2 



















V A L E U R S 





















0 4 1 
0 4 6 
9 9 7 






1 2 5 
2 0 7 
1 2 9 
1 2 7 





































2 2 1 
7 8 8 
4 3 3 
0 5 9 
5 0 1 
3 6 5 
5 
9 
4 3 3 
2 8 5 
7 6 7 
2 7 2 




7 0 2 
1 7 8 
1 0 7 
6 8 6 
3 7 6 
5 0 
1 5 9 
2 2 5 
4 0 3 



























1 9 * 3 
1 9 7 
1 7 * 6 
7 2 6 
1 0 9 
4 9 3 
27 
Ζ 




1 0 0 
2 
. 



















3 6 2 
1 7 0 






1 2 6 
1 7 
1 9 0 




3 2 1 
7 * 
1 8 












*) S iehe im A n h o n g A n m e r k u n g e n r u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e diosas Sandes 
") Von no les par produits en. Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volum 
322 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e i ­
s c h l u u e l 
C o d e 
p e y» 
3 1 8 
3 2 ? 
3 i * 
3 4 6 
3 6 6 
3 / 0 
H2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
' t 3 2 
4 36 
¿.­.a 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
■5 0 4 
5 0 8 
R 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 3 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 0 
6 6 · » 
6 5 0 
o 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 10 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 ­ . 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 n 4 
2 J f i 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 i O 
212 
2 8 8 
10 2 
1 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
t 70 
3 n 0 
■tOO 
4 0 4 
' ­ 2 9 
t HO 
4 H 4 
5 0 4 
6 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
0 ? 4 
6 5 0 
7 0 9 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
ROO 
. 0 0 0 
. 0 1 0 
mu 
. 0 2 0 
. 0 7 1 
, n m 
. O U 
. 0 12 
. 0 4 0 













. ' 5 
I 5 
2n 



































8 2 5 
1 4 0 
'· 3 5 
3 0 5 
1 2 0 
1 7 3 
1 7R 
2 1 2 
15 o 
T I N T E N U N 
1 




















































3 5 9 
• 1 1 
5 4 8 
1 5 3 
2 0 0 
4 9 i 
7 4 
7 2 
1 ■ 2 















1 6 8 
6 
l 
1 7 3 3 
4 1 2 
1 3 2 1 
3 3 7 
2 7 
9 7 4 
1 0 9 
1 6 3 
10 






8 1 5 
5 0 3 
3 1 2 
1 6 7 
7 θ 


























• 2 0 0 
14 
Ι « 6 
15 
4 
































Q U A N T / r É S 








7 1 9 
1 3 5 
1 9 
2 1 3 
5 
ï 1 5 
5 
L 1 0 
l 7 
1 1 3 
3 6 





L 1 3 
1 5 




î 1 6 4 
l 1 2 
ï 5 
i 1 8 
2 0 
1 9 






8 8 0 2 
5 1 2 0 
> 3 ­S81 
ï 2 7 3 0 
Γ l 7 1 2 
) 8 1 7 
5 4 
e 6 
1 2 5 



















































6 3 4 
2 6 1 
L ­ > R 









7 2 0 
2 0 2 
5 1 f l 
4 2 0 













1 7 1 n 
3 l 





N I M E X E 




1 3 4 
3 4 6 
1 6 6 
1 7 0 
i 72 
. P I 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 R 
4 12 
4 3 6 
4 4 0 
4 , 5 6 
4 6 2 
4­14 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
■3 16 
5 2 ) 
ϋ 2 'ΐ 
6 0 0 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 15 
6 2 0 
5 2 -
6 3 6 
6 6 0 
6 : J 4 
6 R 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 ) 2 
7 3 2 
7 4 Ü 
R 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• C O N G O B R A 
. C J N G J RO 
F T H I O P I E 
K E N f A 
M.JZAMrt I Q U 
. M A O A G A S C 
• R E J N I O N 
R . A F * . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A O A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A » A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
OOMIN IC.R . M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L Ι 8 A N 
S Y R I E 
IR AK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
K O W E I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
[ N O E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P 3 N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 2 1 3 . 9 0 A U T R E ; 
OOL 
. , 0 2 
ü 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 Í 
J 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
.:' 1 ! 
2 ­ ­ " 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
.1 ­■..­. 
3 5 2 
3 7 0 
Ï 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 9 0 
4 8 4 
6 0 ■'­. 
5 0 8 
5 2 5 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 ­ ï 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
10 11 
1 0 3 2 
1 0 4 L . 
F R A N C E 
D E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . E E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O K V E G E 
S U E D E 
F I NL A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R U U M A N I E 
M A R ] C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι 8 Ύ Ε 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A M E HOUN 
­crwGü RD K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A O A G A S C 
R . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
• . í l L C l M d . E V E N E Z U E L A 
P C R U U 
U R E S I L 
A R G E N T I N F 
L I f i A N 
IKA^J 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
P H I L 1 PP I N 
J A P IN 
F O X M J S F 
HONG K O N G 
A U S T u AL I E 
" ) N D F. 
C E F 
F X T r A ­ C F E 
C L A S S E 1 
ΑΓ­L r 
C L A S S E 2 
. L Λ Μ Δ 
. Λ . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 



































Ì 8 2 
1 9 
2 5 













8 2 5 
2 1 5 
6 0 8 
8 0 2 
L 7 R 
4 1 3 
3 16 
3 1 7 
3 9 4 
E N C R E S 
2 
2 
2 6 9 
1 0 8 








1 0 5 
9 9 








































H 9 5 
5 9 4 
.300 
9 6 5 
5 ' . 4 
9 3 1 
1 4 1 
1 2 7 
4 0 Ί 

























2 0 9 3 
4 6 0 
1 6 3 3 
3 2 0 
5 5 
1 2 8 5 
1 5 4 














3 0 0 
1 0 2 
1 I 3 
5 






1 3 6 0 
8 0 8 
5 5 2 
3 9 8 
2 7 7 






































2 2 0 9 
7 4 9 
1 4 5 9 
1 2 1 6 
2 0 7 





















































1 0 4 
L 1 
5 












6 6 2 
7 5 7 
9 0 5 
9 9 6 
2 3 6 
5 9 3 
1 2 5 
6 
3 1 6 















3 0 3 
2 R 6 
6 0 




























1 4 6 
4 R 5 
6 6 1 
7 4 6 
4 R 3 
5 3 5 
3 2 




















1 5 0 1 4 4 1 
t 0 5 9 
Θ 7 2 
4 0 3 






2 4 3 
3 3 
2 1 0 






■) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e am Ende d i e i e s B a n d e t 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
323 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
l ä n d e r 
Schlüssel 
C o r t a 
Pays 
1 0 0 0 k g ­J3UAN TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(SR) 
Italic B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland [Deutschland 
(BR) 
Itali 




A E T H E R I S C H E O E L E , F L U F S S I G OLIER F E S T . R E S I N O I D E 
S U E S S ­ U N D B I T TE R U R ANG E N O E L . N I C H T T E P P E N F R E I G E H A C H T 
0 0 1 oO 
002 12 β 0 0 1 A 3 OO*, 2S . 15 0 0 5 Ι Ο Ι 8 5 022 6 7 3 0 2 8 5 0 ) 0 7 0 3 4 1 0 3 6 2 4 22 0 3 Θ 9 1 0 4 2 10 10 0 5 6 3 5 32 0 6 2 1 0 5­4 0 0 14 10 7 2 0 1 3 13 7 3 2 5 2 12 
1 0 0 0 4 9 5 2 4 0 1 0 1 0 2 0 3 1 1 2 t o i l 2 9 2 1 2 8 1 0 2 0 2 0 1 6 1 1 0 2 1 1 1 7 26 10 30 2 7 13 
1 0 1 1 1 1 1 0 3 2 1 1 1 0 4 0 6 3 54 
ί I T R U N E N O E L , Ν I C H T T E R P E N F R F l G E M A C H T 
00 1 107 
002 21 14 003 34 
004 17 6 
005 23 23 022 174 2 02B I 1 030 7 4 012 1 1 0 14 3 036 39 1 OIS 5 2 042 21 11 050 3 1 056 38 16 058 14 062 1 064 4 A 

















1000 1(1 10 
1011 73 1 0 2 0  33 1 0 2 1 2 2 8 10 10 30  7 11 1 0 3 1 10 32 1 0 4 0 
i l F M G A M O T T E U E L , Ν I C H T T E R P E N F R E I G E M A C H T 
O u i 5 9 0 0 2 I I 11 0 1 3 2 0 0 4 15 5 0 ' ) 5 Ί o 
022 10 3 
0 16 15 1 
O .2 b 3 
O',2 
166 1 1 
Obi 1 l 
2 ¡1 1 2 2 0 2 2 4 0 0 5 0 9 5 2 8 
6 0 4 . . 
6 υ 4 4 4 
4 6 8 1 1 
7 3 2 12 R 
3 0 0 1 
1 0 0 0 2 0 5 62 1 0 1 0 9 6 2 4 1 0 1 1 1 0 8 37 1 1 2 0 9 5 2 5 1 0 2 1 2 6 5 10 30 10 9 1 ) 3 2 1 1 0 4 0 3 3 





1 1 5 
1 ? 2 
OZI 
) 1 6 
J 18 
1 . 2 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S , L I Q U I D E S OU C O N C R E T E S E T R E S I N O I D E S 
E S S E N C E O O R A N G E N O N D E T E R P E N E E 
1 0 2 20 32 
1 0 6 
7 
3 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 










720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 















1 3 0 2 8 2 8 1 4 4 1 5 3 
2 4 2 17 42 
1TJ 




3 1 2 0 5 15 2 5 2 
1 6 B 9 




1 3 9 
2 38 
5 9 0 
4 6 0 





E S S E N C E D E C I T R O N N O N D E T E R P E N E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
D 5 B 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
0 7 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
10 0 
8 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I M E R . P 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
3 9 7 1 3 9 
4 1 3 
8 3 2 1 1 8 
9 7 8 10 
5 6 t l 2 3 
5 9 4 
2 2 2 
3 7 2 
3 2 4 
2 0 7 
1 0 0 0 M I N D E 1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 





















































1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 2 1 0 4 0 
F R A N C E 
RF I G . L U X . , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
­ A L G E R I E 
F G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N IN OF 
C E Y L A N 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
M I N T E 
C E E 
E X T 1 A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
5 4 1 1 5 1 57 3 5 8 1 4 5 2 3 4 4 5 1 1 3 2 17 
I I 1 1 
16 
9 9 3 
2 5 0 
7 4 7 
5 3 7 
7 0 0 
1 6 4 
1 5 
4 7 
2 4 0 11 2 4 4 
12 1 7 5 1 
0 9 9 
3 7 9 
7 2 0 
5 6 8 








1 7 9 
3 0 




H U I L E S E S S E N T I E L L E S D A U T R E S A G R U M E S N O N D E T E R P E . N E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
F R A I CF. 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L CM . F E D 
0 0 5 I T A L I : 
0 2 : P.CJY. J N I 
02f. N : R V E ~ , C 
0 35 S J I 5 ­ , E 
0 3 3 A j r = [ C H E 


























































9 9 * 
941 597 
") Siehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze l nen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende dieses B a n d e . 
*) V o i ' no les pa f produits en Annexe 
Table i ; correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
324 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre 
Landar· 
« h lusse I 
C o d « 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
05b 4 . . ■ 
4 0 0 1 1 3 · 
4 1 2 2 
6 2 4 2 1 
7 3 2 2 
Θ 0 0 1 
1 0 0 0 9 6 1 7 
1 0 1 0 3 3 9 
1 0 1 1 5 8 8 
1 0 2 0 4 3 6 
1 0 2 1 2 4 2 
1 0 3 0 9 2 
1 0 3 2 3 · 














G E R A N I U H O E L , G E W U F R 2 N E L K E N O E L , N I A O U L I O E L , Y L A N G ­ Y L A N C ­
O . E L , N I C H T T E R P E N F R E I G E M A C H T 
0 0 2 4 4 
0 0 3 8 8 
0 0 4 2 9 2 9 
0 0 5 1 9 1 9 
0 2 2 2 4 2 4 
0 3 0 2 2 
0 3 6 2 6 2 4 
0 4 2 1 4 1 4 
0 4 8 2 2 
0 5 6 1 3 1 3 
0 5 8 6 6 
0 6 0 2 2 
0 6 2 4 4 
0 6 4 5 5 
0 6 6 2 2 
0 6 8 1 3 1 3 
4 U 0 7 3 7 3 
4 1 2 1 I 
5 0 8 7 7 
5 2 8 3 3 
6 2 4 1 
6 6 4 1 7 1 6 
6 6 8 1 I 
6 9 2 4 4 
7 3 2 3 5 3 2 
7 3 6 1 I 
7 4 0 3 2 
3 0 0 2 2 
3 
1 0 0 0 3 3 2 3 1 9 I 6 
1 0 1 0 6 2 6 0 I 
1 0 1 1 2 7 0 2 5 9 . 6 
1 0 2 0 1 8 0 1 7 5 
1 0 2 1 5 3 5 1 
1 0 3 0 4 6 4 0 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 4 5 4 5 
P F E F F E R N I N Z O E L , N I C H T T E R P E N F R E I . 
O O L 5 
0 0 2 2 1 
0 0 3 2 1 2 1 
0 0 4 2 6 2 4 
0 0 5 3 4 3 4 
0 2 2 3 2 2 5 
0 2 8 4 3 
0 3 0 7 3 
0 3 2 5 1 
0 3 4 5 2 
0 3 6 2 1 1 1 
0 3 8 5 1 
0 4 2 3 7 3 6 
0 4 8 2 I 
0 5 6 2 2 
0 5 8 1 6 1 6 
0 6 0 1 
0 6 8 1 1 1 1 
2 0 4 3 3 
2 0 8 4 4 
3 9 0 3 1 
4 0 0 3 
4 0 4 1 
4 4 8 2 2 
4 5 6 I I 
4 6 8 3 3 
5 0 4 3 
5 Ü 8 4 4 
5 1 2 2 2 
6 2 4 2 1 
6 6 4 3 0 8 
6 8 0 I I 
6 9 2 6 3 5 0 
7 3 2 2 3 2 1 
7 4 0 2 2 2 2 















1 0 0 0 4 3 2 3 2 5 1 3 4 
1 0 1 0 8 8 BO . 3 
1 0 1 1 3 4 3 2 4 5 1 3 1 
1 0 2 0 1 5 1 1 0 6 1 8 
1 0 2 1 7 3 4 4 . 2 
1 0 3 0 1 6 1 1 0 8 
1 0 3 1 3 2 
1 0 3 2 4 4 


























A N D E R E A E T H E R I S C H E O E L E , N I C H T T E 3 P F N F R E I G E M A C H T 
0 0 t 6 0 . I 3 8 
0 0 2 2 1 1 7 . 3 
0 0 3 8 1 7 5 
0 0 4 3 1 2 2 7 0 
0 0 5 2 4 2 2 1 5 
0 2 2 4 1 2 3 8 4 
0 2 fl 9 4 
0 3 0 1 5 5 
0 3 2 1 2 2 
0 J 4 2 3 1 0 
0 3 6 1 0 7 t i l 







1 ι 9 













j * . y w r s. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 0 5 6 U . R . S . S . 
Β 4 0 0 E T A T S U N I S 
2 4 1 2 M E X I Q U E 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
7 1 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
2 6 1 0 1 0 C E E 
4 5 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
3 3 1 0 2 0 C L A S S E 1 
2 0 1 0 2 1 A E L E 
7 1 0 3 0 C L A S S E 2 
3 1 0 3 2 . A . A O M 






3 3 0 1 . 2 1 H U I L E S 
W E R T E 1 0 0 0 D O U A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Neder land [Deutschland 
2 7 
1 2 2 2 5 
3 2 
1 5 6 







1 1 5 8 1 6 9 9 8 7 1 7 
5 1 2 8 9 6 1 4 1 1 
6 4 5 8 0 2 7 3 b 
5 3 1 5 9 2 6 6 6 
2 9 7 2 7 2 2 2 4 
6 5 1 6 . 2 
2 . . . 
4 8 5 . 5 
E S S E N T I E L L E S DE G E R A N I U M D E G I R O F L E D E 
N I A O U L I D Y L A N G ­ Y L A N G N O N D E T E R P Ê N E E 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ a A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 * 2 E S P A G N E 
0 4 B Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 β A L L . H . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 B B R E S I L 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I F 
L 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 6 2 6 . 
2 1 0 2 0 T 
5 5 1 5 4 6 
1 8 4 1 8 4 
4 7 4 4 7 4 
2 3 2 2 
6 1 5 5 9 2 
3 0 5 3 0 5 
2 1 2 1 
1 2 0 1 2 0 
T 6 7 6 
1 8 1 8 
2 0 2 0 
6 6 6 5 
1 5 1 5 
4 9 4 9 
1 7 2 2 1 7 1 9 
1 6 1 6 
1 1 6 1 1 4 
5 3 5 3 
I l 9 
1 4 4 1 3 7 
1 4 1 4 
1 9 1 9 
7 7 7 7 5 0 
1 2 1 1 
2 4 1 7 
















1 2 6 
9 8 1 9 6 3 2 5 
4 8 2 2 4 7 3 1 
3 9 9 3 3 9 3 4 
1 1 2 4 1 1 0 0 
4 6 0 4 2 9 
2 2 
6 6 
3 6 9 3 6 8 
6 6 1 9 
5 0 4 
2 4 
1 5 1 5 
3 3 0 1 . 2 5 E S S E N C E D E M E N T H E N O N D E T E R P E N E E 
♦ 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
Γ 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 B N O R V E G E 
ä 0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
> 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T Ä I C H E 
L 0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S ­ S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 6 0 P O L O G N E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
l 3 9 0 R . A F R . S U O 
) 4 0 0 F T A T S U N I S 
l 4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 8 I N D E S D C C 
5 0 4 P E R O U 
5 0 B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N O E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
2 1 0 0 0 H U N D E 
, 1 0 1 0 C E E 
7 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
S. 1 0 2 0 C L A S S E l 
3 1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 1 
3 0 1 1 
_ 2 3 3 2 2 7 
w 3 4 5 3 3 5 
2 3 2 2 3 1 
4 5 8 2 6 9 
4 1 3 5 
1 0 5 3 2 
5 3 1 1 
5 8 2 7 
4 0 2 1 7 9 
3 8 8 
1 9 1 1 7 0 
1 6 l t 
2 6 2 6 
1 1 9 1 1 9 
1 3 
9 1 9 1 
2 9 2 8 
3 6 3 6 
2 8 5 
8 6 
1 2 
1 7 1 7 
1 4 1 4 
5 8 5 8 
2 8 1 
3 7 3 ? 
1 6 1 6 
1 5 7 
2 4 9 7 1 
1 5 1 5 
2 5 4 2 1 2 
2 5 1 2 3 7 
8 1 7 9 
3 4 8 








1 1 3 
2 0 
ί 1 3 
. 1 1 




'. 2 7 
i 7 
6 





3 9 5 7 2 6 9 7 3 1 8 1 3 2 B 
9 4 2 8 0 5 l 2 3 8 
3 0 1 5 1 6 9 2 2 1 5 8 3 2 0 
1 7 9 2 1 0 0 3 2 8 3 7 9 
1 1 0 2 5 5 1 . 2 5 5 6 
9 6 3 6 4 4 
1 9 1 6 
3 7 3 7 




3 3 0 1 . 2 9 A U T R E S H U I L E S E S S E N T I E L L E S N O N D E T E R P E N E E S 
5 O U I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S - I 3 A S 
7 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 . : F I N , A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
1 0 3 6 S U I S S E 
1 0 3 8 A U T J I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 3 5 9 . 1 2 2 0 6 5 4 
1 6 9 1 4 7 1 5 4 
7 8 7 7 1 5 6 2 
2 8 5 9 2 4 4 6 2 2 5 1 
1 5 0 8 1 3 8 1 1 7 6 5 0 
3 5 8 3 3 2 5 4 1 1 1 8 1 4 5 
4 * 1 9 . 2 1 4 
8 8 5 0 . 1 4 2 4 
7 6 6 . 5 7 10 
1 6 7 6 4 . 8 3 1 5 
2 0 3 0 1 7 4 1 3 5 2 4 5 
8 3 2 9 
5 6 4 9 









8 7 6 
3 9 2 
4 8 4 















1 8 6 
5 3 
1 6 









7 4 8 
1 0 5 
6 4 3 
6 2 5 
4 7 0 
3 
1 4 
2 0 8 7 
3 
1 0 
1 6 0 
9 2 
3 
1 8 9 
7 
" 
") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE ( ¡ehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
325 
Januar­Dezember—1968— Jan vier­Décembre e x p o r t 
L â n d e r ­
schlussel 
C a t t e 
per* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 4 2 2 1 0 
0 4 8 3 5 
0 5 0 6 
0 5 2 2 4 
0 5 6 1 3 5 
0 5 8 4 5 
0 6 0 7 4 
0 6 2 3 6 
0 6 4 5 0 
0 6 6 3 9 
0 6 8 8 4 
2 0 4 4 
2 0 8 1 5 
2 2 0 2 3 
2 7 6 4 
2 8 8 8 
3 9 0 2 6 
4 0 0 6 3 9 
4 0 4 6 
4 1 2 2 2 
4 2 8 i e 
4 5 6 8 
4 8 0 5 
4 8 4 4 
5 0 4 1 0 
5 0 8 3 9 
5 1 2 4 
5 2 8 3 3 
6 0 4 5 
6 0 8 7 
6 1 6 8 
6 2 4 7 
6 6 0 1 1 
6 6 4 4 6 
6 6 8 2 
6 8 0 1 2 
6 9 2 6 
6 9 6 6 
7 0 0 1 8 
7 0 2 6 
7 0 6 7 
7 2 0 4 
7 3 2 1 7 5 
7 3 6 5 
7 4 0 1 3 
8 0 0 5 4 
8 0 4 1 0 
1 0 0 0 3 3 7 3 
1 0 1 0 7 1 5 
1 0 1 1 2 6 5 8 
1 0 2 0 1 7 9 1 
1 0 2 1 5 9 6 
1 0 3 0 4 0 1 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 1 7 
1 0 4 0 4 6 8 
A E T H E R . O E L E V O N 
0 0 2 
0 0 4 I 
0 0 5 
0 2 2 2 
0 3 4 
0 6 2 1 
4 0 0 2 
6 0 4 
7 3 2 1 
1 0 0 0 1 2 
1 0 1 0 2 
t o n to 1 0 2 0 8 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 2 
A E T H E R I S C H E O E L E 
F R U E C H T E N 
0 0 4 1 0 
0 0 5 4 
0 2 2 2 
0 1 0 2 
0 3 6 1 
2 7 6 I 
4 0 0 7 
1 0 0 0 3 0 
1 0 1 0 1 3 
1 0 1 1 1 7 
1 0 2 0 1 4 
1 0 2 1 7 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R E S I N O I D E 
0 0 1 I 
0 0 2 2 
n o 3 5 
0 0 4 4 5 
0 0 5 8 
0 2 2 1 3 
0 3 6 1 2 
0 4 2 1 3 
0 4 8 3 
0 6 0 3 
0 6 2 6 
0 6 4 2 
0 6 6 1 
2 0 4 5 
2 2 0 2 
3 9 0 
4 0 0 2 0 
4 1 2 1 
5 0 8 4 
5 2 8 4 
6 4 4 8 
7 3 2 2 0 
1000 kg -QUANTITÉS 
F r o n c e Belg.­Lux . Nederland Deutschland Italia 
(BR) 















































1 6 2 
7 
! 5Ö ­. 5 1 . 
1 1 
1 7 





2 3 2 2 
1 











4 . . 
2 3 4 
' Å l ' . 3 
7 7 . 
3 1 . 
3 1 
1 4 . 1 
1 
5 1 
1 8 I 
2 1 
2 6 9 9 1 5 3 7 1 0 2 3 4 
5 7 7 1 9 9 1 6 2 2 
2 1 2 2 . 4 3 8 8 6 1 2 
1 5 3 9 
4 9 5 
2 0 0 
4 
5 
3 8 4 
1 9 1 5 1 1 0 
5 5 4 1 5 
1 6 7 3 3 1 
1 2 
8 1 2 1 
Ζ I T R U S F R U E C H T E N , T E R P E N F R E I G E M A C H T 












4 . 3 
t 
3 . 3 
3 . 1 
1 . 1 
2 
T E R P E N F R E I G E M A C H T , A U S G E N . V O N Z I T R U S ­






2 3 1 


































17 . 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U M S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 5 6 O O M I N T C . R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R D U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H U ! 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L Ι E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 ­ A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 3 0 1 . 3 1 H U I L E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 4 L I B A N 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 3 0 1 . 3 9 H U I L E S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
2 7 6 G H A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I 
1 2 7 0 
1 2 3 
3 1 
4 2 
1 8 3 4 
3 2 T 
6 3 4 
2 5 0 
1 9 3 
1 2 8 
1 3 8 
1 7 
3 9 




9 3 3 6 
4 8 






4 3 4 
2 7 















3 1 6 9 
3 1 
1 1 2 
2 4 4 
3 8 
3 3 8 8 4 
7 6 8 1 
2 6 2 0 3 
2 0 5 3 3 
6 0 5 3 
2 1 2 9 
3 2 
4 9 
3 5 3 5 
1 0 0 0 O O I U R S 
Fronce Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland Italia 




1 7 8 2 
3 2 1 
1 9 6 
1 9 7 
1 8 7 
6 1 
1 3 5 
1 5 
3 1 










3 3 4 
2 5 















2 9 1 6 
2 3 
5 4 















Γ 6 7 1 


























2 7 6 6 4 3 3 2 7 9 7 
4 6 8 8 1 6 5 4 7 
2 2 9 7 6 1 8 2 2 5 0 
1 8 6 0 7 1 6 1 1 6 7 
5 2 0 7 1 4 3 7 0 
1 4 5 9 2 4 6 8 
2 9 1 1 
3 6 . 1 2 
2 9 1 0 . 6 1 5 









2 2 3 
6 2 9 
1 0 7 
5 2 1 
4 0 4 















1 8 4 
1 3 7 3 3 0 0 
3 9 3 5 0 
9 7 . 2 5 0 
7 9 
1 3 
1 8 . 
2 . 










0 8 7 









6 3 3 2 7 5 7 
1 7 0 2 2 6 0 
4 6 3 4 9 6 
2 8 3 4 6 0 
1 7 4 2 8 8 




3 1 0 
3 0 
1 1 9 
6 9 
1 4 S 
l 
3 7 1 5 2 
3 1 2 
3 4 1 4 0 
3 3 6 1 
1 6 4 8 
9 
i 70 
E S S E N T I E L L E S , D E T E R P E N E E S , A U T R E S QUE D ' A G R U M E S 






5 5 9 
8 7 3 
1 2 9 
7 4 4 
6 9 8 




3 3 0 1 . 5 0 Í E S I N O I D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R 3 C 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 H E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P U N 
1 7 
2 3 
1 4 9 
1 9 5 
7 3 
1 3 9 
1 8 6 














2 7 8 
1 0 0 1 1 
1 9 
2 7 
1 4 ' 
1 3 
5 0 5 7 
7 2 0 1 5 3 
1 2 2 3 1 
5 9 9 1 2 2 
5 6 1 1 2 2 
5 0 
3 6 1 
7 1 
1 
• . 1 
2 0 
1 4 4 
1 6 2 
7 3 
1 3 1 · 1 8 4 


























i 4 6 
1 5 
'. 4 7 
3 1 3 2 
. 3 
1 1 2 8 
3 1 2 0 






*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE siehe a m E n d e dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
326 
Januar­Dezember—1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o t t e 
par» 
1 0 0 0 ιοιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 9 9 
t,z 

























T E R P E N H A L T I G E N E B E N E R Z E U G N I S S E A U S A E T H E R . 
0 0 t 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 8 8 
8 0 0 
1 0 0 0 ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Κ ONZ EN 
O E L E N , 
O D E R Κ 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M I S C H E 
D I E Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 1 , 0 
0 6 2 
0 4 4 
0 6 6 
0 4 R 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
) 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3­12 
3 8 6 
1 1 0 
­ . 0 0 
4 0 4 








2 5 7 
1 0 4 
1 5 3 













































D E L E N 
5 



















O E L E I N F E T T E N , Ν I C H T F L U E C H T I G E N 
H A C H S E N O D E R A E H N L I C H E N S T O F F E N 






























N G E N V . R I E C H ­ O D E R A R O H A S T O F F E N 
E C H H I T T E L ­
4 0 7 
5 6 6 
2 8 6 
1 0 5 3 
6 5 3 
2 4 4 
1 2 7 
6 2 
2 1 0 
1 4 6 
1 0 8 
3 5 4 
2 2 9 
1 1 5 
1 1 9 
1 3 2 












3 2 6 
1 2 t, 
1 7 






























Ζ 3 6 
2 3 4 
Ζ 0 
3 3 
, L E B E N S M I T T E L L ­ 1 
2 2 4 
6 3 
5 1 5 







1 0 2 
7 
3 8 













1 2 0 



































, D U R C I 
, D I 
, 
2 1 





E R O H S T O F F E F U E R 
A N D E R E 
2 1 9 
2 4 9 
4 9 3 
2 0 3 
4 5 
1 2 2 
3 6 
1 2 2 
9 9 
4 7 



































1 1 8 
8 9 
1 3 8 







1 0 4 
















. ' 5 
15 
5 3 


























B E S i i M M u r N U 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H 0 Ν U E 
C E E 
E X T 1 A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 





0 0 1 
4 5 7 
5 5 0 
1 5 7 
3 4 5 
2 8 9 
1 0 
6 





8 0 6 
4 0 0 
4 0 6 
0 2 8 
3 2 9 
2 7 7 
1 0 
6 
1 0 1 




1 2 9 
7 
1 2 2 




3 3 0 2 . 0 0 S O U S ­ P R O D U I T S R E S I D U A I R E S OE L A D E T E R P E N A T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 8 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H U I L E S 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
N I G E R I A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 








3 0 0 
1 4 7 















































• I O N D E S 
10 









• 3 3 0 3 . 0 0 S O L U T I O N S C O N C E N T R E E S D ' H U I L E S E S S E N T I E L L E S D A N S L E S 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S E S , D A N S L E S H U I L E S 
L O G U E S , O B T E N U E S 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
M U N D E 
C E E 
E X T » A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 3 0 4 . 0 0 M E L A N G E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 1. 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
Z'.'. 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 ' . 
2 1 1 
10 ζ 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
M O 
3 14 
i ­·. Ζ 
1­Í, 




3 7 0 
1 7 2 
i 7 6 
1 8 2 
3 = , 
3 " U 
4 0 0 
4 a 4 
4 1 2 
R E S D t 
T R I E S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T H I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U H A N I E 
B U L G A R I E 
AL BAN I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O A N 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
­ Ν I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R [ A 
. C A H E R O U N 
­ G A B O N 
• C O N G O B R A 
. C ' J N G U R D 
AN GOL A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N T A 
' U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. H E U N I U N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A r l I 
κ . A h R . S U D 
C T A Î S U N I S 
C A N A O A 
H E X 1 Q U E 
























4 3 0 
2 1 5 
2 1 5 






P A R 














• G R A I S ­
O U M A T I E R E S A N A 
E N F L E U R A G E O U M A C E R A T I O N 









3 9 0 
1 8 3 
2 0 7 














S U B S T A N C E S O D O R I F E R A N T E S , C O N S T I T U A N T O E S Η Λ Τ Ι Ε ­
P O U R 
4 2 3 
0 6 4 
5 6 2 
1 4 5 
9 3 2 
2 6 8 
1 9 8 
4 5 3 
4 3 9 
8 4 2 
6 9 0 
9 5 5 
5 4 3 
6 7 0 
4 9 0 
2 8 0 
7 0 6 
4 1 4 
3 2 0 
1 5 3 
9 0 2 
7 0 4 
4 1 
1 3 7 
1 9 5 
1 0 
2 3 
3 0 0 
2 7 3 
6 0 1 
7 9 
8 6 4 





1 4 9 
1 2 
2 9 8 
1 3 6 
1 0 
2 1 
2 4 1 
3 6 1 
12 
9 1 











1 8 6 
1 0 7 
1 5 
5 2 2 
7 6 9 
4 9 6 
8 5 8 









. 1 0 1 
3 2 6 
9 0 4 
6 5 4 
0 5 5 
2 1 
1 0 4 
2 2 3 
1 6 3 
2 0 9 
1 6 8 
1 5 8 
2 1 6 
3 8 3 
4 0 0 
1 8 4 
5 5 
2 8 9 
1 4 4 
3 0 9 





2 8 7 
2 4 9 
5 8 6 
5 7 
3 2 0 





1 0 2 
2 





















4 7 1 
un 4 u 
7 i l 
1 4 4 




















1 4 6 6 
1 5 5 2 
. 4 6 9 0 1 5 1 6 
2 6 0 
1 6 2 
2 0 8 
7 7 5 
3 7 3 
2 2 6 
6 4 8 
4 8 7 
3 2 2 
5 4 1 
4 0 5 
2 2 7 
2 1 9 
3 1 
6 
3 9 9 









5 0 4 
6 0 















1 7 7 
6 9 
1 3 




OU A U T R E S 
5 5 6 
3 8 3 
8 3 4 
7 4 6 
3 2 9 
1 5 
1 2 5 
4 2 5 
3 0 3 
2 2 7 
7 9 3 
8 8 4 
1 0 4 
4 2 2 
3 8 6 
2 6 5 
1 2 5 
6 6 






























2 9 3 
3 1 5 
18 
6 8 
I N D U S ­
2 5 7 
2 8 
2 1 0 
4 6 Β 




3 2 5 
8 
2 6 





1 2 8 
1 0 9 






1 7 7 
3 
1 l 
' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg ­QUANTITÉS 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 OOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia 
416 424 428 432 436 44 0 448 452 456 458 462 464 472 
4 7 8 480 484 492 500 504 
5 08 






























1 2 5 
114 2 3 1 2 0 3 9 41 1 04 1 12 2 1 9 18 4 7 4 2 14 2 2 
9 252 





2 3 13 7 
5 7 3 1 1 1 10 I 14 10 5 2 
3 2 8 














37 21 11 16 5 











373 97 276 157 104 18 
0 0 4 
0 38 O'.O 
212 
4 0 0 
4 5 8 
6 8 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 10 30 1031 10 32 1040 
2 4 7 
9 4 19 
9 14 1 5 3 3 
5 8 9 
332 2 59 1 3 1 1 1 3 1 0 9 
21 31 19 
i 4 ; 
19 
9 14 1 5 
1 4 1 
2 0 1 2 1 33 16 7 0 
2 1 31 19 
ZUBEREITETE R I E C H ­ , KOERPERPFLEGE­ UND SCHOENHEΙ Τ SH ITTEL 
RASIERCREHE 
00 1 002 
00 3 00 C 0 0 5 0 10 0 3 6 
138 048 0 5 0 204 208 272 370 
172 604 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
196 1 34 275 
99 1 721 27 ) 103 
4 16 4 2 4 428 432 436 440 448 452 4 5 6 4 5 8 462 4 6 4 472 478 4B0 4 8 4 492 500 504 508 512 516 524 528 6 0 0 604 608 612 616 6 2 4 628 6 3 2 636 640 656 6 6 0 6 6 4 6 6 8 676 680 6 9 2 6 96 7 0 0 7 0 2 706 708 720 728 732 736 740 800 804 9 5 4 962 
GU AT EH AL A HONDURAS SALV ADOR NI CARAGUA COSTA R I C Ρ AN AH A CUBA HAIT I DON IN IC .R .GUADELOU . H A R T I N I Q JAHAIQUE T R I N I D . T O .CURACAO COLOHBIE VENEZUELA .SU» I.NAH EQUATEUR PEROU BRES IL CHIL I BOLIV IE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE L I BAN SYRIE IRA< IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOKE I T BAHRE IN AR AB.SUD PAKISTAN INDE CEYLAN 
B IRMANIE THAILANDE V I E T N . S U O CAMBODGE INDONES IE HALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRAL I E Ν.ZELANDE DIVERS ND PORTS FRC 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 004 038 0 6 0 232 4 0 0 45Θ 
446 311 136 
FRANCF ALLEH.FEO AUTRICHE POLOGNE ­MAL I ETATSUN IS .GUADELOU THAIL ANDE 
1000 H i) Ν D E 1 0 1 0 CEE 










































































145 6 92 
75 87 


















































435 203 125 70 78 34 1 ­
21 186 11 377 
9 2 2 4 2 519 11 961 8 858 6 824 5 547 2 926 2 892 4 518 3 0 5 4 179 4 1 33 22 6 1 9 257 
Τ SOLUTIONS AOUEUSES 




96 2 16 1 SI7 9 9 6 1 I I I 1 1 








PROUUITS DE PARFUMERIE, DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPARES 






0 0 1 002 003 004 005 030 036 038 048 050 204 208 272 3 70 372 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 31 1 0 3 ' 104J 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED Ι Τ AL Ι E SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSL AV GRECE MAROC . A L G E R I E . C . I V O I R E •HADAGASC .REUN ION L I BAN 
H Ο Ν D E CEE 
EX TR A­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
283 178 409 119 
23 16 13 13 61 
1 526 
1 0 8 3 4 4 3 159 
II 21 14 
23 16 13 13 38 
324 
94 230 
3 3 1 290 41 26 24 13 
577 432 145 87 
199 173 
26 16 7 10 1 
') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
et , 
1000 kg -QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




W E R T E 
EWG­CEE 
PARFUEMS, TOILETTEWAESSER UND OERGL. 3 3 0 6 . 2 0 PARFUMS 
00 1 113 002 934 0 0 3 9 2 1 004 8 5 8 005 9 0 7 
022 292 0 2 4 7 
0 2 6 16 0 2 8 46 0 3 0 298 0 3 2 9 4 0 3 4 180 036 175 0 3 8 169 0 4 0 9 0 4 2 11 0 4 4 11 
046 13 0 4 8 45 0 5 0 48 
0 5 2 3 0 5 4 98 0 5 6 1 
0 5 8 9 0 6 0 2 0 0 6 2 20 
0 6 4 3 0 6 6 9 
0 6 8 16 200 40 204 7 208 138 
212 t i 216 54 220 17 224 7 22B 5 
232 6 236 6 
240 36 244 12 
248 29 260 9 264 11 
268 18 272 132 
2 7 6 4 280 105 284 151 288 7 
302 26 306 19 314 14 318 27 322 10 330 16 334 4 9 338 177 
342 28 346 12 352 6 362 23 366 7 370 158 372 121 376 12 378 3 382 3 390 35 400 1 2 8 6 404 161 412 26 
416 8 4 20 3 2 1 424 4 428 4 432 4 
4 4 0 191 444 U 4 452 29 456 7 4 5 8 265 462 302 4 6 4 31 468 8 4 7 2 9 
474 30 4 7 8 9 7 
480 9 484 6 4 8 8 5 492 34 496 101 500 8 504 2 508 3 7 516 6 
520 29 5 2 4 2 528 2 1 6 0 0 11 6 0 4 130 6 1 2 16 6 1 6 3 624 17 6 2 8 48 6 3 2 2 3 1 636 531 640 46 6 4 4 34 648 95 6 5 2 23 656 121 660 2 664 5 680 35 6 8 4 2 7 6 9 2 8 700 16 702 94 
706 106 
9 11 81 12 0 0 1 FRANCE 
3 4 0 . 39 549 6 0 0 2 B E L G . L U X . 2 8 1 58 . 5 8 0 2 0 0 3 PAYS­BAS 
744 10 100 . 4 0 0 4 ALLEH.FED 504 1 2 7 375 . 0 0 5 I T A L I E 




1 7 4 
5 5 1 15 151 1 
7 5 
9 · 7 . 









θ · 1 5 
3 3 
5 













1 3 2 
2 
1 0 3 















1 5 7 





1 09 3 97 I 
2 1 
Β 

























l i l 5 





1 9 1 













4 . 0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 10 18 . 0 2 8 NORVEGE 
5 119 . 0 3 0 SUEDE 4 35 . 0 3 2 FINLANDE 10 .55 . 0 3 4 DANEMARK 1 18 4 0 3 6 SUISSE 1 84 9 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 4 . 0 4 2 ESPAGNE 3 . 0 4 4 GIBRALTAR 4 3 0 4 6 HALTE 34 . 0 4 8 YOUGOSLAV 8 1 0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 4 . 0 6 0 POLOGNE 
3 . 0 6 2 TCHECOSL U64 HONGRIE 1 . 066 RUUMANI E 1 . 0 6 8 BULGARIE 6 1 2O0 A F R . N . E S P 
2 . 2 0 4 HAROC 2 . 2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 11 4 2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE A . 2 2 4 SOUDAN 2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 .MAL I 2 3 6 . H . V O L T A 2 4 0 .N IGER 2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 2 6 0 GUINEE 1 . 2 6 4 SIERRALEO 
3 . 2 6 8 L I B E R I A 2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 . 2 7 6 GHANA 2 . 280 .TOGO 2 8 4 .DAHOMEY 4 . 2 8 8 N I G E R I A 302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 3 1 4 .GABON 318 .CONGOBRA 3 . 322 .CONGO RD 8 1 3 3 0 ANGOLA 7 11 3 3 4 E T H I O P I E 3 . 338 . A F A R S ­ I S 
4 3 3 4 2 .SOMALIA 5 2 3 4 6 KENYA 2 2 352 TANZANIE 2 . 3 6 2 MAURICE 4 . 3 6 6 MOZAMBIQU 1 . 3 7 0 .HADAGASC 372 . R E J N I D N 3 7 6 .COMORES 1 . 378 ZAHBIE 2 . 3 8 2 RHODESIE 10 1 390 R .AFR.SUD 2 178 13 4 0 0 ETATSUNIS 1 56 6 4 0 4 CANADA 4 1 412 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 15 . 4 2 0 HUNDUR.BR 4 2 4 HONDJRAS 4 2 8 SALVADOR 1 . 4 3 2 NICARAGUA 
12 2 4 4 0 ΡΛΝΑΗΑ 4 4 4 CANAL PAN 4 . 4 5 2 H A I T I 1 . 4 5 6 D O H I N I C . R 1 . 4 5 8 ­GUAOELOU 462 . M A R T I N I Q 1 . 4 6 4 JAMAÏQUE 3 . 468 INDES OCC 3 . 472 T R I N I D . T O 
1 6 6 4 7 4 .ARUBA 3 13 . 4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHRIE 1 3 4 8 4 VENEZUELA 4 8 8 GUYANE BR l 10 . 4 9 2 .SURINAM 4 9 6 .GUYANE F 2 . 500 EQUATEUR 504 PEROU 1 6 5 0 8 BRESIL 5 . 516 B O L I V I F 
17 . 5 2 0 PARAGUAY 2 524 URUGUAY 1 2 528 ARGENTINE 6 . 600 CHYPRE 22 6 6 0 4 L I B A N 3 . 612 IRAK 6 16 IRAN 6 . 6 2 4 ISRAEL 7 . 6 28 JORDANIE 36 4 632 ARAB.SEOU 114 . 6 3 6 KOWEIT 1 10 . 6 4 0 BAHREIN 18 . 644 KAT4R 63 . 6 4 8 MASC.UMAN 10 . 652 YEHEN 14 11 456 ARAB.SUD 6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE L 17 . 6B0 THAILANDE 1 . 6C» LAOS 692 V I E T N . S U D t 8 . 700 INDONESIE 1 39 . 702 HALAYSIA 
44 . 6 2 . 7 0 6 SINGAPOUR 
2 4 7 
4 O l i 3 4 4 8 
5 349 4 0 8 2 
4 592 5 1 
2 8 8 
2 84 
1 150 6 4 9 
1 2 4 6 1 B98 6 7 1 
1 4 1 
7 8 
11 1 9 0 
1 8 7 
4 3 4 
3 5 
3 7 1 
1 6 
1 0 4 
1 2 5 
1 3 5 
3 2 
6 1 
1 2 8 
2 4 8 
5 5 
3 4 2 
6 5 2 0 7 











2 2 2 
1 3 
1 3 9 








1 2 8 
2 0 8 
3 3 
5 3 
1 9 = 30 2 2 
2 2 3 




20 1 9 0 3 9 8 3 9 
2 30 
4 3 
2 734 1 6 
3 4 
1 3 
1 245 9 7 6 
6 4 
3 0 
3 0 1 
5 5 4 
3 1 7 
6 8 
5 5 
1 8 0 




1 2 2 
1 4 5 
'.7 
1 6 
4 6 0 
1 5 
1 4 3 
1 4 
2 8 2 
5 3 
6 9 6 
5 5 
3 4 
1 2 3 
1 13 6 1 0 
1 6 3 1 
3 1 1 
8 1 
1 6 3 
4 0 
3 1 1 
3 2 




2 8 5 
4 1 6 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(β*) 
11 44 152 
2 813 . 114 l 069 2 0 1 6 199 . 1 224 
4 962 2 4 352 3 2 07 5 76 794 
4 584 2 . 3 4 3 
2 8 7 
1 9 9 
8 8 5 
570 2 1 0 6 8 1 807 2 5 3 6 
1 4 0 
7 2 
1 0 4 
8 3 
1 0 6 
4 1 7 
3 5 
3 7 1 
1 6 
1 0 4 
1 1 7 
1 2 B 
3 1 
5 9 
1 2 3 
2 2 9 
5 3 
3 3 4 
6 5 
1 6 4 











2 2 1 
4 
1 3 6 






32 1 3 3 
7 2 






2 2 3 




1 7 7 
l r 1 
47 38 








l • 2 5 
1 15 























8 5 5 9 2 6 4 2 9 6 9 4 4 4 114 2 1 6 
4 3 
2 6 8 4 1 1 6 
3 3 
1 3 
1 205 9 7 6 
5 4 
2 7 
3 0 1 
5 5 2 
3 1 3 
5 9 
4 7 
1 4 1 





1 4 5 
3 4 
1 6 
4 29 7 
9 5 
3 
2 7 3 
4 8 





5 4 3 
1 0 
4 8 
























1 344 2 . 284 
267 2 2 4 0 
63 . 1 7 
9 1 
3 6 



























































') Siehe im Anhang Anmerltungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
708 732 736 740 800 804 808 812 816 818 822 954 962 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 


































12 0 8 7 
3 733 8 354 3 135 1 168 





6 4 3 











8 6 8 
B 79 4 C 5 8 31 
4112 75 1 





2 2 2 










1 585 1 310 6 5 2 
2 9 5 




4 9 8 
1 4 5 
2 1 4 
zz 
378 9 0 5 471 2 74 1 32 1 7 5 4 9 6 3 0 7 22 
1 1 3 9 1 7 2 966 
904 4 54 Zbl 
585 4 2 1 165 
HAARPFLEGEHITTFL.AUSGENOHMEN HAAR HAESSER 

























2 6 04 
















32 24 32 23 







1 4 0 
4 02 
10 
708 P H I L I P P I N 732 JAPON 7 3 6 FORMOSE 7 4 0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 8 0 8 OCEAN.USA B12 OCEAN.BR. 816 . N . H E B R I O 8 1 8 .CALEDON. 8 2 2 .POLYN.FR 
954 OIVERS ND 9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H O N D E 
14 69 
3 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 1 0 4 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
28 722 27 1 4 0 9 632 78 2 0 1 4 3 17 182 110 
13 1 4 
6 1 0 1 0 17 136 43 873 23 795 9 9 8 1 19 448 1 159 3 0 9 1 6 0 1 
22 7 1 3 27 356 5 84 75 19 138 17 1 8 0 1 1 0 
53 36 1 12 998 ­40 363 22 107 
9 218 17 667 
1 1 3 2 2 9 5 7 577 
7 72 5 8 5 1 8 7 1 5 4 1 2 3 3 3 
PRODUITS POUR L HYGIENE BUCCALE 
0 0 1 002 003 004 005 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 34 036 0 38 040 04 8 050 054 0 6 0 204 208 212 216 232 236 248 272 280 234 288 302 306 314 318 370 372 4 0 0 404 452 4 5 8 462 484 4 9 2 4 9 6 500 516 604 6 12 616 620 6 2 4 636 680 684 696 732 800 Θ18 822 
FRANCE BELG.LUX . 
PAYS­BAS ALLEM . F E D ITAL I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND POLOGNE MAR3C .ALGERIE T U N I S I E L I B Y E .HAL I . H . V O L T A .SENEGAL . C . I V O I R E .TOGO .OAHOHEY NIGER IA .CAHEROUN . C E N T R A F . .GABON .CONGOBRA .HAOAGASC . R E J N I O N ETATSUNIS CANADA H A I T I .GUADELOU .MART I N I Q VENEZUELA ­SURINAH •GUYANE F EQUATEUR BOLIV IE L I B A N IRA< IRAN AFGHANIST ISRAEL KOr lE IT THAILANDE LAOS CAMBODGE 
JAPON AUSTRAL IE .CALEDON. . POL Y N . F F. 
916 
8 2 1 4 2 7 5 1 8 318 14 4 4 41 68 181 72 14 29 50 22 18 
U 58 10 21 10 15 1 3 4 2 7 3 16 23 
1 004 32 8 159 
10 13 1 1 9 2 3 0 16 2 3 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 







































2 6 6 
2 9 6 
9 6 9 
1 3 3 
3 6 
8 3 2 
9 3 7 
5 3 3 


































2 12 216 
FRANCF B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM .FED I T AL IE RUY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL BUL GAR Ι E AFR.N .ESP MAOflC .ALGERIE TUN IS IE L I BYE 
1 3 3 602 713 
327 
306 13 79 90 
55 18 197 1 0 0 46 32 22 24 165 19 
1 3 0 1 11 1 0 3 1 8 4 15 
4 8 1 1 
1 197 83 3 
14 
8 3 19 
2 
452 2 4 3 
12 1 31 2 0 
8 9 1 232 659 478 354 176 
167 045 367 






46 3 76 387 
1 2 2 3 2 2 4 7 1 0 2 4 
1 
2 8 0 169 1 1 0 3 5 I B 75 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dietas Bandet 
■) Voir noles par produits en Annexe 




i c h l u s e l 
C o t t a 
per* 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 32 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
Ü 6 4 
0 5 6 
J 5 8 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 " 0 
2114 
2 « 8 
102 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 



































































8 7 2 
' V I 
■¡■'.Il 
7 1 2 
­197 
0 5 2 
2 9 5 
6 4 3 







































1 4 5 4 
4 5 1 
1 0 0 3 
1 6 4 , 
A T 
2r1 
1 1 4 
1 2 0 





2 6 4 0 
2 4 8 7 
1 5 2 
6 
4 
1 4 6 
3 


































3 8 1 3 
3 4 9 6 
3 1 7 
1 1 5 
3 4 


























































5 7 7 1 
3 4 6 5 
2 3 0 5 
1 3 7 4 
9 0 9 










J 9 5 
­I 8 ­1 
roo 






2 8 6 
9 5 
1 1 9 
5 2 5 





2 0 2 
6 0 
5 




























. 4 6 2 
4 6 0 
1 3 9 8 





1 o u 
4 6 
4 1 


































2 0 9 
l l i a 




2 4 0 
4 6 8 









3 1 8 
1 3 7 4 
I 1 5 3 





1 5 1 
4 7 
7 4 
2 3 4 































1 9 4 
2 2 






1 2 8 
6 4 
5 9 

























o r s . 
B E S I I I W V U J I N L , 
DESTINATION 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 4 R 
2 7 2 
. ' 6 0 
2 8 4 
2 RR 
1 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 6 
1 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 IR 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
' . 2 0 
­ Ì Z 
4 4 0 
' ­ 5 2 
' . 5 6 
4 5 8 
r­b2 
4 6 4 
4 6 6 
. . 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 5 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 2 R 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 5 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
5 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T 0 G 3 
. D A H O M E Y 
Ν I GE R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O R D 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
K E N Y A 
M A U R I C E 
• M A O A G A S C 
. R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . B R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A M A I Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
H A S C . O M A N 
AR A B . S U D 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L EDON . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 3 0 6 . 9 0 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 ' · 4 
2 4 6 
Ζ 6 R 
2 7 2 
2 3 0 
2 R 4 
2 8 » 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 R 





























1 4 3 

































2 2 3 
6 5 
7 6 
1 1 9 
1 2 3 
4 5 4 
6 4 2 
8 1 3 
3 4 2 
3 2 3 
0 B 3 
6 0 3 
7 0 6 
3 6 0 
P R O O U I T S 
C O S M E T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M ­ F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N ­ E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
. H A L I 
. Ν I G E R 
. T C H A U 
. S E N E G A L 
L I 9 E R I A 
• C . I V O I R E 
. Τ OG J 
. D A H U M U Y 
N I G E R 1 A 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F . 
• G A B O N 









4 5 0 
6 2 0 
8 9 1 
0 6 8 
9 6 1 
9 5 9 
5 2 
5 1 
2 6 3 
0 4 2 
4 4 9 
3 6 9 
1 3 3 
1 1 2 
1 4 4 
1 7 1 
2 2 
3 7 
3 B 7 
I B 9 
4 6 
7 7 4 
2 1 
5 3 
1 6 1 






2 1 9 
4 8 






1 1 6 
15 


















































1 0 4 
1 2 1 
2 3 3 5 
5 2 7 
1 8 0 8 
2 6 6 
7 7 
1 2 5 8 
5 7 4 
4 8 1 
2 6 3 
1 0 0 0 D O U A R S 

















, . 1 
1 
2 














1 8 4 9 3 9 0 4 
1 7 3 3 3 4 9 1 
1 1 6 4 1 4 
1 8 1 7 1 
A 6 7 
9 8 2 3 2 
i 3 
6 6 
D E P A R F U H E R I E O U 
# 3 3 3 7 
2 2 1 7 
7 1 9 1 
5 6 7 0 
6 9 3 
1 4 
3 5 
1 3 2 
6 6 5 
2 9 5 
2 4 9 
1 3 1 0 
2 7 0 
9 6 




1 0 2 
3 1 
7 7 4 
2 1 
5 3 















1 1 3 
5 









DE T O I L E T T E 
3 4 9 1 5 4 
6 4 3 
1 8 3 9 
3 6 2 9 9 7 




3 3 3 
1 6 9 
2 
1 4 
3 3 1 5 



































































1 1 9 
8 6 3 
2 5 6 
8 1 5 
1 6 6 




5 5 7 
4 3 3 
6 6 1 





3 1 6 
1 4 4 
1 0 0 
6 4 8 






































2 4 7 
2 8 
2 1 9 
7 2 
9 
1 1 2 
A 
2 9 
3 9 0 
2 0 7 
1 7 4 
5 1 8 


























·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar-Dezember— 1968 —Jan vier-Décembre e x p o r t 
l e n d e r . 
Schlüssel 
C o d a 
par* 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
4 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
3 1 8 
8 2 2 
1 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 











1 4 9 
1 7 9 
2 
1 
8 4 7 
6 9 8 























































1 7 5 4 4 
1 0 8 1 0 
6 7 3 3 
4 2 2 1 
1 6 7 0 
2 4 2 2 
4 6 6 
6 5 5 
8 5 










1 4 8 




2 8 0 




















































6 1 4 7 
3 3 3 4 
2 8 1 3 
1 3 3 3 
5 6 5 
1 4 3 7 
4 3 9 
6 6 6 
4 3 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T E S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 0 
7 1 
2 3 2 







R I E C H M I T T E t U N O S C H O E N H E Ι Τ SH Ι Τ TEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 8 
2 12 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 R 8 
3 0 2 
3 1 4 
1 1 8 
177 
3 38 
1 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 













1 1 2 8 
1 1 1 
















l i ζ 
1 1 0 0 
1 2 5 6 















3 1 9 
3 
5 





, 2 9 
Ι 5 5 







, , ί J 5 








Î 6 6 7 5 
> 4 3 9 8 
1 2 2 7 6 
1 1 6 8 9 
9 3 8 
1 5 6 2 
1 3 
r 2 7 
2 5 
Italia 






















1 1 0 8 
4 0 5 
7 0 2 
4 1 6 
1 1 7 
2 6 4 
" V E R K E H R B E F O E R O E R T 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 2 2 . C O N G O RO 
3 2 8 . B U R J N D I 
3 3 0 A N G D L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U F 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 4 0 Ρ Α Ν Λ Η Α 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A H A I O U E 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A K ' J B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L J H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J U R Ü 4 N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 M A S C . O H A N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R ­ P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E D D N . 
8 2 2 ­ P O L Y N . F R 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 











3 1 9 
4 2 2 
1 4 
1 2 
3 7 5 
2 7 3 4 
1 2 1 7 
7 4 
1 6 






1 2 2 




2 4 7 
3 3 





1 1 9 
3 7 
1 3 1 
5 3 
2 3 
5 3 9 
3 8 
2 3 0 
2 8 
1 2 4 
7 7 
1 9 3 












2 0 2 
1 9 
1 5 
1 1 5 
4 6 8 
3 9 3 
1 7 
1 0 6 
4 3 
1 3 
5 4 2 5 4 
3 2 9 8 8 
2 1 2 6 4 
1 3 0 4 4 
6 0 2 4 
7 6 7 8 
1 1 1 1 
1 6 6 9 
5 2 7 










3 1 6 
4 2 0 
9 
5 
1 8 8 
1 4 8 5 
8 7 2 
6 5 
1 2 






1 2 2 
















2 4 5 
2 3 
1 3 2 
3 
1 1 3 
2 
6 4 
















2 6 9 
2 2 0 
1 5 
1 0 5 
4 3 
3 1 5 3 6 
1 8 4 1 5 
1 3 1 2 1 
7 7 3 0 
3 4 1 8 
4 9 6 6 
1 0 4 6 
1 4 2 9 
4 2 5 
3 3 9 7 . 0 1 P A R F U M E R I E ET P R O D U I T S D E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A . I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 H A L T E 
0 5 4 E U R O P E N D 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R ­ J C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . H A J R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 . N I G E ­ t 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C J 1 G 0 R D 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 t . S U H A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U I I C E 
3 7 0 . H A D A G A S C 
1 4 7 
1 5 5 
7 0 1 
1 2 9 






4 4 5 
9 8 






1 2 6 
1 1 2 
4 5 


















1 1 3 
1 4 7 
1 5 5 
7 0 1 
1 2 9 






4 4 5 
9 8 






1 2 6 
1 1 2 
4 5 


















I 1 8 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 













2 2 1 








2 1 5 2 
1 6 2 1 










3 1 6 
a 2 0 
1 5 
6 5 
1 1 2 




9 6 7 
9 
1 1 
0 1 5 1 
1 3 




1 1 0 2 
1 8 1 1 1 3 0 
1 1 6 
I 5 






3 7 1 0 





2 2 3 




i 1 0 5 
t 1 4 6 
2 8 6 1 2 1 6 9 1 4 0 8 7 
2 6 2 5 1 8 4 2 8 8 1 8 
2 3 5 3 2 7 5 2 6 9 
1 1 7 1 1 9 3 7 3 9 
7 6 9 5 2 0 5 5 
1 1 8 2 0 9 1 4 6 1 
3 0 L 2 7 
2 5 2 6 r 
6 9 




I t a l i a 






























1 1 6 
2 
8 0 



















3 6 0 1 
1 2 8 8 
2 3 1 2 
1 3 3 9 
3 8 0 
9 2 4 
7 
1 1 9 
3 3 
» O S T E 
' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r a n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m Ende d i e t e , B a n d e t 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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382 390 4 0 0 
4 0 * 408 412 4 4 0 
4 5 2 4 5 8 
462 4 6 4 468 4 7 4 480 
464 4 9 6 512 528 6 0 0 604 6 0 8 6 2 4 6 2 8 6 36 6 4 0 656 6 6 4 668 680 6 8 4 
702 7 32 740 800 8 0 4 Θ08 812 8 18 
822 




0 0 5 0 2 2 0 2 8 030 
0 34 0 3 6 0 38 400 732 
1000 
ιοιο i o n 1020 1021 1030 1032 1040 
WAREN 
SEIFE 







DES KAP 3 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 ANOERE ALS R1ECHH1TTEL Ut 




1 1 1 
i 
13 
4 9 7 4 3 





1 1 1 





3, ALS S C H I F F S . U . LUFTFAHR 
ESSLICH M E D I Z I N A L S E I F E N 
T O I L E T T E S E I F E N UND MED 11 I NAL SE I F EN 










0 3 6 
0 3 8 




0 5 4 








2 4 4 
248 
260 
2 6 4 
268 
272 









6 72 9 
1 8 6 6 


















1 2 3 0 



















3 6 1 3 1 2 ; 
129 . 65r 
97 2 383 
1 173 25 1 1 ! 




















































1 9 0 
L 06 73 
3 9 
, 7 
3 7 6 8 
6 1 







= ANGE HEL 
ι 1 OB 
i 2 9 2 2 8 3 k 1 t 2 , 3, kI i 2 
> 2 1 
\ • ) 12 1 10 3 4 7 
24 I 17 
' 36 3 25 1 2 3 2 2 1 47 64 3 k 5 3 






376 ­COHORES 3 8 2 RHODESIE 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 4 0 8 ­ST P . H I Q 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 4 5 2 H A I T I 4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 . M A R T I N i a 4 6 4 JAMAÏQUE 4 6 8 INDES OCC 4 7 4 .ARUBA 4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 4 9 6 .GUYANE F 512 C H I L I 528 ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L IBAN 6 0 8 SYRIE 6 2 4 ISRAEL 6 28 JORDANIE 6 3 6 KOWEIT 6 4 0 BAHREIN 
656 ARAB.SUD 664 INDE 6 6 8 CEYLAN 6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS T02 MALAYSIA 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 8 1 2 OCEAN.BR. 8 1 8 .CALEDON. 
B22 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
3 3 9 7 . 0 2 MARCH 
W E R T E 
EWG­CEE 
115 
13 30 100 39 1 30 24 594 
27 76 125 176 26 49 11 18 15 135 10 12 4 1 47 50 267 11 92 49 
36 19 15 17 
14 34 165 25 37 16 
11 6 1 43 
138 
6 7 9 7 1 132 
5 6 6 5 2 009 1 0 0 1 3 64B 4 4 4 9 6 3 7 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland |0t3utschland halla 
(BR) 
115 . . . 
13 30 100 391 30 24 . 5 9 4 
27 76 125 176 26 4 9 11 18 15 135 10 12 4 1 47 50 2 6 7 11 92 4 9 
36 19 15 17 
14 34 165 25 37 16 
11 6 1 4 3 
138 
6 797 
1 132 5 6 6 5 2 0 0 9 1 0 0 1 3 6 4 8 44A 963 7 
DU CH 33 SAUF PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUM I S 7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
16 
42 11 19 16 
11 12 17 10 16 
2 94 
75 219 147 94 69 2 3 
. 3 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
16 
4 2 11 19 16 
11 12 17 LO 16 
2 9 4 
75 2 1 9 1 4 7 94 6 9 2 3 
C H A P . 3 3 DECLAREES COMME PROVISIONS 
3 4 0 1 SAVONS Y COMPRIS LES SAVONS MEDICINAUX 
3 4 0 1 . 1 0 SAVONS DE TOILETTE ET SAVONS MEDICINAUX 
3 0 0 1 FRANCE 
) 0 0 2 B E L G . L U X . ) 003 PAYS­BAS 7 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E ) 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 1 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK i 0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 0 4 0 PURTUGAL 1 0 4 6 HALTE 
r 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 4 EUROPE ND 0 5 8 A L L . H . E S T 2 0 0 A F R . N . E S P 5 2 0 4 MARDC l 2 0 8 ­ALGERIE 
3 216 LIBYE 7 232 . H A L I 2 2 3 6 .H .VOLTA i 240 ­N IGER 
3 244 .TCHAO 3 248 .SENEGAL 7 2 6 0 GUINEE s 2 6 4 SIERRALEO ) 268 L I B E R I A ì 2 7 2 . C . I V O I R E 5 276 GHANA 3 2 8 0 .TOGO 9 2 8 4 .OAHOHEY 3 ZRS N I G E R I A 302 .CAHEROUN 
8 306 . C E N T R A F . 1 314 .GABON 3 318 .CDNGDBRA 
5 322 .CONGO RO 
3 6 7 4 
1 566 2 2 2 6 1 3­47 736 42 29 139 14 97 27 1 4 1 7 20 U 
66 23 38 13 11 34 7 0 8 
82 30 29 62 
79 2 3 0 25 61 4Θ 4 1 6 13 116 163 13 370 
8β 105 163 
86 
OE BORD 
2 0 5 0 76 1 2 6 2 2 8 6 
2 1 7 . 4 5 6 870 23 134 1 301 . 774 17 1 0 6 4 9 94 1 8 0 2 2 4 . 1 0 7 4 0 5 24 9 55 2 2 6 
7 1 1 6 14 11 73 6 6 . 23 48 1 4 1 3 11 109 7 2 0 3 1 393 5 
4 5 38 1 9 28 3 4 4 t 
3 17 16 25 
21 171 23 
3 6 1 
14 ' 26 2 2 1 7 
53 63 130 
1 1 9 
2 4 2 18 13 2 





2 ι 2 12 1 2 9 
5 A 3 
7 62 1 1 
13 13 2 2 
55 L 4 6 2 6 1 i 4 5 5 5 S 6 9 6 1 2 5 10 ! 1 2 2 
3 0 38 3 0 
> 6 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese· Bande: 
·) Voir noies per produits en Annexe . 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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3 2 4 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
eoo 8 18 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 






1 0 4 0 
FESTE 
0 0 1 
00 2 
00 3 0 0 4 
00 5 0 3 0 
0 34 
0 36 
0 38 0 4 6 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 4 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 32 6 5 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
8 18 8 2 2 
9 5 0 
1000 
l o t o 
1011 
1020 
1 0 2 1 1030 
10 31 10 32 
1040 
SEIFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
26 8 













4 3 4 
2 6 
2 4 
3 9 2 
1 9 4 
1 8 
1 6 
2 4 5 
1 4 5 
1 6 1 
1 8 
θ 
2 0 0 









1 1 5 
1 3 1 
3 1 
1 0 5 







1 5 2 
4 7 
1 2 3 
1 0 7 
8 6 
61 7 
0 9 6 
5 2 1 
8 4 4 
1 0 7 
5 1 1 
2 9 9 
3 9 6 
8 0 












6 8 5 
0 0 9 
5 B 9 
1 4 5 
7 6 2 
7 9 
1 4 3 
7 4 






1 1 8 
1 3 3 
6 5 3 
2 4 4 
4 8 5 
6 4 7 
4 9 
3 5 8 
4 8 
8 6 
6 4 9 
1 1 8 
5 7 0 
0 3 3 
2 0 7 
4 5 
1 4 6 
9 6 8 
2 5 3 
2 2 0 
2 74 3 6 
1 9 4 
1 1 5 5 
5 5 
6 1 
S O I 
1 2 
3 5 9 
1 9 1 
1 6 7 
9 0 3 
4 7 6 
2 4 3 
2 7 0 
5 8 1 
8 
IN ANDEREr 
1 6 2 3 
4 8 7 
3 6 1 
1 9 9 
1 1 4 7 3 
3 6 9 0 
3 2 
2 2 5 
1 2 0 
1 7 3 



















i 3 11 








1 0 5 












l ' i 
9 
2 
1 14 9 2 
1 8 2 
6 4 5 
6 3 7 
2 7 2 
1 3 4 
3 6 5 
8 8 3 









. T O I L E T T E ­
β 2 1 5 
8 5 
1 14 







6 4 3 
8 8 
1 2 7 
3 7 
2 2 
2 92 2 6 
4 1 
3 64 
1 18 5 0 4 
O U 
1 75 4 
1 6 
9 32 2 1 9 





1 0 1 
­9 60 
0 9 2 
8 6 8 
1 2 4 
3 0 
7 4 4 
8 1 4 
2 3 7 
FORMEN, 
. 1 Π6 6 
1 1 8 
2 












8 5 C 


















1 4 8 
ί 5 














. 2 2 2 5 6 
3 1 0 1 0 
1 1 2 4 7 
5 162 
5 62 
, 1 062 
7 2 4 7 








































• 2 9 5 
1 0 6 
1 8 9 
1 7 9 
8 8 9 
0 0 9 
3 7 
5 0 4 
1 
JND H E D I Z I N A L S E I F E N 
r 
1 




2 2 0 
13 
2 7 9 
1 7 
2 62 4 2 
3 
2 2 0 
2 2 0 
• T 0 I L E T T E ­
1 0 7 
3 2 5 







8 0 4 
7 9 3 
4 8 4 
8 1 
5 9 
1 3 8 
6 1 
1 6 4 
2 4 





. 1 1 12 
• 7 4 2 
1 6 2 
5 8 0 
4 7 5 





























. 1 2 
. 8 8 4 
1 0 0 








7 7 2 
4 1 5 
3 5 7 
2 2 6 
1 7 
9 8 9 
0 7 5 
3 2 9 
5 6 







1 3 0 
1 0 
1 5 6 
3 5 8 
















2 4 4 
8 0 3 
4 4 1 
2 5 6 
3 
1 7 2 
4 4 2 
1 2 3 














2 2 4 
4 8 
1 73 2 0 O 






3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 80 6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
ιο ιο i o n 1020 
10 21 
1030 





E T H I O P I E 
.SOHAL IA 
TANZ AN Ι E .HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 




DOMIN I C . R 
.GUADELOU 




















AUSTRAL I E 
. C A L E D O N . 
. P Ö L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 








3 4 0 1 . 3 0 SAVONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 4 
2 6 0 
2 6 4 
2 72 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 3 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 3 2 
6 5 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
8 18 
8 2 2 








3 4 0 1 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
2 ­ , ­ j 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RD 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 




.MART IN IQ 
.SURINAM .GUYANE F 
ARAB.SEOU 
AR A B . SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. N . H E 3 R I O 
.CAL EOON . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H U N D E 
C E E 
EXT1A­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E I .FEO 






S 1 ER RAL EO 
L I 3 F R I A 




















2 8 1 
1 2 
1 6 
2 7 5 




1 2 7 
6 4 
1 1 
11 1 1 6 




















1 3 5 





7 9 2 
5 4 8 
2 4 3 
9 0 4 
0 1 4 
2 4 3 
2 4 0 





2 5 6 
1 3 2 
7 
5 
























1 6 3 9 
3 2 3 8 
6 0 1 
2 8 0 
2 636 









7 ' 5 
l 8 5 




'. 10 179 
10 74 
56 4 
1 2 5 
2 
2 12 I 
1 43 6 1 9 1 9 
71 1 
2 
8 3 53 1 4 12 1 5 
8 3 
5 16 5 4 







10 22 1 
6 
• 3 4 8 0 1 3 1 8 5 062 
3 360 732 3 3 1 1 
120 5 8 6 l 7 5 1 
1 1 
7 1 1 4 1 0 2 3 
b 53 6 5 7 
1 4 5 6 727 
6 8 oo 26 
9 1 5 0 3 0 9 
16 1 
, AUTRES QUE DE TOILETTE ET MEDICINAUX 
3 9 1 
4 0 7 
2 6 4 
4 7 












1 7 8 
6 1 
1 0 9 





1 1 9 
2 5 
3 7 6 




2 8 0 











2 4 5 
3 1 4 
9 3 0 
3 5 6 
1 9 9 
5 5 9 
0 1 2 
2 5 4 
5 
# 1 1 8 
4 8 
3 9 


















3 6 6 




2 7 3 







2 4 5 3 














: * . D"AUTRES FORMES,SAUF 
4 0 9 
1 2 6 
1 2 1 


















1 8 1 





















2 8 9 
2 0 6 
'. 
1 0 35 
7 5 6 
2 7 9 
2 3 1 
1 8 3 

























2 0 5 5 
5 0 6 
1 5 4 8 1 5 9 
1 8 
1 3 1 1 
6 7 5 





























6 3 2 
1 4 8 
4 8 4 
6 7 
A 
4 0 6 
2 6 6 
2 1 














4 4 11 
30 
3 5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe -
Table de correspondance CST-N3MEXE voir en fin de volume 
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2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 5 2 
7 0 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R G A N I 
Z U B E R E 
O R G A N 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 Ò 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 B 2 
i O O 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 
■ã24 
5 2 8 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 32 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
0 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 







S C H E 
1 0 4 
4 7 3 
3 5 2 
6 0 S 
ί 9 4 
1 5 5 
4 7 
HH 




1 3 7 
1 2 3 
59 
ί ο υ 
1 6 
7 2 
I l Η 
9 8 6 
1 3 1 
3 5 9 
2 4 4 
6 9 0 
4 6 ' ) 














6 5 1 
2 3 2 
4 1 9 
2 5 
1 9 
3 9 4 
2 6 --. 





1 4 1 









v 8 1 8 
5 6 6 7 
> 1 5 1 





- Q U A N T I T É S 
Deutschien 
IBB) 
d I ta l ia 
7 4 
4 7 3 
3 4 6 
5 1 9 
1 3 6 
1 2 3 
4 5 
2 5 




1 0 8 
1 0 7 
1 0 0 
1 5 
7 2 
2 3 9 3 9 9 6 
1 6 8 6 5 4 
7 1 3 3 4 1 
6 3 1 3 5 
5 8 4 6 
9 3 1 3 4 
2 1 4 1 
2 6 8 
. 3 R E N Z F L A E C H E N A K Τ I V E S T U F F E - G R E N Z F L A E C H E N A K T I V t 
I T U N G E N UN 

























D Z U B E R E I T E T E W A S C H - U N D W A S C H H I L F S M I T T E L 
3R EN Ζ F L A EC H E N A K T I VE S 
6 0 6 
8 9 1 
i i 6 9 
2 0 7 
1 4 9 
1 7 6 
5 7 
3 ? 5 
6 4 2 
i*21 
1 7 4 
4 3 9 
5 1 6 
'" 2 3 
.5 7 1 
1 4 1 
2 1 0 
7 5 9 
7 2 7 
8 0 8 
2 7 0 
4 7 6 
1 S5 
4 3 6 
-·, η Q 
2 3 2 
1 1 1 
4 7 4 
4 0 3 
1 2 3 
1 2 1 
5 4 3 
5 4 
5 3 
1 2 0 
1 3 
3 5 4 
7 5 
1 4 6 
ö 5 
1 7 4 
1 7 2 
6 7 
22 1 






1 4 4 
8 8 7 
2 6 2 
6 .12 








3 8 5 
5 9 2 
2 1 2 
5 7 9 
2 7 0 
6 2 4 
3 9 
Ι H 
2 o ? 
9 3 9 
1 0 5 
4 0 0 
S 1 6 
9 9 
l 2 6 
;­> 4 2 
7 1 
2 4 9 
, 7 6 
ï 2 3 
1 6 




1 3 5 
1 1 6 7 
2 6 6 
1 9 4 5 
1 0 6 8 




1 0 9 
2 . 3 9 
1 2 7 
4:3 4 
1 3 4 
2 7 2 
2 1 9 
2 8 9 
RÜ 







3 2 7 






























1 4 0 




1 B 8 
3 2 7* 
1 5 6 







1 2 . 
9 
¿ i _ 
i 1 1 
4 ' 
2 1 4 « 











1 2 Γ 














r O F F E 
7 2 5 
1 7 8 3 
1 
2 6 7 0 
2 7 5 
2 7 4 
4 7 
1 2 7 1 
3 8 7 
1 0 0 
2 2 8 
I 2 2 5 
5 1 
1 1 8 
I 1 0 8 
. , 6 6 4 0 
6 5 
1 1 7 5 0 
> 6 6 2 
1 4 1 6 


























































7 5 3 2 4 7 
9 1 E 2 5 
0 3 4 
3 1 
2 2 1 
3 9 3 1 8 
5 ί 
2 4 4 
1 9 1 
1 2 4 
2 7 
8 2 3 4 
8 4 7 
9 5 2 1 5 7 
2 0 9 7 
8 7 5 
5 7 ' 
ι 3 : 
I 4 f 
4 7 : 
5 86 
1 7 C 
a o : 
1 0 ' 
2 1 1 
4 IS 
7 5 2 
6 : 
























4 8 5 
0 2 8 
5 Oí 







1 6 1 
5 14 
2 12 
1 1 e 




;. -', 8 
5 5 
1 0 6 
2 2 8 
5 7 
■15 3 
3 1 0 
1 8 
2 2 4 
101-
3 5 








2 5 2 
2 3 
1 0 
1 8 1 
. 1 6 2 1 
3 




















. 1 3 8 
2 5 








N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 7 2 
Ζ " 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 F 
4 6 2 
4 9 2 
6 5 2 
7 0 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 2 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A R O N 
- C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N 10. 
. S U R I NAM 
V E M E N 
M A L A Y S ! A 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T K A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






















8 9 0 
8 2 4 
0 6 5 
1 7 9 
1 3 2 
8 4 0 
5 2 4 










i 1 2 
9 
• 2 0 3 
5 7 
1 4 6 
2 0 
1 7 
1 2 5 
7 7 
4 0 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. 
2 4 
3 6 5 







P R O D U I T S O R G A N I O U E S T E N S I O - A C T I F S 






2 7 2 




























8 3 9 6 3 
5 9 1 7 9 
2 4 7 8 4 
2 1 8 1 
I B 5 0 
3 6 6 3 
4 2 3 
5 6 
. P R E P A R A T I O N S T E N S I O -
P R E P A R A T I O N S P O U R L E S S I V E S 
3 4 0 2 . 1 0 P R O O U I T S O R G A N I Q U E ? T E N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 H 
3 0 2 
3 1 4 
.12 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
'. 1 ί. 
4 4 8 
4 5 b 
4 h 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
-, 0 -1 
5 12 
5 16 
5 2 0 
5 2 ■'. 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
1=08 
5 12 
5 1 6 
6 2 4 
4 3 2 
6 4 8 
1. ί, 0 
f. f. 4 
6 6 ° 
5 811 
5 9 2 
7 O j 
7 0 2 
7 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E I - F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
Ν I GE R I A 
. C A M E R O U N 
- G A B O N 
- C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. H A D A G A S C 
Ζ A H B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G-UAT E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
D O H I N I C . R 
- H A R T I N I O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
MASC . O M A N 
PAK I S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 













3 3 f t 
O i l 
0 4 1 
9 0 4 
7 0 5 
2 0 2 
3 4 
1 6 1 
6 4 5 
2 8 3 
5 9 0 
1 0 1 
3 8 9 
7 4 9 
7 2 J 
6 0 3 
4 2 
9 0 6 
4 5 2 
5 3 5 
9 9 5 
8 7 3 
6 4 3 
5 1 7 
2 9 8 
6 7 1 
4 1 
2 5 B 
2 4 3 
5 0 
5 4 





1 2 9 
4 6 













8 6 0 
9 0 9 
3 4 2 








2 5 9 
3 5 2 
1 1 9 
3 6 3 
7 1 4 
4 2 8 
3 2 
1 3 
1 3 6 
5 1 1 
3 4 
1 3 7 
1 8 3 
5 7 
5 9 1 
3 4 1 
2 6 
1 4 8 
2 3 1 
8 1 
1 8 





5 6 5 
1 5 7 
9 8 1 
5 3 6 






3 9 6 
8 1 
1 3 8 














































Ι Ο ­ A C T I F S 
1 0 5 0 
1 0 1 6 
1 0 0 4 
6 3 8 





1 1 9 
2 4 9 
6 2 
3 8 





4 3 2 
3 



























5 1 7 
5 7 9 
9 0 3 
1 0 3 
1 9 1 
2 4 
9 5 
1 9 7 









6 0 7 
3 3 6 










































3 6 8 3 B 6 
1 8 5 5 1 2 
2 Θ 3 0 
1 6 
3 4 2 8 " . 
1 2 4 6 1 1 
3 4 
1 1 4 
4 4 4 2 3 
9 6 E . 3 Θ 6 2
8 3 0 
2 5 7 0 7 4 
1 5 7 4 3 
4 8 6 
1 2 3 1 
2 2 
6 i : 
3 1 4 
4 4 2 
5 8 9 1 
5 3 0 
1 8 7 
4 2 2 
2 5 6 
5 5 3 
14 























7 0 C 
7 1 9 
3 2 1 







2 4 2 
3 1 4 
1 1 9 
3 4 5 
6 3 8 
4 1 8 
3 2 
1 3 
1 2 5 





4 7 4 
2 3 6 
8 
1 4 8 
7 5 
1 8 












. 9 0 
I 
1 





























') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende die·«« Bandet 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jan uà r­Dezember— 1968 —Ja η vier­Décembre e x p o r t 
t ä n d e r ­
Schlüssel 
C o t t e 
par* 
7oa 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
j R F N Z F 
J A S C H H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 12 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 o 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
o 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 0 
6 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 








2 0 7 
9 1 
1 9 3 
1 0 4 
15 5 
4 1 1 
6 9 5 
1 9 6 
5 2 5 
5 1 9 
0 0 5 
4 7 7 
1 8 9 
2 4 0 
0 5 0 
4 7 1 
2 7 5 
L A E C H E N A K T 


















U N D 
1 5 7 
7 3 1 
3 4 5 
1 0 0 
72 8 
9 1 1 
3 1 8 
2 0 6 
' . 2 1 
0 3 2 
3 2 6 
4 1 5 
8 4 2 
5 6 2 
1 2 1 
9 1 9 
4 4 
7 7 
7 4 1 
2 3 3 
1 5 8 
8 6 
2 6 2 
1 1 6 
4 8 6 
6 9 2 
4 2 7 
4 6 5 
H O 
5 0 1 
7 8 2 
9 1 
5 2 0 
1 9 9 






3 8 5 
1 0 2 
2 0 4 
4 5 3 
4 2 
9 7 
1 3 1 
1 4 8 
7 1 4 
1 0 8 
2 8 6 
35 ι 2 5 0 
3 7 
3 2 
1 7 2 
2 8 5 
8 8 
2 5 1 
7 0 
1 9 6 
3 4 
6 7 9 




7 8 8 
4 9 8 
2 6 1 
3 5 







7 0 7 




3 0 9 
5 6 
2 4 1 
1 0 6 
2 0 9 
5 5 1 





8 1 5 
9 9 6 
3 9 
8 2 
■1 r i 
6 5 








• 1 0 0 6 1 
4 4 4 5 
5 6 1 6 
3 6 5 2 
2 4 5 0 
1 8 1 9 
2 9 8 
3 8 7 
1 4 5 







1 4 1 2 0 
7 2 9 6 
6 8 2 2 
2 3 5 5 
1 5 6 6 
8 9 2 
1 0 3 
1 0 
3 5 7 5 
i V E Z U B E R E I T U N G E N 
» A S C H H I L F S M l T T E L 
5 7 9 5 
3 4 5 
7 6 7 7 








1 2 1 




















1 1 9 6 
9 5 
I 
3 1 9 
5 7 
1 2 7 
4 
6 3 5 
1 0 1 
2 8 1 






6 4 7 








7 0 4 
6 6 3 
. 15 













1 0 3 2 0 
2 6 6 9 5 
1 9 4 6 
1 7 0 1 
3 2 3 
6 
3 5 
2 3 7 
7 5 
1 8 6 
7 5 2 



















U 9 2 4 
5 4 5 2 
6 4 72 
2 0 8 2 
1 5 5 3 
1 4 1 0 
2 0 2 
2 8 












1 8 3 
3 6 
1 9 3 
2 0 7 
2 1 1 
4 3 8 
5 0 1 
1 2 4 
3 1 1 
9 2 4 
3 8 7 
5 8 4 
5 9 7 
0 4 0 
4 2 7 
3 4 
7 6 3 
UND Z U B E R E I T E T E 
3 9 8 7 
7 0 2 1 
5 0 7 5 







5 6 4 
2 1 2 





7 3 1 
4 5 
4 7 
1 1 5 
4 8 
1 8 4 
6 5 
































5 0 3 
6 6 0 
8 0 8 
5 4 0 
2 8 3 
2 4 0 
1 9 1 
4 7 1 
7 5 0 
7 0 6 
6 0 6 
3 3 3 
0 6 4 
9 4 0 
6 7 1 
1 5 
3 8 
4 5 0 
1 2 1 
1 0 8 
7 5 8 
4 3 4 
4 10 
2 2 9 
3 1 4 
1 0 4 
1 3 2 
1 5 
6 0 
5 7 8 







1 3 7 
7 














2 4 6 
1 3 
1 2 0 
5 2 






6 8 7 
4 6 5 
2 4 1 











2 8 9 
1 
1 
1 0 6 
1 8 5 
5 4 2 




5 1 1 
7 9 5 
9 3 4 
3 7 
6 3 
8 4 7 
5 6 





3 1 0 9 
4 0 2 
2 7 0 8 
8 0 4 
2 2 3 
1 0 7 9 
2 0 
1 2 
3 1 1 
3 3 4 2 
2 5 5 
4 9 7 
4 0 2 










4 7 9 
5 6 
I I 
2 0 Õ 
1 6 
2 3 3 
3 
1 4 3 
1 
1 2 7 
1 3 






















N I M E X E 
B E S T I M M U N G / 
DESTINATION 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U O 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F 0 R M 3 S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 ­ E A M A 
1 0 3 2 ­ A ­ A U M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 









1 3 3 
5 9 
2 1 5 
9 6 7 
2 4 0 
3 7 2 
3 9 8 
1 0 3 
5 3 7 
9 9 7 
5 8 7 
9 9 2 
0 9 0 
4 β 3 
4 6 4 
2 8 4 








• 5 3 1 8 
2 2 3 8 
3 0 7 9 
2 0 3 2 
1 4 2 7 
9 6 4 
1 2 1 
2 3 1 
8 3 
1 0 0 0 D O I U L R S 
Belg.­Lux. 





5 9 3 9 
3 7 0 8 
2 2 3 0 
1 1 4 0 
6 7 9 
3 5 3 
5 7 
4 














0 5 7 
1 0 2 
9 5 4 
0 7 8 
7 3 5 
7 2 0 
1 0 4 
1 9 











2 1 5 
8 9 3 
1 7 6 
2 8 9 
3 5 5 
6 6 
0 9 3 
7 9 6 
2 9 7 
3 4 5 
1 2 9 
0 7 1 
1 7 0 
2 5 
8 8 1 
3 4 0 2 . 3 0 P R E P A R A T I O N S Γ E N S I O ­ A C Τ I V E S E T P R E P A R A T I O N S P O U R 
L E S S I V E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A J T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y U U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 H A R 3 C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . M A J R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 ­ T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . O A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R O 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 Κ Ε Ν Τ Α 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A H B I O U 
3 7 0 ­ M A D A G A S C 
3 7 2 ­ R E U N I O N 
3 7 6 ­ C O M O R E S 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A I O ­ J F 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L U M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 ­ S U U Ι Ν Δ Η 
4 9 6 ­ G U Y A N E F 
5 0 0 E Ù U A T E J R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 ' S Y R I E 
6 12 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 














3 4 6 
2 9 5 
0 1 7 
8 9 4 
2 1 9 
1 3 3 
9 7 
6 9 3 
3 4 7 
5 1 7 
1 1 2 
5 8 7 
0 0 8 
5 8 8 
6 1 4 
2 0 
3 6 
4 6 2 
7 0 a 
1 1 4 
5 0 
1 2 0 
4 3 
3 4 5 
4 0 0 
2 4 0 
3 1 3 
9 6 
2 3 3 
5 2 7 
4 5 
7 6 3 
1 2 3 






6 1 3 
3 3 
7 3 





3 3 6 
5 5 
1 6 5 
1 9 2 




1 2 4 
3 7 




3 8 9 




4 4 0 
4 6 2 
1 7 6 
2 3 







3 8 5 




2 3 7 
2 8 
1 4 9 
5 8 
1 7 3 
4 7 0 




2 9 5 
3 0 0 
3 5 1 
2 3 
3 9 
5 2 6 
2 7 
1 5 0 
2 5 3 7 
1 4 2 
5 1 6 5 


























5 3 2 
3 2 




3 0 3 
5 1 
1 6 1 






3 7 5 







3 8 3 
3 4 3 
" 
4 












2 5 3 0 
. 8 4 3 7 6 7 8 
6 1 3 
1 6 3 
4 
2 6 
1 0 5 
7 4 
6 0 



















5 9 6 
3 2 0 
9 8 9 







1 3 8 
8 7 





1 5 9 
1 4 









































7 3 8 
3 7 9 
5 0 0 
4 9 4 
8 7 4 
1 0 5 
9 1 
6 6 1 
2 2 0 
4 1 8 
8 7 3 
9 6 7 
8 1 7 
5 2 7 
4 3 9 
5 
18 
9 9 2 
6 2 3 
8 2 
3 1 7 
3 1 5 
3 2 9 
1 8 7 
2 1 6 
9 4 
1 1 8 
1 2 
2 6 
2 9 1 




























3 9 7 
4 2 7 
1 6 1 










2 3 0 
5 8 
1 6 2 
4 5 9 




2 9 1 
2 9 1 
3 2 8 
2 2 
3 0 
4 8 1 
2 3 






1 1 8 0 
1 5 3 
1 0 2 7 
3 9 7 
1 2 0 
3 7 5 
1 2 
5 
2 4 6 
1 1 7 3 
1 1 0 
2 1 6 
1 8 5 




























' ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE l i e h e am Ende d i e * « * B a n d e t 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 Θ 7 32 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 6 
Θ 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 1010 i o t i 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ZUBER 
F E , H WENIG 
ZUBER F E , H WENIG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
46 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
100O 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 











7 5 5 
2 3 4 
1 2 6 
2 7 9 
1 2 7 
4 7 4 
1 6 4 
3 3 
1 9 





4 0 8 
5 4 1 
8 8 
7 1 4 
2 3 5 
0 8 7 
3 6 7 
1 5 
5 4 
5 2 9 
4 4 8 
1 9 
7 9 4 
0 6 0 
7 2 9 
6 7 3 
4 2 2 
4 5 2 
0 2 2 
5 8 1 




















5 2 9 
4 4 8 
8 4 3 
2 4 9 
2 9 4 
8 8 7 
4 7 8 
1 0 5 
0 2 2 
2 6 3 








TTEL Z . O E l R ALS 
EITETE 
70PC EN OOER ERDÜEL 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
I 
3 4 
1 0 9 
I B 
0 1 8 
6 6 1 
3 52 
8 9 B 
6 4 0 
4 3 7 





















1 4 0 
1 0 
• 2 6 1 
1 3 9 
1 2 2 
3 06 
3 0 2 
4 2 2 
2 2 
1 4 3 
3 9 4 
-QUANTITÉS 














2 4 9 
1 2 2 
3 7 4 
1 4 1 
3 3 
I B 
2 5 9 
5 3 
6 
­ 15 5 5 4 05 5 2,3 8 3 
71 1 
2 3 5 
9 2 4 
3 0 9 
1 4 
­2 3 6 
5 1 5 
7 2 1 
4 1 3 
4 5 2 
0 2 9 
6 42 4 0 















4 9 6 
2 4 0 
1 6 4 
5 5 0 
4 5 9 
2 0 2 
1 2 9 
5 9 7 
SCHHAELZHITTEL FUER S P I N N S T O F ­
FETTEN V.LEDER ODER 
SCHMIERMITTEL UND 

















5 9 0 
7 5 4 
7 0 8 
3 0 5 
5 6 8 
43 8 
3 8 
1 9 0 
6 6 6 
2 1 0 
3 9 5 
8 6 4 
3 5 6 
32 6 
9 1 6 
1 4 
t.5 8 
2 9 3 
1 3 2 
1 4 0 
3 5 
0 6 3 
8 9 
1 4 
1 0 9 
8 3 0 
1 5 5 
2 0 6 




1 5 8 
3 3 
1 B 0 
4 8 5 









3 4 4 
2 94 1 2 0 
5 6 7 
6 2 
5 04 1 1 3 
8 9 6 
3 0 
3 0 1 
3 0 1 
5 1 
1 7 0 
9 2 7 
2 4 3 
4 9 5 
2 3 4 
2 0 3 
2 7 6 
1 8 0 
4 93 
EN ODER ERDOEL 
1 
1 
1 3 5 
3 0 























5 0 3 
0 1? 3 34 1 39 5 76 • 33 2 3 1 
1 
DEL AUS ODER ANDEREN BITUH STOFFEN, ­ M I N E R A L . E N T H A L T . 
SCHHAELZHITTEL FUER S P I N N S T O F ­
=ETTEN V.LEDER ODER 
SCHMIERMITTEL UNO 
­ . H I T T E L Z I M OELEN ΞΝ, K F I N ER DO EL 
1 
1 
4 3 0 
4 0 8 
78 I 5 9 5 
ODER ODER OEL 
Ί 1Ô 2 3 
5 4 1 
OEL AUS 
7 0 















5 2 9 
3 4 5 
1 3 4 
1 4 8 



















6 4 1 
0 0 4 
8 9 1 
I B5 
1 0 1 
BÎ 1 7 1 
2 3 9 7 
2 2 7 
6 8 
3 2 
3 4 3 
5 2 6 





1 0 9 
7 9 4 
4 2 
4 
. 8 Γ 
1 0 4 
431­1 0 1 
. 
2 4 5 
44 6 
4 8 4 
6 9 2 
2 73 2 0 3 
• OOC 
7 2 2 
2 7 t 
3 6 C 
7 7 7 
6 3 1 
4 
7 1 
2 Β Γ 








7 6 9 
6 1 5 
5 5 4 
3 0 3 
3 1 4 
3 8 
1 0 5 
4 79 1 7 7 
2 9 3 
5 3 0 
2 4 5 
2 2 7 
4 8 8 
9 3 






















3 4 3 
4 9 
1 2 0 
1 2 0 
5 6 
I 





7 8 9 
2 4 1 
5 4 8 
5 9 2 
1 9 3 
7 1 1 
4 0 
2 7 
2 0 4 
SCHHAELZHITTEL FUER S P I N N ­
FETTEN 














3 3 7 
L 16 
2 2 1 
6 1 
6 
1 5 0 
B 2 
VON LEOER ODER ANDEREN 







H I N E R A L . E NTΗAL ΤEND 
1 15.3 
4 36 
6 9 0 
* 






6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 































. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 






- A . A O H 
CLASSE 3 















1 3 8 
6 4 
2 2 2 
1 2 7 
1 1 
1 2 





1 0 0 
2 6 2 
5 3 
5 1 6 
1 2 5 
6 2 9 
2 6 7 
1 1 
3 7 
3 2 4 
2 9 4 
1 1 
6 9 2 
8 9 0 
1 0 0 
1 8 4 
5 5 8 
3 3 4 
5 0 1 
7 3 4 













3 2 4 
2 94 
• 14 172 
8 0 1 8 
6 154 
4 8 1 
2 3 8 
4 9 0 6 
2 017 
2 544 
7 6 7 





TEXT I L E S , H U I L A G E OU GRAISSAGE 
CELLES AVEC 70 PC OU PLUS 
3 4 0 3 . 1 0 »1 PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
ι, 8 I' 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1000 
1010 







TEXT I L E S , H U I L A G E 
AVEC HOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 















U . R . S . S . 









. C I VOIRE 
.CONGD RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HADAGASC 








C H I L I 
ARGENT INE 











AUSTRAL I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 















l u x . 
VALEURS 
Neder land (Deutsch land 
1 
fl 
1 0 8 
4 
4 1 4 
2 5 7 
1 5 4 
8 8 1 
6 7 8 




















• B 0 4 515 
2 86 
6 92 4 0 F 
















DU AUTRES PETROLE OU 
PREPARATIONS 
DU CUIR DE 7 0 PC D ' H U I L E DE PETROLE 
8 6 1 
7 1 5 
3 84 5 8 0 
8 5 2 
3 6 9 
l u 
6 9 
2 5 0 
8 5 
1 6 0 
51 7 1 8 5 
1 4 0 
3 5 6 
1 3 





























1 4 4 
6 1 
9 5 




1 9 5 
1 0 
3 3 
5 f t 
3 6 
2 8 0 
3 9 2 
8 8 8 
9 9 2 
6 9 3 
5 3 2 
8 0 
1 3 4 
3 2 9 
. be 2 1 
1 1 3 

















. 2 6 1 7 
5 
1 7 
6 7 7 
2 1 3 
4 64 
1 8 3 
9 3 
2 7 9 
4 9 
1 1 3 
2 
3 4 0 3 . 9 0 * ) PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
TEXT I L E S , H U I L A G E 
E T 
OU GRAISSAGE NE CONTENANT PAS D ' H U I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­ BAS A L L E H . F E D 
7 3 0 
7 6 8 
4 6 1 
3 1 5 

















3 3 6 












DU AUTRES O U 
2 9 t 
3 4 6 
4 01 2 1 4 































2 56 2 3 4 
8 2 3 
4 5 3 
2 7 0 
1 
7 
1 4 1 
PREPARATIONS 
1 7 2 
2 5 6 
2 0 
2 3 
1 0 9 
6 2 
1 9 1 
1 0 7 
1 7 
U 






2 5 4 
5 8 
5 0 4 
1 2 5 
5 8 9 
2 36 1 0 
• 9 4 0 
1 1 1 
8 2 9 
4 4 7 
9 3 9 
9 1 4 
3 4 3 
1 9 













3 6 2 
6 8 5 6 7 7 
6 8 3 
2 9 5 
7 7 6 
6 5 
9 4 
2 0 7 
OES, 
, SF B I T U M I N . 
ÏNSIMAGE 






3 9 6 
3 0 1 
2 8 4 
5 8 7 
1 4 4 
1 6 
4 B 
1 8 7 
7 7 
1 3 1 
3 5 8 
1 2 4 
1 0 2 


































5 7 0 
5 6 8 
0 0 2 
8 5 5 
0 9 4 
9 3 2 
1 0 
1 4 
1 8 5 
POU« ENSI HAGE 









5 8 0 
3 0 7 
3 6 5 
D E S 
I N . 










l ' i 
6 
2 0 7 












*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am Ende diete« Bande« 
*) Voir notes par produits en Annexe 








0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6ao 7 0 8 
7 2 8 
7 32 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1000 
1010 10 11 10 20 1021 1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 12 0 34 0 36 
0 18 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 1 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 4 
0 6 6 
2 U 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
1 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 H 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
4 6 4 
o R O 706 708 
7 3 2 
7 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 8 1 8 
1 5 
7 
3 1 2 
2 
ICHE 
56 3 7 5 
1 2 6 
5 7 3 
3 8 8 
1 7 Θ 
6 0 5 
4 4 1 
3 0 8 
4 5 6 
11 3 1 2 5 
1 9 3 
1 6 9 
1 5 
4 1 4 
2 9 
1 5 2 
2 2 
9 3 







1 8 9 
1 2 0 
1 8 0 














1 5 2 
1 7 6 
2 0 





3 8 2 
3 9 
1 6 3 
β 7 
2 6 
6 0 2 
0 3 1 
5 7 0 
2 6 Θ 
7 9 4 
4 7 5 
8 9 
1 4 2 
3 0 3 
WACH; 
France 




4 f t 
4 5 
2 2 3 
1 
4 4 


















• 2 6 98 
1 747 9 5 1 
7 0 3 
4 3 8 
2 4 6 
t l 1 38 2 
1000 Be 
e : 
Q U A N T I T E S 




2 5 3 2 
1 1 10 5 9 
1 9 1 4 
3 
ιό i 1 
• 2 72 2 79 
2 1 1 129 
61 150 
5 0 46 





E 1 E I N S C H L . WASSERLOESL. 










5 0 4 
3 3 7 
1 3 0 
3 7 0 
4 2 7 
2 5 1 
3 0 0 
1 0 8 
1 0 4 
1 8 2 
1 6 8 
1 5 
4 1 4 
2 6 










1 3 1 
1 1 9 















1 3 a 
1 3 9 
2 0 





3 7 7 
3 9 
1 5 1 
8 6 
• 
0 7 7 
7 5 5 
3 2 1 
4 4 1 
2 9 7 
0 9 5 
5 5 
3 





2 7 6 
















0 3 9 
3 74 
5 3 8 
7 7 6 
0 2 7 
r 16 
12 7 
3 0 5 
1 4 5 
1 1 7 
5 4 9 
51 7 
1 2 3 
6 2 9 
1 2 6 
6 1 
16 
2 4 7 
22 1 















2 5 7 
5 0 












E l E I N S C H L . WASSERLOESLICHE I 
. t l 5 1 








































6 7 9 
2 7 8 
3 6 4 
8 9 4 
6 6 4 
1 11 
2 8 1 
1 4 3 
1 1 0 
4 6 2 
4 4 2 
1 2 3 
5 6 3 




2 2 9 








1 3 9 






2 4 9 
5 0 
1 9 1 
7 3 








3 9 5 
3 5 
2 3 a 
2 6 
1 0 7 
3 0 














0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 = 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 3 
3 2 2 
1 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 







Ι Τ AL I E 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGU RD 
































H 0 Ν D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
C IRES 








3 6 7 
2 6 8 
3 5 
7 9 
3 1 6 
2 0 0 
1 0 0 
3 4 1 
2 4 9 
1 8 2 
2 6 1 















































4 9 2 
6 3 8 
8 5 4 
8 9 1 
5 3 6 
3 9 5 
4 6 
1 0 9 




































1 3 3 4 2 2 4 




2 1 7 8 
10 4 




















2 1 3 6 
113 2 
1 0 0 A 
35 2 
11 1 




A R T I F I C I E L L E S I YC CELLES SOLUBLES DANS L 
PREPAREES, 
3 4 0 4 . 1 0 C IRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 2 4 
3 4 6 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 l b 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
blu 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









ESPAGNE YÜ'JGOSL AV GRECE TURJUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE MAROC . A L G E R I E TUNIS IE SOUDAN KENYA ­HADAGASC R. AFR ­SUD ETATSUNIS CANAOA HEX I­1UE CUSTA R I C JAMAÏQUE COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU BRES IL 
CHIL 1 ARGENT INE 
IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAIL ANDE S INGAPOUR PHIL I P P I N JAP D Ν 
FORMOSF 
ION EHULSIONNEES ET SANS SOLVANT 






7 7 5 
2 89 2 1 7 
3 6 4 
8 7 0 
3 0 3 
9 5 
2 52 
1 5 9 
1 19 
4 5 1 
4 3 6 
9 7 
5 7 0 













1 4 0 
9 0 2 
1 2 2 




2 8 6 
5 5 
1 2 7 
7 4 























2 3 19 . 
9 '. 
3 

























2 8 9 
1 8 3 
8 4 
2 6 2 
2 3 5 
1 5 1 
1 5 6 















































4 7 7 
0 5 2 
4 7 1 
3 0 3 
0 7 8 
2 0 
3 
. 5 0 3 
E A U 
= AUI 
5 5 4 
2 2 1 
1 5 1 
8 1 0 
2 7 4 
7 3 
2 3 3 
1 5 7 
116 
4 1 3 
4 0 0 
9 2 
5 3 0 




2 5 4 
































1 9 2 
8 9 



















") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende die«·« Bande« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
338 





MENGEN 1000 kg ­ Ø U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 4 0 8 0 0 80 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
16 B46 
6 754 10 093 7 64 5 
734 
2 84 44 3 1 15 61 8 1 
12 32 zia 
1 2 0 
6 3 9 
4 1 1 
2 03 








1 3 1 
2 1 ', 1 16 2 1 1 
1 9 4 4 9 / 
1 7 
5 9 1 
5 0 1 92 
740 HONG KUNG 8 0 0 AJSTRAL I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
10 11 10 20 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 10 40 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
46 
14 2 0 6 5 514 8 6 9 2 6 6 6 0 2 753 1 4 8 6 28 38 
3 5 6 1 2 5 2 3 1 73 2 7 84 12 
3 5 3 
2 1 1 
5 08 332 176 106 68 26 
1 11 297 37 
12 936 4 736 B 200 6 4 1 4 2 6 0 1 1 359 16 3 427 
368 286 82 65 
ZUBEREITETE WACHSE, NICHT EHULGIERT U. OHNE LOESÚNGSMITTEL 3 4 0 4 . 3 0 CIRES PREPAREES NON EHULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
001 002 
001 004 00 5 022 026 028 010 0 12 014 0 36 0 33 040 Ü42 048 050 052 056 060 062 064 066 20 4 20 8 212 238 370 390 400 416 423 484 504 508 523 
5 04 608 
6 16 62 4 660 664 706 708 728 
7 32 736 800 304 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
SCHUHCREHE 
001 002 003 00 4 005 0 30 0 34 
0 36 038 050 20 4 208 248 272 
10 2 11 8 170 372 400 ' .04 6 12 ',1b 5 80 
1 32 117 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 1 1 10 12 
6 8 1 032 6 3 6 
4 6 3 42 5 2 16 483 11 5 386 
5 06 516 5 83 
37 150 240 56 6 4 
36 19 86 1 3 13 10 l o 13 86 217 9 5 0 7 c. 45 97 36 71 31 41 54 48 17 21 49 16 516 71 27 12 
087 867 6 62 991 





2 3 0 
2 3 7 
5 6 9 




4 8 1 
1 0 3 
7 9 










4 2 6 
1 0 6 1 
2 2 1 4 3 6 6 
2 1 2 
3 9 1 
6 1 B 2 7 2 
4 2 7 
3 9 3 
5 4 8 
2 6 
3 1 3 








3 2 3 
1 89 1 3 4 
9 9 6 






7 9 6 
0 3 9 
7 0 7 
7 3 3 
7 6 9 
3 0 9 
1 7 7 35 6 10 12 13 1 14 
2 4 7 3 1 6 5 1 709 14 6 2 8 7 3 5 3 1 0 3 1 2 5 
102 
1 1 4 
4 7 0 115 149 
3 4 . 72 2 69 10 
15 2 19 9 3 
1 17 
MOEBEL­UND BOHNERWACHS 




12 4 4 7 
1 40 3 749 1 20 3 
107 1 0 636 5 6 0 523 3 1 199 
1 600 1 183 412 106 267 
105 
1 o 0 9 8 1 0 2 2 2 
0 0 1 002 0 0 1 0 04 305 022 026 028 030 032 0 3 4 0 3 6 038 040 04 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 056 0 6 0 062 064 0 6,6 204 203 212 283 370 390 400 4 16 423 4 3 4 504 503 523 (.04 608 616 624 660 664 706 7 03 728 732 7 36 800 804 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM .FEO ITAL I E R O Y . J N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINL ANDE DANEHARK SUISSE AUrR ICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE HAROC . A L G E R I E TUNIS IE NI GE R I A .HADAGASC R . A F R . S U D ETATSUNIS GUATEHALA SALVADUR VENEZUELA 
PEROU BRES IL ARGENTINE L I B A N SYRIE IRAN ISRAEL ΡΑΚΙ STAN INDE SINGAPOUR P H I L I P P I N COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRAL I E N.ZELANDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE t AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
6 9 4 313 439 2 7 6 4 6 4 289 











































































9 1 6 
4 8 1 
4 3 5 








4 1 12 15 40 42 336 51 
2 1 12 
99 1 
5 4 3 
4 4 8 
6 7 4 
3 0 8 
6 0 6 
112 17 95 61 22 19 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAG 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 0 3 4 
l 0 3 6 0 3 8 
1 050 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
2 6 04 
6 1 2 
6 3 6 
6 8 0 
2 732 9 7 7 
3 1000 
1 1010 2 1 0 1 1 5 1020 2 1021 2 1030 1 10 31 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM .FED I T A . IE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE MAROC . A L G E R I E .SENEGAL . C . I V O I R E •CAMEROUN • CONGOBRA .HADAGASC .REUNION ETATSUNIS L IBAN IRAK KOWEIT 
THAILANDE JAPON SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
•A .AOM 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAU 
5 OUI 
1 002 0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
BFLG.LUX . PAYS­BAS ALL CM.FED 







131 088 018 





511 163 227 

















*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesai Bandet 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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JtOTUV­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o t t a 
p a r s 
0 0 5 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 34 
3 7 0 
1 7 2 
1 9 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 IO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POL 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 1 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 β 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
a ia 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
n i o 1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
K E R Z E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 




















A L L E » 
1 
8 4 4 
4 3 












6 4 6 
6 4 4 
0 0 1 
■JZ.Z 
AIA 
3 7 7 
1 1 1 
1 3C 
2 
L F L E 
6 4 1 
2 9 6 
5 3 4 
8 3 0 
6 4 1 
4 75 
1 1 9 
1 2 4 
3 6 
1 1 8 
1 1 6 
7 1 7 
I 3 
4 0 2 







2 0 2 
2 0 
1 0 4 






1 6 9 
1 1 1 
1 9 








6 2 8 




1 4 4 















1 3 2 
2 9 2 
1 0 
1 0 4 
6 2 
2 7 6 
9 4 1 
3 3 6 
9 4 3 
8 8 0 
0 8 6 
4 6 8 
2 4 8 
3 0 5 
A R T , 
4 7 6 
2 0 6 




1 2 9 
5 7 
1 8 6 














1 2 3 
1 
7 
3 2 6 
3 9 
2 8 7 
6 
5 
2 3 1 
1 0 4 
1 7 0 
ί H E T A L L , 
6 3 9 
7 
1 5 9 

















1 6 2 
1 t l 
1 9 





. 2 3 
6 2 6 
2 0 3 
1 
1 4 2 











1 0 4 
62 
4 4 3 7 
1 4 6 4 
2 9 7 3 
1 9 9 
1 1 4 
2 7 6 7 
1 J ° 6 
1 1 3 4 
7 




6 5 1 














1 4 7 0 7 
1 4 5 5 6 
1 5 1 










7 2 4 
3 9 







9 1 2 
3 6 0 
5 4 7 
4 9 8 





S C H E U E R P A S T E N UND ­ P U L V E R 
4 7 6 
2 7 6 8 





4 3 2 5 








W A C H S S T U E C K E , N A C H 
1 3 
2 











1 8 9 





4 0 9 
4 4 5 
1 6 4 3 

































3 I H 
2 7 0 9 
4 0 3 
2 2 4 
7 3 
1 6 9 
6 
1 0 1 
1 0 
T L I C H T E L 
2 1 2 
1 2 2 














. D G L 
5 5 9 
1 3 3 
7 5 7 
8 0 8 
3 9 6 
1 1 5 
1 0 0 
2 5 
1 0 4 
2 0 1 
7 1 3 
Β 





































1 3 2 
2 Β 0 
3 
• 8 6 5 
2 6 1 
6 0 4 
3 2 0 
6 3 6 
0 1 1 
1 8 
9 
2 7 1 
1 5 4 
6 1 





1 4 9 




, 1 " 
Italia 
U . 0 E R G L . 
1 9 7 
2 6 
5 3 8 
2 5 8 
2 8 0 
1 5 9 
2 5 












N I M E X E 
Ö E S I I M M U N L T 
DESTINATION 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
8 13 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F i * . S U D 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
• A . A U M 
C L A S S E 3 





3 4 0 5 . 9 0 B R I L L A N T S Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 3 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 3 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 3 1 3 
3 2 2 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 6 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 0 
Û 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ C O N G O R D 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
C A N A O A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N 1 0 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
L I B A N 
S Y R I E 
n AN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E U D N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











0 1 7 
22 
1 4 4 
3 1 







1 0 2 
1 1 
1 0 
6 3 8 
eea 7 4 8 
4 1 6 
2 0 5 
3 3 3 
1 1 3 









1 0 2 
1 
9 
2 9 2 
2 7 
2 6 6 
4 
3 
2 6 1 
1 0 6 
1 5 0 
• 




4 2 7 








2 6 7 9 
i 




• 1 3 0 4 3 
1 2 Θ 7 1 
1 7 1 










1 8 2 9 
1 5 2 6 
3 0 3 
2 8 0 






. M E T A U X , P A T E S E T P O U O R E S A R E C U R E R E T S I M I L A I R E S 
2 8 1 
1 3 3 
5 3 5 
7 0 3 
7 3 3 
1 6 0 
8 3 
1 5 0 
2 4 
8 2 
2 9 6 
3 9 8 
1 2 




























2 0 0 
[ i l 2 β 























3 7 3 
4 9 6 
B 7 7 
8 7 3 
1 3 1 
B 2 5 
5 5 6 
6 4 9 
1 7 5 
. 2 2 3 
1 1 
6 7 












. 4 5 
2 1 0 
7 
4 









. 1 0 
1 9 8 













, , 3 
5 2 
3 2 
1 8 1 0 
4 3 3 
1 3 7 7 
1 1 7 
5 7 
1 2 5 4 
5 2 5 
6 1 0 
6 
1 4 4 
1 1 0 8 







1 5 3 9 







3 6 5 
3 3 6 
1 3 9 9 


















2 6 0 1 
2 3 6 0 
2 4 1 






6 8 6 
5 5 3 
4 6 4 
3 9 7 
1 2 8 
7 9 
1 2 3 
1 9 
7 6 
2 1 0 












































4 0 9 2 
2 1 0 3 
1 9 9 2 
1 4 4 9 
1 0 1 3 
3 9 3 
1 2 
9 
1 5 0 
B O U G I E S C H A N D E L L E S C I E R G E S V E I L L E U S E S E T S I H I L A I R E S 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
1 
3 8 6 
2 1 9 
7 2 3 
1 9 8 
1 0 0 
2 7 
1 0 5 
1 9 
2 2 6 




















3 9 0 




1 1 5 
1 1 0 








1 7 8 
9 5 





2 0 1 



































3 3 1 
1 1 9 
2 1 2 

















) S iehe i m A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n u b e n t e l l u n g CST-N IMEXE l i ehe a m E n d e diese« B a n d e t 
*) V o i r no ies par produits en Annexe 




i ch lusse l 
Code 
pays 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 0 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 5 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
9(o 
1 3 2 
1 2 4 
5 2 
1 6 3 
279 
4 1 
3 9 2 








6 2 8 8 
3 4 0 6 
2 8 8 1 
1 0 9 1 
7 2 0 
1 7 8 7 
5 8 8 
<^ί Ί 
2 
1 0 0 0 k g 
France Belg.-Lux. Nederland 
9 6 
1 2 9 
1 0 2 5 
5 0 
1 6 3 
4 2 1 3 
1 3 1 2 
3 9 2 
2 7 b . : i s 




2 4 9 1 7 6 2 9 0 9 
d 3 8 7 1 0 8 4 0 
1 6 5 2 5 2 6 9 
7 8 4 6 2 3 
9 4 3 1 7 
1 5 7 4 6 4 4 
5 5 7 5 1 













1 3 6 5 
5 6 6 
7 9 9 
7 5 7 
5 0 6 
4 1 
5 
M O D E L L I E R M A S S E N . Z U B E R E I T E T E S O E N T A L W A C H S I N T A F E L N , 
H U F E I S E N F O R H . S T A F ß F N O D E R A E H N L I C H E N F O R M E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
W A R E N 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K Ä S E I f 
K A S E I f 
0 0 2 
1 0 0 0 ιοιο 
K A S E I r 
K U E N S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 ^ 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2,90 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










ί ; · 
9 4 
A i t 









1 2 0 0 
3 9 7 
3 0 4 
6 2 0 
.,' 7 Η 









1 1 7 
8 2 
3 9 2 4 
7 * 
'. 4 2 
1 
1 5 3 
1 3 8 '. 
5Î 
2 0 
















4 Θ 3 8 8 8 9 
1 3 5 4 4 5Θ 
3 4 9 4 5 3 1 
2 5 3 4 5 2C 
2 9 3 9 
9 6 . 12 
1 
5 6 . 2 
I M P O S T V E R K E H R B E F 0 E R D E R 1 
'. 
Ι U N D K A S E I N D E R I V A T E . K A S E I N L E I M E 







ZUR G ^ W E ^ B L I C H E N V E R W E N D U N G , A U S G . 
. " L I C H E N S P I N N S T O F F E N , V O N L E B E N S ­ UN 
l ? 4 7 
1 2 1 2 
3 2 8 1 
2 1 0 2 
4 7 0 
6 0 
5 9 
2 4 2 
1 4 7 
1 5 
2 0 3 9 







5 8 0 0 
4 4 0 
7 1 
'jQi. 
2 5 8 
Í2P, 
4 6 
1 8 7 1 4 
7 8 4 3 
10 8 7 1 
9 0 6 6 
7 3 5 
1 7 0 4 
22 
4 9 
I U I 
1 2 4 7 ND Ν 
1 2 1 2 
3 2 8 1 
2 1 0 2 
4 7 0 
6 0 
5 9 
2 4 2 
1 4 7 
1 5 
2 0 3 9 







5 8 0 0 
4 4 0 
7 1 5 O l . 
2 5 3 
1 2 9 
4 6 
1 8 7 1 4 
7 3 4 3 
1 0 8 7 1 
9 0 6 6 
7 3 5 
1 7 0 4 
2 2 4 9 


















5 0 9 
1 5 4 
3 5 5 
2 8 1 




N N S T O F F E r 
NC 
Z U M H E R S 1 








7 6 1 
4 5 2 
3 0 9 
1 37 
1 4 5 























E L L E N 1/01 
T T E L N 
Ι Ν 
* Ρ 
N I M E X E 
Br Γ I , 
BES I M M U I N U 
DESTINATION 
10Z 
i 1 .3 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 OO 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 5 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 7 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ú 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
c i t 
OIR 
0 4 2 
0 5 0 
0 ν 2 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C A M E RO UN 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. M A D A G A S C 
. R E ü N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
AR A B . S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
P A T E S 
F E R S « 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
A U S T R A L Ι F 
M O N D . 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E V 
• E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
















4 9 3 0 
2 B 2 9 
2 1 0 2 
1 3 3 4 
6 4 8 
7 6 5 
2 1 0 










1 5 1 





l 0 5 0 
3 2 9 
7 2 1 
1 2 2 
1 1 
6 0 0 
1 8 8 
3 6 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 






7 3 8 








9 2 5 

















1 7 7 0 
6 9 5 
1 0 7 5 
1 0 0 5 




A M O D E L E R C I R E S Ρ A R T D E N T A I R E E N P L A O U E T T E S 
C H E V A L B A T O N N E T S O U S O U S F O R M E S S I M I L A I R E S 
3 4 9 7 . 0 0 M A R C H A N D 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 5 0 1 
. H A D A G A S C 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C A S E I N E S 
3 5 0 1 . 1 t * > C A S E I N E S 
0 0 2 
1 0 0 0 
ιο ιο 
B E L G . L U X . 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
3 5 0 1 . 1 5 a | C A S E I N E S 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I C 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B R E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N ­ A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
HONGR I Ç 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
» c i l a u E I N D I S O C C 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I S R A F L 
I N D 3 N E S I E 
M I N D E 
C E E 
E X T t A ­ C E E 
C L A S S F 1 
Λ Γ Λ C 
C L A S S F 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 4 5 
5 6 
1 2 0 
3 4 
1 3 6 
1 7 
2 4 
I l 8 
15 
6 5 
1 0 1 
7 1 









1 2 7 0 
4 9 3 
7 7 i l 
6 4 9 
4 0 . ' 

























• 1 4 6 
3 9 

























































1 2 4 
3 0 
1 1 1 
















9 4 5 
3 8 5 
' 5 6 4 
4 8 8 
3 4 5 
6 6 
IC 
P O S T E 








P . U S A G E S I N D U S T R I E L S A U T R E S 








3 9 7 
1 9 8 
1 9 9 



























. • F A B R I C A T I O N DE F I -
T E X T I L E S , OE P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S OU 1 - U U K K A U C K 6 
6 3 0 
6 0 4 
1 6 2 8 
1 0 4 9 
2 2 2 
3 0 
3 2 
1 2 0 
7 4 
1 0 








2 3 0 0 
1 7 6 
2 3 
2 2 5 
1 0 0 
6 3 
1 7 
8 5 9 1 
3 9 1 1 
4 6 8 0 
3 9 2 4 
3 6 0 




6 3 0 
6 0 4 
1 6 2 8 
1 0 4 9 
2 2 2 
3 0 
3 2 
1 2 0 
7 4 
1 0 








2 3 0 0 
1 7 6 
2 8 
2 2 5 
1 0 0 
6 3 
17 
8 5 9 1 
3 9 1 1 
4 6 8 0 
3 9 2 4 
3 6 0 




ND N D NO N D 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n lu dan e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) V o i r no les per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
341 





1000 kg -QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland [Deutschland 
(BR) 
Italia 



















10 10 4 

























6 9 2 
4 9 4 
1 9 7 
9 8 8 
8 0 2 





9 3 7 
2 M 6 6 3 
5 2 5 




412 106 306 48 27 259 
64 8 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 
KAS6INDERIVATE 













1000 2 829 28 
ΙΟΙΟ 1 480 22 
1011 1 351 7 
1020 1 319 3 
1021 273 
1030 32 4 
1031 3 
1032 3 3 
ALBUMINE UND AL BUMINOER I VATE 
ALBUMINE, UNGENIESSBAR 







002 190 27 
003 1 428 156 
004 6 103 744 005 724 277 022 80 
030 257 
034 270 
036 111 27 
038 7 
042 33 25 
056 65 
616 6 977 994 
1000 10 919 1 260 
1010 9 033 1 204 
1011 893 56 
1020 800 53 
1021 730 27 




AL 8UMINDER IVATE 
1000 1010 1011 1020 1021 
51 24 27 7 7 




838 1 1 26 150 125 B5 43 
257 733 619 449 362 60 
10 106 31 
555 242 271 390 12 35 17 
55 149 496 376 38 123 20 
2 800 1 458 1 343 1 315 273 27 
5 4 2 
1 4 5 
0 8 1 






9 9 4 
2 79 
0 7 5 
2 1 0 
1 6 4 
1 6 3 
6 
1 8 
1 0 0 6 
1 4 0 
2 
2 3 7 




1 7 7 4 
1 169 
6 0 5 
5 6 2 
5 1 9 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FR ANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ΙΤ AL I E ROY.UN I SUEDE F INLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE UONSRIE ETATSUNI S HEXIQUE VENEZUELA INDONESIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA CLASSE 3 
3 5 0 1 . 3 0 COLLE 
25 
25 
002 BEL3.LUX. 004 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
6 36 KOWEIT 
648 MA'C.ÛMAN 
1000 H Ο Ν 0 E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A . AOM 
1020 1021 10 30 1031 1032 
2 0 8 
3 0 4 5 13 1 5 5 1 22T 1 3 4 59 15 71 1 0 8 6 5 4 4 I B 31 15 16 14 
3 047 
2 406 6 4 0 5 37 4 4 0 8 5 2 13 
CASEINE 
11 
11 10 4 8 13 
190 
4 0 149 
3 3 17 
U B 2 
. 1 5 1 2 1 8 4 3 
7 2 3 1 3 2 55 
39 7 13 14 27 10 15 11 
1 466 
1 134 3 3 4 2 7 7 2 3 7 4 3 2 14 
1 
3 







3 5 0 1 . 9 0 * l DERIVES DES CASEINES 
0 0 1 002 003 005 022 028 0 30 036 03 3 0 4 2 048 390 400 6 16 
FR AN C E BELG.LUX . PAYS­BAS I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE SUISSE AUTRICHF 
ESPAGNE YOUGOSLAV R .AFR.SUD ETATSUNÍS IRAN 
1000 M O N D E 
1010 CEF 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAHA .Λ·ΛΟΜ 
1020 10 21 1030 1031 1032 
555 234 250 347 12 35 17 59 125 409 
3 8 1 34 88 21 
598 386 21 1 I7H 255 34 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AEL E CLASSE 2 • EAMA 
1020 1021 1030 1031 
16 
12 5 
ALBUMINES, PROPRES A L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINE 
0 0 1 002 0 0 3 004 005 022 0 30 0 34 036 038 042 056 6 16 977 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I SUEDE nANFMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . IRAN SECLET 
M O N D E 1000 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . AÜM CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
202 84 744 075 205 102 2 52 83 137 
391 
577 3 10 8 76 6 7 1 640 53 2 6 153 
10 74 208 
417 
385 33 23 12 10 1 2 
234 2 03 31 
DERIVES DES ALBUMINES 
10. .0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTrtA­CFE 
























































5 5 5 
2 3 2 
2311 





1 26 4 0 6 




5 6 8 
3 6 3 
2 0 0 
1 1/ 




ALBUMINES ET DERIVES DES ALBUMINES 









") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Enda dieses Bandet 
·) Voir noles par produits en Annexe 




»ch I ussel 
Cod· 
pays 
1 0 3 0 
G E L A T 
H A U S E 
0 2 2 
1 0 0 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
G E L A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
ÖBO 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G L U T I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 6 0 
7 0 Θ 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N E U . 
1 B L A S E 
4 
France 






1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
1 




























3 9 2 
6 6 9 
6 8 4 
6 5 6 
4 4 7 
• , 8 7 
8 
3 7 
3 3 1 
7 1 5 
1 2 2 
0 1 3 
6 0 8 
1 2 0 
5 6 
4 5 1 
1 5 3 
1 0 1 
3 9 
1 8 0 
6 4 
1 0 8 
4 1 I 







1 3 4 


























3 2 3 
1 0 5 
7 0 4 
3 4 3 
3 5 6 
2 3 4 
Ì2 7 
1 6 8 
14 
4 6 
9 5 4 
2 1 2 
8 9 5 
1 3 5 5 7 
2 2 3 9 4 8 
4 1 4 7 8 
1 2 9 5 4 3 
6 
1 2 
S 1 2 5 
1 7 3 2 6 6 
i 7 9 
7 8 1 3 1 
2 2 3 2 4 6 
1 2 
5 6 1 9 
3 1 7 8 
4 4 2 6 
I 7 
1 8 0 
4 5 
9 6 
2 1 4 1 9 6 
5 8 1 3 
1 0 5 1 
6 1 1 
8 4 1 












4 2 9 . 
1 5 4 
2 7 4 
1 8 2 





F I S C H L E I M 
8 0 0 
6 3 1 
4 3 0 
4 2 1 
4 1 4 
7 1 
8 2 0 
1 5 7 
2 0 8 
3 1 3 
2 5 7 




1 6 8 
I 6 0 
2 5 
3 6 
3 8 8 




1 6 2 
6 9 
1 2 6 
1 3 d 
1 3 1 
6 0 4 
6 9 5 
5 7 8 















1 3 6 
) 2 1 
3 4 








) 1 0 
1 2 
, 2 2 
1 0 5 
5 7 3 3 
> 1 7 9 5 
I 3 9 3 8 
> 3 2 3 6 
1 I 3 4 6 
1 3 1 7 
1 
1 
> 3 8 6 
6 4 8 
2 1 6 
3 9 1 








1 5 8 
1 0 0 




2 1 2 6 
1 3 7 5 
7 5 1 











, F I S C H L E I M . H A U S E N B L A S E 
. . 
­
4 5 4 
3 3 9 
4 8 5 
5 9 5 
6 8 5 
4 
1 4 3 
6 2 
6 











90 1 2 9 





1 5 5 
4 6 3 7 
1 8 7 3 
2 7 6 4 
2 5 3 7 
1 5 1 9 
2 2 4 
2 
3 
2 8 5 
3 1 7 
10 
3 4 1 
3 3 3 1 
4 3 0 6 















2 0 8 
4 3 5 
9 9 




2 1 1 
2 9 
































• 3 5 6 
1 0 1 
7 5 5 
5 2 2 
7 5 3 
1 9 6 
3 7 
6 2 4 
3 1 4 
2 1 2 
9 5 2 
2 1 
7 9 2 
8 5 
1 3 7 
3 0 3 
2 4 8 






2 9 3 




1 6 2 
6 9 
Ια 
1 2 9 
­1 7 2 
10 1 













l ' i 
1 3 5 
3 3 
1 5 2 









3 7 3 
7 5 0 
. ' 4 5 
3 0 5 
6 4 5 
* Ρ 
N I M E X E 
9 Γ %, 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
10 3 0 
3 5 0 3 
C L A S S E 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 
G E L A T I N E S E T D E R I V E S 
C O L L E S D E P O I S S O N S 
3 5 0 3 . 1 0 I C H T Y D C O L L E 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O Y . U N I 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 






3 5 0 3 . 9 1 a | G E L A T I N E S ET L E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
ο Ζ 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ZZO 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 5 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
sno 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 t 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y 0 I 1 G 0 S L A V 
G R E C E 
T U R 3 U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
I N D E S 3 C C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R D U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C T . R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 5 0 3 . 9 9 C O L L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
.10 1 
0 0 4 
! 16 
0 2 :1 
1 3 0 
0 12 
0 3 4 
0 3 6 
0 1­1 
Ζ ', 0 
0 4 2 
0 ', 0 
0 6 2 
o· . . ­ . 
2 12 
3 4 6 
4 10 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 4 
6 0 · ι 
6 16 
6 6 J 
7 0 8 
8 0 1 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
G R E C E 
T C H E C Ü S L 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
S E C H E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 























3 3 5 
9 1 3 
9 6 6 
7 9 8 
6 0 6 
1 4 
4 9 
3 9 8 
8 2 4 
1 7 9 
1 0 1 
7 6 2 
1 1 6 
7 7 
4 8 2 
2 2 7 
1 2 0 
3 7 
2 6 6 
1 1 5 
1 3 2 
4 3 1 







1 1 9 










2 1 5 
6 0 
6 5 













4 9 0 
1 0 5 
7 6 5 
1 2 5 
6 4 2 
8 1 6 
8 8 3 
5 5 5 
3 3 
4 3 
2 7 1 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.. 
. 
. C O L L E S 




D ' O S , DE P E A U X , 












. 2 6 3 
2 2 
2 9 5 1 
6 0 1 
1 1 6 
1 8 
5 
1 8 5 
9 
7 4 






2 6 6 
8 1 
1 





















1 8 3 
6 8 9 7 
1 8 0 2 
5 0 9 5 
4 1 1 4 
6 6 3 1 
4 5 B 
3 0 
4 1 





3 4 5 4 1 2 
3 1 9 
6 6 9 
2 2 7 4 4 4 
1 1 3 
6 7 ; 
1 ] 
5 4 9 
6 5 9 
2 5 
1 6 2 
3 0 Γ 
1 0 2 








1 0 6 





























1 0 - , 
4 8 1 
3 5 5 
1 2 6 
1 2 2 
6 5 5 
4 7 7 
1 
5 2 8 
1 4 7 
5 9 
1 4 









1 1 3 



















1 4 7 
1 
4 1 6 5 
1 7 2 4 
2 4 4 2 
2 2 3 0 
1 2 5 4 
2 0 4 
2 
7 
DE P E A U X , E T S I M I L A I R E S . C O L L E S 
6 3 4 
2 1 4 
4 9 9 
1 4 4 
5 6 4 
2 9 






















4 2 6 
5 0 9 
0 5 5 
0 2 9 





1 9 4 
6 4 

















8 3 5 
4 5 5 
3 8 1 
1 9 1 
1 1 5 
1 0 7 
1 0 




1 4 2 6 
1 8 5 6 






















3 3 9 
7 5 3 
2 0 5 
5 3 6 
1 4 8 
3 
8 4 
2 7 6 
5 4 
5 3 4 
1 4 0 
7 3 
18 




























1 3 3 
2 6 1 
8 3 2 
4 2 9 
9 9 3 
2 7 3 

















1 6 9 
3 4 





P O I S S O N S 
2 6 1 
1 0 7 
4 3 3 
3 0 4 
10 




















4 7 8 
1 0 5 
3 7 3 




2 0 6 
3 1 4 
6 5 
2 4 9 
2 3 0 
") S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE l i e h e a m E n d e d i e s « B a n d e t 
*) V o i r no ' es por produits en Annexe 
Table de .correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
343 
Januar-Dezember— 1968 —Janvier-Décembre e x p o r t 
t ä n d e r -
Schlüssel 
C a t t e 
per» 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
P E P T I j r 
H A U T P L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 1 2 
5 2 8 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D E X T R I 
S T A E R K 
D E X T R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 4 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L O E S L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
Û 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 4 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E UNC 






8 4 5 
9 8 5 
1 6 
7 
1 1 9 
A N O E 




6 7 3 
5 6 
2 0 3 
3 
5 
1 1 9 
1 8 2 
4 9 9 
1 0 9 
2 2 0 
2 
3 5 




5 8 4 
B5 6 
72 8 
2 1 8 
5 4 4 
2 8 5 
5 8 
1 0 9 





1 0 0 0 k g 
Belg.-Lux. N e d e 
1 5 3 
1 2 1 
7 
5 
2 5 8 
R E E I W E I S S S T O F F E 
C HR DM I E R T 








3 6 8 
1 0 7 
2 2 0 
3 5 




1 4 2 5 
1 9 4 
1 2 3 1 
7 5 9 
2 6 6 
2 5 1 
5 3 
1 0 9 
2 2 0 
NE U N D D E X T R I N L E I M E 















0 4 8 
9 8 3 
2 3 2 
4 5 2 
5 8 4 
2 9 0 
3 1 4 
3 2 1 
8 3 
3 9 6 
3 3 8 
3 1 0 
3 1 
2 9 8 
1 8 4 
3 9 9 
4 5 
3 5 6 
3 2 
1 3 5 
2 9 8 
9 8 6 
1 6 5 
1 4 1 
1 7 5 
4 7 
1 3 5 
6 1 
2 3 8 
8 7 
1 6 3 
3 6 7 
7 0 
2 6 8 
3 0 0 
8 9 8 
32 5 
7 2 2 










• 4 2 
1 1 3 1 
2 1 
1 1 1 








Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 1 3 




D E R I V A T E . 
I 
3 







5 3 8 












• L O E S L I C H E O D E R G E R O E S T E T E 
FE A U S S T A E R K E 
# 1 1 8 0
2 2 5 












4 3 1 3 
3 6 6 6 
6 4 7 
1 12 
8 6 

















0 2 0 
7 2 5 
9 5 7 
4 0 7 
1 8 4 
2 0 2 
6 1 3 
6 4 4 
4 4 3 
6 9 5 
1 1 2 
6 6 8 
12 
8 2 3 
4 4 4 
8 2 
2 8 6 
3 5 
- . 0 5 
9 2 4 
2 3 1 
1 1 7 
8 2 
1 2 4 
7 4 6 
1 8 6 
5 5 5 
2 8 2 
7 2 
1 1 6 
3 7 0 
9 8 3 
1 BOO 
3 6 3 8 
4 4 
6 4 5 
1 2 0 4 
5 4 
7 6 5 
2 
4 6 8 
1 3 8 
4 0 4 
9 2 4 
2 2 9 
3 2 
. 9 8 
1 
3 0 
S T A E R K 
6 7 8 











7 3 0 
'. 1 2 
5 1 8 















5 5 2 
7 9 7 
2 2 7 
4 9 3 
2 9 0 
3 1 4 
3 2 0 
3 3 
3 9 6 
2 7 9 
2 9 5 
7 7 
2 3 6 
1 5 6 
3 
3 5 6 
3 2 
1 3 1 
2 9 8 
9 8 6 
1 6 4 
1 4 1 
1 6 5 
4 7 
1 3 5 
6 1 
2 2 8 
3 7 
1 6 0 
3 6 7 
2 8 5 
0 7 0 
2 1 5 
2 0 3 
6 1 0 
0 1 2 
1 3 3 
8 
• 
9 2 6 
7 2 3 
1 4 2 
0 3 0 
4 3 0 
5 1 3 
6 3 7 
3 4 3 
0 0 0 
2 31 
3 1 3 
3 
3 5 1 
4 4 4 
3 1 





1 2 4 
7 4 6 
3 3 
5 5 4 
2 5 
7 2 
1 1 6 





















4 9 1 






I tal ia 
N I M E X E 
B E S l I M M U l N U 
DESTINATION 
6 8 1 0 2 1 
6 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A J H 
C L A S S E 3 
3 5 0 4 . 0 0 P F P T O N E S 
3 6 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
3 2 oO', 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 6 5 . 0 3 6 
1 3 0 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
1 0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
4 4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
4 1 1 1 0 0 0 
6 9 1 0 1 0 
3 4 3 1 0 1 1 
3 2 2 1 0 2 0 
1 9 1 1 0 2 1 
2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
3 5 0 5 
D E R I V E S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
HONGR I E 
R U U M A N I E 
M A R 3 C 
. A L G E R I E 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N F 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
D E X T R I N E 
S O L U B L E S 
3 5 0 5 . 1 1 a ) D E X T R I N E 
4 9 6 0 0 1 
5 0 0 2 
5 0 0 3 
5 5 ni l · · . 
Π 




1 1 6 « 
13 
1 
ι 6 0 ; 
1 2 ' 
2C 







2 2 7 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
l 0 5 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 6 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
) 4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 5 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
3 6 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E = -
L I B E R I A 
G H A N A 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
E T 
6 5 4 
3 6 0 
6 
4 






1 0 0 0 
Belg.-Lux 
DOLLARS VALEURS 






A U T R E S M A T I E R E S P R O T E I Q U E S 






























0 9 4 
3 1 0 
7 8 4 
6 2 2 
1 9 9 




















4 6 1 
4 4 
4 1 6 












. 9 6 
1 6 7 
3 
1 6 4 





C O L L E S D E D E X T R I N E A M I D O N S 
T O R R E F I E S C O L L E S D A H I D O N 
3 9 0 
5 2 5 
3 0 
8 0 0 
3 0 9 
















1 8 1 
1 6 2 










1 5 0 
0 5 4 
0 8 5 
5 6 8 
8 0 5 




β 1 7 6 
2 9 











7 1 0 
5 9 7 


















5 3 8 2 2 
2 4 4 1 8 
2 
2 5 
L E U R S 
A U C H R O H E 
1 
4 







. « 2 2 5 

















3 3 1 
3 3 1 
1 2 4 1 1 7 
2 8 2 31 
9 6 9 4 
6 3 7 2 
4 8 3 9 
1 4 2 2 
1 9 
= E C U L E S 
D U D E F E C U L E 
3 1 4 
3 4 8 
4 1 9 
2 9 0 














1 8 1 
1 6 1 









3 3 2 
3 7 0 
9 6 2 
5 4 7 
7 9 2 
4 1 4 
2 7 
1 
» 1 A H I D O N S ET F E C U L E S S O L U B L E S O U T O R R E F I E S 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U I 8 I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P Ü L O G N F 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N F F 
N I üc R I A 
• G A 3 0 N 
• CONGO. RO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 








7 4 7 
1 2 9 
3 1 0 
3 6 7 
9 3 7 
2 9 0 
8 6 
0 3 8 
3 3 9 
3 6 9 
3 7 3 
6 9 5 
1 2 
1 2 6 










1 6 1 
4 0 






1 7 3 
2 7 5 
4 9 8 
1 1 
8 4 
1 3 8 
6 






















5 8 7 
9 5 0 
6 2 5 
9 0 6 
1 8 6 
8 6 
0 8 6 3 1 9 
1 7 3 
2 5 4 
5 6 6 
1 
7 0 




i 1 6 
2 7 
1 6 1 
1 8 










1 6 8 9 
8 6 
















2 3 0 





*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m Ende d i e s · * B a n d e t 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin 
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Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre 
Lender· 
tchlussal 
C o t t a 
p a r s 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 θ 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












4 f l 
9 5 0 
0 3 0 
4 3 1 
5 8 





2 5 0 
1 4 3 
1 2 9 
8 8 
9 4 9 
1 0 9 
9 4 8 
5 0 3 
1 9 4 
4 5 
1 9 4 
3 4 5 
1 5 6 
4 1 4 
6 7 7 
2 9 1 
3 8 5 
0 2 7 
9 2 3 
3 0 2 
9 3 9 













9 1 3 
4 9 
3 9 
2 0 0 
3 5 8 
4 6 4 
3 9 3 
4 7 7 
9 34 
9 1 6 
2 9 6 
9 3 2 
1 
O E X T R I N L E I H E , K L E B S T O F F E A U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 4 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U B E R 
W E N D U 
L E I H E 
OO­t 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I Ü 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 














E I T E T E 
I G A L S 
9 9 6 
3 7 7 
4 5 3 
4 6 1 
7 6 9 
2 2 0 
6 9 1 
5 5 6 
0 4 5 
3 3 6 
■',9 3 
1 8 2 
2 7 5 
3 0 
2 2 6 
2 4 4 
2 1 6 
9 7 


















1 1 3 
4 4 
8 6 






2 2 0 
0 5 6 
1 6 5 
32 0 
7 4 9 
ί 76 
2 Ί 5 
2 6 9 
6 9 


















7 0 2 
9 2 
6 1 0 
1 2 
1 1 
5 7 5 
1 9 5 
2 6 2 
2 3 
K L E B S T O F F E . A W G N I 
Nederland 
2 ( 1 
7 1 1 5 






S T A E R K E 
5 
5 2 5 5 
2 7 1 2 
7 9 7 8 






















. E R Z E U G N I 
K L E B S T O F F , I N A U F H A C H U N G E N 












4 7 7 
1 8 0 
3 0 1 
2 1 7 






























9 4 4 
0 7 : 
4 3 1 
5F 





2 5 0 
1 4 3 
1 2 7 
at i t 
4 0 
9 0 4 
5 0 7 
1 9 4 
4 4 
1 9 1 
3 4 5 
1 5 6 
2 i r 
8 0 7 
8 2 1 
9 8 Í 
8 5 1 
3 5 " 
O i l 
6 4 2 





5 4 4 1 
1 0 6 
6 5 t 
8 7 2 
8Γ 
6 4 Í 
1 3 9 
4 5 3 
2 6 1 
5 7 3 
St 
ε 15 














1 2 5 
1 7 ­
9 4 1 





7 6 4 1 





A L L E R 
5 
5 2 2 3 3 7 5 
1 4 8 2 7 9 7 
3 7 4 5 7 8 
3 6 2 2 9 6 
8 1 5 2 8 B 
1 3 2 8 2 
. ­
4 4 6 1 
2 3 5 
1 9 0 
5 6 
8 8 5 
1 4 0 
4 4 
4 16 
5 9 2 
7 5 
9 1 2 
1 2 4 
2 5 9 6 
1 6 
9 2 7 
1 9 9 
4 















1 0 9 
3 3 
1 3 






1 4 8 2 6 7 
7 5 5 5 9 
3 9 3 2 0 9 
7 0 8 1 5 
9 6 8 6 
6 4 5 1 9 4 
4 5 
. 4 0 
A R T Z U R V E R ­


















2 9 1 
2 9 
1 7 
3 3 2 1 4 
7 8 3 
2 5 5 1 2 
2 0 7 3 
1 1 4 
4 5 8 
ί 
3 
κ. ρ ■ u» r U, 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 6 6 
. 1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MHZ A H Β I OU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
I N D E S D C C 
T R I N I D . T D 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
M A S C . O M AN 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 









2 4 8 
4 6 3 













3 5 5 







6 1 9 
4 9 1 
1 2 8 
7 8 9 
9 2 1 
3 1 8 
1 8 8 








1 9 5 9 
9 5 7 
1 0 0 2 
4 5 6 
2 5 6 




1 0 0 0 D O U A I S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland [Deutschland Italia 
1 0 5 2 1 4 
1 0 3 5 5 





1 0 . 
2 4 5 2 
4 6 4 3 













3 4 3 ¡ 







8 3 6 2 6 0 5 1 2 
0 6 9 2 9 4 0 1 
7 6 7 2 3 1 1 1 1 
0 5 7 2 2 0 4 7 
4 8 0 1 3 B 4 5 
6 9 9 6 4 
1 2 5 
7 4 
2 0 2 . 
3 5 0 5 . 5 0 C O L L E S D E O E X T R I . N E D A H I D O N O U OE F E C U L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 . ' 
0 i ­
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
■:■ 4 Ζ 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 B 
2 12 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . T E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R J U 
L I B A N 
I R A < 
I R A N 
A R A B . S F O U 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






3 9 0 
4 9 6 
6 9 3 
2 8 5 




1 1 8 
6 1 



































1 6 6 
3 8 1 
7 8 6 
9 6 6 
6 9 6 






















• 2 3 0 
3 6 
1 9 4 
5 
4 




ι 6 3 8 
3 7 5 
l 0 1 
1 0 1 ' 
1 
* 
C O L L E S P R E P A R E E S N D A . P R O D U I T S D E 




T O U T E 
1 0 6 2 8 2 1 
3 9 8 
4 4 1 
8 8 9 1 0 
2 4 0 2 7 5 
1 9 3 9 
8 0 1 5 
3 0 5 0 
5 6 6 2 
4 4 17 
1 2 2 
2t 
1 6 7 
3 6 
4 2 3 
2 1 0 
3 5 3 9 3 
15 3 7 
4 2 . 











; I ! 
î 
'. 1 7 4 









1 6 S B 5 9 
6 8 6 1 1 
5 4 3 1 0 0 0 4 8 
4 6 0 4 9 5 6 
3 2 3 
B I 
2 
3 6 6 3 
4 8 9 4 2 
1 4 
I I 
E S P E C E A U S A G E O E 
V E N T E AU D E T A I L , E N E M B A L L A G E S 
3 5 0 6 . 1 1 C O L L E S D E G O H M E S N A T U R E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
3 9 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . AFR . S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O H 












2 7 2 
7 8 
1 9 5 




























D E 1 KG M A X I M U M 















1 5 9 1 6 




l ì 1 
'. 
■] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubentetlung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bando. 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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P F L A N Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 0 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
o l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
4 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 1Θ 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
E R Z E U G 
F U E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Ü 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 







L E I H 
6 8 6 
2 9 9 
9 4 9 
1 1 9 
5 4 7 
6 2 
3 4 
1 1 2 
6 2 2 
3 9 9 
5 3 2 
3 8 3 






1 7 3 
6 9 8 
5 7 3 
1 6 5 
8 7 9 










I I S S E 
1 5 6 
0 9 9 
4 0 6 
2 6 5 























































0 3 3 
1 3 2 
9 0 0 
7 2 4 
3 6 7 
9 6 6 
5 2 0 
7 0 4 
1 9 7 
France 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 











1 0 3 
5 
5 









L E I H E , A W G N I 
. 3 9 5 
4 5 
1 6 6 














































2 4 9 4 
7 2 2 
1 7 7 2 
222 
1 4 3 
1 4 3 9 
4 7 2 
6 6 9 
1 11 
5 4 






4 8 7 









Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
A U S P F L A N Z L I C H E N G U H H E N 
1 2 
5 1 3 





4 9 7 
3 5 
1 9 2 
5 2 
2 
1 4 9 5 
6 5 5 
84 0 
8 3 4 























è 1 0 
1 2 
2 6 
1 1 3 
2 4 
i 
1 1 1 6 
7 3 4 
3 3 0 
1 0 3 
5 5 




Z U R V E R W E N D U N G A L S K L F B S T O F F 1 6 
N Z E L V E R K A L 
5 1 2 
5 3 7 
3 9 0 
5 1 
8 3 6 




1 8 9 
6 1 
1 6 0 
1 1 1 































6 5 7 
1 7 8 0 




1 0 9 
1 2 8 
3 6 4 
3 3 9 
3 2 6 
1 5 8 
3 
2 1 
1 0 4 8 1 
8 8 8 7 
1 5 9 4 
I 5 1 8 



























3 9 6 
1 5 3 
2 4 2 
1 Β 9 



















































5 4 0 
8 0 
4 6 0 
1 9 6 
3 2 




A U F M A C H U N G E N 
4 B 3 
3 2 7 
3 7 2 
8 2 2 




1 3 5 
5 6 
1 5 3 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 0 6 . 1 3 C H I L E S V E G E T A L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 0 
4 8 4 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L S . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
• M A O A G A S C 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
3 5 0 6 . 1 5 C O L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
051) 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
Ζ 0 Η 
2 12 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 3 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
3 5 0 6 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 ' · 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
• C . I V O I R L 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O RD 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• H A O A G A S C 
• R E J N I O N 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
• G U A D E L O U 
• H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
• SUR I N A H 
• G U Y A N E F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
H A S C . O H A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P Ü N 
• CAL EDON . 
. P I X Y N . F R 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
2 0 7 
4 4 8 
1 2 2 5 
3 9 




1 2 1 
8 9 








2 7 2 3 
2 0 2 2 
7 0 1 
5 4 8 
4 2 0 
















1 1 0 
1 0 





















, A U T R E S Q U E V E G E T A L E S , N O A 
1 3 2 
5 1 0 
1 9 6 
1 4 0 
1 3 1 






















































3 6 1 2 
1 1 1 1 
2 5 0 3 
6 6 3 
3 0 5 
1 4 8 5 
3 8 1 
4 8 2 
3 5 1 
P R O D U I T . ; A U S A G E 
L A G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 


















































1 8 1 6 
3 7 7 
1 4 4 0 
1 5 8 
9 1 
1 0 2 1 
3 3 6 
4 5 1 
2 6 0 
3 2 






2 4 2 





















3 1 1 
1 4 6 
1 6 5 
1 6 2 










1 O l 
1 7 
6 3 3 
3 3 7 
2 9 6 
5 5 
3 2 




1 9 1 
3 4 9 













2 2 5 4 
1 8 4 7 
4 0 7 
3 7 7 




















4 0 3 
1 3 1 
2 7 2 
1 9 9 





O E C O L L E S . P O U R V E N T E A U D E T A I L F N 
IE 1 KG M A X I M U M 
1 1 6 6 
7 1 6 
4 3 1 
5 1 4 
1 1 4 2 




3 1 2 
8 8 
2 0 1 
2 0 5 
1 9 3 
9 8 
















4 5 2 
2 6 6 
5 0 1 












7 0 5 
4 1 1 
4 1 7 
1 0 2 7 




2 1 8 
7 1 
1 7 4 
1 4 6 
1 2 7 
9 0 













































6 1 8 
6 5 
4 5 3 
2 3 9 
3 9 




: M B A L -
2 
5 
") Siehe ím Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende diese* Bondei 
■) Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember— 1948—Janvier­Décembre e x p o r t 
L d n d a r ­
schlussel 
C o d a 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g ­QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 D O L L A R S 





































4 6 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 0 
M u ­
li t 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
I. I 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
5 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
5 6 0 
6 6 3 
6 8 0 
·■■ 16 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 10 4 0 
1 0 8 2 3 13 
2 9 
6 2 0 9 
2 3 7 2 
3 8 3 7 
1 8 9 2 
1 0 2 9 
I 8 9 4 
3 6 4 
2 4 5 5 1 
6 1 3 
2 5 0 






S C H I E S S P U L V E R 
S C H W A R Z P U L V E R 
0 0 1 9 8 
2 0 8 1 5 
3 1 8 4 7 
3 2 2 1 0 0 
1 0 0 0 2 Θ 0 
1 0 1 0 9 8 1 0 1 1 1 8 2 
1 0 2 0 9 1 0 2 1 4 1 0 3 0 1 7 3 1 0 3 1 1 5 2 1 0 3 2 1 5 
S C H I E S S P U L V E R , K E I N 
0 0 1 1 5 0 
0 0 2 1 8 0 0 4 1 1 4 









1 0 0 
1 6 4 
5 9 
1 0 5 
1 
1 0 4 
1 0 0 
3 












11 14 12 
15 
4 7 
1 5 9 
• 4 3 1 
2 9 0 
1 4 1 
3 3 
2 0 










8 6 6 
1111/ 
3 6 4 
7 8 9 
9 9 3 





0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0611 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0,1 
2 1 2 
2 16 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
oOO 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
> 4 3 
6 6 0 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L J G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
3 U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
Ν I GE R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
H Û Z A M B 1 Q U 
. H A D A G A S C 
.R E J N i n N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
O O H I N I C . R 
­ G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
H A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A H B i T D G E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
1 4 5 
11 1 3 4 57 
9 
7 5 10 12 t 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
































































0 0 7 
9 6 9 
0 3 7 
8 7 6 
5 4 3 
0 7 3 
3 7 2 
2 7 0 
8 2 
5 1 







6 5 7 
2 5 3 
2 3 9 
P O U D R E S A T I R E « 
3 6 0 1 . 1 0 · ) P O U D R E N O I R E 
0 0 1 F R A N C E 6 6 
2 0 8 . A L G E R I E 3 4 
3 1 8 . C O N G O B R A 6 6 
3 2 2 . C D U G D R D 1 7 5 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 3 7 3 
1 0 1 0 C E E 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 3 0 3 
1 0 2 0 C L A S S E 1 7 
1 0 2 1 A E L E 2 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 9 6 
1 0 3 1 . E A H A 2 4 8 
1 0 3 2 . A . A O H 3 4 
I I B 
1 1 1 7 
1 1 7 7 3 31 
2 2 4 
4 4 
1 7 9 
3 6 0 1 . 9 0 * l P O U D R E S A T I R E R , A U T R E S QUE P O U D R E N O I R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ο Ζ 1 
0 30 
0 1 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 3 1 
0 5 2 
2 14 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 8 
3 13 334 393 412 528 608 
bZ­6 6 0 
6 3 0 
7 0 6 
8 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M ­ F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U 3 3 S L A V 
G R E C E 
T J R J U I E 
H A R 3 C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. C 0 H G U 8 R A 
E T H I O P I E 
R . AFR . S U D 
H E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E I 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L Ι E 
·'. 2 2 4 2 7 1 3 5 32 7 4 1 1 8 4 0 2 30 
11 









. ' 9 
9 3 
2 1 












2 L 3 
2 1 3 L 3 5 32 
1 1 5 4 0 1 7 2 
11 52 1 04 





















































1 7 5 2 
1 3 2 5 
4 2 7 
3 3 8 










3 7 ? 
5 6 0 
7 6 7 
4 6 4 
2 6 9 
717 








' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e d ie tas Bandos 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg -QUANTITÉS 









1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 




































































• 3 2 5 
9 8 




3 1 6 
3 9 4 
9 2 3 
2 1 
1 1 
9 0 2 
8 9 1 
3 37 
2 3 7 
2 5 
1 663 
4 0 8 
1 255 1 6 7 
1 
1 0 8 9 7 74 . ZUENDSCHNUERE.SPRENGZUENDSCHNUERE 































ZUENDHUETCHEN,SPR ENGKAPSELN.Ζ UENDER.SPRENG Ζ UENDER 
001 3 . 1 . 002 1 . . . 00 3 2 . 1 
004 15 5 
022 1 
0 30 
0 36 3 2 
040 3 
050 3 
204 36 36 
208 34 33 
2 12 3 6 36 216 33 
248 2 2 
302 6 6 
318 7 7 
322 4 
324 2 
342 4 4 
146 12 





1000 Η 0 Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTR4­CEE CLASSE 1 
AEL E CLASSE 2 .ΕΑΗΑ .Α .ADH 
1020 1021 10 30 10 31 1032 
4 2 9 114 975 109 6 8 1 866 91 42 
761 208 5 5 3 265 169 288 91 42 
1 550 4 89 t 0 6 0 747 495 313 
2 6 1 243 18 16 9 
2 
E X P t a S I F S PREPARES 
120 2 36 760 
95 3 8 0 52 12 328 20 
FRA1CE PAYS­BAS ALLEM ­FED I T A . IE HALTE YOUGOSLAV TURQUIE .ALGERIE TUNIS IE L IBYE .HAURITAN .N IGER ­SENEGAL . C . I V O I R E .CAMEROUN .GABON .CONGUBRA .CONGO RO .RWANDA E T H I O P I E .S OH AL IA KENYA TANZANIE .MAOAGASC .REUNION .HART IN IQ CDLOHBIE ­GUYANE F CHYPRE IRAK I R A I 
ARAB.SEOU KATAR MASC.ÜHAN INDE 
CAHBODGE IND3NES IE .CA , EDON . SECRET 
D E 













































































































































B E L G . L U X . ALLEM . F E D 
AUTRICHE TURQUIE TUNIS IE L I B Y E .HAURIT AN GU ΙN E E . C . I V O I R E .CAHEROUN KENYA .HADAGASC .REUNION VENEZUELA •GMYANF F ARGENTINE IRAN ARAB.SEOU KOWEIT .CALEDON . S E H E T 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AEL E CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
15 19 17 12 64 45 20 18 14 L5 L6 56 13 LO 16 
64 4 20 18 L4 15 
56 13 10 15 
597 
597 
3 8 9 131 53 
AMORCES ET CAPSULES FULMINANT ALLUMEURS DETONATEURS 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 3 0 036 040 0 6 0 204 208 212 216 243 302 313 322 324 342 346 3~3 372 390 4 0 0 404 464 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EH . FED ROY­UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL GRECE MAROC 
• ALGER IE TUNIS IE L I B Y E •SENEGAL •CAMEROUN •CONGOBRA •CONGO RO •RWANDA . S OM AL I A KENY A • H ADAGASC •REUNIÜN 







































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 




















*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
t a n d e r ­
t ch lussa l 
C o t t a 
P a r » 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F E U E R k 
Z U E N D ! 
U N D DE 
0 0 1 
O l l i 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N O E R Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 B 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U E N D I ­
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 SO 
2 8 4 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 B 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 













2 0 1 
5 7 3 
2 1 
3 5 2 
4 1 
7 
3 1 1 
3 9 
4 3 
E R K S A R T I K E 
T R E I F E N U h 
















1 7 0 


































0 6 9 
4 4 9 
6 2 2 
3 4 7 
2 4 1 
2 6 9 
1 7 
1 1 4 
1 
O E L Z E R 
1 
1 
2 1 4 
7 8 9 





1 1 8 
2 3 
1 4 2 
4 5 
1 8 2 
3 0 
4 0 6 










2 6 4 
5 1 











• 1 7 2 
5 
1 6 7 
A 
2 




































• 3 2 1 
9 7 
2 2 5 
5 4 
4 6 























N e d e r l a n c 
­QUANTITÉS 








! 1 2 0 1 














. 7 4 9 
1 3 3 6 
8 
2 0 
1 4 1 
4 5 
1 8 2 
3 0 
t 4 0 6 
3 4 4 
2 4 
1 3 
1 2 5 
. 22 
2 6 4 
4 9 







1 7 3 
3 1 
4 









1 4 . 
1 2 
1 0 
1 5 5 9 
! I S 4 
2 6 6 
, 1 4 2 7 9 9 
5 2 
2 8 1 3 
2 1 
3 8 
2 4 5 



















Γ 4 6 1 2 5 6 
• 1 7 8 1 6 1 
> 2 8 4 9 5 
2 1 0 8 3 
1 5 8 3 7 





3 3 7 
3 6 1 3 
4 1 
7 7 1 
1 
3 2 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 3 
6 6 0 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 6 0 5 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
I R A L 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
M A S C . O H A N 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






A R T I C L E S OE 
3 6 0 5 . 1 0 A H O R C E S E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











9 4 0 
8 7 7 
2 2 6 
7 L L 
2 8 6 
8 3 
4 2 4 
2 L L 
2 7 6 












1 0 5 6 
4 5 
1 O l i 
6 1 
4 5 
9 5 0 
1 7 8 
2 7 1 
P Y R O T E C H N I E 




1 6 5 
6 0 




















1 9 7 
1 0 
1 3 
5 9 4 0 
5 9 4 0 6 * * 
3 A N 0 E L E T T E S O U R O U L E A U X P O U R B R I Q U E T S 
L A M P E S D E M I N E U R S E T S I M I L A I R E S 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 











3 6 0 5 . 9 0 A U T R E S A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 L 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H A R D C 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
. C O N G O R O 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 





3 6 0 6 . 0 0 A L L U M E T T E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 " 
4 6 2 
3 0 0 
8 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
G U I N - E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
. S O H A L I A 
■ H A O A G A S C 
. R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H O N O U R . B R 
H A I T I 
­ G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
A U S T R A L I E 
­ C A . E 0 3 N . 
. P J L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
I 
1 8 3 
1 5 1 
1 4 2 
9 2 1 
3 1 3 
1 2 5 
4 0 
2 1 2 
1 6 
9 5 
1 0 9 



























9 8 3 
7 0 7 
2 7 5 
3 3 L 
8 8 L 
8 8 2 
8 4 
2 0 L 
7 
1 0 3 
5 5 7 
L 7 9 
2 4 
1 6 0 
3 0 
7 5 




1 2 3 
2 1 
9 4 9 







2 2 3 
4 7 
1 4 













• D E P Y R O T E C H N I E 
. 5 1 
8 
1 2 8 
























9 9 0 
3 7 7 
6 1 3 
1 8 9 
1 2 8 
4 1 6 
5 6 






















1 2 3 
2 2 






5 1 3 





1 2 3 
2 1 
9 4 9 



























5 9 0 
1 6 8 
2 1 






1 0 4 1 
5 2 




1 2 5 3 6 
5 7 3 1 
8 9 
7 8 0 
1 2 2 
4 1 
2 1 1 3 
1 1 7 7 6 
1 2 A 
9 0 
7 0 2 5 
I B A Í O A 
A 5 







2 6 A 
1 2 2 5 1 
A 









1 3 2 0 1 5 0 6 
3 9 3 8 8 8 
9 2 7 6 1 8 
6 1 3 5 1 8 
5 2 A 2 1 9 
3 1 4 
ί 1 
5 5 
1 1 3 3 
8 2 9 5 
l 2 0 
1 8 1 3 5 
3 
7 5 
1 2 9 
3 A 
9 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »iehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NTMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg -QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
I t a l i ! BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 



















80 50 29 









1000 O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A D H 
1020 10 21 1030 1031 1032 
CER­E1SEN U.ANO.ZUENDMETALLEGIERUNGEN I N JEDER FORM 
002 2 2 
00 3 1 1 004 8 5 3 054 1 1 064 3 3 . 604 2 2 608 1 1 740 21 21 977 169 
1000 2 1 8 45 3 1010 11 β 3 1011 38 37 1020 5 4 1021 2 2 1030 30 30 1031 3 3 1032 1040 3 3 
WAREN AUS LE ICHT ENT2UENDLICHEN STOFFEN 
001 IB3 002 86 5 
003 91 2 
004 78 47 005 129 80 022 56 51 028 24 030 27 1 0 32 2 7 034 6 2 1 036 36 18 0 3 8 86 2 0 4 0 7 042 14 4 048 36 050 9 2 0 5 4 4 A 204 3 3 390 1 400 34 4 0 4 4 4 8 4 3 604 9 60B 2 7 32 6 800 5 
1000 1 0 4 1 2 4 2 2 99 6 5 9 1010 568 134 1 5 0 375 1011 475 108 2 4 9 2 8 4 1020 438 94 2 4 1 2 7 4 1021 2 9 8 73 2 27 193 1030 36 14 . 8 10 1031 3 2 . . . 10 32 2 2 1040 2 . . . 1 
L ICHTEMPFINDL ICHE PHOTOGRAPHISCHE «IICHT B E L I C H T E T , AUSGEN. P A P I E R E , 
L ICHTEMPFINDL ICHE ROENTGENPLATTEN UND ­ P L A N F I L M E 
0 02 003 0 0 4 054 0 6 4 6 04 608 740 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED EUROPE ND HONGRIE L IBAN SYRIE HONG KONG SECRET 
H Ο Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
715 675 038 785 402 239 424 298 
20 13 75 14 23 11 
0B7 107 L87 47 
2 3 LL7 LO 2 23 
894 882 995 3 5 6 2 7 0 










0 7 4 
41] 
I M I 
H4I] 
4 8 1 
I 79 
3 6 
18 13 40 
256 71 185 45 23 117 10 
ARTICLES EN HATIERES INFLAMMABLES 
39 
8 32 27 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ITAL I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSL AV GRECE EUROPE ND HARDC R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA VENEZUELA L IBAN SYRIE JAPDN AUSTRAL I E 
M O N D E 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
0 0 1 0 0 2 003 004 005 022 028 0 3 0 0 3 2 034 036 033 040 0 4 2 0 4 8 050 054 204 390 400 404 484 6 0 4 608 732 800 
275 282 2 3 1 389 446 2 2 6 23 52 





























































77 16 6 1 5 2 A 7 1 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET F I L M S P L A N S , S E N S I B I L I S E S , NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. QUE P A P I E R , CARTON OU t ISSU 
00 1 0 0 2 003 004 005 022 0 2 4 026 028 030 032 0 14 0 36 038 040 0 42 048 0 60 052 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 2 20 232 2 36 240 248 264 272 276 284 238 302 306 314 318 322 330 334 
4 09 
00 231 397 63 2 336 
13 4 7 42 340 
112 24 10 
10 1 341 2 50 
193 9 85 2 9 9 305 
31 324 58 
132 18 13 
I 10 14 9 15 7 















1 1 4 H 
1 1 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM . F E D I T A L I E ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PDRTJGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P HARDC . A L G E R I E T U N I S I E L IBYE EGYPTE .HAL I 
. H . V O L T A .N IGER .SENEGAL 
SIERRALEO . C . I V O I R E GHANA .OAHOHEY 
N I G E R I A .CAHEROUN .CENTRAF . ­GA3QN .CONGOBRA .CONGO RD ANGOL A 
E T H I O P I E 
ET F I L H S , S E N S I B I L I S E S , POUR RADIOGRAPHIE 
5 5 4 
3 3 2 
7 5 8 
9 5 6 
7 3 2 
9 9 1 
6 2 
2 3 7 
2 B 6 
2 0 8 
5 0 7 
4 7 2 
4 0 0 
5 5 9 
5 0 9 
1 1 4 
5 8 
3 3 7 
5 7 1 
2 5 
8 3 




2 0 6 
3 4 0 
5 8 


















. 6 1 
9 























532 986 4 5 7 8 3 0 2 4 2 1 6 2 03 0 5 7 397 327 3 0 8 4 8 0 2 94 1 0 7 45 176 
3 52 25 83 49 14 12 13 1 3 5 83 
1 109 45 
11 3 19 
914 120 116 
57 4 1 3 1 1 0 1 2 9 9 
17 4 I A 19 26 2 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandas 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Deiember—1968— Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder-
tch lu33el 
C o d e 
pays 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 Θ 
3 Θ 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 Θ 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 f l 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B Û 0 
8 0 4 
8 1Θ 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P L A T T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I C H T 
A U F N A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 









N U N D 
1 4 g 8 
7 1 ι 1 5 
1 7 
1 6 
2 3 8 
2 0 1 
2 2 2 














2 4 5 3 
1 2 9 
1 6 5 
2 
1 8 7 7 
7 
1 8 



























1 2 7 
7 7 9 
3 4 8 
7 3 5 
0 6 4 
5 5 3 
9 1 









7 6 9 
6 0 2 
l 6 7 
3 
2 












1 7 '. 7 
1 5 5 
1 0 7 8 
2 2 2 














































6 1 4 7 
1 6 1 0 
4 5 3 6 
3 2 3 4 
9 0 4 





























2 4 7 








EHPF I N D L I C I 
3 H E N , N I C H 
9 6 7 
2 0 3 
3 9 2 
4 2 9 
4 3 3 
















2 1 1 8 
2 1 4 
1 9 4 
6 2 
5 
1 3 2 
3 
• 
I E P L A T T E N U N D P L A N F I L H E , 
FUER RO 




EN T G E N A U F N A H H E N 
6 3 1 
7 3 








'. 3 4 
3 4 6 
























F U E R SCHW 
1 7 2 
8 1 3 
2 3 
2 
6 2 7 
5 2 2 
1 2 3 
1 2 
1 0 






. 2 7 4 6 
i 2 6 8 
7 4 7 8 
2 3 4 6 
I 7 7 












9 1 6 





A R Z H E I S S ­
2 1 7 1 
1 4 5 
3 3 7 
7 6 
1 
8 2 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 7 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 3 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 7 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 B 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B I B 
8 2 2 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H A U R I C E 
HOZ Α Μ Θ Ι QU 
. H A D A G A S C 
. R E J N I O N 
Ζ Δ Η Β I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A I E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S D C C 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
AR A B . S U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O O G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H D S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
• C A L E O O N . 
. P Ö L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 













3 7 0 1 . 9 1 P L A Q U E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A R D C 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
J A P O N 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 




3 7 0 1 . 9 5 P L A Q U E S E T 
0 0 1 
OC 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 










0 8 4 
0 0 8 
3 3 7 













1 1 7 
3 2 3 
1 2 
1 1 8 
2 7 4 
5 7 1 








1 1 7 





2 7 1 







1 5 3 
1 9 3 
1 4 7 
1 9 
1 6 
1 4 6 
4 6 3 
1 0 7 
1 6 9 
2 0 7 
1 0 7 
1 4 
1 7 
2 4 4 
3 4 5 
9 0 1 
5 1 8 
4 2 5 
0 7 4 
5 0 6 
5 7 2 
3 0 7 
France 










4 1 1 2 
3 1 3 0 
9 8 3 
2 6 
2 0 
9 5 1 
3 2 4 
4 3 9 
5 











= I L H S P O U R I M A G E S 
8 5 5 
1 3 7 
2 3 
4 4 3 
4 7 5 
7 6 
1 5 
















1 9 5 
1 0 8 
9 3 5 
1 7 2 
6 6 3 
3 1 9 































7 0 7 
4 0 6 
3 3 6 











1 L 7 
2 8 2 
L 2 
1 1 4 
2 5 7 
5 7 0 














2 7 L 





1 5 3 
1 9 3 
1 4 6 
1 3 
4 8 
4 6 3 
1 0 7 
1 6 9 
5 9 
L 0 7 
• 7 3 9 
0 5 L 
6 8 8 
8 9 6 
4 9 8 
5 9 3 
1 5 8 
L 0 7 
L 9 9 
VALEURS 






1 8 4 1 9 3 


















! î . 6 
. 1 6 
. 9 6 
. 1 A 8 
■ . 
■ 
2 6 3 1 6 3 3 2 0 4 
2 4 2 . 0 3 4 1 1 0 6 














2 6 5 
6 F 
2 0 1 





F I L H S , S E N S I B I L I S E S , F 
QUE POUR R A D I O G R A P H I E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 







3 9 5 
3 1 3 
4 4 0 
3 9 1 
7 4 6 
1 1 3 
β 1 6 7 
5 0 0 
6 7 1 
6 9 0 
3 4 
2 
6 3 4 
6 4 f 
2 2 ; 
4 7 6 
4 5 2 
2 1 1 2 9 2 U 9 9 
l 1 0 3 3 1 5 6 2 
1 6 0 1 3 0 5 




, 9 9 
7 8 2 A 5 
7 8 1 3 3 6 
2 0 
4 0 3 
4 4 8 1 5 
4 5 6 
1 5 
1 0 5 









'- 6 2 






1 8 1 1 0 
2 2 7 7 4 2 6 7 9 
1 7 1 1 9 3 A 5 
5 6 5 3 3 3 3 A 
2 2 7 3 0 2 2 3 
6 2 0 7 6 
3 3 7 17 1 
2 1 
. I M A G E S 
9 
1 1 4 1 1 
M O N O C H R O M E S , A U T R E S 
1 2 3 3 9 1 4 7 2 A 
7 2 8 2 2 2 5 2 
1 1 3 0 1 6 2 
1 6 2 3 1 3 
2 3 1 5 5 7 
5 1 4 7 4 1 3 8 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m E n d e dieses Bandes 
*) V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg -QUANTITÉS 




1000 D O U A I S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland [Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 24 0 26 028 010 0 32 034 0 36 0 18 040 042 046 04 8 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 240 248 272 288 30 7 377 310 334 346 366 370 378 382 390 400 404 412 416 424 428 4 16 440 44 8 456 462 468 472 480 484 500 504 608 512 516 524 528 400 604 608 612 
6 16 620 624 628 632 636 660 664 663 680 696 700 702 
7 06 708 728 732 7 36 740 300 604 
Il 18 322 




L7 18 L2 
L35 585 53 24 
4L 
3 LO LT 
994 42 I 56f l 586 
26 L 












2 1 0 




l 4 06 
4 85 
9 2 2 6 9 4 2 32 L 99 3 2 2 9 
39 34 24 
LL5 2 30 74 








3E F ILHE IN ROLLEN OOER S T R E I F E N , NICHT 
FARBFILHE OHNE Ρ ANDL ilCHUNG , N ICHT BELICHTET 
110 1 10 2 00 3 004 0 16 0 2 2 026 0 26 1)30 032 0 34 0 16 038 0 4 2 
04 8 
15 8 2 
21 78 20 
5 3 2 3 0 
1 
997 330 6 6 7 4 4 7 
1 0 0 1 7 2 7 5 48 










800 8 04 818 822 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE F INL ANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALT E YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N .ESP HARDC . A L G E R I E TUNIS IE L IBYE EGYPTE .N 1GER .SENEGAL . C . I V O I R E N I G E R [ A .CAHEROUN .CONGO RD ANGDL A E T H I O P I E KENYA HOZAHBIQU .HADAGASC Ζ AHB IE RHODESIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVAOOR COSTA R I C PANAMA CUBA D O M I N I C . R • MART I I I Q INDES 3CC T R I N I D . T O C 0 L 3 H B I E VENEZUELA EQUATEUR PERDU 
BRESIL CHIL I BOL IV I r URUGUAY ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAHBODGE INODNES IE HALAYS1A SINGAPOUR PHIL I P P I N COREE SUD JAPON FORHUSE HONG KUNG AUSTRAL I E N.ZELANDE .CAL EDON . .PÖLYN.FR 
1000 H U N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 ­EAHA 
1032 .A.AOH 


























































































































































609 138 233 2 52 24 36 2 1 9 
1 2 7 
5 17 18 4 
7 4 3 4 0 1 3 4 3 2 9 8 1 9 7 3 9 1 
4 4 2 8 1 954 398 
652 064 453 1 5 2 5 2 5 11 4 5 73 66 2 22 1 1 7 




1 14 1 10 4 6 0 3 1 3 2 52 5 1 1 3 11 
21 79 310 83 13 14 85 15 117 10 16 
1 2 1 
226 
75 153 2B 43 354 3 39 2 34 
18 
17 598 7 423 10 175 7 6 3 9 5 0 3 0 2 303 7 1 34 
1 1 0 3 7 1 1 7 
4 119 59 
2 1 9 I I A 6 
2 3 3 
12 6 1 5 4 
502 4 5 0 0 5 2 120 4 3 8 746 32 28 186 
NON IMPRESSIONNEES,EN ROULEAUX OU 
3 7 0 2 . 1 0 · ! P E L L I C U L E S NON PERFOREES POUR IMAGES POLYCHROMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03<. 03rS 
0 5 U 
0 5 2 
FB A* CE 
B E L G . L U X . "AYS­BAS 
IT AL IE R O Y . J N I IRLANDE NORVEGE 
SUEOE F I NL A N D E DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE YOUG'JSLAV GRL:CC T Ufi 3 j I f 
3 6 8 
7 6 8 
2 9 8 
6 3 4 
1 0 7 
1 2 7 
2 * . 
1 2 1 
9 7 
2 2 8 






1 0 0 
L 








*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubersto II un g CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
352 
Januar­Dezember— 1 «68 — Janvier­Dócom bre e x p o r t 
l ã n d e r ­
tchlussal 
C o t t a 
par» 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
0 5 A 1 1 
0 6 2 1 
0 6 4 1 
0 6 6 
2 0 4 2 1 
2 0 8 
3 9 0 1 
4 0 0 6 5 
4 1 2 3 
4 8 4 1 
5 0 8 8 2 
5 1 2 1 
5 2 8 5 
6 2 4 1 
7 0 6 1 
7 3 2 2 
8 0 0 2 
8 0 4 1 
1 0 0 0 3 A 5 2 0 
1 0 1 0 1 7 9 7 
1 0 1 1 1 6 5 1 3 
1 0 2 0 1 3 3 7 
1 0 2 1 4 4 5 
1 0 3 0 2 9 6 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 3 
1 0 0 0 k g ­ Ø U A N T I T É S 






















2 0 7 






L I C H T E H P F I N O L I C H E R O E N T G E N F I L M E O H N E R A N D L O C H U N G 
0 0 1 1 6 1 
0 0 2 7 7 
0 0 3 4 
0 0 4 1 4 4 
0 0 5 6 1 
0 2 2 2 1 
0 3 0 4 9 
0 3 4 3 
0 3 6 2 1 
0 4 0 2 
0 4 2 4 
0 4 B 2 
0 5 2 5 
0 6 2 2 
0 6 4 5 
0 6 6 2 
2 0 8 7 7 
2 2 0 2 
3 9 0 5 
4 0 0 5 9 1 
4 0 4 1 3 
4 1 2 4 
4 4 8 1 
4 8 0 2 
4 B 4 2 
5 0 8 9 
5 2 8 A B 1 
6 6 4 1 
6 8 0 1 
7 0 0 1 
7 0 8 1 
7 3 6 2 
1 0 0 0 4 5 9 2 3 
0 1 0 1 9 2 1 3 
O l i 2 6 8 1 1 
1 0 2 0 1 6 B 2 
0 2 1 7 7 1 
0 3 0 9 1 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 7 7 
1 0 4 0 1 0 


























4 3 6 
1 7 9 
2 5 7 




S C H H A R Z W E I S S F I L M E O H N E R A N D L O C H U N G , N I C H T B E L I C H T E T 
F U E R R O E N T G E N A U F N A H M E N 
0 0 1 2 2 0 
0 0 2 BO 4 
0 0 3 1 1 9 1 8 
0 0 4 1 4 1 3 3 
0 0 5 3 2 6 1 3 7 
0 2 2 4 3 3 
0 2 6 7 
0 2 8 1 0 1 
0 3 0 5 2 2 
0 3 2 2 1 1 
0 3 4 1 9 1 
0 3 6 5 6 3 
0 3 8 3 3 I 
0 4 0 2 4 1 
0 4 2 2 1 
0 4 8 5 5 3 
0 5 0 1 5 
0 5 2 β 
0 5 6 5 I 
0 6 0 4 
0 6 2 5 
0 6 4 3 1 
0 6 6 6 5 
2 0 4 1 7 5 
2 0 8 9 3 
2 1 2 6 2 
2 1 6 6 2 
2 2 0 1 
2 2 4 1 
2 4 8 4 3 
2 7 2 1 2 5 
2 7 6 3 
2 8 8 4 
3 0 2 7 6 
3 0 6 1 1 
3 1 4 1 1 
3 2 2 5 
3 3 0 7 t 
3 3 4 3 
3 5 0 2 . 
3 5 2 2 
3 6 6 4 
3 7 0 I O 7 
3 7 8 4 3 
3 8 2 2 
3 9 0 2 3 I 
1 2 0 6 6 6 
2 7 1 
4 1 . 5 8 
1 0 4 2 
8 6 . 1 0 3 
1 9 5 1 6 
2 . 5 
1 1 7 
2 7 5 1 8 
5 1 1 3 
6 1 1 1 
4 2 1 1 0 



































7 2 13 
") Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W o r a n 
Gegenübers te l lung C S T ­ N I M E X E sieh) o m Endo ( lieses B a n d e , 
Italia 















. 4 6 3 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 5 4 E U R O P E N O 3 3 3 3 
0 6 2 T C H E C O S L 2 1 
0 6 4 H O N G R I E 1 7 1 
0 6 6 R O U H A N I E 1 1 3 
2 0 4 MAROC 3 7 3 2 
2 0 8 . A L G E R I E I A 7 
3 9 0 R . A F R . S U O 1 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 7 7 5 
4 1 2 H E X I Q U E A A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 0 
5 0 8 B R E S I L 9 3 2 6 
5 1 2 C H I L I 1 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 5 6 
6 2 4 I S R A E L 2 0 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 6 
7 3 2 J A P O N 3 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 2 
8 0 4 N . Z E L A N D E 1 0 
1 0 0 0 M Π Ν 0 E 4 8 7 3 4 0 2 
1 0 1 0 C E E 2 1 7 4 1 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 7 0 0 2 8 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 1 5 1 1 4 6 
1 0 2 1 A E L E 7 0 5 1 0 4 
1 0 3 0 C L A S S E 2 4 8 0 1 3 0 
1 0 3 1 . E A M A 3 6 2 5 
1 0 3 2 . A . A O M 4 0 2 9 
1 0 4 0 C L A S S E 3 6 B 1 2 
1 0 0 0 D O U A I S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
(Β«) 
balia 





6 6 5 1 3 4 8 5 8 
A 3 1 
9 1 
1 3 . 5 2 2 
1 1 
6 2 7 2 3 
1 9 1 
2 6 
3 3 
1 . 1 7 A 
9 1 
1 2 2 9 5 2 9 0 3 3 3 A 
5 2 8 A 1 A I O 1 1 9 
7 0 1 1 1 4 9 3 2 1 6 
6 7 9 1 1 1 6 3 1 6 2 
9 . 5 1 2 B O 
2 2 . 2 8 2 A 6 
9 2 
1 0 1 
A 8 8 
3 7 0 2 . 3 1 a l P E L L I C U L E S , S E N S I B I L I S E E S , N O N P E R F O R E E S P . L A R A D I O G R A P H I E 
0 0 1 F R A N C E 1 4 1 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 5 6 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 5 3 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 4 4 2 1 
0 0 5 I T A L I F 4 8 9 
0 2 2 R O Y . U N I 1 0 3 L 
0 3 0 S U E D E 4 4 0 
0 3 4 D A N E H A R K 2 8 1 
0 3 6 S U I S S E 1 4 7 
0 4 0 P O R T U G A L 3 6 
0 4 2 E S P A G N E 2 8 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V 2 1 
0 5 2 T U R Q U I E 5 6 
0 6 2 T C H E C O S L 1 5 
0 6 4 H D N G R I E 5 2 
0 6 6 R O U H A N I E 2 3 
2 0 8 . A L G E R I E 3 0 2 9 
2 2 0 E G Y P T E 1 3 
3 9 0 R . A F R . S U D A l 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 0 6 A 
4 0 4 C A N A D A 9 7 
4 1 2 H E X I Q U E 4 7 
4 4 B C U B A I I 
4 B 0 C O L O M B I E 2 3 
4 6 4 V E N E Z U E L A 2 1 
5 0 8 B R E S I L 8 9 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 3 6 2 0 
6 6 4 I N D E 1 2 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 2 
7 0 0 I N D O N E S I E 1 4 5 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 0 
7 3 6 F O R M O S E 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 9 3 1 7 4 
1 0 1 0 C E E 1 7 2 6 9 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 2 6 6 8 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 4 0 8 I A 
1 0 2 1 A E L E 6 2 9 8 
1 0 3 0 C L A S S E 2 7 6 2 6 8 
1 0 3 1 . E A M A 6 3 
1 0 3 2 . A . A O H 3 2 3 0 
1 0 4 0 C L A S S E 3 9 7 
3 7 0 2 . 3 9 * ) P E L L I C U L E S . N D N P E R F O R E E S , 
Q U E P O U R L A R A D I O G R A P H I E 
0 0 1 F R A N C E 2 2 3 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 3 1 4 1 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 0 4 9 1 9 1 
0 0 4 A L L E H . F E O 1 4 6 7 2 B 4 
0 0 5 I T A L I E 2 5 6 7 1 0 6 5 
0 2 2 R O Y . U N I 4 6 4 1 9 
0 2 6 I R L A N D E 7 8 1 
0 2 8 N O R V E G E 8 1 1 3 
0 3 0 S U E D E 4 3 8 1 5 
0 3 2 F I N L A N O E 1 5 2 6 
0 3 4 D A N E M A R K 1 5 5 1 1 
0 3 6 S U I S S E 5 4 2 3 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 0 7 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 3 7 
0 4 2 E S P A G N E 9 8 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V 3 7 3 3 1 
0 5 0 G R E C E 9 5 1 
0 5 2 T U R Q U I E 7 7 5 
0 5 6 U . R . S . S . 6 3 5 
0 6 0 P O L O G N E 2 6 
0 6 2 T C H E C O S L 5 8 L 
0 6 4 H O N G R I E 2 5 6 
0 6 6 R O U M A N I E 5 4 3 9 
2 0 4 H A R O C 1 3 7 7 1 
2 0 8 . A L G E R I E 7 4 3 3 
2 1 2 T U N I S I E 3 5 1 5 
2 1 6 L I B Y E 6 0 3 8 
2 2 0 E G Y P T E 15 6 
2 2 4 S O U D A N 1 1 
2 4 8 ­ S E N E G A L 3 6 3 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 9 0 4 6 
2 7 6 G H A N A 1 8 
2 8 8 N I G E R I A 3 9 9 
3 0 2 . C A M E R O U N A 7 4 3 
3 0 6 . C E N T R A F . 1 1 1 1 
3 1 4 . G A B O N 1 4 1 4 
3 2 2 . C O N G O R D A 4 
3 3 0 A N G O L A 4 5 1 0 
3 3 4 E T H I O P I E 2 0 
3 5 0 O U G A N O A 1 2 
3 5 . . T A N Z A N I E 1 3 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 1 9 
3 7 0 . H A D A G A S C 7 2 5 5 
3 7 8 Z A M B I E 2 7 2 0 
3 8 2 R H O D E S I E 1 3 
3 9 0 R . A F R . S U O 2 3 5 6 
·) Vo i r 
1 4 1 5 
3 
5 3 
1 2 3 . . . 
3 9 
1 0 2 













5 0 2 
9 7 





3 1 6 





3 Β Ι Α 1 . 4 
1 6 3 1 . . 3 
2 1 8 3 1 . I 
1 3 9 3 . . 1 
6 2 0 . . 1 
6 9 3 1 . . 
3 . . . 
2 . . . 
9 7 
P O U R I M A G E S M O N O C H R O M E S , A U T R E S 
1 4 6 9 5 5 5 6 5 1 A I 
I B 4 3 8 3 A 
3 6 3 . 4 8 7 β 
1 1 5 5 I B . 1 0 
7 6 7 1 7 3 4 
2 0 8 4 1 1 9 6 
4 6 . 3 1 
1 3 6 4 9 
2 1 2 A B 1 6 2 1 
3 5 1 2 9 6 3 
5 2 6 8 6 
3 8 6 8 1 1 2 2 
9 2 4 1 7 A 3 
5 3 . 8 3 2 0 
2 2 1 7 3 1 
3 6 1 1 3 2 9 2 
I B 1 6 2 1 3 
3 3 . 3 4 S 
5 8 
2 0 . 6 
1 9 . 3 8 
8 . 1 0 1 
1 1 . 4 
A 4 2 2 
1 . 3 A 6 
3 . 1 7 . 
6 . 9 7 
9 
1 . 8 2 
2 . 4 . 
7 1 3 5 1 
I B 
1 1 . 1 9 
4 · 
5 . 3 9 
1 . 2 β 6 
9 . 7 A 
1 2 
1 2 t 
5 . 9 5 
3 . 1 3 1 
7 
2 . 1 1 
8 7 2 5 1 1 6 1 
nales par produits en Annexe 
Table de correspond m e e CST­NIMEXE voir en 1 η de volume 
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ia n ut r­ Deze m ber— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lónder 
schlussal 
C o d a 
per» 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 Θ 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 3 4 
0 36 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 12 5 2 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 12 
6 16 6 2 0 
6 24 
6 36 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 




































2 3 1 5 
8 8 4 
1 4 3 0 
9 3 8 
2 3 6 










3 1 5 
1 9 2 







L M E H I T R A N D L O C H U N G 
L 6 5 
5 8 
7 5 
4 9 9 
5 1 9 























































2 6 2 



















1000 kg ­QUANTITÉS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 


















































1 7 6 
1 . 1 
9 9 6 3 4 8 5 6 
3 5 1 9 2 9 8 
6 4 5 2 5 5 5 7 
5 4 2 2 4 2 6 4 
1 1 0 1 2 9 6 
9 7 1 2 8 4 
1 . 1 7 
8 
7 . 9 
. N I C H T B E L I C H T E T 






2 7 9 '. 
6 3 * 
2 6 l 
1 0 '. 











































I t a l i a 
2 
1 





















. 1 2 
1 
10 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 6 8 I N D E S 3 C C 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R D U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 B C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C D R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 99 7 
2 9 2 






























1 2 8 
3 1 3 
1 4 6 
2 2 






3 4 9 
1 0 6 
2 3 8 
France 
4 3 





















• 2 722 
1 5 8 2 
1 141 
3 9 5 
1 0 7 
6 9 4 
2 1 7 
5 1 
5 2 
3 7 0 2 . 5 0 a l P E L L I C U L E S P E R F O R E E S P O U R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U S O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N O 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R D C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I D P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 8 Z A H 3 I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 2 0 H U N D U R . B R 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 T 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R D U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P i E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 ; . K O W E I T 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 Τ Η Α Ι , Α Ν Ο Ε 
2 315 
8 7 8 
1 531 
6 9 5 3 
7 830 
2 2 6 8 
4 8 
8 7 
3 5 2 
1 949 5 8 4 
1 0 3 8 
1 176 
c­ 9 6 0 5 7 
6 6 6 
1 0 
3 0 
4 3 8 
1 1 2 
8 5 
1 3 5 
1 6 5 
1 3 
2 0 8 
1 8 7 
2 4 3 
6 0 
1 2 0 
4 6 7 

















1 0 4 
6 8 
1 6 3 
4 9 4 
7 29 5 






1 5 5 
2 5 












1 1 6 
2 3 
β 1 4 2 
1 0 
3 9 4 8 
6 8 4 1 
1 4 B 
9 






. 3 3 8 
4 
1 3 5 
1 6 4 
1 2 
6 5 
1 7 3 
2 4 2 
5 4 
4 4 2 































Neder land [Deutschland 
3 2 0 6 
1 0 B 
























1 2 1 
(BR) 































1 8 9 
17 77 A6 
1 6 5 
9 A59 342 6 0 1 3 
3 7 5 5 91 2 22A 
5 7 0 5 2 51 3 7 8 9 
A 7 0 2 2 3 8 2 151 
1 0 1 6 113 862 




1 1 1 1 
I A 3 
2 1 1 9 
IMAGES POLYCHROMES 
3 5 5 
1 
2 A A 
9 2 7 2 
2 0 9 













2 5 " 







1 0 1 
9 
1 A B A 
4 6 7 5 
1 2 2 9 
; 7 8 0 
1 1 5 1 2 
3 8 
8 6 
3 4 1 
I 8 8 7 
3 0 9 
1 Ο Ι Α 
9 6 2 
9 1 1 
. A * 




























4 6 4 
4 2 5 2 
1 1 3 





1 0 9 
1 9 
1 5 7 
6 9 
7 1 7 
2 8 3 1 
4 6 
1 2 
2 3 0 
2 1 
1 1 


















6 6 6 
1 9 3 
A 7 3 
3 5 2 
2 6 




A 7 6 
A 7 
A B 
2 0 5 6 









, 1 A 
l i 



















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg -QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic 
634 6 16 702 706 7118 728 732 736 740 800 304 312 316 8 13 322 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
00 1 005 030 0 4 8 052 208 400 430 96 2 
1000 1010 1011 1020 10 21 10 30 1032 1040 
3 13 1 15 22 7 
74 5 315 430 117 423 287 
53 2 3 29 2 
105 6 100 
90 3 
327 7 19 109 
587 H B 4 6 8 351 41 118 
SCHWARZWEISSFILHE MIT RANDLOCHUNG , FUER ROENTGENAUFNAHMEN 
00 1 0 0 2 003 0 0 4 005 0 2 2 0 2 4 026 028 0 30 032 034 0 16 0 38 040 0 4 2 048 0 50 «152 
o -· ■; 
056 060 062 064 066 068 2,i!l 204 208 212 216 220 248 272 288 30 2 314 122 330 334 346 366 370 372 178 390 400 404 412 456 462 430 434 492 500 594 5 03 512 516 
5 20 528 60 4 503 ol2 





















































1 2 8 
2 

































CAMBODGE HALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N COREE SUD JAPDN FORMOSE HONG KONG A J S T R A L I E N.ZELANDE OCEAN.BR. . N . H E B R I O .CALEDON. ­ P D L Y N . F R 
340 239 101 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 32 22 158 14 34 145 15 2 9 7 561 148 L9 13 
45 369 19 507 
25 8 6 2 18 783 7 801 6 192 376 539 
14 262 10 941 3 321 1 020 184 1 5 86 347 458 714 
61 2 1 
971 734 2 3 7 6 4 6 4 6 8 591 5 
41 36 5 
22 158 14 1 69 15 236 484 135 19 
A 3D 168 262 333 6 7 1 792 20 71 137 
3 6 6 5 2 6 2 8 1 03 7 7 8 0 4 7 7 
223 4 10 34 
3 7 0 2 . 7 1 a | P E L L I C U L E S S E N S I B I L I S E E S POUR LA RADIOGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 0 0 5 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 2 TURQUIE 2 0 8 . A L G E R I E 4 0 0 ETATSUNIS 4B0 COLOHBIE 9 6 2 PORTS FRC 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1032 1040 
H O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■A.AOH CLASSE 3 
3 7 0 2 . 7 9 a ) 
135 5 3 208 
1 21 22 
001 002 003 0 04 005 022 024 026 023 030 032 034 036 038 040 0 4 2 043 0 5 0 0 5 2 054 0 5 6 0 6 0 062 0 6 4 066 063 2 0 0 204 208 212 216 220 248 272 238 302 314 322 330 334 346 366 370 372 373 390 4 0 0 4 0 4 412 456 462 4 8 0 484 492 500 504 508 512 515 520 528 604 60S 612 6 16 620 6 24 6 36 646 660 664 663 676 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ITAL IE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE EUROPE ND U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL HONGR IE ROUHANIE BULGARIE A F R . N . E S P HAROC ­ A L G E R I E TUNIS IE L I B Y E EGYPTE .SENEGAL . C . I V O I R E N I G E R I A .CAHEROUN .GABON .CONGO RD ANGOLA E T H I O P I E KENYA MOZAMBIQU ­HADAGASC .REUN ION ZAMBIE R.AFR .SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE DOHIN I C . R . M A R T I N I Q COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PERDU BRESIL CHIL I BOL IV IE PARAGUAY ARGENTINE L IBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL KOWEIT BAHRE IN PAKISTAN INDE CEYL AN θ I RH AN I E 
19 14 3 6 1 27 28 179 13 15 
782 50 
732 629 
504 351 9 5 3 4 5 5 B62 2 7 3 20 53 53 372 116 204 
238 556 146 228 4 74 342 60 10 27 12L 113 114 105 IL 12 192 73 265 26 137 15 45 35 
10 29 14 23 149 587 124 478 24 LL 26 152 10 14 28 318 55 11 10 49 5 103 22 20 173 11 216 28 12 
171 31 140 109 24 
26 
POUR IMAGES MONOCHROMES, 
I 72 125 
ï 10 27 
10 45 2 
133 45 223 1 
14 10 6 
L 
327 432 
763 L 21 5 254 27 114 67 147 69 121 70 148 26 





93 539 108 197 18 
2 63 2 
3 62 54 19 
127 
1 90 7 










3 2 1 262 19 • 32 
47 87 







l t 21 






11 5 7 1 5 1 0 6 45 
28 1 
QUE 
5 1 1 
iii 1 2*5 
. . 7 







3 0 4 
• 3 4 
12 18 10 
6 44 148 12 63 5 
14 13 71 40 10 2 103 






14 3 11 10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen xu den einsetnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
") Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg -QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
680 692 696 702 706 70B 720 728 7J2 736 7­.0 800 304 822 
1000 10 10 10 11 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
14 2 3 20 10 2 16 32 
1 
5 30 257 274 561 608 653 15 11 6 1 
746 5 03 243 355 213 364 3 
25 
11 10 I 1 1 
136 2 50 138 
13 3 1 
1 055 352 703 5 39 301 137 
1 
6 8 0 THAILANDE 692 V I E T N . S U D 6 9 6 CAMBODGE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHIL IPP IN 720 C H U E R.P 728 COREE SUD 7 3 2 JAPON 7 3 6 FORHOSE 740 HONG KONG 8 0 0 AUSTRAL IE 804. N.ZEL ANDE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
.A . A O H 
C L A S S E 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
132 33 41 125 86 17 89 297 2 9 4 
13 
24 590 9 124 15 4 6 6 9 649 3 842 5 220 188 142 593 
5 
1 3 
0 6 3 
9 9 5 
0 6 8 
3 2 6 
8 7 
6 5 7 









36 114 55 6 1 18 288 
25 114 168 30 
• 6 0 6 
1 4 1 
H 4 5 
0 6 1 
4 1 8 




81 70 11 
90 98 24 
A 116 1 368 2 7AB 1 5 0 6 9 2 1 1 193 23 28 49 
7 2 4 9A0 78A 7 4 8 
iii 
5 17 196 
L I C H T E M P F I N D L I C H E PAP I ER E, KARTEN UND GEWEBE .AUCH BEL I C H T E T , N I C H T ENTWICKELT 
L I C H T E M P F I N D L I C H E P A P I E R E , KARTEN UNO GEWEBE, 
PAPIERS CARTES ET TISSUS S E N S I B I L I S E S IMPRESSIONNES OU NON H A I S NON DEVELOPPES 
FARBABZUEGE 3 7 0 3 . 1 0 e | PAP I ERS,CARTES ET TISSUS S E N S I B I L I S E S 
0 0 1 002 0 0 3 004 0 0 5 022 026 028 0 30 032 0 3 4 036 03Θ 040 042 04B 050 0 5 2 0 5 4 056 064 0 6 6 200 204 208 3 30 346 370 372 390 400 404 412 462 46Θ 478 480 4B4 508 512 516 528 604 616 6 2 4 632 664 680 ro6 708 732 7 36 740 300 804 






























































KARTEN UND GEWEBE FUER SCHWARZ­
0 0 1 0 0 2 003 004 005 0 2 2 0 2 6 028 030 032 0 3 4 0 3 6 0 3 3 0 4 0 042 0 4 8 0 5 0 052 054 056 0 6 4 0 6 6 200 204 208 330 346 3 7 0 372 3 9 0 4 0 0 4 04 412 462 468 4 7 8 4 8 0 4 8 4 508 512 516 528 6 0 4 6 1 6 6 2 4 6 3 2 6 64 6 8 0 7U6 708 732 736 740 BOO 804 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U . R . S . S . HONGRIE ROUHANIE A F R . N . E S P HAROC .ALGER IE ANGOLA KENYA .HADAGASC .REUNION R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE . H A R T I N I Q INDES OCC .CURACAO COLGHBIE VENEZUELA 
BRESIL C H I L I B O L I V I E ARGENTINE L I B A N IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANOE SINGAPOUR PHIL I P P I N JAPON FURHDSE HONG KONG AUSTRAL I E N.ZELANDE 
359 
322 6 0 9 713 428 770 32 160 243 3 6 1 2 6 0 534 517 58 474 20 68 35 14 26 76 12 35 34 49 IB 35 19 16 
14 3 1 4 
1000 H O N D E 










































































































P A P I E R S , CARTES ET TISSUS S E N S I B I L I S E S , P . IMAGES MONOCHROMES 
1 B 2 5 
4 5 2 1 1 06 l 4 0 1 2 1 3 5 3 
9 3 8 
2 9 
3 3 
2 4 6 
31 7 
2 3 9 
3 9 5 
3 3 4 
3 9 5 
2 0 8 
1 5 3 
1 0 
3 3 
2 2 3 
7 7 
5 6 4 
1 6 1 4 
2 2 1 
6 34 
















2L2 563 225 412 
128 223 71 1 3 
259 216 12 
41 23 154 25 
36 
795 620 626 
1 15 409 136 197 349 
2 59 122 40 2 22 125 51 82 44 
20 1 30 2 
0 0 1 002 003 004 005 022 0 2 4 026 0 2 8 0 3 0 032 0 3 4 0 3 6 033 0 4 0 042 0 4 6 04 3 050 0 5 2 056 0 6 0 062 
FRANCE BELG.LUX . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI ISLANOE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALT E YOUGOSL AV GRECE TURQJΙ E U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL 
6 9 9 1 8 492 3 0 3 6 8 7 1 4 
4 124 2 838 70 92 766 2 111 678 1 161 2 760 1 0 3 8 526 504 26 141 60Θ 195 1 0 3 8 96 
7 3 2 
1 9 1 
9 8 3 
5 4 1 





















. 2 9 9 
6 1 2 
9 9 1 
3 6 3 
31 
3 4 
1 1 1 
0 1 7 
1 8 7 
4 9 3 
Cl M 









032 377 899 22 2 0 105 191 180 108 692 87 1 15 2 96 






























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
356 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
l ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d o 
pay 
M E N G E N 1000 kg ­QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIAAMUNG DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 

























































4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6,1 
4 Ι Ζ 
4 7 8 
. . i l l ) 
4114 
4 9 2 
4 9 6 
Ί Ο Ρ 
5 0 4 
5 6:4 
6 l.i 
••¡t, 520 528 
6 0 0 
4 0 ­ , 
6 0 8 
­ . 1 2 
6 1 6 
4 2 0 
6 Ζ A 
­.2 3 
­, 12 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
4 4 6 
6 4 0 
6 6 4 
4 6 3 
1 ,74 
6 ¡ ι D 
6 9 2 
6 9 6 
1 10 
71 )2 
7 0 6 
7 13 
I 12 
I i r , 
Í911 
¡ IK) 394 ■1 1 3 
1 2 2 
9 6 2 
1000 1010 
l ' I l i 
1020 
l i l . ' ι 
































































































































































































































4 7 2 
4 7 1 

















·:. 2 4 
62B 
6 i 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 i i 
6 7 6 
6 8 0 
6 ' i 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 ! , · 
7 0 6 
7 0 H 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B I S 
6 2 2 
9 6 2 
H D N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S t E R R A L E D 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
• S O H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M D Z A H B I QU 
. H A D A G A S C 
- R E J N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
H A L A * I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D J R A S 
S A L V A D O R 
Ν I CAR A G U A 
C O S I A R I C 
P A N A M A 
H A H I 
DONIN I C.-ι 
. G U Λ O EL i'1 
. Η ART I N I Q 
J A M A I J U L 
I N D E S ' I C C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U t ' L A 
. S U R I M A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I O A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
H A S C . O H A N 
A R A U . S U O 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O O G E 
I N D O N E S Ι E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H U S E 
HONG K U N G 
A U S T R AL I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 




. A . AD H 
CLASSE 3 
10 20 
















































































































































































































































2 2 5 
4 4 Β 
7 7 8 
1 5 1 
7 6 3 
6 6 3 
3 ? 3 










T i i 
8 7 






















" 7 5 
. • 
6 0 3 
4 8 6 
1 1 7 
9 2 3 
6 5 3 
1 6 9 
L 5 4 























. 1 0 
1 2 
9 
1 9 3 
2 6 
2 1 9 
5 3 
. • 
4 6 4 
0 8 8 
3 7 6 
1 6 2 
1 u n 













2 3 6 
L8 







L 8 6 
11 
6 7 
I I I 
3 6 L 
2 1 8 
5 3 
2 2 0 
9 6 
2 8 L 
3 7 5 
1 1 
1 3 
3 7 0 
? I l 
L I S 
4 
3 5 2 
9 1 1 
i B I 
i 16 
4 6 4 
I l 1 
■ i ] 
1 0 8 















L ICHTEHPFINDL. FJTOPLATTEN U.-FILHE, BEL ICHT. ,Ν I CH Τ ENTWICK. 3704 PLAQUES, PELLICULES ET FILHS IHPRESSIONNES, NON OEVELOPPES 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m Ende d iese t B a n d e t 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CS7-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N ­QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOILARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 















































1000 2 1010 1 
1011 1 1020 1 1021 
10 30 







































1000 ÍÜIU 13 11 1020 102 1 10 30 IO il 10 32 IO40 
27 7 15 
AUSGEN. H I K R O F I L H E , ENTWICKELT 
3 7 0 4 . 1 1 F I L H S C I N E , NEGATIFS ET P O S I T I F S INTERMEOI r\l RES DE T R A V A I L , 
IMPRESSIONNES, NDN DEVELOPPES 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FED 005 I T A L I E 022 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
D E 
l o l l t X Î R A ­ C E E 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOH CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
34 12 10 103 48 
225 57 L69 1 5 8 L04 
2 1 
45 2 3 1 1 
13 1 12 12 10 
112 19 93 92 6 1 1 
F ILMS CINEMATOGRAPHIQUES P O S I T I F S , IMPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTRES QUE P O S I T I F S INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1032 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
AUTRES QUE CINEMATOGRAPHIQUES, 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 022 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
31 85 12 
1 0 0 0 
1010 
10 11 1020 10 21 
1030 10 31 
1032 10 40 
3705 
M O N D E 
C E E 
E X H A ­ C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A . AOH CLASSE 3 
PLAQUES. 
3 1 2 
1 5 7 
1 5 5 






P E L L I C U L E S , 
IHPRESSIONNEES ET 
3 7 0 5 . 1 0 MICROFILMS 
0 0 1 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 









1 S F . 
1 4 6 

















2r 17 5 2 
1000 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
3 7 0 5 . 9 0 PLAQUES 
4 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 
2 022 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 042 
0 4 4 
0 4 B 
2 0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
7 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
5 04 1 508 
5 2 8 
6 16 6 24 6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
0 1000 
6 1010 5 1011 3 10 20 
3 1021 2 1030 10 31 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM .FED I T A _ I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUT1ICHE PORTUGAL ESPAGNE G I BRAL Τ AR 
YDUGOSL AV GRECE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
AFR.N .ESP HAROC . A L G E R I E 
.CONGO RD KENT A R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE ΡΑΝΑΗΔ COLOMBIE PERDU BRES IL ARGENTINE 
IRAN ISRAEL ARA3.SEOU JAPON AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A U H CLASSE 3 






































































• 4 5 7 
1 4 0 
3 1 7 








9 9 4 
6 9 9 
2 9 6 
0 4 0 
Γ 2 6 
















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenubertlellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese, Bandet 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg -QUANTITÉS 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
ΙβΟΟ D O U A I S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
K I N E F I L M E , NUR MIT TONAUFZEICHNUNG, BELICHTET UND ENTWICKELT 3706 
NEGATIVE U . ZW I SCHENPÜSI Τ I VE VUN Κ I NEF ILMEN,NUR H I T TDNAUF­ 3 7 0 6 . ZEICHNUNG, ΕΝ Τ WIC Κ EL Τ 
0 0 1 1 0 0 2 0 0 4 0 0 5 1 I 0 2 2 2 1 
400 2 I 7 3 2 
1000 8 4 
1010 3 2 1 0 1 1 5 2 1 0 2 0 5 2 1 0 2 1 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
KINEF I L M P O S I T I V E , AUSGEN. Z W I S C H E N P O S I T I V E , NUR M I T TONAUF­ZEICHNUNGEN, ENTWICKELT 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
BELICHTET UND ENTWICKELT , STUHM­ UND TON­




1 3 3 1 
■ 
0 0 1 
0 0 2 004 005 022 4 00 7 32 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D ΙΤ AL Ι E ROY.UNI ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAHA CL A S S E 3 
3 7 0 6 . 5 0 F I L M S C 
322 
4 0 0 
1000 





H 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
AUTRES PORTANT 
11 11 20 83 65 
296 125 1T2 142 
10 12 76 
27 8 19 17 11 
INEMATOGRAPHIQUES P O S I T I F S , AUTRES QUE P O S I T I F S OE DEVELOPPES, NE COMPORTANT QUE LE SON 
42 7 3 5 7 
1 28 28 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 OOA 3 1 0 0 5 1 1 0 2 2 9 1 0 3 4 0 3 6 0 3 8 042 048 050 056 058 0 6 0 
062 0 6 4 0 6 6 400 4 1 2 5 0 8 5 2 8 7 3 2 
1000 46 15 1 0 1 0 1 1 2 1011 37 13 1020 29 9 1021 1030 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
P O S I T I V E WOCHENSCHAUFILMF, ENTWICKELT 
0 0 1 004 0 2 2 036 040 0 4 2 080 20 8 212 400 4 1 2 430 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 19 15 . . 3 
1 0 2 0 9 5 . . 3 1021 6 3 . . 3 1030 1031 1032 1040 
ANDERE Κ I N E F I L H P 1 S I T I V E , ENTWICKELT, UNTER 10 HH BREIT 
0 0 1 
0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 4 0 0 5 4 0 2 2 0 30 2 0 3 4 0 36 1 038 0 4 2 1 0 50 0 5 2 624 1 
7 23 20 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D ITAL I E ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE R3UHAN Ι E ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL ARGENTINE JAPON 
M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 034 036 033 042 048 050 056 053 060 062 064 066 400 412 508 528 732 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
F I L M S P O S I T I F S 
FRANCE A L L E H . F E D ROY.UNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE . A L G E R I E 2 1 2 TUNIS IE 4 0 0 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 4 8 0 COLOMBIE 






























FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUT* ICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE ISRAEL 
3 5 1 
10 11 2 4 5 1 5 2 
4 3 6 2 0 2 8 
10 1 4 0 54 2 8 17 10 
2 5 4 5 11 
I I 6 6 7 16 1 3 7 6 1 2 2 
5 8 3 
7 6 9 8 1 5 5 2 8 5 0 7 1 5 6 3 7 1 2 9 
 D 
11 
17 10 31 17 10 2 3 27 18 
29 11 IL 
3 2 7 
4L 2 8 7 1 3 6 
6 3 1 4 4 3 6 37 6 
4 
63 1 2 5 
7 7 9 22 
I 6 11 14 8 7 
12 15 3 
1 5 4 8 5 8 16 
6 0 4 
1 9 2 4 1 2 3 1 8 112 4 0 3 7 5 3 
ACTUALl 
8 2 19 2 
1 24 18 
18 
. 1 5 6 
18 1 3 8 4 9 




54 4 7 1 7 1 
LL5 L2 1 0 8 11 76 4 9 55 1 3 10 2 5 
4 6 2 6 1 5 8 
1 0 4 4 1 0 3 7 51 18 4 7 14 10 20 
25 16 9 9 2 
T E S , DEVELOPPES 
9 
5 10 





1 14 13 
135 








2 4 8 
A , * 
8 
7 54 93" 
1 8 1 1 
























3 ­> 25 30 
') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe on, Ende dieses Bandet 
*) Voir noles par produits en Annexe ■ 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ en fin de volume 
359 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
l a n d a r ­
schlussel 
C o t t a 
p a r s 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R E 
3 4 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 0 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 6 
7 3 2 
BOO 
8 I B 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
5 4 H H 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 12 
5 2 8 













Κ I N E F I L H P O S I T I V E , 




























• Κ I N E F I L H P t 




























































• S I T I V E , 
















1 0 0 0 k g -OU ANTITES 












4 3 9 « 
3 1 3 : 
2 3 6 ( 
I 2 5 : 
1 1 4 
1 . 1 
. E N T W I C K E L T , V O N 3 4 MM B I S U N T E R 









; 1 4 
1 1 
l ; 
7 I C 
1 9 5 
• 1 ! 
2 























^ . 2 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 7 0 7 . 5 3 A U T R E S 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 5 8 
4 0 3 
4 5 5 
3 7 0 






6 7 1 
3 3 3 
3 3 8 
2 6 B 















1 . 1 1 3 
3 1 
1 8 2 











• F I L M S C I N E P O S I T I F S , D E V E L O P P E S , L A R G E U R 1 0 MM I N C L . 
A 3 4 MH E X C L U S 
2 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A . I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
l AOO E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . H I Q 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 7 0 7 . 5 5 A U T R E S 
2 1 4 
1 0 4 
1 6 7 
1 1 9 
5 9 





1 8 1 
8 2 
1 9 












2 0 3 














2 6 1 6 
6 6 3 
1 9 5 3 
1 1 4 8 
5 0 5 
7 2 5 
1 5 2 
2 4 9 






































• 1 1 6 8 
2 0 2 
9 6 6 
4 3 6 
1 5 1 
5 1 8 
9 8 


















• 2 6 2 







6 I B 
2 2 1 0 
5 2 
1 2 
6 2 3 
3 2 1 0 
7 4 
7 1 0 
4 6 
7 7 
1 9 9 
2 7 1 
1 1 






6 9 2 9 
B 1 1 
i ". 






'. . 2 A 7 5 2 8 
4 7 1 0 3 
2 0 0 4 2 5 
1 6 8 3 6 5 
5 7 2 1 0 































A l i 
1 4 8 
2 6 3 




F I L M S C I N E P O S I T I F S , D E V E L O P P E S . L A R G E U R 3 A MM I N C L . 
A 5 4 HM E X C L U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
2 0 4 H A R D C 
2 0 Θ . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 t I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 Θ . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 . C U N G D R D 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R . AFR . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 " C O L O M B I E 
4 8 * . V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 5 6 6 
5 7 6 
2 6 1 
1 7 4 5 
2 1 9 
5 1 1 
1 2 
6 3 
2 3 4 
7 3 
1 3 8 
8 3 8 
7 0 2 
1 9 3 
5 3 6 
1 5 3 
6 0 5 






L 4 L 














1 7 2 
4 8 1 
4 8 8 









2 2 4 
2 7 3 
1 9 7 
7 1 0 
L 2 5 
2 6 4 
. 3 9 0 
9 8 
3 3 1 
1 7 2 






2 5 7 
4 7 
7 5 
1 3 7 
8 3 







1 1 5 












2 6 5 
























4 8 5 
A A A 
9 5 
5 2 
1 4 4 
5 1 2 6 
1 2 
1 5 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 2 
2 2 7 5 
6 5 1 1 
3 1 7 














'. i i • ι 
1 3 A 
3 8 







'. 1 6 
1 4 . 7 
t 1 7 1 
7 6 
l 3 8 8 
1 3 8 
1 3 Ì 7 
1 * 3 
4 
2 5 
1 2 5 
2 0 
5 9 
2 8 5 
1 3 7 
9 5 
3 7 4 6 i 3 7 5 






2 5 2\ 







2 8 9 
9 6 
1 7 5 







1 5 3 
2 1 0 
1 6 0 
6 0 1 
1 0 3 
1 3 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandet 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volut 
360 
Januar­Dezember—1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder ­
tch lusse l 
C o d e 
p a r » 
6 0 4 
6 L 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 L 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H E M I ! 
E R Z E U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 2 
4 R 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 


















4 8 8 
1 5 1 
3 3 8 
1 7 1 
8 1 













1 4 0 
31 


































C H E E R Z E U G N I S S E Z U 







1 3 3 
6 5 2 
2 3 0 
3 9 9 
2 4 6 
9 4 3 
6 2 
2 6 8 
2 1 4 
3 4 9 
5 9 9 
9 6 1 
5 1 3 
9 3 
3 2 2 
1 1 2 








1 2 0 























































N I M E X E 
B E S I i i v u v i u i N U 
DESTINATION 
I 5 6 0 4 
3 6 1 6 
L 3 6 2 4 
2 6 2 8 
1 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
ï 6 8 0 
6 9 6 
1 7 0 0 
7 0 2 
! 7 0 6 
7 0 S 
1 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B O O 
8 1 8 
3 9 5 0 
3 5 6 2 7 8 1 0 0 0 
3 9 1 0 1 1 0 1 0 
4 7 1 7 7 1 0 1 1 
1 
















F O T O G R A P 
B L I T Z L I C H T 
. 6 5 
3 7 
2 4 6 








































5 3 1 
4 8 3 
1 0 0 1 
5 5 7 
5 15 
3 3 
1 6 6 
7 4 , 
1 5 „ 
? l ü 
2 .11 











































1 ι 1 
9 
1 











3 0 2 9 1 0 2 1 
9 9 1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 10 3 2 
6 1 0 4 0 
t B R E I T O D E R H E H R 
[ K E C K E N , I 
, 1 0 3 
4 1 
6 9 
1 2 0 
1 3 9 
2 
> 1 1 ' 
4 1 . 
ι 1 5 ' 
Ι 2 6 ' 
Ι 5 9 . 
> 3 6 
4 ! 



























I N S C H L . 
1 4 5 ' 
I 8< 
l t 4 ' 
1< 
i , l f 
71 
1 1 
















> 3 ' 
> 1 ι : '. > 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I - I P P I N 
J A P 3 N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 








4 0 4 
2 2 L 








1 1 3 
2 5 
7 4 
1 3 7 
1 3 2 
3 7 




7 2 6 
3 6 6 
. 3 5 9 
7 8 7 
6 7 8 
2 5 7 
1 3 7 
3 5 1 
2 9 4 
France 
















1 2 8 
2 6 
2 7 
• 4 5 9 3 
9 9 1 
3 6 0 2 
1 9 2 5 
7 4 9 
1 5 9 1 
1 1 6 
3 1 4 
8 6 




• 2 5 1 
1 4 2 

















2 6 1 8 9 
1 0 8 8 7 
4 8 3 7 
7 A 
6 2 H 4 5 




1 9 2 
1 3 5 9 
2 0 9 9 
6 9 6 
1 3 2 
5 0 2 1 1 
9 2 4 
2 1 
2 1 2 7 8 6 6 5 
2 6 8 2 9 0 5 
1 8 5 9 5 7 5 9 
l 2 6 4 2 4 8 2 
9 8 9 8 7 0 
5 6 1 3 0 B 7 
1 1 2 
3 * 
3 4 1 6 8 
3 7 0 7 . 5 7 A U T R E S F I L M S C I N E P O S I T I F S , D E V E L O P P E S . L A R G E U R 5 4 MM O U P L U S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
1 Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 














7 6 6 
2 6 4 
5 0 1 
4 2 9 










. 5 1 4 
1.2 








3 7 0 8 . 0 0 P R O D U I T S C H I M I Q U E S P O U R 
0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
r 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 A 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
, 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
1 5 2 8 
6 0 0 
> 6 0 4 
6 1 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
P O U R L A P R O D U C T I O N OE L A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L -
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R 3 C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
. H A R T I N I Q 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KDWE I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 




9 5 3 
7 5 1 
9 7 9 
2 2 4 
8 6 4 
7 1 4 
7 1 
2 2 5 
8 1 5 
3 2 7 
4 5 3 
3 6 5 
4 2 9 
8 4 
3 7 2 
1 4 5 









L I O 
















3 4 0 












l ' I 
4 8 
3 7 





β 9 3 
2 7 
2 3 0 











































I O C 
6 1 
3 7 










6 0 7 
1 9 9 
4 9 3 
i c i 





9 2 0 
9 





J S A G E S P H O T O G R A P H I Q U E S YC P R O D U I T S 
L U M I E R E -
6 1 1 
3 6 3 
7 7 6 
3 7 6 
2 SC 
4 7 
1 0 4 
3 8 4 
1 0 3 
1 6 6 
















































E C L A I R 
9 1 
1 2 9 
1 7 1 
8 
3 
ιό 8 4 
3 8 
3 2 


















I 1 8 
1 5 
1 0 
9 5 9 2 9 2 
4 7 8 5 1 
5 6 5 
4 7 
1 1 4 4 
3 B 3 4 1 
2 3 1 
1 0 8 1 
3 3 3 6 
1 7 0 1 3 
2 4 0 2 
4 9 9 6 2 
3 2 9 
4 8 7 
2 5 3 6 
1 0 1 2 8 
8 4 5 




1 9 A 
13 
2 5 1 
9 
1 5 1 3 
2 7 1 7 




a ι 1 4 
2 0 






























• 1 9 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E l i e h e a m Ende dieses B a n d e t 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE > ' en lin de volume 
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Januar­Oeiembef— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L e n d e r . 
t ch lussa l 
C o t t o 
per» 
bio 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 B 
Θ 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
3 1 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 4 
6 0 4 
8 1 8 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K U E N S T 
S U S P E N 














2 0 6 
22 
33 





6 5 8 
7 2 4 
5 1 5 
5 3 9 
0 3 1 
2 2 3 
2 4 2 
1 2 7 
O E S K A P . 3 7 
L I C H E I 











i 1 5 5 
4 
2 1 




1 3 8 6 6 1 0 1 
8 2 5 2 6 2 1 
5 6 1 3 4 8 0 
1 0 2 2 7 8 1 
5 6 2 0 5 7 
4 4 6 6 6 2 
1 4 8 3 9 
1 5 7 3 1 












• 5 7 5 
2 5 2 
3 2 4 
2 5 6 




, I M P O S T V E R K E H R B E D F O E R D E R T 
K O L L O I 
K U E N S T L I C H E R G R A P H I T ¡ N 






K U E N S T L I C h E R G R A P H I T I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K O L L D I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
C 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










5 4 9 
8 1 9 
1 8 5 
3 4 0 
3 0 8 
,114 
: 5 4 
6 1 1 
1 3 3 
4 6 5 
6 0 B 
6 1 9 










1 1 8 
3 5 





7 8 3 
2 0 1 
5 6 2 
[ 6 4 
6 ­ 3 




DER GRAP H I 
1 3 4 
5 7 
3 









7 0 5 
4 5 4 












/ , 1 3 
i ; 
' t 
2 1 0 1 
2 4 8 t 
2 1 t 













1ER G R A P H I T , N I C H T I N 
U H S C H L I E S S U N G E N B I S 
. . . • U H S C H L 1 E S S U N G E N V O N 
l >. ι 2 9 5 
) '. 
'. » . 
. > ) '. , . 1 ' 
2 9 8 


















1 7 7 




1 3 1 
1 0 










5 8 7 
4 3 3 
1 5 4 



















­2 7 5 
3 5 2 
9 2 3 
1 7 7 
1 8 9 






• O E L I G E R 
1 KG 









1 2 7 
7 1 6 
1 8 3 
2 5 6 
1 8 7 
1 3 3 
5 9 1 
1 1 3 
6 8 4 
5 9 4 
6 1 9 




1 0 7 
4 
1 5 2 
2 
2 
6 1 2 
2 8 2 
■; t.'i 
9 9 4 
7 3 4 



















N I M E X Í 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
A 6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
2 1 IZO 
1 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 8 0 0 
8 0 4 
e i e 3 2 2 
1 0 4 A 1 0 0 0 
6 0 8 1 0 1 0 
4 3 6 1 0 1 1 
1 9 3 1 0 2 0 
1 2 8 1 0 2 1 
2 1 6 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
2 3 1 0 3 2 
2 7 1 0 4 0 
1 KG 
4 0 
5 6 ' 
2 1 
9 9 ; 











T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
H A L A Y 5 I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. C A L E D O N . 
. P Û L Y N . F R 
H D N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 








2 2 3 
1 5 
8 4 




1 4 8 5 9 
6 7 6 3 
8 0 9 6 
5 7 9 4 
3 5 8 6 
2 1 1 3 
2 2 7 
2 2 7 
1 8 5 
3 7 9 7 . 0 0 H A R C H A N D I S E S D J 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
3 1 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 B 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 4 
6 0 4 
B 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 8 0 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E U R O P E N D 
. C O N G O B R A 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
• H A R T I N I Q 
. G U Y A N E F 
U R U G U A Y 
L I B A N 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T < A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 















4 7 9 
4 4 
4 3 4 
1 1 6 
1 6 
3 1 9 
9 2 
1 7 8 
France 








1 2 6 6 
6 8 6 
5 8 0 
9 5 
5 2 
4 5 6 
1 4 5 








Neder land (Deutschland h a l l a 
(BR) 










• 3 4 3 
1 2 7 
2 1 6 
7 1 3 
1 7 6 









I 0 8 7 7 
3 9 9 3 
6 8 8 A 
5 7 2 3 
2 9 6 1 
1 1 2 
4 
3 
2 7 5 
6 · 1 3 
3 B · 
2 0 _ · . Ι Α 
9 2 i n 
1 1 
5 2 
6 1 2 
2 3 
• 2 4 3 9 2 0 
1 4 6 A O S 
0 9 7 5 1 5 
1 0 0 3 1 A 
9 3 2 1 2 8 
8 8 7 1 8 1 
A l 2 
3 5 Ι β 
1 1 0 1 9 















4 7 9 
4 4 
4 3 4 
1 1 6 
1 6 
3 1 9 
9 2 
1 7 8 
G R A P H I T E A R T I F I C I E L E T G R A P H I T E C O L L O I D A L 
P E N S I O N D A N S L ' H U I L E 
A U T R E S Q U ' E N S U S ­
3 8 0 1 . 1 1 G R A P H I T E A R T I F I C I E L , E N E H B A L L A G E S DE M A X I M U M 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M 0 N 0 E 




1 . • 3 8 0 1 . 1 9 G R A P H I T E A R T I F I C I E L , E N E M B A L L A G E S O E P L U S O E 1 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i L ' 4 0 
3 8 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 i J 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L D H B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H t l N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A . A D H 
C L A S S E 3 
2 3 6 
2 8 0 
2 8 
6 7 5 
2 5 7 
9 7 
1 9 






















2 6 6 2 
I 4 7 8 
1 1 8 4 
8 0 5 
4 9 8 
2 6 9 
2 
2 
1 0 9 
. 7 6 
4 
6 0 9 
1 7 L 
7 5 
9 9 
• 3 4 
L 















l 6 4 9 
8 6 1 
7 8 8 
4 6 0 
1 8 2 
2 3 1 
2 
9 7 
G R A P H I T E A L ' E T A T C O L L O I D A L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 3 4 
3 7 
I l 
2 7 9 






1 7 9 
1 3 
2 6 
1 1 5 5 
7 1 5 
4 4 2 
1 8 4 

































2 2 : 
2 7 
2 7 È 









t 0 0 1 
6 7C 
3 3 6 








1 9 0 3 7 





1 6 2 
8 1 










8 Θ 1 
5 0 2 
3 7 9 
3 3 3 































*) S iehe im A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE »¡ehe a m Ende d i e s « Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar-Dezember— 1968 —Janvier-Décembre e x p o r t 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I E R I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A K T I V * 
A K T I V t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 BO 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 0 3 2 
L 0 4 0 
A K T I V I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 9 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C H E S 
D H L E . 














S C H W A R Z , A U C H 
4 3 
8 8 
1 6 0 
5 1 
8 5 
3 7 5 
9 9 7 
3 7 3 
6 2 5 
5 8 3 






1 3 0 
4 8 
3 5 6 
6 2 6 
2 1 1 
4 1 5 













\ U S G E B R A U C H T 
2 8 'ζ 
1 5 
2 8 6 4 
2 β i 




• A K T I V I E R T E N A T U E R L . M I N E R A L . S T O F F E 
3 0 2 
5 0 3 
3 3 3 
4 6 7 
7 4 5 
1 6 8 
3 6 
2 0 5 
3 5 8 
2 4 0 
7 9 3 
1 7 8 
2 1 5 














1 2 5 
1 9 5 
1 5 2 
4 9 
3 3 
2 0 1 
1 7 0 
1 3 
2 1 
1 1 7 











3 5 8 
3 8 
1 5 
0 8 9 
8 4 9 
2 4 0 
1 9 9 
8 3 6 
9 0 3 
2 2 5 
6 6 








. 3 9 0 
6 4 
4 6 5 
8 0 2 




1 6 9 














1 2 5 
1 5 4 
7 0 











1 2 8 
7 2 1 
4 0 3 
4 2 1 
0 9 6 
9 11 




























2 1 1 
9 9 2 
2 2 7 
9 1 5 
0 6 8 
6 1 0 
4 9 1 
7 16 
7 4 9 
9 0 2 
6 6 0 
0 3 0 
3 0 5 
1 3 6 
2 6 4 
3 4 0 
111 4 
2 9 2 
6 2 
8 1 2 
2 19 
? 3 9 
L 6 0 
1 6 8 
5 0 
7 0 2 
1 9 4 
6 9 8 
2 5 1 
6 4 9 





. 9 14 
3 8 3 
8 9 7 
6 6 9 
ϋ 73 
6 4 
2 2 8 
5 ,Ζ 
9 2 3 
9 15 
3 8 2 
2 19 
3 6 3 
1 3 8 






1 4 9 
1 3 2 
1 9 4 
3 6 2 
1 8 1 
2 7 5 5 1 
1 
1 9 2 2 
9 3 1 51 
2 4 4 8 2 
2 7 3 
9 
5 1 
4 6 9 
2 8 7 


























2 4 9 
1 3 1 
1 18 




7 6 5 
1 1 0 
2 6 6 
9 4 3 
1 8 
3 1 
1 2 3 
3 5 5 
7 1 
1 5 2 
1 1 3 
1 5 2 
















2 0 1 
1 7 0 
4 
2 
1 1 7 




2 4 6 





3 5 8 
3 E 
• 
7 2 6 
0 8 5 
6 4 1 
6 4 2 
6 7 1 




3 8 3 
9 6 0 
4 7 6 
4 7 9 
7 5 9 
1 5 4 
3 1 6 
O O I 
; 0 8 
4 5 3 
3 9 4 
6 2 9 
3 1 9 
7 5 3 
5 9 
3 1 1 









































2 3 0 
3 9 
1 9 0 




0 5 4 
8 0 
2 4 6 
2 9 
3 0 2 
1 6 5 
1 0 5 
3 0 2 
3 7 5 
4 6 3 
3 2 2 
1 3 1 
4 1 2 
9 8 
5 3 
. 2 0 1 
1 6 2 
2 6 0 
1 2 9 
3 
6 2 ' i 
9 6 7 
N I M E X Í 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 8 0 2 . 0 0 N O I R S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
3 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 




2 2 3 







2 5 8 
9 8 
1 6 0 






C H A R B O N S A C T I V E ! 
3 8 0 3 . 1 0 » Ι C H A R B O N S A C T I V E ! 
0 0 1 
0 0 2 
110 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
1162 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 0 
2 4 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
A N G O L A 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A H B O O G E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
P O R T S F R C 
H D Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 








3 6 7 
2 0 9 
L 6 6 
2 0 2 
0 6 0 
7 4 
2 1 
1 0 7 
2 3 L 
BL 
7 L 2 
I L 6 
8 3 
















1 8 1 
1 3 
1 2 
















L L 1 
5 2 
1 2 
9 1 4 
0 0 3 
9 1 2 
0 1 1 
1 9 6 
7 7 8 
6 3 
4 8 





A N I M A L E 












1 0 0 0 D O U A I S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Neder land [Deutschland 





E T M A T I E R E S H I N E R A L E S 
β 1 3 1 
2 5 
2 0 1 



































2 6 9 8 
7 5 7 
1 9 4 2 
1 0 5 2 
8 4 5 










3 8 0 3 . 9 0 M A T I E R E S H I N E R A L E S N A T U R E L L E S A C T I V E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
H ? 4 
0 3 0 
OiZ 
0 3 4 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
.141) 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ZOO 
ZOA 
zo 2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRE2.E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R 3 C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 




1 2 1 
2 7 2 
4 9 1 
9 1 3 
3 4 9 
8 7 2 
5 6 
2 6 i 
6 8 8 
? 10 
2 9 0 
3 1 4 
4 1 1 
2 0 3 
3 2 5 
4 5 
1 9 0 










2 1 3 
18 
2 1 4 
3 3 
1 0 3 
1 6 3 
7 9 0 
2 9 7 





















3 0 1 
2 0 2 
1 1 1 








LUS 2 9 







2 1 9 A 
1 5 4 
1 9 AO 
1 9 3 8 









N A T U R E L L E S A C T I V E E S 
ND 3 4 2 
7 5 
. Í A I 
i " ? 1 9 
7 4 




































1 1 1 
5 2 
3 1 0 0 
1 2 1 7 
1 8 8 3 
9 0 * 
3 4 9 




6 6 6 4 
2 1 6 5 
1 0 7 7 




4 1 6 
3 6 
1 9 9 
3 4 7 
3 4 6 
1 2 2 
7 2 
5 
1 3 4 
1 2 0 4 
2 
2 



























1 2 9 
2 1 8 
2 1 4 
1 0 9 
3 0 
4 2 








1 6 0 2 
1 9 6 
3 2 
' ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE «¡ehe a m E n d e dieses Bandes 
*) V o i r notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι ■ en fin de volume 
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1000 kg -QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
balia 
248 272 276 283 30 2 318 322 330 350 366 370 382 390 400 4 4 8 484 500 504 508 512 528 600 608 6 1 2 616 624 632 6 3 6 648 660 6 6 4 700 702 706 7 32 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
115 72 
7 6 4 1 136 141 387 
8 2 9 3 113 158 129 188 9 3 9 398 
2 300 109 105 245 230 121 134 175 
3 3 9 2 150 7 749 5 544 
4 953 1 125 2 530 3 734 4 8 6 2 192 244 
1 2 5 6 48 2 0 5 
210 315 58 413 
1 5 1 9 0 3 80 4 1 9 68 704 69 445 
2 943 2 9 7 1 7 33 
104 50 O06 
12 150 94 
66 
2 9 7 2 1 13 003 16 717 11 408 8 8 4 2 5 0 72 5 73 268 2 3 8 
0 96 625 795 719 4 65 
752 
1 89 113 140 9 188 9 0 1 376 
106 65 190 180 121 
128 
10 7 84 387 
80 3 6 06 3 8 8 5 3 7 
56 48 36 
79 117 
36 2 9 8 42 820 
32 6 3 3 2 7 326 9 8 5 1 748 27 336 
80 
7 55 
4 22 290 3 
47 235 2 0 9 0 4 9 5 9 5 150 4 943 1 125 1 025 
IO 1 500 150 1 200 
2 9 7 1 1 53 741 1 147 
24B 272 2 76 288 302 318 3 2 2 330 350 366 370 382 390 4 0 0 448 484 500­5 04 50B 512 52B 6 0 0 60B 612 6 1 6 6 2 4 6 3 2 636 648 6 6 0 6 6 4 7 00 702 706 732 BOO 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
.SENEGAL . C . I V O I R E GHANA N I G E R I A .CAMEROUN .CONGOeRA .CONGO RD ANGOLA OUGANDA MOZAMBIQU .HADAGASC RHODESIE 
R .AFR.SUO ETATSUNIS CUBA VENEZUELA EQUATEUR PERDU BRESIL CHIL I ARGENTINE CHYPRE SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KDWE I T HASC.OMAN PAKISTAN INDE INDDNES IE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON AUSTRAL IE 
M 0 Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
22 148 14 276 15 21 46 2B7 10 17 21 20 98 
14 12 24 23 13 19 16 30 78 430 210 131 32 112 387 54 
112 13 39 13 36 
147 2 50 4 0 9 2 40 638 32 3 27 168 
9 16 38 
75 5 1 9 
3 53 4 26 9 9 1 696 4 0 9 68 24 25 




Ì2 15 2 2 0 95 42 
21 19 13 
1 177 36 
4 3 7 8 43 53 








3 2A 72 16A 172 131 32 33 
ï 4 9 7 3 7 
17 
2 7 7 2 0 6 0 7 1 9 7 9 7 A 1 02A A3 
5 4 
AMMONIAKHASSER UND AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSMASSE 
AMHONI AKMASSER 
EAJX AHMONIACALES ET CRUDE AMMONIAC PROVENANT DE L EPURATION DU GAZ D ECLAIRAGE 






14 2T 5 22 20 
4 0 
14 27 5 22 2 0 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSHASSE 
0 0 2 6 356 1 8 9 3 
TALLOEL,R0H 
3 8 0 4 . 3 0 CRUDE AHHONIAC, 
002 B E L G . L U X . ■=■ 10 








108 032 76 11 63 43 
T A L L O E L , G E R E I N I G T 
























917 31 9 4 1 74 931 228 303 71 245 231 55 
3 61 43 
128 2 1 4 900 
3 251 1 133 2 119 2 14 
2 73 151 372 
904 2 05 100 
1 
19 






8 2 9 829 
1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 
3 8 0 5 TALL O I L 
3 8 0 5 . 1 0 TALL O I L 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXT1A­CEE 1020 CLASSE l 
TALL OIL AUTRE QUE BRUT 
143 315 312 
526 82 1 705 147 1 5 1 0 4 9 9 49 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D I T A L I E 042 ESPAGNE 2 4 8 ­SENEGAL 3 9 0 R .AFR.SUD 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
002 004 005 















918 589 618 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 D22 038 0 4 0 042 0 5 2 0 6 3 2 0 4 2 0 8 212 2 16 228 2 4 3 256 314 500 504 508 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH .FEO I T A L I E R O Y . J N I AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
TURQUIE BULGARIE HARJC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE .HAURITAN ­SENEGAL GUIN.PORT .GABON EQUATEUR PERDU BRESIL 
10B 77 9 2 47 130 11 107 19 52 
192 36 138 
3 6 9 
193 176 36 
21 55 13 22 1 
59 42 17 14 41 21 201 
24 51 4 9 
37 35 
107 9 107 ie 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen Xu dan einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondot 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 ­
Lorvder­
tchlussal 
C o d a 
per» 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A L S A ! 
L O E S U I 
R O H . 










F r a n c e 
9 6 
1 0 8 
2 5 4 
8 4 5 
4 0 B 
4 2 7 
1 6 8 
6 7 5 
1 0 9 
2 5 9 
3 0 7 
­ , W U R Z E L ­ , 






1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
h g 
N e d e r l a n d 
4 9 
9 1 1 
4 5 2 1 2 
8 6 2 8 
5 7 0 A 
1 5 0 1 
1 5 ι 3 2 0 4 
1 0 9 
2 5 9 
1 0 0 
S U L F A T T E R P E N T I N O E L U 
e 
-QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 
2 9 3 I I 
2 7 8 5 




. A N D E R E 
3 3 
1 1 
3 3 9 
6 6 3 
6 7 1 
2 2 4 
1 4 9 
2 4 4 
2 0 3 
Italia 
* Ρ ' 
N I M E X E 
ars. 
BESl I I W M U N L , 
DESTINATION 
9 6 1 6 
6 2 4 
1 5 8 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
1 4 9 1 0 1 1 
4 4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ιοί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
T E R P E N H A L T I G E 3 8 0 7 
DER B E H A N D L U N G D E R N A D E L H O E L Z E R , O l P E N T E N 
» U L F I T T E R P E N T I N O E L 
B A L S A M T E R P E N T I N O E L 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 7 
3 7 3 
6 5 
3 1 0 
5 2 
5 1 
2 5 6 
4 6 
1 8 7 
L 
S U L F A T T E R P E N T I N O E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
1 
8 4 
2 L 3 
2 1 2 
3 1 2 
5 0 9 
4 L 
L L 7 
7 2 
7 8 2 
8 3 6 
9 4 6 
7 4 6 
6 8 4 
1 9 9 
L 5 
4 
. P I N E O E L 
1 2 7 
2 3 A 1 8 
3 1 8 
2 3 1 
3 
2 
2 2 8 
4 5 
1 7 9 
• D I P E N T E N . R O H 





N A D E L H O E L Z E R . S U L F I T T E R ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
5 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 t 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K O L O P I 
D E R N I 
K O L O P I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
2 0 8 
3 4 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
7 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DER I V 
0 0 1 





I O N I U M 
3 9 0 5 







E U N O 
8 5 
7 9 
5 3 1 
3 2 3 
2 0 8 
2 0 8 
3 5 





2 4 Θ 
0 2 0 
2 2 7 
5 2 6 
4 3 4 
6 5 3 
5 3 
























H A R Z S A E U R E I 
. L E I C H T E Ut 
E I N S C H L I 
7 3 7 
6 7 4 
4 3 0 
7 9 2 
3 7 L 




L 3 6 
2 8 
8 7 
2 3 0 
6 5 2 
6 8 2 
0 0 1 
0 2 9 
2 9 4 
2 4 4 
7 3 4 
3 2 
































5 9 7 6 3 
ι 
1 
, S U N G SM I T 
E N T I N O E L . 
. 3 
1 
! ! ) ' 
i 
: . 1 . 
1, I H R E D 
D S C H W E R I 
. I C H B R A I 
ι 
, 1 8 , 
> > ) ; 
; ' 
, 1 8 





. O E L E 
> t 
1 











rEL A U S D 
P I N E O E L 
t 
1 , ( 
R I V A T E I 
H A R Z O E L I 





























2 1 3 
2 1 2 
3 1 2 
5 0 9 
4 1 
1 1 7 
7 2 
7 5 5 
8 1 6 
­ 3 7 
1 4 6 
6 8 4 
1 9 0 
1 5 
2 
W E R T E 
I R A N 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
E S S E N C E 
EWG­CEE 
D E 
C O N I F E R E S . 
2 5 
1 5 
1 4 3 4 
4 5 3 
9 B 1 
2 8 5 
1 4 4 
6 6 8 
2 6 9 
7 1 
2 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e Belg.­Lux. 
L 4 
1 2 
S 2 2 
1 1 1 
7 1 1 
1 1 3 
3 
5 9 1 
2 6 9 
7 1 
6 













6 1 A 9 5 
5 Γ 2 7 7 
A 2 1 B 
2 1 5 9 
T E R E B E N T H I N E . S O L V A N T S T E R P E N . 
D I P E N T E N E 
H U I L E D E P I N 
3 8 0 7 . 1 0 E S S E N C E 
2 OB 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
i 











f 5 5 
9 2 1 
1 0 6 
1 5 9 
9 
4 7 4 
9 7 6 
4 9 3 
1 2 9 
1 2 1 
3 2 1 
9 
1 5 9 
4 3 
. H A R Z E S T E R 
3 1 1 
2 
1 5 4 
3 3 






2 3 0 
• 1 0 7 
5 0 4 
6 0 3 
2 0 3 
1 8 2 









• E D E R I V A T E 
1 8 0 







1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 8 0 7 . 9 1 E S S E N C E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
5 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
B R E S I L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
3 8 0 7 . 9 9 A U T R E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
5 1 2 
6 2 4 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 8 
E S S E N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
D E 
D E 
L 1 3 9 










O E T R A I T E M E N T S D E 
B R U T . E S S E N C E D E P A P E T E R I E A U B I S U L F I T E . 
T E R E B E N T H I N E 
3 1 

















2 6 7 
1 2 5 
1 4 2 




-S O L V A N T S 
O E 
C O L O P H A N E S 
G O M M E S E S T 
3 8 0 8 . 1 0 C O L O P H A N E S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
2 0 8 
3 4 6 
4 8 4 
1 5 0 8 
6 1 6 
7 2 B 
9 7 7 
, 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
K E N Y A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A N 
C O R E E S U D 
S E C R E T 
H U N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 8 0 8 . 3 0 E S S E N C E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
3 8 0 8 . 9 0 OER I V E S 
DER I V E S 
> 0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 















• l i 2i 3 Τ 












. ­T E R P E N I Q U E S DE 
P A P E T E R I E 
2 6 
1 7 
1 6 3 









S 3 3 
4 6 0 
3 7 2 
1 7 4 
1 5 0 













2 6 0 
1 2 0 
1 A 0 












OE C O N I F E R E S . 
A U B I S U L F I T E . H U I L E O E P I N 
2 5 
8 
1 6 3 









5 9 7 
3 2 1 
2 7 6 
L 5 4 
L 3 3 
L 2 2 
L 4 
L l 
, A C I D E S R E S I N I Q U E S 
ERS D U 3 9 0 5 Ï E S S E N C E 
Y C O M P R I S 
3 0 9 
1 6 6 
2 5 5 










1 3 5 
1 5 Θ 9 
1 2 19 
2 3 5 
6 8 
5 1 
1 6 7 
8 
3 7 







L E S B R A I S 
# 1 6 Õ 
2 8 






­5 7 1 
4 5 5 











D E S C O L O P H A N E S A C I D E S 
1 4 7 1 




E T D E R I V I 
1 
β 




• 3 ' 2 2 6 
1 1 3 3 








A U T R E S Q U I 
D E R E S I N E E T H U I L E S OE 






R E S I N E 
2 5 6 5 3 
6 
1 9 7 
1 8 7 
2 2 
1 3 ' 
6 0 
4 7 ; 
­
R E S I N I Q U E S i 
4 1 1 4 0 






Γ 3 6 0 
2 5 8 










Τ L E U R S 
2 6 
1 0 0 
3 
I 1 
R E S I N E 
. 
1 4 






') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE .¡ehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe ■ 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de vohtmm 
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1 0 0 0 k g ­QUANTITÉS 
EWG­CIE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N o d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
4 8 4 
5 0 Θ 
8 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
104 
1 7 9 
8 3 2 187 
1 7 9 
4 2 4 109 328 411 334 
9 8 
2 5 
2 8 4 217 
6 5 175 52 41 
2 5 2 3 9 
1 9 0 2 7 
6 2 1 1 
2 1 5 3 
1 8 6 6 
5 4 6 
7 0 
2 3 5 3 512 
2 4 
9 3 9 




















3 2 3 9 
1 0 9 8 
1 3 8 
1 7 3 
4 2 2 
1 0 6 
2 6 2 
2 7 8 
5 9 
2 7 5 








3 9 9 
RIA 





















0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 7 0 . H A D A G A S C 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 









































HOL2TE ERE,HOLZTEEROELE.KREOSOT.HOLZGEIST,AC ETONOEL 
HOLZTEERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 8 0 
4 3 4 
62A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 








1 0 3 1 
H0L2GEIST 
2 0 8 




1 0 2 1 
1030 











2 7 1 4 
970 
1 7 4 4 



































































PFLANZL. PECHE.BRAUERPECH U. OGL. AUF BASIS V. KOLOPHONIUM 
QOER PFLANZLICHEN PECHEN. KERNBINOEMITTEL AUF BASIS VON 
































9 5 0 
6 5 5 
2 9 5 
0 2 6 
7 1 8 






2 5 7 
1 2 9 129 77 
6 9 52 4 34 
12B 
6 
2 0 7 
22 
loa 
555 341 214 114 22 100 





1 5 1 
8 6 4 
2 8 7 
1 8 8 
1 6 1 
9 8 
D E S I N F E K T I O N S H I T T E L , I N SEC T I C I D E , F UNG I C I D E , H E R B I C I D E , 
H I T T E L G E G E N N A G E T I ER E , S C H A E D L I N G S B E K A E M P F U N G S H I T T E L 
U . D G L . , I . Z U B E R E I T . . F O R M E N O D . A U F M A C H . F . E I N Z E L V E R K . 
S C H W E F E L I N FOR H . F . E I N Z E L V E R K A U F O D E R P A C K U N G B I S 1 KG I N H . 
0 0 1 2 8 . . . 2 8 
G O U D R O N S DE B O I S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
4 8 0 C O L O H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 H O N D E 











E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
C R E O S O T E DE B O I S 
1 





6 4 18 17 10 10 
7 9 7 
5 2 8 
2 6 9 
9 3 45 
1 6 6 
2 4 
7 7 10 
1 6 
1 3 14 
1 9 
2 6 9 104 
1 6 5 
1 0 6 
L 0 6 
5 9 
2 1 
6 8 6 
3 8 7 
5 0 
6 3 
















3 2 5 9 5 07 4 69 
4 4 5 
10 
1 510 
1 6 6 1 3AA 1 6 0 




Ï O Ï 1 É X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1021 1030 1031 
M E T H Y L E N E 
2 0 β . A L G E R I E 
1 0 0 0 O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
1020 10 21 1030 1031 1032 









22 1 21 15 15 6 
22 7 15 1 
55 1 54 
10 11 1030 1031 
H U I L E S DE G O U D R O N S D E B O I S E T H U I L E D A C E T O N E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
3 8 1 0 . 0 0 P D I X V E G E T A L E S , C O M P O S I T I O N S A B A S E D E C O L O P H A N E S O U D E P O I X 
V E G E T . L I A N T S P . N O Y A U X F O N D E R I E A B A S E OE R E S I N E U X N A T U R E " 





5 . • 948 
2 9 4 
6 5 3 










0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
208 
212 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 







T U N I S I E 
BRESIL 
H 0 Ν 0 E 
CEE 



















1 1 6 
2 0 5 




12 15 12 
2 1 13 






D E S I N F E C T A N T S I N S E C T I C I D E S F O N G I C I D E S H E R B I C I D E S 
A N T I R O N G E U R S AN Τ I P A R A S I T A I RE S E T S I M E N E M B A L L A G E S 
Ρ V E N T E D E T A I L O U S O U S F O R M E D E R U B A N S M E C H E S E T C 
3 8 1 1 . 1 0 S O U F R E , 
0 0 1 F R A N C E 
P O U R L A V E N T E A U D E T A I L O U E N E M B A L L A G E S OC 1 KG MAX 
1 0 . . . 1 0 . 
*) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu dan e inzelnen W a r a n 
Gegenüberste l lung C S T N I M E X E t i t h e o m Endo dietas Bondai 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir an tin da volume 
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Januar-Dezember-— 1968 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lender. 
schlussal 
C o t t a 
par» 
1 0 0 0 ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. Nederland 
Z U B E R E I T U N G E N A U F DER G R U N D L A G E V O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 A 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 A 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 2 4 
6 2 4 
6 Θ 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
BOA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E MUL S 









L 9 4 
7 5 1 
L 2 4 
L 3 
L 7 0 
5 2 
7 0 
2 0 7 
2 2 0 
0 3 6 
5 7 6 
L 4 1 
7 5 0 
1 5 3 
2 7 1 
4 7 
4 9 0 
9 2 
6 3 6 
3 3 
5 8 2 
1 9 8 
6 8 li? 1 4 







5 0 2 
1 9 
2 0 





1 5 8 
1 6 
1 5 6 
8 7 
1 8 6 
2 5 3 
9 3 3 
8 1 5 
5 2 0 
3 5 6 
7 6 8 
3 0 3 




β 4 4 
2 
5 
5 1 4 
2 7 
7 0 6 
3 3 
7 5 0 
9 3 
2 7 1 
2 
9 2 









2 4 8 
5 6 5 
6 8 3 
7 8 6 
2 8 
1 4 7 
7 2 5 
2 9 4 
7 5 0 




1 7 1 





















O N E N A U F DER G R U N D L A G E VON A E T H Y L E N I 
7 0 P C A E T H Y L E N D I B R O M I D ( 1 , 2 ­ D I B R O M A E 
E M U L G I E R H I T T E L , 
A N D E R 
H I T T E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
O T O 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
U . A L S V E R D U E N N U N G S M I T T E L 
= D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , I N S E C T I C I D E , 





























3 5 5 
4 8 8 
4 2 8 
0 7 B 
0 7 7 
7 9 B 
8 
4 2 4 
6 2 5 
7 1 0 
3 5 5 
1 5 9 
0 0 2 
2 5 1 
1 7 9 
0 6 0 
5 5 
9 6 2 
5 8 9 
3 4 0 
2 5 8 
3 7 3 
9 3 4 
72 7 
5 1 0 
4 3 1 
3 7 3 
1 8 1 
0 0 4 
1 7 1 
9 5 7 
3 3 3 
0 2 9 
3 2 1 
2 3 6 
2 6 
1 3 1 
5 0 
1 6 0 
6 1 4 





3 9 6 
1 0 1 
4 3 










. 9 LO 
3 3 0 
5 4 7 
6 6 4 
5 3 0 
1 0 7 
3 0 7 
12 
1 2 8 
2 4 2 
1 I B 
2 9 4 
9 3 4 
2 1 3 
2 0 4 
2 1 6 
5 0 8 
1 0 0 
4 
1 3 2 
5 
1 38 
9 3 0 
8 2 0 
7 9 1 
4 3 7 
11 
9 2 8 
5 1 2 
2 3 
1 2 8 
5 0 
1 2 5 
6 6 





3 6 8 
4 5 
3 4 
1 6 6 
S C H A E D L I N G S B E K A E H 
1 6 4 4 
1 3 2 9 
1 5 5 
1 0 9 
1 2 5 
2 
7 8 
1 4 2 




































































1 I B R 0 H 
0 5 0 
7 0 5 
1 19 
6 5 5 
5 2 
7 U 
1 7 7 
2 2 0 
3 2 1 
5 0 7 
1 4 1 
6 0 
4 5 
4 9 0 
. 10 
3 2 
5 8 2 
1 9 8 
6 8 
1 2 9 
3 1 
1 4 







5 0 2 
1 9 
2 0 





1 5 8 
1 6 
1 5 6 
8 7 
7 1 8 
5 2 9 
1 3 9 
9 7 9 
4 8 9 





N I M E X E 
BES 
DEÍ 
1 0 1 0 0 0 
ιο ιο ι ό 1 0 1 
7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
r i M M U N G 
TINATION 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
















3 8 1 1 . 3 0 P R E P A R A T I O N S C U P R I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOA 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 




ED M I T H O E C H -
Γ Η Α Ν ) H I T 3 
X Y L O L ODEP 
B I S 5 Ρ 
E R D O E L 
: U N G I C I D E , H E R B I C I D 
» F U N G S M I T T E L U N D D! 































1 9 4 
6 7 8 
5 9 8 
5 2 7 
5 5 8 
7 
2 6 0 
3 7 0 
9 1 9 
0 5 9 
3 5 7 
7 5 4 
8 6 5 
6 1 4 
8 0 4 
4 
LOO 
8 L 0 
7 3 7 
2 3 3 
5 7 2 
5 9 7 
9 0 7 
6 4 5 
0 6 1 
1 3 
2 5 0 
7 1 7 
1 5 1 
2 0 2 
2 8 
2 1 9 















































0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
A 1 6 
4 3 6 
A A O 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
> 7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
! 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
D D M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H D S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 








- 3 8 1 1 . 9 1 a | E M U L S I O N S A 
5 5 0 
5 3 6 
8 9 
I B 
5 7 8 
2 0 
4 9 
L 5 2 
1 6 2 
7 4 9 
3 7 6 
1 0 9 
5 9 8 
1 1 9 
1 9 5 
3 7 
3 5 0 
8 3 
6 3 6 
2 5 
4 2 8 












3 3 1 
1 1 
1 5 





1 1 7 
1 3 
1 1 8 
6 2 
6 5 9 
7 7 0 
Θ 9 0 
9 9 0 
3 8 3 
2 9 5 
7 5 1 
2 2 6 




B A S E D E 
. 5 0 
2 
LO 
3 8 7 
2 0 
5 2 4 
2 7 
5 9 B 
7 7 
1 9 5 
1 
8 3 









6 7 1 
4 4 9 
2 2 3 
5 8 1 
2 0 
0 4 4 
7 1 9 
2 2 0 
5 9 8 
1 0 0 0 B O L L A R S 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 





1 0 9 5 
9 5 1 
I A 4 



















4 6 7 
4 8 5 
8 2 
1 9 0 
2 0 
4 9 
1 2 9 
1 6 2 
2 1 7 
3 1 6 
1 0 9 
4 2 
3 6 
3 5 0 
. 7 
2 4 
4 2 8 












3 3 1 
1 1 
1 5 





1 1 7 
1 3 
n e 6 2 
8 3 3 
2 2 4 
6 0 9 
3 6 3 
3 5 9 

















3 I B R 0 H U R E D ' E T H V L E N E A V E C M A X I M U M 7 0 PC 
D E D I B R O M U R E D ' E T H Y L E N E I 1 , 2 ­ 0 1 B R O M O E T H A N E I A V E C 3 / 
D " E M U L S I F I A N T E T A V E C C O M M E D I L U A N T D U X Y L E N E O U D U 
Ξ 3 8 1 1 . 9 9 » 1 A U T R E S D E S I N F E C T A N T S 
1 0 0 1 
> 0 0 2 
1 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
, 0 2 6 
Ì 0 3 0 
) 0 3 2 
3 0 3 4 
) 0 3 6 
> 0 3 B 
, 0 4 0 
> 0 4 2 
1 0 4 6 
3 0 4 B 
1 0 5 0 
, 0 5 2 
s 0 5 6 
1 0 5 8 
r 0 6 0 
1 0 6 2 
0 6 4 
) 0 6 6 
Γ 0 6 6 
1 0 7 0 
1 2 0 0 
> 2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 
Γ 2 1 6 
1 zzo 1 2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
> 2 4 8 
2 5 6 
> 2 6 0 
2 6 ' . 
) 2 6 6 
, 2 7 2 
> 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
. I N S E C T I C I D E S , F O N G I C I D E S , 
ΑΝΓ I R O N G E U R S , A N T I P A R A S I T A I R E S E T S I M I L A I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A J R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 




























1 2 1 
4 6 6 
3 5 7 
6 9 8 
1 7 2 
4 2 9 
1 2 
5 6 1 
1 0 4 
8 4 6 
2 2 6 
6 5 1 
6 5 0 
3 6 7 
8 4 7 
2 4 8 
3 7 
0 3 5 
9 4 3 
3 1 6 
1 0 7 
1 7 6 
2 7 7 
4 3 0 
L 3 4 
L 5 2 
0 4 4 
2 3 2 
2 8 7 
1 8 4 
0 5 4 
4 6 7 
7 8 1 
2 0 7 





6 2 4 















_ 8 1 2 
1 9 8 
6 9 9 
6 2 4 
6 2 0 
8 7 
2 7 0 
2 1 
1 2 6 
6 9 Θ 
L l l 
1 8 4 
6 6 9 
1 7 4 
9 6 0 
2 3 1 





1 8 3 
4 8 Ô 
0 4 2 
5 5 5 
2 1 7 
7 
6 4 9 















8 2 6 2 5 7 C 
1 7 1 3 
1 1 1 5 
2 9 3 1 2 0 5 
2 1 6 9 8 1 
2 1 4 8 8 3 
2 
2 1 6 A 
1 1 6 1 8 
2 1 6 2 0 2 
2 8 2 A3 
5 3 3 7 5 
3 1 A 4 6 3 
6 2 1 4 6 
9 1 0 6 
7 2 3 1 β 
2 1 1 
1 7 
1 1 3 1 5 4 1 
9 1 7 7 
1 1 
3 4 
5 1 8 
1 4 8 1 3 6 
5 4 2 3 
1 4 6 
1 4 6 4 8 0 
1 0 3 0 6 
6 2 9 5 
2 7 3 
7 5 
1 4 7 3 
1 A 2 0 
1 3 9 




























P E T R O L E 
H E R B I C I D E S , 
6 3 6 
7 9 6 
BOB 
3 5 1 
3 2 7 
1 0 
3 9 5 
8 3 4 
1 3 9 
8 6 0 
0 4 2 
9 5 3 
9 3 1 
3 5 5 
6 3 9 
2 
1 2 1 
2 5 3 
7 5 3 
2 1 5 
0 2 8 
1 4 3 
3 5 6 
4 3 6 
9 3 4 
7 1 
3 1 1 5 9 5 
2 2 6 
1 5 4 
6 1 
7 8 0 













1 0 B 9 
1 4 5 
2 3 6 
4 0 1 





2 0 2 
9 7 
1 9 3 
5 5 0 
2 2 
7 2 3 
1 0 7 6 
1 A 6 
7 9 0 
1 0 2 
2 2 6 
2 5 5 
5 6 6 
3 0 1 
1 6 1 
1 6 0 
2 4 6 
2 1 
2 3 9 
1 3 5 8 








') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE >tehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
367 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lände r ­
tch lussa l 
Code 
per» 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 T 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
¡ U B E R E 
TE XT I L ­
f U B E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
























1 9 3 
4 9 







T E T E 
3 7 8 
7 0 3 
3 4 9 
4 0 
1 6 2 
3 3 7 
6 6 0 
7 2 9 
9 8 5 
6 1 6 
6 0 7 
5 6 
9 4 
5 7 1 
8 
2 1 4 
4 5 8 
3 9 8 
9 3 8 
4 0 9 
1 3 0 
3 0 9 
8 9 6 
3 7 4 
5 1 8 
8 7 7 
7 3 9 
3 9 
1 1 3 
4 4 7 
7 8 7 
6 6 0 
3 5 9 
3 0 8 
2 0 
7 4 9 
7 3 9 
9 6 0 
1 1 1 
7 1 
1 1 2 
7 5 
3 7 8 
2 3 4 
7 6 
3 3 7 
1 0 4 
9 5 8 
B 8 4 
6 2 7 
7 5 2 
1 9 4 
6 3 
5 3 4 
5 0 9 
3 2 6 
6 4 1 
0 7 4 
3 6 5 
5 2 5 
2 0 
6 2 0 
3 2 6 
5 2 5 






2 ' . 1 
7 1 3 
9 6 5 
7 5 9 
3 1 7 
1 3 0 
6 3 8 
5 3 2 
7 7 6 
0 6 9 
4 5 
6 7 
2 1 0 
36 9 
1 7 5 
0 5 8 
2 72 
2 7 
1 4 3 
1 1 1 
1 3 
0 9 9 
4 2 3 
6 7 7 
3 4 6 
7 2 1 
4 1 7 
2 9 1 
9 5 6 













1 5 8 
5 3 4 
3 4 7 
1 6 0 
2 9 3 
3 1 
7 1 0 









7 5 1 










4 8 9 
7 
5 
7 3 1 











1 0 5 
0 2 1 
8 1 8 











3 2 7 
9 9 










1 3 8 
1 0 7 
• 5 4 5 
4 5 1 
0 9 4 
4 5 2 
7 2 5 
7 5 3 
3 73 
1 0 5 
8 8 9 




















1 0 6 
1 2 9 











1 1 2 
4 
7 3 















6 3 8 4 
3 2 3 6 
3 1 4 8 
9 0 6 
4 7 1 
2 0 7 5 
2 3 5 
2 













Z U R I C H T E H I T T E t , A P P R E T U R E N 
­ , P A P 1 E R ­ , 




L E D E R ­
1 9 2 





2 8 1 
4 
1 
L 8 0 












4 8 3 








1 0 0 
3 3 









1 3 4 
6 5 
9 
2 2 1 
4 
1 9 5 
6 7 
3 6 2 
7 9 
1 0 0 
3 0 
6 1 
9 2 0 
7 4 
1 7 6 
1 0 7 
7 5 
9 4 7 
1 
L 4 9 
2 6 
3 6 L 








8 8 9 
5 OL 
L 6 7 
3 6 2 
7 9 





2 5 9 
4 2 





2 B 9 
3 3 3 
4 5 L 
L 3 0 
L 9 9 
4 0 5 
L 6 5 
3 6 6 































1 2 8 
1 1 
7 2 
3 1 5 
2 8 7 
1 7 
4 6 3 
2 
7 1 
4 2 5 
2 2 6 
2 4 
8 
1 0 1 
8 9 
2 8 4 
7 3 2 
4 8 6 
7 5 9 
6 3 6 
1 4 
9 8 
3 6 5 
7 2 7 
4 7 9 
2 1 5 
0 4 1 
6 







2 2 4 




6 7 0 
7 8 0 
8 8 9 
6 1 5 
9 1 
3 1 
3 2 5 
0 5 0 
1 3 3 
3 6 3 
6 9 
1 3 1 
2 4 3 
1 9 
2 4 0 
4 2 5 






6 9 2 
2 1 4 
5 9 9 
2 9 
3 0 9 
4 9 
5 3 7 
5 3 1 
2 4 0 
7 1 0 
0 4 8 
4 5 
6 0 
0 3 7 
4 2 9 
H O 
Θ 3 0 
2 0 5 
4 
• 1 1 8 
9 9 7 
1 2 1 
8 1 2 
4 5 7 
1 9 0 
3 7 2 
3 7 9 
1 2 0 
B E I Z M I T T E l 













































L 5 5 
3 2 2 
9 4 
2 1 1 
8 5 
ino 2 ' ι 





















1 5 7 6 3 
1 9 0 1 
1 3 8 6 3 
3 5 4 6 
8 6 9 
6 9 9 4 
1 4 6 
1 0 4 
3 3 0 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B 3 N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 B Z A H B I E 
3 8 2 R H D D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D D H I N I C . R 
4 5 Θ . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A H A I QUE 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C D L 0 H 3 I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 B G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 Θ B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
A3? A R * ­ 5 E 0 U 
; r 
6 4 6 . n r t E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 H A S C . O H A N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 C A H a O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 4 C O R E E N R D 
7 2 8 C O R E E S U O 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R H D S E 
7 4 0 HONG K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 ­ P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 























1 3 6 
4 2 







2 6 2 
0 6 4 
2 9 2 
6 3 
1 1 2 
4 9 2 
4 4 4 
1 5 7 
2 3 0 
5 3 0 
3 6 0 
3 8 
9 6 
4 1 1 
1 0 
1 5 9 
2 1 9 
3 9 5 
7 3 2 
4 5 4 
1 4 8 
4 2 6 
6 8 6 
7 0 4 
7 9 3 
6 4 9 
8 8 7 
4 1 
1 0 8 
5 0 7 
0 9 3 
4 2 2 
3 3 3 
0 6 7 
1 2 
6 0 4 
6 8 6 
7 8 0 




6 2 2 
9 5 9 
6 7 
2 3 9 
1 4 1 
0 2 9 
0 8 4 
1 6 1 
1 2 4 
1 9 3 
7 1 
5 2 7 
0 1 9 
2 9 1 
0 6 2 
5 9 2 
2 5 1 
6 3 2 
2 5 
6 8 8 
3 8 6 
5 1 5 





8 4 3 
2 1 9 
3 0 2 
5 9 9 
6 6 8 
3 4 7 
1 2 3 
4 6 7 
3 3 9 
7 4 2 
4 0 5 
9 5 
1 0 5 
0 2 6 
9 9 9 
1 6 1 
2 9 0 
4 4 1 
1 2 
1 5 1 
1 5 4 
2 0 
5 4 7 
7 1 3 
8 3 5 
2 2 1 
8 9 4 
5 3 9 
0 9 7 
7 7 8 











9 3 7 
2 9 1 
1 
1 1 1 
4 6 8 
2 0 
1 2 6 
1 8 2 
8 6 





5 9 4 










6 9 9 
5 
4 
6 1 7 




1 3 7 
3 1 
5 





1 1 8 
3 9 4 
























1 4 3 
1 4 8 
1 6 4 
3 3 3 
8 3 1 
9 6 2 
0 9 5 
4 3 9 
4 7 6 
7 0 6 
4 3 0 

















. 2 4 
1 
8 2 





































7 0 8 2 5 
4 5 1 6 
2 5 8 1 9 
4 9 0 5 
0 0 4 2 
4 6 2 1 2 
1 1 4 
1 
3 0 5 1 






1 7 0 
2 
1 
1 1 7 











1 5 8 
3 0 1 
1 8 






















1 9 7 
4 8 





6 2 8 
4 7 
1 3 4 
6 8 
9 7 
8 0 7 
1 
1 5 1 
2 1 
3 0 4 








5 5 1 
4 0 1 
2 4 3 














5 6 1 
4 6 8 
0 9 3 
1 0 0 
2 1 4 
7 3 1 
9 2 6 
4 9 6 
2 6 2 
F U E R 3 8 1 2 P A R E H E N T S , A P P R E T S P R E P A R E S E T P R E P A R A T I O N S 
C A G E Ρ I N D U S T R I E S D U T E X T I L E 
ZUR I C H T E H I T T E L U . A P P R E T U R E N A U F S T A E R K E G R U N D L G . 3 8 1 2 . 1 1 P A R E H E N T S E l 
7 0 9 
4 6 0 
1 7 3 
3 2 0 
0 7 6 
4 6 3 
3 9 3 
9 3 2 
3 5 
8 6 3 
2 4 9 
9 4 9 
2 9 9 









1 3 5 
4 3 
3 7 3 
1 
3 6 7 
2 8 9 
3 1 9 
8 7 9 






8 8 3 




2 0 7 
1 6 9 
1 2 5 
1 4 5 
4 
3 5 9 
9 2 4 
2 Θ 
8 1 7 





0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 < ­ S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
A P P R E T S 
2 2 5 
1 8 8 
B 8 
1 7 3 
7 2 3 
9 7 
9 5 
2 0 1 
1 1 
1 2 0 
5 4 
1 8 3 
5 8 
1 6 5 
1 9 



























p n i n 
2 5 
4 7 
• 3 1 
1 
1 4 9 
2 5 
4 5 
3 0 2 
1 4 7 
2 0 
2 8 2 
4 
5 2 
1 9 3 
2 5 7 
3 3 
5 
1 3 2 
1 8 3 
4 2 6 
3 4 1 
7 5 2 
4 1 6 
8 4 2 
1 3 
1 0 0 
4 6 1 
9 9 5 
3 0 9 
2 4 0 
2 5 9 
2 







4 4 5 
8 6 6 
5 3 
1 3 5 
1 
7 9 2 
0 1 1 
3 4 9 
0 0 3 
1 3 3 
3 2 
3 2 1 
1 5 3 
7 4 
2 0 6 
7 3 
4 5 
5 6 9 
2 4 
3 8 1 
3 0 1 






8 3 2 
1 6 5 
1 5 8 
1 1 
5 9 1 
4 8 
0 2 4 
3 7 2 
2 2 5 
3 7 , 
9 5 
9 4 
0 5 3 
5 2 2 
1 0 0 
1 8 3 
3 8 9 
7 
1 
0 5 7 
5 9 1 
4 6 6 
7 5 8 
5 8 1 
0 5 3 
4 4 2 
4 5 7 














































1 A 2 
5 0 
2 3 1 
5 9 
8 1 





















1 3 0 5 7 
1 8 7 0 
1 1 1 8 7 
3 9 1 1 
1 0 0 0 
4 8 5 4 
1 3 9 
1 1 6 
2 A O l 
1 F Μ Π Ο Π Α Μ ­
P A P I E R , C U I R E T S I M I L A I R E S 






1 1 0 
1 7 2 





1 4 1 
1 5 2 
3 7 
1 6 2 
1 
A M Y L A C E E S 






1 9 9 7 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondot 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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0 5 0 ose m 3 9 0 
4 5 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7TU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U B E R E 








I T E T E 
1 9 8 
3 9 





1 1 0 
7 7 2 






3 2 5 
2 3 7 
0 8 9 
7 4 0 
1 5 1 














1 0 0 0 k g 
Belg.-Lux Nederland 









4 8 0 
2 0 
β 8 5 7 
> 5 3 5 4 
5 3 5 0 4 
> 2 9 3 A 
3 1 6 7 7 
1 5 ) 5 3 0 
. 3 9 
Z U R I C H T E M I T T E L U N O A P P R E T U R E N 
S T A E R K E G R U N D L A G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 A 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 A 
3 A 6 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ UB ER ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













I T E T E 
9 4 3 
2 1 3 
7 2 1 
2 3 3 
9 4 8 
9 4 2 
3 5 
L 0 9 
6 8 7 
5 0 9 
3 8 1 
6 6 3 
7 2 4 
6 4 4 
7 7 6 
3 8 1 
3 6 3 
1 2 0 
1 5 0 
2 4 6 
2 0 3 
L O I 
4 2 4 
LS 
1 6 4 
L 3 3 
1 1 5 
4 3 
3 0 5 





1 1 5 
8.3 













3 3 3 





1 2 4 
4 5 
3 0 
3 1 5 
1 4 4 
3 0 7 
7 1 1 
0 6 2 
6 5 0 
3 6 7 
1 5 0 
0 8 9 
4 2 7 
1 8 8 
1 9 3 
β 1 1 7 
1 2 6 
7 3 
1 0 6 
















• 1 7 9 8 
6 2 1 
1 1 7 7 
4 7 1 
2 4 0 
6 9 7 
3 8 9 
1 6 3 
9 
B E I Z H I T T E L 
7 0 












6 6 2 
2 7 6 
3 8 4 
2 5 9 
1 3 1 
1 2 4 













6 5 t 
8 5 
6 5 5 
9 1 4 2 
























, 1 3 2 3 
1 9 6 4 
> 3 5 9 
Γ 2 0 8 
7 1 6 7 
> 1 3 1 
r 1 
2 0 



























9 2 4 
6 4 5 
2 7 9 
6 6 5 
4 6 2 























3 2 0 
2 4 2 
9 3 8 
7 0 4 
7 B 5 
3 5 
9 5 
6 6 L 
4 8 9 
3 7 2 
5 6 8 
7 2 2 
4 6 5 
5 7 7 
3 6 8 
3 4 7 
SO 
7 3 
2 4 6 
2 0 8 
9 7 



























3 3 3 





1 2 4 
4 0 
3 0 
3 1 1 
1 3 9 
3 0 7 
5 0 2 
7 0 4 
7 9 8 
5 6 7 
6 6 9 
1 2 7 
2 2 
2 4 











3 9 7 
111 
2 0 8 
























3 1 2 
2 0 
2 9 2 



















B E S l I M M U l N U 
DESTINATION 
0 6 0 
0 5 8 
2 2 4 
2 7 6 
3 9 0 
4 5 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
S O U D A N 
G H A N A 
R . A F R . S U D 
D O H I N I C . R 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 














2 2 8 






2 0 5 
3 9 B 
8 0 7 
0 9 2 
8 0 8 




F r o n c e 
2 








1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
H e d e r l a n d D t s t r t t x h l a n d 
2 A 2 
2 5 
1 
> '. 3 9 1 0 9 
9 
■ · 
I I A 1 6 9 0 
A 7 1 0 1 9 
6 7 6 7 1 
2 A 5 2 6 
I 3 4 5 
A 3 1 2 0 
. 2 5 
3 8 1 2 . 1 9 P A R E M E N T S ET A P P R E T S P R E P A R E S , A U T R E S Q U ' A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ( 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 3 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 S 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A M Y L A C E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P D L U G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
I N O D N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











0 5 3 
1 6 7 
8 2 7 
1 5 4 
5 4 8 
4 2 6 
1 7 
6 2 
3 S 1 
2 4 5 
1 9 3 
r 5 0 
3 6 7 
3 3 2 
3 8 7 
3 5 2 
1 6 5 
1 2 7 
1 7 4 
2 5 2 
2 1 3 
8 4 
3 2 9 
1 4 
1 1 4 





















2 0 8 






1 0 6 
2 5 
2 3 3 
1 5 3 
1 4 9 
3 7 1 
7 5 1 
6 2 0 
4 2 6 
5 1 7 
0 2 0 
9 4 
1 4 5 
1 7 4 














. 3 6 
1 1 6 
2 3 
. 5 2 
i 
7 9 1 
3 1 9 
4 7 2 
2 0 2 
1 0 1 
2 6 4 
7 5 
1 2 0 
6 
7 3 3 2 
2 0 9 
2 9 ! 
1 7 9 0 






3 8 1 2 . 3 0 P R E P A R A T I O N S P O U R L E M O R D A N C A G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 














3 7 6 
1 2 9 
2 4 9 
1 3 3 
5 5 






















! Α 9 Α 
> 3 5 6 
i 1 3 Β 
S 6 S 
S 5 5 





























3 6 6 
3 1 6 
0 5 0 
5 3 0 
4 5 7 











• J E M A T I E R E S 
9 3 9 
7 4 9 
4 8 1 
9 8 2 
3 7 1 
1 7 
5 6 
3 6 3 
2 3 8 
1 9 5 
7 1 1 
3 6 6 
2 6 2 
3 0 7 
3 3 9 
1 5 8 
1 0 3 
9 5 
2 5 1 
2 1 3 
8 2 
3 2 9 
























2 0 B 






1 4 9 
9 3 7 
i 5 1 
7 8 6 0 4
3 2 4 
6 1 6 
5 
2 * 
































2 4 7 

















*) Siehe im Anhang Anmerkungen ζυ den einzelnen Waren 
Gegenub*nfnllunQ CST­NIMEXE liehe am End« die*** Bande« 
*) Voir noies per produits en Annexe ■ 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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Jeinuar­De­rembef — 1968 —Jan vier ­DAcem bre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
C o d . 
per» 
1000 kg -QUANTITÉS 
EW&.CEE Fron Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O U A I S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bit) 
1031 29 1 1 . 27 1032 1 1 . . . 1040 . . . . . 
A 6 8 E I Z M I T T E L F U E R H E T A L L E . H I L F S M I T T E L Z U M L O E T E N O D E R 
S C H H E I S S E N V O N ME Τ A L L E N . U E B E R Z U G S ­ O O E R F U E L L H A S S E N F U E R 
S C H U F I S S E L E K T R O O E N U N D ­ S T A E B E 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . Λ . Λ 1 1 Η 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Τ I O N S P O U R E N R O B A G E O U F O U R R A G E D E S E L E C T R O D E S E T B A G U E T T E S 
DE S O U D A G E 
C O H P O S I T I O N S P . D E C A P A G E D E S M E T A U X . 
D E R C O H P O S E E S D E H E T A L D ' A P P O R T E T 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O 10 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 18 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
1000 1010 1011 1020 102 1 1030 1031 1032 1040 
157 
2 9 7 
5 5 5 
1 3 8 
2 6 8 
9 9 
6 8 







1 0 4 
2 6 
1 5 9 




4 1 5 
3 0 0 
9 7 1 
5 8 9 
2 9 2 















16 11 70 
1 4 5 
2 2 2 
9 2 2 
3 4 5 
1 4 6 
5 6 6 




2 6 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
H A R D C 
. A L G E R I E 
. H A L I 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L U M B I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
C A H B O D G E 
1 2 6 
5 6 8 
5 5 8 
1 1 8 
1 0 5 



















1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
U E B E R Z U G S ­ U . F U E L L M A S S E N F . S C H W E I S S E L E K T R O O E N , ­ S T A E B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
3 3 
7 0 2 
6 0 3 70 123 117 50 150 193 155 
9 0 
6 6 
3 1 S 
8 5 0 
4 1 2 
4 3 Θ 
4 6 6 
3 0 8 
7 7 9 
2 2 
2 9 7 
8 8 2 
2 8 3 
5 9 9 
1 2 6 
1 2 5 
4 7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R O U H A N I E 
H A R D C 
H E X I Q U E 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
4 4 7 
3 7 
4 1 0 




1 9 3 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
















































































































45 i 64 
32 19 A68 
9 β 261 
23 11 207 
59 
ANDERE HILFSMITTEL ZUH SCHWEISSEN ODER LOETEN VON METALLEN AUTRES COHPOSITIONS AUXILIAIRES 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 032 0 34 036 038 040 042 046 050 042 204 2 08 220 228 268 
122 390 400 412 484 60S 600 604 612 6 16 6 2 4 6 36 640 680 696 702 70S 












321 2 72 
1 540 
2 637 868 
128 165 48 
















































0 5 0 
052 
21 )4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 S 
2 6 8 
IZZ 
3 9 0 
4 0 0 
4 12 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 . . 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. H A U R I Τ AN 
L I B E R I A 
. C O N G O R D 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I RAL 
I R A N 
I S R A E L 
Κ O W E I Τ 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
T H A I L A N D E 
C A H 3 0 0 G F 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
1 2 9 
2 3 6 185 
4 6 4 541 308 
1 5 6 
2 6 5 51 214 300 145 









1 9 14 
6 5 13 24 14 10 
11 10 433 74 
1 6 
1 9 13 
9 2 
5 3 
2 7 9 
4 8 9 140 
2 6 
7 5 11 




1 A 0 
2 6 









O U R L E S O U D A G E D E S M E T A U X 
8 Î O A 77 65 120 
14 14 1 23 
51 112 115 
1 6 2 
3 9 102 
2 5 6 
1 4 0 25 21 
42 1 10 
6 1 
22 14 10 
6 
2 
4 2 6 
5 3 
' ) Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r a n 
Gegenüberste l lung CST­NIMEXE siehe a m Ende d ie ta* Bondot 
· ) Vo i r noles par produits en Annexa 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
370 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C a t t o 
par* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N T I K L 
A E H N L 
A N T I K L 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U B E R t 
H A L T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 








9 0 0 
6 6 3 
2 3 7 
7 7 3 
4 6 7 
4 1 3 
I I B 
1 7 6 
4 9 
O P F H I T T E L , 
C H E Z U B E R E 


































3 4 1 
9 7 7 
4 4 2 
7 B 3 
1 1 1 
1 0 1 
1 3 0 
1 3 6 
4 7 2 
4 B 
1 6 
7 0 1 
3 4 8 
6 0 5 
3 5 2 
2 1 4 
8 3 4 
I B B 
1 5 0 
2 2 0 
1 1 2 
2 5 2 
1 4 5 
1 6 1 
1 9 3 
2 7 3 
5 3 
1 1 2 
7 2 0 
19 .3 
3 4 8 
2 3 
3 Θ 2 
4 8 3 
1 9 3 
4 6 5 
3 3 
8 6 
6 5 7 
1 2 6 
1 7 7 
5 4 2 
6 3 4 
7 1 4 
6 9 7 
4 9 0 
6 3 7 
8 3 4 
4 3 1 






3 1 6 
7 6 9 
0 4 7 
5 2 9 
9 0 9 
5 L7 
I L 4 
1 6 1 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 1 9 2 0 3 8 5 6 0 7 
8 4 1 1 0 4 6 8 9 
3 5 9 3 4 4 9 1 8 
3 2 6 4 8 3 4 2 0 
2 6 6 3 4 2 7 9 7 
A N T l O X Y D A N T I E N , 
I T E T ADO I T I V E S 






3 0 8 
7 9 
7 
. I 4 0 
8 L 6 
L L 2 
2 5 2 








5 9 3 
6 3 7 
S i 6 
­A D D I T I V E S F U E R S C H H I 
2 1 6 
6 4 1 
1 8 2 
8 3 4 
7 6 1 
0 2 3 
6 5 1 
6 6 5 
3 6 9 
3 9 3 
4 4 7 
9 5 0 
3 8 3 
3 0 1 
5 β β 
4 1 0 
1 0 8 
1 7 0 
1 4 0 
1 0 9 
4 5 7 
5 0 
1 4 7 
6 0 7 
2 7 7 
4 5 3 
4 9 7 
1 3 
5 2 2 
5 0 3 
3 7 3 
3 2 4 
7 0 7 
1 8 6 
4 3 3 
5 1 
2 6 1 
4 2 
4 0 0 
8 4 
2 9 6 
6 5 2 
9 0 
2 1 6 
2 7 0 
6 1 
4 3 7 
3 7 6 
1 5 8 
2 8 1 
1 4 3 















0 7 0 
5 3 1 
9 4 4 
5 7 1 
3 2 3 
4 6 3 
0 6 7 
7 2 5 
6 18 
3 5 5 
7 8 5 
8 2 9 
1 0 5 
6 1 7 
I S O 
9 7 1 
1 7 0 
1 3 9 
1 0 9 
4 5 7 
1 3 5 
ö O l 
1 9 1 
4 3 5 
4 9 7 
3 9 2 
4 8 5 
3 73 
7 8 
6 7 4 
9 7 7 
6 0 
5 1 
2 6 1 
4 2 
4 0 0 
3 4 
2 7 3 
6 5 1 
9 0 
2 1 5 
2 4 9 
6 1 
2 1 4 
3 6 6 
I 5 8 
2 7 7 
1 4 3 
5 5 2 
1 2 6 
9 6 
3 6 5 
5 8 
2 5 2 












S 2 8 5 1 4 8 0 
3 1 
4 1 1 
I B 
Italia 
V I S K O S I T A E Τ S V E R B E S S E R E R 
F U E R H I N E R A L O E L E 
ZON T E T R A A E T H Y L B L E I 
1 ι 
• 




3 4 9 
I 3 2 
3 




< 3 3 0 
; 
) 0 v 
1 
1 
1 4 8 
6 9 1 
1 9 2 7 
1 3 0 
8 4 
3 9 0 
, 3 3 7 0 
, 2 7 6 6 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
. 
. M I N E R A L O E L 
Ì 1 8 5 8 
i 1 n s 
6 7 Α 
1 2 8 3 
I 2 6 6 9 
1 4 8 
4 2 6 
9 9 
2 0 6 
6 6 
5 6 
ί 4 8 
6 5 
1 5 2 2 






















E N T 
1 
1 
3 2 0 
1 7 
3 0 3 
1 4 4 
I D I 
1 2 B 
3 1 
U N D 
1 9 3 
1 8 9 
2 0 6 
7 7 9 
3 2 





7 0 1 
3 4 8 
6 0 5 
3 5 2 
7 4 
1 8 
I B B 
1 5 0 
2 2 0 
1 4 5 
1 9 3 
2 7 3 
5 3 
7 2 0 
1 9 3 
3 4 8 
2 3 
3 8 2 
4 8 3 
1 9 3 
4 6 5 
3 3 
8 6 
6 5 7 
1 2 6 
7 2 0 
3 6 7 
3 5 2 
0 2 4 
2 0 7 
8 9 7 
1 8 
4 3 1 
7 0 
2 7 8 
0 1 4 


















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 4 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 








5 1 2 
5 5 4 
9 5 7 
9 0 6 
4 3 7 




F r a n c e 
1 6 6 5 
9 1 3 
7 5 2 
5 3 5 
3 6 6 




1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 7 4 3 8 2 2 4 9 
4 1 2 5 5 3 A 0 
1 5 I S A 1 9 0 9 
1 4 1 1 9 1 1 8 7 
1 1 1 1 2 9 1 2 












P R E P A R A T I O N S A N T I D E T O N A N T E S , A D O I T I F S P E P T I S A N T S z A M E L I O ­
R A N T S 
HUILE: 
DE V I S C O S I T E E T A D D I T I F S P R E P A R E S S I M I L A I R E S Ρ 
M I N E R A L E S 
O U R 
3 8 1 4 . 1 0 P R E P A R A T I O N S A N T I D E T O N A N T E S A B A S E D E P L O M B T E T R A E T H Y L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
HONGR I E 
R O U H A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. G A B O N 
A N G O L A 
K E N Y A 
M U Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
AR A B . S U D 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
H D Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 












7 5 9 
6 9 3 
7 2 2 





2 7 6 
2 7 
1 0 
4 1 5 
7 3 5 
3 3 1 
1 8 3 
1 2 3 
4 8 3 
1 0 1 
8 3 
1 2 3 
6 6 
1 4 8 
Θ0 
9 4 
1 1 7 
1 6 3 
3 L 
6 5 
4 5 5 
1 1 7 
9 1 9 
1 4 
2 3 0 
2 9 9 
1 0 8 
2 7 5 
L 9 
5 2 
3 9 7 
6 4 2 
8 2 1 
3 3 4 
4 8 7 
0 3 2 
5 4 9 
5 5 9 
3 7 2 
4 8 3 




8 8 6 
6 9 
8 1 
4 7 3 
6 6 
1 4 8 
9 4 
6 5 
9 4 3 
9 4 1 
0 0 2 
7 6 
7 6 
9 2 6 
3 7 2 
4 7 3 
• 
, 8 3 
3 8 9 
1 1 1 1 
7 8 
Α β 
2 2 7 
ί 2 1 9 3 6 
1 
3 5 3 
3 5 3 












3 8 1 4 . 3 1 A D D I T I F S P R E P A R E S POUR L U B R I F I A N T S , C O N T E N A N T O E S H U I L E S 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 3 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
P E T R O L E O U D E M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q J I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R 3 C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
- C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A H A I Q U E 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E J R 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A < 
I R AU 
I S R A E L 
I N O D N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 









8 4 7 
4 1 5 
2 5 3 
4 4 6 
7 0 3 
9 9 2 
3 2 6 
7 B 0 
4 2 6 
4 6 2 
2 3 9 
4 5 3 
4 1 4 
7 3 9 
8 0 9 
1 5 0 




1 7 5 
2 6 
7 8 
2 9 2 
1 4 8 
2 2 5 
2 2 6 
1 2 
2 4 8 
2 2 2 
1 7 4 
2 1 8 
7 6 0 
8 7 0 
1 1 7 
2 1 
4 8 9 
1 7 
5 7 0 
3 5 
1 3 1 
2 8 8 
3 7 
5 7 6 
1 2 4 
3 4 
1 7 8 
1 3 3 
7 5 
1 2 4 
8 5 8 






, 4 6 9 
9 0 0 
0 9 3 
4 3 8 
2 3 1 
2 0 7 
8 7 4 
3 3 7 
2 9 1 
1 9 7 
3 5 8 
3 7 3 
6 2 3 
3 0 5 
6 0 3 




1 7 5 
7 2 
2 8 5 
1 0 0 
2 1 3 
2 2 6 
1 7 6 
2 0 9 
1 7 4 
4 1 
7 4 1 
7 3 3 
2 4 
2 1 
4 8 9 
17 
5 7 0 
3 5 
1 1 5 
2 8 7 
3 7 
5 7 5 
1 1 1 
3 4 
9 3 
1 7 6 
7 5 
1 2 2 
8 5 3 
2 2 3 
7 2 7 1 2 1 0 5 7 
1 3 6 6 4 2 
5 3 3 . 3 0 2 
2 0 0 3 4 4 3 
2 6 6 3 2 5 6 5 2 
1 3 A 4 
2 






5 0 A 






1 7 A 
9 
8 ι 
ί 1 A l l 
9 6 
2 9 Α 
6 0 











1 0 0 
7 
6 7 6 
2 4 8 
7 2 A 






4 1 5 
7 3 5 
3 3 1 
I B B 
4 2 
1 0 
1 0 1 
8 3 
1 2 3 
6 0 
1 1 7 
1 6 3 
3 1 
4 5 5 
1 1 7 
9 1 9 
Ι Α 
2 3 0 
2 9 9 
LOS 
2 7 5 
1 9 
5 2 
3 9 7 
6 Α 2 
9 3 9 
6 0 7 
1 3 2 
6 0 3 
1 2 0 
6 3 3 
I O 
B 9 6 
O E 
5 1 
1 6 6 
5 1 6 



















*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende diese* Bandea 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
371 
Januar­Dezember— 1968 — Jan vie r­Dòcem b re e x p o r t 
Lender * 
Schlüssel 
C o d a 
par» 
1 0 0 0 k g -QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nededand Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 102 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 10 32 1 0 4 0 
3 1 4 6 
2 1 2 
1 6 2 2 
2 6 1 
1 9 
1 1 0 1 7 1 
6 3 6 8 5 
4 6 4 8 7 
3 0 4 3 9 15 5 1 4 
1 5 0 8 8 1 2 3 5 
1 2 8 8 
9 4 0 
2 6 6 8 
2 1 2 
1 1 8 9 
2 2 6 
8 1 8 6 9 
4 8 1 1 6 3 3 7 5 3 
1 6 6 6 4 
7 9 4 1 1 4 2 0 0 
8 4 6 
1 2 8 3 
8 8 9 
1 3 0 5 4 
6 4 6 5 
6 5 6 9 
5 9 4 6 
3 7 3 9 
6 4 3 
3 8 4 
1 3 3 5 1 0 2 4 3 1 1 
3 0 6 
3 0 9 
1 9 7 






6 7 2 
1 4 8 
5 2 5 
3 2 6 
1 8 6 
1 7 9 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 10 40 
J A P D N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
25 
1 3 0 
10 
5 3 0 8 6 
3 1 6 6 4 
2 1 4 2 3 
3 8 2 
6 6 5 
6 9 5 
6 5 4 
5 0 1 
3 3 5 
14 
3 7 5 9 4 
2 2 9 0 0 
1 4 6 9 4 
8 2 0 2 
3 5 3 1 
6 1 8 4 
3 9 3 5 0 1 3 0 8 
9 2 4 
5 5 1 
3 7 3 
0 1 1 
9 7 7 
3 6 2 
2 5 8 
0 4 9 
9 1 8 
1 3 1 
1 2 8 1 2 
Z U B E R E I T E T E A D D I T I V E S FUER S C H H I E R S T O F F E , O H N E M I N E R A L O E L A D O I T I F S P R E P A R E S POUR L U B R I F I A N T S , 
J U D E H I N E R A U X B I T U M I N E U X 
S A N S H U I L E S 





988 642 3A7 227 12 1 109 
520 0 10 511 375 L57 107 Β 
OOL 002 003 004 005 022 0 30 036 0 40 042 052 066 366 390 528 6L2 
LOOO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 066 208 216 248 390 400 628 636 660 702 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
ZUSAMMENGESETZTE 
002 736 00 3 9 004 31Θ 005 8 022 11 036 16 042 1 3 508 8 977 2 377 
1000 3 544 1010 1 078 •Dll 88 
1 0 2 0 5 6 
1 0 2 1 2 8 
1 0 3 0 2 8 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 3 
2 7 4 




4¿0 3 19 415 707 66 8 54 34 92 658 539 463 
. 216 1 085 57 1 7 02 4 84 
1 20 87 68 
0 8 5 
7 0 6 
3 7 9 
3 0 2 
I L O 
7 7 
8 
L 3 9 
L 8 6 5 5 











160 133 84 33 L L 3 
• 5 
. 
91 55 2 061 









r h 2 2 
25 
2') ·* 20 854 
499 
095 40b 966 484 
9 2 8 
0 6 1 
8 6 7 
6 3 1 
6 7 0 
1 6 3 
53 
9 7 
9 1 8 
5 0 3 
4 1 6 
3 1 9 
1 4 0 
7 5 
520 
478 04 2 161 120 
4 
2 1 1 1 
905 9 M 932 690 526 
V U L K A N I S A Τ l O N S B E S C H L E U N I G E R 
1 2 . 7 2 4 
2 3 7 
2 3 7 
1 6 
1 6 1 
ZUBER.NAEHRSUBSTRATE Z.ZUECHTEN V.HIKROBENKULTUREN 
001 7 . Ζ . 002 11 6 . 5 004 43 . . 4 3 
LOOO 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 L 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
3 6 6 
3 9 0 
5 2 8 
6 1 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 L 6 
2 4 B 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R O U H A N I E 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
A R G E N T I N E 
I R A K 
M Ü N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
K O W E I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
H A L A Y S I A 
5 1 0 
9 9 8 
5 1 3 
3 8 3 
1 5 6 




1 6 4 
2 4 9 
2 8 2 1 7 5 
8 3 3 
4 4 3 
2 6 12 5 0 
4 6 1 
3 8 2 
3 1 8 
3 6 
6 1 
1 5 8 1 4 1 
1 8 
1 5 7 
7 7 6 2 1 
2 0 7 















2 2 5 
B 0 9 
4 1 6 
3 3 3 














4 2 8 
1 3 4 4 4 3 1 5 2 7 2 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 3 2 1 0 4 0 
8 4 i 1 1 1 
320 
703 617 975 676 49 8 43 80 143 
? 2 805 161 64 4 483 4/3 1 30 il 8(1 31 
36B 20Í 161 126 65 26 6 
5 0 5 
1 7 1 
3 3 5 
7 4 
4 8 
2 6 1 
444 09B 346 200 068 49 
1 9 8 
6 6 




C O M P O S I T I O N S D I T E S A C C E L E R A T E U R S D E 
3 4 2 1 5 12 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A . I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
5 0 8 B R E S I L 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
MI:RO­ORGANISHES 
243 IL 135 13 14 10 18 13 955 
462 40 7 101 60 24 35 4 4 
ULTURE 
12 11 32 11 9 1 12 
-109 66 44 29 10 12 4 3 
PREPARES 
V U L C A N I S A T I O N 
2 3 1 
3 3 5 
3 2 7 
7 
Ρ O E V E L O P P E H E N T O E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
E K T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 8 5 L 3 5 5L 
18 4 14 
' } S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Gegenuber ­ tTe l l ung CST­N IMEXE l i e h e a m E n d e d i e s e , Bandes 
") V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg ­QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Fran Bolg.­Lux. Neder land [Deutschland 
(BR) 
Italia 













































OUI 002 003 004 005 022 028 030 0 32 034 0 36 0 38 040 042 043 050 u'2 036 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 224 
2 48 272 276 302 314 318 322 330 
3 34 342 370 112 39 0 458 46 2 678 484 31)0 
6 :> 4 6113 612 524 600 604 6 12 6 1 6 624 632 66(1 
6 3 0 
r ,z 
14 11 
























































































1 091 108 
355 
1 74 7 
453 
214 





























































































































































412 5 04 512 608 6 16 6 2 4 632 696 700 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ITAL IE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SU IS S E AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HAROC ­ALGERIE TUNIS IE EGYPTE ­SENEGAL ­CAHEROUN ­GABON ­CONGO RD .HAUAGASC R . A F R . S U D HEXIQUE PERDU CHIL I SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU CAHBDDGE INDONESIE 
68 
1 6 1 19 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 













































































































SOLV.lurs ET DILUANTS COHPOSITES Ρ VERNIS OU PRODUITS SIM 
001 002 003 004 005 022 023 030 032 034 036 033 040 042 043 050 052 056 060 062 064 066 068 2 04 208 212 216 220 224 248 272 276 302 314 318 322 330 334 342 370 372 390 463 462 478 484 500 504 508 512 6 24 600 604 612 6 16 624 
6 3 2 
6 61! 6 6 0 
7 32 7 40 H.lu o 4 η 
1000 10 10 10 11 1020 
FRANCE 
BELG.LUX· PAYS­BAS ALLEH .FEU ITAL IE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC ­ALGERIE T U N I S I E L IBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL . C . I V O I R E GHANA •CAMEROUN .GABON .CONGOBRA ­CONGO RO ANGOLA E T H I O P I E .SOMALIA .HADAGASC .REJNION R .AFR.SUD .GUADELOU . M A R T I N I Q .CURACAO VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHIL I URUGUAY CHYPRE L IBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN THAILANDE JAPON HONG KONG AUSTRAL Ι E SOUT.PROV 









































































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Von" notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg -QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 10 30 1031 1032 1040 
4 03 7 
2 850 4 6 9 460 327 
27 881 2 83 3 99 30 
492 442 6 4 52 20 
301 244 32 
FUSELOELE.DIPPELOEL 
004 103 103 
1000 126 1 0 9 1010 107 107 1011 19 2 1020 18 1 1021 14 1030 1 1 
NAPHTHENSAEUREN 
001 1 130 003 371 004 960 118 B42 005 53 










1000 4 115 140 852 
1010 2 532 135 842 
1011 1 583 5 10 
1020 1 295 . 10 1021 644 . 10 
1030 200 5 
1031 3 3 . . . 
1032 2 2 . . . 1040 87 . . . 87 















0 9 9 
5 5 4 
5 4 5 
2 6 6 
6 1 2 





































































































SULFONAPHTHENSAEURE,IHRE ESTER U.WASSERUNLOESL.SALZE 
1000 
10 10 1011 1020 1021 10 30 1032 
B5 
8 2 3 1 1 1 1 
84 
32 2 1 1 1 1 
1021 1030 10 31 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
310 211 209 198 194 
14 400 138 174 
26 
60 30 21 
1 6 1 
1 7 4 2 1 22 17 
1 053 
5 1 0 13 2 1 0 6 
PETRQLEUHSULFATE. AUSGEN . DES AMMONIUMS, DER ALKALIMETALLE ODER DER AETHANOLAMINE. THIOPENHALΤ I GE SULFOSAEURE Ν VOU OEL AUS BITUHINOESEN MINERALIEN UND IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 36 
1000 
[010 10 11 1020 1021 10 30 ¡032 1040 
1 3 5 
35 34 5 6 9 3 4 2 1 7 3 2 5 
1 381 
1 115 2 6 7 2 6 3 2 2 7 3 
1 
32 33 4 3 3 3 7 5 3 22 
5 3 6 
4 4 5 9 1 91 86 1 
. 
1 3 3 
4 5 2 3 1 2 0 1 
7 1 9 
5ΘΘ 1 3 1 1 3 1 1 2 1 
. . 
PROOUITS CHIHIQUES PREPARATIONS ET PROOUITS 
RESIOUAIRES OES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES NOA 
3 8 1 9 . 1 0 HUILES OE FUSEL H U I L E DE D I P P E L 
0 0 4 ALLEH.FEO 14 14 
1011 E X T Í A ­ C E E 1 0 2 0 CLASSE l 




















1000 1010 1011 10 20 1021 1030 10 31 1032 1040 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 005 02B 030 0 3 2 0 3 4 036 0 4 0 0 5 0 060 0 6 2 208 238 390 4 6 4 504 512 528 6 L 6 6 2 4 708 736 7 40 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL I E ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE R .AFR.SUD MEXIQUE 
ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 
H Ο Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
271 79 124 
47 27 25 27 2 4 
885 4 9 4 390 2 9 9 119 62 
2 1 27 
15 107 65 12 11 11 47 27 25 27 24 
7 4 3 3 65 378 293 118 58 
ESTERS ET SELS, INSOLUBLES DANS L ' E A U , D E S ACIDES NAPHTENIQUES 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL GRECE POLOGNE TCHECOSL . A L G E R I E N I G E R I A R .AFR.SUD JAMAÏQUE PEROU CHIL I ARGENTINE IRAN ISRAEL PHIL I P P I N FORMOSE HONG KONG 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
28 101 10 49 19 
50 2L 30 13 41 54 23 12 13 12 20 36 11 16 18 
146 206 9 4 0 
402 297 432 16 30 98 
23 7 16 3 
13 5 7 
57 37 20 11 
79 104 6 1 48 17 25 12 41 4 7 16 12 
7 12 I I 36 
1 16 18 77 23 19 
973 147 826 3 6 0 2 75 3 75 4 23 
37 18 17 
005 ITAL IE 
D E 1 0 0 0 M D 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .A .AOM 
1020 1021 1030 1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1010 1011 1020 1021 1039 10 32 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH .FEO Ι Τ Α. Ι E ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
C E E 




1 6 8 
1 7 6 
4 8 
4 3 
5 6 4 
4 4 1 
1 2 3 
1 1 7 







1 7 3 
2 1 
4 2 
3 1 6 






1 2 5 
1 
2 7 
1 9 6 
1 6 5 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nares par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
374 
Januar ­Dezem ber— 1 »68 —Jan vier­DtScembre 
Landar­
schlussal 
C o d o 
par» 
A L K Y L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D O D E C Y 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 β 
5 2 Θ 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L K Y L E 
G E M I S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 6 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 B 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I O N E N t 
O O E R ; 
0 6 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 













6 2 2 
9 7 8 
0 5 0 
9 6 7 
6 0 7 
1 2 1 
6 6 0 
2 5 0 
1 0 5 
5 1 8 
6 3 3 
8 8 5 
3 3 7 
4 1 6 
4 8 













































1 2 6 
7 8 9 
6 4 4 
7 2 2 
9 6 7 
5 2 7 
1 3 8 
8 0 
5 5 
9 7 4 
9 7 4 
7 9 8 
7 9 4 
0 5 5 
7 7 5 
8 9 7 
8 6 4 
9 6 4 
1 5 0 
3 3 2 
7 8 9 
4 5 
5 L 5 
L L 2 
5 7 
9 3 5 
5 L 3 
1 0 0 
4 7 7 
5 9 4 
0 0 0 
9 9 7 
8 5 5 
3 1 4 
5 4 1 
7 8 5 
6 5 5 
9 7 6 
4 5 
9 6 4 
















­ G E M I S C H E 
7 1 4 
5 5 4 
9 Θ 9 
7 S 8 
6 7 3 
1 L 5 
5 5 1 
7 4 4 
6 8 L 
4 3 
4 7 6 
9 7 4 
1 7 9 
6 4 5 
7 L 
2 4 0 
9 0 0 
7 6 2 
7 5 5 
2011 
2 5 3 
5 3 6 
6 7 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
1 3 5 
5 1 
1 0 4 
3 9 
7 6 B 
7 5 3 
0 B 3 
7 1 8 
3 6 4 
3 1 9 
1 6 8 
0 9 1 
1 
4 
9 5 6 
U S T A U S C H E R 
US N A T U E R L 
2 2 
2 4 9 
3 1 6 
7 
3 0 8 


















A U F 
I C H E 
0 5 0 
6 4 
7 2 
1 2 1 
. 
4 19 
1 1 4 
3 0 5 
2 5 8 
1 9 3 
4 7 
1 4 3 
5 2 7 
1 3 8 
8 0 
9 7 4 
L 7 0 
5 6 2 
3 5 7 
3 1 8 
3 7 
. 
5 L 3 
6 0 0 
4 52 
L 7 7 
2 7 5 
4 5 L 
6 3 8 
8 2 4 















1 2 6 
2 5 3 
0 8 7 
1 5 
2 1 
4 6 8 
1 9 5 
3 1 ï 
5 1 5 
Γο 
4 2 7 
4 3 0 
4 6 6 
9 6 4 
0 2 ' 
1 7 
7 4 8 










A U S G E N . D O D E C Y L B E N Z O L . 
„ 
0 0 2 
L 6 9 
0 2 7 
6 3 3 
3 3 6 
5 0 6 
1 2 5 
2 6 0 
9 7 4 
1 7 9 
9 0 0 
7 6 2 
7 5 5 
2 0 0 
2 5 3 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
1 3 5 
6 0 1 
7 5 3 
6 8 2 
3 3 1 
3 5 0 
1 3 5 
­ . 6 8 






D ­ G R U N D L 
3 6 3 
3 5 
6 8 1 
1Ô 
5 6 4 
6 5 5 
0 7 9 
5 7 6 

























6 1 4 
9 7 6 
8 5 5 
5 3 5 
6 6 0 
­6 B 6 
4 6 2 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 3 
• 
φ 5 2 6 
5 5 4 
5 0 
1 3 0 






























2 5 0 
1 0 5 
3 5 6 
3 5 6 
3 5 5 
1 
1 2 0 
8 3 7 
6 3 5 
9 6 7 
. 
5 2 
9 5 9 
6 0 7 
3 2 6 
4 9 3 
7 7 5 
8 9 7 
6 6 9 
6 0 7 
1 5 0 
1 4 
4 4 1 
4 5 
1 1 2 
5 7 
8 7 5 
LOO 
0 5 0 
5 9 4 
0 0 0 
3 9 7 
6 4 3 
5 9 2 
2 5 1 
3 1 1 
9 9 9 
3 5 4 
4 5 
6 0 7 
5 8 6 












I l l 
5 5 1 
7 8 5 
4 0 
0 0 0 
4 5 
7 4 4 
5 3 5 
4 3 
6 5 0 
6 4 5 
7 1 
2 0 0 
0 0 8 
5 1 
1 0 6 
3 9 
1 6 7 
8 4 5 
4 8 7 
3 5 3 
0 6 8 
3 9 8 
3 7 4 
. 9 1 6 
. V . S U L F O N I E R T E N K O H L E N 
t M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N 






















2 4 0 
1 
BO 
2 6 9 
2Ö 
4 0 
5 7 8 
6 7 0 
9 0 0 
3 2 1 
5 ί '9 
8 19 
2 8 9 
. 
4 0 
. 2 4 9 
2 5 L 
2 5 L 




0 Γ *. 
BES Ι I M M U I N U 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 9 . 3 0 A L K Y L I O E N E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 





EN H E L A N G E S 
3 T 9 
5 9 5 
8 9 
5 0 6 
3 3 9 
L l 
2 1 7 
1 4 4 
1 3 
3 1 6 
5 7 1 
7 4 4 
7 3 5 
5 7 0 
7 
3 8 1 9 . 3 5 a | D O D E C Y L B E N Z E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 12 
6 L 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y D U G 3 S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ N I G E R 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 











3 3 3 
4 9 8 
3 3 6 
5 4 7 




7 0 6 
I B I 
1 2 3 
5 7 2 
5 5 8 
3 2 2 
3 9 4 
1 7 8 
4 5 8 
3 9 
6 4 
4 2 2 
LL 
L O L 
L 4 
1 5 
6 4 4 
4 4 6 
2 4 
7 3 1 
1 2 1 
2 3 6 
1 9 7 
6 5 9 
1 9 6 
4 6 1 
4 7 1 
7 6 6 
4 1 6 
1 1 
4 5 6 




3 8 1 9 . 3 7 A L K Y L B E N Z E N E S , A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
6 0 0 
4 0 4 
4 6 3 
6 011 
5 12 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN M E L A N G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
H A R 3 C 
E G Y P T E 
H O Z A H B I Q U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I NOE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 









1 7 8 
6 7 3 
1 2 3 
6 3 8 
7 0 
3 8 1 
1 0 2 
1 5 7 
1 4 0 
1 1 
1 5 3 
1 6 8 
5 8 3 
1 5 6 
1 7 
6 2 
1 4 4 
3 9 6 
1 3 5 
4 3 
4 6 
6 2 4 
8 0 
8 9 






1 4 9 
3 8 0 
1 2 6 
6 3 2 
4 4 4 
4 5 7 
3 0 . 1 




















, 2 9 
2 9 1 
2 t 
L ! 
1 8 1 
2 1 6 
4 6 7 




4 4 6 
1 1 8 
1 3 6 
3 6 
L 4 9 
L 9 7 
4 9 9 
9 5 3 
3 2 0 
­QUE 
1 9 9 
7 3 5 
5 5 9 
6 2 
1 3 7 
9 0 
2 1 
2 3 1 
1 6 8 
5 8 3 
1 4 4 
3 9 6 




2 4 8 
9 8 
1 8 
I L O 
3 8 0 
4 9 6 
5 5 5 
9 4 1 
2 7 7 
2 4 9 
6 6 4 
L 
2 
3 Θ 1 9 . 4 1 E C H A N G E U R S D I O N S A B A S E 
0 6 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E N M A T I E R E S 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













L O I 
2 
480 
1 4 7 5 
6 7 Θ 
7 9 6 
2 0 2 
4 
5 5 3 
A l 
VALEURS 








3 7 8 
5 9 2 
A 9 6 . 
3 3 2 · 
2 1 7 _ . , 
1 A A 
1 3 
0 1 9 1 5 0 
A 6 8 
5 5 1 1 5 8 
5 5 1 1 5 7 
5 5 1 
• 
. 9 » 
2 9 7 \ S \ 
7 3 0 
5 A 7 
. 
1 0 
7 0 2 
9 0 A 
A 7 8 
9 1 
. 3 2 2 
3 9 A 
1 3 7 
1 3 8 
3 9 
3 






2 5 1 
. 1 2 1 
2 3 6 
7 9 
4 0 5 6 5 9 3 
3 9 3 I 0 B 9 
1 2 5 5 0 A 
3 0 7 2 
1 2 6 3 
1 2 
1 1 
. 5 3 5 





L 5 9 





DE C H A R B O N S S U L F 


























1 1 0 3 7 
4 7 4 
3 8 5 
1 0 
1 
2 0 1 A l 
1 2 
1 5 
1 1 6 2 
1 1 
8 6 B 








4 2 3 
B O 






! 6 0 S 
' A 7 
ί 5 6 1 











3 3 6 
1 3 5 
. 1 
1 
*} S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST-N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
' ) V o i r notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D è c e m b r e 
Landar 
Schlüssel 
C o d a 
per» 
I O N E N t 
K O H L E N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K A T A L Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 2 0 
2 T 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A B S O R B 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 A R T M E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U S T A U S C H E R 
U N O N I C H T 






2 9 6 






















N T 1 E N 
5 9 7 
6 3 2 
4 1 9 
3 6 2 
4 6 0 
4 9 4 
1 0 9 
4 3 4 
2 2 2 
6 3 8 
1 1 6 
1 6 4 
3 1 7 
3 0 9 
3 9 4 
1 7 4 
L 1 6 
6 0 
4 0 3 
1 1 7 
2 0 8 
3 6 
8 5 9 
4 4 3 





6 4 5 
5 0 2 
1 2 9 
4 9 1 






1 4 7 
1 7 




2 1 8 
1 7 
1 2 
7 4 2 
1 2 
4 8 
1 8 2 
9 
1 3 4 
6 7 
1 5 4 
4 9 9 
4 6 9 
8 7 4 
1 3 7 
0 5 5 
5 8 9 
2 3 
1 4 
0 8 3 
France 
, N I C H T 
Belg 
1 0 0 0 
­Lux. 
hg 
e x p o r t 
-QUANTITÉS 
Nededand Deutschland 
t U F DER G R U N D L A G E 
A U S N A T U E R L I C H E N 






2 6 2 






. L 8 6 
L 2 3 

























. 1 9 










1 3 2 6 
4 8 6 
8 3 7 
5 3 8 
1 9 9 












































5 4 0 
5 7 2 
2 0 3 
6 3 8 
3 6 3 
4 2 








3 9 4 
5 4 
6 9 5 
4 3 
3 1 
9 1 6 
9 5 3 
9 6 3 
7 4 6 
3 8 0 
7 4 
1 4 3 








V O N S U L F O N I E R T E N 









4 5 9 8 1 
2 0 3 9 
1 9 1 2 
2 2 3 9 1 
3 1 5 < 
1 3 9 4 , 
1 0 7 8 
I N E L E I 
G E N , N I C H T G E S I N T E R T 
. 2 1 
22 
8 9 






















3 3 0 
3 9 2 
7 L 5 
5 2 2 
0 5 2 
2 6 
4 1 1 
2 1 9 
4 1 B 
1 0 6 
1 4 4 
2 6 6 
2 5 5 








1 5 8 
4 3 7 
1 2 4 
1 
6 7 
5 9 9 
4 8 5 
1 2 9 









1 5 4 
7 
4 0 
1 4 2 
1 2 
7 3 5 
2 5 
1 5 2 
9 
8 0 
• 7 1 1 
9 6 0 
7 5 1 
8 0 9 
4 5 3 
1 7 2 
I 
1 
7 6 9 
T R . R O E H R E N 
4 







1 2 9 
1 5 
9 

















• 6 0 4 
2 β ύ 























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 8 1 9 . 4 3 E C H A N G E U R S 
A U T R E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 8 - A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
France 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. 
D ' I O N S , A U T R E S Q U " 
-Lux. 
V A L E U R S 
Nederland [Deutschland 
A B A S E 
(BR) 
Italia 
DE C H A R B O N S S U L F O N E S 
Q U ' E N H A T I E R E S M I N E R A L E S N A T U R E L L E S 
3 8 1 9 . 4 5 C A T A L Y S E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R 3 C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 . G A B O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 8 0 C O L O H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R 3 U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 9 6 C A H B O D G E 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 C U R E E N R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R H O S E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 6 2 P O R T S F R C 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A D M 




















1 8 1 9 . 5 0 C O M P O S I T I O N ' 






5 6 6 






7 2 4 
5 6 4 
9 3 0 
7 7 3 
8 5 9 
5 2 8 
6 0 9 
6 3 8 
4 2 4 
5 2 0 
1 7 8 
5 9 8 
3 5 1 
2 0 1 
2 3 8 
4 4 3 
4 6 9 
1 8 1 
5 3 6 
0 9 3 
7 5 7 
2 2 5 
4 8 6 




1 6 5 
3 0 
3 8 8 
9 6 1 
2 9 9 
4 9 1 
1 9 7 
1 4 3 
1 2 5 
1 4 4 
1 1 
8 3 
2 5 0 
1 8 9 




9 6 2 
1 5 9 
4 1 
2 9 6 
3 9 
6 3 
6 9 7 
2 1 2 
2 6 0 
1 5 2 
2 4 3 
4 4 5 
8 4 8 
3 5 2 
9 8 5 
9 1 8 
2 3 9 
2 0 2 
1 7 
9 7 5 






5 1 9 






_ 3 0 1 
1 5 2 
2 0 9 








1 0 2 
7 
7 3 0 









1 6 5 
3 0 

















3 4 2 6 
7 9 9 
2 6 2 6 
1 6 0 8 
2 9 1 
8 1 4 
2 0 2 
1 6 
2 0 4 
A B S O R B A N T E S 
D A N S L E S T U B E S O U V A L V E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
BOO A U S T R AL Ι E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 




3 8 1 9 . 5 5 M E L A N G E S N O N 
, 
' 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 , B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 9 6 
6 1 
2 5 5 








4 3 9 
3 0 
3 2 6 
5 1 5 
8 1 1 
5 7 5 















4 B 2 
8 4 4 
1 8 9 
9 1 6 
4 2 4 
2 7 








5 0 6 
6 3 
9 7 Ô 
60 
3 3 
9 6 0 
4 3 3 
5 2 6 
8 9 3 
4 5 2 
9 4 




• 1 0 2 6 
7 9 
3 1 7 




3 1 6 6 8 0 0 2 
1 1 7 6 1 6 7 3 
3 8 1 0 
3 9 7 1 
1 3 9 1 6 4 1 2 
2 0 0 4 
4 9 0 
5 9 7 
3 8 7 
2 3 2 
1 6 1 
5 6 1 
2 4 3 
1 7 6 
4 1 8 
2 6 2 
A 2 3 
1 7 8 
5 
9 5 3 
2 A 7 
1 9 5 
1 A 1 9 




1 2 5 2 
8 7 2 
2 9 8 
A B O 
1 3 6 
1 2 2 




1 0 3 
1 8 9 
2 2 5 
1 1 
7 2 
7 9 2 
4 1 
2 7 9 
Ι β 
5 9 β 
2 1 2 
2 0 4 
9 2 4 3 ; 
1Θ 9 4 8 3 6 0 2 4 
9 7 0 5 1 9 0 9 7 
P A R F A I R E L E 
E L E C T R I Q U E S 
A G G L O M E R E S D E C A R B U R E S 
9 1 
1 1 
1 5 9 
1 7 8 














1 6 1 2 7 
9 3 5 8 
A 1 2 9 
3 1 3 1 
ì 3 6 3 B 
V I D E 
I Q U E S 
9 1 
2 
1 5 7 













4 1 2 
1 2 A 
















i 2 1 
A 




1 5 2 
_ 
β 
1 5 2 
0 8 7 
0 1 4 
0 7 3 
1 2 6 
A 6 
2 0 0 
5 9 À 
1 9 6 
6 1 
2 5 1 








4 3 9 
3 0 
3 1 6 
5 1 1 
8 0 5 
5 7 5 
1 3 5 
5 0 
1 8 1 
*) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Eländes 
■) V o i r no les par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 3 0 
0 3 2 0 3A 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 A 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 508 732 
eoo 
1000 1010 
1 0 1 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FEUERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOA 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 A 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 A 20 Β 
2 1 2 
2 2 0 
27 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
eie 9 5 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 


















1 2 8 
7 7 4 
3 5 4 
2 9 5 













































1 6 8 






0 7 3 
4 3 6 
1 5 6 
0 2 9 
0 8 9 
9 5 3 
2 0 9 
8 3 
3 9 7 
94 5 
4 1 2 
3 5 9 
3 0 8 
0 8 4 
5 5 5 
B 2 1 
9 Β Θ 
5 6 4 
0 2 2 
5 6 1 
3 1 
3 B 1 
7 2 4 
1 3 8 
7 4 0 
4 0 8 
6 3 
3 4 3 
4 9 3 
2 6 5 
1 4 2 
1 4 5 
9 9 
7 6 
9 2 0 
4 0 1 
9 6 3 
7 4 
1 5 0 
6 5 
1 8 5 
2 2 5 
6 β 
6 8 
1 2 9 
2 6 8 
7 3 
2 0 
4 6 1 
1 7 7 
1 1 9 
1 2 9 
2 5 5 
7 8 
1 5 1 
4 6 
3 0 1 




9 1 6 
7 8 2 
1 3 6 
4 7 0 
5 9 8 
48 1 5 4 9 
7 1 2 












0 0 2 
00 3 
0 2 2 
0 26 0 36 0 38 
0 6 4 
6 6 4 
1000 














5 0 4 
2 9 8 
2 2 7 
2 5 
7 0 
9 1 2 
9 0 0 
Ò 9 0 
2 1 2 
3 8 1 
8 3 3 
8 2 9 
2 4 0 
1 0 0 
5 
3 





3 2 9 
7 1 0 
4 5 0 
1 2 






2 8 4 
6 1 
1 0 4 
7 
1 L 6 
2 5 






3 0 0 
1 2 1 
3 2 




















• 5 6 7 
7 94 
7 7 4 
9 9 5 
4 4 2 
3 66 3 72 4 94 
4 1 2 
5 0 5 
5 0 
. • 6 2 9 







26 0 9 , 
4 19 : 
8 5 " 
6 2 
K 













33 2 4 






8 0 1 
! 3< 
2 3 " 





































































2 9 5 
2 3 
2 7 2 




6 2 9 
8 6 9 
5 6 5 
0 0 0 
5 5 2 
2 0 9 
B l 
3 8 7 
8 0 3 
2 2 6 
2 6 2 
5 9 3 
0 1 6 
3 9 5 
1 1 2 
7 89 1 0 4 
8 9 5 
3 4 i 
1 8 4 
6 8 4 
7 2 
6 0 4 
2 1 0 
3 7 
1 
2 0 0 




8 8 9 
9 9 
8 B 4 
7 4 
1 2 
L 7 5 




2 6 5 
1 4 
L 4 
3 2 2 







2 7 3 
1 0 1 
2 6 
1 5 
• 1 0 2 
0 6 3 
0 3 9 
8 1 7 
0 0 6 
9 8 5 
6 7 
2 1 
2 3 8 
3 7 3 
9 9 9 
2 3 8 
2 2 7 
2 5 
7 0 
9 12 9 0 0 
6 9 0 
5 6 3 
7 4 3 
8 2 1 
8 2 8 
2 4 0 
0 9 2 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
O A O 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
A O O 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ι 10 10 
1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1040 
riMMUNG 
TIN AT ION 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUHANIE R .AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL JAPON AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 







0 3 1 
1 4 5 
3 9 
1 8 3 








9 0 2 
6 6 
3 5 
8 4 0 
1 4 
2 2 9 
5 8 2 
6 4 6 
4 8 3 
4 5 7 




3 B 1 9 . 6 0 CIMENTS MORTIERS 
1 318 0 0 1 
25 0 0 2 65 0 0 3 1 3 1 3 0 0 5 
3 6 4 
8< 




1 2 ' 
3 3 Í 







0 24 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 2 0 5 6 
> 05Θ > 0 6 0 f 0 6 2 0 6 4 
> 066 0 6 6 
i 2< 
1 7 > 2 0 β ! 212 2 2 0 
3 2 7 2 




3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
) AOO 
) 4 1 2 4 2 4 
'. 1 Ι 4Θ0 5 0 4 
'. A 
3' 
5 1 6 






6 0 8 
6 1 2 
I 6 1 6 > 6 2 4 , 6 6 0 
6 6 4 
! 6 6 8 β 
6 
6 11 







7 0 0 
7 2 B 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
) 950 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 3 1020 1 1 0 2 1 1 1030 ι 1 0 3 1 S 1032 9 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC . A L G E R I E T U N I S I E EGYPTE . C . I V O I R E .CONGO RD 
KENYA .HADAGASC R .AFR.SUD ETATSUNIS 
HEXIQUE HONDURAS .CURACAO CDLOHBIE PEROU BRESIL C H I L I B O L I V I E ARGENTINE L IBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANDE INDONESIE COREE SUD JAPON 
AUSTRAL I E Ν.ZELANDE 
. C A L E D O N . SOUT.PROV 
H U N D E 
C E E 










7 9 2 
4 0 9 
8 2 8 
7 0 0 
0 9 7 




4 0 4 
1 5 1 
1 5 5 
6 0 6 
6 2 1 
6 3 
2 7 8 
1 8 5 
1 3 7 
9 6 





3 0 0 
6 9 
1 9 


































7 7 6 
8 2 7 
9 5 2 
2 2 0 
0 2 3 
0 3 0 
8 5 
2 4 3 
6 8 9 
France 









4 1 8 
2 0 7 
2 1 1 
















12 15 1 2 
ET COMPOSITIONS 
. 5 1 5 
3 8 
3 4 9 









































7 4 1 
2 2 0 
6 7 
3 9 4 
5 4 
















8 8 7 
6 6 
2 1 
8 3 9 
1 3 
7 7 2 
3 6 A 
4 0 B 2B2 4 3 7 
9 3 
3 3 
S Í M I L REFRACTAIRES 
8 5 4 5 
2 0 
26 3 
1 3 1 22 S3 2 5 3 
2 9 
2 0 4 A 
9 11 2 
3 

















3 8 1 9 . 6 5 OXYDES DE FER A L C A L I N I S E S POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 3 8 
0 6 4 
6 6 4 
} 1 0 0 0 
1 10 10 1 0 1 1 10 2D 1 0 2 1 10 30 10 3 1 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTsICHE HONGRIE 
INDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
8 2 








5 3 2 
3 4 9 
1 8 3 
1 3 6 




. 1 3 
1 0 












1 15 3 9 
1 








D E S 
6 98 
8 6 7 
5 1 1 





3 6 3 
1 1 1 138 503 
6 08 3 8 
1 5 2 







































• 1 9 5 
9 0 1 
2 9 4 
5 4 7 
7 6 0 
4 6 0 
1 0 
2 8 7 










4 9 7 
3 1 6 181 136 
1 1 9 
2 7 
1 6 
I t a l i a 
2 
1 
2 3 5 
7 
1 6 





























1 0 2 6 
4 5 6 
5 7 0 
3 1 7 
HS 1 1 2 8 
I 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandet 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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J e W U o V ­ D t U t a r n c t e T — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
U n d e r ­
•ddussal 
C o t t a 
par» 
E L E K T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 0 2 
3 6 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
7 2 8 
8 1 Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A K K U M t 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G R A P H I 
S T A N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 A 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HV DR AU 
D E L O D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
Z3Z 
2 3 6 
2 4 0 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 


















4 6 0 
6 9 0 
4 0 3 
0 5 9 
7 1 7 
5 8 7 
1 7 8 
0 3 8 
5 7 8 
1 9 3 
3 2 5 
3 9 2 
6 0 1 
0 0 2 
9 1 2 
1 7 5 
3 8 5 
1 7 5 
0 1 6 
1 0 2 
7 7 
1 0 1 
2 0 0 
3 3 3 
5 4 7 
6 6 2 
8 8 7 
4 1 4 
4 4 3 
4 7 1 
9 1 8 
3 3 3 
0 0 2 








T I E R T E KO 
N O D . 
1 
1 
L I S C H F 
A N O E 
1 5 4 
1 6 3 
2 2 
6 8 9 
























7 7 2 
2 7 9 
4 9 4 
3 5 2 
1 8 5 
3 7 
5 4 
F r a n c e 













U N D L 
H L E N 
B e l g 
G R U N O L . V 
5 3 6 
1 2 1 
0 5 6 
1 7 2 
3 2 1 
1 6 3 
8 8 0 
1 2 4 
1 7 1 
6 4 9 
2 3 7 
6 0 0 
0 0 2 
9 1 2 
1 7 5 
3 8 5 
1 7 5 
l 1 6 
. 
3 3 3 
3 0 1 
7 1 3 
5 8 8 
6 4 5 
4 8 8 
9 4 1 
9 1 8 
3 3 3 
0 0 2 
1 0 0 0 k g 
­ L u x N e d e d a n c 
e 
­QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 











N I C 
I K E I N K U E N S T L I C H E R 


















2 1 5 






F L U E S S I G K E I T E N , 
ER S C H I E F E 
2 
1 
5 5 2 
6 7 2 
3 3 3 
1 8 0 
9 9 0 
2 7 4 
7 8 
2 1 2 
6 0 
2 6 1 
2 4 5 
1 1 2 
7 6 
2 8 
4 2 5 
1 6 1 
9 8 
5 1 
2 2 7 
7 9 
8 2 
2 8 8 
4 4 
5 6 





' D E L 

























2 4 1 
2 4 










0 2 1 




• H E N ! 
3 .38 
2 2 2 
4 3 
4 3 2 
1 2 7 
4 1 










2 6 0 
4 5 9 
1 5 4 
2 2 7 5 
5 4 0 
1 2 6 6 
. 1 0 1 4 0 9 
. 2 2 
1 7 6 
2 5 
1 
1 9 0 0 
6 1 
1 0 1 
2 0 0 
­ 7 8 6 5 
2 9 3 6 
4 9 2 8 
4 5 1 6 
1 B 3 8 
4 1 2 
. K . E L H Y D R O X Y C 
6 
6 
, . 6 6 
6 
¡ R A P H I T H N 
I 2 3 


























5 0 Θ 
1 2 5 
3 8 3 
2 5 8 
1 2 6 
7 2 
5 2 
G E R A L S 7 0 
1 5 6 
3 2 0 
3 0 6 
4 5 4 










1 1 3 
2 








N I M E X E 
o r i . 
B E S i u v w i u i N U 
DESTINATION 
3 B 1 9 . 7 0 » A T E S 
1 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
3 0 0 4 
5 0 2 4 
0 2 8 
1 5 0 ) 0 
5 7 0 3 6 
3 6 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 1 3 0 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 0 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
AOO 
1 0 2 4 4 8 
1 6 5 0 8 
5 2 4 
7 2 8 
8 1 8 
1 3 7 2 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 
1 3 6 2 1 0 1 1 
1 2 4 4 1 0 2 0 
Ι Ο β 1 0 2 1 
1 1 8 1 0 3 0 
P L A T T E N 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR A t C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
. C A H E R O U N 
H O Z A H B I Q U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CUBA 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
C O R E E S U D 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E F r a n c e 
P O U R E L E C T R O D E S A 
3 0 
3 7 5 
2 2 9 
1 7 B 
8 5 






1 3 4 
6 1 










1 3 1 
2 3 4 3 
8 1 6 
1 5 2 4 
9 9 3 
3 4 5 
3 6 1 
1 0 0 
1 3 1 
1 7 0 
. 3 6 5 
1 3 
















1 3 1 
1 3 5 5 
5 5 5 
8 0 0 
3 3 5 
1 2 4 
2 9 5 
1 0 0 
1 3 1 
1 7 0 
1 0 0 0 D O U A I S 
Belg. 
B A S E 
L u x . 
DE 
3 8 1 9 . 7 5 C O H P O S I T I O N S P O U R A C C U M U L A T E U R S 
0 2 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
C A D H I U H O U D H Y D R O X Y O E D E N I C K E L 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 














N e d e r l a n d ¡ D e u t s c h l a n d 
(BR) 




A B A S E 
3 0 
1 0 
2 1 3 
6 5 
1 6 A 








• 8 A 1 
2 5 9 
5 8 2 
5 3 1 
2 0 2 
5 1 
­D O X Y D E D E 







: ; ; e A 
1 0 « 
l i 4 
1 3 9 
A 
1 3 A 





■ 3 8 1 9 . 7 7 C H A R B O N S I S F G R A P H I T E A R T I F I C I E L l E N C O M P O S I T I O N S . E N P L A ­
0 0 1 
2 0 0 2 
r 
1 
PC E R D ­
l í 















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
Q U E T T E S , B A R R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
R . A F Í . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
C O L O H B I E 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 




4 1 2 
3 2 1 
1 6 5 
6 6 
1 3 1 
6 7 

















1 3 2 
7 3 
2 4 7 8 
9 6 7 
1 5 1 1 
9 9 1 
4 4 4 
2 9 2 
7 
2 2 7 
O U A U T R E S D E M I ­ P R O D U I T S 


















B 4 8 
5 0 1 
3 4 7 
2 8 0 







L I Q U I D E S POUR T R A N S M I S S I O N S H Y O R * 
O J M O I N S DE 7 0 P C D ' H U I L E S D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GR EC E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
H A R U C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ H A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
2 6 R 
4 0 3 
2 2 3 
1 0 6 
4 4 5 
7 8 0 
5 2 
1 0 6 
3 0 
1 2 3 











3 0 5 
4 2 
5 4 















































2 2 Ö 
8 2 
2 0 


















1 3 1 
3 9 
1 5 5 9 
4 0 3 
1 1 5 6 
7 0 6 
3 0 9 
2 2 8 












ι NE C O N T E N A N T P A S 
R O L E O U D E S C H I S T E S 
1 4 2 
9 1 
2 3 












1 1 7 
1 1 2 
2 1 0 
1 6 2 
2 4 7 





4 6 5 
5 6 


























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o t t o 
par» 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
6 0 4 
8 1 B 
1 0 0 0 ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



































4 7 9 
1 4 
12 
2 1 9 
4 1 
1 6 
1 1 3 
7 8 5 
3 2 9 
1 5 9 
2 5 7 
3 1 1 
5 4 5 
3 8 5 
3 5 9 
K E R N B I N D E M I T T E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 B 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 9 0 
3 2 4 
7 5 
3 5 4 
2 7 
5 7 9 
2 8 
1 3 6 
2 9 
8 4 7 
9 4 1 
9 0 5 
3 5 9 





R O S T S C H U T Z M I T T E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 6 7 
1 1 7 
1 5 9 






0 1 0 
5 3 1 
3 3 0 
2 6 9 





Z U S A M M E N G E S E T Z T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
7 3 6 














0 0 2 
7 1 4 
2 3 2 
4 1 9 
7 1 4 
1 3 3 
2 1 1 
2 8 0 
3 3 3 
4 0 8 
3 4 0 
7 3 1 
4 1 3 
5 9 7 
5 1 
5 5 
7 9 9 
7 2 8 
2 7 7 
4 5 
1 0 7 
2 5 0 
1 1 9 
2 5 9 
7 5 
4 0 3 
6 2 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 9 






























1 7 6 6 
3 5 2 
1 4 1 5 
3 1 4 
2 2 4 
1 0 9 2 
3 7 8 
3 7 1 
9 









F U E R G I E S S E R E I E N A U F 
1 t í 
5 9 
5 3 2 
4 
1 2 8 
3 5 3 
1 7 0 
6 8 3 
6 6 6 






1 1 8 















4 5 5 
l i ) 3 
6 8 4 5 
0 8 4 1 
6 0 0 4 
7 7 5 3 
6 0 9 3 













1 9 5 
4 1 
3 3 0 
2 3 3 
5 9 2 
7 0 1 
4 0 1 
6 6 4 
L L 4 
3 
















7 4 8 
3 3 
7 1 5 
3 6 6 
2 0 
2 2 6 
4 7 
6 
L 2 3 
G R U N D L A G E V . K U N S T H A R Z E N 
5 4 
1 7 6 
2 3 0 
2 3 0 














2 0 7 
3 
2 1 1 
2 1 1 
G E F R I E R S C H U T Z M I T T E L 
1 3 7 
2Θ 
1 0 4 0 










1 0 6 
2 5 0 
1 1 9 
• 3 3 9 1 
1 9 1 1 
9 3 0 
1 7 0 2 
7 6 2 
3 4 8 
7 L 
L 6 9 
3 0 6 
3 4 0 
5 5 1 
3 0 3 




5 8 5 2 











































L 3 5 
L 5 9 
6 5 





5 8 9 
4 0 8 
1 8 1 
















) 9 3 
5 
i L 





















4 4 5 
3 7 6 
3 3 1 
5 9 2 
. 5 3 
3 9 
0 2 2 
3 5 i 
5 2 9 
2 5 1 
1 9 
7 7 0 
2 5 ' , 
2 5 5 
9 6 
3 2 
4 0 3 
6 2 6 
1 6 0 
3 5 3 
6 6 2 
3 4 4 




















1 0 6 
3 4 
1 7 1 













8 8 2 
5 9 5 
N I M E X Í 
B E S l l M M U I N L , 
DESTINATION 
ZAS 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 L 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 B 
4 6 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 L6 
6 4 3 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 4 
3 L 3 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
L O L L 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S OH AL I A 
K E N Y A 
. H A O A G A S C 
. R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
M A S C . O H A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 8 1 9 . 8 3 L I A N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 



































2 3 L 
L 3 
2 5 
1 0 9 
L 8 
1 7 
7 5 3 
4 4 5 
3 0 3 
L 0 7 
7 2 8 
0 2 6 
4 7 7 
4 1 1 
L 7 4 




L 7 4 
1 1 




6 4 6 
3 6 5 
2 8 2 
2 6 2 


































1 5 1 9 
2 5 8 
1 2 6 1 
2 2 0 
1 6 1 
1 0 2 3 
3 4 6 
4 0 0 
1 7 



















2 1 2 1 8 
1 
> 5 9 5 LtS 
* 4 2 1 0 5 2 2 7 0 B 
3 9 3 8 5 7 3 1 
3 6 6 7 1 9 7 7 
2 2 8 8 1 4 6 8 
L 2 3 7 1 3 1 0 
3 7 9 4 0 6 

















4 3 2 
3 2 
4 0 0 
1 2 9 
1 9 




D E F O N D E R I E , A B A S E DE R E S I N E S Y N T H E T I Q U E 
. 4 6 
8 3 
1 0 5 
3 
6 9 
• 3 1 6 
1 2 9 
1 3 7 
1 7 8 




• 3 B 1 9 . B 5 P R E P A R A T I O N S A N T I R O U I L L E 
C O H H E E L E H E N T S A C T I F S 
OOL 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U H 










3 3 2 
1 9 3 



















• 3 8 1 9 . 9 1 P R E P A R A T I O N S A N T I G E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0,16 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
Û 3 6 
OU 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
. 1 ■ ­ ­ . ' 
0 6 J 
2 0 B 
4 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 12 
6 4 0 
6 5 u 
7 3 6 
LOOO 
L O L O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
­ A L G E R I E 
C A N A D A 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
A R A B . S U O 
F O R H O S E 
H 0 Ν 0 E 




8 0 6 
7 0 6 
5 3 2 
9 1 2 





2 9 1 
7 0 
3 9 3 
7 5 3 
L 5 2 
L 5 
1 4 
1 3 6 








5 7 2 
4 4 4 
5 3 
7 2 
7 3 1 
0 4 4 
. 2 3 
5 
1 4 6 












• 5 75 
2 7 6 
2 6 2 
2 5 2 9 
t Ζ * 






I l 1 1 0 1 9 7 








• C O N T E N A N T D E S A M I N E S 















1 1 1 
6 9 
3 3 8 
6 0 
2 9 S 
1 3 
I A A 
9 1 
, i 2 1 0 
Ζ 2 3 3 3 5 
! 1 4 3 2 2 
I 9 0 1 3 
7 2 1 3 
5 1 7 
1 1 6 
• L 
7 4 5 6 1 4 7 
3 9 6 2 4 8 
9 1 2 2 
3 5 3 2 . 
6 1 7 8 7 1 3 
1 ? 
3 A 
3 2 1 0 
7 4 0 1 0 
1 1 0 1 9 4 
0 
1 2 4 0 6 4 
2 1 1 3 4 1 9 
5 1 3 6 9 
4 4 . 
3 S 4 
1 2 9 
7 6 1 
1 2 6 9 
L 
5 1 9 
? 2 4 
1 2 
5 7 2 
4 4 4 
5 3 
7 2 
3 2 1 9 0 3 4 3 4 
































• 4 2 2 
2 8 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe ■ 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o t t a 
par» 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K E S S E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
7 3 2 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A U T S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 






0 9 1 
6 9 7 
7 1 6 
3 3 9 
7 8 
1 1 1 
5 4 





8 5 2 
7 8 4 
3 4 8 
5 7 6 
1 6 4 




1 0 0 
2 1 4 



























9 5 4 
72 4 
2 3 0 
1 8 9 
3 7 5 
9 4 5 
2 5 4 
2 9 3 
3 8 









2 2 1 
9 5 6 
7 5 0 
7 4 
0 5 1 
8 7 2 
2 2 1 
7 1 2 
2 8 1 
2 8 5 
3 6 5 
5 3 0 
2 2 9 
8 0 9 
3 7 4 
1 5 B 
2 3 5 
8 5 
1 0 4 
1 1 4 









4 6 2 
1 9 
L 0 2 
5 9 
7 0 
1 0 1 
1 2 5 
4 9 7 
3 2 
2 2 3 
6 3 
1 1 5 
( 9 6 
2 0 0 
1 4 0 
1 0 9 
3 8 
1 7 5 
4 1 
5 2 
4 1 8 
2 8 0 
1 3 
6 1 
4 8 9 
3 6 
4 9 0 
0 5 2 
4 3 9 
4 7 6 
2 1 4 
5 2 2 
F r a n c e 
1 4 8 0 
l 2 1 3 
8 0 7 
2 6 6 
1 2 
l 1 0 
1 
R N U N G S H 1 
2 6 0 
3 







. 4 6 












1 2 6 6 
6 2 0 
6 4 6 
4 6 
2 6 
6 0 1 
1 7 8 
2 9 0 
. 








1 0 0 0 h g 
Belg.­Lux 
e : 
Q U A N T I T É S 
. N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 1 1 1 3 8 9 5 1 0 
2 0 8 7 3 6 3 5 5 
1 6 5 4 2 B 9 4 4 
2 4 2 5 6 4 
T E L UND 
6 6 
. 
O G L . 
2 
2 3 9 2 2 
1 3 9 
1 3 









.' 4 3 
3 
i '. 1 3 
" 4 
5 3 2 
! 2 1 
4 1 1 























3 1 8 
5 5 8 
1 9 2 
7 5 5 
4 
3 4 8 
3 3 2 
2 6 7 






1 8 9 

















9 9 1 
0 9 6 
B 9 5 
7 4 5 
6 1 3 
1 4 7 
7 2 
3 
3 6 9 
9 2 9 
6 8 0 
0 5 1 
3 7 1 
2 1 4 
7 1 2 
2 3 1 
2 3 5 
3 3 3 
5 3 0 
2 2 2 
8 0 4 
3 7 3 
1 5 6 



















1 2 5 
4 8 0 
3 0 
2 2 1 
6 3 
1 15 
3 9 4 
1 3 8 
1 4 0 
1 0 9 
3 8 
1 7 5 
39 
5 2 
4 1 7 





2 1 1 
0 2 9 
1 B 3 
3 9 5 
1 7 2 
4 3 6 
Italia 
2 8 7 
2 0 4 
































9 3 8 
3 6 6 
5 7 1 
2 9 2 
1 7 7 















I 2 0 8 
l 0 0 6 




* Ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
L O L L 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S F . 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






6 8 5 
2 9 9 
7 2 3 




F r a n c e 
2 9 9 
2 1 3 





1 0 0 0 D O I L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 2 0 6 2 8 
4 1 1 5 7 5 
3 2 2 4 3 1 
3 Γ 1 9 . 9 2 P R E P A R A T I O N S D E S I N C R U S T A N T E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N D R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
H A R G C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R 1 T A N 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
­ T O G O 
• C A H E R O U N 
. C O N G O B R A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
I R A < 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K Ü H E I T 
C A H 3 D D G E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 




6 2 4 
4 0 8 
2 9 8 
1 0 4 






2 6 5 



























1 6 1 
5 6 3 
5 9 8 
9 4 4 
7 2 7 
5 7 3 
1 4 9 














4 8 6 
1 4 1 
3 4 5 
3 1 8 
1 0 7 
1 5 3 
9 o¿ 
m 1 3 
. 1 
S I M I L A I R E S 
7 7 5 
4 2 
6 




• 1 3 3 9 2 
1 3 0 6 5 





• 3 8 1 9 . 9 3 P R E P A R A T I O N S A N T I O X Y D A N T E S P O U R C A O U T C H O U C 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 L2 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 12 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 f l 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N Ι E 
H A R D C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S 0 U L 1 A N 
N I G E R I A 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
HFX I Q I I F 
C Ü L O " B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R D U ' 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
IR AN 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A U A N D E 
M A L A Y S Ι Λ 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H n r r , K O N G 
A U S I R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M D Ν D E 
C E T 
F X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A I L E 








4 1 0 
3 7 0 
4 1 B 
7 2 
8 7 0 
4 8 1 
1 1 5 
3 5 9 
1 6 5 
1 3 5 
1 7 3 
3 1 1 
1 0 7 
3 5 1 




















1 0 4 
3 8 














2 3 4 
12 
3 2 
1 5 9 
2 3 
5 8 2 
1 4 0 
4 4 1 
2 8 2 
6 8 2 
3 6 2 
3 8 
2 2 










D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 2 0 A 
1 O l i 
7 5 6 
1 1 9 2 
1 
3 A 2 
2 3 5 
2 4 6 






2 4 9 

















­1 7 7 7 
9 4 6 
8 3 1 
7 3 1 




6 4 2 
3 4 5 
3 5 B 
6 7 0 
4 7 9 
. I l l 
3 5 9 
1 6 5 
1 3 5 
1 4 4 
3 1 1 
I D I 
3 4 7 




















1 0 2 
3 8 














2 3 4 
1 0 
3 2 
1 5 9 
2 3 
7 4 2 2 
2 2 1 5 
5 2 0 7 
3 2 0 2 
1 6 4 0 
1 7 6 4 
halla 
































6 7 3 
2 a 1 
3 9 2 
1 6 3 
8 2 

































1 1 0 5 
9 1 5 




*) S iehe i m A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE l i e h e a m E n d e dieses B a n d e t 
") V e r no tes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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JanuAr­Deitember—1963—Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o t t o 
par» 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U S AHM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U B E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 1 ) 9 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 























I T E T E 
1 9 
1 5 





1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
­
. K U N S T S T O F F W E I C H M A C H E R 
9 4 6 
0 5 5 
3 1 2 
7 7 0 
4 8 9 
0 1 0 
3 3 0 
7 4 2 
7 4 7 
7 0 0 
4 5 6 
9 6 4 
1 2 9 
2 5 5 
1 7 2 
0 5 0 
3 5 6 
2 7 9 
1 9 6 
1 6 9 
4 7 9 
3 8 6 
4 7 
1 0 4 
11 5 




1 0 0 
1 2 
1 2 
6 4 7 
5 8 4 
1 2 8 
4 7 
1 4 9 
6 7 
1 1 7 
7 1 3 
6 6 
8 
1 0 5 
2 7 2 
3 0 
6 1 1 
1 9 6 
6 1 
9 1 
3 1 1 
2 0 7 
1 8 4 
2 5 5 
2 8 0 
5 
9 5 
7 1 8 
4 5 2 
2 6 3 
3 9 5 
1 8 4 
5 1 6 
5 7 1 
9 4 4 
3 5 1 
3 0 3 
9 2 5 
1 7 1 
0 7 4 
6 6 6 
3 3 9 
7 8 










1 0 6 0 
1 1 3 5 
4 6 8 1 
2 3 3 6 
2 3 4 6 
8 2 
1 0 
2 2 6 3 
3 
1 0 6 0 
­
2 5 6 
3 2 6 
2 1 8 








1 0 0 9 





























































, ­ H A E R T E R 
1 5 
3 7 
1 7 Ö 
1 8 











5 9 4 
2 2 2 
3 7 2 
























3 5 2 


















6 0 8 
1 6 0 
9 0 4 
3 2 4 
9 9 8 
7 L 
7 2 4 
7 2 6 
6 9 9 
4 5 3 
3 7 7 
1 1 1 
2 3 8 
1 6 4 
9 6 9 
3 5 0 
2 5 4 
1 9 6 
1 5 9 
4 7 9 











5 9 7 
5 3 2 
1 2 8 
4 7 
1 4 9 
6 5 
i 1 6 
5 7 7 
6 6 
3 
1 0 5 
2 4 6 
3 0 
5 3 7 
1 9 4 
6 1 
9 1 
3 1 0 
2 0 7 
1 8 4 
2 5 5 
2 3 0 
5 
9 5 
7 1 4 
4 5 2 
2 6 2 
. 3 9 4 
1 8 4 
9 3 7 
9 9 5 
9 4 L 
7 3 9 
L 2 7 
5 3 0 
1 5 3 
2 





































2 9 5 
1 0 1 
1 9 4 







N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
L 0 3 L 
L 0 3 2 
1 0 4 0 
. E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 









3 8 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S D U R C I S S E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 12 
;■ ζ ■'. 
5 2 ­, 
6 14 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 , 1 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






­E T S T A B I L I S A T E U R S 
C O H P O S I T E S Ρ H A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R U C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ C . I V O I R E 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L 1 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 




















3 8 6 
2 4 8 
0 3 2 
9 1 9 
4 5 8 
9 6 7 
I 6 S 
6 4 5 
5 2 9 
5 0 2 
0 2 7 
3 4 7 
0 0 8 
2 0 4 
0 2 5 
6 9 9 
4 1 8 
1 B 2 
3 3 5 
1 8 9 
5 0 2 











4 3 1 
1 2 2 





7 7 5 
5 8 
1 2 
1 4 0 
1 0 9 
2 2 
4 4 2 
2 0 2 
4 5 
1 3 3 
1 4 3 
7 8 
5 6 
1 2 6 
9 4 
I L 
1 3 9 
1 9 8 
2 4 7 
1 β 2 
6 6 0 
1 2 9 
2 1 6 
0 4 3 
1 7 4 
4 4 3 
7 2 9 
9 7 0 
9 3 
4 L 4 
7 5 9 
. 3 0 4 
2 7 






. 2 1 9 
1 
2 6 
4 0 3 
4 0 6 
1 6 3 2 
7 5 3 
8 7 9 
3 6 
1 1 
8 4 2 
3 
4 0 4 
1 
2 5 8 
2 0 8 
3 6 9 








1 2 3 8 
1 0 8 4 








A R T I F I C I E L L E S 
1 8 
2 9 
1 4 0 
1 
5 










4 2 5 
1 8 8 
2 3 6 























2 2 1 
0 3 4 
9 0 7 
7 9 4 
1 8 4 
9 5 8 
4 2 
6 3 1 
5 0 8 
5 0 1 
0 2 3 
2 6 9 
9 9 1 
1 8 4 
0 1 4 
6 6 9 
4 1 3 
1 5 4 
3 3 5 
1 8 0 
5 0 2 










3 9 9 
1 0 5 





3 6 8 
5 8 
1 2 
1 4 0 
8 9 
2 2 
4 1 8 
2 0 0 
4 5 
1 3 8 
1 4 3 
7 8 
5 5 
1 2 6 
9 4 
I I 
1 3 9 
1 9 2 
2 4 7 
1 8 1 
6 5 9 
1 2 9 
o 6 9 
9 1 9 
7 5 0 
0 2 2 
5 6 4 
0 5 2 
7 8 
6 7 6 
3 8 1 9 . 9 5 R E A C T I F S C O H P O S E S DE D I A G N O S T I C E T D E L A B O R A T O I R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
■'in 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 ! 
11 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 . ' 
0 5 6 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 1,6 
0 6 3 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 ! 2 
5 2 3 
6 0 9 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
1 1 . 
6 l M 
8 0 4 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G D S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L n G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
­ A L G E R I E 
R . AFR ­ S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
KOrtt I T 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
1 
7 
8 L 9 
3 7 4 
2 2 9 
3 6 7 
3 3 7 
3 6 2 
4 5 
2 5 4 
1 0 5 
1 3 8 
3 3 0 
4 1 6 
2 1 
9 1 























2 5 1 
1 6 3 
2 8 
0 1 6 
. 3 8 
3 0 
2 8 




















2 0 3 
2 1 6 
7 3 
3 2 1 































1 7 7 6 4 
5 3 0 
2 5 8 
1 3 2 
3 9 3 
2 8 8 
3 4 
1 6 3 
5 7 
B8 
2 2 3 
3 7 B 
1 4 
7 0 





















2 1 8 
8 6 
1 2 



















2 5 2 
9 9 
1 5 3 











*} S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE » e h e a m Ende dieses Bandes 
") Vo i r no ies por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Jan uar-Dezem ber— 1968 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lender-
schlussal 
C o d a 
p a r s 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R Z E U C 
O D E R V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 Θ 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
1 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
4 32 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
N I S S E 
ER WAN 
6 5 

































1 6 9 
2 9 2 































1 0 4 
2 0 0 





, Z U B E R E I T U N G E N UND R U E C K S T A E N O E O E R C H E H I S C H E N 
OTER 
1 0 4 
4 8 6 
3 0 4 
4 6 8 
3 2 6 
1 6 2 
6 8 
3 8 9 
0 1 9 
1 2 4 
9 2 1 
2 4 8 
5 4 3 
9 7 1 
4 9 9 
4 0 8 
2 3 
0 3 5 
0 0 8 
6 9 1 
1 5 
6 0 6 
5 9 2 
5 7 3 
3 3 2 
5 7 6 
6 9 0 
6 7 1 
1 3 
1 0 6 
4 4 5 
2 9 3 
7 8 5 
6 6 L 
2 5 3 




1 2 3 
1 8 
2 9 8 
2 1 9 
2 1 
4 9 
9 4 8 
3 4 7 
9 
4 3 
1 3 8 
3 2 8 
' 1 6 0 
1 2 8 
4 6 
1 72 
1 1 2 
1 3 6 
1 4 3 
1 9 0 
5 5 
7 7 
1 3 7 
1 3 5 
6 8 1 
3 1 3 
0 1 0 
1 113 
3 6 






1 6 7 
1 2 4 
4 9 8 
2 9 1 
2 5 
1 4 6 
5 4 0 
5 0 1 
5 7 3 
4 5 
8 3 
3 0 8 
3 6 7 
1 1 6 
4 0 1 
2 6 5 
3 1 0 
1 5 6 
1 0 
3 3 3 
5 0 
1 5 9 
5 8 
5 1 
7 1 0 
3 6 1 
4 1 
4 2 





1 8 2 
3 3 3 
5 2 3 
3 4 8 














0 0 4 
2 9 4 
8 3 4 
4 7 1 




2 4 6 
6 2 5 
4 3 7 
8 1 8 
- 51, 
3 0 4 
6 9 5 
2 6 7 
1 0 2 
2 4 8 
1 5 
2 
1 0 1 
4 4 2 
2 6 3 
2 5 4 
2 2 
9 
0 5 5 
2 0 8 
1 3 3 
1 0 8 
4 2 2 










1 4 3 
9 
3 5 









7 3 5 





1 6 3 










6 2 1 
3 9 
9 9 6 
2 5 











1 4 7 3 5 
7 3 7 1 
4 7 2 4 








6 2 2 




1 3 7 
5 5 












6 0 4 7 
4 8 4 9 1 
1 0 5 4 3 
2 3 8 1 
3 5 9 8 
β 
8 6 
4 6 3 
9 0 5 
1 3 6 3 
1 5 1 0 
2 0 0 7 
B 3 2 
4 6 5 
3 9 3 
1 
1 2 7 
1 7 4 
2 1 5 
5 0 1 
6 3 1 
I 1 5 7 
8 8 9 
1 9 3 
4 2 0 4 4 
2 5 0 2 8 
6 9 0 2 6 
3 1 0 5 7 
1 3 5 7 1 
4 1 
2 7 7 
3 5 0 4 
2 6 7 9 3 
5 7 9 0 
1 2 0 7 7 
2 2 1 8 1 
1 9 2 9 7 
1 9 1 9 
5 3 4 3 
9 
3 8 0 3 
1 5 0 6 
2 0 8 2 
7 9 
3 1 7 
6 9 9 
3 5 9 
1 1 7 8 
2 8 5 
A 
9 5 
3 7 1 
7 0 
1 3 7 
3 0 9 






2 1 5 
1 6 
L 
9 3 2 
1 2 0 2 
8 
2 
1 7 6 
1 5 1 
9 3 
5 
1 4 1 
3 1 2 
L 0 7 
L 3 2 
3 8 
6 7 
L 3 6 
L 7 6 9 
5 2 6 8 
2 3 9 1 
9 5 7 
1 0 3 
3 5 







. 4 8 8 
1 0 9 1 
1 4 0 
5 2 9 
1 3 3 9 
5 5 8 
4 4 
8 1 
3 0 4 
1 2 7 8 
8 3 
3 3 9 
1 3 5 
1 3 7 
1 8 1 7 
1 0 





6 9 5 
3 5 3 
2 4 
4 2 





1 5 0 
1 2 8 
5 2 6 
3 4 3 
2 2 7 S 
9 6 3 
6 1 3 
7 3 1 7 
1 2 3 3 9 
3 
1 0 
1 5 5 
4 4 
1 6 8 
9 9 5 
7 4 1 
1 7 6 7 
9 9 3 0 
1 6 
7 0 1 
2 0 5 
8 6 
2 3 









2 4 2 



















5 ö 3 
5 9 9 4 


















2 0 4 
1 1 1 
1 












N I M E X E 
B E S l I M M U N L , 
DESTINAT ION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E E 
E X T 3 A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. " A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 






1 2 5 
8 9 2 
9 6 9 
5 6 6 
6 0 2 
2 0 
3 3 
3 2 1 
France 








1 0 0 0 D O U A I S 
Belg.­Lux. 







3 8 1 9 . 9 9 * ! P R O D U I T S C H I H I Q U E S , P R E P A R A T I O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 L 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 ' 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
4 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 1 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
I N D U S T R I E S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y 5 ­ 0 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L Λ Ν Ο Ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SU EOE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y U U S D S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E J R D P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R D C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ S 1 H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A H B I Q U 
• H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
C O L U H B I E 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B . S E O U 
Κ Ο Μ Έ I T 
M A S C . O H A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E Y L AN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O O G E 
I N D C N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N f . A P H U R 
P H I , I P P I N 
C H I ' . E R . P 


























C H I H I Q U E S OU C O N N E X E S 
6 5 2 
3 7 3 
1 2 5 
6 3 1 
7 8 1 
0 2 5 
4 5 
2 9 7 
5 7 4 
7 0 3 
1 1 4 
6 1 9 
1 9 3 
2 7 3 
7 4 7 
5 7 7 
2 6 
4 7 2 
4 4 1 
3 3 9 
1 1 
4 2 2 
5 1 2 
2 3 9 
0 5 9 
7 6 8 
9 9 1 
4 2 1 
1 8 
1 0 0 
5 0 1 
4 4 5 
3 6 5 
2 1 9 
7 3 3 




L L 7 
L 3 
2 0 3 
L 2 8 
3 0 
2 4 
2 4 8 




2 5 6 
8 8 










5 2 2 
4 7 4 
2 0 1 
7 4 6 
9 3 
3 9 








4 5 2 
9 3 4 
2 1 
1 1 1 
3 8 2 
1 0 7 
5 2 5 
4 5 
5 7 
1 4 6 
7 9 4 
4 5 
2 3 9 
2 4 0 
3 1 2 
4 1 8 
1 3 
8 9 3 
2 5 
1 6 6 
4 8 
1 7 
4 7 2 
3 3 6 
3 3 
5 1 





1 3 2 
2 6 5 
3 6 9 
3 0 5 
. 3 2 7 4 
2 5 3 3 
3 9 3 0 
6 4 0 4 




2 4 6 
3 2 1 
1 5 3 
1 3 1 7 
2 0 8 
1 4 0 
9 3 3 
2 8 
3 5 6 
1 2 9 
LL 
3 
L 8 5 
9 7 
8 9 
2 3 2 
L 6 
9 
2 5 4 
l 3 6 5 
3 1 1 
3 7 










































1 7 5 
2 8 
1 













1 4 2 2 
1 4 1 2 
9 5 5 



































7 A 8 
1 0 2 8 
6 A 3 
3 A 8 




1 8 6 3 
2 6 9 1 
2 2 5 9 
1 1 Β Θ 
1 2 5 
5 
2 
3 0 7 
llalla 
1 3 
E T P R O D U I T S R E S I D U A I R E S O E S 
NOA 
3 5 A A 
2 6 2 2 
A A O l 
1 7 9 3 
1 6 7 8 
7 
5 2 
3 0 6 
4 9 9 
6 2 5 
6 2 7 
7 2 2 
3 3 0 
2 1 9 
5 0 2 
1 
9 9 
1 1 2 
1 2 3 
2 6 2 
SO 
4 8 0 
3 1 5 







1 0 5 0 6 
5 0 2 0 
6 9 1 1 
1 1 1 1 1 
3 O Í A 
2 8 
2 1 5 
1 2 2 9 
4 9 0 2 
2 1 2 8 
2 7 6 3 
6 6 6 6 
4 4 7 8 
1 0 7 7 
2 0 9 6 
6 
1 9 6 4 
7 B 9 
9 3 8 
1 2 4 
5 5 7 
5 6 0 
3 4 8 
4 8 6 
2 2 6 
Β 
9 6 











L 2 4 
2 5 
1 
2 3 3 
3 6 
1 












1 2 1 8 
6 5 3 6 
9 7 6 
6 4 0 
9 3 
3 8 







4 1 7 
8 3 2 
1 0 9 
3 5 6 
8 9 2 
5 0 3 
4 5 
5 5 
1 3 9 
6 8 2 
3 1 
1 9 8 
1 7 0 
9 2 
1 2 2 2 
1 2 





4 6 0 
3 3 2 
2 3 
5 0 





1 0 5 
2 5 5 
3 6 8 
3 0 5 
1 1 8 0 
4 5 7 
2 6 9 
2 3 A 5 






3 6 3 
1 6 0 
2 6 2 
9 8 8 
1 8 
3 4 6 
1 6 6 
8 1 
3 2 











1 5 3 



















2 1 6 
7 9 7 











î 7 7I 3 
1 2 
4 1 








1 0 1 






*) Sîehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE siehe a m E n d e dieses Bandes 
■) V o i r no ies par produits en Annexe 
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1000 kg ­QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e d a n d Deutschland 
(BR) 
llalla 
































β 5 24 
906 
2 662 
1 0 93 































736 FURHOSE 740 HUNG KONG 
800 AUSTRAL IE 
804 Ν.ZELANDE 818 .CALEDON. 
822 .PÖLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 977 SECRET 
a E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .FAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 






















































































'} Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe . 




B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
2 Θ 1 0 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E M . FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
[ R L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
/ J U G O S L A V 
G R E C E 
R Q U M A N I E 
B U L G A R I E 
H ARO C 
[ R A K 
I S R A E L 
S E C R E T 
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8 5 2 2 5 7 
3 5 4 
4 9 8 
2 3 7 
5 9 9 
7 3 7 
7 5 0 
2 2 0 
5 2 4 
8 6 7 
1 7 1 0 
1 5 0 4 
2 5 2 
1 8 6 
2 0 
5 8 5 5 
6 2 6 
7 2 5 
7 6 7 
3 0 0 
610 
6 0 Ô 
8 0 0 
6 2 0 
1 5 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 5 0 
0 0 0 
1 9 4 
0 0 0 
4 0 0 ', 
2 3 5 
3 5 0 
5 2 0 
1 5 0 
4 0 0 
0 0 0 
9 4 4 
5 0 0 
0 0 0 
5 4 5 
9 0 0 
1 9 0 
0 0 0 
8 8 5 
2 0 0 
4 2 8 
5 0 0 
0 2 0 
600 6 0 0 
7 0 0 
8 3 0 
2 8 8 
9 6 5 
8 5 6 5 8 5 5 
4 1 8 5 8 5 5 
4 3 8 
2 3 2 
5 7 0 
1 9 2 
7 5 0 
0 1 4 
E I G E N G E W I C H T ­ G R A M M E S P O I D S 
7 4 5 
3 1 6 
0 3 6 
8 2 7 
9 8 3 
1 1 0 
0 0 0 
E 6 0 
1 1 0 
3 B 7 
2 7 5 
6 5 3 
1 9 9 
7 2 0 
7 5 0 
1 3 0 
5 5 5 
1 8 0 
6 0 0 
■> 01) 
9 1 9 
4 1 0 
7 5 3 
8 2 0 
4 4 7 
OOO 
[ 5 0 
9 0 0 
i S 5 
7 7 0 
2 2 6 
5 1 8 
8 6 2 
59 1 
P 3 0 
6 5 7 
1 0 0 
1 8 7 
1 .' 0 
6 1 0 
30 5 
7 0 0 
0 5 0 
2 4 3 
2 7 9 










1 7 4 
6 0 
3 1 
1 0 1 
4 
4 9 0 






1 5 9 
9 5 
2 1 





2 0 1 0 3 0 4 7 
e 5 5 . 1 9 
1 8 3 
B 5 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 6 O 
0 0 0 
5 7 0 
6 5 5 
0 0 0 
1 6 5 5 0 
4 0 0 
1 5 0 
0 0 0 1 6 o n 
0 0 0 
2 0 0 
4 9 1 
5 3*1 
2 1 0 
9 5 7 
0 2 0 
5 7 0 
8 8 0 
0 9 3 
2 4 5 
1 1 0 
7 5 0 
7 5 0 
2 0 0 
6 1 0 
0 0 5 
2 3 9 0 
4 0 2 




3 5 9 
1 4 7 8 
3 































































2 4 5 
5 6 
























1 3 6 8 
4 9 1 
8 7 6 
4 3 4 
7 3 
4 4 2 
J E T 
J 9 5 7 
1 1 6 1 
9 3 1 
) 1 1 4 5 9 3 1 5 6 
) 1 3 
1 1 
) 2 9 
1 7 2 
3 4 0 
1 4 3 3 
3 3 3 9 
3 8 2 
1 2 0 4 
1 3 9 
3 1 5 
} 
1 
3 2 5 5 
1 2 2 
3 2 2 9 0 
1 4 9 




1 1 7 4 
3 1 D 2 
1 6 ' 9 
1 6 4 2 
3 1 7 3 
3 3 6 
3 7 7 8 
3 2 
3 3 
3 7 5 
3 1 9 4 
3 2 0 
3 2 
3 8 
4 4 0 
1 0 0 
e o o 
1 8 6 
l ' U ) 
9 9 6 
Î 8 4 
1 5 0 
6 1 2 





. 3 1 0 1 8 0 
5Ö ' 4 U 
('Ό 1 
4 9 2 
ZOO 
1.J11 
9 0 0 
7 4 0 
; 00 
000 
0 0 0 
0 7 5 
ooó 0 0 0 
6 3 0 
zzo O' .O 
7110 
8 0 0 
4 7 5 
8 4 0 
4 1 9 
. 
0 0 0 
. 
0 5 Õ 
2 2 0 
2 5 0 
4 5 5 
5 6 6 
8 8 9 
116 5 
9 6 5 
3 2 4 
5 0 0 
3 3 0 
6 8 0 
0 0 0 
. 9 3 0 
7511 
0 0 0 
0 0 0 
11,0 
Í, 5 u 
6 0 0 
3 0 0 
6 6 0 
1 0 0 
1,00 
.11.1 
3 0 0 
8 1 8 
1 6 0 
B2D 
5 5 0 
' . 2 0 
0 0 0 
9 0 0 
7 1 3 
3 4 6 
9 3 0 
8 8 0 
9 7 1 
1.3 5 
0 7 2 
i 00 
l ' i ' l 
. L U I 
9 4 5 
2 0 0 
0 0 J 
000 
p o r t 
Italia 
8 4 Ί 
3 6 
8 1 1 
1 3 5 
19 
3 9 9 


















1 0 5 
1 5 9 
9 4 6 
8 3 3 
l i l i -





2 4 3 
8 3 L 
3 6 4 
2 
4 
1 7 9 
2 3 



























1 2 2 
9 3 1 
1 9 1 
9 3 0 
1 3 0 
1 1 1 
1 5 0 
6 0 0 
0 0 0 
1 6 5 
7 5 0 
6 0 Ô 
3 1 0 
8 0 0 
4 5 4 
0 6 9 
2 0 0 
0 1 Ò 
2 0 0 
8 5 7 
2 5 0 
6 2 5 
DOO 
1 5 0 
9 0 
5 0 0 
7 2 5 
0 5 0 
9 0 0 
2 5 
5 1 0 
0 0 0 
I O O 
• ; 9 0 0 
6 8 6 
5 1 5 
L 7 L 
9 4 0 
0 6 4 
2 2 1 
2 2Õ 
0 1 0 
6 0 5 
7 8 1 
0 3 6 
2 4 4 
5 6 0 
. 7 5 0 8 6 7 
2 2 0 
3 5 3 
2 7 4 
1 2 0 
3 5 0 
2 8 0 
0 5 5 
7 8 0 
0 0 0 
3 0 0 
0 1 0 
0 5 0 
7 0 2 
5 6 0 
8 7 0 
2 5 0 
9 0 0 
3 3 5 
4 6 7 
6 0 0 
9 9 5 
2 3 7 
1 0 
8 4 5 
8 3 5 
1 8 7 
0 5 5 
1 0 0 
O J O 
0 5 0 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
♦ J r 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G < O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 9 4 2 . l i a 
B E L G . L U X . 
H U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
2 9 4 2 . 1 9 a 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
SU EOE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Ú J I E 
H A R O C 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
2 9 4 2 . 4 9 
R O U M A N I E 
C H I N E R . P 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
C L A S S E 3 
3 1 0 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
G H A N A 
. C O N G O R O 
K E N Y A 
lAMBI E 
C O L O M B I E 
P E P O J 
C H I L I 
B OL I V I E 
A R G E N T I N E 
EWG­CEE 
5 4 
3 6 5 




3 6 4 4 1 
1 3 7 9 0 
2 2 6 5 0 
1 6 5 7 0 
6 3 2 6 
5 6 9 2 
2 3 
7 6 
3 8 7 
GR AMH 
1 5 8 
3 8 3 
3 5 8 
2 5 
2 5 
G R A M M 
1 7 5 3 0 
5 1 2 1 
3 4 4 3 
1 4 9 6 
6 2 6 5 
1 7 1 
4 2 5 
5 8 8 
1 3 8 8 
8 0 0 
i l o . ' 
8 8 2 
7 7 
3 6 3 
2 1 6 5 
3 2 5 
5 1 3 
4 0 1 
2 7 1 0 
4 2 2 
1 5 6 0 
7 6 2 
6 0 8 
6 3 
9 2 5 
1 4 L 
4 7 5 
2 4 3 0 
2 6 4 
5 6 1 9 D 
3 3 8 5 5 
2 2 3 3 4 
9 1 6 8 
3 7 3 9 
1 3 1 4 9 
4 8 0 
5 2 




2 3 4 
6 





1 7 3 
4 3 0 
7 4 0 
1 2 5 
7 6 5 
6 5 5 
2 3 5 
4 6 2 
9 0 7 
5 5 5 
2 8 0 
0 2 5 
6 l u 
5 0 0 
0 0 0 
2 15 
F r a n c e 
2 1 1 8 0 
3 9 0 8 0 
1 7 4 9 0 0 
8 5 1 5 
5 5 3 5 
5 1 4 3 5 
4 7 8 8 5 0 1 
2 2 2 2 8 9 1 
2 5 6 5 6 1 0 
1 4 5 5 0 7 6 
3 7 8 2 8 5 
9 9 3 3 3 4 
2 3 5 0 0 
7 6 0 0 0 
1 1 7 2 0 0 
E I G E N G E W I C H T 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1511 0 0 0 
2 3 3 0 0 0 
2 0 8 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
E I G E N G E 
0 0 0 
1 5 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
O l l û 
2 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 9 0 
0 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
8 7 3 
0 1 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
OOO 
0 8 8 
3 5 0 
7 3 8 
9 4 0 
4 4 0 
7 9 3 
4 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
3 6 1 5 0 
3 0 0 0 0 
1 4 9 6 2 0 0 
1 6 5 0 0 0 
2 2 1 2 5 0 
1 2 7 5 0 0 0 
3 2 9 1 9 0 
1 2 5 0 Õ 
5 5 4 0 0 
2 5 0 0 0 
2 0 0 0 
7 5 0 0 0 
2 5 0 0 
1 5 2 1 0 0 
6 3 0 1 5 
. 
­4 1 9 9 0 7 5 
1 5 6 2 3 5 0 
2 6 3 6 7 2 5 
2 0 9 2 9 4 0 
1 8 2 5 4 4 0 
5 4 3 7 8 5 
3 0 4 0 0 
3 7 5 0 0 
E I G E N G I 
0 0 0 
0 0 0 
9 5 0 
8 0 0 
1 5 0 
7 5 0 
2 5 0 
6 0 0 
1 0 0 
8 0 0 














6 0 0 
1 7 4 
1 0 1 
6 9 3 
9 8 2 
8 2 2 
2 4 9 
1 1 4 
1 0 9 
7 8 9 
7 9 9 
9 0 3 
3 1 3 
8 2 L 
9 4 1 
6 0 2 
5 4 
8 9 0 
2 5 8 
1 5 9 
1 0 9 
3 0 0 
2 L 1 
4 0 6 
4 1 I 
1 5 2 
4 4 0 
6 1 1 
1 8 6 
3 4 3 
4 2 
8 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 
1 9 8 1 5 0 
6 8 0 0 
1 9 1 3 5 0 
1 1 2 5 0 
7 2 5 0 
6 3 0 0 
3 8 0 0 
1 7 3 BOO 
­ T O N N E S 
3 5 3 3 
5 6 0 
7 6 5 
1 5 1 5 
5 9 
1 1 0 
2 7 2 6 
1 2 9 5 
3 1 3 
4 6 7 8 
9 9 1 
5 9 8 
5 4 
. 2 5 8 1 5 9 
1 0 9 
1 2 8 4 
2 1 1 
1 4 4 
1 4 1 
3 2 
7 0 
2 7 7 
5 1 5 4 
1 3 3 9 
Belg.­Lux. 
Unité supplemento 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
|B8) 
3 2 2 0 0 1 
5 5 5 0 0 2 2 2 
4 0 4 5 0 0 4 6 6 
1 2 
2 0 0 0 2 9 
3 8 
1 8 5 1 0 1 6 7 6 1 8 0 0 1 0 9 5 1 
2 0 1 0 5 8 5 9 4 0 0 3 5 0 9 
1 6 5 0 0 1 0 9 0 2 4 0 0 7 4 4 1 
5 0 0 
1 6 0 0 0 
9 6 3 6 7 0 0 4 3 0 2 
4 6 0 9 8 0 0 7 6 5 
1 1 5 1 6 0 0 3 0 7 8 
1 1 4 1 0 0 6 1 





­ G R A H H E S Ρ 
2 0 5 0 0 0 
6 0 0 0 Õ 
1 0 0 0 0 
1 0 0 OOÔ 
7 9 5 5 0 Ö 
3 1 7 4 Õ 
10 οοό 
4 1 2 7 7 3 
1 6 7 9 0 1 3 
2 0 5 0 0 0 
1 4 7 4 0 1 3 
1 7 1 0 0 0 
7 0 0 0 0 
1 3 0 3 0 1 3 
5 0 0 0 0 
N D 1 5 7 1 0 
4 9 9 5 
3 4 1 3 
6 2 6 5 
6 
2 0 4 
J 8 8 
5 3 
3 6 6 
8 6 2 
7 4 0 
22 
3 5 3 
1 3 4 5 
3 2 5 
4 8 2 
3 9 9 
2 3 3 5 
4 1 0 
1 5 6 0 
7 6 2 
4 4 
9 2 5 
1 4 1 
4 5 0 
2 4 3 0 
2 6 2 
4 8 1 1 7 
3 0 3 8 3 
1 7 7 3 4 
6 7 5 2 
1 7 4 9 
1 0 9 6 6 
4 0 0 
1 5 
1 6 
- G R A H H E S 1 
• 
3 0 0 
8 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
N 2 





1 0 3 
3 4 7 




1 0 0 0 0 2 6 
1 0 0 0 0 2 6 
9 
2 
1 0 0 0 0 1 7 
1 
5 4 4 
1 
0 0 0 
6 3 0 
3 1 8 
4 5 0 
5 2 0 
8 0 0 
4 9 8 
9 4 0 
5 5 8 
4 8 8 
9 2 0 
0 2 0 




0 0 0 
οου 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o m 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 ' ) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 . 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 ) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
. . 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 ( 1 
1 7 8 
9 7 
7 
2 0 3 
3 
3 9 8 
1 6 0 
8 2 9 
















3 9 2 1 
2 1 9 6 
1 7 2 4 
1 1 7 5 
5 7 2 
4 6 9 
7 3 
1 5 0 
1 5 0 





3 0 0 
2 5 
2 
2 1 9 5 
1 7 0 5 
4 9 0 
1 5 3 
9 5 








5 3 0 
4 1 0 
8 0 0 
eoo 
. 1 5 3 
6 6 6 
4 8 7 
5 1 6 
0 2 0 
6 5 6 
8 6 5 
-
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 0 
0 0 0 





0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 9 
3 7 
3 2 
3 0 7 
1 8 0 
1 
9 8 3 
7 5 9 
1 0 6 
7 4 3 
2 1 1 
1 9 3 
8 9 Ô 
2 7 Ô 
1 2 0 
1 8 8 
. 
Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren noies par produits en Anexe 
385 
Januar ­Dezember— 1948 —Jejivxw­Oéctsmbre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland (Deutschland 
(BB) 
I t a l l i 
CHYPRE L IBAN IRAN ISRAEL CHINE R.P AUSTRAL IE 
H 0 N D E CEE EXTRA­CEF CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
FRANCE BELG . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED ROY.UNI I SIANDE 1 RL AN D E DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURUUIE ALL . H . E S T A F R . N . E S P .ALGERIE T UN I S Ι E EGYPTE KENYA ΓANZANIE MOZAMBIQU RHOOES IE R .AFR­SUD FTATSUNIS HONDUR.BR COSTA R I C COLOMBIE VENEZUELA . SUR Ι Ν AM BRESIL C H I L I L IBAN INDE THAIL ANDE MAL AYS I A S INGAPUUR P H I L I PPIN CHINE R.P AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE 
FXTRA­CEE CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ROY.UNI F INLANDE E SPAGNE GRECE AFR.Ν .ESP MAROC EGYPTE ANGOL A κ ΕΝΥΛ TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU RHDDESIE MAL AH I R .AFR.SUD GUATEMAL A S ALVADOR COSTA RIC PERDU BRESIL URUGUAY ARGENT INE L IBAN SYR IE I RAK I RAN J URDAN I E PAKISTAN I NOE THAIL ANDE MALAYS ΙΑ S INGAPUUR CHINE R.P 
M O N D E 
CLASSF AEL F CLASSF .ΕΔΡΑ 
CL A S S E 
1 8 2 4 136 87 
676 24 936 219 
112 0 3 1 20 550 9 1 4 8 1 29 0 4 0 2 197 3 7 50 5 9 7 4 3 9 4 1 24 9 3 6 
42 
27 9 1 1 4 86 7 23 044 
5 754 1 6 8 4 
1 7 2 9 0 599 991 
14 091 
1 3 376 7 1 5 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
5 5 5 7 
6 3 1 2 587 1 380 27 5 898 2 600 39 4 5 0 3 5 7 9 205 6 1 0 62 44 4 002 3 935 263 3 1 1 5 3 56 ZiZ 149 35 6 3 2 0 30 2 8 3 7 8 0 5 5 0 22 2 3 0 4 1 4 1 4 
25 146 25 941 
2 1 600 4 4 0 1 4 
720 48 687 2 320 2 81 
74 94 7 63 4 2 8 U 519 4 7 03 2 320 3 8 1 4 
ΤΟΝΝΕΝ N2 ­ TONNES N2 
4 94 LOO 18 474 2 993 955 306 2 174 653 
5 8 4 2 2 1 7 1 882 4 7 4 200 189 3 195 59 36 ) 357 30 74 338 2 56 D 153 39 7 A02 b 472 127 259 l L9 2 7 8 4 2 004 399 Ζ 10 155 5 663 
61 903 615 6 1 288 21 607 Ι 8 4 8 9 31 5 2 8 
2 5 66 3 
654 
36 
22 1 3 
33 623 
76 
34 629 1 019 33 6 1 0 36 3 1 7 22 1 31 1 0 5 7 0 
140 
4 8 5 Cl 1 7 5 4 
1 5 259 
10Θ 6 3 1 864 380 
4 5 0 35 7 4 2 0 4 8 9 
2 6 3 10 158 
232 
35 


























663 3 0 0 0 
11 3 Ο 7 






3 1 0 2 . 5 0 TONNEN N2 




FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FEO I T A L Ι E ROY.'JN I I RL AN D E SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE E S Ρ AG Ν E MALTE Y0UGD5LAV GRECF TURÛJ I E AFR.V .ESP MAROC . A L G E R I E L 1BYE EGYPTE S DU DA Ν .SENEGAL GU I UE E . C . I V O I R E .TOGO .DAHOMEY N IGFRI A . CAMFRDUN . C E NI R AF . G U I N . E S P . .CONGO RD A NG ilL A KENYA OUGANDA TANZANIE MAURI CE • HADAGASC .REUNION ΖΔΜΒΙ E RHODES IE M AL A* I R . A F F . S U D ETATSUNIS CANAOA MEX I J U c GUATEMALA HONDO il AS S ALVA DUR COSTA RIC CUBA 
D O H I N I C . R •GUADELOU . M A R T I N I O JAMAIOUE INDES DCC COLOMBIE GUY AN S BR ­SURI NAM EQUAT EUR PEROU BRESIL C H I L I URUGUAY ARGENT INE CHYPR Ξ L I BAN SYRIE IRAN ISRAEL JUROANI E APA3.S FOU KATAR CFYLAi j TUA IL ANDE IND INES IE MALAY5IA S Ι ΝΓ,Λ POUR PHIL I P P I N CHINE R.P AllSTR AL I E N.ZEL ANDE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AEL E CLASSE 2 
. EAMA . A . AOH CLASSE 3 
FRANCE DEL G.LUX . PAYS­3AS ISLANDE SUEDE DANE*\RK AUTRICHE ESP ACNE GRECE TUR JU Ι E AFR.Ν .ESP .ALGERIE R.Ari: .suo ETATSUNIS BRESIL L [HAN 
S Y R i r 
INO ' INFSIE 
AUSTRAL IE 
D O E 
6 5 3 8 8 126 6 7 8 106 318 6 9 8 6 316 74 808 7 6 6 






























10 173 2 421 




























3 466 73 704 



















4 782 975 3 807 
4 76 






























































































9 4 80 
1 4 72 
8 008 









5 24 5 







55 94 1 245 
70 263 
1 Oil 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
386 
Januar­Dezember— 1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
I NOE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
2 3 9 8 3 
1 3 9 3 5 
1 5 2 9 1 3 
Τ Ο Ν Ν Ε Ν N 2 ­ T U N N E S N 2 
2 2 6 2 141 
4 4 0 
3 1 0 
4 0 4 
3 0 B 
5 0 9 
4 6 
5 4 
S 1 1 2 
4 0 5 T 1 0 5 5 
9 9 4 
9 1 8 
6 1 
Ζ i l 
Ί 1 0 
1 2 3 
3 9 8 
5 4 
8 9 0 
4 33 
4 5 7 
4 4 2 
3 9 3 
3 1 0 2 . 8 0 · Τ Ο Ν Ν Ε Ν Ν 2 - T O N N E S Ν 2 
S O U D A N 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
HONGR I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C O S T A R 1 C 
. M A R T I N I U 
I N D E S O C C 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
I N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 







5 7 3 
3 4 6 
9 5 1 
0 5 7 
14 
9 1 5 
5 
9 1 0 
5 4 




1 0 6 
1 0 6 
Τ Ο Ν Ν Ε Ν N 2 - T O N N E S N 2 
5 6 2 
1 7 4 1 
3 3 2 6 
4 6 
2 1 2 
3 1 6 
3 2 5 8 
3 3 4 7 
4 5 3 0 
1 1 1 5 
2 5 1 
2 6 1 2 
12 5 3 3 
2 0 3 5 
6 3 1 8 





1 3 6 
4 57 1 
1 9 6 9 
2 2 8 
2 9 6 0 
1 8 6 0 
8 9 0 7 
6 9 9 
2 1 9 7 1 




2 2 6 
l , i . ' 
4 1 3 
1 1 5 
6 1 2 
5 1' 1 
0 ) 4 
3 1 8 
'16 0 
8 41) 
9 0 7 
D E M 0 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L EM . F E D 
I T A L Ι E 
RUY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. C . I V O I R E 
G U I N . E S P . 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
S A L V A D U R 
B R E S I L 
C H I L 1 
M A L A Y S I A 
N . Z E L A N D E 
1 2 6 8 6 3 
4 2 1 8 3 
8 4 6 8 0 
1 5 7 2 7 
T O N N E N P 2 0 5 - T O N N E S P 2 0 5 
01 7 
,. , 1,9 7 
4 5 9 
4 8 1 
152 
5 3 



















7 1 9 
- 7 2 
6 8 2 
8 7 9 
4 6 1 
4 0 9 
3 3 8 
0 2 7 
l i l 
U 0 1 
11,2 
7 8 
1 2 2 
• 71 
1 4 1 
13 1 
3 7 3 




3 2 4 
Ì 0 0 
Ζ 3 9 













4 0 2 
7 1 1 
6 l . 11 
3 B 2 
3 7 9 
4 6 1 
i­o 
3 5 5 
1 3 8 
4 7 9 
1 41 
7 3 
1 2 2 
­ 11 
1 3S 
3 0 9 
6 9 3 
0 0 7 ­ 1 2 0 1 0 
9 1 4 6 0 1 8 1 7 7 7 
2 1 1 1 82 
14 
4 15 






5 73 1 15 728 1 39 
• 5 75 




0 3 9 
34 3 50 1 51.? 5 2 0 4 9 
6 3 8 
1 4 2 
5.4 1 
71 30 1 
12 2 5 1 1 7 
3 6 5 
4 5 
1 4 3 
2 
6 9 9 
2 0 5 
2 7 3 
Ì 4 2 
9 3 1 
2 6 8 
4 3 4 
4 1 2 
1 0 2 
25 ï 
4 0 9 
7 5 Ô 
1 3 0 
4 1 4 
1 7 5 
Italia 
2 8 1 8 
2 8 1 8 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Β» 
Italia 
M U N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L C i l . F E D 
R O Y . J N I 
DANEM ARX 
S U I S S E 
T U R O J Ι E 
POL OGN E 
B U L G A R I E 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
­ M A L I 
. N I G E R 
G A H B I E 
S I ERR AL ED 
­ C . I V O I R E 
. T 0 G 3 
. L U N G U R D 
ANGOL A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H A U R I C E 
R . A F R . S U D 
C U B A 
G U Y A N E BR 
C H Y P R E 
I R A K 
PAK I S T AN 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
H A L AY S I A 
P H I L I P P I N 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 6 6 8 3 1 
2 4 6 2 2 6 
1 2 0 6 0 5 
1 1 6 4 4 4 
9 2 1 0 5 
4 1 6 1 1 8 8 
52 7 3 8 
5 8 2 4 
4 6 0 1 4 
4 6 8 8 3 
2 3 1 7 6 7 
2 1 6 3 7 9 
6 5 3 3 8 
6 3 3 4 9 
3 9 4 8 5 2 0 3 9 
1 6 1 
T O N N E N P 2 0 5 ­ T O N N E S P 2 0 5 
7 9 8 5 5 
1 8 9 
2 9 1 6 
1 9 3 1 
3 5 3 
5 3 4 
4 6 6 
6 3 7 
3 9 9 
1 31) 
6 9 7 
2 9 1 
1 Ó 0 
8 0 
5 3 9 
1 5 4 6 
1 7 0 
3 7 1 
3 2 0 
4 5 
1 8 0 6 7 
1 0 7 
1 9 3 
9 0 0 
3 1 1 5 
3 0 5 
5 4 1 
5 2 6 
3 2 8 
6 0 4 3 0 
1 9 6 5 1 1 
8 4 9 0 3 
5 1 1 7 8 
1 7 0 6 7 
1 1 3 7 9 
2 9 5 7 8 
9 0 0 
7 7 7 
4 5 3 3 
14 0 0 4 
7 1 2 
1 3 2 9 2 
1 8 0 6 
8 0 6 
1 1 . 8 6 
2 6 5 7 3 5 3 0 0 1 9 ) 301 
3 9 9 
31 5 11 
1 6 0 
2 1 9 
3 2 0 
4 5 
I L 5 
1 0 7 
9 0 0 L 15 3 0 5 1 3 5 
5 2 6 
3 2 3 
4 6 2 4 6 
2 7 2 7 8 
1 8 9 6 8 
8 9 4 7 
8 9 0 2 
9 6 2 2 
5 6 2 
3 6 9 








6 L L 
3 4 1 
3 1 0 
0 9 4 
8 5 8 
6 1 
2 5 3 
1 7 7 
bb 6 9 9 
1 3 2 
9 1 8 
5 3 ) 
6 4 6 
0 3 7 
8 7 4 








6 0 6 
1 4 1 
3 0 6 
9 9 4 
i l 4 U 
6 1 
2 5 3 
1 II 
­6 7 ) 
6 0 9 
0 6 4 
8 7 0 
o 9 3 
3 1 0 3 . 1 9 a Τ Ο Ν Ν Ε Ν P 2 0 5 ­ T O N N E S P 2 0 5 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
A N G O L A 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
S U I S S E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A FL E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
T O N N E N P 2 0 5 ­ T O N N E S P 2 0 5 
2 0 3 
2 1 3 10 20 3 20 3 20 Ί 
T O N N E N K 2 0 - T O N N E S K 2 D 
9 2 4 3 
8 3 0 0 
1 0 1 3 
8 2 0 
8 7 2 
8 3 7 
8 3 7 
3 5 
8 2 3 
(120 
8 2 0 
3 
T O N N E N K 2 0 - T O N N E S K 2 0 
F R A N C r 
B E L G . L U X . 
PAY S - B A S 
A L L E · ) . F E D 






4 8 6 
4 5 4 
4 7 2 
8 0 5 





1 l i 
ι ι ι 8 0 5 
3 5 8 
3 2 3 0 0 
2 3 9 9 7 
8 3 0 3 
6 2 1 2 
6 1 5 9 
2 0 9 1 
1 3 7 3 1 
1 1 3 
1 3 6 1 8 
6 2 0 3 
5 6 3 
7 4 1 5 
3 2 
6 9 g 
132 
9 1 8 
¿ 3 ? 
5 1 , 9 
0 1 3 
081) 
0 0 1 
04 1 
0 1 7 
01 7 
32 
5 7 9 0 8 
1 1 0 0 3 2 
4 5 2 5 8 
13 
1 0 4 
6 6 
2 1 1 
1 7 9 
1 5 2 
3 0 0 
1 1 1 
1 0 B 
0 5 5 
1 0 5 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n t u d e n e i nze lnen W a r e n V o ' i noies par produits en Anexe 
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» ♦ . „ ­ „ t . . . . 
ROY.UNI 
I SL AN 0 E Ι RL ΑΝ D E NORVEGE 
SUEDE F INLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTR ICHE GRECE 
POLOGNE ROUHANΙ E 
MAROC 
. ALGER Ι E TUN IS IE F GYP T F . SENEGAL 
GUINEE • C . I V O IRE ­TOGO 
.OAHOHEY •CAHEROUN .CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOL A K ENYA M AUR I C E MOZAMBIQU .HAOAGASC .REUNION R HOOESIE R .AFR.SUD 
E TATSUNI S CANADA M EX IQUE COSTA R I C 
Ρ AN AH A CUBA .HART I N I Q J AHAIQUE 
INOES OCC GUYANE BR 
E QU AT EUR PEROU 
BRESIL C H I L I Ρ 1VAAGUAY 
URUGUAY ARGENT INE CHYPRE L IBAN PAKISTAN 
INDE C EYL AN Τ HAILANOE 
CAHBODGE 
INOONESIE M AL AYS I A SINGAPOUR PHIL I P P I N JAPON AUSTRAL IE 
N.ZELANDE OCEAN . B R . 
M O N D E 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSF 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
EWG­CEE 
199 C25 
5 5 0 
113 65 8 41 855 42 896 
41 985 100 339 4 1 131 4 1 755 
2 208 209 878 173 9 5 10 5 0 0 0 
7 5 0 2 02 5 10 7 9 1 
2 0 7 6 0 5 1 
2 3 0 
2 802 
3 4 1 9 1 9 5 
1 504 
1 4 6 
2 4 6 4 2 148 2 4 1 1 2 802 
4 5 2 12 770 73 737 
157 879 7 4 4 7 7 502 2 374 
3 4 0 4 7 605 2 337 1 110 4 918 1 4 0 5 
6 1 2 
1 0 5 4 6 2 124 
2 0 2 6 26 0 
1 0 7 0 1 123 
2 0 1 
5 1 3 
7 4 7 
83 4 1 5 39 720 
9 3 7 
2 6 9 
1 7 2 
3 3 5 1 2 778 19 890 95 373 19 0 2 6 
9 B 9 
4 5 5 
1933 087 
387 9 4 1 1545 146 
9 7 9 868 467 002 355 182 
27 872 8 116 210 0 9 6 
3 1 0 4 . 17 TDN . ι ' Il 
FRANCE 
BELG.LUX . PAYS­BAS ITAL IE HOY.UN I ISLANDE 1RLANDE NORVEGE 
SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGDSL AV GRECE 
TURQUIE POLOGNE A F R . N . E S P MAROC . ALGFR IE 
Τ UN I S 1 E L IBYE GUINEE ­ C . I V O I R E ANGOL A Κ ENYA OUGANDA 
Τ ANZANIE MDZAM8IQU RHODES Ι E R.AFR.SUD ETATSUNIS C ANADA COSTA RIC CUBA .MART1N10 FÛUAT EUR Ρ EROU 
BRESIL CHIL I ARGENT INE L IBAN SYRIE 1 RAN 
27 117 
2 402 33 212 2 0 5 6 9 578 
5 4 8 
2 705 28 715 
13 814 5 338 5 076 4 718 9 574 1 817 7 282 
3 6 6 
18 503 5 0 9 
3 406 3 9 5 5 
1 497 1 2 6 
8 4 
1 168 
3 8 2 
'116 .18 8 9 9 
4 4 2 7 2 551 12 031 25 911 2 162 
1 8 3 
7 314 
1 1 5 
1 2 3 
7 2 7 
5 132 l 971 4 8 3 
1 5 4 
































6 4 2 
150 49 1 
3 5 0 
1 oz 
1 1 0 
11 A 3 0 
4 31 
5 5 0 
3 2 2 
1 0 4 
1 51 
6 1 3 
2 0 3 
2 9 9 
5 3 3 
6 0 1 663 1 70 
2 8 2 
6 0 Ü 
7 5 0 
10 1 
8 5 
3 0 8 
1 0 3 
4 0 5 
2 3 0 
1 0 6 
2 2 
2 1 5 
81 3 
0 6 Õ 
1 9 3 
8 2 0 
0 0 2 
0 86 
9 2 5 
1 4 3 
3 7 3 
2 1 3 
6 7 1 
2 7 0 
02 9 
9 9 5 
5 6 0 
20 1 
1 5 5 
7 3 7 
90 3 5 1 5 
. 5 0 7 3 7 
7 7 8 
3 2 0 
2 4 4 
9 2 2 
9 1 0 
2 4 5 
2 3 8 
9 0 7 
3 3 1 
0 8 2 
9 2 6 
4 1 1 1 7 4 
1 0 0 
« 3 8 
­ TONNES 
3 1 
Belg.­Lux. Neder land 




77 142 . 40 32 850 4 3 8 9 9 6 C 0 
18 4 4 1 
. 5 9931 015 
2 822 2 4 0 0 
2 025 5 1 77 
1 2 2 2 743 
1 0 B 
1 3 97 
1 6 5 6 l 8 9 
2 0 25 
1 121 1 1 0 0 1 8 54 7 73 2 59 
1 8 106 
4 2 873 
9 2 5 
1 104 3 66 2 2 4 9 
2 7 4 
4 4 5 
12 344 
5 1 Ô 
8 9 
7 4 5 
25 760 6 1 95 2 4 0 
3 
2 2 1 6 
8 033 28 144 893 7 
5 5 
























362 4 6 8 4 7 6 927 
12 608 62 2 2 4 3 4 9 860 4 1 4 703 
2 3 3 002 73 306 109 572 . 164 85 753 3 4 1 153 
U 993 283 4 4 0 1 0 31 015 . 148 
K 2 0 
25 156 . 
12 2 2 1 332 . 0 1 005 7 2 82 4 ' 54 8 1 585 26 2 0 4 
4 641 r 5 338 
1 0 0 
1 5 0 1 
4 0 86 5 99 6 3 4 
1 500 
7 4 3 
9 9 
8 4 












3 05 14 
5 0 
22 1 
4 4 2 7 
3 654 
11 6 75 
1 2 4 7 
6 0 








4 3 6 
3 6 2 
1 4 5 
3 7 2 










2 0 6 
1 1 1 
1 2 8 
2.15 
5 5 7 
96 9 
9 5 0 
6 2 9 
0 2 0 
4 4 7 
5 0 2 
5 2 4 
3 3 9 
6 0 5 
37 L 
4 5 6 
46 0 
6 L 2 
3 3 0 
7 5 1 
3 1 
2 6 0 
1 2 3 
2 6 9 
2 
9 1 8 
6 2 2 
1 8 2 
2 3 3 
1 2 2 
39 3 
5 3 7 
9 8 5 
1 4 0 
2 4 
65 
7 1 0 
3 6 4 
34 6 
6 2 0 
5 0 4 
4 8 3 
2 2 0 
6 
2 4 3 
3 9 0 
2 1 D 
0 5 1 
2 5 2 
1 2 0 
51 1 
1 6 9 
0 7 * 
6 9 8 
7 7 5 
2 5 1 
4 0 3 
5 2 
4 2 2 
06 0 
7 5 4 
7 
1 2 8 
3 5 6 
41 1 
4 ¡ 
5 5 Ì 
177 
2 5 9 
1 4 2 
1 2 8 
66 7 




1 7 9 
1 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 
19 ' . 
1 961 
2 6 7 0 
2 0 
1 6 0 0 
I 566 
1 37R 







2 3 3 
15 
2 977 












MALAYS ΙΑ PHIL ¡ Ρ Ρ Ι Ν 
CHINE R.P JAP IN AUSTRAL Ι E Ν.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 
. EAMA .A.AOM CL AS S E 3 
3 1 0 4 . 19 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS I T A L I E SUEDE SUISSE AUTRICHE 
POLOGNE MAROC . C . IVD IRE R .AFR.SUD 
CUBA C H I L I ARGENTINE MALAYS IA AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSF 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . AOM CLASSE 3 
3 L 0 4 . 3 0 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUISSE 
M O N D E C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
no; . 1 1 
FRANCE ALL EM .FED I T A L I E 
R ΟΥ . J Ν I ETATSUNIS 
M O N 0 E 
e t t EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . Λ OH CLASSE 3 
3 7 0 4 . 15 
FRANCE PAYS­BAS 
M O N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
A EL E CLASSE 2 . EAMA . A. AOM 
3 7 0 4 . 1 0 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEM.FED ITAL Ι E ROY.UN I ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSF 1 AEL E CLASSE 2 . Γ Α Μ Α 
EWG­CEE 
3 4 4 9 
30 5 1 0 3 5 2 8 4 5 I 5 30 
2 5 5 0 25 122 2 4 2 7 1 6 1 1 
2 218 
293 2 2 4 
6 4 787 228 43T 158 8 0 5 71 4 7 5 46 3 2 3 
1 3 6 6 4 3 68 2 1 0 9 1 
ΤΟΝΝΕΝ K20 
2 9 1 3 3 607 11 344 2 5 6 
2 1 5 
1 0 3 a 6 109 
1 541 1 4 5 
3 9 3 
10 1 
1 316 7 5 7 
1 1 2 
1 0 0 
1 8 9 
n a 
30 7 2 7 18 120 
12 6 0 7 8 0 2 7 
7 533 3 0 39 4 0 9 
1 6 
1 5 4 1 
TONNEN K 2 0 
5 9 6 6 4 2 9 
2 6 9 8 14 9 5 2 4 7 0 2 
28 7 4 7 24 0 4 5 4 7 0 2 
4 7 0 2 4 702 
1000 HETER 
9 4 7 5 
2 2 
2 8 9 
1 3 4 
6 7.4 
1 9 ) 
48 3 4 3 2 





5 6 8 
2 4 20 










2 3 5 
2 6 6 
3 0 7 
4 7 
1 2 9 5 4 1 8 
8 7 7 
7 5 6 





Neder land Deutschland 
1 162 
•BUI 
2 2 8 7 
163 25 l i r 4 2 3 6 1 2 
1 5 9 7 25 1 ¿21 1 0 1 3 
" 17 976 
51 r 
. 7 145 1 0 7 4 I r 5 2 1 7 6 9 . 842 
340 153 7 0 4 2 14 107 103 
47 4 9 3 12 12 6 5 1 340 116 211 202 94 AbZ 83 594 65 65 4 5 7 38 2 2 7 48 31 4 8 1 IAO 18 5 31 137 14 55 3 
, 8 5 8 340 1 569 4 0 8 6 
­ TONNES κ. ZO 
. 
­ TONNES κ ZO 
5 9 6 6 4 2 9 
2 6 9 8 14 9 5 2 4 702 
2 8 747 24 0 4 ! 4 7 02 
A 702 4 7 0 2 
­ 1 0 0 0 HETRES 
. 
9 136 t 
14 4 3 7 
2 9 1 3 S 3 600 11 344 2 5 6 
2 1 5 
1 038 . 6 109 
1 5 4 1 . 145 3 9 3 
1 0 1 
1 316 7 5 7 
1 1 2 
1 0 0 
1 8 9 
1 1 8 
6 3 0 IZO • 
5 1 
S 18 113 
12 6 0 7 8 027 
7 533 3 039 4 0 9 ­1 6 
1 5 4 1 
3 
IO 41 5 . . 
2 2 , . 84 13 6 1953 6 7 5 
2 1 0 1 1 3 2 0 38 
33 92 6 3 177 2 1 14 35 139 19 14 25 86 13 7 19 20 2 2 0 
1 8 
­ 1 0 0 0 Η Ε TR Ε S 
5 5 9 










s 3 i 
2 1 t 
1 6 2 
1 4 5 
3 
6 1 P 
2 64 3 5 4 
3 3 1 




L 2 3 1 2 
2 1 ] 
. 
METRES 















■ l l a l l a 
■ 
2 5 5 0 
8 1 5 
2 2 1 8 
31 8 6 3 
4 63 1 27 2 3 2 9 6 8 9 1 7 1 9 12 75 7 
36 3 2 45 5 2 56 8 
4 0 
1 9 




2 3 6 
2 3 5 












1 4 8 
4 2 
5 9 9 
1 2 9 
47 0 
3 8 2 
9 0 
6 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Weren Voir noies par produits en Anexe 
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Januar­Dezember— 1968—Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
C L A S S E 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
3 7 0 6 . 5 0 1 0 0 0 M E T E R ­ 1 0 0 0 M E T R E S 
H O N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ AV S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H Ο Ν Ο E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
Τ UN I S Ι E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
Ο E M O N 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R U Y . U N I 
5υεοε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
I S R A E L 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A Û M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L ε « . F E n 
I T A L I E 
° O Y . U N I 
3 7 
9 5 2 
1 6 1 
7 9 1 1 4 3 17 
6 3 0 
5 6 2 
6 2 
1 8 
4 7 3 77 
3 56 52 
2 8 2 2 1 8 
6 2 
1 0 0 0 M E T E R ­ 1 0 0 0 M E T R E S 

































1 0 0 0 H E T E R ­ 1 0 0 0 H E T R E S 
7 9 6 
3 9 2 1 0 9 10 
3 2 5 7 
2 8 5 
2 9 7 2 
1 2 4 9 
8 5 3 
1 6 8 a 
6 6 7 3 51) 3 5 
2 13 7 7 3 3 8 1 2 3 
) 3 5 
1 2 9 
2 0 6 
6 6 4 
4 6 ' ) 
5 ) 6 
6 5 7 
7 3 9 
1 0 0 0 M E T E R ­ 1 0 0 0 H E T R E S 
6 5 2 
3 9 7 
1 9 4 3 
1 8 2 9 
6 8 
1 2 1 8 1 2 4 4 5 3 1 5 ', 
5 5 9 
2 0 4 
1 10 
4 5 9 
9 4 9 7 
4 8 3 1 
4 6 1 6 
3 5 0 1 2 4 3 2 1 111 
4 3 
1 1 
6 0 4 
2 7 8 1 91 9 
1 7 9 6 
32 1 1 9 5 9 4 5 ) D 22 3 4 9 7 1 8 2 1 30 37 1 
8 5 6 6 
4 5 9 7 
3 9 6 9 
3 0 0 7 




4 2 Ζ o 
1 0 0 0 M E T E R ­ 1 0 0 0 M E T I A S 
1 132 
4 3 8 
1 2 7 6 
5 3 3 
2 7 ì 
6 9 6 




4 0 7 
1 6 7 
2 4 0 I 5 l! 
72 
6 2 1 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 5 
31 
6 4 6 1 7 3 4 7 ) 140 3 0 6 1 3 3 
Italia 
9 4 3 
3 5 
15 
35 2 2 2 7 10 = 
1 0 9 
4 0 1 5 3 9 2 3 1 2 3 2 7 0 0 L 0 2 4 2 85 
1 3 1 
3 5 7 
2 6 7 
1 3 9 
1 0 8 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
N I l R v ; Gl 
S U E D ' 
F I N L A N D E 
D A N T M ARK 
S U I S S E 
A U T R I CHE 
P D R T J G A L 
E S P AGN ε GRεcε 
M A R O C 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L . C . IVOIRE 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F H . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ S T P . M I Q 
M E X I Q U E 
. G U A D E L OU 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
C A M B O D G E 
J A P O N 
AUS 13 A L I t 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
H O N Ο E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G D S L AV 
G R E C E 
T U R O J I E 
l ' . R . S . S . 
P U L UGN E 
T C H E C O S L 
HUNGR Ι E 
R O U M Ã N I E 
MAROC 
. A L G E R I E TUNISI E 
L I B Y E 
EGY PT E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
S I E R 3 A L E 0 
L I B E I I A . C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. CONGE) Ρ D 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A C R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
C U B A 
DOM I N I C . R 
• G U A D E L O U 
T R I N I O . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R D . ) 
B R E S I L CHILI 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
PAK I S T AN 
I N D E 
C E Y L . ' . N 
B I R M A N ΐ ε 
T H A U A N D E 
C A M B O D G E 
I N D I C E S I F 
MAL AYS I A 
S I N G A P U R 
P H I L I PP I N 
J ΛΡ.1Ν 
FORM I S G 
H O N G < O N G 




9 'ι ' ι 
30 I 
I 10 
2 2 9 
73 
5 9 
1 7 8 
1 1 1 
5 3 4 
6 3 
3 4 0 
8 8 ì 





13 7 7 9 3 7 0 7 10 0 7 2 4 7 3 6 2 2 8 5 4 5 8 0 
9 3 0 
2 1 0 7 
1 7 3 
1 5 8 88 3 2 3 
1 13 
1 1 3 5 1 ) 0 5 ) 4 2 5 3 04 
7 6 2 
4 9 5 15 




0 1 2 
6 6 9 
4 ) 7 
7 7 5 
O 6 8 
5 7 
690 000 690 389 310 205 148 
1000 METER - 1000 METRES 
8 068 
2 546 1 044 8 747 
932 1 912 47 








2 445 1 290 20 2 344 
2-7.' 374 124 648 

















2 2 7 
























8 ) 4 
































2 41, 983 l 172 236 3 









11.4 15 5 12 
11)0 
378 2 0 12 9 
2 31 13 
4 5 9 
380 
108 
22 524 2 02 
461 194 339 
97 
802 
438 65 51 71 
196 144 




10 7 17 154 





274 507 767 277 
884 441 3 1 49 
16 4 17 19 
574 
2 282 732 1 550 678 314 
247 3 5 51 
017 691 233 64 5 
712 20 113 
542 89 299 432 688 436 634 293 567 
854 101 209 126 251 100 120 106 27 36 3 91 45 
424 879 835 309 69 116 170 112 116 
17Õ 38 610 831 655 797 
38 2 552 702 357 382 304 93 134 22 41 217 
4 1 0 
9 
2 5 4 
4 0 8 
4 6 8 
1 1 4 
3 9 1 
1 2 3 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n V o i r no les per p r o d u i t s en Anexe 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE Ρ AYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UN I NORVEGE SUEDE OANEM ARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R . S . S . BRESIL 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Noderland Deutschland 
(BRI 
Italio 
69 4 6 4 
21 33 7 48 127 24 557 I l 280 
18 9 9 1 4 2 6 6 14 72 5 7 6 6 1 2 9 2 2 6 729 7 1 3 1 4 0 9 3 3 5 
61­6 041 625 41 4 246 123 1 16 1 83 
U ι 
/ i s 









< ; ■ > / 
« 3 3 4 6 9 
1 
1 9 / 
06 2 455 222 354 171 156 387 
1000 ΜΕΤεΚ ­ 1000 HETRES 
1 IS 74 4L 
14 
9 8 2 363 6L9 
485 365 7 1 32 63 
L4 
224 104 L20 63 3 0 46 32 





EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren otes par produits en Anexe 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG ­ die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­ als Ausfuhr 
nd 
NOTES PAR P R O D U I T S 
non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
IMP IMP EXP IMP 
EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 




N I E D E R L A N D E : 
N I E D E R L A N D E : 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
lieh 
D E U T S C H L A N D 
vertraulich 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
BELG. ­LUX. : nd, 
BELG.­LUX. : eins 
N I E D E R L A N D E : 
BELG ­LUX . : nd. 
N I E D E R L A N D E : 
D E U T S C H L A N D 
BELG ­LUX. : nd, 
D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N : nd. ab 
D E U T S C H L A N D : 
BELG.­LUX. : nd. 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D : 
BELG.­LUX. : nd, 
D E U T S C H L A N D 
BELG.­LUX. : nd, 
D E U T S C H L A N D 
nd, in 2801.71 enthalten 
einschl. 2801.50 
nd, in 2804.70 enthalten 
ab 1.2.67 ohne Eigenveredelung; vertrau­
einschl. 2804.50; ohne Eigenveredelung; 
: einschl. 2804.95 
: nd. in 2804.93 enthalten 
: einschl. 2805.13 
: nd, in 2805.11 enthalten 
vertraulich 
chi. 2817.15. .11, 35 und 50 
nd, vertraulich 
in 2817.1 1 enthalten 
nd, vertraulich 
: nd. ab 1.9.68 in 2817.50 enthalten 
in 2817.1 I enthalten 
: nd. in 2817.50 enthalten 
1.7.68 vertraulich 
: nd. ab 1.9.68 in 2817.50 enthalten 
in 2817.11 enthalten 
: nd, in 2817.50 enthalten 
ab 1.9.68 einschl. 2817.31 und 35 
in 2817.1 1 enthalten 
: einschl. 2817.31 und 35 
vertraulich 
: ohne passive Veredelung; vertraulich 
EXP D E U T S C H L A N D : ohne Eigenveredelung; vertraulich 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2821.30 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2821.10 enthalten 
BELG.­LUX. : nd. vertraulich 
BELG.­LUX. : nd. vertraulich 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2828.71 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd. vertraulich 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2828.50, 60 und 79 
D E U T S C H L A N D : nd. in 2828.71 enthalten 
BELG.­LUX. : nd. in 2828.95 enthalten 
BELG.­LUX. : einschl. 2828.83 
D E U T S C H L A N D : nd. in 2829.49 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2829.41 
nd. in 2830.79 enthalten 
nd, in 2830.79 enthalten 
nd. in 2830.79 enthalten 
UEBL: nd, vertraulich 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2830.20 und 31 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2830.12, 20, 31 
BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2842.72 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 28.18.49 
BELG.­LUX. : nd. ab 1.6.68 in 2838.65 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2838.47 enthalten 
BELG.­LUX. : einschl. 28.18.75 und ab 1.6.68. 2838.47 
BELG.­LUX. : nd, in 2838.65 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd. in 2838.89 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2838.81, 82 und 83 
N I E D E R L A N D E : die Werte sind geheim 
D E U T S C H L A N D : ohne Eigenveredelung; vertraulich 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 











D E U T S C H L A N D : einschl. 2836.00 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2843.25 
I T A L I E N : nd, vertraulich 
D E U T S C H L A N D : nd. in 2843.21 enthalten 
I T A L I E N : nd. bis .10.6.68 vertraulich; ab 1.7.68 sind nur 





D E U T S C H L A N D 
N I E D E R L A N D E ­
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
enthalten 
D E U T S C H L A N D 
2846.1 1 
N I E D E R L A N D E : 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
N I E D E R L A N D E : 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
Eigenveredelung; ν 
D E U T S C H L A N D 
nd. in 2843.99 enthalten 
nd. in 2847.60 enthalten 
einschl. 2943.91 
nd. in 2844.50 enthalten 
: einschl. 2844.10 und 30 
BENELUX und I T A L I E N : nd. in 2846.13 
BENELUX und I T A L I E N : einschl. 
nd. in 2847.60 enthalten 
nd, in 2847.90 enthüllen 
einschl. 2847.39 
nd. in 2847.31 enthalten 
nd. in 2847.90 enthalten 
einschl. 2843.91 und 2846.91 
nd, in 2847.90 enthalten 
: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 70; ohne 
ertraulich 




















E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
I M P 

















































































I M P 
I M P PAYS­BAS: nd. repris sous 2801.71 
IMP PAYS­BAS: incl. 2801.50 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2804.70 
I M P A L L E M A G N E : ne comprend pas le trafic de perfectionnement 
actif, à partir du 1.2.67, chilTrcs confidentiels 
EXP A L L E M A G N E : incl. 2804.50; ne comprend pas le trafic de 
perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : incl. 2804.95 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2804.9.1 
A L L E M A G N E : incl. 2805.13 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2805.11 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: incl. 2817.15. 31, 35 et 50 
PAYS­BAS: nd. chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 2817.1 1 
PAYS­BAS: nd. chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd. à partir du 1.9.68 repris sous 2817.50 
UEBL: nd, repris sous 2817.1 1 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2817.50 
I T A L I E : nd. à partir du 1.7.68 chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd, à partir du 1.9.68 repris sous 2817.50 
UEBL: nd. repris sous 2817.1 I 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2817.50 
A L L E M A G N E : à partir du 1.9.68 incl. 2817.31 et 35 
UEBL: nd. repris sous 2817.1 I 
A L L E M A G N E : incl. 2817.31 et 35 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : ne comprend pas le trafic de perfectionne­
ment passif, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : ne comprend pas le trafic de perfcctioniK'­
menl actif, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : incl. 2821.30 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2821.10 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2828.71 
PAYS­BAS: nd, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : incl. 2828.50, 60 et 79 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2828.71 
UEBL: nd. repris sous 2828.95 
UEBL: incl 2828.83 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2829.49 
A L L E M A G N E : incl. 2829.41 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2830.79 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 28.30.79 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2830.79 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : incl. 2830.20 et 31 
A L L E M A G N E : incl. 2830.12, 20, 31 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2842.72 
A L L E M A G N E : incl. 2838.49 
UEBL: nd, ã partir du 1.6.68 repris sous 2838.65 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2838.47 
UEBL: incl. 2838.75 et à partir du 1.6.68, 2838.47 
UEBL: nd, repris sous 2838.65 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2838.89 
A L L E M A G N E : incl. 2838.81, 82 et 83 
PAYS­BAS: les chiffres concernant la valeur sont confidentiels 
A L L E M A G N E : ne comprend pas le trafic de perfectionne­
ment actif, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : incl. 2836.00 
A L L E M A G N E : incl. 2843.25 
I T A L I E : nd. chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2843.21 
I T A L I E : nd, jusqu'au 30.6.68 chiffres confidentiels: à partir du 
1.7.68 les chill'rcs sont seulement confidentiels concernant les 
cyanures de potassium 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2843.99 
PAYS­BAS: nd. repris sous 2847.60 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E . 
2846.1 3 
A L L E M A G N E , 
: l . 2843.91 
nd. repris sous 2844.50 
incl. 2844.10 cl 30 
BENELUX et I T A L I E : repris sous 
BENELUX et I T A L I E : incl. 2846.1 1 
PAYS­BAS: nd, repris sous 2847.60 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2847.90 
A L L E M A G N E : incl. 2847.39 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2847.31 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2847.90 
PAYS­BAS: incl. 2843.91 et 2846.91 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2847.90 
A L L E M A G N E : incl. 2847.10, 41, 43, 49 et 70; ne comprend 
pas le tralie de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : incl. 2847.10, 41, 43, 49 et 70 
I 
E X P B E L G . - L U X . : nd, vertraulich 
I M P D E U T S C H L A N D : ohne Eigenveredelung; vertraulich 
E X P BELG. -LUX. : nd, vertraulich 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. 2857.50 
EXP . D E U T S C H L A N D : nd, in 2857.40 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : nd, in 2901.14. 16 oder 
19 enthalten 
EXP D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. gesättigter, 
acyclischer Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.11 
I M P N I E D E R L A N D E : nd, in 2901.67 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. Butylen, 
Butadien und Methylbutadien der Nr. 2901.11 
E X P I T A L I E N : ab 1.7.68 ausgen. Butadien; vertraulich 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. der anderen 
ungesättigten, acyclischen Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.11 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : nd, in 2901.36 oder 39 
enthal ten 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. Cyclohexan der 
Nr . 2901.33 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. der anderen 
alicyclischen Kohlenwasserstoffe der Nr . 2901.33 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : nd, in 2901.63, 64, 65, 66, 
67 oder 68 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. Benzol der 
Nr . 2901.61 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. Toluol der 
Nr. 2901.61 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. Orthoxylol der 
Nr . 2901.61 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. Metaxylol der 
Nr . 2901.61 
I M P N I E D E R L A N D E : nd, in 2901.73 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. Paraxylol der 
Nr . 2901.61 
E X P D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. I someren-
gemischc der Nr . 2901.61 
D E U T S C H L A N D : nd, vertraulich 
D E U T S C H L A N D : nd, vertraulich 
I M P N I E D E R L A N D E : einsch.l 2901.67 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2902.25 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2902.23 und 26 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2902.25 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd. in 2902.70 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2902.70 enthalten 
I M P D E U T S C H L A N D : einschl. 2902.40 und 60 
E X P N I E D E R L A N D E : ausgen. Chlorfluormethane, in 2902.89 
enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. 2902.40. 60, 91 und 93 
EXP N I E D E R L A N D E : einschl. Chlorfluormethane der Nr . 
2902.70 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 2902.70 enthalten 
EXP N I E D E R L A N D E : ausgen. Isopropylalkohol , vertraulich 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 2904.27 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. 2904.12 
D E U T S C H L A N D : nd. in 2906.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2906.15 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2906.38 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2906.31 
E X P N I E D E R L A N D E : nd, in 2908.19 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 2908.19 enthalten 
EXP N I E D E R L A N D E : einschl. 2908.15 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. 2908.16 
I M P N I E D E R L A N D E : nd, in 2909.90 enthalten 
I M P N I E D E R L A N D E : einschl. 2909.30 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 2911.53 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. 2911.51 und 59 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 2911.53 enthal ten 
EXP N I E D E R L A N D E : nd, in 2913.71 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 2913.79 enthalten 
E X P N I E D E R L A N D E : nd, in 2913.71 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 2913.79 enthalten 
E X P N I E D E R L A N D E : ausgen. Diisobutylketon und Methyl-
isobutvlketon, in 2913.71 enthalten 
E X P D E U T S C H L A N D : nd, in 2913.79 enthalten 
E X P N I E D E R L A N D E : nd, in 2913.71 enthalten 
E X P N I E D E R L A N D E : ausgen. DLacetonalkohol, in 2913.71 
enthalten 
E X P N I E D E R L A N D E : einschl. 2913.11, 12, 25, sowie Diisobutyl-
keton und Methylisobutylketon der Nr. 2913.14 und Diaceton-
alkohol der Nr. 2913.41 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2913.79 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2913.79 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2913.11, 12, 23, 71 und 73 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2914.32 enthalten 
N I E D E R L A N D E : ausgen. Kalziumacetat , in 2914.32 ent-
halten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2914.23 sowie Kalziumacetat der 
Nr. 2914.29 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2914.45 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2914.39, 49, 51 und 53 
D E U T S C H L A N D : nd. in 2914.45 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2914.93 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2914.99 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2914.91 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2914.93 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2915.27 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2915.11 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2915.69 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2915.69 enthalten 
I T A L I E N : ab 1.7.68 ausgen. Ester der Dimethylterephthal-
säure ; vertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2915.69 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2915.51, 59, 61 und 63 
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EXP U E B L : nd, chiffres confidentiels 
I M P A L L E M A G N E : ne comprend pas le trafic de perfectionne-
ment actif, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd. chiffres confidentiels 
EXP A L L E M A G N E : incl. 2857.50 
E X P A L L E M A G N E : nd. repris sous 2857.40 
EXP A L L E M A G N E et B E N E L U X : nd, repris sous 2901.14, 16 ou 
19 
EXP A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. les hydrocarbures 
acycliques saturés du n° 2901.11 
I M P PAYS-BAS: nd, repris sous 2901.67 
EXP A L L E M A G N E e t B E N E L U X : incl. les butylènes, le butadienne 
et le methylbuladienne du n° 2901.11 
EXP I T A L I E : à partir du 1.7.63, excl. le butadienne; chiffres 
confidentiels 
E X P A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. les autres hydrocarbures 
acycliques non saturés du n° 2901.11 
E X P A L L E M A G N E et B E N E L U X : nd, repris sous 2901.36 ou 39 
E X P A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. le cyclohexanc du 
n" 2901.33 
E X P A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. les autres hydrocarbures 
cyclaniques et cycléniques du n° 2901.33 
EXP A L L E M A G N E et B E N E L U X : nd, repris sous 2901.63, 64, 65, 
66, 67 ou 68 
E X P A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. le benzène du n° 2901.61 
E X P A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. le toluène du n° 2901.61 
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E X P 
E X P 
I M P 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
I M P 
I M P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. l 'orthoxylène du n" 
2901.61 
A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. le métaxylène du n" 
2901.61 
PAYS-BAS: nd. repris sous 2901.73 
A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. le paraxylène du n° 
2901.61 
A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. les mélanges d ' isomères 
du n° 2901.61 
A L L E M A G N E : nd, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: ¡ne . 2901.67 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2902.25 
A L L E M A G N E : incl. 2902.23 et 26 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2902.25 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2902.70 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2902.70 
A L L E M A G N E : incl. 2902.40 et 60 
PAYS-BAS: excl. les chlorofluoromethanes, repris sous 
2902.89 
A L L E M A G N E : incl. 2902.40, 60, 91 et 93 
PAYS-BAS: incl. les chlorofluorméthanes du n° 2902.70 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2902.70 
PAY'S-BAS: exclus l'alcool isopropvlique, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2904.27 
A L L E M A G N E : incl. 2904.12 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2906.19 
A L L E M A G N E : incl. 2906.15 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2906.38 
A L L E M A G N E : incl. 2906.31 
PAYS-BAS: nd; repris sous 2908.19 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2908.19 
PAYS-BAS: incl. 2908.15 
A L L E M A G N E : incl. 2908.16 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2909.90 
PAYS-BAS: incl. 2909.30 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2911.53 
A L L E M A G N E : incl. 2911.51 el 59 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2911.53 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2913.71 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2913.71 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS: excl. le di-isobutyleétone et le méthylisobutyl-
cétone. repris sous 2913.71 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 2913.79 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2913.71 
PAYS-BAS: excl. le diacétone alcool, repris sous 2913.71 
PAYS-BAS: incl. 2923.11. 12, 25, ainsi que le di-isobutyl-
célone et le méthylisobutyleétone du n° 2913.14 et le diacétone 
alcool du n° 2913.41 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2913.79 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2913.79 
A L L E M A G N E : incl. 291 3.11, 12, 23, 71 et 73 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2914.32 
PAYS-BAS: exclus l 'acétate de calcium repris sous 2914.32 
PAYS-BAS: incl. 2914.23, ainsi que l 'acétate de calcium du 
n° 2914.29 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2914.45 
A L L E M A G N E : incl. 2914.39, 49, 51 et 53 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2914.45 
A L L E M A G N E : incl. 2914.93 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2914.99 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2914.91 
PAYS-BAS: incl. 2914.93 
A L L E M A G N E : incl. 2915.27 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2915.11 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2915.69 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2915.69 
ITALIE : à partir du 1.7.68, excl. les esters de l'acide diméthyle 
téréphtaiique; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2915.69 
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E X P 
EXP 
EXP 
N I E D E R L A N D E : 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D : nd, 
BELG.­LUX. : nd vert 
nd, in 2916.31 enthalten 
nd. in 2916.29 enthalten 
nd, in 2916.18 enthalten 
nd. in 2916.29 enthalten 
nd. in 2916.29 enthalten 
einschl. 2916.15 
n 2916.29 enthalten 
tulich 
EXP EXP EXP IMP EXP 
EXP 
EXP 
IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP 
IMP 
EXP IMP EXP EXP 
IMP 
EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
N I E D E R L A N D E : 
D E U T S C H L A N D : 
N I E D E R L A N D E : nd, 
D E U T S C H L A N D : nd. 
N I E D E R L A N D E : 
D E U T S C H L A N D : 
N I E D E R L A N D E : 
ohne Eigen­
nd, in 2916.31 enthalten 
nd, in 2916.29 enthalten 
in 2916.31 enthalten 
in 2916.29 enthalten 
nd. in 2916.31 enthalten 
einschl. 2916.1 1, 15, 16, 18, 21 und 23 
einschl. 2916.1 I, 21, 23 und 29 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2916.75 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2916.71 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2919.99 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2919.31 und 39 
BELG. ­LUX. : nd, vertraulich 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2922.25 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2922.25 und 29 
Veredelung, vertraulich 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2922.21 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2922.21 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2922.80 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2922.80 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2922.55 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2922.43 ct.55 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2922.99 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2922.91 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2923.79 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2923.79 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2923.71, 75 und 77 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2925.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2925.11 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2925.39 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2925.31 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2931.09 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2931.10 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2935.99 enthalten 
D E U T S C H L A N D : ausgen. halogenierte Chinolinderivate und 
Chinolincarbonsäurederivate, in 2935 99 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2935.99 enthal ten 
N I E D E R L A N D E : nd. vertraulich 
I T A L I E N : nd, vertraulich ab 1.7.1968 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2935.61, 65 und 95 sowie halo­
genierte Chinolinderivate und Chinolincarbonsäurederivate der 
Nr . 2935.91 
N I E D E R L A N D E : ausgen. Provi tamine, andere als Nikot in­
saure, in 2938.80 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2938.60 enthal ten 
N I E D E R L A N D E : nd. in 2938.80 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2938.60 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2938.21 und 25 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2938.25 sowie 
Nr. 2938.23, andere als Nikot insäure 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2939.79 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2939.90 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2939.79 enthalten 
N I E D E R L A N D E einschl. 2939.30 und 51 
■inschl. 2939.51 
nd, in 2942.61 enthalten 
vertraulich 
einschl. 2942.1 1 und 19 
nd, in 2944.50 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2944.10. 31 und 35 
N I E D E R L A N D E : nd, in 3003.41 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 3003.14, 18, 34, 36 und 38 
D E U T S C H L A N D : nd, in 3102.90 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 3102.80 
BELG. ­LUX. : nd, vertraulich 
D E U T S C H L A N D : nd, in 3105.16 oder 18 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 3105.23, 41 und Düngemittel der 
Nr. 3105.14, mehr als 10°/; Stickstoff enthaltend 
D E U T S C H L A N D : einschl. 3105.25 und Düngemittel der 
Nr. 3105.14. 10% oder weniger Stickstoff enthaltend 
D E U T S C H L A N D : nd, in 3105.16 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 3105.18 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd. in 3105.16 enthalten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 3201.99 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 3201.10 und 30 
D E U T S C H L A N D : nd. in 3205.40 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 3205.20 und 30 
N I E D E R L A N D E : nd, in 3207.79 enthalten 
BELG. ­LUX. : ausgen. Ul t ramar in ; vertraulich 
N I E D E R L A N D E : einschl. 3207.60 
N I E D E R L A N D E : nd, in 3209.70 enthal ten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 3209.10 
D E U T S C H L A N D : einschl. Schmiermittel der Nr. 3403.90, als 
Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf angemeldet 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Schmiermittel, als Schiffs­ und 
Luftfahrzeugbedarf angemeldet, in 3403.10 enthalten 
D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : nd, in 3501.19 enthalten 
BELG. ­LUX. , D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : nd, in 
3501.19 enthalten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 3501.90 enthalten 
BELG. ­LUX. : einschl. 3501.15 
N I E D E R L A N D E : nd, in 3501.90 enthalten 
D E U T S C H L A N D und I T A L I E N : einschl. 3501.11 und 15 
BELG. ­LUX. : nd, vertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd, 3503.91 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 3501.19 und 90 
I T A L I E N : nd, bis 30.6.68 in 3505.15 enthalten 
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EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 2916.31 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2916.29 
I M P A L L E M A G N E : nd, repris sous 2916.18 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2916.29 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2916.29 
I M P A L L E M A G N E : incl. 2916.15 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2916.29 
EXP UEBL: nd. chiffres confidentiels 
EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 2916.31 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2916.29 
EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 2916.31 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2916.29 
EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 2916.31 
EXP A L L E M A G N E : incl. 2916.11, 15, 16, 18, 21 et 23 
EXP PAYS­BAS: incl. 2916.1 1. 21, 23 et 29 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2916.75 
A L L E M A G N E : incl. 2916.71 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2919.99 
EXP A L L E M A G N E : incl. 2919.31 et 39 
EXP UEBL: nd. chiffres confidentiels 
I M P A L L E M A G N E : incl. 2922.25 
E X P A L L E M A G N E : incl. 2922.25 et 29; ne comprend pas le trafic 
de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2922.21 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2922.21 
E X P A L L E M A G N E : nd, repris sous 2922.80 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2922.80 
I M P A L L E M A G N E : incl. 2922.55 
EXP A L L E M A G N E : incl. 2922.43 et 55 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2922.99 
EXP A L L E M A G N E : incl. 2922.91 
EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 2923.79 
E X P PAYS­BAS: nd, repris sous 2923.79 
EXP PAYS­BAS: incl. 2923.71, 75 et 77 
EXP A L L E M A G N E : nd, repris sous 2925.19 
EXP A L L E M A G N E : incl. 2925.11 
EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 2925.39 
E X P PAYS­BAS: incl. 2925.31 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2931.90 
A L L E M A G N E : incl. 2931.10 
EXP A L L E M A G N E : nd. repris sous 2935.99 
EXP A L L E M A G N E : exclus les dérivés halogènes de la quinoléine 
et les dérivés des acides quinoléine­carboniques, repris sous 
2935Ì99 
EXP A L L E M A G N E : nd. repris sous 2935.99 
EXP PAYS­BAS: nd, chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: nd, chiffres confidentiels à partir du 1.7.1968 
E X P A L L E M A G N E : incl. 2935.61. 65 et 95, ainsi que les dérivés 
halogènes de la quinoléine et les dérivés des acides quinoléine­
carboniques du n° 2935.91 
PAYS­BAS: exclus les provitamines, autres que l 'acide 
nicoténique, repris sous 2938.80 
PAYS­BAS: nd, repris sous 2938.60 
PAYS­BAS: nd. repris sous 2938.80 
PAYS­BAS: nd, repris sous 2938.60 
PAYS­BAS: incl. 2938.21 et 25 
PAYS­BAS: incl. 2938.25, ainsi que les provitamines du 
n° 2938.23, autres que l'acide nicoténique 
PAYS­BAS: nd, repris sous 2939.79 
PAYS­BAS: nd, repris sous 2939.90 
PAYS­BAS: nd, repris sous 2939.79 
PAYS­BAS: incl. 2939.30 et 51 
PAYS­BAS: incl. 2939.51 
PAYS­BAS: nd. repris sous 2942.61 
PAYS­BAS: nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS: incl. 2942.11 et 19 
PAYS­BAS: nd, repris sous 2944.50 
PAYS­BAS: incl. 2944.10. 31 et 35 
PAYS­BAS: nd. repris sous 3003.41 
PAYS­BAS: incl. 3003.14, 18, 34, 36 et 38 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 3102.90 
A L L E M A G N E : incl. 3102.80 
U E B L : nd. chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd. repris sous 3105.16 ou 18 
A L L E M A G N E : incl. 3105.23. 41 et les engrais du n" 3105.14, 
contenant plus de 10% d'azote 
A L L E M A G N E : incl. 3105.25 et les engrais du n ' 3105.14, 
contenant 10% ou moins d'azote 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 3105.16 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 3105.18 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 3105.16 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 3201.99 
A L L E M A G N E : incl. 3201.10 et 30 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 3205.40 
A L L E M A G N E : incl. 3205.20 et 30 
PAYS­BAS: nd. repris sous 3207.79 
U E B L : exclus l 'outremer, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS: incl. 3207.60 
PAYS­BAS: nd, repris sous 3209.70 
PAYS­BAS: incl. 3209.10 
A L L E M A G N E : incl. les préparat ions pour le graissage du 
n° 3403.90, déclarées comme provisions de bord 
A L L E M A G N E : excl. les préparations pour le graissage, 
déclarées comme provisions de bord, repris sous 3403.10 
EXP A L L E M A G N E cl ITALIE: nd, repris sous 3501.19 
E X P UEBL. A L L E M A G N E et ITALIE: nd, repris sous 3501.19 
E X P PAYS­BAS: nd, repris sous 3501.90 
E X P U E B L : incl. 3501.15 
EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 3501.90 
EXP A L L E M A G N E et ITALIE: incl. 3501.11 et 15 
E X P U E B L : nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS­BAS: nd, repris sous 3503.91 
EXP PAYS­BAS: incl. 3501.19 et 90 
I T A L I E : nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 3505.15 
I T A L I E : jusqu'au 30.6.68 incl. 3505.11 
III 
E X P 
E X P 
E X P 
D E U T S C H L A N D : nd, in 3601.90 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 3601.10 
I T A L I E N : ab 1.7.68 ausgen. Filme für graphische Kunst , in 
3702.79 enthalten 
I T A L I E N : bis 30.6.68 nur Filme für Zahnröntgenaufnahmen, 
andere sind in 3702.39 enthal ten; nd, ab 1.7.68 in 3702.71 
enthalten 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. Röntgenfilme der Nr. 3702.31, 
andere als für Zahnrönlgenaufnahmen; ab 1.7.68 ausgen. Filme 
für graphische Kunst , in 3702.79 enthalten 
I T A L I E N : ab 1.7.68 ausgen. Filme für graphische Kunst , in 
3702.79 enthalten 
I T A L I E N : nd, bis 30.6.68 in 3702.79 enthal ten; ab 1.7.68 
einschl. 3702.31 
ITALIEN : bis 30.6.68 einschl. 3702.71 ; ab 1.7.68 einschl. Filme 
für graphische Kunst der Nrn 3702.10, 39 und 50 
N I E D E R L A N D E : nd, in 3819.99 enthal ten 
F R A N K R E I C H : nd, in 3811.99 enthalten 
I T A L I E N : nd, ab 1.7.68 in 38.11.99 enthalten 
F R A N K R E I C H : einschl. 3811.91 
I T A L I E N : ab 1.7.68 einschl. 3811.91 
N I E D E R L A N D E : nd, in 3819.99 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 3803.10 und 3819.35 
D E U T S C H L A N D : einschl. kleine Mengen von reinen 













E X P 
E X P 
EXP 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 3601.90 
A L L E M A G N E : incl. 3601.10 
ITALIE: à partir du 1.7.68, excl. les pellicules pour les arts 
graphiques, repris sous 3702.79 
I T A L I E : comprend, jusqu 'au 30.6.68 uniquement les pellicules 
pour la radiographie dentaire, les autres sont repris sous 
3702.39; nd, à partir du 1.7.68. repris sous 3702.71 
ITALIE: incl. jusqu'au 30.6.68 les pellicules du n° 3702.31 pour 
la radiographie autre que dentaire; à partir du 1.7.68 excl. les 
pellicules pour les arts graphiques, repris sous 3702.79 
ITALIE: à partir du 1.7.68, excl. les pellicules pour les arts 
g raph 'qu î s , repris sous 3702.79 
I T A L l n : nd, jusqu'au 30.6.68, repris sous 3702.79; å partir du 
1.7.68 incl. 3702.31 
ITALIE: incl. jusqu 'au 30.6.68 n" 3702.71, à partir du 1.7.68 
incl. les pellicules pour les arts graphiques des n o s 3702.10, 39 
et 50 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3819.99 
F R A N C E : nd, repris sous 3811.99 
ITALIE: nd, à partir du 1.7.68 repris sous 3811.99 
F R A N C E : incl. 3811.91 
I T A L I E : à partir du 1.7.68 incl. 3811.91 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3819.99 
PAYS-BAS: incl. 3803.10 et 3819.35 
A L L E M A G N E : incl. petites quanti tés de produits chimiques, 
non mélangés, en assort iments 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
I T A L I E N : ohne Besondere Maßstäbe für Phosphorsäure- 2810.00 
anhydrid 
N I E D E R L A N D E : nd, nicht erfaßt 2849.59 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
I T A L I E : ne comprend pas les unités supplémentaires pour 
l 'anhydride phosphorique 
PAYS-BAS: nd, non repris en statistique 






Währungseinheil Gegenwert in Dollar 
Unité nationale Equivalent en dollars 
1 000 Francs 202,55 
I 000 Francs 20,00 
1 000 Gulden 276,243 
1 000 Deutsche Mark 250,00 







EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 








land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 























































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 















PAYS Z O N E 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 












Kamerun (einschl. des südl. 












Fr. Geb. der Afars und der 

















Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 


























































































































GUIN. PORT (incl. îles du 









NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 













.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 












ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 














L A N D Z O N E PAYS Z O N E 



















































































































































MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 




































Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 






































































Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 










OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 





DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziñern weisen im «Einhcitlichen-Länder-
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der E W G (Mutter länder) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mut te r länder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dri t t länder) . . . 
Europäische Ereihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ . Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neusee land. . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt E A M A , D O M , T O M und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Depar tements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G 
Algerien 
Marokko , Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 


















A B K Ü R Z U N G 
ABRÉVIATION 
M O N D E 
I N T R A - C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
A U T . E U R . OCC1D. 
A M É R I Q U E N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
E A M A 
D O M 
TOM 
A L G É R I E 
A F R . M É D I T . N D A 
A U T . A F R I Q U E 
A M É R I Q U E C. S U D 
ASIE O C C I D E N T 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S N O N CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun >, les pays appar tenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l 'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l 'Europe occidentale 
Élats-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble d e : E A M A , D O M , T O M et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Dépar tements d 'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d 'Outrc-Mer associes à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d 'Amérique Latine rula 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pavs europ. du bloc soviétique, y compris l 'URSS 





1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 










0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9 0 
0 C 1 . 4 0 0 1 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 






0 0 1 . 9 0 0 1 C 6 . 1 C 
3 0 
9 1 





0 2 9 B ­ 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 6 0 











0 1 1 . 5 0 0 2 0 1 . I C 









0 1 1 . 6 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 








0 1 2 . 9 0 0 2 0 6 . 1 0 
3 9 
9 0 




0 1 3 . 4 0 1 6 0 1 . 1 0 
9 0 









1 6 9 6 . 0 0 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
ZI 
O J 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 3 
2 5 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 




0 2 3 . 0 0 0 4 C 3 . 0 0 






0 4 9 6 . 0 0 
CST N I M E X E 









































G 3 9 8 . 0 0 
































0 3 2 . 0 2 1 6 C 5 . 1 0 
5 0 




0 4 2 . 1 0 1 0 0 6 . 1 1 
1 5 
l e s a . C O 
0 4 2 . 2 0 1 0 0 6 . 3 0 
5 1 
5 9 
C 4 3 . 0 0 1 0 0 3 . 1 0 
9 0 
C 4 4 . 0 0 1 0 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
0 4 5 . 1 0 1 0 0 2 . 1 0 
9 0 
0 4 5 . 2 0 1 0 C 4 . 1 0 
9 0 





C 4 6 . 0 1 1 1 0 1 . 1 0 
3 0 
1 1 9 8 . 0 0 
0 4 6 . 0 2 1 1 0 2 . 2 1 
CST N I M E X I 
C 4 7 . U 1 
C 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 4 6 . 1 2 
0 4 8 . 2 0 
C 4 8 . 3 C 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 . 8 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 Í 1 ­ 2 2 
0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 9 
C 5 2 . 0 1 
0 5 2 . 0 2 
C 5 2 . 0 3 
C 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 
















1 9 C 5 . C C 
U C 7 . 0 0 
1 9 C 3 . 0 C 
1 9 0 7 . 1 0 
20 
8 0 
1 9 0 8 . C C 
1 9 0 1 . 0 0 
1 9 C 2 . 0 0 
1 9 C 6 . C C 




0 8 0 2 ­ 3 1 
3 5 
0 8 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 C 
9 0 
C 8 0 1 . 3 1 




0 8 0 4 . 1 1 
15 













0 8 0 3 . 1 0 






















0 8 0 9 . 1 0 
9 0 
C 8 9 8 . 0 0 
0 8 0 1 . 3 5 
0 8 C 3 . 3 0 
0 8 0 4 . 3 0 







2 0 0 4 . 0 0 
2 0 C 5 . 5 0 
2 0 0 5 . 1 0 

















0 5 3 . 6 1 0 8 1 0 . O U 
0 5 3 . 6 2 2 0 C 3 . 0 0 





0 5 3 . 6 4 0 8 1 3 . 0 0 























0 5 4 . 4 C 0 7 C 1 . 7 5 
77 








































0 7 9 7 . 0 0 
0 5 4 . 6 1 C 7 C 2 . C 0 





0 5 4 . 8 1 0 7 C 6 . 1 0 
9 0 
0 5 4 . 8 2 1 2 0 4 . 1 0 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1 2 0 5 . 0 0 
0 5 4 . 8 4 1 2 C 6 . 0 0 





C 5 5 . 1 C 0 7 C 4 . 1 0 
9 0 
C 5 5 . 4 1 1 1 C 3 . 1 0 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1 1 0 4 . I C 
9 0 
0 5 5 . 4 3 I I O 5 . O C 
0 5 5 ­ 4 4 1 1 0 6 . 1 0 
5 0 
0 5 5 . 4 5 1 9 0 4 . C C 
0 5 5 . 5 1 2 C C 1 . C 0 
CST NIMEXE 
C55 . 5 2 
C 6 1 . 1 0 
C6 1 . 2 0 
0 6 1 . 5 0 
0 6 1 . 6 0 
C61 . 9 0 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 2 
C 7 1 . 1 C 
0 7 1 . 3 C 
0 7 2 . I C 
0 7 2 . 2 C 
C 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
C 7 3 . 0 C 
0 7 4 . I C 
0 7 4 ­ 2 C 
C 7 5 . 1 C 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 8 1 . 1 1 
0 8 1 . 1 2 
0 8 1 . 1 9 
0 6 1 . 2 0 
0 8 1 . 3 0 








2 C 5 8 . 0 0 
1 7 0 1 . 1 1 
15 
1 7 C 1 . 5 C 
1 7 5 8 . C O 





0 4 G 6 . C C 








1 7 C 4 . 1 0 
30 
9^9 
1 7 C 5 . I C 
9 0 





2 1 C 2 . C C 
1 8 C 1 . 0 0 
1 8 C 5 . 0 0 
1ÜC3.CC 
1 8 C 4 . 0 0 




C 9 C 2 . 1 C 
9 0 
0 9 0 3 . 0 0 





0 S C 5 . 0 0 
0 9 C 6 . 1 0 
50 
0 9 0 7 . 1 0 
50 





















1 2 0 9 . 0 0 
1 2 1 0 . 1 0 
9 1 
9 9 
2 3 C 6 . 1 0 
9 0 
















C 8 1 . 4 C 
C 8 1 . 9 1 
C 8 1 . 9 2 
C 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 4 
C 8 1 . 9 9 
C S I . 3 0 
C 9 1 . 4 0 
C 9 9 . 0 1 
C S 5 . 0 3 
C S S . 0 4 
C 9 9 . 0 5 
C 9 9 . 0 6 
C 9 9 . 0 7 
C 5 9 . 0 9 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 0 
1 1 2 . 4 0 
1 2 1 . 0 0 
1 2 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 0 
1 2 2 . 3 0 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 ­ 2 0 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 0 
2 1 1 . 8 0 
2 1 1 . 9 0 
2 1 2 . 0 0 
2 2 1 . 1 0 
2 2 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 0 
2 3 C 1 . 1 0 
30 
0 9 C 1 . 3 C 
1 8 C 2 ­ C C 
2 3 0 3 . I C 
SC 
2 3 C 5 . 0 0 
2 3 C 7 ­ 10 
90 
1 5 0 1 . 1 1 
19 
30 
1 5 1 3 . I C 
90 
1 5 9 8 . C O 
2 1 C 1 . 1 0 
30 
2 1 0 3 . 1 1 
15 
30 
2 1 C 4 . 1 0 
50 
2 1 C 5 . 0 0 





2 2 1 0 . 1 0 
30 
2 1 C 7 . C 0 
2 2 0 1 . 1 0 
9 0 
2 2 0 2 . 0 5 
10 
2 2 0 4 . 0 0 









51 5 5 
59 
6 0 
2 2 9 8 . 0 0 











2 2 0 3 . 1 0 
9 0 









2 4 C 1 . 1 0 
9 0 
2 4 C 2 . 2 0 
2 4 C 2 . 1 0 
2 4 9 8 . 1 0 










4 1 0 1 . 3 1 
3 5 
4 1 0 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
19 
4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
4 1 0 9 . 0 0 
4 1 C 1 . 6 5 
9 0 




1 2 0 1 . 1 1 
15 
12C1.20 
1 2 C 1 . 3 0 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 C 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . I C 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
2 5 1 . 2 C 
2 5 1 . 5 0 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . 1 0 
2 6 1 . 2 0 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 ­ 2 C 
2 6 2 . 3 0 
¿ 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
2 6 2 . 6 C 
2 6 2 . 7 0 
2 6 2 . 8 0 
1 2 C 1 . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
6 9 
1 2 0 1 . 9 6 
1 2 C 1 . 5 0 







1 2 C 2 . 1 0 
9 0 

















4 0 C 3 . C O 
4 C C 4 . C 0 
4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
4 4 C 3 . 4 0 
4 4 0 4 . 9 1 





4 4 C 4 . 1 0 
9 9 
4 4 0 3 . 5 1 
9 1 




4 4 0 7 ­ 1 0 
9 0 
4 4 C 5 . 2 0 
3 0 
4 0 
4 4 1 3 . 3 0 





4 4 1 3 . 1 0 
5 0 4 5 C 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
4 5 0 2 . 0 0 




4 7 0 1 . 1 0 
4 7 0 1 . 9 1 
9 5 
9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
4 7 0 1 . 2 1 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 0 1 . 3 1 
4 7 0 1 . 3 9 
5 C 0 1 . 0 0 
5 0 0 3 . 1 0 
9 0 
5 0 0 2 . 0 0 
5 3 0 1 . 1 0 
2 0 
5 3 0 1 . 3 0 
4 0 
5 3 0 2 . 9 3 
9 5 
9 7 
0 5 C 3 . 1 0 
90 
5 3 0 2 . 1 0 
9 1 
5 3 0 4 . 0 0 




5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 
2 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 0 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 0 
2 6 4 . 0 0 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 3 0 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 8 0 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 4 0 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 0 
2 7 1 . 4 0 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 0 
2 1 4 . 1 0 
2 1 4 . 2 0 
2 7 5 . 1 0 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 ­ 2 3 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 





5 5 0 1 . 0 0 
5 5 C 2 . 1 0 
9 0 




5 5 9 8 . 0 0 
5 5 0 4 . 0 0 
5 7 C 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 4 0 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
3 0 
5 4 0 1 . 4 0 
7C 
5 7 C 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 4 C 2 . C 0 
5 7 0 4 . 1 0 
5 7 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 ­ 3 0 
50 
































6 3 0 1 . 0 0 




3 1 0 1 . 0 0 
3 1 0 2 . 1 0 
2 5 1 C . 0 0 
3 1 0 4 . 1 1 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
3 1 
3 9 




2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 0 5 . 1 0 
9 0 




2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 5 0 2 . 0 0 
7 1 0 2 . 1 1 
9 3 
7 1 C 4 . 0 0 
2 5 1 2 . 0 0 




2 7 1 5 . 0 0 
2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 5 C 4 . 0 0 
2 5 1 8 . M l 
3 0 
5 0 VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 








































































































































































































































































































































5 U .00 
5 12.11 
512.12 





5 1 2 . 1 2 2 9 0 1 . 5 5 
5 1 2 ­ 1 3 2 9 0 2 . 
5 1 2 . 
5 1 2 . 
5 1 2 . 2 3 2 9 0 5 . 1 1 






















5 1 2 . 3 1 2 9 C 8 . 1 1 




5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 1 1 
5 1 2 . 4 2 2 S 1 2 . C O 














































5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 1 1 
































































































































. 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
50 
90 









. 8 5 2 9 3 5 . 1 1 
13 
5 1 2 . 
5 1 2 . 
5 1 2 . 





5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
9 7 
2 8 0 5 . 7 1 
2 8 C 5 . l l 
13 


















5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 ­ 1 0 
5 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
2 8 1 2 . 
2 8 1 3 . 
5 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
S 1 3 . 5 3 
5 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 

































































9 3 9 . 1 0 
2 9 
2 8 4 0 . 1 0 
20 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 1 1 
5 1 4 . 2 8 




5 1 4 . 3 1 2 8 4 3 . 2 1 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 3 2 2 8 4 4 . I C 
3 0 
5 0 
5 1 4 . 3 3 2 8 4 5 . 1 0 
9 1 
9 9 


































5 1 4 . 9 1 2 8 5 3 ­ 0 0 
5 1 4 . 9 2 2 6 5 4 . 1 0 
9 0 




5 1 4 . 9 4 2 8 5 6 . 5 0 




















5 1 5 . 2 0 2 0 5 1 . 1 0 
9 0 
5 1 5 . 3 0 2 0 5 2 . 2 0 
80 
5 2 1 . 1 0 2 7 C 6 . 0 0 
5 2 1 . 3 0 3 0 C 4 . 1 0 
30 






















5 3 1 . 0 2 3 2 C 6 . 0 0 





5 3 2 . 3 0 3 2 C 3 . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 




5 3 2 . 5 0 32C2.CC 










5 3 3 . 2 0 3 2 1 3 . 3 0 













5 3 3 . 3 3 3 2 1 0 . 0 0 
5 3 3 . 3 4 3 2 1 1 . 0 0 
5 3 3 . 3 5 3 2 1 2 . 0 0 
541 .CO 3 0 9 7 . 0 0 

































































5 4 1 . 9 1 3CC4.C0 





CST N I M I X I 
5 5 1 . 0 0 3 3 5 7 . 0 2 










5 5 1 . 2 1 3 3 0 2 . 0 0 
5 5 1 . 2 2 3 3 C 3 . 0 0 
5 5 1 . 2 3 3304 .CO 
5 5 1 . 2 4 33C5.CO 





2 3 9 7 . 0 1 
3 3 9 8 . 0 0 
5 5 4 . 0 0 3 4 5 7 . 0 0 
5 5 4 . I C 3 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
5 5 4 . 2 C 3 4 C 2 . 1 0 
3 0 
5 5 4 . 3 0 3 4 C 5 . 1 1 
1 5 
9 0 








5 6 1 . 2 1 3 1 0 3 . 1 1 
5 6 1 . 2 5 3 1 0 3 . 1 5 
1 9 
3 0 




5 6 1 . 3 2 3 1 0 4 . 3 0 











5 7 1 . 1 1 3 6 0 1 . 1 0 
9 0 
5 7 1 . 1 2 3 6 C 2 . 0 0 
5 7 1 . 2 1 3 6 C 3 . 0 0 
5 7 1 . 2 2 3 6 C 4 . 0 C 
5 7 1 . 3 C 3 6 C 5 ­ 1 0 
9 0 
5 7 1 . 4 0 9 3 0 7 . 3 5 
3 7 












































































5 8 1 . 3 1 3 9 C 3 . 6 0 



























5 8 1 . 9 1 3 9 C 4 . 0 0 
5 8 1 . 9 2 3 9 C 5 . 1 0 
20 
30 
5 6 1 . 9 5 3 9 C 6 . 1 0 
9 0 










5 5 5 . 5 2 1 1 C 9 . 0 0 





5 5 S . 5 4 35C2.1 .1 
1 9 
50 
5 S S . 5 5 J 5 C 3 . 1 0 
9 9 
55 5 . 5 6 35C4.CC 
5 5 5 . 5 7 3 5 0 5 . 1 1 
15 
50 





5 5 5 . o l 
5 5 5 . 6 2 
5 9 5 . 6 3 
5 5 5 . 6 4 
5 5 9 . 6 5 
5 9 9 . 6 6 
5 5 9 . 7 1 
5 9 5 . 7 2 
5 9 9 . 7 3 
5 5 5 . 7 4 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 6 
5 9 9 . 7 7 
5 5 9 . 7 8 
5 9 9 . 9 1 
5 9 5 . 9 2 
5 9 9 . 9 3 
5 9 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 5 
5 9 9 . 9 7 
5 5 5 . 9 8 
6 1 1 . 0 0 
6 1 1 . 2 0 
6 1 1 . 3 0 
6 1 1 . 4 C 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 . 9 5 
6 1 1 . 9 9 
6 1 2 . 1 0 
6 12 .20 
6 1 2 . 3 C 
t 12 . 9 0 
613 .OC 
6 2 1 . c l 
3 8 C 5 . 1 0 
9 0 
38C6 .C0 
3 8 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
3 8 C 8 . 1 0 
3 0 
9 0 




3 8 1 0 . 0 0 
3 4 C 4 . 1 0 
3 0 
3 8 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 
3 8 0 2 . 0 0 
3 8 1 2 . 1 1 
1 9 
3 0 




3 8 1 5 . 0 0 
3 8 1 6 . 0 0 
3817 .CO 
3 4 0 7 . 0 0 
3 5 0 3 . 9 1 
3 8 G 3 . 1 0 
9 0 
3 6 0 7 . 0 0 
3 8 1 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
3 8 1 8 . 0 0 
3 8 1 9 . 4 5 

























4 1 9 7 ­ 0 0 
4 1 1 0 . 0 0 
4 1 0 2 . 1 1 
2 1 
2 9 






4 1 0 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 1 0 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 1 0 6 . 1 0 
9 0 
r, 1C7.CC 
4 1 0 8 . 1 0 
9 0 




4 2 0 4 . 1 0 
2 0 
9 0 















6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 5 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 1 0 
6 2 5 . 3 0 
6 2 9 . 4 0 
6 2 9 . 9 8 
6 2 9 . 9 9 
6 3 1 . 1 0 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 1 
6 3 1 . 8 2 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 . 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 . 8 6 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 1 0 
6 3 2 . 2 0 
6 3 2 . 4 0 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 . 7 2 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 . 8 2 
6 3 2 ­ 8 9 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
6 4 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 0 
6 4 1 . 4 C 
6 4 1 . 5 0 
6 4 1 . 6 C 
£ 4 1 . 7 C 
641 . 9 1 




4 C C 7 . I l 
1 5 
2 0 







4 C 1 5 . 1 0 
2 0 













4 C 1 2 . 1 0 
9 0 
4 0 1 0 . 1 0 
3 0 
9 0 





4 C 1 6 . 0 0 
4 4 1 4 . 0 0 
4 4 1 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 4 1 6 . 0 0 
4 4 1 7 . 0 0 
4 4 1 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 4 C 6 . 0 0 
4 4 C 8 . 0 0 
4 4 C 9 . 0 0 
4 4 1 0 . 0 0 
4 4 1 1 . 0 0 
4 4 1 2 . 1 0 
3 0 
4 4 1 9 . 0 0 
4 4 2 1 . 1 0 
9 0 
4 4 2 2 . 1 0 
3 0 




4 4 2 0 . 0 0 
4 4 2 4 . 0 0 
4 4 2 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 4 2 5 . 1 0 
90 
4 4 2 6 . 1 0 
9 0 
4 4 2 8 . 1 0 
9 1 
99 
4 4 9 Θ . 0 0 
4 5 C 3 . 1 0 
9 0 
4 5 C 4 . 1 0 
9 0 
4 8 0 1 . 1 0 
4 8 0 1 . 8 1 
8 3 
4 8 0 7 . 6 1 
4 8 0 1 . 5 1 
5 3 
4 8 0 1 . 3 0 











4 8 C 3 . 1 0 
3 0 
9 0 





6 4 1 . 9 3 4 8 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 4 1 . 9 4 4 8 C 6 . 0 0 










6 4 1 . 9 6 4 8 0 8 . 0 0 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 1 
1 5 
2 0 




6 4 2 . 1 2 4 8 1 7 . 0 0 
6 4 2 . 2 0 4 8 1 4 . 1 0 
3 0 
9 0 





6 4 2 . 9 1 4 Θ 1 0 . 1 0 
9 0 
6 4 2 . 9 2 4 8 1 3 . 1 0 
9 0 







6 4 2 . 9 4 4 8 2 0 . 1 0 
9 0 








6 5 1 . 1 1 5C04 .0O 
6 5 1 . 1 2 5 0 0 5 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 1 3 5 C 0 6 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 1 4 5 0 0 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
6 5 1 . 1 5 5 0 0 8 . 0 0 








6 5 1 . 2 3 5 3 0 8 ­ 1 0 
20 
6 5 1 . 2 4 5 3 C 9 . 1 0 
2 0 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 1 
1 5 
20 
6 5 1 . 3 0 5 5 0 5 . 1 1 
1 5 
6 5 1 . 4 1 5 5 G 5 . 3 1 
3 5 
6 5 1 . 4 2 5 5 0 6 . 0 0 






6 5 1 . 5 2 5 4 0 4 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 1 
1 9 
2 0 
















6 5 1 . 6 2 
6 5 1 . 6 3 
£ 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 8 0 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 . 9 4 
6 5 2 . 0 0 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 3 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 3 
6 5 2 . 2 9 
6 5 3 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 5 3 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 . 2 2 
6 5 3 . 3 1 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 . 4 C 
6 5 3 . 5 1 
5 1 0 2 . 1 1 
1 9 
51C3.1G 





5 6 C 6 . 1 1 
1 5 









5 1 0 2 . 2 1 
2 9 
5 1 0 3 . 2 0 





5 6 0 6 . 2 0 
7 0 2 0 . 2 3 
5 2 C 1 . 0 0 
5 7 C 6 ­ 1 0 
3 0 
5 7 0 7 . 1 0 
9 1 
S 9 
5 7 0 Θ . 0 0 
5 5 5 7 . 0 0 
5 5 C 7 . 1 1 
9 1 
5 5 C 8 . 1 0 
5 5 0 9 . 1 3 
2 1 
9 1 
5 5 0 7 . 1 9 
9 9 
5 5 C 8 . 3 0 
9 0 
5 8 0 4 . 9 5 










5 0 9 7 . 0 0 
5 1 9 7 ­ 0 0 
5 3 9 7 . 0 0 
5 4 9 7 . 0 0 
5 6 9 7 ­ 0 0 










5 C 1 0 . 0 0 
5 8 0 4 . 9 1 












5 8 0 4 . 9 3 




5 7 C 9 . 0 0 
5 7 1 0 . 1 0 
9 0 












5 7 IX 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
















6 5 3 . 5 3 5 8 C 4 . 1 0 

























6 5 3 . 6 3 5 8 0 4 . 9 7 






6 5 3 . 8 0 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 3 5 3 1 3 . 0 0 
6 5 3 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 6 5 0 C 4 . 9 9 
6 5 4 . 0 0 5 0 9 7 . 0 0 








6 5 4 . 0 2 5 0 C 6 . 0 0 
























6 5 5 . 0 0 6 5 9 7 . 0 2 







6 5 5 . 4 1 5 9 0 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
6 5 5 . 4 2 5 9 0 7 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 4 3 5 5 0 8 . 1 0 
5 1 
5 5 
6 5 5 . 4 4 5 9 C 9 . 1 0 
2 0 





6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
3 0 
9 0 






6 5 5 . 6 1 5 9 C 4 . 1 0 
2 0 
3 0 
5 9 9 8 . 0 0 
£ 5 5 . 6 2 5 S C 4 . 9 0 




6 5 5 . 6 3 5 9 O e ! 0 O 
6 5 5 ­ 7 1 6 5 C 1 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 1 0 
2 0 
9 C 




6 5 5 . 8 2 5 9 1 4 . 0 0 











6 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 9 2 5 9 1 6 . 0 0 






6 5 6 . 2 0 6 2 0 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 5 6 . 6 1 6 2 0 1 . 9 1 
6 5 6 . 6 2 6 2 0 1 . 9 7 










6 2 9 8 . G O 





6 5 7 . 4 1 4 8 1 2 . 0 0 
6 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
3 1 
3 9 
6 5 7 . 5 1 5 8 0 1 . 1 1 
1 5 
6 5 7 ­ 5 2 5 8 C 1 ­ 2 0 
9 0 










6 5 7 ­ 7 C 5 8 0 3 . C O 






6 6 1 . 1 0 2 5 2 2 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 1 . 2 0 2 5 2 3 . 1 0 
3 0 
SO 
6 6 1 . 3 1 6 8 C 1 . C 0 
CST NIMEXE 













6 6 1 . 8 1 6 8 C 6 . C 0 
6 6 1 . 8 2 6 8 0 5 . 0 0 





6 6 2 . 3 1 6 9 C 1 . 1 0 
5 0 
6 6 2 ­ 3 2 6 9 0 2 ­ 1 0 
9 0 
6 6 2 . 3 3 3 6 1 5 . 6 0 
6 6 2 . 4 1 6 9 0 4 . 1 1 
1 3 
9 0 
6 6 2 . 4 2 6 5 0 5 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 3 6 9 0 6 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 4 6 9 C 7 . 1 0 
9 0 . 
£ 6 2 . 4 5 6 9 C 8 . 1 0 
9 0 





6 6 3 . 1 2 6 8 C 5 . 1 0 
9 0 
£ 6 3 . 2 0 6 8 C 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 3 . 4 0 6 8 1 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 3 . 5 0 6 8 0 7 . 1 0 
9 1 
9 3 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 0 . 1 0 
9 0 
6 6 3 . 6 2 6 8 1 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 3 . 6 3 6 8 1 6 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 3 . 7 C 6 9 C 3 . 1 0 
2 0 
9 0 











6 6 3 . 8 2 6 8 1 4 . 0 0 




6 6 3 . 9 2 6 5 1 4 . 1 3 
2 D 
9 3 
6 6 4 . 1 1 7 Û C 1 . 1 0 
2 3 
£ 6 4 . 1 2 7 C C 2 . 0 3 
6 6 4 . 1 3 7 0 0 3 . 1 3 
2 3 
6 6 4 . 2 0 7 C 1 8 . 1 0 
9 0 












6 6 4 . 6 C 7C 1 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 C 7 C C 8 . 1 0 
3 0 
6 6 4 . d C 7 C C S . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 
£ 6 4 . 5 1 7 C C 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 4 . 9 2 7 C 1 1 . 0 0 
6 6 4 . 5 3 7 C 1 5 . 0 G 












6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 . 1 0 
2 0 
£ 6 5 . 2 0 7 C 1 3 . 0 0 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 . 1 1 
1 9 
2 0 










6 6 5 . 8 9 7 C 2 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
6 6 6 . 4 C 6 9 1 1 . 1 0 
9 0 










6 6 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 2 
6 6 7 . 1 0 7 1 0 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
6 6 7 . 2 0 7 1 0 2 . 1 3 
9 7 




6 6 7 . 4 C 7 1 C 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 7 1 . I C 7 3 G 1 . 1 0 







6 7 1 . 3 1 7 3 C 4 . 1 0 
9 0 
£ 7 1 . 3 2 7 3 C 5 . 1 Q 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
6 7 1 . 4 C 7 3 0 2 . 1 1 
1 9 












6 7 2 . I C 7 3 C 6 . 1 C 
3 0 
6 7 2 . 3 1 7 3 C 6 . 2 C 
6 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 3 0 






6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 1 0 
5 0 
9 0 












6 7 2 . 7 2 7 3 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 1 
2 0 
6 7 3 ­ 1 1 7 3 1 C . 1 1 
4 1 
6 7 3 . 1 2 7 3 6 3 . 2 1 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 0 
































6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 0 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 0 
7 3 7 5 . 2 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 9 . 1 0 
2 0 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
4 1 
8 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
5 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 C 
5 0 
























6 7 4 . 7 0 7 2 1 3 . 6 4 
6 5 
a i 










6 7 4 . 8 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . d 3 7 3 7 b . 7 C 
CST NIMEXE 
























































6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 0 
6 7 8 . 1 0 7 3 1 7 . 1 0 
3 0 
9 0 











6 7 8 . 4 C 7 3 1 9 . 0 0 




6 7 9 . 1 0 7 3 4 0 . 1 1 
6 7 9 . 2 0 7 3 4 0 . 9 1 
6 7 9 . 3 C 7 3 4 0 . 9 5 





6 8 1 . 1 2 7 1 C 6 . 1 0 
2 0 







6 6 1 . 2 2 7 1 1 0 . 0 0 
6 8 2 . 1 1 7 4 C 1 . 2 0 




6 8 ¿ . l 3 7 4 G 2 . C C 







6 d 2 . 2 ¿ 7 4 C 4 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 8 2 . 2 3 7 4 0 5 . I C 
9 0 
6 6 2 . 2 4 7 4 C 6 . I C 
2 0 




6 8 2 . 2 6 7 4 C 8 . 0 0 
6 0 3 . I C 7 5 0 1 . 2 1 
2 5 
6 β 3 . 2 1 7 5 C 2 . 1 0 
5 1 
5 5 
6 8 3 . 2 2 7 5 C 3 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 C 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 8 4 . I C 7 6 0 1 . 1 1 
1 5 











6 8 4 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
1 9 
9 0 
6 8 4 . 2 4 7 6 C 5 . 1 Û 
2 0 
6 β 4 . 2 5 7 6 C 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
6 8 4 . 2 6 7 6 0 7 . 0 0 




6 8 5 . 2 1 7 8 C 2 . 0 0 
6 8 5 . 2 2 7 8 0 3 . 0 0 
£ 8 5 . 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
6 8 5 . 2 4 7 8 C 5 . 1 0 
2 0 
6 8 6 . I C 7 9 0 1 . 1 1 
1 5 
6 8 6 . 2 1 7 9 C 2 ­ 0 0 
beb.ZZ 7 9 0 3 . 1 1 
1 9 
2 5 
6 6 6 . 2 3 7 9 0 4 . 1 0 
2 0 
6 8 7 . I C 3 0 0 1 . 1 1 
1 5 
6 8 7 . 2 1 3 0 C 2 . 0 0 
6 8 7 ­ 2 2 a O C ' 3 ­ 0 0 
6 8 7 . 2 3 a 0 0 4 ­ l l 
1 9 
2 0 
6 8 7 . 2 4 3 0 0 5 . 1 0 
2 0 




6 6 9 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
1 3 
6 8 5 . 3 2 7 7 C 2 ­ 1 0 
2 0 
3 0 
6 8 9 . 3 3 7 7 0 4 . 1 0 
2 1 
2 9 










































sa 9 9 






6 9 1 . 2 C 7 6 C 8 . 1 G 
2 0 
9 0 
6 5 1 . 3 C 7 5 C 5 . 0 0 
6 9 2 . 1 1 7 3 2 2 . 0 0 
6 9 2 . 1 2 7 4 C 9 . 0 0 
6 9 2 . 1 3 7 6 0 9 . 0 0 










6 9 2 ­ 3 1 7 3 2 4 ­ 1 0 
2 1 
2 5 
6 5 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 9 3 ­ 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
6 5 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
9 0 
6 5 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 5 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 5 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
6 5 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
6 5 3 . 4 2 7 4 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 






6 5 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 1 
1 3 
1 7 










6 9 5 . 0 0 8 2 5 7 . 0 1 













1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 

























6 9 5 . 2 6 8 2 C 7 . 0 U 
6 9 6 . 0 0 8 2 9 7 . 0 2 
6 5 6 . 0 1 8 2 0 9 . 1 1 
1 9 
5 0 
6 9 6 . 0 2 8 2 1 0 . 0 0 







6 5 6 . 0 4 8 2 1 2 . 0 0 




6 9 6 . 0 6 8 2 1 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 9 6 . 0 7 8 2 1 5 . 0 0 






6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 1 0 
9 0 





6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . 1 0 
2 0 
6 9 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 1 
1 9 
5 0 
6 5 7 . 9 1 7 3 3 9 . 0 0 
6 5 7 . 9 2 8 3 0 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 5 7 . 9 3 6 3 1 2 . 0 0 
6 5 8 . 0 0 7 3 9 7 . 0 0 

















6 5 8 . 2 0 83C3 .Û0 





6 9 8 . 4 0 733C.OO 
6 5 8 . 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
90 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 1 0 
2 0 
90 








6 5 8 . 6 2 7 4 1 6 . 0 0 
6 5 8 . 8 1 7 4 1 3 . O C 
6 5 8 . 8 2 8 3 C 8 . 1 0 
9 0 
6 5 0 . 8 3 6 3 1 0 . 0 0 
6 5 6 . 8 4 6 3 1 1 . 0 0 




6 5 8 . 8 6 8 3 1 4 . 1 0 
9 0 
6 5 d . 8 7 8 3 1 5 . 1 0 
5 0 
6 5 8 . 9 1 7 3 4 0 . 1 9 
9 9 
6 5 8 . 9 2 7 4 1 9 . 0 0 
6 5 8 . 9 3 7 5 C 6 . 1 1 
1 9 
9 0 





6 9 6 . 9 5 7 7 C 3 . 0 0 
6 5 0 . 9 6 7 8 0 6 . 1 0 
9 0 
£ 9 6 . 9 7 7 9 C 6 . 0 0 
6 5 6 . 9 8 8 C C 6 . 0 0 
7 1 1 . 1 0 8 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 2 C 8 4 0 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 3 1 8 4 C 4 . 0 0 
7 1 1 . 3 2 8 4 0 5 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 1 1 . 4 1 8 4 0 6 . 3 1 
3 5 
9 1 


























8 4 9 8 . 0 0 
7 1 1 . 6 C 8 4 C 8 . 3 9 




7 1 1 . 0 1 8 4 C 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 8 5 6 4 0 8 . 5 0 
7 9 

















7 1 2 . 3 1 8 4 1 8 - 9 1 
7 1 2 . 3 9 8 4 2 6 . 1 0 
IC-
SO 







7 1 2 . 9 1 6 4 2 7 . 0 0 
7 1 2 . 9 9 6 4 2 8 . 1 0 
5 0 
9 0 





7 1 4 . 2 1 8 4 5 2 . 1 1 








7 1 4 . 3 0 8 4 5 3 . 1 0 
3 1 
3 9 
7 1 4 . 9 6 6 4 5 4 . 9 1 
7 1 4 . 9 7 8 4 5 4 . 1 0 
9 3 
7 1 4 . 9 8 8 4 5 5 . 3 0 
7 1 4 . 9 9 8 4 5 5 . I C 
9 1 
9 3 































7 1 5 . 2 3 8 4 5 0 . 1 0 
9 0 




























7 1 7 . 1 4 6 4 3 9 . 0 0 




7 1 7 . 2 C 8 4 4 2 . 1 0 
90 










7 I d . 1¿ 6433 .00 
7 1 6 . 2 1 tì432.0u 
CST NIMEXE 




















7 1 6 . 3 1 8 4 2 9 . 0 0 






7 1 8 . 4 1 8 4 C 9 . 1 0 
3 0 
9 0 












7 1 8 . 5 2 8 4 5 7 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 0 0 8 4 5 7 - 0 0 
7 1 9 . 1 1 8 4 C 3 . 0 0 
7 1 9 . 1 2 8 4 1 2 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 1 3 6 4 1 3 . 1 0 
3 0 
5 0 













































7 Í s . 3 1 d 4 2 2 . I Ú 
3 0 
9 0 









7 1 5 . 4 1 É2C6.10 
3 0 
9 0 
7 1 5 . 4 2 6 4 1 5 . 2 1 
7 1 S . 4 3 8 4 1 7 . 9 3 
7 1 S . 5 1 8 4 4 6 . 1 0 
9 0 

















7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
















7 1 9 . 6 5 8 4 5 8 . 0 0 
7 1 9 . 6 6 8 6 1 0 . 1 0 
3 0 































7 1 9 . 9 4 8 4 6 4 . 1 0 
3 0 
7 1 5 . 9 9 8 4 6 5 . 1 0 
9 0 
































7 2 3 . 1 0 8 5 2 3 . 1 0 
9 0 










7 2 3 . 2 3 8527.CO 
7 2 4 . 1 0 8 5 1 5 . 2 6 
2 7 
7 2 4 . 2 0 8 5 1 5 . 2 2 
2 3 
2 4 




















7 2 5 - 0 1 8 4 1 5 . 1 1 
1 5 











7 2 5 . 0 4 8 5 0 7 . 1 1 
1 9 
3 0 




















7 2 9 . 1 1 8 5 C 3 . 1 0 
9 0 


































7 2 9 . 5 1 S C 2 6 . 5 0 














7 2 9 . 7 C 8 5 2 2 . 9 5 














7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 2 9 . 9 4 8 5 1 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 2 9 . 9 5 6 5 1 8 - 1 0 
5 0 
9 0 





7 2 9 . 9 6 8 5 2 8 . 0 0 





8 5 5 8 . 0 0 
7 3 1 . 1 0 86C1.CC 
7 3 1 . 2 0 8 6 0 2 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 3 0 8 6 C 3 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 4 0 8 6 C 4 . 1 0 
90 
7 3 1 . 5 0 8 6 C 5 . 0 0 
7 3 1 . 6 1 8 6 C 6 . 0 0 
7 2 1 - 6 2 6 6 C 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
7 3 1 . 6 3 ä 6 C 8 . 1 0 
9 0 













7 3 2 . 2 0 8 7 C 2 . 1 3 
1 5 
5 1 




7 3 2 . 4 C 6 7 C 3 . 1 0 
30 
90 
7 2 2 . 5 0 8 7 C 1 . 9 6 
7 3 2 . 6 0 8 7 C 4 . 1 0 
7 3 2 . 7 0 8 7 C 4 . 9 0 
7 2 2 . 8 1 8 7 C 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 













7 3 2 . 9 2 6 7 1 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
7 3 3 . 1 1 871C.0O 






7 3 3 . 3 1 8 7 1 4 . 3 3 








7 3 3 . 4 0 8 7 1 1 - 0 0 







7 3 4 . 9 1 8 6 C 1 . 0 0 
7 3 4 . 9 2 8 8 C 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 1 0 8 9 0 1 . 1 0 












7 3 5 - 8 0 8 9 C 4 . 0 0 
7 3 5 . 9 1 8 9 C 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 8 9 C 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 9 3 6 9 C 5 - 0 0 





8 1 2 . 2 0 6 9 1 C . 1 0 
90 
















8 1 2 . 4 3 6 5 1 0 . 1 0 
90 





8 2 1 . 0 2 54C2 .1C 
9 0 
















1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 




































































































































































































































































































































































































































































































































































0050 .00 ' 
. 2 1 7107 .10 





40 7201 .10 
50 7111 .10 
CO 7201.30 
00 9996.01 
990 ­ X00 
991 ­ X10 

















A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EWG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deuLsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan­Dez. 
bilingue: allemand/français 
édition tr imestr iel le: janv.­mars, janv.­juin. 
¡anv.­sept­, janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
12 volumes par t r imestre: par volume données d' importat ion et 
d'exportation rangées suivant la NDB et délimitées comme 
































N D B 
Abgekürzte 
Waren benen η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agrìcoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork . Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vet ro, . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t re metalli comuni 
Maschinen, Apparate,.. . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporco 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,.. . 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 



































































Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
je 4 Heften) = DM 360,­
lumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Pr ix: abonnement annuel 







































Ffr 4 5 0 ­ ou Fb 45 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326, 





























00 = Prix s 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres. plâtre. céram, 
verre,. . . 
Steen, gips. keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind.deprécision,optique,... 




fecial: édition complète (' 
Ie pri js: volledige uitgave 
Cha­




































T A V O L E A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L'ESTERO DELLA CEE 
( N I M E X E ) 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett.. genn.­die. 
tweetalig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
Xll l 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French alemán/francés 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclaturade Bruselas 







































Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
e: total series (12 volumes 4 booklets each 
countries where there are no sales 







































de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidr io,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 































: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XIV 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rektor / D i recteur généra) / D i r e t t o r e Generale / Directeur-Generaal / D i rector General 
E. H e n t g e n Assistent / Assistant / Assistente / Assistent, ' Assistant 
C. Legrand 
S. Ronche t t i 
F. Grot ius 
P. Gavanier 
S. Louwes 
Di rek toren / Directeurs / D i r e t t o r i / D i recteuren / D i rectors: 
Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiok / Energy Statistics 
Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasport i / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell ' Industria e del l 'Art igianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociala Statistiek / Social Statistics 
Agrarstatist ik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricul tural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XIII) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XIII). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XIII) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XIV) by the following sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
ITAL IA 
N E D E R L A N D 
BELGIË-BELG1QUE 
L U X E M B O U R G 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H 
BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 
08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES-26, rue Desaix, Paris 15e — Compte courant postal: Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma - cep: 1/2640 
Agenzie: ROMA - Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) — MILANO - Galleria Vittorio Emanuele, 3 — FIRENZE 
-Via Cavour, 46/R — NAPOLI - Via Chiaia, 5 — GENOVA - Via XII Ottobre, 172 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF — Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage. Postgirorekening: 425300 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel - PCR: 50-80 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles - CCP: 50-80 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES —37 , rue Glesener-Luxembourg 
CCP: 191-90, compte courant bancaire: Banque Internationale du Luxembourg 
R 101/6830 
H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 - London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R - AUTRES PAYS -ALTRI PAESI - A N D E R E L A N D E N - O T H E R C O U N T R I E S 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Luxembourg: 9, rue Goethe 
4694/C-1-2/69/8 
